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To lite Governor ond Genuot Auembly: 
Pursuant to the provi~iona of the law the Board of Control of 
St.atc IMtitutions herewith prcgcnts its Ninth Biennial Report, for 
the period which ended on the 30th day of June, A. D. 1914. 
J. H. McCoNLOOUE, 
W. J. DIXON, 
A. M. McCoLL, 
Board of ControL of Stale lnslilulwnr. 
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CHAPTER I. 
GENERAL STATEMENT. 
Since the last biennial r eport the personnel of the Board of Con-
trol of State Institutions has been entirely changed. It is now 
composed of Mr. J. H. 1\-IcConlogue, of :Mason City, Iowa, as chair-
man, Mr. ,V. J. Dixon, of Sac City, Iowa, and ~Ir. A. 1\f. :McColl, 
of Woodward, Iowa. 1fr. Dixon was named to succeed Dr. Mur-
doch Bannister, resigned, and entered upon his duties May 1, 1913. 
Mr. 1\:IcColl was appointed to succeed Judge G. S. Robinson, whose 
term expired June 30, 1913, and 1\>fr. l\lcConloguc was appointed 
to fill the unexpired term of !Ion. J. F. Wade, deceased. Mr. 
McConlogue entered upon his duties as such member on the 6th day 
of October, 1913. By reason of being the member whose term 
will first expire, Mr. McConlogue has acted as chairman of the 
board since the date of his qualification as such member. Mr. 
McConlogue had been on the board less than a year at the end 
of the biennial period which is r eported herein. Mr . Dixon had 
been on the board, at the end oi the biennial period, only a year 
and two months, and Mr. McColl had been on the board only one 
year. 
T he Board of Control of Stale Institutions is now entering upon 
the sixteenth year of its existence in Iowa. It has under its man-
agement fifteen institutions which the state has provided for tho 
care of the insane, feeble-minded, soldiers and sailors or the various 
American wars and their wives, inebriates, those found guilty of 
offenses and confined in the reformatory and penitentiary, wayward 
and delinquent in the industrial schools for boys and girls, orphans 
and dependent children, and deaf children. The epileptic colony, 
established at Woodward, Iowa, has not been equipped with build-
ings to car e for the epileptic patients, but will be in shape for 
doing so soon after the legislature approves plans and specific&--
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tions for necessary buildings and furnishes the necessary funds 
therefor. 
These institutions are located in different parts of the state, and 
under the law the Board of Control of State Institutions, in its 
entirety, must visit each institution biannually and inspect care-
fully the institutions visited, look into the way that the property 
of the state is cared for, and examine minutely everything per-
taining to the welfare and comfort of the various wards of the 
state. Some member of the board, or its secretary, or a lady living 
within a radius of fifty miles of any of the insti tutions for the 
insane, must visit each, and every month of the year, the four 
hospitals for the insane, located at 1\ft. Pleasant, Independence, 
Clarinda and Cherokee. 
INSTITUTIONAL EXECUTIVE OFFICERS. 
Over each of these institutions the Board of Control of State 
Institutions, as directed by law, has appointed an executive officer 
to whom it looks for the carrying out of the policies which it may 
lay down with the view of caring for the wards of the state in a 
humane, comfortable and economical manner. We give herewith 
the name of the executive officer of each institution, his title and 
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APPOINTMENTS. 
Since the last biennial period Colonel Horton's t erm expired, 
and the board, about the time of the expiration of his term, re-
appointed him for a term of four years. 
Dr. W. P. Crumbacker 's term expired June 30, ,1914, and he 
was appointed to succeed himself for a period of four years. 
Dr. M. N. Voldeng, whose term expired February 28, 1914, was 
appointed to succeed himself for a term of four years. 
As further sho\vn in this r eport, the board of control pur -
chased land and made preparations to have established near Wood-
ward, Iowa, an epileptic colony. It was necessary, of course, to 
appoint a superintendent at this institution. There were many 
applicants for this position after the adjournment of the last legis-
lature, which authorized the board of control to establish the said 
colony. After carefully considering the r ecommendations and 
qualifications of the various applicants for the position, the board 
finally selected Dr. M. N. Voldeng as superintendent of the said 
epileptic colony, h is term to commence on or about March 1, 1915. 
As ther e will be a vacancy in the superintendency at the Cher-
okee State Ilospital as soon as Doctor Volcleng takes charge of the 
epileptic colony, the board concluded it would be wise to select a 
successor to Doctor Voldeng and, after carefully considering the 
many applicants who sought this position, the board finally selected 
Dr. George Donohoe, Superintendent of the State Hospital for 
Inebriates, to succeed Doctor Voldeng at t he Cherokee State Hos-
pital, his term of office to commence March 1, 1915, or as soon as 
Doctor Volcleng resigns from the superin tendency of said Cher-
okee State Hospital. 
The appointments of Doctor Voldeng and Doctor Donohoe were 
made after the end of the biennial period, which was June 30, 1914, 
yet we thought it wise to mention said appointments and to further 
state that the board has not as yet selected a successor to Doctor 
Donohoe in the superintendency of the State Hospital for Inebri-
ates. 
There were also some changes in the state agents. Miss Kath-
erine A. Hummer, who had been state agent for the Industrial 
School for Girls, was succeeded by Miss Ray M . Hanchett, who 
commenced her work as state agent for said industrial school on 
the 4th day of March, 1913. 
Also Mr. J . E. Corwin, the inspecting officert resigned his office 
about January 1, 1914, and the board, aft~r considering the ap-
, 
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plicants for said position. St·l~d~d :\Ir. ll. II. :\kKl'C of Orange 
City, who entered upon the tluties of his ofilce the 2-!th day of 
J anuary, 1914. 
POI'tlL \.'!"lOX OF' lX~TIT{;TIOKS. 
The population of each inRtitntion at the end of the fiscal year, 
J une 30, 1914, was as follows: 
Institutions f Mole Female 
Soldiers· Home --··--· ··-··------------·--··--·--·--·-····-·····--------1 fi07 100 
Soldiers' Orph •n~>' Hom~---···--·-···-··--··-···------------····-·-···· 319 211 
s~hool for th;: Dear (Mny Sl8t)_____________________________________ ll6 0.'1 
Institution for FPI:'blc-mlnrlrrl Cllildr£'n...... ---···---------------·· '133 triG 
Sta tf' S nato ritan f o r the Trent m~nt of 'l'ubcrrnlclsl~-·--·---·-····-- fS 00 
lodustr ul School for Boys -··---··· -·-·······------------··---- ---' 4S5 -···-----·· 
Industrial School for Girls.----·····--·------------------·-····--·---- ... ___ --··· 140 
Mt. Pleasant Stnt e Ho~pitnL---------------·-··-·--···--····-------~ fill9 522 
Independence St·•te Hospital · ···--··-·······-···-·-·······-·······-·-· 681 612 
Clarlnrln St:>te H os-p ital --·-----·-·-··--··-·- -··-···--·-------·--··-·-- 6i8 50-1 
Oberokce Stute lie spitul -·-····-----·-··---···-····--··- -··-··----···· 692 468 
Sta te ilospital f<,r Inebriutr~ ---·-···-------·-··--······-········· ···· 158 -·--····-·-· 
Mt. Plcosnnt Hotopital !or Inebriotrs--.-----·-···--------------·---- ······-···-- 17 
St'lte P enltentia ry ________ __________ __ ___ ------ ---- -----· -····--- -------1 6tH --·-·--·--· 
Tbe Reformatory.·--·-··-····-·-·--···· ·-········--·-·-·--- ------------- 60S 3t 
The average daily populntlon of the various institutions during 
the biennial period ending June 30, 1D14t was as follows : 
InstltuUonf! Male Pcmo.lo 
Soldiers' Home ------·-···-----·-···········-··-····-····--·-----------1 liSO 100 
Soldiers' Orrhuns' Home .•• -----------------··----·--------------·-·· 316 217 
School for the Dcaf. ••• ---· ····------------------ -----···---------- · -·-- 12'2 03 
Inl' t ltutlo n for Feehte-mlodoo Chtlclr~n--------------------··-·····----~ oo;; &a6 
Statl' S..,n - t rinm for the Treatment of Tuberculosis................. 47 69 
Jnrlustri~ J School for Boys---------------------------···--··--·· -····· 805 ····-······· 
~~u~flal School for Girls _____________________ __ ___ ____ _____________ ----- •••••• 148 
eAeont St1 te IloQPitaL .•. -----------------·-·--··· ·-······---··· 6% 40S 
Inctf'N'ndence Stote IJospltaL.------------- ------------ ----·--·-----··- 673 4!)8 
Cl" rlnrl•t Stn te Ro!!plta L------------------·····-·······-·····--··---- 1',63 400 
<'here kf'e St.,te Bospitnl. ....••...•.•...•••..•.•••••••.. - · -·····-·------ li7fl fSO 
Statl' liOL'Pit" t for Ioehrlat,.s --------·-···-··-·-·········-··-··-·-·-- 1'14 Mt . Plrn.,nnt H • spital for InebrJutes •.•••• ___________________________ ----- ••• 
St'lte Penltf'ntl ·1 ry ----···-···-·-·--- ---···-·····-····-·· -······-···--··1 1\20 
Tha Reform a tory -·--·-·--···----- __ ·-----·--···-···-------·····- ____ •• 6t0 
.................. 
85 
The aggregate daily gain in population of all the institutions 
was 187 persons, of all grades and sexes, above the total popula~ 
tion of the previous biennial period. 
POLICY OF T HE BOARD, 
The board of control , during U1e biennial per iod covered by 
this r eport, has endeavored to make some innovation on tho general 
plan and work of the various institutions, especially pertaining to 
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those confined at the penal institutions. '\\"" e believe that a well 
regu.Jated system of industry for those confined in these institu-
tions is one of the best antidotes to give to .those who are found 
guilty of violating the Jaws of the state. Coupled with this sys-
tem of employing these men is the plan of having them work on 
highways ancl at public works and other works as may be found 
for them, and aftPr taking out of their earnings what may be 
necessary to rover the actual expense the state is put to for their 
care and maintenance, to place the balance or a portion of the 
balance to the credit of the prisoners. The present board has done 
this the last two seasons and is satisfied that it acts as a stimulant 
to thrse m<>n an(l ~rPatly a~sists tiH'rn 1o chnngc their ways nnd to 
crcntP a clPtc·l·mimttion on their part whrn th(>y get back into 
society to keep within the scope of the law. 
'l'hc• samr syslt>m, under tltr law, has bPcn adopted for the ine-
h t·iai (•S at Knoxvillr, ancl while the compensntion is only twenty 
cents a day it has the same effect, but the board is of the opinion 
that this amount should be increased. 
'l'hc finding of something to do for the girls at l\Iitchellvil1e and 
the boys at Eldora, as well as the patients at the four hospitals 
for the iusa11e, has a salutary effect and is soothing to the nerves 
of the individual hy keeping the mind occupied, thus givi11g it 
strength to withstand the disturbances through which all must 
paRs in their ,journey through life. We will make our views on 
this pnrf ic11Jn r part of our work more specific when we come to 
consi<l et· each institution separately. 
Agt·icult m·c, horbrulture, dairying, fruit raising, and labor 
und<•r the head of industrial occupations, arc being successfully 
cn~·rir<l on nt nil the il~stitutions, as will be shown in other parts of 
Uus report. 
SOLDIERS' ORPIU.NS' TIO:\IE. 
As reported in the last biennial report of the board, the amount 
of money available, by appropriation, for the Soldiers' Orphans' 
H ome was inadequate to properly construct a hospital building 
necefo\Sary to meet the demands of the institution. The thirty-fifth 
general assembly appropriated an additional sum of $15 000 for 
this hospital. ' 






The hospital building and the school building h;tvc both been 
constructed and accepted by the board. nud nrc in full operntion. 
The contract for the con trnction of thr c two buiMings was let to 
the Black Hawk Construction Companr, of \Ynh•rloo, town. for 
the sum of $30,990. The heating a11d plumbing lH'C'l~~sm·~ to make 
the buildings scrvicea ble was let to the I den l Hen t i ng & Construc-
tion Company at a total cost of $f>,714. 
The putting on of copper caves and gutters oi the two build-
ings was let by contract to Charles IIipwcll, of Davenport, ImYa, 
for the sum of $1,500. 
The furnishings and ClLUipment of thC'RO huildings, together 
with the walks, cost $2,296, making a totnl cost of $·W,500. 
'!'he board is well pleased with t hesc two ndditions to this in-
stitution. 
Some small appropriations should be mudc for some necessary 
improvements, as shown by the report oi SuperintC'mlcnt Sessions, 
but the board does not feel like asking any lnrgc appropriation 
for any new buildings at this time. 'l'he only r ecommendation 
that we might suggest would be to increase the renl estale holding 
about eighty acres. The institution owns eighty acres of very 
fine land two or three miles from the institution, and. we believe 
that this might be sold and a quarter scc.tion pure hascd 11enrer the 
institution, or, if that could not be done, try nnd buy another 
eighty acres adjoining or near the one in question. 'fhis would 
enable the superintendent to keep bis boys nt work. 
SOLDIERS' nOME. 
.As shovm. by the report of Colonel IIorto11, commandant of this 
institution, there is no urgent necessity for any large appropria-
tion, and the board, other than the amouuts asked for by Colonel 
norton, has no recommendation to make. 'fhc institution has been 
conducted satisfactorily and the board hos to report thnt they were 
called upon but once to investigate complain ts, an<l 1 his matter 
was satisfactorily adjusted. 
SCHOOI~ FOR TilE DEAF. 
The thirty-fifth general assembly appropriated $2,000 for mak-
ing repairs in the schoolhouse. It alHo approprintccl $1,000 to be 
used in plastering and finishing the basement. in the main building. 
It appropriated $1,500 to be used in improving wnlks ancl grounds 
r 
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about the institution. It also appropriated $850 for a greenhouse, 
$350 for a new cell house, and for interior painting $2,500. 
A part of the work provided for by these appropriations was 
done prior to June 30, 1914, and the balance of the work has been 
prosecuted since that time. The improvements and the using up 
of certain appropriations have been ~progress, and all have been 
don e in a manner satisfac·tory to the board. 
The board h as no request to make for large appropriations, and 
directs the attention of the legislature to the requests of Ron. 
llenry W. Rothert, the superintendent of said institution. 
There seems to be a falling off in attendance of this institution, 
which may be due to the ability to handle successfully the diseases 
that have been the cnuse of deafness which necessitate the mam-
tcnance of this institution. 
INSTITUTION FOR FEEBLE-MINDED CHILDREN. 
The board can r eport that very satisfactory progress in improv-
ing and building the buildings pt·ovi<lcd for by the legislature for 
this mstitution has been carried on during the two years covered 
by this report. 
The thirty-fourth general assembly appropriated the sum of 
$20,000 for the purpose of beginning a girls' cottage, and the 
thirty-fifth general assembly made an appropriation of $125,000 
to complete the girls' cottage. 
In July, 1912, contract was let to P eters & Richards to build 
the foundation for the girls' cottage for the sum of $18,255. There 
was an additional sum, owing to the extra depth in excavating 
in order to get a good foundation for the building, and this cost 
$1,922.36, lllaking a total cost for the foundation of $20,177.36. 
In Murch, 1913, contract for the superstructure and completion 
of said girls' cottage was let to P eters & Richards for the sum of 
$103,228.30. Another contract was let to the same parties for 
additional. pa1-titions and basement bathrooms, for the sum of 
$3,652.66, making a total cost which the state paid for this work 
to Peters & Richards of $106,880.96. 
On March 20, 1913, the contract for heating and plumbing this 
building was let to J. J. Hanighen Company of Omaha, Nebraska 
Cor $8,996, and additional work in the basement and equippin~ 
the bathroom, $2,045, making the total cost under these two con-
tracts, $11,041. 
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This building was furnished throughout with sneh furnishings 
as the board thought consistent with the lmilding itself, and these 
furnishings rost $6.900.C8. The totnl co~t. th•'n'LOrt~. of t•omplet-
ing and equipping this building, wns $1±5.000, being the cxac>t 
sum appropriated by the thirty-fourth and thirty-fifth gcncrnl 
assemblies. 
We desire to report further that there was an nppropriation of 
$8,000 for a hospital for tubercular patients. 'rhis building is in 
course of construction. The institnt ion is doing tl1c work largely 
by employing laborers and using the brick and material which 
was saved from the old building thnt was torn doilll and was sub-
stituted by the girls' cottage aboYe r eferred to. 
An appropriation of $2,000 for a greenhouse wAs made by the 
last legislature and the greenhonse has been constructed. Tho 
board purchased the material for this building, which was so con-
structed that it could be put together by employes at the institu-
tion. This material was purchased on the competitive plan, as is 
usual in these cases. 
The last legislature approved plans for a dairy barn of one 
hundred stalls to cost $9,000, and for dining-room addition to boys' 
custodial building to cost $15,000; also for an addition to main 
building and new bakery, steward's office and schoolroom to cost 
$20,000. These last two appropriations have not been called upon. 
The board desires at this time to say that it is very much pleased 
with the girls' cottage above outlined, and thinks that it is one of 
the finest buildings of its kind and character in the couotry. G~eat 
credit is due the state architect for the plan and material o£ this 
building, and to the architect and superintendent in having the 
work done in such a way as to make the building as a whole very 
satisfactory to the board. 
The board does not feel like asking for any big appropriations 
for this institutioTt, and refers the legislature to the request and 
recommendations of the superintendent of this institution, Doctor 
Mogridge. 
STATE SANATORIUM FOR TTIE TRF.ATMENT OF TUDlmCUl•OSIS. 
The thirty-fifth general assembly appropriated for this ins titu-
tion the sum of $5,000 for a hospital for advanced cases of tuber-
culosis. The same legislature approved the plans for a hospital 
for advanced cases to cost $50,000 in addition to the $5,000 above 
mentioned, making the sum $55,000 at the hands of the board o~ 
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control to use in the construction of the hospital for the care of 
advanced cases of the dreaded disease of tuberculosis. 
It was found that this sum was inadequate to build such a build-
ing as would answer the demands for advanced cases at the pres-
ent or in the immediate future. 
A splendidly arranged and well designed plan for this building 
was submitted to the legislature but the board found that this 
building could not be constructed for anything like the sum of 
l$55,000. It was then decided to build the main wing and a t-..Yo-
story annex which would answer the wants of the institution until 
the legislature appropriated an additional sum to complete the 
building as originally designed and planned by the board, superin-
tendent and state architect. 
A contract was let to the J. W . Hopp Construction Company 
of Cedar Hapid:.; for the main \Ving and n two-story annex of said 
hospital for the sum of $44,006. 
A contract for the heating and plumbing of said building was 
let to B. Grunwald of Omaha for $8,926. This leaves $2,068 out 
of the said sum appropriated for this building. 
The medical building for which plans have been approved, as 
stated, to cost $35,000, has not been taken up nor has the contract 
for the erection of same been made. 
There will have to be appropriated by the lcgisl.ature quite a 
Jittle money for this institution. We will not attempt to set it 
out here hut refer the legislature to the rC'port of Doctor Scar-
bor.ough, the superintendent in charge of this institution. 
INDUSTRIAL SOHOOL FOR BOYS. 
The thirty-fifth general assembly appropriated for this insti-
tution $15,000, which was to be used for the erection of a new 
laundry building. It appropriated $2,000 for raising the boiler 
house, $1,000 for fire station building, $1,500 to pay the balance 
on the railroad switch, and $500 for raising the smokestack at 
the engine house.' 
On the 16tp day of April, 1914, contract was let to C. W. Ennis 
or Toledo, Iowa, for ali the above improvements, at a cost of 
$15,100. This left $4,900 as a balance fro-m said funds. rrhese 
improvements have all been made and are very satisfactory to 
the board. 
The sum of $4,900 will be used in equipping the laundry build-
ing, and the same has practically been selected. 
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The sum of $3,000 was appropriated by said legislature for a. 
new generating unit, and a generator and nn Ideal engine were 
purchased b~.,. contract from the W cstinghouse Elcctdc Sign & 
)Ianufacturing Company at a cost of $2,567, leaving A balance of 
$433 which has been used for an electric switchboard and instru-
ments needed. 
All other work for which appropriations were made is being 
done by the institution itself. 
The said thirty-fifth general assembly also approved plans for 
a new gymnasium building not to cost more than $60,000. This 
is to come out of what is known as the millage tax but has not 
yet been built. 
The board wishes to report as to this institution that every effort 
and that liberal appropriations Cor carrying out the designs o£ 
the board in charge of the institution should be made by the state, 
in order to accomplish results that are at hand amot1g the boys 
who attend this school. 
We think that a well regulated medical staff, with proper cquip-
ments, should be established he1·e for the treatment of boys as 
they come to the institution. Experience shows that one of the 
best ways of developing and making serviceable men out of boys 
of this character is a well regulated system of occupation; that 
together with the industrial training should also be coupled a. 
splendid up-to-date educational course. 
We refer the legislature to the report of the supet·intcndent of 
this school, and ask that such appropriations as will be necessary 
to carry out the work at this institution be given. 
INDUSTRIAL SCTIOOL FOR GIRLS. 
The horse barn at this institution was destroyed oy fire. Plans 
and specifications were submitted for a new horse and dairy barn 
to take its place, and also to erect a fire-proof root rcllar under said 
barn, in connection with the same, and the same havo been built 
at a cost of $4,744. rrhe executive council appropriated Aaid sum 
out of the emCl·getlCY fund. 
There has also been built an oil house, and a hog house, the 
former at $300 and the latter at $800. An appropriation was also 
made for new hospital porches and the same have been built and 
completed. There was appropriated $1,000 for painting and a. 
contract fo-r the same was let to the Denny Wall Paper Company 
for $900, and the work is now being done . 
• 
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A new boiler has been fully installed in the boiler house at a 
cost of $1,646.13. The legislature appropriated for that purpose 
$2,000. 
A new filter bed was planned by the state architect, as directed 
by the state sanitary engineer, and the same constructed at a cost 
of $~94.50 and paid out of the cmcrgeucy fund by the executive 
council. 
The general work, in an C'clm·ational wa~·. at this institution 
has been satisfactory. A number of classes have graduated from 
the domestic science department, and those which the present board 
have attended show the efficiency of those in charge of the depart-
ment and also demonstrate thP gl'eat goocl which can be accom-
plished by these girls who are at this institution for training and 
education. Great good may be accomplished by the state for the 
children that come to this institution, and a liberal consideration 
of the wants of the institution should be shown by the legislature. 
We recommend a careful reading of the report of the superintend-
ent, Mrs. Lucy 1\:L Sickels. In tl1at report will be found the scope 
of the work o! the institution and its general needs. 
MT. PLEASANT STATE HOSPITAL. 
The last legislature appr(\-priated $15,000 for an addition to the 
infirmary building for female tubercular cases. This improvement 
has been made and the same is now occupied, and the full amount 
of t~1c appropriat~on h~s been used and the work in constructing 
the 1mprovement 1s entlrely satisfactory to the board. 
The th.irty-fifth general assembly also appropriated $3,000 to 
be used m .strength:ning the main walls of the main building. 
Only a portion of tlus sum has been used in prosecuting the work 
?eccssary to make the main walls of the building substantial. It 
1s the expectation of the board to complete this work the coming 
fall and winter. 
Tho thirty-fifth general assembly also appropriated the sum of 
$1,500 to construct an electric elevator in the main building. This 
has been done .and the cost of putting in this electric elevator was 
$1,460.20, l.eavmg a balance of $39.80 which has been transferred 
to the cont1ngent and repair fund. 
The board .had appropriated for the erection of a silo the sum 
of $600. ThiS also has been accomplished and tt, . !le amount ap-
proprlated duly used in building the silo which is e t' 1 t' 
factory to the board. ' n 1re Y sa ls-
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The board also had at its disposal the sum of $1,000 to be used 
in the construction of an icc house. The help at the institution 
did the work and the said sum of $1,000 has been consumed for 
this purpose. 
The board also had at its disposal the sum of $1,500 for the pur· 
pose of erecting a wagon and implement shed. rrhis very desirable 
building has been erected, the work having been done lal'gcly by 
the help of the institution, aud the same within the limits of the 
appropriation. We have to report that this is one of the most 
serviceable buildings about the premises. The care or wagons and 
machinery used on the farm and about the institution is very 
desirable. 
The last legislature appropriated $1,500 to be used on the dis~ 
posal plant. There has been expended for this purpose out of 
this fund the sum of $117.60, which was used in r epairing the 
sluiceways. The board had Prof. Lafayette Higgins, the State Sani-
tary Engineer, make a thorough investigation of the plant at this 
institution, m1cl he reports that it will require a great denl of labor 
in the enlargement of the plant. From Professor Higgins' esti-
mate and the estimate of the superintendent, Doctor Applegate, 
the board thinks that at least $10,000 should l>e appropria ted for 
putting in an up-to-date disposal plant. 
In this connection we desire to state, and wish that this staterneut 
apply to all the institutions, that proper disposal plant.s are in-
dispensable and very important. We have a number in u1e sut .. ~, 
and complaints are being made against them by nearby resHl.e.uLd, 
and the board is more or less annoyed by these complaints oi out-
siders as to the efficiency of these disposal plants. We ask the 
legislature to carefully consider the statements and recommenda-
tions of the superintendents on these matters. 
This institution is the oldest hospital for the insane in the state. 
The buildings that were built in the early days of. the insti tulion 
are showing their age, and a large sum of money is necessary to 
put them in shape and keep the institution in proper and service-
able condition. 
We refer the legislature to the very exhaustive and complete 
report of the superintendent of this institution, Doctor Applegate, 
and ask a. scrutiny o.f the work that has been done in the d11Ierent 
lines in order to carry out the designs of the people of lowa w 
caring for the unfortunate people who arc p1aced in t11is and tne 
other hospitals for the insane of the state. 
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INDEPE!\DEXCE STATE HOSPITAL. 
The state hospital at Independence is the second hospital for 
the insane erected by the people of the state of Iowa for the care 
of those who become afflicted with mental troubles. This in-
stitution has the largest acreage of any institution in the state, 
having 1348.98 acres. 
We ask the legislature to carefully read and examine the ex-
haustive r eport of the superintendent of this institution, Doctor 
Crumbacker. From that report, like the reports of the superin-
tendents of the other institutions for tl1e insane, it will be learned 
what the institution is doing, what l<ind of work and employ-
ment is provided for the patients, the different kind of crops 
raised, and the different classes of stock kept on the premises 
of the institution, all being done with the idea of not only fur-
nishing necessaries as far as possible for the patients, but also 
to furnish a line of employment for them that may make their 
stay at these institutions more profitable and more beneficial 
than if they were neglected jn this particular. 
The thirty-fourth general assembly appropriated the sum of 
$4~,000 for a nurses' cottage. This sum was found inadequate to 
bUild a fire-proof building of the size, dimensions and conven-
ienc~ t~at :vas required to take care of the nurses working in 
the .~~StltULJOn, so that the thirty-fifth gencrnl assembly made an 
add1Llonal appropriation of $17,500, making a total amount of 
$57,500 placed at the disposal of the board of control for the erec-
tion of the said nurses' cottage. 
The con~ract for this cottage was 1ct to C. E. Atldnson of 
Webster C1ty, Iowa, for the sum o.f $45,529. This building has 
been completed and the work of the contractor is satisfactory 
to the board. 
The h~ating and plumbing necessary to complete the building 
ior serviceable use wus let to Zook & Bentz of \V'aterloo, Iowa, 
for th.e sum of $5,380. The contractors for the heating· and 
plumbmg were rather slow in getting the work done in time but 
they tlnauy timsbed 1t, to the satisfaction of the b d Th' 
d th b 'ld' oar . IS 
ma e _e . m mg cost $50,909, leaving a balance out of the two 
ap~ropr1at1ons of $6,5~1. 'l'h1s sum has been used in getting 
mams for hcatmg purposes to the cottage and for furnishm 
for the cottage. gs 
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This is a ve1·y fine building and will prove of great service to 
the state in having a home for the lntlil'S "ho flct n.. mn~s in 
the institution. 
There was also appropriated by the last legislature $8,000 
for electric food eleYators. The e elevator have been put in 
under contract at a cost of $7,000. The one thousand dollars 
over and above the cost of puttiug the said elcYators in place 
was used for the local supply cnblcs which were bought and in-
stalled, and shaft repairs were also made. 
CL.\ R1N DA STATE l1 OS PIT \ L. 
The l10spital for the insane located nt Clnr inda, Iowa, is the 
third hospital for the care of the insane established by the peo~ 
ple of the state of Iowa. This is a very finely arranged hospital. 
Like the other hospitals for the insane ncrriculture horticulture 1 h I I 
dairying and stock raising for institutional benefit arc carried on 
extensively. 
Fifteen thousand dollars was appropriated by the legislature to 
increase the water .supply. The board has sunk twelve new shal 
low tube wel1s near the Nodaway River, nearly two miles dis-
tant from the main hospital, and erected a pumping station 
there with two electrically operated pulnps duly installed, and all is 
now in successful operation. The total amount expended out 
of said appropriation for these wells during the biennial period 
for which we are now reporting was $13,492.01. This left a 
balance of $1,507.99 out of which we used $764.70 on the water 
works in question for additional pumps and attachments, so that 
in reality the total cost of this improved and increased water 
supply '\Vas $14,256.71. The balance, $743.29, was transferred to 
the contingent and repair fund. 
The thirty-fifth general asseml>ly approved plans ior a. psycho-
pathic hospital for this institution, costiu~ the sum of $135,000. 
Nothing has been done by the hoard in thP wny of <'reeling this 
building because of the fact that there was not available out o.f the 
millage tax, up to the present tinw, owing to the lHtrclul«<' of lnnd 
ior the epileptic colony and other institutions to be established 
by the board, sufficient money to do anything with this amount. 
The carrying on of the general. work of the institution and the 
work done in the way of improvements for which money bas been 
expended have been satisfactory. The snpcrintendcnt, Dr. Max 
E. Witte, bas made a very full and complete report showing the 
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needs and wants of the institution, and the board directs the 
legislature to this report for further information concerning the 
work done by those in charge of the institution and to learn some-
thing of its future needs and wants. 
CHEROKEE STATE HOSPITAL. 
The hospital for the insnne locatccl at Cherokee is the last 
institution of its kind established by the state of Iowa for the care 
of the insane. This institution is in splendid shape and no large 
appropriations are necessary for the immediate future. 
The thirty-fourth general assembly appropriated $50,000 to be 
used in the erection of a tubercular hospital. The board let the 
contrart for the building of this hospital to H. Eilenberger & Com-
pany of Chicago, for the sum of $36,750. There were additional 
requirements to complete the building and the same parties got the 
contract for $2,339.69, making a total cost for the erection of the 
building of $39,089.6!J. 
A contract was entered into by the board with J. C. Bixby & 
Sons of Omaha, Nebraska, for putting in the heating, plumbing, 
sewer and water supply to this hospital, and the contract price 
was $5,596. There was an additional sum of $123.90 allowed, ow-
ing to extra work and cbangPs, making a total cost of $5,719.90 
for heating, plumbing, sewer and water supply. 
T he electric light fixt ures cost $682. 'rhat left $4.508.41 out 
of the original appropriation, which amount was expended for 
screens, in getting water supply from outside, sewer mains to hos-
pital and hospital equipments. 
We desire to report that this is a model hospital, novel in its 
design and advantageously arranged so that air and light in great 
abundnnce arc admitted to the quarters occupied by tubercular 
pntients. In honor of a former member of the board of control , 
lion. L. G. Kinne. deceased. who was one of the :first members 
appointed when tho ho:n·d of control was created, the cottage was 
named ''Kinne Cottage.'' 
The thirty-fifth general as,..embly authorized the erection of an 
employes' borne and approved plans for the same, the cost of same 
not to exceed $57.500. Not~ing has bren done regarding the letting 
of the contract or the crechon of said building because of the fact 
that said amount was not available from the millage tax hereto-
fore referred to. 
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A contr act has been made by the bonrd with the Des Moines 
Bridge & Iron Works to place steel fire escape balconies and stairs 
on the main building of this institution. for the sum of $1,055, the 
same to be erected and completed by the 31st day of December, 
1914. The board has no appropriation for this work and will be 
obliged to pay for the same from the contingent and repnir fund. 
The report of the superintendent, Doctor Voldeng. shows very 
clearly and exhaustively the work the institution bas been doing, 
and i ts needs for the future, of which report the board asks a 
careful study. 
The other appropriations, smaller in amount, have been success-
fully and satisfactorily expended. . 
ST.\T'F~ llOP.PJT u, FOH IXERRl \TI:S. 
This is one of the new institutions of the state. It was formerly 
the institution for the care of the blind. It has been built up so 
that it is in pretty good shape to take care of men who are so un-
fortunate as to become addicted to the excessive use of strong 
drinks and narcotics. 
One of the things we wish to report is the establishing of a brick 
and tile plant at this institution. The clay and shale nre well 
adapted for this work, and the r eport of the superintendent shows 
good work for the inmates and a profitable thing for tho state. 
Under the law, the inmates who work are allowed twenty cents o. 
day. We believe that this should be increased to a sum to be fixed 
by the board of control, t he amount to he ascert ninE>d by a fair 
and scientific way of knowing the cost that the state is put to in 
carrying on the institution and what it realizes from the products 
manufactured and sold. 
The thirty-fifth general assembly approved plans and spccifica,.. 
tions for a new custodial building to cost $40,000, but made only 
direct appropriation of $25,000. 'l'hc contract for this building 
was let and is now in progress but docs not come within the period 
of this biennial report. 
The thirty-fifth general assembly approved plans for tho erec-
tion of a hospital building to cost $15,000, but nothing has been 
done towards the use of that appropriation. rrhc other appropri-
ations and expenditur es of available funds have been sati~;factory. 
The superintendent , Doctor Donohoe, makes an exhaustive re-
port, to which we invite attention. 
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THE REF0R)1ATORY. 
This institution is one of the most important in t he state. 
Changing the institution from a penitentiary to a r eformatory evi-
dently was acromplishcd under the inspiring design of the people 
of the state of Iowa to assist tho~c who were sent there to reform 
their ways and get back into the activities in life1 improved in 
manners and dispositions: so that they might be acceptable to the 
p eople with whom they would mingle and associate. The con-
sensus of opinion of all thoughtful nwn and women on the question 
of reforming the individual who fa1ls into error is that he should 
be given steacly employment and some vocation to his liking. The 
present board of control is very dc~irous of working on t a plan 
of industry, as well as a school for educational purposes, that will 
carry out to the fullest possible extent an ideal reformatory. 
The board has abolished by refusing to enter into new contracts 
the degrading system known as contract labor. The board did, 
prior to .July 1, 1D14, mak<> partial arrangements to t ake over the 
business of th e Amrrican Cooperage Company, which has con-
ducted the business of manufacturing hutter tubs for a great many 
years at th<' institution. This ilHlnstry will come to the state, if at 
all , about .Jantwry 1, 1915. 
The board p ractically discontinued the operation of the stone 
quar-ry ncar the reformatory because of the fact that it was a con-
stant expense to the state and the state was losing money in its 
operation bccaus<> of the [act. tltat thr quarries, and character of 
the rock in the quarries, would not meet the r equirement s of con-
tractors for cr11shecl rock. The rock is too soft and docs not come 
up to good limestone and granitr rock that is used in concrete 
construction. 
The work done in thE> printing and binding department and the 
manufacture of shirts and other garments in the women's depart-
ment, in thr tnilorshop, shoeshop, tinshop and blacksmith shop, bas 
been a source of encouragement to the hoard in prosecuting to a 
greater extent thr industrial work of the institution. 
The llem•fit clrrived by th(' placing out of men on public works 
is such thnt we believe thr lcgislatnre should be very liberal in as-
sisting in the carrying out of tltis great work. 
The thirty-fifth general nso::emhly appropriated $4,000 for a 
new deputy warden's house. This building has been erected and 
finished, and is occupie-d by the dr.puty warden. The net cost was 
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$3,370.20. The balance of this sum, $629.80, will be needed for 
walks and steam connections as well as water and sewer connec-
tions. 
The last legislatur e approYed plans for an office and industrial 
building to cost $38,000. Nothing ns yet bas been done toward 
the erection of said industrial building. The expenditure of other 
sums of money has been done in strict nccordnnce with the re-
quirements of the law and to the sati~faction of the bonrd. 
The board in the spring of 1914:, rented for the term of five 
years, 120 acres of land not far from the institution, a.t $6.00 per 
acre. This land is being fa rmed and flue crops will be r ealized from 
the same. 
The warden, ~Ir. C. C. 1\IcClauglny, makes a very full r eport 
concerning the work done in handling the prisoners and in carry-
ina on the industries of lhe institution, and sets out qnitc fully 
t:> 
the needs and wants of the institution, of which we ask careful 
study. 
STATE PENITENTIARY. 
The penitentiary at Ft. ·Madison wos established by tltc territorial 
legislature in 1839. It was reestablished in 1854: and is therefore 
the oldest penal institution in the state. 
We desire to state in this report that the board has been an-
noyed by an opposition shown by the people of Ft. 1\Iadi~on against 
the efforts of the warden of the penitentiary, 1\fr. J. C. Sanders, 
who has been working in complete harmony with the board, and 
the personnel of the board, in the employment of prjsoners. Under 
the inspiring spirit of the age the present board is carried to the 
belief that the most humane way of handling prisoners is to furnish 
them employment where it can be done; to give them some com-
pensation for labor properly done. 
Under the law the board and the warden have the J'ight to place 
prisoners out at work on public roads and public wor·xs. The 
board has done that and satisfactory r esults have bc<·n shown. 
With the approval of the board, tho warden hns pl ncccl men out 
to do work such as requircd 1 asking only a statement from the 
party who wanted to employ the labor that satisfactor~ luhor for 
particular work could not be had elsewhere. A port1on of the 
people of Ft. 1\fadison, honestly no doubt, think that because a 
citizen or an individual has done wrong he should be confined 
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within the penitentiary without any rights or privileges of earning 
his way by trusty conduct and by labor back to his friends. 
In order to check this effort on the part of the board and the 
warden, the city council of Ft. :Madison passed an ordinance mak-
ing it a crime for any prisoner to be found at work or upon the 
streets or alleys within the corporation of Ft. :Madison, and after 
said ordinance was duly passed the warden of the penitentiary, for 
allowing prisoners to so work within the corporation of Ft. :Madison, 
was arrested under the ordinance. The case was turned over to 
the attorney-general, who got a writ of habeas corpus and pre-
sented it to Judge Hamilton of the superior court, who held the 
ordinance valid and refused to release the warden. The case is 
now pending in the supreme court of the state. 
This institution, where now located, furnishes little opportunity 
for the board to establish a line of industries and an up-to-date 
farm as should be established for the care of this class of prisoners, 
and of furnishing them employment. The board wishes to state 
that it is :firm in the conviction that those prisoners who do not 
show a disposition to r eform their ways and who would be a menace 
to society should be kept in the institution and cared for until 
they have changed their ways and conduct, if they ever do, but 
.that all those who show repentance and show a desire to do right 
and who are anxious and willing to work at such labor as is con-
genial to them, and by this means get rid of the errors of their 
life, should have every opportunity and every encouragement to 
do so. This is the position of the board, and the board requests 
the legislature to aid it in doing this work if it is thought advisable. 
The 1hirty-:fifth general assembly appropriated $55,000 for com-
pleting the new cell house. It appropriated for furnishing 400 
new cells in the said c~ll house $8,000. It appropriated for gen-
erating unit $4,500. It appropriated for a reservoir the sum of 
$2,500. 
The cell house has been completed, excepting stairs in the towers 
and external pointing and painting. This is a magnificent cell 
house and the work was largely done by labor of prisoners. 
The other appropriations have been properly expended. 
The board has permitted the warden to place trusty prisoners 
out on public works and public highways, and the reports from 
the men nt these camps show the great benefit that come to the 
men and the encouragement that the earning of a little money 
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lends to men who truly desire to improve thl!ir li fe and get som~· 
thing ahead. 
The warden, ~Ir. Sanders, hns made a full report of the work 
and conditions concerning this institution, to which we invite 
careful scrutiny. 
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CHAPTER II. 
FAR~fS, DAIRIES AND GARDEXS. 
The yield of farm crops, as a whole, for the past two years, has 
been quite satisfactory, although at some of the institutions the 
dry weather has reduced the yield. This is most true of the institu-
tions in the southern part of the state. The general condition of 
the farms is excellent, and by heavy manuring of the land, rotat-
ing of crops and turning do'wn clover year after year the land has 
been brought up to a high state or cultivation and is in fine con-
dition, with proper cultivation, to produce most excellent crops. 
The institutions have been turning their attention to raising more 
alfalfa, and the result has been quite gratifying. 
Considerable tiling has been done from money appropriated by 
the general assembly and still more tiling could be done to very 
good advantage, as the land owned by the state is of far too great 
value to remain longer without thorough draining. There has 
been paid out for tiling since the last report the sum of $5,420.85. 
There r emains unexpended for this purpose $3,389.28. 
The sums appropriated for fencing of land have mostly been 
expended and the fences are in a much improved condition. Ce-
ment posts, manufactured at the institutions, have been much used 
in the construction of these fences. Like on all well conducted 
farms, it is a constant warfare to keep the fences in r epair, and 
more funds could be used to good advantage. There has been ex-
pended for this purpose since the last report the sum of $3,478.30. 
There remains a balance unexpended of $1,533.01. 
Considerable acreage of winter wheat has been sown on the 
farms in southern and central Iowa. The yield has been good and 
the crop has proved quite profitable. 
Agricultural experimental stations have been established on some 
of the state farms by the agricultural college at Ames, and we hope 
good results may come from this cooperation. 
FARMS, DAIRIES A~l> GARDE~ ... 
The state bas suffered considerable lo~s inrc th" last report 
throuah the ravaaes of hog eholcrn, the disease having visitl'd each 
of ou~· institutio~1s, but by prompt action and voccination the 
disease has been overcome without very gr0at loss. 
The dairy herds of' the institution tll'e A source o[ pride. Great 
pains have been taken to improve nml increase the nnmhcr ~ml 
qunlih· of the dairy cows. )fost of 1he cows in the herds arc h~gh­
gradc ~Holsteins and of a sup('ricr quality. An n:e:trnt~ wctght 
is made of the milk produced hy each cow. \Yhen . 1t 1s du;coverec.l 
that a cow is not profitable for the dairy she is d1~posed of, only 
the best milkers being retained in the herd. The. Bnbco<'k test hns 
been intro<luced in some or our im:;titutions wtt.h succc~s. Th<' 
state bas invested in a few lh()ronghbrcd IIolstC'lll cows or goocl 
breed and milk records, aud hope to produce our o'~l bulls, lhu~ 
aYoiding the neeessity of paying high prices for ammnls to beau 
the herds. Nearly all of the cattle owned hy t~1C state have been 
tubercular tested and but few found diseased. Smcc .the last report 
there have been produced 7 ,02·1,949 pounds of nulk, valued at 
$140,498.98. 
rrhe garuens }lave done well nucl have produced nn nbnndnnco .or 
t ll 
h ·eli go a long woy towards fur11ishin~ n good dl<' t 
vege a 1 es w 1 • . . Th totrtl 
and reducing the cost of living at the mshtnl10ns. c 
amounts of products produced from the farms, gardens and or· 
ehards since the last r eport are ns follows: 
Farm products ........ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
...... $261,191.03 
13,603.01 
Poultry yards ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 27,672.99 
Live stock sold ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 66,448.07 
Dressed meats · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · l3l,408.29 
Garden products ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 67,689.67 
Orchard products · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3,469.75 
Miscellaneous ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ----
Total ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
$670,672.83 
Live stock now on farms, as follows: 
I o I I I 0 I I I I 
Mules . ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Cattle ......... · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .............. '. 
Sheep . .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
HOA'S ..• . ........•............•.........••.....•... 
Chickens ....... · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
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LAND. 
Out or the millagP tax the board purchased for the State Hos-
pital for Inebriates 120 acres of land. paying therefor the sum of 
$24,093.98. This was bought during the spring of 1914. The num-
ber of acres now owned by the state for the fift<>en different insti-
tutions un<ler the control of the board is as follows: 
Name of Institution. 
Soldiers' Home .... .. . . ..... . .................... . 
Soldlcr8' Orphans' Home ......................... . 
School for the Deaf ...... . .. .. ... . .............. . 
Institution for Feeble-minded Children ... . ........ . 
Slate Sanatorium for the Treatment of Tuberculosis 
Industrial School for Boys .. . ............. . ... . . . 
Industrial School for Girls .... ....... . .......... . 
Mt. Plcaaant State Hospital ....................... . 
Independence State Hospital .... . ................ . 
Clarinda State Hospital ................... . ..... . 
Cherokee State Hospital ......................... . 
State Colony for Epileptics ... . ............... . ... . 
State Hospital for Inebriates ................. . .. . 
State Penitentiary ............................... . 

















Total . ...... : ............................... 8,706.41 
We helif'V<' the plan adopted by the last legislature of making 
a. millflgc tax out of which lands can be purchased and industr ies 
eijtal>lishod is the wiser plan. Jt enables ihe board to work out 
and make pu rchAses to greater advantage to the state than the old 
way of appropriating lump sums. The value of Iowa lands, espe-
cially those owned by the state, will be increased by a mor e 
intcnsifiC'cl system of farming and gardrning. We are happy to 
report that the investments in hmd in this state are and have been 
profitable. It is our opinion that larger tracts should be owned 
at the penitentiary and at the reformatory, thus enabling the boar d 
to have prisoners do work whi<'h will not only be of advantage to 
the stat<' but also a benefit to the prisoners. 
At Eldora, Mitchellville-, Knoxville, M:t. P leasant, Clarinda and 
Ch<'rokce there is sufficient help to work to profit the lands owned 
by the state at these institutions and even more. At Ft. Madison 
ther e have been farmed over 300 acres more than the state owns. 
FARMS, DAIRIES AND GARDENS 
STATE RO.ADS. 
\Ye mav further report that the thirty-fifth general assembly 
turned O'\~er to the board of control the mauug~n1cnt and control 
of the state roads passing through and adjacent to the state lands 
at the different state institutions, including the educational insti-
tutions under the Board of Education. 
In the p(·rformance of the extra duti<'s thns confcrr<'d upon the 
board, we selected Prof. Thomas II. :MacDonald, Engineer o{ the 
State Highway Commission, as general superintendent of the state 
roads. \Ve selected on the advice of the superintendents and heads 
of the different institutions where lands are owned by the state 
local supervisors who are to sec to the work and l>e under the 
direction and supervision of Professor :MacDonald. Under the 
authority thus conferred we have had work done at the State. Col-
l<>ge of Agriculture and Mechanic Arts at ~me~ a~d appropr1ated 
$14.300 for building up the roads at that mshtnllon. . 
The board is happy to report that the Board of Educa.tton and 
the institutions under its charge, especially Ames College, ha:e 
shown great consideration for this board in assisting the boa~·d m 
many ways. The Ames College has located a. couple of experimen-
tal stations, one at Glenwood and one at Clarinda, and iut_c~ds to 
establish others for the purpose of experimenting in the rEUsmg of 
different grains and seeds. rrhe object is to impart knowledge 
to the employes at these various institutions and through t?nt 
way convey this knowledge of scientific far ming to the sut·rounclm.g 
community. Each member o.f the boar d is hear tily in favor of this 
work . 
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CHAPTER III. 
WATER SUPPT.JY. 
The following are the needs of the state institutions under our 
control in the way of improvement in the water systems: 
MOUNT PLEASANT. 
A water filler should be bui1 t at this institution. A great deal 
of mineral salts are deposited in the boiler tubes, much of which 
could be avoided by filtration. The cost of a suitable filter would 
be about $3,500. 
INDEPENDENCE. 
During the biennium, four wells were drilled at the Independ-
ence State Hospital, each to a depth of about one hundred sixty 
feet. Two of them are equipped with hand pumps and furnish 
an abundant supply of clear, palatable water for drinking pur-
poses. The other two are located near the power house and have 
been equipped with steam pumps. The steam pumps have been 
operated singly. One of the pumps now furnishes as high as 80,500 
gallons of water daily. 'l'he city of Independence furnishes about 
sixty thousand gallons daily under a contract which terminates 
by either party giving a two years' written notice to the other 
party. While it is possible that by pumping from both wells si-
multaneously the institution could be wholly supplied from its own 
wells, yet in the event of an extensive fire it would seem advisable 
to maintain the water connection with the mains of the city of 
Independence and purchase from the city a minimum quantity of 
about fifty thousand gallons daily. 
CLARINDA. 
The original source of water supply for this institution was five 
shallow wells near the hospital buildings. In these later years the 
water le·vel has been getting lower, !\O that the institution has not 
had a sufficient supply. The thirty-fifth general assembly ap-
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propria ted $1;),000 for the impro\ cment of the water syst.cm. Bor-
ings were made at the Willowdale Fnrm of the institution on the 
~odaway River bottom, and twclYe wells were established and con-
nected with a permanent and efficient pump house and the neces~ 
sary machinery, a.nd an eight-inch main laid and connected with the 
reserYoirs at the institution nine thousand feet away. The instal-
lation of this new ·water system makes available a sufficient up-
ply of water for the institution's needs for all purpo es. 
CITEROKEE. 
The last general assembly appropriated $6.000 for incrcn~ing 
and improving the water s11pply at the Cherokee State IIosp1tal. 
This appr opriation has been Pxpcndcd in deepening nnd enlarging 
two of the present wells, so that the supply is now abundant for 
this institution. 
GLENWOOD. 
The Institution for F eeble-minded Children secures its water 
supply from a saries of wells on its own land on the 'Missouri River 
bottom about three miles .from the main buildings. Tho supply of 
water is ample for all needs, lmt we have been botl~erc~ some by 
the water points getting clogged with nne sand. Th.lS Will have to 
be r emedied, as no doubt there is plenty of water here for all the 
institution's n eeds. 
FORT MADISON. 
A deep well of sufficient capacity to supply the fann at .the 
Fort Madison Penitentiary is badly needed. At the present hme 
all water used on the farm and in the farm buildings, including 
all water for stock, bas to be hauled from the penitentiary proper, 
a distance of one and one-half miles. 
ELDORA. 
At the Industrial School for Boys there is one> deep w<•ll and 
some shallow wells. 'fhe deep well has been rcpent~d1y pumped 
dry the past summer. 'rhe institn1ion is growing and .th~ amount 
o.f water used is incr easing accordingly. An appropru.\tlon for a 
new well is one of the urgent neC'ds of this institution. 
Ml TCTIET ,T NTLLE. 
The supply of water at the Industrial School for Girls is not 
sufficient. During ~ breakdown of the pump at the one deep well 
in the summer of 1912 there was a serious shortage of water. A 
new well should be provided for at the earliest possible date. 
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. 
CHAPTER IV. 
FOR PROTECTIO)J AND LOSSES BY FIRE AND STORM. 
The losses by fire, during the biennial period ending June 30, 
1914, were as follows: 
Anamosa-Carpenter Shop and Tools. 
Buildings ........... . ........................... $ 1 ,741.88 
Tools and material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 5 219 16 . . 
$ 6,961.04 
Davenport-Laundry Bullding and Equipment. 
Buildings .. ... .. ...... . ........... . . .. .......... $ 
Machinery and equipment ...................... . 
Clothing ................................... . ... . 






Mitchellville- Barn and Root Cellar. 
Barn ........................................... $ 




Personal property ........... . .................. 
$ 7.620.97 
Total amount of losses by fire ....... ..... $ 17,633.60 
There have been expended for fire prot~ction during .same peri 1 
as follows: O< 
Eldora, fire station 
Glenwood, hose, etc·.: : : : : : : : : : : : : : : : :$ 
Fi re engine . ............. .. ... . 






Nearly all of the institutions maintain a fire company d d -
11 each week. an r1 
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CHAPTER V. 
TUBERCULOSIS AND TIIE STATE SANATORIUM:. 
The State Sanatorium for the Treatment of Tuberculosis at 
Oakdale has, during th~ past biennial period, done efficient work. 
There have been 597 patients admitted and treated at the sana-
torium during this period. 'rhe average daily number treated has 
been 106.79 as against 98.1 for the previous biennial period. Tho 
minimum monthly average population bas been 93.45 as against 
59.51 of the previous r eport. The maximum monthly average was 
118 as against 115.65 of the previous report. The number or pa-
tients discharged as arrested or apparently cured of the disease 
was 197 as against 124 of the previous period. 
The great difficulty of this institution is to obtain enough pa-
tients in the incipient stage. H eretofore there have been coming 
to the institution too many that may he classed as the incurllble 
kind, but now since a hospital has been erected at this place for 
the care and treatment of the incurable it will be of great benefit 
to the institution. A number of counties have established hos-
pitals where th~y can treat the patients of their county at their 
own homes and thus put them in better shape to receive permanent 
aiel if they come to the sanatorium. 
We endorse the recommendation of the hoard made in tllC' lnst 
biennial report as to the advisability of allowing two or more coun-
ties to unite and build hospitals in conjunction for the care and 
treatment of tubercular patients within their respective counties. 
EDUC.ATTONAL WORK. 
Mr. A. E. Kepford has for a number or years been the state 
lecturer. The board has to report that he has done great work 
and that he is getting out among the peoplr ancl disgeminating in-
formation on this dreadful scourge by llppearing before school 
bodies, farmers' societies and gatherings, picnics, social gatherings 
and public lectures given by himself, and has during the period 
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ending .J unc 30th, or for the two years in question, delivered 321 
lectures to audiences. 
Many physicianc; of the state have become very much inter-
estfld in the treatment and have given their time and services to 
the spreading of knowledge a~ to how to live and how to fight the 
disease. :\Ir. I<<>pforcl has called to his assistance and aid a num-
ber of physicians of the state who have done good work and some 
have given lectnrc!'-\. The newspaprrs of the state have been very 
getterous in printing notices anrl gh·ing accounts of lectures of 1\fr. 
Kepford and his assistants. The boarcl desires to express its hearty 
thanks for the cooperation and assist Bnrc from this line. 
At the state fair <luring the fall of 1914 an exhibit wns had in 
which great mtc>1·rst was taken hy those who attended the fair. 
The plan of having the last Sunday of April of each year given 
over to a discu~si .on in the various <'hurches filled by clergymen 
or others, on thr. causes of and the method of preventing diseases, 
has proved YPJ".V satisfactor.v. Th<' ministers of the various re-
ligious dcnominntions, like the ph~·Ricians, are very much inter-
ested in aiding the state in its work to disseminate knowledge con-
cerning the treatment and the prevention of the spread of this 
disease. 
A campaign of education has been carried· on during the period 
which , ... e arc reporting. and hy reason of that fact there has been 
a wonderful change in th~ homes of our people with reference to 
their sleeping qun1·tcrs. Hardly a new house is now erected with-
out a sleeping porch, and these arc hC'coming almost universal 
throughout the stn.te. Those who arc in a position to know, by reason 
of education and observation concerning the disease, arc satisfied 
thn.t tuberculosis can be controll ed to even a greater extent than is 
being done now. We need an enthusiastic movement throughout the 
state of the various lo<'al boards of health to arouse to the neces-
Rity of spreading information about the disease and how people 
should be guarded against it and how the people should treat them-
selves in diet and regularity in work, and being out in the sunlight 
and l1aving constantly during the sleeping hours an abundance 
of fresh air. 
We rene"' ~he J•ecommendation of our predecessors that the chil-
dren attPncling the schools and rollcg('S of the state be examined as 
to this dreaded di N\se. We believe that such a law would be re-
ceiYed by the people iu a spirit of hearty cooperation and that ulti-
mately this cliseats<>, "hich amounts at the present time almost to a 
scourge, would be n thing of the past. 
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CHAPTER VI. 
llOSPITALS FOR INSANE. 
On June 30, 1914, the populntion in the four state hospilnls for 
the insane was 4,556, which is an increase of 165 over I he t" o years 
previous. On June 30, 1914, there were at the county homes in 
the various counties of the state 859 persons who had been mljndgcd 
insane, and 63 who were held as insane but not so adjudged, a de-
crease of 19, and in private institutions 580 persons who had been 
adjudged insane, and 107 who were held as insane but not so ad-
judged, an increase of 98. 
The increase of patients in the state hospitals in proportion to 
the total population of the hospitals was 3.62%. The total number 
of insane in all three classes of institutions named amount to 5,995, 
which shows an increase of 244 over the same date two years ago. 
This was an increase in the ratio of the insane to the total popula-
tion of the state from 25% on June 30, 1912, to 26% on June 30, 
1914. 
Owing to the shortness of the terms of the personnel of the board 
of control in their positions, they are unable to state the extent of 
the improvement of the service during their term of occupancy on 
the board as compared with the previous biennial periods, hut the 
board feels confident in saying that there has been an nclvnnce mnde 
along the line of caring for and treating the patients. 'l'hc new 
cases admitted to the hospitals arc now very carefully Rrrutinizcd 
and diagnosed with the hope that a cure may be made in individual 
eases or an arre~t of the disease. 
The improvements made in th~ way of buildingR, in tho wntcr sup-
ply and in hospital attendants for the acute and curable cases have 
led to better results for the patients. The board is of tl1c opinion 
that the medical staff at the four hospitals for the inRane should be 
given every facility, every apparatus, every contrivance, and every 
means that will enable them to do the best that skill nnd science 
can offer to those affi.icted with mental trouble. · 
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The board complPted at the state hospital at Independence a fine 
nurses' cottage ·where a home is provided for those who devote their 
t ime to the care of the afflicted. vYe are satisfied that if like cot-
tages were established at the othC'r hospitals, or suitable homes for 
attendants were provided, the service of nurses and attendants 
would be greatly improved. 
Another important feature with regard to the care of the insane 
this board would suggest is the segregation of those afflicted with 
tubercular trouble. The tubercular patients should be separated 
from the nontubercular insane. In order to do this a separate hos-
pital for this class o.f patien ts should be built at each instituion and , 
the same might be said with reference to patients and inmates at 
other institutions of the state under the board of control. At the 
state hospital at Cherokee the Kinne Cottage is one of the finest 
buildings of that character in the country. A very good and serv-
iceable one is that at l\H. Pleasant. 
The thirty-fifth general assembly passed a law empowering the 
Board of Parole to sterilize certain described inmates in the hospi-
tals for the insane as well as those in the reformatory, the peniten-
tiary and the institution for the feeble-minded. While the law has 
not been in operation long enough nor a sufficient number of opera-
tions performed under its direction, y et we learn from the heads 
of institutions that the vasectomy provided for in said law is work-
ing out great results, and during the next biennial period a more 
complete and more exhaustive report can be given o.f the work done 
during tl1e period following June 30, 1914. 
At Mt. Pleasant the inebriate women are cared for. They are, by 
reason of the congestion there, associated more or less with the in-
sane. We do not believe this is a wise policy to pursue. There is 
no more reason why women who arc victims of immoderate use of 
intoxicants and narcotics should be placed in state hospitals for 
insane than men. The latter are cared for at Knoxville, the hos-
pital established for the treatment of those addicted to the excess-
ive use oi intoxicants and narcotics. We recommend to the legis-
lature the wisdom of having erected. and estabUshecl at one of the 
other institutions a hospital for the treatment of female inebriates. 
STATE COLONY FOR EPILEPTT~S 
CHAPTER VII. 
STATE COLOXY POR EPlLEP'l'l<.'~. 
Chapter 236 of the acts of the t hirty-fifth gcncrul nsscmbly pro-
dded for the establishment of the State Colony for :Epileptics, and 
placed said institution under the board or control , nnd R<'ction :~ 
of said chapter provides thut "all adults afflict<'d with epilepsy who 
have been residents of Iowa for at least one yenr preceding their up-
plication for admission, and all children so afflicted whose pnrent.q 
or guardians have been r esidents of Iowa for a like p eriod, shall bl' 
eligible for admission, " and chapter 17, section 1 6f the laws of the 
thirty-fi.fth general assembly provides for an annual levy for fiv t' 
years of a special tax of one-half mill on the dollar upon the as-
sessed valuation of the taxable property of the slate, said tax 't.o be 
used, among other purposes, "for the purrhase or lnnd fot· a stnt<' 
colony for epileptics.'' 
Acting under the provisions of these statutes, the board of con-
trol visited some forty sites for the proposed colony, in different 
localities in the state, and after careful consideration purchased 
1090.1 acres of choice land in Boone County and 53.8 acres in Dal-
las County, total 1143.9 acres, at a cost of $230,251.00, or an aver 
age cost of $201.29 per acre. Of the foregoing, 70•k7 acres were pur-
chased during the biennial period ending Jlme 30, 1!)14, the balance 
of the land being purchased later . The land is located adjoining 
the town of Woodward in Dullns County, twenty-s ix miles north of 
Des :Moines and near the geographical center of the state. 'rhc town 
of Woodward is served hy the main double trark line of the Chi-
cago, ~filwaukcc & Saint Paul Hailway. It is also connected with 
Perry and Des l\1oincs by the interurban railway, making the pla~r. 
easily accessible from all paris of tbe state. A railroad Rwitch iR 
built to the proposed building site. All the ]and is rich and fet·tile , 
and about sixty acres is woodland with a fine growth of forest trees. 
There is a brook ntnning through this timber land. The rest of the 
land is about all good f~rming land. The soil is a rich, black loam 
of unsurpas.~ed fertility. Dtll'ing the snmmer and a11tumn of 1914 
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ahout t11ent) inrnnt1 > of th l-itnt•• l't•uitentiilry at Fort :\Iadi>on 
hal'e l)(>t•u •·mplo~ C'<l iu rh·ariug_ up olcl h~·lgc ro11 s, cutting out dead 
tirnll('r, hr1·nkiug 1111<1 11t~ing •·•r" n! th1• 'tate's slmrc of thr crops of 
tlw land llr. ~1. :\ \'oldc·ng, 11011 the eiTi~i~nt sup;>rint<•ndent of 
thl' \ho·rokl~' ~lUte llu pitnJ, hh hecn 6(')~dCd as SUJ'l•rintendent of 
the St11t Colouy for J-:pilcpti~~. hi, 8l'TI ie • to romm<·ncc in tho• 
11~11 position on Mart·h I, I !II :i. 
Then• arc. at tlw pN'I'I'nl tim<, six hmuln'll fourt«>tn epileptics in 
tht• four hospital, for insan" nn•l 1b1• institution for f~>eLI<'-minded 
•·hildrtn in thio; stat••. This is an nlcrt l&e o[ fi[t)-eight in the bil'n-
nial pcriiMI. It is t11timatc•l that there are about three thou-and :iw 
hnuoln·ol cpilo plies iu lnwa outsiolt• of the •Lllle institution-<. AI of 
the"' c<mhl he ~:rent!~ helpt••l 1r plal'<'ll in an illstitution c,tablis~ed 
for tllf"ir spt'Cinl enro• 'l'lu• trcntmeut th• y r1 •1ui~ is so different 
from that 11«'11 for otlwr ..ta .. •ell nf d<'f< ~till's I hat it is t•rneland uu-
warrant ... ol to k1·cp th" J,.,u .. r rln s or rpilo•ptit-s with the insane and 
ft·Phlt'-minolt·<l. • 
The honrol or control lm~ o·mpluyo·tl ~lr. Ruy F. Weirick, lruuJ. 
srap!' nrl'llit<•d, ro lay out tim grmnuls und Jln·pnre plans for build-
ing Hito·s. Wo• n·•·omrno·nd tlrnt th1• o•ulony plun of detached cottages 
ht• suloptrt!. 'l'his 11 ill pr·oviolt• for the complctr separation of the 
llt':<<'S nnd Rt'fcr<•gntion of tlw 11iiT1•rt•nt cln•~··s of cpilrptics. Among 
the ndvnnlngt•H of ll<'pat·nlt• <·nrt• J'or t•pih•pt it•s mn) he mrotioucd.: 
An institnlinn rnn lu· do·sigrw<l for· their pl'i'ulinr needs; 
Rpilo•plit·~ not suitnhlt• snlojt·<•ls for hospitals for insane 
or honu H for the fo·t·hiP-rniruJ .. ,I cun he properly cared 
for in u '<'pnr·nt.• institulion; 
Tlu• lahor of tl~<• epilo·pti<· run he lotttcr utilizrd in a spe-
t·inl inslrlntion; 
Tht•y nr•• happ1er nmonl( others similarly atrlirted. 
Thn farm colo lly. 11ith its rxtcnSI,.~ nrrenge nn<l homelike huild-
ing.., is tbe iokal mrtl od of snpJII~ it g a healthful life for this class 
of people. It attempts to Mrppl) for the epileptic 11 ,_,.,ial system 
with rhnrclu's and schools in whi h h1• can take hi, place unolrt no 
grcalcr hnndirnp than hi.q brothrl"'l and sisters on the outsi•le haw. 
In a '~pnrntr colony his lnhor enll be utilized to the nlmthl so that 
hn may l>eeome at ll'ast partialh· lt support in~ It will giv<> Jim 
a sympathetic nlmo.phPrc anol w11l h lp him support his defi<· rut 
•l'lf-c'onlrol by n gtontlc olLo;cir,Jinl". The colon~ i<l n is oppo-~d to 
icstitutiorurlism, ami thP. suecc tul colllny shonlol have the appo!ar-
ane•• of a ht~>y but qnil't eonntry 'illng•• 
STAT!:: IIOSI'ITAL mR INEBRIATES 
CHAPTER VIII. 
S"I.\TE Jlllsl'ITAJ, FOR 1:\EBRL\TES. 
.\t th • Stall llospitnl for Iuehriale:; lliQ"i patients were trento~l 
for thr loio·ruu <I 1x:n• 1l, aO:i 11ere committcJ to the in,t itution for 
tit~ tir.t time, Nl 111·rc recommitted, !J2 n:lurned Cor 1iolating their 
parul«, ruul ;!:!r·dnrnc~l who luul esraJ'l'<l from the institution. Tht• 
olnil> nvo•nogc• populntinn for tlw period was li-t, which i~ an in 
t•rt•nso! of nino• pnti uts fot· the lou·nnium. Fil'c hundr~d tweutr-six 
pntit·nls hr"" 111'1'11 p.rrolo ol. un•l there were rcmnining in thr insti-
tutinu ,June :10, l!J14, l:iS. During the prrioJ 90 men left the insti-
tution withnul l"''"mi"inn. This is a much lt•ss uumbrr thnn thr 
lll"l'vinus hio·mrinl pl'!"iml. 11 hrn I ~0 ''"'nped. Twent~·-fivl' prr Cl'llt ot 
nil thl' pnlit•nts t•ommitto-ol to this hospital hul'c a grountl parole. Orw 
!•ollug~, \\'11lnut Lnolf.:<', hns no gunrd~ or locks of any kind, and the 
Jllllil'uts gMcrn Jh•·mSfln-•. hr11ing no att~ndnnt suprrvisiol! day or 
nil(ht. On .J""'' an, 1 !ll l, iOi "" n wt•re on parole. Eneh man is ro•-
,1uirc<l to l'i'(>OI"t P\ I"Y lhirtr days throujth the clerk of lh1• district 
I'OIIrt of thP. ~·onnfl· wl<rn• h<' ro·si<lrs. 
,\n iru·r~nsing n.nmll<'r of en•~s of ho~s and )'otlllll men from 
sc~rnt 11 to tw~·ntv-lhe v1 nn; of ag1• hn1·!' hi'Cll r .... , il•t•ll \\hO are 
n!ltli~lul to tlu u~ of hc~oin, lliQrphine and cocaine. which would 
iruhNII'I tlr t tlu olrug hnLit j, inerc:t.•in~t in Iowa. In the opinion 
o! th~ snplrinteud,nt 11 is mor(' harmful than aleoholism. 
\\ ORK t"OR Till: P.\TIE."Tj;:. 
lluring the lul Lirnni11m we ha,·c c-tabli-hed the Stale ~n) 
Works at this institntinn. The planning, !miMing and operatinn or 
a mn•lel l'lny fnclory of four kiln capll('ity ha,·e been oloue entirely 
by patients, nn outside help ror labor ha\ ing been emplo> ed. This 
plant is 11p to 1lnte nud i' well e•1nippe~l Cor the mnnufneture or 
brirk, builtling blocks nn•ltil . lh cJtpaeity is 2;;,000 common brick 
prr dny, or th<' P<Jllil'al1•nt of this in othtr product•. With n ra•b 
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outlay .of about $10,000 we have a plant that is well eq uipped for 
~upplymg other state institutions with clay products besides giVJng 
nea~thful and ~r.ofitab!e employment to a number of the ablc-bodieJ 
pat.Ients. Adclihonalmdnstries should be provided for at this insti-
tution. 
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CHAPTER I 
THE PENlTENTL\..RY AND HEFORMA'l'ORY. 
The average daily population nt the penitentiary for the bien-
nial period ending June 30, 1914, was 529.69. The avernge daily 
population at the reformatory for the bicnuinl period was 675.28. 
This is an increase during the biennial period of 20.61 for the 
penitentiary and 24.28 for the reformatory, or an increase for both 
institutions of 44.89 prisoners. 
SALARIES AT TilE PENl 'l'ENTI.\.RY AND REl<'()RMATORY. 
The salary of the warden at the penitentiary and re(ormatory is 
placed by law at such sum as shall be fixed by the board of control, 
not to exceed $210 per month. In addition, each warden is allowed 
a furnished house, water , heat, ice and light, and the labor of pris-
oners for domestic service not to exceed three at one time. 
In addition to the salary now authorized we recommend that each 
warden be allowed food and provisions from the supplies of the in-
stitution for himself, wife and minor children, the same as the exe-
cutives of the state hospitals and industrial schools now h ave, t his 
to be in lieu of all allowances for '' wardc>n 's support fund'' and 
"warden's house fnnd" which are now authorized hy lnw. \Ve find 
upon investigation that the general custom in other stA.les is to al-
low food and provisions to the wardens in state prisons. 
EMPLOY~fEN'r OF PRISONERS. 
I1ow persons in prison for crime should be employed, an(l by 
whom, are among the vital questions of the hour. It iR receiving 
much attention in rhif3 statr. No person claims that priRonerR should 
remain idle. IIowever, opinions differ vastly n~ to what they shall 
be employed nt. In this state we have had some priROners employed 
under a contract system at the reformatory and penitentiary. One 
contract with the Americnn Cooperage rompany, whi~h expi res 
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December 31, 1914, requires the warden of the reformatory to fur-
nish to the company not less than twenty-five nor more than fifty 
prisoners for work. Under this contract about tweny-ninc mcu 
have been employed during the la:t biennial period. One con tract 
is with the Ft. :i\Iadison Chair Company for the employment of 
130 men at the penitentiary, which expires November 1, 1914, and 
for thirty men, ·which expires .F'cbruary 1, 19] 3. One contract is 
with the Iowa Farming Tool Company for the work of 130 men, 
which c>xpires June 1, 1916. 
There is much opposition to the letting of labor of prisoners to 
contractors in this state. A penal institution may be corrective and 
uplifting or it :QJay be punitive and degrading. A penitentiary 
filled with idle men would only he a place where expert criminals 
arc made. In that reformation much depends on their opportunity 
to work There is nothing like labor that will heal the diseased tis-
sues of a warped mentality. 
Chaptrr 134 or the laws of the thirty-fifth g<'ncral assembly Pl'O-
vides for working prisoners from the penitentiary and reformatory 
upou the highways or public works in this stat<'. Under the provi-
sions of this statute we had established at the Iowa State College at 
Ames during the summer of 191~, a camp of prisoners from the re-
formatory to work on the college ground preparing foundations for 
huilc1ings, laying w11fer mains, and other work of like character. 
rrhcs<' men camped out in tents without guards of any kind. This 
<'xperiment was a success from every standpoint. The work done 
by the men was above the average. The compensation received was 
the same as ft·ec ln bor of 1ike character is paid. rrhc men enjoyed 
oxcell <'t1L health working in the open air. A considerable number 
of prjsoners can be employed working on highways and on public 
works cluring the summer and autumn months, and a number can 
be <'mployed in farming on state land in the farming season. 
Then we have a considerable number of prisoners who arc in-
sane>, crippled or old, and unable to perform hard manual labor. 
quite a percentage is needed to perform the domestic and other 
labor required to curry on the institutions. In the reformatory are 
many young men who are illiterate and should have school privileges 
and he placed in departments where trades are taught. Yet after 
providing for all of these classes in both prisons there remains the 
great body of prisoners who should be employed within the insti-
tution~. This of necessity will be in the manufacturing of goods 
for usc in state institutions and for sale 
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\\~ e are con\ inced that men "ork mu~..•h bt'tler, lll't' more eon 
H·ntt•.l and th• tlisciplitH' nt' tlw pri~on imprO\'t'tl '' ht'tl tht'~ l't'('t'iYl' 
part of their cnrnin~s for their work. Th0 money thus enrnrd eould 
go to the support of the ~..h.' pl'tHlent rt'l;ttiH's, or. in l..'<lse tlwrc. nrc 
none. coult1 he plac0d nt inll'r'·~t and allowC'd to al'cnnmlntc 111 n 
[nnd for the pri -oner ·s U-l· antl paid to him on his dischnrgc. Tt is 
all important that nll of thl' ahle-hodil't1 men should h1.' l'mployrd 
all of the vcnr. 
] f the ~ontra< t sy~t<>m is nholished tlwn proYis.ion should be math' 
h~ this gen<>ral as~cmhly for funds for ~..·~tnbli hing. indnstries ~n 
state account. rnd<'r tlw proYisioilS of 1hc lnw ns 11 appear.· m 
chapter 17, laws of the thirty-fHlh f:!<'nernl assembly, the proceed" 
or the special tax of one-hnl r mill 011 the dollnr cnn be used for e~­
tablishing industries in tlw prisons. Ilo\\ ever, the <~<'m~md _ on tlus 
special tax (nnd for purchasing land for thrc~ ne:' n~slltutlons and 
for erecting much necdc•l lmildings at othrr mstttut~ons ~uwe be:n 
1 t l t 110 funds arc avnilahlc for cstnhl1sllin~ prtson mduslrtcs sue 1 1a · h' · 
from this source. To pro,,idc a work ing cnpitnl for cstnbhs 10~ lD-
dustries at the prisons t h<' m111nge tax should be increased or a dtrcet 
appropriation made for this purpose. 
• 
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CHAPTER X. 
!lOADS TliBOt:OH AND ADJACENT TO STATt; L.\NDS. 
Chapter 124, acts of the thirty-fifth general assembly, places all 
roads ond highays adjacent to lands belonging to the state under 
the control of this board. We are of the opinion that this statute 
should be amended so as to show more clearly what composes a road 
district as the law in its present form is somewhat indefinite. 
WOllEN'S REFORMATORY. 
The thirty-fifth general assembly directed us to purchase land 
for a new location for the Iowa industrial reformatory for females. 
Some lPgis:IA.tion should be cnnctcd making clear what class of 
female prisoners should be committed to this institution, nnd pro-
viding for the election of a superintendent and the proper officers 
to manage the institution, and some provision should be made for 
the erection of buildings at the new location. 
ADlOSSION OP PATIENTS TO TTIE STATE COLONY FOR EPILEPTICS. 
Chapter 236, acts of the thirty-fifth general assembly, provides 
for the establishment of a state colony for epileptjcs. The same 
general assembly provides for the purchase of land for the new in-
stitution. Some provision should be made in the law providing for 
commitments to the epileptic colony, either by the commissioners of 
insanity of the different counties or some other way, and in our 
opinion the law should be made so that voluntary commitments to 
this institution should be provided for. 
DISTRICT CUSTODLt.L PAR)t_ 
The law as it appears in chapter 17, acts of the thlrty-fifth gen-
eral assembly, provides for the levy of a special tax or one-half mill 
LEGISLATION RECOhlMENDED .. 1 
to lw w.ed for, among olht•r purposes, a district c.ustodial farm. It 
i~; i111portnni tbnt some legislation br, e~ac~ed ~tfltl!lg wbnt cli\SS o~ 
P
risoners should be rommitted to thlS mslltuhon. .If. the coun.t~ 
· · .. dcd bv these dtslrtct custodial Jnil system 10 Iowa •s to ue supcrsc . 
forms, in th•' opinion or this board there should be three or more 
nddiuonol (arrm; r!!lal1lished. 
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APPROPRIATIOXS ASKED FOR. 
The following appropriations are asked for from this general assembly: 
SOLDIERS' BOllE. 
For coo Una-tot and rcpulr ------------------------------------------------- $ 4,000.00 
'l'otal ----------------------- ____ ----------------------- __ •• ---------- •• ----- $ 4 ,ooo. 00 
f>OLDIJ.;HS' ORPHANS• liO.ME. 
For d(·ntal, aurl t and ocull·t work ------------------------------------------- $ 
For re-cttlng 1Jollrn1 -------- -----------------------------------------------
For contlo~et:ot oud repai r ---------------------·---------------------------------
'.L'otal ----- •. ---------------------------------- ____ ------------------------------ $ 
SCHOOL l-'0& THF: DE.-\F. 
F or toola iHid 1uuc.-lllnery for loclustrlnl schools ------- ------------------------ $ 
For books, rterlodlcals and binding ------------------- --
F or c.-outlugcnt and repair -------------------------
----------------·--·----------------------------------·--
Total 
--------- •• ----------------------------- ----------------------------------- $ 








!i ,OOO. OO 
Por adrlltlon to \\l'~t wfoa- of admloilltrntlon building 
For bNis on(J brdtlln.r ------------------------------- ------------------- -- --- $ 10,000.00 
F or furniture nnfl IJ:<turrA ---------------------------- -- 2,000.00 
F o r pofutA and pnlntlog __ ::::::::=::::::::::·------------------------------------ 2 ,000.00 
F o r rontlngent and repai r ------------------------------------ 3 ,000.00 
'J'otnl 
--------------------------------------------------------- 12,000.00 
-----------------------------------·-----------------------·----------------- $ 29,000.00 
5'1'A'l'JP RA~.\'I'ORfUM FOR TRE TREATlJJ~N"T OF 'l'UBERCOJ.OSIS. 
For hrlrlc coal houlll' -----
For lmJ)rO\'emrnt o t llcwo;~-~jf~;~;~j-~j~",;t" ···----------------------------------- $ 
For hunk8 ond fl(lrlodlcals --- ·----------------------------------
For l<'r lurl'll llnd omu~cmr;t., ----------------------------------------------------· 
F or contlnll'cnt and rrp&lr - . ------------------------------ -----------------------
-----------------------
'l'otnl --·---------- ------------------·-----·-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ $ 






9 , 1)",0. 00 
For Ol'ull~t. aurllt and llPntnl work 
~·or ~anltury tOIJI't nnrl cqnlpmrnt -------------------------------------- -------- $ 2.000.00 
For fnrri'~Ring wntcr SlWPiy •.•••• ::::~::::::=·--------------------------------- 1 ,000 00 
l<'or rnnrh nrry 11nf! tool~ Cor mat'hlne <~h ----------------------------------- 2,000.00 
F or pulnh aocJ pnlntln~ ----·--· ' op ---·-----------------·--------·-------- 500.00 
F or trnntportatlon of hoys ---====~=:====----------------------------------­For lrc ture" and rnttorto lnm!'nt~ -----------------·---------- -------
F or nthlrtfc fun11 nntl rl'wnnls or ____ rlt ·····-···--------·--------------------
Jo'or rhnplaln's funtl ___ me ----------------- ---------------------
For b(lokJI, Perlocllrnl~ a~~}-i,j~;j1~---------------- ----- ---------------------------
F or ftlfrlcultural lmrlcments nnd !cbl;j;;··--------------------------------------
J.•nr ban•l ln~tnJmttntq and tnu.-rcuJ ~llP.PHe;·-----------------------· ----------­
F or rontln&'ent nnd repair ··---------------------------·---------









10,000.00 ·----··-···-------------------·---.. , ________ ----·--------------------- -,-19-.-.so-. oo-
APPROPRIATIONS 
11\DC~'l'RIAL SCHOOL FOR liUU.S. 
For chaplain·... fund ----- .••• __ •• _____ •... -------------- •••••• ---- •• ·-·------------ t 
}'or improvement of "atcr ~;up ply ---------------- ··--·----------------------
For dental, aurlst and oculi:.t '1\0rk --------------·-----------------------------
For book:., periodical" and bindln.r -----------·-------------------------------
For urcbc:.tra Instrument~ and mu!>icnl bUJlpllcs --------------------------·---
For tran~<tlortotlon of ~tlrl:. --- -------------------------·····---------------·-----
For contln&:tnt and repair ---------------------- _ •• ---------------------------a. 
'l'otal 
--------------------- $ 
MT. PLt:ASA~'l' "l'Nl'E llO ·pJ !'AL. 
P ur furniture and turnJ .. blngs for \\anti ---------------- _ --------···----·····-
1-'ur rallWU)' ~;wltcb • ------------- --------------- .••. _ ------------- •••• ----------
For lin• "lock, "agons and farm Implements -------------------------------
Fur ~>ewngo dlspo::.al plant ------- __ -------- •••••• -------- _ ------------ ---·--- -----
For n<ldltlonnl radiation ----------------------------- -------------------------··· 
For paint~ and painting __ ---- ___ ------- -----------------·---- ----------·-····--
F or meeb n nlcal stoker" _ ----------- ·-----•••••••• ___ ·------__ ------------------· 
For draining lund and now fence --------------------------------·--------------
For ne\\ floors and lumber---·------------------------··----------------------
For fire c. .. cnpc ------ • -----------------------··---------------------·--·-----------
For book~, periodicals and binding ---------------------------------·-----------





















18,000.00 For contln~tent and repair --------------·------------- -----·--·---------------·- -----
Total ---------------------- ----------------- ------------------------------··· $ 78,000.00 
IXDEPE:'\DEXCE S'l'.\TE HOSPI't..\IJ. 
For paints and painting ------------------------ ------------------------·--··------ $ 
For fen cing --------- ----------- --------------·----------- -·-- -- ----· ---------- ••• • 




Total -------------------------- ·------------------- ------------------------·· t 17,000.00 
C LARINDA STA'l'E llORPI'l'AL. 
F or new laundry hulldlog and eQuipment ---------------------------· -------------- $ 
For books. periodicals nnd binding ------------------------·---------------------
For material for COD('rete bridges ----------------·-----------------------------





•r ota! ---- ------------ --------------------------------------·------------------- --- $ 38,1l00 .00 
CHEROKEE STA'I'E HOSP£TAL. 
F o r m echnnleal ~<tolcr.ra -------·---------------·---------··-------·-------------··- t 
For f1oorA -------- .... ----------- ... -----------------------------·---·- ----·-··----
For l.JookR. periodical~>, ncm>!'lp&pr.rfl nod plrturrR ------------------···------·--·-
For recon•tnH·tiog rold ~torngo plnnt - ---------·-----------------·-·---------· 
For Improvement of "atl'r supply -------------------·-----------------------·----
For rallwny !!\\ Itch nnd right of way---·-------------·---------·----------------
For con tlnrc•nt ancl• rrl)ulr --- -----·-------------------·---------·----··· -----------
'll~tal ------------------------·-- ----- - ·------------·-------------··----------·- t 
STATE IIOSPITAT, FOR. I NI:BRf ATJo:S. - --
For sewo~ee dfsposnl plant •• ·-·----------- ----- --------------·-' -------------- . 
F o r enlarging dynamo room and nrw ~rrnerntlnr unit --··------·---·--------·-·· 
F o r Fmolcrstack • ---- -- -------· ------- --·-· ------ -----·--·-- ------·--·-· ---------·· 
For oew t>ofler -----·-- ------·-------------------------·---------····--·--·--··· 
F o r bool\11, per1odfcol'l and blncllnr --------·--------·----------------------·-----
For contingent and rcJ)alr -----------·------··- -·------ ------------ -----··---------
• . 
~otaJ ... ------------------- ----------·--·--------------·····----------------------
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STATE P.ESIT.E..'\TIARY. 
For !melnc •••••••••. ---------- --·----- •••• -------------------------------------- $ 





For dt~(·p 'KPJI for fann -·--·--·-----·-----------------------·-·-···----·---· ------
For continsc,.ot: and repair ••••••••••.•••.••••.•••.•••••• -···········-········-···-
Totld •·••·• --------··· -- ---·· -------------- -··-- -- ······-·------·······-- $ lO,OfJO.OO 
'J'lll-: HEl"OH::\fA'l'OR.Y. 
For leo hooso _ •••••••••••••••• ···-···----------------------------- ------------ ·------ $ 
For atonl' hor~e barn ----··------------------------------------------ ---------
Por tlrPproofing tloor, cellln~r and roofs ot laundry, eogloo room, aboe shop 
1,000.00 
820.00 
and •nnchlnery shop --------------------- -----------------------------------
For tranaDortatfoo of Prf1oners •• ----------------------------------------------
Hor d cntul, aurl11t nnrl oculist work --------- __ . _ 
P'or rcpalrl to ,;team plunt, motors, pipes n~d ·t-~'ds-::::====···::::::::====== 
For ulnrlrs for foremen and t.rado instructors and teachers In schooL •••••• __ 








Total ••••••••••.••••••••.••.•.•••.••.••.•••• · ···· ··--------------------------- s S8,820.00 
RECAPI'J'ULATION. 
For Soltllera' Home 
For Roldlers• Omha~;. ·:ir.-;,;.~-- ---------------------------------------------------- $ 
For School for tho Dt - --·········-----------------------------------------
af ------ ----------------------------------------------------For Tnstltutlon for Frehlc-mlnurd Ohlldrcm 
For Stntl' Sanatorium for the Treatment ~f-l~b;;;~~~;j;··-----------····-·-··· 
For Jntlulltr!nl School l or Doys -···-···------ ------- •• --------------------
For Jnduatrlol Sehool for Gfrle --··-·--·--------- • ·---------------------------
For Mt. Plcol'l6nt State Hospftol ----·-···------------------------
ror Tndt'PI'Ddl'nce f-it ate H O.'IJ>Ital • ·--··· ···-·· ·-·---·-···-· ····-------------------
For Olnrlnda Statl' Iloapltol ···· ······-·····----------------------------------
For Ch"rokec- State Hoepftnl :::::::::=======····-···-------------------------------
For Stnt11 Ho1pftnl for Toebr!atc5 ··-----------------···--··-------------
For Stotl' Penitentiary • ·······----------· -------------------------------
F '.r --------------- ---··-- ................. ----....... ----·------ -------.... ---















~.820.00 Ornod total 
· ···········-···-··-···--··-····· ··············-· · --------···-·--·-- $ 882 ,I iO.OO 
VlSITATION OF IN "TITUTIONS 
CHAPTER X I. 
\~I ITATION OF INSTITUTIONS. 
The following statement show the visits made to different in-
stitutions during the biennial period ending June 30, 1914, and the 










lll l l 
1012 
1013 
SOLDIERS' llOME, MARSllALLTOWN . 
.. 
When Malle 
July 81 ----·····------------------------ --··-···· 





June 15 ---·---------·- --------------------------· 
Dy Whom Made 
Hoblnt~on 
Hobin on, Wndc, Bannister 
Hol>ln!!on 
Hobin oo, Dixon 
McConto~ruc, Dixon 
McOon larue. Dixon, 'McOoll 
Mct."onlo~rue, Dixon. McOoll 
:SOLDIERS' ORPHANS' HOME, DAVE~POR'l' . 
. -
July 22-23.---- •• ------------•• --------•••. -·. ------
October 23·25 ---------------------------- --------
Mlly 2~21 ••••• --·····-·--------···-·-··---·····--
DI'cember ~2-23 ------·--------------------·-····-
!!nrch ~26 ------------·······----------------·---
May 1·2 ------------------------------ ·--···-----
June lO ----·---- -- .. ------------------------ ----
Wado 
Robln~on, W11de, Bannister 





SOlfOOL FOR THE DEAF, COUNCIL BJ,UFFS. 
J\UJ118t 1 •••.• ••••.•.•.••••...••••••.••••••.••••••. 
Ortobcr 30 -------···--------············-·······-· 
DI'<'Cmher 2 3 --------------------······-----------
April 23 24 -----·-····-··------------·-----······ · 
J\lllC 910 - ---···········-·········--··---········· 
December S·D -----·---·---------------------···-
.J onuary 10·20 ----·--------······· ···--------···· 
}'ebruary 12 ------ ---------·---- -· ------------·· • 
April 10 ---------···---------------···----· ---- ·-
AprfJ 20 21 ----····-----·-················-··-····· 
June 8·0 ------- ---------···----------------·----
Wade 
Ho1Jin11on 
Hohln11on, WncM, Honnl~ter 
Jtohlnllon, Bannister 
Hohln10n 






INSTITUTION FOR FEEBLE-MJSD.ED CHILDREN. GLENWOOD. 
,July 81-AUj'Uit 1 ---·-········-·················· 
Au&u .t SO ------------------------·····------------
October 29 80 -·-------········-········--·-----· 
December 8-oi ---------·· ---------·--·· ---------- •• 
January 19·20 ----------------------------·-·--





Hohln~on, Wado, .Uannlater 
Ullnnlater 
Rohln1on, Wade, Bannlater 
:\1!\Til HIF.:O.:\IAL JU:POIH. 1!0.\IUl OF t'O~TROL 












llh n. \JM. uU 
\It ( I •JJIUJUe 
)h III(.IIUI:o )(('("oil 
hhun 
\I, c uulc a• 1 , Ul,on, lfe('oll 
Trr•t 
-'1• 1 lilt Ill , ()1:\nll, liM~ 
\\ Ita Cu 
1\l)\'rltl \1, St J.lUHI TOif IUt\~, If JWIIH 
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Cl.ARINOA STATE HOSPITAL, CLARISDA-Continued. 
Wbm Made By Whom .Macle 
------------------------------------
Oc·toher 29·30 -·---------------------·--------- Dixon 
Sovembcr 24·2.:i -------------------------------- Dixon, :\icColl 
De(•emher 10·11 ----------------------------------- lkColl 
• lftnuary 2H~2 -------·------·--------------------- llct ·onlojCUe 
Fehn1ary H-Ili---·------------------·------------ Dixon 
Alarrh ~: . .>7 ------------------------------------ lfcColl 
AJJrll 21-23 • ------------ ----------- ----------- _ lkt ·on Iogue, Dixon, lJcColl 
l.fay 1:; --------·-------------------------------- 'l'rt•ut 
.rune 2•-!!:; -----·--------- ----------------------- Dixon 
OIIEROJ<f:E S'I'NI'E HOSP['I'AT,, CHEROKEE. 
July 20-2<J ------------ __ •• ____ ---------- __ ------'--
Aueust 10 21 ---------- -- •• -------------------- __ _ 
Septemhrr 8-6 -----------------------·------------
Octot)('r 18-10 ---------------------------------









.1 anu11ry 29-31 ----•••••• ---- __ •• ------·----- __ _ 
February 2.J-27 • __ -------------------------------
Marrh Zj-27 --------------------------------------
April 2'2 23 ------------------------------·--------











June 12-13 . -------------------------------------
July 20 30 .. ---. -----------------------------------
AU&'\18t 18-19 ---------------------------------
Rrptrmhrr 19·20 • --------------------------------
Octohl'r 27·23 -- ------------------------·-------
Novrml>or 18-10 ----------------------------------
DI't'emb('r 30-lJ'I. -------·-------------------------
.1 u nu ury 20-21 • ------ ______ ---- ____ •• --------____ _ 
Fcbruurv 20 -----------------------------------
~.fnrch 2t·Z __ ---------------------------------
Aorll 17-18 _ --------------------------------
~lay lrr 16 ·------ ------------------ ·-----------











1\fcConlogue. Dixon. ~lcColl 
Dixon 
MI'C'oll 
S1.'A'l'1~ COLO~"Y FOR EPILEP'.l'TCs;, WOODWARD. 
I March ll • ----------------·----------------------1 McColl Avril u -- ------------- ---------------------- • MC'Coll .Tuno 10 ------·· ------------------------- -·-·-- Mc<'oologue. Dixon 
~'!'ATE llOSPl'l'AL FOR D:EBRI.\'l'I~S. RNOXVTI.LE . 
• lulv 8 - ---·----·-·· -· -·-- ----------------------- Bannister 
Au~u~t. 10 20 ------------------------------------ Rohlnson 
Oc-tnht'r JG ---------------------------------- --- Robinson, Bannister 
Mnrch 8 ---------------------------------------- Uannlster 
.Tune 19 ----------------------------------------- Robloqon, Dixon 
July 2'-2.5 ---------:·---------------------- McColl 
,, .... ,.,_t 6 -·--------------·· .. ••• --- ... . .......... Dixon 
October 9 ---------------------------------- ---- McC'onlogue, Dixon, McCQll 
.Tnnuury 12 ------------------------------------ McC'onlogue, Dbton, McColl 
___ ......:J:.:u::;n::;c 22 ------------------...:______ ---- - Mc-Conlogue, Dixon, McColl 
\' I:51TATIO~ OF lN::i rtTt"TlO~::i 
\ 
I 13\ \\hom ~ladt 
-~~-.:-:-a_r_ Julr ~l ----:------
1
:-~··--~-~~~-- -------------- ---1 ~·~~l:oon- ------
.-\ ugw .. t,l:;-1_~ -,:;;·· ----------------- ---·--------·-- \\?ade 
l::ll'Jitcm 1N -'" ;:, -·---- ----·----------------------- Rol'tlo~on 1\anni•Hr 
~0\'l'lllbl'l" ::!1-~ --- ------------------·----------- \\ ,, - • 
::Sil\.l'lllht•r :?3 ----------· ··----------··········- Rt~•i~•OD 
.lan<Jury \1 --------------------·---- ·--·-------· tinnnbtt·r 
\ 
Fcbruurr :!'2·23 ---------------------------------= 1 Rohln~on. \\ ,ull•. llh.on 
:You.\' lU ---------------------------·-·------------- Oi"-t•n 
.lunc- 2.'.-:.!6 -------------------------·-------------- \\ 8111· . .)t<.'C'oll 
.Juh· lu -------------------------------------------· Tn•ot 
octuh•'r 1 8 -------------··-------··· ------------- :\ll-<.'onloi\1<', 1)1:\0n. :'\lrCull 
\ 
D•·<•rml•l'r :!11-:).) -------·----·----------------------- .)le<'onlogue 
\tnn·h !2-13 ---------------------------··:==~===== :'tll'Conlo~ul', Dl\on. Mc:...;.c...;.·n .... u __ 
----'"-' "-\llll' ,.,)- ----------------·~·--·- -
HHS 
'J'UE REl''U JDt.\'L'OllY • .\~.\ :\IOSA. 
------
\ - ·------------I Rollinson ,Juh· 1 -------- ------ -·----·-----·-·- H hio .. . \\ all•·· llnunl•ll'r Octohr~- ~l-23 --------------- ············-----···- Hohlo•on 
.Junuur)' :?3 . -------------·--·---- ------- .. ------- Rohln-un. \\Htlt•. Ul-xou 
:\luy '.!l -2.:! -------------·····-·····-···-·········-·· Wud~. :\II'COll 
. \UICII•l 1 ----------·-------·--------··-----------I Dl:o.on 
·'"Ku"t 1:?·1_3 ;-----------------------···:::::::==== MrConloJiul', nh.un. ~-'· "('<c .. ~n 
I ni'N'llliH'r z,-28 ----------------·----···· McConlorur, Dhon, .u Aorll 2-3 ------------------------------------···--: !114 
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~INTH BIE:\NIAL REPvRT, BOARD OF COXTROL 
CHAPTER XII. 
The flfllll(• ltlld ~ala.r·y of {.:(l(•h offh:Pr alld !:'lllploye or the Bonrd 
of ('out rol and ""' '""'" ' and """"'·' of "'"' h offic<·r· a"' I r·n• pi oyc 
in (he. ,,.,., I'll I in•ti t 11 t ions "' h.if·•·l to its contJ·ol 11 nd ns shown h.v 
""' IIII,V roll of ·'" '"'· I!)] I. <·xc·c·pliug in tlw c·ase or tlw Soldiers. 
0 rphaus' II ouw, IJ,e :-ichool for tlu· D .. a I' a ud the I nd ust1·i a I He hool 
for· BoyN, m·c· slto\\ n m tlw folJowjng schedule•. 
As tlH· sr·hools c·lmwd in May, 1 !JJ l-. nt the Holdit·rs · Oq>hmts · 
rr Ollie. t h" llc h 00 I fOJ• t he J),.a I' '"'" the [II rlust I' i a I He h 00 I for Boys 
aud tht• .Juri{~ pny t·oJJ <lo1·s not irtc:lndc· tlw h•a<·heJ·s. tit(• salariPs 
1111d wagc•s givc•JJ Hl'<" for t h<· 111011th of 1\Irty, 1 Hl4. 
'rlw ust cr·isk OJ r J>osi t ,. 11 '"' ""' i 11dicut ••s llw t tlw pc•rson n a rnc·d 
'cr·vc•<i only a I'll rt of the '"out h 1111<1 t ht• n lltou n l given is the snlar,v 
or w:1gc• ul!owt•d for· the· full tuonth. 
I 11 11<1 d it io11 to t ht• offit·r •·s mtd c• "' ployc•s o I' this llo11 r<i name <I 
" '" Ira"'' had some• I' our mon ll<s during llw sum 1110r of 1 ~ 1 ~ 1". I. 
H crr·intt, Ht at isticinn, for the pt•epn t·n t ion of this r·e pol' I n t • sal· 
<try of *l !JO.OO Jl<"J' month. 
---
\urnc 
Ori'UTlllllon I Monthly 
Sttlury 
\fl'rnhl•tll or tho llonrrl: 
.r. H. Ml'('onloKlw •••• Chnlrrnun --------------------------------------------~8 
\\ • . 1 D/>;nn ••• __ ------ ·-·--······--------------------------------------·-· 
•\. l\J . ;}Jc· ( 'c•ll •••••••••••• ······--···-·········-------------------------------l~lllploy•· ; 
F . .S. 'l'rt•ut • •• •••• •• • SN!tt'l 11 ty •••••••••••••••• ••••••• ----- ••••••••••••••• 
II . P. l,ft•hhr ······---- Arl'ltlt•-c•t ---····----------------------------------




ll. k. Utn·e~·-·······---- .\t•<•otmtorn ····--------- •• __ -- -----------------
1 !Salary lnc·ti'I'I"Ctl tl• $!!iii.IIIJ J>c·r month hP~In ·j nlng .luly l, 1911) 
• \urw ·'f. Shn?hon....... ~'•thnutl' c·h•rk •••••••••••••••••• __________________ _ 
llnrry I.. Shrov•hlrc•.. j 1-.turekc'f•n,.r 11111! cl•rk. ____________________________ _ 
<'ora E. Hunrf .••••••.• l'tr noa:rn!lher unf! J')tootro•nfl••r ••• __________________ / 
"11 111'1 llrl•tul. . -····· I Stt•no~:rupht•r un<J rl••rlc. __________________________ _ 
lllldur Str11ly ~t1·no~:rnplwr nne! ch•rk •••••••••••••••••••••••••••••• g lllluu S\lntt7.t'lhlnJ\'cr •• 
1 
Stcnogruph,.r urul clerl.; •• ____ __________ ______ ______ _ 
J·:t hPJ .\lllllrl• ••••••••••••• Stf'nn,gru ""'"r u nrf rlc•rk ••••••.•.••••••••••••••••••••• 
,\( rurd1• M•t.n•r............. St rno.~.;raJ•Iwr unrl l'll•rk. __________________________ _ l.n:~n Hnln•i'\'--··· •••• St ··rwgroJ•h•·r 111111 rlcrk _________ ••••••.• ·······- ---
ni'Org,, .1, flt 'K&;cn..... • .IJtnhor uutl <'lt•rk ••••••••••••••••••••••••••••.••••••. ~ulun C. VIal.......... 
1 
St1tu ugrnt. With bonn! •••••••.•••••••••.••••••••.• , 
II")' " , II""' hN <----- _ St" !<• <O<<'O 1. 'dlh ·~• "'-•••• ------ .• ----- ••• ____ ••. 
C'hllr.lottu Hoff.......... Stu£.·' lllfi'Dt, with bonrll ••••••••••••••••••.••••••••• 



















OFFICERS t:-.:::~lPLOYES AXD WAGES 
:-uJ flll~HS' lie..I)H:. 2\L\R:-.H \I 1 I'U\\ \ 
X a me 
\l,•,•uNltlon 
-------·, 
t'ouunsmlunt' "lthout builT• I. ri\'lllan ••••• ____ _ C.(". Horton .••••••.••• .• \rtjntuut \llthout IIO!Ifcl, t·hlll:m •••••.••• ----·· 
H .. \. U"P-on .•.••••..•.• -\ IJut·•ut: .. dt•rk, \\llh hutlt•l. llll'llllu·r ••••••••• - •• : 
.\. Luul·~l'hi't ·---------- ~ '1•-l'l;;,n, \\ lthuut hour' I. t·h·lltnn ___ . ____ :::::::. 
11. 0. Prutt --·----····· h 1 rt rhlllan •••••• 




t ~u.~f~~:~'· ,~'lt\'1'0:;~"1~~.;nl, rl\'lllnu 1mu•it \ I 1'1""'"'------------ Hu•l' n .. • • ···----··----· . . . - .. . ~ .. ()()} --------------------.-----· -------·1 t \\lth hunrol. 1•h lllrm. _______ _ c. ~. \\ llliom,.._________ l'hur."'"' ~ e. ,, 1111 !.our.t. c-1\'lllun ••••••••••••••••••• t'ur.,Jyu :\t·l\0•11 ••.•••••• __ Ht:t• lllltr•ll.''lll Illlf"•' \\lth ht>Urol, rh lllnu ····--
'-') \Ill•. \~~I .. \Uil • . . • I I ·ilh II - ------
.r. lt:a ' ' l------------ \ivht · \1 lltd\, \\llll huuro • <'' • "j --~~·Ilion •••••• 
<'luru .J. .~k;-on ••••••••• .• ,. ·ht nur~l', \\lth Olll'-fourth hnnrt. I' -···--·-
lit•or.:-.. ~oor____________ 1 ~' 1 , \lith t.ourcl, mo•mh..r •• ••·• .\. Anft'll'"'•lll............. \Ia.: 11 nur·•: "ith hoard, llll'lllht·r _______________ _ 
., I 
1
. ~ l~ht IIIII"~ I • 1 ·JIInn ••••••••• •ch:~r~t''"' vur o '----···--· '.it:IH· \\Utt•h. \\lth hunr.
1
1. <' ~ rh·iiiUn -----··--•u. J\UPI•~'-------------·· , ul mutrun. 11lth >oRr• • --· ••• 
l .Ut'y Wilson.-----------~ 1 ''·1-r ur-c \lith huurtl, rivlllun •••••••••. j"jj
1
-;;,;: ••• 
Frl'<l Hultt•nlJcra:. ·••••••• Du) 11 · ' \rltb thrt·l··foutl h!> hoUTII, ~ ' l 
J)•Jy llllt"''· ' Ill ····--··--Churlt· ... 111 ln!<-oU •••••••• '·. rsl' ,,ith buurcl, t•.v .an________ -· 
• A. hllt•:r ••• - ------------
1
;"). ::::r~l'· \\1tb uoord, t• \'lhun. ____ •••.•••••• 
•J.mtb l-iret•ne •••••••• _____ 1 U) ur"
1
,' with butll'cl. rl\'lllnn ____ .,. ......... ::. 
• \ Hlttcum.,rk •.••••••••• llu) 11 . : with hoortl 1'1\'llhliL ____________ _ 
. I I Du V IIIII 'I' !' ·lliuu ·········-· B •rt 'l'\\OIUJ Y-------···· I> 11. lllln-c•, with hnun, _c. ,_ -----·· ........... . 
\\Ill J'vun~-----·-······-· 11\\. nur:t•, with hunrcl, C'l\lllnn. ____________ ••••• 1 Ko.,knhy............. 1 • .,. "It h huurtl, 111\'lllht•r. ____ _ 
·, imcr St -rkhcrgrr_____ ~-:~ ... ~111!r~·~nth Y!'llr, \\lth honrd •• f111~11111nn. ·-· -: I rn·• Hull. uherg_ - ·••••• ,,.1 . • fifth "'l'Rr \lith bnurol. rh I -·, ·t·l~•lllnn · ' \ 111 ton ' 11 r~... " · Itt n•rourth IOtlft. ~1aucJr \ 111 • ng ·--·- \ur-1• fifth ycur. \\ l 1 '· 
1 
l'lvlllon •••• Yir~o:lnln Rlchnrols....... :\ur-I.: thlrtl hntr rt•ur. "lth I.>Our~l~·lllan • _ • 
Flln J v, n• •. ••• ·-··· \ul'~l'. I'Xpl'ricnct•ci, \\lth h~~~~'1i,ourll, ch•lllon 
<'I uu S tr~tcont...... :\ur•t· src•ond llnlf yl'nr, \\ hnurd c·hlllnn 
Idu !\u~tlu -------····---- :\ 1r,.e' ~~rond holt yo•ur, \\lth boord' rlvillon 
l.llllnn tiP\ ln ••••••.•••••• \:tr-/ I'~C'OIHI half yl·ur. wit~ ltd t•l~·lllnn .••••• 
Sl'llie Lortu .. --------~-- \ur~o • .: nr~t hnlf Y.u1r, "nl' ::o~nt: t•h•lllun •••• 
.\my T>u\\son.1- ·······-· \tlr•t', tlr;~t hulf l 1'Ut, '\u~ hourcl, t•lvlllnn --·· 
l. uuru . \mtuu qon •••••••. \tn"" tlr"t hnlf YI'IIT, " 
1 
Jrcl dvlll~n- .. •••• 
Et-ther llutchln'l........ \nr,,.: flr~t hulf Yl'l\r, \lith 101
1 
~hlllon .• 
Ylolu ~~!nor--- -----·-··- '-:urQt•. fourth yror. "II 11 1g~~~~rrl. nwmhrr •••••• Anu • .Uwk.. ·-··· ------- G•·nrrol hdp, ho~L•IInll. "·ith hoord • (·1\·lllun •••••• ~1. l"t•ut hrrc::tone......... ":c•nernl lwl!), hospltu • '\ tlrol l'lvlll "·--·--···· 





H .. J. llt•t'nt>lt __________ Quurtcrmn•t<•r':-. ~.-.rgrnnt, '- - ········-----··-
.). J .. "
0
Y--------------- clvlllun --~·-:··rk .. \\lth hourd, d\'lllun •••••.•• 
qunrlPrtnu<:tl'r 111 1~ 11 1 o~rrl cll'illpn _____ •••••••••••• , .1n1nc-- ' I hompson........ llnokkrt•fll't. '' 1  1 onr;l rlvlllnn._ ............ . 
< . u. Brock.___________ ..;u•noarnJiht•r, with 11 urol · <•1\•lllnn ·--------~--­
Lnuru CokuricP.......... <;tr·nogTilJihcr. "It~ "formitory unfl cotlngr, \1 lth 
B erth•• C'umplwll......... \1. trc.n of \\OTnl'll" I ······- ·--- -·· ····---------~ 
Iiut.tic Youoa. --------·· lion rd. t'lvlllon --,- ·" llh l•oor•l. uwmlwr •• ____ ~ 
lll~tl'<'lOr of JlfOpl'Tt) \, lth huurcl, IIII'IJIIwr ••••• _. ll. 11. Chlhl!l.-.......... :\lght ·\\ 1111 h. M • H. • rtl Hll'rnlwr ••••••••••••••••• 
.J. l\tcDonou"h·-·-·····-· itugi: . I.: I' III an, with ~loft 
1 
• \lllh hnurcl, Jnrrnhcr •••• 




: \lith huurtl, m1•·tn1h•.;~jj~; •s. Brobst----·--·--····· ( ·upt.•ln o. · · ~ 0 1 "lth lmu" • 1 1 r S K•'Y--·-··------···· Huu.•o•kt'I'JICT 0, {;· ~! · ~ 0 • ., • 1~1th 11oo"l. Jnt•tn:w~ 'll·r~ . · .TRIIII'!l Hunk~---··· liuu•c•lc•·•·J•ct• 0. , · Jl. :-,
0
: :'i: \lllllloour.t, nu·rn >1• 




, \lith horml, 
1111111 \\niter l.llt.lt•---·---··--· \\'unl oftlc-..r, Custh G~lth hoarrl. llll'lllltt!r •••••••• 
T ' I' Fuquny............ Olfll'l•r of tlu• guur•l. "lth l•ourd' fnt!lllhl'r._ ••••• \\·m · Munly. _____________ Oftlcl'r, \\111'11 ~o. ~- \\lth hollrcl. rurru~,.r--·--· 
11. C. KciiOJCI!C---·-······ '!!fl<•cr, \\&Ttl :\o. 
1
' with ho11rd, Jlli'Jnl><'r._ ••••• 
\V. v. J>nrt<·ll •••••.••••.• Ofll<•••r, wurd ~"· 1. • with hour.r. Jnem1H•r •••••••• 
s I ' lie thmun •••••••• Oftlet•r, 1\nrtl lli,o. ?,g. \\llh houri!, mrmh1•r ••••• _. ~~~~~;·Zhmncr •.••••••••••• ornr.cr, wurtl -~o. - · \\llh hoor.t, memher ...... .. 
Foy l'h tlrlot·k ---------·· (>fltcer, wurtl ~o. 6, ,~lth hoar(!, lnPIIll···r . ••••••• 
'I' r .Moe:~~--------······ OfHc·rr, wurrl ~"· l! • "lth hoard, 1n•·rnltrr -··--
.\: 'fiutl"hlnsnn ••• ______ : Offl<,:•·r, wnrrl ;-.;_n. --· \\llh hoar•l. mNnl,.·r ••••••• 
N S\\t:o~on ---·-····--·- Offll'cr, "aul ~o. ~; \lith hoard, llli'Jnl.wr ·-····· ?;: w. W rk ••••••••••••• fllcer, n rd !\ . 
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L. M . DriU1------ -----L. P. Han~on _______ _ 
o. L . Johnson.. ______ _ 
Walter Llttle •• ----------W . 1::1. PututAm. ________ _ 
J. 1t1. DnwleJ------------
V. R. ,J OlwiiOD...--------W. P. J~arly _______ _ 
0 . Sburtllff. __________ _ 
o. )1. Fox __________ _ 
r:. R. Jordan.. _______ _ 
• -'1 . Stance.-------------
• J. :r. , JJcoaon..--------tl. Bruner ___________ _ 
0. L. Wautnr----------
ornccr, ward No. 3, wllb board, meruiJer-------1 $ 
Ortlc:cr, ward llio. •· v.Jth hoard, mcnlber _______ _ 
Oftlt~r. ward .!\o. , , with tward, member ______ _ 
Utllct•r, word No. b, wltb board, member _______ _ 
urtlc·cr, ward ~o. 10, with board, mtml>er. _____ _ 
Urfh:cr, waul No. 13, with bourd , member. ______ _ 
Urtker, warc.l ~o. 18, wltb IJoard, member •••••••• 
Officer, ward ~o. 19, wllh board, mcmher-------
Uftlcl•r, ware.! No. 11, n· ltb board, member _____ _ 
c.~rnc:er, wurd No. Zl, wltb board, mHnber _____ _ 
(Jrflc••r, ward ~o. 12, wltb IJourd, member _____ _ 
LtuhJo ond ~>cracount, with boord, member---------
1 (.;ulde, with IJoard, member---------------------
.Painter, with l>ourd, civilian (music $5.00)--------
.\ ... ~l!tont Plllutcr , wltb bourd, civilian {music 
















fourth board, clvUiuo (music $0.00)----------- &7 .(i() 
Nvlllo Klrlbeosteln ••••• _ ~eaUIHtrcss, wltb board, clvlllan_________________ 80.00 
Ho11o lloon.____________ \t-llh.tuut scunatress, with board, civilian______ 26.00 
• Jo •• 0. Ortcru~llt •.•••••••. _, urvcutcr, \\llll bourd, member---------------- 16.00 
W. Ruth---------------- A.-lr.tant carpenter, u-lthout board, civilian...... 4&.00 
E. Wllllumi!On ------ - - -- :,llot'ln~&kcr uud 11eraeant, 11ltb board, mi!Dlber.... 10.00 
1\. 1!'. !:Iucke •••••.••••• -- Mu1on, wltn board, member ($1.00 p er day)______ 18.00 
H. J . Muckaman........ .uurlll'r, with 1Jo11.rd and supplies, CI VIlian •••••••• --------------
Wm . Milne ....•• _ ------· uurbor, wlUl one-fourth board and suppiJes, 
Walter l.llt lo ------------
Wm. ,J obnaoo •••••••••••. lll'll uu .. c ____________ _ 
• A. I.oftus _______________ _ 
"'1'. Dnvl11 -------·-------- -
•lJ. Il, l 'erlclns------------,J. ~. Zornes •• __________ _ 
0. l .ovcll ---------------F. II . Hl'vell ___________ _ 
·ft . F. Pierson._---------
•o. olna•·r y ---------------
11. l~. KnavD------------
1-.. 1,. Ucm•on ...... __ _ 
'L'ttylor .\tyers ___________ _ 
Muurl<'c Johnson •••••••• 
•.roe Hnlnt•----------------
"lt. l:'. 1•1creon ••••• ·-----
Ocnnco 'J'nrner -----------
L. W. l!amllton 
Unhrrt l\l rCaon ---·---\\'m. 1'nw er<t ___________ _ 
(i, M . lo'ox ______________ _ 
K . s. ( 'u ry ••••••••••••••. 
.rnrn!'J! Backer •••••••••••. 
l•unr \VInltrl! •••••••••••• 
t •. 1.. BlnomHelrl •••••.•• 
P. 'L C'uop __ _ 
0 . (.1, lo'ulton .•. _ ···----
( ' hn.rlr Mnrquand ••••••• 
Uolwrt Mul lin •.•. -·--·---
cl viii an -----------------------------------------<.;nrdcner and rlurlst, wltb board, civilian. _____ _ 
l:hlpur, with board, civ lllun. __________ __________ _ 
Hclpur , with bourd, civlllun--------------------~ 
H.ulper, with bourd, civlllno.---- ---------------ti ••I JH:r, with bourd, civlllun. _____________________ _ 
.th•lpt•r, with bourd, clvlll un. _____________ ! ______ _ 
l)cr~cuot of grounds, with bourd, member ______ _ 
llt!IJu•r, wltb llUurd, elvllluo _____________________ _ 
tiCIJICr, wllh board, eivllluu ______________________ _ 
U Ci jiCf, \\ itb Uuurd , CiVIIIttO ••••••••••••••••• ____ _ 
Jll•IJicr, withou t bourd, clvlllun. __________________ _ 
Pu1 k a;cr~cllul, \lith bourtl, mt~mber _______________ _ 
! •oultrymon, with IJo u rd. clvlllun •••••. ____ ___ ____ _ 
In dlurate of ho""· with bourd, membcr----------
1 ••um~tlr, with board, clvillan •••••• ------------
l Puln~tcr, w llh IJourd , civilian •• ______________ _ 
l't· ulllbtur , "lth board, clvlllun ••••••• -----------'l't•ulllliler, with hourd, civilian ________________ _ 
~lull, CXJHI:!IIII un d bll&guae driver, wltb board, 
lil t' Ill ber •. --------------------------------------
Ciutmun , "lth IJvard, mcmber-----------------
~tuhh:man, w ltb board. member-----------------
:\1111.: uull leo mun, "lth hoard, member ___________ _ 
(iuurd, with lJonnl, mrmber ___________________ _ 
(ollllru, wltb bourd, mcmllcr ____________________ _ 
Gunrd, with lwurcl, member ________________ _ 
t.unrcl, wi th board, member ••• ___________ .: ____ _ 
Guurd, wllll bourd. mtmiJer ________________ _ 
c~uurd, with bo urd, mt!Illber. _______________ _ 
Gunrtl, with board , member. _______________ _ 
En¥1nel'r, elect rician und plumber, wltbout board, 
cl viii an ... ------------· •• ------------------__ _ 
C. E. n oclcett._________ Flr11t assistant cn&Lneer , without board, civilian. 
Ernl!!t U l'nry ----.,...----- Second assl .. tuot CU¥lncer, ~lthout board, clvllla.n 
0. D Seibel.- •••••••••• Fireman, first rrade, wltb board , civi lian _____ ___ _ 
• John W~t rrco ••••••••••••• Fln•uluu, second arado, wltb board , civilian. ___ _ 
Guro1t1 Warrl!n ••••• •••••• .lo'lrt•u1un, RI'COIId rrade, with board, clvlllan-----
•Churle Swearlnren ••••.. Fireman, third arude, wltb board , cJvlllan •••••••• 
·w. .l. Brann............. !-'I reman, third arade, wltb boud, civilian •••••••. 
r.eorae Huth............. Fireman, third arade, '' lth boud, civilian. ______ _ 
0. o. Cutler---------···· J.o:nrloeer's bel per, wltb board, member (50c per! 
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F. o. Ducaoe.. __________ 'Anker, with ooe-fourtb boal'\1, chillan •• d •••• cJ •• -
111
-n\$ 
Guy Furnas------------- .\~-~;~~~c ~~~) ~~~~~--~~~~~~~~~~-~~~~-:---~--~--
K B Hr•ac.l cook, malo building, "ith bourd. d\"lllen •• 
ate urma ______ _______ •'"J-.taot cook, main bulkllni. \\lth board, cl· 
Anna Burma.--------·-· 
01 C \ ... ~
1t1~~~ co-~-;--iti6ii1·i>~li;,i~~·:·;~it'b-·boa;li:--el: \ nra oop er _________ _ 
Al B Al. Stw~
1~\ll~lct-~d·i;(:r~ll-l;osplt;;l co~i--.--~,-iti;"tb'ree: 
J:UlDil u....,. - ·-·· ······· 
tourlh:. board, clvllloo ••••• --- - ------------·\ 
De ~lc Chnduma _________ 
1 
\•:-btunt cook, hO!'Illl t al, \\lth honrd, 1c~·lltnn.;d. Bell Harmon.----------- ll•·nrl c:ook, old people's bulldln¥, w t •oa • 
. , ,.. f~~~~~~n cool.:---e>iti ___ i>c'OPi6·ii-·b~IT.:Iitl~ :--,~il'b 
Dc!ilsle Pierson •• ----------
bourd, clvlllnn-----------···· ·--···- ···--·--
llc:u.l cook, old lndlu' donnltory, "lth hoard, Dell Reopptc ___________ _ 
.\~sf~~·!~~n cook:···c;i(r·-.;ii;;.--'doiiDiiory:-·;~iii Ylola Kibler-------------
lJonnJ. civilian - ------··--- -------- ··-----
s b llutcllrr \\ lthout boi\Tti, elv11l11n ••• ------ ~ • ·----.). D. mit ------------ I ••·nemt' h r lp • main bulldln~t ' with bonrd, m em· 
I saac Cook--------------
Co~~~1,;;;-rysciii-~1ut, ·old'-i)r~;pi_;;i--t>Ui~iin~ :·;~ iiti 
J. A. Harmon.-------·- b 
li .• a
1:t'~,~in~-e:go~r ;~8itcr~-i;o;piiai:··;ifti--~~;;f'd: 
Anna King----------- --- .. 
Hca~1~" 1N~~l~ni-:ioom-\\~il~r:··;i~i--,;~oi>le~8-'b~ilctini: 
ilannab Mackomno ----- ~u 1 \\ltll board clvlllun.. -------·-··-----
lic.;l1 (uoln~ ·room "~~t~r, old pcoplc'a bulldhllt. \ 
• Lttn BUSS------- -·------- ~ 0 •> wltb uonnl c1vlllan ~ ------------ · ----
Iic;cl dl~{lng-room "~Iter, old t\eople's bulldlnll. 
"Eultb l.torrlsoD---------- Xo 2 \\itb hoord , civlllnn •••. ------- ---i-11 
li•'ll. ·ll ·dltilnn-rooul \\ ol trr, malo bulldlor • w t \ •Murtha Walllnr - - - ------ • bonrrl , civilian ----------· -------··1-ld--1-·; ;;itb Hc.1d dlnlng-rootn walter, muln bU ""· 
Mabel Suddltb- ---------- bonrcl clvlllon ---------- · ··--------,-~-~-- • ·-itti 
!le:td dhllng-room \I alter, main bul c or. " 
• Allee Roecker----------- 1 111 ----- --·---hoard , c v an --·-----blldtr:ii---~itb honrd. 
Rose ADderSOD... --------·- Dlnina·room \\Uitcr, molo u • 
D
in f~ ~.~ ~:~~ni'";~~tiici: :·-u;oin-'buiid.!Di :·;vii is- ~l.)(,".i'iti: 
·Margaret Wignall ----- -- • ___ _ 
elvlllan ------ -------i-·'buiidi~i--~·itii""tioard , 
TUlle Holden- ------------ Dlnlog·room wultcr , man • 
civilian -----------·T·'b~iid'ii:ii-'"; itii--booici: 
Lena Osborn------------- D lnlnf:·room walter, mtt n • __ ------· 
civil I on ---------·-----r-i>\iiiiiing·-;;lth boord, 
•J,ulu Housman--------- l)!nlng·room wultcr' rna .u . :..... ···-·· .• 
civilian ------------- ----·-·1•1••1-- lth boord 
l>inln .. room w ulter , moln bu d nr • " • •Bertha Nelson--- ------·· n •• , -·--·-
rlvil.110 ----r··------~·;·,~iiJina--"ith ~tionrd. 
•Joasle Ooopor---------- I>lnlnac room wu tc r • ma n ' • -···-···· 
clvlllun ----:ftit.cr·--ro-~i~-i;~j1~jj;;&:·;~·ii:h honr\1, \ 
•Mngglo Atkinson-------·- Dilling room \\ • 
1)
. f~ ~g·~~~~~~~1 - ;~'Dii ~r:· iiit; ~~~ ·i;,~ it~iii:ia :--; iiii--G;;;;.i: I 
VIola Templer--- --------- 111 -··----· t'h·llluu ----- --··-···-r·b'~ii(jj;i,i···,fitii bourd, 
. Bculub Stroub---------- Dlnln~ room walter • rna n ' ·-·--···· 
rlv 111on ------1--- ---m·-11-iri-iiuiii.il~i--wiih bottrtl, Dlnlnlr room wa ter, ' -···· 
·Dopbne Wl~rt~alL-------· t'lvlllon ----~--~t.·e~---n;~;'in"iiuiiCitiii:··,vii'ti- ·t;ourd, 
Ulnlna· room "n • ----···· 
·Clara Roeker------------ civilian ----·it·r-·main·b,iiiditir:-\.;ith board. 
•Nellie Huston~--------- D!nln~; ·room wa e ' ---------
civilian ------1-t··--;;;io ·i;,;ij;jirii--wlth board . Dlnln" room wn ar • ' ----. _ 
•Eunice Jackson---------- r!lvlllnn ------1---------j0--b'~iic.il~~---;ith. hourd, Dlnln~ room wu ter, ma • ---- -----· 
"'Merle Pelham.----------- rl\.·lllan ----:-itri-·-·u;&i~·t;,iiid'ii:ia:··,;lth bo11rd . 
• Anna Krave7-~-- -··· -- Dlntnr·:room '~o • --------··--·-·-~ 
r.Jvll lan ----:-lt;i-·-·mai~-i;uiirtinr, "ltb boud. 
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~OI.[)II,IIS' II OM~-, li.\Rlill.\ I.I.TO\\ :\ -Continued. 
:Same Ottut>atlon 
lllulnlt "'"'" .-all or. ohl l""lPit's bulldlnc. ~o. 2. 
lloothl,-
l>alarr 
• ~·,nth llorrl·on 
ll•rrar•t \\'lrnal: 
•tttl hoa.rd, t"tvtllan .... -----····--"·-···· ---- "" lj.tl'l 
II< •I llurl< 
!.ott~ llot .. rt• •• 
c,rrtl• Shrll .••••• 
'.\lit-;• Urht"..au•n 
1 bro t;mlth ···-··· ••• 
\l!rto Moor•• ~-··· •• 
I th 1 \ 'nn fJcrttJ ...... . 
1-.tlttl ('orntllua ·-·· .••• 
J ,. t Fulvrr ............ . 
"1'1111•• llkh•. • • 
•Jlattlt l'nrktr •••••• 
l.u•to l'lnrru ........ .. 
•JJurlh1 ltoon• 
"Ethrl .lork•on ••••••• 
IHu!ul' ruulu \Ut.flrr. ohl ttooplt"~ buJidlnl. ~o. :?. 
•llh tw•ar•l • .-hlllan... • ...................... -----
U.runx rc" tn ••It"'· ulfl , ... upJ~·.., buiJ•Ihu;, ~o. I, 
•.th bn~tttl, thillan ..................................... 1 
n.uhuc rm•ru "•fltor, oM J~opJ~·~ buih.Jfng, ~o. l, 
"•th r ..... ard. tniU•n.................... .... __ .. 
JJ,uln_. n•om •allt-r. uM JH'Oplt"& lm&ldinr. !\o. 1, 
•tth wor•l. rh'lllan.-•• ··-·········· ···-· • 
H:nln&: r<>otn walt•r. <•J.I P<OPit'a build In I!, :So. I. "tth hwtr,l. rh IJhtn. _________________________ _ 
J)Jnlntr roc 111 \\ a ltt•r, o1•1 Jwopll'"S IJuUrtlng, ~o. 1, 
\\lth l~t)anl. f'"hiHan ••••• _. _______ ·--··· ·--·· 
r>.nlntr romn ""114 r, hOI·I•Ital, " llh hoard, t'l\·lll•n 
l).r•ln.: rnorn ~Hit•·r, ho..,s•llttl, \\llh hoard, t'h'llltm 
U.uln~ rvor11 "altt·r, hur-JIIta1. "ith boar, I, thlllnu 
lfnhu: rnurn \\&ftt·r, ho~phal, with board, eh·lllon 
U.nlng rwur1 \\Uitt>r, hospltol, w-ith board. elvlliun 
n.ulnt·rmun \\nlt•·r. hn!ipltal, with board, elvlllan 
U nlnK·roorn \\altl'r, ho~pltal, with board, t:h'lllan 
() IIIIIN """" ""ltrr, hosr.ltal, with ooard. t·lvlllan 
J>lnlna·room "sltt•r, "eoerol subtztttut(', "hh 
hoorot. ch•lllao ·-··-······---·········---- .•• 
l>lnlnr~-toono walter, 1tnerol sub.tltut•. "lth 
honnl. rhlllan ·-··-···· ··- ····-············· Olnlnr-room wultcr, clonnltory, wiUo board. d· 
vlllan ·······- ... ···-···--··---------·--
•nol<llt• Wleoall lllnlr•K ruom ""It", <lormltory. wllb board, c~ 
o.~hur '' lwnall mnf::~~~om ,\·4ittr. •lor,;liio'r"j;·;.rc"h-b(,8r.i;··;l:l 
Orm Wl£noll •• ·-···· fitD~~~r'~rlp In tl;;;,;)iiory:·;;jtb-bOard:- ri\•iliaii~:. 
'U.Ortha Warnrr •.•••• ll•anrr, hu•Pitol, "ltb boar<!, tlvlllan .......... .. 
• t:Ma Warrtmao. ........ Clf'anPr. •lorlrlltory, 'Kith t.oard. tl\'rHan ____ ··-··· 
!'earl ~loorr ••••••••.•••. I Iron.,, ho,pltol. with board, tlvlllon. •••• _ ..... 
Ludwllla J:'kramto•kr... I lran.r, ho•J>Ital, with hoard, tlvlllan. ______ _ 
r.raH .. fnltt ..... _ •••••• < ,..n .. r, hr>·J•Ital. trUh bnertl, eh,JIIan. ____ .,._. 
P 1101 \1••tnl1<. - •••••• <~•·•nrr, ho•l•ltal. with boanl. dvlllan. _______ _ 
l .ln'r 'llllor -··--··-· <'Iran•~. ho•PIIal. •lth boanl, tlvlllan. .. _____ _ 
1-:mm• \\ atn••·---···· <'l•antr. bo•pltal, with boanl, rlvlllan. _______ _ 
•)lh llrln•ll ....... - -·· l 'l ... n.r, hotpltal, with board, el,11htn. ________ _ 
DorothJ IJittmmart •••• ('lran.r. ho•pltal, .-!til board, dTtll&n.--··--· 
John Gourh . ............ l i<oJio•r ol haU &D•I olllr..n.· Janitor • ..ritb board, 
ar1r1nbtr -----··---·-·-------·--""-···---J•toh l.JOOS ............. l'lran<r, ho•pltal, wlrh board, m@lllbor 
u. Whir•·-··········-·· C~antr. bo•pltal, •lth hoard, memt>tr::::::: 
J. 11 ~oll •• ·-······-·· llathman. with hoaru. mrmbrr •••• 
Dan C'olt ••••••••••••••••• t I• n.r. oneln hufldloc. wltb boaf'li:·iiitiir"bU:::::: w. 1'. Attln•on ......... t lt>Dtr, main I•Uil•llnc • ...-ltb boanl mmobor 
Prt" 1 ''"'·-----··- t'anroan. "LI rnrn'• buUdtoc, with bOa.r<l m..n"btr 
.T~ J>fllrftnt -·-··--· t·ln•rt tk-linf'r, •Jtb ontt-half Mard. ciVWan ..... _ 
•W .1. Oran •• ·-··---· litnrral h•IJ>tr, •fth board, dvfllao.. 
•r Han••an -··-····· tlrnrral hriJ>tr, •lth board, rlvOian.:::~~::::: 
w H . 11 . J.7urh ._ •••• .l•nltor, a•· mhly hall, with lloart!. mtmbor. __ _ 
\\ P!tkl -··-··-···· t.ann•lr)·m•n, •ltbout bOaru, th1llon 
(;t<lr11t Walllnr.......... ''·l•tont laun<lrrman. 'lrlthout boal'll:ti~iii&D.: 
v. R. 1-ff---·········-· \••l•tant laundryman, ,.1tll on.,.fourtl\ boon! 
tivlllon ·····----- .. ··----··········-··: M. Tur"ffl< .............. \••l•tont launtlr,.mon, "lth boal'll, tlvlllen. ___ _ 
.lot l'lrlrh. --··-····--· .~ .. l•tant laun•lryman, "llh board, dvllfon. 
f'h•rl .. mr•••---······ -~··l•tant laun<lr:rman ... lth board, dvllfao.::::l 
M ·raarrot Urldat-maa ........ l.aunrlrr•·•, •Jth nnr-rourth bolrd, clvntun ......... _. 
Man Hln•• .............. 'auMr""'· With tlm .... fourtbJ board, rh1Uan ... . 
F T. Vn~ro •••••••••• llnn~muttr . with on.,.ltall bOard, rtvlllan 
~· .1 n•ntlty ••••••••• _. S•,ton. wlrh llOanl, mombH •••••••••••••• :::::::: 




















































OFFICERS, E~lPLOYES ANO WA.OES 
SOLDlERS' ORPHANS' ROUE, DAVENPORT. 
P. J. ~··lun•-· ···---·· 
\\ uuam L. All<a ....... • 
t;. D. Runkh• •.•••••••••• 
)I \1 rrtoQ l-~•II<J • --' 
:W~Ir•d t:. J'brlr•·--· 
Uarrltt R. J(utrlu_.. ..... -
( lara Wlnltr ........... . 
Addi• l'aonpt,.-IL •••••••• 
)llnnl~ v. uot.,.oo .......... . 
)l .. rJ .. \. HlaJ.,_.c..-..... ----· 
t.~tl'" !). \"an ...... ----· 
• \Itt• ulle•-······--··-· 
•Jtnolfl l"tltb r ·--····--
\'trn u. Srr•--······-· 
)lola 1:. Du,. ..... ----· 
j,utlll uo .. ard. -·······-
!lttlla Mortln .•• .••• --·-
)lary Horn .•••••• ·•••••• 
•. , h~res• e.-llaban ....... ...---
•,lrnolo Petcher ••. --- ••• 
Cion U. Hutton ....... . 
('lora ( hr18l'DI!t'0 ----·· 
Anna U. 'l'('('&t ......... --~· 
Marthtt. t;. Emrnon.f . ... -
~;llo Spnrl<•-····· ·•••••• 
f•tbtr Port~r ........... . 
•l"lorenrt WhitbeCk ·-••. 
•Mr•. M ortb• Quirk •••••. 
•Jt"nnle Petctwr ........... - .. 
•)fro. nora Willi• .. ---··· 
Carrie 1'. Prltk ........ . 
J t' nonnrlly ......... . 
Ji. ;: Wbltarrt.. ........ . 
!do R. rwl>f'rtlloo ...... 
ADD& Ru•ltll -····--·· 
t:lla \\tt.A. •• ---··-··· 
ul!lan Jlandey .......... . 




JJtkn L. ('opolaD<I ••• -
• f'k,.·le Prkle Ult-----
l.ottl·• L~~t>th<n---·-­
l>U~Ir"'' '-tr..-art.-----
llart D. Runtl•-- - ···· 
L. H. lllanck• ......... .. 
:Y •U>I l>a•..on._ ..... -· 
•)ln. lolartha Qultk.--• 
•.\Ira. ll. ('UIDmlnP----
•:Yn. Dora WIUif---·-
Art)utr Kawar -eh---···· 
('~0 ~utv• ·········•·· 
t.u ... l Tlftutnln(btre-.. -·-· 
•Anna c hilL---··--··· 
•lfr•. J.Uia B. LPtJ •.•••• 
.<\ona lfrClc,~tty .. ·-··-
'l!rt. ).lila n. 1.11 y •..•.. 
')fro. ))Ora WIUI•--····· 
htlla C'ollln• ••• -----·· 
1 ... \'ln• t:a>tman---····· 
J:lltal"·th Wl•r .......... . 
•0. 11. Rob<'•OD ......... . 
•w. J. Walktr---···---· 
P,rry n•vll. ----··· -
f'horlr• Kastn~r ---···· 
.John Ott. .••.•••••• --··· 
•Fmll Groth .............. . 
•rronk Wrtrht.- ....... . 
Myron Th•t<'ber ........ . 





































































XIXTH BIEX:-.:IAL HEPOHT, BOARD OF CONTHOL 
~ULDJ I.H~· ()J<J•Jf.\:\S' IJ ====::::--:=- IJ~II • 11.\.YI-SPCJJ<'J' Contluw·d. 
Name 
Uccuput lllu Alontbly 
Salary 
• J~hw·r Kf'ntfl,.hJ •••••••• 
J..d lfc·<.:Joslc• Y------ ---~: 
.\ntlrl'\\ \\ hltney ••••••••• 
r:11 ' 111 hnui.J. 11 hl1 Lloar 1 
'Jcalll•lt!r, nfthout ou1:;,.r··---- ·----------------- :;. 
(,PIJI'l'UJ hPIPI!r "II j ••••· ·· ··--· •·•· •··••· 
3:;,,,.) 
-l.> .ou llo.Jrrl • .. '' ••n UJJd urountls, "iliJoJ~t 
H . c •. ILDIIIIIIC>ntl 
f:c•mgl' Hcthf'l ••• ----,..,l'fJ Fltunho --·-····---
V f . ·------------
l~tJJrlrll• r u;,:; · ;.j~C'i;ici~·r;~·~;;j ~~~;,t bi. ---- -------
•"-"lwtunt 'n~:IUt·cr IIIII! I l urcJ .••••..•• _ 
Hln•JntlrJ \lltiJ f r• t'('tr f'fun, 1•lth hunn.J • \. ·, \tl~k •• ___________ _ 
• rt "lu·r•lcr 
' IHJI'• IJUI'IIJ lJ o.J •••• 
":''''IIIII II • nltl11,1Jt hour I uur ···-·---------
,._lrNuuu, •llth uut lo<>ur:,··-···· ----------- ...... .. H•·riH·rt ,\h·;.;:;.00·----- -
·c·J•nrlr·. Hart ·-------
c.. ~churr -------------
1-.ttl• P •. t tP~~;o·---------
1-,lr•·Jflun, 1' lthnut honrr~::· ··--- ------------ ------
l•lro·lllun, llllhrmt ltcoord -------- -----------------
Huk••r, llfthout 1Jh11 rtl ----------------------------
11' '11<1 1'''"" nrul kltc-lu:··----·----------------------
A~t-f~tunt r·nok, ,, 1111 '?,r/~
1~fuger, lllth buurcJ •••. 
llr·n •tlnln~·roorn rn ,' --- -----------------
L('flft 'l'rlllfJ ---------
Muy Al•r\1 In:::::=:::.::: 
:'\'r,ra Hc,lluwl . ~<IHurrt, nJth hourduuugr·r und tnutrou•s us-
lfO)' Wll11on ·- --
Harrl<'t Jlollnuri ------
',J•·~ I•• D.I\·J-. --
I>mlus: ro11111 lllttnogr>r -,~jt'j,--1--·--;··-------------­l~Jnfrw ror>Ju rnnnuJr~:r: "lth I>Oar•,---------- -------
1\ltrlu·u h•·lrH•r, with hourd 'oar• ·----------------




J.tlundrJ• ,,, 1111 . ----------- I ,\,,..l~tltllt lurm~'r~~r'mt~'lth, ,out•·fonrth IJu~;d--:::::: 
I uurulry n•~l~to'nt ~~~f/ ~· With l.onrtl.. • .•••.•• 
I.uumtry ar-;:;J.qtunt: 11 lth ~g~~~::::::.=:==~===~==:: 
S( Il<JUI FUit 'l'JI,t.; m-:.\1-' 
---- l'Ul'X('ll. HI l:FFS. 
----Hcurr \\ • Hothr>rt 
\. 1'. l l unchl'tt ••• :::~ 
"r• · Ell:niiJPLh Durruet t1 
.John Jo'. Sehultz ••• 
~IIJII•rlntf'nrl•·nt, ~~1111 bourcJ. 
\hr,frfun, lllthout hourd ···------------------- $ 
! rnfoPtl nur•e. \lith ho r l-- . --- - - ·---------
;,tt•llnrol , "torrkfrper ~· lr --,- . k-------- -----
Vcru11 Alhrt•eht 
I lft.nhr>lh Hutto1~:::~-: 
.Jr>nnl•• Hnrnlll'l 
l .. mrnn Srhnl'ldl'r -----
(rs. A. k. ('III-ey -----
1\fyrtlt, i\kFntnrfft'r·---
~lrll. l'ttn Urrun .... ::· 
II annu h ~ll'lru•ehmlrlt. _ 
Mr11. C•ynthln HchoUner 
Ho•P Hulll'lc 
ll1111t Vnll'ntioc --
1\lnrv O'L~>nry -- -------
.r. Srhuyl,·r ~.;;;,·,r··----­
l\lc' rvc1 rN Wttfl•tn;-------
1 lurcnc•• \\'llrox on ---
Eclllnrfl Mlrhncl•on • ----
I<. 1-:. ~tcwnrt ---
.1-' • 0. Hollowny ·- ---
·' · \". Dnrrctt •• ::::::::· 
H. C orncllu Dnnlup -
Mn~ .• r. A. l ,onll -·-··-
Mury l.u -----·---
"nru t •. ~~:1';;,~j,~.~-;th ---
Mr • Jll!!t•J)hlne \"un ri~: 
.lrl'll ----
1 "" r. Wl'n~i;,;---·--··--
honrtl a 11 wu 'k<'I'J)(~r. llith~\~t 
"l••rk. "lth h~rmi"" ---- ---------·----
Stl'nonru~•lwr llfth 1;0-- j--------- --------------
\fulrrHJ, Willi hourd urr -----·-------------- -----
~-~1-tant mutr<>n en~i ~~8~~:-···Q·-------- ---------
•lrlf4' I'IIJwn·l;;or, ~vlt h · hour~t"· "· "lth hourtL •.. 
1 
~~-~"!nnt ClrJ~· l'UpcrviPor, \\lth -b~u;rj··-- ------
) ~ "IIJlrrvl .. or, 1-rfth bonrd -----·-- -
S[)m·•ll hoy!l' lltlJlt'l"l'i~<nr "1111 ,-o·----1 --------------
U\''' uttl' I ' ' un r . • 01 lUll, "lth honnl -- -----------
~0;"" lltlf'lulnnt, ldth l>ourrl·------ --------------~ 
'lifJ:hl ll 'utrhmun With bot rd·--------------------
\ lght nntch , with bonrr). 1 ------ ·-------------
~~~lnrlrlul n! ,.chon I~. wlttioiii.""t;•·---1--------- -----::'•h'lh'i~. WI\'J\ l}onrtL ourc --·---- __ 
.l,cul'ller, 11 lth b()nrd · ----- --------·-------~ 
.1.~'111'11cr · \lith honrd ·------·- · --- -------------------
.'.~-mrhrr • lllth bonrd ------------------------------
l,t•llr.hrr • without hoit"rri·------------------------
~.t'urht!r • ,,.Jt hout honrd --------- •• ·----- -----------
·'·"llf'hrr, \tlth honr!l ----------------------------·l-''1 <·
1
h r. without hn~-,:ti·------------ -----------
• ,"111 ' '"r, "lth board •. ---·---------- -----------
1 rarlu·r, "lth bon rd. __ .:::::··-------------------




Na rnh II . HtrC>by:::::::: 
. \nn11 n. r·.: 1111 
wrnrtn~et Burh'i,iter ___ _ 
l'dlth n. Orn vrs ··--
:\fnry M. Sllllth --------
~1 r• · OnrrfP. ~~ orri~;;i:i~-­
Frt'<l lln hl •• 
L. \V. Poun-.i----------
:l~cn<'hcr, with honrd ·-----------------------------
.:.•·nc·:J~r, wtth thl"('l"·to~7;fiiS""bol.irci"" --------------
• CIH' ler. "flhout hoard ------- - -----
,l~o('hcr, "lth bonn! -------------------------
.1 CBC'hn, "lth llonrd·---------.·------------------·-
.':CnPher, llfth bonrd·------·----·------·--- ------
,1,mtl'hcr, \lith bon rd-----------------------.-------
1 ••ut·hrr ot ctr1111 rne ··ci·---------------------
•r'illrhcr ot l'<'n Ina- ""~f ~ ... ~~kt·ket-plog. '\ ltb boiirci 
•·ocht~r of <'ooklntp ,,.lth boq rl"<!l, "1th board 
V., n. 'rbomp;on·::::::: 
<' • • ard ·---.,.,~rJ'r.tlt~r and '~loyd, Without 'b()"rd·---------------
()Cmai;er • w!thont bon rtf u -------------






























































OF'FICEnS. E)lPLO\ I::~ A~D WAGES 
Orcu1•atron l\lontbly Salary 
Carl J.lloolgrt'll .. .1-'unner, duiryman, ~;nrtkna uno! flvri-.t, lllth 
H .. \. Hupp ______ ------ ~o:u~i~~~.i-8r1~1;~~t-t;blu ~-a~.t~n·l.;: ,~iit;~;,t "t";;;-..-;.j ~ 
Fred lll•lnctnunn •. ----- J ,unn huntl unll l.lulrymnn, "ltb buur,! ________ _ 
:.: •• \~l 
j~ • I 
lien >nu llan•en....... .. ~ urm han<l, \lith hoard 
·'. ~·1. l'unurhUL. ••• ___ t:nglno·er ttnd t•lrrtrlduu:~,j(tio~t--b~~i',i:::::::: 
WilllnlU Snyder _________ .\•:-.!stunt co&;hlct·r, 11lth bORhl. _______ ____ _______ _ 
'( 'burlrs llyutr. ________ .\•:.1-.tunt t'll!;fuecr, 11lth btour.L _ ----------------
li-\trr)' 'J'»nndliiL .••.•••• l>.•l 1\rcman, \lith lm~tr.l. •••••••••••• -•• -----------
• • bert ,J ~0:-l:n ••••••• ___ 0.~)· ftri'UIHU, \\ ltll hourol •• 
ll
( ' bri"t J>ctf'r-.oo........ '~;t>t flrt•ntlln, \\lth bunrd •••• :::::::::::::::::::: 
, . C. < 'nnkllug _____ •• •• 1\u kt•r, 11 lth Jonurd •••.• -------· ·--------- ------
<..:. \\. Ht'o~l••y. _ ----- - 1 hie( cook, "lth lHtur.r __________ ---- __ -------
l~<wr.rc .1. Hunk ••••••••• I \-..,1~>\ant l'OOk, 11 lth huunL •••••••••.•••. -------
T~ntht·rln•• •• rhoelder. _ • supcrlntcn1h:ut puJllls' tllnlng-rocuu, \\ltb hoard •• 
C.ertrudP Stt·.:t•r ___ ------ l bambcnnnld, 11 ith bonr•'----------· ---- -----Biunchc Kerns__________ l harnhermuh.l, with honrll ____ ___________________ _ 
U~"ft' J..:ulkP!l............ ( hallllJCrTilllfcl, \\ ith hnunl. •••. ---·--·---••••••· 
J.oum Ilennlng __________ < humbt'rmal<.l, \\lth hoard-------------------- ---
r>oru .Em•wold ••••••••••• < hnutlJermuld, \\lth l)ounl •••••••••.•••••• ________ _ 
Edith .r:nnToltL.......... < bumlJennnld, \\lth bonrc.J ________________________ _ 
AJieo .Hunncrt........... l h11mbermuld, 11ith tmur.t ________________________ _ 
D·•llu Sq•t111t.-: ••• --------. ,J unltr~s. 11 It h huon!. •••• ------------------------
Sophia :\t•lsoo ___________ Laundry manl\~er, \lith bonrd---------------- - _ 
Herthn Schnl~·der -------- .\sslstoot Juundry monarcr, with bon rd •••••••••. 
Elennor Hollo____________ Ironing tcneh<>r, "ILh hour• I ••• 
INS'I'I'l'U'l'IO~ FOR FEF.DLI-:·MTNDFD ' lJ ILDHEN, OLJ'NWOOD. 
George Mog-ridge •••.••• Hoy Moon ______________ . 
J,. T. SidwelL •.•.••••••• 
T. B. LIICt'Y-------------Murtln Sward ___________ _ 
E. C. Cook •• ___________ _ 
0 . :ll. Waterman ••••••• 
0. L. Shirey ___________ _ 
Isabel Irwin ___________ _ 
Ollvr Drew---------------
0. A. Brown ...•••..•••• Rllln Drew ____________ _ 
lllnncho Conklin ________ _ 
Flora McKee ________ ___ _ 
Katbryn S pabnL ________ _ 
Nina Freeman-----------
Orba Robin on •••••••••• 
Bello Woods •••••••..•••. 
P. J.:. Courter ••••.•..••• 
G. 0. Kl<.ld.---------~ 
Gcorre Rate'!------------
'I'hoo. Urban ••••••••••••• 
FrnoeeR Kenney _________ _ 
Valda Hunt---------···· 
Esthrr Carlson .• • ------
•Lilllnn 1\tlUor --------·--Anne Erich en _________ _ 
Canna Nelson _________ _ 
Jlertba liuhoskey •••••••• Clara Boyle __________ _ 
Johanna Tapper ••••..•• 
•Ruth En~tllsh ________ __ _ 
R. H. BeattY-----------
A. B. Alapaueh---------
w. T. F1eld----- -------
•L. Comrr.---------------
Superintendent, '\lth board ••• ___ ----------
1-'lrst uso,lstnnt phy,.,lcluo, "It bout boord ••••••••• 
l-kconl.l llfl,.i!llrmt physlclnn, with bourtl. ________ _ 
'l hlr!l u~;!llstant phy~lclon, "ltb bonr1l ------------
lnteme, \\lth honrtL------- ------------------Stcwnrd and fllorckl'epcr, \1 lth bonrcJ _____________ _ 
A~!il<~tunt atorl!kcciJl.:r, \lith IJoard - --- ---- -
llookkf'('por, with lx.oord ••••••..•• ______ __ --------
Menoa-raJlhl'r nnd stut111llrul clerk, "lth lJoarcJ. ---
StcoogruJihl'r. with board ----- -- ----- ---- •• 
Clerk unci butcher, "lth boun•----- ------------
'lutron, otlmlnl!!lrutlon bulldlnar. nlth bonnl •••• 
A,.,SII!tunt matron, ndmlnlslrntlon buflcllna, '' lth 
board ----------------------- ---- ----- -----
:.\lntron , girls' cu!itodlul bulldlnar, with hoard ••. 
~l nlron, hoyl!' custodlnl building, 11llh hourll __ _ 
.\sslstont matron, ~Iris' cu~todlul bulltllne, '' llh 
hoard ------------------ -- ---- -- -------
A<~<IIIItont matron, boyR' custodial hulldlng, with 
honrd __ ___ --· _ •• .. •• ----·--
Supcrvl<~or, girls' d<·r•ortlut·nt, rullnlnlstrat lou 
l>ulldlnar, "Jtb hour''------------- -----------
Supf'f'\.'1 or. hoy&' d('JIIHtllli'Ot, nchnlnlstrallon 
bulhJinl{, "ltllont honrd ••••••••• --------· -
Supcrvl.,or, boy !I' dq,urtllleut, udmlnlatrntlou 
bulldtne, "lth boart1--------------------
liupcrvh.oor, <tlltllldo, without l)(mrd .••••••••••••••• 
:SI~ht \l'plcbman, \lith board ••••••• -----------·--
Mutron. hosx1ltul, with board.------------------
liend nttrRc, with bOIHd--------·---------------·--
:S urae. "ltb board •• ------------------------------
~ursa, with bonrd---------------------·····-------
:'\url!e, '' ltb bllarll.------------···--------······-. 
Xurso, with boord.-------·---------------------
,'\ ursc, with bourd------------·- •• ------ -----------· 
:'\'ur•o, wlthO\It bourd----------------------------:'\ul'llc, it  IJoorcJ. _____________________________ _ 
'li urtic, wltb board ••••• ----------··------·---------
Att.t·ndant, "lth IJonrd----·----------------------
.\ttcndant, with hourd-------------------------·---




























































XlNTH BIE:-..~IAL HI':POR'f', HOARD OF CO~TH.OL 
ISs'JI'l'C'i HJ~ .FOH Fl:I:UJ.E-lll~lJI:D ( Hll.l>fn:s, GLI-:X WOOD-Continued . 
Sam I' 
•s. .1 . llurrls .••••.••••.• 
•w. 1. Dillon -----------c. Jl. f\l')we ___________ _ 
H .• \f ~ ( 'l• ury ••••••••••. 
IJ. <'. l ;vr.n- ••••••••... 
( ' . ( •. He'"''-·-- --······ 
H . H. ~ullin~ 
0. 1':. Bushrll'll •• 
V. J. lkr:s ................ . 
Fr1~ J IC liE~ t•ll .... • ...... . 
"\\'. ~IIIJH r. . ---·-----
n. H . Sndth •••••••••••• 
"Hurv••y 'J'r. '11! •••••••••• 
.J. c;. Frla1•J1 •••••••••••• 
11. J;. ~111(1n '.. .......... . 
l.n" rl'nt· • lJ u y.c. --------. 
•()., . If ~IIIIth ............ . 
• .Jum< S , llllHIHIII •••••••••• 
·~. l'. \'c· l~un ........... . 
\ \'no•l !'l•·•·ly ............. . 
Art hur 1\yl'r " ·-----------
Wru. H••.stty ••••••••••••• 
'!•ar•ll11 <'ult.roth ...... __ _ 
' llrof'l· Hurn••tt ........ .. . 
M ury Vnrlu·~----·--------
F. tiooolcll .............. . 
() lh 11 Hr.cl~<·!l ............ . 
.Jull • 'l 'hornos •••••••••••• 
Juru• Hoyle'.. ............. . 
Hc.~rtnna ) l nurr.r ...... .. 
Alma Ilucl-on ........... . 
Or ore• "''Jl ford ....... --· 
Nlnn 'l'rohnugh •••••••••• 
Jcln Mntl••r .............. . 
• Jun•· ('OO[ ICr. _________ __ 
JII'IIP Alr'Cnn•l..r ......... . 
A 111111 llrym• _ ---------•••• 
f ·"'lll lt lwllc·ll ---·-·-----
•11••11-n llrtiC·'-------------· 
·Enuu •r • \ult ____ ........ . 
Jt•·tnlo• ('oynl' ......... __ _ 
" nlllc· <in•hlurd ......... . 
h •\· 0 -horrw ---------· 
· ~··1111 Hl'lnkmon ........ .. 
Sn n h WIII!'Ll ......... . 
A lh·u 1\rlnklllllll ......... . 
Alltlll .\fulvnnry •••••••••• 
1\fu r v ClulluiChl!r ........ .. 
r. all rn \ t 'lt ll•r- -- -· --------
EIIIIIIH !\!ltdu~JI ••••••••••• 
• M unc le• Jlc•l•hr. ............ . 
•Jo:dltlr <lurk __________ __ 
El111 t ;ray •••••••••••••••• 
• \UMIII;tu 'l'n fl •••••••••••. 
1':117.nhrth Go~nr ......... . 
l ni'Z Hundc•ll ----·------
1-\to•lln l'c·· I . ·--------· 
I: I l u•l 1 VIII\ ........ . . 
M.unlc• l>lllnn ••••••••• 
1.. ,\. C'oroth rt! •••••••• 
II tt lc Smith •••••••••••• • J \'II llnrllcy. ___________ _ 
\\ . \. llurk ............. . 
.\!ury " 'c•,t •••••••••••••• 
• ;o.. In :1 .\lh•n ............. .. 
' A • t r hy ............. . 
H c•nrr Hnrmon ......... . \{, t:. ('lift _____________ _ 
0. 1 ~. Ena:crt -----------
h:ll thryn n nucl<•r ....... . 
Plorrnce Pnr\:r.r ---------
uccuvntlon 
,\1 teudnnt, \IIIII llcnlTII.............. ------------· " All•·uoluut, "lth lwnrd ___________________________ _ 
.All nrlant, \\lth IJuHrtL ......................... __ 
.\ lt •·adun t. \lith llfJanl .. ______________ ----------... 
,\ I lt•ndunt, \\It h hoard .......... ------------- ••••••. 
.\It •·111111111, \1 It II l10:1rd ............................ .. 
.\tt•·uolunt, with lH>ar<l. ............................ . 
• \1 l•·•ul;.nt, 11 I til lmurtl •••••••••••••••••••••••••••••• 
• \ltc•nd .. nt. \l ith hourd __________ --------------·--
,\ tteud au I, "It h lmu rol ............. ------------- ••• 
.\ t lotduut, 11 It h hoard ••••••• --------- ... --------·--
,\ t ttllduut. \1 It h honrd ........................... . . . 
At tt·Jidu 11 I, \1 i I h loun rd ... ____ .... ·--··-------------. At lc·rulunt, \lith IJourtl. __________________________ _ 
,\1 tl'IJd .. Jit, "lth llonrol ............................. . 
, \IIRIIdulll, 11 i I h J..ou rrl ................... ---------· 
\t I enol .. 11 t. \1 II h hour• I ............... __ .. ____ -------
,\ t t l'llolun t, 11 It !J boar. I. •• _ •. -----·-_ .... ___ ..... 
.\t t .. ud~aut, \lith hourd •••••••• ----------------------
,\1 ll'rHiunt, 111tlr hr111.rol ............................. . ,\t ll'lllhtut, without honrol _________________________ _ 
,\ t to a dan t, \1 It h h<llll'tl. ............ ---------...... .. 
,\I I en•lllll t, \\ lth lJOII ref ............. ·-·-----··-···--
• \ tt•·uol~nt, 11 lth hoard • --------------------------
,\II ••udunt , ''It h hcwrol ··------------------------,\ll<·rulunt, '' ltlwut htMrol. ........ ______________ __ 
.\ t ( f·lld II nt , \1 Jt hCJ U t lllllll 1!. ........ -----.......... . 
,\( u·rulunt, 11 llh IJuar.S ••••••• ----------------------
,\tt•·rulunt. 111thnut h.,uroL ........................ . 
,\t t•·rulunt. 11 lllwut lmurd ......... _______________ _ 
\t to·tulunt, 11 lth lmuroJ ____________________________ _ 
,\ t t•·ndnnl, 11 lth h ourcl ............................ .. 
, \ t t o·rulunt , \1 llh hourtl ___________ ................ . 
,\ t lo•Julnnt, 11 lth honrd . __________________________ __ 
.\I I t•ndunl, \1 llll bou ro l ............................. . 
,\ lt•·uda n t . 11 It h IJou r·.r ·------------- ---------------,\I to•rlllun t , 11 It II hourcl _____________________ ...... . 
.\ t u·rulo11i , "II h IJoorol. _________________________ _ 
.\ t t l'thiHIIi , \l ith hllurll •••••• ______________________ _ 
At tc·11dunt. \1 It h honrd __ -------------------------- _ •\ltt·ndunt. "lth hour<! . _____ __ ___________________ _ 
•\ t t 1'111 hmt, I\ It h hou rd ••••••••• ---·---- __ .......... . 
.\t u·ndnnt. 11 lth hour•L---------------------·----
.\ II< 11<11111 t. II lth lJOII rd ..... -----------------------· 
\ lttnllnn t. \1 It h hourd ... ---------------------- ... 
,\II c nd o nt , 11 It h hourtl •••••••••••••••• --------------.\1 lt·nd: nt, wllh honrd _________________ _________ _ 
,\I t• ntlunt. 11 It h hourtl ___________________________ _ 
,\ t i••IHiunl. 11 lth bourd ............................ .. • \ll l'!n•lunt, 1\ lth hourd •• __________________________ _ 
,\t tr.ndunt. 1\ llh bonrol ___________________________ _ 
,\ t II'JHIOul, with hont'l l ................... _________ _ 
• \ttc•ndanl, 111th hoard ............... ____________ __ 
.\ll••rulunt. "lth hourol __________________________ _ 
At lt•nilunt. 11 ith boorcl ________________________ __ _ 
.\tt••n•lont. 11 lth tllrt·l'·fourths bonrol.: ........... . ,\ III'IHIDlll, II lth hoard . _________________________ _ 
.\I tc•rutun t , \1 It h hon nl ............. ·----- ___ •• -----
• \It tuluut, 1\lth IJovrd. ________________________ _ 
Att•·•ul nnt, 111111 honrcl·-·-------·--------------· 
.\ lto 'JIII C Ill, 11 lth hou nl._ ........ -----------...... . 
,\I t••ndnnt, 11 lth honrtl-------------------------·-
.\ t t cnolnn t. 11 II hout bonn!. ....................... .. 
,\II •·ntlnn t, "It h ho11rd ......... --------------------.\I t<•lldun t, with hoard •• ___________________________ _ 
,\I I r111ln nl. I\ It h hour cl.----------------------------
\ 1 t cnolont. 11 lth honr<l- -------------------------
Prlnl'lnul of ~<'hool<~. \lith board _____________ _ 
'l'••arht'r of bnn•l nncl for•·m u n of lntlu-.trial build· 
lng. 11lth honnl h1111sll' $5.()01 ................. . 
Tc•nrlwr of ln •tntmrntul mu~:~lc, w it h honr d •••••••• 










































































OFFIC£R~. E;\IPLOYES A~n \\' AGBS 59 
J:0.!--'111 {"IIU' l c cH tTl:' IlL l. -'11:\IH 1• t'llll.H, "' t~L. ~ \\ 11UD-C.Jntlnm.,1. 
:::-.;Ill 1: 
\ \ •Ut h))' 
Snlarr 
-~-~--
Muht>l .!llan•r ............ 'l't•:arho•r of :Htlt-ubllou, 111th loounl •••••••••••••••. " 
:Frunct:nt! H·u\\lt>y ••••••••• Tt•ndh r of IIIUII\1111 truiulng, ''lth honr.J. ______ _ 
LUt>llu Kc phart •••••••••• To no hr. ·C'hnul, 1\ltll ht~nr•l ....................... . 
Anna l>lll·l.: ......... _____ l Ht•<t•l !;I noll r.:urtu• r. "lth h••anL------------- ---
Alice Hil'hurtl-on.. •••••• :1.•·1\l'ho·r ,.f l•h~ • 1ul <'l:lturi'. "hh hQllTII. _________ _ 
lh·rth1\ <:lurk............ lt•nl'lll 'r . ~l·h uul, \\ lth honrol.------····-------··· 
1 irnt'<' (; lllllnncL •• ....... 1<·n\'ltl'r. ,.,·hvul, "lth htlll r.t. ........ ---------- ••• 
L ucy l ' lurl.: .............. 'I •·ul'h<·r. ~~·h,.ol, 11ith hourol ....... --------------
t :ttwl Bnuoker ........... 'J',•ncltt•r, ,.,·hool. •dth llnurol - ---- ----------
Fiorrnt·•• 1\t>ab ........... 'l'ctcchrr, ,.rh col. \11th l•onr,l ......... ------- -----
( 'lain• L'r11--un........... ' I r.ul'11cr. ,,·hc,ul, "llll loourct •••••••••••••••• _____ _ 
,J ulln 1 'uol.: ........ ----- 'J t•nt'ltt r. ,.du,ul, 11 It h ho.trol .. -------------- ------
Etlwl Phllll'"·--- --------- T•·ut•ho·r. H-huul. \lith ho:crd ...... ----------------
:Miri.lln ,\tor t\111:, ••••• ----- 'l .. :who•r. !'dlt..ol, \\It h huanl •• -------------- .. ----~ 
.Mury t, ri ... uac r _ ..... ----- 'l'•·n••ho•r. ~l'llllul, "It h hou rtl ....................... . 
•J :1izalu th 1 iillmau... .... lt' IH'ht'r, - ch.wl. \1 It h ho11 rol ---------- ·----------
Biunclw Hritlgc•... Tr••wht·r ... choul, 11ilh ht)nroi---··----------------
Hoy :O.I11tlllo ___ 'lt•:hhi'T. •rhuul, 11lth boar<l. ••••••• --------------\ 
· ('orot·llu>< .\f urphy ------ t •r, ntt·n tt•r. \\It huut ho•lf•'----------------·-------
\\', o . ~l ack -----·---- P.lllltt•r, 11ith "'"""-------------·-----------------
·' ohn .\. .lohnl'vn ••••• ••• l'hm·uw i;•·r. 11 It h hour•'---· ... ----------------------
Doru :Kt•llt•Y----- --------- ll ••uol llro -~mukcr, "'It bout Jo.onrd ..... -------------
Lottlc' :"\t ui1rrr ............ \-•l'ltunt •o'lllll~ lfl'--, \lith lltll'·fourth honr.J ••••• 
•,h•nnlc I> •llhll'.. .\--1-tunt ... •.uu~l r• -~. "lth llounl ................. . 
• L l! l\h•rylww ........ _ .\ --bt 1111 t ~l'ollll~t rt··~, with honn\ ................ --
• !\l.oucli- l 'unn.n·on A••'-tnnt !<P.Im•tn·ii,., 11 l t h honrll ... --------------
~1 curl -------------- ,\ .. ,l.,tunt H'lllllslrt::<~, 111th lloortl •• -------------
• · · . I· \\'I 1 ,\ .. ,.1,1 unt :-P.IliiSI fl''"• \\11 h huJtl'tl. ................ . 
b~rf '1 1
1 1
."--- -------- - fo'arllll'r, with hull"t' o0\1 .~:ar. l o n, llltho\lt bo ard •• 
\\ . , .• 11111~"~0--- ----· .\ .. ~1-tunt furnwr nod h•n·tuun h f hurtltultur.-. 
\ · ( · ~ 0 c ----------- lllthout )I(Jnrol. 11ith hou~•·------ --- -----· 
uorcl!-tll'r unci flurl~t, \lith hun;;t•, 11lth >Ill hourtl 
n 11 1rvmnn. 11lth nu t U01\ro l. \lith ho~'"' '-- ··--· 
Fn ni1 hand, 11 lthout huurcl ••• -- ------------
F.,rm h tn•l. "lth honrol _____________ -----------· 
F .1rtll h :md, \lith hourd •• -----------------------·· 
'Pr ank B cnclcr - ---------
,J .. \. Huhy ............ . 
F r C'P ' l 'urnPr --------------• . L. ~~ X\1 ·lL _________ _ 
•Hoy Pt ttlt -------------
\\.'m. Et l muod<~ --------
Curl !1 11 rrl--on .......... .. 
AllPn H1111th ............. . 
.\. Hur,. full ~-----------­
Gl'OrA't' Sh .. ne ..... ------
•,J. ll Beer!'.- -------;.--·· 
· \Iyeli' Morr·b ............ . 
ChHull• .Morri"------------
•wm. Ho~o~----------- --­
\\'m. D rvhl .. nn •••••••••• 
F. H . H:alluncr ________ _ 
Archie Purr--------------
H. F .. \ rm!"tmnJC ....... . 
Hl'nJ nrnlu Turn1·r --------
\\ . 'I'. K<•lll'r .......... .. 
,J ('!'!<f' .l!u·ko;on •••• -------
R . .\ . 1 :I'Jicrt ..... -------
Arthur !~Inch .......... .. 
Hoy ( 'roliJ! .............. . 
I ,oul'i Flrwh ............. . 
·Art hur }'In teL-----------
.l olm lfl'llll'r ............ .. 
H . Butler ............... . 
Flort·nr•• Rolb rrl. ...... .. 
• .\[n,ln;tlr nurton _________ _ 
:MnriP :\haC'hn ............ . 
• ,\nno T>ouu ld~on ••••••••• 
Fu rrn hunrl. "It hout hourcl ................ ---------
Farnl hnnd, 1\ ltlwut ))(>nr•1----------------------·-
P.nm IH1nll, 111111 huurcl ----------------·--------
J'nru• hood, \1 It II out hou r•I·---------------·--------
Fnrm lwn· l. without honrt l ••••• ----------------··· 
l' ..trtll hnn!l, \1 lth hoard •• -----------------------· 
Farm hunol. \lith hounl ..... ----------------------
Furm haml , 111th hoonl ------------
Fnrlll huncl "It hnut \,ounl ----- ··----------
Erudnc•c•r on:l r•lt·(·trirlon. "It hunt hourii ... -------
PitllnhH illl<l ~t••oml\ttc•r. 111lh hourtl ------·----
.\:-•f,tuslt ··ngt11 ,,·r. without huurcl -------j·---
"-'lght rngtn1·cr nn•l (·IPI'trlc·l o n. 111thnut honr• ----
Fir I "n llrst Kfii<IP "lthnllt hoor•l--------------1' 11 " • • 1 11p Jmu~c· \I lthout Flrem·•n. ~•·c·ouol grot ' '• Jill I • ··-···-· 
1-'ln~::~;,•;.•.' ;1~1:,~;,:j-g~-u-,i;.:-~\-it·h~~;t. h;,~~;,i::. •· ·· --· 
J'lri'IJtRn, ,,oconol gru•ll•, 11lth hoard ............... . 
l'lr••mun. ~l'f·onol g ru•l<', 11 I t hou t hourcl. --------··· 
l'lrcmun, ~•·t•ond Jert~rlt•, "It hout looll r•l-----····· 
f'lrt•crruu, .. ,.,.,, .. , .:rnolu, \\lt h hourtl .. ---------·-· 
J•'lrl'luun, ~··c·uuol gruclr, \\ lth uut hnurcl------·-··· 
Hulwr wit llout honrcl ••• ------··------·-''iil"i 
Jloncl • c.ouk'. ur l utlnl!ll ru t lon h ulldln.IC. w 11111 
hnu rcl :-·· ;.~i;nli;,-.. t-r~~ tl~;.~·j;~it~iin'i:· -,~ ii h--,~;~~~;,j 
u~~:\ ~~~: hop' c•t"todlul lJulhlllll(. with lmnrd 
~; 11~1ul rtlr. t C'Ook. with hourd.-------i··-·ruil:il~i.C" l~lr~t O·!-l"luut. cook, urlrnlollltru t ou J • 
Fir·'~ It? ""1ts~~~~~~- ('-;,~i.: ·t;;_y;~--;.~&i(,~iiai·-.;iiir~il~;~· 
Emn Rynn............... "lth honrd ...... --------------------------··-·· 
\~"l"t ont c·oolc, wit h bonrol ---------------------
\eq l11trnt I'IJnk, with hoard... ···----------···· 
' · · k "lth 1 hrr•· tourttuc honrtl ••••••••• Aql'fFtont coo , 
· .Tnll'l ~outh ............ .. 
M tllrla ~loyrr .......... . 
AdriiC' H•ti:<'---·········---
.TI!H~Ie :Kr•ll!!r ------- -----· 
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60 NI!':TH BIE~:-.;IAL £lEPORT, BOARD OF CO~TROL 
I~S'l'l'l' C'J.'IO:\ FOR Pf.E IH.t;.)IL~DJ.IJ Clill.lJlH:X, GL.E~WOOD-C:<Jotlnue.J. 
Monthly 
Salary 
•Mary Ballard ••••••••• --
Sarab MIUI •••• ________ _ 
B. Himel. ·------------
Edith 'l'rlnklc. -----------llllt.tle J\lfm•. __________ _ 
• Hull II! llclslu.u uo ______ _ 
Allco Wolf --------------• Huth (Juery _____________ _ 
Mury Wllllnm~ ·----------•claru Wurdeo _______ ___ _ 
Etta Ilurt_ ___________ _ 
Lillie l lurk •••• ________ _ 
Dora Atni·II--------------
Su•lo AIIIJHiU¥h •• _______ _ 
Lauro J-;v&ns _________ _ 
J~Jdlll lloiJsoo • •• ___ _ 
•Fern Burton ___________ _ 
Eva J•:n In g. ------------L ucy .M •• chlao. ________ _ 
• Murlc Osnaw •••••••••••• 
Oluclys Downry •••••••••. J.oonn Markel ________ _ 
Bertha Stilley •••••••• __ _ 
• .Mur.(farrt Gellert ••••••••• 
L. Coli. ••••••••••• ____ _ 
Wllln JluiJh.. --- -----
r:duu 'l'ul)()rlol(. ···-----
Ado 'l'aborlng . ---··-··· 
Fannie Ulll ••••••.••••••• 
'lilr1llo Dillon ••••••••••••• 
• Ann I~ HnrtPL ••••••...••• 
• Jo:clnn Hn•lt .••••••••.••.• 
• Motl1• Ed 11 urtls •••••••••• 
Mny Edt<rm ••••••••• ___ _ 
Ocorg" Uoblnson. _____ _ 
• t.rllu Brc•tt ••.••••.••••••• 
• '\'clllo Hlcnel •••••••••••••• 
.1. A. MulvUtltl)'-········· 
J.nlu On•er ___ ---·····--
Evu ( 'oiL ••••••••••••••• _ 
· L. 1\urklnghcnn ••••....•• 
Elln Stom• ••••••••••••••• 
• Edith Ho~s ••••••• 
Tnllllltrs' wagr11 .••••••••• 
A. l i. lLU.(fNIIIIII •••••••• 
Aulstant cook, with bonrd.-------- -------- .•••• $ 
A•sl tant cook, with board---------------------
A sl~tunt wok, wltb bourd.-----------------Aul toot cook, .,., ltb IJonrd •• _______________ _ 
A ,.btant ('fJOic, with bourd------·--------------
.\~!!ll!tant cook, Tlitb board-------------------
< 'luthlng room manngcr, with board-----------
Clothlu~e room 10oougcr, with board-----------
Clothing room manngnr, ultb board-----------
Clothing room rnana~cr, with board------------
('Juthlng rootn mnnng•·r, \lolth board----------
Ciothlug room tnonugcr, with board·-----·-----
Clothlng ro11111 munngrr, with board •••.•••••••••• 
Dining-room ~:lrl, with hoard _________________ _ 
Dlnlng·room girl, wllh ltonr<l. __________________ _ 
p:n:n~: ·room girl, with board.-------------·----> n ng-room ~:lrl, with bonrcl. __________________ _ 
Dlnln~e-room girl, with bonrd·---------------·--
g~mH'!!lie, \\ lth IIODTII.--··························· 
ornl'!ltlc, with hoarrl. ------------------.-----------
T>orrl""tlc, with hoorrl. ---------------------------noJU tic. lllth bollrtl ••••• ________________________ _ 
DCllllr•tlc, 11 lth h<Jonl _ ------------·-·--·---------
DomrJ<tlc, "lth hoo rcl ••• ------------------------ .. 
Drunl"'ltlc, "It h board.. ---------------- --------· 
nlnlng room girl and clome~tlc, with horn·d·--· ··· 
Dining-room girl anrl clmne~tlc, with honrd. _____ _ 
Dining room ~lrl nor! domestic, with boonL •..•••• 
nlnlng-room lllrl ond rlomc.,tle, "lth hoard •.•••••• 
Dining room girl anti clomr'ltle, with board .•..•.•• 
nlnlnl{·roolll Klrl unci rlomestle, with boarfl •••••••• 
Dlnlng·roorn girl 11 n<l clomcFtlc, with board ______ _ 
Dining-room ~elrl nnrl rlomPStlc, with board •••••••• 
.nlnlnll'· room ~lrl oorl rlomc..c;tlc, with boanL .•••••• 
nlnlnJ; ·roorn girl notl dornc~tle, with hoard ______ _ 
Dlnln~ room girl norl ilomr~tlc, wfth board •••••.•• 
Dlnln$r·room J;lrl nnfl rlomHtlc. 11lth board. _____ _ 
T.nundry lllrtnnsrrr. with board ••••••••••••••••••••• 
A~~l~ttnot, with bonrd -------------------------
A ~~I• toot, without bon t(L •• ----------------------
,\ •vl<~tnot. without bourll •••.•••••••••• __________ •• 
\11•l11tnnt, ''lth honrrl ---------····----········· 
:\ !"'ll~tnnt, '' ltb board •. ____ -----------------------
( ' hniiialri. -~, "hoiit··;;<>~i~·~~ - <·i-servlccs"a't-·sa:oof:.:::. 
Sveclul Pay Roll. 
Wm . R . Ho1utlon •••••• Mnuuger, h rlckytlrd dl'portmeot, without board •• $ 
Duvlcl Hatcher •••••• 'loulrJPr, hrlckyurd, without board ($2.25 per day) 
'l'homu Cnrtl·r ••••••••• Ort-beorrr, nllhout board (~1.76 per day) ••••.••• 
.Tatm Dnker •••••••• _____ SttJu·nh.or, boys, '1\lth honrtL_ -----------------
Elder 1-:. BO!lle ••• ______ Coal hnulpr, without l>onrtl (35c p('r ton) ______ ___ _ 
,Jamu HilL .•••••••• ___ T.ulJorcr, "lthout bounl (l$1.85 per day) •.••••••.•. 
Rnlph R<'OVCS............ I.nhorcr, wllhuut bourtl ($1 . 75 Dl.'r rlay) •••.••••••• 
Paul Ho""------·-···--·- T.nhorer. without board (~.50 prr day) _________ _ 
ll, N, Ro"' --······----- J.uborcr, \\(thout b<>urd C"'w.OO JJCr day) •••••••• __ 
,J. H. WaJ.,ton ------- T, aborcr, '\\ lthout bonn! ("1. "10 per day) _______ _ 
H. P. Seymour •••••.•• T.aborer. without bonn! ( 1.50 per day) _________ _ 
U . F. Rrymour- .•••••••• T.ahorcr, \\lthout bourd ($l.i5 per day) _________ _ 
J,, Tt. Mncbl"D---······· T nhorer, \\lth boarcl •• _ .•• ·················-····-· •u. B. Muchlan •• _______ Ruperlntcnrlent of coostnictlon, wltb board ••••••• 
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H. v. Scarborouab. •••• Superintendent, "lth board. ------------------· • ti)S.S3j 
Assistant auperlotendcnt and physician, 'lllth •w. D. Runyon ________ _ 
F. ll. Rab{:DaU--------
0. A. W lssler--------
Mrs. 0. A. Wissler ••••• 
Sadlo Seagrave _______ _ 
.EleiUlor HofLman ______ _ 
• Alida ~orman---------
• Elizabeth Jobns.-------
•Maggle Williams ••••••••• 
•uarry JobnsOD---------· 
"Ed W eltOD-----······--· 





Mary Blasen ••..••••••••• •Mary Nowlin_ _________ _ 
•Marie Lynch-----------
Grace M. Young .••••••• 
~olga Anderson_ ________ _ 
"Llbblo Novak •••••••••••• 
James A. Orosbona ••••• •H. E. Johns __________ _ 
•Jobn J. Corbett •••••••• 
,John Schmltt----·------




·Edward WUllams ••••••. 
James OaUney ••.••••••• 
•claude Keller---····-----
•Franlc Best------------
•Jake Dykstra ••••.• -----
•Harry Saunders •••••••••• 
Roy Gittins •••••••••••••• 
•clar ence lluftman ••••••• •wm. SyddalJ. _________ _ 
A. 0. Ainsworth •••••••• 
•H. V. Thompson _______ _ 
• Francis de Lacy Wbltc. 
•w. E. Batter----··-----
11. s. WetzeL-----------
F . D. Spencer------···· 
•Olaf Bult •• ------------
•.Tohn J. Corbett •••••••• 
*Ed Wc.>lton--------------
W . 0. Dnebtcll ••••••• , 
CathPrlno Steele ••••••••• 
Ben DwlneJJ. ___ ----------
board -------·--·-----------·--------~- 112.50 
Interne, wltll board---------------------------- 25.00 
Stel\ llrd, storckel•Ju~r and tarwer, "ltb bon rd.... 75 UO 
Steward's J:>tenoacmJlber and clerk, V~lth bount.___ S6.UO 
Steno~Crnpber uu~ ~>totlstlctLI clerk, wltb buurd--- ~.00 
Matron 11od nurn, \1 lth board---------------------- t5.00 
Hou•ckecper, mula building, "ltb board.-------- 26.00 
Hou•ck~pcr, employe3' bullclloa-, with board____ 2:i.OO 
liO\l..,ekeepcr, employes' build Ina. '1\ lth bonr\1 ••• - 20.00 
Housekeeper, employes' bullrllu!l, \\ ltb board..... 25.00 
Hou:,ekccpcr, employes' bulh.llng, with bo11rt1..... 2a.OO 
lJead nur .. B, with board.----------· ·------------ 42.60 
Nur~e, with board •• --------------------------- 8:5.00 
Nurse, with board.-------·------------·---------- 27.60 
Nurse, wllh board.-----------·········------· · 7.60 
Nurse, n ltb boartl------------------······-- •••••• 27 .r.o 
Nurse, \\lth boorcL------------·---------·--------- 20.00 
Nur!lr, with bonrd.----------------····--------- 15.00 
Nur e, "lth boartL----·····--------------------- 15.00 
!\ul'llc, wltb board_________ --------·-·--------- 22.60 
As~tl!'tant nur,l' and dotnNitll', wltb bour.t._______ 20.00 
Atz'll. tant ours«> and domestic, "lth board......... 20.00 
Ortlerly, with bon.nl ••••••••• ----- ---·----------- 22.60 
Orderly, with board •.••• -------······-----------·- 25.00 
Ordt-rlr. with honrd-----·- • --·---------------- 2b.OO 
Gardener aocl florist, with hoard-------------- 60.00 
Gartll'oer's oslllstunt and rc·neral help, with board 30 00 
Gnrdeoer's assistant ancl ~rrneral help, '1\ltb boonl 30 00 
Fnnn foreman, with boarcl •••. ----- ········------· 40.00 
Fnnn hnnd, with l>oarcl............ . ................ M.OO 
Form hand, with board .••••••••••••••••••••••••••• !tli.OO 
Form hund, with board............................. 83.00 
Farm hand, wltb board............................. Sli.OO 
Poultryman, with board-------·------·-···------ 00.00 
Poultryman, with board------------···---------- 90.00 
Poultryman, with bon.rd--------------·---------- 30.00 
Toam'Jtrr, with hoorcl----- ----------·------------ 211.00 
Carpenter and pointer, without bonr!l •• ----··-- 00.00 
Cnrpenter and painter, without board •• -------- 60.00 
:Engineer nod electrlclnn, with board.---··-····· 100.00 
A""l~tont enaln('('r, wltb l)onrd.----------------· 40.00 
A811lstant. cn&ln('('r, with boord------------~------- <10.00 
Asslstnot enalncer, wltn board •••• --------------- 40.00 
Flrcmon, with hoard-------···-------···---------- 35.00 
Flrcrnan, with board.------------·-------------·--· 811.00 
Fireman, with hoard--------------·--------·---· 85.00 
FlrPman, with board---···--·-···-··-----------··· 3&.00 
"Firrrnoo, wltll hoard........ ·----- ---·-----··-· 35.00 
llcl\d eookl with bonnl...... ···- --·-------······ t6.00 
('onlc. cmp oyc•H' bullr'llng, w1th board·-·····--··· 00.00 
A1111l~tnnt cook, ~ltb boarrl --------·-··-·······- ''!\ oo 
Martin Dyba •••• ------- Alllll'ltant cook, with hoard----------···----··- ~ 00 
Afl'll.-tant cook, with bonnl • ·-------------··- 25.00 •wm. SyddalL-- --------
•Mary Dwyer •••••• ------
AnDio MaiOOOY-···-- --
Mayme Sheeran •••••••. --
Bernhnrd Oltroa-ge ••••••• 
•Reinhold Welhold •••••••• 
Louise Chcstelson-------
•MIIdr(!(l Keller •••••••••••• 
·Ed W rlton._ ............ . 
Roso M. Schroed<'r-----
Jobn 01'0!1-----------·· 
•PaulinE' lturpby •••••••••• 
~ora OriPJ>etl------···--
•Yargarot Swt>Cocy ----·--
"'Marl€' l .. yneb ••••••••••••• 
A~•J.,taot cook. \9Ith boo rd.-- --------------- !!:i.OO 
Coole nnrl domostlc, aupcrlntcodrnt'll cottaat~, 
with bOilfd ••••••••••••••••••• --·---·-······· 2'!.00 
Hear] dlnloa-room elrl. mnln hullcllmr. with board 20 Ofl 
Dlnlna-room elrl. mnln hullcllnR'. with board___ 20.00 
Dlnln~r·room girl, main llullrllna, with hoort1... . 18.00 
Dlnlna-room ~lrl, moln hullrlln~r. wltb hoard. ... 20.00 
nom~ tic, rmployr!l' huiJ(IIOJr, with hnar•L----· 20.00 
Domr.Rtle. <'mployrs' bullrllnJC, with board ••••• - - 20 00 
Doml"''tlc, emplovr"' lmllc11n~e, with honrcl........ 18.00 
T.aundryman, \\Jth one-fourth board .. -----····- ri2 .110 
Tronf'r, with honrtL •••• ---···----·-·----········· 18 00 
Troner, with hoard •••.••••••• ---·----·-··········· 18 00 
Troncr, \\'ttl\ board.------·--------····-----·--··- 18.00 
Tronor, with boarrl ••••••• - •. ---·--·-··- ----- -·-- -· ·--·-· · -_ '-----1~ 
.. 
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• 
X a me 
\\' . 1.. J\u er ---------
0. 11. Jllff_ ••••••••• .•••• 
Wrn. \ \ hllnr·y. ···--·-·-
.llurlllu \'r•ul. •••••••••••• 
,J. W. l'lu•IJI~----····· 
s. v' GIIIJI ---··--------
llu!liCC J.a { hHJICIII' •••• 
lf. 1'. :\urth 
•s .• \ . Sl..ck ••••••••••••• 
'X dill· SltJI'IC-- --·--------
•Jnr•~: I(Pit<t·L ••••••••••••• 
• J,ohl Slt•JIIll'nr! ·····----· 
•Mury .\t-hluurL ••••••••••• 
'LIJIII·ii J'u~hhy ••••••••• 
• J{t,Jwrl S. ,\llllr·r ••••••••• 
·u . < •• H r1111 n •••••••••••• 
. J. l l . Uullu"r•ll ••••••••• 
·u . J'. 'l'llll ---------···· 
• Holwrt S. lJIII<•r ....... . 
• J •• \ [. H1•nrlmwn •••••••• 
L. <'. llurllrl·---··--····-
Snm S. 1> IHY -··------
.1. S. Ht l'•lhf'llll •••••••••• 
'lll•rl Lon&: •• ··-----··· 
A. H. hl'llogg ••••••••••• 
bUMirl Illft ••••.•••••• - ••• 
CIPor"c U .ll(lt•y ••••••••••• 
ltury Puy ------------
" 1 ·uJin l'urkt•r •• ----· • 
'Hihyl U ro11 n. _ 
• .ll rR. n . li. M lllf·r •.••••• 
;\"u01·y H ulltJWt'll ••••••• 
·:arr H. s. Mlllt•r •••••••• 
•:ar r . 11. 1'. 'J'Itlll•------
ll ury S JIII rk ronn ----··· 
Ort~hu U ncllc·y ••• ----·· 
'Floro 0. l>c•wt•y ••••• ••••• 
'VIvkn Nort h ••••• --------
Ilu/.1 ). n Hur"'''""···-····· _ 
. r. J~. H h·~------------- _ 
\VIII. !\1 I('TOP ••••••••••• 
•t ....... \\ ullnl'~'--- --···-
•o. L. Vun Ounlly ------
•I~tuur ('ouk •••••••••••• _ 
'11!11111' ('ouk ----------· 
H . L. L u ChUill'll!• •••••• 
l vun 1\fc•l\ny ••••••••••••• 
• fOIWJlhlnt• Hlr~ ••••••••• 
J:. ll . Hu~~ •·ll ........... . 
0. H . B ulll!y ........... . 
C 1-'. \'orht'l'k •••••••••• 
n. F . ~uu •..•.••....•.. 
· Uny Ort•••n .............. . 
.r . v. " u~on .••••....••• 
l\1 , I . 1-'rholl; ••••••••••• 
J ''" 1- 1 •Ill urll"·····-···· 
Cutn Rl'llng.ll' --······-·· 
• fnr:r Rcll/.t•l •••••••••••• 
.\tr" .• l . H. urn t )'. -------
( ' n tlwrlrH• Foy ••••••••••• 
l•:nu nn \\ hrrlt•r •••••••••• 
" l .OIIIIIU I'll h hy •••••••••• 
Vulhnr~t . l utJO•t·n •••••••••• 
l'ln 1 Un lh•y._ •••••••••••• 
Ft'ho W lll'<lO •••••••••••• 
•Flo\' W "lrh ....... - ••••• 
.l . P . Thomus ••••••••••• 
Do""' \ln&rrs ••• -----·-··· 
0 l'Ul•U tiOrJ 
SuJu•rillltlldent, 11lth l•<JUr<l •••••• -----------·-··· , 
.,\,..hl~tunt l'u twrlnl•nd•·nl, 11lth hourrl ... --- ---··· · 
Phy-lt·l:IJl uwl JI·Y•·hlutrl.-.t. 111th one-fourth t..ourtl 
' I r tin•~ I lfur-•·. "1th IH.:trrl •• -----------------------
!'-tr.\1 II Til, !'torr• I>• qwr 11nd l>ouk1.;e<'JWr, 11 llh one 
fourth lloard ••••••• ---------··-------·········-
.\HiblUilt ~ turl'l.;t • ru r, 111 th hour• I. •. -- .....••••• - .. 
l-It nugrupher. 1dth llllurtL •• -----------------------
''"'''"Y HllHIIJI{t·r ;snol IIIIIJoltiiUHt'r' lilt h 111111 roJ ••• . 
PJ"lnl'lpul 11f ~··lu~r.l~. 111th t.uurtl. ..... • ••••••• 
Tt IH·h •r, Et hr>IJI, llilh ltourtl ..... - ............... . 
Tt u1'11•r. M hool, \lith lto.trd ••• ---·----------------
'1 1• .c·lwr, !!I'! tool, 11 ith l10unl ----------·-·· ---···-· 
'I •·nrh ·r, Hhool, 11lth lo<Htrtl ••••• ---·-···--------·· 
J eul'h r, •!•h o ol, 111th loourd ••••• _. ---- -------· --
l 'nllllly IIIIID!li-:'I'T, II ilh IJourrl ...................... . 
I'llltllly mnuugo·r, with hour•'--------------------·-
~·ult lll}' lrlllllol:•'r, \lith hoarrl -----------------····· 
Fulfill}' munli~' r, 11 ilh hourtl ..................... . 
J<'umlly lllunng't·r, 11ll h lloarrl ...................... . 
f 'urully 111UIIU6;'t'r, 11lth lttJurrl. ..................... . 
f '.unil}' llllllltiCt·r. 111lh ltour•l .... ··-------· 
J UIIIJI)' IIIIIOtl.l:l'f, \lith l.onrrl... . •••••••.•••••• 
])ulrymun und t-loc·klll.lll, 111th hourtl . • ••••••••• 
l t llltury lu~tnu·lor, 1\llh hllllr• l •••• ------
Hf.ld lll.lll, 111lh IHJ.Jrtl ••••••• _________ ........ . 
!\ l ui ron, 11 It h llou rd ••••••••••• ----- ••• ---· •••••••••• 
:\h:ht·lllllt·hmon, 111111 huurtl ••••••••••••. 
ll.lllUI!"t r l•uy,' dlnlng·hull, 11 ilh huatrr l . .. •••••• 
Stcnut:rat•ht·r ttlld 111unu~rr uf hoyt-, with hourrl •. 
Jl tlll•t•lct•c•tH·r, 11 lth hourrl ________________ • ---
Htlll•t·lir·t·twr. 11 lth huurll ••• ____ •••••••••••••••••••• 
Hull·l'k•·••l••·r, 111th huard ••• ------------------------
11 uu~r· k••••tH•r, 11 I I h ho u rd ••••• ____ •••••••••••••• ----. 
lluu~Pkt•r•twr. 11 lth honrrL _________________________ _ 
11 <111-r·kt l'lH'r. 1\ .I h loo .• roL __ ------ ••••• _. --- ....... .. 
llom.t·l;c I'.Pr·r. wtt h honnL ......... ----- •••••••••••• 
J I toll~l·kr·!•twr, 11 lth hourtl.......... ------------ ••• 
Hun•o·l.r•t•JH·r 111111 or~nnbt, wit h hiHtrrl. ••.•••••••• 
ll uJI Wl'lllllll, 11lth IICIIIroL ••••••••.••••••••••••••••• 
l'ullor, 11 I th hou rrL •••• _ •••••••••••••••• __ •• __ •••• _ 
\l u~on t•lltl J>lo"t"rt·r, 11'1lh hourd.----·· ·----------
HI•tl'k "IIIII h, nIt h h u u rtJ ••••••••••••••..•••••••••••• 
I ·u q •Pntr·r. 11 llh honnL -·····-----------------····· 
Hhcu•rnu lit•r, 1\ It h hou rtL .......................... . 
Hho••mnk!'r. 11 It h hnu rtl. •• ·------------ -----------
F urt•ln m printing and hlntllng tlr· ;>nrlltll'nt. 11 lth 
hoard ••••••••••• ------· ••••• ·--------
l'uhllt•r 111111 ln~r rul'lur in pufotfna:, p n••rr bung-
Ing, ••tc· .. 111th buorol •• ------- •• ---------
St 1dug rnum mnnr gt·r, 11ll h t..onrtl •••••••••.••••••• 
F trltH·r. 11 It h honrrl ••• ------------------------· __ 
:Furrn trnmc·r, 11llh hour•L----------------·--······ 
t.nrth•nrr uml flnrht. 11lth hoord •.••..••• --------
Atl••nolnnl, will! tK>urd ---·-····-·······---·····--
.\lli'Jirlant, \lith hor1rt1... ......... ---········---
l':ngln<'"r 11nrl !'lr·c·lrll'lon. "lth bourt l •••••••••••••• 
\•"l•tont I'OJ:In•'c·r, 11lth I><Jnrd •••••••••••••••••••• 
::'1\ljrht l'llJ:InN>r, II it h h OIITIL ••••••••• --···--······ 
ll r•nrl c·nuk. 111lh hounl. ••••••••••• ._ ______________ _ 
Ht•ll<l !'tlllk, "II h bonrd ••••••••••••••••••••••••••••• 
\"l"luut ('OOk, nltl\ board •••.. _________ --------
Hukc r, 111lh honnL •••••.••••••••••••••••••••••••••• 
l n c·h •r~ee of rnllk, hutter Hntl poultry. nlth hourtJ 
Tn 1'11 rKc of milk, hutt •r ontl poultry, 11lth h ourtl 
;\l nnngo r of looys, \\lth hour~!. •••••••..••••• ••••••• 
.:l l nnu~l'!r of hoy~. 11lth bourtl ••••••••••..•••••••••• 
\ lnnnitr of hoy~. n lth bour•L ••••••••••••••••••••• 
Rut•t•lr nfllccr. "llh hoard. ---------- -------·· -·--
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H . f>'l 
OFFl('l::HS. E .\lPLOYF.S A:-\ll WAGES 
)>l t ..,lHl.\l ..,, 1 uul F11H t,lln :-., 'II l't IH ll Yll. l .l'. 
l u,.,. )1. "it'\>• I' ..., 11 ·rlnun.h nt. "It II '"'·'nl •••••• 
\ • . 11. 1.•~, 1111nL ')'• l.ltl, \\lthOtl b<\Ur•L ·~ 1.; ' ,,. \lith hunnl - -······ ·-------
l.llt:utu th )h'l r.u· t•n... 
111
, k~•···~···r un•l , 111r. ~,;,., 1 1 r. \\lth huard •••••••• 
~lurgun t ~ll'l.r .. th... .. ._1 •>~:r IJIIII'r, 11 hh l"•urd ••• -- • • ------
J:fll•• J .uk~---i-· ' '' a'"l-tuu1. "II t.o.tnl • -
~~';;~111




;.'rn: :·····::: -\ t!;:,',;jl~l. 11~1~1\1.~1::""'\1 .. ~. ,_-·" iti1 -.-.. ,11Ttl ••••• 
I II •I · ' ..... ···•• II r '.; ';!, \lith IIOIIl<L ••• ·----· 
\ \ 'i rJI r I 1 UIHII ......... F 111 ,. lllo~tllll;t ... t• ., \IIIII IK>tfd •••• •••• •• 
1 \ F, nil\' llt:\11 l!t ·. "" ''• ~\J ut,, I 1 ~:;·lllltll -- -···--- .... Ftuuil~: luann~t·r, ~'l ••· " •I IIII 't',',:·,',~:!-.::_ ....... --
••1111 I .... I -- ----- -- -- F II n\· lllllllll.:t r. '" h, \\ I I 
·~· I c I ll''' -- - --- -- . • ,,1 .. \lith htlirtL. -----------
~lary Tolllllll•UII ··-·· hll• llt II lllUllll~f.·' 'll :1. lltlh hllllfo\. ··-- •• ••• 
I ll \t J unnlug....... hll• 11 n ui.IIIUpr. - ,1111, '""'r.t •••••• _ ••••• · a • · • Kit ht•n IJWOU~Ir, ),11 '1 • 
'.\It 1 Fnll• ll _, ______ •• 1\ll' ltt•n 111 n~J;• r. ),,. "· \lith lx111rtl . ---~-- ···-




,11 •r ~dtoul. 11 1111 hunro\. ............... ··-· 
•!'.to lin .\l.t:\111'11 - , , ··II r' ~..tlvol. 11 Jth hoartl ••••• -------------··,· 
Jluhtn ,\rult·r .. nn •• --·--· .J c.lt 
1 
• 1 ,,111.111 lllll•k 1111,1 phy!-h·nl t•ultun. · 1 ... 't l 1 • lit lt'r 11 1 I 111 ... ,) :\lmuh' ...... mt •------ --- llilh hunrtl ttl'tll'htn~ In ~~·loll r'"' , . 
't'l'tlt'ht•r of ln•ll'llllll'tlllll IIIIIP'W,I 1\ltllh lu\11\Ttl ••••• 
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,,· •. oo 
r.o.oo 
,. uo 
c.rnrl!'t' Jl . t . r0\'1'------ •1 • · 1 tlurl-l 11 llhuul hunrr! ............. . 
11 l •nrl •r lo.l • •·•w- ntv · • 1 ,. 1 r.lo·n untl tlnlry, an •·r ---------- ~ l utw!l;.-r c1f g1rJo... grm1111 ... .... --------·--··· ;;u.o,, 
~tuwll• :Murrll'" -- ----- 11 i t h tmanl • ___ ---------------- 1111.00 • tl ,.)todrio-lun \1 i t h IHHi r tl. ···-······-· OI).IK1 
s. lL Ob,·n... : "~l~:·• ~ ~~~.1 t•lt-('tr.•·luu·. 11llhuut btllt r•l------- -- sr1. tt0 
Lutlll'r l'nrter~ 11~ .. ;Ill I'll •IIICl'r, 11 ith hul\r<l ••••••••••••• -----· r.O.IIl) 
\\'llllnlll ~ 1 ·omh11son --- 1 ~t .:,: 1 t·u.:ln•·~·r. 11 11 hout hun rd ------- --------- ·- • :tU)(t 
11 . L. < unk11rlvht ·- i ~uuolr.- .. 11 ith t•unr•L.. --- ------------------ ~0.00 
'Fioru J:. Jlntun ------- ··: .. I l•orkmau. llllh '"'nnl ••••.• ----------·:: !JI.I.lll.l 
}) H . ::\1 tortlfo~ ---------1 1 :• lllfU 1 t'lllJ I•Ir 1111 h honrtl ••• -- ----···:.:::···.:.·.:.·:.:..------FI,on•ncr. l'lllntl -------· l ol'lll'TII - ·-- -- -
J'IT \1 ~·t• P L I ·' ".\)> '1'. 
:Ill' . J> J ,I:.\~\Yl' h T.\.'1' 1: HO"' • '• ·--- --,------
('. F. \ Jlt>lcgu II".------ -
•n. .\. Str•wurl----------
C. F. Dtl\'i"-- ---------
I 
l•lt 11lth b<HI TIL. • ............. . 
~II J II'r nit ur '' • 1 1 1 11 with honrd .. ---····---l•'lr,.t ll'"l-.tu n t P 1 ~1'~' ''1
11
1 ' 11lth hounl -------·· . I . I tunt I'''""<' l il t, I .. ..,,,·on• II~!- • h • .. 1('\ ttl lllth hour• ------------
' 1 hirot n•'-1:-tnnt fJ > lth 1'1onrt l ------- -----------· 
\\" muun phy!'lt·l·'l\tnl • l~o u n 1 •• - ·--- ------ •••••• ---•• --. " ;\! . 0. 1'11.10'- ---------Ell t Hl:tt'khurn ·-------- -
.ll>hnnnr~t Hrrmunlr~ . -- Puttwlo~l•t. 
11 1 
--------- -----
J>h•tntlltl'l't. \lith honrtl ••• ,-- -- ----
s. W. Kourcy ---------
•.Murgnrct H . 1\ynon 
H 11 1 pi) HullniC" --- -· ----
~ J IIL1 n \\"1•11\'l' r •••••••••• 
:\lin niP c. H r t h·ll-----
-;111r:v A .• Po~otlf' ••••• 
llo•rthu l·.lr lc. -------·· ·-
:\l ulll'l .1 ul'l.;"'on----------
1 rllltl H. Fil/.J:I'TOid. ----
) 1. J'llzg .. rnlol. -····-----
,\ n\f llu Srhr ... ullol•I ------
:'llt••ll•·al lnt••rtw, 11 ith hou~~ ilh nne:iu, tf hlltii'IL ••• 
SI I'\\Urtl !111•1 ... toro•kr'l' l>r.r,i t h nlll' t ourt h bonrtl •••• 
\•~\,[IIlii ~turr•kt• JIPT, II • • ••• 
H. A. ,JI·nn -------- --
• ~lurgnr..r \\ allfl.---------
1•' • . 1. Hnmlln.--- -------
) t yrtll'! ~- ':\r) .. rnlu ...... 
\\'. J,, H('ic! •••••••••••••• 
l'r.arl RPlrl--------- ------ · 
:>.J. n. Hortl •••••••••••••• 
, tlnnlfl Horll.----------·-
•'i-;tr.tln H••" lc-------------
•!-\:vtvin L';eke • •••••• -----
\'Jo l n ) l cl•ulrP ......... .. 
H.. 1-~. Stovcr.-----------
Prrrt '\' IIIIo 1111'- -- --·- ----
1-:llznbetll Wllllam~-----­
.\ nna :Mon~!'n-----------· 
Bonkkt"t'IICr, llllh huttrrl ------ .. 
Stt•nngruptu·r. "·lth ht•ur-1 .. -- ··---· ·--· --·-· 
L·l<'llll'•tttlthi"J'. "llh hnurcl. ... ----······--· 
~ ~ -----------------1 lo•rk' \I It h l·hllrtl ·----- --- -·······-· 
'lttlrttll. 11l t h huurol •• • ------·• l I llllll<t, r• $3) •• ··- ----··· 
l'liiJIPrvl!<nr ' \1 llh ,•ollrcl • • ····-·····---· 
1 1 llh wuro -········· • l) "'"Jir·n· -or • 1 1 11 It h hour• I (llllt"'ll' ·-··· .\•~l•lUUt ' 11111'f\' ~~~~ . llll h hourcl --------------
,\,~1111 Hill I'III•Prvl·o llh I uorc l (llHII\11' t\1) •••••••••• 
~lglit · \1 utrhlllttn. 11 ; -----····-
ll•'u•l nur••'· wll h hoon 111-- 1~;;;.=-,i::::::=···-----·· \tlf!IJIIllll(' )ffUihl(l l P, \\ I 
.\tt
nltiiUnt • urtuluutl', \11th huurrL-----·······••• 
• • t ilh lJoorrl.-------··--·-·· ,\ tt•·n•lftn l • ~trod till r., " h hourd ••• -----------·· 
\tlt uolnn l . " r acluutr, lilt honrtl.------------ • 
\ttrn<lunt. grutluut~', ~~~~~ hon rrl •• ----·····-···-
\ t1 enol unt. ~trnthru u• · 11 l~h IJuu rr l ••••••••••••••••• 
\ tttntlont • gro•hw l c, "1 b lJCitHrL------·--·--···· 
\tt• nolunt. gratlltutl', \1 l 
·,\llt·ll<l llnl, ura<lll:lt<'. \lith hoar•l----------------
• t l th hoard • ••••••• ----·-· 
\tt~>rH innt , g rarlna t', 11 ILb IJoarrl.----·-·········· 

































G4 .'I!'\TH BJI<::"~JAL HEPOH.T, HO\HD OF C'ONTH.OL 
lt'l' . 1'1 .1:.\S.\~T ~'1'.\Tl. HU"J>IT.\1.. ;\IT. l'LL.\...,.\..'\T -1 outittul.'t.l. 
W. 1 •. Shi'J>&rd ••• -..... .\ltendnut, 
\tJdlu Slwpurtl •••••••••• AtL•·uuuut, 
'l>uh· Co'"J•·ry............ .\ltt•ruluut, 
\\ altt•r l1athi'WII ........ .\tt••uuauH, 
l.IOII ~tnthC\18... ........ .\llt•UIJIUit, 
·~ell Harker............... .\tlt·wtunt, 
:\t.,ry Illyt !!............. .\tttnuanl, 
· Hatll" Hurn~ ............ 
1
.\Ltt:nuuut , 
U!:lhl Sto\•t•r____________ .-\ltcc .. caut, 
~ e:ll!c· Wa ut·r~---·-· ••• •• .\ Ltenuun l, 
Jo'lorcnce S\\arncr....... .\ttcuuuut, 
.\dille Ulut•k______ ______ .\ltcn11unt 
*l·: rllr• Fruylirr........... .utenuunt, 
•KJwhall HilL........... .\lteuuuut, 
·w. Jl. ~rnrtb ............. ut~·tlltunt, 
•c:. !\f. Durunan ______ ....... \ttt•ruJunl. 
(' .. 1. Frnnk............. .Htcuu .. rH, 
( 1-,, ("linton........... .\.Lt• n .. unt, 
H . U. Laird.............. .-\Ltcnuuut, 
.r . ,J, Hrld¥cs........... .-\l u:nuunt., 
A. < Williams.......... .Htcnu .. ot, 
· R. < Mlllllh............. .\llcmtuut, 
·c H. Ucllo\\s --------- Aneodnnt, 
ClPuruo B. l!cdllu ••••• _. .\Lte.uduul, 
Ira J""lcl'w .. ------------- .utcuu.lltt, 
Olin Hlcht~r!la........... ,\ltt naunt, 
L . JI IPhOJI ---·- ------·-· .Htend~.<nt., 
Hl'r•cht.'l Boos._________ ALLcu<.liant, 
.Eimrr finltber ----·------ .lUCIHiuul, 
Robert ll ou~cl ••••••••• __ ..~o.ttcnllunt, 
'l'. 1\ , 'l'rrrrlL. At.tCUUlaUL, 
CharJrs L. Maynor •••••.• \.ttcodu.nt., 
J.e•tt·r ll uahes ••.•••.••••. \ltc:uu .. ut, 
Ocora-o W. Orren........ .\Ucn<.ldnt., 
H. W. Plclllllllna-...... ,\t Lt•n<.luut, 
Murlln J~rlchon -----·- .\ttcutJ11ul, 
Wll llum Rla-ney Attt•odunt, 
.l\iort F ly _____ .. _ ------. A t.tentJun t, 
•Dora D. Fly..... ........ .\lte.udunt, 
l~yt l Rclh•y _______ ------- Ancndunt, 
.Eph rJum Ou r r lson .\ttcn<.lunt, 
Io'rt"<l Armatrona---------- .\ltcutJunt, 
•w. ('. Chkoo •• ------ __ .\lu•odaot., 
• l .orcn Calvin •••••••••• _. .\ t tcodao t, 
• L . (), ChLtl!e.___________ Attendunt, 
.:.\tyrtlt! Ooallnac ••••••••• _ .\ttcuuun 1., 
J. ),, Slmvson.......... Allcnuunt., 
• A•l n Douglus............ ,\ttenlluu t, 
l\clll!' Chandler--------· .\ ltl!uuiU.lt., 
Adll J.a!lllll'r ------------ .-\ltcndunt, 
• Lllllo Scott____________ Hlcmlunt, 
l,JIJlun R1.111bc........... . .\tteutJunt, 
(.,bloo J~nt'- ---- -------- .~ttendant, ·r.tall• Cblcon. ___________ .\ttt•ndont. , 
Almn Sort'I\I!On •••••••••• .-\Hcndunt, 
Elhd Putton__ ------- .\ttcndunt., 
' ltfl•f' Stonecipher ••••• _ .-\Lt~·oduot, 
· Ahia 11111. ............. .Htcndunt, 
Ornr11 Phillips____________ Attendant, 
Christine Allen........... Attendant, 
Mlll'y E. Doyle......... .\tle.udunt, 
:o;e,•n LnUnwr ........... .Utcndunt, 
'l,ul•Hu G. 'l'aylor...... .\ttcndunt, 
:\lary E. Brld&~ ------- Attendant, 
o Florence Schaefer... ..... .lttcndant, 
Mny r~sk!'w.............. Attendant, 
F fllp ~uaent............. .-\tlcndnnt, 
"Maraarl!t ' tcF.Illa-ott. •• .\ ttcndont. 
• LOrt'Ua Pn vla. ••••••••••• , .-\tli!Udant , 
Bt'!l~lo O'Nt'lll. • ••••••••• .Utendaot, 
"Mary Boval •••••.•••••••• l.\ttondant, 
• \ 1101\ Kirby ••••••••••••••. \ttendant, 
0CCUJ)8llon 
~;:rutluatc, 11ltb. IJoard------------·--- , KfllUUulc, IIJtl'l boartJ ______________ _ 
~;:r .. uuutc, wltl.l IJou.rtJ ••• _____ .. -----
~;:ruuuotc, nllll IJourd ••. ------------· 
gruuuutc, "Jtll bourtJ. _______ ···----
~;:ruuuute, 11 ttb IJOarc.l.---------------
Kr ... uuutll, II Jlh uouru. ____________ _ 
&,:r.Htuutc, 11 ltb bour<.I ••• -------·----JOruuuutl·, w1th IJourd _______________ _ 
&,:r .. ll uutc, 11 I til board. _________ .... __ 
&.:ruU\.Julc, \1 1tll IJour<J _____________ _ 
grutiuulc, 111tb IJoartJ _____________ _ 
A;"f<•<1UUlC, \\l t D l>oard ••••••••. ______ _ 
grwtuutc, wltb boart.J ______________ _ 
~ruuuntt• , \\ lti.J bvard ________________ _ 
gr .. ~tJUiltC, with bourt.J __________ -----
notl·¥ruuuutc, Wltb ))Our(! ••••••.•••• _ 
uon gruuuulo, \\ltll bourd------------
non-Krauuane, 11 I til lloard-------- --
nou ~erauuulc, wttb. bonn.l.------------
nou-gruuuute, with bourd-------------
non ~;:muuute , 111tb. board------- -----
uon ·¥f1Uluu te, llltb bourd----·-----·-
non-gruu u u te, wJtb bonrd-----------
nou-&.:rttetuute, WJLb oourd ••••••••• __ _ 
nun gruuuutc, 11 ltb bourd-----------
uvn ~eruUU1.4te, 11 ILb bourd------------
nou ¥J'uduute, wltb ))ourd-------------
non graduute, llltb bourd.----- -----
nvn·acruuuute, 1~1tn oourcJ _____ _ 
DOD i[Tl\UUute, WJtb bOurd ..••••••••• •. 
DUII·ICCUduute, Wltb bourd ••• ________ _ 
ovn-acruuuu t.e, 11 Jt b bourd------- ----
nou i[raduute, 11 lt.b bourd •• -----------
nou-gru<luute, "Jlb bourd ------------
non·A;"rnduute, 11 ltll board-------------
non-graduat e, \\ltb board •• -----------
nou·gru<Juu te, wltb board-------------
nou-¥ruduute, with bourd __________ _ 
non graduate, wltb bourd------------
non l{flld uute, wltb IJoard - ------------
non ~orrnduate , with board----------
non ~~:raduute, wltb board----------
non ·Kta(!uale, 11 lth board ___________ _ 
nou-gnu.luut c , wltb bourd •• ----- ------
nou·Kruduut e, w ll b board-----------
nou-grnduulc, with boar<L------------
non-~~:roduut.o, with bour<L------------
uou ~eruu\nt~\1, "1\llt 1)-u.-.-uL-----------
non Ar raduule, "ltb bour<L------ ------
non Kraduutc, "ltb ooard------ -----
uoua.rraduate, \l ith board.. •••••••••••• 
non a-radunte, '~lth board------ -----
non "'ratJuote, \\ltb board------ -----
non Arraduate, "lth board------------
nou-grnduute, wiLb board---------·-· 
D<JD ¥raduute, \lltb boar<L------ ------
non araduatc, " lt b bonrd-----------
non-acrudunte, wltb. boord------- ------
non-rradun to, "lt h boar <L---- -----
non-l{raduat-e, wltb board--- - --------
non g rodunte, wltb bour d •• _________ _ 
non-¥raduatc, with board----- --· · · ·· 
non-a-raduate, with board --------- - - -
non-~raduato, 11lt b board-----------
non-graduate, wltb boord - ---- --------
non-gradlJnte, w ltb board • •• ·- ------ --non-graduate, wltb board ___________ _ 
non-rraduate, with board •••• _______ _ 
uon-eraduate, wl th board •••• ____ ____ _ 
non-jlra<Junto, wltb board •• _________ _ 











































































OFFll'ERS. E~ll'LO\ l:S \XD \\' AGl<~S 
!\IT . 1'1.1· \"'.\"'- r :0.'1'.\ l'f. HII:O.lTI'.\1 • )IT. Pl. I \'\'I" l OllliD\It>.l. 
===== 
•Yirl -.:n \' Uullt Y--------
·~tt llu ll'l>t.>rn.• ----------
•.Jr,~h· Cru\1 forti. •••••••• 
Lul'lht ~1. Ol,nu ...... .. 
R .nmc l.lch.bl('y _______ _ 
Hlunc•w I>oru, nu ........ . 
Ut•rthu luhr. -------··--
C \\ • \\nJJ, -----------
Cilll~ n ,._ .John ________ _ 
'lH·urJ.(~tl llau•11."-------
•1Jt·rt hu \' u ughn _________ . 
~alnlll'l Paltn.-.r. _______ _ 
lhrrnuu Oo"t lng .••••... 
L. t-·,.dwnht>hcH·r ..•••••• 
• L. I>. .:IJcFurlnutl ••••••• 
•Frt'tl .Jnru ' ------------- -
llurry 1'u trld.: ••....•••• _ 
M . J·:. l.ingh• .•.••••••••• 
Dn\·id L. D.l\ 1!1-~--------
•omrr )1111Pr ------------Hohl'rt Wrhh __________ _ 
Frnnk '1'urm·r ------------1-:11111 P.Jlmcr •• ________ __ _ 
\\ . li. .:lll'rroll _________ _ 
J ohn litll _______________ _ 
L. IS. l.t·-.qlng ~ r ----------
•cJ~rcnc~· .J on•·"-_________ _ 
0. E. Cblsm ----------
l:iarolrt liuJ:hc'---------
licorgP Mor ctlllutt ----
•Dougl..~~~ Lightroor. ... 
C'ecll lloyt'r ••• ----------
..\. Hoffman ••••• •.•••••• 
M .. -C Curter •• ________ _ 
oJ OI'CDll J\ II !'it d ----·····--
\\' urren P ... stll'~---------­
All'<'rt Urlu.n. ------------
• Arthur \ VIlli om,_--------
Frnok 'J'oolll'Y-----------•w. 13. Crnnllt·ll ••• _____ _ 
• 0. H. D!'llO\\ !! ••••••• ---•L. R.. C'luttfl. ___________ _ 
•Art hur Wilson ...•••••••. 
Jo:dwanl K ... rn•r ________ _ 
A. J,. C'urmofly ________ _ 
H. R. Housr ••••• ·-------
.1. R. WllllaDl'>----------
11. s. llt:\'80'------
• clurcncc McFurlond ••••• 
•Roy Rltm.____ ----------
•Hnrvl'y Smith •••••• ___ 
• •r1m ,Junger. • ---------
R!'h • Hol~<llou!lrr ••••••••• 
• (JIIvl'r W. D:san ••••••••• 
C. DonnPII1-on .......... . 
.M ay D. LlnJtl<'----------n. lie Prnndt~ll .......... .. 
F.dlth Srrii.'- -------------
Hny Blul' ••. -----------•w. B . Drh•k1•1l ••••••••••• 
•ornrr \ fllll'r ------------
Rot t'l. Ilughf'~ -----------
Emma C'armo<IY---------
C:Iurn C'nhlll ........... .. 
Mayml' \Jr~flrhael ••••••• 
~llnnl" C:. Fru7ler --------MlhlrNI 1 Isle __________ __ 
•Mflrlrl'fi 'roorc ......... .. 
Ruth \Vhlte ------·------
Ella CnnPrdy ------------
• J.orenn Onvl!l •••...•••••• 
"Ruby ROiCr8 •• ----------
C5 
O.:'i:Ul'lllhm 
.\tlCDtln"tt, nou a;:rn•lu:llt•, ''lth l"lnr.t ____________ $ 
.\ththl .. nt, nun .:rnt1U-1C, \lltil ho .. r••------------
.\lll'llttlltlt , null J.(<lH•Ililh', \\tt:t ho>urtl ·-·-·····-
.\tl.liU:tUl. liUU ~(tlllll,oto. \\lilt h•t.ord ••••••••••• -
.\lll'lldUl\1, Dull grlllltllllC', \\Ill\ hOIItol ••• -··-···· 
.\t ll!IttJ-Ill. llllll ~ .. untnt• 0 \\II II lno:cr•t ••••••••••••• 
uyu.ruthcruJli'UII•· atll'Illl •• ut, 111\h huurll ••••••••• 
l'urt'tll.all ill<lthtrt~ol hulutlu.:, \1 lth houro1 ------
Burl><::r, n tth hutH.t ___ _ •••• ------- -----------
ltt''-''' ... l' ... dn ... tre "'-~, \\llh hour\! ... _____ _ _ __ .. 
.\•--1,111111 ~···•llt,.trl'''• \lith ho .. t\1 ................. . 
t.urtlc111 r uud llorl•t, \\J.h on• .. fourth ho11r<L •..•• 
\"l~tunl ~-: .• r•hner, \\ilh hour.t ••••••••••• _ 
1-' •• rtlll'l", 11 it h ltuuroL .............................. . 
funu hunt! uud 1 "•"u,tt•r, "It h l>uurd •••••••••••• 
1-'nrm han• I a.nol tt• .. m,trr "nit ho .. rd ------- __ _ 
P •• nn hun• I uu<l tr.-m~ll r. 11 •th ho>1rot (llll.l'lr s:!) 
r'-nu h.,u.t and to' .. lll"t••r , n ith l.u>ttrd ••..•• ____ _ 
1-'-nn h .. nd urul lt• .. m,tcr, 111th hourtl •• ---------
1-'urm hum! und Ll'.tlll•l•'t, 11 lth hu .• r•l----------·· 
r .. rtu h .. nd nntl tl' .. lllbll'r, nltll hourtl __________ _ 
l'urm h _uu uct<l tr.um,.ll'r, nilll ho •. rtf __________ _ 
.1' -nn h •• nd unu t• '-lll»tt:r, \1 lin buurtl ........... . 
t-' .. rm h .. nu und h'uln~u·r, nHh h •. nnl •••••••••••• 
1·'-rm ll.allll und t<•.,JmHcr, \\ltlt buunl •••••••••••• 
.1:-' - rul h.antJ uud Lc.,UI»lt'r, 111llt buurtl. .•••• ____ _ 
F .. rm huuu nnt.l tt• ,,Ju;,. tl•r, n,tlt buurol .~---------
F rrn h .. nd cwll tc .. mMt'r, \lith l>ounL ••••• ____ _ 
l'urm hu.nd und l<•alllilH•r, nidi bo .. nl ••••••••.••• 
1-' rut h .• uti umJ u •.am;,.tt.:r , "It h buurtl •••••• ____ _ 
1-'-nn hund unt.l u•.t~nstt•r , 11 .th hoord---------· 
Dnir)'lll·•ll unci sl ut•ktnun, wllh bo •. rd •• -----------
l'uultr)•nun, with bour1l------ ---------------
1 nginc ·r unci cltt·trlt:lun. n lth on<··f,,urtll u<>nr. 
.h::-1st"nt l'll¥1neer. 11 1th bour•'-------------------
1 lcctrl<'lun . 11llh bourd. ----------- - ---------------· 
\lghl cn~lnccr, "hh bourd ••••••••.••••••••••••••• 
Fueulun, llr~l gr ... dc, nith bour<L.---------------
.Jo'lrt•m •• n, st•('ontl u-r .. dc, 11 lth bon r cL ••••••••••••••• 
J<'lfCIII .n, H•Col\d l{r uUO, \\ lth hourd •••• ---·-··-··· 
l'lrcmun, EC unll .:rude, \lith l>uuri1 ••• -----------
J.o'lrcus .. n, l>N~on<J ~erudc, 11 itb hoard •••••••••••••..• 
.Fircm wn, ,t•••und g-r .. tlll, 11lth houru •••••••••••••••• 
Buker, \\lthout hoard (IIHt!-lc ,..;J) •••• -------------
,\~ol!<l ,lllt buker, 11lth hourd (lllt.I-IC ~1>---------­
Hutchl•r , 11 lth one-fourth board (ntu!llc ~>-----­
liead c•ook, 11 lth one· hulf l.)o,crd.. ·-----------
1 I rot u~I!ISt unt co• k, 11 llh board.----------------
\~sl"tunt <'OOk, 11lth bour<J ••• ------------------ -
\t<!-l"l•t nt c. ok, 111llt 1101\rtl .••••••••••••••••••••••• 
\'~l ... tunt rouk, \1 lth IJCiurd ••• ___________________ _ 
.\-~!stan t couk. \1 llll hoart'------------------- --· 
,\llsll!t ... ut cook, 1\llh buurd--------------------·--
.\ •"l!!~ltlnl cuuk. 11 llh l!ourd .•• ---------···--·-·-·-
•\s~ll4t.1Dt conk, with IJourd ....................... . 
.\l!<~btun t cook. \1 ltll board ••••• ------------------
A~I!It~tunt. cook, \4Ith hourd ................ ---··--
.\ :-l•t nul cook. '' llh IJoarrL.-----------·----·-
Ht•ud t• .. nn.m, with bonrd •••••••••••••• __________ _ 
As~lstunl cu ruwn, with hourll . ------------------
A~<~lstuut t•urman, with L10urd ................... . 
DlnlniC room girl un•J cllamhrrmuld, nlth bourtl 
IJIO,Dil rOO Ill &'lrl t "ntl t·humiJI'rllluld, \lltb hoard 
Dmlllltl' roow girl untl chumbermultJ, \Lith huurd 
Dlnln~t· room l{lrl und chruuucrlll.&ld, 11 lth hou rtl 
llln.ug- rooul c-lrl ancl rh c mbrrmt•ld, n llh t.oarrl .. 
Illn n~e room arirl and ch uuht·rrnald, \\ ltb hoard •• 
Dining--room arlrl un<l <'holnlwrmald, with hourtl •• 
Dlnlna--room arJrl and rhamhcrmuld, "lth IJoard •• 
I>lnlniC room aclrl and chulltbermalrl, "lth ho a ret.. 
Oln ~ng-room Arlrl und ch.unbcnnalfl, "ltb boo rd •• 












































































NINTH BIB.I\"NIAL REPORT, BOARD OF CONTROL 
MT. PLEASA..'\'T S'l'ATE HOSPITAL, MT. PL.EASA...'i'T-Contlnucd. 
Name 
·~Uilictot Deal •••••••••••• 
Oru .SPvllle •••••••••••••• 
• .\clelfne ll utJ on •••••••••• 
l'. W. HrltLoo •••••••••. 
A. H. S rle.. •••.••••••••• 
Wlonle J.uc·dtlcc. _______ _ 
•(iurru l~P.unhJift.un ••• __ _ 
•J. IIy Jl. (iray •••••••••••. Alul8 tlurtf .... ____ _______ _ 
•oor,, Vnusrho ........... . 
• •\ltha Hunley •••••••••••• 
•xeJJie ()ohiJI •••••••••••••• 
• Eh<lc .'\1ayiJI!rry ••••••••• 
• Hl'ttJt• Hutou. _______ • 
• Evu 11111. ............... . 
W. lt. Youn~t ••.••••.••• 
• H. 0. lltC'ull t•h _______ _ 
• W. B. Crnnclt·ll ••••••••• 
C h rlt·M D. Wr1lker •••••• 
Mike DonuhuP. ••••••••••• 
0..-cuJ•ution 
lJitJID¥ •tcmw arirl uod cbombertnahl , with l>onr<.l •• $ 
u.ruu.: ·rcu,lll atlrl und cb~mucrlJJ"Jd, Wltb lJuurd •• l 
.J,Uolo.;-touw l:ltl uucl t:h~tubcrru~ld, With l>oord •• l 
•. ut.lhu-y wuuuger, 11 lth t.warcl. ••••••••••••••••••• 
.ue-d aa:.lst .. ut l:wmlryt~un, n ith board (wu_..t.; 
~lJ --- -------·------------- --------------------
,\l'llhot;tOl Juuudtt•~a, 11 itb bourd •••••••••••••••••• 
.h.sJ~tunt luuudrc·.~. 11 I ttl bourd ••• ____________ _ 
.\~~lr>tuut luundrc:o<i, \I ltll buurtL ••••••••••••..••• 
\~'I lUIJl IUIIII<Jtt •S, With IJo.,rtf ••••••••.••••••••• 
.\•"i•tunt launo!rt:::;~, 11 ltb Lowrd •••••••••••••••••• 
l•,-btuut luuruln.:'-'1, 11 lth bo •• rd ••••• ____________ _ 
\••i,tunt laurJ•Itl'li•, with l>ourd •••••••••••••••••• 
, ·~htJtDt luuotlrt:Jj!l, WILli bo.ortL _________________ I 
~-~btanl launur~-.. with bO .. r•L---------------
,.~hl nnt lu un<ltl.:ll~.!- llith bo .• rd •••••••• •••••••••• 
SP.ECL'\.L P.\Y RO I.T,, 
P uln lrr, with one holt bonrri ••••••• __________ _____ J; 
P .. rtu·uler, with UUIU'tL ___________________________ _ 
( ' u tJit·n ter, 11 I th bourtl •••••••••••.••••••••••••••••.• 
~l .. ... uu , 11 lth hoard <·3. JO Jll'r lluy) _______ __ _____ _ 





















&::; • .jQ 
45.r.o 
l~DI.PJ~:.-\DE~C}; S'l'A'l'E llO<;PT'l'.\T., DiD.EPEXDEX< E:. ------
\.,. P. C'Tum!Jn<·k4'r •••••• 
H c. I.IIIIIPU)' . ·-----· 
ll. A. Llntlsny ••.••••••• 
Suprrlnlrncl l!ut. wll h hourtl ••••••••••••• -----------'$ 
1 'h·- t l.lljjJ.~Lun t J•hy, ci,lll, "ltb IIUL'-llult IJoord ___ l 
~t·t·oml 1 '~J,t nt t•h,piclnu, wJtll oue-tourth 
1\!urgnrt t \. Flemln~t ... 
.J . U. If.O&CI•rs •••••••••.•• 
H. ll. I•nunuwr •.••••.••• 
Jtlllli'S XP!cntt •• ______ _ 
l.wurtl flnw•lr ~;,). ----------------- --··----· Wmnuu Jlhy~>lrlun, 11Ith hoard •••• ________________ _ 
PuthuJ, gh, t., \lith ho:Jr!l. __________________________ _ 
J> I UTili· l'il<l, \1 lth (Ill I• ll!Jt hoort) (11111!'1(• ~o) •••••• 
.Stt·\1 urcl, "I orckreD•·r uud !anu:r, with one-fourth 
F. W. ~hrr[lhr>y --------
( 'hn rl(•!l M'cll .nt• ••.••••••• 
J l l'PI St ork"·-----·----· 
•J.o ttu l.lrul~<ny ••••••••••• 
HU!'IIPI Fl'lkrwr •••••••.• _ 
\V il , h:tlfi'UI"-····-···· 
l·:llu Blllt>y --···--------
'1' w. 1-iulllnw 
Mnry \\ h tc _ ---------
0 1 lid Plclm•ll ·-··----
Ht·rle Ht·n•lrraon _ •••••• 
Dll\ It! Uil'fll' ••••••••••••• 
lill tllh nucltly -----------
.1\toyrnt• Eustace •••••••••• 
f:IIIIUII h:lrhy ••••••• - •••• 
•.\ nnn W<·IIH ••••• _______ _ 
•or,.cr. Hulllv •n ••••••••••• 
Mu r"art·t Mc.\rtbur -----
- ~\ lil't• ( 'l•rn --···-·-····--
•.\nuu Flvldgc> •••••••••••• 
• Ht•rl hn :\terldc ••••• ______ _ 
•1, vnn cnrroll ••••••••••••• 
.l t•nnle ll r rrl~oo ••• ____ _ 
.\grrr~ 'l'unl!lll .... _______ _ 
•FJorldll H~'hrnltz. ______ _ 
l.rnu \\ ntH •••••• _____ _ 
U rnrr 'IC'Cit1~okry ••• ···--EIIznbeth h:Jrhy _________ _ 
,Tulln II . Collin!'!. ______ _ 
•ne~"' l" Rorr. ___________ _ 
•Kathryn Pll(l'. ________ __ _ 
Atnt·~ flrrcty ____________ _ 
Annft MrDououi:h •••••••• 
t-;mma Du·l'l ~ ••••••••••••• 
boorcl _ ••• -------------· --···-----------------
.\s.,l .. t:aut •torvkt·o•: •·:, 11lthnut hourd •••.•••.•••••. 
BIWkkl•t•JJrr, With hnurcl (lniii'IC ::V>---·-----------· 
Slt'IIOgruJ•h•·r, 11 ith hourcl ( llluslc ~'-------------
St nogrnplwr, 11 , Lh h01. rd •• ___ ···------------------
St IIO.II'TUJIIII•r , \\lliJ IJo. rtl .••••••••••••••• ••• _____ _ 
l••rk, With houri! (IIIU-"'IC·, ~; tire urlll, $3) •••••••• 
ll ,l l ron. 11 II h hounl. ••••• __________________ ______ _ 
Su)Jer\ l~or, 11 il h bonrct ••••••• ·····-----------------SnJrervi•ur. With bonrcl ••••••• ____________________ _ 
A ~~~lqt 1111 t 1-llJIPr\'l<>or, with bourd. ______________ __ _ 
\rt lrr.tr u~sl• tant :>upcn:f,ur, u lth bonrd •• _______ 
1 
Slacht-wutcluunn, \1 It bout hnltrtL ••••••••••••••••• 
111'1111 nur .. c. '' lth hoarcl .... ____ ----------------
.\tlrrulunt, grntluatc, 11 ltb boorl!._: ___________ _ 
AIIPntlnnt, grurluntl', with board Cmw.:lc $1) •••••• 
.\t lcn<lant, 10rudus Lt>, \\ Jt b Lounl. ______________ _ 
Attl'll!lunt, Kruuuato, \\ ltb hQard ••••• __________ _ 
.\t tcrul.111t. .Kctuluatc, u lth hourtl ---------------
.\ t IPnt.lunt, ~.rrucluu tp, with hQurfl _____________ ••• 
.\tt cnduu t. grafluntc, \1 lth hourd. _____ ------ __ •. 
.\ t 11 ud.tnt, grllduutl', "It h !Jourcl •••• ____________ _ 
,\ttc•nd.ult, Jcrurluatc, with hourtL _____________ _ 
,\tt••ud 111t, ~.:ractuute, "lth llOanr. _____________ _ 
.\ltt•ndnnt, lfrnduute, wltb hourd •• _____________ _ 
.\th•udunt, JCratluute, nlth bor.ru ••• _____________ _ 
,\ttc•ntl.urt, .:rat1untc, "lth hourcL _______________ 
1 
Atte•udunt, .:rulfuate, with hourlf ______________ _ 
.\ttenl!aut, &:rntlun tc, 11 lth hoard. _____________ _ 
• \ttuu1.1nt, grnuuntc, \lith IJoar!l. ______________ _ 
Attt•ntlant. wraduutc, "ftlJ board •• _____________ _ 
\tto•nclunt, gnuluntc, With board ____________ ___ / 
.\ ltt•ntluut. &eruduuu~, "It b l>ourd~-------------- · 
A ttentlant. /ll'&«lun tc, n lth IJoanL •• ____________ _ 
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L'i'DEPi::'\;DF:\ l" 'T \ Tf. llll~PI 'l.\ I.. l~ Dl Pt ~PI '\'Ll·-cont lnu~l. 
Name 
:\Iamie n,)rnhnck •• ____ _ 
Grttco• Oollghtl~·---·-····· 
•:t-: tt'lla Hu~hr"·····--· · 
Florl'nce 'It•liu ........... . 
:\Jurg ITt t lll•t'D •••••••••• • ~~ arnl~ Sh Jd .. _______ ____ _ 
}'loru Hi):V"--········-·-
C'hra Lur•on •••. •••.•••• 
•churlt'!'> .1. 'Yclls .•• - •• -
,1. H. Englbh ••••••.••.• 
.T. 11. Uornhn<'k .•..•••• 
"T. C. Bnl\\n .••••••••••• 
"T. ( llro\""·-----------
Hugh ll llnntlne ••••••••• 
Stuulrv Lnho-. ______ ____ _ 
•n . (>: <'urry •• _________ _ 
•.T . F . :\lnnl"~-----···--· 
•F.. H S<'llmltl'. __ ••••••• 
Olh·rr Pnync ••••••••••••• 
•J . ~. R't·hnrrl5 •••••••••• 
F.. X. h:Jo;rr •••••••••••••• 
FT·tnk <'n"o •••••••••••••• 
Clarl'ncc .1 nnl'•--- ----·--
Rnffrtl'lr '!\l utlnc ---·--
.T('Ihn Pinnick ........... _ 
Rny ~lpp•· r --------------
Aflohlh Z1•munek ••..•••• 
A . J. Doyl) __ ........... . 
ArthllT Plll'y ••••••••••••• 
R. F.. Fly ·----------··· 
W. II . l\lt'Ktt• •••••••••••• 
Nona Wrl~otht -----------
•Lillie C"llff. •••••••••• ___ _ 
•xrlllc 1\Icl.ron •••••..••••. 
M·•ry F.n~loncL •••••••••• 
J)c>lla Glvcms ••••••••••••• 
•xr·lllc R•1wuy •••.. •••••••• 
1\fory ltBWDY---···--··· 
l rla l ~llcti~"--- -------···· 
•.Mildrt'{} \\r.touucr. ____ _ 
'"Fr nc·r" Bnln _ ·--------- · Bt>rtn Kirk ______________ _ 
Atl , 1Iollln!ie«L •••••• --•. 
•CuTrfe Grund~tnff. •••••• 
Mary .Tonrs------···-----
"Pt•arl M ' nger •••••••••••• 
Ht>rth'1 v r•·-1'1' -----------Marion Wilson __________ _ 
r:mm 1 G·r,.ton ••••••••••• 
•Mnrvnr~'t 1\lnnr"-····---· 
• A1la '''rl~<hlc •••••••••••••• 
1 utlrlle Wright ••••••• - •• 
• orrcc Cnmrll ••• ---------
•.M'Irenrct f'nrrnll ••••.••• 
Flortntc Engll•h •• _____ _ 
·~1nymr Htwtlogton ••••• 
Mlnnlll Pt•f'Vel' •••••••••••• 
•Mn rle Mlllrr --------------
Annn Clonnhnn ••. ----·--
• ('orrlnr Fnlkcr~on ••••••• 
• Ann 'I O'Connor--- --- ----
• ounrt'l Rull!L. -------·· 
Mnrthu Prt>ry •••••••••••• 
l\1nutt !\(n nk •••••••••••••• 
T.ronn Melo.IPr. -------·--
• Nnc'llnP KroumlliH ------
H ,.Jen flohlhnugh .••••••• 
Pcnrl fil<'lnc ••••••••••••• 
•M tllda Halcl'r •••••••••• J-:rlnn Brown •• ________ _ 
Nora Dulnncy ••••• _____ _ 
VC'rnB Allen •••••••••••••• 
.\ttcntlnnt. 
.\tt rnolun t. 
.".t t mlunt. 








,\I to •ndunt, 
,\lll'nd:mt. 
\11 ••nd r.n I. 
. .\ttt•n•lnllt. 
\tti'OIIR!ll, 
,\t t l'ndunt, 
,\ t tc·ntiunl. 
c\1 tnni,JOI, 
\I t r ntlunt. 
,\ t t• IIIIRIII, 
\t IP11tl1111t, 
\ttC'ndnnt, 




A tll'tlllu n t. 
AI tl·nlfanl, 
,\ t t ·wlont. 
,\L t •n•luut, 
,\ t LPn<lunt. 
.\ttl'nt!ont. 
.\ tll'llt!UIIt, 
,\ t trnrl a ot 
.\Ht•tHiunt. 
,\t trnd11nt. 
,\ t t l'IHlnnt. 
,\ t tcwlunt. 
,\tt l'nclnnt, 
,\I ti'IHJoonl. 
.\ t tl'lrclnnt. 
'\ttPncl• nt, 
\l tl'nrlnnt. 
H t l'nclant. 
.\ttPnilunt . 
,\ttrn•bnt, 




\ tt i'IHinnl. 
,\1 trtHian t. 
,\ ttc•llcln n t. 
At tNulnnt. 
,\ t ten<lnnt, 




,\ ttPndant , 
,\ ttcntlnnt, 
,\ t tr•rlflunt, 
Altl'lltl:llll, 




,\t ten I! an l , 




&:raolunlr•, with ltoan.t. _____________ ~ 
a:rudu u h'. "it h btlurtl ••••••• _________ _ 
1: r nduu tc, I\ It h lo<,nrcl •• - •••••• --- ----
a:rnr1untc, with hul\r•L------···------
t;rtuluutt•, 11 llh l•clllrtl ••• ___________ _ 
.:rrulunte, "lth h<lnr.t._. ____________ _ 
J<rnehratl', '' lth hnurtl-- -------···-··-grnduntt•, \\ith hunrd ••• _____ ______ _ 
a:rnt111n tn. with hourd ________ -------
grnduntl•. with hoortl. ••• ___________ _ 
~:rnduur.•, ulth hoard •• ___________ _ 
~:rn.tuut(', wlth hunrtl •••.••••••• ____ _ 
~rorluute, 111111 hoonl •••• __________ _ 
nun ~rtuluntc. wlthuut honrtl ••••• ___ _ 
nnn-gruchllllt'. 11lth bonr.t (lll11,IL: ~ 1 ). 
nun ·s:rutluntl', with honrcL •••••••••••• 
nnn·Rrn<fuute, "tth hoard ••••••••••••• 
IIIIIH:rucluntP, 11itll llllnrcl (mu .. lr ~). 
nnn - ~-rrutln.ttr, \1 lth honrll ••••••••..••• 
non·a:rr11luatt>, with l.l()rtrtl ••• ________ _ 
nun·~rrlttln a t••. wttlr hunnl 1rnu·lc Sll. 
llllll ·~ rnduu t •'. with honr<l lmn"lc' ~:n. 
n1 n·~::ru dlllt tn 11 it h hoarrL •••••••••••• 
non·l(ruehrntc. 11hh ho:trtl llllll•lc 1:3). 
non-~:rndnnte, with honrti ............ . 
non-~;ruolnnte, with honr,J •••••••••.••• 
non-grnclirnt<•, with bonrtl •• _________ _ 
non·J! uduutt:', with bour•L •••••••••••• 
non-~::rarlnu tc, with h<lrartl (lllll•lc '-1 ). 
nun·.:r:ulnntc, 11lth bou rol -------·-· 
nnn-grudnu tc, with bourd --·--··-
non-l(rnrhlllll! , with bonrtL. ---·----·· 
non·s:-rurluntr. with bonnl ------···-
norq:rurluntc, with bnuttl. •.•••••.•••• 
non-gru<Juntc, with honrll --------·· 
non-grtulnntc, 11 lth loonrtL --·-··--·· 
non-grutluutl', with bonrd ---·-····· 
non-grurlun tc. \\ lth honrrL ----······-
non·&; rnrlnn l r, with 1.1011 nL •••••• --···· 
uon-l(rndunte, with bo·ml. ••••••• ----
non-gruolnute, with hciiHd ••••••••••••• 
non-grnrhwl r, with hunrtl •• ·-········ 
non·~rudnn tc • "lth hon rrl •••••• ••••••• 
non-grurluutc, "II h bonr•L---·-······ 
nou grutlnnlc, with honrd ••••••••••••• 
non grnoluulc, 11lth bourrJ. __________ _ 
IHIIl grullunte, 11lth bonrrL •••••••••••• 
non J!tUcllilrlC', wllh honrrl ••••••••••••• 
non t::rncluul!', with honrrL •••••••••••• 
non ·J!rncltt !l t<', with hontll •• _________ _ 
uun-grutt1111 tr.. 11 II h bourrl----------
non·lfrrtclauttc. wit h honrd ••• --------
nun-l(rurluutP, 11 lth lmnnl ••• ______ _ 
11011.grncluutc, wllh tJOnrd ••• - --------
nonvrudu,ltP, 11lth bo:1r• l ----------- • 
TJon-grutftltltl', with honrfi ••••••••••••• 
non·l(rurtnutf', wllh hourtl •• ---··--·-·· nun·J;: ach:utc, ''lth hourd ________ ____ _ 
non J(rurluu te. 11 lth bonrcl ••••••••• - •• 
non-v rutin a t~', "lth ho:•rd ••••• -------nmr ~rortunto, with bourrl ____________ _ 
nnn grntlun t l', with bonr•l ·------------
0,,11 ~rorluulc, with bunrt'L •••••••••••• 
nun·~rrHIIItttc, with bortr!1 -------·-·· 
non · ~~:ru•hllltC, with bourd. _________ _ 
non-grurhrntc, with hoard ••••••••••••• 
DOII·J;fUdUI\ l C', \\ lth IJonrrL •••••••••• -
DOII·grnflmatc. with bourt1----------
oon-grndtuate , with liOI•r•l ------------
non·grnduute, \\ ith boartl ----·---
non .. grotluu tc, "tth IJonrll --·-··--
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Namo 
•)taymP O'Connor •••••••• 
•Mayme 0 c·c.nnor •••••••• 
Lulu llrad turd ••••••••••• 
•Gtrtrude Bro11 n •••••••••• 
Da.by Galbrallh .•••••••• 
•J .. ••Ic Flt .. p utrlck •••••••• 
Anna Aft•nni!Y-----·------
·~taa thn Wollt:rl •••••••••. 
Ev. KelltiJlll •••••••••••••• 
M 11 Fly---·-············ 
•.M a arnri'L l:yun •••••••••• 
• Hertha Wtule •••• ______ _ 
&lyrtl ~ 'l ' rc>ese •••••••••••• 
•or.! a M.ll.-_____ ---------· 
Ad I c ... rter. ·------------
~Iartha Mrlic-nry •••••••• 
•<.; lyde Carter._ .••••••••• 
Ruby Car lton •••••••••••• 
•Ka thryn ltlllrr -·--·-----
• Agn s O'C on nor--------
liar([ rN Harmon •••••.• 
•ot"a EbPrle ............. . 
W. H . Klrhy ........... . 
Jo<~eph '1'. H uu .. ka •••••• 
John Cnhoy...... • ••••• 
W. C. Hlfflc. 
.l onrltllan Bl.ncl ••••••••• 
,J IUrlt>l F :11h •r. 
'1' . F. D mwlly ________ _ 
I.. £. Nt•llh .•••••••••••• 
0111'!1 W lntf'r ••••••••••••• 
• Wm. Fldrr ···--······--•< l nn•net· IT t•nctrl r kll •••••• 
•.Tome~ llynr~------------
F. 11 . J oyn<'. -----------
•ot to Kommo,. •••••••••••• 
•Henn n \\' lgn·n •••••••• 
.T . 11 . Younlt------------
.f ohn Hnrrlngton •••••.•• 
Edw ml M l'lc·r ••• •••••• 
R'\muPI !oint tl~··hn •••••••• 
W . J. Collins ••••••••••• 
Wllllutn Budanan •••••••• 
I.!'n Brnrlc>r ••••• --------
D . 11 . Flc•~trr . ----------
Ororgo Jorat's •. ----------
Finwr .Tuytw. ---··-··-·· 
<:hnrl~ J onra .•••• 
R11lph Krn mrr ......... . 
lii'nry l'rhmhlknnt. •••• 
'l'hnmtl!l Netcott ·----
George Mt•.\rthu r •••••••• 
}'lorn Kltrl~rn •••.•••••.• 
l .ulu D'IVIAon •••••••••••• Ida Otlall _____________ _ 
Ftne Xt't<'otL ••••••••••• 
Hulclo Llutlt!hliul. ••••••• 
•Moy Curry ___ ••••••••• 
•or .. Stunrt ,. ••••••••••••• 
1\lnrl<' Mnthon ··----
MM Collln1. ---- -·------· 
' l ' 'II Pll<·hPr .••••••••••• 
s. 1\. MeCiun~----------
•Liule Carroll •••••••••••• 
Nettle A~h ford ••••••••••• 
Emrn~t 17h1Pr ••• ________ _ 
llda A.J hford ••••••••••• _ 
J.lufp F.!fltor •••••••••••••• 
Da\ill Griffith.. ••••••••••• 
Occupation 
Atteo<lant, non·&rtulunte. with board _____________ $ 
Aucnd~nt, non ~o:raduull', \IILh board ••••••••••••• 
,\llt•nd~nt, non-~o:ruduutc, 1\lth ho.t rd.------------
\tlendaot.. nou grnduute, 11ltb honnL ••• ______ _ 
.\llP.u<.Lnt, twn ~:rncluute. nith l,o.~nL •••••••••••• 
\ttPnd nt, non grufluule, nilh hoard.-----------
\ttend ot, O(JO lrrutluute, "lth boo.~rcJ ____________ _ 
\ttP.nfl nt. non )o."rufluute. "itll bo<1r<l ••••••••••••• 
.\tteo<Lnt. non "rucluutl!. 1\lth bo;arcl •• ----------
.\tteutl ot. II• n ~:rucluutl!, with bounJ. _________ _ 
\ttrnflnnt. non vruflunte, ''lth bourll •••• _______ _ 
\ ttenrlunt, nou ~rucluute, \\(til IJouroJ ••••••••••••• 
\ttcm.J nt, n• n l!flltlu;•tc•. with ho nL •••••••••••• 
\ttrnd nt. nt.n grtHiu utc. wllh uoartJ ___________ _ 
\ttl'nd nt, nc n vruclunlc•, with IJo.lrll ..• _ •••••••• 
\ttend nt. n(ln grnduntl', "lth t.o;.tnL -----------
\ ttl•nrl nt. n~on &rrucluu ll•, "lth IJoard ••••••••••••• 
\tt,.nd nt. n t.n grarluutc•, I\ llh ho -"'------------
\llc•nrl nt, non .l{rodnull', wllll bourJ ___________ _ 
\uend nt. n< n ~rucluute. \\lth ho·mt •••••.••••••• 
Hydr ther ·r•ruth' altr.ntlnnt. with boarcl •••••••••• 
Tenrh•r, lnc1u .. trlnl clt'purtment for \\omc•n, \\ltb 
hoar1l ··-··------· ------------------------- •••• 
Cun •eoter, with one· fourth bourtL •••••• ---------
.t'orcuaun ln tiUF tri.JI IJullulog, with one-fourtll 
board (uJu;.lc '10). ····------------·· ---·-Forcrnuo ~hoe t-hup, \I It h IJu urcJ _________________ _ 
'l ullor. n!th Lilt' h.tlf bu •• rd <music $5)-----------
Uunlener and UoriKL , with one-fourth bourt1--- · 
All~>~l.,tuut gurtll'nrr , with IJo •• rd •.•.•••••••••••••••• 
Uulrymt~n and »loc•k1uun, \\ lth bou rd •••••••••••• 
.\•1-ll"t n t farm ·r, \1 lth hunrcL-----------------·---F rm h und, "lth hourrt ___________________________ _ 
I•' rm hnnd, \lith IJourd ..•• -----------------------
F..~ rm bond. nlth hourci •••••.••..• •••• ------------
Uurn man, with boord.------------------··------
'l'<'nm~t••r, "ith ho ar••---------------------------
'l'cuLO<.tcr. ''It h ho 1 rei_ ----------------------------Tenrnster, n lt!l houcl _____________________________ _ 
Teom~:>ter. I\ It h hou "'·----------------------------· 
Tl·Utn'!LCr, \\ llh hO trcl •••••••••••••••••• - ••••••••••• 'l'cnm:,ter. 11 lth ho 1 rei _____________________________ _ 
'l'l•uanstcr, 11 lth hourtl •••••• ___________________ -----
Tcnmster, with ho • rc L .... -------------------------
Fnglueer ood r lrctrlc l nn. with one-hulf board •••• 
.i\ ·slstant rnglnccr. with hourll •••••• --------------
~lkbt cna:lnt•l'r, wllh bonrd.----------------·----·-
F ircman. with honrcl.. ----------------------------
Ftr•m · o, "lth hourtl ____________ -------------------
l<'lrpmnn, \1 lth hoorri ....................... ----------Firemon, \1 llh bonrcl ••••••• ______________________ _ 
tlu kcr, w lth ODI'·h nlt hoard ••••• ____ -----------·-··· 
A~'l('ltnnt h11kcr. with bourd •• -------------------
Duteher. "ltb bon rd ••• ----------------------------
HPad cook. \\lth board.---------------------------
FirRt npc:btnnt cook. "lth board-----------------
AI"~I'!tnnt rook, \1 lth boorc] . ____________________ _ 
,\ c:c:l<;to nt rook, " ll h hourd •••••••• ---------------
Ailsl~h\Ot cook, with honrrL •• --------------------
At>'~lqtant cook, "lt h honnL ___________ ___________ _ 
Al'SIQtunt rook, with hoorot ______________________ _ 
.i\'l'll!•tnnt cook, \\ltl1 honrd _______________________ _ 
Assl!'tnnt rook, "lth honrci •• ----------------------
AIIsl!!lnnt cook. " lth honrd------------------------
rt~r ffi"n, With honrtl ••••••••••••• ---·-··----·-·•·• 
Supcrlntt>nrlrnt'a. dining-room and apurtments girl , 
with bonrtl ---------------------------------------
D ining-room "lrl ancl ehnmhC'nnald, with hoarcl •• 
Dlolng·room •lrl and ellnmbcrmaltl, '' lth boartL. 
Dlnln~·rootn lllrl an•l rbnm})crmahi, with board •• 
Dining-room girl and t'hal!lbcrmald, \\lth boanL. 
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::\ume 
l'luTa Dunnington ______ _ 
•1'h ""'' Hutt.·r·-·- -------
l'arl Randnii ......... --
;\Jir;uic Hlttl"·········---
•(-;r r·· lla~ 1 1••------------
• Ethel D .• nnln~:t nn •••••••. 
Lil!iun "•·hlllut·l.:. •••••••• 
•Fttn \\' •l•h . ----------
Kate ~ hm rk .......... . 
\\'. H. J>h t'l ll,. •••••••• ••• 
O.:~Ulllltlon 
ll<"ad a~-r-tunt. luur11lrr ~.ll~(l ftrttnl'nt, 'lth honrd S 
.\ ... ,J ... tunt. lulllldr) •h'l• .. rlllll.'llt. with board •••••• 
.\•-1-t:ant. lrnmdr~ d•'l•«rtment, \\ltb bourd •••••• 
.\'-i•Luut, htmadrl •1••t•urtment, with boar•! •••••• 
\ ... · l•t.ant. htlllh1r} •h'l><~rlm••nt, \\lth lXlnr.t •••••• 
. \ ... { ... tuut. luuthlr) d••J•urltnt•nt. \\llh bonr.t •••••• 
\"l~tunt, htunclr) ch'l'·•rllneut, \lith bourJ •••••• 
.\-.:-i~tant. htlllltlr) th•Jiarunent , \\lth \10u ro •••••• 
\~-i ... lnut, lnnudry ah•ptruncnt. with bonrt1 •••••• 
'' ~·"'" "'It hnt• t llnnrtl ( ~ ,.l'rvlt:t'S nt ~3 .00) ••••• 













W m. X. Duvl!l •••••••••• l ~~n~ou, wltlt bonnL •• -----------------·----------- f 70.00 
Le\\IS Rltrhrn •.• ••••••••• ll.lHlD, "lth hunrcl •••••••••••• --------------···-··· 150.00 
Ch ,rlc~q 'f' . 1\:rllrm ........ ('arul'ntl'r , \\ lth hollrd ••• -------------------------- 58 50 
Robert =-- .. \il l'n •••••••• 
1 
corpl·Dtl'r, \dlh onc-h tH bonrd.................... 4'1 00 
Sidney Schlwck •• ------- Plnmltt·r anal ~>lrnmflttt·r, with bOftl'(l............ 43 00 
Andrefts Jl rlolt•rlch....... Pn!ntt·r. n II h honrd •••••••••••••• ----···:..:-~·.:.:··:..;·~-.:.;-·.:.;·:..;-___ __;!3~ ..:.00~ 
J,ARI:\D \ !'T \ ri: HO'lPIT.\1, , Cl.ART~DA. 
Max E. \\ lttt•. --------· 
•M. C. :\fnc·kln ••••••••••• 
J. c. Ohli n ,cher ••••••.• 
R. D . Smith ••••• • ----
l'allllne M. Lcudl'r ------
• R . . \ . lllllrr ------------
(' . 11. \ mlc'k . _ ---------
\Ym. Hunt~r ---------
K ate r:. Uono~:lhw •••••• 
Cecelia A. T>ono~thue •••• 
Efftp Mae SWI•Jl~'--------
• L uthrrn E. Urtfft"fl-----
Lnura Hlne~------ ------
F.. D . BelL ••••••••••••••• 
B. D onoghnr.-----------
J. ?1!. Ft·r~uFon ••••••••• 
Hanuah S. Buii<"Y------
llenry Dunknk •••••••••• 
Mary " 'ickC'r!<h'llll ••••••. 
Carrie Camurl'. 
•Harriet, Fl!'mntln~ ----. 
•M.-.rgnr et McDo wl'lL ••••• 
M uy McElroy •.••.••••• 
Bert Oa trh •••••••••••••• 
Roy Prntt ••..•.•••••••••• 
Harry Uoclclnrcl •••••••••• 
•('harlel' llomllton ••••••• 
•R. lioyn""---------------
•Henry Shnntx ••••••• ----
• A. J. nncll .. -----------···· 
•E. C . Rn ln f orth •••••••• 
"D')D B. !'••wlancl. ••••••• 
•H. 0 . :MRfliRon ••••••• -•• 
R. D . Me Elroy.---···---
R. H. Pmtt ••••••••••••• 
W ebb SIITIJ)IIOO •••••••••• 
R. 0. HnrriB.-----·----
0. W. Moor1'------------
•Ro8R T •. Stockmnnn ••• -•o. ,V, llnrrnnn ________ _ 
•Harry J ,nmhcrt •••••••••• 
C. P. Thornton ••••••••• 
F.. .Tobn •on -------•• -----N . L . Rtrann _________ _ 
OlDt'Y Darron&b •••••.•• 
.r. R . Mortln •••••••• __ _ 
Georec J,. Hoffman •••• 
~uprrlntenclrnt, \\lth board ••••••••• -- •• -·--·-· $ 
Jo'lr•t a~~>ll'tunt phy.~tdan, '' llb boortL...... • . 
Second 1\l'!ll~tunt Jlh yslelon, with one-fourth boa r d 
'l'hlrd ns!'l~tnnt. JlhyHirlun, without bon rd.... •• 
Womnu phy~ll'lnn. with honrd •••••• - ------------
Phurmflcl~t. with hourd (m\aslc ~.r.o)... .. . --
Stl'warcl uncl <~ t or!'k('t'ller , with one-fourth honrtl •• 
..\s!-l~,t ant l'tOrl'kl't'lll'r. wltb bounl (m nPir ~) --
Bookkeeper, "Jth honrd ••• --------- ---·---- -------
~teno~rnpht>r, "II h honrli (mm!c "'2.6Q) ••••••••••• 
:Sleno~rnphrr, "lth bourd.------------------------
Clrrk. "itb honrd •••••••• -------------------------
)lutron, with hoard ••••••••••••••••••• ------------· 
Snpervl~or, with honrd ••••••••••••• ---------------
Supervl~>or, with board ------------·------·-······ 
AsQi~tant SU(l(•n l<~or, \lith board •••••••••••••••••• 
A!'ql~tant Empcrvlsor, \\ llh bonrcl-----·-···-······· 
Sifeht wa trhmon. wltll hoorrl ••• ---------····· ---
Attendant, grucluntr, 1\lth boaNL-----------·--··· 
Attcnrlnnt, ~erudnn t r, "lth board •••••• •••••••••••• 
Attend 'lot, non gruflunle . with honrt1 ------···---
,\ ttcnrl ant. ~r01h1n t r, with board •. ----------------
Attrndant , gra,Juutl', with bonrc1 •••••••••••••••••• 
.\ t t!·nclnnt, non ·a ructunte, with bonrcL ••• ••••••••• 
At tt>n,lant. nnn ·g raclunte, "lth boonL- --···-----
At tt·udunt. non " r rHlua te, with board---······:.·· 
Attc•ntlnnt, non·~rrndnolc, wltb hoard (muHIC ~·>­
Attrmlllnt, non ~&racluate, wltb boarci-------·-----
.Htenllnnt, non-Krauluatc:. with board ••••••••••••• 
.\ttrndnn t , non grnrluahl, with bonTd-------··-·--
Att~otlnnt. nnn ·crnclunll', with borud •• ---···--·-
Attrnclunt, non-grucluute, with boor«.... -------
Attendant. non grnflnutr., with bonn!.... -·-··· 
Atteoclnnt. oon ·Kfllfluntr., \\ltll board (mnalc !li). 
At tcodnnt, non·llrucluute , wlt.h honrd •••• - -------
Altcndnnt, nun·llruduatc, wltb boorcL---------·-
A ttenclunt. non·I(Tncluute, wltb bonrd--- - ---------
Attcndnnt, non-~:rutlun tc, with bourd.----------· 
A ttendunt, non·uracluntc, \1 lth board----------··· 
Attendunt, non ·~eroclunte, with board ------···· 
Attendant, non ancluute , with hoard ••••••••••••• 
A ttendnnt, non·grudun tr, with board------····--
Attcndnnt, non·grncluutc, with board.-----------
Attenrlant, non·&cradunte, l\lth board-----·-··-· 
Attendant, non·gruduate, with bo&rd-------------
Attendant, no n ~eratlnnte, with bourd--------·-· 
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CI,ARJ.I'\IH ~ l'A'll; liOSl'IT.\1. , C L \.RI~D.\-Contlnued. 
.Sume OrcUJIIa t ion 
IJtJC\'I'J' J,lt ruli! ••••• ____ .\lh·ndnnt, n(Jn grudualr., ''hh loour•L------------ $ 
Jloy Hu!nfurth__________ \ltcwl aut. nun gruduatt>, with bC>ard __________ _ _ 
<. Ltandt~ -·----------·- .\t l••ndunt, nun-gr uluut1•, \\lth board ____________ _ 
<'. )J. J\m111~C-----·· •• - .\l t l'nd trat, non-grnduu lc . with bour•L ------------
'1' .• \. ,\rill"~----------- ,\lt,.nd nl, non J.:"nuluutc, with lm .rd. __________ _ 
J:-:. \\', J.ncJL •••••..••••. \ltend lOt, OUO·KTIHIUUte, \lith IJO:Itd ••••••••••••• 
l,t•\H•IIn Blair ••••••••••••. \tt••udunl, n••11 gruduut~. nlth bour.L .•• _______ _ 
J.. ,\. I'iumruer ---------- .\ ttcodnnt, non-graduate, "ltiJ boa rd •• __________ _ 
'J'nu y Ho 11 •••••••••••••• • ~ ttcutluut. nun grnduat• , "lth b<>orf! ____________ _ 
A. M. ffully ••••••••••••• . \tt••nolunt, rHHI ·grutluotc•, \\lth bonrd------------
(J H Bnrn• r ------·----- .\I tcwl uut, uun ~:r.uluatc•, '' ilh hou rcL __________ _ 
'l. () Uutl•·r ----·------ \ ll t!nol ont . nou-gr1uluutr., "lth t..onrtL _________ _ 
\\'. c.;. HcJIJgh ___________ Att••utlunt, non-gruduutc , with I.Joaru_ •••••••••••• 
\\ w. Shrum •••••••• ----- A Lll'Utlulll. IICJD·I; r .. duu lc. \\ nh uouru •• __________ _ 
•Hoy \\'o04lyanL......... Allt·ruJ .. nt, ucm-gr.HJUutc•, utt.l IJu.aru ••••• ______ _ 
CJ. 0. Aunu •••••••••••••• • \tll•uliunl, uon ·~: ruduutl.', \lltlJ bo.HtL~----------
EII.tul•Plh .\uno.......... .\ l tt•uu .. ut, 11011·1::1 uduulc, 11 iLlJ IJourtJ ____________ _ 
•:>.!rw \'lnwon •••••••••••••.. \tlc·url .. nt, non ;;r Llu:rtl.', \llt'l IJour<J ___________ _ 
'1•:1~11' ~lcT>r>\\eiL _________ .\ltl·ntJ .. nt, non grucluetl! , \1 ll.J boun'-------------
• U urrkt Fl•'llllnlng. ----- .\I t• uduul, uun ·a,:rucluutc, \\ llh IJoun.l ••••••••••••• 
:'lfyrllr. Dunh·l~---------. .\ ltttulan t. nou ~:ruclua tt·, \1 ith l;ourcJ ____________ _ 
l.llu tJul~ll-------·-··---- . \ ll•·ncl •• rn. rwu a,:r.uluntt·, with uounL _________ _ 
J:•ll l h H••nForJ •••••••••••.. \llt•rul.llll, rum ·gr .. duutc, 11 itb bouru ••••••••••••• 
,J a nrt Hrnlt h.---- ------... .\ tt••rHI .n l, tW!I·gr .. <luull!, wrth bourd ____________ _ 
\'lvu tialth ••• ---------- .\llend .ut, nun ,~&ruduutc, with bounl ••• _______ _ 
Huth Edwur<ls --··------ .\ llt•wlant, non-grncluutc, \li t h bouru ••••••• •••••• 
• Ellz .. lot•l h Hlllinll ·r ------- .\ ttcndun t. noo-gruolua to, "lth bonrd-------------
1-:rlu 'I h<>lllJli!OD •••.••••••• \ttc rut •• ut, uuu ,;r.uluute , \lith bourcJ ___________ _ 
• Kl'rn 1\lurlln ••••••••••••• ,\ tlcmluut, non-gr•uluute, '~ ith IJonr.L __________ _ 
(,old.l \\ 11'ld•• .\ltcndcnt, nun grucluotc, with I.Jonr<J ___________ _ 
•AoJuh I orln11r ••• -------- .\ttl'ntlunt, nun grucltuttf', wllh hounL ___________ _ 
•1 ~~lc• ll a nk~tC>n. ,\tli'IHiunl, nongrAduutc• , with bourcL __________ _ 
H•·ruu·n 1 ll uHnun ••••••• \ttf'nd un t, non·grH cluntt•, with bourcL ••••• ______ _ 
• t>,•lln ~Ip·r --------- At lcntlhnl, uuu ~;ro1luutc, "lth bonrrt. _________ _ 
•t.Jiu HruPt•l ------------ .\tlpntlunt , non-groctunt t', with board ••• ______ _ 
"l•. lll•n J l••lfl•htn l.l .......... \ t tPnrlnnt, nou-~rul.luu te, wi t h bour<J __________ _ 
~lurlc nn ,. ----------- .\It· nrJ ut, oon grulluutl', ~lth hourcL ••• _______ _ 
M 1111 In Ht•>·nnlfiR ••• --·--- \ l tc·ud 1111L, non grnclun tc. w lt h boor() ____________ _ 
• frl'nl' IITflll 11----- --------- At tl'nd nnt, nou-grud ua to, with bour() ____________ _ 
.Srll•·\q'n ('nopf'r. _______ .\ltl'lul ut, IHHI graduute. with bo~t rfl ____________ _ 
G••rt rutlt• l lu rrls. ----··-- \ l l«·nll nut, nnn-grncluu te, with bo nrd ______ ______ _ 
f it• leu Orl~~·oll........... ,\I li'Otlnnt, non·J~-rucluu t e. with oourd ____________ _ 
J,t•url ItO!;" ---- ------ .\It l'rulnnt. nun grutfuotl', with hourct ____________ _ 
l'lt·\'tll l ll (.ttlmun ··------ .\tll'nd ont, non grnrluotl', with bonrrl •• __________ _ 
J\lnnf"he (ilrl('b... ...... \ llf'n<lnnt, non -grntluut 1•, with boorrL •••••••••••• 
1~11 l laultlh· Sp. f"lnl attrntlnnt, non-gtarluotc, \• ltb bourd. ___ _ 
llt• t ll·•k•·r --------·-· Sr•rf'lnl nttrn•lnnt, non-grr1Ciuutr. with t>oor d •••••• 
l l. A. I'uckr l t.. ------- Sprt'lul Hltl'nclnnt, uon-r;rnduntc, with boorc'J _____ _ 
• 1 . t Rulutlirth •••.••• - ~1"·••1:11 nttPn•lnnt, nnn·J!'radnnu. \\lt'n 'bonrcL ••••• 
"!'\I'll• Holm "·-----------~ s,,,.,·fal uttl n1h·nt, non !rr«Hlnatc. with h<'orrt _____ _ 
( 'hnrll•s PhiiiiPll---------- \'l~:ht nun;e. '' lth onr· fourth hoard (mu!llc $.')). __ _ 
1~. < • JTintt ••• -------- '-'h:ht nnrl'c, with hnnrd ___________________ ··------ -
1 ~. 1:. Still........... '\:l~ht nnr!'IC, with bonnL ____ ---------------------
f.ogun J . 1 : 1·un~.------ ~l,~.:ht nnr ·c, \lith boorrl ____________________________ _ 
11 . o Pt•nry___________ 'lo:lvht onr•l', w ith hoard ___________________________ _ 
•.rohn 1'. R•lh)'-----·-···· ~•o~:ht nnrsl', with hnard •••••••••••••• ____________ _ 
Y. F. ;.\ll'h:l'<' -- · -------·· ~lght nur~e. "lth hoar'L-----------------------.'\ . 1\. C'rniHhuw •••••••• ~lgnt nnr<~e, "lth hnariJ ____ ___ __________________ _ 
1J . 'F l)rr~h~ler.-...... '\:lll'ht tliiT'<C, \1 lth honrtl (mucofc ~5)·-··------ ----
• ,T, A .• \ J,Jc•r'lou......... :-.·lvht nnr1<e, with honrd __________________________ _ 
1{- l . Hnyl •!'s ••••••• _ '\:hrht nurse. "lth lloor l! •••••••••••••••• ___________ _ 
I~ollr 1 " \'lln~------- ------- '\'1~ ht nnr,c. with honrd ______________________ _ 
• ·•llu Tlunknk.. ...... .. ~~~ht r11tr~c. \1 itb hoard _________________________ _ 
• It a l\l••nlt. •• ________ ... '\'lvht nur•c, \ 1 lth l>Onrtl ••••• ________________ __ ____ _ 
•()rn ( unnln~rhnm ••• __ \ lf..'hr nur,c, "ltb hoarct ___________________ ---------
· ~ell •l ll nhnun.......... '\lvht nur~l:'. \1 lth loourtl ••••••••••••••••••••••••• •••• 
• \ nnu Hu•NPII........... l'l.l(ht nurse. \1 lth honnJ. ______________________ ___ _ 
Mn" Yt·nl"•r ----------· . '\ l11ht nurH•, \lith bourcL __________________ --------
I;mllv Hear.ton -------- llih.:ht nur~r. \\lth bonr1l ---- ·----------~--------
li. Fr11nre ftol\t'· -- ·---·· 'I'Pnl'hl'r nh y!llcnl <'ttlturc. \lith board _____________ _ 
,\vn •rt~m tlkln<~ •• ------ 'l'••ut·hrr fnncy work, wi t h boorcL------------------
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Xan "'l \ L•rcuJ•utl_o_c ______ _ 
Hl·rtnan Grlt•mc:.---= l•aiuto•r, \lllh ll"nr•l • --------···----·--·--·- ~ 
F . .\, llllll,ull ........ __ 1 vruu.au lmlu•truil huthllu~;, \lith ullt.'-1ourtb 
L. 1'. II iUo::> ••••• --------'llll.c '' , ... cr __________ _ 
Su-.lc llru\lu ........... . 
Ht·n ry .I olm,.uu •••• ----. 
.A. 1:. \\ c ch ••• __ __ ___ _ _ 
(,;, 0. ~\\Uil~<Hl ....... .. 
Y .. J. !ol clll'nn l hctn ... .. 
J IIlli<: Chu:,t•. ---- -···----
L-n L. t uut·-----------
~- l'. Cuh:uJun •••••••• • 
Churlt.:~ Cuunlngh 1111 ••• 
.J. 11:. ~ hultz ___________ _ 
H. 'r. \\'ickeri!IJIIIII ••• _ 
D. li . CtoU~l'----------Leo Crothe. ____________ _ 
W . F . \\('st. __________ _ 
M . R . Stc1' urt_ _______ _ 
R. H. ~lntthriH·-------­
HO\IIlrrl RUjt&:-----·-··· 
Nl!l~on J.u!'t••r •• ________ _ 
M ollie 'J'homuo: _________ _ 
l':d 11101111 Duncluo ...... .. 
Ha rry lllrkhcnd •• ·-·---8. J!. '1'\\CCdy _________ _ 
Suznnnl' Rugg _________ _ 
R ose R nln for t h __ _______ _ 
Pearl L011ey. ----------•w urren Coffee _________ . 
"John W illey _____ ____ ___ _ 
Gt•orge L. Alcott ______ _ 
"George Shultz ___________ _ 
C h rlei! l\1 . Bud sOtl ...... 
•Edith llonkstoc. _ -----
•norl~ Raby ------------ --*M aude Hnby ____________ _ 
OlR L orllllor -------------Carolyn Dt'oL __________ _ 
Shirley Curtis •. _________ _ 
• L n h . .M . D J r:~ey ______ _ 
M ary l!cK I'nnn ..••••• __ 
• \\ lnnle nran~com _______ _ 
Ex t n Bnro ct.L ----------•EJI··n lii'Igelnnrl. _______ _ 
"M orguerltc 'Ihom::os •••••• 
Mollo OIROn ••••••••••• __ 
Je .. II' liobb" . ---------· 
George 1>. Rh!l\1 ....... .. 
Rebecca lio,~ urd-------­
Estella Crow•e----------
•Ornh a Irownrd ••••••.. --
ltvur.t •• -- ·····----------------------·-· 
1lur11cr, 11 It h bora nl4_ •••• --··-··------·- --- -----
• Ill llft••, II lth IJ\IUtll._ •••••••• --·•••-•···----
U\."-..tl "\.•,LlTI ... tn: ... , \\.th hU ar\1,..----------·-·-·--•• 
, oUT\I<'Ili!C HUll llun,..t, 1111 h olll!·lourth loour\1 ••••••• 
•H·•d lUTIII,.r, \lith lhrc..: 10\Uth:o bvurd _________ _ 
t' .. nu hantl. \lilll lluunt.. --------------------
1 
r',11111 ILo 1111, \1 II h l>tHirtL •••••• -·-·······-········· 
l''.t fill buuol, \1 II II l1011 rd ••••• ____ ••••••••••••••••• 
r .. r111 hand, \IIIII IJvur.t ~111\I'IC ~~--------·-······ 
J .ul•ur cr, 1111 h lo11Urtl •••••••• ------------····-------llanyut.an. 11 llh lH.JIIrtl. __________________________ _ 
J.n~ .. ueer uno! <'•• lllicluu , \\ltll boanL •• _________ _ 
.\,.,,.ol'tUUl CIIJ.;iiiCl'r, I\ flh l.>our<l .•••••••••••• ______ _ 
.\i~lrt t'IIJ.:Illct•r , \1 1lhuul bourtl ••••••••••••• ______ _ 
1 ,fl'IIIUU, 1\lth Cllh.'·lO\lrth bouni. •••••• --•• -·-··-·-
Fort•IJI,dl, \lith olll'-fuurlb IJounl •••..•••• _________ _ 
J:'ITCIIIIID, 1\ llh l>o,Ud ••••••••••••• ·••·•••••---···-···· 
1-'intnuu, \lith ho •• rtJ. _____________ •••••• ----------· llukcr, \1 lth botiT<f. ______________________________ _ 
uute·hcr, 1\ ilh buu rd.-------------------·---------
ucutl cuuk. \I It h l>Ooll tL---------------------······ 
l:'lr:.t ll>:·l'lUIIL cook, \lith uouru ••••• ____________ _ 
.\!-:.l::.tunt cuuk, \1 1Lh bourd.-----------·-------------
.\s,l~>lunt c~J., \1 llb honrcl ••••••••••••••••••••••• _. 
.\,.,l.,luul C<.·Ok, '' lth hoanl----·-----···--------· 
.h~>blunt cook, \\llh IJonrcl. ______________________ _ 
.\•·1-tuut cook, \1 1Ln IJourd.--···------·------------.\;,,,.,,uut rook , \lith 1Juurc1. _____________________ _ 
.\s~.~lunt:. cook, \lith board. _______________________ _ 
ucud c .• rmun, 11 lth huartJ _______________________ _ 
.\a>-l~lunt l.'Urllll.u , 11 II h bonrtJ __ ------- .••. ----·-·· 
,\s>-itotuot cnrm .• n, \\lllt bourcJ _____________ -------
Dmm~:·ruoln girl uml t•llumbcr mull l , 11 lth lmnrtl ••• 
Umru.:-ruum girl 111111 chur•lherwalcl , "lth hounL •• 
Owlu~;·roolll ~:rrl uod chumbcrm.tld , \1 lth IJunrd ••• 
um:.•r; ·rvom girl unll cllltllltH•rumlu , \~fill IJvnrcl ••• 
U1um~e·rooru &;lrl untl chlltnbermuhl , \\lth twurcJ ••• 
O•nln.:·roum girl nntl thnmlwrwalu , nlth buttrtl ••• 
Uonlllg-rooru J,~lrl uutl chamln•rmuhl, \lith buard ••• 
Um!ug-roulll a,:lrl unci c·hurniJcrmnlt.l , \1 lth uon nL •• 
UIUIUIC·ruorn girl untl l.'ltuwhcrmn!.J, \l ith bou rci---
Dinlug-roulll girl uutl c-ll uuthl'rmal<l , wlt b bourct •• • 
Ololng-rooru girl uml chnJnb••rm•lld, \lith b<>n r<L . 
o 111 tn.:-roum girl ,.ntl rhumucnnultl, "lth ounrcl . -
01nin~e-roum g1rl uud chnmhcrmnlll, 11lth board - I 
DillliiiC·rucun girl nnd dtumhcrultllll, \l it h hoard.· 
l.ullllllry IIIIUlliKCT, \\llh UIIC fourth hOuttl • • -
llcn•l al-~1 tuut, luurulry ucJ•nr l OJcnt, \lith bour<l 
,\,~!stunt, launch·)• tl•ll!lrtu,, ut, \\ltll thn~c· fcJIJr l h!l 
\ "~ ~~~~~ ~t1 i ;;.;,~~~): ~j;j,~a"iir~-,; i7~\-lt i~ ·t;ou"i,i:::: ::: 
\~~l!!luot: luundry di•JIIHtlll ••nt, \1 lth llu artl •••••••• 
\, .. r .. tunt. lountlry clcJ•urtrn,.nt. \lith lmunl.-----· 


























































Be~>Aie W r'lt. •••••• - •.••• 
•lfy r tle Rtlce-------------
•T.flllc Clny ton ----------
•.Esther W elch ----------- •:\s!4l~lunt: laundry dc·r•urtmcnt, \1 lth lhtl'e· f fJtrl'thl! 
llunrcl ------ ------------------------·------· 2l.r.o w . .2.:__WIIIInm'~on ••• -- (.;luaplnln, \llthout hoard (4 •••·nlrec- ul $-'l.tiiJI.-·.:-:.;_ ___ .;,1.;;2.;..·'~"' 
SPECL\ 1. P.\Y RO J,J,. 
wnltcr M cCor k le ________ , P lurnhrr, "llh hourcf ___________ :;-··---------~------_·.!.1• ____ •_0_·00_ 
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Name 
M . N. Volden1r ••••••••• • 
'l'. L. L OD&---·········· 
W. A. JJr)•an •••• ____ _ 
F. B. E. Miller •••••••••• 
Rc..ae A. Ru -elL. ______ _ 
J. McNlven • . •.•••••••• •• 
A. J. Hac •••••• _______ _ 
J . .JL Wirth ••••••••••• _ 
Lucetta .l'rP~thwo.ter •.••• 
btPll" h. J.:ll<>rboff ••••••• 
Kate Dl·ndreo .••••.•••••• 
Lln.t lt. PinnelL ••••••• 
Ellu McSiven __________ _ 
M. Hanlon .•••••••••••••• 
K te McGuire .••••••••••• 
N. E. Johnson •••• ____ _ 
Mayme Kanl! ....•••••••• 
.t.fartln Jont.'I-----------
Fred Olson ••••••• _____ _ 
Lulu MrDonald •••••••••• 
Anno. Wallace ••••••..•••• 
• Urrth Kr~otzor •••••••••• 
Lucy Mc Daniel ••••••• - •• 
M nbel Sheer ••••• _______ _ 
ldu PecJeraoo .••••••..••• 
f;lln Stafford •••••••••••• 
F.mmJ nca-olln •••• --- --8. E. Oray ____________ _ 
William C. T0,\118eod • • 
'l'homna H. Bblels •••••• 
J umes Creed •••••••••••• 
1). F . PaacbeiL ••••••••• 
If. M. Mudlaon. •••••• __ 
A . M. Mounts ••••..•••. 
• Nonell ntrlw('IL _________ _ 
•Frnnlc Uarrl11on •••••••••• 
H . R. llollowoy ••••••••• 
A. L. Wallace •••••.•••• 
B. A. Plld&ott ••••••••••• 
WIIUam Klm ••••••••••••• 
Roo ~>;. H n rrly ••••••••••• 
S. Laymen ----····-···· 
P. 0. Hertt ••••••••••• _ 
1:!. J?ll(lorllon ········-··· R . 0. Hlnl'r •••••• _____ _ 
0. E. lleartl. •..••• ___ _ 
l~rneat Mlll<'r •••••••••••• 
R. 1-:. Plhofter •••••••••• 
T. A. Marcy ••••••••••••• 
Raymoml Oa-le •.••••••••• 
• ,J. P. 1\lltchl'll. _______ _ 
• N. P. N'PI~ton •••.••••.••• 
•wuuau1 PcrMeOeld •••••••• 
R. C. Marct'Y--· · ··-···· 
F:. 0. Sullivan ••••• ___ _ 
.T. W . Ht>artL ••••••••••• 
Robert 0\ntls _________ _ 
*L. F.. Smith ••• - •••••••• 
H. M . Slltlrl) •••••••••••• Osa Matbtny. ________ _ 
W. R. Holmes •••••...••• 
Rny ?ttrGrulb •••••••••••• 
•r .. r. Gray •• -----······ 
•A. A. Ackerman •••••••• 
•M . D . Fannt'r ..••••••••• 
B . E. Abney·-··--····· 
F.. T. M'~theny •••••••••• 
0 . L. Smith ••••••••••••• 
Coon Rouodtr~ ••••••• •• 
O tcnpatiotJ 
Supcrlutcodent, with board·-··········------------':; 
}'m~t. ll"'-hitllnt J>by-.lciun, 11 itb lJOtHU. ---·-···- ••• 
Acting s~ouu u~shtuut phr-lcian, \\ilh I.Jourd 
C IIIII!'IC l;ia) • .' ••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
AttlnK third a•~I~Luut pllylllc.ou, wHh buurcL ••••. 
\\ vUJun Jlhya;lclun, "lth Luurd............. __ •••• 
l'hurmaclbt, "llh boun.l (Juu~h' :;:i) ••••••••••••••••• 
~teward, .torckcer>er untl furuwr, 1dth on1•-fourth 
hoard ••••••• ---- ___ --···············-- •••• 
Asslstnnt l>torelwt•JH!l', 11Jthout hoard _____________ _ 
Bookh1·per, with bourtl •.. --------········----····· 
1-,tcno&ruJ)ll!·r. "lth Loa rd. ____ •••••••• ··-····--···-
~ Ll•no~rnrllll'r, "lth b(Jurtl.-••••••••••••••••••.• •••• 
c h•rk, \lith hourd (lllu~lc ,'t'J) ••••••••• --------------
.\tutron, with bourll. _ ••.•••••••• ·-···--··········--
HupervJsor, with hourd (mu>~lc :;::f)........ • •• ••.•• 
Sulwn:f,or, wltb board __ ----------------- ••.••••• 
A~;~lstunt SUIJCrvbor, with tJoar.l {llro drill $3) •••• 
J\ ~<~<lstuut bUJ)l'rvlsor, with hounL •.••••••••••• ••••• 
~lgbt wutehrnun. "ltli l,){lurd __ ------······------
Attendant, "rauuat.e, with bourd, (music $3) •••••• 
Altendunt, llralluutc, \\lth bourtl ••••••••••••• ____ _ 
Attcuduot, graduute, nlth hoard ••••••••••••• ____ _ 
Atlenll.mt, &ruduute, with boarcL ________________ _ 
.\ttendunt, 6Craduu.tc, 11lth buunl •.••••••• _______ _ 
Atteutlunt, &:raduute, \\ ltb IJourd •••••••••• _______ _ 
AttcmJuot, it.Hiuutc, "I til board ________________ _ 
AllPntlunt, grudu .. tc, wlth btJitrcL ..•.••••••••••.••• 
Attenc.Junt, ¥rattuate, w1tb llourc.J •...••••.••....•••• 
A tlcuclunt, uon -~:raduu te, ''I th board ••••••••••••.. 
.\Ucntl.,nt, non·Kr uduute, with bonrcL •••• _______ _ 
.\lterulunt, non &,:raduute, \lith twurcL __________ _ 
A ttcnd uot, non-gratluu tc , \1 lth hoard •••••••••••••. 
At.ll'OIIunt, non-eruduate, without board (mush: 
$5) ---------- , ••••••••••••• ·••••• ----- --------Attcntlunt, non·~traduate, with hoard ____________ _ 
Attend not, non·iCraduu te, w I tb board_ ••.••••••••.• 
Attentl .. ot, non ~trndunte, 11ith hourd ...•••••.••••• 
A ttentluo t, non-gruduu t c, \\I t.h hoard ••••• ---------
Attendant, non groduute, 11 lth llourcL •.•• ________ _ 
Attentluut, non ~.:ructuotc. \lith hmuel. ••••••..•• - •• 
Attcnduot, non graduutc, with hoard ............. . 
A ttendunt, non 6Cradun te, "lth bollrll. __________ _ 
Attenduot, oon-gruduute, "lth hoanl.... • ••• __ _ 
t\Ltcndunt , non ~ruduute, with bourd (mu .. ic $.1) •• 
Attention t, non-"raduate, \lith hou rei. ••••••••••••• 
A ttenclunt, oon-gruduute, \1 lth bourcJ. __ _________ _ 
AltCDIInnt. non ~:racluute, with board. __________ _ 
Attrntlunt, non ~ernduote, nith hoanl •••••••. ____ _ 
Attendant, nc.o-gruduatc, nlth board •••••••• ____ _ 
.\ttcoliunt, non &:rnduate, w.th hoard .•••••• _. ____ _ 
\ttf'n•laot, non -arnduu te, "lth board •• -----------
Attooclunt, n. O·frrudunte, \1 lth board •••••••.•••••• 
Attendant, non 6Craduate, with bonrd·------------
~\tteDdunt. non a-raduate, n lth hourd. __________ _ 
Attcotlnnt, non·a:ruduate. wltll l>oar•l-------------
.\ttentluoh non-&ruduute, \\ ltb I>OBriL- ••••••••... 
Attendant, non grad\lute, \\ith IJoartL-----······ 
Attcnclunt, non-a-ruduuto, with bourd ••••••. - ••••.. 
Attendunt, DOD grucluute, with boarcl ••••• _______ _ 
Attcnclunt, DOD ~:raduate, 11ltb boarrt... ····-···· 
Attcnclunt. non·gruduute, with hourcl •••••••••••••• 
Attendant. non graduutf', nltb board (mul!le $:,!) __ 
A tteoclant, non·graduu te, '' lth board ••.•••• .:. •••. _ 
Attrntlnot, non·&ruduute, wltb boonl-----------·· 
.\ttendoot, noo-groduttte, \\ lth bo.ud •••••••••••••• 
.\ttenciont. non-grnduute, with board----········· 
.\ttendant, oon-arruduute, with hoard •.•• - ••••••••. 
.\ttt'ndant, o oo-graduute, wltb bonn'--··········· 
Attendant, non-arradunte, \~ith ho:nd <music .. 5) •• 
Attendant, non-graduate, with board •••••••••.•••. 








































































OFFICERS, E~PLOYES AND "~AGES 
CHEHOl\:1-:E STATE HOSPITAL, CBERORE:F.-ConUnued. 
~a me 
'Inl·lo: Dillow ••••..• •••.••• 
·~, ·•tun .\ldnclre _______ _ 
• F .. J. llru\1 n •..•.•.••••• 
An •. u t.ruy ••••••••• ____ _ 
'1 ry J • )lount • ••••..•• 
~cllit .:\\ c•tt. ___________ _ 
• Bl •• ndl•• t h.il'ott! •••••••• 
• .\du lioyh.r. ___________ _ 
Yioln llthhe •••...••••••• 
<. arric \\':tllt!r •••.••.••••• 
:\1 ry flt·lll· Hm\nnL •••• 
• Flo re nre Thornton •••••• 
lli II • 1!;, I 1.:-uu ••••••..• 
• .\nnlc Dt' Vries ________ _ 
• hlunch .. · l.iun ········--
Ednu Jlll<' ······-----
• Emm \ A kerm.tn •••••••• 
• Leluh Taylor --···-···· 
llarr · t .f<,nt- ••••••••• __ 
"l h:i~> tint· .\lcDon .. lll ••••. 
"HPp-.fp \\'Inn •• ·------··· 
SutJII' ~lurgan .•••••••••.• 
M.n nic~ ll itlll'-·········-·· 
.Sorn lf :ty Guiney ••••.•• 
AnnJ :ll u· Kelly- --------
lela .lohn~e n •••••••••.••• 
1:c1 th Ste rhnun .. ______ _ 
•ul'lrn <.~ lt~;on. ----------
•Euluh F •rrnr>r •.••••••••. 
•su .. ·" Sc-1111 clck :trd t •..•• 
Curr)·c Mcl-:1\·uln ••••••• 
•Mury Brown ••••••••• ---
llaud Hurll nuu----···· 
.Jelllr Trmple ..•••••••••• 
Ora H. Jhr!ly --------
Elma Hflllngton •••••••• 
Lois .M. Kennctly •••••••• 
•na ~Y Mrlutlrr --------· 
1\ d n Gt'n try ••...•••••••.• 
•KathiC<'n :\IeGurry ••••••• 
Floy Bryan ••• _____ ----
H. V. ~overt ___________ _ 
.T. M. Uuley .•••.•••••••• 
0. E. Wnt3on ••.•.•••••• 
J. F. Shultz ••••••••••. -
A. P.. Pnde-ett ••••••..••• 
Myrtle Gc d\\ ln •••••••• -. 
\\' lntrrc-1 .JacllhS ••••••••• 
Gol111c ~IN'arty ••••••.••• 
Noru Sh~oe_ ········-·· 
• Lucy .J nhnPon _ •••••••••• 
lll'nry St· eking ________ _ 
Ahrrmon Onrtflr .•••••.•.• 
Gu• t }>l'r•on ••••••••••••• 
0. II . . l ohn!lon •••••••••• 
Fcl HarwunL •••••••...•• 
llPnry Rolch •••••• ••••..• 
H. l. Hn~'tlln~---------­n. 1\IeF'lrlnncl •••.••••••• 
•F. H . Hcrn • '\.·luc; •••••••• 
• Rohl'rt .lo'. Ho~ay ••••.••• 
Oeorjjtl' nrrd lllUn ••• -----
Tim Hl'nly ••••••••••••• 
\V. c;. ,. Ollnlf· --·······. 
J,. 0 RlrnPII" "·----------
H. F. Ro'ler •• ---······· 
J,. v. 1'e<lfortl. •••••••• -
•T oul~ F"'Rlcr. ________ _ 
(". ('brf~t('n!'!'n •••••••••• 
•R. W. McDonalrL----· 
(kcupatlon 
.\tt€'n•l nnt. non.gndunh•, with hoard ___________ $ 
.\llt'O•I~nt. nun-grndullhl, "lth hoard ••• ________ _ 
. \tll•ntinnt. non·~trntluatc, \\lth honrd ___________ _ 
.\tll'n t1unt. t1nn ..;rodunte. \\llh bo11rd ••. ······-··· 
.\ ltf'nli. nt, non-graduate, \\ lth t)(lllftL .•••••••••••• 
.\llt'ndunt, nun J:Tilcluntl', with hourtL -----···-··· 
\llcnclnnt, rwu ~;ra•hJatt', \l(th l><lard------··--···· 
.\ttconofunt, non gructunt t', \\lth board •••• ·-······· 
.\I C l'tll lnnt . DOD·i:Tfldt\11 t (', \\It h hOnrd.-•• -······· 
.\ tlt'ntlnnt. noo-grntfuntt>, "lth board ••••••••• _ •••• 
.\ ttt•nclont. nou·~rollluatc, with l'lonrd ____________ _ 
.\ ttl·ncl nt, rwn·gruclunte. 1dth boo rd ••••.•••• ___ _ 
.\ ltt'Jhluut. non a:raclu.tte. "lth bOilf'\1 ••••• _______ _ 
.\ tt1 n1lnnt, IlL n grudun teo, "lth honrd •••• ________ _ 
All••nclnnt, non·.:r.u1uatl', 1\lth bourn ••••••• _____ _ 
.\I t cncJnn t. non-gradunh•, "lth board ••••••••• ___ _ 
,\ t teudunt. non ~rrtltlll t t<', with board----·-··-··· 
\tcl•nll tlllt, non-~rnduulc, with bOard .••. -----·-··· 
\ttcnclant. non ~truduotr, w tb bourd----- ----·-· 
\ ttt•ndunt, nun ~rndunte, with hourd •••••••••••••• 
\ttl'ntlnn t. nou-gruduutr, \\(th boortl ••••• ________ _ 
.\ t t•·nd:111t, non·grnctun tf', "lth board.-······-··· 
\t tl'nrlunt, non-gruduutr, with buurd • .: •••••••••••• 
\ t tl'urlunt, non gruduoto. with bourd •••••••••.••• 
\liPncl nn t, non gruduotc. with llollJ•d ••• _________ _ 
\ tc l'nrlunt. non grutlu·•tc, "ltb bonrd ••••• _______ _ 
\llt•n•lunt. non anduntl'. 11lth board •••••••••••••• 
\ttcodant, 111 n -gruduute. with hourd •••• ·--·-··· 
\ttrndunt, non gl'o!luntc, with boanL ••••••• ____ _ 
\ttrntlunt, non-grodm•tt. nlth bonrcl.----------· 
\ttc nd .. nt, n • n·arrl'cluate, \\lth board ••••••••...••• 
\ ttrndunt. non grndun to, w lth bourd •• ------····· 
\ tt l'ndont. non graduute, "lth L>ou rtf •• ·-······ ··· 
\ttcnrtnnt. non grr~dunte, wltb bonrd-----------
\ ttl'nd u n 1., nun gruduo tr. "lth bon rd •••••••••••••• 
At tro1Joo nt. noo-grndu!lte, with bour\1. _______ --·· 
\ ttrnrlnnt. oon-gracluutfl , "lth 'board----------··· 
.\t tcndont. non·grnduotc. "It h bon rd.---···-··-·· 
-\It l'nrt · n t, uon-gradun te, with hourd------- ----·· 
Hydrotlwrapl'utlc nttrndunt, \\ith hosrd •• ______ _ 
'l'rul'her. luclulltrlnl deportment. for woml'll , "llb 
hon rd ••••••• ········--·------ ---····-···- ••••• 
r .. rrentl'r . "lthout board •••••••••••.• ···---------· 
Pnln ter. with ho·• rlf........ ------ -------········· 
'Poremnn, lmluc:trlol bulldlnfr, with board .•.••••••• 
Forl'rnon, Phnl' Hhop, without boortl (mutlle ~3) 
(flrc drill C3) •••••• ------···-····-···--------··-
BnrhPr. "lth boo rrl ••••••••• ----- -----·····-··-----
l-fp••ci ~>!'"m!ltrr~s. wltb lloarfl ••••• ---··············-
\•!ll~l"nt ~~>ilm .. trl'l'8, with ooard _________________ _ 
\~~l•t•tnt "l'fllJlC•trt""· \\lth bonrcl ••••• ----------
:\•l'l'ltnnt "eumPttPU, \1 lth hoard ••••••••••••• _ • .,_ 
:\""'"til nt P<'lllll~tr~ll, \1 It h h•lurd ... ····-·····--···· Clnrcii'DI'r noel florlat. without board. ___________ _ 
A<~~l"t"ut ~nrrlenrr, with bourcl. __ -····-····----· 
.\~ .. 1•1 ont r~tnnP.r. with hODTC'I.--.---····-··-····· 
F·· rm h.,nd. \lith hoarcL ••••• ----··········-······· n rn n rl, wltll l __________________________ _ 
F·trm hnnrl , '~lth hourtl •••• ·-·····------·-··-····· 
Form hnnil, "lth honrtl •••••••••• --------------··· 
F ·•nn hnntl, with hoar~l •••• ---··················-·· 
'P<~l'm h•nrl. with honnL •••• ----····-······-·· ····· 
Fnrm h·•nd. wllh honnl.----------·------··-····-
'l'l'nm(;trr, with honrtL ••• -·-·······--·-------·---
D·•Irvm.,n nnol l!torlnn·•n. "'th hottrtl •••••••••••••• 
rnl:!ln,.l'r ani! Pl,.l'trlcl"n. with onf'·hllf bonrrJ ••••• 
A "~l~tnnt en~orlo~r, with onn·hnlf boo rd •••••••••••• 
FlPC·t rll'ltln with bol'rcl. --····--····· ••••••••••••••• 
Flrl'mlln, with on~haiC bourd.-·-···-···-········ 
Flrl'm"n, with hollttL •••••••••• -------··-···-······ 
Flrl'lll"n• l\ lth boartl·-······--·············-····· 








































































74 ::-\T~TH BJEN:'\IAL fiEPOH.T, DOARD OF co;-.;TROL 
f;JI J-:ROKF.F. STA1'¥. HO.:SPITAL, CH ERUKEE-<.:onticu(.'(J. 
===~-==-- --
Xurne OI'CIIJ•a t lou Monthly Salary 
H. T. WrJt:~•L ---------- l'lrcmnn, nllh honrd _______________________________ $ so.m 
lirt•r;.rr• l.}'•·r~------------ l'lrl"mun, "lth lJonrd _______________ --------------· ;s;;.m 
,\11.:11-L WlrhL--------- llnk~>r, l\lthout board •••• _________________________ _ ; .1 .txl 
J>~tt·r PP<Ir·r•un •••••••••• Hut('hrr, \lith hour1l Cmuslc .,:;1 •• ----------- -------- 50.0J 
Hc-~1<- HI\·., __ -------- li•'IHI <•rrol.:, \\lth honrd.............................. -1:>.00 
.\fory llutt11n -·--------- l! eo11 I'O••k for rect•l\'iDg cottng". 11ith lmurd ••••.• l 30 w 
J:"th•·r Jotm"''" T lrFt n•~l~tnnt took, with lmurrl................... :~1.1•1 
f"' lrrru f;CJtlll111 . ••••••• Atsbtant rook, 1dt~l lmurd •••••••••••.•••. ------ __ _ 31J.tl(J 
l 'orn 1<...,.1 ____________ .\ ~s!. tanl C'O<•k. Tilth hoard......................... 30.l~l 
Myrtll: .Jn<:k~<----------- ,\1'!!1-tnnt l'Ouk, \1 ith l,ourtl......................... :ro.0<1 
•,J,.nnrttc <'nrter ••••••••••. \••1•tnut cook, 111th l1uurd......................... 3o.on 
.John Rtlld ______________ l:lt-orl c rmnu t•tu l l'ntrll mnn, "1th bourd........ 3:i.Ot:l 
rrnnk Chnruplon ________ ,\ --1.-tant r:nrrnnn, \lith IJOIITif.________________ ___ __ 2.').1,1() 
•itnth Sulll•c·l ••••• - •••••• lllnlug-roum girl nrtd rhnmhl'nuull l , 'l'l'llh bourcL. 20.00 
nrec·c llulton.__________ lllnlog-room &;lrl und chnm!Jerrnnlcl, with hourcL.• 20.1111 
•Huhy f'••l'l'rln............ l>lnln!'·TflCJIII ~lrl urul rhumbt•nnai.t, "itll boorrl.. 20.1_10 
Edith '\ln~nn............. I>lnlng-rrwlll "lrl un•l rttnmll(•nnalcl, with bonrcL. 20,1)0 
• .J-:f..,lt• W'uJml'r ----------- JJ!nln,.;·room girl n nd rhomhcnnalcl, \1 ilh bottrcL. 20- 'I!J 
<'horllr. C' huln"lou ••• ___ I.nuudry mnn~tgrr, with bourd •••••• __ ··------- 40.f.lol 
:\f)•rllc• :\{('(;roth . ________ Jlr.ucl ll~l'l!'tunt, lannclry rJPpurtmcorJt, \lith lJuurd 30.11() 
•Kot,. F:~r111er •••••••••••• ,\.ql~tnnt, lnun•lry clr!lurtml·nt, \\(Ill hnarll. ti.on 
c. \\. ,Jt.Jw•on ••••••••. • ·'·~i~tunt, lnundry tlr)'lartuwnt, "llh buur!]_ ___ ___ 2'2.(kl 
Nola \V11!Hm ••••••••••••• \~ ~lfllunt, luundry tk)'lnrtnwnt, with hunrcL...... 22.("1 
•Noln \\ ·Jt~on •••••••.•••• ,\c:sf~lrmt, luundrr rtcJ>ortm<"nt, with hourd....... .22.1111 
Jh·rlhu Hnrkclull ••••••••• ,\••l:·lllllt, lt•unrlry clt'Jtnrtmrut, with l.ourd....... 22.D'J 
•EthPI Ogh·.------····---- A~~ol~tunt, lnumlrr rlrpnrtmt'nt, \lith houuL...... 22.00 
)JOT.)' Sturkln&:---------- ,\nl~tnnt, luundry cleru•r-trurnt, 11 It h hounL...... 22.00 
l .lnlrl Hrr·wrr ••••••••• _. ,\cc:(c:tnnt, lunndry rl• 'IIIIr tmc·nt, lllth uourrl ----- 22.00 
' WultN Lr•onorol •• - •••••••. \•f;illtnnt, luunrlry rlc:ot•nrtnwnt, "llh !word....... 22.00 
llnn•l Rlr·c·k•on •••••••••• ,\•l'll'tunt, lnuntll y clt'purtnwnt, "llll bonrd....... 22.00 
_A:.:..;.-.....:.S;.:·-';.:' ..;..I;;.;n.:..•l:..:o;.;'.:..' ·;.:·:..:·:.:·::.·;:.;· ;.:·:..:·:.:·_f'_;_h:..u.:.p..;..l :..;..ll:..:.n:..·;__:,n:..l...;.t.:..h..;.o..;.u:..:.t.....:.l 1.,;:o:..:.n:..-rcl. • __ __ •• • _._. ____ - ._._-________ 12_00_ 
.SP J~(' J AT, PAY lWI.J •. 
lJ. n. Clli'I'Y--····-----·1 ~ln~on nnrl l•lllq<'rf'r. 11 ltltont bourcl ••••••• ____ ___ $ 
1''1'.\'1 '1: IIOSPI'I 'o\ L FOH IXJ:nHI.\'I'I•:c:;, '1\"XOXYII,LE. 
OrorJ,tc• Donohtw ••••••••• 
L. \'t. UnrY------··-----
'A. ll !lh·C'o" " ··-------
,\hl llt.rl' nruN• ---------
,.\mrll Srlnn frlt h•r -------. 
Ho~·· Prnru·k •••••••••••• 
. 1,, .\ndo•rl'lnn ••. ---·-
,l'ro•c l l\rrnt •• -----------•.r,,,, t .n•t•l ........................ .., ... - .. _ 
1~ . '\, nuuht'n~tu·ck •••••• 
•<'ll•~Jtt•'r f ~r••f · r __________ _ 
Frtmk fllh•on -----··· 
t1. H. Hhlfrlrtt - ----··· "'\\'llllum 1\lntlr('cl . ____ _ 
ll. \. Pit llnl!rr --·-··-·· 
• 1. 0. M .. t 'ullou~;h •••••• 
H. E. Shl!rtcll •••••••••• t'larJ.: Hl'IHI'r __________ _ 
·n ll. .1 uhnc;on ·-----·--
!\, 0, .\~kl•W----------­
W'IIIInm n. lin•"------•\\ . \\'. :\'lllll. _________ _ 
Fronk li!!lrnnntolt•r •••••• 
.1. 'F. Tl'lllo:IIC------------
~- 1~. Elliott. •• _______ _ 
1'1h1 ur.l ll•! Votr _______ _ 
· \\' _ H. Krrr _____________ _ 
Fortc'l!t lle&VI'r •••••••••• 
•n. '1'. D\mn ••••••••••••• 
Su[1rrlntcodt•nt, with hnnrd ••••..•••• ______________ $ 
J\~lll'ltnnt ~ll fl!'tlni"Dtll•nt unci Jlhyslcluo, with 
hou rd {IIlli~ it• s.>L--------------------------------
SIP\1 ortl. <~torr kN'p<'r nncl hookkN·prr. 11 lth hoard 
\s~•-.tnnt stor!'kt•t•pcr, with honrd •••••••••••••••••• 
~t!'nCigrupl•c·r, 11 It II honrrl. ______ ------------------
;\In tron. with honr<L •••••••••••••••• --------------·-· 
Sll}tllT\'I<or, lilt h hnurd •• ---·········-·-··----------
.\~·l•t:~nt "111'"rvl•or. 11 llh hoarrl-----------·------
\ t t"n•l un t, 11lth t hrc••·fcHrrths l:)nurcJ ___ ------------
\ t tPndunt, ''It h ho ~ rol ----- _ ---- ------··-----------
\ t I ••nrlnnt, \1 lth hnnrrL ••••••••.•••••••• __________ _ 
\I trllflnnt, with hoor•l. __ ______ _____ __ _____________ _ 
,\I t f'nc l n nt, 11 It h hnnrcl ••••••••••••••••• ------------
Allt'ndunt, '' lth honr•l ------------------------- -----
\ ttrn•l "Ill "It h honrrl ________ ·- --------·-·· ··-----
\1 trnol~tnt. with t ht<'f' fc11rrt h'-' bonrcL •••••••••••••• 
\ t tf'nclunt. 11 II h hourd ••••• ·------------------------
\ t t ~·nllnnt, 1111 h t hrt'r. · f••rrrth<~ honrrf---------------
,\ I tc•nclnnt, with hnard •• ----------------···-·-----· 
A l ft>rul n nt, "!I h hon nl •• ------------- ---·----------
,\ ttrntla nt, '' lth l hrP.f!·fourth~ bon rd----·----------. 
,\ tt£'rlllnnt, \\ lth bourtl •••..•••••• ------------------
,\1 trnof nn t. 'dth honrrl. ----------. -----··----- ----· 
.\ t t<•n•lnnt, wHh ho:url----------------------·--·-·· 
,\ tt<'n<IIIH t, "lth honrcl. ------· ·-------------------
.\ ttlntlrmt, 11ILh hoord •••••••• ------ -··-----------
.\ t ll'llllu nl , "llh 1wurcJ. _____________ --------------
,\ttrudunt. \lith lhrf!"'·fourth~ botlftl _______________ _ 






























OFFICERS, E~PLOYES A~D \YAGES 
:Same 
·:u. :s. y,,. _______________ _ 
•c. c. :Uuore __________ _ 
• Eurl 1\· .:ut'---·---------
"\\. E. \\ •·Ck>illlli:---····-
•Fuy W\'l>,lcr ••••• _____ _ 
• Nalph llrlnnrr!L ______ _ 
• J-'n•d Hulnt-ult. ••••.•••••• 
•l;eor~r W SbHtlctt. ••••• 
.John F ro'.t·---·--------· 
E. F. Burge •••••••••••.. 
John Doznrk •••• --------
l'rnl·~t Stuckln&----------
RolJl•rt t.oo.twio, Jr .•••• 
W. F. (.;rc•er -----------John P. 'l'hnm ________ _ 
\\' illlum W<,;tcrum ____ _ 
}:. L. Bittcnbl•ncler •••••• 
Ht•nn LockC-------····-
C'arric Hingham .•••••••• 
Cora \.nclert'on •••• --·-· 
~nnry McKt'rn. ________ _ 
He-..,Je :E'ro'--t. •••• -------
•.Yury CnmpbdL. ______ _ 




C. ll. Hullh'nn ·---------
.T. B. Wutldns ••••••• --
Amtln F. Philpott.----
W. J,. Hund •••••••••••• 
A. 0. Rowland •••..••••• 
Walter C. Link ______ _ 
F. Iloltcrhau!! ••••. -----
Nlck Tou"qulnt. ______ _ 
Jo!!PDh R. Thomas ____ _ 
,J. H. Hnye'>------------
George M. Wllk('n •••• ---
Harry lA•mpk!' •••••••.•• 
•A. 0. Vun AkcO------
Jobn cook ••••••••••••••. 
•R. 0. B olme."----------E. J. Br!'wer _________ _ 
Fred \Verner _________ _ 
•w. F. Wognl'r •••••••••• 
8. ,J. 'l.'lmhorln ---------•n. F. Gallatin ••• _. ___ _ 





William J-:nderle •.••••• -
Chnrles WetzcL •• -----
F. A. Miller ••• -----·-· J. S. Chapman _______ _ 
F. ,J, \Y<•II •••. ---------· 
?tl. 'J'. ?tl i'Dono lrt .•••• ---
•c. ,J. BydC. ------···--·· •n. w. Scbul/.c •••••••.•• 
G. 0. Wrl~tht ••••••••• --
Lawrcnco Ph!'lan •••••••• 
Jamrs Davey •• --------
Wllllam B. RoBC---···· 
•F. R. Hyde------------A . 0. Payne.. _________ _ 
W. Dlclcson.-----------
Jobn Knlaht----·-----
,\ t ll'u•laut. "lth ho:lrtL •••• _______________________ ~ 
.\ ltt•Uol ttnt. 11 I ttl hottrtl. -------- --·---------····-· A l tc.'lltluot, "lth hourd _______________________ _ 
.\ttCIItluot, 11 ltb board •••••• ·-------------------
.\t teo\! ant, 111th bour\1 ••••••••• -·---·-------------, ,\tti!lhl~aut. "ilh hour<t ___________________________ _ 
.\ttenount, '' ith t>Our.-1 •••• ·----------------------.\ttc.'tllluut, 11 lth llourol •••••••••• _. ________ ________ _ 
:\tght llutc•hmau, vutsltlc, \\Jlhout hourcl •••••• - ••• 
:\l~h t '' atchtunn, ln.,ldc, "ltbvut t}O)ur.t _________ _ 
f:o'ur uu•r, 11 1t It out bonrcl ••••••• ----------------- .••• 
l,urlil 'll<'r urHI Ilurht, "ltb butu\1. ________________ 1 
~upcnuteu•li'nt nf rluy \\otl.:l1, ''1th bunr.t ______ _ 
Kiln htlrn,•r, 11 ith thrt~'-fuurth,. hcmrd ••••••••• __ _ 
l ; n~lru:t:r unci ell'e! ril'inu, 11 lth hour•l--------------1 
,\!':'lo,lnllt <'ll~tlm c•r unci t•lf>l•t rh'l:lll, \\ lth bonr.l ••••• 
1-'tremun. "II hou t hou ref _________________ -·---------
l hll'f cook, \lith honr•l ··-------------------------
.\•::-i•t••nt conk, with l)(lurd ••• ---------------·--·-
l't•Ok, admlnlo,trn tlun bullcJing. 11 It h huunl •••••.•• 
~uprrlntenr h•n t o [ dlnin~e-roulll, \\ lth l.m.l nL ••••••• 
Holll• -lie, \l ith honrrl •••••••• ----·-·····--··-------nomo ~tic. \\ lt  lm rol . ___________________________ _ 
S1•um~tn:s", "lth hunr•L •••••• ----------------------
::\tunuger of luunclr~· uno I H\1 lng-r,loln. '' lth hourcl 
t.cnerul utility mun, "lth throe-fourth~ llourcl •••• 
STATE PF::\ITl-~'ri ,\HT, FORT MADIS011l. 
Warden, 11ithout boo rd.... --------------'• 
Deputy wurdl'n, \llthorrt bourd ..••••••••• -------· 
t\Rslstunt ci<'JIUty '' ut·•h•n , 11 it bout bon rd ••••.••••• 
Phy.,lrlun, 1\ltbout houru..... • ---------------
Uo~J,Itul Ht:wnrll, \\ ithuut bonrt1--------------·· 
(·Jerk, without b()urci ••••••• ------------------------
Cicrk'H nl'~l~tunt, \\lthout l>our•l----·······-------· 
Storcktrper, without ltoarrJ_____ -·- - ---------
Hrct•h.lng uncl dl ... hur,.,ln~: otrh-cr, wl thont bou rd.. 
~tenogrnllhcr unci l.Jookkcl'lll'r. 11 It II out htHJTcl.--
\ urd officer, without l.J(>urcl •••..• _- ..... ---------
( aptuln of cell house, \\lthut,t lmurd. _ ----------
('nptnln ot night ~ttnurd, "lthout hoor41.----------
Captuln of n.~ebt yurd i:Uurd, "ll hout hoard •••••• 
hJtch.•n flt!'\\Rrtl, w lthm;t ho ·•n'--------------------
J<ceJWT ~<1100 No. 2, 111thout IJonrtl •••••••.•••••••• 
Keeper: ~>hop ~o. 3, without bonrcJ •• : ••••••••••••• 
Keeper, shop :'o<o. 4 1 "It bout. bonrd •• -------------
J<C'eprr. sllup No. 6, without bourd.------------·· 
Kt-cpc'r, shOJI No. G, \lltboul hourol •••••••••••••••• 
Kt'<!Pt•r, l<hOII 'O- 10, '' lthout bullttL-------------
Krepcr, FhiiJI ~o. I I, 11 It hunt. l•ORrol •••••••.••••• _. 
Kccpc•r, shoJI ~o. 12, without hcut nl •••• -------·---· 
KCPpcr, s1to11 N·•· 13, wlthnut IJourtl--------··-···· 
Keeper , r,;bo11 !\o. 30, without hourrl •• --------------
1\:t'CJit'r, shOJI No. 32, without honrcL •••••• -------
K~pcr, sboJ> So. :n, without Loard •••••••• -------
Kcepl'r, !lhOJI :-io. 23, 11 lthout huarrl •••••••••••••••• 
K<'I'Jtcr, '\hOlt No. l!'J 1 11 llbout bnn rd •••••••••••••••• 
KreJICr and cll'-'hurerr In tullor 11hOJI 1\ lllruut lwurd 
Ketper of coust ruction force, wlthnut h<JUtci ••• --
Kccpl't of floatlug ~>I! lind. '' lthout honr•t •••••• ----
~l&ht guard tor new cell bOU!IIl, lllt-hnut; l>ourd ••• 
Guurct ot nue-on gutc, without tmor•l-----------
Guord ut wnuon l{Ut<•, \I lthout. IJourd ••••• ------· 
Helle! gunrcl, without bourrl •••••••••••••••••••••••• 
Hell!'( aunnt, '1\lthout. boarci----------------------
Hcllcf guurd, without twnrct •••••••••••••••••••••••• 
l'oilgbt KURttl, wllhout. boorcl •••••• -----·-·-······-· 
Night "uard, '\\It bout lJoartl ••••••••••••••••••• ----
l'il&bt gunrt.l, without lJoarcJ ••. ------····-·····--· 
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STATE PE.SITE:STIARY, FORT ll.\DI!,O'\-Cootlnucd. 
~a me 
•cy Keonefly __________ _ 
1:;. 'J.bow~• ------------
•MaurlctJ HuliiVIID---·-----
(.), J:i. t:ltewplc _________ _ 
•c. w. <,a•ton ________ _ 
Hen J'rJcdeL _________ _ 
A. 0. Murray _________ _ 
• R. J. fiarr ------------
•&. J. \VelliL ••••••••••••• 
li. G. Poct.tlng __ -------
J. B. Davh'IOD---------
•Hobert H1A !moJu;ter -----•};. £. l:l<.~ulrea _________ _ 
0. U. Yorker. _________ _ 
.1. Jo;. 'J'Immlnl!-------
•p. P~rkl nll . ----·------0. B. Westluke ________ _ 
F. Atterberry-------··-· •H . M. Irel..nd _________ _ 
D . L. J'""hm~on ________ _ 
.F:. A. .f:lllou _________ _ 
ll . Wlel.lh~r -------------J . H. H .. oscn ________ _ 
M . E. Shaw ___________ _ 
0. Fry ________________ _ 
Web Wnght _________ __ _ _ 
• R . '1'. Hunt. ___________ _ 
J. Hrllmao . ---------
•}{ . llchmert. ----------
•H. J. lllerateln. -------Charles Davia _________ _ 
• Fred Fisher-------------
J . G. Andcrt'IOD ---------"1.. J. Bird ____________ _ 
W. L. Watklus _______ _ 
0. L. Wc•ller ----------• L . 0. Sympson_ _______ _ 
J. F.. 'l'wvltt _________ _ 
• R. J . Mort''"------------w. 0. Smith __________ _ 




liellf;! e-uard I ' ' l thouL I>OunJ. ________ -------------- ~ 
hl'llet guurd, \ltthuuL IJourtJ ___ ____________________ _ 
.. c. let ~UuTU, \lllhuut IJo .. rc.J. ------------------- __ _ 
ni!•ICl KUurtl, 1\lliJvut IJu,.ru •••• __________________ _ 
Ht•lct acu ... ru, ,qthout. bo .. ro _____________ __ ----- __ _ 
"'"•ltl gu~rct , \lilUvut IJu .. ru •••• _________________ _ 
hColcl ~u .. ru, 1\illJuut. uu .. ru _____________________ _ 
tol' olt:l ~u~ru, \IJlbvuL IJu •• rd _____________________ _ 
uc.at.:l M'u ... ro, \\ alhvUI. bu ... r<t-----------------------
J(cJie{ guuri.J, l\ Jl1tvuL l.lo .. ru----------------------
nC•It:l K Uw ru. \\ alllvut IJo .. tU----- -----------------1..110 guaru, "ttllvUL l.io .. rll __________ ______________ _ 
vuu guurtJ, llollluUt ho .. rll _______ _________________ _ 
v uu ~u•u-d, n •lUvut IJo~ rU-------------------------
1.. Ull A: UUld , II 1 UlvU~ 1.10-T<l------·----·-------------
\ollll gutull, \lllllvU~ IJo .. rd _____________________ ~---
n.ccvcc, ohUJ) -'o. lli. \I,Lhvut. I.Jouru _______________ _ 
... ce.-cr, l>llup ~v, 20, 11 lthvut. IJuariJ •• ____________ _ 
nCCJ.h.:r, tbJrU Cltta:IM, \\lLOuut. Uuur<J _______ ... ________ _ 
.-eev~r, tllaltJ ct .. ~, \\Jtuvut. l.iuurd-----------------
"ccpcr, th.ru Cl ... l>b, 111 t.nuuL uuuru------------- --· 
•~t·eut'r, t bu u cl .. bS , \1 lt.nuut. IJuuriJ ___________ ----. 
nt.'el)ct, llltTU cl .. ol:l , IIJlUVUI. IJuurd. ______________ _ 
J>Ct'J)Lt, Lll•ru Clua:!, \1 Jtlluut. IJuuro.J ___ --------------
accpcr, th1ro clu!>l:l, \\JLOuut. IJuuru----------- -----
" CI!Vcr, tlllrtJ Cl<ibb, II IUIVUt tJuurd. ------ ---------
h CCpcr, th1rtJ Club!>, \lllUuut IJuurc.l----------------
"ecjJcr, thtru Clu~;l!, Wttllout l.>utlrd----------------
nt:Cpc r, tlllrtJ clu~l!, \II tnuut I.Juurd----------------
"I'I'.IJI·T, tbJru cJ,,.,:,, \1 Jtlluut IJourd----------------
J~t:epcr, ~h1rt.1 clullli , 1\ILOuut. IJuurtJ __ -------------· 
n COj)cr, tluru Cl..l!ool:i, \lllllUUt IJourd _______________ _ 
~cepcr , tluru clu11t., ~~ltllout l>uurJ _______________ _ 
hCcpcr, th1rtJ c.l..tb8 , \\llhout Uuurt1-----------·-----
necpcr, tlurtJ clu•o, \1 Jtbuut bounl-----------·----
!~COVI!f , t.lu ru clt,!iS, 11 ltllout bunrd----------------
nt:CJ)cr, tllJrc.l Cltltili , \1 llbout IJOurd----------- -----
h.CCl)cr, thtrd cluss. whbuut bourd----------- -----
nccpcr, t b1rll clu~li, \1 I tlluut bourd------· ---------J)uy turuJ.;ey, n Jthout lx>urc.L ____________________ _ 
,\ l"h t turnkey. ''I til bo<~rt.l--------------- -----------l!tlsoncr tcwclll!r, with bo ... rtJ _____________________ _ 
J•rtsuner tcwchcr, n ilb uo ... rc.J ______________________ _ 
.Prisoner tc .. cher, 11 ltb bo,,rd-----------------------P rlsuner Le .. cber, n llh bo ... rd _____________________ _ 
l'rJsotwr Lo~cner, with bourd •••• ----------------
l'nsuncr tc .. eber , wiUJ bo •• rd·-------------------------------------------
·-··------------------ .Prlsunt•r LCwcbcr, l•llh bowrd------------------- __ _ 
_ _ ---· ------------- ..Prisoner tewcher, \lltb bo .. rd-----------------------




















































bourd ----------------------------- ----------- 65.00 
U. :Aehrens---------- ForcuJun of linen nod shuc shop, withou t boarcl... &.oo 
Wllllnm Knlur_________ .Eoeloccr llncl eJcctrlcl..n , wltllout bourd----------- 100.00 
A . R11nlrlo. -------- Nl~eht cnglol!('r, without buurd.·------------------- 76.00 
A . M e..'< amur8 __________ Asb.~otno t tullor. 111tbout l.loor(l____________________ 10.00 
D. L. lloffmelster. _____ l'urmer (guurd, 1lrst class), \l iLhout board________ 80.00 
W . R. Henderson ••• _._ AR~J!!t.Jnt furmer anu a-uard, 1\lthout bOurd------- 6.j 00 
J. W . SJlnrtsmno _____ (,ardcner and a-uurd. \\lthout bourd._____________ 1:10.00 
•o. R.. Groves.________ U11her uod malllnar clerk, wltllout board---------- 55.00 
J . .Mack. ____ ----------- •reamst er, without board------------------------ 60.00 
M . Rtlilrllc'k.___________ 'J'CUlllliLUr I \1 lthout board------------------~------- ro.w 
Lloyd 'l'enonnt_________ Chopl .. lo, without boord--------------------------- 100.00 
A. J. Zalt~cr____________ A~<!llstnnt chuplulo, without bourd..---------------- 20.00 
•1-:na Plcbercou.._______ Plunlstl without hoanl---------------------------- 8.00 
•MarJe Bilderback_____ I•lnolstl Without board---------------------------- 8.00 
~harlu Davis___________ Keeper, th.rd cln~s. "It bout bonrd-------------- 6:i.OO 
Oeorao A. Spencer______ Superin tendent ot construction, without board... 160.00 
J. A. Bro11n.________ Overseer und mnson, without boord________________ 100.00 
0. H. Armstron~fl.::;--:.:.·.::;--:.:-:.::·__:~':..:l.::ns::.·c::.. n:.:..:... • ..;.w:..:l::.tb::.o::.u::.t:....;;b:.::o:.::n:.;.r.;;li::.--::.-;.;;·::.·::.·-=;;::-·;.;;-:.::·::.--::.-:.::·::.·-=-:.::-·::.·;.;;·-=.-~-..;-;.;;·:.::-::.·----'-8U;..; ...;..;.oo 
OFFICERS. E~PLOYES A~D ''"AGE~ 
~a me 
<.;. C li<'Llaughry __ ___ _ 
.T. N. BuumcL _ _____ _ 
J. b. Taylor __________ _ 
.\.nou Tn:ulun ________ _ 
T. C. (iorruun ___ -------
F. L. Urlnocombl' ____ _ 
U. L. l>urkcr ________ _ 
C. \\'. B . Derr ---------L. A. 'l'rump ___________ _ 
THE RI-:1-"0lUUTORY, A~.UlOS.\.. 
n ·arden ' "lthout uoar.J ________________________ _I$ 
Dt•puty "ur11cu, 11 ltllout. board. ____________ ----·--· 
A~sl ... tunt d\·J•Ut)' \\II fLit· :I, \\ lthout oo .. r\1 _________ _ 
.Uutron, \\ llltvut uvar.L ________________________ _ 
l'h}";,cccau, 11 1 t hout bun rd.···------------------·- •• 
.ttu.,.JIIlaJ stc11 urd, \\ lthuut board·------------·· 
L lf'rk. 11 itbuut bu a rd ••• ----·-------------···-- __ _ bturclt·t•J•cr, 11 it hout tmnrtl ______________________ _ 
tt~ '<"t•h· .u~; unci Ill• I.Jur~lu&:" uHicf'r (&:"uanl, tlrst 
clu!<~:>l, \\lthout I.IQunt _____________ _ ----·- --- _ 
S. \\. \\ etmorc________ Record nnu lcleotl11c .. tlon clt•rk umi phutola:'rctl•ht•r,l 
w lthont hu .. rd _ ---- ___ ------ ___ ----- _ 
~ttnv.:ruJtb,•r nno.J l.loukl..l.,.lll'r, "llllout bo .. rll------
.r..ltch.-11 t-h·n u rll, "It bout bourd.----------------·-
Yurd officer, wcthout l•uurd - ------------··--· -----
'!'. H. W illlumson _____ _ 
•u. D. Stout --------\Y. F . bnydt>r __________ _ 
'H. '.L'. !SUlith ----··-----W. H. :Port. _________ _ 
&.:11. F- O'Toult> _______ _ 
J. .\. llrummctt _______ _ 
\V. E. l>as,..t'n _________ _ 
·w . . 1-.. P. Fl'lkcr _______ _ 
,J. Dorgcloh ___________ _ 
•J ames H foes . __ _ ; ______ _ 
•L . R. Allen ----------
•J. H. bont.ler~oo •• --·--
C. C. (iould____ -----
• All>crt. Zltnnwrmnn __ ___ _ 
Lucus Strube __________ _ 
F. C.. Fl!;ke _____________ _ 
M. D. Hugley __________ _ 
--r. Jo:. Patterson ______ _ 
G. Omehle.. --·--------
F. B. J.lcnm~-- ---------
\.tollluln ut n1o~;bt acuunl-;, nttbout buurd ________ _ 
t.u11taln o! ct•u huu~<c, 11 ltllout uon rtJ ____________ _ 
l'nvtum 01 cell bu~.:~e. \\Jthuul tlOur\.1. ______ ----·-
::icr~c.ult of tJUurt)1 ~uurd, \llth,,ut bourd-------·-
"-Nlpcr lo Slune ~hctl ~o. 1, 1\tthout ho •• rd. ____ __ _ 
.r..ct•Jicr In Hone :.hcd ~o. 2. \lllhout IJonrtl -·-----
h ct•JJer lu cuoJlerua.:e fuctory, without. ooanl.-
hct'IH't In printing utul l.llndlna,: shop, wlthuut 
bou rd _ --------- ___ _ . ·---------- _____ - ---- _ 
Kt•t•per In tullor ~<hop, without board ••••• 
K~cper In kitchen und clluiua.t room, w,tbout. bouul 
h.ecpcr In carJll'lltl'r ~.hop. \llthuuL boartL- --------
"-«'ever, wunl ~o. 1, 11 ltbout I.Junnl •••• ___________ _ 
l>.ceper . 11 urcl No. 2, 1\lthuut bounL.----------·· 
hi·I!J)cr, wurrl ~(). a, \llthout bo~trd--------------
h.t1ClH'r, '' unl No. •· without. bourcf ______ ~----·---
h.t•cper, wurd No. 6, 11 llllvUL bourd.-------------
Ket•JJCr, wart.! ~o. 6, 11ltbuuL llutlriL------------·-
Kccper In luundrr tllld clothes roout, \\ lthout. 
llonrd --- - ------------ ------------------------
.rb~.-;¥~~g~,~~~~~~~~ ~ri~i~ i~:?~~~r:~f:d~~~l~~ft&~b~~~~~~1~~~~~~~~~~ 
·~cn~8n sc~li~i~::-:::::: ~l~~t ~~~~l: ~- :~~l ~~: ~: ~~l~~~~~ ~~:~~:::::::::: 
Eurl Uougll ----------- ~ lxht gu .• rtl, wore I :'\ u. 5. n lthout board----·-----
L F \V 1 Night guurd, wurd No. 6 , 11itbout bourd---------c· .E lt~~s~c;;~-------·-- r .\la.:ht auurd, north cell houee. without bonrc.J ____ _ 
R: R~r~>llwcr ___ ::::::::::. ~ t~a;ht auurcl, north cell bouse, '~ lth.~ut bonrtL •••• 
0 Conr d t\,ght &~uurd, soutb cell hou~e. \\ltbout bvurd .• __ _ 
armour UGoui(i:.-.:.-.::..-..::.·.:.·: ~ .jl"ht {fuuru. sout.h CC'II bOU-"C, \\ ltbout bourd ••••. 
G w n mn'kcr u~h ~r uod mulling clerk, ~~ILhout bourd __________ _ 
0 · D · n ~'kPr ------- hi'CI•Cr u! plumbt'J"HI \1 Jthout bourd.---·--·-----·-·-\V o" \\u I Ji________ h.t' J)er 0 [ ljllllCfY Mjllud No. 1, "llhout lmurd----
•w. W Sant'tli .. ---------- Kt·(JJ~r of quorry ,.quurl ll.o. 21 nlthout lJonrcl •••• 
•J · w 's nffh -------- J.:t•t•))cr of caunrry e• tllud t\o . 8, 11lthout bourd •••• i; .1; I~ t ----------- Kt .. ·JJI'r of fnrtn FtJuaul, '~ lthout IJo~trd •••••••••••••• • T · V • G arl man--------- J.:t•r·J,Icr ut Ltlurksmlthll, "lthout bourd •••• -----··--
.' · S • UV 1~---~------- :Kt·Pprr of bollcr ruom, without hourci •• ------··--H • • Jol! "·----------- 1\t·cper of bund, t·hupel aut! llbrnry, ''lthout uourd ./! · A. Wlll lnms._______ KI"''J.JCr ot building s<juud 1\o. 1, ll"ltbuut. boar11 •• 
§· B. ~oolln&--------- h.rc•r • ._.r of bullrllnl( f'flllud No. 2, without. buurcl •• 
p". ~·. ,~:~in,::::.::::.::::: Hellet gunrd, "lthout boar•'-------··- -----
w :r Knl Itt Heller acuurrl, \1-lthout bourtl... -------·----------
• M• · T g -------·- KcPpcr ut wugon ACiltC. without bonrcl ••••••••••••• 
1\. • • ODC!l ---------- (i d Jth t I 0 rd M M C' t ·uu guar , " ou 1 u _. --·------------··-····-•R 0 0 c n ar ~on..-------- Gun JCUUrll, w.lthout IJonr<J ______________________ _ 
.... B. OW -------- (.;UU &Uurd, without U08rcl •••••••••••••••••••••••••• 
..,.. · OO!' ---------------- G -• I tho t I o r·' 
S D 0 rfl I I Ull "UDru, \1 \1 I ll u---------··•••·--···--·•• . . ve PI --------- , • cl ltl t b rc.J 
·~: ~.' ~~~~~~,~~~~~-==~= 3::~ ~~~~d; ~~ lt~~~t h~:rd:::::::::::::::.:::::::::: 
•Georec Wett~ells-------- bun euurd. wltbnut ooarrJ ··---·---···-----------
•M . L. n crlY----------- Gun guurd, 11 lthout tJoatrd ••••••••••••••• ------·-· 
,..,__ a S~ley Guo auan1, without boarcl.------·--·----·--·--""'0r.e .... -------- 1 h t l d Ed J. Foley___________ Guu guard, w t ou ,oar ------------------··----







































































78 NI!'o:TH BiE~XIAL REPORT, BO.\.RD OF COXTROL 
Tllf; REFOR~f.\TORY, .L"i.\l!OSA-continued. 
Nome 
0. W. McGI'P ______ , ___ _ 
1. . H. Wu•t-----------•c. B. Nortun ••••••••••• 
0. L. Peterson ••••.••••• 
• J.I'•IH• !iull t h. ____ -------
'Willluw Wllldoll _______ _ 
'N. 1!. Alderman ••••••••• 
• H. W. lleck ••••• ______ _ 
F. ' I \fiii~ ,, P-----··---
•John Brudy ••••••••••• __ 
F s•h• MIIIPr ••••••• _____ _ 
Atr• .• 1. D. McCa rn ••••• 
Louh.o !;eur11 ••••••••••.• 
' W. A. llubhnrd ••.•••..• 
J. S. 0 kJtla llll. •••••••••• 
\V. 11 . byiJIIJOS.- ••••••• 
1·;. A. < ·ro111cr •••••••••• 
W. H . By~> ••••••• _____ _ 
II . A. 'l'urucr -------·-
W . 0. Yount.. ________ _ 
• M. 1·: Han. t•ll. ···--·----
M. H. AIL. --········-· 
P. U !'.ckworth •••••••• 
HOIJCtt Poll crs ••••.••••• 
1\Jr'!. C. V . .Fi•hcr. __ _ 
ll. V . Powers ........ .. 
A. A. }'lfP ••• -----------
(', F . Duu~•·rmun ••••••• 
' I hom us \VrHcrs •• •• ___ _ 
Atl (' lflh RnJ<•kncr. _____ _ 
•n. W . Wt•Jl t ii'Orth. ___ _ 
'J • B. Jl lneq __________ _ 
•o. <J. Arth ur _________ __ 
•o. F.. .Jo~;lln. _________ _ 
Occupation 
Gun e unrd, wlthotft boanL •••••••••••••••••• _____ $ 
t.un .:u .rei, 1\ lthtllll bourd _________________ ______ _ 
L uo "1111 rrl, '1'1 lth()t. t hourd .. _____________________ _ 
IJIIII guurd, llilhout UOun.L .............. _________ _ 
Gun I: tid rrl, "lthot1 t hub r!l_ •• ···-------------------
Guu A:llu rd, 11 I thou t hourd ••••••••• __ -------· •••• __ _ 
Ktc~H!r of yurt! s•ru .. d ~o. 2, 11ith .ut hoard ______ _ 
1\PI'fl!'r of yunl ~·tuauJ ~o. 1, with ut hoard ••••• _ 
hHper or flouting ~quart No. 1, \llthout llounJ. __ 
ht'qll'r ot tfoutin~: MHIUc1 No. 2, \\lthout l)ourd •••• 
1 
ltu .. rd tor women·~ d!'Jiurtmcnt, without board __ _ 
(;urtrtl for "ouwo " deuurtlncnt, '' lthout bourd •.• 
'J'r•ucher uur.J auard, "om!'n's dPpurtuwnt, \\ ithout 
bourtl ••• ------- ---------------·-··------------
Duy lllrnkry ut muln cntruncc. witht;ut board. ___ l 
' l~; ht turnk~y ut 1nuln en tr .. nrc. 11 lthout boo r d •• 
Da)· Lurnkt•y. wom._.n •s <1e111lrtrnent, 11 ithvut board ! 
SUJ•erlntrutlrnt of ~rhooh., \\It bout uoarcl. .••••••• 
'1 e.t~lwr or mu,lc, 11 ithout bourd _ ----·-------------
FrtruH•r und 1111gon lllu'itcr, without board , with 
bOIII'C ••••• • •• ·········-· ..................... .
Teu m~tt·r und ~;uuru, without bourd-------------
1 nginN•r ciH I el ctrll'i·,n, llithJut board •••••••••••• 
Klgh t engineer, without board _____________________ _ 
Ch .JJiu,u. "ithout bou rd •• -------- - ------------ ---
Aflrlltlunal chu11luin, "ithout boonl. ______________ _ 
Ora:uni~t. witlluut bourd._ -------------------------
SPF.CIAL PAY ROLL. 
C'oostrnctlng rnglnecr. wi thout hoard ••• ___________ I, 
l"oremun dt•rrick, uuu woocl W<Jrk , 11lt bout bourd 
Furcmuu of CJunrry. without boarrl ••• ·- -----------
Forernun ut printing uorJ b inding dep artmen t , 
wl thou t bo urd. __ •••••••••• __ •• --. _ ------ ---------
For<'m n of tullors, without board ______________ _ 
ForcOJun o f tin shop, wit hout bourd. ___ _____ ___ _ 
Forrm:.n of bluck~tllllthl>. with •ut board _______ __ _ 
Foreman of shuc shop, without board ••• ___________ , 
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;::!tit:;;~ M"'- ·~ ,o~· xi~ 
~ ~------------------ -
TABL}J NO. 2-AGGREGATE I~STITUTIONAL POPt:LATION. 
• lfO'V.EllKNT OF POPULATION . 
. FOR BIENNIAL PERIOD E:-JOI-IG J U~E 30, 1914. 
I I Present Joly / Received Our- Total Number J Population I Prc:seot June I A ve.rage Dally 1, 1~12 iog H1two1um Cart .. -<1 ~'or D1:.cba rQed 30, 1\ll~ l'O&tul•tlou Location · M , !!' I T I :\1 1 1~ I T I ~ I F ! '1' l :\1 / 1•' I T I ~I I F I '1' I ~{ I F I T ------------------------~~------------~--~--~--~--Institutions 
Soldiers' llomc_ _____ __ _____ _.._ ____ __ l1llr"Rballt~wn ------ 8li
1 Inl oos! 4ill 1001 G311 1,00l l 83111 ,33"2 491113tll 0:><, !.07 1!13 7001 fX\t. ID4• 7'J:t 
Soldli'Jti' Orphans' Howe.. .......... ___ D.n•enport ------- 31J 2JJ ~!I 210 lH s.;; 52.i 31.1 000 :..\16 1ill 3itij SW :!ll 530 31U ~I; r& 
~~~f~t:g~ t?:r ~::t;j.;_'"zil-l~ded--Chii: ~ouncll Bluffs -----------.--- ----- 1:3 1J1
1 
25.! m! ~~~ ~ Jf3t 111 / :?~~ · -:-- --~-(---- ~ 1:!~ ~ 2IJ 
drt'o --------------------- -------- Glcnnoctd --------- i07r 66.l1,3it0
1 
1..2. 91 216 829 lilt l,o.>"6 00 SJ lt'7 ,33 (),61.~.00 60.1 G:10 1,3.50 State Ss natorlum for the 1'r<•at· I ' l 
mcnt of Tubt·rculo~ls .... :---------- Ottktlak ---- -·--···- 4!, :i7l J()(), ~J X12 ~~ ~ s.lOI ~! ~'90~ 2!19 .~.~ 4~ 00 l~ '?I M !~ 
Inliu:.trlal School for Boy~---- ----- /~hi• rn ------------- 3Q, ----- 36il 40) ----- ~<l'> 7,5----- 11., 31o ·-·-- 310 ~3J1 ___ f u, 3:').) ---- ~'·' Inou~trlal &hool for Girls ..... ______ .Uitchellf"llle -----·· -----1 1Gi 16i31• ---1 111 IU ______ I Zi9 279 .. • J:r:l • 133:----- 1 w\ l -16 ....... H~ liS State Ho~pltal (lnsone) ......... ____ .Ut. Pka~ant -·-·-- W!?· fii 1,(.1)7 ~.?, !.'11!1 531 9'21 &.H l.lil~:> S'!.iJ 1i2. 407l 699' ;.:?-.n,l21 ro;; HIS I,O'J;) 
State llo~pltnl (lnsune) _____________ Indrpcudenee ------- 600 493l,Hl'!, s;-s 250 6'.?8. l,Oiil i~8 l.'i'OO ,)66 :!'JI r>'J7 tiSI Cil21.1t•3 673 4~ l.lil 
State lio;.pitul (ln~;~ne) ____________ Clarlorl.l ----------- 673 400 l,IC9I SSl j 2:(; 637 1,05l ;;,-z l,SOO 3i6 21S ti:?Jj liTh f.().J 1,1b'! 6(>3 ·!till :,Jtl'.! 
State Uo:-pltal (losune) ............. ___ lherokre ------------· 562 411 9'i3 363 2,9 oo'2· 9'15
1
1 0301 1.65.'i :i33 16:? ~9.i .>!r.? · ~lib l,~·.o 5iG 43(! 1,01:
1 Hospital for Femall' Inebriates ____ .llt. Pltasant ------- -----~ IS I8, ...... 
1 
23 23------ ~~~ 41 ---- 2~ 2t •. __ Ii/ li ____ . 14 u 
State lloBpltol for Inebrlute~------- \noxvllle ------------ IG'i ---- 167 100 ----- iOO 8Gi ___ S(r iO'J ...... 70!l) 158 ---- - 1!"1$ m ----- lil 
StRte l'enlteotlnry __________________ Ft. :\!udl~on -------- 4Si ----- 487 439----- 43<J 9'.?.ti, ---· 9'.?0 ~ ----- 3.1'21 !iW ---- 5!H 5:!9 __ .. 5:..'9 
The Retonnatory _____________________ Anamo~a ----··- ----- 62o: 42 00'.! 513\ 19 53'! 1,133. 6'
1
1.1!14 li'bj ~ :;o;; u,·,,;/ 34 0.'1 <>w :r. 6.-:i 
_, __ , --·------------· __ ,_-ToU~ ------------------------ - ---------- ------------ ;, 139,3, "'!'·'"'!'' 74811,00116,..,110, ,., ,',I >I "·""' I • "'I'·~'{"" I" 000,3.3131"·'" I' • ''"I' ,31> '· ':' 
•Tbt> population undt'r supcrvMon but not in residence, such as escaJt es nod pnrole.l', urc not ln~hulell . E~copPtl anti Jlllrnlc!l patiPnts r••turnctl 
to tbo ln~tltutlon, howe,·er, are includt.'d umong those rcceh·ed, and patients escaped or paroll'<l are lorluclcd umong tho)le di•rhargl'd. 
TABLE NO.3- AGGREGATE lNSTITUTIONAL POPULATION. 
TOTAL POPULATION OARED FOR, ADMITrED. DEATHS AND RATIOS. 
~ FOR BIENNIAL PERIOD ENDING JON& 30, 1914 
I I I 
Total Oared For Admitted ror Flf8t Time I Death!! 
--
Instlrntlons Location Number I Ratio or Sexes Number Ratio of I Number I Rate !)exes -
. I I M I F { T I M I F I Tl M I F I TI MJ F,T,M F:TI MIFJT 
. . -, I . . I'll'. I I' I ~Idlers. , B.omL--;----------------·---1 "Yarbhalltowo --------- 1,001 331 1,3.t! 15 20 100 2~"1 138j 383 6' 331 100, 11,1 , 4UI mj '!'JI 21 100 Soldfen Ol:llbans Homt-------·--· Davenport ------------ ~ 381 llfb bB 42 100 210 147 3ii7 00 .u
1
100 <! · 2 4 riJ 00 100 
Schoo] for the DeaL-------------- Council Bluffs..________ us 111 254 56
1
· 44 100 23 20 48 63• 47 lW 2 __ 2' 100---- 100 
lnstltutloo for f'eeble·mJIXied Cblldrtn Glenwood ----------- 829 7o7/ l,G86I 62 48 100, 106j 83 Is:J ~ f.J 100 34 ~ 71 <4!s/ 62 100 
~~~ Saaotcrln!' for tbt 'I'r'eatmmt I . I ~ r. I 
ot 1'Ubercnlosi3 -------·----....:-- Oakdale ------------ 338 3;';9j WI 4~1 51 100 ~ 00'.? r:m 4P ... t IW 2 ---- 2 100--- 100 lodustrf I Scbool f~r D?ys __________ , Hl.dora ----------- T15 ----- 775 100.-- - - 100 319 ----- 810 100 ..... I lOCI~ 4'---! 4 100 ..... ,: 100 
lndusulal SeMoL for Gnu .............. M1tcbellviUe --------- ------ m l 279----- 100 1001·----1 100 100 •. 100 100 ..... L .... --·- •• ---- 1~1 
~liCf Hospital (l!Uan"J----·-·-----·-- !ft. Pleasant ------- 924 004 1,018 57 48 100 22~ 1 162 ~ 68 42 100) 1201 00! Jl\6 61il 3.i l!IJ 
~tate Ra!pftel (.lma~l------------ -, Independence --------- 1,047 7~3 I, 'i'llOI ss
1 
42 IOOf 2!:!61 JW-} 4i5 lXII 40 100; mJ. &J, 181 · re1 ~, JJIJ State Hospital (lnsllle) _____________ l'larlnda ------------- 1,064 752 1,~ 58 42 100 !!92 Iltl 4i6 aJ ~. 100! 112 G3 m 64 M 1111 
Stat~ Uo~ta.l llnslllle) .... --------- Cherokee ------------- 925 GOO l,S56 SQ. 41 100 200 163 4r.3 6.J' 8fJ 100. l~ 3-lj 142 70 23 100 R~tal fi"''T .re-m. ale IMbc1ate£. _____ l lJt. Pleasant ------ -- ------ 411 41 --·--- 100 100 ----- 19 1.91 •••• , 1001100, ... --l.--·- ----·-- ---1 lOti State Bo-.pltaJ foi loebrhteL-----~ RooXVtlle -------- -- 8871......... 867 100 ....... 100~ 00), ___ ... 6(15 1001 ..... 100
1 
& ---- ~ fi~ 1001 ...... 100 
State ~tt'lltlar:r -------- Ft. lfadlson -------- 11'26 ------ 9'16 1~~------ .100
1 
&'iO ---- &~4> too;...... 100 61•••• ti~ 100,....... 1~ 
'Jbe JUtotiXI&tOrJ --------·-···-· loamosa ---··------ 1,~~ 61 1,194 95, 5 100 425 18 ~3 96j 4 100 4 1....... 4/ 100.. .. 100 




















































82 NINTH BIEll'INIAL REPORT, BOARD OF CONTROL 
TABLE NO. 4 AOQREOATE INSTITUTIO:\AL POPL'LATION. 
SEll. A~D COLOR OP POPCLATIO!i AD~ITTID. 
FOR BIEt~SIAL PIBIOD INDIS(I JOSE 10. ltll 
INSTITUTIONAL PO PULA TJON 8S 
TABLE NO. &-AGGREGATE INSTITUTIONAL POPULATION. 










FOR BIENNIAL PERIOD ENDING J UNE 30. 1914. 
41 
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M lFI T IM I F I TIMIFIT I M IFITI M IFI T IM I F I T I M I FI T IMIFIT I :\I I F ITI M I F IT 
Natlve born ~--------------------------- = = = 2091461855 m 00 71 117 ssl200 26312691621 306 00 405 88161.8 1,499 514 2i~  720 J:5 735~3,0Z11,27o 4,296 
Native parentage -----~------ ..... ·--------- _________ 154 111 266 15 13 28 11 50121148168 31.6 128 58186 445 357 802 291 17 306. &'26 U 540 1, 7i8 788 2,566 
F<_>relgn parentage ----~-------------- __ ___ __ 18 11129 1 4 5 14 18 27 62 51118 35 7 42 244 168 407 149 2 151 118 1 11 Gtl 252 893 
M•xe<l parentage --------------------- ___ ·- __ 11 4 15 5 3 8 18 18 :n .z 48 90 125 5180 87 68 150 Gl 2 63 76 -- 76 425 138 563 
P urentage unknown --------------------- __ __ ___ 26 20 46 ___ ___ __ 14 12 26 1 · 1 2 18 29 47 105 35 HO 13 ••• 13 -- --- --- 177 97 274 
'Foreign born ---------------------------- ___ ___ ___ 1 11 2 2 __ 2 4 3 7 4.2 34 76 9 1 10 235 147 382 71 1 72111 113 475 189 66-l 
At sea ------------------~------------------ ·--- 1, __ l r- --•---•- · ·- •- --•- -•- --
1, ___ _ 
1 
Nativity unknown -----------------~ -------~=I= l=l=l=l=l=l=l~-- ~ ~ ~ 4!=1=1= ~~~=~~~~~~~~~=1=1=1121 1__::1123,~~-~~~ 
Granrl totals ------------~----------- ______ -- ~ 210147 3Y1 23 20!43,122 ~121:6.295 802 697 319100 419 1,2?..3 800 2,029 585 2'2 ro7 952 19 971 3,729 1,5l0 ~.23ll 
• 
TABLE NO.7- AGGREGATE I NSTITUTIONAL POPULATION. 
CONJUGAL COXDI'l'ION OF ADULT POPULATION ADMI'l'TED. 





C) C) .. Q 
:0 Gl ..0 Ill 
0 "' :l Q 
co 8 .... 
M I F I T I M I F I T I M IF I T 
.., (Q 
~ a; 
GS 0 Cl> 
't: ·a ~ ..0 .. 
Gl 't: 0 
.9 0 E-4 
~I_:_I_:_I __ ~__I_:_I_:_L··_I_:_!_:_ __________ , __ ------------
Single -----~---- -------------------------- 28 ------ 28 HS 100 WI 552 222 7741 215 --~--- 215 550 10 500 1,493 391 1,884 
Married ----~---------------------------~-· 100 64 16-1 129 128 257 4!H 43"2 926 200 H 288 200 5 256 1,242 643 1,886 
Widowed ·----------- ----------~-----------· 100 73 173 10 12 22 10-J 113 217 33 8 36 6S 2 G5 SJO 203 613 g~v~~n o~--~-:~~a:_~_::::::::::::=::=:::=: _------~-~ _-------~ ---_-_2_~ ----~ _------~ _----=-~ --~ --~ --~-0~----~ --------~ -------~ __ 87_2 _--------= --89-2 _220_35 4~ --~-2 















































TABLE NO. 8-AGGREGATE INSTITUT IONAL POPUL ATION. 
OOOUPATIONS PRIOR '1'0 ADMJSSION OF aDULT POPULATIO~ ADMITTED. 


































------------------- --! M :~:~: y :~:~i__"_!~!~!~!~~ : y : F :~:__"__:~:~ 
I. Agricultural and rural 87L. -' 871 63'-- -1 63 i2GI 9 435 86, ___ _ 86' 151L ••• I 151 813 91 822 
II. Comme.rclal and mercantile ----------- --------------- -- -- 261 ____ 1 261 261 31 29 631 2 
168 24 
65 
3(), ___ _ 
ool "i---- ~ 331 178 61 183 
III . Manufacturing and mechanical -------- - ------------------ 64 7 71 76 23 00 192 l ln 21 179 278 ---- 278 763 56 819 
1. Building tr ades ------------------------ -------
2 . Cbemiculs --- ------------------------------------ -
3. Cloy , gloss and stone --- ------------------ -------
4. Mining ----------------------------------------- - -
--~~·::: --~~--~ ::: __ :~·~----~~--~ ---~~ - -~ ::: --~ --~ :::: --~ ---~L ___ :l __ ~---- ---- ----1 3 --- - 8 2 ---- 2 7 --- 71 4 - - -- 4 16 ------1 16 
2.---- 2 2---- 2 29 --- 29 13 ---- 13 45 - --- 45 91 ----- 91 
5. Food products -------------------------------- 4. - --- 4 5 - -- 5 12 - - - 12 20 --- 20 15 ---- 15 
6. Iron and stccJ products - ---------------------- 7 --- 7 10- -- - 10 20 - - - 20 19 ____ 19 19 ---- 19 
7 . Lea ther -------------------------------------------- 5 ---- 5 4 --- 4 7 ---- 7 4 ---- 4! 9 - - - - 9 
8 . L iQuor and ~everages --------------------------- ___ ---- _____ -:_ __ ---- - --- 2 ___ 2 ·--- ___ --- - ----1----____ 1 
9. Lumber and 1ts remanufacture ------------------- ---- ____ ___ 2 ___ 2 2 ---- 2 1 ___ 1 10 ____ 10 
10. Metuls other t ban Iron -------------------------- 2 ---- 2 1 ~ --- 1 ----- - --- ----- 13 ___ 13 1 ___ _ 
n. Paper and printing ------------------------------ 4 ___ 4 8 3 6 5 1 6 8 ____ 8 10 ___ _ 
12. 'l'extiles ---------------------------------------- 2 7 9 8 9 12 6 20 26 4 2 6 20 ----
13. Miscellaneous ----------------------------------- - 2 ___ 2 14 11 · 251 u 2 16 16 ____ 161 661 ___ _ 
56-----
75 -----
29-----zl _____ _ 
15----
17 ------











rv. Communication and transpor t.atlon -------------------- 15~--- 161 28 5 2t 
1. Elfl)ress and t ransfer ---------------------- - ----- 5 ___ ~ 10 --- 10 
2. Ci ty and interurban r ailways ---------------------- ____ ---- ___ 4 ___ 4 
4.51 49 501 1021._.1 1021 234 61 240 45~-- -
12 - --
5----






:211--- -1 21 
b ]I (j 
S. Steam r ailroad!! ---------- ----------- ------- --------· 10~--- - 10 6 - --- 6 
4. 'l'Clepbone uud t eleg raph - --------------------------- --- - ---- - --- 3 5 8 
5. Wutcr traasn or tatlou ------------- ------- ------ - - --- . ______ _______ _ - --· - - - - - ----~----- ~- -~- ----~----
36 ••• . I :Ml 
91---· 












10-l V . Professional ---- ------- ------- -------- ----- ---------------- ~~---- 8 44 57 101 68 38 96 23 ---- 231 401---
VL Clerical --- ----- -- --- -- -------------------------- - -- ----- ---- ---- ---- 23 21 44 16 9 • 20 12 - --- 12 23r- - -
911 1 2011 19 2'20 311 19' 330 884i 
113 
976! 1,860 
Y1T. Domestic and personal --- ---------- ---- -- -- -- -------------
1. Public places ----------------------------------------
451 131 176 S5 ISS 2281 292 6191 I , 
---- - -- - 9 4 18 19 0 




1 S7 49 ---1 49\ 
14 14 --- - 16 16 







2 . Priva te places ----------------------------- -------- · 
s. Indefin ite ---- ------------------------ -------------- .• 
451 2 .n 26 1 271 273 1 
1·---- 1 
8 , ___ _ 12 
10 VITI. P ublic service - ----------------------------------------- ------ ---- - 8 1 ---- 1 2 ---- 2
1 
12'------
IJL Noo-lndust•lat ----- --------------- ----------------- ___ ----- ---- ---- - -- - ---- --- _ --- 9 --- 9 '-- - '--- ---- ~--- - ,J -----
X. No occupation ------ ---------------------- -------- --------- ---- ___ ---- 4 5 9 m 83 110 5 --- 5 9 ---- 9 105 S8 193 
X!. UoelassiO<d - ------ -------- ----------------------- ------------ ---- ---- ---- - --- --- ---- 3 l ' ---- ---- ---- l ---- ~ 11 4 1 5 
XII. Unknown --------------- ------------------------ ----------· ---- ---- ____ --- ---- ---- 48 21 69 ---- --- - ---- 2 ---- 2 50 21 71 - ---- · - .-----
Grand totnls - - ------------- ----------------- ------------ 24-? 138 383 295 302 597 1,223 806 2,029 5S5 22 CV1 932 19 m l 3,300 1,287 4 ,5S7 
<» 
en 















































TABLE NO.9-AGGREGATE I NSTITUTIONAL POPULATION. 
COUNTY RESIDENCE OF POPULATION ADMITTED. 
FOR BIE NNIAL PERIOD ENDING JUNE 30, 1914. 
... ... ::, 0 O cc - ... -41 on CD ...... U) 
-Q> - <d 
~ ""a Ill-::, .... ... ........ 
I 
... • .0 -Q llo:o llo 4) a:l o d "-::I 0~ ~=< ~ .... o .... G> "" 0 
1J :Il a. E-4 
G> 41 • cpo~ 8 J..~ 
4) :; .o a 
0 .c:l - .EGJ O..c., "' .. ~-~.5? III Or:Q ... QQ .. 
0 0 • 10 a .. a>::s -;2! "Q) -~"Q) .... -cu~ dosu ... Oo;; ... -..c rn8a;v -.:;o <U Q)l:l B.go ... 0 
~ 
_.., 
~:l ::;.g co ..c 'C.d OG> t1&~ CC.l 0 ollo ~Q ;:!t: 8E-4 -goo 
aJ aJ 00 Q :1J - ..... 
MIFITIMIFITIMIFITIMfFITIMIFITIMIFITf MI F IT j ~1 1 F lT I M l F I T l M IF IT 
Adair ----------- ----------- - --- -------- - 2 1 s --- -- ·-- 1 --- J 1 1 2 1 1 ?. - - --- --- ¢ 1 121 2 - - - 21 sL_  t 20 ., 'n 
Adams - ---------------------------------· _____ -- --- - - ~ --· · - -- --- 2 - - 2 1 1 2 1 --- 1 a 6 9 2 ___ 2 21--- ~ 11 7 18 
AJJam ... k ee - --------------- -- --------- - · 3 4 ., 1 - - 1 -- -- - - - l --- I 1 1 2 1 --- 1 14 7 ?1. 2 __ 2 ___ __ ___ 23 12 35 
.Appanoose - -----------------------·---- 1 S 4 1 1 2 1 --- 1 1 1 2 I 1 2 8 - -- 3 12 11 2.~ 1 _ __ 11 13 ___ 1::. 34 1i 51 
A udubon - ----- ---------- -------------· --- --- - -· . - - - - - -- -- - -- - - -- --- --- --- --- I --- 1 5 5 10 ~ - · - 3 2 ___ ~ 11 5 16 
Bent~n --.-;---------------------------··· 6 ___ 6 ·-- --· - - 1 - -- 1 1 1 2 2 <i 6 5 2 7 10 6 16 u ___ 61 7 ___ : 38 1~ 51 
Blttc.k H a wk -·-- ------·----- ----- ---- - - · 3 4 7 6 1 7 l 1 2 4 e 10 6 5 11 10 4 14 24 24 ~ 15 2 17 17 __ _ 1. 86 4t 133 
Boone __ _____ _:___________________ _______ 5 8 8 S 2 5 1 -- 1 2 5 7 i H 21 7 1 8 14 8 2-2 8 ___ 8 9 __ t. 66 33 89 
Bremer --- ------ ---- - - -- - - ----------- ---·· S --- 8 --- - - - --- 1 1 4 6 10 2 ___ 2 5 8 13 ·-· · -- ___ 4 __ _ 4 18 15 33 
B uchanan - ---- --- --- -------- ------------ - · 2 --- 2 - - - - - - --- - - - --- 2 1 S 1 1 2 4 --- 4 13 5 18 1 2 __ _ 21 2 ___ 2 26 i 33 
Buena Vis ta ------------------------ --- - - · 1 --- 1 1 1 2 ---1-- 1 -·- 1 1 --- 1 8 2 10 ___ --- ~ 5 ___ 5 17 3 20 
B utler - - - · ------- -- ----------- - -----------· --- 1 1... 3--- 3 1 --- 1 7 3 10 \ 10 10 3 ___ 3 24 4 28 
Oa lbou n ----- ----------- - ---- - ----- ------· 1 - - - 1 --- --- -- . --- - - ... --- --- - - - 8 2 6 - -- 1 1 7 4 11 ~ 4 {)___ 6 21 7 28 
Oorroll -- ----- - --- ----------------------- · - -- - - - --~--1-- --- -- --- . --- 1 3 4 --- --- --- 17 4 21 H 14 13 ___ 13 45 7 52 
Cass --------- ---- ------ --- - --------------· 2 2 - - - - --- 2 3 5 1 1 2 __ ___ ___ 10 ii 15 3 __ 3 2 ___ 2 20 9 29 
Cedar - -- - - -------- ---- --- - - - - ---------- - - 2 --- 2 5 5 10 -- --- - - . --- - -- --- 5 3 8 1'--- 1 5 3 8 2 ___ 2 6 ___ 6 26 11 37 
Cerro Gord o --------------------------- I 2 3 8 6 14 ~-- - -- 2 2 4 5 2 7 9l 2 11 12 12 U 15 ___ 15 24 1 2.'i 76 ?:i 103 
Cherokee --- ---------- -------------------- --- -- -- - -- --- - - · - - '--- --- 1 1 2 --- ___ ___ 7 8 15 1 ·-- 11 S ___ 3 12 9 21 
Clllckasuw ---------- ----------- - - - ------ 4 - -- 4 --- -- - - - - - - - -- __ I ___ --- --- ·-- --- 1 --- 1 6 3 8 5 ___ 5 10 ___ 10 2:i 3 28 
Ch.rke ------- ------- - - - ------------- --- I 1 2 - - - - --- -- i"-- - - - ~ 2 2 1 2 8 1 1 2 7 6 13 ___ 1 1! 3 ___ 3 13 13 26 
Cloy - ----- ------- ------- ---- ---- -- ----- --- -- - -- -- - -- --- --- 1 1 1 1 2 --- 1 1 • 9 2 11 4 ___ 4 8 ___ 8 22 5 27 
Cla yt on --------------------------------- I 1 2 --- 1 I --- ' - - - 1 2 !! 1 1 2 4 2 6 7 5 12 2 • •• 2 8 __ _ 8 24 12 M 
Clin ton - ---------- -- - ------- ---- - - ---- -- 2 1 3 6 5 ll 1 - - - 1 11 2 3 6 4 10 10 3 13 26 U 50 3,___ 3 12 ___ 12 67 39 100 
Cr awford ------ --------------------- ---- l - -- 1 - - · --- - -· --- :- - · -- 1 1 ___ ___ ___ __ _ ___ ___ 10 4 14 4 __ 4l 1'1 ___ 8 23 5 28 
Dallas - ---------------------- ---- - ---- a
1
__ S 2 2 4 - -- -- 1 - - - 1 ___ 1 1 4 1 5 g 10 19 13
1 
__ 13 4 ___ 4 36 J.1 .~ 
Davis ------------ --------- ---- ---------· 2 I 3 --- __ --- ---,--- t l 3 4 5 9 ______ -- · 6 10 Hi ___ __ ___ 3 --· 3 1i 1'1 .34 
Decatur --- ----- -------------------------- 1 2 3 - -- - - - -- -- --- J __ 1l 2 4 6 1 --- 1 7 9 16 3 ___ sl 4 ___ 4 19 15 3" 
Delaware --- ------------------------- - · 4 __ 4 --- 1 1 ~ - - - - - 1 2 3 1 - -- 1 1'--- 1 6' 5 
Des Mo ines - --------------------------- 4 ___ 4 10 u ...  ·-- --- --- 5 2 7 10 5 16 5 --- 6 13 21 
D.ckiosvn _____ ...:_ ____ ____________ ______ . --- 1 1 -- --- ••• ••• - -- --· 1 1 2 - - - --- - -- --- --- - -- 5 1 
Dubu'lue ------- - ----------- --- -------- 2 __ 2 --- ___ --- - - - 1 1 l 2 3 <. 5 11 7 1 8 20 12 
E mmet ---------------------~----~ ___ --- ___ -- -- --- --- -- --- 1 --- 1 - - - 3 3 1 - -- 1 1 3 
Fayette --------------·- ---- ----------- 1 __ 1 1 --- 1 1 -- ~ -- -- --- 3 4 7 - -- 1 I 12 2 
Fl~.-yd --- - --------- --------- --------- - · 61 2 7 --- --- ___ - -- --- - -- 1 --- 1 - - - --- --- 1 --- 1 9 8 
Fr"nklin --- - --- ----- ----------------- ______ __ __ __ ___ --- -- - - ___ --- - -- 2 1 3 z --- 2 10 4 
Fremont ---------------- ---- ---------- - ___ 1 1 - - - -- --1 1 -- 1 - -- 1 1 l --- 1 2 --- 2 11 8, 
Greene ----- ------------------ - - ----- 2 __ 2 - -- - - --- --- -- --- 2 --- ~ 3 3 61 1 -- 1 9 2' 
Grundy ------------------ ------ -- ----- · 1 - - - 11 2 --- 21 1--- 1 --- --- --- --- '--- - - - - - --- --- 1 1 Guthr ie ------ --- ----------- - - - - ----- 2 3 & __ ___ -- - -- - -- --- 2 ___ 2 11 1 2 --- - --'-- 3 7 
Hamilton ------------------------------- 1 ___ 11 1 3 4 --- -- --- 1 - - 1 2 3 6 2 1 S 9 6 
H ancock ------------------------------ 1 --- 1 ___ -- -- 1 --- 1-- --- -- 3 --- 3--- __ _I___ 10 5 
H ardin-------- -------------------- ---- 5 1 6 __ --- --- --- --- -- __ --- --- 6 4 9 4 - -- 4 6 7 
Harrison - ---------------- ------------- 3 ___ 3 1 2 S __ - - - __ 1: 2 6 2 3 5 6 2 8 10 4 
He.nry ----------------------------- ------ 1
1 
1 2--- --- __ ___ --- -- --- __ --- __ --- ___ 2 1 8 6 7 
Howard - ----------- ---------- - - ------- ______ --- --- --· __ --- ___ --- 1 ••• 1 __ - -- ___ --- -- - -- '1 4 
Humboldt - ---------------------------- 1 ___ 1 ______ ·- - ___ --- - - - --- 2 2 1 2 s 1 1 2 14 61 
Ida -------------------------- ------------ __ 1 1 ___ - -- --- 1 --- 1 --- __ ___ 1 2 3 - -- --- --- ': 3 
Iowa ------------------------------------ 3 1 4 --- 1 1 1 --- 1 ___ 1 1 5 4 9 2 - -- 2 1' 4 
J ack son ----------------------~---- ___ 2 2 2 - -- 2 __ __ ___ 2 --- 2 2 s 6 1 2 s ~ 12; 
J a s per - ---- ------------------- --------- 3 ___ 3 _________ ____ __ --- ___ 1 1 - - - • ~ S - -- 3 1. 6: 
J efferson -------------------------- ---- 1 __ 1 3 1 ;J ___ ___ ___ 1 --- 1 1 8 • 1 ---' 1 ~ _____ I 
J obnson ------------------ - ---------- - - 5 1 6 7 1 8 - -- ___ --- 2 --- 2 12 11 281 1 4! 5 H 6 
Jones ---- ----------------------------· --- -- --- --- 3 8 --- --- --- 1 1 2 4 --- 4 1 --- 1 a 7 
Keokuk ------------------------------- ___ 2l 2 _____ - - - ___ __ __ 2--- 2 4 4 8 1 ___ 1 10 6 
Kossutb -----------------------------· 1 __ 1 '-- --- --- ___ ___ --- 1 1 2 2 6 8 4 --- 4 15 6 
. Lee --------------------- ------------------ ~ 1 o _________ _____ --- 2 -- 2 10 10\ 20 5 3 8 40 22 
Linn ----------------- - -------------- - · 'i 5 12
1
22 24 46 2 1 s 1 8 4 24 18 4.2 2;! 7 81 40 38 
Louisa --------------- -------------------· ~. 2: 6 --- --- __ _ - - - - - - - -- 1 -- 1 ___ 2 2 __ 1 1 3 6 
L ue:.!s ------------------------------ --- - · _ - -- ___ ___ 1 1~-- __ _ --- --- -- --- 2 6 s 2 - -- 2 4 4 
Lyon ·--- ---------------------------- -- 1 ___ 1 ___ --- __ 1 ___ 1 -- 2 2 ___ ___ ___ 1 --- 1 S 4 
Madison --------------- ------------------- ___ 1 1--~ 2 2 _____ --- 1 1 2 ___ 2 2 1 --- 1 9 6 
Mah aska ----------------------------- s 8 16 17 6 28 --- 1 1 1 1 2 2 ___ 2 2 7 22 10 
Marion --------------------- --------- ---'--- ---1 2 1 8 __ __ ___ 1 1 2 1 2 8 1 --- 1 6 10 
Marsball - --------- -------------------- -- - 4j 13 171 2 __ 2 ___ __ - - - 1 8 4 6 6 11 6 1 7 11 6 
Mills - - ----------------------------- --- ___ --- ___ __ ___ ___ __ ___ ___ 2 1 8 ___ ___ ___ __ 1 1 s s 
Mitchell ------------------ -------------- 2 ___ 2 _________ ___ --- - -- -- -- -- 1 ___ 1 --- - -- --- 9 7 
Monona -------------------- -----------· 3.--- 8 ___________ • •• ___ ___ 1 1 ______ ••• 1 --- 1 4 f 
Monroe ----------------- - - ----------- -- 6 2 7 --- 1 1 __ --- _ __ 8 --- 3 3 2 5 6 - -- 5 ~ f. 
Montgomery - ------------------ ----· 1 2 S ___ --- --- --- __ ___ 1 - - · 1 ___ --- ___ 8 --- s 9 5 
Muscatine -------------------- ---------- - - 4 2 6 5 3 8 --- -- __ 1 l' 4 5 5 10 6 2 8 13 10 
O'Brien -------- --------------------- -- 2 1 3 ••• 2 2 ___ --- ___ __ l 1 1 1 2 1 --- 1 S 3 
Osceola ---------- -------------------- --- ·-- ___ --- ••• --- ___ 1 1 __ __ ·-- 1 1 2--- --- --- - --- - 4 
P llge ------ -------- ----------- ------- ----· • • . --· ••. _________ --- ___ ___ __ 1 1 1 2 s 6 z 8 12 12 
Palo Alto -------- ---------------------- ·-- 1 1 _____ __ --- ________ --· .•• 1 1 2 ___ - -- --· 4 
Plymouth-- ----------------------------· 1 ___ 1 ___ __ ___ --- ••• __ --- - -- ••• 1 2 8 8 --- 3 6 
; 
£ 
11 5-- - 5 i-- 2 34 4 - -- t 1 30 
6 1 --- 1 4 - -- 4 
3'2. \J -- 9 19 1 20 
4 8 --- 3 3 1 4 
14 2 --- 21 8 1 9 
11 2 __ :. 21---
~~ - -~ --i r
1
-iil::= -ii 
11 4 --- 4 2 --- 2 
2 4 --- 4 3l-- - 3 
10 3 - -- 3 ___ , ___ - - -
16 7 - -- 7 1 --- 1 
16 1 --- 1 2 - -- 2 
13 7 --- 7 6 -- 6 
14 10 --- 10 7 --- 7 
12 3 --- s --- --- --
11 - -- --- - -- --- - -- ---
20 1 --- 1 }__ 1 
10 2 --- 2 --- -- - --
14 1 --- 1 1 -- 1 
15 - - - --- --- 7 - - - 'i 
16 6 1 7 9 --- 9 
8 4 --- 4 3 --- s 
20 1 --- 1 7 --- ·• 
13 - -- - -- --· 7 --- : 
16 3 --- ~ 11 - -- ll 
20 --- --- - - - s --- ;; 
62 21 1 22 811 ~ 
73 31 1 3'2 7-1 1 75 
0 2,--- 2 5,--- 5 
8 5 --- 6 - - --- - - -
7 1 - -- 1 3 --- 3 
15 1 --- 1 3 --- 3 
8'.2 11' - - - 11 6 --- 6 
15 8,--- 8 13 - -- 131 
17 4--- 4 4--- 4 
11 5 - -- 5 15 --- 15 
16 1 - -- 1 2 --- 2 
10 2 - -- 2 2 --- 2 
16 3 - - - 8 10 - - - 11 14 7 --- 7 6 - - - 6 
~ --~ === - -~ l: --= ~ 
' 2 - -- 2 1 --- 1 
24 7 --- 7 10 - - 10 
8 L.. 4 '--- ~ 





















































































































































TABLE No. 9-CoNTINUED. 
G.l a 
o,:,c 
.... <£ a ,8 G.l o~oc;, :, .;! 1-o .. 0 '"0 - -=~ ~~c~ 0 oao -1%:1 Og:j .. oE! .. .... - a ca... e.,;:;, -m Cl. ... 
-~"' B. 









"'.C 't A '::;4..-o 
... !:l.o ::I c.. "- l:l "· Q 
CIO 
0 c;c. ~c.. cv ~J:8c-. too c.. .... c. ... s;::.:::; 0 
00 0:: rn • 00 c:: IIl l:lJ "' t-. - ..... 0..
MlFITIMIFITIMIFITIMlFJT l\1 I »~ I 'J' I ;\(1 F I T I M I F I ~· \)JII:"' ITil\ll l•' l'r l M IF IT 
P ocahontas ___________________ -::::_. 1 2 8 1 --- 1 --· --- -- --- -- -- l 1 2 2 --- ?. 13 5 18 1 --- 1 £1.J 3 22 8 30 
Polk ------------------------------------ 81 1P {i{l 28 ll 39 --- :.: 2 20 18 83 31 SJ G2 53 l7 70 57 46 103 i6 10 86 1& 6 174 461 liN 61V 
• Pottuwattamie ------------ --------------· 4 4 s --- --- --- 1 4 li • 1 6 1 1 2 ~ Z 10 S3 15 48 23 -- 23 41 ~ --- H Uo 2i H2 
Powesbiek ------------------------------- 2 2 4 ___ 1 1 --- 1 1 -- 2 2 5 9 14. 1 --- 1 6 7 13 4 --- 4 G 1 7 Z4 23 47 
Ringgold ---------------------------------· 8 ___ 3 __ ___ ___ __ __ __ :.. 1 2 1 2 3 2 1 3 6 4 10 --- --- --- 4 --- 4 17 81 25 
Sac---------- -------------------------- 2 ___ 2 - - - ___ ___ --- --- --- 1 --- 1 --- --- --- --- --- --- 8 6 14 9 ___ o s --- 8 231 6 20 
Scott ------- ------------------------------ 6 j 6 ll 58 43101 - --,--- --- 6 4 9 21 17 ss1 28 5 28 35 21 56 15 2 17 25 2 'l:7 1881 00 287 S~elby ---------------------------------- __ 
1 
__ - - - -- --1-- -- --- --- 1 2 3 --- 1 1 --- --- --- 11 7 18 2 ___ z 2--- 2 16 10 26 
SIOUX ------------------- --------------- --- --- - - --- -- - -;; --- ' - - -- --- --- --- 1 .:. 1 --- --- --- 8 3 11 8 --- 3 2 ---1 2 l4 3 17 
Story ------------------------------- 3 * 7 2 1 i) ___ 1 1 1 ••• 1 9 2 111 2 2 4· 12 9
1 
21 H. 1 151 7 -- 7 60 20 70 
•rama ----------------------------------- 3
1 
2 5 1 1 21 8 1 4 --- --- --- 6 4 9 1 1--- 1 6 7 12 2 ___ 2
1 
4 --- 4 24 15 39 
'l'aylor ---------------------------------- 1 1 2 --- --- --- --- - -- --- --- --- --- Z 8 6 2 --- 2 . 3 4 . 7 1 --- 1 4 --- 4 13 8 21 
Union --------------------------------- __ -- -- --- --- -- --- 21 2 --- --- --- --- 1 1 8 2 o 13 5 · 18 ___ --- -- 15 --- 15 Sl 10 U Van Buren -------------------------------- ___ 2 2 __ _ ___ --- --- --- --- --- --- --- 4 --- 4 --- --- .--- 121 10~ 22 . 4 --- 4 4 --- 4 24 12 36 
Wapello ----------------------------- 8 ___ 8 Sl 6 14 --- ---'--- 4 -- 4 6 10 15 13 3 16
1 
15 15 30 35 1 86 16 --- 16 105 34 130 
Warren -------------------------------- ___ 1 1 i - - · 1 ______ --- -- --- 2 1 3--- --- --- 4. 7 11 --- --- ---1 3 --- 3 10 9 19 
Washington ----- ------ ----------------- s ___ 8 •• • __ • 1 1 2 4 1 6 3 1 4 1 , 2 3 7 5 12 4 ---1 4 5 --- 5 28 10 38 
Wayne --------------------------- ------- 1 ___ 1 - - · -· --- --- 1 1 --- --- --- 2 1 8 1 1 2 17 8 25 2 --- 2 7 -- 7 30 11 H 
Webster --------------------- ---------- 1 2 3 2 4 6 __ . - --- 2 --- 2 1 7 8 6! 2 8 26 11 37 '1:1 ___ 'l:7 22 --- 22 8i 2S 113 
Winnebago -------------------------- ___ ______ --- --- --- 1 --- 1 2 --- 2 --- 1 1.--- --- ___ 5 6 11 4. --- 4 1 - -- 1. 13 7 20 
Winneshiek ---------------------------- __ _ 1 1 ___ --- ___ 1 --- 1 S --- 8 5 8 8 1 ___ 1 17 9 26 5 ___ 5 3 -- S 85 13 48 
Woodbury ------------------------------- 6 4. 10 __ --- --- ___ 2 2 6 6 12 6 8 H 12 13 25 46 26 72 16 1 17 52--- 62 144 60 204 
Worth ----------------------------- ______________ --- 1 ___ 1 1 --- 1 1 1 2 __ ___ ___ 21 3 5 ___ ___ ___ 1 --- ~ 1 6
1 
4 10 
Wright -----------·----------------------- 1 --- 1 --- --- --- --- - - - --- -- --- -- 1 2 3 2 --- 2 12 8 20 2 --- 2 2 --- 2 20 JO 30 
State of Iowa •• ----------------------- ___ ___ ---'-- _____ ___ --- --- ___ --- -- ___ __ ___ ___ ___ ___ 1301 Z4 154 ___ ___ ___ ___ __ ___ 130 24 154 
~!~!J.e!~~~es __ :::::::::::::::::::::::: -~~ -~~ -~~:: :: :: :: ::~ ::: ::: ::: ::: ::: ::: ~= ::: ::: ::~ :::: ::::: ::::: ::: ::: :: ~ ::: ~ ~ 3'f ---~ ~ 4~ 
Totals -------------------------------- 245Ja& sss1210 U7l857 23 00 43 m-; 216 29.: 302 197 31~ 100 nr .2231 BOO 2,029 !5851 22 607 m 'loj971 13,974 l,Gt815,62'2 
TABLE NO. 10-AGGREGATE INSTITUTIONAL POPULATION. 
RURAL A.."\"D URBAN DISTRIBUTIO~ OF POPULATION ADMITTED 




G.l -..: -.., .a a .. '0 o-
... b 




.. 0 .... ..... _ ~..c::=.s:! 0 
.. 
O ;Il .. ~:~ac .... - w l:lwa.I:J _., CID "'~ .. 



































UJ o-;; 4) ~:~~C _., wa.>- ~e~.g C.ro 
'0 'O.C Oa~ ·=<II..C:: 
do =o 
()C. .g~ j3C..O ~cE-<E-
"000 
W Q <DC c- ... o .... o - G.l-" 0 
~ 0.. E-< ' 1-j ...... 0 - ·o .9 III 00 w w 
.r]F\T\MIF\T\+·\·rH+I >~ \ F \ T I '-' I •' l 'r\ "' I F I T HF\'ri"' \F\T\" IF IT 
Resident In- I I ~ I I Oountry ----------------------------· 1 ... ! 6 5 11 13 10 28 81 17 48 66 n; 141 ___ --· --- 867 191 ii68 74 --- 7' 100 --- 100 (l6.J 208 962 
VIllages and towns--------------------· 70 8t 118 20 15 35 6 5 11 80 22 £>2 74 G2 186 65 10 76 282 234 516 125 2 127 180 2 182 852 8<.)() 1,242 
Cities o:t 2,000 and under 4 ,000------· ~8 26 N 12 17 --- --- --- 11 7 18 18 27 ~5 37 14 51 71 73 144 60 2 62 152 8155 4021 164 666 
Cities o1 4,000 and unrler 8.000------· 13 6 19 7 9 1 1 --- 1 3 5 8 16 12 28 31 9 40 61 43 104 53--- 53 Ci9 1 00 244 85 32'9 
C ities of 8,000 amd un<ler 25,000------- 28 23 51 c.. Sl 93 1 ___ 1 15 11 2U 89 53 92 56 18 74 113 85 198 109 2 111 118 2 120 641 2"25 766 
cs~~:r o~t~e~-~~~--~~~:::::===~====: ~ ~ ~~ ~~- -~~ ~~ --- --~ --~ -~ -~ -~ -~ -~ ~~~ ~~ -~= ~~ ~ --~~ 36~ ~~ -~~ ~~ ~ lg ~,1.~06~ 45g 1,~ 
Unknown nnd unclassified •.•.•• --------· 5 --- 5 ______ --- --- --- --- -- --- - -- --- --- -- - --- --- --- 120 19 139 __ --- ___ 1 ___ 1 l 19 145 
Totals--------------------------· 2i5is8 3Ss llo ll 857 2a 2(} 43 ~ 9j m m ~ 597 m l001ml,223 BOO 2,029 68Sr~IOOT1~ lo m s.m 1,;8 5,622 
-----
I. OITlES OF 4.000 AND UNDER 8,000. 
Albia ----------------------------------· s .. 3\-- 1 1 -- ______ --- _____ --- __ _ --- 3 ___ 3 3 3 
Ames ---------------------------------- --- •. ·- -- --- --- --- --- --- --- - -- --- 2 s 5 - - - --- --- 4 1 
Atlant ic --------------------- ---------- 2 1 8~- - - --- ________ --- 1 1 2 --- ·-- __ _ --- --- --- 6 2 
Cedar Falls------------------------------- --- __ _ __ _____ --- ___ - -- - -- - -- --- --- 4 1 5 1 --- 1 4 2 
Centerville ----------------------------- 1 ~ 3 1 l 2 --- --- --- --- -- - -- 1 1 2 2 --- 2 6 21 
Cbarles CitY------------------------· 2 1 3 ___ _____ --- --- --- __ -- - -- --- -- --- 1 -- 1 1 21 
Cherokee --- ----------------------------· --- --· -- -- --- --- --- --- --- --- --- --- --· -- --- --- -- --- ----- 1, 
Creston ----------------------------------- ___ --· ________ --- ___________ ·-- --- --· · -- --- 2 2 4 8 1; 
F airfield ------------------------------ ______ --- S 1 4 ___ --- --- --- __ - -- J 1 2 1 --- 1 2 ____ ! 
Glenwood -----------------------------· ___ ___ --- --- __ - --- --- --- 2 1 S --- --- --- --- 1 1 1 3 
6 3 --- 3 2 -- - 2 14 
5 G --- 6 1 --- 1 13 
7 --- - - ·-· 2 --- 2 10 
6 2 --- ~ --- -- - --- 11 
7 1 -- · I 7 -- - 7 18 
~ --~ == --~ _j:: --~ ----~ 
9 --- --- --- 8 --- 8 18 
2 1 ---l ] 1 --- l 9 



























TABLE No. 10- CoNTINUED. 
-
Q) = '0 • Q) ... Q) - .... ;....._. a .a I» o'O ... O"' ... ... ~ 0 .Q ,S u ... m Oco ... 0 ... - .9 0 t:Q Oa:a a~ ::~=o - -Q) ... r:: El ~=~ 1=1 J ~'3 -.2 - <O CD ... .. "' -I.'J -w- O • c.> a .. E u as- - Cl _.., R- CII ... - o as c as-... 
o-;; '-"~ o 
Cll ., .. ... !; o ..... .. H ao Q.l Q.IJ:l ::~.a_ -· Q.I ;:::cd ·-.a CD 
:0 - as ......, a>·- ~ e f '§ <D ..d o. .., Q.Q) - c a; 'O,d O CII 'Z CII..C ::I~ <CI :;j "' 1::1 "'o 0 oo. .gA ~r>:.O ~:::88 '0(/J o .... O H c:; ,_ .y c t:Q Q.l .... 0 aJ Cll (/J ..... Cll .... r::c ~ 8 
MIF JT[M[FIT JMfFfTIM fF! T MIFITIMIFITI ~1 IF IT I I IMIF ITlMiFITI M IF I T 
I. ClTIRS OF 4,000 AND UN O J:!:R 8,000· -Contlnued. 
Grinnell --- --- - -------------- ---~------ 1 1 2 -- 1 1 - -- --- --- - - - 2 2 11 3 4 2 ___ I 2 2 3 5 3 ---1 3 L.. 1 10 10 20 
Le Mars-------------------------- -------- --- --- -- --- -·- --- --- - -- - -- --- ••• --- --- --- --- 2 ••• 2 2 3 6 1 --- 1 4 ••• 4 9 3 12 
Marion ---- ------- --------- -------- ------- --- --- -- --- --- --- - -- --- --- --- --- --- 41••• 4 3 1 4 ----- ----- --- -- 1 ___ 1 9 ___ 9 17 1 18 
Newton --~----- - -------------------------- · 1 ___ 1 --- --- ___ --- - - - --- ___ 1 1 --- --- --- 3
1
... 3 2 2 4 4 •• • 4 6 .•• 6 1 3 19 
Oelwein - ---------- ---------------··------· --- --- -- -- -- --- l --- 1 --- - - --- 2 1 3--- 1 1 4 1 5 1 ___ 1 ___ ___ ___ 8 3 11 
Perry ----------------------------------- - · 2 1 3 2 2 4 --- --- --- --- --- --- -- 1 1 4 1 5 3 5 8 9 ___ 9 1 ___ 1 21 10 31 
Red Oak.._____________________ __ __________ l --- 1 --- --- --- --- ---'-- --- --- --- --- --- --- 2 --- 2 4 3 7 6 --- 6 4 --- 4 17 s
1 
20 
Sbenandoab ------- --------------------· ___ _____ -- - -- --- - -- ___ L _ --- -·- --- --- 1 1 1 1 2 3 5 8 4 ___ 4 4 ___ 4 12 7l 19 
Washington --------------------------- --- ••• __ -- --- --- -- - --- --- --- - - - --- 1 --- 1 1 1 2 4 2 6 3 ___ 
1 
3 5... 5 H 3
1 
17 
Webster Clty ___________________ •••• ~n·•- · --- -- - --- 1 · 3 4 --- --- --- - -- --- - - - --- -- -- 3 1 4 4 2 6 6 ___ 6 1 1 21 15 1
1 
22 
Totals.---- ---- -------- -------- --- la 61; t 9 -;6 l = taf5 S la 12 28 3; 9 ro ru ~ lW 53 =~58 WlOOIU4 ss1m 
H . CITIES OF 8,000 AN D UNDER 25,000. 
l:Soone ------------------ -- ----· --· - -----. 2 1 8 2 8 6 1 --- 1 --- sf 5 i 3 12 15 5 1 6 11 6 17 8 --- 8 10 ---1 10 ~2 28 j l 
Burlington --- ----------- - --- -----------· s --- 3 10 5 15 --- -- --- 6 2 7 9 3 12 6 - -- 6 11 16 27 1 ___ 1 16 ___ 16 61 26 87 
F ort Dodg6.. __ ___________ _. _______________ --- 1 1 1 3 4 --- --- --- --- --- --- --- 6 6 6 ___ 6 9 9 18 20 --- 20 9 ___ 9 45 19 6:1 
Fort Madison ________ , ·-------------- 3 1 4 ;. __ - -- --- --- --- -- --- --- --- --- --- --- 2 --- 2 14 5 19 10 ___ 10 12 ___ 12 41 6 47 
I owa CitY---------------------------- - . 1 2 3 7 1 8 --- --- -- 1 --- 1 10 9 19 1 4 5 7 3 10 __ --- --- 3 __ _I 3 30 19 49 
Keokuk ---------------------------· --- · 1 --- 1 --- --- --- --- - -- - - - 2 --- 2 5j 9 14 3 3 6 13 12 25 9 1 10 15 1j 16 48 26 7,1 
Marsnalltown ---------------------- --· 3 7 10 2 --- 2 --- --- -- --- 1 1 2 2 4 4 1' 5 9 4 13 4 ___ 4 6 ___ 6 30 15 40 
Mason Cit Y------------------------ ---· --- --- --- 8 6 14 - - - --- --- 2 1 3 2 2 4 7 2 9 7 6 13 9 __ 9 nj 1 12 46 18 6 
Muscatine -------------------------------· 3 6 5 --- 5 --- --- --- 1 1 2 2 1 3 6 2 8 11 7 18 1 ___ 7 12 ___ 12 47 14 6 
Oskaloosa ----------------------------- 6 6 12 18 8 26 - -- --- --- 1 1 2 2.... 2 3 2 5 11 6 17 1 1 8' 71.-- 7 55 24 79 
Ottumwa --------------- -- ---------------· _ _: ~ ~ ~ ~:.:::.:: = _!_:.:: _:. ~~_! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _:: = _::~ ~= ;~  ~ _::_ 
TotalS------------------------··---· 28123 51 62 31 93 1 --- l 15! 11 26 39 58 92 56 18 U 113 85 198 109 2 111118 2 120 54-1 225 766 
I I I I I I I I I I 
III. OITIES OF 25,000 AND OVER. 
Cedar RapidS----------- - ---------------- 5 3 ~ 211 221 43 1 --- 1 --· 3 S 17 l li 32 18 7 2.5 26 2l) f>.l 251 1 261 35 1 36 148 SO 228 
Olin to~ ----- -------------- - --------------· 1 l 2 4 8 7 --- __ _ ___ 1 2 3 3 2 5 5 S 8 12 l iJ 27 3 ___ 3 9 __ _ 9 ~ 26 M 
Council B luffs.---- - - - - ------ -- - - --------- 4 3 7 - - - -- ___ - -- --- --- l 1 2 2 1 8 7 1 . 8 20 8 28 2Q --- 20 31 --- 31 85 H 99 
Davenport - - - --------------------- - - ------ ii 5 10 55
1 
86 91 __ --- --- 3 4 7 16 16 3'2 23 5 28 28 19 47 12 2 141 25 1 26 167 88 255 
Des Moines--------- - ---------- -----------· ~ 11, '6 28 14 42 __ 2 2 20 11 31 31 26. fii 49 16 60 56 :r. 93 7'l. 10 8'2 133 6 139 416 Hl 557 
Dubuque ----- ----- ------ -------- - ------ · 5 ___ 5 __ __ _ ••. --- 1' 1 1 1 2 5 4 9 7 1 8 12 ll 23 8 - -- 8
1
' 12 1 13 60 19 69 
S ionx Ci tY--------------------------------· 6 3 9 _________ --- 1~ 1 3 & 8 6 8 1<1 11 18 24 34 28 62 13 1 14 38 ___ 88 111 69 1i0 
Waterloo ----------------- -------------- --- 2 4 6 2 ___ 2 1 11 2 3 6 8 2 l 8 10 s 13 12 15 27 11 2 13 7 l 8 50 S2 82 
T otals., _ _________________ :_ _________ 55 3c 93 no, 75 185 2 5 17 32 32 64 82 7S 'ii 1!30 49 1791 200 1m 361 1$J 16 ls0,290
1




















































TABLE NO. 11-AGGRE GATE I NSTITUTIONAL POPULATION. 
COUNTY RESIDENCE OP' POPULATION ON JUNE 30, 1914. 
'0 
C> 
'0 <I) .19 . E .. <IS c .. rn 
rn a '3 Cl> Cl> -;; CD ::3 ... "' c:l a, (.) Cll <IS !:I .~ CIS "' c:r ·;::: rn .0 :0 Cl> 0 1:1 a -;;; '0 CIS .0 
0 e Q) .0 Qj Ill G.> ·;::: -Cl> c 1:1 0 0 
UJ 0 "" 8 Q - ~ 0 8 
Ml Fl TIMI Fl TIMI Fl T )J I ]'I Tl Ml Fl Tl M l FIT ~ I F IT I ~I ! F !•r 1M\ F l T 
.dalr ----------------------- 1 1 
2 __ _ --- ----
.da ms ------ ---------------· ~ --- 1 ---- ---- ----.llamukee ---------------· 3 2 5 1 --- 1 
.ppanoose ----------------· s ---- 3---- 1 1 
.udubon ------ -- ------- --- 1 - - -- 1 21 1 3 
:en ton ----------- --------· 5 1 6---- ----
:lack H awk -------------· 7 () 121 6 1 7 
loone ----------- --------· 11 4 15 6 6 12 
:remer ------------------- 5 --- 5----1---
:ucbanan -- ------------ 2 ---- 2 ---- ----
:uena VIsta ------------ -· 1 ---- !l ___ l --= 6 utler ---- --------------· 4 --- -
1alboun - ------------------ 2 2 4 ---- ---
anoU --- -------------- -- 1 ---- 1 ------ ----
oss - --- ---- -- -------------- 3 2 5 4 2 6 
eclar --- ------------------ ] 1 2 3 4 7 
erro Gordo --------- ------ ---- 1 1 8 8 16 c berokee --------------------- ---- 1 1 - --- ---- ----
hlckasaw ----------------- 3 - - - 3 2 - - -- 2 
Iarke ------------------ - 1 J 2 ---- ---- ----
lay ------------ - --------- ---- ---· ---- ---- -- -- ----
layton ----------------- - 5 2 7 --- - -------
ltnton - ------------------ 5 2 7 12 6 18 
rnwtord - ---------------- 8 1 4 ---- ---· ----
alias --------- ----------· 4 4 8 6--- !j 
avls -------------------- l --- - 1 ---- ---- ----
ecatur -------------------· 1 1 
2 ___ --------
Delaware -----------------· 2 21 4 1 3 4 
Des _Moines ----------------· a 1 9 10 ' 14 
Drckw&vn ------- -------- ---- 1 1 ---- ---- ----
DubU'J,UO ------------------- 8 2 10 1 ____ 1 
Emmc~ ---------- ------· 1 ____ 1 --- - ____ __ _ 
P'ayetto ------- -------------- 7 3 10 8 1 4 
FJvyd ---- ----------------· 6 1 6--- ---- __ _ 
Ftbnklln ------------------- 2 ---- 2~----
Fremont ---------------------· 7 4 11----
Greene ------------------· 3 ---- 3 --- ~---- ~----
Grundy --------- - --------- 2 2 4 2 ____ 2 
Guthrie -------------------· 5 2 71---- ---- ----
H.amlrton - ----------------- 3 ---- 3 2 4 6, 
Hapcock - -------------------- 1 1 2 ----
Hardln --- ------------------· 7 21 9 --- ~--- ~----
Harrison ----~------------ G 4 10 8 t 7 
Henry ---------------------- 8 2 10---- --- - ----
Howard - --------------- ----- --- ---- ·---- ----
Humboldt ---------------- 4 1 5----
Ida ---- -------------------· ---- 11 1 ---- ~- -- - . 
Iowa - ------------- ---------- 3 ---- 3 2 11 3 
Jackson -- ------------------ 21 1 3 z____ 2 
Jasper ----- ----'"--------- ---- ---- ____ ----
J efferson --- ---------------· ---- 2 2 ---- ---- ___ _ 
Jobnson - -------- ------------ 6' 11 6 9 2 11 
Jones ------- ---- - ------ --- 3 ---- 3 ___ 8 S 
Keol.:uk ----------------- 3 2
1 
5 ---- - - - - - ---
Kossuth -------- ------------ 2
1
____ 2 --- - ____ ----
Lee ---------- ---------------- 11 4 l o 1,---- 1 
Linn ------------ - - -------- 17 8 25 S7 18 oo 
L<>uisa --------------------- - 21 "I 6l 1 8 4 Lucas ----------------· . --- ____________________ __ _ 
Lyon ------- ---------------· 2 ---- 2~--- ____ ----
Madison - ---- ----------- -- - - ---~--- ____ ---- 2 2 
Mabnska - --------- -------- - 26 10! 36 14 13 27 
Marion - ---------- --- - ---- 4 ---- 4 2 1 8 
MarshaiJ ------ --- ----- --- 27 16
1 
43 6 ---- 6 
Mills -------------- ---------- 4 2 6 ---- ---- ---
Mitchell - -------- -- ---------- 2 ____ 2 - --- _______ _ 
Monona - -------------------- 11 1 2 ---- ___ ----
Monroe ------------------- 4 2 6 1 2 s 
Montgomery - --------- --- - 8 3 6 ---· --- - ----
Muscatine ------------------- H 6 20 8 4 12 
O'Bnen ------------------ 3 ---- 3 ---- 2 2 
Osceola ---------- ---- ---- --- 11---- 1 __ _ 
Page - -------- ------------ ---- _______ ----
Palo Alto - --------------- - ---- 2 2 11----1 l 





8 ----1 () 8 
11 









10 101 1 4 
2---
1 7 



































1' 1 4 4 2 8 














9 ---- ---- -- - ---- ---- ---
10 ---- ---- ---- 1 ---- 1 
14 1 ---- 1 2 1 3 
15 ---- ---- ---- 3 2 6 
3 - --- -- ---- ---- ___ ... ----
13 ---- ---- ---- 7 2 9 
23 1 1 2 12 4 16 
15 1 2 3 6 1 7 
8 ---- ---- ---- 3 ---- s 
10 1 1 2 6 ---- 6 
6 - --- ---- ---- 2-- - 2 
2 --- - ---- ---- 1 --- - J 
12 1 ---- 1 1 --- - 1 
8 --- - -------- ---- --- ----
20 ---- ---- ---- ---- ---- --·--
10 ........ 1 1 1 - --- J 
20 ---- 1 1 11 4 15 
5 --- ---- ---- ---- ---- ----
2 ---- ---- --- 1 ---- ] 
8 ---- ---- ---- 1 1 2 
10 ---- ---- ---- 1 1 2 
16 
} ____ 
1 5 2 7 
27 1 2 3 6 4 10 
22 ---- ---- ---- ---- 1 
15 --- ---- ---- 4 1 
7 1 ---- 1 1 ----
13 ---- 2 2 1 2 
11 ' o ___ __ __ ___ r --- 11 
36 4 ---- 4 4 - --- 4' 
6 ---- ---- ---- ----1---- ____ i 
34 }___ 1 8 1 91 
2 ---- --- - --- 1 ---- ) I 
7 - --- 2 2 - --- --- ____ i 
5 - --·---- ---- 2 2 4: 
2 1 - --- 1 2 ---- z, 
9 1 --- - 1 ---- --- - ---
13 1 2 3 1 ---- 1 
9 - --- - --- ---- l - --- 1 
6 - - -- - -- ---- 1 ---- 1 
9 ---- --- --- 2 ---- 2 
6 --- ---- ---- - - -- --- - --- -
6 1 1 2 L ___ 4 
22 1 - --- 1 7 3 10 
5 --- --- --- 4 1 5 
8 ·- - ---- --- - ---- ---- ----
12 --- - 1 1 1 2 3 
7 - --- - - - - --- ---- ---- - ---
ll 1 1 2 3 ---- 3 
15 ---- ---- ---- 2 2 4 
17 - -- - --- - - - 5 ---- 5 
4 ---- -------- 2,---- 2 
~~ ---~ ---~ -- -~ ~ ---~ ~: 
u 1 1 21 2 ---- z, 
17 - --- 2 2 ~--- 71 
~ ---~ ---~ ---~ --~ 1~ ~ 
8 1 - -- - 1 8 1 4 
5 ---- --- - --- - 1 ---- 1 
15 --- 1 1 1 - --- 1 
19 1 --- - 1 51 3 8 
11 - - - - ---- - --- 2 ---- 2 
29 --- 1 ] 6 4 10 
23 --- - --- - --- - ---- 1 1 
4 1 - --- 1 --- ---- ----
11 - --- - --- ---- 2 --- 2 
H --- 1 1 7 ---- 7 
10 ---- --- - ---- 3 ---- 8 
1P 1 2 3 15 4 19 
7 ---- ---- ---- 1 --- - 1 
r; ---- --- - --- --- ] 1 
22 - -- 1 1 8 1 9. 

















































































===1:::: ---- 1 ---
1 25 17 
11 25 8 - - -- 8 29 ~I 9 83 --- ---- 1 ---- 1 43 
181 46 1 ---- 1 ]l __ 19 61 29' 
H 29 --- --- ---- 4 - - - -
1tl 
25 ~~ 23 62 1 - --- 1 11 - --- 08 
431 
Q5 4 2 6 26 - --- 26 119 68 1 
H 48 l ---- ---~1 18 29 17 45 1 
20 48 ---- ---- ----
15 26 s_ _ _ 3 
15 31 1 - -- 1 
91----1 ~I 4 ---6 ___ 6 ,_ __ 
7 
fi ---- 5 





















17 41 1 ---- 1 
10 25 ---- ---- ----
H 26 5 - - - 5 
18 35 -- --- - ----
10 20 --- --- ---
9 19 ---- l 1 
H 31 ---- ---- .......... ... 
18 43 -------- ---2 fll 116 2 






3 - - - - ~~ 5 ---
29 1 30 
6 ---- 6 
14 ---- u l 
5 ---- 5 
9--- ~~ 9 - -- -~ ---
13 --- IS 
11 ---- 11 





































21 39 ----'- --- ---- 1'---- 11 
42 6:) zl___ 2 34
1 
1 os 
6 14 ----'- -- - --- 9 - --- 9 







2S 6.5 2 --- 2 261 l 27 
13 19 l ---- 1 4 1 51 
8 20 ---- ---- - - ·- 10 2 12 
16 3:1 - --- - --- --- 1 - - -- l 
6 27 --- - --- - - -- 1 ---- 1' 
11 34 --- - --- ---- 10 - - -- 10 
16 33 1 ---- 1 3 --- 3 6 It - - - - --- ---- 3~ - --- j 3 
16 S6 1 --- 1 1 ---- 1 
15 37 1 - - - 1 6 --- 6 
9 19 ---- - --- ---- 3 ---1 3 
~ !~ --8 ---i ---, ;!==== g 
28 46 ---- - - -- ---- 7 ---~ 7 
16 84 ---- - -- - --- 2 1 3 
12 so 1 ----1 1 -----1---- -----1 
17 31 --- - --- ---- , 1 ---- 1 
21 46 ' ---- - --- ---- 2 ----
15 25 ---- - - - - --- - Gl----1 
26 47 1 1 2 H ---
18 s1 --- ____ ----, s
1 
_ ___ 
1 18 4.8 ---- --- - --- 10,----18 3S _ --- ---- ---- 18 ----
11 30 2 - - - - 21 12 ----
~! J~ ---6 ---i ---7 ~ ---i 
36 69 10. 1 11 80 2 
12 22 1 - -- - 11 6 ---
15 29 11--- 1 6 ----
8 19 1 --- 1 3 ---
17 S5 21___ 2 6 ---
81 68 5____ 5 l4 1 
18 46 - - - - -- - ---- 13 ----
9 Z3 l ---- 1 16 ----
131 so 2 ---- 2 14 ---
20. 42 ---- · --- - -- - 1 -- -
11 29 ---- ·--- --- 4 ---20 41 __ __ __ __ __ __ Jo __ _ 
29 59 1 ---· 1 8 ----
27 60 2 --- 2 21 2 
20 83 ____ , ___ - - -- 8 ----
12 19 - -- - -- - - ---- 2 ] 
25 00 5,--- 5 10 -- -
9 25 4 ----, 4 6 --- -

































































































































































































TABLE No. 11- CoNTINUED. 
'g 
"0 ~ I Ill .9 ... Gl a "' .. 8 '; g 
~ 
Ill Q) ... os 
~ d> C) c • Q) .... ef Q) 1: a "' :a .a z Cl) a a 8 os CIS .0 
0 e Cl) .0 G) Ill Cl) 1: -Cll ~ ~ Q 0 Q) 0 Q;( A ... 0 E-4 
Ml Fl TIMl Fl Tl Ml FJ T Ml Fl Tl Ml Fl Tf M IF IT M I F j T j M j F I T ju I F 1 ·.r 
81 1~ --23 ---·s'-·?i, 1~1 --ii I P ocahontas --------------· 8 6 2 ~ l 3 4 7 ---- 1 1 2 ---- 2 19 7 3 3'2 16 48 Polk --------------------· 43 8 61 83 28 511 5~ 63 115 10 14 24 81 21 102 ~ (J'{ ro4 -i99 215 TI4 
Pottawattamie -------------· 8 6 14 ---- ------- 23 18 . 1 ---- ---- --- 11 2 lS ~ 26 72 7 ---- 7 66 ---- 56 151 5'2 203 
PowesbJek ---------------- 2 3 5 l 1 2 8 9 12 --- ---- ---- "--- 4 Zl 13 : ---~ ==== ---~ i ]~1 ---~ 14 45l 2i 1'2 Ringgold -------------------- ---- -------- 1 2 8 b 8 18 ............ --·-- --- 2 1 8 15 18 a 26 24 6() 
Sac ------------------------ 1~1--io 2 6 5 11 6 4 10 ---- ---- ---- ----------- 18 19 37 l ---- 1 6 ---- 6 39 28 (JT Scott ----------------------- 91 52 U3 u 20 40 2 s 5 35 11 70 60 185 3 2 5 85' 5 40j 2i7 168 u_r; 
Shelby --------------------- ---- ---- --- ---- --- --- 4 8 7 --- --- ---- ---- --- ---- 81 15 46 2 ---- 2 l::l 
5 42 18 00 
Sluux ----------------------- 1 1 4 7 11 ---- ---- ---- 1 ---- 1 H 16 29 2 - - -- 21 ·I 26 22 4.8 
Story ---------------------- 7 8 10 5 1 6 7 4 11 1 ---- 1 8 ' 2 25 17 4.2 5 
===~ i=::~ 
9 ____ , 9 62 28 90 
Tama ----------------·-------- 9 5 14 8 ' 7 6 8 8 ---- 1 1 1!---- 19 17 86 5--- 5 ~I so 1'2 Taylor --------------------· ---- 1 1 --- - 1 1 6 2 7 ---- 1 1 2; 1 3 11 H 25 4 - -- - 4 20 4. 2 
Union ----------------------- 2 1 8 1 1 2 8 12 20 --- ---- ---- 11 4 24 21 45 ---- ---- ---- 19 ---- 19 65 39 94 
Van Buren ------------------ 2 2 4 2 8 5 7 4 11 ---- --- --- ---- --- --- 12 15 27 3 ---- 3 3 ---- 3 29 24 53 
Wapello ----- --------------- 9 5 H 8 7 15 19 11 80 2 2 4 18• 6 24 Z7 3! 61 10 
1 lll 23~----
I 23 ll6 66 18'2 
Warren -----· -------------- 8 2 6 1 ---- 1 6 2 7 ---- 1 1 - --- ---- ---- 19 18 rn --T--.j 4 ---- 4 82 ~I 55 Washington ----------------- 2 ---- 2' 1 ---- 1 6 5 11 1 ---- 1 4 2 6 10 12 22 2 ---- - 4 ---- 4 1~1 
49 
Wayne ------------------------ 3 ---- 8 2 8 6 4 8 7 ---- ---- ---- 8 1 ( 15 13 28 1 --- 1 11 ----1 11 20 59 
Webster ------------------ -· 13 4 --~t--~ 6 8 9 9 18 ---- ---- ---- 7 3 10 66 45 101 9---- 9 19 ---- 19 ~~ 182 Winnebago -------------- ---- ---- --- • s 7 --- ---- --- ---- ---- ---- 15 12 27 ---- ---- ---- 1 ---- 1 20 35 
Wlnneshiek ------------------- 1 1 2--- 8 1 9 ---- ---- ---- 1 ---- 1 26 H 40 ---- ---- __ j 
6 1 7 421 17 59 
Wooflbury -----------------· IS 6 19 --- . ---- ---- 28 89 67 1 S' 4 18 16 34 80 65 145 4 1 78 1 74 217 131 348 
Worth ----------- ·----------· ---- ·--- -------- -------- 3 1 4 1 ---- 1 1 ---- 1 19 10 29 -------- 2--- 2 26 11 37 
Wright --------------------- S 2 5 ---- --- ___ 4 2 6 ---- l l 3 ---- 3 17 15 3'2 ____ ---- ---- 6 33 20 63 
State of Iowa .•• ----------- ---- ---- - --- --- ---- --- ---- ---- ----- ___ ---- --- - ---- ---- ___ 307 76 388 ___ _ --- ----- 307 76 383 .... 1 ' 
Other states ----------------- 44 6 50 ------------ ------- ---- ---- ---- --- ------- ---- ---------- ----- ---- ---- 1 1 ~L--~ 51 NatlonaJ bomes _________ _____ 25 ---- 25 ---- ---- --- ---- ---- ----- ---- ---- --- --- - - - ---- ---- - ----- ----- - -- ---- ----- 25 
Toials ________________ __! ii(>711931 1ool :n912iil6001 7331 676l t,ro9148lool 1~1~1 1.wl68ilt.55012.ooolo~..5oollilvi irsh .z49 1--;lt.283ls,999!3,34319,342 
TA.BLE NO. 12-AGGREGATE INSTITUTIONAL POPULATION. 
POPULA~ON ADMl~~ED FOR FIRST TUUE. 
FOR BIENNIAL PERIODS ENDUrG JUNE 30TH. 
1912 I 1914 I Gain or *Loss I Per Cent of Gain I nstitutions Location or '*Loss 
M ]' T M F T 
I 
:M F T I l\( F T --- ----·--- ---
Soldiers' Home. __________________________ Mn rsball town •• _. 30-i 111 416 245 183 sss ·~ 27 *821 •19.4 17.1 •7.7 
Soldiers' Orpbans• Home--------------- Davenport------· 22() 166 876 ZlO 147 307 '*10 *9 *19 *4. 5 *5.7 "5.3 
Sebool fo r tbe DeaL.------------------- Council Bluffs •• - 82 80 62 23 20 48 "fl *10 "19 *28.1 •33. 3 •30.6 
Institution for Feeble-minded Cblldrcn __ Glenwood------- 206 100 866 100 83 189 •1co *77 •177 ·~.5 *48.1 "48.3 
State Sanatorium tor the Treatment of 
'l'uberculosls _____ ---------------------- Oakdale--------· 222 280 602 295 802 fNl 73 1?2 95 82.8 
----~~;, 
18.7 
Industrial School for BoyS--------------- Eldora ___________ 275 -------- 276 810 --- ----- S1.9 44 ----·--- 44 16 16 
Industrial School for Girls-------------- Mitchellville. ••• ~ -------- 111 111 -------- 100 100 ---·--- *ll •n '*9.9 
State Hospital (Insane)---------------- Mt. Pleasant ••• 219 159 878 224 162 886 5 8 8 2.2 1.7 2.1 
State Hospital (Insane) ___________ [ndepcndence ____ 280 195 425 286 189 476 66 *6 50 24.8 ·.~ 11.7 State Hospltnl (Insane) _______________ IQlarloda.. .••••• - 28.J 178 ~ ~2 1&1 476 f: 6 14 8.8 s.s 3.5 
State Hospital (Insane)---------------- ~"hcrokee. ------- 227 135 362 290 168 453 (13 28 91 27.7 20.7 24.2 
Hospital for Female Inebriates _________ Mt. Pleasant.. __ -------- 26 26 -------- 19 19 -------- .., *7 -------- *26.9 •26.9 State Hospital for Inebriates----------- KnoxviiJe ________ 611 ------- 6}] 505 --------- 505 •100 ....... ----- •1oo *17.3 ·------ •t7.8 
State Penitentiary---------------------- Ft. Madison •.•. 28i ------- 287 sr..o -------- 850 63 -·------ 68 22.0 .. __ ----- 22.9 Tbe Reformatory ______________________ __ !\.namosa.. ______ . m 23 418 425 18 443 00 •s 2il 7. 7 "21. 7 5. 9 
---
5,097, 3,570 
5,095, __ 4_4 ~,------=2,----u Totals ___ -------- ____ ---------------- ------------------ 3,62'6 1,671 1,525 "2. 9 •.oo 
-:..c 
en 













































TABLE SO. 13.-AGGREGATE INSTITUTIONAL POPULATION. 
DEA1'1!8 IN IN8TI1'UTION8. 




IPH ~creaee or 
Oecru.!!e 1912 
--~~--~~-----
~ -=:_l_i_ ~~~~2_~~~l2_ r~~t...::: ;~J-.-!::._~_:_ 
&old-.• Ronso ---------------· Maroballto..,, ___ J8J n
1 
-.e H• ••1 2201 "1 1~~---;; ~ 10.6· H.• llll.7 j 11'1.< t:l.< 27.9 
8of4Wr•• OrpbaM' Uom•-·-------·-- , D•venJ')OrL_.,____ " t 10 2 t 4 -o ----- •• 2.4 .1 1.7 4 • 1.G 
K<(t)()QJ for the Oeat .. _____ ,.. ____ .. ___ , l (..~ounCU Wutt.__ .. - --- --· ---· ~ -~ ~ •··--- t: ---·-~---•·-·-~ J. .............. .8 
lJ .. tJtuUoa Cor .Perllleo-aaJoded Cb.ildrMt .. -- Cilt-ewood______ ., 17 101 ... J n 'TI • -·-~ •10 ~-7 ti.JI 7. • · 6.e G.! lltate Saoatortum fur- Ute Tht•Unent ot 1 
'l'ubf"rallf)lllla --·----·---------·· Oakdale..______ 0---- 5 ! ------ t •t -·- •• H. I---- 18.1 4.! ·--- 1.e 
~~::.·~~::: :td.~1
1 
r'::: o~~--:=::::=: ~":~~Yiiie:·.:-.:::: ---~~ :::::: ----~1---~1==: -----~L .. ~c::: . ----~ ----:~·.::::: ---:~. ---~ _,:::::: -~--
Htate Ho.Jtllal Umaae) ... - ...... -.----·-· ltlt. Pl,.a.aanL~-- G4 I~ UO -~ .UJ 1
1 
17 U.al 1S.7 H .l •. 1 11 t: 17 
8Lat4t HOW&~Ilal UIUane) ... ____________ ll'MtrJW'Od_eL____ lat a 1 tH USJ «58 lbl •l:f •t6 •as 1~.6. UJ.7 18.1 17 . 1. 11.0 15 ... 
lltate JJoel>ftal U.o.ane>.--··-------· Claru:.da,________ 114 1 80 IH ltt 61 Jn; •nj • l?J •so to.l'l• tO . .) 1.0 
1 
ut.o 12.01 t& 
lftato llMJ•It.al Ontau~~tl.----·-----·--· ("'ht•roke._ ---·--·· 711 tiCI liO 108 S41 ld • •tt: ta 11.6 H.l 1a.e u. 6 1.8 14 
lJo.r1Hal t.or Pr•»olo '"""rl4la ________ Mt. Pl,.••ant •• ___ -----------------------,---- -----~---- ---~·---- ---·--1--- ·------ -----
Mtate HO.Pit&t tor f!k'br .. ua _____ KDOArtllr________ 1 ----, 1 &,'---- 6l 4 .............. 4- .0 ................ .C t.S - .. ~_...... !.I 
8t.at• P•nlt.en\larT----···--------- Ft . Mad .. Oib ~---- 11~---··· 10 a: ...... - .. 
1 
6 ·~------ • u 3.7 ____ 3.7~~·---· .D Tbe- Retormator, __ .,. _____________ A.Da1noaa .. _____ ·~·---·· ' ---- .. , ----·· •s. 1. ---··1 1.0 7.$ ___ 7.1 




8lo; t,Oo)l "118 •sa _ •ot
1 
tt.t JO.t 11.a n ~ -~ 
Locatloo 1914 
TABLE NO. H.-AGGREGATE DlSTITUTIONAL POPULATION. 























11A(> 11100 1 1111.5 1010 I 1!113 I IUH 
" 
l.,.lltullou l.oealloo :.ll'~~ ~~__:___:_!_:__:___:_ _:_j_:__:_\_:_I_:_(:EE:r,~~ T 
101 ;'%II eoo 111 740! ~ 111 746 li(6 1erJ ru mimi•· 001 103 100 
171 HI i !CI 4~1 - ur. W0 :t9 !e.G c.&; 1.15 !3t Wll, I tll 5al ---- ---- ----- ----- ---- ---- ---- ____ _. -------·-- ----1-----'---- ----·---- ---- ----
•kbool lor thf Deaf--------------~C'ounell Ululla •• --·-t·--- ---- ---·--·-- ----- ---·- ---- ----- ---- ---1--------- ----'---- ----- ___ :1 ___ _ 
l01lltuUou for ~Je.mludfd Cbildreo •• Glan•ood----- Ui.1 , , l,oatl Gll71 •'It 1,or. 1<1! 601ll,Oti3 514 676 I,J.WI 0117
1 
tQ1,870J' '/lSI G:~I,Q 
Btate Sanatorium tor Ule Tro.troent of J 1 
TubM'ctllooJa ---·--·-··-·------ Oal<tlala.. ____ , ----- --- -- --- --- ••••• !! !3j (5 18 6.5 8S (5 67
1 
I 4S «< 108 
IDdoatrlal Scbool !or TL--------- F.ldura_______ 410----- <to. ·•n< --- •r>< aJO ----- 100 3!1 ----1 1811 1118 '--- 8G8 __ ~ 
Induatrlal llcbool lor~~~------------ iiii.Cll<llv.llle. ••• -. - --- t:o 2101--- 22:! !:!-1____ 210 210 ---- 123 123-----1 l!IC> 10(; --i- ,.. H6 
State H~pltal (19nD~>-------- lilt. P!loasant-- W 4:;1 1»41 ~ IH I.Wl G7" 4:.4 I,IW :i.o8 4581,!112 «l! t 4SS 1,087 62! 1,1!1 




e8J 61! 1,103 
State Boopltal (Inuoe) ___________ (.'larlod&.----··- G:S 419 113:! ;.c• 482 lll'l 6!iO 4(t! l,(H7 GIP .aG 1,074 078 49e 1,1!1) 078 604~1,182 
State Hoopital (l'lOaoe>.------ ("beroht ... ____ &l!l rr; 71 4U lj! 7"6 485 ISS lW' Ql 178' 881 50! 411 W.? 4 1,000 
Boapltal for Inebriate~ ••• ------------ Mt. l'leasut.... 43 ~~~ ~-----. tl 21 - -- 10110 ----1 211 !1!---. 181 18 -----\ 17 17 8tate Hoapltal for loebr1at..._ _________ ll.oonllle..___ U:l bl 640 lilt ·--- 100 ~----- II!) VI----- 09 167.---- 157 llilL-- 158 
&tate Penlteollai"J--------------- rc. lll.adl.oo.__ w __ 15.111 ra ·-- IIIIlS ~--- .a~~ 6011---- 506 4!r. ___ 4!11 r.e4' ---- 1106 
Cl8ta~ Peulteollai"J------·------ -------- Aoawoaa,______ s:,s 10 :r.s SIS. I 17 ~ · aGJ 18 aso lOll 1115 001 «!0 d J 8IJ'! 656 84 6SO --r-·-- - -------- ----1-- - ,-- -- --
Totala -------------------------- - ----------- I,O."i' 'U:7r.IWI7~.~ I !,7!817,9(,6 5,1812,a.317,081l ~.~~.0011$,11illa.710~.s.r.~ 5.11QQI3.84! un 
a'nle pOpulaUoo II dlamluect before Juoe 80th for aummtr neaUo01. Br prov111on1 ol C'hap. lU, .Aet1 of the Tblrty-foortb Genornl A&Umb)J 
tile I'ODtrol aod maoaaera"" of tbe CoD~ for tbe Bl"'ol wen tri.DI!erred oo July 4, ltll, ro tbe Sta\4 Board o1 FAouUoo. 
t'nle POPOiatloa ID Ct>eroll:ee aod Iockpted~ atate boa))ltala. 
O'lbe l1111tltuUoa a& ADUDOU bJ U.• proYI.tlolll ot Cbap. 1111 . .leta of tbe Tblr1y~l)(l General .bsemblJ (Suppltlllaot, 11107, ~- B118-U) Clued 
















T AB L E :-JO. 15.-AGGREGATE INSTITUTIO~AL POPULAT ION. 
A \'ERAGl: DAJLl POPULATIO~. 
POR 81E)INIAL PERIODS E.XDL'""G JO!\E IOTll. 
lnatltutloll.l Loeatloo I 
lntruAe or ' J>e. ___ _::_ _____ _:_ ___ ---=---
------------ -1 I_:_I_F_,_T __ ~,_~·_!_T _ __:_I_F_,_T_ 
SoldJera' Hom~---------------··--··-····· Soldlera• Orpbus• Home.. ___________________ _ 
Sebool lor tl>e ~at. ........ - ............. ___ _ 
lnatlutlon lor Feeble-mln<led Ohlklr«n. •...••••• 
Sc.a~e Sautorfum tor tbo TrMtmrot of Tu· 
l l araboUU1wn. .......... - ........ . 
Dovrnport ........................ . 




































benulosle --------·-··-····-··-··-- Oalrdale.________________ 1fT ' eJ 118 H 1 611 I lOS 10 1· ... , 8 
lndllltrfal Scbool lor BoyL·-····--·--·---· Eldora.___________________ &;4 ......... 356 395 ···--· !196 Ill ·····-- Ill 
lnduatrtal School lor GlriJ ....................... llftchellvllle.. •• _____________ , ••••••• .' 16: 151! •••••••• us 148 ........ ' 4 •• 
St ate HOfl)ltal (lnaftlle) ••• _ ........ _ .......... . Mt. Ple~tU.II"----·--····--···· 11&1 ttn 1,~1 1i00 t9S 1,091! 11 81 4t 
State HolpiUI ( IOI&IM) ....... ----······--· IntltllftldCnce. ................ ___ 671 COO 1.1$7 1173 t9S 1,1n 2 ll 4 
Sta te B otpltel ( luaane) ....................... -. CIRrloda .•••• --··-············- GIS 489 1,126 6G3 C99 1, 182 I!Q 16 811 
Sta te Hoapltal (lnnoe) ....... - .............. __ <'herokee ................... ---·· U27 900 023 ~76 cllll 1.012 cu co 88 
Jloopltal lor hmale Inebrlatea ••••• _. ______ Mt. P leaaaoL.. . ................. -. •••••••• 10 19 •••••••• u 14 . .... . ' 5 ' 5 
Stale H011pltal lor Inebrtat~----·--··--· Knoxville.......................... 185 ........ 1&5 174 1• ••••••• 17t 0 ----· D Stale ~DI~ntlaf)' ••• ___________________ Pt. lladuoo. ........ __________ rnr ···-··· 007 r.!!l 1--···---· 6!9 2i ........ !:2 
T1le Refonnno,.. _________________ Aoamo.a ........... __________ s:;cs 1fT - &10 liS tr.5 84 't ~ 
-,- 1-·-r.-::;;-r-::--=-~---·--Totalt. ····--·----··-··------ .................................... 6,74t a.ooo D,oo:! · 6,001 I s,acs I D.aoo !10-.. ss sm 
tThc POPulation of the Oollfce for the BUnll at VInton, Included In 11112. It bnc oxcluded. ~l.og ao lona-et under the eontrol o f the Boftr<l of 
(loo trol of !!tate Lnstltullona. 
TABLE NO. !G.-AGGREGAT E INSTITUTIONAL P OPULAT ION. 
A\'ER.AG£ DAILY POPCLATIO~. 
FOR BlENNlAL PERIODS L."\D£NG Jl>"SE llJTil. 
-------~-ot-t-1t_u_t_lo_ot__ I Loeatlon 18PL 1_:_11395 18?7 _:_J_:_I.:__:}~ _:__:_ 1912 ~ 101« 
Soldlen• Rome. ________________________ ,llanhaUto•'D---- au a!'/ I ss.; 612 Ill!! (,()] ® 725 ' ~ 83ti 8!~ 77~ I 7lC 
Soldlen' Orpball$' Rome... ____________ 
1
Dannport_________ lf1l COli 4liO 4711 475 «: 4511 4M 1 4711 1 W. ~ c...:. . 699 Collqo tor t l>e BUod.---··--------
1
Yinton. .. _________ 140 148 Ul 15C 1S3 1IfT 1M 157 100 151 lw 112t '·--
Sellool lor tbt ~L------··----··--- Council DlufJa_______ lllti !115 M ItO !1;8 211& 2U tH !47 j 211 ~ tl1 21:. 
lllatltotluo tor •eeble-mlnded Oblldnn. ....... Gle01•ood----·---···--· uo c~n 4!1'1 G3.l 726 Sl2 80S 10.(1 1,(116 ,1,000 .I,J..>Z 1.~-e:; t.s.:.t• 
State Sanatorium for tbe Treat.ment of 
Tubereuloole ·--··-·--·--···········-----· Oakdale---·------·-- ... ... ·--· .... " ... - ................... ·-··· ..... . 
t~~::~~ ~~gg: :g: Jt>~::-..::::::::::::::.=::: ~\t'~~i~i·e===--=--=--=--=:: m ~ ~;~ :;:;: 1 ~: ~~ t~~ ~~ ~~ 
Stat<> Botpltal (lasanel.-----·····--···---- lit. Pltuant-------··· 7W 836 'l-m ~<..; ."70 043 1113 I t-:.:i !& 
&tate Boop:tal (lo~~tnel----··--··--····-- lnd<pendence. ........ -. b!O 1 84.> ~~8 '""' 11,~ ~~.~ 1,4>.~ ~'"' . '·~·n 
State U oop:tal (lnaanel---·-·--·-··---·-- Clarinda ..... ------ !!lC 1 419 u.5 0!3 -.7 lo(o, I ~~ .Il l ~~ State Boep.ta1 (lll.t&Oe)--------------· Cbuokee. ________ •••••• ···-1--··= --·-· ...... ,... ... 6. 1 0116 .ol 
27 , 71i : \.It! 106 
H<l :1-,Y :J.'AJ a-:. 
21W 1'-~l 1!"•2: J It~ 
I,Ot' l,VS:! l,n·,t l,{•ll 
!.{G. •J.(ll-1.! J.J:!t; ' t.l<t! 
M:~l~:: ~~~ ~~~:::.=:::::::::::.=:::::: ~~<~:;=:.:-::-=.:.:::- :::::: ::::c~:: ··:::: ::::::1::.=::: ;~ ~ ;~ 
Bo»Pital ror loel>rlates ••• - .................... ~herokte..---··--··--··1······ ·--·~--- · __ , ______ ,____ U " I U --···· ····-- ·---··~···· 
State Bo~pltnl lor loebrlatft .................. Koonllle ............. - ... -----~·-···· ...... .. •• , •••••• 1.... .. •••• ·----~ 175 ~~~· 121 IG.i 17~ 
~~~=~ ::~n:gN:g::::::::::::::::::::==== r:;s:::~~~'==========: : ~ :: , ~ , ~ : ~:~ : : ~ :~ ~ ~~ ---- , __ , __ -- -- - --:---- ----
Totalt .......... -----·--··-····--- ............................ 4,1UC 4,098 .m 
1
6,887 ~G,Ii3G G,HO ;,QU 7,762 1,$12 it,® 8,7¥;, J,l25 ,Q 
' .11~ 1.1~·! r-IV. 1,1;1 
<'-"• I ~:; ld II,Oic 
~ .. ~:. ·--~~- ---~~ 
•O.oe year oolr. 
tAvtral~ dally oopolatloo ror lint year or J)H!od. By the provltlooa or Cbap. lU, A~ ol tbe Tblrty-lourtb Geu"'al Alttmbly, the control 
ud manaatmmt of tiN- I"'~t lor the Bllod •~re trall.lltrred o.o July 4, IVIl. to tba State Board o t E'dueatlon. 
tT!Ie lo•tltutloo a t Aoamou bJ the nrovl!looa or Cbap. 102. Aec. ot tbe Thlrt7·reeood OmHal A.umbly ISuoplemrot, 1000', See. rmS.a4) eeue<1 













































o8 ~~mi§iUiiiii " ~~~~ I I I I I If I I I I I I .. .. : : I I : ~ i 1 I I : ~ i 
..... 0)~ .,.14 i i i i i i l ~ i i i J i g~ a.i'a .;cJ;e.,., : : : : : : ~ : : : ' : : 
· ~;ao ~ : ~ ~ : : : I : t , : : :: 1:;: I: I I: I: g'.:;.=. ... ~":' : I 1 I 1 ~ I : ~ : I I : 
.... 0 : i t I : l I : .• : l ~ : ~3:> • 1 t o I I I f o I I t I 
ol!o ..... _ 
ail~&~ ill!&~~~! Soldfcro 1':2.:; --H? 
i~= &~5~~2i;S~U~ 
Orpba.ne 
- - .-- - -- --- . . If· 
~~ if~U§Ua:u;A 81lod aod Deaf 
~"" ---- - --.. 0 
i : ~iiinl:~Ui'H•s Feebl•ml.MN 
..,if h..:!S~ j 1-i j j j j j &;t TobercuJarw 
"1:1 .... - .!. l ! • I; ~-- - ---
a~ EU~!!s::!UU!El Dellnuue.nu ;!i 
a"' 
_______ .......... -
&!ssili§t!i~t~i:{~ lDaane ""i i; - ~ - Tiff:: --
o- iiiiHl!!i! j l 1 i l lnebl1a18 .. ~ 
e:~ -- --n!!snt:~~!!~a Or1mlnala -:.~ ... 
~i 
c eooo.a._._ Gt •• Ul .... 
~eaii~a!~ia!ii11~ Total• 
TABT,E NO. 18.-AGGREGATE INSTITUTIONAL POPULATION. 
POPOLATIOS IN R.ESIDt:SCE OS 1U!>t; soru . 
• MW,,.u 1 ........ , 1.:. _:_ ""I ... I ''" i~l ""i"" _:_1""1_:_ ... _:: 
•• m 466 521. ~~ 62S ~  ;w 71.5 II ?W oos 100 ~ m ~ - i m ~ ~ 1 : w ~ w ~ ~ 
·t:~~t~!:l>'fo~iii~-~b~~~~~~-==ii ~r: .. e~,od~,~~~~~~~--=-.:--~ =;r,= -~;~: =~;~liriT;~=f~= ==~= ~ ;~~= i;~=li:i~= ~~~= i:f~ 
Tubereufoala ·--------····---··---· ~akdale.----------·-· ---· ---- ---· ---· ·-··· ·-·- --· --·· · ·--· ...-; t:l 100 I 108 
lDduatrfaf 8ehoe~l ror lloyo • . ••• ---··-··-·· ~.fdor•.--···············- !Ill 107 «I Gill 
1 
478 •a. 610 I « O 178 1 ~ 301 M 43l 
loduautaf 8clrool for GlriL •• -··-·------··· Hlkh<'llwflk.-............ 117 Jd !4.; 15¥ 11111 11!3 tl4 l lO 22! 210 1:11 1G.J 1~ 
Mate lloepftal (lr.a&Mi---··----··-· lilt. Pl,..l&llt._________ ~10 ~ 8111 oiiS &lS M ~ 11M 1,010 'I,CIII! 11,01! 1 .01<7 1,1!1 
lltate Botpltaf (I~~UMl.--···-·------· lndf'Pfftdeo~--------- S3J ~ lHG ~ 11.~ l,(lol; 1'!1 1,011 1.008 l, u t I , Ue 1,1011 1.11111 lltate H.,.pltal l ln..,nel ••• -·· -··--····-··· l"fartnola ••••••• -····-·· - arG U.0 600 llCIU . &51 D1R> 80S ~ 9Sl 1,04i 1,0'11 l.lllll l.IN:! 
!!tate Hoopltal (lnsaDC) ••• _. __________ Cherok~---·····--···· ·-·· --··· ···-· ···-· ...... ·-·· Glt ne 180 SIS 881 ~73 1,0110 
Hoopftal for IMbrfat¥.. •• --·-·-····-··- lit. PINJisnt.-----··· --- ___ ·-··· -~+--- ----- « 65 !I !0 tf JB 17 
H08pltal for lnebrlat¥-.---------···· lnd<Ptlklec"'------- -·-· '···-· .. - .. - - .. J--·'·-···' U a ·--.. -·r ............. .. 
Hoepftal for lnt•brtatea ••••• _ ••••••••• ·--···· <:hrrolt1'8.---·············· •••••• --··· ..•••• ·-· -· ··--·'···--~ 1& 18 ·-··· •••••• ·--· •••••• --·· 
lltate Hoapltal fur lD<brlolfll-----·---· 1\noxvtlle ..• _. _________ ··- ·--· --··· · --··'--'·--·· ··· -- ---· 1116 1111 1111 !Gl 158 
State Pftlltftltlai"J' ••. -------·--···· Ft. lilodbon - •• --..... ._. 41l!\ HI 5!0 ' 11!1 I 116 11'0 W r;m 4111 606 4117 WI 
t8tate Paltenllar,-.---··-····--·-·--- Ao&lllOI&.-------- ·---· 27:1 m £4% «?:! at~~ 41! 'II 1'73 SIJI RO GO! CiO! csu ---- -----·-->-- - - -- -- ----Tot•'------------------------ ·----------····----·-- 1,130 1,717 .4;s ,e.OIS 0,1:!4 :s.m {W 1,rm 7;968 7,11811 ~s.ar.1 ~.~:. t,U! 
"'n>e 'f)()Jiulatloa II dlsml'* bftOrf> June lOth !or the tumroer nealfoat. By tbt pro•"'Jont of {'!lap . Ul, Arb of tbe 'l'blrtJ·fourtb Gotral 
.Aal«mbl,-, tbe C"Ootrol aDd mu~t ol Ore C'olltp lor tilt> BlDd were transit~ on Jul1 ' · Jtll, to tbe Sue. Boatd ol EduraUon. 
t1'bt fiYtftutlon at Anamoaa by t~f pro•loloDJ ol Chap. lsrt, AC:U of tbe TWrtt-nd G~tre.l ,\-.obJy (Supplomoo.t. tw., See. 6'118-81) ceUCld 
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TABLE NO. 19.-AGGREGATE INSTITUTIONAL POPULATIO~. 
caD.&ATHS OOOU&IUNG L'\ IYSnTUTLO.SS. 
roa DJPX.SHL PERIODS FXDlXG .lUXE 30TH. 
181! l!llt • lliiiU ~· lliUI IIIOIS 11105 I 1>11106 I IQ(b I 1~1) 
tuautuuoua Locatloo :-::-IT \t i ~-· 'T ;\JI-;
1
: :,~-:-, M ,~<' ~~= t' ;:-r:,.~·:- 31 -::-;:-l:t:.-; c :1:.:-1-- --f-:-------- --~·-- -~-· •-· ···-··-·-··- -··"~·~-- :.1 ·~ • • ; • •' ... ~ • -' " " .j~ ,.;,.1_ }::~ . I -"' .J_ 
ltOJdlero' OrptJaAa' H <>""'---·-· O. .. eou><>rt. •• -•••• ~~ I ·-~ I 1 1 -- l 1 11 2 S 1 l- 1' 6 S 813 t! ~~~ • ~ IU l l • 
OCOI"'&•for U>e Bllo<l..--··---- '_lon .. n ......... _. 1 S ••• t.--···-··---1- t 1 a.-1--.-J 1-.J l '111 •.·······-··)-··· ·' ····~ 
>ld>ool tor tlM ~. L-----···-· (;OUDdl Ulutl.__. ••·r·· ...... 1 ...... 
1
... ... ... 2
1 
i 4 -~-- -· -· -· ·- I ... I ·•• ••• -···~ S~· ··l • 
11utllutlon for J>_,a.uuo.J<Id C..'tUI· l · I I I 1 I ' 1 , 
jjtE,!r~~~=~~~=~~~~~ ~::::.:*~=---~ .. : .:c: _:t_: ·_: ... : ::_ _: .. : _: ~ -~:~-~ _::~-~~-:-~I v:~ .:~~ ~~ : ... :: lv~· ·~ :.• ~: 
lDdu.ll'f•J Sebool for~ ....................... ..:wur•·-·---··--- a ... - a a ..... Sl 2. --- 2 s __ a 1-- 1 1 :, __ ;, --·:---·---- 2....... :t t l ....... j ' 
IndUftrlal &bvol ror Virl•---·-- Mttcb .. h·UI\.'1..--................. 11 1/... ... , t 2 ... - 1 8. ::1 -·): ~ 8 --1--'--1·-· J l_ - .. · .. -· ---· ' ............. --···:---1-........ ... Mtat& .liO.J)it.al (tn...t.ne) _______ .. , _ l"h••••nt .. -- )(IJ tn Ul8 Jt• 'ntiiO! 100 57!157 .tt! · ~~){.IS ' u 22 64 &4 <66 1$1 lUll 7U 17~" t)."; cu u~ 12tl till Jl'ld 
~tato llo.p1t.al (J...na ... o•)-----·-- lu\1c.Pl"ndc-ut"o... ....... _ 80 ' .ut ali llat 88 as u t M na ~~ t 9 ~ ~ 5&. !Ill w 11-& G& l!tl lU Gl1 un tit :-..;' :!:It 11~· tift un 
titato Ho•pitaJ cr,n•. o•)·----- Clat"W"•···--····- ~ Ci3 1115 O& 54 lat 10616; 168 J08' £B~CW 48. oo ~ 101 ttt; un Ja .. ' tN: tuu tat ~ 2U H'l l ~ 1Th 
!jtato Ho-z:tit.al (lna..i.D~) ... _____ CtMI.rok .... _ ..... _ •• _ ............. ~ .............. • .. -:••• '28 21 .9 09 31100 $3' l.S. U1·
1 
02 43 l'L Ul , ~ 170 73 W Jail~ ;Jj Ht 
M:~:~:~ :~~ ~=~~====::::::=: r!~e:::s~::!.:.:-.. 7 .. ~ ::: :::~:= :::i::: ::: ~ ::: t ;·_~ i ~:-~ ~ ·== == ::: :.::! .... ~ ---~ ::: ::: :::~~::::~:::;::: 
Ho•pltal tor 1.Debrle ........... ___ ~borok••·-····-·· ...... J.- •.. ,... .... 1 1-. 1 1'-· 11---~--~---~-- __ I.__ I __ +··---··-· ........ ~·-;1--~ ---; 
litata H~J)Ital for Joe-brlate~ . .. _ ~ .. Kncu:viiJC"'-.. ... _____ ..... ............................ --· -·-'--- - - .. _ .• .l.. ... -- 2 --- 2 P ..... J 0 I t>,_.. t1 l -· · t "')·-~ ~ 
Stato ~oJte.ntlary ·-·--····--· .Ft.. Mndl.uo.--·· ll .... ll 6-- ~ s·__ s g ___ g s ___ a 7 ..... 
1 
1 1 4 .• . 41 1~ _. u; ..; ..... c. 
d~tat.e Penlteatfa.ry -------·-·-- AoaJ.Oo•a...·--······ 18 1 lf ~ ·- 8 •j 2 8 6~ o • -· t 6........ . G 6 -·- G u -· 11 • ..... t 
Total<~~. ---------·--- -------· ------······----~·-·· m ru Ni w;; .:u;; iii'm 600·2:8-& Sf.~;;: m1;i'O rn~;;; 71713r. i:OM~m w;:l,OG'l .;;l;;a;:oo; 
a Do~ not fot.lude dfoatl•• out•Jdo of hliUI.uUoaa or Uw•• ·~··ut on p oro I• ot a.eal)ed. .. 
b0nf'l ,.ear ODiy. 
t"'Uy provblon~t or Chep. HI. Acta of thfll Tblr17·fourth OtnerAJ A1ueJ:Hbly, tll~ eontrol and ntanac-,ment- ot tbe Co~IJO tor the Blluc.l -..er('! 
trau•f~rrnt oo .hl1y 4. 1011, to tht' 6tnt• Board ot J:Cd\u:•atloo. 
d'rbe Wtltutluo at. AoamOftu by the pro~l•fona or Chap . 10'1, Ar-u or the 'J"'blrty-.seeood Geoeral .Aaaembl)' (Supvk>meat, 100":". Se.oe. li'Tl&-af ) wa~t 
to tMo a J)e.nJtcontlary and t>-«a01• a r~tormatory. 
lo•tltul.lon• 
TARLE XO. :!0.-I:-:STITUTIO~..U. LIBRARIES. 
ACOt:SslO\S A:ID WITIIDR.\WALS 01' BOOK~ .\SD C'OLU:CTlOl\S. 





l'ur- I Ilona · I Total• 
cbaiee tlon~ 
I 
··----·-·-· 3(.3 ··------ M lU liU 1n 




.. ···-··-··· 180 
G IIG 
·-·-·····-· tl7 
-· -----··· Ill 
--------ii", 1,601 4 13 
Soldk'rs' llume · ·····-·-··-······-·· ----~--------· Xl\r.ballto~<'D ------------------· 3o3 
H<.lldlets' Orphan•' llom•'--------················-········· O~woport ---·--·-····-··--·-·---· 71ll 
School tor too Deal ...... ---·-----·····-······-········ Vountll Hlufl•.------·--·--·····-- r.:i 
loatltutlon lor F< .. blt"lllhul<d Chlhln·n • ••••••••• - •• ·---·· Ultnwood .......................... 1\'2 
t;tate ~a.oaturhnn for the- Tf't'ntmtnt of · 'J.'ul~it•r .. "UlO!tl~....... 08k1la~ ............. - .... --···-·-····-·- 2'.:11 
llldlUitrlal !kll<ool for lloJ'• ···-··········--······---·-···· rt.Jora .............................. 6 
liJIJUI!trlol S<'hool for Olrl• -·· - ···-············-····-···· illltch•ll•lllc __ _. ........ ------·· ~ 
St.ate ll""pltal (ln•atwl ... ------------------·········-· • lit. Plre.aot ...................... 2!10 
St.alll BOIII)Ital (In•an~>------·······-·· ··········--·. lnol··penden~ ...... ............. . ... 100 
8taC. BOIIPital (ln•aoel.---·-··················· ······ ·-,. t'lann~a -------------·--··---·· Ill 
State Ho&p,tal (ln~&a.ne).----·------·····-·····----··- t~''-rokte ·----- ·-~------·-- ··--·· :!l7 
8t.al.a Hooplt.al tor lnthrbte• --· -----·····-----······ Knoxville ..................... --- Jll 
8taw PHJitenllai'T ----·······--·-·-· ~--, -----------···--- Ft . J.lad!,on ................. _..... 1,5:•1 
Tbe Ro!ormatOI'T -------------------------········-:·· .:\Damo~a -----·--------·--··-·· --~ 
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TABLE NO. !l.-I~STITUTIONAL LIBRARIES. 
C'I..U!St8 OP .BOOXS ACQt:IRED. 
FOR BIEN:SL\L PE.RIOD ESD!SG Jl"SE Jll, !PH. 
I I : I~ -, I ' ~ I "' 61 ~.:: h "' • • ~ till = 1:;: 1 :.~ "'I~:.~ :::~. lmthQUont I l.MaOoo I e : ~ g I ~ ~ I = ~ c. ~ -a "Z ~ 8 .; ~ ~ 
t: ~ I i ~ i f I ~ ~ ~ -E g ~ ~ ~ ;~ E 
< = .. ,_ • ::: . ..: 1:: 1 ...- j , I "' to "' I :.:::~ , ... 
. - :r, j , r ,-. - T ,-, --
S_oldlul :Uomo- ---·---------------··---··- flilar.ballto•a ·-··---· Sl lo --- -- · 2H t:. __ J I --·1. 2 8 II l J-· ·· --· M 
b<>lcUel"l' Ors>IW>•' Homo...·--------------····-··· DllnaPQrt. ........... ooj 5t l 0 ..0 G6 &' ~1 U 100 101 1! l l ~ fl 1,~ 
bdlool lor lhe l><aL •• ------------------------------.CouDdl mulls.. •• ______ • J __ --- 1117 71.... . ~I I IV ~:1 6 •••• ,.... 10. !71. 
l:btJlutldn fur Pteble·mJDded Cbtld.ren.--·--·~----- Gk.o•ood ···--· _. ... -.... .a ----j·--~···· 11) ! ·--: -t 1 ........ 1 t ~ .. _., ............... , !¥ J;-2 
bt.1tt baD•turtum for tt!f' "J'rea.UUeot of Tubueulo&:iJ .......... Oakdalt .............................. ~, __ .... - · · v &11. 8 ' .. -·. • ' 1f . ..... ........ ........ t tl U.1 
lodunrlal bcbool lor Bor•----------------------·---- t:ldon --····--------- 2 2. .•• 1. : --'·· -- •••• 1 ~--- 1 •••• •••• o 2 I~ 
jaduotrfaf Scbool lor (i•r1L---------------- llottb•Unn. • __ •••• tl o .... ___ 1~1 ~ --·~ 6 li ~ 1 11>' 1 --·· 21 t;;o 
.~tat. Hoopltal (lasa""·-·--- -·-----------·--------- lit. Pltasant: ... :::.... 12; ~~~ •t .... , :1111 15. __ 1J 1.... .... 1 !7 .... --- .... ~~ 
.lltat<> Hoopltaf (IDJilDe).--.---.. ---~------------ lnd•P"ndtace --------- I' ~ .2 .... 1!11 1 .... 
1 
1'- --- 1 ---~ 7 ·-- ___ --- lllO 
Stat< lio.pllaf (!,_) __________________ ··.tarfa.la ............... If' tt .... , .... f OIG !11 . ... ~> ; ~~ T.l 17 10 -~--·---- 41 ~~~ 
Stale HoepiiAI (IDI&DOI--·----------~---·--·-------- f'htrD~<O .. -------··-- II , V ·-·l 6 (H' SO.... I.... I . I 23 I !7 .... 217 
Slue Uo•p•tal lor l.ootrlat"'-·----------------- ,hnoxv!l~ ---------· 47) 16: L~ ---1 1.'.8 ~~-.---- 1
1 
2' II • "' 19 __ __ Sit 
6tate l'all .. aiLII'J -·-------------·-·------·-- Pt. MadiJOD ..... -..... ~ 70 115 1o 8US 1!0 l:o ~ 1.. 1'1 3:i ~: !«; .... 1 :10 1,5111 
~ Rt!onnatOI'J ------------··----------------------- Auamooo ------------ - liCI ~ 2 1.._!.~ ~ 14 ~1- ·: ~ ~~ ·-· :.,--=.~ ~""----··------··--····------- ~·····--··--····--··· "'I ~J.o: •!·"' I Jj1 '"' " ••I m, ~ •• • ~ ,_,. 
TABLE NO. 22.-INSTITUTIONAL LIBRARIES. 
CrBOtll-AT£0~ OP BOOKS. 
l'OR BIENNIAL PFRIOD ENDINO JCNI': !kl, !PH. 
, ri 1 ~~ I 
g I ~ ,; I Averace .. u Monthly.. G., ;-:.- r .. 1:' ~ . .. LocaUoo 'il I ~ £ 3 .. .. !~ a~ I e ~ I ~ ~ ~ I!~ ;; • 1 .!< ~ I 'C j!; - " i It ~.! !_~: - trJQ ~ til ., 
llllltttalloue 
8oldltra• llOm4 ..... -----------------·-- l!al"lballlowtl ------· ----11 ~ 14,136 4101---- 81 00 1 .... ~. 14,7'1'2 7M 11&.9 1 151 
tloldl<rt' OrphaDJ' Hoiitt---------- Danapott ------- 118 R 115 14.11.'10 419 701 1 &Ill 1,180 1, llO,I<!:J W 1!2 f8S 




216 00 1111 
l.oolituUon for .l'cebl•mlnded ClliAlttll----- Gl<.u"ood - ---------- 411 7 i7 l,SG6 40 »t j 12 224 227 2,477 1,360 200 17 
!State ~ .. na&.orlum tor tbe l'rfaunt~~t ot 1 
1'u~uloelo ·------------------- Oakdale ----------- ro, $) \'$ 6,4«) lSI n 'Ill tiS ·--~ H.r&l It~ 47.8 1 12S.71 
Tadu.erlal ~hOol for Boy•··--------·--· }'ldot& ·······------ 3ro 210 112 0,714 ) 400 l82 821 175 0,221i 21,!06 lW w lSI 
l.o<lutlrlal b·bc>ol lor Glrta.. __________ ,.l(,tebclJrille ·----· n~ 11111 18!1 S,lllt tT 18 871 IZ- ..... 8.'ll>tl I~ II lu 
&talo Hooplul (lnaanel------------ Kt. Pl.,..ant ,______ ; li81 'II 8,101 Ito 18 !!!!1 111 10,!1 68,1;14 t.WII 17S ~ 
Ill ate Uoepltal (l.o•ut).-----··--·-- lndot><M...,. ·---·· IJ! 221 311'! 8.11!1 !ll8 70 • "'"'~ 1111 l ,Jijt) 16,0151,171 l8i 1111 
Slate lloopltAI (llla&llt). ________ C'lar!nda --·------ m !87 5,t87 IG'l t.:i Ui IIIIi li.K'O to.:ec 1,18! w I m 
StU< Roopltol (lnaantJ .•• _______________ ('horok .. --··------· 1=!11 800 s.~, 1.,;, ot _. 6121 0,41~ 12.11110 1,0~2 l:.i IS3 
Stale HUOl>lt&l loz l.otbr1atea. ________ KaoxYIU. --------- Sl! o.- 4!0 t.S8 1,001 712 1!02 11.010 171 15 fJ77 
State FI!DIImtlai'J ---·------·-----Pt. llladltoa ••• ---· ~1 43,1. l.l'li, - I,Uil t,G57 llO.I«. 14!,~ .. IIIJ UI.T 
Tbo RcformatOI'J ·-·--·---··---··------lo\oamoea ···---------- t.~t.5116l,O!I GG.olll l.lltiCI
1
!,!!11 o,OSS 1,890 OO.W. HS.~7~ ~6 100 WI 
---1- ------ --1--1--t--------
















































10 NIKT H BII~~NCAL REPOHT, BOAHD OF CONTROL 
TABL E NO. 23- SOL DIERS' H Ol\i·E , MAR SH AL LT OWN. 
MOVEl\J EN'l' 0.1!' POPOJ,A'l 'ION. 
F or Ycor End· 
lng June 30, 
1913 
F or Yea r End-
log J une SO, 
1914 
For lliennial 
l~crlod End ing 
J une SO, 19H 
--------------~--~-r _ _:_I~_:_ _:_I~ M F 'I' 
P resent July 1sL--------- - ---------- ~27 171 698 400 100 6::6 527 171 698 
Admi tted for first tlmo__ ___________ 12"2 70 192 123 GS 191 245 188 383 
Readm it ted - -------------------------- 107 10 117 120 12 132 2'27 22 249 
Non-service -------- ----------------- - 2 2 :..:.=.::1:..::..:.:.: 2 2 
T o tals ___ ___ .--------- ---- ---- i US 251 1,009 733l 240 979 1.0()1 831 1,882 
Discharg ed, honorably ------------ 1H 13 127 00 11 107 210 24 23! 
"Dropped - --------------------- ---- --- 63 48 Ill 47 20 67 110 ~ 178 
Died In Home - -------- ---------- ---- 91 24 115 83 22 100 1i 4 46 220 ----__ , __ ----------
'l'o tals___ ______ ________ _______ 268 85 353 226 53 279 491 188 682 
Rorn a lo lng June 30th ----- ------ ----- 490 166 656 607 193 700 507 193 700 
Average population --------------- - 525 188 713 5~8 203 751 536.5 195.5 732 
•computed. 
TABLE NO. 24 .-SOLDTE RS' H OME , MAR SH ALLTOWN. 
POST &E'l'O R.~. 
F o r Yea r .End-
Ing June SO, 
1918 
M T 
For Year E nd-
Ing June 30, 
1914. 
~ · T ---- ------- ------ ---1------1-----
Present - ------ ----------- -------- ------------------------ 496 197 
Officers - --- ------------------------------- ------ ----- 6 ------
Members-
Non-commissioned oftlcers --- ------ ------- ------
For du t y ----- --------------------------- ----
On extra d u ty --------------- ------------------= 
Sick In hospit al ------ -------- ---------------==--














518 233 i-1.6 
6 --- -- - 6 
29 - ----- 29 
30'2 193 495 
45 ------ 45 
131 40 171 
250 149 399 
With leave ----------- ---------------------- -----· 268 112 410 250 149 S9:> 
Without lea ve - -------------------------- ---- --- __ ____ ------ ------ ----- - ------ ------
Present and absent ------- -------------- --- -------------
~~~~!:5 -=======:::::::::::::::=::::::::::::::::::::::: 
Olvlllan employes - --------------- -___________ __ _____ . 
811 3~ 1,19-1 813 413 1,226 
6 ------ 6 0 ------ 6 i f>S 808 1,066 757 3~2 1,099 
50 72 122 50 n 121 
Average d a lly population (civilians Included ) __ _______ 
1 
713 187 0001 751 200 960 
I NSTITUTIONAL POP ULA'l' ION 109 
TABLE NO. 25- SOL DIERS' HO~E, MARSH ALLT OWN. 
SE X AND COLO R OF ME11BER8 ADMITTED. 
For Year .End- For Year End- For Dlennlal 
log J uno SO, log June SO, Period Endlni 
liHB 19U Juue SO, 1914 
M F T M F T M F T 
-- - - -- - ·---- - - ----- -
White -------------------------------- 122 'iO 192 123 68 191 245 138 383 Black --------------------------------- ------ ------------------ ------------------------ ---·--- - ----- - - - m lm --l 'otals ----------------- -- -- --- 122 70 192 123 68 138 
TABLE NO. 26.-SOLDIERS' H OME, MARSHALLTOWN. 
LITE RACY OF MEMBERS ADMIT'l'ED. 
For Year End-
ing June 30, 
1913 
M F T 
For Year E nd· 




Period E nding 
J une 80, 1914 
'I' 
- ----------- - ---- -- ------ - --- - -
Able to read and write - ---- ------ -
Unable to read and write - ----------
Unknown - -- ------------------------















59 169 221 119 846 
9 22 17 15 32 
------ ------ 1 4. ii - - ----- - - -
68 191 245 138 3S3 
'\'ABLE NO. 27 .-SOL DIE RS'. HOME, MARSHALLTOW N . 
AGES ON .ADMISS£0N OF ME MBERS ADMITTED. 
-
For Year E nd· For Year E nd- For Blennlal 
log June SO, lng J une SO, Period Endl.ne 
1913 1914 Juno SO, 191-l 
M F T M F T M F T 
----- - --=I= - - - -20 and under 80 years --------------80 and under 40 years 4 4 4 41 8 8 ------------- 6 7 2 9 40 and under 50 years -------------- 8 1 4 4. ] 
50 and under 60 yea rs 1 9 10 l ~ 13 2 
21 28 ____ , ___ -------
69 82 64 186 60 and under 70 yea rs ------ ------ 48 24 (fl 89 169 70 and under 80 yea rs 62 27 89 62 18 80 124. 4.{) ------------- 18 7 20 22 15 87 80 and under 00 years ------------- 9 8 17 
00 and· under 100 years 1 1 ------ ------ 1 1 -------------- - - ----1- --- --- - --
Totals 122 70 192 123 68 191 245 138 888 ------------------------
t 10 NINTH BIENNIAL REPORT, BOARD OF CONTROL 
TADI.El NO. 28.-50LDI~RS' HOMID, MARSHALLTOWN. 
C BCRCD APFlLU.TIO!\S Oil RELlviOl"S PREPI'fiPiCES OP MUlDERS AD~IIl'l'J:D. 
ror T tar End· 
lllK .June 80, 
IOlS 
l'or "l'ur Fml· 
Inc J uno 80. 
lQH 
F or llloonlal 
Pulou J;nutoc 
J un~ 30, IVH 
TABLE NO. 29.- SOLDIERS' HOME, MARSHALLTOWN. 
OONJOOAL C0liD11"101\ 01' AIEMDCRB ADMJTTED. 
Por "l'tar Kod· •or Ytar EDcl· •or lllt1111lal 
ID.J Juno 80. loa Juno 10, Ftrlod uuloa 
IQII mt JuntiO, J.PU 
" · [· -~ ~~t!_:_ 
Slo~rle ••• ••• --.. - ................ -;; ~----;;--;; ... 10 !8---- !8 Jl.•rrlied ......... - ................ ·····--·· &4 Sf •
1 
46 a "18 100j 04 104 
'IVI<1owed ..... - .... -. ·····--·· _:_ --~~ ~ .J! ~ 911 1001 71 178 DIVorced ..... _ ....... ----- 1217118 --------
•roc ala ------·----- -----· l!t '11) 10! 1!8 Clb Jgj t~ 1111 ISS 
I~STITI'TIO:-\AL I'OI'l'LATIOJI: Ill 
TADLE ;>;O 30.-SOI.DJio:RS" HOME. MARSHALLTOWN. 
S.\TIVll'"l' 01' :\11":\l llHIS ADMI'l"I'ED. 
For Y .. r l:nd-
lnl Jun• 80, 
l&lS 
Por Ytar t:o.l· 





ll F -~~~~~~ T ~~~_:__ 
::. born ......................... ~ lit 04 170 1011 011, liSI t19 I! 1149 
!\t"O'("~·::~~:~~~~.:::.:::::·:.. ~ ..... ~ ~ ~ ..... 1 ~ 1:'...... 1; 
MO IOf' --·---·---·-----·'"·•• t ...... t 1 ... 1 I...... a 
M "atht'ft~ __ ............. t --·-- I I ·- j : r ...... j ~ 
~:::::~"~·_':~ ___ :::::::::-=~=-~----;~---j --- • ---; ·-· .
1 
t ----~ .1 , 
Ml~~·~.~:~. ::::::::::::::::::: ---~ ____ 17 . --~~ 2~ ----~~ ~ ~L~ ~ 
~=~w:::~~===~-=~~~=::::: ·-~ ---i~ --- ~ rr: : :i : :i ~ 
Southern outt~~ --·---·---------- 11 10 tl e 6 n l 17 I~ r. 
K•ntuolcy ·--- ............... 2 • e 1 'I '! 8 u 0 
~·~~~'1.roii;;•--::::::::::::. ~ ~ ; ~ ----~ ~ : ~ : 
... ~::~::~:=::= ~-i ·1~:,:·-3:=r~~ ·~,;~----~: ~~ 
r~~~~~. ·::::..-_-·:--·:::::::. l1 • • ~~ 8 ~ •• : 
)l'r!tiiAD -· ·----------- ~ I 8 I II 8 ~ 
~=;::;·:·~~~:-~; =J=~LL~~ ·~ l=; ~ ; 
::~~:~:~~~~=:~:.: _j : ·~ L~ ·: ~ ~. ~ 
r .. laOd ..... ·------- • .. I 1 • --· --~~---
1 1 
, 
w .... ------------------- t I 'I 1 · -·-· II I 
J.aun ............................. -----~---· ------~ :
1 
l ; 
Praace ··----···-····· -·----- --·-· ·--· .......... .. 
0 rmaole --------------------- ·---- 2 t If.... • : : 
Otrmao:r ---------·---·-·-· ·---~ t' f 6 ----· 
"";:'~;:~,u::::::::::::::: .:::F~::::: l :::: l' i ::= : 
Strode:> --------·····-------- "'"T ____ ----- 1,...... 1 ----
Rta-.~~bemla-:·: :::::::::::::::: : :::::: i ::::::,:::: :::::: ::::::: : 
Orand tolala ------------ Iii . m m. l;j N J. liii 
I 
112 Xt:-:TH BIEX;\IAL REPORT, BO,\RD OF CONTROL 
TADLE NO. 31.-SOLDIERS• HO!.Irn, :\1ARSHALLTOWN. 
PIJV!ii<'AL 00);D!'IIO.N O.N ADll!SSIO:; OJI" AlhllUER8 A0lll"l'l"£D. 
For ,.,., J::n4.1· 
In& Juot 80. 
1013 
... ur \tor t:nct· 




June 00, IOU 
= 
ll ,. I T ll I ~· I T lJ l' T 
' · ucnorar hcanh -,-~--r--
" .:::.~· ~"-":::..;:~.;~ ..... ······ ····· I·-· . ·-r-··· .... , .. - ······ 
I. G•nrral .•••• • ••••••• • 12...... 1! 21 •••.•. ttl S3 --··· S3 
Can.,..r .•••• ···-······ 2 •••••• 21 1 •••••• , 1 3 •••••• 8 
Rbeumotl~tn ••• ••••• •••••• 1> ••••• • 8 IIJ,. • • •• 10 27 •••••• 27 
Tubtrtulosls ••• ••• •••••• 2 • ••••• 2 1 •••••• 1 3 •••••. 1 
! . DIHUH Of Ot'Il'Otzl •yatcm 
OO<I O!"KIUU Ol •l>t'<"lal 
n:.::r .::·:::::·· .. ::::::: ~ :::::: ~ II·--· 
~;~~;:;•· .. ~~~~~~.:.:::::::: ··---~6::::::1 ..... ~~ :,::::: I Para!>·•,• ak!tan• ••.• t ••. ..• 2 • 
ParaiTIIt. ~eooral ..... 1 ••••• 12 e ::::: ·····e 
S. Dlteu• of tlr.,lalory 111· I 
tnn •••·•••••••• •••. , Jt ••••.. 111 II •••••• 11 
Arterto4cleroals . .... . •••. 1 •••• •• 1 I I 
lieert. valvular troublo •. 6 •••••• ~ ·····o :::::: ·····P 
~::~~~ld-• .. :: ..... ::::::: r :::::: ~ . I ...... , I 
Val"ko11 nlo.s ·····- • •• 2 •••••• t ·· ""j :::::: ·--; 
I . Extunal laJurta ·······--· • ·-··. 7 
Atropby of haod ................ · ··- ••.••• 1 •••••. 
gr.f=.;o~~ .. :::::::: ..... j ::::·· ···-i ! ·--·! 
GWI IMt woun~s • ••••••• 2 •••••• 2 I •••••• 1 
al ...... 
a······ 
7 ••••• • 
1 ...... 
'----~ J ··· 
6 ·-··· 
181----
! ···-· . --··· r lt. ___ 2 •••••• 16 ...... '·-··· 
r~i 11. ___ 
1. ___ 
'·--· 1 •.•••• . ······ ····-· J'rutur,. ••.••.•••••.•••••• 1 .... :: 1 ·····i ::::::~·----~ Lou ol limb ....... -····· ........... ·-·-· 1 ...... 1 










H • I • 
18 













a • I 
IllS 
I:O.:STITI:TIONAL POPULATION 
TABLE NO. 32-SOLDIERS' HOME, MARSHAf,LTOWN. 
OCCOPATIO.NS PlnOR TO All)ILSSJO!i OF Al£lolBERS ADW'l'T'ED. 
113 
Ill& June 80. Inc June 80, Period •:ndloa 
I 
For Year End· Por Year EDCI· I Por Bkoolal 
1918 JJIU June 80, ltU 
~~_:_~~~ ll-'~~ 
1. Arrlcullural and ruut...... Ill ······ 1111 ~--··· ~ d--···· : 
Partntn • 17 •••••• 17 f8 ••·••• ~ ···-· 
2 c:m-:.::;: :: ·::~::,~~ .: :::::: 1: ···j:~~::. ~~:::·:: 18 
U. A&tnta, tnaurance ••••••••. 1
1
...... II 1]...... 2 ··•••• t 
Afltnto, real eatatc ........ •••••• •·•••• ···--0 ll·-··· 11 •••••• 1~ ~:~~~~~ .:.::::::.::::::::.::: ; :::::: f'::.:::: II...... II 
lll. 
IT. 
w.aaulaeturln~ aDd metbanltal 17 10 6f 7 71 
1. Bulldln~ trad• ···----· tl 16 •••••• ., • • ., 
I~ II...... !f...... t• 
2 f J...... k:::: ~ 
1 •••••• I 
Oorpenten ............. . 
M DIOD8 ..... .................. _ .. ., 
Painter• ----···-·----·· 
Plulfl'u -··---·--· 
t. Cbtmkalc -------··-· .••••• ·--·· ---·· ····-· ---- ---· -·-- ·-··· •••••• 
I I 
a. CloT, ~~- aDd atone. .. . ................................... ·····-~·-···· --··· 
f. Mlnlnlt .................... I ...... I 1 .••.•. : : •••••• = 
14Jnen ·····---······· I···- I I...... . ..... 
5. J'ood prodotll ---··-- t ...... 2 ! =::: J ; ::.:::: ; 
tr:•:-:=-~~:~:::: ··:~:~=: ·---~ ·····:,:==: ----~l ':=~: ~7 6
" lllaekomltha ............ 8 ...... I • ...... • 7 •·•••• 
7. uatber ....... s ...... , a t ...... t •••••. : 
8odd~nl ·-··--··-· I •••••• I t ...... l --· 3 
Sboemalten ·-········· t ...... ! I-··-· -···· 
s. LW.:~u.!:,"ll--~~~--~~~~~: ···-· •••••• ··--··1······1···-· ···-· ...... ···-· ..... . 
P. LI<Juoro aad ll<>•ar&ltS. .............. ···-· ..... ·-··· ...... •••·•• -····· ..... . 
10. Motalo otbtr I baa Iron •• 1 ...... 1---
JJ. 
Jrrelon 1.--··r 1--· ···-····---Popu ADd prlnUnr ....... 2 •••••• '·-··· t l't'!nten .. s •..... 2 •••••• 2 
I! Ttrt!ltl •• -··-----··· I I t 
Dros!makera ........... ---· I I...... • 
Tallon •.• ····---t ···· --· ·-··· 2 ···-· 
tS. All•c•Daneon• • • ....... 
1 
t -····-~ t ··---)--···· .... .. Mlllwrlabu ••••••••. •. 2
1
...... I ........... . 
(};)~':.~~·~'~':·~-~~~~·~ 7 ...... 7 ---· • 
{-.::: :1 tr ____ , ,
I 
! ...... 
r: •••.•• . ·-··· ...... 














11 • NINTH DIJ<:NNIAL R~;PORT. BOARD OF CONTROL 
TABLE !);o. 3~CONT!lroED 
For \"tar t n•l· 
lnl .June !tl. 
I lS 
t"Ot Yf'ar En•l· 
IDE JUD1." ~r. 
t•JU 
For HI~ onlttl 
l,trlod 1-'.n•ltnl 
Jlil1f' 30. l~U 
~I ~~~ ~ _'' __ ·_r __ )_'_ 
, .. .,. 
t. l\"'atrr trar:llfportlt.lon .. -- .... .. .......... .......... ---·· ----· ····-











1 ..... . 
2 ..... . 
s ..•.. 
I l")'tn! .............................. .. 
)flnf•t~r ...................... . 
~~;~~~n~_::::::::::::: ·:· ....... i ·:::: ··-··: 
~ 
3 
Olrrlcal ..................... • • ~-...... • 
DomHtiC' a_nd ptr~;on.t............. c; 
Tlou•tk .. ~T! • ...... .... • ... I 
Honcrwlvtt --·-··-····-···· .......... GS 
l .. aborf'" --------·-·····-· 23 ....... . 
~fBtronJ --------------- ........................ •• 
--1 
(lrnncl total•.......... 122 ro, 
.... ------ ........ .. ------....................... .. 
~ ~ ~ M ~ I~ m 
4 ----- ........... --·-· ........... .. ' 
4.1 --·- 02 6'2 ......... ~~ 1!5 
:!3 !! ...... 22 , :; ...... 4'-





-; IDilm 1381 m 
TABLE ~0. 33-SOt.Dt EnS' IIO;\JE, MARSHALLTOWN. 















Inc Juot 1), 
lOll 
IU F T ~ F T M F T M F T 
-1~~·~.-:-:-::-:-::-:-::-::-:-::_: ___ :-::_:_:_: ___ :.--:-:-::_: ___ :--J! ~~ --~c: :::}:: ---~ __ : --~~~--' ~ 
~~~::'n"o~":e ::.::.:::::~::::::::::::::.::::::1 ... ~ ~ ~ '"j i i ~ ~ ! : ... ~ ; 
Aodubon ... - .................. _ ....................... --- --- .... .... .... I --· I 
Otntoo ................... _.............. 1 .... • .... 4 6 .... e a 1 6 
Blo~k u awt.. •• _. ________ ............ 1 1 t 5 a s 4 7 7 a u 
Doooo ..... ----------................. I I I ·-· 4 a 8 8 11 4 13 
B'""tr ................. -----··----·· t .... ! 1 --- I I·- I 6 .... 5 
~~~~·a;tii&::::::::-.:-..::::::::-..:::::: ::: ::::•::: i ::: ~ ~~::: ~ ~ ::: ~ 
Dutlo'l' ........... _ ............... -----~·--- ·-· ·-· .... l I.... l 1 4 ·-· 4 
g:~~ll" . ..::::::.::=::::.::-..::::::::: --~: :::: ---~ ::: ::: ::: __ : :::: --~ ~ --~ ; 
Caa ... ------------------ .... .... .... ! .... t r .... t I t I 
C.-dar ...... ------·--·----------- ·- t .... ,.... .... t
1
.... t I 11 ~ 
~m:;;t~~~~~~;~~~~~~~~~~--f ==ii--i=~ ~~t~~---~ ==~ -i~==~l---~ : 
t:-:STITL'T!O:-IAL POPl"I.ATION 11~ 
T ABLE No. :}3 CONTINUED. 
For Har :For Ynr \ nf:.r r~~~~ \ Remain· 
LndiOM J'n•hDI Lmllc& lnl J uoe ao. 
Junt·~. Junf' 30, June$>, 101' 
IVI3 lUll 19H 
---------· .. t ~- '-~' ~-~~t .. '.:r~: ·J~; 
g~~~o~ ·::::::::.::::::::::_:::::::::::::: :··--. :l"'"j : i ~ t I 6 S 7 
~~=!~~rd-:::::::::::::::::::::::::::::::: I ·: 11 ... ·-· ·-· I.... ~ : ! ~ 
Dall.. ..·---····---------··---------· ""t ... '"i ; .... ~ ! :.:: 4 I .... I 
O•YIJ ....... -------··-----·------- .... t ""j 1 t I I I 1 f 
Ea~J~r:~:::::::::::::::::::::: ... i ~=~ ... t ~~~~ :::: ~~~~-~ -~ ~ --~ i ~ 
D.tkln>OD ........................ ----··- ·-~ l o t ! 8 I 10 
~::::::~~~-=~::::::.:::::::::=:::::::: "''j ::: ·-i ::: ::: ::: ""i ::: '"i ~ --i 1~ 
~it;~~~.::-:::::::::::::::::::::::::\ a 1 4 t 'I a • t r L-~ ~ 
ilt~~;\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ===~ ~~il==f~~~~;l1;;;r=~;;r-~\~ !1---;~ ·t outhrll ..................... -............ 1 I 1 I 1 t .... I H:~~n · :::::::::::::::::::::-.:::=:-..::1 ~ :::: ~ :::i :::; :::j ~ ::i ~ ~ 1 ; 
H•rdlo ........ ···-·-----~---·······\ I ·-·~ I t .... 1 8 .... I e1 4 10 llarrlooo ... -----····-··----------· 1 ·-j 1 1 1 I til 10 
l~:~;.~~~~~I~~~~i~~~~lf:~ -=~~~~1 ==l ~=l~~~i~:=~=~ ==r--1 ~=~~~=t ·-i 
JatltJOD .................................. ·-j I·-!.::: ·-t~""s --~··-· ....... . 
Jaopct ... _ .......... - ....... ----·-- -· 1 1 Ji.... I.... I t 
~~=· .:.:::::::==--==-=======r·i ::: ·-j , ·-i • ~ , .. • L-~ ; 
Joooe ................... ------·-· -·l"'"j ··· j :: ·"j ·-i\
1
::.:: ·-i · i I t 6 
K.okuk ·-··----·---·----·----·---- ·-· I · I ).... I t ·-· t 
KOifUih ......... -------------·-- ......... .... 4 "} 6 4 1 6 II 4 15 
Lee .... - .................. --·-·"""" "'"i ·-jl" ,j 1 41 8 7 6 J! 17 8 t5 
Llno ..................... -------·-· 1 1\ : t 1 1 '\ t • 
1 'I 0 
t~~!!• .. :::::::-..::::::::::::::::::::::::: --1\·-T·i :::'::: ::: ... i ::: ... i ---, ::.:: ... , 
) ,JQO ....................... _............ .... ' I 1 1 .... I I ........ .. .. 
M•alaoo .................... - .............. i ... ~--·6--6 81 11 8 8 IJI 20 10 10 
Wabaoka ..... _........................... • ... ·-· ••• :1.-- .... !. ... ·-· 1 ... 4 
)hriOD ................. - ............ ·-· ... t ·-· 6 t p II 4 18 17 27 1~ U 
:n~n~_::::::::::::::::::::::::::::: ....... ·-· ... i __ Li --2 :::1·- i t _• ; 
Mltth•n .................................. --·il·-· ""i r :::: r r .... s 1 1 • 
Monona •. -·--·- ............... ---· 4 ·--; 5 1 1 t\ 6 t 7 4 t ~ 
llooro• ... -----------·-····---- f 1 t I 1 t I I I ft 
lloOIIO!DetT ..... - .... ------·-- ... .... i "j I ·-• I C ~~ 0 14 0 Ill 
lllt•&ratlne ---------------· 1 1 1.... t ! 1 I 8 . ... I e; .. ===~~==~ -==--=: ::: ==:; ·-; === :::~= ~ =-i :=i ==~ ==i -~. 
P a lO AltO.-----------·----···-· ·-;. 1 I·- I f I 
PIJmOutb ....... --------------· .... ""j ·-j 1 "'"j t I 2 I I I I 
P MabODIU ............ - ... -------- "js I! I) II 7 20 Jl If 1iO II I Jl 
Polt .. ----··---·----------··----· a I • Jj I 2 • • 8 It ., H 
Po ltowauamlt ......... -............... ! I 1 •••• 1 l t ! ' I I a 
Po..-,.1\l•lr ·····--··--·--·---··-· t 2 1 .... 1 S .... 1 ... • ... ""i 
~louold ................................. ~--· jl t .. t ! .... 1 :"Iii M 
~tf -~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~\;: ;~i ;~;~::i\~~i ::~ ::~'::i :~;~-~~==ti~ 
~:.;r. ·::~::::·:::::::::::::::::::::::-_:::: I l f t . ... 1 8 I 5 
II 6 NINTII DIE:-INIAL REPORT, UOARD OF CONTROl .. 
TABLII NO a:I-CoNl'INUED. 






For Bleo- ~ 
oiotl Period Rwlaln· 
Eodloe IDI JtUl• a!, 
June 30, IPI4 
1014 ----1------------
M F T M F T M F T M F T 
------1---
TAJior ••••••·····················---- t .... I 
~[~~~~~~~::~~~~!~f.I.~T=.: =~; ~~; =; :~q :{: ··1 L1 ·! 
Wlonebaa ..... ............ ................ I .... I ---- ! 21 1 2 8 181 17 
~~:::;:,·~11rJ :::::::.::::::::::::::::::::::: :::: :::: :::: :::: ---i~--i ::::r--i ---i ·--i --i ---2 
Wortb "_'~_:::::::: .. :::::::::::::::·:::--· S l 7 S ---- i 6 • 10 11 10 
~J::~~~ -oi·-c;.:•·--- ............ : ... ::: :::: :.:. :::: ·--i :::~----i ~ --i :::: ... i--i---i ---~ 
0 ·------------------- u 17 17 26 31 11 ·~ 6G 6 7~ 
Totals ---------- --______ ......................... • IH 7 I~ I~ 88 lgj ~5 138 3bS WI 11111 7~ 
TABLE NO. 34- SOLDIE RS' HO~rnl, MARSHALLTOWN. 
RURAL AND UR.D~ DlS'l'RlDU'l'IOli Ol' AtOI:.BERS ADMITTED. 
l l!'or Year 'F.nd· I Por Ye..r End· I Por B!Cillllal laJr J UDe so, laJr JUDe 80, Ptrlod t:odloc 
ID18 11114 Juoe ao, Jgj4 
Toteh ....................... .. 
I. OITIF.S 01' 4,000 .UI'D UND£1t 8,000. 
1:-.ISTITl:TIONAL POPULATION 11 7 
TABLE NO.~ Co:HINOED. 
Por Year Eo~· I l'ur lur F.od· I Por Dltnolal 
In& Jun• 3.1, lol June ao, "•rlod t.o<IIDI 
b.S 1~14 Junt 10, IPH 
11. CITIES OF 8,000 A.l\D UNDt;Jt 21,000. 
noon• .................... -----------~--- 11 11 ! ---· ! ; I : 
BurJIORlOD ........................... l ...... 
1 21'""' ! . .... j 
.Fl. Do<lae ............................. ----- ----· ----· -----· 
1 ! ·-··; 1 l 
Pl. Mn,'IIIOD ......................... ...... ...... ...... S I t 3 
~~~ .. ~~~~·:::::::::::::::::::::::::: -----~ :::::· ..... ~ ----j ----~ ~ i ·---; 1~ 
M•rtb•llto"n ................. ....... iJ 1 8 1 l Ma~on Oily ................................ ,1 ....................... "'"i ' ""i '""i ..... . 
bl ui<OIIDO ............................ 2 t 4 ~ I l G G 11 
O•kaloo•• ............................ 8 2 5 2 : 4 e t 8 Ottumw~ ............................ 4r--·-- ' 
Totals ....................... --ISj--6--lt J. 17M "28--; Gt 
C«lar Rapids ......................... ! 2 ll 81 1 ~~ ; \ ~~ ; 
Clloton -------------------·----~ 1 ---· 1 ...... ~ 1 
Oo•otll llluflt........................ ~ 2 & 1 1 ! 6 10 DannPO~ ....... - .............. - 1 'i 6 t I 6 It 4e 
Ott Molnt•----------·--------- 1o 12 rr 1. 7 ~~ f•] I 6 
Dubll')ue ------------------- 2 ...... I I . ..... I 6 ·--; g 
s1owr OILY------------------------' ' '1 1 1 ----- t ; 41 0 
wawloo ------------------'!' · 1 1 t 8~1--= 1 
'l'otalL ....... ----------- tS a(Oi --;;jiil d l 116 ---.s:---; 
TABLE NO. 36--SOLDJERS' HOME, ~IARSRA.LLTOWN. 
SATURl OP ARliT S£RV10£ OP .W:ll11ER8 ADM!Tr&D. 
~ 
Por Ytar End· Por Tll&r Bod- l'or Bltoolal 
laJr JUDt ao. IDI June 10, Period Eocll111 
1911 19H JUDtiO, IOH 
u\ Fl T Ml Fl T Ml ~rl T 
J. WARS L'> WWC'Il .SliLIST£0. 
~r:/:0~~:~~:::::~=~:::~:::~===~-=j;~ ~=== ==j===;;; =~==~~===;i~=~===l--: ::::==iii 
I! aolob·Amtrlrno war................ t ...... ! 7 ...... 7 ...... 0 P~IUppln• lnaurreetloo ............................ ------~------ ............ ·---· .......... .. 
P•ae. torvlce (U. 8 . R<aularo)...... 4 ...... • 3 ...... B l ...... 7 
Totola. ...... ........ ---- 1H = m '1281= 128 UA = ID 
1 18 NINTH BIENNIAL REPORT, BOARD OF CONTROL 
T ABLE No. 315- CONTINUED. 
F or Year End· 
.ln{f J uuo so. 
1918 
F or Ycnr F.nd· 




J unc so, 1914 
Ml 
l 
II. DIVISION OF ARMY SERVICE IN WHICll ENLISTED . 
------------------------~-----------------------------------
~gulars - - ----------------------- --- +----- 4 s\------ 8 12 ·----- 12 
Nv~~~~~::;:: ~t:.~~<Cst6ie5::::::::::: n~ :::::: n
2s ---iis- ---·--___ 1_1_s_ 2ao2 ------ 2 .. ~ 
av and mari ,----- ----- <AI Y n c.__________________ 1
1







=::::-:: ----;:28m= ---;5 
ill. BRANCH OF DIVISION OF AR~lY SERVICE IN WHICH .ENLISTED. 
~fantoy - -------------------------- 80 ------ 80 92 ------ 92 172 ------ 172 
A:~n:ry -------------------------- 85 ______ s" 28 ______ 28 68 ______ 68 
Nnv :nd··n;~;i~e·------------------- 5 ------ 5 4 ----- - 4 o ----- o 
Eng~eers ·---------------- 1 ------ 1 ------ ------ ------ 1 ------ 1 
- - ------------------------·- 1 ------ 1 4 ----- - 4 61______ 6 







TABLE NO. 36-SOLDIERS' HOME, MARSHALLTOWN. 
STA'l'ES WHENCE .MEMBE RS ADMITTED ENLISTED. 
F or Year End· 
ing June 80, 
1918 
For Year End· 
lng June 80, 
1914 
For Biennial 
P eriod .Ending 
June 80, 1914 
1-------------l------------ l------------
--------------------~ ~ __::__ M F I T M F T --- ------ ---- ------
New England st ates _________________ _ 
Mussacllusetts ------------------
1 - --- - -
1 ------
1 ----- --- --- ------
1 ------ ----- ------
Mlddlo states .• ----------------------- 16 ------ 16 5 ------ 5 
~::ns~~t!'nra··::_-_-::::::::::::::: 7 ------ 1 ' --- - -- 4 9 ---.--- 9 1 ------ 1 
Sou2~r:nss;:tes______________________ ' ----- , 6 ------ 6 
K t ---- -------------------- 1 ----- - 1 CD ucky - ----- ----- ------Mis I --- ---------- -- ---------· ----- - ------ ------ 1 ----- - 1 
Tex8a~u~ __ :::::::::::::::::::::::::~ -----~ :::::: -----~ 4 ------ 4 
Northwest states-------------------
I Llinois --------------------- -- ---
I ndluna ------------- -----------
~~~blgnn ------------------- --
0 - ---- - ----------------------
Wisconsin - ----------------------





























Wes~~l~r=~~t~:::·· ------------ ------- 2 ----- 2 3 ------ 3 
Minnesota • ------------------- 2 ------ 2 ------ ------ ------
Nebraska -- --------------------- ------ ------ ------ 2 ------ 2 
-----·-- -·--- - - ---------- ------ -·---- ----- l ------ 1 
1 ------ 1 
1 ------ 1 
21 ----- 21 
11 ------ 11 
10 ------ 10 
10 - --- -- 10 
1 ~ - ----- 1 
1 ------ 1 
7 7 
l r·---- 1 
'if> ------ 'T5 
28 ------ 28 
18 ----- 18 
5 --- - -- 5 
18 ------ 18 
11 ------ 11 
183 ------ 183 
5 ------ 5 
2 ------ 2 
2 --- --- 2 
1 ------ 1 
Grand totals ........ ............. .......... ..... ......... m ==--122m= }23 - - -----246 ----- - 24a 
INSTITUTIO)lAL POPULATION 119 
TABLE NO. 37-SOLDIERS' HOME, MARSHALLTOWN. 
STA'l'ES AND 'l'ERRI'rORlES WllENOE M EMBE RS WERE ADMIT'!'ED. 
F or Biennial 








New England stateS-------------------------------------- ------ ----- ------
M.nJne ------·---------- ---- ---------------------------; ------ ----- ------
Massachusetts --------------------------------------- - ----- ------ ------
Rhode Islnnd. ---------- ------------------------------ ------ - ---- ----- · 
Vermont ---------------------------------------------- ----- ------ -----
1 1 3 
Mldrlle states ------------------------------------------
New Jersey ------------- ----------------------------- -----2 -----i -----3 
New York ------------·----- --·--------------------




1 Southern stn tes ------------------·- --- ----------------· -
Arka nsns -------------------------------------------
F lo riel n ------------------------------ ----------------- -·- --- ------ ------
:Kentuclcy ---------------------------·---------; ______ ------ ------ ------
J,oul~l noa ------------------------------------------- ------ ------ ------
~1oryl flnd ------- ------------------------------------ ----- - ------ ------
Mississippi ----------------------------------J·---- -----4 :::::..::: -----4 
Mlssr url _ .----- -------------------------------------
'l'ennessce --------------------------------------------- ------ --- --- ------
Texas --------------------- -----------·------------- ----- ------ ------
VIrgln' a ---- --------~----------------------------- -----i :::::: -----i 
W 11 shlngtoo ••• ------------------------------------ · 
West VIrginia --------------------------------------- ------ ------ ------
Northwest states ----------------------------- --------· 





16 ------ 16 
l ------ 1 
1 1 
1S ------ 13 
1 ------ 1 
2'9 2 Sl 
1 ------ 1 
17 2 19 
11 -----· 11 
70 2 72 
5 -----· 5 
8 --- --· 8 
2 ----- 2 
8----- 8 
1 ------ 1 
1 ------ 1 
48 1 49 
8 1 ' 1 ------ 1 
1 ----- 1 
1 ------ 1 
1 ------ 1 
16'1 6 167 
00 6 102 
25 ------ 26 
10 ----- 10 so ------ so 
Inrtiana - --------------------------------------------- ----- - ------ ------
Michigan -------------- ------------------------------ ----- ------ ------
Oblo ------------ •• - -------------------------,--------· ·--- - ----- - ------
!?18 183 246 8,976 711 4,68'1 
20 2 22 180 19 199 




------ 1 21 1 22 
Colorado ------------------~---------------------- -- - 1 ------ 2 - - - - -- 2 
I ilnh o ----------~----------------------------------- ------ ------ ------ 2 1 8 
Jnil lan Territory ---------------- ------------------ ·----;r -----i -----8 69 2 61. 
KnnsPS --------- ---------------------------------- -- 20----- 20 
:Minnnesota -------------------------------------~-- ------ ·----- ·----- 0 7 12 
:Montona - ---------------------------------- -------- ------ ---- · ----i 'J:T 2 29 
Nrbrnska --------------------------------------------
1 
---- - - 1 ----- 1 1 
North Dnlwta -------·------------------------- ----- ·----i _____ : 1 11 2 18 
Olclll homA ------------------------ ------------·---- - o ----- 6 
Oregon - ------------------------------------ --------- -----3 ------·-·-·a 8 ------ 8 
Sonth Dal<ota --------- ------- --------------------- __ :::::: ------ ------ 1 1 
Utn h ----- ----------- -·---- - ---------------- ------- - ---- 1 1 1 1 
Wnshlngtou ---------·-------------·---------------- -- ------ 5 : ::::: 6 
Wyoming ------------------------------------------ ------ ------ __ _ m ~-ass 4.482 7S(l 5,162 
Orand totals ---------------------· ------- -------
120 NINTH IIIEX:-:IAJ. HEPOilT, DOAilD OF C"OXTROI. 
TADL" :\0. 38-SOLUII::HS' HO"~'· ~IARSIIALLTO\\'N. 
A(;f!i 01' \II \11\riiS .\'1' DEATH. 
f'ur \C'ar l.t·•l· 
1111 JUnt" 3!1, 
1'.1.3 
~I I' 'I' 
rur ,-.. • r t.m..l· 
hiJC .1 une 31, 
lVI• 
For u ... nolaJ 
P~:no~t Eta•hOIC 
JILilt ~. 1~14 
lt l' 
------------- - --- -·------- -- --
1:-\STITl'TIO:\At, l'OPLTLATION 121 
'rAUL~; 1'\0 39 -SOLDIERS' 110.\IE, :\lAHSHALLTOWN. 
l AI:SLS OF DE.\Tll~ OF l!J::)!U};I~ 
I Fur Year .t.ut..l· IDC JUM ~. ]l/13 Fur ¥tar t;nd· toa JuDt 3iJ. lVII Fur Bl< unlol 1-'dlod .t...DulDI ~UDe 811, 11114 
.. ,~... ..... ... ..... ...... ".. .. ~ ~. . ., .. · ". ~I '. 
~~~~~~"~~~~~-::::::::::::::::\ ~ ··---~ i -····u :::::: ·····o ~ ...... ~ : 
Dlol>tlt'l .............. _..... I ...... I 1 •••••• I t •••••• t 
Influenza -------· ...... ~ I 3 1 ...... 1 J 1 ' 
uuktmla ............ •••..• ...... •••••• • ••••• 1 • --· I I --··· I 
Lu .. -······-·· I • ... 1 ... -- ·-··· ...... I--·-· I 
nheurnntlsm of heart •...... ··-· 1 1 ..••.. --··· .... ..... ........ 1 I 
~:~!~,~?.~~~~~~:.:::::··-=::::: __ ... : ---- ·i i -----~ ....... ~ -----~1. .... ~ ~ ! 
•ruweuloala ..... _......... s I ~ I 1 J\ ' 2~ 7 
If . Dlaen.l~-~ of ne:rvou.s 8ff.oh•m nod ' 
orJ(RDI of Jj)t"Ctal ~lD£(!....... 17 31 • Jl 0 li 28 0 S7 
Acute conaestlon or brttlu .• --···· 1 - . ........ . --·--·~·-···· ...... -.. 1 1 
l'•r•ly•l•, aanona ........ 1 2. •• 2 t 1 I ' 6 
l'orolyall, renernl .......... 10 I II ~ ' 1ij 10 21 
llcnllo demeullft ............. , 6 ...... S ~~ 1 1 ij 
Senile ll•nareno ..... ....... • ..... I 
1 
I 1 ...... 1 1 2 
Ill. Dl·m~.~~~p~~~~~~-~~~:=~~~~~ 21 :::::~, 1 ====~~===~ :::; 
4
i ====~; 1 
~~~~,r~~.'::.:"~~rl~~l(."eti:=::: ~ -----~ ~ II. .... ~ ~ : ----~ •; 
Yalvular diiCOSC (heart).... 141 6 I~ ll ' ra 28 ~ 87 
IV, DIIUIH ol re•Piratory lfllem 0 il ~ f 10 12 & 17 
Jlroochltll, tbrolllc ------··1 1 ...... I •••••• ! I •••••• 1 a 
Con.utloo ol lunjl@........ 1 ...... I ...... ...... ...... I .... I 
J:mpbywna, pulmonary ... I ···-· I ...... ---- ·-··· I ...... I 
l'D<!umoola ··-------------· 1 4 f I 7 7 ' II 
P""umoola, broncbl•L---- ...... --··· ·-· ...... J 1 ...... 1 J 
V D1•eaMoo of <li.OSIITO ~~~m I V 5 1 0 II n 
Olrrbotil ol lh"tr.-.----·· ! 1 I ! I I f l 
Dla..-rtka, eb.ronle ----- ! ·--· : t: ......... ! 4 ··--· 
outrtU• -----·-------· 1 ---· 1 1~---- 1 l ···-· Jot.,.uoal lnOammatlon ... . ! ...... ...... ...... t ···-· 
lnt .. tlnal obttructfon ...... I --·-· ...... •••••• 1 ----· 
VI. D'aea•,.. ol ,..,tto nrln&r)' STI· 
tem ---------·--··· s 11 H ...... t f u I tJ 
Cratltll, tbroolc .............................. f I -··· 1 1 ...... I 
l-rJ>hr11,1, tbronlc ... -.... 1 ~~~ II ...... II Ill 1 20 
Urtmla ..... -----------· ...... ! t t ...... t ! t ' 
VII. t:x~roal raufte ......... .... 2 ...... •f.····· t f ...... • 
Contuulon ol broln........ 1 --· 1 ...... -··· ·-···t 1 ...... 1 F.xposun to oold (denotntedl 1 ...... I ·-··· ... •. . .•• I --· 1 
Suleldt ........ -··--·------ ............ --··· ·r-··" t t --·-- l 
Orand totala ..... - ......... --, ft--;; n I jii Ha ----;i t;; 
-





1893 - - - -----





1899 · --- -- ---
1900 - ------
1001 - ------
]002 - - -------
1903 --------









l913 ------ - --
1914 - ------ - -
TABLE ·NO. 40-SOL DIERS' HO~fE. MARSHALLTOWN. 
Pre.sent a t Beainniog of Year 
Present I Absen t I Totals 
MIF IT IMIF lTIMIF I ~ 
1461---- ~ 24---
24 170 --- 170 
23'2 ---- ~2 --- 42 274 --- ~4 
280 --- 280 92 ---- 92 872 ---- 872 
8'U'---- 32, 1~ 122 446 G6 
··r-... S1 --- 81 ~8 --- 318 276 4 280 90 ---- 901800 4 810 831 8 33 9 101 ---- 101 43'2 8 4!0 
447 19 466 121 --- 121 568 191 lEi 
446 24 469 125 1 126 570 25 5)5 
490 81 621 119 1 120 609
1 821 6ll 
466 28, 494 lW o 155 616 33 619 
459 85 49-1 167 5 172 6"16 401 638 
609 48 552 tn Sl li9 680 51 73t 
559 65 624 160 15 175 719 so m 
558 65 623 160; 15 175, 718 80 m 
572 72 644 10.'l 6 109 675 78 'n3 
682 79 760 08 11 99 670 00 710 
595 81 67~ as 11 79 663 92 r~ 
628 101 72!: 60 12 6'21 6i8 113 7h 
622 113 785 127 17 144 749 180 s:o 
614 120 734 180 47 'L'YT 794 167 9fl 
61 1 134 745 100 ~ 236 8071 m ost 
63L 140 771 199 53 252 ~ 198 1,0"..3 
595 164 759 264 98362 859 262 l.m 
541 158 600 276 114 390 817 272 1.~ 
671 171 698 ---- ---- -- -
4\111 166 656 268 142 no 758 3M l,IX6 
• 
MOVEMEN1.' OF POPULATION. 
FOR YEARS ENDING JUNE 3!Yl'H . 
-
AdmlssioDB Discharges Avera ge 
Admis- I Readmls- I Totals Dlsch'd I Dropped I Death I Totals ~ .. 11ions 810DS from !toll ~ .. s:: 0 oc.> c.> :42 
M I F I T I ~ ~ I F I T I M [ F I T I M I F [ T I M I F I T I hl I F J T I M I F I 'J' "' QJ .:. ~ ... c. ll. 
190 --- 190 
205 --·-- 205 
174 -- - 174 
174 --- 174 
140 --- uo 181 4 185 
151 5 156 
211 11 22!! 
120 12 132 
181 8 189 
171 12' 183 
147 13 100 
168 IS In 
188 44 227 
171 20 191 
188 22 206 
100 171 213 
188 40 w 
198 401 28.< 
171 52 228 
165 60 21 : 
177 49 221 
196 65 26' 
HiS 64 22' 
146 47 19: 
122 70 19: 
123 68 19' 
1 - -- - 1 191 --- 191 151---- 16 
10 --- 10 215 ---- 215 76~---- 'i'R 18 ---- 13 187 ---- 187 62 ---- 62 35 --- 80 209 ---- 209 88 ---- 88 
82--- 8'2 172 - --- 172 209 ---- 209 
74 ---- 74 205 4 2091 1H'- --- 144 
66 ---- 66 217 5 222 105
1 ____ 105 
1:r --i 
108 3!9 11 330 126 - --- 126 
62 181 13 194 1421 o H7 
77 - --- 77208 8 216 96 1 97 
86--- 86 2f/1 12 269 125 4 129 
113 - --- 113 
109---- 109 
1H 1 115 
H 2 ---- 142 
165 2 167 
192 5 197 
195 4 199 
210 11 z.n 
157 9 166 
139 6 145 
141 8 t.l4 
120 15 135 
131 18 144 
128 21 149 
107 10 lli 
120 12 182 
200 13 273 174 2 176 
262 18 280 124 5129 
2971 45 3~2 157 8 165 
3:8 20 383 241 18 259 
3481 24 872 246 7253 
388 22 410 263 10 273 
44 427 2511 17 26S 383 
4.08 51 459 'lZl 21 243 
328 61 3S9 ISS 9 147 
301 56 300 140 14 
3181 52 3i0 1251 10 
315 so 39:> 129 23 
289 . 75 386 144 25 
174 68 342 1131 17 
2291 80 909 114 13 

















2 ---- 2 4--- 4 21 -- -· 21 129 140 
10 --- 10 20 ---- 20 111 ---- Ill 223 2()8 
16 --- 16 11 ---- 11 89 --- El'9 200 3!9 
18 - - - 18 29--- 29 135 --- 135 353 43'2 
~~---- so Sl --- 81 270 ---- 2i0 3!2 426 
21 ---- 21 22 --- 22 187 ---- 187 312 3;6 
15 - --- 15 81 1 82 151 1 152 3!6 40! 
20---- 20 87 --- 87 183 --- 183 424 506 
10 - - - - 10 27 1 28 1791 
6 185 498 599 
43 ---- 43 so 1 31 169 2 171 682 6S6 
84 3 87 41 4 45 250 11 261 503 605 
37 - - -- 87 40 4 44 251 6 257 586 682 
33 ---- 38 .. 51 2 53205 7 215 :>50 70-l 
52 1 53 49 71 56 258 l(j 274 63'1 783 
6'1 ---- $11 511 4 65 356 22 378 680 808 
51 2 53 56 3 59 8:i3 12 365 697 713 
471 6 53 85 4 89 395 20 415 718 801 
49 41 53 68 2 70 368 23 891 738 800 
48 2 501 62 1l 73 337 s.~ sn 7~o1 879 61 3 G:l 84 12 96 288 2 4 3f.Yl 7 34 961 
51 17 6S 94 17 111 2S5 48 3.3 H 5
1 978 
96 26 1221 77 10 87 298 46 3H 7711 ,023 
14 ' 21 162 ll'2 12 9-1 3.32 G6 408 759 1,121 
9'i 42 180 102 16 118 84S 83 sw, 600 1,089 
Sll 27 123 79 11 90 28E 55 3 13 698 1 ,088 
0: 48 1111 91 Zl 1151 26< g.; St.S 713 -----
4 20 67 83 ~ 105 221 58 2i9, 75J 
-
. 
....,.....,.~ ...., ,_.~,__. ,....~ ...,. """' """ """ 
<O<C C0 §~§§8 0> f800 !BOO ~ = ~ o · -8 --~ t.o:>~ tO 
I I I . I . . ' ' I . I I I I I I I I I I I I I I . I I . I . . I • I I . 
I . ' I . I . . I I I . I I ' • . I ' I ' I ' I I . I I I • I • I ' I • I I I I I I I I I I I I I . I I I 
I I I I I ' I I • ' 
I I • I 
I I I I I I I ' I I I I I . • I I ' I I I I I I I I ' I I ' I I I I I I . ' I I I . . I I . 
I ' I I I • I I I I I 
I I I I . . I ' . . I . I . . . I . I I I ' ' I I I I . I I I I . I I . I • . I • . I ' I . ' . 
I 
I 
' !;;>' ' -~~~~~~81~~ ~&:&~ : U\ ~ C"' "'' -..1 ~ .... w Q t 
I I 
I :a I 
I 
I I I:J !:: ...,,_.,_. ,_. : I 
~8 !&:: 8S~ ~~~s c;;Q : : ; . . . 
I ~ ~ I ~ .... .... .._ ~ ~~~~;j~NI~I -~~~ ~ ~ ' :i.;!o.l . --
I I • 
1 
. I I I ' ~ I I I 
: I ' . . 
I ..... co .. ..... ~ cn c.o• • .aa. co ~ • . 
i i ; 
. : . . . . ' . I I I . I • I I 
~ 
I I I I ' I I I I I I I I I I I I I I I . l:rj II" I • ' I I I I I I I I t:~ l to:> : ' . . I I I . . I () I I . I I I r. 
I I . I ' I I • . . . I ; 
.I I 
I . I I 8 I I I I • . I 





• I:: . 
~~~ g"" ~~ ~~NI~ !:g OO \ 
00 .... 00 s.... ()Og; .... &: 
' I I I I 1-3 
I • I • j 
l:rj 0 
....................... I ... 
~ =;: ~~$~~~~0:01 ! I 
r:o . ;;; 
i 
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' rABLE l\0 . 42-SOLDIERS' HOME, MARSHALLTOWN. 
AOES ON ADKISSLOS 0 11 M£MBEJJS i\DMI'l "l'EI>. 
FOR DIYJIII\lAL PERIODS .t:.•mJSO JUN.E m'IJ. 
l001 !~12 IIIH 1~ ~~ ·t~ I I~ lUIO I 
--------------~~~~T ~~~j~~~~~~~~ Y !r' T 
1
)1 t' 
1 T··.~· l' l T )J 'l'l~ 
10 aad unOer ao Y<IU'I------··-··----·-· _ . ·-·1-l--1 8 --· 8 7 --·- 7 --·· -------- --~----~---- 1~---1·-·· ............ , ... ·- .... ... . 
ao anti under 10 vcaro. __ ... ___________ 1 .... 1 •1·-· • 10 ••••• 10 1 ···- 1 • •••• • •• •• " ~ h .•• • l> s •••• 1 b 
40 and un4er 10 ye.l11.-- .. ········----· •••• I I I 2 M ll 1 8 I ..... I ~ t o
1 
;J ' • s • I 3 7 t ~ 
~ &Dd undr.r ev year&..-------------·· au. 18 1.&~ 831 13 96 OJ M g! " 10 S'l 1... 1· , z,.. ~ t• 21 '! t- b : ~~ !3 ao ami ...,.1 .. :-o rean ... _ .. ____________ uo n 1n 181 17 1116:<0 n :!r. 110 10 IIIJ 11'<11 r. 2t• 1!':1 w !t.lJ u,
1
:.. I'JI •:· 1111301 
i9 aDd uudt.r 10 rc:•rt------···----·-··· w t9 7lf
1 
82 1 10 02
1
7~ 11 ...:J ~ :. 63 :~1 :ti 11: 1:.1 2.P J.;.J' lt'IS tG ti"! l:!l j t',llru 
110 .... J ull<l<r 10 r••••---··-··--------· .... '---~--
1 
.... !--··1--· 1!1 ..... 1• 6 s 11 .~
1 
~ 21 :• ;, 311 ~ ~ l ~•• 22 lr. ::7 
80 teart: and ovtr ...................... - ... -----··· .............................. --·· .... .. ..... . . ..... ........... ..... .. 3 ·--~ 3 ~ ... ! 1 ........ 1 --- ~ 1 1 
CJnkno:o:;~·:.:~::~:~~:~:~~~-~:::=:=: ~ ~ ~ -~~--J~J;··,;;···~:;;-- ;~-- ·:--~~-- ~- ~;~ ·:~ ·;;'7.t;;~~ ~~Pl~: ·:~ 
Anup ote :' Cl•ll w.r ftlft'&JU, ____ --· ··- -- ·-- ---1---1110 !tl.ll.'il61 , ) QJ,< w.4, 1)5 ~ ···- .... ---·l .. j c.c;· a; ~--: w ~, G;l, • , •••• F 
'One 1ear ont1. 
TABLE NO. 43.-SOLOJERS' HOME, MARSHA LLTOWN. 
NA'1'11l'l rY Ol' MJ:.l!BEliS ADWT'tED. 
FOH lll~"))'tA.L PEJI.IODS £..\011\U JIJXE 80Tll. 
lQOl I IQ I lfA16 1~- ____::_ I 1010 I IUL2 :_ 
M l:Jr M ~·r y IF ! T l1 ~'I T 11 ~· j T M J.' IT 1Y li' 1T l1 1> IT 
HaliTe born. ______________________________ :
1 
~8 ~ j& Sf$ 33r:r~l 163 ~~-: :r~1 ~ :
1 
1~ . 33 :1-:t 37~:1: Sl9 N~&·~~~::============ ~~I ~ 1: ~~::: ~~ '! --~ ~ )~ ---~ ': ~ i ~ ~ ~ I~ ~ -~ lA •t-~ ~ 
N.., HUQJ>abl.re._ _________ ~2-- 2 •---1 J 1 .... 1 ............ 31 .... , s 1- 1 2--- t . ·-· ---
Vermon~ --·--- ------------· I ·-· 10 6 __ _- ~ 7 t 8 t I S 131 I 141 4 ! G I --1 1 6, I 6 
~:!~=.!.t~-======---======:===== : ===. Jl ~ ===· ~l G--~1 r ~ ---~ ~ ~ ==. L-~~---~ ---~ --~:--~ ---~1---~r-il ~ 
j(J::~:~~-=--=::=--===::=-----~= ~ -~; ~~ 1~ --~ u: 1!: --~ ]~ ;, ---~ ~ ~ -~~ 1~.--~ 1-~1-~~ -~ ~ u: ;r-~1 ; 
New Yort·----·------------ 51~ T 61 6 fill 87 t Gil ~ 4 JO l~ 6 l6 &> 10 Ci11 42 18 IJ6 1:! ~ l 7 
S e« Jtra11--------------- ' 1 4J 4 --· • 4 G ! --- t ; 1 l> 3 II • ~·--- 6 1 t 3 
DeiOWllN ---- -------- ---------- -- r7 3 40 8 00 . ... --·· - ! ·- t .... .... . I .... I .... 2 t I .... I ~DIJlVanJa ---------------.............. ·-·l-t-':1.... .... 66 $ 63
1 
1!71 4 3J I I~ (13 IIi 1(1 17 I ~, ~ II 110 
Soutberu a&..UL-------------------------- 211 31 !P 281__. 281
1 
!!! I 211 8 I U 2tl 8 S. :n c; 33 11 8 211 17 1~ 33 
Karrlaod ----------------------- 6 1 & r .... $ S 1 4 1-- 1 ........ ·-· 1 1 t ___ 2 ·--~--- .. .. OU~l of CotumbiL-------- - 1.... ! --·1---· --· --- ........ --- --- .... --- --~~----•·--· --- .... ' .. -~---'·-· .... ---
VI,.mta ------------------ I t S I .... 4 S .... 1 8 I--· I 5 I , ~ 10 .... 1 10 11 II I 2 ~ Weat VltllolL-------------- .... ! ! .... t -· ........ - - .... -- 3 ! 6 l ' ·-· 1 8 t C. 4 l j 5 
Nortb Carolina.. .. ----- ------- 1 ·-· 1 1 .... I I--· I I .. I 11 l J I 1 . ... 1 .... .... .... 1 S 
South carolln• .-------·---- ------- --· ---~--~---~---- ---~--· --· ........ , .... ,.... 1 .... 11·-·1·-·j·-· .... --· ... l .... ---~·----
Ooorcla ----------------·-----· ·-· ·-· -- · - . . ...... --- .... ··- .... --· --- -- - .... .... 1--- 1.... 1 1 ·-· .... .. .. 
Alabama ---- ---·----- ---------- ........ ___ ·-- .... ' .... 1 8 •• - .... ....... ..... -· ........ --· ............. ·-· .... __ _ 
.IIW!u(J)pl --------·--------· ........ -· . ... ·-· ·-·'·-· J 1.- .... -· I.... I ........ --· .................... • ... . 
~= _::-_-=::..-.=--==:-.. -::-...:-.:...-.: ~ ~::
1 
i i :::· ! --i ~ --i --i --·e ! ~ : : --. ~ 1: : ~ ~ ~ ~·-a~ ~ 
Loo!dana ·-------------------· --- .... __ 1•--· 1 __ .... ·-· · - · - --~·--· .... ----1--- __ .... ·-· 1.... I .... ·-· --· 
Alhot .. ·---------- -·-·--·--- J... tl---1·--·1·-t-. ··--·-·1-~ 1 I .... ---· ........ ---1---- .... , .... • .... ·-·1·-··-· 
.lltsaou:rl ------------------ - --------· -- llj.... !J 01.-. or I . ... I t j.... 2 ? 1 6 1 8 I 4 4 21 & 4 6 P 
Trnl -------------------------··-------· ............ ---- ·-· ·- ·-· .... --- -· --- ·-· ... . --- .... 1.... 1 .... --· .............. .. 











































TABLE NO. !3--<:o:sn.~U£1.1. 
11on ~1 ~ 
1 
'iaOO I_: I 1~w_ I_:__,_ 1~a 
ll t• IT l1 I b' IT ll l!' I T ll b" T I ~~ 1 •· I r 11 1- T 
----------------- -- -L --~-•--•--~--r 
Norllnr,.t ttaUL---··--------- ltl 16!1t01 uo
1 
1J 1~ uo' ~1 IG61 76 1. til In,. 1~ ~.· I~ 1731' ~7 ~ 1~ 1 .O!lll! 11~ Go.' li'd 
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TAOLE NO. H.-SOLDIERS' HOME, MARSHALLTOWN. 
CO~JUOAL OONDITIOX OF MEWIERS ADMl'M.'ED. 
:rOR DlENXUL PERIODS L'i'DI:SO il~E SO'l'H. 
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128 NINTH BIENNIAL REPORT, BOARD OF l'(l.\" 1'i\' •:1 ~ -
TABLE NO. 45.-SOLDlERS' HOME, MARSHALLTOWN. 
OCCUPATJONS PRIOR. TO ADMISSIOX OF MEMBERS ADl!I'fTJ::D . 
FOR BIENNIAL PERIODS E XDING JUXE 30TH. 
1807-
1899 ~;. ;: 1~".! 1905 •1900 1008 1910 l 1H2 li)H 
-------------1-- - ---------------
I. Agrlcultural and ruruL...... ll30 93 79 00 C4 00 136 l Gll a; 
Farmers -----------------· Gil 84 15 fri c~ ss 13'2 100 l:IG 
Florists -------------------- 1 ______ ------ - ----- ··---- •••••• ------ ------ _____ _ 
~urdcncrs ------------------ 11 4 ..1 3 ------ 2 2 2 
B
eddge trimmer.............. 1 ______ ------ ------ ...... .. .. er crs I ...... ------------ ··------------------------- a 1 l:lorscme ------ ------ ------ ------ ------ ----- ------
Laborors0. :::::::::~:::··-·- ------ 4 --- --- ··--· - ------ ------ · · ··-- ------ ·-·---
Nurserymen ·---- ------ ------ ------ ·----- ·-----1------ ------ 5!i ------
---------------- 3 
II. ~mmerclal or mercantfJc____ oo ----~~ -----~ -----~ ·····/---~~ ----~: ·---~~ ----.~~~ 
gents - --------------------- 2( 5 2 1 2 3 " -
rn. 
Arcots, Insurance •••••... •.• ----- _ ------ ------ · -·---
Agents, rea l estate........ ... .. · •• :·· ----- - ------ ------ ----- -~ ----- 4 2 
Auctioneers '· -- ----- ----- ------ ------ 2 1 2 
~~fg~~~8Je~::::::::::::::::: .... _7 =~== :::::: ::::: :::::: -----2 ::::: ::::: :::::: 
Merchants --------------- , · --3------,------ ----- --- ---~ 1 ------ --- -- -
Pawnbroker --------------== --,~ ······ r ··--- 2 ------ B II II 
:~nd~er:alesil)ii~::::::::::::: __ _ i ::::: -----2,:::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ::::: 
Picture dealer. -- - · ----- ----- - - ----- ------ ------ 1 ------ ------
Salesmen · ·---------- ----- ------ ------'------ ------ ....... :i 
Speculator ______________ ___ ------ 3 -----'------ 8 e -----· -----9 ----ii 
Stock buye~;--------------- ~ ----- - ------~ ------ ------ ------ ------ ------'- -----
Traders ____ :::::::::::::::: 4 ----- ----- 1 ------ ------ ------ ------ ------
Traveling men ••• ___________ )(, :::::::::: ::===~ ~=--- ------ ----- ------ ..... . --- ------ ------------------




1. BulJdlng trades ••• _ ___ 200 48 ~ 74 .,._ 
Bricklayers .... ~ 
~~~~:C~tbuuaer5:::::::: ) =~::: ::::: -----~ -----~ 
Gas tltt c~s ----------- 129 22 80 87 17 
65 f: 63 &1 
2------ ------ ----·-
] ------ ------ ------
82 25 31 2-1 
0 ----------~--- 1 Lather ------ ---- - ------ ------ ----- ------ .•.••••••..• 
Masons -----·----· • ·- ------ ------ ------ ------ 1 
Mill ---------- ----- 83 12 11 17 2 ··--iii ···-·a------ ······ 
P wrights ----~- . .••. 2 10 6 
Pl
alnters - ----------- 00 -----8 ··-··r- ·- -i2 ----4 1 1 1 ------astcrers ------ - - 15 1 7 8 s s 
Plumbers ------- - - ----- · 4 l 2 5 8 1 
Shi.P carpenter ••••••• : -----i ---- - ----- 2 - ----· ·-- -- - ----- ------ -----
Steamfi tters ---------- 2 ------ - --- - ----- ----- -- ---- ------ •••• •• -----........... . - ----- ------ ------ - -... ....... ---·-------- ·-----
2. Olay • gloss and stone... 21 2 1 1 1 1 
~['ck makers.... ...... 9 2 8 1 ------
~#.1~:~;;~:::::: 8~ ~-=-=-==-= -~-~-~-~--= ~-= ~~~~~~~=== ====j ----; ==~==i :::::: 
'l'!Jo b 8 --------- - 1 --i :::::: ::::.·_- ::-__ -_-_- _-__-_-_-_-urner • •• _______ __ 
------ ------ - ----- ----- ----- - -- l ·- --- - -----
3. M~ng -----------------
ncrs ----------------
















Butcber3 ·::::· · -------
Ch --- ------ -
Mil~e maker • •.•••••• 
22 ~ • 1 2 
86 - - --: ----3- }._____ ~ l ~ • 
' '" • • • • ·· n ...... 
; -----i -----i :::::: :::::~ :::::~ :::::~ :::::: --- --~ 8 ----- -----------
INSTITUTIONAL POPULATION 129 
TABLE NO. 45-00l\TIN UED. 








Wi ro d rawer •.••••••••• 
6. Leather -----------------




Th119 1901 1003 1008 1910 1912 19H 
so s
1 
81 1s 7 g 18 10 1 
6'Z 8 6
1 
14 o 8 13 9 7 
~ ::::: ----i :::=:: -- --~ ::==::1:::::: ::::: :::::: 
5 ------ - ---- ------'------ ------ ------ ----- -----
1 ------ ----- - _____ _! ______ ------ ------ ------ -----
12 - ---- 1 ] l l ------ 1 ------
2 ------ ----- - ------ ----- ------ ------ ------ ------
1 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----
63 6 8 3 10 6 9 4 6 
l ------ ----- - ------ ---- - - ------ ------ ------ ------
19 2 5 2 7 2 ------ -·---- ------
4 ------ ------ --- --- 1 ------ 6 2 2 
39 3 3 2 ' 3 2 8 
1. Liquor and beverages •. ------ ______ ------ ------ ------ ------ ------ ------ - -----
8. Lumber and Its reru uou-
tacture -------------- 40 8 6 4 6 4 1 ------ -----
8:~:fue;e ~~;~~5:::::: gc::: ::::: :::::: ____ : :::::: :::::: :::::: ~::::: 
Coopers -------------- 19 3 a 2 2 S ------ •••••• ------
Pump maker---------- ----- - 1 ----- ------ - ---- - ------ 1 ----- ------
Sash nnd door maker 1 - - ---- - --- - ------ ------ --- --- ------ - ----- ------
Wagon makers........ 10 4 3 2 2 1 ------ - -- --- ------
\Vood turners......... 3 ------ •••••• ------ ------ ---- - ------ ------ -- ----
9. Metals otber than Iron 
Coppersmith ---------
JcwcJers - -------------
'l'lnocrs --------------Watch makers ______ _ 
10. Paper and print ing __ _ 
Bookblodcrs ----------Paper makers _______ _ 
J>rloters --------------
ll 2 1 2 2 6 8 4 2 
1 - -- --- --- - -- - ---- - ----- - ----- ------ ----- ------
4 2 ----- 1 ------ 2 2 3 2 
4 ----- 1 1 2 s 1 1 ------
2 - - ---- ----- - ----- ------ 1 ----- - ----- -----
15 8 2 8 1 2 8 2 ' 
2 ----- ---- ------ ------ ------ ----- ----- ------
1 J - ----- - - ---- ----- --- - -- - ----- - ----- ------
12 2 2 8 1 2 8 2 ' 
11. T extiles ---------------- 13 _____ ------ ______ ------ 2 8 1 9 
Dressmakers --------- ----- ----- - ----- ---- ----- ------ 1 ---- - 7 
Hutter - --------------- 1 ---- --- --- ------ ------ •••••• ••••• ••••••• ------
Tailors --------------- 11 ---- ---- -- ------ ------ ------ 2 1 2 
Weavers --- -·--------- 1 ----- ------ ------ ----·- 2 - -- -- - ----- - ------
12. Miscellaneous ---------- 44 11 2 6 4 12 4 8 2 
Basket makers ------- ----- 1 • •••.. ------ 1 --- --- 1 ------ ------
Broom makers ------- 2------ 1 1 ------ •••••• - · - - - - ------ ------
Oigar makers -------- 8 ------ ---- --- - -- •••••• 1 2 ------ ------
Contractors •••••••••• 2 1 •••••• ---- - ••••••• ••••• ------ •••••• ------
Ditchcr ---------------- 1 ------ - -- - -- ----- •.••.• ------ ----- - • . • ••• -----
Gas maker ----------- 1 ------ ------ ----- •••••••••.•• ------ ------ ------
Inventor -------------- 1 ------ ------ ------ •••••• ------ •••••• ------ -----
Manutncturers - ------ ------ ----- ----- ----- - ---- ------ 1 8 ------
Millwrights -------=--- ----- ____ ----- ----- ------ ----·- ---- ------ 2 
Plano t uner ----- ---- ------ ----- 1 •••••• ----- - ••. ••• ------ •••••• ----- -
Po,vder maker ------- 1 ------ ------ ------ - ----- ----- - ----- ----- • ••••• 
Sign painters ••••••••• •••••• ------ ----- 1 ------ 1 ----- - ------ ------
Stationary engineers.. 30 8 •••••• f 2 8 •••••• •••••• • ••••• 
Upholsterers - --------- 1 ----- ----- ----- 1 1 ----- ----- ------
Well digger ---------- ------ 1 ------ ----- ------ •••••• ----- ------ ------
Wood sawyers........ 2 ----- - ------ •••••• ---- 1 •••••••••••••••••• 
IV. Communication and trans-
portation ------------ ----- 68 18 5 10 4 21 15 
1. Ex-Dress and> transfer.. 83 5 ----- 8 ----- 1 6 11 6 
Drnymen -------- ---- - 6 B ----- - •••••• ----- ------ ----- ----·- ------
Expressmen ---------- ----- ___________________ ------ - - --- f 2 
Hostlers ----------- 12 ------ ------ ----- - --- --- ••• ••• •••••••••••••••••• 
Liverymen - ----------- 1 ----- ------ 1 ----- ----- 8 •••••• ------
Teamsters ----------- - H z ------ 1 ----- 1 8 ------ 8 
House movers ------- 1 ---'· . •••••• 1 · ----- •••••• •••••• 7 •••••• 
9 
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TABLE NO. 46-CONTINUED. 
I 
18W-
18W 1001 1003 1005 "1006 1008 1910 1912 1914. 
---------------------.---------
2. City and inlcrurl.iun 
r ailways ---------.-- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----- ··----
7 4 l 12 12 11) a st~::u::~~~::~~-~=~~~~~ ____ : ___ __ } ____ : 2 ------ ------ 1 ----- - -----
Engineers ------------ 5 ------ 5 1 2----- 0 4 s 
Firemen -------------- 2 ------ _..; __ _ 1 2 1 1 ------ --- - - -
Railroad emJ)Ioycs __ 17 7 ------ 8 ------ ------ 5 8 2 
4.. Telegraph and telephone ------











6. Water traosportutloo __ 11 ------ ------ ----- ------ ------ 1 ----- - - ----
River pilots ---------- 4 ------ ------ ------ ------ ------ - ----- ----- ------
Sullors ---------------- 3 ----- ----- ------'------ ------ - - - --- ------ ------
Steam boatmen ------ 4 ______ ------ ------ '------ - - ---------- ----- -----
Steambout engineer __ ------ ---------------------------- 1 ----- ------
V. Professional ----------------- 49 7 11 3 8 .n 
1. Special skill prereQuisite 10 ------ ------ 3 1 1 4 ----- ------
Abstractor ------------ ------ ------ ------ 1 ------ ----- ----- ------ -----
Actor ----------------- 1 ------ ----- ------ ------ ------ ------ ------ - -----
Artist ----------------- 1 _____ ------ ------ ------ ------ ---- - ------ - -----
Chiropodist --------- ------ ------ ------ ---- - -----· ------ 1 ----- - -----
Ed itorS --------------- 2 --- --- ----- - --- -- ------ ----- ------ _____ ---- -
Minstrel -------------- 1 ______ ------ ------ ---- -- ------ ------ ----- ------
Nurses ---------------- 1 ------ ----- 1 ------ 1 - 2 ----- --- ---
Pbotugrupbers ------- 8 ------ ------ 1 1 ------ 1 ----- - ----
Ro.Pe walker --------- 1 ------ ------ ------ ----- ------ ------ ------ --- - --
2. Education prereQuJslte. 89 7 11 11 1 7 7 4 8 
Architect -------------- ------ ------ 1 ------ ----- - ----- ------ ----- - --- --
CiviJ engineers ------- 3 1 1 2 ------ _____ ------ ---- ------
Clergymen ----------- 4 2 S 2 ------ - ----- ----- ----- 1 
Dentists ------------ ----- ______ 2 1 ------ 1 ---· ____ ------
Doctors -------------- 8 3 1 1 ----- 2 3 ------ 2 
Lawyers ---------·---- 6 1 1 1 - ---- --·-· 2 1 2 
Surgeon ------------- ----- ------ ------ 1 ------ ------ ------ ------ ------
Surveyors ------------ 1 -- --- ----- ------ ----- 1 --- -- ------ - - ----
Teachers -------------- 15 ------ ------ 1 2 8 2 2 H 
Veterinary surgeons.. 1 ------ 2 1 ----- ----- ------ 1 ------
VI. Olcrlcal ---------------------- 17 6 8 a------ 4 4 ----- -----
B0fok.keepers --------------- 8
1 
3 2 ----- ------ ., - --- - ----- ·-- ---
erks --------------------- 8 2 6 s 3 Re d ------ ------ ------ ----
St cor er ii·---------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ 1 ------ -- --
cnograp era -------------- 1 1 ----- ____ --- -- - ____ ---·-- - ----- - ----
VII. Domestic and personal------ 666 147 197 200 ~ 212 100 112 178 
l. Public places -------- 18 4 2 3 2 7 5 ---- - 2 
Barbers -------------- 11 2 2 8 2 2 2 ----- ------
~o~~ ~ce~ers -------- 5 ------ ____ ------ ------ 1 2 ____ --- ---
J o 1~ c er ·s --------- 1 - ----- ------ ------ ----- 1 ----- - ---- ---· · · nor ora ------------ ------ 1 ------ ------ ------ 2 1 --- - - - ------
tfatt ons t -------------- ------ - ----- ______ ------ - ----- -- ---- ------ -----· ·~ 
es aura eurs -------- ------ 1 ------ •• __ 1 
Saloon keeper ------- 1 ------ ------ ---- ---- ------ ··---- ------------ ------ ------ ------ ---- ----·· 
2. Private places -------- 66 61 42 67 40 os 109 
Housekeepers -------- 66 61 42 67 4.0 98 1011 






8 . Indefinite ------------- ~72 S2 158 146 66 107 82 6 4s 
Cooks --- ------------ 12 1 ~- ----- 5 ----- 8 s 1 
Laborers - -·---- ------ 460 81 153 141 56 104 79 ----{ : 
Laundresses ---------- ----- ----- ----- ____ ---·-;, o 
Washerwomen - -- ·----- ------ ------ ~, ------
- ------- ------ ----- - - ---- ------ ------ - ----- - ----- & - -----
INSTITUTIONAL POPULATION 13 1 
TABLE NO. 45-CONTINUED 
1897-
18119 1901 1903 1005 •J!)OO 1008 1910 1912 1914 
--------------1------------- -- ---
vni. P ublic service --- ------------- 7 ------ ------ ------ 1 1 5 _____ ------
Bailiff -------- -------------- ------ ------ ______ ------ ------ ------ 1 ------ ------
Indilin in t.erpretcr --------- 1 ------ ----- ------ ------ ------ ----- ------ ------
Lighthouse keeper -------· _ l ______ ----- ------ ------ ------ _____ ------ ------
M oll curriers ------- -------- 4 --- --- -·---- ------ ------ -----
1 
2 ------ ------
Penitentiary guard -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ 1 ------ ------
Policemen ---- ------------- 1 ------ ------ ------ .1 ------ 1 ------ ---- -
Government scn •ico ------- ------ ------ ------ ------ - ---- 1 ---- ------ ------
Non-ludustrlal ---------------- _____ _I ______ ----------------------- ----- ------ ------IX. 
X. No occupa tion 12 29 ------ ------ ------ ------ 2 ----- ---..,--
XI. Unclassified ------------------- ------ ------ ------ -----· ------ ------ --- --- ------ ------
XU. Unknown ------------ --------- ?.7 ------ --- --- ------ ------ ----- ------ ------ ------
Grand totals ---------------- 2,014 896 Hl 238 487 416 883 
•one year only 
TABLE NO. 46.-SOLDIERS' HOME, MARSHALLTOWN. 
NATURE OF ARMY SERVIOE OF MEMDERS ADMITTED. 
F OR BIENN~AL P ERIODS ENDING JUNE BOTH. 
1 1001 110031 1005 1•1000 1 100811910 l l912 1 19U 
I. WARS IN WHICH ENLISTED. 
Indian wars ------------------------------- --- --- ------ 1 - ----- 2 ----- 2 ------
Mexican wars ---------------- ---- - - --------- ------ ------ 8------ ----- ----- - ----- - ----
Olvll war ------- ---------------------------- 835 845 860 195 829 360 295 229 
Spanish-American war ---------------------- 1 9 l G 8 6 8 5 9 
Pb!Jipploe Insurrec tion --------------------- ------ ----- 8 ------ ------ - ---- - ----- -----
Peace servlcc ------------------------------- ------ ----- l ------ ------ ------ 2 7 
--~--- -
___ T~ot.;;.;;a~ls ------------------------------· 336 804 384 198 800 878 80.& 245 
II. DIVISION OF ARMY SERVICE IN WHICH ENLISTED. 
Regulars ---------- ------------------------ 5 5 18 4 2----- - 8 12 
Volunteers, United States ----------------- --- --- 2 3 1 11 2 295 280 
Volunteers, state ------------------------ 8'26 841 864 192 819 368 ------ 2 
Oolored t roops, United States •• -------- 3 2 8------ ----- - _____ _____ ----- -
Navy nod marine -------------------------- 2 4 1 1 4 6 1 1 
Non-service -------------------------------- ------ ------ ------ ---·-- ------ 2 ---- ----
Totals ---------------------------- 836 854 884 198 886 87S S<» 245 
IlL BRAi.'\fOH OF DIVI SION OF ARMY SERVIOE IN WHIOH ENLISTED. 
Artillery ----------------------------------- - ----- ----- 19 10 18 21 l1 9 
Oavalry --------------- -------------------- ------ ------ 00 fn 66 70 tfT 68 
Engineers --------------------------------- ----- ---- 1 ------ 1 ---- 1 5 
Infantry ---------· ------------------------- ----- --- --- 273 150 252 274 224 172 
Navy nod marine------------------------------------ 1 1 4 6 1 1 
Non-service ---------------- ---------------- ______ ------ ------ ------ ----- 8 ------ ·-·· · 
Totals 198 246 
132 NJ).iTH BIEN~IAL REPORT, BOARD OF CONTROL 
TABLE NO. 47.-SOLDIERS' ORPHANS' HOME, DAVENPORT. 





-- -- - ------------
M F T M F T M F T 
----------- ------------- - ---
1. For year ending June 30, 1913-
23 Present July 1, 1912---------- ---- - --- 8l 31 62 284 203 48? 31c3 4 649 
Admitted ------------- ------------------ ( 6 10 85 58 143 89 64 153 ---- - - ---- --------
'l'otals __ ----------------------------- 35 87 72 369 261 630 404 298 702 
Discharged ----------------------------- 9 7 16 88 79 167 97 Be 188 
Discharged by death--- ---------------- ----- - ---- . --- - 1 ----- 1 1 ---- l ---- - -- ---- ------ --
Totals --------------------------------- 9 7 16 89 7P 168 98 86 184 
~maining Juno 30, 
1913 _______________ 
26 30 68 280 182 462 806 212 618 
Average dally popula tlon ___ -------- ____ 26 30 56 281 18& 469 807 218 525 
2 . For year ending June 30, 1914-
1 
306 2 2 Present July 1, 1918----------------· 26 SO 56 280 182 462 1 518 
Admitted --------------- ------------- --- 6 4 10 llii 79 194 121 83 204 
Totals ---------------------------- --- ----a2 8J 00 895 2611 656 •27 m 722 
Discharged ----------------------------- 7 7 14 100 76 175 107 82 189 
Dicharged· by dea th-------------------- ----- 1 2 s 1 2 3 -- - --------------
Totals --------------------------------- 7 7 14 101 'rt 178 108 84 192 
Remaining June SO, 1914-------------- 25 27 52 294 184 478 819 211 530 
Average dally population ______________ 26 80 
561 
m 186 4SS 82' 216 640 
s. For biennial period ending June 00, 1914-
Present July 1, 1912-------------------- 31 81 6'2 284 203 4o87 81o 28-J ~!) Admitted --------- ----------------------- 10 10 200 137 :m 210 147 &:i'7 ---- - - --- - --------Totals ------------------------------ 0 4ol 82 4o84 S40 824 6'25 881 006 
Discharged ------------------------------ 16 H so 188 164 842 204 16S S'l'.l Discharged by death-------------------- .. ........... ----- ---- 2 2 4 2 2 4 --- - ------- - -- ----Totals --------------- ...... --------------- 16 14 80 190 156 846 200 170 870 
Remaining June 80. 1914. -------------- 25 27 62 294 184 4'18 819 21' 500 Average dally popula tlon--------- ----- 26 80 66 289 189 476 816 217 033 
TABLE NO. 48.-SOLDIERS' ORPHANS' HOME,. DAVENPORT. 
SEX AND COLOR OF CHILDREN ADMITTED. 
For Year End- F or Year End- For Biennial 
log J une 80, log J une SO, Period Ending 
1918 19U June 80, 1914 
-- .. -
M F T l\1 F T M F T 
- - ·- -------- - - --
Wblte ------------------------------------------ 85 62 147 121 81 202 206 H S 849 Black ------- ------------------------------·---- 4 2 6 --- - - 2 2 4 4 8 -------------- -- --Totals -------------------------------- 89 64 168 121 83 204 210 U 7 a;7 
INSTITUTIONAL POPULATION 133 
TABLE NO. 49.-SOLDIERS' ORPHANS' HOME, DAVENPORT. 
AGES ON ADMISSION OF C'HILDREN ADMITTED. 
For Year End For Year End- For Biennial 
lng Juno SO, lng June 30, Period Endlne 
1913 1914- June 30, 1914. 
l\1 F T M F T M F T 
-------------1-- -------- - ------
Under one year----- ----------------- -------- - ----- 1 1 1 1 1 1 2 
One year ----------------------------·----- 4 4 7 8 10 1l 8 14 
Two years ----------------------------------- 6 2 7 5 10 1o 10 12 22 Three years --------------------------- ------- 6 8 14 9 6 14 15 18 28 Four yea rs ---------------------------------- 7 1 8 18 7 20 20 8 28 Flvo years .. ----------- ------------------- 7 4 11 10 7 17 17 11 28 
Six years ---------------------------·-------- 13 4 17 14 8 22 'Z1 12 89 Seven years ----------------------- ------- 6 6 12 6 7 12 11 13 24 
Eight years ------------------------------- ' 6 10 14 8 22 18 14 S2 Nine years ---------------------------------- 10 3 13 11 11 22 21 14 86 Ten years ------------------------------------ 7 4 11 9 6 14 16 9 25 Eleven years ____________ , ____ , _________________ 7 6 12 7 4 11 14 9 28 
Twelve years --------------------------------- 4 4 8 8 4 12 12 8 00 Thirteen years __ , ________________________ 7 6 12 4 1 5 11 6 17 
Fourteen years ------------------------------ 1 8 9 8 2 5 4 10 H Fifteen years -------------------------------- 1 8 4 ----- 1 1 1 4 5 •s ixteen years -------------------------------- ----- . ---- ----- 1 ----- 1 1 ·---- 1 
Totals ---------- --------------------- 89 64 158 121 8S ~ 210 H7 8M 
•Obildren sixteen years of ago were those who h od boon placed out and had to be 
returned to Insti t ution temporarUy by state agent. 
TABLE NO. 60.-SOLDIE RS' ORPHANS' H OME, DAVENPORT. 
PRYSIOAL CONDITION ON ADMISSION OF CHILDREN ADMITTED. 
For Year End-
Ing June 80, 
1918 
M F T 
For Year End-
Ing Juno 80, 
1914o 
M F T 
F or Biennial 
Period Ending 
J une30, 19U 
M F T 
- -------------,·--·---- - - -------
Normal-without apparent defects 
or disease ------ ---------------- 86 oo 146 116 80 196 2Xl2 H O 842 
Abnormal-
Bent and crippled limbs--------- ---- ------ ----- 1 ----- 1 1 ----- 1 
Orlppled hand and a.rm ________ ------ ----- ------ ------ 1 1 ------ 1 l 
Curvature ot spine____________ 1 ----- 1 ----· - -- · ·· - ----- 1 - - --- 1 
Deaf ----·------------------------- 1 ----- 1 1 1 2 2 1 8 
Diseased tonsils ---------------- ------ 1 1 ----- - ----- - - - --- ----- - 1 1 
Ler amput at ed, - ---------------- - ----- ------ ----- 1 - ---- 1 1 - ----- 1 
Ler wltbered !rom Infantile 
paralysis --------------------- - - -- 2 1 2 2 l 8 
Saint VItus' dance_______________ 2 2 --- -- - ----- ------ ----- 2 2 
Tubercular limbs ------------ 1 1 2 ------ ------ ------ 1 1 2 
Totala - - ----- - ---------- 64 158 121 83 204 210 H7 S57 
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TABLE NO. 51.-SOLDIERS• ORPHANS' HOME, DAVENPORT. 
LITERACY 0~ ADMISSIO~ OF CHILDREN .ADMI'M'ED. 
F o r Year End-
Ing June 30, 
1913 
For Year End· 
log June 80, 
1914 
For Biennial 
P eriod Ending 
June SO, 1914 
----- ------------
F T F T M F T 
------------~-- - -------------
Able to rend nod wrl tc ••••• - ------· 47 38 85 86 54 140 183 1)2 225 
Unable to read and write •••• ------- 4£ 26 68 35 29 64 77 55 18'2 ----- - - - ---------
Totals ------------------------ Btl M 153 121 88 204 210 147 807 
TABLE NO. 52.-SOLDIERS' ORPHANS' HOME , DAVENPORT. 
NA'l 'IVl'l'Y OF OHILDREN ADMI 'l"l'ED. 
Nntlvo born ----------------
New En~:t nnd states _________ _ 
Middle states --------------
New York ------------------
Southern stntcs ---------- -
















F or Year End-
ing J une SO, 
1913 
For Year End-
ing Juno 80, 
1914 
F or Biennial 
P eriod Endln~ 
June 80, 1914, 
F T M F T M F T 
- - ------------- -- --
78 58 186 121 82 203 199 140 839 
------ ------ ----- ----- ------ ------ ----- ------ --·----
1 
} _____ ----------- ------ 1 1 1 ------ ----- ------ ------ 1 
1 8 ' 1 ----- - 1 2 8 1 1 ----- ------ ----- ------ 1 1 1 2 1 ------ 1 2 1 
1 1----- ----- ------ ------ 1 
s 5 8 9 4 18 12 9 
3 5 8 8 2 10 11 7 ----- ----- ---- 1 2 8 1 2 
'71 49 120 110 76 186 181 125 
8 ----- - 3 1 2 8 4 2 
1 ---- 1 ------ ----- ------ 1 - ----
----- - ----- ·---- ---- 1 1 --·-- 1 
2 - ----- 2 1 ----- 1 8 -----
----- ----- ----- ----- 1 1 ------ 1 
1 ----- 1 ------ 1 1 1 1 
------ ---- ---- ----- 1 1 - --- 1 



















10 6 16 - -- - -- - ---- - - - --- 10 6 16 
Grand totals - -- --------- ---; M ~m-as 204m m . 8fiT 
INSTITUTIONAL POPULATION 135 
TABLE NO. 53.-SOLDIERS' ORPHANS' HOME, DAVENPORT. 
NA'l"'Vl'rY OF PARENTS OF CHILDREN ADMl'l vl'ED. 
F or Year End- For Year End- For Biennial 
lng June 30, ing June 30, Perlou hnulog 
lltl8 1914 June 30, 1914 
. 
M F T M F T l\1 F T 
- - ------- - -- - - - - - -
N a tlve born , nut.lvo pnrcn ts ••••• .,.J. 44 36 80 llO 75 186 1o4 111 265 
Nat ive born, foreign pa rents ••.... 13 6 19 5 5 10 18 11 29 
Nat1ve burn , m1xed parents _______ 8 4 12 3 - ----- 8 11 4 15 
*Nutlvlty unknown --- ------------ 28 18 41 81 2 5 26 20 46 
Foreign born --------------------- 1 1 ----- 1 1 1 1 2 
Totals ------------------------ 89 64 
----,--1 
1sa 1.211 ssl 20il 210 147 Su"'7 
•Parents of J uvenile court children whose record of place of biitb Is not given In 
commitment papers. 
T ABLE NO. 64.-SOLDIERS' ORPHANS' H OME, DAVENPORT. 
PARENTAL OONDI'l'ION OF OHILD&EN ADMITTED. 
For Year E nd- For Year End- For Biennial 
lng J une 80, ing June 30, Period ..b:nulog 
1918 1914 June 80, 1914 
-
M F T M F T M F T . - ----- - - - --- ---. 
Orphaned - ------- ------------- ----- 1 1 15 9 24 15 10 25 
Half·orph'lned by father -------- 18 16 84 12 9 21 30 25 66 
B alf-orpb·, ned by mather 20 20 40 80 13 48 50 83 88 
P arents living t ogether __________ 2 2 4 6 7 18 8 9 17 
P arents separated-------------- 82 13 45 10 1 11 42 14 56 
Al>anrlonPrl by fat her --------- 8 7 15 37 86 78 45 48 88 
Ahanrloned by mother ---------- 1 1 2 4 2 6 5 8 8 
Abandoned by t a tber nod mother 1 ------ 1 3 4 7 4 4 8 
•u nknown --------------------- 7 4 11 4 2 6 11 6 17 --- - -- ------- - ----
Tot als ------------------ 89 64 . 153 121 83 2(» 210 147 357 
•Juvcnue court cblldren whose record of I'lace of birth Is not given In commitmen t 
napers. 
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TABLE NO. 55.-SOLDIERS' ORPHANS' HOM·E, DAVENPORT. 
AGES OF CHILDREN EXROLLED 




'I' M F T 
- - -- - - - - - - -
1. Soldiers' children-
Under nine years--------------------- -----------
Over nine years---------------------------------
A veruge age-
Years --------- ____ ------.• ---------- .-------
Months --------------------- _ -------------
2. County children-
Under nine yea rs---- ---------------------------
Over nine yea rs------------------------------
A vcrage age-
Years -----_______ -------____ -----------------
.Mon tbs __ -----------------------------------
3. Totals-
Under nine yenrs •• -------- --------------------
Over nine years------------ ---------- --------
Average og&-












------ ------------ ............ .. 
22 2 2 ' 84 28 25 48
10 10 12 11 
6 11 1 6 
171 128 74 202 
Zl9 146 110 2'78 
8 9 9 I) 
6 8 8 8 
193 130 76 206 
825 189 185 324 
8 ------ ------ 9 
11 ----- ----·-- 5 
TABLE NO. 56.-SOLDIERS' ORPHANS' HOME, DAVENPORT. 
DURATION OF RESIDENOE IN HOME OF PRESENT POPULATION. 
-
For Year End- For Year End- For Biennial 
1D,g June 80, lug June 30, Period .Ending 
1918 19H June 80, 19H 
M ll' T M ll' T M F T 
- - --1-- - ----; - - -
Soldiers' children-
"itears ------------------------- ~ 8 4 4 ' 4 4 • ' ontbs ----------------~-------- 7 Da 8 9A 4 7 9 l 5 
Oounty children-
Years -------- ------------------- ? 2 2 2 2 2 2 2 2 
.Months ----------------------- 6 6 6 9 1 6 8 8 6 
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TABLE NO. 57.-SOLDIERS' ORPHANS' HOME, DAVENPORT. 
DISPOSAL OF CHILDREN DISOllAROED . 
F or Ycnr End· For Year End· For Biennial 
ing June 30, log June 30, P eriod Ending 
1918 1914 June30, 19U 
M F T ~[ F T M F •.r 
- - ------------- - -
Sent to parents or guardians ••..••. ';8 62 140 65 49 117 H6 111 267 
Pluced In other homes _____ --------•. H 22 36 12 20 32 26 ~ 68 
'l' ransferred to otber Institutions •••• ------ 2 2 J 8 4 1 6 6 
D:ed -------------------------------- 1 ------ 1 1 2 8 2 2 4 Escaped ------------------------------ 5 ------ 5 4 ------ 4 9 ------ 9 Returned to court ------------------ ·--- ------- ------ 21 8 29 21 8 2!) ------------------
Totals ------------------------ 98 86 184 107 82 189 20ll 168 378 
TABLE NO. 58.-SOLDIERS' ORPHANS' HOME, DAVENPORT. 







For Year End· 
lng June 30, 
1918 
1\I F T 
--·--
4 8 3 
8 1 8 
s 3 8 
5 4 8 
For Year Ecd-
log J une 30, 
1914 
l\f ll' T 
------
4 4 I& 
1 10 6 
2 2 2 
9 9 9 
For Biennial 
Period Ending 
June 30, 1914 
M F T 
-- - - --
4 s ' 2 11 ------
8 2 8 
) 11 ------
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TABLE NO. 59.- SOLDIERS' ORPHANS' HOME, DAVENPORT. 
COU~'l'Y HESID£NCE OF OIIILDRE~ ADMl'l'TED. 
For Year Ending 





F or Year Ending 





l\1 I F T M I•' '.1' l\1 '1' F T 
-------,---------
~3::~9 -====================== = .. =:=. =_=_=_= ==== ===-= ==~= ===1':::: ==== -==== :::i :::: :::i :::1: ==-== ::::1 Allomokce ----------·-··---· _ _ _ _ _ _ 
Apponoo e --------- ----· -- ---- ---- ---- -··· ---- ---- ---- ---- 1 1 2 1 1 2 Audubon ------------------ ···- ·--- · --- ________ ________ --- - ,---- _______________________ _ 
Benton --------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ----' - --- ---· ---- ---- ---- ~---- ---- ----~----
.Black Hawk -------------- ---- ---- ---- 4 1 5 ---- ---+--- 2 ---- 2 6~ 1 7 
Boone -------------------- ---- ---- ---- ---- ---- --- ----'--- ---- S 2 6 3l 2 5 
~~~':;:~aii·-::::::::::::::::: :::: :::: :::: :::: :::::::: ::::1::: :::: ::::' :::: c:: :::: :::: :::: 
Buena Vista --------------- ---- ---- ---- 1 11 2 ---- ---- ---- ---- --- - '---- 1 11 2 
~;!!~~~:;~~~~~=~~~~~~~~:~~~~~ ~~~~ ~ ~~;~ =~== ==~~ :~~= ~~~~= =~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~t:~ ~~~~ ~~~~ ~,~~~ 
Ocdor ---------------------- ---- ---- ---- 2 2 4 ---- ---- ___ 8 8 6 6 6 lQ 
Cerro Gordo ------------ -- ---- - --- ---- ---- ---- ---- ---- ____ ____ 8 6 14 8 6 li 
~[~::~~::::~~~~~::::~~= ~~~~ ~~~~ ::=: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::= :::: :::: :::: ::: 
Oloyton ------------------- ---- --- ::: :::: ---i ---i :::: :::: :::: :::: :::: ::: :::: ---i ---i 
Clinton -------------------- ---- ---- ---- ---- 2 2 ____ ____ ____ 6 3 11 6 5 11 
Crnwford ---------------- ___________________ ---- __ _ •••• ---- ---- __ _ 
Dallas ------------···-··· ---- •.•• ·--- 1 2 8 l ____ 1 ______ : :::: ---2 --2 --4 
~~i~ll~~:===========~======= ==== ===i :::i ==== :::: ::::~::: ~=== ==== :::: :::: :::: :::: :::i ::i Des Moines ------- -------- -- --- ---- ---- 5 4 9 ·--· •••• ____ ---5 ···i ---6 -·io 5 16 
~lc;losoo ------------------- ---· ··-· ___________ _____ -··· _______ · ··- _______ --- - _______ _ 
]~~~~~10 · ----------------- ---- •••• ---- --- - ---- --- - - -- - ---- --- ---- - --- ---- ---- ---- ----
Fnyctte ·::::::=-:::::_~:::::: :::: :::: :::: ---i ---- ----1 ---- •••• ·-- ---- ---- - --- --- - --· --·
1
• 
Fl (] ·--- ---- --·· ···- ·--- ---- ---- 1 --- -
Fr~~ktin··-------··--------- ---- ·--- ---- ---- ---- ---- --- ···· ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----·------------------ ---- ---- ---- ...... F t - ---- ---- - --- ---- ---- ---- ---- --·- --·· ---- ----
g~~~;; -=====~-=~=::::::: :::: :::: ~~~~ ---- ---- ---- ---- ···- ---- -------- ---- --- ---- ----
0 t
h I - --2 :::: --·2 :::: :::: :::: === :::: :::: ·-2 === ---2 
u r e ----------------- ---- '···-Il nmllton ---------------- ________ --- --- · --- ---- ---- ---- ···- ---1- ---8- --·4- ·-·1- -·-8• ---4-Hancock ---- ---- ---- ·--- ---- •••• ----
H nrdin -·--------------·-- ---- ·-·- ·-- ·-· ---- ---- ··-· ---- ---- --- ---- ---- --- · ---- - ---------------------· ---- ---- ........... Borrl!iOD -·----- --···-··---- --- - •••. ____ ---i ·--2 --3---- --·· ---· --·- ---- ---- ---- --- ----
Henry ···------------------ -·-· ·--- ____ ____ ---· ---- ---- - --- --- ---- l 2 8 
n owarc1 --------------······ - • ---- ··-· ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1Il1lllboJdt ........................ ---- ---- ---- ---- - --- ---- ---- --- ---- ---- ---- ----
!~~~;~:~!~~:~:~~~!~~~~ !~~~ !~- ;;i; ;;;~ ;;~~ ;;;l ~~~: ~~~ ~~~ :=; ~~~ :::f :::; ~~~ --: 
~~~~:;~~~~~~~~~~~~~~ll ~~ !~~ ~!!: !~~ :!!~ ~~~ !~: !~i !!~~ ~~i :=~ ::~ ~~~ :~; ::~ 
Lyon -------------- ·-- ---- --- ---- 1 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1 1 
Madlaon·::::::::::~:::::::: :::: :::: :::: :::: :.=: :::.: :~:: :::: :::: ::: ---2 ---- ---- ---- --; ! ____ " 
INSTITUTIONAL POPULATION 
TABLE NO. 59.-CoNTINUED. 
For Year Ending 
J une 30, 19J.S 
For Year .Ending 












T l\1 F T 
-------------------------
Mahaska ----- ----- --------- 1 --·· 1 7 5 12 ---- __ __ ___ 9 J. 10 17 6 23 
Marion -------------------- 2 1 3 ---- --· · ---- ---- ____ ____ ---· ---- ---- 2 1 8 
MursbaU --------···-·-···-· ---- - -·· ---- ---- ---- ---- 1 ---- 1 J ···- 1 2 ____ 2 
~~Jikt~~J~~~!~l )~~ !~~~ ~~!~! ~~~i ~~l! l~~~ ~~~: ~~~~ ~~~~ ~~~l l:==: :::~i~; :=:~ :=: 
O'Brieu ------------------ --- -··· ---- ---- ---- ---- ---- ·--- ---- ---- 2 2 ---- 2 2 
iW:~~~·~=~~~~~~~~~~=~~~~~ ~~}~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ==~~ ~=~: :~~ ~~~ ~~:= ,~~: ~~:: 1:~~ ~~~ ~~~~~ 
Poc~ hontos ---------------- ---- ---- ---- 1 ---- 1 •.•. _______ ---- ••.• - --· 1 ---- 1 
Pt>lk ------------------------ 3 4 15 8 18 ---- ___ 12 5 17 28 11 39 Pottawatt amle ------------ ---- ____ ---- ____ ·--- _____ . .• ________ _______________________ _ 
Powesbiek ----------------- - --- ---- ---- •••• --· - ---- - --- -··· ---- ---- 1 1 · ·-- 1 1 
Ringgold -·---------------- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---· ---- ---- --·- ---- - --- - --- ----Sac ----------------------- ---- •••• ---- ____ ---- ________________________ _______________ _ 
Scott ------------------- ---- 1 1 28 2, 44 4 3 7 81 18 49 58 48 101 
Shelby ---------·····-------- - - -· - --- ---- ---- ·-·- ---- ---- •••. ---- ---- ---- ---- - --- -·-- ----
Sioux ---------------------- ---- ---- ---- ---- ---- --·· --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - --- ----
Story ----------------------- ---- ---· 1 2 ---- - --- 1 ---- 2 1 s 
T ama ----------------------- ---- ---- 1 2 ---- ---- ---· ---- ___ 1 1 2 '.ray lor -------------------- ____________ ---- ______________________ ____ •••• ---- ---- ___ _ 
Union --------------------- ---- · --- --·- ••.• ____ ---- ____ ---- ____ •••• ··-- ___ ______ _ 
Von Duren ---------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -·-· --·· ---- ---- ---- ---- --- ---
W opello ------------------- --- - 1 1 2 ---- -·-· 8 4 12 9 6 14 
~~~~~~gton·-::::::::::::::: :::: :::: :::: :::: :::: ::::l:::: :::: ____ ---~ :::: ---~ ___ : :::~ ___ :
Wayne ·--------------------- ---- --- - ---- ---- ---- ----'---- ---- ---- ---- --·· ---- ---- ---- - --
Webster ------------------- ________ ---- 1 2 ---- ---- 1 8 4 2 6 
Winnebago --------------- ____ ________ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ··-- ---- --- --- -
Winneslllek ---------------- ---- ---· ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- --- - ---
W oorlbury --------------·· __ ---· •••• •••• •••• -·- ____ -·-· ---- ---- ·--· ______ _____ _ 
Wor tb - ------------------- ____ ____________ --·· ________ ---· __ . ---- ___________ _______ _ 
Wright ----------------- ____ ··-· ··-· ________ ---:- ________________ ____ -··- ---· ____ . ... 
T otals - ----------- · 6 10 85 68 148 6 10 115 79 19~ 210 147 8:>7 
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TABLE NO. 60.-SOLDIERS' ORPHANS' HOME, DAVENPORT. 
RURAL .AJ.~D ORB.AJ.~ DISTR!BU'l'ION OF CHILDREN .ADMITTED. 
ResldCDt In-
Country ----------------------------VIllages and towns _________________ 
Olt les of 2,000 and under 4,000.--
Oltles of 4,000 and under 8,000 ••• 
Oltles of 8,000 and under 25,000 .•• 
Cities ot 25,000 and over __________ 
Totals -------------·----------
For Year End· 
lng June 30, 
1913 
M F T 
--- - -
2 2 4 
14 8 22 
4 6 10 
1 2 a 
23 12 35 
t5 34 79 ------
89 64 168 
For Year End· 
lng June 80, 
19U 
M F T 
-- - - -
4 8 7 
6 7 13 
1 6 7 
6 7 13 
89 19 68 
65 41 106 
------
121 88 204 
I. CI'l' IES OF i,OOO AND UNDER 8,000. 
For Biennia l 
P eriod ..b:ndlnr 
June80,19U 
M F T 
--- - -
6 6 11 
20 16 80 
6 12 17 
7 9 16 
62 81 9~ 
110 76 185 -----
210 1" sur 
Albia -------------------------------- ------ ----- ---- - ---- 1 1 ---- - 1 1 
Ames --···-·---···----------------- ------ ----- ----- - ---- •••••• ------ ------ ----- ----
Atlantic ------------------------------- ----- ----- ----- -·--- ------ ------ ----- ----- ---- -
Cedar Palls------------------------·----------------- ------ ----- - ----- ----- ----- - --· 
Centerville -------------------------- ----- ------ ----- 1 1 2 1 1 ! 
Charles CitY---------------------------------------- - ------ ----- ----- ------ ---- ----
Cherokee ------------------------------ ----- ------ ------ ----- ------ ----- - ------ ---- - ----
Oreston ------------------------------ ------ ------ ----- ----- ----- ------ ------ ----- -----
Falrtleld ------------------------------ ------ ----- ----- 8 1 4 8 1 4 
Glenwood. -------------------------- ----- ----- ----- - ---·-- ------ ----- ----- ------ ------
Grinnell ------------------------------- _____ __________ ------ 1 1 ------ 1 1 
Lo Mars·----------------------------------- ------ ------ ------ •••••• ------ •••••• ----- -----
Marlon ----------·--------··--------- ------ ------ ------ ------ ··---- ------ ------ ------ ------
~:;~;~~ ·:::::::::::::::::::::::::::::: ::::: :::::: ====== ::::::::::: :::::: :::::: ::::: :::: : 
Perry --------------------··----------- 1 2 8 1 ...... 1 2 2 4 
~~~idJ~~--=::::::::::::::::::=====~ :::::: :::::: ===== ::::: :::::: ::::: :::::: ::::: :::::: ebster Ofty __________________________ ----- ----- ----· - 1 8 4 1 8 4 
-------------- ------
Totals -----···--------------- 2 8 6 7 
IT. OITmS OF 8,000 AND UNDER 25,000. 
~oo1no -·--·-------------------------- _____ ---·- ___ _ ur logton ---------------------------- o 4 9 























~~~~1~}~:::::::::::::::::::::::::: ~~~=~ ===~= ~~~~-6 -----i -----i ----2 -----;; -----i -----8 
~arsba~~~wn ---------------------- ------ ----- •••• :: ----2::::: ----2 ----~ ::::: ----~ 
Mason Y--------------------------- ------ ------ ----- 8 6 14 8 6 1' 
o~c~tlno ------------------------- 8 ----- a 2------ 2 -~ ---- - 5 
·a osa -------------------------- 8 7 15 10 1 11 18 8 !6 
Ottumwa ----------------------·---- 1 1 2 8 4 12 9 6 14 
Totals -----------·------------ ----; ~ & ----; i9 --s8 --;i -s1-g; 
INSTITUTLONAL POPULATION 
TABLE No. 60-0oNTINUED. 
F<ir Yenr End· 
!ng June so, 
1913 
For Year End-
ing Juno SO, 
19U 
I M I F I '£ 1 1\1 I F I T 
------------------------





Oedar RapidS------------------------- i3 7 15 13 16 28 21 22 ~~ 
Clinton ------------------------------- ------ ------ ------ 4 8 7 4 8 7 
Council Dluffs ----------------------- ------ •••.•• ------ ------ ----- ------ ·----- ------ ---··· 
Davenport ---------------------------- W 17 37 85 10 64 55 86 IH 
Des Moloes----·---·-··---------····-·· 17 10 27 11 4 16 28 14 42 
Dubuque ------------------------------ ----- ------ ------ ------ ------ ------ ----·- ----- ------
Sioux CitY---------------------------------- ----------------------- ------ ------ ------ ------
\>Voterloo ----------------------------- ------ ------ ----- 2 ------ 2 2 ----- 2 
Totals ------------------- ---- 45 79 41 106 75 185 
TABLE NO. 61.-SOL DIERS' ORPHANS' HOME, DAVENPORT. 











- ---- -----1--:M- __':_ __:_,_: j__:_j~t_: __':_ __:_ _: ~ _: 
Adair ··--------------------- •••• ________________________ ________________ ____ __ _____ __ _ 
Adams ---------------------- ---- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- ---- ---· ---- --- - --- ---- ----AJlarnakee -~-------------- ---- ---- ---- --- ---- -------- ---- ---- 1 ---- l 1 ---- l 
Appaoooae ··----- --·------ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --·- ---- ---- 1 1 ---- 1 1 
Audubon ------------------- 2 1 3 ---- ---- -·-- 2 1 8 ---- ---- ---- 2 1 8 
~I~!~D H~·,;k··:::::::::::::~ --·i ··-l ···2 ... t ... i ---£ ··\::::j"--i ---5 ... j ... 6 ···a ... i 7 
Boone ---------------------- 1 4 5 8 1 ~ --- 4 4 5 2 8 6 6 12 
~~~~:~ari·-:::::::::=:·::::: ~::: :::: :::::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: 
Buena VIsta --------------- .••••••• ---- 4 2 6 ---- ---- ---- 4 2 6 4 2 6 
Butler ---------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ----
Calhoun -------------------- ---- ---· ---- ---- ---- ---- ---- ---- - --- --- ---- ---- ---- ---- ----
Oarr olJ --------------------- •••. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- • ••• --- •••• --- •••• ---- ----
Oass ----------------------- ____ ____ ____ 4 2 6 ---- ---- ·--- 4 2 6 4 2 6 
Cedar ----------------·------ •••• ____ ____ 1 6 6 ___ -- - ---- 8 4 7 8 4 7 
Oerro Gordo ------------- -- ---- •••. ____ ---- 2 2 ---- --- ---- 8 8 16 8 8 16 
Oherokee ---------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Obickasaw ----------------- __ __ •••. ____ ---- ---- ---- --- ---- ---- 2---- 2 2 ---- 2 
Olarke ------------------- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- ---- --- ---· ---- ---- ---- ---- ----Oiay ------------------ ---- ____ •••• _______________ ___ ______________________________ _ 
Clayton ----------------··-- ---- ---- - --- ---- ---- ---- --·-r··-,---- -------- ---- --- ---- ---
OUnton -------------------- ____ ---- ---- 9 3 12 ---- ---- •••• 12 6 18 12 6 18 
c r awford ------------------ --- ---· ·--- ---- ---- ___ _I ___ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---
Dallas ----·--·------------- 1 •••• 1 4 3 7 1 --- l 4 --- - 4 5 •••• 5 
Davis ----------------------- ____ ---- •••. ---- 1 1 --- --- ---- ---· ---- •••• --- ---- ----
Decatur -------· ------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --·- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Delaware ·---··------------ •••• 1 1 1 3 4 - -·- •••• --·- l 8 4 1 8 4. 
Des Moines ----------------- 1 ---· 1 12 6 18 1 •••• 1 9 4 18 10 4 H 
Dickinson ------------ ------- ---- ---- ---- ---- - --- ---- ---- ---- ---- ---- --·- ---- --- --·· ---
DubuQue ---- ------- ----- __ ---- ---- ---- 1 ____ 1 ---- ·-- - --- 1 ---- 1 1 - --- 1 
Emmet --------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- -·-- --·- ---- ---- ---- ----
Fayette ------- ---------- ---- ____ ••.. .••. 8 1 4 --- ---- •••• 8 1 4 8 1 4 
Floyd ---------- ------------- •••••••..••• ____________ ---- ---- ··-- - -·- ---- ---- -··- ---- ---· 
Franklin -·----------------- ---- ---· ·--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ··-- ---- •••• --- - ----
F remont ·-----------··------ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- · ---- ·--- - --· · · ·- ----
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TABLE NO. 61.-CONTJNUED. 
1913 
Soldiers' County Soldiers' County 
Children Cbildre? Children Oblldren Totals 
i\1 F 'l' l\1 F T i\1 F Tl M F T M F T 
------------------------- ---------
Greeno ---------------------- _______________________ _______________ ____ __ __ ---- ____ --- -
Grundy --------------------- ---- ---- ---- 2 ---- 2 ---- ---- ---- 2 ---- 2 2 ---- 2 Guthrie ------------------- ---- ---- ---- 1 ___ 1 ______ ---- __________________ • ...: 
Hnm.ttoo ----------------- 1 1 2---- ---- ---- 1 1 2 1 8 4 2 4 6 Baococ.k -------------------- ____ __ _ __ ---- ________________ _______________________ __ _ 
~:~~l~on--::::::::::::::::::: :::: :::: :::: ···4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ----H 4 8 ---- ---- ---- 8 4 7 8 4 7 
Hb~~~ird ----------- ----------- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- -- -- ---- ---- ----
H utnbold·t·----------------- 1 ---- 1 --- ---- ---- ---- - - -- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---
Id ------·--·------- --- ---- ---- ---- --- - -- - ---- -·-- ---- ---- ---- ---- ---- - --- - - -
1 ~ ------------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- --- - --- --
J 
son ---------------- ---- --- --- --- - -- ---- --- - - -- ---1 2 2 2 2 J~C: ----------------------- -------- ---- 2 1 3,- --- ---- ---- 2 1 8 2 1 8 usver --------------------- ____ ____ ___ _ __ _ _ ---- ----
Jeflerson - - ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ··-- ··-- --- -
J ohnson ------------------ ---- ---- ---- ·--- --- - --- --- ---- --·- ·--- ---- ---- ---- ·--- ---
----------------- ··-- 11 1 8 ·--· 8 ---1--- --·1 9 2 11 9 2 11 
.Jones -------------------- 1 ---- 1 2 1 3 1 s 8 8 8 
fE~~b -================== ==== ===·= ::::c:: ==== === :::: ~::: :::: ~::: :::: :::: :::: ::: :::: 
L lllll --------------------- 1 ---- 1 ---- ---- ----1 1 • ••• 1 ---- --- ---- 1 1 
L I 
-------------------- ---- ---- --- 28 18 41 11 1 2 86 11 63 87 --is ~" 
L
ou sa -------------------- ---- ---- ---- l 8 4 1 8 • 1 3 ~ ucus ---- ---- --- .. " 
~Yu0d01so_-o_-_:::::::::::::::: :::: ::: :::: :::: --~ 1 --- ---- ---- --- ---- --- ---- --- - - - -
.DJ. --- --- ---- ---- -- - ---- ---- ---- --- - ---
Mabuska ::::::::::::::::: ---~ ---i ---, --iii --is ·23 ---s ---i --, --ii ·-i2 --28 ·-i4 "13 ··27 
~=~!~~11------------------- ~ 1 ~ i 2 42 2 1 8 ---- --- ---- 2 1 8 
Mills ___ _ :::·::·----------- -··· ---- 2 ---- 2 8 ---- S 5 ____ 6 
M~~~g: _:::~:~~~~~~~~~~~ ~~~~ :::: ::: :::~ ~ :::~ :::~ :::::::: :::: :::: :::: :::: ::: :::: :::: 
Montgomery ---- ---- ---- --- ---- 2 3 1 2 8 
Mo·~!rcl~tlne ••• ::::::::::::::: ::: : :::: :::: ---8 ---i ---9---- ---- ---- ---- ---- ---- .... ---- ---
os.uceoclna -------------- -- ---- --- ---- ---- ---- - --- ---- ---- - --- 8 4 12 8 t 12 ---- --- ---- ---- --- - 2 2 2 i.l Page ------------ --------- ··-- ---- ---- ---- ···- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- :::: ______ _ 
Palo Aito·------------------ ··-· ---··-- ·--- ----
P lymouth ·_:-·--------------- ·--- ·--- ---- 1 ---- ---i :::: ::: ::: ---i :::: ··-i ·--- ---- ----
Pocuhootas ·::::··---------- ---- ---- ·--- 22---1- 32 - --- ---- --- 2 ---- 2 ~ :::: ~ p lk ------------ ---- ---- ---- . 2 1 8 




wesblek ----------------- 1. 1 -- ---1- ---- --1- ---- ---- ---- ---- ---- - ---oggold - - ---- ---- ·-- 1 1 1 s ------------------- 1 21 3---- 1 ---2 8 ---- 1 ~ 
S
ac ------------------ 6 ·--5- --11-- --- ---- ---- 1 2 :~ cott ---- ---- ·--- ···- --- --- --- 6 5 11 6 5 11 
Sb lb ····------·-··-------- ·--- 3 8 87 49 1361 2 4 6 89 
Sl c Y ···------·-·· ··--- ---- --·- ____ __ 48 137 91 52 143 
~·~~~ ::::::::::::::::::::: :::: :::: :::: :::~ :::i ===~ :::: :::: ::: :::: :::: ::: :::: ::: :::: 
'l' . , ---------------------- 1 ---- 1 ' 4 8--- --- --- 5 1 6 6 1 6 u ar or - --------------------- --- 1 1 ,--- --i --1- s 4 7 3 • 7 
V~non 13-------------------- ···- ---- ---- --i ---i --2 --- ---- ---- ---- ---- 1 1 urcn__________ ___ ____ ____ 
2 3 6 
- - - ---- - ··· 1 1 2 1 1 2 
wwapello ___________ :::::::: ____ ___ _ __ __ 
1 3 4 
---- --- ---- 2
8 7
s 5 2 s 6 
arren • --- ---- ---- 15 8 7 16 
WWa hlngtru;·:::::::::::--·- ···· ···· ---- ~ ---i ~ -- - -- - --- 1 --- 1 1 ___ _ 1 
ayne ------------------==:: ---~ ---8 ·--5 ---- --- --- 1 --- 1 1 __ 1 
Webster ---- --- ---- 2 8 5 2 -
winnebago--:::::::::::::-··- - -- ---- - -- 1 ' s ---- ---- .... ···2 ·--6 -··a 2 : ~ Wln.noshlek --- ---- ---- ---- ---- ---- - --- ---- ---- __________________________ _ 
Woodbury - -- - --- - --------- ---- ··-· ---- - --- ---- ---- -- -
Worth ·- ---- ------- ----- ·--- ---- ---- ---- ---- ---- ___ : :::: ::·- ·--- ---- ---- - --- ··-· •••• 
Wrlaht - --------------------- ---- ---- ·--- ---- -- -- ---- ---- · --- ---- ---- ·-----------------·------ ---- --- ---- --- -·-- ---- ---- ... ___ ---- ----
To -:::::::::::::::::.::: - - - '7 •••• •••• ---- ---- ---- --·· ---- ··--
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INSTITUTIONAL POPULATION 143 
G(U10J. . . :~:e~tz~f!!S;~~fa . . • I :.,.""' """""' ...... • . 
8(J) E) . . . ~~~82~8!lJi;,1~-. . . . . . . • I . "' -~ ..... -.... ~ 
s.toa • . • ·~::-;,; ~&i~ .... ~~-I I I !c-Jl$SNNN g 0) 
• . I 
8(U10J, ~00 • (lt) O?,..., ,...,~ ,....a:~eo .... : .... . 
S(l JE) 
l lQ • : ,..C r-4~~ ' 0') co ~(;:~ . I . 
• . • . I I • • 
1Mog •eo 
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I I I I 
I I • . 
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I • I I I ' I • • • 
suut~llJO .<~onoo 
0') ~ .... 'l""""t rl,....;: I ;~.-4C0&.0(T). . 
I . 
AIU l OJ, ~~~~~!~!d~~~fi~ 
9[.I!E) : ~f::: s ~m ;;s:~ S!;;tef!.- ...... __ ,....,..... 
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SOUQ<!JQ ,9l3JPIOS ~J~ o~ ~ 8~ ;~~&JS &$ ...................... -~ ................ 
sauqc:t.ro .<1anoo 
;ogc(;go&.sl2~!0gf":::co ........ ........ ... c-oe-10')c;J; 
G(U~OJj 
~~ · Q)o~§2'" '~~g~ ~~~- t-l?i~ C> 
S(l!E) · ~~e. ... ~~~.,-~ ... ~ ! ~gs gs ;;~ ~ 
s.toa '&i~ OO:.~N~c-t<O § 0>/:§ : ~~ ;: ... ~~ G~e 
I 
eouqc:t.tQ ,Sl3JPIOS §~~~~~iiHHH~H§~i" 




: ,....,.... 1""1 ,....~,......-4 
s.<oa: I ~ei)~~~~!;; ~ ~ ~~Sl , ..... ,.... ,........,... ........... _ tN 
8DUQc:1.tQ 1Bl 3JPIOS ~ ~it: 8 :::: ~ $ ~eo ""c;l; o-............... l"""'f""""-.- •c-• Qol 
sauqc:tJO .qonoo ~ §~cii ::l~~H~ ~~ ~HH~ 
Bltqo:r. 0 8<-')~ti"'~ - .... --:§0> ~;; .... "' O>::J:O>sl ~ "'f'"'':t"~"'df~·~ ..,. 
S(JJE) :!!~~~~~~:;:;§!~~ . 
s&:oa I~!~~~~~~ 8l ~ §f£ 
I 
souqdlQ ,BJ3JP!OS ~~~~ss~ ~ ~~5H80>~ rlfNCNc:'-'~ CN~~,......,......OO 
sauqllJO .<, anoo ~ ~8~S:~;!~~~~l3~ CNC"ttr-1,...,,..., Qri1C\I>l ..,..., 
I . I • I • I ' • I • I . bO I I . I ' I I • I ' I • . . . . . I • 
t:l I . . . . ' I I I I I • I :a . . . • • . ' . . . I I I : I I I ' I • \ . I I . ' . . • . . • c I . . . . I ! • • • I • I 
~ • I • I I ' • • • • I • • I • I . I . • . • . 
w.l:l • .. . . . . . . . • I . • . I I I . • I • • • , ... I • I ' I • I . . • .. o~ . I I I • • I ' ' I • I • 
o'i: e~~ 
. . • I • • . • . • . • • • ' I I • • • I • • • I ~CI)= • • . I I • . . • • 
~d I I 
I : I ' • ' I I I I I • • . • . . _.., . I • • I • ' • ' • I I I . I . . • • ' I . • = . • . • I I I ' I • . • .c I • • .. ' . . . • . \ I I I . . I I . . • • • c . . ' I I • ' I I u • • : I I • I • I I I • I . • . . . ' . . . . . • 
~ I I ' . . . I I . . . I I • . • . . . I . • I I I I I I I I I I ' ' I 
~~~~~~~~~~~~~ . 
"""' 0 
'b ite ---------~- -------- - ----- - -- · 
laek - ---------------------------
Totals ---------- ---- -------- -
A verage attendance --------------
One year only. 
Under 1 year --------------- ------
1 year 
____ , ______________________ 
~ years ------ ------------------ -
S years --------- ------ -------
4 years -----------------------
5 years --------------------
6 years - --------------- -- -----
7 years ------------------ -----
8 years -------------------------
9 years --------------------- -----
10 years ------------------- ---- ---
11 years ------ ------------- -----
12 years -----------------------
13 years ---------------- -------
141 years - ---------------------
15 and onder 20 years..-----------
Unknown • ------------- --------
Totals -----------------------
Average ages ot known.. _________ 
•one year only. 
TABLE NO. 63-SOLDIERS' ORPHANS' HOME, DAVENPORT. 
SEX A...'ID COLOR OF CHILDREN ADMI'.rT.ED. FROM MAY 1, 1892. 
FOR BIEN~IAL PE RIODS ENDI~G JU~E SO'I'B. 
189'1·1899 1001 1903 100ii 0 1906 1908 1910 1912 1914 
1\I F T M F T :\[ F T M F '1' .M F ·.r ~ F T 'll F T M F T ) J h" T 
- - - - -- - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - -
4i8 338 815 I03 74 17'7 150 I01 251 135 77 212 76 6S H3 20'i I 51 258 195 IS6 381 2:6 J5f; S'r.! 200 H S 349 
7 2 !) 5 7 12 s_ _ _ 3 2 - -- - 2 7 1 s B 10 18 9 11 ~ 4 4 4 4 s 
-~-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --:---- - - - - -
___ :~ ---~:~ 
~~ lOS SJ 18~ 158 101 ~ 137 77 2H · 82 69 151 215 161 3ili 20-l 197 401 2'20 156 376 210 147 357 
Z06 191 447 264 200 470 295 186 481 287 102 479 29t 199 497 30-l 226 530132a 257 5S.) SHl 217 533 
T ABLE NO. 64-SOLDIERS' ORPH ANS' HOME, DAVENPORT. 
AGES ON ADMISSION OF CHILDREN ADMI'l"l' ED FROM OPENING OF HOME . 
F OR BIENNIAL P ERIODS ENDL.'iG JUNE 30TH . 
- -
1868-1800 1901 1903 1905 *1906 1908 1910 1912 19H 
-
~___:__~~_:_:_: _:_:~_:_:_:~_: _:_:_:~j_:~_: _:~_: T 
------ ------ ----- --- -- - --- ------------ 1--- 1 2 2 4 · --- ---- --- ---- ---- ---- 1 --- 1 1 I 2 
6 4 10 8 2 5 8 2 5 jl 2 4 2 1 3 8 10 Ja 9 3 12 8 9 I7 11 3 H 
35 24 59 2 2 4 ii 5 10 2 --- 2 ' 4 8 10 6 16 8 9 17 I8 11 29 10 12 22 &l 58 122 4 a 7 4 ,- --- 4 2 4 6 8 3 6 18 5 23 18 9 22 15 5 20 15 13 28 
90 59 H9 6 4 10 9 7 16 8 6 14 7 7 14 13 9 2"2 10 9 19 I6 17 33 20 8 28 
133 so 213 5 I 6 8 8 I6 10 4 u 6 4 9 15 17 32 22 17 39 161 10 26 17 11 28 100 133 289 7 8 15 20 7 'm 12 4 16 4 5 9 16 13 29 16 10 26 16 17 33 27 12 39 
169 127 286 9 6 15 10 5 15 7 6 13 9 6 15 21 7 28 20 15 3!) 29 14 43 11 I3 24 
219 133 852 13 6 19 22 9 31 16 11 27 13 6 19 l!'J 16 45 29 ]9 48 ZI 11 32. 18 14 32 
162 I32 294 9 10 19 21 13 34 1-l 11 21) a 4 12 24 16 40 19 13 32 18 10 28 21 14 ~ 
207 125 332 12 10 22 10 16 26 16 7 23 5 8 1:i 20 15 35 lii 30 45 13 9 22 16 9 ?.5 
152 117 269 H 7 21 20 11 31 16 12 28 (j 8 a 12 13 25 2Q 12 32 17 18 so 14 9 2"J 
170 144 814 13 8 21 8 8 16 19 5 24 10 7 17 12 8 20 8 15 23 11 10 2I 12 8 2r) 
no 85 195 6 8 H 9 7 16 7 2 9 4 6 10 12 JJ 23 9 H 23 11 7 18 11 6 17 
6-1 6S 127 4 4 8 4 8 7 .; 3 8 1 3 4 3 8 ]) 5 17 22 6 10 16 4 IO ]4 
3'9 39 78 1 2 3 --- - --- ---- ---- ---- - --- --- ---- ---- 2 7 9 1 6 6 4 8 7 2 4 6 
5.J 30 89 --- - ---- - -- ---- --- - --- ---- --- - ---- ---- - - - - --- - ---- ---- ---- - --- ---- ---- - --- - - -- ---- --- ·- -- ----- - ------ ---- -- -- ---- -- -- -- ---- ------------ -- ---- ---- -
1 ,820 1,358 3,178 lOS 81 189 153 101 254 187 77 ZH 82 69 151 21r 161 876 2~ 19'7 401 zro 156 376 210 u ; 35i 



















































TABl,.E NO. 65-SOLDIERS' ORPHANS' HOME, DAVENPORT. 
NATIVITY OF OHILDRE..~ ADMITTED, FROM MAY 1, 1892. 
FOR BIENNIAL PERIODS E.t~DING JUNE OOTH. 
1892L890 1901 1003 1906 •1006 1908 1910 1912 1914 
11-1 } T IMI Fl T I MI Fl T I MI F l T I MI Fl TIMI F l T I MI Fl T I MI Fl T I MI F l T 
------------------~---~---·---·--~--·-- ·--·--·--·--·--·--·--·-- ·--·--·--·--·--·--·--·--·--·- -·- -·--·--
Natlvo born ---------- ----- ---- t74 las 807 107 71l 1861 152 101 253 136 7li 21SI 80 6£ 149 203 1.59 3621 191 179 S70 185 HO 325' 199 HO 339 
N~r!~!
1
:~~--~~~:::::: _____ : --"'~ ----~ ~ ::: ~ ::: :::: ::: --~ ::: --~ ~ : :: i ---~ ---= ---~ ::: ---= ---= ---~ ::: ---~ ~:=: :::!::: 
llassacbusetts ------------ 1 1 2 ____________ ---- ______ --- ---- ---- ---- ---- ___ 2 2 ___ 2 2 1 ---- 1 ___ ----,----
Connecticut ------------- 1 ----- - 1 ___ ____ ____ ___ ___ ___ 1 ---- 1 ---~ --- - - - - 1 ____ 
1 
1 ___ ---- ---- --- ---- ____ ( ___ ---- ----
MiddJe states --------------- 2 2 4 ________ ---- 6 ____ 6 1 ---- 1 ---- 1 1 - --- 1 1 2 ---- 2
1
____ 1 1 ____ 1 1 
New York --------------- 1 2 3 ______________ ___ _ ---- ·1 --- 1---- 1 1 ---- ____ ---- 2 ---- 2 --- --- ---- ____ 1 1 
Pennsyi'Vania --------------- 1 ---"' - 1 ___ ____ ___ a____ 6 ---- _______ --- ---- ---- ____ 1 1 ____ ---- ---- ---- ---- ____ ----·--- ----
New Jersey ------------------ ----- ----- ____ ________ __________________________ --- --- --- ---- ---- ______ ---- - --- 1 ---- 1 ____ ---- ----
S~i~~~~ s;:~iimibii::::::: ---~~ ----~ ---~ ---~ ---~ --~~ ---~ ---~ -~~ ---~ :::: --~ --~ ___ : --~ ---~ ---~ --== ---~ I 1 ~ ---~ ___ : ---~~ ---= ---~ ~ ---~ North Carolina ----------- ----- ----- ____ _______________________________ _________ - -- 1 ____ 1 ________ ---- ___ ---- ---- __________ _ 
f~1~~~~~~~~~~~~ ____ ; ::::; ___ ; ~~~~ :::i ==~ ;;~ ~~~ ;;~ ~~= ~=~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ :::; ~~~~ :::; :::~ :;:~ :::! ~~~ ~~~ ~~= ~~~~ :::~ :=~ 
~!~~~~-=::::::::::::=--== ----~~ ~ ~ --~ --~ -~~ __ : ---~ --~ --= === ___ : --~ ---= ---~ --~ --~ --~ ---i __ j ~ --~ ___ : ---~'--= '-- -~ -- -~ 
Northwest states ----------- Z5 .o 55 7 7 14 9 7 16 9 S 12 8 2 5 18 ~ 
Oblo ------------------------ 2 1 3 1 1 2 __________________ ---- --- ---- ---- 2 ___ _ 
Indiana ------------------ ------ 2 2 ___ ____ ____ 1 ____ 1 2 ---- 2 ---- ---- --- 3 ___ _ 
Dllnols ---------------------- 20 !} 41 4 6 10 7 5 12 7 3 10 3 1 4 7 fi 
Mlchfgon - ---- ------ - ------- ------ 1 1 ________ __________________________ ---- 1 1 1 ___ _ 
19 13 12 25 16 5 21 1 12 9 21 
~ ---2 ---] ---8 ---2 === ---2 === ==== :::: 
12 1\ 10 21 13 li 18 11 7 18 
Wisconsin--------- -------- --- 3 5 s 2 ____ 2 1· 2 8 ____ ________________ ---- ____ 1 ] ---- -- -- ---- 1 ---- 11---- ---- ----
1 ---- 1 1 - - -- ---- --- 1 2 3 
TABLE No. 65-C ONTINUED. 
1392·1899 1901 1903 1Q06 •1.900 1903 1910 1912 1.914. 
.M F T I MI Fl TIM I F l TIM I F l T l ~ l F l T I MI F l T l Ml F l T I MI F l TIMI Fl T 
------------------1---1---1---1--1--1--l--l--l--l--1-- 1- - l--l--l--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--·--·--
IOWA 387 260 ~71 771 631 HOI 1241 841 2081 1121 681 1801 691 581 127 1 1701 1361 3061 1621 1521 814 1 1521 1281 2801 1811 1251 SOO 
w:~;!sitit:a=:=:~=-===-=-~l---~~ ---~ __ i; ::~~1 ::=~ :~l:~ ___ ! -~~ _} ---~ ~ ; __ ! --~~-~~ 1 ::~~ : :J::~~-~~~---~ -~; 1~·::~ 1i 1:=:~1 :::~ :::~ 
Sootb Dakota ---------- 11 4 16 ---- 1 1 --- --- ---- 1 --- 1 1 ---1 1 3 1 4 1 1 2 2 ---- 2 S - - -- S 
Nebraska ----------------- 16 12 28 5 1 6 1 3 4 8 8 6 - -- 1 1 2 3 6 2 2 4 1 1 2 ____ 1 1 
:Kansas ---------------- 11 4 16 5 1 6 2 --- 2 2___ 2___ 2~ 2 3 1 4 2 ---- 2 2--- 2 L-- 1 
Indian Territory ---------- ------ ------ ----- ______ - - - 1 --- 1 2 --- 2 --- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----~--- ---- --- ____ ---
Oklahoma -----------------~ ----- 1 1 1 ---- 1 - - - - --- --- 1 - -- 1 1 2 8 1 ---- 1 ___ ---- --- 1 2 3 --- ---- ---
Colorado -------------------- ______ 2 2 2 ___ 2 1 1 2 ---- --- --- --- ---- --- 1 ---- 1 3 ---- 8 --- ---- ---- --- ---- ----
Wyoming- ---------------- ----- ---- ---- ---- - --- ---- ---- ---- --- --- ---- --- --- --- --- --- 2 2---- ---- --- 2 --- 2 --- --- ----
M ont ana -------------------- ----- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- --- --- --- - -- ---- 1 1 1 2 8 --- - --- ---- ---- ---- ----
Idaho ------------------- ----- ------ ------ 1 ---- 1 ---- ---- --- ---- --- ---- ---- --- ---- 1 1 2---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ----
Washington -----------------· ------ 1 1 --- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- - -- ---- --- --- --- ---- - --- ---- ---- ---- ---- 1 1 ---- --- ----
Oregon --------------------· ----- 1 1 --- 1 t ____ --- ---- ---- --- - ---- - --- 1 1 ---- ---- - --- ---- ---- ---- ---- --- - ---- ---- - --- ---
Ut ab - ----------------- ----- - ----- ---- ---- --- ---- ---- ---- --- --- ---- --- --- --- --- ---- --- - ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1 1 
F oreign born ------------------ 2 3 5 --- - --- ---- 1 --- 1 1--- 1 --- --- ---- 1 ---- 1 1 --- 1 2---- 2 1 1 2 
Canada -------------------- ----- - 1 1 ---- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- - -- - - - --- --- 1 ---- 1 ---- ---- ----
Great Britain ___________ ...;_ 2 1 S ---- --- ---- --- --- ---- --- ---- --- ---- --- ---- 1 --- 1:--- ---- ·--- --- --- ---- ---- ---- ----
Austria ------- ----- ---- - ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- --- ---- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- 1 1 
Germany - ----------------- ------ ------ ---- ---- ---- ---- 1 ---- 1 --- ---- --- --- --- ---- ---- - - -- ---- --- --- --- ---- ---- --- --- ---- ---
Bohemia --------------- ----- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- --- - -·-- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 --- 1 ---- ---- ----
Ita ly ------------------- --- _____ ---- ---- ---- - --- ---- --- ---- ---- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- 1 --- 1 --- --- ---- --- --- ---
Denmark------·------------ _________ ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- --- --- --- --- ---- ___ ---- --- --- -- --- ---- ---- 1 ---- 1 
Sweden ------------------- ------ 1 1 ---- - - - - --- --- ---- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- - --- ---- --- --- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---
Australia -------------------- ----- ----- ------ ---- --- ---- --- --- --- 1 --- 1 --- --- --- ---- ---- --- ---- --- ---- ---- --- ---- ---- ---- ----
U~own - ---------------------- [--.-! __ 4 ~~-1 ___: _s =:::.: =: = =: =-: _ 2 = _ 2 ~ _: ~ ~ ~ t80 ~ ~ ~ ~ _6 ~ 
Grand totals --------- SO 840 825 lOS 81 189 158 101 254 187 77 214 821 69 llil 215 l6J 376 2().! lin 401 220 156 8i6 210 147 ~...., 
•one year only. . 





















































TABLE NO. 66-SOLDIERS' ORPHANS' HOME, DAVENPORT. 
NATIVITY OF PARE NTS OF OHlLDREN ADMITTED. 
FOR BIENNIAL PERIODS ENDING .TUNE OOTH 
lS99 I 1001 190S 1905 *1906 1908 1910 11912 1914 
-------- -1 " i_:_i_:__:_::_:jj_:j_:L~ _ _:L:L: >I-F T M F T Ml Fl T! M;-;;-; 
Natlve born, native parentage___ 21 1(1 :n 89 63 152 124 84 208 100 61. 161 60 {8 liS 151 126 m 152 138 290 149 91 2ro 154 111 2165 
Native born, foreign J)arentage__ s s 6 a 5 8 9 8 17 16 9 25 5 5 10 6 8 9 9 7 16 14 15 29 18 11 29 
Native born, mixed parentage _____ ------ 3 8 6 4 10 1P 8 26 15 6 21 7 8 15 3J 20 51 27 26 53 24 23 49 11 4 15 
Native born, one parent unknown. __________ ------ ____ ________ -- · ·--- ---- ---- ---- ---- ··-- ---- --- 4 2 6 __________ ___ __ _ ---- ---- ---- ---- ---
Native born, J)arentnge unknown_ 29 20 49 10 9 19 J 1 2 5 1 6 5 8 13 22 10 32 15 26 Hl so 23 53 26 20 ~ 
Foreign born --------------- ------ _____ _____ ___ ___ ____ 1 ___ 1 1 ___ 1 --- ---- - -- 1 --- 1 1 ---- 1 8 2 5 11 1 2 
Totals ------------------ ---sJ 00 ----a9 1~ 81 180 }53 101 254 187 77 2H ~ 00 1St" 215 161 876 204m 401 . 220 156 3i61 210 m"357 
•one year only. 
tJuvenlle court chJldren whose record of place ot birth is not ~iven in commitment papers. 
TABLE NO. 67-80LDIERS' ORPHANS' HOME, DAVENPORT. 
PARENTAL ()ONDITION O.F O'HlLDREN ADMITTE D. 
FOR BIENNIAL PERIODS ENDING .TONE 30TH. 
1868-1.899 1901 1903 1906 •J,.g()6 1~ 1910 1.912 191' 
M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T .M F T M Fl T 
f-- 1- ·- --
Orphaned ----------------- 110 72 182 6 10 16 10 7 17 5 2 7 4. 1 5 6 9 16 4 9 13 14 17 81 15 10 25 Half orphaned by father ______ 469 873 8t2 81 22 58 51 42 93 24 19 43 17 19 S6 39 30 69 40 S6 76 28 23 51 30 25 00 
Half orphaned by mother _______ 196 210 400 27 12 39 84 26 59 45 28 73 19 17 86 48 42 85 46 89 85 58 00 108 50 3S 88 
Parents living together _________ 167 100 267 23 18 41 11 7 18 H 8 22 s 5 8 13 6 19 7 9 16 26 7 33 8 9 17 
Parents seJ)arated --------- 61 86 gr 18 u 82 4.2 14 56 'n 11 S8 as 26 6i 79 56' 134 50 6S 103 34 22 66 4.2 1. 68 
Father Insane ------------- ------ -----·----- --- --- ---- 1 1 2--- ------- ------- --- --- ---- --- --- --- ---- --- ---- --- -- ---- ---
Mother insane -------------- ------ ------ ·----- ---- -------- 2 2 
, ___ ---- ------- ---- --- ---- ------- ---- --- ---- --- ---- --- --- ---- ----
lllegttfmate ------------------ 2 8 0 1 2 8 2 1 8 8 1 4 ---- ---- ---- ---- ---- --- -------- ---- --- ---- --- --- ---- ---Abandoned by father _________ 89 45 184 ------- ---- ---- --- ---- 16 6 m 1 1 2 27 14 41 49 3:1 83 39 28 62 40 48 88 Abandoned by mother _________ 23 15 88 ---- ------- ---- --- --- 4 2 6 ---- ------- 4 8 7 3 6 9 9 8 12 5 8 8 Abandoned by father and mother --- --- 2 2 4--- 1 1 6 ___ 6 4 4 8 
Unknown --------------------- 703 504 l,ro7 2 a 5 --- 2 2 --- --- --- --- ---r--- 2 --- 2 5 10 tl5 11 6 17 11 6 17 
- ----·- ----~-------- --




101 25t 187 771 214 82 69 161 215 161 3i6 20i lW «)1 220 156 876 210 14~ 8o"7 
------ ~ ··-·--··· - -- -- --- ---~ 
•one year only. 




















































160 NINTH BIE:-IXIAL REPORT, BOARD OF CONTROL 
e-o 1 ~u 1 ~ 
r.. I u1 s:: 
:! I &tiS 
lNSTITUTIOXAL POPULATI0:-1 161 
TABLE NO. 71-SOLDIERS' ORPHANS' ROME, DAVENPORT . 
.I.VEIUGE Dt!UTIO~ OP RF.SID.DOE IN llOliE OP OlliLDRDI DU!O'IUROED. 
70R l'.t:Aru> n."DL'iO Jli~t; JO'TH. 
15 2 NINTH Bll<~~NIAL REPORT, BOARD OF CONTROL 
TABLE NO. 72-SOLDIERS' ORPHANS' HOME, DAVENPORT. 
COO~'rY RESlD.E~CE OF CHILDREX .AD:UI'l"rED FROM OPENING OF HOME. 
FOR BIEi'i~IAL PERIODS ENDIXO J£rnE SO'rH. 
11868- , 
1899 I 1001 1903 1000 "1006 t900 1910 1912 1914 
.__ ______________ ---------------
Adnlr -------------------·------------- 2 ·----- ----- ------ ------ ------ ---··· •••••• 
Adams ----------------------------- --- 2 ----- ------ •••••• ------ ------ ------ ------ • • 
AUamnkcc ---------------------------- 12 ------ ------ 1 ----- - ------ ------ ----- - --· 
Appnnoosc -········-··········-······ 3J 10 8 ----· ----·· 2 61••• • •• "i 
Audubon ---------------------------·- 8 --- --- 3 ------ ------ 4 8 ------ 2 
Denton -----·-··-···········-···--··· 78 11 5 - -···· •••••• 4 21 
BJnck Hn\vk --------- .. ·------------ -- as 2 1 1 ------ 6 -----------a :::::: 
Boone -·-····------------------------- 52 8 1 2 2 8 G 5 7 
Bremer ------------------------------- 19 ·----- 1 7 S 6 •••••• ----- 5 
Buchanon --------------------------- '1:l ------ 2 ------ •.•••••••••• ------ --- --- • ••••• 
Buena VlsLn -···········-------------
22
5 ------ ~ •••••• •••••• 7 1 •••••••••••• 
Butler -------------------------------- w 4 • 2 ----- ------ 1 ------ 2 
Calhoun ·------------------------- ---- 9 2 3
1 
1 ••••••••••• ------ - ---- - •••• 
Carroll ---·----------------------···· 12 ----- ••••.. 8 1 •••••• •••••• 2 •.•• :: 
Ones --- ---------------------·········· '1:l •••••• ••••.. 1 •••••• 1 •••••• 6 •••• 
Ocdar --------------·-········-·--·-· 75 ----- 1 8 2 12 9 8 •• 
Cerro Gordo ------------------------- 2 1 3 2------ •••••• 6 2 ·--lO 
Cberokec ----------------------·----- 1
2 
2 2 •••••• ------ ------ 8 ------ 14 
Chickasaw -----------------···-··--·· 4 2 2 
Clarke -------------·-··-····------·-·I 10 2 ::::: 4 :::::: :::::: •••• • • :::::: :::::: 
Clay ---------------------------------- ---·-- _____ ------ ____ 1 1 
Clayton I 30 -- ·-- --- ----- ------
0
11 t ------------------;---------- ----- 10 6 ------ 4 --
n on --------------------------· ---- 113 7 7 u 2 7 ··14 -----7 -----i 
gr~wtord ----·-······-·······-------- 5 ------ ------ __________ ------ •••••• •••••• 11 
a as --------·---------------------- 15 8 6 3 -- l o 
Davfs --------------------------------- 49 ______ ____ _ 5 •• :::: - - ---- ----i ---, 
~o;:a;~r ------------------------------ 20 ------ 2 ----- ----- 1 ----- :::::: -----
c n re --------------------------- 18 ------ 2------ 8 4 4 
Des Moines -------------------------- 18 ------ 4 ----- - 2 5 ·-·is 12 --1 
Dickinson ------------------·-·-------- •••••• 2 
DubuQue ---------------------------- 86 1 -----:i -----2 -----5----2 ------ ------ 15 
~mm:; ------------------------------ 3 ----- ----- _____ ---- - ------ -----~ :::::· •••••• 
F
aye o ------------·------------------ 42 S 2 ------ 8 1 8 ----~-
loyd --------------------------------- 18 1 --- ---
Franklin ------·-·· ·····-···· ···-····- 5 - ----- ----- ------ ------ 4 2 --···· Fremont • 13 ----- ------ ·----- ----- ------ ----- - ----- ---~-
Greene •••• ::::::::::::::::::::::::::: 15 ----2 ----i 4 ----- - 2 1 8 ----
Grundy ------------------------------ ______ 2 _____ :::::: : :::: :::::: :::::: :~:::: -----
Guthrie ------------------------------- 14 2 7 2 8 2 Hnmllton ----------------------------- 1 · ---- ------ -----· ------Hancock ------ --- --- ------ ----- l 7 ------ 4 
H dl ---·······-······------------- 2 ----- 2 - · 2 1 • 
ar n ------------------------------ - 25 7 2 ---i ----- ------ -----
H
Harrlson ------------------------------ ------ 2 __ __ _ ------ :::::: ::::: ::::·· --- --6• -----
enry ----------------------------- ·-- 23 -- s Howard ·---- ------ •••••• ----- --- 2 H b ld -------------------·--------- 8 8 2 -- 1 ·----· ····--
~~!:-~:::t::::::::::::::::::::::::::: J :::::.:: ==~== :::::: :::: ~==~ :::::: ::::: :::: 
Jackson 61 ------ --- --- ----- - - --- ------ 8 8 t 
Jasper •. ::::::::::::::::::::::::::·· 74 -----i ----6 -----2 -----8 1 ------ ------ ~ 
JeUerson ----------------------- 89 2 2 4 8 1g 8 ----- -----
Johnson -------------------------=-..::. 95 l 2 ' 
Jones - ---------------------- 83 -----2 -----5-----6----- -----4 5 2 8 ~eol.:uk --------------- ---------------- 67 2 --- --1 1 6 e 8 ossuth - ----------------------------- 2 ------ ----2 4 1 - - --Leo -------------------------- 107:::::.:: ------ -----2 ----- ------ ----- ------ ----
i:!,~sa··---------------------------- 112 6 u z ~ ---io 1 4 ------
Luca -------·-·-····---------------- 58 4 8 - ----- 1 8 ~ 84 (8 
Lyons ::::::::: ::::::::::::···------ ~ ----i --·-·s 2------ 2 -----~ -----~ -----
Madison -------------------=:::::::: 15 ·----2- ------ ----- ------ ------ ------MahAska ------ ------ ---- 2 ! M 1 ·······-·-··-········-····- 160 14 10 15 •••••• ------
ar on ----------------· 65 1 8 18 10 14 !8 MArshall ··--------- ------ 1 8 
Mill ···-·················-····· 76 14 12 8 12 1l ----- < 8 
Mit 8h ii·----------------------------- 10 2 11 4 2 2 
1lr c e ------~-----------•------ 16 ------ ------ 1 ------ ------ ------ ------ ---J.UOnona ·---- ··---- ----- -
Monroe - ---------------------- 5 ----- ------ ----- :::::· - -- --- ------ ------ --
---------------------------- 24 - ------ ------ ------ ,....,-.~· 
·-···· ........ ··--·- ---· · •••••• 11 I l 
INSTITUTIONAL POPULATION 
TABLE NO. 72-CONTU\'UED. 
186S- I 
1899 1901 1903 1905 *1006 1900 1910 1012 1914 
------------- --------
.Montgomery ------------------------ 15 1 ----- ------ ----- ·----- ------ ------ ------
Muscatine --------------------------- 112 3 9 7 1 ·---- 2 8 8 
gy~it~~~~~~~~~~~~:~~~=~=~~~== ----~ :::::~ =::::: :=::~,:::::: :::::: :::::~ :::::~ :::::~ 
PI th -- 4 1 --- - ------ --·-· 2 ------ 1 ····--
p ymhou t ---------------------------- ------ ----- ---- ------ ~ ------ 8 ------ ------ ----ocn on as -------------------------- 7 1 6 "i 
Polk ---------------------------------- 211 25 --··22 ----48 ---5i ---iii! 1~ ····55 89 
Pott awottnmio --------------------- 40 8 1 
Powcshlck ---------------------------= 35 _____ -·--io ---·s :::::.:: :::::: 1 -----i ·----i 
Ringgold ---------------------------- 11 ------ 1 •••••• ------ 2 4 ------ ------
Sac -----------------··---------------- 10
1
... ... 2 8 •••••• ------ 11 8 ------
Scott . ---------·----------------------- 220 7 89 19 17 68 86 129 101 
~?;~~ :::::::::::::~::::::::::::::::::: ~ :::::.:: :::::: ---··a:::::: :::::: :::::: ::::: ::::: 
Story ---------------------------- - - 21 1 2 '------ 5 5 2 8 
Tnma - ----------------------------- 42 6 1 1 8 1 ------ 6 2 
Taylor ---- ------------------------- 9 5 ------ 3 ------ 1 8 ____ ___ _ 
Union --------------------------------- 32 --- --- ------ - ----- ------ 2 •••••• 8 -----
Van Buren ------------------------ 10 ----- •••.•••••••• ------ 2 •••••• 5 •••••• 
W apello ---------------------------- 49 3 2 ------ 4 u 6 2 1• 
W arren ----------------------------- 2ii 2 ------ ....... ------ •••••• •••••• 1 1 
Washington --·· ---------------------- 45 - ---- s 3 ------ 1 1 2 ------
Wayne ---------------------------- 28 ------ 1 5 5 •••••• ------ 1 -----
Webster ------------------ ---------- 1 1 1 ------ ------ ------ ------ 8 6 
Winnebago - ------------------------ s ----- ------ ----- ....•. ------ ....•• ----- -----
Wiooesblek ------------------·--··- 4 _______________ ------ ------ ·----- ----- ___ _ 
Woodbury -------------------------- 82 1 4 ------ ---- ----- ----- - 2 -----
Worth ----------------------------- 4 ------ - ----- 8 ----- ------ •••••••••••• -----
'Vrlgbt ----------------------------- 1 1 2 ------ ----- ----- 1 ----- -----
Unknown ---------------------------- '79 ---- - _____ ------ •••••• - ----- ----- ------ -----
Totals -------, ---------- -- 8,178 189 2&l 2'14 151 876 401 876 &"7 
•Ono year only . 
TABLE NO. 73- SOLDIERS' ORPHANS' HOME, DAVENPORT. 
RURAL AND U.RBAN DISTRIBUTION OF OBILDREN ADMl'l"l'ED. 
• FOR YEARH ENDING JUNE IIOTll. 
i 
1009 1910 1911 1912 1018 lOU 
I 
MFTMFTMFTMFTMF 'rMFT 
---- ------1-1----- - -----------
Resident In-
Country ------- -------------- 7 u 21 11 8 19 14 18 27 8 5 18 2 2 4 4 8 7 
VIllages and towns_________ 5 1 6 6 11 17 10 9 19 18 18 26 111 8 22 6 7 18 
Oltlca o f 2,000 and under 
4,000 - --------------- ------- 9 6 15 2 :~ 14 3 2 15 '1 6 18 4 6 10 1 6 7 
Oitles of 4 ,000 and under 
8,000 ----------------------- 6 --- 6 lf 25 18 8 Zl 2 1 8 l 2 8 6 7 18 
Oltles of 8 ,000 nod under 
25,000 ----------- ----- ----- - 17 9 26 ] 4 28 9 7 16 10 18 28 28 12 85 81) 19 58 
Oltlos of 25,000 nod over •••. 00 60 131 4C 4 93 63 87100 68 42110 45 84 79 66 41 106 ------------------
Totals - -------------- 110 96 205 9:1 .02 196 112 76 188 108 ~ 188 89 M 158 121 88 rot 
154 NINTH BIENNIAL RE PORT, BOARD OF CONTROL INSTITUT IONAL P OP ULATION 15 5 
TABLE No. 73-CoNTINUED. TABLE NO. 74-COLLEGE F OR T HE BLIND, VINTON. 
ADlllSSIO::S A~D l::NlWLLMENT. 
1909 1910 1911 1912 1913 1914 FOR BIENNIAL P ERIODS E NDINO JUNE 30'l'B . 
- -
~ I FIT MIF IT MIFIT MIFIT hlfFIT MIFIT P reviously En rolled 'l 'otal Discharged 
Enrolled Firs t 'l'ime E nr ollment Gruduuted 
I . C1'l'!ES OF ~.000 AND ONDER 8,000. 
~E=l·~:~.::~=~~~~~=~~~==~~~~ ~~ =~ ::~ ~:: ~~~ ~ =~ ~~~ ~~ :~ :~ d:~ :~ ~~: ::: ::  :~ :~ 
OenterviUe - - ---------------- 3 --- 3 S --- 3
1 
___ --- --- --- -- ~-- - -- --- --- 1 1 2 
Char les Vlty - ---------------- --- --- --- 3 -- - 3 - -- 1 l -- --- - - --- --- --- ___ ___ __ _ 
Cherokee --------- -------------- --- ---,--- - -- --- - -- -- - -- --- --- -- ~--- --- --- --- - -- --- ---Creston ______ _: ________ _______ --- --- - -- --- - -- - -- 1 2 3 - -- - - - -- --- --- --- ____ ____ _ 
Fairllcld - - -------- ---- -------- --- --- --- --- 1 1 --- --- --- 2 - - - 2 --- --- - - - s1 1 4 Glenwood -------------- ----- --- --- - -- --- --- --- '--- -- --- ---!---1--- - -- --- --- --- , __ ---Grinnell ----------- ------ ------- -- --- --- 1 --- 11 1 - - - 1 ---1--- 1--- -- - - -- - - ---1 1 1 
L e Murs - - ------------------- - -- - -- --- --- - - - - -- - - --- - -- - -- --- --- --- --- - - - --- --- ---
Marion -------- --------------- 2 ___ 2 4 4 8 71 1 8 -- :- - '--- - - - ---r----------
~:~~vtef~ ::::::::::::::::::::::: ::: ::: ::: - -~ ::: --~ --2 --i --3 :: ~:: ::: ::: ':: ::: ::: ::: ::: 
P erry - - - -------- ----- ----- ---- - -- -- --- --- 4-- --- - - - 2 2 -- - - __ _ 1 2 3 1 ___ 1 
Red Oak --------------------- --- - -- - - - --- - -- --- - - - --- --- - -- - -- --- --- --- --- --- 1-- ---
Shenandoah -- --------------- --- --- --- --- -- - --- --- --- --- --- -- - -- ___ ___ --- --- '- -- __ _ 
Wushlngton - ----- -- --------- - 1 ___ 1 ___ ___ __ _ 1 1 2 ___ __ ___ _________ - --'- - - __ _ 
Webster City - ---- ---------- - = = = _: ~ ~ _! = _! = = ::.: = = = _!~  _! 
Tot als - ---------------- 6 --- 6 Iii 10 20 13 a; 21 2 1 3 1 2 s 6l 7 13 
h.I F T M F T M F T l\:[ F T 
- - - - - - - - - - ---- - - - - - -- - -
1883 ------------- 85 44 79 20 30 50 55 74 129 ------ ------ ------1885 -------------- 47 74 121 41 32 73 88 106 194 - - ---- ------ ------1887 -------------- 62 &1 126 29 00 84 91 119 210 5 9 H 
188!) -------------- 00 78 138 s.:; 81 66 95 1091 19-l 8 5 8 
1891 -------------- 70 71 141 39 88 77 109 109 218 2 !l 6 1893 ------------- fl1 72 189 38 89 77 105 ml 2.6 5 8 8 
1895 ------- ------- 69 82 151 40 8'T 77 109 119 228 6 5 11 181)7 _____ .., ________ 77 95 172 40 34 74 117 129 246 ----- - ------ 11 1899 -----·-------- 84 74 158 29 41 70 113 115 2"28 8 6 9 
1901 ------------- 82 70 152 34 31 65 116 101 217 ' 6 9 1903 ----- --------- 85 70 155 39 29 68 124 99 2'28 9 9 18 
1005 ------------- 88 71 154 40 29 69 123 100 223 7 7 14 
"1906 -------------- 80 62 142 24 22 4S 104 84 188 1 8 ' 1908 -------------- 83 73 156 30 26 56 113 99 212 7 10 17 1910 -------------- 78 69 147 31 20 51 109 89 l llS 9 7 16 
*1911 ------ ------- 65 63 118 14 7 21 79 00 139 5 7 12 
*One year only. 
N . B .- 'l'his institution w as plnced• under the Sta t e "Board of Education July f, 1911. 
II. OI'l' IES OF 8,000 AND UNDE R 25,000. 
Boone ---- -------------------- 1 2 3 1 2 3 - - - --- __ 1 4 5 ___ ___ ___ 2 3 5 
•Burlington --------------- --- --- --- -- --- --- 4 !I 8 2 3 5 5 4 9 5 1 6 
t Olintoo --------------------- 5 1 6 1 4 5 ______________ ________ ___ ___ ___ _ 
fL::~~~~:::::::======= ==~ ::: =~ ==i ::: ==~ ::: ::: ::: ::: ==i ==i ==~ ::: ==~ --~ --~ -~~ 
Keokuk - - ------------------ 4 1 5 -- - ___ --- ___ ___ ___ 1 1 2 ______ ___ ___ __ _ __ _ 
M arsh all town -------------- -- ______ - -- 2 2 4 ___ __ _ ·-- 1 1 2 ___ ___ ___ 2 ___ 2 
Mason 01t Y--------------- ----- --- --- --- 3 2 5 ______ ·-- 2 1 3 ___ ___ __ 8 6 14 
Muscatine ------------------ -- --- --- 1 1 2 3 1 4 3 __ _ 3 8 ___ 3 2 ___ 2 
Oskoloos o. --- -- - - -----------,- ~ 3 5 2 3 5 2 2 4 ___ 2 2 8 7 15 10 1 11 
Ottumwa - ----------- -------- S 2 5 1 ___ 1 ___ __ __ ___ __ _ __ 1 1 2 a 4 12 
Totals - ------------- . 17 g 26 14M 28 9 7 161o Is 23 28 a 35 39~ 19 58 
TABLE NO. 75-COLLEGE FOR THE BLIND, VINT ON. 
AVERAGE MON'l'HLY A'I'TENDANOE . 
1895 1896 1897
1
1898 1899!1900,1001 I 002 1903 1004 1905 1006,1907 1008 1909,1910 
1896 18117 18981&19 100 ) 1901 190'2 1903 1004 1005 1006 1007 11108 1909 1910 1911 
- - - - - - - - - - - - - - - -
J uly ------------------- --- 2 ---- ---- ------ ----- ---- ---· ·--- ---------- ---- ---- ----
August - - ------------ - --- 2 2 ---- ------------ ~ ---- ---· ------- ---- --- ..... .... --------September ----------- 141 145 158 144 145 117 135 144 15~ 169 1491 1o2 183 187 139 118 Oc~obllr ------------- - 171 100 157 155 102 131 H S 10 1 16' :02 100 163 144 152 141l 126 
III. CITIES OF 25,000 .AND OVER. 
NovPmber ---- ----- --- 189 170 160 157 160 135 153 :63 16< \69 1621 163 142 150 1&2 125 
December -- ---------- 185 173 H6 161 184 112 14U 162 151 149 149 142 123 lf)l 158 120 
J anuo.ry -----------·---- 182 170 154 163 140 1281 153 167 15! 100 1641 164' 150 150 100 128 
F ebru ary ------------- 178 170 178 163 1oa1 136 15i 169 163 :61 167 1681 162 153 142 129 Marcb ----------------- 172 169 175 164 J~l 'l'l m 
171 16~ 159 169 166 154 163 130 100 
Ap ril ------------------- 166 168 169 156 171 158 153 1681 168 158 1~ 127 120 !fay ----- - ------------ 160 • 1641 148 i~ -~- _:~~ 148 187 152 -~~ -~~:~-~~ 15-2 127 120 June ----------------- 57 4.6 43,- --- ---- ----
•Ret urns omit ted in biennial r eport. 
t Pt1.PUs dismissed · 
N. B .--Tbls institution wns p laced under the State Board o f Education J ulr 4, 1911 . 
•Burlington In Oln.ss III b t h • 
1910, • Y 8 a~ cens s of 190., and in Olass II by state census of 
t OUn ton In Olass- il, b y state census of 1005 and In Olnsa- III by state census of 1910. 
TABLE NO. 76-COLLEGE FOR THE BLIND, VINTON. 
SEX AND COLOR OF PUPILS ADMITTED FOR FIRST 'l"'ME. 
FOR BIENNIAL PERIODS ENDING JUNE 30'1'11. 
1901 1903 19U) "1006 1008 1910 •1911 
l:( F T M F T 1\1 1i' T M F T M I F T M F T M F T 
- - ------ -------------- - - --------------- -
White ----------------------- --- S4 81 65 39 29 68 ~ 28 68 24 22 46 so 24, 54 81 20 61 14 7 21 Blac.Jr ------------------------------- ----- ---- ---- ---- ---- --- --- 1 1 --- - - --- ----- ----- 2 2---- ----- ----- ---- ---- -------------~- - -------------- 1- --
Totals --------------------------- ~ D 00 ~ 29 ~ ~ 29 00 24 22 46 30265681206114 721 . 
•ooe year onJy. 
N. B.-'l'bls instltutl.on was placed' under the State Board of Education J uly 4., 19ll . 
TABL E NO. 77-COLLEGE FOR THE BLIND, VINTON. 
AGES ON ADMISSION OF PUPILS ADMITTED. 
FOR BIENNIA.L PERIODS ENDING JUNE 30TH. 
18Tl 1879 1B81 1883 1885 1887 1889 1891 1811S 1895 1897 1899 1901 19()3 1905 •19()6 1908 1910 •19u 
- -------- - - -- - ------------------1--
Under 1(1 yean·--·------- - -------- s 2 1 7 16 15 13 18 21 13 IS 15 16 1.2 14 11 10 16 11 10 4Dd under 15 year•------------- 15 18 1.2 1B 23 81 18 'Z1 28 25 BO 23 ~ 28 25 17 19 14 4 15 and under 20 yeazs ______________ 15 16 g 11 18 2i 16 20 29 27 28 2ti 12 7 15 10 l4 9 1 20 years and over ______ _____ H 9 11 19 16 14 19 12 4 12 3 7 10 21 15 8 13 13 ti Unknown ----------------- l l l ----- ----- ---- --------- ----- --- --·-- ----- ----- ---- ----- ---- ---- ----- ------- --- --,_._ - - -- - - 1---- - --------- - --T otaJs.. ____________________ 48 41 34 50 73 84 66 77 77 77 '14 70 65 68 69 46 66 61 21 
.. One year only. 
N. B.-Tbia institution was placed under the State Board of Education July 4, 1911. 
TABLE NO. 78-COLLEGE FOR THE BLIND, VIN1'0N. 
NATIVI'l"Y OP P UPILS ADMI'l'TED. 
FOR Bl.E1\"NNAL PERIODS ENDING JUNE 30TH. 
18871 18891 189llts.<~i I :S95II8971lS991 1901 1903 1905 •1906 l90S 1910 •1911 
----·---~~ Ti Ti Tl Ti Ti T ijj_:_jj~_:L~~jj_:_ >I I F l_:_l_::~~:~:~:_:_ 
Native bom-------------------.1 781 651 761 721 711 691 661 321 311 631 851 291 <HI 891 291 681 231 221 451 291 261 551 SOl 181 481 12 71 19 
New England states____________ 1 1 8 ___ ___ ___ 1 _____________ ___ ---- ___ ___ ---- ___ --- ___ ___ ___ ---- _________ ---- _____ _ 
.Maine --------------- ------ 1 ---- 1 --- ___ : ---- --- ___________ ___ ---- _________ ---- _________ __ _ ______ __ ---- ____________ ----
New Hampsblro __________________ ---- 1 ---- ---- ---- --- _________________ ---- ---- ___ ---- ____________ ---- ____ ---- ___ ---- ________ _ 
.Massachusetts ----------- ___ --- --- --- ___ ___ 1 ---- __________ ---- ---- ---- ___ ---- _______ --- _______ ---- ---- ____________ ----
Connect icut --------------- --- 1 1 --- --- ---- ---- ---- --- --- --- --- --- ---- ---- ---- ---- --- - -- --- ---- ---- ---- ---- ------- ---- ----
Middle states •• ~--------------- 4 6 1 2 ___ 2 1 ___ 1 1 1 ---- 1 1 - --- 1 1 ___ 1 ___ ---- ---- - - - --- ---- ---- ---- ----
New York____________________ S 5 1---- ---- 2 1 ___ 1 1 ---- - -- ---- 1 ---- 1 ---- --- --- --- ---- ---- --- --- ---- ---· --- - ----
New Jersey ________________ -------- --- 1---- --- --- ---- ---- --- --- --- ---- ---- --- ---- --- --- --- --- ---- --- --- --- ---- ---- ---- ---
Pennsylvania - -------------- 1 1 ___ 1 --.-- ____ --- ___ ____ ____ 1'--- 1--- --- --- 1 ---- 1 ___ __________ --- ---- ---- ---- __ _ 
Southern states- --------------- 2 8 1 1 5 ___ s 1 ____ 1 2 1 8 2 1 s 1 --- 1 1 2 8 1 2 a___ 1 1 
Maryland ------------------- ---- ---- ___ ---- 1 _______ ----~---- ______________ --· ___ ---- ______ ___________________________________ _ 
~~:1::o~~~~==~~==~~~~= === ---~ ==== === ::: ==== === :::: ::: ::: ::: ::: :::: === ::: ~== ::: :::~::: ::: ~=~ ~~~~ ::: ::: ::: ::: ::: ::: Florida ------------- ------ ____ ___ ___ ____ ___ __ _ ___ ___ ___ ___ ____ ___ ___ ___ 1 1 ---- --- _______________________ · -- ---- ---
Tennesse --------- --------- ______ ---- ---- 2 --- 1 _____________ - --- ---- ---- --- ---- ---- --- --- --- ---- ---- --- --- ---- --- ---- ---Kentucky ------------------ ___ 1 ____________ ____ ---- _________ ---- ---- 1 --- · 1 _______________________________ ---- __ _ 
Missouri ----------------- 2 --- 1 1 2--- 2 1 --- 1 2 l S 1 --- l 1 ---- 1 ____ 1 1 1 2 8--- 1 1 
Texas ------------ --------- ___ --- --- ---- __________ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ___ --- ·-- ___ ____ 1 ___ 1 ______ ---- --- --- ----
Northwest states--------- ------ 18 H 9 9 7 6 7 4 2 6 6 6 10 4 S 7 1 ___ 1 2 8 5 2 1 3 8 1 4 
Obio --------------------- 2 3 1 2 2 --- - _________ ---- 1 1 2 ___ ___ ____ 1 ___ 1 2 ___ 2 _____________ ---- __ _ 
Indiana ----------------- 2 --- - -- •.• -- ___ 1 - -- ---- ___ ---- 1 --- 1L__ 1 1 __ ___ ___ ____ ___ ___ ____ 1 1 - -- ___ ---
Illinois - - --------------- 7 9 6 6 4 4 4 1 2 S 3
1 
2 51 4 2 CL --~--- --- ---- 3
1 
3 1 ---- 1 2 1 8 
Ml_eblgan ------------------ 1 ____ 2 ______ --- 2 1 --- 1 ---- 1 1 --- --- --- • -- --- ---- --- --- --- --- -- · ---i ---- ---- ---



















































TABLE NO. 78-coNTI.NUED. Continued. 
1S871188oll89l l l893l~ll897ll899 190l 1900 1900 *1006 1008 1910 "1911 
_,_,_ ,_ ,_ ,_,_, I I I I 1 1- ----
~: I~I_:_I_:_I_:_I_:_I:_I~I~I~I~I~I:_I~I~I~I~I~I M l_:_t:_!:_~: _~:_~~~_:_ 
lOW A - ------------------ 46 <0 66 6l 50 66 "' 23 Z1 ~ 01 23 <9 29 26 5<~ lSI 20 SS I 25 20 45 25 15 40 9 5 H 
w=~~o.~~a~:::::::::: i --~ ~ ---~ ---~ ~ lg ~ ---~ ~ --~ ::: --~ --~ :::: ---~ ---= ___ : --~ --~ --~ ___ : i ::: i ::: ::: ::: 
South Dakota ____________ - --- ---· ____ 1 1 ---- 4 ___ 1 1 _________________ --- 1 ___ 1 1 --- 1 ---- --- --- ---- --- ----
Nebruska ------------------- 1 --· 2 2 2 ___ 2 1 ____ 1 ____ __ __ ___ ____ ___ ____ 1 2 3 ___ ---- ---- --- --- ---- ---- ---- ---
~~~!~s iei;jt();y::::::::::: :::: --~ ---~ ---8 :::: --~ --~ :::: ::: ::: ---~ ::: ---~ ___ : ::: ---- :::1::: ::: ::: ---i ---i ::: ::: === ::: :::: ::::: .Arizona ______________ _: _______ ---- ---- ·-- ---- ______ ---- ________ ---- ___ ___ ____ ---- ___ ---- ______________ ---- ____ 1 ___ 1 _______ ----
Oolorftdo ---------------------- ---· __________ --- 1 1 ---- J ______ ---- --- -------- -------- --- --- ---- ---- ------- ------- --- ---
Wyomlog - ---------------- ---- ---· ---- ---- 1---- ---- ---- ---- ___ --- --- ---- ---- --- ---- ---- --- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - --- ---- ----
"0'~::·:~: __ :=::::=::::=::::= -:~ ---; --; --: --; : --: ---~ :::: --~ --: :=: ---: ---; :=: ---; --; :=: --; --; :::: ---; ---; ~--; ---~ ---; :::: ---~ 
British Amerfea ________ : ·------ 2 --- --- ---- --- --- --- ---- --- --- --- --- ---- --- --- ---- --- --- --- - --- ---- ---- --- ---1----1-------- ---British Isles__________________ 6---- 1 2 a 2 1 1 ____ 1 1 ___ 1 ________________ ---- ---- 1 ---- 1 1 1 2 ____ ______ _ 
Germany ____________ _:.:! _____ --- 1 ___ 2 ____ 1 2 1 •••• 1 ___ ---- •••• - --- ___________________ ---- ___ --- ---- · 1 1 2 ____ 2 
Scandinavian ---------------- 8 - - - ___ ____ 8 2 ___ ___ ___ ___ ?. ___ 2 1 ---- 1 1 ---- 1 ___ --- --- ---- ---- --- --- ___ ----
Bohemia ----------------------- ---- ---- ___ ____ ___ ___ 1 ____ ____ ____ 1 ____ 1 ---- ---- ---- --- ___ --- ___ _ --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Unknown ----------------· -~---- 1 ---- ____ 1 ___ ---- ---- ____ ·--- __________ .•.. ---- --- ---- ___ -- . ·--- ---- --- - --- ---- ---- --- --- --- ----- -- ------ --- -- -- -- -- --- ---- - - --- -- -- -- -- --- -- -- ------ --- -- -- ------
Grand totals •••.••• "------· 84 66 77 77 77
1 
74 70 34 81 6fi 8!l 29 ~ 40 29 69 24 z 46 31' 26 56 81 20 51 H 7 21. 
•one year only. 
N. D.-This Institution was placed under thP St.ate Board of. Education July '· 1911. 
TABLE NO. 79-COLLEGE FOR THE BLIND, VINTON . . 
NATIVITf OF PARENTS OF PUPILS ADMITTED. 
FOR BIE~IAL PERIODS ENDING JUNE 30TH. 
1901 I U03 I ,.;. I 0 1906 I 1908 I 1910 I -.n1 
M I F I T I M I F I T IM I Fl T I M I F l T I M~F ~ T I M I F I T I M I FIT 
Native born, notfve pArentage. ~~~---:-:---:--:----:~ -:r-,--:--: ~ --:~ ~ 191 141 831 81 4 
Native born, foreign parentage s 2 o 4 2 6 8 8 11 3 1 4 3 4 7 10 8 18 4 1 
Native born, mixed parentage. . 6 4 10 ____ 5 5 8 2 10 4 7 11 5 s 8 1 1 2 Z 1 
Native born, parentage on· 
known ----------------------
Foreign born ---------------
Totals ______________ _ 
•One year only. 
~~.. __ : 4 2 !I_ __ ~ 4 4 






il _____ ~ 
Z4 22 







ll----i 1-----21· ----sl·---21 _____ ~ 
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TABLE NO. SG-COLLEOE FOR THE BLIND, VINTON. 
Lll'ERAOY WITB RESPECT TO 001010~ PRINT AJID SOJUPT OR 80KE .EKDOSSED 8YS1'.&11 OS AD:IIlSSION or Pt.'P I U) AJ>lUTl'BD. 
)PO& BIENNIAL P ERIODS ENDING JUNE IO'fll . 
-- • UIOI lliO! ! l*i • •ISO& llll* I 1910 -1 ' lllll 
11 l v iT ll ~ ll'~l u i F T u lli'l T u i B' T 1t lF T ~ F ~ T 
Able to read aoc1 wr1tL..---I 21\--:r; -:~ 51~r:l-: ----:r-:-ra -:H;--:-:-:::-:r. · pl .--}, 1' 
ODilblt to read aod wr1ta.-- 1J 8 11 8 u t{_~ I 211 ~ ~ II e P u 71 14 5 a I 
'1."01:&11.-------- -;; a i\-. -; 211 eii,~-.~-; ---;;j-uj-; ---;; t;1-=~ ---;;_1---;il-·· - -,l----; 
. 
'00t JfOJ' oOIJ, 
N. B.- Tblt loolltutlon wu plo<Od UDcltr tbt State Board ol Eclucalloo JulJ 4, tllll. 
TABLE NO. 81-<:0LLEGE FOR THE BLIND, VINTO:-i. 
PJIYSIOAL COYDITIOS 0'1 AD.IOSSIOX OF PUPLLS -'.D.IIJTl'ED. 
!'OR BIU ;NIAL P.ERIODS £.:>1>lli0 J~& WTH. 
Tol:ala..-------- 83
1 
IR ti j e& , • 40 1111 U !!1 411 '-'! 501 II IOJ Gl II 7 ! 1 
•On• ,...r nnl,.. 
" · a ,-'l'hl• l•thuUou w .. pt•l"('d ttn,ln u. .. fJtate 'Boarvl ot Jl.chK'Itlo• .Jul.F • · unJ . 
TAJ!LE :'\0. S!-<;Ol .LEOE k'OR THE BLL.._D, VINTON. 
PROB.UILE c.u;of.:t OF llLUi DSI:SS OF Pn'll.S ADlif.l 'lTU> • 
F OR llr:E.\\'1.11, l'fRlODS £NDI:liG Jl:l-.1: 10'1'11 • 
1""1 +" H ""'t ~·· IIBII71•sro 1001 1903 1001> l'tDOO I 1008 11Jilo l'lilll --,r------l-------··--------- ~l •. 111 71 . u a:· •I u 5.--}---~---·-T--- .----- ____ _ 
:.-:=-.:===---== __ • ·--~---~~------~ ~ --~·---~~~---~~~L-~':::::c::= ::·-· ...... 1 .. --. ----· 
=--=--====--=== :=:i:::::':::: ::::======I It:='--~: =: ':=:::::::lj: 
::-.:::::::-.:::::.:::=::1 ~ ~--··---~1 . ~ i ~ ~I ~ ~ ~----~:::::::::::: 
~~~;;;~~=~~~~~.;==~[-.:i; i ==~~ =::~ :::::~i:==~~~~~~ ::::i!~~~~~~~~~~:~~~~:~ 
---··--------- - • •] s s
1 
8 a
1 t\ a 11 ~~---· ____ ----~---· .......... .. 
J)OlfOnloK ------··-·· --··-··---·-1...... . ... ----· ...... 1 ... - . ' --··· --· --·----'--· ___ .I_ __ ,--··· ·-··· ---· 
f,~~~~:=:.-=:=_-:::::::-·:::::J~j:==~1 _  j ___ ~ --~ : _ _y_:--~:--ar:==: :--::::::::==::::::::::: ::::::::: 
II. DIM:::t::'..:o--.::.;.:-.:::;.-::;-::-~~-----'·--·~·-··t--~ ~~---'----:--1 1 .. - -·--· ...... ·.:. ... ··--·:.·-··· --·-· 
- ---------·--·--->-----··· 1 m1 "I • !5 11 11 10 ~ u, ee, a 1 to1 r..; .a lll 
1. Gftl<ral ------------·-·· ··-·---- -·---- L a: 4j1 I 1 a1 1 ll J , I ...... , 1· .... -~ 1'---· ----· 
g~~:~:~~~~~~===:::::::::::::::::: ::::~ =--~:::::1.::::~ :::~f-==~11:::~ ::::: =~====~:::::::c:=~ :::::,:::: ::::: :::: 













































TABLE NO. 82-Co:-."TlNI1Dl. 
l'""i""l.::.l··r· ~~ - .::. ~~ ·~ , ·~ i_:_ .... ~  ""-l=-
~ ...... ~~======· ;iJJ ~~J :j ~\jlj~=~;i_~~~i~l~I=~!.~~ 
b. Llcll --······--------·····--·------ · ··-· 'I f j 'I • 4 2 1 1 21 7 I --·--1 • $ •••••• rn:-:~.·u~!· o~~~al~f .IO"i..U::.-:::-..:::: 1':::: :::: ::::,::::: ::::: --il=::l:=: f:::::l·---~ ----~ ·--~1::::,.--~ ----~ :::::: 
Trad>oma of cranulallon ··-····- ---··· !I 0 4 ' S tl I I I 'I 'I·-··· s1 2, •.•••• 
( OoliJUI)(tiVO - -------·-------- I 1 ' ----1 I 1 ' 2 1 5 b 'I 2 ·-··· 8 
Blo-ooorrbea DOOoai.OrmD..---·--···- ··---· --· --·- ----· -··· --- . ·-··· ·--· 61 ' ·--· ·-· --· ---· 
C'ooJuD<U'Fitia ·-··-·--------)- · ---· 1 -·-· ! ---- I ! ···- 1 -··· ----: ••• -- ·--· ---·'·-··· 
t'ooJuocch1tll -•too• ·-··-····-· --· --- ·---· ---'--··--·!--· ···- -··· ·--'···-'·--· t ----+--· 
l"ooJuuet19111o, tolllrular1a.- •• ··-----'-- ·---------·--·'----- ·--· - - l---·1 l j • ···-· --· ·---· r.:J.:.~.,~~:on.-•o;;:ra~1--r-r--·---+--;--·-- ·--·,---r--'"-~--(--:; ___ . __ _ 
_,natorwn opbtbalale -----· ·-- 11 I ---1 ~ S --- t '--· ----- --· ---· --- ---· 
lAucoma adbemll ------------- ------ --·'-·- ---'---~--· -· ····- --· ----~·-·j--· -----~ I 
d. C"om• ------··--·-····--····--··· 1 ----~ 5' J ----1 f I---· 1 • 8 0 6 o 51 1 $j.~~~:;.:::::::::::=-.::::::: === =.:::::===1====1==~==~\:=il::=.: ==.=.: ::::l::::.=:::: i~==~i:=:.::::~==== 
R•ratltla -•to•• ·- ·-------- -··-· ·-· ·--· --.--~---· ·--··-··· ·--·j 1 ----~ 2 ·--· ·-·-· ••·••• ·-··· 
l{oratltla. lntentlllal --····-------- '·-· ·--· ·----~---~--- --· ·---'·--· ···-· --···' ···-· ! t j ' j 1. 1 ~::~~~tbl:o~-ii-oriiiia'*"- ·--· -···-···.·-···.·----~--- ---· ----· ---i·--· ~-----~·--r--· ---
I.On>m _________ , ___ l ___ .t ___ ------- ---1-- ___ , ! - ·· 1---· ·---· --··-
Leucolll. of «>~---------- ---~·-·--'-- --· ---· --· --- ·-·j 6 ····-,'·--· 1 I •••••• 
0!>W11 of <Omee.----··---- --· ---· 11--i--· I ---'-- l j I - -··-- 1.-- t ---· 
Rtaphyloma -----··--··-··-----r--- ··-· a --+-1--.l.---·-- ·-· --r--1·--- --- 1 1 ---· t"kc'atiOII of eornta..---··------ 1--' 1' •--· ···-· ··--··--- __ _. __ --·- ---------- ---· ----
o.lrf•--------······---·1---~ 11 1--·'--·--·'--·j·--· ·--· l j < I~ 4Et •-
l~J~:ll~. ·tbn.Gk:::==:= :::= =: ·=::=:1=:::=::::::: :::: :::::·=:::-=:::::::. =:: _: L::: 
ltlthJC7<btla, MOlle----·---··- --·· ----!:=--!--·'--·'·--·'·--• ---· ·-···!---'·-···'·-··· ---· __ .1 1°--. 
lri•IUCJdlt.s. tramuatJc -----··- ------ ----- ---· ---·----·---··---· ---- ---~~--··---- --·-- -··-· ...... _.. ! ·--· 
lrttlo ·---------··--··-··- --···1 1 1-----l--··· -···'·--···--· ---) t 11 8 s 1 1--··· 
C'tllohorua ot lr.'f-.. - .... -----·------ . ........... ---- --!.·-···!---· _ ...... 1 ... --.. --· ............ ----· ! ............. ·.-··· 1 ___ 1 ___ _ 
1rlliJ, &Jpbl!JUc ·-··--····---····-· ••••• J •• --.1=--'--··· ----~-----1·-··· ·--· ······'···-·' ~-··- ··~- --· ---- -----'---· 
lrllla, tr.umatlc -------------- ............ · ................... _ .. --·····--·-·"'· --- --· ............. · .. -- ·--.. ···-· 2 ----l-----'-----
1 I ~ I I I I . I I r. lft1f ·-··-------··------ l t I I 1 ---- 7 1 t 4 1 f 6' S I 
C.tar.WC ------·--··--·-··- 11 • ' ! , 1 1--- f 1 ! 6 1--····'·-···1 1'--···-··· 
l."'taract, anterior. ,polltr -------· ---- ---J---· .... ·-· ·------·· ··-"·-· -- --· ·--· --···'---· ··--· 1 ~----· -·---
'-;•taraet, eoa.t!llltal --------- ---~----·--··---'·--'---!··--·!-- --·)-_--! l j 6,--·········) S 1 
t .atarut, perult\llaf1a ---- -·-- --- --1---·-- -- -- ---r-·- -·-· ...... 1 1 ·-··· •••••• 11 1 2 ·--
tlataran, ....,...,&17 -------- -·----r--·;--:::1:---··'·-··· --·--'·--· ---··'--· ---' 1 '-----~ 2. •• - ·--Cata..r&d. traumattr ... _______ ------- -· ·-·-· ___ ,.,.· ... --··--- ___ ·--· ·--···---+ 1 ·--· 1'---·----
I:"u...~:~:lt;-::=:::::.=::: :-..::::=:: :::::::::::::::::: ::=i···-·{::= ::-.::',::=j::.:::::=: - i::::l __ ~ == 
r . Rl'tlno ·-·-------··········-----· -----1·-···j 11• __ _1 ___ 1 '·--1---- ·-··· !---.! 1 21 2' t ' •.•••• 
~&:~~~~=~~~=~-:~~ s~~E~~~~~~[l~~~~;~~~!=~-~~~.~~~~~~~ ~~~~1~;~\~~~j~==~\;~~~~ ~~~i;~~~l!i~t 
R•llaa, t*vatiOD oL·-··----··--· -··-·i--·~---~·---j·-·-~---·;·--· ·--· -··· I---·~---· I 2
1
1 I·-··· 
b . o;.:;>~~Oii;U-;t..-;i;:.j&;;.·.n,.np;.: lr-··· ·---c-···'"-- --- ;----1---- ---· , Jl ., 01 
~~~~~-:=::=:::: =::: :::~:=:c:::-:=1=:::.::..-::·:--: ::::::·---~ ==:r-···i ·:::::~·--i ·:=1--i 
Clloroldo·rednlth -------------- -···.---+---1---t-·-·'·-- ·--- ·-· ---·'--·J 1, 1'·-··· ' !'.--· --··· 
~~.:= 1=%~..;-=:~=~~.:= ::::;:::::::::·::::::::::::='::::: : __ : ::::::::::::::::;::::~i:==~i==t=(l·==; 
()pthoiJilJa, f1mpathrlle ····------·· I---·---····-· !···-·'·-···'·-- ···-· •..... t S a , t I a, 1 8 
Traumottc bul'htbelmua .............. _ •••. 7". ··---~---· ·-··· ·---.· ··-·· ···-·--· •••••• • ·-·-1 1 ~·---·t--· ~--·:---· ·-··· 
I. Optic DttTO ---·---····------·· ·-·- 1 ···-· ···-· 1 •••••• 1 1 •••••• 5 If 7 7 6 ~ I 
Atrorby or optJe D!'M't.------··-· ...... 1 ·--· ·-··· 1 --· 1 ···-· ···-· I·--· 7 7 6~ 8 I 
NtUrftl•. OJ>lle ·---····--··--·-·· -·--- ·--· ·--· ·-··· --· ···-· •••••• ---· ·-·- ···- I ·--· · -··· ···-· ---·' •••••• 


















































TABLE NO. 82-0>~Tn~m. 
.. t~=~=~-7==l~-~.:.~,l:,:!,:c :,:.~~ti.:l].:~;.::.,.,~; 
1§5 ~~~~f::~:i~=:~::~~::~~ ~·~=:~ ~~ ~~~~~~:::::~ ~--~ ==i:~~~~.~;.;~ ;;;~ ~~~~ 
Strabl•wu• &Dd nrstoamUL •• - •••••••• .I.---·;----~---·1·--·+--·j·---·~---· ···-· --····j·····t-··: \··-·'·---: ...... _ ..... . 
____ ·-··· ---· ·-··· 1 -··· a 6 , g .1 101 2 •••••• 
.----··-·'---- ---- -·--- -----'--·-·- ·-·- 1-------- -----
'·---·-·---··--- 1 ... --- -----··-··- ---- .. --· _. --·-· -·---~---· 
::--:i::::r::::: :::::-: '::::::•----~~--~ ---~ i·---~::::::: ·-··· ---··'·---· ----~---- ---·!···-·-··--- ---· ---·1 1' •.•••• :::::t:::·:==:::::: :::: ----~ ----~ ==i ~==~c=~ ----··t= ==~ 
I I I I , ···-- ---· ---· -··-· ---· --· I ! I 1 ···-· I . ···-·'·-· --·f--·j·-· ---- 1 ' ( ····· 1---· ·-··· 
·-·-· ...... --· ·--·- ... ···-· I·--··--·-··· 
~:_::J:l:: ~g:: ~~: ~:..1~=-Ucii-..: !•=•i=• =••:,:::: J .. :;·_~; ~: 1·:;-··: ~- .:;;; .: .;::_, ::' :::. 
~~t~: ~..:.: ~= ~:::..~~;-;.: ---· -···'--·-j·--·-j--·j··--'~---- ······, 1~---'--···'·-·-;-----;·--·,···--
0ilatorum --···---·· ---~---~----- ·--· ----- --- ··-·· ---- ······! s --··· !I 1 2 ·----- ···-· p~~~~:'·• ~~~::.~~--~~!~~~~-~~ ________ __ ___I __________ ________________________ __!_____ 1---- ___ _1 ______ 1 ____ _ 
Pblhl•la, bulbi, traomallo orllln. •• - •• - · -··· ··-· ---··\······ ---1-----l·-·-+---- ·-···1------'1 ·---- ······ 11----·1-····· ·-·--
PblbiUt, alter eeatl" te.er •• ----··· .••••• ----- ·-·-· ----- ---· ---· ----- ---- --··· •••.•• ----- ·-··· ••••.• --·-- ....... 1 
•• ID~~~~ of :i~=i~m~~-==~~~~=-~~ _)~---i_ ___ L:::~~~~~~f:~~·~~: i:=~;l~~~~~:::~ ~~~~~~~~ :=:~i~~~~:~~~ Alro~by or optic vt•"-'"-··-------·--·· ---·:1----- s --------- ---·1=---- ---- ...... , ..... ·----+···==~ ----· s .......... .. 
~t~I;=~=c~f~ .:~:-~J~~:~~:~~~~~~~~--~j:~_;;i:=l:;~~·51~:~l 
I I ) i I I 
Dl•••- ol rtr,"Uialory arat.,._ ____________ -~- --·-- ·-·-- ·--· .. ---1 1.--- I --·· .... ---·· .---· ---- ·--- ··--·+·---
~- of rerpltatOI"J' •ntto•·--------· 2---- ---·-,·---,---· ---~---,--- l ...... ,. ..... -·--··.·----,----- ---- ·----
=!Ai;·::===:=::=:=:: --..- --=·=,=~==~==·== -== ':== ·-... ~ .. :::::·===·::::::t:::.::::•::=:,::= 
v. ~- of dl,..tln •rstot.---------- 1 ____ J ... -~-- - -'---- 11__ __ ----- - ---1-----l----1----1---· ----~·--· 
Cbo!Pra lnhotum -----·----·-··---· 1'---·t··-- --------'--··· ---- ·-- ...... ·····'·-··· ----- ·--· ·-· ·-·-- ·---
BDio.a lover ------------··------------ ·-·-·'--- ------ •••••• ·---~---··! 11--- ·---· ·--··-r-···j·----~-----1-----~-----· -----
n. IU-dd!oed dl8fa .. ---------------··---··- --· 1 2----- ---· 1---· ---- •••••• ···-· ---- ·-·-- ---- --··· ........... . 
. Oold ----··-------'--·-·--·-· --· I t ·-·-- ·--· 1 '----~-- ---· ·--- ---··;·-···:,---j--,--- ' .... . 
'\'Tl, I&ttl'llal ca.-·-----------------· &. 18 ul It • Hl 17-- 11 S ~I 1 ...... --····--· ..... . 
A<•Mmt --·--·---------------· ~· 17 to 10· 11 IIJ.-. II 1 .......... J ...... '---·'······ '···-· 
f:e~~/~~re·;,-iiirttL·.::::::::=::: =::: :::..-:: ::::: ::::: ::= -----~ ·-i'::::: :::::-..::::::::::: ·---~ :::::::::::::'::::: :=: 
Phthltl•, bulbi, from pploato•-·----·-- -·-·_ ...... ··-··· ...... ·---~-- -t r------ ·---1 ' 1~·----- --·-- ·-· ·----Simatrolro ____ .:___________________ 1 1 1 --·-- 1 1------ ............ '----- -- - ·--- · -· ·-··· ..... . .... _"" ------------------ ----- ------ ------- . . ---- ------··r·~----- ------- ----- ----
1'111. t'Dl:Don ·---------··-------·· H IS • !! 19 . !t 11 • ts 12 t • • .---- -··· 1 
Grao<l totalS ----------·------- --r;j--;; ----;~~ 77 T1 --, 63 ----; ---r.6 6. 2i 
•One rear onlt. 












































166 N11'1'11 Dlf<::>IJ'\ IAL Hl!:I'ORT, BOARD OF CONTROL 
TABLE XO. 83-SCIIOOL FOit TilE DEAl<', COU!'lCIL BLUFFS. 
MOH.\ItST OF l'QPCL\"rtO~. 
Por Yt•ar r:od· 
loll' June ao, 
1,13 
For \'tar End 





~- -~·~·--- ... ·-··· ~ .. ~IT;.·:~~ : ':.1 F :1~ 
AdmfU<d ···-··--··--··-·· ••••• II 10 23 10 10 :0 23 ~
Totals __________ ............ _ mlgol2ij -~-r~ m -ufrnl 11),1 
Df.Kh&Jlr<d by d<!alh.-··-····--··-· I --··· I I ...... I ! ---· t 
1>1<dla,..-ed-.raduot<d ···········-· t S 6 I S 0 5 0 II 
Aotna,. dolly atl~odan<L.... ....... ItS ro
1 
!lb llO Q! !It ID.5 •• 4 II~ 
TABLE NO. 84-SCHOOL FOR THE DEAF, COUNCIL BLUFFS. 
SEX ~D COLOR 0 1' l'UPILS Al)lUTT.ED. 
I. Por Yeor End· IDa June 30, 11118 IDr .; une 10, Porlod Eodl~ lfllj Jane 10, IOU li'or Yea• End· I For Biennial 
I~~ M I F I T I )1 I F I :r 
------------------~-
Wblle ·-··---··-- ·-··-····---~ ~~~ ~~~~· 1~ l (j ~ al_~ iS 
Ol~k ;:~-~~=~:==::======:::: ~~tts--~r--;~---~~~-~~n:.:~ 
TABLE NO. Si-SCHOOL FOR THE DEAF, COUNCIL BLUFFS. 
ACES ON ADMISSION OF PUl'IL$ ADlltTTJ!I). 
Por Ytar Tncl-
loc J uno 10, 
IQ18 
Yor Year EDd· 
,.,, Juoe iO, 
liiU 
Por Bltnlllal 
Period .1>0•11 ... 
Juoeao. un• 
.. 
INSTITUTrONAL POPIJLATION 167 
TABLE NO. liG-SCHOOL FOR THE DEAF, <.:OUNCJL BLUFFS. 
SA"II\11'Y OF Pl'l'IL!i ADliiHTt.D. 
For Year l'utl· 
Ina Juo• au, 
1~18 
For har hod· 




Juor 30, lQI' 
-----------1-M-~~~~~ ~~_!_L:_ 
NoUn born.----· ·-··----··-· II 10 21 10 10 20
1 
!I ~ •1 
AI~~U. rtatea.- ·······-----·-·· -· --- I 1--· ...... ···-- ...... I I 
N:::::·::~:==~~~:::=::::~~----~~ : : --; ···-~ ·---~~--···~ :1 : 
tiiiDola • .---····· •• - ........... - • ·-··• ...... I I ! I I I 
loolllla --- ···-····-····· ---· . ..... ---· I ----- I I ·--· I 
10°:: :=~-==::::==::::::=::::' ~ : ~~~ --; ---~~---~ 1: ,:, ; 
WNkro JtattL ........................... , t 1 1 t I !
1
, 
ll nnesota ---·-··--····--···!·--· I 1 1 •••.•• 1 I 
Ntbratb -----·····----··-··· ·--· I I ----- ................. . Soulb Dalroto ___ .... _. _____ ............ ···- ---· I I--··· I I 
Po~.:~~~/:~::::.:::::::-.:::=::= i·:= ~ =::::::I== ~ :::::: ~ 
Ru••: .. ~~~:::~:~·~::::=:::=:: -7.k tij~ ~j=; -;iJ=; -.i 
TABLE NO. 87-SCHOOL F OR TilE DEAF, COUNCIL BLUI<"FS. 
OI.U.IUCTF.R OJ' P,\IU:..'\Tii!H, OP l'UPO.S ADIDTTE:D. 
J'or Ytar Eotl Por Ytar £lid· l'or Bltnnlal 
IDI June al, loa J•mft "· P~rlo;t t:udloc: 
1818 1111• JUJ>Olll), lVI< 
Ml F T "IF I T ul F T 
n..., -------···--··--··········-· ;f ,- . ~·····j-, -,,-~-H 
l okn ,.,.oto ·-··-·---···-----··· t ·-··· t I...... I I···- ft 
Plret ODUilDa mam..l ......... -- •• t I ' I ~ 6 & 10 
S..Ood -. morrlfd ··-·········i----!·~--' __ 1 __ 1 __ • __ • __ • __ • 
TOI&It..-.. -· · · ··--····-····· 7 61 It ft ' 1 10, 18 t j t! 
I 68 NINTH BH~.'lN IAL R~;JPORT, BOARD OF CONTROL 
TABLE NO. 88-SCIIOOL FOR TilE m:AF, COU:\CIL BLUFFS. 
POl'lLS 4Dllll7ED UAVL.\0 DEFt'C"'rJVE II~; LA'l'!\'£5 WUO A lit: OR llAVE Dt:K.S 
IS LU>• l'~l'll'UTIO.SS. 
For I'~ar t:arl· 
In& Juno ~1. 
ms 
Por \tar LJ>d. 
lnr Juoe 10, 
11114 
Fo r Blmnlal 
l'trlod En~Jna 
1 
Juno 30, 1014 
Bro~f'l ............................. M !~--~ - T 2 l1 ) F I T J l1 6 F J T 
lilaC.. ... ..................... ........ I...... I 4 ...... 4 6 .... .. 
UneJ• ...................................... ,..... . ...... ...... 21 ! ·--· t 
A unto ................................ ..... . I I .............. ... 1 ...... 1 I 
Cowolot, Ant............................... ............ I...... 1 1 ...... 
Or&Ddlatbtor . ................. . . ..... I I t ...... I I l ! 3 
Orand::: .. ~.:~:::::::::::::::~::~~-·-i- :~ ~ ~f~~ ~-; ---; 
TABLE NO, 89- SCIIOOL FOR TilE DEAF. COUNCIL BLUFFS. 
NATIVlrf OJ' P ARJ:liTS OP POPILS ADM I'M'KD. 
Jl'or Ytar End· For Yur End· Por Biennial 
Inc June to. !Dr Juno so. P..-lod F.n<l •Ill 
lOll IOU Junt30. Wit 
M-'-~-'--~-~ :f~-~~-1_:_ "'"" ..... ""'" ,.-.. ~--- 'I w . lll6lll!S Native born, rorelrn va.,.ntoae .... 1 1 ...... I I 41 6 
Natlvo born. mlzed parentace... ... 1 1 -• . ----~1 : ----~ = ~orol&'n born._____________ t . ..... • ..... 
Totals ........................... U~--1 lO - --- ----Ia) t3 !Oj .. 
TABLE NO. 9~SCHOOL FOR THE DEAF, COUNCTL BLUFFS. 
LJTEllAOY ON ADIIll8SIOli OF PUI'ILS ADMI'l''I'£0. 
J'or Y•ar t:nd· 
Inc Juno ao. 
lUll 
Por Y .. r F.nd· I J'or Blmnlal 
lnr June 30. Prrlod EndlDII 
lOU JWI• 30, 1014 
)J~ F~ T ll~ I T I )J I~ T 
Able 10 read and ...,1._ _____ _1_ ____ ----6 --)--, 01- -J --,, 
Unable 10 roa4 al)(l -.rnu............ I 5 II< ~ u lll 11 !If 
TotaiL-----------------1--u--1 ---; 10 to to ---;1---;;;----;, 
. '
INSTITUTIONAL POPULATION 169 
TABLE NO. 91- SCHOOL FOR THE DEAF, COUNCIL Bl,UFFS. 
l'U l'lllC'AL COXDIT10li OS .1D.liiSSJOlJ OP POl'TLS AO.li!Tl' EO. 
---,=--~ -- -- - - -- -
1/nr Ytar End· For Yeaz Ena. ~or Biennial 
IDr J W1o 10, m, Jane 10, Ptrlod Eodlnr 
1~11 11114 June 30, !Oif 
- --------1 
, _:_~-~~ ~~ ~ M ~ ~_:_ 
l•oocl ·-- - . . .................... . .. ! I t W t ' 8 Ill ID 17~ 811 
Pom • ----......................... l 1 4 1' t a •j_!j_? , ......... _______________ --~· ~ -;;·~o 1o-;; -u ~
170 
~ 
"' ~ g 
'J> 
"' "' , 
IIi ... 
&: j c:o 
~ = 
Cll 0 :a ...:l 1:: 
0 ~~ z 0 
0 =:.: u 0~ 
~-
-c., 
~0 rzl ~~ Q 
QQ 
to! E~ ::: ~ ~c. 
c.: '10 c:o-e .,x "' ...:l ~"' 
0 -.J ..... 
0 &!~ 5 .... 
m "'tl 
J. 0~ 
"' ~~ 0 S"' z 
"' to! Q 
...:l .. 
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IXSTfTUTfON,\L POPliLATION 171 
TABLE NO. 93 SCHOOL FOR THk: DEAF, COUNCIL BLUFFS. 
COONl'Y JH~SIDEl\CE OP PtPIJ.S ADMIT'I'tD AND E;),U0LLED. 
l Pot Year J:nd· lor June liO, Ill IS For lear End· lnr June 10, 11114 For Dftnnlal J',·rJod Endlna Jun•IO. lila Enrolf~ = 
172 Nll'\TH BIEJI:JI:IAL REPORT, ROAHD OF COl'\TROL, 
Joa June 80, In~ June :.,, Pl'rl(ul .Endln" 
l
l'or Yt~nr t.nd· I .. ~ur -Year J.;n\J· }'or Hleonh1l I 





__ 1_:_1~1~ M I p ~~~~~~~~I_:_, 
~~~~ ::::::::::1:::::~::::: :::::: ::::.::!:::::: ::::::1:::::: :::::'1:::::: ~ ..... il 
:Monrot ·-·---· ·--- ---·-· •••••• --·--- ----· •••••••••••• ' ••••.• -·····1 11-·····1 
lllootromory ·-·- ---- --··· ----· ----· --··· •••••••••••••••••• ----- ···-· 1 
lllu.eallDe ---··· ···-· •••••• ···-· •••••• ---· •••••• --··· -····-'·-··· I... • =: ======= ====~" ___ i ----i ===== ===== ===== =====r---~ ---i : ~ ! 
~~:u1~===~=t:::·::::: ::::: ::::::l:::t:::: ::::r:::t:=:::l. ____ ~ :=::~ ---~ 
Poeooboalu ---- ---- ---· --··· ----- ----· . -··· ....••••••.. -- 1 1 2 
Polll -----··· · - --- 1 I --··· I 1. •. -. ! I ! I 6 
~~"~~:~~::~:::: :::: :::::~ :::::~ ::::1 .... ~ ____ ! :::::~1----!1----! :::J .... :! ---~ 
~~y:=-=~;~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~---~ t ! 
Story ---------- ----- II I ----- -----· ·----- ----- I 1 1 I ~ 
Ttlma ···-··-· 1---· 1 ! I 8 I 1 4 8 ! ~ 
~t,~· -==..-::: ::::r -i ---i :::::: ---i ---i ::::: ---i ---·; ~ ···-i ~ 
~-.~~~=:::,::::1::::::1::::: ::::::!:::: :::::: :::::,::::::•:::::: :::::: ~ ~ 
~~~.;.o.;·-::::: ---j :::::: ·----j ::::::,----·j ·----i ----j -·--}--·il i ~ : 
~:l."t:r ·::::-_-:::;; :=: ---~·----~ :::::: :=: :~_:: .. ::: ·---~ -----~ ~ ! : 
Woodbury ···-· ----- I I •••••• 1 1 •••••• 2 2 9 G I~ 
Wlnnebaro ·--·· ---·-1·-···1...... 1-----~ 1 --- - 1 3 t a 
"""~'" --·  r·-·j l ·-··· ----- ··---- 11-----i 'l ! 1 a 
;~r;~~:~~~-=~>=~ ::::;~,=-=1 ~ ~~===~ ~~~~ 14:,-- 1101 ~ 
TABLE NO. 94-SCfiOOL FOR THE DEAF, COUNCIL BLUFFS. 
RURAL AND ORDA.'I DISTRIBUTION OP POPIL8 ADliiTTP.D. 
7or You F.ncl I 7or Tear F.nd· Por D I<IIDial 
lnJ JUDO~. Ina June a>. Period &ndlar 
101J 11714 JUDI a), 1011 
M F 1~!~1~ ~~ I~!~ 
a..ldf!Dt In-
Oouctry ·········-------···- ? G 1J & 4 10 ll 10 " 
'""" ..... -····-··---··· , ~ 'I 'R. & 81 & u Cltl .. ot 2.000 aM IIDdtr 1.000.- • _ --- -·--· __ ----- --·-· ···;1·-;~~; CIU• ot 4,~ aod UJ>dPr 8 .000-- ---· ---- ··- --- 1 ·---oltl .. ot 8.ooo •Del 11Ddtr 15.ooo •• H~ 1 •••••• ·---- ----- 1 ---- t 






23~~ 10 101 231 10 ., 
i~STITl"TIOXAL POPULATION 
TABLE No. IH-C'>ONTINU&D. 
For Ytar !Dd· 
lDif June II(), 
. lOIS 
For\"ur Ead 
lor June 00. 
J911 
l. CJTIE!I OP I ,COO ,\.,D UNO}:R 8,000. 
173 
I For Biennial Per1od &odlnr June a>, 1911 
!~~.:~-=-==~~=::-~:::=~::::::::::::1::::~:·=::'::::: ::::::...-----:--~::::·1:::.-:---:-:: :::, ::--,--: 
Cedar J'allJ ·-··-··-··-··-------·· •••••••.••• • ---- •••.•••••••• ---·· •••••• ·-·· 
Centerville ----···--·-·····-----·· ·--- ·--- ___ ·--- -··· ·---· •••••• ___ __ 
Cbarl• Cltr ----·-----·-·--····· ···- ---· ·--- -·-- -· ---- ----- --- •••• 
&:::.~·-=====::::::::::::::: ·::::·:::::: === ::::: :::::':::: ::::::1:::. -== 
Palrfttld ·······-··-·················1-·---1----· ---· •••••• ·-···1·--· ······]·-··· •··- · 
g=.!'u~.:::·::-..:::::::::=::: ::::-.:':::::: :::::!=:::c::: ::::::1=: :::::1:::::: 
~~~~~~~~~~~~: ~~!!~~i~~::~~~~~~·;:l~~-(~~ 
Wul>laaton ----------------~---- ---·'·--f--· --~--- --------· web•ter on,. ---·-······--·----- ...... --· ----· ----,--- ··--- --·- ---- ----
--~--~ --1:..:=:1-
TOtall ·····---··----··• ·--· -··· ···-· 1 ·--· l 11.--:~ 1 
U. CT'ITFJI OP 8,0110 A'SD UYDER 15,000. 
m. OITIFS OP !!11,~ A~D OVEJ~. 
I I 
I I 
C..,or Rapldl ··- ----- ---·-· 1 •••••• 1----- ___ --··· 1 ··--· 1 
g'lnlon .. _ .•.. •• ·---.. ··-········ ·-··· ___ ••••.. ••.••• ---·- •••••• ---- ••••••.••••• ~uncn ~ulla --------··········---L--- ---- ----- --···-1----· -·--·· ·---- ······ ·-----
~~~7;~:::::~~=====~~~ ~~; :~~~ ~:~~~-·~~~~ :==; :=::~ ~==~ ---~ ---! 
attrloo ---·············-----···· •••••• -···· ...... II 1 ' I I 1 t 
'l"otala .... ---------- --1 --~ ----1 --, --.,--.--, - - , 
174 
~ 














0 = 0 C> 
::ll ~ 0 













I:-<STJ1TTIONAL POPl'l.ATlON 17 5 
TABLE :-:0. 96 SCHOOL FOR TUB DEAF, COU:-<CIL BLUFFS. 
L'RODAIJJ,E (',\l'l>t:N n~· DEAf':SESS OP l'li'ILS ADMI'J."rt:D ANI) AOf.S A1' WlliCU 
DJ:AFNt:SS OLl'liUIED, t'll<l.ll 1'1ft t'tll~OL'G Ot' ·nu; INbiiTI:TION (~) 
10 Jt':st: ao. 1~11. 
1. Conaeoltal ···- -----·--·········--···---· ~J ..... J. ..... ·-+---· 
n. 7":;,:;·;kl • .:~ ~:·:::~::==:::::~:=::=: •:1 :~ : : : 
Croup ···------····-----------·---- 1 2 t 1 .......... .. 
DIJ>bJikna • ---------·--········------ a • ---· ..... . 
~~=· .: . .-:::::::::-.. -:::::::::::::: ~~~----- : ::::: ::::: 
Ln an1>~ ---------······-···---------~----· ----- 1 ! ----- ----Moulrf ..................................... 7 17 1!1 ! ..... . 
lll.ump• ------···-········-······-···--- ........... I 4 ~ ·--· 
~.~·~~_!.··~...:.::::::::::::::::::::: ""ii o} ·-··· ~ ::::: 
ScroiH& -------·-·····-···---- ~ 8 I I --· 
SmoDpox ----····--··------··---- I I 1---· ...... 
WbooVIna eouab ......... -............... 8 1 11 s ·-·--
















Typbokl ltver --·--····--·----·--·--·-·-- 8 I; 10 I 1 
lll*'ltl - --·--·-·---··--------- 1111 16$ lSi 64 l 4dD 
ApopiOl<J' --·--------··---··--------- ...... ·---~----· I ·---· I 
nu1n toYer ---------------··------- 28 ' sa 11 '---- ue 




• 8l I"e.r•.:r··· ·-·------·--·--------- -- • 41 6 u 
~~nn..dm~:f~~_:::::::::::::::::= ~ '1· ~ ~ -----~ ~ 
t. Dl•- of r•Pfr-otor, •>tlml ----------· e 15 t l' Oo~orrh --------·-··----------------··· I a 1 1 
J.unw fe.f'r ·····---------··--·--·-· J J --·-· ·--· .......... .. 
Pnenmonla -·----··-·····-····--·····-.. - t ! ···-· .......... .. 
Qu:aor ---------------·-----· ............ -·-- 1 .... .. 
f , txu.lftl Of clfrt<IIYt l)lttm ···--··-· 1 1 ...... --· ---· 
C'bol<ora fDI&ntum ______ ............ 1 1 ·---- ...... ----· 
Ill . ~'••m~~·~·-~-===---===:::::::::::::: n n l~ • :::::: 
tJchtn.nr ttrob --------------- ·--· ·--- t ..... : .... .. 
f;unonoke -----·------------- ·-- 1 ---· --- · ..... . 
'"~oatJoo --·-······-··-·-····-··--· ···-· J -·-· ---- ·-·-· 
t • 




IV. Ill dellntcl ................. -....................... 1'>1 6Q «l 21 ...... 2015 
V. t'U\Il()WO ·-·--·------------··----·~ == ~ __ 1:::::: ~ 
OTI.Dd tot all -- ·---- ·---- 8311 llll6 18'1 1!51 f I,Wii 
JiG NJ:'\TH ntEXXIAL RJo:PORT, BOARD OF COXTROL 
--t±' III I I i lliili 
~ I ~ -;:;1- , iiiiiii iiijl 
~ -- ~ I i i i i i i i i i ~~-~-~ ~ I .. I ~ ·.-· ~ . . .. . '.[ ::> "" II I IIIII 
.., -- I_!. _ 1-.1.-!.,_1 I I 
!' ~ I ~ I i i i ,· ,. i i i i i I i ft; . . If I . I I I I I - ·-
Q ..., I I' ... :::: 11: ~ ~ I:!!! ::::: : ... ~I-.-.--.-. 0 0 0 0 I 'I 0 
5 ~ ! :! ! : ::! :! ! ~ ~ ~i-iTiTi_i _i i i ll_i_ 
"' ~· "' I ~7l-:: - ::: :-+--1..: a: ! ; i ! : ! ! ! . 




r..- , ~ ~~; i ; r-:t~-~~ 
~ • :. ::: 0' 
::a I .. rr :::w.:_ 
II : j : i j! I I i, 
I II I I I I I I I I ! r! !, II I ~,, i 
l Ii I i I I II ! I I I .. II I I I I I ,;g I I I, I I 11 i'" 




. !; ! 
'I: I ·I I .. i 
f1 1 \ i, iJ1~ I 
I I: li! 1! B ~ 
: ! 1 tlt " fnj" -~~! '.ll l! I II 3 
r.,.e• i • :.9 '2 -.o 
o:l(l:Ci& u 1.,-oa • ..Q "20 - , ... 
li_s., • ·tn o Q~~u !~.s~s 
..: 
IXSTJTl'TIOXAL POPl'LATIO.Iol 177 
TAI3LE NO. 98-INSTITUTION FOR Fr:r~BLE-i\IINDED CHILDREN. 
GLENWOOD. 
MOVH!Ll>T OP POPOLA'nOS. 
Por Ytar Eocl Por Teor End· l'or BICD!al 
Ina June 10, loa June 10, Porlod .Eodloc 
1918 )gl. JuoUO, lOU 
~ ~~~ M ~_:_~.~~_:_ 
Premat at btelnnlll& --·------ i07 «i3 1.8':0 • «JJ 1, fO'i i 001 1.37'0 
AdmiUtd -··-· ···--·............... 68 ~ 1111 J7 I 81 lliD 
Rtadrnltt<d ..... - ................. _o __ 4~--' 1 ~~~~~ 
Tot~ · ---------·--------· 186 n 1,4N '1811 m l,tiiG ~ 151 1,5811 
D18tharred ........... ------··--- ~ " GO r.o J7 8'1 IIG 81 177 
Remolnlna ..................... -. m l,ISQ '133 JIG 1,4® 7113 JIO 1,4<111 
Avtraat dally aU('ndAnoe .. ---.... oo:! ~ l,JlO =I 066j 1.~ OQ6 8&1111,&10 
TABLE NO. 9~1:--:STITUTIO:-J FOR FEEBLE-:UJNDEO CHILDREN, 
GLENWOOD. 
SEX -U'D COLO& 01' I:XMAT£8 AD:Ill'rl'ED • 
I For Yeor End-~ Pot Yenr End· I J'or Ul...,lal IDr lunt 10, Lor June 10, PeriOd Endlll& 10111 101' June.,, au 
1: __________ -----
-YP.'-T ,-J.l -F I_T 3-Jj' -T 
Wblle ·-·----·--··----------- r.o 49 108 01 .. , 108 P3 213 Blatt ................. _ .. _____ ., =::: ~--' 2 -~--·: __ ,
1 
__ , _ 1 _, 
Totall ........... _,_______ 6Vj ~~~ ''I 107l IZZI t4 !14 
12 
178 NINTH BrENXIAL REPORT, BOARD OF _C ONTROL 
TABLE NO. 100-INSTITUTION FOR FEEBLE-MINDED CHILDREN, 
GLENWOOD. 
AGF.S ON ADMISS£0~ OF INMA1'ES ADMITTED . 
.. 
For Year End For Year End- For Biennial 
!ng June SO, ing June SO, P eriod Endmg 




F ·r M F T M F T 
- - ------------- ---
2 3 5 8 1 4 6 4 9 Under & years ------------------- --
14 10 24 18 4 17 27 14 41 5 n.nd unrter 10 years.-------------·- 19 H 33 20 13 83 89 ?:1 66 10 and· unrter 1o yean_------ --------
18 H S2 19 11 so 37 25 &2 15 nnd uncler 20 
ears ________________ 
3 5 8 6 7 J8 9 12 2J 20 nod under 26 years. -------------
1 1 1 1 2 1 2 8 25 and under 30 yea rs----------------
2 2 1 g 4 3 3 6 00 and UDder 35 yon rs-------------- · ------ 2 2 1 4 i 2 3----- 5 85 and under -10 yeors_ --------------
1 I ----- 2 2 ·----- 8 8 40 anti under 46 years---------------- --·--. 
f 5 yours --·---·-----------· ---------- ---·-----·-· ------ ------ ... ........... .. ------ ................ ------- - ---· ------- -- - - - - -
Totals --------··------- ------·--- M> !i(l 109 63 44 107 122 !)4 21(J 
I NSTITUTIONAL POPULATION 179 
TABLE NO. 101-INSTITUTION FOR FEEBLE-MINDED CHILDREN, 
GLENWOOD. 
NA'l 'IVI'l'Y OF IN:MA'l'ES ADMIT'l'ED . 
For Year End-
ing June 30 , 
1913 
For Year E nd-




J uno so, 19H 
F T M F T M F T 
---------------' -- -------------
Native born ------------------------- 57 47 104 60 41 101 117 
New England states --------------- ------ ·----- ------ _____ _ ------ ------ ------ -~--- - --- ---
Middle states -------------------- --- ------ ------ ------ ____ _ 
New York ----------------------- ------ ------ ------ ------










Soutbern states -------------------- 4 2 6 5 l 6 9 8 
Kentucky ------------------------- ------------ ------,----- 1 1 ------ 1 
Maryland ------------------------ 1 ------ 1 ------ ------ ------ l ------
Missouri ----------------- --------- 2 1 3 S ----- - 8 5 l 
North carolina ------------------ - ----- 1 1------ ----- ------ ------ l 
Texas -------------------- --------- ------ ------ ----,-- 1 ------ 1 l ------
Virginia ------------------------- 1 - ---- 1 1 ------ 1 2 ---· ·· 
Nortbwest states ------------------ ~ 2 6 ------ 4 4 4 
Illinois ----------------- - --------- 2 1 8 ----- l 1 2 
Indiana --------------------------- 1 1 2 - ----- ---- - ------ l 
Oblo - ---------------------------- 1----- - 1 ------ 1 1 1 





















IOWA ----------------------------- 45 41 51 29 80 96 70 106 
Western states --------------------- 4 2 6 41 4 8 8 6 
Idabo - ---- -------- -------------- -- ------ ------ ------ ------ 1 1 - ----- 1 
KM~tn°n8e8s8ot·a------··--------- ------- --- ---· - - ---··-i -----i -----i i ; ----i ~ 
------------------------ ------
Nebraska ------------------------- ----- - 1 1 2 ------ 2 2 1 
Nor th Dakota ------------------- 1 ------ 1 ----- ------ ----- 1 ---·--
Oregon --------------------- ------ ------ - ----- -----8 ----~ ::==== - -- --~ 1 ----
South. Dakota ------- ------------- 3--- --- 8 ---·--
Foreign born - ------------------------ 1 2 8 a 1 4 4 R 
D~nmark --- ------------------------ ----- 1 1 --·--- ------ ------ ------ 1 
England ------------------·-------- ----------- ------ :1. ------ 2 2 ·-·-· 
Germany --------------------------- ·----- ------ --- --- l ------ 1 l ---·--
MRuexssicl.&o ------------ ------------------ ------ -----i -----2 ===:-:: ----~ -----~ ---·- j ~ 
------------------------------















Grand totals ----------------ooro-100 -;ru ~ ~-m--9; 216 
180 ~I~TH BIEt\KfA L REPORT, BOARD OF CONTROL 
TABLE NO. l02-INSTITUTION FOR FEEBLE-:;\liNDED CHILDREN, 
GLENWOOD. 
NA1'1Vl'l'Y OF PAREN1'S OF Lt.\'1\!A'l'ES ADMIT1'ED. 
For Year End-
ing June SO, 
1913 
}'or Year End-
Jog Juno 3(), 
1914 
For Blenolal 
P eriod Endmg 
June ao. 1014 
F T F T F T 
-------------~--------------- -
Nntlvc born, native pnreotnge ____ _ 
Native born, foreign parcot.nge •• ---





































Native born, parentage unknown ••• 
Forela-n born --- --------------------
Nativity unknown -------------------
Totals --------------------------- W OOiloo ---a;,~ m ---m,--; 2i6 
TABLE NO. 103-INSTITUTION FOR FEEBLE-MINDED CHILDREN, 
GLENWOOD. 
OHARAO'l'.ER OF PARE~"TAGE OF INMATES ADMIT"l'ED. 
For Year End-
ing June 30, 
1913 
For Year End- I For Blcnnlul 
Jng June SO, P eriod EndJng 
19U June 30, 1914 
M F T M F T M F I T 
O'Jl~:~:; ::::::::::::::::::::::::::= :::::: :::::: ::::::[:::::: :::::: :::::: :::::: ::::::1:::::: 
Mother --------------------------- ----- ----- ------ ------ ------ ----- ------ ------ ------
1~tti~-===~-==================== :::: ===== ==== ===== ====== ====~===== ::::: :::: 
Epfleptle ---------------------------- 4 ------ 4 ------ 1 11 4 1 5 
Father -------------------------- 2 ------ 2 ------ ------ ---- - 2 ------ 2 
Mother - ------------------------- 2 ------ Z ------ 1 1 2 1 S 
F ooble-mloded - - -------- ------------- 6 2 8 5 
Father ---------------------------- ----- - ------ ------ -----
Mother ----------------------------- 8 1 4 6 
Both parents -------------------- 3 1 4 ------





1 Insane --------------------- ------










Intem.))erate ------- ---------------- ------ ________ _ 
F ather ------------------------ ____ ----- -----





Parents blood relation -------------
P arents normal - ------------------
6 4 10 
4 1 6 


































INST ITUTIOXAL POPULATION 181 
TABLE NO. 104-INSTITUTlON FOR FEEBLE-MINDED CHILDREN, 
GLENWOOD. 
AGES A'l' WHIC'H FEEBLl~·MTND.ED:NESS DEVELOPED OF INMATES ADMITTED. 
Coogcnltnl --------------- ------
Under 1 year--------------------------
1 and under 3 years----------- -----
3 and under 6 years----------------6 and under 12 years ______________ _ 




ing June 30, 
1913 
M F T 
---- --
25 21 46 
9 8 17 
7 4 11 
5 5 ]() 
4 1 6 
1 1 2 
8 10 18 ------
69 50 109 
For Year End-
Ing Juno 30, 
1914 
l\1 F T 
------
22 18 40 
7 5 12 
18 B 16 
5 4 9 
6 6 12 
2 1 3 
· 8 7 15 - - ----
63 44 107 
For Biennial 
Period Ending 
June 30, 1914 
1\{ F T 
---- -
4.7 89 86 
16 18 29 
20 7 27 
10 9 10 
10 7 17 
3 2 6 
16 17 83 ------
12'2 94 216 
TABLE NO. 105-INSTITUTION FOR F E EBLE-MINDED CHILDRE N, 
GLENWOOD. 
LITERACY 0:\ ADMISSION OF INMATES ADMITTED. 
For Year End· 
ing June 30, 
1918 
For Year End· 





Juno 30, 1014 
M F T M F T M F I T 
--------------~--------- .----- ,..,-------
17 20 87 16 14 29 82 84 66 Able to read and write______________ .... 
30 72 48 80 
78 90 oo 150 
Unable to read and write____________ '""' 
Totals ----------------- ------------59 --50-1-09 -s3 --44 -1-07~-122- --91-2-16 
182 NINTH niENXTAT, REPORT, BOARD OF CONTROL 
TABLE NO. l OG-INSTITUTION FOR FEEBLE·Ml:'WED CHILDREN, 
GLENWOOD. 
DF.AL1'1l A~D l'UV~IC'AL CO~DITIO~ OS ADliiSSIO:S OP C\lUT.ES ADlfl'n'ED. 
l!'or Yoar End· I For Year £Dd· 






F I T 11 F ~_:_1~1~ 
I. O..ual btaltb ·-··········--·• ~ Sl !t li8 1161 ~. 101 Good • • ................ , 1 17 SS I! tl !8
1 
!!& 61 
Fair ·-················--···· 4 e 10 7 10 1~1 II !10 
ll. ~:~;:·:.:;~~~~::~~:::::::;·-··: ..•.. : -----~~---:: .... : .... J .... :. ___ :: ·--~ 
lit . DIJ-1 --··--··········-----, t.l ~ 48 74 8! 60 I~ 
1. Gtntral ·-··-··-······· 8 7 1 11 2 1S Ill f8 
Adl.ooolo •••••. ••• ••• t ...... t ...... ·-··· ...... t ...... t 
Anemia ·····-·········' 2 •••••• t f 1 5 0 1 7 
Arthr1tlo deform on..-···-· 1 1 •••.•• ·-··· ·-·-- ···-· 1 1 
~~:~~~~~:n!~~-::::··:::: ..... ~ ..... ~! ..... ~ : :::::: : i ...... I= 
8ypbllla. berc<lltary._. ·---· ----· ...... 81 1 8
1 
2 1 1 
T :.t:.,• ·~~!~~!~: .. ~~~~~~: ...... 1 1 ............ -··· ..... . 
2. DlltuN ol nervowo 111· 
tem and oraaoo ol 
opeeial lt'lltt ·-··-·· !8 17 f2 Sl !2 611 69 ~ lit! 
a. General ··--·····-·· 18 Ja iJl 20 JS 83 18 !8 •• 
Oborea, J>OOt·vltale .:._. ·---· ···-· •••••• 1 1 --··· 1 I 
Eplle))ay ·····-··· II II !10 13 10 23 U It U 
epU•vor ·----- i 1 
Bemlp~la and I 
Paral,.ll, a r m a 
P::'~,!rr·-b-;p;r:,·---· ~r-··· 
tropble, muaeu· I 
P!~~lj&Ji:-·P&:iilii:l···-· ·-·-(--· 1(-··· 1j 
P:i!'::oJi:-"'Puiiai: 
1~·-··· I·--~-·-·---
arma IDd lop... I ---- 1 ·-··· ·--· --·-
Paraplocfa ·-··-· t -···· t -- 1 1 
8ol...,.lo, m ulcfpl• ~-- •• I -- ··- ·- .. 
b. Ear --------- 1 --· 1 
:O.af ------· I 1 ...... l 
e. E,.. ·-----------1 4 I 1! 20 
Blind ·--------· ---· t ! ----- I 
:o.reeu .. Yl•lo11 ... ' 1 ----·1 1 1 t 
~~~t:':r.::::::: ----~ :::::: ---· t ~ ~ 
8l,.W&mna ..... _ 1 1 7 t> 1! 
d. Toii.IW ---------.Mute ............. . 
1. Diu... ol drtulatory 
1-----1----· 2----
.,.tom -- ---- ..... ·-·-· ·--· ...... :[= 
.lollt.ral rfiUtlltatlon ............... ----· 1---
4. DUe... ol ,..plratory 
tJittm ••• __ ...... . 




1 ul rr 
2 4 




INSTITUT IONAL POPULATION 
TABLE NO. 106-<:o:<Tl:<UT.D· 





___ 1· 1__:_ __:_ _:_!__:_ __:_ __:_\__:___:_ 
•· Dt..-- ol dlct~tlYt ,,..~-- 1 J t 1 1 t 
wn -------------· ----- ----- ·--- 1 ___ 1 1 ·--· 1 
llfotal camo.. .... - -- ---~----- --::: ----· 1 1 ----- 1 1 
J'ID·W"011U .................. -----~-- I 
f Dlaet.,. ol .. nlto·urtn•ry ____ ·--- ...... -·-· 
u ttcm ·---------- --- ·----~---·· ·--~- I 
:: :.::: ;;:~~~:;; ---· --- ___ T ___ ------'-==~ ----: ~== ----~ 
J'~~:~r :-;:=::::_--: ~ ::::: ~ === :::. ::__. I ·-··· I 
II. Dloea... of orraoa of ' l I I 1 I 1 I I 
10. Jl::~=L~;~~:=~=~~ ~==~r-==~(=~~-----~~----~ ---~ -----: ---~ 1: 
rv uallormaUona , ete. -·------ 2 1 • 1 • 1 o HyttrO<!•Pbalr - ........ ----· 1 I 1 ··::::: 1 1...... I 
Left lea obort ......... -----
1
---·· ----·!'""' ·· 1 1 ·-··· 1 1 
.Mieroet~>haly -------------- -----[---1·.--·-1• ----· 1 1 loUr~haly aod l~trlliPIQ1• ----· ...... ·--· · ..... ·---· 
~i:~:~~~-~~~=-;~~~~~~---- i :::::1--· "j :::::~----~ -----~ ..... i -----~ 
v. JnJurl,. ......... -.......... ~~- - t ! ·---- 1 ' .... .. 
Amputattoo ol left ID<Iu 1 1 ... ..... ...... 1 ..... . 
Gocor · ........ --------· ·-·" - - • t I ...... I 
llflo"nlty of arm-tnrtUA' ·--r:····· ·---·.·--1 : 1 ..... . 
:o.tormlty of lfl·•ln<WL. --·: ::::: ::::: 1 ::::: • 1 1 .... .. 
~=~- ·c~,r:::::-...:--=:-..::r---~----- lr--+---· --- ~ 1----
184 NINTH IHE~~IAL REPORT, DOARD OF COXTROL 
TABLE NO. 107-IXSTITUTJOX FOR J:o'EEBL&-:m:-.mEO CHILDREN, 
GLENWOOD. 
ALU:Gt:D CAl':SES OP PJ:HlU' .IJIN DtD!-.t:l!S OP P.\MATF.S ADMIT"fU>. 
(AUI!rDl'<l by por\'nta, cuordlnm, et al.) 
---=====~---~ 
Por Ye•r t~od· 
Ina JuM 80, 
1018 
For Year End· 





---!-MI Fl T Ml F ~ M Fl T 
! . Oonamltal --------··--·· 111~ ~~·~ rr ~ ~--: 
Akobollml Ol fatbl!r.---·· ···- I I I ·-··· I I l 1 
Co~cltal ------···--····· 1 t ~ t a 6 a ~ 8 
Oooaaoaulo~ or panni&..... 1 1 t ·--· --· ---- 1 1 1 
hb.._miDd ~• of lather.·-··· I 1 ---· ---· ---- ·---· 1 1 
Pwb .. mlod<doma ol motb..- I -··-· 'I·--··--····-- I •••••• 1 
l'rfrbt ol motl.er_________ t t • 1 2 s a • T 
Bondlty --·····---···--···- II 4 10 7 10 ~~~ 10 U a 
111 betltb or motbtr.______ 1 t 1 --··· ·--- --··- 1 1 a 
Matcrool !mpr<Uiooa. _____ ---- 1 11 1 --- 1 1 1 t 
llfoocollanlam ---··-····· 2 1 I ·-··· ..... : --···- 2 1 a 
WorT)' ol mother________ 1 •••••. 1 ----· ---· ---· 1 ·-··· 1 
U . DIH&Iel ·····-··-··-··-··-· If 24 18 13 
1. General cllleaua ••• --•••• ' ···---
a. Epklemlc --····--· 4 --··· I 
lofaot.lle paral)'ll... t ···-· 1----
~~.~~ i<;<r:::= ~ :::::: ~ :::: i 
b. Otbcr aener•l------- --·-·!·-··· ----1 a __ _ 
RboebJUI ·--·-· ·--· ·-··· ·-··· 1 ---
B.b.tumatf~~tm ·--- ---· ........... ···- 1 ---
Typbold ----- ---· •••••• --- 1 ·-
t . DIHaoftl or Oli'TOoo 171· I 










•P<dal - --··-· 0 U t H 15 11 
~'!~~~·-::::::::::: ·-·· j =~::: ·-·-j ~ ~ : • I : 
~~r:'a!tri-:=::::::: ---~ l i 1 ---· ~ ~ ~ 
:O~'g~':.,. ~~~~:::: ~ ----- ~ ~ ----~ ~ ~---- • 
Retlnltll ···--·-······· ···-- I 1~----· ---· ·-··· ···--~ I 
~~e:~r~ .. !'J'~~!~'"isii&i.~ I ·····- 1 ---- ---··!····-- l ·-----
tile ---------------- . .•••• . ••• ------ 1 ···-· 1 -----
8Pin11J trouble. •••• _.... I I f ----· ---- --·-· · I I 














a. Dlvu.. or e!rrnlatory 1 
f11tAim ---------- ·-··· ·---· ---- ----- ---- ---- ···-· --- --·· 
DllnJ8 or .... p!rotory 
A~:! =====:::1:::::: :::::: ::::: 1 ----~· ~ 1 ·-··· 
Pommoola ·-·---·--· ·-··· ···-· ---- ----1 2 t ---· 
I. D"7;;' ~-~~~~-~~~~ ·····- ...... ·-··· ___ __I_ ___ ----~--· -·····--· 
0 DJ-..-. ol r<'Dlto-ur!oary 
111ttm ••. ·-··---- --··· •••••• ---· ·--· ---- ---· ···-· •••••• ---· 
-·- --·-· -----'------ -··-·· ----· ·-·· ---- ----1. Dls•&•M ol utn and ~tl lular tllmt----
8. DlaeaJOI of oraans of lo 




TABLE SO. 107-Co:<TISUU>. 
Por rear .t;od·l Por rur • . .ad· 





__ ___:_~~~ ~ T _:_h' ~ 
~- !U-ddloocl diHat••····---- 4 2 0 4 8 8 6 18 
ir~n~·~~ 10 .• ~~~~~::-..: ~ ::::: : ~ ·····i ~ ! ·---i ~ 
lllnou &l l yoar Ol ace I ···-· ] ---· •••••• --··· 1 ··--· 1 
lllllftll at ! yoaro ol aae 1 ---· I --··· ·----~----·· ~~---- 1 
.Watonlmllotloo ···-··· ·-··- ---·· ---·· ---· 1 1 ---·- 1 1 
~~ocootrol ot muadel •• ------~ 1 I-----------···-· 1 1 
Vla!Oil dtltniVL---· --- 1 1 ---- ----'----- ---- 1 1 
llallormollooa ·-------- 1, 8 4 4 --··· ! 6 ~ 8 
Arr l ot denlopiDtlll.---·· 11 ! lj I·--·' • 4 ! 0 
B raJ n, OPIIIllnl lO par· l 
ErtB~~aJI U:~o~-::::=:: ==,: --~-----~i ----~7 :::l· --·:l.~ ··--: ~u r•~·-·-··------- ... \1 • 
1. Drurt ..••••••• _ ---·-- I---· 1 I I I I 1 
Akohol, lll't or In In· 
o~r:.C:tomi--i:.io'"iiiU'di ·--- ······[·-· ···-·· 1 1 ---- 1l 
In IPPftlt!Jc:lll'tomy •••• ···-· --· ···-· I •••••• 1 1 --· 
Quinine, rxe.t!ot doan 
In lolanq .... -··-···· ···-· ··-·J···-· 1 --··· 1 1 ··· -
Strooa medlcloe.--- 1 -··· 1 --··· --··· ---· I --·· 
t. Joburlet ··-··----·--- 1 I 4 ~ t ! ~ ~ 1~ 
16 
Jalllf7 at blrtL •• --·· 1--- 1 1 ---· t • --- I 
~!~':-~~ii:.:=---=: :::: ==~ ·==· : :::: : ~ ~]-i ~ 
~~ ... ~~,·c::.,-;.e;.;. ----------,-------- l 1( --- 1 1 
ol bralll.-. _____ --· ·--· ·--· --·- I 1 --- 1 1 
v. trlltno'"' ---··-··---· ~ 1~~~~~~~--~ 
Grand totoll.-------! e!lj IOOj ~ u , JC)'; Itt 1>1 118 
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TABLE NO. 108-lXSTITUTIOX FOR FEEBLE·lllNDEO CHILDREN, 
GLENWOOD. 
CAt:St:S OF Dll>t'JIARG~: OF ll'MAT£8 DISCilAR.()J-:0. 
For \'ear Fad· 
loll June 80, 
1~18 
Pnr Year EDd I P or Dll'llDial 
Ina June 8o, PeriOd "odln1 
J9H J uoe 80. J~a 
M FI T Ml F T M F T 
- -~-,------
Dutil ---··-····· • ·····-··----- 17 18 83 17 ~ ll6 114 : 7J 
Oartd tor at bomo ••••• ----··-· ll6 It 4>SI t:6 1 ': ~ IIi 
lD.taoo ·-···--····· ··--------.. - 2 ! 4 t 1 I ~ ? 
~~~~ 0~~~:~-~~~::::::::::::::.: ::::1_ ___ ~1-----~ -----~ -----~ ----.~ ----: -----~ ·--~ 
PDJ:Itlve -------------------------- 1 ----- I 1...... • ---· 4 
Por ,.OdmJoloo under ruardlantblp ----- ---- ---- ----- I I ·--· 1 1 
Tot•ll--------·-·------- ----.e «--;--;; --ri '"17,---; -.;1m 
TABLE NO. 109-INSTITUTION FOR FEEBLE-MINDE D CRI LORE.'\, 
GLENWOOD. 
CONDITION OP INMATES DISOlL\OOED. 
For Ytlf End· Por Year F.od· Por Blto.Diol 
Inc June~. lA&' Juo. ~. P~rlod EDdlA&' 
IIIli unt JuliO eo. 11114 · ·r · · G · · I · ---- --.·-
l1~u~t.!j~"f!'P-.OV..;i:=::::=::::::: 2 7 Pll 61818111 ~ ~ 10 10 a 10 n g 10 Ill 
SDcbUJ lmpruYod. ...... ----·-·· 1$ ¥.141 h 16« 
.!So' tmpro•ed------------ !I 41 11 ll .. 11 ll .. u• _____ _. ______ _ .. ________ 
t t' 4 ! I· I 4 I 7 
TotalS ........ --····---·-···· « ---..1---w -rolnle;l-; hj!77 
•
LNSTITUTIOK AT. POPULATIO!\ Uti 
TABLE NO. llG-IXSTlTUTJO;o.; FOR FEEBLE·MINDED CHILDREN, 
GLENWOOD. 
('AI:SES 01' DEATH!) OP 1~:11,\TY.~. 
Inc Juoc 110, lot June 110, Pulod Eodlnc I 
Por Year End- ~ Por Yur End· For BienniAl 
1911 1~14 J uoe 80. IUI4 
I. G<Mral 
2. Other &'tneraL.-------1 71 0 18 71 4 II II 10 II 
Tubereular ~terltiL. 1 .... I ......... --~----- 1 ...... I 
TUbereul ar mootoaltiJo ·---=1 1 1 ----· ...... ...... 1 1 
TU~reoloalo, Pulnlo· ~ • U II U p !2 
u. Dlte•~· ·: :;::.-:;.~ l 41 
::!. ~~~-~.: .. ~~~ 4 7 11 4 5 0 It to 
C...t>ral tumor------· ...... ·---'---- I ...... I 1--- I 
Epl~7 ----------~ 4 71 11 I 5 7 IS It 
m. D~:' -~! .. ~~~~-~--~~~ L.... ,
1 
•I 1 t t
1 
1 
Arute dllatatloa o f boort • -----'----- ----- ...... I 1 ...... 1 I MJtral loeoml>"'-7--· 1 ... _., I I ----- 1 4 ...... 
Puewnoola, IOb&r----····• t • G ----- 51 & t P 11 
tv. Dt~:a_~~~~~~~~'lo.~~~~~, ~----~ ! ::::: ·----~~---~ ~~------ ~ 
V. D!HA ... of dl.tltl'l't ITiltm- ...... I I t S 6 I 4 6 
~:~-:,~~e<:-ta"itiiioiii&-c;i :::: ----~ ----~ ·---~ --~ l. --~ ~ ~ 
Oaatrltlo, aeut&..------ -·· ............ --·-· 1 ...... I 1 ...... I 
VT. 0::.:·~~~~~;;:;;:.~-:~: ...... ,...... ...... ...... tl 2 ...... ! l 
ttm ------------· ·---- ---- ............ ·--.. ·--- ...... .......... .. 
vti. Ill .. ,... of ~al ltato ... ·-- ................................ ---· --
VIU. Dt11uea of lido &n<l ~Dular 
th,tue _ _ ........ _____ ........ ·- ... ......... ............ 1 ....... .. 
Padal Ot'Jtll>tlu .. _ •• , ......................... _. 1 -----
rx. DIM .... Of OlCIDI Of )OCOIIJOo 
tlon ..... -~·------ .......... --·· · -··-· ·-··· ·"''"'·· --·- -- ---·· -·---
X. fn-Mfloed dlarao .............................................. ----- ................. . 
XI. )Callorroali<>DI -------- ----· ·- ........ ---- ..... ... . ---· ---- .... .. 
XII. Ert..,al eaw. ....................... -. ...... t ---
, ____ _ 
1 ...... 
0 Ill r a uon, atraorulat~ 
l(lllod b7 t rain ....... - ·--· ..••• ----- 1
1 
...... 
br11111 ................ ••• ...... ...... ...... I ...... I .... .. 
xm. t'ndaulllod ----------- --· ·- -· ·--- --· --··· ............ ---· ---------Orand total:l ..... - ........ -. r. 71 
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TABLE NO. 111 INSTITUTION J<'OR FEEBLE·liiiNOED CHlLDREN, 
GLENWOOD. 
IS:MATt:S AD¥11'TtD Wll'IJ RF.I.,\TIV.t:S OTHER Tl!A.'i PARENTS UA\'lMJ 
DF.J'I(;Il':NCH:S. 
J'OR IIIEN!\IAL l'Y.HIOD E!\Dl.\G JOSE 3(fi'II, 
------------I~__:::_ Epll~ll< llDnd ~ ~ IF<Cbl•· ~ I 
~~~~~-=::::::::::::::::::.::::::: ~ ·-··---~ : I ll g 
~E:'!;=~====~~=====-===::::: i1 r ~' ::::::::: :::::: :! Oraodlatbuo ...................... !
1 
..... - ... ------· -------1--------· i 
OraoCimolbtrw --------------- a a > . ......... o 
Totall ...................... ---ee----,-6] u---.~---,,--m 
TABLE NO. 11~-INSTITUTIO:-l FOR FEEBLE-MINDED CHTLDREN, 
GLENWOOD. 
COUNTY RESlDENOE OF INMATES ADMITTED, AND REMAINL'iQ JUNE 80, 1014. 
For Year End-
Inc June 80, 
1PII 
T 
For Year End· I J'or Biennial 
Inc J one 80, Pmod End Ina 




FIT I Ml F 1 T 
-,-- _L__~--~---
Adalr ------·-· 1 2 .................. \ I 1
1 
t 0 t u 
Ada011 ------· t ..... 2 ...... ---· ---· t ---l t e e 10 
T 
~~~o"!':'o ·:-~:::: ..... i :=: ·-1 ----~ ·--j l J,--j ~ 1~ : ll 
=~~~~~.:-~= ===i~-----~ ..... l-----~ ====i :--r-- ! · ----i ----;~1 ,i1·--;~ : Boooe ............ t 4 o .... _ 1 1 t 1 ' 11 1) 
nremtr ------~---~ 'I 1 ...... ...... ...... ...... 1 1 a 6 a 
Jlorllonao ........ ---· 1 1 · --· t 1 al I 4 10 
Bnl'lla VIola ......................................... '...... ...... ...... *1 81 8 
Butter ............ --........................ ---- ...... ...... ...... 1 1 t 
Calhoon .......... 
1 
...... ·--· ·--· ........................ --- ...... D 7 12 
ClrtOIJ ....................... --·-· .................. --· ·-· ·-- 7 I 8 
~~-~rd;.::: :::::l---~ ::.:::~ ::::i ..... ~ ..... ~, ..... i ..... :1 ..... ;1 I~ l ~ 
Cb«ok .. ·-- ·-·- ·-· ........... ·--· ---· --- ...... !. ·-· !I • ' 
Obldruaw ........ --·t-· ............ ·-...... ·-· ·-- ...... t t 4 
Olarb ·-------~----· •••••• ..... ...... f t ---· t '! 1 ? ~ oto1 ·---·-·- ...... ...... ...... ...... 1 1'...... 1 1 e ~ 10 
naytoo ·----- 1 It 2 ...... I II 1 2 I D ? IG 
Ollnton -----·~·-· ...... ...... I 2 a 1 t S 17 11. tl ~awtord ·---· ...... ...... .... ...... 1 1 ___ , 1 1 t • t. 
Dallaa ------· -··· ...... ...... 1 ...... 1 1~--- 1 e o n 
~tu;"::-.. -.. -:=: -~'=:: ----~ J ..... ~ ~~ ~ ... J ~~ ~ ~ J 
~·r.~, .... .-:.-=---=r·--· = = l ~=== l ~ ~ ~ J ~ .: DIUIDaoD .................... ,.... • I I I I I I t •
1 
I 
Dubuque·----· 1 1 t •••••• 1 ' I 1 II 81 10 u .. 
Y.mmet ................. ·---· ...... 1 ·---· 1 1 ...... 1 2 ---- s 
7apttta -·-·--· --· ·--· ·---- .................. -+--...... t 11 7 
'l'loJd ----·--·] 1 ·--·1 1 ...... ...... ...... 11._ l • t • 1'1'antlln ·----· ................................. _ ............ ·-- 1...... I 
I~STITUTIONAL POPULATION 
TABLE No. 112 -CoNTINUED. 
Inc June 80, In& June 311, l'erlod .t·o~tnx 
J'or Yur .t:D<I- ~ J'or Y .. r End-~ J'or B.eoalal 





Frrmoot --·-- ---~-~· > ~ ~~-~- ·· . --~ 1.:.· ~~~ ~ ~ 
Ote<nc ............ ...... ...... ...... .21----··1 2 2 ·--·~ tt e 7 13 orun''' ·------ ............ .................. ·--· ...... ...... ...... o a P 
(lutbrle ---·- ...... ...... ...... 2 ---·1 ! z ...... 2 a 6 
H:::'~~n .:::::::: ::::: :::::: :::: ..... ~ ::::~----~ ·---!~'=:: ..... ~' ! : 
~=~:!!;~;·::::::.::: ..... i '""j ..... i ·-i(""i .·--i ...... ... i1 -; ~, ,: 
~~'!.':,,;·::.:=::: =-~= ::·:: :::::: ·---i ::::: ·--i ..... i ·:::::1·--i ~ : 
:~~~~~:.:::::: ::::::, ...... ~ ·--~ ::::::1. .... ~ ..... ~,_::.::.:: ----~1..--~~ ! ~ 
~~-:..,;,-:-_-:.-_::: ::.:::: ____ j ___ ~ ·----~::::: ·---it ..... ,·--~ i : u 
~ffi:.o'.;·::.-:.-=:: ·:::: ::.::j:=: --i ·--~ l·---i ---~ l ~~ ~~ 
Jobnaoo ·-----~·-·--!·---·~----· t ...... I t ...... ! 8 u 
~:~k·===== l :::::: ~ ..... i ..... ~ ~ 1 ----~ : 1~1 7 l: 
~~~~=-~~f~ ~~i~~;;i~::.:} .... t~~L .. i ... t;;;~ __ j :1: ~! ~ 
=~=-==-=== ===i~·===:~ --~ :=~ ----v--~~----i i ! : J ~ 
ll&riOO ........... j 1 ...... I ...... 1 1 I I 8 a 11 






~:~ iiiO-:=:.-: ·::: :-:.:: === ::.-:: --l-~ ::::: ----~·---~- l! il ~ 
J>lpmn tb ---· --- .............................. ·--· --· ·--· 1> a a 
~1:;:~~iiii;:::. --i~ ·-··~~-j~ .... it:::::[. '"if"ioi' -~~; ----~ J ~~ 1!f 
l'owetbl•k ........ ...... I 1 ...... 1 il...... 1 t '= 1;1 12 
Rlnccold ------ ............ ·--· l 1 ! 1 1 2 & 8 18 
~a< -----·• ... -·...... ...... I...... 1 l ...... I 0 4 10 
I'Mlt ............. ~ I 0 t 1 I 4 ~ M II) 1o5 
~:::~ ..:.:::::::::.::1 .. ~1----~---~ :::::1:::~::':::.::: ·--~ -----~~-----~1 :, l'~ 
tunry ·---- 1 .••• :~ I ... _L.... ...... 1 ·--· 1 1 4 11 
~~. ·::::::=1.::: :-.::: == ·-:::: :: ... -~== :.-:::: ::::: === : ~ 
tJaton ___ _. ............ ·--· ...... .. ............... -----r---· ·---·j 8 1! 211 
~~':.,';:;~.:r-· :::: --.. ---. ·==-_ .... --. ::::: ----. .l· .. M 
,\ ....... ·---·- ---· ·--· ·-· ·--· --·-· ... --· ...... ...... 6 t 7 
Wtf>tllo .......... 8 ...... a --·-~·---· ..... 4 I & 6 i II 
War"" ............ ·--· ...................... ---~~·--· ...... ·---1 4 r 7 
:~~~-"-=---~== ==: ==1·== 2 ·=== ; i'======w~ ~ : ~ 
WIIOD<!llltlr --- t.-- ! I ..... 1 S--· 8 l 0 
Woo•lbcry -·-• l I > ! ~d II G ]. 18 II fTI 
Wortb - ..................... ,...... 1. ..... 1 I 11-·-· 1 I ll 4 
Wrt·b~ ·------- ·---· == ----· ...::=(··---- ·-· == ...... ...... 4 'I 0 
~!!!!_.. • II Plt"); Q H 1111 I!!~ !lG ~ f1$ 1.408 
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TABLE NO. 113-I:'\STITl:TION FOR FEEBLJ::-MJNOED CHILDREN 
GLENWOOD. • 
RURAL AND URilAN DISTRIDU'I"I0:-1 OJ! IMIA'l'ES ADMI'fTF.D. 
l'or Year t nd·1 J'or Yur F.od· Pvr ll:tnolal 
loll: June a>, In& Jun• at, I'«IOd ) ndlnc 
lUIS 11114 June a>. IVU 
M 1--;r:;r;r-;-~---;---;- T 
~.laeot lo- :~ -:~-~-ls'l-gl - --=ao-&7 0oUDlf7 ---- --····----··--·-· I . ~, •. 48 Vlllaaet aocl towna................. 2'1 14 
CHI• of t.OOO aod und.,. 4,000.... & ! 7 6
1 
fi 11 u 7 18 
('Jtlel of 4,0W ~nd UDd<T 8,000.... I t t 1< 6 3 6 8 
ottt. of 8,00:0 aDCI nncltr m.ooo... a s IG 7 a 10 15 11 • 
Oltlet ol !5,000 aDd onr.... ..... 10 ~~ 10 18 Ill It! It! 04 
Total• ........................ ----;1--oot 100r-;e~l mi"Jti.~ tt0 
I. CITfES OP 4,000 AND ~DER 8,000. 
Albia ----------·---------------~----~------~---·'------ ----· ----'---·1---·1··--· Amea ---······------·----------- •••••••••••• ·----~--- ...... -----~---· ...... ···-· 
Atlaotle ···-·--·------········· 1 1 Zr-- . ...... ...... 1 1 2 
~~~.:::::::::::::::::::::.:: ·::::: :::::.::::: :::: :::.:::::::: ==='==- .::: 
~! .. c:~====~~=-~===::::::,:::: :::::j:::: :::: :::: :::::;::::: ==i= =~= 
J'alrftold -------------·--·------~---·· ...... ------~---- ............ --·-· ---· •••• 
Olmwooa ······--·--------··------ ...... ...... ••..•• 2 I I 2
1 
1 1 
Orlooell ------····--------··-- ---· 11 1 ·--- 1 1 ---· t 
~:...Jlr ==--==-=-=~--=--=--~== ======== :::: ::: ====i ===i :::: ===i ===i 
~~;m_.::::::::::.::::::::::-.::::~1:::::: :::: :::::'·:::: ::::: ~-::. : ::: =:~·::::: 
R<'(l Oat •••• ······----·-···•···· ···-· ............ ·•••• ·--· ··--·· ···-· ···-· ···-· 
8hooaodoah --···--··--··-·---- ...... .................. ----- ···-· --··· ...... ·--· 
Wubloc1on --·····--·--------- -· ...... ---·· ···-- ·--- ---· ...... ·--· --·-· 
IVtbtiU Cll7 ----------- --- ·--· --· ...... ---- ---· ----- --- ···-
Totala ··------····--·- I ~ '; ~ a--~--~ 
II. OlTIES 01' 8,000 AND ONDP.Il III,COO. 
noon~ ------------------- -~-· • ·~'---- tl II_ __ ~ 1 • llarlloctoo ·-·-------------- ' I __ _.__ 1 ! 1 
Pt . Do<IJte . ··--·--···-----·---··· ···-· ---· ---· ...... ----~---· ................. . 
ll't. Mad loon _ -------···-····-- ---· ·--· ·-··· ...... ·-·-· --·-· ...... --· ··--
rowa City ------·-----··-------- ---·- ·-··· ...... I ----· 1 1 ...... 1 
Rt'Okut ....... ---------···· 1...... I 1 ...... 1 t ·--· I 
Haraballto•o -----·---·---· . I I···-· ·--· ...... ·-·- 1 I 
Moton Olt7 ·---------·--·• ---· --·-· ...... I ! I II 
Mu•tatlne -----··-----··--·· --··· 1 I 1 --· I l I t 
Ookalt>O•a --- ·---··-····-·--·~ I -·-· ~----· 1 I ~ 1 t Ottumwa ... .. ............... ____ ~--·-- ! I ...... 1 ...... I -- ------------
Totalt --··---··------ 8 a 1 1 a 10 11 10 
INST!Tl TIONAT~ POPULATION 191 
TABLE No 118-0o•TuluEo. 
~============~ ------------ -~--~--~ 
For Year t:od 
Inc Juno so. 
ms 
F'or Yeor End· I Pur meoolal 
tn& Juno~. Per1ou £no loa 
IV14 Juno 1:1, IVU 
~ I T....:...._~_~ __ t' __ T......:_I_M I_)·~I_T_ 
Ill. l'I'UY.S Ol' 25,000 A.'iD OVER. 
TABLEJ NO. 114-INSTITUTION FOR FEiilBLE·MlNOED CHILDREN, 
GLE'-'WOOD, 
KOV.I..XL'A' O.P l'OPOLATIO!> SIN<.& OPL\I!SO 01' ISSTITtJTIOS, SEPT. I, JS:f. 
J'OR DIEl\1UAJ.. l'.t;RIOD6 t;.'.'DlNG JUNE lOTH. 
Adml~ Dor-
Ine ~rlod I Total Ca.nd ror l m.c:tl&rJ:ed 
TIMIF I Til>tlli'IT 
It~=­
~ 
















• Tbo f<'t>QrU lor the lint two ,...-lod• do not oolot-lda owloc to the m•tllod of eom· 
bloJq lbo rotol'llt, ',l'bo ~ocll clool.l OD OttOIIC'r Jilt UJ1 I<> 1! •• 
I n..r Atlinll I'<'PRMDl onl7 o J)6rt of lbo bloCIDJam, All7 II, 188!, to .Jooo 10, !Bii3 • 
.. OQO }"t&r ODIJ. 
"" 
TABLiil r\0. ll&-INSTITUTION FOR FEEBLE-MINDED CHILDREN, GLENWOOD. 
SEX AND OOLOR OP INiiiATES ADMIT!'ED. 
:FOR YEARS .l!NDlNO JUNE 81YJ'H. 
1iOO I 11101 1M I Ia 1li06 aoG 11108 I 'IIIC* I '1~10 ·~1! i '11111 
- I -t---r--r-- C- --~:~--~--~-:-.---~iT )J GT u FIT~j·r ll F T li ~' I T )ItT u t-'IT . ~F I T . ~ lT Whit• ·······-··---···------- 88 8t 1'10 Gil 00 !Gil oO 80 160 lOll 1» eli lf( 6t ll2 Ul 71 fl21!1) W 112 223 lTI 101 338 227 I'll 3118 I~ 03 218 .Biau --····--------------~------1--=--=_: B-- ·-h =Qr-2~- ~=~Q--~- a ,=~I~Q=~~~~~~_: To lata ·-------------- !1'1 110 G8 GII;W: '10 11111r.o -;1 GO .0& 80 Qi l14.1 0! G8 U6 ~ 132111 llJ 221 I• 101 SIS !30 172 .00 12:! 1H !16 I · 1 , wt I I I ' I I I 
• B ... nnl.a.l period. 
TABLE NO. 116--INSTJTUTION FOR FEEBLE-MINDED CHILDREN, GLEN\VOOD. 
A0£9 ON ADlUSSJON 011' lmtATES ADW'l'TED. 
FOR 'YEARS E..>;DINO JUNE 81Yl"U. 
11108 I !an ! j -I - ... .... i .••• .••• . ... 
. ___ ±J=i=I~J= ~J==E': = .~1=: : .~ = == =: = =·=~ ~ ~~ ·.~ ~1 ~.1~ ·~ ~ 5 aod llJid« 10 JU!'I---·--·--·-- I! 01 10 I Ill 28 tJ • 10 17 IS 10 ~ 17 10 !7 !3 1 8:1 35 !!< Gil Ill 12106 81 :IS Ill t7 14 II 
10 &Dd and411' 15 1f&nl..---------m 11!11 S<lal 1 I r. II! !S 00 t1 11 I! !1 !I I! !! I~ 87 II! t~ 50 I I I!, OJ 10 <3 Ia lll(r. .. r,1 {ji} 
15 aod aDdor., ' "TS.--------· ., III II! 111 1 21 28 • 17 7 14 !II 1! IS to IS 83 1 al1 6 !!8 liO. !P lie 1o5 m To 51 Ill : 1!11 r., ~ a! ll8 aDd aD<lor s '""n'------------ -· '• e, I II • 6 t s, I I 5 s 1 1 • e .l 0 1 $! e 6 8 : 11 4 18 ~ r. 1>. a e 1. , 21 
: =·!10~ ~.:~~::::::=::::·:=·:: ~ =-t=.·~I~L~"::: =!:='= J
1
::: J..:.::: J~ ::: j~l, ~~u _;_:0 _:,.!~:::)~!~ 10 aad Wloltr • JtarS.---·- ···-··-- , ................. -- -- ... ... "-· t 2 ... t I ·- 3 S __ 8 · I 4 8 It I 12 11 s s G !5 and aDd•r 10 J'NTS.------------ _ --,---,·- ·- ...... ---( --,·-- ~- 1 1... I I ••• !,1 t ... 17 1 12 I• 8 · II HI l l !I 3 • ao1 nndrr <10 , .. ,, _______________ ...... ! ... '-- ·-' --· ...... f ••• •... 1 II_ 1 I... 6 . .. ; t 2 __ 2 f • 6 10 1 3 10. 1 • ; 
'1'~111• ----------·---·-··---· .,., ll., : lll' M;lll 'llii!O .. j iiO 601Ge 110 fi61U Gf Mila ao1mtr.l1111811417't]IIW,JU!30,Jn<all'i::2 IHt:l~ ' I I - I I I I ~ I • ' I ( t 
• 1t11.a•••• 1•rt.MI 
TAOLR :.;o. 117-INS'l'ITUTION FOR FEEBLE-:l.~nn>ED ClliLDREN, QLt:NWOOD. 
AOt:ll AT WHICH IIEt;llLE·M.l.NUEill~Kbl:; DliVELO.PED 011' UI~TES A.DYlT']'~.D. 
J'OR Y.EA.RS !NDiliiG JID\"E IDTIJ. 
~ 
j 1wn l::_~ 100t I 1• ~ ~1101 i •mo · 'Mt 1 ·m~ 
~:·: · !tl~l:!:l·,: . ,~::~ :[:~ "~~.:[,·" ! '"I':!:,~ 
Coorrllltal ---------------··--·---- t• :~, '· ' nl• "' j u, ~· ijl IJ t1 !8! a li1 101 tS C.S 11 J -:-~ 6al!!lll H , Ill . ~ 
UDder I ""'•-·---------··---· I~ 11
1
1/i II! ~-!': !P ::I 110, 8, r. 11'1 ~ 1111 Ill ~ W 1~. Il l !!II ro ll! ~~I ~ ll3 ~ ~~ JJ ' Cll 16 It ~ 1 ""'' under J ,..,.____________ 11 SOj f , a: Il l SJ, IOi I IU< 111 ~ U t ts l!j ~. !0 I~ SO ~ 83 Sf Ill to/ I~ ' 40 !I! 7 t7 
I ..,..J U!)<JM' 0 :rea~---··-- 1 OJ IG t., & & Il l D 7 16 & 6 U t 5 12 ' C. ~l!O t ' 116 17 IS ill' w' l~t~ 10 t Ill 
I aD<I '""1.r 11 roan-. .. --.-=: 1 S ; 101 I 7. 10, 1., I I •I I ' f 1i 6' ~~ ~~ I ... • I lij t(! l :11:>' U IV , :~.>' 1 .. II J! 10 1 17 
lll aa•l un.t...- 18 ~·l'll----------- 1 S! il 1 t 3 ~I ·t 41 I ' s ' I t 1 s --~·--'--- ~1 'I • ' ' a i '... 7. ; I o· ~ 111 a ! ~ 
18 ,. . n and Oftr ........... ._ .. ________ ... 1, 1 ' -· .J .. .'_, __ ... !...~ 1.~-- .. .1- ·--·.--- ... j ....... --'--1·-'· .. __ ...... 1 ..... --~--.--· 
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••• -- --!--- __ L_ --1 ~~ I . ..1  _ _1_ __ -- ---·---1···1·-L ......... - - ··- ............ -+-1--- - '.··-
=~;= =~~~= =t~ =~ =~=~ ==~ =:n==~,=~;==~ =: =~1=: :=: ~ ~l~ --:~=: ··: -~:!'~~; ~-: : s)~·.==~ 
~j~:~:~:~:~:&, -~:~~ ~ -~ Jl~ ~;=~-l~ ~~ ~~:l~~ ::=:J :~ j :~::i!'~ ffi::~~ ~~ ;· 
.. .' ... :-·1·-:--:--:--, 1~ 1--: J ' I ...... ---:--- ... ·- --1- --j·--~·-:-- - ' ...... .. .' ... II... 1,--· ... .. . 
••• t ••• -- ------ - - --·F• --t"i ·a--~---i :1 -a,::: --i--i--i·:::,--! ·• ( 'i."i ·2 "i
1
" i ~ --~ :,--i,--i --~ 
l--·1·-···1·-,---,--· --- -- -- -- ... ... 11. .. , .................. --.---.---
;~:-~i::!:~:~:~:-~··~::~:~·~·:~ ::~·:~::~: ,-,-- ---,--·:-"("' ---.--( - (_, _ -- ---,------............ ---11- I --· ... ... ... . .. --
. .J ... ------'--+----__ 1.._1 ___ 1__ ·-· .. ' . .. -1 
··;;. ·~ ,-~;- ~·-~·--~ --;j==; --~~·=}=~==~( ~~I::H~~ .:= -~~~=; ==~ =~ =J·~--~_--:1":1-~- ~· t: --~ -;~ 
::::1:: -::: ::: :;::: "i•::::! :: ==:=l::,::::=::::t:: :: :::,::: =~ :: = ::b·--~i -~1::: :::'::i::: ::: .:· 
l j 1
1 
t - . t--j I J l I I !--- ----'--·- t ... I 11 2 11 l 1 . ... 2. ~ ••• · ...... 
·--.·-.--: I I ! ·-,···;-.- ) I~ 1~-·,·- ---:- - :···' · - • I 1.-l 1. 1... f ! : I Sl ! 4' 8 











































TABLE NO. 121-co==· 
~~~ 1~ _::_1~__:_____::__::_1_:_u __::___-=__ 
'· E~-~ ~====~ t:~~~:i~1;.~l~I:~:~~,:~~~~·~;::G:;\;:~~1 .·:1~1;St·~1~·~ 
~~~~~-~~~ ~~~E~;~~~5dr~=~ T~;:~~~~ -~~~~~ ~~ 1:1~~-~~-~~=:~~\~I~?l ~~ ~:H ~~ 
1 




... ,. .. 1 ••• 1 ...... ..... . 
•. OIIOU"' or ftlll)lralol')' .,.,em ·- ......... --- --~---1 I' 1.J ••• ·- --- -·· ...... ·-!·-- ·- -- ... ... % 1 2• 3 r. g 2 11 I I ~ 3 
~E:JJ~~~ ~!~:~·~:~~ ~~~:i~~ ~~~~~~ ;~:~::~:~~·~!:~ ~-:~·~:;~ -~:J :l,'~tt:i'j :j ~~:~.:~ 
Typhoid pueumoola .......... ··t-'=-· ... 
1 
... :··+-t·· --···j·--1·-- ...... , ... --!---;--· ---1-- ·- ... --··--
1
--- 1! 1' ... ' ... , ... ··y-·-
G. Db- or dlceotlvo aystem. ..... --~~-~--- __ ............ - ••• ... 1~ 1 2 ... ... ••• 2 ••• Jl 1 ... I 1 ---11l 1! 311 • --r· .. . 
~~-~D~ar=.e:::=-..::~: ::::=·== :::::: ::d= = ::::::::: -~ 1 : :::·::::::: --~~== --~ ::.::::::::: --~ -~ -~·==·-~ :::-:::::: 
I:Dtmtll ... ···----- ·-)···:---:--!·-;-:- :- :-- --:--:·-··- --!·- ... ; ... ; ... --·:--:·-- ... ... ... .' ... • ... , I · ••• , 1---~·- ·j·--
4 ~~~=~;.~~;::~.,;=-: == ===l·===r ==,!::·:::::::=.=~-=·==~:::l·==t-= == ::::::::: ::~~;:::1:~ ::'? ::; ==r=':::J ~ . l(: ::::== 
B-1:: ···--····--------· -- -- ... ... ... ... ... 111 ... -- .................. -- ...... -- ...... - --r·--1·-1 ~-- 2 ···j··· ... 
; ~ trouble.-----· ...... -+-- ... ,. ..... 1 1 ...... -- ... · ......... -- ... ---- ••• ---.- .--'···j·--- ·- --:-- ·--.---
u fP l.. ·--------·· ... ·-·- ·- ... ·- ·- ---1- ... ···- ·-J-- ··· ·- - ... - -~- ...... 1 ... '--· ... ·- I ... , I ... ·-· ... .. 0,.::· :::-~;·::.-:-~ ::t:i:=;=tt: =ct::::~~ ---l=ctJ: =~ = = ~= ~~ ~t~ci=cc -~ =: J_jj~~--
8. DlleuntllsOMo.:.~-~~-~-~~~ ---,--·~-~---~··· ••• ·--~--. - ••• 1. .... ·--~- ··1··-~--~--- j·--1 •1--- !.---~---~---~---~ ···'···1---\--,--'--·1·-Ecuma ·--------··- ·· ....... -- ............... - ...I .. ... _............ 1 ... 1 ... ............................... .. 
•· l>lao .... or ora&n~ or Joeomo- I ' I I I I I I 1 I I \ 1 
tlon ·---· -··----- ---r-- ... I... I ... -- 1... I 1... 1... ••. ••. • ... t .................. - ... _ ...... 
1 
... 
BooM, ao~ of... ____ ••• , ... , ... 1 - 1--;-,-; 1 · ... , I 1 ... 1- :--1--- --.1--- ··;1·-- --1--:---·-----:--1-- ·-'- ' ... --· 
.. ..;; ~~~~=:=;: :~ :~ :~ ~l~ :~ :~,r=--f~ :~· ~ ~[~~.:~,]:}~ --~~~~-~~~~:~~:I~I::~ --~ ·;rr~ :~ ::~ ::;,:~ =e:=t ·u,.e;;;;:-.:::-.::: ::: :~ 1:::':: ::::::::::::::::::: = .::1:::-::~=1:: --~ ::: -~ --~ :::1_~,::: :· ~ -l· --~ ::: ::.::: 
Dovelopmtnt, laek ol ........ --1-~ - ·-!·-.- ... 1• 1.- 1 1-·-!··-'·--'·-'-- ..... --l 1... 1. .. .. -- ... · ......... ... : ••• 
~:=f~,·~~==: ::.::: :-..:: :=c:=·=~=:='= ::-::.:q=c::::=:= .:1:..--::::::: :: =,::: -~ ~ ::;:::-::: ::.--i·J .. i 
M=:~~~~-::.--=::..-::=-.. -: ·7 -6~-ii.!'::·-,~-~-6 .... 81--! -~··-.j4(1,_6···k~·--. ~i ~ I :"--i ·a ·a(~ .--i 'ii( ·;;1--2··-;---.; ~ 1~ TtetblDC ... - ......................... ' ... 2 I I... I 1-j 1j 1 ......... ' ... ·- ... ............ , 1 I .................. ' ........ . 
VlliOD deteelln ........... _. ·-1--t-·l-~ --~·- ... --~-~···~···j··-'1 ... --t-n·- .. , ... , ...... 1 ..... 1 ... --·(··---.;--( -- j·--, I ~ I Jhlrormatlona --------·------·· __ - . ..... -- -- ............ ...... - ...... - ......... -- •• J 1 -- 1l 11 1 211, 1 2! ~ s s Brain, a.rmt ol devclorl1l<'llt..- ....... • ... - ...... 
1 
... , ... --'--'···'···'·- --- ... ---- ... --1·- --~··1··· --'--- ... · ... -- ... 1... ~ t ~ 
Oraolam. amoU. ••• -----· ·--r-- ~---1-- -·-,-- --·-·--·-··- ... • ... - --- ---~-- ......... --1 1· .... 1 ... 1 l j 1 ... --···· 
)(aJIOrm&UOII Ol b<a<l----· ·- - --·r- -- ... ·-to'-'-' ... ' ... '-~·-: ... - ............ , ... , I... l ... 1___-__ \ 1... 1 · ••• ·-'··· 
»orba$ tenll----------- ...... ·-r- _ -;- _ .. ·-j- -~·-_--_- ......... ·:~·-.····-'--I I 1 ... 1 ... - ·--- --·1-· 
J!xtetDat uu..-------··---·-· l !' ' t • ~~ ~ ~ 1 ~I e- ~--, a e . t l B 7 1 !cl ' · 1~ I! 10 :2 1! lol r. l Q o 11 
Abortion ......... ·------·--··· ..... ---1---- ·-'--'-- ............ '- -···'·- '·-'--- ... --1·- ... 11 I . ..... ... ' ............... ' ... 
Alcobol, uoe ol In Infancy .......... t·---- ... --!···:---~-- ·-1--t-:- ·-!-··H--:--- --· ··· ' ... --~---.---1-· --1·-:·-j·-'-·· ···1 11 1 
~~~~ ~; ~~·~· ~~~~~:~:~:~:~:~g:~:~ ~!~ :~ ~~·!~~ ·§ J:~j:§:l ;i· :~:::j 
r~~ ~~~-~:::=:.-:::: ·1 --, --6:=--i -~1-·· · ,J·s~~~--· -~~:::-·ij·!i··ij-"a =I==~::_: --o :::hi·iu --; 'jjj ~ ·s ~ -6.--i --7 
~!J';;:::'t ~b~vl:ibef-::::::: ::: :::.::·:::1: .: '"j"j '! : "i "1 = = ::•:: ::::: :::,::. :: ·1 ::: "j :: :::'::.:: J.j::: :: = 
llledldoe, oftrd-._ ........... ... -- --·-~ - --~-- -·-- -1···- - .. .' ... :._ ... ·- 1-- - 1 ............ --T- ... 
1 
.... , 1·-• I 2... • 
~~;~~~~===-~~~ :== :~ ~~,~~~ ~~r:~~~  ~~~~~:~: ~-~ ~ ~~~~  :~ ::~ T~ -~ ~~: ~~ :~l~~  :~ j~ ::~ :~~~~~;~~~:~ 
Slmll-loJn1'7 -·---···--·----·- • • ..... --- ...... --~---~---1··· ...... --·1--!·-- ..... , ... , ... ·, .... ..... 1 ...... ---1---~---- ~1 1~---~---i ---
:~~~0? .. .:::::::::::::.:: ': ,:: ::.,::: ·:: ·:: ::::-. :: :: ::: ::: ::::::::: ., ::: "i ::: ·:. ::: "j -~ ' : ::. :::.1.:. -~ --i~ l::: ::: ::: 














































TABLE NO. 121-Co~.,.L~. 
1--=--_:J __ ::J_::_~ _::_~><a-_I___:_ :_:• -, :.,, ' '"" _ __::___ 
)l~l:j±r~:Hj~l -rl:~,~ j~l:.~~ l~·~ J~ r ~·~::I'~~·~~ r · r-. • 1 I I 'I ~ 1-- I 2 ••• , t l -- I • •• I' I 1', ! . I s: ! I ' ~ & 19 ••• --·:·-
~.-::.2 :: -~ ::::::;:::_:::!:::,::: :: ..• ""j - i j· V. Volltlonal ra..-.-------··--AitOboiJnD -----------··-
VJ. 
Drop ·---··----------
Oriel ·---------------·-··· lluturbatlon .................. .. 
llo11>bloe ....................... .. 
NymphomaDla -----------
Wa~r. tx.,..l•e drfnttna ol. •• 
wony ·-·------·--------
Ill-de!IJ>td --------·-----------· AbU• ....................... - ... . 
J>Hll<ult labor .................... . 
Jlablt ........................... .. 
lllntu ............... ............. . 
~j~~;~:~~:ill-i~il~\~~~ ~~-.ill:~~~~'~·~.~~t~ 
_ . __ : __ 
1 
11 1. .. I 1. •. !-- ... . ...... · ... !. 
:::· :~~j==l~ ~ ~~ ~ :~:_.[:~: ~ :~ _::~; ~~-
....... 1 ... , ... 1-- ... J ......... ---1··· ... ... I l--·1··· ......... -· ·-- -·-~··· ...... .. . 
m. , .... ~ -------------------- ~ •• ~ ~k !'\ .. ~ _.. _.. !'~  " -":-"·"! _;: .::1 "1-" • • ~- • • .. , ~· .... .. • " 




80 1F11J r.sl r.n 10>: 80 B:i\1151 621 r.sim, ·I r.:• , ~~l 111 1m 'l'!t 1:91I01tsl:)) 17!, ,.,.. 11."!1 o• ,~•r. 
Lad< o! nourt•bmeot In lolan<t 
L"cl< o! ttalnln~r ............... .. 
Nec~t ---··--------·---···· 
•BJe.QDlal period. 
TABLE NO. 122-INSTITUTION FOR FEEBLE-MINDED CHILDREN, CLEI\'WOOD. 
OOONTr RESID.E.NOE OP ALL L"ilLU'ES O:li' 10NE 80TH. 
!'A:::.-=--=-~,-:---_-=-: .. ::::-=--== ~r·t·J:. .... : -~ ~: -t: ... ~ ... tt"'= -l ··:~.~ ·~gl "':: 
Allamatee ------------··---··-------·- S 2 •-- ~ G 5 7 fi ' · ~. 11 0 II HI H 
APPIUIOO .. ---------···-------·--- ! I G...... 4 7 7 10 1~ 10 10 10 U I U 16 
Audubon -----------------·-·-·-·------ I l, 3 ...... 1 l l I ! S S 6' 0 6 6 S 3 
Bontoo ............................................. 7 10 8 ...... U P 12 IS II 18 17 Ill' 1U H H IS 13 
Blact .llawlt ·--·--------- ··--··-··------ < I c ---· 4 % 3 t 3 fi ~ 71 ~ U U IG :OJ 
Boone ------------------·---------------- t z t '--· s 5 e 6 ., 9 10 15 10 11 It 13 16 
l!rtmcr ----------------·-·-----··----------··--- •. • s
1
_____ • • 2 - 2 t • • •
1 
, ~ u 10 s 
Jlucb.anon ···-·····-------····---··-··-· 2 2 I...... I ! 4 2 S 2 2 • 0 0 0 1> 10 
llueoa VIda ........................................ --·· ...... 1 ...... t 1 3 3 l 6 0 7 0 0 ~ 7 o 
Butler ...................................... _................... ! ' ...... 1 ! l •••••• j I t ...... 2 2 I I 3 3 2 
Oolh0\10 .................................. _ ........... '...... I ·....... S
1
...... I I t 7 0 7 7 7 121 13f 12 
Carrou --------·--------------------·· ..... . l...... 3 _ _ _ , i 2 3 3 a o s o o 11 10 ~ s 
CIIM -----···-------------·--····--·-- 8 7 71-----: ~ 7 11 tl ~ IM H 20 2'! ~ 17 19 tl) 
Cedar --------··----·-----·------------ 4 a 3 ...... 1 s «~ e e o 7 1 1 a o s 10 10 
~~t~~~-::::::::::::::::::::=::: :::::::·:::::::a ___ ~::::::· : : ; ~ ~ : g ·~ ~~ 1g 1~ 'l tt~ 
Obld:•••• -------------···----------·---- *I 2 l ' ...... ,. t t I t I •.• ••• 1 I 2 2 I 2 2 
g:~t~-=======--:::--_:-.::::.-::-.::::::::::=:= ·---~/ : ~ ;::::: __ j ~ ---~ ---~ ·--~ ; ----~~ ~ ~~, i I~ ;: 
Clatton -----------··--·-------- ~ ' ...... 1 ! 1...... I S 8 6 ~ 10 1! II 10 If ' H H 
CllDtoD ....... -.................................. 5 1 $ I ·-·I U H IS l! 1.0 171 10 I~ 19 : ~! ; 'A iP'< 
Crawford-------·--------------------- I 1 1: ! '--· t~ ! ~ 8 U u 11 17 I' 1:1 !I !!3 
llallas --------------·--·- --------- G 5 7 '...... I 11 14 15 U 151 17 ID I~ IO I• 17 
Dana --------------··---- ------ 1 ...... 1 ...... '.-- 1 S l 1
1 
! I 1 I I I S ' I ~ 
Detatar --------------------- t l ! 1
1
.-- 4 1 4 ~ 7 1 7 a 8 1: 10. 13 
Dela•uo ---··--·---·-------·----- -- 10 d e.. .... • 6 • ' I 11 ~ a 5 r. 7 • I" 
~~?~ .. -.. -::-..:=.-::-.. -::::--.. -:::::::-.. -.. -:::::..-:: ..... :i ..... :l ~ ==· ~ : ~ ]~ I ~ ~ ~ ~I r.; ~: !)~: 'i' 
~b.:;:c ... _:.-::-.::::=:-..::.-::::-.:-..:::=:-..::-.. -::-.= ... 2~j ~~--2~,:==· 11-~~ ---~~ --~l--~~ ___ .=J ___ ~· .... ::'·---~ ·- --~-----~ ~ 
Parttte -------------------------- t . 11 t ---j 'j 1 •1 ! , 1 •1 e' 7 71 s 7 6 
~~tin-::=--====::::.-::::-.:--===--= ~~ ~ r:=·--~ --~'--~1 :: : ~: ; : ~ ~ ~ ; 
Pmm>n< ------·------·------- ' I 8 5 ---~ 61 6! ' I 8 11 tSj 14 ltj 181 11 1 11 
0..-.ae --------------·------------ I 11 ~ ...... I I ;J I f i 6 ft ; , ~ U l o ' II 

























































TADLE NO. 122-Coxn xt;OJ. 
........ ~ - ~_:_j_:_,_:_j~.": ""_' _:_ 1~_:_1-=t t ._:_'_:_'_:_ 
Gutllrle ------------------------------ • 4 5---~ 10 10 sj vi 11 ~ n 10 s e ~ &' 6 
RamUtoa ---------------------- I 1 ____ ,___ ' I 'I ' I a, • 5' 8 8 8 ~ t 
~-=====--=====~-=::..-::::=: ... I ·--~·--=·=: ~ ·--i ; , !'I ;I : h !,, f ~ ~ ~ ~ : 
R arrtJoa --···----------·--·----------· 4 5: 8i----· II 10 16 H IS 17 fl 24 1~ 16 t: !I Z2 
R ecry ----------------------.. ---- I ------~ '1·--· 6 61 • • ' I fi 7 1 7 6 5 6 6 
Ro••ud ---·------·--·-------------- 1 1 .... • •••••• ...... 1 2 t 6 8 6. • • • 7 1 8 
R umbold' ..... - ---------------···--···----- 1 1 t ...... •I 6 6 o s 9 8 8 v o u 10 12 
Ida - - ··--· ·----·-----··--·----··----···- ................. .'...... t 3 3 0 61 0 1 71 7l 8 7 8 7 
l o'll'a ···---·--··----··----------·-···- 1 'I s...... • • 2 e 6 a o 1 ' I u 12 u 11 
Jacl..oa -·--·------·--·----·------- 4 I !...... I 4 0 10 U u "I 1~ 16 16 20 It 16 
JUJU ....... ---··---------··-· 7 ' I...... 8 1% 1! 11 It It 11 16' 161 It 10 IY 17 
Jtf!enoa ·---·-------------·----·--· 0
1 
I 1 '--· I 1 8 I S I I I I ! 3 4 3 4 
Job.o.eOll ---·--·----··-··----··-····-· G S S '...... 0 8 12 11 12 If 15 U IS 16 1t l!i I~ 
Joa .. · ·--------------·--------------··- ...... · '·····) ! ...... 6 t 8 6 U It 12 If 11 1l 16 ll>l IU 
£eokuk ------·-................................... ! 1 3 ...... 6, sl • 1 7 s ~~ 10 01 v 10~ 18 H 
£0111Utb --------------·-------··•·•"""""' 1
1 
21 3 ....... l ! l ! 3 6 8 7 8 10 10 U 10 )7 
1M·-··----------··--------·--------- .... 3 t • ----- 10 8 17 18 27 28 24 23 21 10 21 !7 2'1 
~ .. -=--==:::::::::::=:-..=-.:::.::.:::::: ..... ~ ~I ... : :=: ~ ~~ '! ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ '; ~ ~ 
J.orq --------··--------·--··-·· ! I I...... 4 I 0 7, 8 I 7 1 8 0 6 0 ! 8 
Lyoc --------·-·-····-------------- I I 1~-- t I 2 I I I 2 6 3 ~ 4 4 6 
lladl80n ------------·----------·---· 4 t 1 --· I 6 u 11 1! I~ 12 10 12 ' 10 I~ 14 lj 
M.abuta --·--------·--·----------------·- s t 8 ----- I 8 6 8 v 13 14 JJ; 18 17 2ll tl' w 
Marion ---·-·--··---------··------·----·--- 'I • s ------1 8 ~7 6 ej 1 e e· lUI 10 o a ·u 11 
ldarsball ----------·-·······---·-----------·--·· • 1 7~----- 7 ? 10 18 18 23 \l8 28. 27 tc 211 tul 2>1 
MDJj --------------------·--·---·--·--··--· 14 18 H ...... !10 15 18 18 14 11 Ill 10 16 18 1!0 !3 
)(lteball -·----·-- ----·---------·--·· I I I --- 8 t S t t 0 1 11 10 1 7 ~ 4 liC>DOlla __________ .. :...................... 1 ! ' t --·-· 6 6 8 10 U S 7 7 • 7 u1 10 II 
ll.OtUoe -------------------··--·- t 'I a··-- 7 a t t s •· 4 o • 7 5 tt u Koa.cco~~Mtr ------------·-------- 1 a ' '---- a 8 s u a 1t 16 w 11 16 ts o 10 
W:useatiDo ·--------····------------- 3
1
. 7 1 '...... 10 It 10 II 15 17 1
1
.. 141 IS 14 14 IS IB 
O'Br~o ···-----··---·--··-------····---·-- I ..... ., I·-· 1 S 8 4 • 6 4 A 5 8 7 7 ~. e ~-=---=--==--==--= . .-::==========--=--====:===--== ~ ~1 ..... 41===:1 ~I !I ~ ~~~ 1; t~ 2~ J' :JI ~ Jl ~ J Palo Al\0.---·-------------------- ...... ............ --·1 1 1 2 I ! G 7 6 G 7 7 ~~ 5 
=::..tt.. -.:::::=:::::::.:::::::== :::::'1·---- ~===: ; ~ : ~ ! : : ! ~ ~ : ~ 
Polll: ·----------------------- 8 7 , _____ , 17 11 !U ., .. .. 16 • .ij .. 78 1(18 116 
PottawaUamloo ---·------------- 14 to---: 11 ll 14 17j to 211 a iSf !U J:! 4'1 41 
PO• •blclt --------··--------- ~ a ~-· s t a •, ~ b 61 v 111 111 t! Rlnaaold ---------······------··---··- I I I -·-· 1 • 1 I I 101 11 1! 18 13 Sao ................................. ------·--· 1 ...... 
1 
1 -··-· •••••• ···-1 I ~ 0 ~ 7 81 81 9 IV 
Seot t --···-----------------··------ 6 • ---· 7 16 8 :t 21 2~1 \!8, 3J Sf 41 ~ 
Sbelbp --···---········--·----·--·--· I I --· 4 8 A 8 4 ~ 8 7 8 6 7 Sioux ·---·-----------·----·----· f---- I 8 I S l 8 10 II IS It II 
~~ --::::_-=::-_:::-_:::::_-:::::::.:== 4 .! ===: : i ~· ; ~ ~ ~ I~ ; I~ ~~ 
TaJior ------·---------- ~ 4 5 ...... t 1 t 2 o 11 10 11 u a ; 
:ialoo .. --------··-------- ---- ...... t'...... 10 ~ 18 1~1 11 u; 18' ttl !'» Van Buno--------··---------- --·-· -··••! 2 ._..._._. • 7 0 ll 10 II 11 ;= _:_-:::=:.::..-:_-:::=:=:::-_:::::::_-::.: : ! :::: : 7 I~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
W&41>1a.rton ---·-------------------- ..... ~----~ ;1____ 2 t • • • 6 ] 7 11 
wa,.. --·-------·----------- a, • ~--·-- 5 a 7 8 1 a s s 10 7 
Wcbtter ·---------·--------- ~3 4,--· • 6 6 ID 11 Il l It U 17 1~ 
WIOD!'blfO ------------··----- ---- 11·--·1-- 1 I I I ! ! 8 5 6 7 
11'111DI'IIIIId: ----··--------··--- I 1--· 4 I 6 8 7 S 5 S 7 7 0 '' 
Woodbury----------------------- ! t 5 --· 7 1! 10 IV t; !:! t! 4! 1$' 51 C'l (11 
Wortb -------------------· ·------- ...... 1 ----- ----· ---· ---- 1 t 4 • 1 1 11 2 s 1 • ~~r ai&tS..-::::-.. -::::-.. -::~::::-.:--=:::::::.:::-_::: ~ -----~1-----~ ::::: ·--~ ---~ -----~~---~ ---~ ..... ~ ---~~ ---~1---~~----~~----~1----~~'--... ~ ----1---- --1-- ---------- ----
'l'Otalo ----·-·-----··----- m •j 8Sl ...... 461 •:e &'74 815 oe. 1,oss
1 
















































20G Nl~'l'H DIE:->:'\IAL H~;PORT, BOAHD OF CONTROL 
E-_l_i=!!! · i~;;:!!U::t~ruiL"o 
1- \ • • • • • .. -ococ .. -oo" ...... 
"- ! :! l,!: I - -----
;; L:!!! .. , •0 i!e~~of!!~!e 
1-----------1· ~E-~ I ~~$~~su~~~a~~~i~~­
l-:.. I i i i"~R>:IHl!O&;l:>~Slf-~ia 
::! I \ i i;:a::s~SSlS:!J~i8~!l;!i 8-
E- I i l!! i;til;::~:o;osss;ar.~u-
c.. I_!: ! ! ;t.r-.t:ass;~u:;:::fitit!~ 
~ I i~~o~~~S~ft~~~a 
~ I ! : ! ~-!!!::2SS?l.~~ 
==-~--i: j !~•·t-\OI'"'iJ2~•·::t·a::;-
~ lti! !2!!S:~!ta«>gf~~~Oi~~f~-
l!.'iSTITUTlONAL POPULATION 207 
TABLE NO. 124-STAn; SA~ATOIU U~l F'OR T il'•: TREATMENT OF 
1'l> OERCL'l.OSJS, OAKDALE. 
1>10\'El!J::.'(T OP' POPt'LATIO)(, 
Fur Y~ar •:nd· Por Yrl't Hod·' J'or Ul«'nnhll • 
lor June w, •or June w, P•rlod t;odlor 
lUll 1~11 J une 80, 11111 
--- - ~~ F ~-~  _ '_ T \1 - ~-;- 'J 
l'r .. •nt Julr lot. ................. 43 17 1100 I ro M l•m 43 tiT 1100 
Mmlttoo tor nr•t t ime... ....... 111 111 ~~_:.eo ~~.!:__~ 
Total ur...t for.. .. •• .. ... lH ?00 1!87 2m 111 4H 83tl &-R j (JI1; 
Dlttbor.red . .............. ····--·- 1!7,110 I!& lJi3 W3 305 200 !80 51111 
J<~mololna ,liiJlt :Mh ............ _. HI :>1 101 -IS 00 IOtl <S 110 lOtl 
Merolf 1lallr POI>ulatloo........... .~.i W.8 lo&.$ -18.7 1\8,1 1'!7 47.7 £II JQ&.j 
TABLE NO. 125--STATE SN'<ATOR! U~t FOR THE TREAT:'I1ENT OF 
Tt:DERCULOSJS, OAKDALE. 
A\'EitAOE DAlLY I'Ol'ULATIO~. 
llll3-
l&nU&.I'}' ............ , .......... - .............................. . 
l"ebruar1 ···-------··---·------------·····--·--··---------




A~enre for year flldln• Juno 10. IOla..--··-·-·--------
lPIS-July ...................... _, _________________________ __ 
Au¥Utl ......................................................... . 
S.p!mbfr ..................................................... . 
Oetobu -------·--···-··------------··--·-----···· 
llll~::; .. : .:::::::::::·:::::::=:::::::::==::1 
Januar7 ·····---····-·····---.. ----·-········-· ---------~ 
~~~~==~~~~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~l 
ltlllt -------------------··---·---·-----------------···1 
A ..... ,. for ,..r oodU.. luo• 10, 1914 ______ -------·~ 























tl3.(!8 11.1 .48 
£11.8 1(71.22 

















208 NINTH llii•.:NNIAL JU.:l'ORT, UOAHD O:b' tON'rROL 
rABLE NO. 12&-STAn; SA~ATOR!Ull .FOR THE TREATMENT OF 
TUDERCt:LOSIS, OAI<OALE. 
S~;)( ANIJ ('OLOJt OF PA1'1£N'J'l! AD:UI'l'TED. 
For \nr F.n•l 
lllr June~. 
IV18 
J•or Ytar •·ad· 




June I), 1814 
--~-=---~: -=·-; ~~~~~· .:::::::::::::=::::::·:::::::::, .. -~~~ 1~--·--~ ---~~ --~ --~~ ---~ ...... : ---~ -- -- -- --
Totalo ............................ 1«
1 
H3 28'1 161 16111 810 290I M 1Q1 
TABLE ~0. 127-STATE SANATORIUM FOR THE TREATMENT OF 
TUBERCULOSIS, OAKOALK 
AGES ON ADlllSSlOS OP PATIEJSl'!> ADWTTED. 
Por Year End 
Ina June 30, 
1Vl8 
Fur Yur F.nd 
lne June 1:1, 
11111 
Coder IS years..-..... - .... -..... -.... -.... 
1
- M o-F'~ -M ~1 .. 
16 and unMr to reol'l ... ----··--· 10 til ~ 20 !I 
10 and undtr t;; roars .. __________ 81 as 00 Ill •t 
a; aod undu 10 Jtaff.. ---------- t2 !!I 51 tt. at 
30 aod UDder I& J .. JY ......... --- IG 17 !S I& 
s:; aod un<ltr 40 yean.... .......... t2 J81 S!l H l!.ll 
40 aod under 60 yean ........... _. IQ 12 81 IJ, 11 
oo ~toa under 00 yean.............. 8 8 111 61 1 00 and under 111 , .. ,.,_____________ 2 1 I 1:-----
----------





TABLE NO. 128-STATE SANATORIUM FOR THE TREATMENT OF 
TUBERCULOSIS, OAKDALE. 
NAT1V1'I'Y O:P l'ATI~TS ADli.ITrED. 




.Jane 10, Ill< 
SaiiTe born -----·---.!j! :1~~1 :u ~ ~ 
N.,. Enrlaod et•'---------- 1 ----- 1 t ·--- 1 ·--· 
lillaloe -----··----------·----- 1 ...... 1 1 ...... t --·--
Vermoot --··---·-----------.1. ..... ---· ...... 11---- 1 ...... 
.. 
INSTITUTIONAL POPULATION 20G 
TAOL~ ~0. 12S-(:o:o>TI~lt;o. 
Por Ycor t:ml· 
111& Juno 3;1, 
1918 
_.~or Vtar F.nd· 





l l ~' 'l' M F T ~ -~--'..2_ 
- )liddl•::~ ==---~~~-~--~:- 11--6--2,--2 --. 10 
~f:W 1·ork • ···············-· 3 1 4 ... .. 1 1 .·, 
PcDMJivanla • .................. 2 ---- ! t 1 a 
SmHhml !lat.. .................. & 4 10 I> 8 II It lt 
~~~~~:~ ·: :·. ·::::::::::::::~:::: "'"2 ... 'i '""3 -----~1:::::: -----~ i '""i 
MIMoUrl ........................ , S 8 ~ 6 7 12 b 10 
Nurtb Carolina .............................. , .... ...... 1 1 ..... I 
w.,.t Vtretnto ·-:-------- -----~ 1 ...... 1 ----- ...... ...... 1 ·----
Nurtbnst 1tat .. ---------··-· 11 SO !10 18 80 14 s:J 
liUnol& ---- ------------------ 7 tl lt 10 It 10 ti 
~~~:-~::::::::::::-::::::::::: :::::~ ! :,1, !t i ! ! 
1\'l>oo .. tn ............. -......... s 7 2. • G 6 
10\\A ......... -------------- D! 180 li'.! llJ 101 I~ IIIII 
1\'aatero 1101 .. ------------· ~ 11 IS & al a 10 16 
~r~:.~d~:::::::::::::::::::::::::l::::: ~~ l :::::~1:::::: :::::; :::::~ !,'I 
lo!Jnn..ota --------------···-- 1 2 a t ·--- t s • 
Mootana ... ·-------------- ----- 1 I-------·---- ...... 
Ntbruto. • ---------------·---- I 1 4 !I 1 1 ~ t 
North Datota ....... ---------- ...... .. .. ---- ...... 1 l---·· I I 
Boutb Dakota ---------------1 1 t S ----- ...... ...... 1
1 
~:I waahlnalon ...................... 
1
.-... , .. ---~----- ...... 11 1 ...... _ 
Jlor~r,o bOrn • --·-·---------- 211 14 Ill ~• ~~ • •~ 
Jlrlt.•h Alll<rlca --··-----------· ...... I 1 ...... 1' I ... .. Caoada -- ________ .__. ...... ---- 1 I ...... I 1 ...... ! 
Orltltb ll.lea --------------------· t ! I • ' 
Eoallllld ···--·--------·---- 1 ----- 1 ...... 'I 1 
k"::~l~d ·::--::::::::::::::::::::: :::::: -----,'---2 ::.:·:: 1 ----~ ~--~ :::::: ~ 
Waleo --· .. ----------- I ... _.. 1 ...... I ...... 
0Y1111ank ---------------------- • II 10 
Ao.tt-rla .. ----------·••••· I t 4 
Oermanp .. ·---------------- · e 1 t 6 6 
liwlturland ------------------~ 1----· 1 --.... 11 
La tiD ·---------------·------- ----- --· 1 ----· 






S•=:..~lan-_::::::::::::::::: ·---~ ..... : ---~ I~ r 1~ 
No,...•J • ------------------ 1 t, a I ' 7 
Sudtn ............ _............. s ----· a 5 ~, 7 
18 11 
& t 
12 • I I· 





s~~i .. -::.:..--:::::==:::.-::::: lg : 1 ; 
Oraeea -------·--------·- 1 t ............ -· 1 l 
Polaad ·- ···-----------· 1 ...... 1----j ·--i ----i ~ ·--~ 
RUI&I& -----------------··---·---- t t I 









' • 10 
11 
lSI 

























I • Uuor..,- ----------------- ... -. I I--- --·-r·-·. ---· 1 
Syna ·------------------ 1...... t ___ _l ___ --· 1----
0raod tota .. -------·-- HI 141 ~ 151 1141 J!Oj !fl6l 1021 WI 
21 (I NDITII UIEN~IAL R!o:POflT, l.lOAHD OF CONTROL 
TADLE KO. 129-STATE SANATOfllDl f'Ofl THE TREAT~IENT Ot' 
TUBERCUI.OSIS, OAKDALE. 
'IA'l'l\'lTI' OP PAR J::.'i'l'S 0 1' PA'II t.S1'S ADll11'fi:D. 
For ' rnr End 
ln1 .lunt' 3o, 
·~~~ 
For Year J-:ud I For Oltonlal 
log June 80 , l'utw Eu~tor 
IPl& Juno 80, IOU 
- ---------
--- _:'!_~~....2_ ~~ I F ·r M F T -· --- -- --
161 I~ HI' Slt 
M fJt 61 1U :.n ti 4! til 
I I 1 I 
42 42 81 711 
~-- ···-· --·--· ······ 
Satlvt bora . n11Jve flartntare......... ~(.. "-l 1~ 68 ~ 
Native boro. forrtcn partota&'t.. • !* !l .6. to 
Natln born . mlud partntart. .... .I 1: # Z1 !!-
Native born partnuce unkno•·n ••• 
1 
'I 1 •• ·•• 1~ Por•lan born ·----·--·-·····-- ••••• tu 16 81 2:1 
Nativity unknown .......................... .:::.:_· ..... ............. . 
Total• • • . •.••••• -- · ·- ·····-· · ·· llll liS 28'1 l~t lilt Ill 
TABLE NO. 13G-STATE SANATORIUM ~'OR THE TREAT:\1ENT OF 
TUBIDRCU!~OSIS, OAKDALE. 
COSJCGAL CONOI1'10S 01' P.\'l'I.E'iTS AI))IITl'ED. 
I 
l!'or Year En~ 
toe June 30, 
lOll 
For Year F.nd· l llor !Jltru~lal 
IDII Juno ao, Peril)([ F.oolnr 
1U14. Jun11 .), IOU 
-
INSTITUTIONAL POPULATION 211 
TAO'LE NO. 131-STATE SANATORIUM FOR THE TREATMENT OF 
TUBERCULOSIS, OAKO;\LE. 
O~OPA1'10N8 PRIO!t 1'0 ADlllbl>IOX OF PA'l=TS AD.IU'M'ED. 
======================~====== 
For l:eor Ead· 
Inc Juue 30, 
!1118 
l'or Year •:a<J. 





r. Art:~~~·:;:,..~~.d -~-~:-: ::::: ---~~~::::-- ----~~ ';
1
::::: ~ e; ::::.. ~ 
:=;&1·:~~--;:;~~::,~:: :: ----·:1 ::1 :-.... ~ ~~ : ..... ; : 
n. AftDtl, Insurance ..... -... 1.-... ! ~~---· : :::-::: = 
m. 
~oou, ::nroad ---- -- ~ ...... 
1 
il. 1,---- .... 1 ...... 1 
c:~~::: .. :::::::::::::::::: ...... ' ""j I .::::: " '"j 1,...... I I 
Dealar 1.11 au ln.___ ... ----- ...... ...... 1 ...... t 1 ----· 1 
Dealer ID elrora----------- ...... ,...... ...... I-----~ I 1 --·-· 1 
Dealu In lmJ)lemtDts - .. - --- ..... .'...... I ...... I 1...... 1 
~alt.r lo muouUW!Otl.-... 1 • •• ••• 1 -···· --- ---- 1---· ! 
ri5ft!~.~~=====:::::r----~~:::::: --.. ~ ..... il::::l _____ il ! ::::: i 
::=--===~==::::::: ::::: ::::: :::: -----~ :=~ i -----~ :~::~ ~ 
Satoamm, travollDJ ·---- ' ...... ' '1·-----, t I ...... e 
Mauufaeturinr and meebonleal 83 11 t6l 48 U M 70I 1111 
Rodlillnor trad.. .......... u ·---· 1~ 1~ ----- 1~l ~r----· ~ 
e~=~~~~~~~~~ ---! :~~~ ..... ; ![~~~ :~ r~~~1 J !. 0:;::; ~=~:~:~~==~=t_: :~:::: ___ :r __ : :==: ____ : ---~ ~==: ----~ 
1. Clay, ,, .. and lion• -- ! ...... , '1 1 ·-- 1 ;l·---1 ~ 
Oouereto worker ........... ...... ----- 1 ---- 1 ~~----· 
2 l!tooo-cutt.era 2 ...... fl ...... ----- ·----·~ ...... 
4. ~: .. ::::::::::::.: ~ ::.:::: : : :::: : k::: i 
6. J'ood produ.ta --------- 1 ----- I ~ ·--- ~, t:::: ~ 
~~!~:n..·;ic<r-::::::·::: ..... i :::::: ----i ...... ::.::: ...... 1... ••• ~ 
Creamery euJ>trlnttndeJJt ...... •••••• ...... I ---- ~ 1 ----
1 lollllerl - -----------· --------- ...... '~--- ! ___ _ 
e. Iton and lteel proclutta.. '----- ' e ---- ~ 1~ :::::: 
lloUermaker --------- ..... .' ...... ---- ~--- 1 
Maehlnlat, auto .... -- 1 ---·- 1 ............ '""i .... .. 
llatlllnllll ------- ... ! ...... 2 
1 
·--- 1 t .... .. 






I :t.fouldera ·---·"--·1 11----- (-· 
7. Laatber ·-----------· • ---- 4.. ..
1
...... ...... ~------~ : 
BarnMoma'tre -----·· 8 ----· 8 ------ ...... ...... r--- 1 
SbOU!akor ••• _........ 1 ...... L ..... ··---· ...... 1~--· 
• · Llquon ·-------------- ..... J. ..... __ ... ·---· ----· ...... ---- ·---· ·----
t. ~~u:._n~-~~~~~~-~~:~ JL... 1 ~~-----1 : ~ ------~ ~ 
Oablnotmal<er ......... . ------1
1 
...... ·----~ 1 ·--· . 1C::~:: 1 
Lumbennao ·-------- 1 ...... 1 ...... ---· ·--
212 ~1:'-:TH lll lo::'o:~IAL REPORT. llOARtJ OF CONTROL 
TABLE .NO. 131 <'O\Tl'Wt:O. 
J?or Ytar Lnd I Por Y•nr hod· 
In& Juuo at, ln.: Junu ~. 
~~·· 1014 ----- ,------




J UllO SU. lVII 
ll T 
-------- ---------
10. Metale olhfr than Iron .. \.................. 1!...... 1 ...... 1 
Jeweler .......... • ................ 1...... 1 ...... I ...... . 
u. Pa- and vrlollna...... 'I 2 3 2 3 •i llookblndou ............ ...... I I ...... 1 .... .. 
rrmmau .............. ...... ...... ...... I 1 I .... .. 
Prloi.<U ................ I ...... I I...... I 2 ..... . 
'l')'I)Heller .................. 1 I I ....................... . 
1!. Te:rl.llet .................. I ' ~ t 5 1 
Cl•orr a nd dror....... ...... .... .. ...... I ...... I I ...... 
DreUma.kera ............ ...... I 1j...... ' • .... • 6 
Man,.... Jlnlober ----· .................. 1 1 ...... 1 1 ..... . »JWntn ...................... , a 8 ...... 1 1 ...... ' 
Tailor .................. \..... 1 .. .. ...... ...... 1 .... .. 
IS. ~Uanwua ............ •
1 
& 10 10 5 16 I~ ~1 Cl.onnaktra ........... ...... t 2 I Z 8 
Outt.~r, button mnchlue ....... ........... ............ l ............. l l .......... . 
Enaloe!6a, ltatlonary.... 1 ........ 1 '1···--· 1 2 .......... .. 
Pactorr lor~mon........ ...... ...... ...... 1 ...... 1 1• ..... . 
Se,.lntr m1cblne OI)Crator.. ... ...... ...... I ...... I 1 ..... . 
Tllmt, dll.rb.-......... ...... ...... .. 2 ...... 2 2 ..... . 




















[V. TrantDOn al.lon and <OmmWJl· .,I 
eat:Jroo ---··· ....... . IG tl ta 
1. Expr-. and lranalu... . . • 6 ... -
EXllrtll m....,........... r.. .... t 1 --·-
!t:::.;;;,n t>O;:::-...:::-_-:, ..... ~~::::::I ..... ~~-.... i '::: = 
Tealllllel'l ............ I ...... 1 ' ..... . 
t . Ott'.,:::-~~~~~-~~-~~~~: ...... ...... ...... .L .. . 
Oondu<tora ............. , .................. 1 3! ..... . 
:Wor.orman ........ ...... ...... ...... ...... 11 ..... . 
a. Stum rall••1• .......... , ...... .- r ·...... I 
~:::0~ ·:-.::::::-...:::1 l ::::~: l ..... ~c::: ·--~ 
Bwlk.hmiD -----· I...... l i 11-·-· 
1 
. ::~~Y:§~:~~~~~= ===:~-;~::-~: --t:::~1 ll·--1. Speelal oldll prercQUlal~.. 1 ...... I 8 ..... . .EJec:trlelanJ ............. t ...... t 1 ...... 1 
Bn.-lllter, meebanleaL. ...... ...... ...... 1 ...... 1 
Plreman ·····----· ..... 1...... ...... 1 --· I 
Newapa- publlaber.... 1 ...... 1 ...... --· ...... .. 
10 ...... It ....... • ''·---· I ~ ~-- ....... I ., ...... 6 
....... 
I .... 
1 .... .. 
....... •---I ___ 
f ...... 
1 • 6 • 
~ ::::::1 1 s 
5( 5 
'1 67 101 
& ...... ··--· 1 ...... 
1 ...... 1 
1.--
VI. 
INSTITUTIONAL POPULATION :&13 
TABLE ~0. 131-(;ol\TII'It•r:o. 
loa June 30, tn1 June a>, 1'011011 fn1hlll 
Por Yter Eod I Jfor lear End- ~ For Bltonlol 
IPJ3 101' ~to,. 10, lgH 
----------------
~· T lJ P I T 
2 Ttd>nk•l e;lucatloo I>"' 
· ~ulllte .... ..... .. 17 211 ~ !I 1'1' 
~;~~ . .;·.:::::::::::::: :::::: ::::::.::.: . ... ll'""jl 
Mlnlltm ...... ........ I I 11 I .. .. 
1
• 
Nurwet .......... ....... ...... 0
1 
P1 .. .. 
~~11:'"~-~..:::::::::::::: ..... i . ··-; .... 7 : .... ~ 
StudtoU ......... ..... P 10~ 10 0 1.5 
llll.:~::n?~~--~--- 1 ...... I I ...... 
'l'e&chu, mut!e ............... --- ...... ...... I 
'J'H<borl, 1tbool ••. _.. t ~ 7 I ~ 
tlodertann ............ 1 --· 1 1, .... .. 
4~\ ~ li 
I I 
I l 
3 ...... " . ...... 
& • ~ 
~ ~~ .... ~~ 
1---· I s 6 10 II ' ...... 
tl 8 ' 10 Q 
~,.. .. • ! 
~ ..... ~ ..... ~ ·-.. ~~ 
~ l.. ... l---~-----~ 
I I ..... I 









11 .... ..    
1 ..... . 
1 ..... . 
I I 
Clerical ---·· ............ .. 
Bootrk..,pero ............... . 
Ol<rka ..................... . 
Okrk. bank . .......... . 
O~rko , oltlee .............. . 
Ol<rk , u llroad .......... .. 



















vu. Domeotle and pU~Dnal.. ..... w ~ 114 16 tl 100 .l ~1 ttl 
II 
1. Publle pia- • ........... 6 ' ~ ...... ;I L ... ~ 
l:t~~--:::::::::::: ..... ~ ::::: ...... ), .. :::: 1 : 
Janitor .... ·----- I ...... 1 ........... , ..... ·-·-1 
Laoodty worlttra ...... ..... ! 1 '" j """!'") ·-"j 1 
Ptoprlflora . bol~l ..... ....... 1 : 1 :.:::: 1 t -~~~ Waltera ................. 1 II "'" 
2. Private piii!M ........... ------1 ~ ~ :_::_:_:_:_ .... ~~---~ :_:_:_:_:_:_ r• Deaeooo.. ....... ....... ...... ~ ..,, •• ., ., 
v;:,~e:~t:s ·:·.::::::::::: ·::::: M II& ..... 11'11 !1 .... .. I liP 
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TABU: NO. 132 ST.\1'~; ~.\NATOIUl ' ~l FOR TH"' T "- REATMENT OF 
TUllbiHCt'LOSIS, OAKDALE. 





tnt ltar lb•J 
lu.c ft.;ut w. 
1.•.13 
<.'oll.t'tt -·-·-···--·--------- 11 G 1• 11
1 
11 !8 - 11 •• 
'l'f<hnlrol-
~~;:::f~EE~i~::.::--=:::::: :::::= :::::: :~::: ::::::.::::: ::::: ::::: :::::::::::: 
V. Nont • ... _ ------ ............ ·--- 2 l j 8 2 1 S 
VI. Unkn~:':nd·:~:~;~-:~:: :::::::: --·;::_---~~~ =;;~  ~~~;=;;j:.::;;;J~ 
TABLE NO. 133-STATE SANATORIUM FOR THE TREATMENT OF 
TUBERCULOSIS, OAKDALE. 
CUURCU Ali'FILIA1'10NS Oil Rl.ll(i!Ol'S l't<f:Fl RI:NOES OF PATLE.'iTS ADMI'M'ED. 
For Year t:od- 1 ror Year t:Dd I For Biennial 
lr .. JuM :wl. lul< J UDt :w), Perfocl EDdlna 
1~18 1~4 JUDtiO. lllll 
:IIY":!tl•t. Se\·tolll lllr------····- .~.'.J~ ~~--~~--~-- --~- _:1 I F 1~ T 1 
0:"~ t --- ...... ____________ .. ____ ' ll 2! l 8 1.8 iii fl lO 
C' I 
1
11<, Roman .................... l!7 1• (! 211 r;; " .. VI 
t~tr:: i;Cift,;;·::::::::=::;:-_::-: .. -~~ ... ~~ ---~ __ 17 !9 n 211 u oo 
Cbordl of Clod.-- -- --- ...... ---- ·--· ----
C'<>nt~otlonal ------------- ---; 7
1 1 ---·--- --- ---· I I 
Dutdl Rtformt<l·----------·1 • U t t lf 8 18 tl 
.Eplll<o al ·----------· · ...... ! ! I I f I I t 
Evon. PIJrai''-------------- 1 8 ' ' 1 6 6 ' • Primr ---·--------1 , 1 6 ' 2 lf 6 , • 
Grttlr Ort. ----··--·--·-------- I I I J 4 t J 6 
Jeor .. b boclox --------·----·---~ I I t t ----- 2 S I • 
Latltr Da-ifi--------------·--- t t 4 t I S 4 I 1 
J.llthf'ran 1 • 01' ···-----······· ·-··· ·-···· .. _.._ ____ ...___ --- --- ··---- --- - ---· 
.Vetbooln ·- ---··---··----··-- 18 17 1111 !9 1111 66 loB •• tl 
M h <d ---------------------, 
88 
~ ee 2!1 u 113 81 18 1!11 ~~"\1~0 an · -·· ---------·---- I --·-· 'I---- ...... ·---  I Prort.ol•tn~;;ran · ··------- I 16 21j 8 0 16, 11--. 11 
g~~~fi~-.~~~~~~~jf:~~~ ~;~~~ ~~~! :~~:l! ~~~~ ~~~::==; ~~~~ ::::! ==! 
Cnlvrrnlln ... ..::::::::::::::::: __ 2 8 8 2 6 A 6 10 
~~~. ------------·-------------- "j ::::,-----i ::::1::::: ::::: ""'il:::::l----i 
Ulltnown--::::::::::::::::.:::::::::::· 12 •1 26 15 11 2s r~ 17~6' -::::.:.:: ...... ------ ------ ------,----~=.= ------ ----· 
Totatt .. ------------------·------ 144 --ui "287 w w Sio 266--;;; rN; 
INSTITUTIONAL POPULATION 215 
TADLE :-;0. 134- STATE S>\:-iATORil:~l FOR TliE TRE,\T1\1ENT OF 
TUBERCl'J,QSIS, OAKDALI!i. 
TABLE l'\0. 135-STATE SA...'<ATORll'M !<'OR THE TREAT~IENT OF 
TUBERCULOSIS, OAKDALE. 
1-'llt •FNC£ OF 'l'IJBERCLE BAOLLLl IS SPU.l'IJll OP PATIF.NTS ADMITTED. 
:For lear End· Por Year £nd· ~ J'or Dltnnltl 
loa- June !30, lnlr Juno SO, Period Eodlo& 
1918 11114 June 10, IIIU 
p
1
urou "ho•o aputurn eootolnt:d ~~ ~ _2._~~2_. 2: ~~ b' '1' 
bacilli ........... ------------ 811 ~ 144 158 147 176 118 ~~ 
p~~:m~· ~~~iO ~~~.t~~ 4~~0.:~~~-~~ .. oo uc .7 • u g) 1., a 
Patlt'IIU \\bO·~ fJ>lllWD was DOl 
rnmlnt:d --------------- U I~ !S~ a:! •7 20 ~~ l!O 
·rou11 ----------=------- , .. ~~I "'---;;1---;- ~:-;;;1--;;; 
TADLE NO. 136-STATE SANATORIUM FOR THE TREATMENT OF 
TUBERCULOSIS, OAKDALE. 
8TliP1'0loiS .o\..'iD )IORBID C()~'DITIOSS SOTICKD AT TBE ONSET 0!' Tllt: DISEASE 




Ju .... li), m4 
For Yu.r F.u•I-
IDC Juno SO, 
lin$ 
:ror Year F.rxt· 
In& Jont 10. 
au 
)( ~I T y I F T M 1!' I T ------------~ 
Adsltl& -------·--------- ---- 'I ----- --- -- .. -- ' : 
ADorula ----·------ I --- 1 : ! :, ; ~ 6 
A•thma ---·--~-----·------ 1 1 - 1 
Orontbllla -------------- 1 I • ---· --- ·-·;; ~ 11 ~ 
C'orru -----------------~ 2() 10 !9 12 ~ 17 IS3 
COIIIh ---------------- 1!1 !9 
6 0: ~ u: • 6 t 
DJIPOtO ---·-------------- I t I 17 fl ~ l'•nr ------------··--------- 11 u ~I e II) ~ iOI 17 c.. 
¥.~~~~~ .::::::-.:~-..:-..::-.:::::;:::: li ~ ~' ~ i ', ~ Jg = 
lnOu•oza ..... --------·-------- 0 10 1~ II 1 1 I 
:M•••ltt -------·-·----------- ---1----- ---~ 1 ·~ ' • ! ~ Nlaht ..... ,. ------------------ t l 2 r ' f a 110 1111 
PIGUrla)' ·---. -------------- 1& II! 1!1 IT !4 tl U~ "\ 10 
/"""''moola . ---------··-------- I! 5 17 &' 14 I \ 
I'Johol<l -------------------· ---- 1 
1 ----~--~ ---oi ·-·r,o ot m 
t~:: ·.',·~:r.ft.Lr::::::::::::::::- '!' ~ ~s : 10 0! 110 so Til 
21G :-1~TH Dlt<:~~IAL REPOHT, 130ARD OF CO:-!TROL 
TAULE NO. 137 STATJo.: ~ANATORIUM ~'OR THE T n Jo.:ATMENT OF 
TUUERCL'LOSIS, OAI<DALE. 
l'Ulll'lll' .\'fiO:\S Dt'lll;\(i HI SIIH.;\C'I: I;\ S.\, \'I'Uillt:ll OP PA'l'll '>'I'll AOlll'l"n.o. 
f'or \ ... , t:n.l P<>r l"ear }:od. P or BIOllalaJ 
lac Jun• a.. In& .June~. l'o:rlo<l .Eadlar 
1~1S 1911 J unt 30, lUll 
~ --.1.- hl 1~-···- M I ~ 
r. 0<-n•ral dlttu .. -------·-·· · ·· 9 1•1 I> II W 17 It " 
Addl .. on·• dlstl't . ...... ............ ··· -· 1 I t ............ 
1 Autllll•. f"C''C'(JUdillf)' • • h ..... .. .. .. ···- · ........... .......... 1 fl 6 1 6 I 
('at"t'lnoUJa, ffif\lfaJtiUUJU- .... ----- ........... ·--- - 1 ..... . .. .. 1 1 1 
~:h~.~!~~~·:~;~:---- · ·::=~ :::~:: :::::~ :::::: ..... ; ..... ; :::::~ =::; ! 
~t~~u!:!~~~:.•ta4t~~;;~-~~liCU ........ .. , ....... _ .. ·-··· 1 ............. 1 rl......... 1 
lar ........... .. .... _ • , 1 8 1 2 a a 
11 
Rlft'OIJIN, Hltdhl"tlnum.... ..... • •••• '!···-· ............ .......... 1
1
.......... 1 
Starlet r•vu ..... -... ..... ..... .... ..... 1 --· I I--·- 1 
Sc!11treemta --- --- ... . ........ ................ "'-··· 1 ---.. 1 1 ·-· 1 
bypbllll, eon,...,llal ,_ .... . ... .. . ............ ·--· 1 1 ---· 1 1 
b)pbJIIJ, l ertlor,. ,_......... ...... . .... . ..... . I I ~ I 1 1 
II. I}I.JM.JN ot ~r-n~out ''~ltru 
and o rcaoJ or IPt<lol 
ttu•• ----- ... l.! & 18 2'2 10 
1. General ...... . - 2 5 •I 
Ataxla. locoonotor...... . ..... ...... ...... 1 · - - -
~~~~~ :::::~:.:::= :::: ::::: :::::: --·-1 ---j 
lnlan1t7. m•ntt df'lJI"ftt 
., 
s ~ 6 
I 1 ...... 
I 1 --·--
1 ------
tl~e ----- - -- ·· .. --- . ........... ·---- I---· 1 I .... .. 
liMI,Dilllll, tutJt..-ukm• ! II I ..... . ----·--- t 
»>(U111e ---........... ,... .. ..... ... ... .. ... 1 1 .. . .. 
~!~f:l': .. ~~ductor ---,----i ·::· ..... j ..... i ----~ : , ---~ 
Sefallca .. .. . •. ... ,...... ..... ...... 1 ---- I 1~------
liplno, detormlly or .......... 
1 
1 I ...... ...... . ..... ..... 11 
Z. S~>t<lal ....... __ • ---l 9 I 13 17 17 II Ill 2l 
APboola .... ... .... . ..... . ...... ...... 1 I ...... 1 
Dll'!lbatft~ ........... , ...... ------~----· I • l & I 1 
<'oliJDD<tiTIUJ . ......... ...... ...... ...... 4 S 8 I 6 
~~::: : · ::::::.: · --- i :::: '""j ---~ ::::: -----~ l ::= 
u ,.peropla ----·----·-· ...... ...... . ... .. f 4 t 1 
U!';,C:.!dl-~~· chroale... ~ ·:::::, ~~-----~ ~ ! : ~ 
Otlllt flcea...... .... . .. 5 'I 8C 1 11 t e •[ 
~~~~~.m~~~~_' ~~~~~ ----~ -----~ ..... : ~ ::::: l ~~ ..... ~, 
PrfAbyopla ..... • - ............ '...... 1 t I I t 
I ll. Dl .. a ... o! droulatorr IJII~m I> 9! 1~ IG 8i tl ta 17 
Admltll........... ......... S t ~ ! ..... I t II t 
AI'UriOIC'Jalwl, ... ·-- I 1 t . .... ...... ...... I I 
Cardiae 41t~ue. rontroltal 1 I : · --- ·-- ...... 1 I 
B tmorrbolda ~---- -- - - - ...... ...... ...... IS 71 10 U 7 
~~~~: ~m:~·~~r::::::·:::::: i/ L-j~ ---~ ----~~ -----~~ ~ Otorrhta .................... , 1 1 t . ..... ...... ...... 1 I 
Vorleocelr ........ ....... 3 1 I .................. 8 1 
IV. DIH.- ot l'tlplralOI'JIIJIIf'm Gl 71 Jail I {18 1 Jill 1:"2 
Acleooldl ----------... 1 t a 7 6 I ~ 1 
A<lbm a ·--- .. • .... ---- ..... , ~ ... 1 ...... 1 1 .... .. 
f!!:~~~a_::::::::::·:::::: ---1 ::=v--i·--~·--~----~ : ..... ~ 
Oolw -------------- --- a, a 1 I! I! 1 ~ 
t:g~~~::: :r.;;~: ·di.:o-oTe1--~~. ·---~, ... -.· ,! Jj O:j .: 
1 
1.arynclllt, tub«culout.... 111 elj 4-4 Sf 78 'II' el 













l • l 
I • ' 6 


















l!I:STITUTJON AL PQI'l'LATION 
For l·t'a.r J.n,l · 
InC June au. 
IWI3 
For Year l:nd 




1-.. ~riOt.l J::.ndiDI 
.1u11·· JO, r~u 
:\1 •• T ll F 'l' 
Pleural dtu•lon . .. ----::-=-= --1 == --~~ ~~~ --~ 
Ill .... 3 V I !...... .... .. • ••••• 8 U I 
};~~m~•hc;;;~··: ___ ...... ....... -·---- .......... x ----- t 2------ i 
J!blnlll•. atro1>hk' .... ·-·-- .......... · ...... ~ ~ '"'ii 1~ Sl 
!!!'~~~~: ~~~~·.~~~~:~ .. :::~ ..... ? ..... : ----~~ ----~ 11 1: 1· ----i ~ i 
Stptum. per!orat.,l ... .... - ...... I I ~ " ' "j 
4 4 
t 
1 ~tum, 11011':•, Ul('\"r...... I a ~ I 2 6 a 4 7 
l;pur. aual................. ...... t 
Dti<'U~ o! dltro""'lll' . f)'l I <Ill , 4 I 33 7! Gl r.S
1 
117 106 86 
V' AbtC<U. l· rhlOI'l'ClOI ..... 2 '""j iil"'"j ..... 2 ..... a ~ ..... S 
Apptndlcltlo --- .......... 1 11 21 i 1 
APJ><'Ildleltll, ftC:U~ • ....... I ... ... I 1 I 1 
Olrrbolfl. h<'palle. .......... . ..... ----· --·--; I ----- % ; :::::: 










Outrtc ulcer . .. - . ......... ...... ...... ...... 1 ...... 1 ··---
Gaatrttll, acuu . ......... ... l • •1 • ----- ---· ..... ! ; 1 
Oaurllll. aloobolle. ........ ··---· ----i ----~ : ..... , 
1
o 1 --~ 
Outr1t.J, thronk........... I I I I J I I 
:!~~~b~r'~~~aJtooii·:::::l·-"o .. -~ 'v G 1~ ~~ g 1; 
l'llarrntltlt , <hronlc .............. --··· ·---- 28 I 
10 1
o 
Pba..,.ualtto. •lmplo - .... 101 10 10 ...... ···--T·----
~~~:.. ·~:::::~ :::.:::::.:.::::::1::: ... ::::: ----~f----i ~ ·----~ ----2 
Toa1llllle, ac:ut~ ............ -----~---- -- --- 1---211 14 u; .... .. 
Toatl» d!t<a.atd, ebroole... 1! 15 f'l 1 t ! 
Vllftroptolla ... ------ ·--- ...... ----· ---- ! ...... 
o--:;_,~t --~~~~~~r1·~~ u tz 11 as fl a 51 
1. Om..-.1 ------------·· p 5 11 ~ 18 I ~ 
13nul't'tll ----·--------· --· . .... . ..... , 11 1 
Enu.,.lt, nocturnal ... - 1 I t ----1---i ·--··; 
1 KkJn~, floatiDI'........ ...... I 1 ·-- t ---
4 Xldne7, tub«ruloua._ ....... ---· ----- ...... ' ----· 
1 
~~!~~~:~=~: ---~1 : ~,---~ --~ ----~ -~~ 
NrpbrltiJ, parro<b7IJI· 
4 
e 10 6 e 
aiOUI -----·--.. - ... I ...... l I t t 
~=~~:~· .. ~~i:·::· --i ----i,·---; :::: ----·t-·--~---1 11 
2. llale . .......... . ........ ----- ...... ----1 1,------ ~ ~ -----
Ttlllekl, lubereulout ... . ---· ---·-1·----- 1
1
...... ----
1. l'aaalo .......... • ....... ,...... 8 8----- 10 10 ·--- t; 
Amtoorm. ............ ,...... 1 :----,--·ii --u::::: 11 
Dym>eDon- --· -- · · · ----- a ...... t t I 























• • 11 
' I • Utul, .-.tro!ltx ......... ;----- ...... 
1 
...... ---- I ----
"':~~~;.~~~j~;:~;:~~~;~~ ~ :::::: t ~ 1~ I~ 1g l~ ~ 
~ •• external. auditory I 
1 1 
1 •• -- .. T 
ra~t;~·~~~===:::: :::: ::::!:~::: ·----~c=~ ! ..... ~ :::~1 






:!18 .li;IXTJJ llll::X~IJ\L REJ'OitT, 00.1\HD OF C'O!\TROL 
r t 'ur lrar J 1111· 
i:Jl: Jt.tlt 3), 
~·.J 
'J' 
r·,.r \"•·or I u,J 




\,11 . DI•MM'.A of ltetll~r.c••n.J 
of lc-conot!on____ _ .. 
Anllrltii - ····-- ... ·--- ... 
.t:tbmolditl• ... ......... .. J 
J<oee Jolm. tuberculoaf!l ........ ···-· 
Mn'-LOutltla -------- ....... ·--· 
blnU£1tla ........... _ ·- •. --·-
bpb<nol•lftl• ----------· ----· 








1~ ----- :; .;. s 
I ···-· ·-··· ···-· ·-·--1 ....... ,. a a 
~,:-::: ----i """j ::::: 
I ,-...... ·-··· ............ ·-,-· 
I .... ·---· ··--- ··-- -








TABLE NO. 136- STATE SAN.-\TORJt::\.1 FOR THE TH),;ATMENT OF 
TUBERCULOSIS, OAKDALE. 
t;Ol'llCt:S OP 1.-;.Pl:Cl'IO:\ Ol' P.\Tit:J.·n; .\D.Ill'l"l'IID. 
TABLE NO. 13!J-STATE SANATORIUM FOR THE TREAT!>IENT OF 
TUBERCULOSIS, OAKDALE. 
PllfSIOAL OOli'DITIOI\ ON DISOIIA.l!OE OF PA'11t.:.vrs DISOlUDOJ::D, 
= 
I p~ ~~~ ~ l'~~ ~:! ~~ t;,'o:·~~ 1- !»IS lliU J uoe 1:1, l!OU 
---------~\2._L:::J~-~-~ '1' Mf b' I T 
Dl•d>araod, appa.....,u, enrod. ___ 1 110 t7 11 a it l:i ~ 101 
Diubarattl, ell- arnttecl.. ••••• _. ~D ll!l 67 W !0 Ill 111 11 
D:e<harafd lmprovfd ... _______ . _ ---~ 61 •• 110 &l' 4o) ~ 11~ 11'.1 !fn 
Dle<h•rard unlmpro•«l----···--··- 22 1 ll7 12 j 82 SJ Ill • 
D!aebor~r«l (at Sanuorlum 1"" lban 
DJ!'le ~~~~~:::__-::::::.::.:..::::::: '; --~ ___:! ~ ---~ ~ ~ --~~ __..:! 
Tolalo --------------·---lm ItO !S3 lQ !.GI1 800 tliO Jllli, . • 
INS'l' ITUTIO:NAI~ POPULATION 
TABLJ:: :-;O. 1411-STATF: S,\NATOHI UM POH THE TU~;AT~lf::NT 0~' 
TUBEHCL'LOSIS, OAKDAL~;. 




" ~ c ~ i " e 'll " ~5 " 2 !:~ ~ ~ f-C "' :.-' lll" '& e ...... ~:II ::. < < iS 
JoclPitot ··-·· -- ········---··--····--· 2 :111 II H & ···-·---]-,-~- ' 
N<><I.tal<\ly oolnnc<lll .................... - ... ~7 100 fo9 ollll 8>- ...... .. 
Far adnn...,.l.--··· -····-----------· W 81 !6 ~~ It\ 2 --------- --- ----
Totall --- •• • .. ----····----· '? :tJi• 161 Ul ~ 
TABLE NO. 141 STATE SANATORIUM FOR 'rHE TREATMENT OJI' 
TUBERCULOSIS, OAKDALE. 
CQ.).[IITIOl/ L.' REOARD '1'0 IH:IOIJ'l' OF PA'l1El/TS DlS('U\KGJ-.P. 
F o r '\'~ar .t:nd· l Por Year EoJ. J"or llltrwlal 
lDC JW>t SO, toe Jun• 110, l'>:riO<I ln.tlll• 
1011 lllll J""" ao, •~u 
llefo"' admlnloo-
~~ ~ I_:__!~~~-::._ _ M -~-~I r 
~= '.:!~!:::_:-_::-_::::::::::::: lg, 1St ,:. lg 1~ ~ ~~ ~ :~ 
Xllllll>fr ata tloll&I'Y.----·--···-- I t 9 6 8 !I B U :t! 
'l'olall ···-·----···--··--·- --·--·· m~-140 233 161
1
--u.; ~ e-1 (180 
ATtt11ft lou 11U J>ltlftl~ (!Its.).-- 11.7 1!.3 IS H G 11.1 )!.8 l! .l l!.v 
Avtraao aattl per patlmt (lb~.).-.. i... t.3 '·'I o.a ~.:; G 1 &.u 
.Uttr admlulon -
liutnbet IOIOIOf.--·•······-·"· ··- ~ JIYI lli!l 811 !02 IDl l~o ~ liJ 
Numbfr loolo.rr.----····------ o 81 17 215 :r2 n 11 8( ~ 
Number IUIIOnOrJ-------·---·--· ~ S 13 II t 17 L' I~ ~ 
llclolnloa .... tboo oa. monlh.. - •• __ 11 ~ ~ :0 ~~ , •· ~ 
Tot all ______ .. -----· ~~j 1 2S3 ~ 1&1 a~ 6<'11 
A.•er•c• .rraln l>f1' pallmL !ll>o.)..... 12.a 11.! 11.71 0 8 10,2 10 11.1 10.71 10.0 
Mtrare Joq )H!r patltonL (It>•.>--·~ u ~.o •.o e.a 6.7 &.1 fi.l 0.1 
TABLE NO. 14~-STATE SANATORlUM FOR THE TREATl!ENT OF 
TUBERCULOSIS, OAKDALE. 
COUNTY Ul:'<IDII.\CJ; OJI' PATII'"'I'S Al>:l.ll'l"tt:D, A.\'D R.EUAININO JUN.£ 30, !Oil. 
For Year .f:n•J 
Ina Juno 30, 
1013 
J'or v .. r f:nd. 
In~ Juno 30, 
au 
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TABLE NO. 142--co~TI "UED. 
I 
z'Or Yur Endl :For \~ar t:nd- 1 :For Biennial I RJemun"o'~~.•-
1111 Juno 311, lniC June &:1, l'crlod .t:ndlo~e .., 
IVIS 1914 Juno !0, 19U 1914 
1,-:-.,----,--- -:-:-:- --
M I y T ~ I F T M F T u F T 
Btnton ............ ---; --~--~ -•• -•. -.• --1 --,,--2 --, --,----- _-_- --
n1ut uawk ···-· . , t 6! 2 s 6 e 6 ul 1 i ..... , 
Doooc •••.•••••••• , 2 9 11 6 6 10 7 14 t1 1 2 a 
llremer ·····-··- I & 6 1 S I • • 6 10 ---· ·-··· ...... 
lluobanao ---- .................. , l 1 2 1 I 2 1 1 1 
Bto-na Vlata ···-· ...... ---·--···I I...... I 1...... 1 ·--· ....... . 
Dutlu ------·-·· t ·--· s ··-· ---- ...... a·--· 1 ·--· ·-· 
Calhoun ···---· I •••••• I 2 2 • I ! 6 I ::::: ···-j 
O.rroU --····---~----·- I 1 l 2 I I I 4 
8:~r ·::_::::::::: ~ ! ! ... '£ ---·2 ·-··· ! ~~ : ::::l::::;t:::; 
0<-rro Gordo •••••• S I 4 2 l I 6 2 7 ---· 1 1 
~f~~~~~=~ ===~ :::=~.:=::; ::·:~ =~=~ :.:::i ··-·-i ----; -·--i ~~~~~~~~~~~~ 
Clayton ••• --··· ............ ---~ I I 2 I I 2 I...... I 
g:!~!~~..d-:::::: -----~1----~ ----~ ----~ ..... ~ ... _?1--··-~1-··--~ ---~~ ----~ ·----~~-----~ 
DaUu - -----·· ...... I I • .•• ...... •••••• ...... l l ...... •• . 
Dnla ·-··-· --- t 4 2 I 8 4 6 9 I •• ::._:: ..... j 
Dtcatur ------ I ! 3 I 2 I 2 4 6 ...... t • 
Delawara ···-···· 1 ...... I ... ......... ---· 1...... 1 ·--- •••••• ___ : 
Doa Moln.., --I 4 ! 6 e ll II IQ 6 J5 4 ...... 4 
;~..n.· .:·:.::::~----6 ..... i ·-··a --··i ·-··2 ·····al···-4!·--6 .... iil·-··i ::::: ----i 
.t:mmtt ···-···-·· ..... 2 2 •••••• 1 1 •••••. a 1 -----1---· ···-· 
Jl'aTOtt.e -- ....... 2 ...... t I • 5 I 4 7 --- t t 
P IOJCI ---····-· ...... ---· ·--- ...... ·-··· ............ ---- ...... ·-- ···-· ·--· 
~~~~ =--===·:::::: ·:::: ::::: r ..... ~ ~ ~ ---~ ~ : ::::: : 
g:•, ·::::::::::: ----~!::::::1 ..... : ·----~ ----~ ..... ~1. ---~ ----~1--·--!e ___ ~ --- --~----~ Outbrfe ........... , 1 I ! ...... 1 ...... 1 ..... .1 1 I 1 ...... ·--...... .. 
HamPton ......... l I ! I t 81 2 I G ·-· ----· .... .. 
Hancoek -------- lr ...... ! I ·--- I I...... a---·--... !.. .. .. 
H&nlln ........... ~ I S I 8 0 6 4 l I t 
~~~:===~~~~l==~=i =~==~~===~ ::::~1:::~1':::::~\::=l~ ::::~1::::: ==~~,===il:::::i 
Ida ··---·-- ..... ...... 1 1 1 1 ! 1 t •j·--- ........... . 
Iowa ·-------· 1 ' t 8 & 4 D 1 1 t 
.l&UIOD ------ I I 4 l ...... I I 6 ·-- ·--· ..... . 
ii~~~~~~~~i,-----~~ __ j !1===-~ ~==;'1---1~~ ----~!~ .. }~_ 4~~==~~ :=.:~~~:: ... ~ Keokuk ···---- I t a 8 2 4 4 8 I I 2 Kouutb .......... 2 I 4 ... -.; 4 4 ! 8 ...... ! t 
.ve ---------- 4 t e e a H 10 10 10 t • 
~~-::::::::: ----~~ I~ ~ ... ~~ ~ \ ---~ 1 'i ---~~---~ ·---~ 
Locu ·------- 1~ 1 'I 1 t · ~ ~ t 8 i 1...... I ~~~~.on·:::::-.:c::: :::::: :::::: :::::: ---~---- 'i ::::: ----ill·---, ::::::1·--jl"--j 
Mabuka .......... ...... ...... ...... I ..... 2 2 ...... t 1 ...... I 
Marlon ---- ...... l 1 ! .. .... 1 1 1 ! ---- --- ...... 
Jlartb&O --·--· 4 4 8 I I 6 11'----· I 1 
:VIlla ------- .................................... ----- ...... ---- ·--- ----- ----
:~= ::::::::::1:::: ::::: :::: -----~ =====ir-~ ----~~,==~= ----~J===~I===i ----: 
~~~!g::'.~.:::::: ..... i.. ·· ..... o ..... , -----~~-----. -----6 .......... io ·---i ...... --·--; 
0'811011 -- ........ 1 I ! ...... ·-·· ...... l I I ...... - .......... . 
Or-la ---·--- I 1 t --· ---- ...... I I I·--· ........... . 
Pan--------· I I ! ...... I I I t 8 ...... I 1 
Polo All<> ........ ..... l 1 1~------~ II I I ~~---- ...... ·---
;~:~:~.,-·::::::'::::: ·----~ ..... ~1 J·--i l ll ~ = :=:T-"i --~ 
I NSTlTUTlONAL POPULATION 221 
TABLE NO. 142--co~TI:<Ut;U. 
For \'tor J-:n<l I For Year End- For llleoolal Remalolna 
ma 1U14 Juue IIIJ, 1914 1914 loiC June $11, Ina June 311, } hrlvd 1-:ndlnllt June IIIJ. 
~~~l_2j.,.::. _1'-1..2... ll. _::_1..2...-"_1_::_ 2. 
Pol~ • ..... ...... l Ill 2ll 1tl 20
1 
~~~~ IL Sl G2 1Q 14 !I 
p0uawauaml~ • • I I 2----- ...... ...... I 1 2 ·-- ...... --·--
l'owetblelt ... • 4 6 9 1 4 & G 91 14 ------~------ .... .. 
Rl.llUOid ..... .... ...... I I I I Z I ! 3 -·-- ........... . 
Sae -----· .... ...... ...... .. ..... - ................... ···-· ...... ·-· ...... ·-· -=:J' -::::-.::::: --~~ ~ ~ ·---~. -8~---~~ ... :L 1; ": .. . : ·--~ .. -~ 
~~~'::: :::::::::: ~ · ---i !1· ---0 • ·-i ..... , ~~ ..... , 1! ·--i
1
:::::: ----i 
'l'ama ............. 8 S 6 2 I S 4 II·---· 1 1 
Tarlur .. ----·-- ·--·--1 2 2 21 I 8 3! l>
1
...... 1 1 
llnloo .. -------- ............ ,...... ...... I I ...... 1 1 ·--· ...... · ..... . 
Van Jlureo ....... t --· 3 I ..... . I 4 ...... 4 ................. . 
:::~o .:~:;-_::_-::! ~ --~! ~~ 4 ~ ~~~ ~ ~~ It _ _: i : 
WatbloCIOn ...... Jz 1 I I ...... 1 I 1 4 1...... I 
~rit~~~~-=-=~::: ::::: ----~ ---~ ----~ -----~; t ..... ! t -'1::=::1:::::~::::: WloD~tblet -----· z l 8 ! 2 6 • 8 ..... _____ [. __ _ 
WoodbUTJ ..... 4 1 ! 8 8 U I I 4 
Wortb ·------· --- ...... ·--· I I ~~ I I I I ...... I 
Wrfabt _____ .. 1 1 ~r---· , 1 I ~1 ....... l I Totala .. .J H 4 ~ m )6il)i; 312$6 3112-611i~l----; Jai 
TABLE NO. 143-STATE SANATORIUM FOR THE T REATMENT OF 
TUBERCULOSIS, OAKDALE. 
RtiRAL AND UlUlAN DJSTRlBtl'I'ION 01' PATIENTS AI>Ail'l•l'ED. 
~<T ....... I ....... - .......... 1111 June 10, IDI June 10, ftr!OCI .KodlDI 
Ill! I UIIJ J UDO 10, 1g14 
1--..,---u V 1 T M 1 F T Mi F T 
R~=~ID:. •.•• ------· 10 ~ -:r-:--:,-:;-:-: 
VIDaa.. and 10""'----- . ·-· lri 711' 1 t? ! 74, 6t 1111 
Ollila o l !,000 aoJ w>tk'r 4 ,000..... 8 ~G ~ 1 U fl 18 t? t.; 
011101 o l •• 000 and under 8,000.... 18 JJS 7 I ~0 If 28 
Cllloa ol 8,000 and undtr !IG,OOO.. 16 40 24 28 M ~9 r.a Oil 
em .. of !1,000 aoa onr... ..... 47 82 • 41 • 7ll 1116 
TOtala ............ • ... m m fill II!JIW m -----;•----;.; ----;7 
J. C'ITIE8 OF 4,0QO A..'O'D U!I"DI!R 8,000. 
Albl& ·---------·-··------- __ ..I ..... J ........... .1. __ .1_ ___ .1 _____ __ )_,. __ 
!:'::u;;-=:::::::::.::::::::::::· ..... l~ ::::: -----~ ·:::+--~ ---~ ...... --~ ... ~ 
()odor l'alla --------·------· I 4 I ...... I • I J 
01Dun1llt ·---.............. ...... I...... l ...... 1 I 1 I ! 
Char1et OltJ .................................... 
1 
........................ ---· .......... .. 
~;~iJI~~-~~-~== :~~: ~~: ~i~~f~~~~~i :~::; ~~: ~~~; 
Marlon --------·--·----------- t 1 ...... j I •.·--·1 I I 4 · --· • 'I!"'IOD . ................................. _. ·--· .. --· ......... , ........................ .. 
:~:?j'li'QQ~ 
~j;l g' •cc;,_. 
;. .. .0 j(l! iii:!) .. 
~ &Q~2.&=":c 
o .-. a;1e:;. • 
~: ... a i '5!. 
~ . , . a, -::.. !: j i "'i ~ 
l!::: i i 
! ! i i ~ ! ~ 
f i i : : i ~ 
l ; ~ J l ~ f 
: : : : : : : ~ :::: 
:::::I I . 
: i:::::: ~ 
C····-··-· ::l - - - !" .., .... '" r.->-$0 :1) 
-,: -: 0 
,. l_ ......... _i .. I r. 
~~--a!!!!,.,./&_ : 
~I ~--5 . ...... I ~ 
I . -1 ! !'l . - . .... -o .. . ta~ . ?0 
-· I _ .. ,.,. -.. '!- .. ... -~ 
I 
~~ .. o .. !!-, .... :0: 
:c:=.-:::-1 
t'l 1 w::,.l'IIS.,.,.!! 
O~l!o:J!:I!:l'lo"'"'tlll!' 
::w c: • •s.~~e;o 
G i~ g ;.~· -=~;=; 
Jlo - .,.. •CS.IQo 
~ •·"s= 9=-.,s· ; . ·~~o: ~;oa; 
- I I i 31 I~: I : 
. l : ~ : I i t i f i 
: : . : : ~ : : : 0: 
I : i ~ ! ; ~ i ~ i i ! ... 1 ...... 
f I!:::::: 1 .-l:: l i J!: ; I :"'" 
: :::: J::!: t') 
: ~~!i~iiii~! B 
l_j.! i i ! I i !-~jj__ ~ 
1
: I I i .., 
1 I It 
0: : ; ~tQ .... oc.: ; ... .. ~ 
-~--~- § 
ttl .. !- ~ ..... :!:~ ~ 
J i i <:I • I "' ~ .. : .. ~ .... •=--• .. oc:- ~ 
I :: : :::: t t t I :"1'; : j : = ~ • ..o -• ' ..... ,, OINo ---.-,--.- - . -- ~ 
I i I : I ~ • I • • l5 !I.,: . ..... : .... .. ~ . 
I : i .. - : --1 ... o .. - -. c.,. ~oo. 
!1- .... M,_, oo e~. -· 
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TABLE NO. lH- STATEl SANATORlU.M FOR T HE TRJllATMENT OF T UBERCULOSlS, OAKDALE. 
W.OVE:WW'l' OP POPIJLA'J'ION. 
lrQR n:A RS Cilll:\0 Jt"NE 30'nl. 
. I ·]~ 11109 ~ -~-- lD;==r--:2 I 19U 
- ---------- -- ~~1-2-.'~ ~· •r ~~_::_~-~:..J_:__~1~2.1~ ~· ~ 
PNHnt lub" ut.-------------~---· ------ u u !S !S oo ss 66ltll :1 fO ro uR, IOO 
~~·.~~~0~-~~~--·~~::-_:.-::-:===---::: --~~,-~~---~~~ --~~~ ---~  ---~i--~='l--~ --~~~---~~ ---~~-- -~~~--~~~:---:_~ --~ ---~=~,--~ 
Tot&IJ --···-------------· n --;1100, m l311teO]J53 ---;i ue m im ~ "'"laif1&ifm1----s;; ~---;;; 
Db<llarpcS - ---- ----------· !< a . oo 11» ., m lSI" $3~ 1!7• 1re !:'» s;l I!.'G 211 ~ m 5liO 
UDder eare ID dtJ bOSJ)ltel JUDO 30th..--- ~--- t 1 2----- ! 2 I--· I -- · ···-· --··- ,·----- ----- -·--· ----· •• _ --··· 
R~a!Dintr 1D Sanatorium Jane 30th---··-· !! !!1 Ul 118 86 && il7 IIG 02 Sll fO 10 ~3 57 100 ~ &J I~ 
Avet&/10 dally population--··----·--··· 12.f71 H • ., M.83 1!2.61 3a.8S 6.>. 11";'.4;9 44.12! Sl.l2 f t.;,1 53. 95.6 81.8 67.~ 99.6 <7.11 59 1 100.1 
•St.Datorlum Ol*1ecl February I, 1!108. 
TABLE NO. 145----STATE SANATORIUM FOR THE TREATMENT OF TUBERCULOSIS, OAKDALE. 
SU .L''D OOLOit 01' PATlE..'iTS AJ>.l(ITTEI>. 
l'OR YJ!ARS E~DINO JUNE m'JJ 
· - ~- ~ mo ~ >m . '"' l! ~,___::__ M F ___::__ M ___!__ __.::_ ~ __!_ _2_ ~1_!_ ___.:_ ~ ~~___::__ :?.:~ :::c-::::::::::::::::::::::=: _." .. ~ ... ~-1~ -d ... ~l ... "' ... '~ ,;~ ... c• ... ~~1--1 ... :-: ·l· '': 
Totalo ----·----------------~ I W, lU 115 lAi :18> liP 137 t:iO IOIJ
1 
1411 t iel !lA ·~ WI 























































TABLE NO. H6-8TATE SANATORIUM FOR THE TREATMENT OF T UBERCULOS1S, OAKDALE. 
AGJ!S OS ADlOSSIO!i OJ!' PA.Tl£_'<TS AD.illTl'EI>. 
:JOR YEARS EXDL'<G JUXE lm"U. 
'llXIIi ~ ~10 IVll WJ2 Jgu 
M 11' _:_~~_:_~~2..L .. ~-~_:_~, •. •_:_,~!~_:_ 
CDC!tt U. , ...... ---- I ! ' 6 7 U U I& t1 r. ~ JQ t ~ ; . Iii U ~ 
15 and ur:>dooc to Je&rl ••• -----··-· 4 I IS' IS !:1 :liS 17 !:; U !:1 17 ' " 171 10 s:l l ot" 4. '1 
1D and uodtt t> J""~L-----··--·--· 1lt ·lb a Jl i U 66 30 U 7! S1 :liS GO il& 4<·! O"J I u; llO 117 
!!S aDd under to reara..------------ 6 a to ~~ to ~ 21 a. 5I! !1 u 63 16' !'!!I ..-. o-: v• 1:r. 
liO and UDder 3::1 :reazL--'-----·--· 8 f H I 16 17 D IG w S1 18 tl :ll I~ ~ S7 J 31 r.: :1 
15 and under 40 Te&rl-------··· .. ·--· 0 4 10 Ill II !I 10 l! ~ 5 11 16 I~ l(o :.01 ~I 11 , ~ 40 and und.- 60 ,.,.,.._______________ I 6 8 . 10 S 18 u; 1!
1 
"n I! 11 a! • 7, I~ :., !:1 :'>:! 
50 and UDder eo JO&tw----··------· 1 ••• -. 8l & I 6 4 • U 3 I 4 4 3 'I IS 4 1. 
!XI aDd under 70 yean ••• - •• ----·· ---· I·-·-- I 1...... I 1---· I I ...... , I .... . .. -. ...... 3 l j 1 
Tot all -------------------· ~o ~ ~ -m wJ--;;;--.;;; ~J---;:i m li.i---;G:--ws -m,--;;; -!!';.'-;;.I -;-;; 
•s~~~~at.orlum o))elled Pebruarr 1, llXI8. 
TABL.E NO. 147- STATE SANATORIUM FOR THE TREATMENT OF T UBERCULOSIS, OAKDALE. 
NATIVITY OP PATIFJi'l'S ADl!IT'l'ED. 
:POR YI!Al!S E!ill!NG JlJNE lm"B . 
l '10011 UJO!I 1110 1911 IVIt I J9H - -------- ---- __ AJ_~-~-·- __ ·r ___ ll_~_'l·-~-~-- __ T___ M_,_~'-1 ~- ~ _ ~:..1..2· -~'_,_ •. j-"~·-. 
N:;:,;;~~~::;~;~;;; __ ;~~;;k~~::::: ::~ ·--~ ::: _ _:; --~~:-~~~.-~,:::];::;~~:::~ :::~~ :·:~~ :::;;;~~ ~):::~[ Gl: 
~~~~.:::::::-..=:=::---::::·::::1::= :=: -----~ == --~ -----~:==~----~ :::::: ::::::t::::: ~::::. 1.::::.1.::::: '""i :::::: ----: 
~ •tat. ..... ··- ------···••• l 1 I S I , 1 6 :oea . ... ,.. ----------- __ .. ___ .. _, ___ ·--- ---- --- ---'-·- ·-
• a •----· 12 1 ...... 1 I , S • 11 l , 10 ! ::-.::,::_.::,::::::l·-··i ::::~\···-i ·----; ~---i -··-c, 
~ 1....... 1 1 -; 3 I .PIIU:Uif)\-aDJa ---------·------··-······ t·.--· 1 I I l New York---------· ---------·-- ___ ... 1 1 1--
: 2 
0 , J 
- I • I I ~ SOUt..berD Sla'- --------··-····· S' 1 4 4 ! G 1 11 3 11 4 (J 4 ~· ~ 1! 1:! !l 
Al.abama ----·----·-····----···- ---1 1, 1 ... .--- ---- -~- --· --·---.. --· ·--- ---- ·-·····-·--···--··· 1........ l 
A.rkauas · ·--------------·-··--·· ---· ...---· --··----- ---- ---- --· ·--·--- ----- 1 l --·- · ···-· ---· --·-· .......... ----
=~..!'J :::::::::::::::::::::::=: ---~;:::: ---~:::::: ---i ---i ==·=== == ::::::::::::::: ·---~ :::::1----~ ..... : ---~ ----~ 
Kluourf ___________ ____ ................ 1'.---· l ' ! 1 3J 1. 2 sr-- I I ' 1. 2 G , , , 11• ., 
~!:P.tt~~~~=~===:::::::~~=:::: ==;'::::,::::ij----~ ::::.---:,:::: ===: : ::::~·:::::~ :::::~ ::::~ :~:~ :=-:~ ::::; :::::~ ·---~ 
u S(J ;'3 
w :?4 "' ~ 3 II 
I 2 3 
6 ·I IU 
6 6 11 
184 l{fJ ~ 
.NortbwfSt natu -·-·····-··-· .. ·······-· 4 S 7 1 10 1.2 22 J6 15 .:> J!l 13 2S 1l n !2 
JD!nolo ___ ---·· ··--------------- ! 1 a & 6 10 ; 10 n 6 e 1~ 5 a ~ 
Indiana ......... - ................ -... -.. 1--·-· 1'----· I I 1 1 2 ------ I I I 2 3 
l!lehlcaa -------------·------·· --" -----'---- ----- --··· --·-· ·--- 1 --·-· 1 2 2 4 -- -.. ·--·---~------
Oblo ----------·---· ----·----·----·-· 1:·-···' I ' S 2 6 ... _ 2 ! 6 1' 6 2 I S 




~ t 3 6 S 6 ~ 
IOWA--------- .. . .... ------------·-·- Sl 43 741 76 '19 l$1 '19 USI l!li 8l 118 180 00 100 171 
Weotem atatf$ ......... -....... -.......... ~...... t 1 71 8 3 4 7 4 1 II S I! 1~ 10 1G 2ol 
~it~!~~~~=~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~ ~~,~~~~~~~~ ~~~~:==~~=--~ ~~=; ==~~~==~ ~,===i ::::~::::::i·;;~~!:::::~Jl ..... ; ;;;;~ --- ·---·-
lllD!re$0"' ... --·--·------------· l --·-·1 1 ... -.1 I 1---- 1 1 11 ! 3 I ~ 8 S 
X onu.na -·--------------·----· ·--·-·-- ·---'·--· ···-- ..... ; ____ -- -- ...... ----~---- ---- 1 1 ·---- ....... ·-·-· ...... 




~E£.~~:;_::::::::::::::::::::::: ::q::::.::::: :==~·:::~;:==~~~=,: il=~l::::~,===i===~ :::::, ----·f·----~ -::::i 




-----·- --- --· a--, a--------~-----· ·-·-----·--·--- .. _ ... 
J'ol'lllcD borD ------------------- a
1 
8 10 n 10 n u; ul ts 16j 15l fl 11 8 t; •.:; 33 ;3 
Cuada -------··------------ 1
1 




____ 1 1 1 .. -... 
Br!u.b llloa ----------.---.. ·---· 11 1 t 1 1, 1 1 11 ! 2 S 6 1'---· I I 
El>cland ·------·--··-----·-·--· -·-- ·--· --· --- 1 1 1 1 ! ! t J I ...... ---·' ·---· 1 
~!!_.;-==:::~~=-=~=----..::.::~_::::: :==~i==~i:=j::-.::~'~===~=~ ==·= ·:--: ::=::!:::;1::::~ :::::i :::::==i·===il ____ ~ 
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TABLE NO. l47~:iTlN U£D. 
I '11108 I I~ 1910 I Ulll • 1912 I !IOU 
--------------~ ..!:__ 2.. ~~..!:_12_ ~ ~1.2_ ~ ~~~2..1~1~12.. ~ ~,__::_ 
~~:'/: :::::::==--===== ·---~ ·--~ --~1 1~1---~ 1: ~ ____ : ~ ;j ~1 1! , : ----~· i 1; ~. ~ 
Genoany ···-------------· •••••• I S $ 3 Ill I ~~ 7 I ~ 6 1 3 3 6 If 1i ~ Rollood ·-··---···-------··-·· I ,..... 11---·1 I 1 )'...... I I ...... 1 ...... : ...... , ..... .' ...... , ...... ' ...... 
~~:~~==~~~~~~~ :~:~ :~=,; ::=~::::~i:~::; ::::~f~==:k!1:: .: :~.:~ ::~1·· -1 :~·.r~=::.:~~i· ···:\ ::::;i · ··~ ~morlr ·---------------------·· a ...... · 3 ~--·--l t ! 1 s ! ...... , 2 11 1 2 : 1 1 3 Sonray ....................... ------- 1  I ! 4 1 ••• -. I ! l 3 --·-· ...... ...... 0 ! 8 1 I , 0 : N 
~ ------------------------...... 1 1...... 1 1 ...... . ~ 5 II • I ; I 2 • ~ N 
Slnle ·--------------------- ...... I I ...... • I . sl S~ __ _l 3 I ...... l S ...... J o1 7 • II 
Bob<mfa -----·-----------· ...... 1' 1-----1 s, 3l 2 ...... j 2 ...... --·--;·--· ----.. .......... r . ! 
§~~~=~-=:~~~~~~~~~~;=~~ ~~~~:~~~~=~·~~~~~~~~~~-~-~~~~t~~~ ;;;;~ ~~~.~;;;~ :::::l; ~~~~~ ::::~ ::::~ ~~:::· ::::~ ----·i· .. ---~1 i 
'""" .... ,MO ..... ·--················ ····t··•• ·····+-······-· ...... •'--··· >...... ' •.... ..!............ •'······ ' 


























-i , •Sanouu1ua o~ Pfbruary 1. 1101. IDl....,lol I>OI"fod, 
0 
1:" 
TABLE NO. 148-STATE SANATORIU~I FOR THE TREATMENT OF TUBERCULOSIS, OAKDALE. 
NA'l'IVll'Y OP PARP.~T8 Ok' PATU:NTS AOliii'I'Tt:O. 
POR 1' P.ARS P.NOING JIP'E SO'l'U. 
'1101 IDe» 1810 lOU I lOlli I 119H 
T IJ-~· -T--~v T 1~ ~i1·r ll I to" T '"'M'I I•' \ '1' :u t' -u --·--=~-- ----·--~------- ---~----
Natl ... bom, mind pareo>Jaee --------· I ll)il ClO 6l1 1!1 CRl1 II! lllO ro• ;; 1!11 48~ N 131 ~~~ !Go 31 
Nett.-e bora, fONip pareDt.Qe ---·--·-·· 1 !4 ! .& U 47 !e Z :u z-' 61 !I S1 ~ c::! 51 II:S 
So tin bom, nau .. PlftlltiP ·----·- ' !0 J.: ~~ 15" !I J0 7 16 !3 10 !I l:> ~ 4> ~· 
Natl .. bora, pan~~1are untno"" ------- 7 10 !
1 
... _. !J·--· I t • .. .. --· ...... 1 1 : 
~~~7 ":~.c;;•:===:=::::.:::.:::: 1: .... ~: .... ---~~ .. -~. ·--~-'---~ ----~- 11 ~~·---~: -----~ ---~ ----~~ .... ~ .... :~ 
Tol•" ------------------------ -- -r.& 106'----uo 111 rJ6 tl!.'i ~I-;; -~-~ ml256 -w.3 m -;o-;; -;;! im 
•sono~rtum opwl!d Februnry 1, 11108. 
tB!tnnlal l>trlod . 
TABLE NO. 149- STATE SANATORIUM FOR THE TREATllENT OF TUBERCULOSIS. OAKDALE. 
CONJUGAl. CONDITION OP PATIID'TS AI>.\IITI'J::I>. 
FOR TE.\RS O.'DINO JUNE Jo1l'B. 
'1008 111011 jgJO 1911 101~ t191f --- ---
~~n· ·.r )I~.IJ· __:_~~~...2_ ~~_::_ 2......::..1~1__:_ ~,~~....::._ 
I'IDJio ......................... ----·--· Ill Ill 63 47 107 77 117. II» 80 07 117 C(, l 85~ HO 1<ll If 11m 
.W:arrl«l --·----------------- ~ 22 01 llll f7 ss 80 ss Ql 100 16 5I IICI 12'J JI!S ~7 
Wfdo~ .......... -.-.. - ------·- I ...... I ............ --·- I 6 5 8 I • 2 t ~ 10, 12 ~ 
&pora1<d ·-------------.:. ..... ·--· --- ...... --··----------r---· ...... ____ ·---- .------!-----~----- ...... 1, 1 
Dtfoi'"Oed ------------------· 1 --- 1 ... ----- ------- ---· ·--· 1 1 t ----1 s 6 2' 10 
- j- --1-- --=~-1-t-'l'l>l•"' ·-- ...... ... .. -· ~ 1116 1 Ill !!l8 1!:1 15.\ t!U 110 117 !:"A JCS U S !WI . -~ 3W flfl 















TABLE NO. 16G-STATE SANATORIU.M FOR THE TREAT~lENT OF TUBERCULOSIS, OAKDALE. 
OCCCP,\TIO:SS PRIOR '1'0 ADYISSIO~ OP PA'ITESTS AD.lll'lTED. 
POR YF.ARS t:.XDJSG JD'E 3YI1i. 
"111011 I 1.00 I 1910 I l?ll I ltl! I IIQU 
l' l~~:~~ ~ ll '~!_:_~~1_:_.~1~_::_1 ~' I ~· ~__::_ 
I. A&Timltural oocl ruraL-----··- 17 --- 17 t1 --· 4lr .···-- !I :li ...... :1< !61------ !:. Ill,...... 63 
D. Oommtrdol o.od mtrellllllc..---- •1...... 4 U I I 1! t II 4 ..... . 4 1~ 1 1 1~ :.1 ~ 
' 1 I 








; *- a>. Ito :10 ;o !13. JI.J 
1. Bulldlnir \rad•---------·· ! ---·! t 3 ---· 3 S ---- 1 8 71••.••• 7 :. •••••• 6 !!!! •••••• :» 
~: ~=:~~~z;~~~~~~~~ ~~~~!~~~~:~~~~~~~~ ~~~~·~~~~/:::~:~~: :::=~ ·---f~~~~ -----l~~~~~ ~~--~::~~~~ ... -~~~~~: -----~ 
e. Iron aocl ateel product>.--·· 3--···1 3 :; ...... 5 7...... 7 1'·-··· 1 0 •••• ' It IU...... l'• 
7. Uatber ------------····· ...... ~--··· .......... 1...... .... 1 2----- !! 1 1........... • -···-- .. . ·-· ........... • ......... 1 
:: t~:r ~~ ::'"~'.~tlitlct·u~ :::::::::::::::::::::: :::: :::::: :=::·::::: ::::: ----~;::::: ·····2 ·---i ::::::.·····a···· 2 :::::~- ---~ 
10. Metale olber tb•n Iron----· 1'--···1 1 ..... . ...... ···-· 1, ...... 1 1 2'--··· 2 •••••••• •••• --··· 1 ······I I 
11. l>oper aod prlotlnr---·-····· 2 •••••• 2: 1 l 2 2 2 1 3 ••••.• S 2 .••••. 2 3 3 o 
1!. To.l<lllot ···-··-··-····---- .. 2 s •••... 0 01 2 2 4 ...... 1 7 7 ···-·· 8 .. 3 u 12 
18. lll!tdi&IIOOUI ···-····-······ •••••• •••••• ······I I 1 • 4 • 8 2 •••••• 2 ' 2 6 11 II ' 2.:0 
rv. Traoaportatloo ·········-··- •••••• ! 1 s o 1 7 e 1 7 8 2 10 8 3 11 23 ~I zs 
1. El<P,..I aod t.rallller • •••••• -- •••••• ···-· •••••• 1 r..... 3 2 ·--· 2 S --··· 3 •••. • ................. .... ..!._ .. . 
a. Steam ,..a ... ,.. ---- .. --·· ! ...... 1 t t ·--- 2 8 ···-·' 3 3 ... .... a • •••••• 1 • 1 •• •••• • 
t. City aod loterurbon raii"•Y• ·---'·-··· ·-· ----'···- ............ ---- ....••....•. ,...... .•...• I ...... I lu •.••.• I 10 
t =~~r~~~~o~~==:.-:: ====r---~·---~1===~---~ --~ ==== ----~;··---~ ..... : ----= ··---~ ----~ ----~·-----~ ~~--·--6: : 
8. lllddDlle ·-··-···········-· •••••• ····+··-· 1
1
...... 1 I······ 1 ······1···•••1······ •····• ••••··:···-· ····-,·-···r -··· 
Y. P!ohoalonal ·----····-··-··--· 10 1!
1 
!! 20 10 !13 19 7\! !!:II! :!:1 :.1 20 3!1 c.• ~~ · 67 101 
• I I I I I I ' 
VT. ("'nnnl --------··---······- 4 t ' 6 7 ! ~ 0 8 17 15 • Z!l· G 9 II !3 :II U 
.. <2 ·~ 4118 ,., lliO e-~ lOl l ... ... ,.,. 
1. PUI>Ik PI•- ----·······-- 'I 'l a 1 1 s 1 101 s ', ' ) • •I t o o • · n 
S • .Pr1Yat.o pla- ···-···-······ ---· 118 lil ···-· 06 ~ · --· 84'! 84 ···-· WI 01 I 77 ' ~S •••••• lSI lSI 
s. l.adelnlt.o ·-·-------- 1--- 1 I 1 10 )J___ IJ 'l ~· 11 'I 1 ~ :e 1 ~ 
~ etMoo -··-·· _ -· ---+-·-(··-·: ll •I !.- ! .- ----,· -·-- ·\···-·~ 1 ••••• _1 1 1 . ..... 1 
.. "" l:'i 188 ... \"11. Doma-cJe aocJ P*NOD-'--···-·--· 
ITU. 
1!0!3 
IX. :sooloduetrlol ------------· --(--I-T-·--,--(-·--(-····---,---·( ····· ............ ···-· ............ 
1 
..... . 
x. No -.u>alloo • ··----· ··-· •• ---· ~·--r--· ----,---.---.·-··· --·r-······ 1;....... 1 ....•• k z • " 9 
.:n. UDiaton ---··-······-··-··--·· ---· ---·!·-~--~--~ --· -··· ---· ...... -··· ···-·.·-··-'······ ................. .' ..... . 
-1--- I !!211~-----~-~-- --l-
Grood tot• .. ····-···· --··-··-···· 10 fie 1 1 Ill !!211 m lw 280 no 137. 2:.6 103 U3 216 :!!>Co lie'.! (((1 
•saootortom ol)ellfd Ptbruary 1, lQOB. 
tBieoolal period. 
TABLE NO. 161-STATE SANATORIUM FOR THE TREATMENT OF TUBERCULOSIS, OAKDALE. 
EDUCATION OF PATIENTS ADMl'lTED. 
"lOR YEARS ENI>ISG JUNE aoTJI. 
1~10 
•&anatorlliDI o_...t :r.bru117 1, lGOS. 
IBifG.o.lal J>Oliod. 

































,., .... ... 
TABLE NO. 162-STATE SANATORIUM FOR THE TREATHENT OF TUBERCULOSIS, OAKDALE. 
l'BOOitt;!IS OP DISEASJ! OS ADM18810N OP PATU:.."'l'S ADMITTED. 
70& YRA.RS D'l>INO JmiE 30TH. 
I I ·1~ I 1M» I 11110 !911 1912 I ~= 
- - f r--I M I Fl T y F I T ll i' T ! t' T M 1' T I ~~ F ' 'l ' 
lodjlleot -------------------- .! l!i .! )( .!! !!: •• 73 • !! .! 33 41 :.1 (11 , . 
MOO.rat.ty advaot'N -----·------ .. ll'l 67 ~· 1"! ;~ 'lli ]loS • N 1!-o .,. i: IU lSi 1a1 'l>A> 
::.~~ao:!bttul :::::=========!--~~ 1i ·: ~~ ·--~ ~ ~ --~ r-: -~ --~ --~ .... ~ ---· --~ ·--~~~-- ~ •-·-~~ 
NODtubtr<u.loU& --------·--- - ··· ···-· I I ··-· --==1---· I ·-··· I ...... I I I -- -· I • t G ------1 ------ -<- -
Total&---- - ------------· ti ICIIJ w ml D! L!Sl w :1811 m !56 101 Us t44 !llC>1 an, :.or. 
• sanatorium OP«<ed J'tbrua17 1, 111011. 
IUJ(,nnlel l*fod. 
TABLE NO. 153-STATE SANATORIUM FOR THE TREATMENT OF Tl:BERCULOSlS, OAKDALE. 
PRESENCE OF T'UBBROL.E BACILLI 1!1 Sl'UTClol OP PATIENTS AD)l[TTF.D. 
li'OR YEARS .ENDINO J{;SE OOTB. 
AI ·~ Tl M 7,, i!-:M-::-:-I-:~~:~-:--:T::- i -:M~-llll1-.-.--:--:T=- • ll IP:! T ·~ · ~":~ " 
h .... --_ ...... """-! r,--;; --;; -;;'~-- -- ~ --: --: ---:.--: -:l--:1-: -:-:-JIG 29~ 
Pal~h 'll'bo .. oputum <ODtalDfod no baeiU 1J ll' 111: .. 31! 11 10'1 R . az .c.l a! liP 101 "' ll:i ~. 
l'at~lll Ybo .. Jll•IIIIIDI 11'U DOl UOmioOO •• ·--· == == == == ·- :.:::: == == ---=j-3 __:l_: -6- 7 ~ ~ ~ 
Totall ------·--··-----------· ~ lll!j 1111 115; Jll 1111 166 !SO ll~l 137 1 !Ill'/ I~ II! ''') 291> lk•'G 
•Raa•torfuna Optafd l'ebruar, J. 1808. 
tDie<lJOial 1)0110<1, 
.:.: ~ .:~ ~~ee:~~S' i" :t= i~ ,;~~~ ~l'o-:i ~~=;:~~~~sr~~ ~~~~~~i~i'ii~~~~Qd~ ~~~~; ~c:~= E=i ::~ ~~ s: ' 
~f£";ii"~i~~~ : . ~ ~i!§-t r: ~ g,:~ :~.~ li ~~!! ~:'6-l~ g~ • !~ng~-= a~~ at=~ 1tihh ~sli"~ ~;~ 
i"l~ ;:a,._o ,. • ·! ;.,.. o i : !2.. ~a~--... •=s=• ;"€' ' ~• !:;. o := g• • -:... : =a a~• o~g ... 
, ~ r =· •., I; • '· , I " : 11 -=- : :s : "8 ,,: ~ t , <= : s• 1; a . ~ · • J o.:, • ~~.: x , o e j· 1 '' I: 'I" , I I'!, , I , ~ . I . 'I , .. .. I,, a . . . , . , I ~ ~ ~ •• ' I;- ' . ... :t I, I .. I' I I.: I ' I : :I: I I • I I: I: i I Ill I i: i' !'I!' I.: I: I',.~ ~ I I I I ;: • I ~ : • : : 
j I : I : : : : I ; 1 J : : I I : • I : I t ' I I I 1 l : : J : : ' J : I l I • : ~ : • I I ' : J : 
I ' I • I • ' ''I' 1111.11 , .I, ,II • I ,' • • I. • • ;I •' I l l • •. I I •' I . • • I •. ' I ' • ' I. I • • I 
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TABLE No. 1~4-CoNTlNUED. 
·l.DIS 1810 1 1$12 1 1911 
------1~,__!_ 2._ ~.2--..2..~~_!....2_ 
JIODti"OIDeFJ' ---· --· I I ·--· I 1--·'·-- --· ·--· ·--· ·--
JIUJtatlne ·····-· --··· - - - · •••••• 1---· I 8 I t 6 6 IJ 
0'llrleu ....................... ·--· I I t I I t I I I 
Otleeola -··--- 1 --· I ............ ·---'-· I I I I I 
Pal"& · ··-···· ····· ~ , I I 1---· · - -· ·--· I I I P alo Alto •..•••••• •••••• 1 1 I l 7 ·--· I I I I I 
P lymouth . . ...... • • •••• . 1 ...... I ~~---· ! t I I I 
~~;h~~~-.::::: : ·- ··i ~ ~ 1: ~ ~ .... i; J J ~ al J 
PottawattUDie • • • 1 •••••• I t 8 6
1 
!.--· ! I I ! 
=~:~.:::::::: ......... -~ ..... ~ ..... 7 ·--~~ --~ ~ ~ 1: tl : I~ 
Sac · --··-····· ·--- --··· ···-· I I I I t 1 ...... ·--· ·--· 
Seot~ · - --· ··•·• I ·-· I !I 7 !ll 6 1 II t l IT 18 
Sbelb)o - --··--· --'- · - - - 1.--· 1. .. _. -· ·-- -'···-· I I 
Sioux · --····-·· 1 - - I ' I I ··--- - - ·--· 1---· I 
Sto1'7 --· ··· · ····· - -· - - . . .... I I t I t I t I U 
Tama ----····· -·I ~ t . 5 7 IS I I 8 6 I t 
TaylOr ·---·-· 1 -··· 1 - . ·- -· ---~ I 8 10 I I II 
UDIOD - - ----- ···- · ···-· - - - -· I ·-··~ 1 1.-··· I I 
Van DDliO ·-··-· ·-··· --· - - 6 t t 6 1...... I 
Wapello ·--····· . ..... 1 l 1 a 7 2 7 $ 'I 10 15 
W arren --- --·- ...... ---· --- f I ~~ •••••• t t . I I I Wubln&"tQn ---· . ..... 1 \ & t I t 6 I 1 I 
Way~ ----·-- · - - - --- ----· I •••.• .1· I I·--· I t I I 
Weblter · ··--· -· · -·· · 2 ! I ...... ! I I 7 8 
Wlnoe. baro ....... ---.·!··-· ·--· ---· 1 1---· ·-· ·--· ·-·· · I I 
WIIIIHIIbltlt · -·· · · ·--· ·- ---· ! I & I 1 6 I ~ 
WoodburJ ••• •••• ! 1 ·-··· I i I l 4 ~ II 
Wonh · · · --··-· tl' l I 6 ·-- I I I I t 
Wrlibt ---··---- ·--· -··r·-· I ! I I I I I I - - --- ---=~---
Totall ···-··· .s cso1 1 110 100 100 t!t mo v.1 • n ..: 
•Sanatorium ODI'lled Pebruft i"J 1, 1~. 
TABLE NO. 15&-STATE SANATORIUM FOR THE TREATMENT OF 
TUBERCULOSIS, OAKDALE. 
RURAL AND ORB&~ O!S'I'IUJ!VTION Ol' PATIENTS ADIJIITT~D. 
FOR B lF..NNIA.L PERIODS E!iDlliO JUliE IY.I'li . 
-----1119~0 I T ~ ~ u: ..2_~ 1$: 1.2_ 
~-~~~~- r-- -
Ootmti"J · --------- ----· Ult Ki5 tl 1; . ' 10 VID ... aDd tOWDt--------- ·· 8!1 to 1!1 I& Ill II 71 • lJf 
CIU• o f t,OOO aoc1 undtr 4,000·-· ~~ tl 4! ~~~ Ill 64 .. r1 IS 
OIU• ot 4 ,000 aoc1 unc16r 8,()00.... II Ill I 11. !l 16 11. II 
ClUte of 8,000 and onder 115,000. .. lfj 10 11
1 
Ill II Ji 
Cltlee of 25,000 and over ••• --···· ~_!I ~~-~~ 81 71_ 
T otal• ·-··. . ...... ...... --··· t tM M10j 2221 181 1>0! e ron 
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T ABLE No. 1M-CoNTINUED. 
1910 19lll I 
--M----ti-,---,-r- :--M----~-,---T-- M T 
I. CJTU;b OP 4,000 Al.~D ONDER 8,000. 
Albia ------··-······-······ ·- •· · - · -- -· ·--·1·-··· -·-· ·--· ···--' -···1·-··· 
=tic-:-.:::-_-::::-..::: .. :::::::::::: ::.:::: ::::.:: :=: ::: :·=:: == · ·---~~---~ --~ 
Cedar Falls -----·-········-···· 2 4 ·~ 0 4 1 6 
Oco!MV1Ue · ······-······-········ · ---· ·-··· · ··-· ____ 
1 
____ -- - · 1 1 2 
•Oilarltoo ···-····-··--·-··-····-· 1 · - ·-· 1 ~---· ·-·· · ··· -· ....•• .•..•. ·--· 
Obarlta City ·-········-··········· · -··· 1 1 ...... ·--· ---· ·--· ·--· · · ·-· 
Obuol<eo ··-----····-····-······-· ---· ·--· ---· 1 1 ·-··· ·-- · ···-
' Ciar1Dda •••• ·········--·········· ···-· 1 1 - - · -- -- ---· --· · · ·-··· ·-· 
c....~ ·-----··-··--··-- ·- -· ·--· --··· ·--· ·--- ·-·· · •.•.•• ---- ···-
ratre•ld --··-·· ············-··-- --- 1 t 1 t ---· t 1 1 t 
(!lenwood --·····················-- - · ·· · -··· '·-- · -··· - - ·-··· ···-· --· ·· -- - · 
Ortnnell - ---·-····-···-····-··- tJ 8 7 a 8 1 t , 
Ll Muy - --··--········ ······-· ···-· ·---'·-- · ·--· ·-- · - --· ----·'···-· --··· 
JdarlOD · ---·····••••···----·· ---· l 1 -··· 1 l 4'-··-· 4 
~~==:::::::::::~:::: ·=i ====,===i ~=~,=~ :==~ ~==: ·-··i ~-~ 
~~~~ .... h-:-..::::::::-::::::::::·::: ..... i :=:: ·-··i :::: :::=. ..:: ::::: ..... i -- -·i 
Wal hiJlltOD ·-········-··•••••••··· •••••• ·--- ·-- · ···-· ···- ·-·· 1 •••••• 1 
Webller City -----------··--·· · - - · l j 1 ·--- -·-· · - -· ·-- · · -·· · · - - · 
TouiJ ····------····-···- ··· --o "1--.; -u
1
- -1 -; 1fu--; 
U . ClTI F.S OF 8,000 A~D USDF.R 2S,OOO. 
Ill. OI'J'IES OF 25,000 AND OVF.R . 
ll::~:o:::..-:c-~:::::::::~-== ·r--~1 J ---- --.. --. ___ »,_""ii--
c-.Jnton ------····-············· --- -··· ---· • 10 I t 1 
CounrD Bluff• · ··-····-·· ··-··-· 1 ll I 2 1 I t 1 1 
DannDOrt --········-······--··· tl I> Ill f 11 10 M a 
flM llloloee · -··· ··· ········--··- - II 1~~ tfi. 11 If, • 11 10 t;t 
l}JhU'IU" · -·······----------· · --· · - ··· ···-~ I - 8 I 4 II 
Sioux City - ----· ·--·-····-·· ·--· t I !I 8 e • 14 , 
Wattrloo ·--- ---··········-· -···· ·--· ·--· •••••• 1 ~ & 1 1 1 
Totall ·-··-··---········-··· P B!lloo M n
1
m arn. 
•Rtata ~. ~. 
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TABLE NO. 15$--INDUSTRIAL SCHOOLS. 
li«OVf.!lf.~T OF POPtrLATIO~. 
l 
For fear f'lld·l lor Ttar .Ead· l Por B:f!UIIal 
lor Juot 11, 141 Junell, Ptrlotl I:DI!ioc 
1913 1911 Juoe ~. !PI I ---- - -------------
! I I, II ,II 
~ ~ . ~ i l ~ ~ ~ 
li '"FT""iM\7T""Ill1-.-. -r-____ ~-~----r-
:::~'' t.t ••••••••••. - ......... 
1 
WI 1eol 6t! ar. 111 ~ W~l 1 sti 
Oommltt«< lor llntt time..----· 1$1 .,I • 1eo 51 ru JU. tit 
r-et!~«J. 11~;.ne;lineuitiibi;::::::l:::::: l·-t'l·--i~::::: ···-j ·-j ::::::1--i,-·-; 
JWtam«J-.xplratlou o! ~outraeL .•••.•• ·-· ·--· ···-·1 I I ·-·-- I I 
Retamed for IDtompnmer ••• - •. - ·--· 1 1.- - · I '···-· t t 
Retum«l for modlw U''-'"'Uilt.DL. .. ·--· --'--··· --- t t ·- t ! 
~turned tor rrplarement--····-· ~~-----! 1 I ...... I 8 ...... 3 
~tumfd tor viola tine parolL... ~-··-·· IIi tg t Ill 61 · t ! 
Retomed !rom ete.'IIJ)t._______ 1:1 t It e t 8 I~ I "' 
Rttarned !rom puo~t-_____ 1--· IF--- ---· I ··I I 
O!Mbar:·' undu care. ............ rrmmlllllrr-avm mr 
Br order of eourt.-.•...•. ··--· I ·-·1 I·--··--··--· t ·--· 
B~~~~~~~ec~10 011W3~~~~0~ ... :~\___ 1 ~--··-' • s'.___ 1 
Dy ~--nur mojor!ly • •• - 1 I 2 'I ! .i t a 
lly ~-pa-ts ILUlllD<' tontrol ·-- I t -· ·- - -- ---· I ' 
Br ~~ ... ,. P"'rnant at 1lmt of I l __ 
1 1
' ...... 1 1 
commltmeot ·--·-··-········-··j··--·· I I· 1 Uy cleatb.. ••• .,---· ·-------· a...... a IJI'·-ii ~~~ ~ ~·-iii ~ 
llr parole ---~ ··--·······- ~~ ~ tlt It !~• 10 I II 
Hr ~:, ·:=~~;~~--~:~~::~= rn-~~~ !1, ~~ llllM 
R.malelnc June lOth. ____ ------ r. I r.al 1 ur. r.BI  l&l 1j li81 
Avnaeo dallr populatlon.-...... -.1 r.J.I JZ6.t •.s1m.f!I IIO. 5SI.s1a.!j lll. 1 NU 
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TABLE NO. !57-INDUSTRIAL SCHOOLS. 
loiOV.ElU:l\'1' OP PAROLES. 
For Yur End· l l'or Year End· I J'or Blmn.lal 
Joe Juoe 10, lo1 Juoe 80, Pfr10<1 Eoclfu1 
1e11 liiU Juoe 80, tea ------------------
5I :! Jl 
; t: :; 
~ J ~ ) ~ ~ 
~;a i!!:g fa~ 
"I• "I" pT .. •2_ 
I . On parole July lit ····-··-- (o(lll 601 tiCS·--····-···-··-···--~- ······ 
1. Io eouotrr ·----······ IllS m zu •.•.•. ···-· ·-··· ·-··· ·--· ·-··· 
Io tamiHM ............. t6- t ll! ·--·'·--· ··-· ·--··+--·'···--
!, ,::0::':::::,~~~~=~~ 
1
, :1 d~==~·~~==r~=~cJ==~i:==: 
u. .....:: -~~::_:~== ! 9 ~==::; ===~:=;~:·:=~;=-:;r: 
1. PlaCfld In eountrr ·····-· 61 ~ P!.l G8 !!! 1011 • m 
lo tamlliea ···--··-·· • ti .! !!_~ . 617 2 ~~ 6711 .~1 In t.mploymrnt ........ • '"'I •r .,
1 
... -
2. Platetl In towns aocl till~ 80 1!1 S7 2:1 108 178 611 m 
Io tamlll• ·---··-···· 110 101 81 17 118 1011 17 101 
m. p;.~~~:~;;:{~=~:~~-;;~; ___ :~. : ~I_) ~ ~!__] ~ 
Homte UOIUiUblf' -~-····· ! t 4 1 1 It I I 8 
Ioeom~ttney . .. ·····-··· • ...... ~ a 1 f 'I 11 8 
.MlJCOodue~ -········------ 1 •••••• ~ 14 1 IIi tt • 1 80 
VIolation or parole -·-·-· 1 ·--· 11 1 11 111 1 80 
IV. Parokle dloe!barre<l ·-···--- 111 Sill Willi\ •' 201 •
1 
~ • 
Rp marrlare ·-··---··-·· •••••. If 14 --··. 8 8 •••••• 21 
lly mnJorlty ·-·····--·--·· 1831 28 101 Jill • 1011 104 1110 
lly orrlw of eourt.-••••••••• ---·I·--· ·---.·-- · ·-··· ·--·.······ ··---~·-··-
By eml1ratloo .. ···---· ··· ·-··· 1 I ---· ·--·-. ···'-··-· 1 1 
Dy <ltatb ·-···---········-·· 1 ----· 11 •
1 
____ , • 6 ---· 5 
Dy merltortooe conduct ••• -.·-··· lo 1,...... "j !4 ...... , SO • 
\". p;::: r:::: ant;·~:c~~r:~ --~~ ...... ·-·~ --.;082~ ---~-'"-_1381~~~ --~~~·,.~·· ~r·-;i-: 
VI. Oo parole Jun• 10\b ••••••• _. ---· ..... • . ... ... _... 
1. Io totmt., ·-··--····- ·-··· ·-· ···-· -
Jn lamlll• ·····-····- •••••• ·--· ···-· • 
In flJU)lor~ot •••••••• ---· ---- •••••• liJ1 
t. Jn to•os ani! cltfft •••••• ···-· ·--· •••••• • 10!: m • 
lo ramiU .. ·-·········· •••••• ···-· ...... tat m a! l7!i 
Io emoloymmt ••••••••. ·---· ...... ·-···1 'I t'TJ Je t'1 
236 NI:'\TH BIE=--=--rAL R~PORT, BOARD OF CONTROL 
TABLE NO. l oS-INDUSTRIAL SCHOOLS. 
DURATION 01' R£SIDgNCE IX I~STITtJTIO:'\ OP CHILDREN PAROLED. 
I For \'w }:r.d I For \'tar f:M., Por Biftllllal ~nr ~Wit 10. w. Junt 10, l'triod Elldl!lr 1011 IQit ~Wlt 10, IQII - ~ 1-,-~--~-
~ tl £I ~ i 
~ i ~ i Q i 
M F ,T AI 'Fj"'T:M""I¥ T --1 -~-,-~---
~ tbao 0 mootba----·-·········- ·-··· ·--··-· 1.-. .J 1 • ·-··· a 
0 montba and lt'fl tban 1 JNr •••• _ J ···- ___ ---· ·--- 1 ··-- 1 
1 and lea tban 2 }'tara..·-········ IOl j t I , 1" t llli all. IH 
2 and leu tban 8 }'tiU'II.............. u· II ~ !e 111 rt • 
I and leu tban ' }'tart·-··········· 11:1 2'1 a 17 I& 11 u 
' and loelt tbao 0 ,..ara.-··-··-·- I t:l II II If It II a; eo 
I and leu tbao 8 1flrL.... ......... I f 1 I I 6 6 i It 
8 aod leu tbao 10 }'tift----····--· --· I I 1--- I I 1 t 
Totala ·-------······---m roj- -ml-ar-;; !Sfiii--; 
TABLE NO. 169-INDUSTRIAL SCHOOLS. 
DURATION Or Jl.ESIDENCE 1-'< I!ISTITVTION OP OBJLDRl'N REIIIAI!IUiO 
It'~ t: 10, IQll, 
r- tban I mootbl ... ----·-··-· 
1 mootbl and Jeq tban 1 }'ear ... .. 
1 and lela tban 1 ,...,._ ____ .... . 
t and le11 tban 8 J'ftJ'I-- .. ----
1 and lei• tban ' JMD.-........ . 
• and Jeq tban e ,... .......... -··· 
e and lela tban 8 JMI't--- •• • - ---
1 and leu tban 10 rear._ -·----· 
e 
0 
Totalt --······-··------fWi"'"J» M 
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TABLE NO. 160-INDUSTRIAL SCHOOLS. 
Sl.X A..'ID COLOR OP OlliLDIU.N COlOUTT.t.;'D, 
I 
For Year .Eod- 1 :For Year End· I For Biennial 
U.. June so. Inc June so, ~rlod En<IU.. 
ms uu Ju.oeiO, 111u -------- - ---------
1 ~ 
~ j ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ia fi 1 ~ ~ 
.... ----- .... --------··- :j '.1 :J :1·. :1 :,· ' : 
""' :;;~;,;-·::::::==::::::: :::~ ~-.i~-i.j ;I~ ,:: .~-.ii 
a ... 
TABLE NO. 161-INDUSTRIAL SCHOOLS. 
AGES OS CO!OilT.W.E.'IT OP OillLDREN OOM»>'l'TED. 
jl ll'or Yoar End l ll'or Year Rnd· I Por Dltnnlal 
loa June 80, Loc June 10, Period ED<IInc 







F iTYFjTTMi •J T 
o elld unclcr 10 yeart .. ·-·-----~- =~--7 --o~--1 ,--:1--:1 1 l7 
10 end under 16 yean •• ·-·········-· 19 113 at 16 100 158 100 
16 and under tO,. .. " ·-------·-· __!! 101 ~~ 14 106 ~~-64 ~ 
Totala ........................ 49r--;; 1e6, 611 tto
1 
still 100 4111 
\ 
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238 NI!'\TH BIEXXIAL REPORT, BO.'.RD OF CONTROL TABLE NO. 164-INDUSTRIAL SCHOOLS. 
TABLE NO. 162 lNllt:STRIAL SCHOOLS. CHARACTJ;R OF PA.l!.D."TS OF OBILDRE...'i COlOUTTED. 
PARE:«TAL COSDITI0:-1 Of C'Uli.DRES COllliJTTED. 
l'or Yrar t:od I For Yrar End- I ror 81tnolal 
lnr ,J uoe ll, Inc JWl4 1), l"'r10d J-:ndtor 
1~18 liH June lll, lOll ------------
~ ~ I I ~ 
) ~ ~ l i J 
2 ~ 2 ~ :.i 
----------------------.1 M I F! Tl )l i F ~~T-
p.,~nta llvW& ----------------- S8 • 111 ~ ~11 5 IJJ. T. W 
J'athtr llead ·--------------······ t7 l" !I u I! '-~ 1• II 
Molbor dead ·······-······--·--- rJ It D I~ lO l !!I 1S 
!kith Plre!l.t dead .................. 11 14 l I • I l It 
Ookoown --------------- •• .• 7 ·---~ ---4 ~~~ t u 
Totata -------- ------- ------- ----w; -. -1 1 51 ~ s1~ loo1m 
TABLE NO. 163--INDCSTRIAL SCHOOLS. 
COSJCGAL CONDITIO~ OF PAR£.\Th Of OBlU>RL'i COlOIJTTlD. 
For Year £nd I For Year Eod- ~ For Bltnolal 
IDe Juoe liO, loa June aJ, Period .Eodloe 
}g}S 101• Jaoe liO, l!llf ----------------- --------
~ I ~ 
~ !i ~ 
1""FI T I M : ll' •r I M · F .2.. 
Ortmloal - ---- ·--·----------- , , _____ , t 7 ---- i 0---- -- ll 
l'atbor --------··--------·- 2 •••••• t 'I······ 7 0 ---- , 
Motber •• --------------------- ----+---- ----- ............ ----- -----·----- ----




_____ ..... . . ..... ·---,----- ---~-..... . 
Jntempnate ------------------------- ea 1!5 Ul ~l 10 118 1110 .1 t:t 
Fathtr -------·--·····--------- cnl 2S IW n 2S ~~ 11!, 17ll 
Mo~btr ----------··--------------• 7 S o !I 8 U 2S *I 
t~~~;e;.~~;; .. ~~;;;;~;;~;;~:.~; ~~~];~;~;; ~=~~~·----~ ;;;;; --·-r·-~::;; -----~ 
)lothrr ___ .. -·-·----·---·-··----· 8 ----- J 6,...... 61 51 .. ···-- 8 
Doth parents ...................... ---t·---- ----- ...... ----· ............ ---· -----
,~~ .:~.~=~:=~~::~:~:::.~ :::~ ~::~~·::::~ ::=:f::~: ::}_ i,~ ~~~~~ _ __j 
~b~mlli<JI'II ···--------------- ----- ----1----- ! ---· t t ...... t 
~~~~ ·~:::::::::::~~:=:~~:~-~!:::: ::::l::: ·-";'[:·::::: ·---i ---,:::: ..... , 
Both plhlllh ·----------------··c··-- ··--· _____ ............ ______________________ _ 
Gran<l totala ................. ,?; ~ O!ll')i; -; l3f --~~--;j m 
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TABLE NO. 165--INDUSTRJAL SCHOOLS. 
NA'I'£Vl'!'Y OP Clm.DRt~N COlllliT'I'F!D. 
tnr June .,, lo& June m, Ptrlo.l En4lllc Por Ye.r rod-~ For Yur.t:Dd·l Fur B.l!mlal 
ms 1e11 JW>t .,, m4 ·-----------------
;; 
' ~~ ~'TM.''l';l1 17T 
Natlvo born --····-······-······-· HD IIIII 101 '6 !!Jill 110 J 101 
N~.!~:~~tt~Lates ............... 1..--· !.................. 11 ..... . 
·---............. 1 ...... 1 ...... --- ...... I ..... . 
~dlt JltiU/a ------·--·------ ___ _I_ __ ...... t ·-- t t ..... . 
~e::!~;-:::::::.::::::::::::':::= ::::':..... : =: : : ::::: 
Southern 1tat~ .................... 16 1 It IS 4 to 1:1 
Alabama .................... ---~ 1 I I I 
ArlciDiftl ............ ~ ... -...... 1 '"-j n::::::::::::::::l ...... . 
~eot~cky ---~--------------· --· ...... ...... a 1 • a 1 
~~!!,_ •,od ,---------------·------- ...... •...... ! --- t t ...... 
-- I PP ........................ ).-... II 1 ...... ·-· ·-· ..... I 
Mluom1 ·---.................. .! 11 I tt 10 I II !I 4 
~b Carolllla -------··------l 1...... 1 ...... ·--· ...... 1--· 
=~::::=~====~=~~:::::·-l :::: ..... : :::~ :::: =~ l :::: 
Northwoat ttalH ....... • .. 11 ...... 11! taJ t 16 Sl 
ru'JOII ............................ 7 ...... 1' 17 ! 19' !I ! :.t-:/a ------............ -- 2...... ! 1...... I 1 ..... . 
Ob~ ran ·------............ ···- ·--· ..... 1 t -·-- t t ..... . 













20 • ! 
I 
• ws.eonato ......................... 11---- 1 s._. a 1. .... . 
IOWA. .............................. lOll 40 IW 1111
1 
18 IU t:e ]I ~ 
Wfttem ttat~ -----·--····---- 8 I II 71 S 10 16 I !1 
Xa
1
0JIAI ........................... ! I I ~ ...... 
1 
J 6 1 e 
.M nnuott. --..................... 8 ...... I...... I II I I l 
Nebraska ............... ----·-- 1 ...... 1 1 1 4 4 1 5 
North Dakota ....................... - 11 1--- ...... ...... ...... 1 1 
~~oma ................................... .1.--- 1 ·- 1 1...... 1 
a Dakota ................... I I ! --·-+--· ...... I I l 
Wubl.o(ton --------------··-- 1 ..... I·-· I I I I t 
I 
Untcoown --------·.:............ 4...... 4 'r--· 1 10
1
...... 10 
J'orcl&D bom ................... ___ 6 1
1 
8 ,!____ • 0 1 10 
~:~~~ :-::::::::::::::::::::::::::: 1::::! L--~1::::1. .... ~ '...... : 
Enaland .......................... - ---·'--·-· ...... 1--· 1 ~~:::::: 1 
e.~:~-~~~~~~~~~~~~~~;~ :=i~~;~ --i :::~ ~=·===~' l ;~~ t 
Untcoown ......................... - ..... J t •·--·1 ei 81 ... ...1 & 8 
Grand totala ................. ""16i)'O~t;J$ilm1~~1oom 
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TABLE ~0. 166-INDUSTRIAL SCHOOLS. 
NA'l'lVI'lY OF PAREN'l'S Ol' OUli.Dll.EN C0Wll'l".l'£D. 
p,, Yur J:nd· I l'or Year End· I For B:enola1 
loa June ao, lor June 110, Ptrlod .l!ndlor 
1911 lPU June 30, IOU ------------------
~ ~ 
~ f ~ ~ 
-5 0 " ~ 
5i ~ Si lol 
""" ooro. """ u~'"' --· ". ",, Tul "J F"' :~I ~ • ~ : 
Native boro, torei&'D onreot•11e .... l5l ' 29~ 1 S J 85 7 rt 
Native born, mixed pal"('ntaae...... 61 a ~ 74 2 70 1 6 130 
Natln born, parmtaao unlmowo.... 16 1! 28 2 171 10 18 29 47 
rortlro born------------·------· 6 1 . • .... 'LJ 1 lfJ 
llatiYIIJ unlcnow:o .................. t ...... sJ ~ ---· ! I---· I 
-----::::j--1-- ----
'l'otall ·--------·--------- 154 n t«J1 IM1 Iii ""I ~~~ 100 110 -----
TABLE NO. 167-INDUSTRIAL SCHOOLS. 
AOCS AT DEA'l'll 011 PAB.El<TS Oli' CBILDREN OOMMl'l•rED. 
I For Ytar };od· 
1 
Por Ytar End· I l!or B!t'llnlol 
lor June ao, lor June 10, PUiod F.ocllnr 
1011 !PH JWMO 80, IQII -------------------
~ I Ji !l 
~ J j i iji 
~ ~ jl<l :a E3 ~ 
Aft " '"" ot "'"''----·-----~ ".\ ·, T ~ M ~~· ·,: T • 1 • "!' P' n\ T•o 
Vorl.r 10 ycllf'l- .................... 10 4 11' 16 t 18 2U ? ft 
10 nn<l un<lrr 15 yean.............. ? g 4 • s, 11 0 17 
A:~~:~:~~~:~~::~~~:~::~~:==~~ ; I :: ~ --·:~~ ~ 0$1~8' ; ; 
Cndtt 10 ytan-------··--··---· ll !0 12 • ·~~ 1 A -10 aod uodtr 16 ytan ...... ---·-- 6 1 8 vl "' • "" 
15 ycarl aod over................... 1: 
1 1~1 k-·-i ~ 1~ ~ ~ 
Uolcouwo ·----·----·-·------··-- I 1 1 
16 
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I I 
., ......... ,. 
] : ~IJ.6U~Q~JK :;. - i ! f i i i [ i 1 LU s• --.-.-OI'I-:-~~---1 , , 1 1 , , P 1 1 'I' ::=t ! ! : ! l ~ ~ i ! ! ! I 
I 
. I t : : : I : I I I : 'I' 
_ __._u_l·'_"_~q_~_r_ft_1 __ ~--~-.i ! ; ! ! ! ! ! ! i ! : -~--:---u-0_1_1:_{ 1 _ ~ -'- .................... 1 n l3 
I 
l>nJ.&IPq~IK I I I ! I I I : : I I : I : 
~ ~ ; ::: i i!:!! i i 
- -------1---T~ ~ ... .,-,.. .. ~••"~TTl"'ilt .. lr 
CD 'UOI'f:J :;j ! :! l 
------1----1lr- 1 : 1 1 1 1 : .. : :I : 
! I ~TJ4QitplJlt ~. : i ! ! ! ! : ' ! , : ! 
"'e • 0 ,. . -:::--1 ITTTj' I' : ' ' II 0 .J l'l.:f ~ ! ll! I! I!! l ! o 
_i!;;..'i_,_\_"'_'_1 .. -~-~-~-~-+1 ! i 1 !"'" ~ - !TW 
t~ I II,, ........ ,. '·' I"' .., e ••ol'fa ~ I , I I , I . 
--,-rll,,,.,r;:ll 
-g • I •IIJ.'!PCI;)'.III'( :.. ! ! ! ! I : ! l ! ! ! I 
~ I -.. : , .. I , .. I I :o;-1" 
~ l.tO"pJ:J ~ I 1 I I J : : . .; I OIIIAQ~IN "' I d_; i.;., !-~i"'i,"'i'-1-'1-;:-
g - ---- -·1--..., ~· I I I I 
I!> a I I I •' '•: '• '• I I ','II ~u uo~~ ~ !l!J!If!~il , 
I:::.: 1 I : I: 
: i : : 'II : f ~ : I 
I I I, I I: :: I 
! i i!: ill! i! " .. ''I'' I' :! !i:: ! ; ! I 
!·1:111111: 
I I' II I' j t I I 
::::I' I I l iii ' ' . I I •• ' 
j e i i • s: i: i • 11 I Jl 1 II I I I ~ ... i If I 111 : I P.. 
~set:j,, '!!''a .. 
6~~~- n~s· !u 
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TABLE NO. 169-lNOU:)TRIAL SCHOOLS. 
i] 
i 
Ll1'£RACY OJ' l'AR.£~'1"8 OP CJJILDREl\ t.Olnii'M'Jo:D. 
I For Year Eo<l·l Por Year Y.nd·l 'For lllenolal lor June 80, lor June 80, Pfrlod Endlnr !DIS 11114 June 80, 1014 ------:------------
I ~ ~ ~ 
~~~ ~ J I I 
Ai '7-'Till\---p-----;;-~lv~·-
ll'atber: 1-:--~----------,-~--
Able &o r•afl and Mit"·-·--····--- 1811 4q 17~ 187 4?1 184 l!G8 uJ 8CS 
Unable &o rud and ""~---- -·--- I 1 4 18 f 10 IV 6' !4 
Al:~:;~ated .. __ .. __ --·------·-- ~~~-----~ 10
1 
It·- I! ~l~--·-- tl 
Able tO rtad 1U1tl 'il'fllll.------·---- 111 ~:~ 180 147 47 181 278 I» lf74 
l 'nabk 10 read and ..-rltL.-·---·-- I------ *I 7 4 II 101 • H 
Not alated --·--·------···-·-·- !Oj----- "'I II ··---- 11 811'-·--, at 
TABLE l'.O. 170 I~DUSTRIAL SCHOOLS. 
L ITERACY 0" C0)UIJ1'M EN'l' OJ:' OUI I.Dft£N COlUH'l'TED. 
I J'or Year F.nd·l 'For Year E!Hl·1 J'or Bltrullal Ina June 80, Ina .Juno 80, Pl!rlod .t:ndtoa IP18 ltllf JWle 10, l !Jl4 -- -- --- ----------
1 
~~~ ~ ~ i e ~ 
~ ~ ~ ! ~ ~ 
...; o::l I :.: :o :.; :1!1 
-~, Tl M I F I '!' l M I F_i T 
Ab16 to read at)(! WTitt----···----- 4ti9~ U7 61~~~~~~1 !SO 1J l$.l 
l'o able to read and 'il'flto_____ _____ ==: ~~2 ------ 18 ~~-··--1~
Totaa ---···-----·--- 15' 4 I 0 1~ ttcJ1 11~ 11» CUI 
I 
2H :-I!NTH Bll~:\.:\1 \1. REPOHT, BOAHD OF CO~TROL 
TABLN NO. I i 1 - INDUSTRIAL SCHOOLS. 
COL UT:, C'Ollllll'l'J:IU (UltDR!S COlllii'M'£D. 
I
' For Ytar fJ>d· For Year t:Dd·'l Por ll tnnla l 
inl J1111t ~. 1111 Juot ~. Ptrlod IJ>dJI!a 
lOIS lVII Jlllla ll, 11111 ---- -------- - -----
1 5 ~ I I .! 
~ ~ i ~ ~_:I I f I 
~ ~ ~ ; ~ ~ 
M .F~ T lM F TI ll I }' T 
Jut'enlle court - --- --------------- - - 2S GS lC ~ ~ 11! Sir-: 
Pollee coon ------- - ·------·---- t 1 a 4-- -- 1 e 1 7 
Su~rtor court. ------- ------------ If 1 ~ 15 ...... u II 1 11 
Dtatrl~ court.. ••• ···--··----·- w1
1 
~ ue 100 ~ 101 2177 111 U1 
UnllOO State. rourt. ...... ....... 1 .... . ~1 1.-.... 
1...... ...... 1 ..... .1 1 
Total.a ------------- Ul ~· 1;-;--m---,;;mt--;; 
I 
TABLE NO. 172- lNDUSTRIAL SCHOOLS. 
OFl'DIS£8 OP ODILDREX COllllll'l'ED. 
l or Yu r El>d-~ l'or Yt<~r 1:nd- 1 l or Di!nlllal 
lq JWM II, laC J GDt ll, l'trlo.l EDdiiiC 




, ~ I ~ I ~ 
~ ii a i , a 
)1~ ~- ~~~T I~ •·, ·r 
J. lncorrlrlb!Uty ------------------ c;; 2D 7j : : ____ : · 7411 66 Ill! 
H . o=ta~~~~-~------== ---~:::: ...... , :::::: : f·:= ~ 
Auault nnd batt~ry.......... l .. .... J 1
1 
...... _____ -----~ 1,...... 1 .Uaault wltb knit~-----· 1 ·----· 1 .... _ ·-- ----- 1----- 1 
~~ -~·~~~--~!:~: ;_ .[_ _______ ... •-----
RaJ)e ....... _ -- ·-·· --- -· I --- · a I·--- I I---






s , ~ a; 
B~aldoc aod eot•orfnc.. . .... . IS...... 18 •---· •----! 
Bu,.lary and ~eocr •••• • - -j--- --· 1-- -· 1 1 ...... 
Burrlary and lncorrlcfbUily.. 1.---· I ! --·-- I S --· 
ObeatiQlr by lalle pre~--- 1...... I 1...... 1 t. ..... 
Porrtry ------------·· I I ~ 1...... 4 S' I 
J'OI'JIHJ" &Dd lneoma-fb!lllJ ... --- -· ----· 1 ... - 1 1-----
La.IU'Jly ... -·----- ··- - - U J 11 1 1" II :1 
Larotny aod dtlloqueoc,. ••• - ·-· ---· --··· I---· I I ~-· 
Lar=y and lneomalblllty.. . T ----- 7" r ·---- r •----
Lamny and DI'Jeleded ....... I...... I ...... r--··· ...... J·--L&rCIIIOJ, dep<nd.,ey and dt' 
UnQll«<cJ' ~---··--- ······ -------- t - I --
L&reeoy. mod -·---------· •-- 1 ----·- ---· '1·--
L=~ty':~~~-'--~--~~~~~ ___ _1 ___ , .... I ·--1 I 1---· 









I • I 
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TABLE No. 172- 0oNTINOED. 
-----------
I For Year End · ! Inc June 80, 11Jl8 ----- - ll'or lear };nd-~ F or lllennlal Ina J une 80, fuiO<I t:rutlna lUU June 80, 1914 ----- - -----
~I ~ i ~ ~ ~ a iii ~ :.~ ~ i 
_ _______ .Ail F '1' I M I 'b' I_ 1-'lll I IJ' . 'l' 
Maklous mllcllleL .... ....... ...... --- ·--~ 1 ---~ 11 1 ·-- 1 
tV. 
:1!E:~~~~::-~~~~~'-----ii!::::l ____ ii __ j :::-.: ..... ~ ~1::::: 1 ~ 
OUeoaN aaalnlt public order.. u
1 
9 18 1! ,} 211 n IS Ill 
Gtterlna a lorred IDJitrumeot 1'----- 1 ----'------ ... ... 1~----- 1 
Dlaol'\lcrty conduet--------- - •• .... D 9 ...... •j 4 ...... II Ia 
Dlaol'\luly eooduc~ lb<l IDcor·j 
r1c1blllty - --------- ------ • ---·· 8 • --- • 71 ___ _ 
Dlt~~~-~~~~~-~~~~:1 .••••• ~----·1· ···-- J .... J 1 I ---·1 
Glt'IDC IDtoxl~llln&' liquor• lO I 
a mlllor ··--·--·---·---! I ---· 1 1 --- 1 ! ...... 
Le..-dotA ---·- ------- 1 ·--- 1 ----- 1 1 ll 
ProttltUtfOn ......... ···--· ..... } ...... ... ... ---· I 1,...... I 
Var;rooey ........... -··-·--- -----~----- ·--- 1 1 ll 11 1 Vaa-raney and tocorrlafllllltr 4 --·-· 4 •• •••• . . .... ..... . I ...... 
I 
t • t • 
• varrancr. dlaonlerlln- 1..11d l I Jneol"rfcliiDity --- ------ •••••• --~ ---
60





v. nl.(loftnod •• ···--·--·····-- 41 • v• v 1 1M 
Delloquwcy - ------------ 22 11 31 ao Jv .16! &I !II 78 
~?:~. -~~-~~~~~~ u ____ " 1t ---· a n ---- n 
DeDnQueocy and ..-acraocy. .. 1 - - -· 1 ~ --·· •••••• 1 --- 1 
~~~~::-~~;:~~bl~~ ...... ·---· ·-··· ···-~ ~--···1 I +··--
aod UD!'fllablllty. _ •• _ __ ·--· ·--· ---- I ---- I 1 -··-- I 
Depeudene1 and dclloQtltncr a·--- 6 u -· · - · u tor·--·· "> 
De=._'!,~C!, ~~~~~~~~-~~ ...... ·-- -r-··· g ...... j 2 !
1
._... I 
loeorrlcibUity and <Jrpeodeney 1 ...... 1 ---- --1-~-r-··- 1 ----- '1 
!'ecttotc and deiiDQU(Illey..... . z -----· 2 ---- ·-- ··- -- t ----- 1 
Ntaltott 1..11d locorrlcibllltr- - ·-----~---- ----- 1 ··---~ 1~-- ---- 1 
Oraod total• --------··--· -;i ----,;P 1of6il 21a ---;;-~ 1oo,m 
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TABLI~ NO. 173-INOUSTRIAL SCHOOLS. 
CHARACTER A.'iD MOO•; OP DISCRARQF. OF CUILDRF.~ DISt'HAROlD. 
I Por Yeu End· I For tur Y.od· l Jor Dltnolal IDe J1111t 110, wr June 11, l>trlod EodlD1 1~18 1011 Jun.l) 1811 
~ ~-~ d--, d~r·-
.__!_._!__~l! ~·-~~·­
-D_k_o_~-~,-lt-0~-~eo-CI!-n~-:,--;;-.. -rl-•• -•• -.-__ -_-__ -_-__ ~l __ :_rL~.I..-~_L:.i~l.-~-~ 
~-~ J , I 1 To I.Jutltutloo ror I'CI!bl•mlndt'() I 
n,. ~;:: ~-:unt;·:·~::-::~~----- 1 
1
1
1_-_ J J-,, ,'I 1 
mllled (Cock, ~. 2710)... .. . . . . 1 • • 
n,. -pe ------ --·-··--·--' 2~ •l ~~ J a' •I 'I u 
:: ::;:
0 
-~;:;:~;:·····------ 3 _____ , ~r----·l , • __ _ 
t::~ to J)artntl •••••••••••••••••••• ---- Ill 51 1...... II I. i PI to ll't'latlYI!I ••••••••••••••••••• ...... i! 1..... t t ·--.1 
aeti<J n J>oaltlon.................. 1 ----~ 1---· ___ ---- 1--· 
n,. 11aa1 ducbarae..-------------- sl___ ~----1__1_ ___ 1 1 __ 
B=:~~nou ·----·---··---· 901 81 !Oil fl il iOI' 1~~ U til 
tiM~ ~o foater·P•renta ---··------ ........... .! ... _.,...... I I ·---~ ~ I 
&!It 1o ~atlvet --·----------- ----- ~---· 5 i. .. , 11 11 
Pla~P<~
0
1n ~:Joym"Onl:::::::::::: ·-·;oJ J J·--Si~;-!l~~ Ii 
Total dlscbara•L .... -....... m~ 1&1 I~ ·~ fit, 110j Ill r.1 
INSTITUTIONAL POPULATION 
TABLE NO. 174- INDUSTRIAL SCHOOLS. 
CO~TY IH:SIDt::SOI! OP C'lllLDREN COMMl'L•n,;o, AND REMAINING JUNE 80, UIH. 
I 
For Year End I Por \. r., t:nd- ~ 7or Dlmnlal I Remalnlna 
Ina June 80, IDe June bel. P•r10<1 Jo.odlna June 80, 
1~18 IQ14 Jull8 80, IIIH 11114 
I~ ~-~1 i -~ ~-~-~ l -
1~ ;ii a l ii ~ i 1~ ~ 
Adair .. --------· --~: .. ~:~ --~--=~--~-- --~-] .. ~
1 
.. --~- --~-- =t-~---- ~--- --~-Acllml --· ---·- I ..... 1 ...... ...... ...... 1 ...... 1 1 ...... 1 
Allamakro ........ ...... ...... .... 1 ...... I I ...... 1 1 s 
AJIJ)LD0041e ...... . ............ ··· - 2 ...... S ...... 2 G 
Audubon -----· 1 ---· 1. ... ...... ...... 1 ...... 1 ...... ____ ...... 
&nt.on ........... 8 ...... t t !J 6 ~7 11 
~:. ~~·~ .. :::.:: 2 .. .... ! ~ ~ ~ 1 ~ 14 12 ~ 1~ 
B~mu ....................... ----1 2 •. ... l!j ! ...... !I .. ... s 
BuebaJiaa ........ 4 ..... . f ...... j...... ...... 4'...... ' 6 ...... o 
Uutna Vbta ..... ---· ...... -----~ 1 ...... 1 I--- 1 2 ...... 2 
UUIIU ............ ...... . ..... ...... 1 ...... 1' 1...... 1 I...... 1 C'alboun -----· --·-· ---· ...... ---- ...... ..... J ---·'·-·-- ...... 1 '...... 1 
<Jarroll ........... .... 1 1 --- ---- ........... ·I 1 ~1 ...... • .......... .. 
~~ oO'id;;~:::,---i :::: ..... i ==:=~ ====i ·==~='--·-r=== --~~ ---~::==:=~: ---J 
C'llrrollN ......... ----·-1------ ---· ...... ·---+----· ----·'---~·--··· ............ ·----
(.'h!cll:ala" ---··1 I...... 1 ...... ...... ...... 1 ...... 1 1 ------~ 1 
Olorke ---··--· I ... .. 1 • ... 1 1 1 1 1 1 t 
C'lar ----------- --· 1 1 ........... ----- --· 1 1 1 1 2 
CI07l011 -----1 • ! 6 1 ----- 'I ' 0 ~ ! T 
8:!:;~~rci-:::::::: -- 10,_ ....... 1: ::::.::1. __ ~ -----~ ---~- ...... ----1~----~1 f 11 
~:~b· .::-.:-_-::::: ---~(::.:: -----~ -----~ ----~ -----~'-----~ ----~ ...... ~ ----~ ~ 
Dft<-atur .......... 1'----· 1 ---- -- ...... 1 ...... 1 11 2 8 
g:•wu7nei·::::::: ----2 :::::: ----:; L:::: ~1 • k ::::~ 61 ~~ .::= ! 
~~~o0 .::::=:: ..... o :::::. ----~.----·· ·--i --- ·-; ·--i ·-··· ...... ·--j ..... ti 
Y.nun~ ........... l ...... 1~---- --·-·j----· 1 ...... 1 1 ----- 1 
Fartne --------- ...... ,. ..... ...... ...... 1 1 --·-· 1! 1 ----- .......... . 
Ployd -------· I ...... 1 ...... ...... ...... 1 ...... 1 ' 
J'Taokllo ......... I...... II 1 ...... 1~ • ...... 2 ! ...... 1 
Jt'N'mon~ ......... 1' ...... 1 1 ...... 1 ...... ! ----+---- ...... 
Or- ............ 1·...... 1...... ...... ...... l ...... I 1...... l 
Orundr ........... ---· ........... T..... ...... ..... ...... ...... ...... 11---· I 
Guthr1o --------·· -----~----- ...... 
1
...... ...... ...... ...... ...... ...... 1 ...... 1 
Bamntnn ........ ...... 1 1 2 --·-- ! 1 1 8 t --·-· s 
if:~~: .::::=:1=====~ ===== ==:=t--~1====i ----~---
4 ===i ----. -----~1~===ir -~: :~'::rd·:-_-:::::: -----~,:.::::: -----~1-----~ ----~~----- ...... ·---~ ---~ -----~ -----~ -----~ P.t~m~~~-t .. :.:::-_:: :::::: ----~ ----~ -----~~::::: ·---~ ----~ ---~ ----~ ----~ ----~~---~ 
Iowa ·--------· t ...... 2----- ...... ...... ! ----· = 8 ---~ a 
Jac.bon ------· ----'--·-· ...... 1 t l 2 t 4 
Juper ............ t ...... ! 1 ...... lr...... &---- 5 
Jdferton ----· ...... --·-· ...... l ...... 11----- 1 ! ...... t 
Johnoon .......... ·----~ 1 1 1 ' l 4 & 1. ' 6 
Jon<'S ............. 1 ...... 1 -----~---- ...... 1 ---- ~ 1 --·-· 1 
K""'lrulr ·------- ----- ...... ...... 1 ...... 1 1 ...... 1 ~~----· I 
1\()•tntb ·-----· 1 ...... I 1...... '---· f 7 ... .. 7 
~ ....... _....... t' 1 I I t S, 0 I 15 I Ill 
T.lno --·--------· 11 ' lP 10! 111 tl 7 rl 2'71 HI •1 J,olt~a ............ ·--· 1 I ...... ---· ...... ""-;I 1 t ...... I 1 
t .ueu ............. t 1...... ! ---· ...... --· !,...... 11 l I LJOD .............. l ----- t '. .. ----- ----· 1----- t 1----- 1 
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TABLE No. IH-OoNTL'irED. 
F or Ytar }.od·l 
loa J une sa, 
1911 




JUDt lll, m l 
Rtoutolor 
J uot lll, 
IJII 
~ ~ 0 ! 
:!i·_ ! ! :E 
~ ~ ~~ ~! ~~ 
:.: ii ~;;; ~~ ~~ 
-----~_:_1 T ' _:_t~~~~~~ ~ 
ll»dltoo - --··---· _____ _l ____ j_____ 11 1 1 I I 
Mabalka --······I t 1 S S ·--j j 6 ·--t I 1--··· I ~=~n li··········· ···-·I ··-·'··· ... , I ······ I 1...... ; ; - · z ~ 
WIIJ a •••.••••• , a, 1 f 8 ...... S 0 I 7 0 j 
Alltdlcll··· - ·· ··· ·-···1 ... .. ·-· ·-··-·1 I I----- I 1--- - 1 1! 
........ ...... ,. ·-· ·-. ·· --·... .... ... .. I I Monona ---··- ··I 1 • ~ ~-- •• ·--· ·----~··· ·-- · -· -·· •••••• ----- ··---- ···-· 
Monroe ·-··· ·---- ----·· ·---- 1---· tl t ·--- t 
M.oot~eoniiij" •• ···-· · ••••• ••• • ·• ' 6 ------ 6 5 ····-- 6 7 -··-· 7 
Mu•eatlne •• ..... j ··· ··; •· ·
2
• 3. •• -. S 1...... S '---· I 
O'Brien - •••••• fi I 0 6 2 8~ 13 j IY 
O!ceola :::: .••• :: ::::::: ::::· '~:···· 1:·····- II 1...... I 1...... 1 
Pare 1 I ""t ···-· ·-··· ······ ..... .1 •• -. ···-· ·-··· I I 
Palo iiio-:::::::: ···-· ____ ... 0, 1 o 51 'l s 8 1 e 
P)Jmoutb 1 - i ·-··i ·---···-·· ·--- ····-- ······ ····-· ···-· ···-·· 
Pocabontu · ··-··· 2 ·-··· ·-··- ! • -·-- S I 1 1 Pollc ·-··· ::::: 81 ... . ii ,; ·····;'······ ...... ' 2 ·--· ! ! ·-··· I 
httawattatnlt' ••• s 1 'I ~ ~ ~ ~ 1~ ~ ~ ~ 10! 
Po,....hltlr ·-·· •• ···-· ·-··· ···-· I ·--- I I I j 11 :louold • ••••••••• t ••• . .. 2 -----' 1 1 ! __ .. i a ! ·-··i : 
~r=======-= ···-;; ..... , ·--··s'·--i, ---; ·---.; ·-!i .. --~ --li ····15 ---1i ·--.. 
~~i .::-_-::::::,:::::: ::::: ::::::=::f:::= ::::: :::::.:=: == ---i ::.-:: ···-i 
T ·--···· ··- 1 ... . . . I I I I ! t j I t 1 
T:,~r · ··--· · · . .1 I ·-··· I ·--· ·-· ·--· I·- 1 1-··· I 
v r ·--·····- ----- --··· ·-··· , --- , '·-- ~ ~ 1 • 
v!:~.;m;·-··-··j a t r. ···-· - - · ·-- I t 6 I I I 
~:~::,a . .:::.= ·-··o --i ···-~ ----7 .•.. , ---i - 1i ----; ·1e ---!8 ... -, -,; 
wulltft·;o::-··-·-- --··· · · --·; ·--2· -----~1---· --- ------·- ·-·-· ·--· ·--· ---
w -· " ·- ··· ···-· • ·---- 1 I t I j t a 
w:Jne --· -······-~······ l II l · ··-· I I I t S 1 t wtn"M':' ·····--· ' ······ 4 ! t j & t S 1 I It .,:::..:.:: ....... ..... r..... .. ·-··-·-.. _·-· --·...... _ ....... .. 
Woodb . ...... ---· ...... ···-· 1 --· I 1-- I I I 
~~~:to~_::::::----~ ----~j ~~ ---~ ·--~ ·--~~ --~ -~~ ··-~ l~ =:~ ~ 
•·•···•·•·• I . . .... l 21:::::1 S t 
Tot at• · - •••• --;4 •or • -1-4 &Jj tlej tltl -:j lltl i ~l&;j 
INSTITUTIONAL POPULATION 2~9 
TABLE NO. 175-INDUSTRIAL SCHOOLS. 
RURAL AND URBAN DISTRIBUTlON OF Cl;!lLDR&.'i OOlllliT'f.I:: D. 
For Year F.nd- 1 For Year Eo<l· J'o r Dlm.olal 
InC June 80, IDC J une Ill, !'triM 1-nd iDC 
~111 llJH JUDio 80, 1~14 --------- ---------
I I Jl .!! .!! 
l: l i e ~ e ~ 0 Col 0 il 0 -5 a ~ 1 ~ ~ i3 i 
~~~~-........................  J.:...~ ... ~ .... : ..~.~-. ~ I .. :J .. J .. ~. 
viUaa• aDd town•--------·- so1 1 u ao 8' aa G&!~ 101 ~6 Olllee of t,ooo and oDI!er ',ooo. ... 18 8 21 111 11 eo lt ~~ 
Oltlee of ,,000 and under s,ooo.... 10 6 Ill 21 ' ~ 81 e •o 
Oltlet of 8,000 and under 25,000-- 21> 6 S1 ~ 1.2 •s 6G 1t 7' 
0111• of 25,000 and over..... ..... 66 zo' 04 64 tll 8b llkl~ •~ 1'11l __, _____ - - ·-
Totall ••• ...... ........... . 154 40 2aa l 51 !lG 81 1001 HO 
I. CITI.Jo:S OF t,OOO AND UNDF.R 8,000, 
Albia ---··--·-··· · ··-···--.. -·-·--·1---·-·jl ____ ~.--~, 81--···1 a 8 -----~ a 
Am .. ---······ · · -·······----·--··-· ---- ---· ····-· ---·· -··· ..... . . ..... ··- -·· • ••••• 
~~~.iii·::::::::::::::::::::::: ·--il::::: ·-1 :::::1:::: : :::::: ..... i :::: : ·---i 
Ol'lltcorvlllt ·····-·· ····-·· --····-· 1. - --- I 1 -··-·1 I '.1 ---· ll 
Cbarltl Olt1 ---··-··-····------- 1 ••••• • 1 •••••• ----·t···-- 1 ...... 1 =": .:::=:::::::::::::::::::.:: ·-- i ··--: --···1=== :::::c::: ---, ..... i ...... 
h!J1le)(J · -····-· ··· ··-··········-· ...... ...... ···-· 11...... I 1 ~---·· I 
OleDwood ········--····-··---- ...... -- ---·· ··---·1 1 1 •• •••• 1 1 
Or1nnell - --···· · · ··-··-·······--·- 1 ----··j 1 1 ... .. 1\ 2 --··· 2 
Le .Wart ---······---- ··-····-··· 1 ---· 1 1'--··· I 2'···-· ! 
Marlon · · ··· -····-------···----· ----· ---- ···- · a 1 t I 1 • 
:St"Wton ---·---··--·· · - --· -··· 2 ---·P. 1'-··-· I a·..... . a 
Odwelo ------·--·-··--··---- . ..... - · · · ...... ·---~~ 1 •••••• 1 1 
Pen7 ·------··-·· ····--··-··- 1~---· 1 8 I 4 4 1 C. 
Rfd Oat ------ -·····- -·----·· ---· · ··-· ...... 2 •••••• t ~~---- 2 
Sbftlandoab --··-------·-·----- ---· 1 1 1 ----- 1 I 1 ! 
Wublocton · ---·····-··-··-···--· --· I 1
1 
1 . ..... 1 1 I ' Webl~ Clt1 ··-··-··------ -- --· 1 1 --·· · a~ I 4 --- --- --- ---
Tot.la ·-··--·------·-·········J 10 ~ ~ !I ' t3 Jl --;j «> 
If. OITI.ES OF 8,000 A.''D UliDF.R Z,OOO. 
noon• ·---·-··--·--·-------· :r .. _J tl I • ~ 1 e. 
Bur11111too ···-·· · ··--·-····---·-· · · •r--· a : ----~ a o --·-· o 
Ft. Dodllt -··· ··········--·----· ·-- · a,·-··· 3 S •••••• 3 0 ---· 6 
Ft. llatlloon . .............. -........ 1 ----- 1 1 ---- 1 2 -·-· t 
Iowa Olty ----····--············· --- 1 1 1 8 • 1 • 6 
KtOlrulc ·----·----· ····-- · ·-··---- 1 1 2 2 2 4 8 3 ft Jrlar~hantown . ....................... 8 1 ~ 1 •••••• 1 • 1 fi 
Maeoo Ctt:r ····--·· ····--··--·--···· 8 •••••• 
1 
s • 2 e 1 2 o 
Muoeatlne . ··-···· · · ··· ···--- ·····- 1 1 2
1 
D 1 G 6 2 It 
Oalraloolll ·-·········--·-----····- 2 1 3 1 1 2 8 t G 
Ottumwa ···· · -·······---···----·-· G l 7 7 2 e 18 1 lb - -----------------
Totaa ···-····-····------··-· 'Ei Or S1 81 12, 43 r.o 1~ 71 
~~gj'I:'OOt') 
I' I I I If 1 
al ....... ~ .......... I ~:: l!klora 
~~~-_,~ ~IOUtO• I ~ JdllclleiiYIUe. 
2'-='"HI!!:t: ... '=l G 
~Q~rt:;..i J_~ Eldora 
~'::-u~ -•=h til ltcbetlviUe ~~e:.tt~ .. ~ 
.!S-"-.2. = .. -~~.:1._-,... I ~ Ektora 
.~ l.lii-h-!1-=- · ~-... - Mlk.ht:UviU~ 
i~~!.too8t~ooooll I = >-1 c:::::: -
TABLE NO. 176-INDUSTR[AL SCHOOLS. 
::VOVEM.t:~T OF l'OPCI.ATIO~. 
PO& Blf:Sl'IAL P£RIODS l".'iOLNO .Jm-•; 30'1'U. 
l 0~ 
! -~:. s§;i ...... 





























1911 I ~IlliG I l.i3D7 I 1l'Ql I 1001 I WOI I IIIOG I '1006 I 1906 ~ 1910 I )~12 
~ ~ ~ ~ ~ j ~ ~ I ~ ~ I ~ I I ~ 
:! ~ e i e i e j e j e ~ e 'i I! i I! ~ ~ e ~ e ~ 
c'B o~ o~ ~~ 2~ o~ 2! .=~ o§ .2~ o~ !i- ll- ll- .a- .,._ ll- ... _ _._ :a!- .,._ l!-~1~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .~ ~. ~ . ~ ~ ~ ~I ~ ~ . ~ ~ ~ I ~~ 
s-tYtd tor lin~ ume. ____ m1~ ~ X1 83fs::tr.l: ~--:: ~ ~>e oo-= ~ -:1H~ :~ 2G7 Jr.-: z:il )~r:I:1S111'100 4lt 
"IFITilti··ITI'[ F T ~~-T ~·~$)1 F T \1FT iT~· F l~~1 F T I ll '·~ 
Pr-t at lclnom. of ~ 1 I ' I I j I 
~Dltted·-::::::::.:::::: ~~~~=~~~~~~,~~.~ ~~ -~~~~-· -~ ~~~~~~~.~~~~~ --~~ ~i~~~~~ ~~~~ ·-~ ~~~~ --~~~ ~ ~~ ~.~:~~~--~ 
Returned from parole ------ ••• ·- -- - ····-- H ll) UITU l !:4 ' l .. ,, Ul16 -- 15 !I ·- _, itt... 78 $0 'n 771 ~ 10, no 64 2 eu 





«14,m W3 m l13lll'i'O~ m 1,4m 008,1110 s;;o >:!:! ~ 1,41N i30
1





or.tbar~l b.J- I I j I I I I I I I 
Parole or mee•~---···-· 1~12 t 1~m11 1 nom ~ I;;JJSCI~ !JII !DI !823>~ r.u 311>1~1 r; I~&;:; 1~ 411112221 587331) ro, ·1!! 416 
P anlon ..... --····-·· .. •• 71 f • 71 7~1 71 !0 s 28~4 2. Ill 6j···l ~--- --.· ·-·--'··· ··· ··· ·--~--- ·-·· ··-'·-~----~-·· ~·- ~.--~- ---~ ... -~---.. J:;npe -------··-··-·· •. t ·- - I ·- ••••••. --- ••• II II -- ... --· ••• ~21f: 6 ·- ll 1111... 61 r;, ! » 47 10, IS'I 40 4 •• Transfer-------------- ... 1 ••• · ••• ____ -'··· _ --·· -- __ ·-·· --·· - ·- ·- ·-; ··-- •••••• __ ! 1••• ! 1 1 1 8 IS 2'1 __ 4 4 
Dntb ·············---···· I t '·- I -- S I 4 S ! J ! s1 fi • 1 ••• 1 1 II •.• ••• ••••• t __ , 2 4,... 4 
.'\re Umll ... -------··-· ='=~J= ---~l:.::t= ::= __ =:::.:: = =.= ... -- --·· ...... --~f··· := JJ_o ..2L!,~L.:· s _6 
Totata --·-·-····- toll nlm]lSI 76tsO;sa 87 sJtol U4 11:; !ll mt :m as lUI> 1!8 r. l!l:i m 1 ~ r.• !18 51e SSS~I~ ·~~:~::~ 41'S 
RtmaJDm. Jno~ SOlb. •• - •••••.•••• __ LJ_I__ -- --- -- ... ·--- -- . J ... __ ·- ___ _I_ ___ ... __ ... --- 8111112! 481 111"1831 !i33 ~ 146 !i31 
Ann~ dany llOP•!IaCion ••. rtn~. 478 JS31GJ lil&lllJ:S ~4(! JQ fiS ~t 1w ilG w~ :vn'l!,m too UO·!I «.e 8149& SSt 111:! ros acxn IUS 
'One rtar only. . 
ITh~ rtt urno are oot cll•tloruMif'd. 
ITraosltrrl!'l. 






































TABLE NO. 177-INDUSTRIAL SCHOOLS. 
AGES 0~ COMlllTMt:l\"T OP CU:U.DKL.'I OOUWTTED. 
ll'OR DIENl\lAL P£KIO.D8 LNDING JUNE mil. 
l8IIG I lBVT I l8llO I 1801 I 1003 I -~ ~1006 I 1006 -, 1910 I 101Z I 1914 
. ~ . ~~- I ~ ,! 11!1 I.Ji l .Ji ~ ~ I 1 ~ 1 ,~Ill~ I - ~ ;;: ~ E "" - - ! - . -
.. ,~ •I~ 'cj cj •'3! .. ~ .. ~ .~ .~ .. ~ "~ a~ ~! ~~ o.., ~~ ~~ ~-£ ~~ t~ ~~ ~~ 
:a~ ;;:_ :;;:_ Sl~ sc.:: :;;.:: ll:: •= :li!= ::::= -:::-=: ~ ~ ~1~1 I~~ ~ ~ 1 ~ 1 ~ 1 - ~~~ ~ ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~1 ~1~1 ~ ~ ~ I 
I ~ ~ ~ , ~ ~ -. . -. ~-,i-~ .. 'I M F T lol F T M F T ll F T M ~· T ~ F T M F T l.l F T M F T ll ' F T M £' ' T .... _ .... ~. ___________ ~ . :-:-:-:: -:r.: • -:::-:I:-::::: . ::: ~: -::-:t .::: ... 1-;;.-:J: :)~J~ ~0~~;;~~_!~~-======·---== ~~~!o;1~~ ;1·!~~~-~~~ -~~: 'f, _;~~ ~~-;~~-~ ~ ·~1~~ _;!!~~,:~ -~,~~~~!~~-~~~~ !~--~;~ oro .... ---------------------------- ~~I= =.- =I= =1-=l= =r-= ... =!=.~-;;;~. i<i -.o i9Z a;; t~ ij;' 25t •or. u 27Slm. :~~-e-;; ;ro ita 
•oa. ..-r oob'. 
flochld• o,. •aed tweoty ,...,.., 
TABLE NO. 178-INDUSTRIAL SCHOOLS. 
PARF:l\'T.\L C..'Ol>'DITIO!'O OF CHILDRDI COlUUTTED. 
1'0& :UI~l\l\"lAL PERIODS F.XDI-"0 JUNE Wl'B. 
===----- - -
lS85 llBVT 180') 11101 1903 l lli06 I ' 1906 I 1918 I 1910 1912 1914 
. I I I ' . I' I I I ~ ~ I .~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ :; t: ~ :;,; =; :;; ~ 1: = ~ lZ 
:!11: e~ :!\'k\ ei :! ~ ) :!] :!1] 1 :!~ ~j~l e-.: f~ 
0 c. 0 "' 0 t 0 "" 0 •C.. () .., Q Q 0 c,;. 0 <; 0 '3 Q "' 
":I- 'e'~ s:- _.., .,_ -- -- -- -=-- "t:- --
;;; ~ t;lj, ;.;~ t:i idi ~~ ~ !il 1~. ~ til~ l :;:;;j l :;~ 
I~~~~~~~~-· ~~~ F l~~!::. ~~!I~ ~l.d.:. l ". _!_ T ~ ~ ~~~! 2: ·~~~~  ~!::. T 
Jlotb PBJ'l'Dta Uvfoc ................. -----· 81 :!1 lllf OC 8'll24' 79 8'i ~~~ . ~ 8'!.• 83 LJ6 11.'1. 1~110 lfi- ' 20[UI 63 221alll:.i 'i1! l2G'163 fA .'110~157 71 .!28 199 46~ Doth P&re!IU dead---··· ·-·--·------· I~ g 2.S 211 7 ~ til 4 S: 13
1 
0 IS _S I 10 U 3 17 16 1 17 !S 10 83 7 6 12 23 ~~ 2S lit t 19 
Pareata atporaW ---···--------· 3f. .-! k 1~ u· i:; I' OJ 411 1 (2 CIJ 11 70 ·-I·- - ...... ·-· •·- ......... ... --- -- ~-- -- ... -
Pau..to dead --------------··------ ._, It l!j l'j ~ Sl 7i .' 1!11 IIi! 81 ~ 8i1l lt; 13 80 1~ 311' fO 17 61 6ol ~~ '0' 4ll 1~. 61 "' Wj ~ 
.llotll-. d&lld ----------------------- 10 311 lJ ~ $? S8 21 6J !b lo .SI 34 ll 43 17 6 !S 3-1 28 ll2 3-1 tl w 36 10 50 fl ~~ 03 
fitej!ltlm•te ____________ ____________ -~---I·~--~-___ . __ _. ___ ~ !l-m· ... __ 1... ~ ·---L- -- -~--- --+- ---~-- ---------- ___ . __ _. ___ ---.---. 
Abandoned --------·-· ------- I ... l 1 ... 1 ' ..... --- ... Sj 8 i 8 II-- ...... 
1
' .::1 1 I ...... -- --· --·' --·'··· ·- --'·- ·-'--
Uotnown ---------------------- 9 u1 :t1 s, 11, 1a1 6 , a, .. --,-----.-- - j-- 17 17 -- ,---1 ~--l o1 ~ t; &j 10 !I 131 1~ ! 1;; 
•ooc yur ooly. 
. .. 












































TABLE NO. 179-INDUSTRJAL SCHOOLS. 
:SATIVITY OP MJ!LDJU;..~ C()liOUT'TED. 
:JOR Blt"'\;sJAl. PER!Oll8 .KNDlNO JOKE aoTB. 
Wl 1 11m 1 I8UCi I l!PT j JSIIIl 1 m1 I JDC.; I 1900 j •1ooe J liiQ! 1 uno I ~ ~ -
I • ~ !l ~ ~ ~ .3< ..!; ~ I .!I I ~ _!. t 1.!:1 e- E ~ ~ "'~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
eji e~ r~ e] e:z ei ri ell e]! e] ::] f l ] ~ ::~ 
0"" 0~ Oc,. 0.:.1 Of.l Oc.t OC..O Cc.. 0'-' Ou Cc. 0<..> C'-' - s- -w - -- -o• - .- s:- ::;- -- 1::- -- '!IC'-~ i ;.; ;ij [! Si ~ ~ i;'i ;ii 14 :i ~ i :.; Si ,:.; ~ :;: ;; :;; i l tl ;j i:: j i 
-.------ ~~~~~~_!~~~ !r~~~~ul.::_ r !~t:_:.:_~_!b: ~~!_~·~·!_;.:_I~I~~~.!_~~ ~ F , T I~!~:·•2 
s:~e ~~:~;-~;::: los~~~ :~:l_:~~~j~ :cl.:c~;~:;~~r:e:J_:::t:! .:·r.: ~! .::·r.: ~~!.:'·m,~:t~c'z~ ~~i~t':~-: 31:/_: ~o.I 
~·.:.!':.:.~~= ==,= =!·- -~=::·=cl='~=~=='=.:= =·==f·=·=-~==t=,l =,-~ ==·==~==r:= ==i==r::=,==~==~-~,=--=~--~ ===j== ===;-,l·==r·i 
O.onD«tlc:o• ---· ••• ••• -- · ·1·-~··-1·--. --·~- --~·-+- ·-.'-,- -1-·· ·-t·· ·-.i.··· ··· 'I··· 11··· ···. 1·-~·- .··· --~--- .·-j··· ···.·- ··.· ··· ··· ••· .;::· :.~::::~~ ·· i: -~ -~ ··J-: ··r;1--~f: -~ ·:r: -~f~ :~--- .~= --~:-:: :1·: ··; :~: -~ ··: :: ·-:r-~ :=r~ --~f-; -~ : --~ : -~ := --~ ~- "lorlt..___ I . s,.- a, 3 I •J s, t 4 ~~ 'I~~~ 4;... • • ~- • I ... I • ···I •• t ·- ' ! S,--1 ~ ~, ~ • ... , ... . -~ ..... ~.I"'Joot, ____ ..... - ·-- ...... --~--:---,-- --·-- --- ... ---1---- ·- -·-'--- ......... -- -- -·- ---.-- ·-- --, l: ... - 1 •·· j·- ·- ................ .. ·- J -- l 




•. _ 1 ~ 1 ~-- I 1-,--··· 1 · ••• ' j ' ~ ··l ' --······.--··-~··· · 
Soullwm '""""' ···- a a 11 1.2 • te >7 1 20 e 1 7 1~ 1 10 u~ t 11 10 1 t ~~ n " 11 ' 10 • H 
~~~~~~~ .. ~ ~ := : -~l:=r~ ---.~=,:: :: -~: :~: ~=c ·:: = ~:~ :=c!:=!= :: ::: =t~j:=r·~~~::ll:=r~J=r-~1-~~:= :=F~--~r:=j--~ 
ff£~~~ ~~§ ~~~~E~:'~ ~i::~'j:~ ~~ :i i~'~ ~~~ ~ ~~~ :~ :~ )~ ~1:i~ ~ ~~~~~ ~~ :H =~ ;qi~ )~:=~:~~~,~ ::j 
M•••wlppt ·····-· --~-- --~---~----~ ' I··· 1·- ······I·-!·····-~---··· ···1·-,·-~--- . ··· .. r •• .l._ ··· ·-j·-1-- ... , ... !···!····-- ··· ·-1--l • 1 ~=~\=~~ :=:::: = := == :: =~-- -:: = =='== := ::: := :::::·-iT= ·1 ==~= =~ -·i -i ·s! ~ :=' ~ ~ :: ~ ~ --~ ; ,·-; ==·--t ~ --i ! 
~·.:.~:~ .:..=:: ··• ·a.;··o ~~--. ·:. -i~-i ~-•;= ··•) J .. , Jis'1-·i ·-o'·nj- w ·oJ • ·i4 ~ ··;; 1~ ~1-"i .lJ ,J '- 71 ,Jj .~ ·1/ J ~ ! ~ ~ .. , ---·-····· 1'-· 11 ••• - ••••.• • ..••• ••• - • •• ···'·- ·-- -- ••• ·-- ••• -- ••.• ··- 1 • _I t l._i._ ••• ·- _ -- ·- ••. •. 1 -· t 
l\orthwen at.atea. ••• 71 l u ! H'l 1; 211 16 ,r
1 
!0~ !2 6~ 'lb1 17~ 81111 16' 8 !6' 1317 !0 :»1
1 
t1l' 31 :1 ,.• nl y,'l • 'l a1, •'j 22, fli. 1) •u'la.'l ~' w. Oblo -····--··· S 1 • ·- 1 1 1 1 2 1 1j 2 ' 2 ••• 2 1 l ~ 1 I ~ 1 ••• 1 I 1 l!J 2
1 
1 3 t -- ~ t f... 4 l... I 
MJdiiJaD ·-····- 7- 71 2.- 2 11.- J ••• 1 2j I 3 1 I 21 I-- I 1 -- I···,·-,--/ 2 ·- ! ' 1-. 1 1'-- 1 l! ·- ~ 
Jndlaoa ----·-- 1 1 tl __ , 2 1 ·- 1.- ···t_j 1--j 11 ~ ~ ~~ 6--1 1 1 - ••• -- :_1·-· -- -- ••• -- --1-.-·· -- -- .. J 3- I 
WIA«>oa!D --- b .- l> 1', 1 . , , __ , 'II J 2 · · -' • t i l ~ , 8 ! 6 . : II -- 11 1 l> t IQ._ 2 !I • !I t;j · ·- I 






10 Si ll w • ~~ ll>l 7J z:>
1 
7 s 10j lll s~ 1112t 1 'l!··· 2
1 
II 1.2 !II Ui 2 17 2'1 5 2'J 24[ 2 ~ 
lOW.-\·····--·-- J lit •• 4211171\'r. 0.02!51~ G1246Jalj 8727'1"' 74~~100 «toot 10'< t31JL 1181 tll12'iltl& 80liUUU 'NI2mi'IS 111>238216 1G29l 
weo~rn ata.te..---- ~ a ~ a al  6! -.. lSI ~1 11 , 111117\" sll ~l r.l a 'i1J''ll} m~· 48 ol eltr. 1~1 2!171to·l 10 811 ~ 16 33' 11 o! 26 u; e Zl 
lllnn .. ou ·····-· ~ 1 ~ 2 1 a1 1 11 21 a... a •-- a 2·-- 2 21-- i ~ - - t -··'·- -- • 11 6j 1 ll a 31 6 a 1 a ~onb Dakota._. ___ •.• • •••••• __ __ o~· 2 ••• ' •••••• 1 ••• • ••• -- I t- 11 ... 11-- -- __ !_ __ , __ • __ --'--·-- -- ••• --11 -- 1 ·-11 1 
!loutb Datota_. - ·- ·-'····-·-- 21••• ~~ 1 1, 2 !11' I 1'-- I ll t 21 S 5! t --' 2 I S IS 1 4 6-- - -- I I I 
:Stt>ruloa ---- -· 1 l J 11 ••• l 4 1 1 6 4 I , r.; b 3 11 Ill ! II 71 ! Ol I 11 ! 8 I 8 U. ll H 7 6 IS 7 i li 4 I 6 
KIUIIII ------ 4 I 6 --r 1 I llj ~ 111 l J t II 8,... 3 1 1 = ~ 6 2 7 1. t 8 l ·- 1 1
1 
8 8 5 I & 1 1 2 1 ~ I II 
OJdahom" ----· •••••• ·-'-·· _J __ ...... -- -- ··-··-+- --1-- ·-·r- --'··-'·-· -- ---~--1-- .J ... L.l t ·- 2 11-··1 11 ~1 21 'j 1.J 1 
Coloratlo -----·· -- ••• - ' -- --~--- 2j···1 :!; 1;--1 I,-- 1 I 1,--: l ' t,·-J t --,·-... & -1 ',--:·-.- 1-- 1 3 1 ' . - ,·- •.• 
('uh ·-----·-- __ ·-r-· ... __ ·- ... _ -- ... - ... ·- ... ----··I 1- 1 ---- ... -- _ ---- ·- ------ _____ ... ·- ___ _ 
NeTatt; ·-·--···· -- - -.··· .. T.. 1.-·-: 1:···'--(-;--.--:-+- ·-·:···•···:---,-- ·-;'-- '··· --~--:--.--l·-~·-·1···1-- - 1··· -- :---1··· ·-1••• 
w:~::rDiio:l::-..=: :: :_ ::::: ::::: :·· ::: ·-:.. ::·:: ==·== :: :-.: :: ::•::·:: :: ::: :-.: = ~;::: ~ :: -~--i :::·:: =-~ .. : = :: -~--j ""i 
Callfomln ···-·· ·- •••••• '.- 1 li 1 .. , I ... --'···j 1 '--~ I---··'·····-·-· - 1
1
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TABLE NO. 181-INDUSTRIAL SCHOOLS. TABLE NO. lSI-CoNTINUED 
RtrRAL A~D t:ROA."' DISTRIDtTIOS OP Cn£LDRJ:S OO.IOII'f'l'ED. 
FOR YF.i\RS l:~DU\G JrxE ami. 
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M F T M F T 
---------- --1-------- --- ------
Present July 1st---------------------------60'2 4851,087 669 19~ 1,100 673 400 I ,169l662l411 973!596!489 1,01!6 
Received --------------------------------- 160 92 252 172 120 292 171 1251 200,178111 28911&2
1
117 27\) 
For tlrst time •• ------------ ------------ 110 73 1 3 130 92 222 13'l 8S 220,188 77 215 1H 89 200 
Readmitted - ------------------------- 20 11 31 26 19 45 15 18 33l 22 14 36
1
1 15 20 35 
'l"ransferred trom other Jnstltutlons..... 8 --- 3 2 __ _ 2 __ 1 1 --- __ ----- _____ ___ _ 
~!rgr:ser r~~~::J~===~=======~==~===~===~ , -i~l i' 1? "i1 ""9 ---201"22 "i81"""4o,-ii ·;zo ---3il"i5 --{-2i 
Escapes returned------------------- ----- 1>~ - -- 1<> 3 --- 3 2 --- 2 7 --- 7 18 2 a~ --.-------------- - -
Total troated--- ------ -- ------------ 762 rm 1,33.> .>.&1 6131,4.>4 Sj J &21 1 ,4'xy~ 522 1,262 758 006 l,Mt 
Discharged ------------ ------------------- 166 88 25~ 173 1~ 281 JSI lUI 80S 161 80 241159 84 243 
As recovered----------------------------------------- 2 --- 2
1
12 4 16 18 8 26 ________ _ 
.As Improved-------- -------------------- 1 1 2 ______ ----- 1 ___ 1 11 3 U 1 2 s 
.As unimproved-------------- ---------- 1 -- l ... 2 2 1 __ 1 --- --- ---- 1 ___ 1 
B~t!~!D1~:~~:~nS-------------------- --- -·- ---- --- ---- ~ - -- 1 --· 1 ··· ·-- ····· 
Oounty h omes----------------------- 2 2 4 18 4 17 SO 16 46 2 - -- 2 1 1 2 
Prfvato lnstJtutlons •••••••••.•.•••••••••. ___ -~ ----- 1 1 __ _ 
Other states (U. 8.)--------------..---- 2 --- 2 6 ___ 5 ___ 2 2 _____ ----- 1 ___ 1 
By depor tation •• ------------------- ---- - ___ ___ ----- 5 __ 5 ___ ___ - --- 2 1 8 ••• ••• ___ _ 
By order of court.--------------------- 2 ___ 2 ___ __ _ ___ __ ___ 1 1 1 ___ 1 _____ -----
By death ---------------------------------- 66 00 96 65 88 03 68 31 89 65 1~ 71 ~ 36 go Not Insane____________________________ ___ 1 1 ______ ----- 1 ___ 1 __ _ __ ----- ________ _ 
P aroled ---------- ----- -------------------- ft7 &I 111 76 64 139 7'2 '70 142 49 62 101 ~ 43 gg 
Escaped ------------------------------------ 85 --- 33 17 ___ 17 9 ___ 9 22 - - - 22 46 2 47 
Remaining June 30th ___________ ___ ___ _______ 596 489 I ,085 6GS 006 1,173 660 4117 1,16'7 6'19 442 1,001 .599 9'R 1,121 
Average dally population •••• ______________ 598 4~ 1,~ 661 ~ 1,149 658 4921,160 5G1 426 ~ 592 5l'f11,l*) 
INSTITUTIONAL POPULATION 2ti L 
STATE HOSPJTALS (!~SANE) . 
POPULA'I'IO~ 
For Yeor Endin&:-
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11 ----~ I __ :L _  ~ 
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MFI 'l' IMIF T ----,--
56214111 973 2,0061,8$ (,391 
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-~~ -~~ ---~~ 1~1 ~ ~ 
"22 "861"""68 ""ii2 1<i Zl~ 
11 --- 11 66 2 63 ---- - ------u.s 1,790 1,054 7921,806 
231 6ln 376 2-181 W!-1 
--- 6 21 8 29 
925 630 l,SIXJ 3,9.';0 2,819 6,769 
333 162 4~ 1,4001 813 2,213 
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] 1 4 2 6 
3 3 3. .. 8 
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6 2 8 1 
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----- --- ----------
Jl3 68 181 112 
---· --- ----- 2 
l~ 133 281 16! 
~6 --- 4.6 so 
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G 1 6 
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9 2 l1 
8 1 4 
463 231 G8l 
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00 93 192 624 470 991 
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TABLE NO. 183-STATE HOSPITALS (INSANE) . 
OH.Al\GES IN POPDLA'l'ION BY 'l 'R.L'\TSFERS, PAROLES AND ESCAPES . 
For Year Ending 
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"' "' = ., ., .:.; p:; 
0 ... 
"' .... .c 
0 ~ 
F or Year Ending 




"' c t::: rn ... c:: 
'C c:: ~ 0 c 'C .:.; p:; "' g. t::: 0 ·;:: ... 
'C cd ... .... ..0 Cl a 0 :::11 ..... 
For Biennial Period Ending 
June 30, 11>14 
"' "' Q 
"' '0 Gl ~ c 'C .:.c ~ 
0.. Q 0 ., ·;:: ... I 
Q: 
'0 "' "' 
.... 
.c: 0 c ~ u t-t .... 
I 
~1 1 F I T _ __ ,I I l'I T IM ~· 1 •r 1 :u ~· ; T I M I >' I T M F T M >' T '\~ T 't >' _:y _:_ I :_I~1 PI T ' :u -~~T :u l_:_ ·r 
p't:~'"'t,.~~:':~"l';om ,.lu .. ,. • 25 .. 1" .. " ,. " u .I., " " ., ,. 18 .,1 ,. ,. a1 "' " 67 1 "I ,., ., .. 1 "' ,. "l"l ., m 114 ''" 
county h omes_____ ~ ___ 4 ___ ___ ___ ___ 1 1 ___ ___ ___ 8 6 13 ___ ___ ___ 1 1 2 _____ ___ 12 5 17 ___ --+-- 1 2 3 ____ __ ___ 13 7 20 
:H~!~K~~·"V~~ , . 8 ___ _ ____ _____ ___ --+--__ , ___ , ___ ___  T _______ I___ ___ __ • , • ___ 1 ________ ______ 
1 
___ 1 ___ -___ • , , 
i~:,:~~:r·~~ __ ___ _  .__ y-___ __ _  ___ _ __  __ ___ 8 1 • _____ -r- __ ___ --t -- ___ 
1 
" 1 11 ___ • __ _1 ___ _______ __ " : 1 I 11 
p~i!~ ~~~~~~~~ '-~ -~; -~~ -~ --~ -~ -~ -~~ -~~~ -;; ·: ·: --; : : -;~ -;; -~: ~; -~ -;; -;~ -~ -;; : ,: -;; -;; -;; -;; I-~ -~ -~: -~~ -~ 1~ 1~ 
Escaped pat1ents re- ' I 
t urned - ---- ----- 16 ___ 15 8 ___ B 2 ___ 2 7 ••• 7 3 ___ 8 9 ___ 9 8 ___ 8 ' 4 ___ 4 18 ___ 18 12 ___ 12 10 ___ 10 11 . .. 11 51 ___ 51 
P~;ent~a~!fe~~~g:f~te --~ === --~ -~~ --~ -~ -~ -~~ -~ ~ --~ ~ ::: ~ : : : ::: -~~~~ -~= 1~'--~ 1~ 1i i ~ --~ === __ : -~~~ -~~ -~: 4~ -~ ~ 2i i 3~111~1 ~ 17: 
By t r a nilS fe r to J I 
county ho mes____ 2 ___ 2 13 4 17 SO 16146 2
1
. .. 2 _ _ -- - ___ 29 19 48 8 7 "15j 11 5 16 2 ___ 2 42
1
23 60 38 23 611 13, 5 18 95 51 146 
By trans.fer to otl~r I 
state (U.S.) _____ 1. . . 1 5. . . 5 ••• 2 2--- ------ --- --- --- 1 z 3 1 1 2 5 1 6 1. . . 1 6 2 8 1 3 4 5 1 613 610 
By deportation __ _____ __ --- ___ --~ --- --- --- -- 2 1 8 - - - -- - -- - -- --- - - - - - --- - -' 2 --- 2 - - - --- -- - --- ---'-- - - - - --- ·-- 411 0 4 1 5 
P1t!:tk~
0
---~~~~~~ I !r11801 fn l 841 SSI6'7, 45148193181J 38164114, 151291 «I 3!17816416811271341261601141151291441 S4/ 78/ 64/ 68/l27 
P~~n~~-~~~~-=~~ 11 ·-- 11 21 ___ 21 2 _ _ 2 1L. 7 7 ___ 1 20 __ _ 25 4 ___ 4 10 ___ 1c. 1 ___ 1 25 ___ 25 4 ___ 4 
34 26 00 .56 138 294 
10 --- 10 46 --- 4Q 
TABLE NO. 184-STATE HOSPITALS ( INSANE ) . 
MOVEMENT OF PAROLED PATI ENTS. 
For Year Ending June 80, 1913 F or Year E nding J une 30, 1914 F or Biennial P eriod Ending J une 80, 1914 
I I . 
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.\I F :_I M ~ T M F :1 >I F T M F :_ M If _: M _:_I i ' I M F I i ' ,. , F :_ :II _:_ T M F _: M I F 1.:1~1 F I_:_ 
P am1es and" ""- lOS 103 ,.,b; llS 200 116 122 23S 68 77 1<5 101 "202 11YT 1021!09,1211251,., 81 ' ""' !61 'uo '" 181J67 318 200 109 <07118 118'236'6flS'I630'1,2(}3 
P aroles , J uly 1st . 48 .J.9 <¥! 33 3! 671 44 52 96 19 25 4! 51 52103 84 S3j 67 45 4Sj 93 81 S3 6 1 1S 4nj 07 33 3-l €rt j 44 52 196 19 2,; U 11H 160 ~ 
Paroles --------- fll 54 Ul 75 64 139 n
1 
70 H 2 49~ 62,101 56l 43 99 73 69! 142~ !l'2 77169 sol 41 91 ns 07JZ10 us 133 28li1641H7I311 99 93
1
192 524 4iO :J'JJ 
P aroles discbarged__ -121 4!1 86 63 56
1
1119 49 561{).) 26 24 50 :r; 49 SGI 53 56!109 53 451 9S 36 32 6S i9 93 172 116 112 228 1~2 101203 6"2 56 us 3.30136"2 1 721 
As r ecovered______ l!l 16 35 80 3-t 64 !l3 35' 68 2{) 13 33 2'2 25 47 28 15 43 3,; 28 68 11 16 33 41 Hr 8"2 58 41) 1071 55 63 131 3i 29 (i(j 20-1 18'1 SSt; 
~ F.f<fi~~:::: :~ ::~ :~ :~ :~ .:~~ :~~~:~ :~ ::~ :~~ :~~ :~~ :~ :~1-~' -~'-~1 1:1: ~~, ·; L ~ ~ :~ :~ • ~ :49 :~ -~ -':1:~1 'i:~ 1 : ~~ :~1J 11 :~ "'i 
~; ~~~:~-~f-~-;;t~t --= --~ --~ i --~ r _ _: _j __ ~ == --~ --~ --~ .. : - -~ .. : _:~ __ : _j __ : --~ __ : __ : --~ -~ --~ -~ : --= ~ --~ - -~ .. : --~ --~ --~ 1f -~~ z; 
P::le::::::~~~~ -~~ --~ -~~~-~~. - -~ -~~-~ ,:[ ~ -~~-~ -;~ - ~~ - -~ -~~ -~~,-~,-~ ~~ ,:I ,: -;; -;; -~ -~~-;; ~-~ ~ -;; -;; ,: ~~ ; -~ -J~ ll; 10: 21: 




















































TABLE NO. 185- STATE HOSPITALS (INSANE) . 
.. 
DISPOSITION OF STA.'rE PA'l'IENTS. 
For Year Ending 
J une SO, 1918 
For Year Ending 
J une 30,1914 
For Biennial Period Ending 















































































~:~:~:~:~: T : M :~:~. M :~: '!' : M : F : ·r : " l h' 1~1 M I F 1t' lt : " F ~  .u !'H>IIF T ~ 7," ~~ 
- --······-- 4 -·· ' ••• ••• ••• 21 11 3 61 l l 7 4 --- i 2 1 31 2 --- 2 61 2 71 8 --· 8 2 1 31 4 11 5 11 3 14 25 5 30 
~~&~l~vocr:::::: --~ ::: .. : :::.::: ::: ::::::1::: --~~--~ --~ __ : ::: --~ ::: ::: ::: ::: ::: ::: __ : --~ __ : --~ ::: ~ --~ :::1::: ::: ::: ::: :::1 ..~ __ : --~ --~ __ : _:: 
Recovered· ................. - · ••• 1... ••. 2 ___ 2 2 ___ 2 ___ ___ ___ 2 ___ 21 1--- 1 8 1 4 -- - --- -- - 2 ___ 21 3 ___ 31 5 1 6 10 1 ll 
Escaped ----·--- 1 ••• 1 ••••••••• ___ ,___ ___ ___ ___ ___ 3 ___ 3 ___ __ _ ___ 1 ___ 1 1 ___ 1 4 __ _ 4 ___ ___ ___ 1 ___ 1 1 ___ 1 6--- 6 R:;::: ~~:~s~:~ ··- ··- ··· --- ··· ··· ·-- 11 1-- - ··- --· ••• --- --- -·- 1 y-- -·· --- ------ --- ~ --- --- --- ___ 1 11... 1 1. . . - - -' - -- ___ 2 2 R~ui~~tt% ---0-ttic~ ... ••• .•• 2 ••• 2. -· --- , --- ~ --+-+-- ___ ______ •1 ___ 2 ___ ___ ,___ 2 ___ zl·-1··· ... ..__ • --++--I z. . .l z 6 ___ (i 
other state tl'Otn 
hOSl)ital!ll •••••••••• 2 ••• 2 5 ••• o5 ••• 2 2 --- --- --- 1 -- 1 1 2 3 2 1 3 6 2 8 j 3 --- 3 6 2 8 2 3 5I 6 2 8 14 7 21 
Do~Drtod -----······ ••• -~- ••• 5 -·- 5 •*· ___ ___ 2 1 8 _____ --- ___ 1 1--- --- ••• 1 -- 1 --- --- --- 5 1 6 ___ ___ ___ 3 1 4 8 2 10 
Died ---·-····-··---- ••• -~- ~-- 2 ••• 2 1 ___ 1 1 1... 1 1 --- 1 2 ·-- 2 2 --- 2 3 - -- 3 1 ••• 1 4 ___ 4 3 ___ 3 41--- 4 12 - -- 12 
l'tu.nafern~l from Re· 1 1 r 
~~~r~c~~lf~;-···--··- 2. .• 2.-~~--- ~----T--~----------- 7 1 8--- --------T·---- -- ------ 9 1 10--- , --- ~-- --- ----- 9 1110 
n:!'~\:.d··:::::::::::: ··; :·; ··; --; ::: ··:; ··; --,:--o ... ::: "8 --; --; .. , ··; .. , --,; .. , --~ ! --; "i .. , .} ., ... ·;; --;·;; .. ,I : ,~j-Ii l"i ·12 ·;; l ,: 
Pending -·---------·- ~c: ~ _: _ _: ~ ~ = ~ ~·= ~ ~ = ~ ~ ___: 15 _!_ _! __: ~ _: _!_ ~!::.: ~ ~ ~ ~ _:: _: ~ ~ _: ~~ 471_!_ 5i 
'l'. otal~J -----· 121 1 lS ill 8 2S lS 411 17 22 2
1
24 13 2 15 31 9 ro 17 4 Zl 26 6 3'2 z.:;j 3 28 56 12 6S 30 8 38 4818 56156 8l jl87 
1Resk1cnce ostnbllshcd 
~~~t!~:::r~~~~ ·- ... -- ... 1 ... --- ... ---1--- --- --- ~ --- --- --- --- 1 --- 1 --- --- -·- 1 1 2
1 
• •• 1---1--- 1 --- I --· --- - -- I l 21 2 l ~ 3 
• o ne tH•ttent tt'~Utsterred from AJuuooea. but .not lneluded under "Transferred !rom Reformatory." 
tlnclutled wltb thoso who dlll'tl o-r Wl'lto dlscbar~;"ed. 
TABLE NO. 186-STATE HOSPITALS ( INSANE). 
NUMBER OF 'l'IM.ES PATIEN'l'S WERE ADMITTED. 
F or Year Ending June 30, 1913 For Year Ending June 30, 19U For Biennial Period E nding June 30, 1914 
., 
e. ., ~ ..., .., a "' c <:.1 "' t.> <I! e c:s ~ "' iil "' "' "' "' 't) d Q <:! '0 <II <:> c:s 't) Ol .., ~ ... .., "' "' .., :;:; 'lJ ~ ji:; Q '0 .!:&: p:; c: 't:l .:< Q Cl .., ::l Qj .9 ~ 0 s:l. 0 Po 0 
I = 
';; ... <> ;: .... .., ... .... ..; 't) c: C\) ~ '0 d "' ..; 't) .s "' ... ,Q .<:: .:::: 0 :a 1:1 0 0 ~ .s 5 0 )i;:! c 0 0 8 .... ...... 
~~.::.~~~.:.~ ~: M :~:~~ M :~' T I M IF _: M .::.j~ M ~~  M F:~ I M 1~1~1 M IF IT I" 1~1~1 " ~I '£ '.:.:~1 '£ 
First tim. e..-- -----··· 110173183132 9'2 zu 132 &J:2211~ 71'215 114 89 200 16! 98 26'2161 971208152 88
1




!1,103 701 1,804 
second time ••••• ~--- 15 9 24 16 15 31 10 13 23 16 10 26 12 17 29 17 13 30 18 10 25 13 2 15 27 26 53 33 28 61 23 25 48 29 12 41 112 91 203 
'l'hird time ••••• ---· 2 2 4 2 1 8 4 -i 8 6 3 8 3 2 6 3 2 o 4 4 8 4 3 7 5 4 9 5 3 8 8 S 16 9 6 :u; 27 21 48 
Fourtb t!me...---·· - B-•• S 4 2 6 1. .. 1 l 1 2--- l 1 2. .. 2 2 . -- 2 1. .. 1 3 1 4 6 2 8 3 ••• 3 2 1 3 14 4 18 
Fi.ttb time.~----~---- ••. --- --- 2 ••• 2 --- -- --- --- - - - --- --- --- --- --- 2 2 ---1 1 1 ••• --· -·- --- --- ___ 2 2 '--· 1 1 ___ __ ___ 2 s 5 
Sixth time •• -------- -·- ·-- -·· l 1 2 - - 1 1 --- --- --- --- --· --- -- 1 1 --- -- --- --- --- ••• --- --- --- 1 2 3 ••• 1 1 ___ 
1
___ _ __ 1 3 4 
Seventb time .. ______ --- --- --- --- --- --- -· - - --- --- - -- --- --- --- --- 1 1 2 2 -- - 2 --- --- --- --- --- --- 1 1 2 2--- 2 _______ 
1 
8 1 4 
B ighth time.. •••••••. - · --- -- - --· -·· --- ••• · ·- --- --- --- --- -- -- - --- --- 1 1 --- --- -- --- --- -- --- - - - --- --- 1 l - -- -·- --· --- --· __ _ --- 1 1 
Nlntb time •••••••••• --- --- --- 1 ••• 1 · ·· .·-- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- - ---~-- --- ___ --- ___ ___ 1 --- 1 -- ___ --· ___ --- ___ 1 ___ 1 ---- ------r-- ------- -----------------
Totals --··------ 130 84 2'14 158 lll 009 14-7 lOi 25-1160 91251 129 109 238 187 ll8 305182 114 296 170 01 W1 259 193 452 346 229
1
574 329 221 060
1


















































TABLE N O. 187-STATE HOSPITALS (INSANE). 
CONDITION WHEN LAS'l' DISCHARGED OF PATIE:X1'S READ.lll'l"l'E D. 
For Year Ending June SO, 1918 For Year Ending June 80, 1914 For Biennial P eriod E ndi ng June 80 , 1!)14 
..., ..., ~ 
1 
I 
0 Q) 0 Cl) Q Cl.l <.1 <J <:) Cl 0 Oil Q Cl c en <:> <,ll "' 
cn c;) 
«! ':::1 d "' "' '0 cS <1> Cll '::l :::! "' "' 0 "' ... 0 '0 "' ... ::I ...... "' ~ '0 ,!>l ~ ;< ~ .:.:"' .9 "' .s ... .5 0, 0 0, 0 Q, 0 ?. "' .., .., .., ... ... "' ... ... .; '0 d ... .; '0 Cll Cl.> .; '0 = Cl.> ~ .Q .Q .c 0 
~ Q 5 0 ~ q 5 0 ;:!l c 5 u E-. ..... ...... ...... 
1\1 F 'l' M F T i\1 F T AI F T .hl F T .:\1 F T :II I F '.r i\1 F '1' :II T F )I F T :\1 F '£ ~1 F T 1:\£ F 
~]~ oJmproved ------------ 1 1 1 1 1 1 2 3 3 6 1 I 2 4 3 7 1 1 2 2 4 v 
nproved - --------- 10 7 17 13 7 20 3 ' 7 13 5 18 4 7 11 10 14 24 9 6 15 7 4 11 H H 28 23 21 H 12 10 2"2 20 9 29 69 5-J ecovered ------------- 7 4 11 12 12 24 11 13 24 9 9 18 4 3 7 13 6 19 11 10 21 11 J 12 11 7 18 25 18 J3 2"2 23 45 20 10 30 78 5S 
'l"'tals - ------------ 18 11 2'9 26 19 45 15 18 33 22 14 36 11 13 24 23 20 4a2ljl7 38 18 5 23 ~ 24 53 49 39 88 36 3;5 71 40 19 59jH>4 117 
TABLE NO. 188-STATE HOSPITALS (INSANE). 
SEX AND COLOR OF PATIENTS AD.MI1'TED. 




4) ... Q t:1 <J Q <.> c <J Oil 
~ = 5 Oil c "' GO <I) "' Cl 't'l c! Q) Oil '0 d i Oil '0 c:! $ "' "' "' .., ~ c '0 ;< ~ Q '0 ;< ~ Cl '0 ~ "' 0 Cl.> d ""' Po 0 Po 0 Po .9 0 
I 
';;j - ... ·.:; ... .... C) ... <l) "' ... .; '0 = ~ .; '0 c;j "' .; '0 o:l "" ...... .Q .0 .Q 0 :a c 5 0 :a ~ 5 0 :a c 5 0 :,.c 1-1 ..... 
i\.[ I F I T I M IF I T I M I F IT I M I F I T I i\.1 I F I T M F T :\I ; T M F T :.\1 F T :11 F T Ill f F I '.r ll\I I F I T I M I 1' I T 




zoz 1ss : 1214 121 100 232: m soo 179uz 291 1s2--: 238 251 18.3 l36 s.1o: 56S~S?.5~2181~Ha .zoo·I I62 452 ·1,zoo·m ·1,009 
Black -------------- 6 4 10 1 -- 1 1 1 2 --- 111 2 4 6 4 1 5 31 2 5 --- __ _ ___ 8 S 16 5 1 6l 4 3! 7 ___ 1 1 17 13 SO 




































































M F T 
For Year End ing 
J une 30, 191ll 
<!) ... 
c .., 
'0 e$ c " <:.> c 0. ·;:::: .., 
'0 = c:: 5 ..... 
i\ { F T M F T .M 
TA B LE NO. 189-




VJ c ., ... 
~ CIJ '0 
.lC li; il 0 ... ~ CIJ .; '0 ..c 
(.) ;a .:3 
F ·r l\1 ' F T M F 
----------1--------- --------
~n~rid ~n~~~~o-;:-;;~;: ··-;; ---~ -- ·a ---8 ---6---9 --iii ---5 --is --4 6 10 ~~ i g ---6 --6 
20 a nd under 25 ycors. JO 6 16 19 8 27 8 9 17 18 4 22 11 8 14 H 6 
25 and under 30 yeurs. 12 11 23 ZO 13 33 12 10 ~ l4 10 241 13 10 23 27 14 
80 and under 8.1 yours. H 16 80 19 15 34 21 15 36 15 11 26 13 16 28 24 15 
8.5 and under 40 yeurs. 10 5 15 14 1l za1 23 lB 41 JO 9 10 12 12 24 26 14 40 a nd under 50 years. 29 12 41 36 22 58 2'2 12 34 28 19 47 21 21 42 27 27 
60 and under 00 yen rs. 20 15 00 Z1 22 43! 24 18 {2 23 7 80 20 10 SJ Sl 18 
60 and under 70 years. 15 6 21 10 9 1!) 11 8 19 9 6 1o H 8 22 12 7 
70 years and over____ 11 8 19 16 4 20 15 11 26 15 5! 20 11 9 20 17 9 
Unknown ------------ 5 1 6 1 l 1 l 2 2 --- 2 10 7 17 4 3 
Totals ------- ISO ~1 214 168 ' l U 269 147 107 2Si 138 n l215 129100 2381W 118 
Average ages --------f-'4.6 <11 .9
1
!3.2 42.2 4J.2 41.7!43.5 43.7 43.140 48 41 40.7 41 40.SI42.6 42.6 
INSTITUTIONAL POPULATION 269 
STATE HOSPITALS (INSANE ). 
PA'l' tENTS ADMIT'l'ED. 
F o r Year Ending For Biennial Porlod Ending 
Juno so. 1914 June SO, 1914 
... 
8 c 
"' § "' ., .! "' " <IS &l "' § '0 '0 p:; .:.c c e 0. Cl 0 a; ';:; C> ·.: ~ CIJ ..; '0 "' .. CIS ..c ..c ~ 0 ;a Cl 5 0 0 ..... 
T M F T M F 'l' i\1 F T M F T M F T M F 'l' M F '1' 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - --
-------- ----... ...... ---- ---- ---- 1 2 8---- ---- ---- ---- ---- ---- ......... ---- ---- 1 2 8 
11 6 4 10 2 ---- 2 7 7 14 8 12 20 16 9 25 2---- 2 83 28 61 
19 19 13 8'2 8 s 11 2l 9 so 83 IS 46 27 22 49 12 0 21 93 53 146 
41 22 14 86 21 7 28 25 21 46 47 27 74 34 24 58 89 11 60 146 88 22ft 
89 w IJ 25 16 10 26 '1:i 81 58 43 30 73 37 24 61 so 20 60 187 105 242 
40 18 16 84 11 11 22 22 17 S9 ~ 25 6S 41 34 75 26 22 48 129 98 2Z1 
54 84 22 ci6 16 11 26 60 88 83 63 41) 112 66 34 90 25 20 46 19-1 136 8SO 
49 23 ro 43 26 21 47 40 34 74 5'2 40 92 47 88 85 64 40 94 198 152 846 
19 24 9 83 Zl 9 86 29 14 43 22 16 38 35 17 02 60 16 66 136 63 199 
26 17 6 23 19 5 24 22 17 S9 83 13 46 32 17 49 28 11 89 116 68 173 
7 8 1 4 7 9 16 15 8 23 4 4 8 4 2 6 22 14 86 45 28 73 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
S05 182 114 'T .. 8} 238 259 193 452 3-iS 229 574 329 221 060 290 163 458 1,223 806 2,029 4-2.5144 42 4S 42 40 41 42.6,41.4 ~ 42.3 ,41.9 42.1 44 42 43 41 41 n 42.2 U .6 ~ 
TABLE NO. 190-STATE HOSPITALS (INSANE). 
E DUCATION OF PATIENTS ADMI'ITED. 
For Year End.ing J une 30, 1913 For Year Ending June 30, 1914 For Biennial Period Ending J une 30, 1914 
.... 
G) .... ..., 1:2 
"' 1:2 
G) 1:2 G) OS <> u Q o:s 1:2 o:s 1:2 (,Q <I> <IJ .., <IJ .., OS 'g <:! il o:s 'tl d G) o:s '0 d <I> • G) G) (I) C) C) p:; <ll '0 .:.= ~ d 'tl ~ p:; Q '0 ~ G) "' ~ .9 0 - ~ Q 0 Q .s 0 e; .. ... · ~:; .... Cl .... .... ...; 'tl CIS ., ...; '0 ~ ., ...; '0 o:s <I> .... ::a .s 6 .Q :a d 5 .Q :a c 6 .c 0 0 ~ 0 ~ 0 ~ 
. M F T M F T l\1 F T M ]J~ 'l' M F T M F T M F T l\1 F T M F T M F T M F T M I F T M I F T 
Oommon schooL__ 91 (){ 158 1~ ~~ Zl2 116 89 ro4 114 -: 183 79 68 147 143 88 231139 88 '1Zll42 74 216 1'ro 135 305 264 119 443 254 177 431 2561143 399 9441634 1,578 
Eligh schooL______ 4 9 13 12 12 24 18 11 24 7 5 12 4 5 9 8 13 21 23 18 41 4 9 13 8 14 2".2 20 25 45 36 29 60 11 l4 25 75 82 157 
College ------------- 4 --- 4 6 ___ 6 4 1 6 4 2 6 3 1 4 7 4 11 6 2 _ ~ 1 1 2 7 1 8 13 4 17 10 3 13 5 3 8 35 n 4e 
~one------------- -- 4 2 6 9 5 14 9 ' 6 IIi 6 __ _ ;; 4 7 n 15 10 25 11 6 1~ 6 2 7 8 9 17 24 lo 39 20 11 31 101 2 12 62 :n 99 
Unknown · · ····--··· r 27 ... 10 • 1S • ••• • 8 1 9 39 28 "' 14 • 17 • 1 '--- - •• -·- 66 3l100 24 • "' 9 1 10 'I' . 107 " 149 - - ---------- - ----------- ------------ ------
Totals --- -- - 1~ 84 21.4 lS8 111 269 147 107 254 138 'tl215 129 109 288187ll8 305182114 296152 861288 25'9 193 452 345 229 :>i4 329 2211000 290 163 453 1,223 006 2,029 
TABLE NO. 191-STATE HOSPITALS · (INSANE) . 
CONJUGAL CONDITION OF PATIENTS ADMITTED. 







~ u d (,> = u al ~ d CIS d ... "' "' "' "' CIS '8 $ ol = '0 .s ~ <:1 '0 "' $ ., <I> "' Pi ~ '0 p:; a 'tl ~ p:; d '0 .:.: "' "' "' ~ 0 .8 ~ .8 0 Q, .:! 0 d !D ... .. .... ., .. .. ~ 'tl CIS ~ '0 o:s G) ...; 'tl <:$ G) ..., <3 .c t3 0 ~ tl 6 :a tl 0 0 :a tl f5 8 . 
~1 F T M F T M F T MIF T M F T MFTMFTM F T M F T M F T l l\1 F T I M I F I T M F T 
------------------ - -- -------------~--
Single ----- -------- 50 20 70 78 34 112 69 32 91 62 21 83 5'1 27 84 S2 33 ll5 82 33 115 82 22 104 107 47 104 160 (J'( 227!141 65 ~ 144 43 187 602 222 774 
Married ----- ---- &<3 49117 54 00114 61 !71112 55 42 97 5-l 62 116 68 61129 80 62 1~ 54 .. .. 122 lll ~1'"1'" ... 141 1131201 199 87106 ... 4~2 9'l6 Widowed --------- 9 UJ ·l3 15 2818 20 38 J5 10 25 810 18 19 19 38 13 11 2i 9 17 26 17 21 32 34 66 31 31 62 24 271 51 1().1 113 217 
Divorced or seP-
a l'ated -------- 2 3 6 8 2 10 6 . 4 10 5 4 9 4 4 8 651138116 2 8 6 7 13 HI 7 21 9 12 21 11 6 17 40 32 72 
Unknown --------- 1 1 2 0 --- 5 8 --- 3 1 --- 1 6 6 12 12 -- 12 L.. 4 1 - - 1 7 7 14 17 -- 17 7 --- 7 2 ---, 2 33 7 40 -- --------- -- -----------------------















































>-3 -0 z 
N 
-:, 










i\1 F T M 
- - - -
TABLE NO. 192-STATE 
NATIVl'l'Y OF 
F o r Year E nd ing 






5 '0 c 0. ., 't; 
'0 ., 
.!3 5 
F T l\1 F T ~  - - - -
... 
;) 
"' ~ c Q.) 
.!< p; 0 ... 
41 ...; .Q 
(.) ::<! 
F 'l' M F T 
- - -
Native born ----------------- ------------- f!l 74 171119 Erl~206 118 lH ZJZ 103 62 156 76 86 16! 
Ncn~ England sta tes -------------------- ___ ___ ---1 2 1 s__ 2 2 z_ __ 2 ___ 2 2 g8~eetlcut --- --- - ----------------- --- ___ • •• ___ 1 ___ 1 __ _ __ ___ ___ ___ ___ __ _ 1 1 M o -------------------- ------------- --- --- --- --- 1 1 • •• --- - 1 1 1 1 assachusetts -------------------- ----- ___ ___ _________ ---' • 1 ••1 --- ---
New H ampshire - --------------------- - ___ •• 1 1 ·- 1 1 --- --- ·- --- · ·- ·--Rhode Island _ · --- ·-- •·• · -· ··- --- --- - -- - --
Af:::o::te~-~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ =~ :~ =~ :~ :~~ :~J:~~~ =~j= :~ ·:: ::~ -~! ::~ :~~:~ 
~lawore - - - - --·--·-····--- ---------- - --- _________ ---1--· ________ ... __ -- I 1 1 
N w J ersey - --- ---------------------- - -- -- --- --- --- - -- --- --- • • .1 2--- 2-- 1 1 
ow Yo rk - - ------ ------------------ --- 2 2 9 8 17 2 3 5 8 2 10 --. 8 7 




• • • 1 S 4 ___ 4 2 1 3 
Southern states --- --------------------- n 9 20 4 6 10 6! 6 12 5 2 7 7 7 14 
M:t~fcS:~t-O<>iilliil)i ________ __________ --- --- --- --- --1- - - -- --- - - - - - -- ___ __ ___ __ _ 
!:~~~~ley ----·------~-====::::::::::::: --2 === -2 ~ --4 ~ --i --i --2~ --i :: --i --i --i -2 
M I oo. ------------------- ------ - --- ··- --- 1 - - 1 - -- - - - - -- --- 1 1 -- -
ary aod ----- ----·---------- ---- ~ -1- --1-
Misslsslppl -----------------------.:=:: :=: ::: :: ::: ::: ::: ··: ::- ·- --- --- --· ---
~ssourl --------------- -- ------------- 4 6 1.0 1... 1 --s 4 --7,-s -·i ·4 ··6 --, ·io 
o rtb Oarolln o. ------------- --------- 1 ___ 1l__ 1 1 ___ _________ __ • •• ---'- - __ _ 
;rcnncssoo ------------------------------ 1 2 a
1 
_ _ _ __ -- - -- - _ _ _ ..• ... _ ____ --- ] - - ••• 
l'ox as - ---- -- ---------·---------- ---- - --- --- --- -·- 1 1 --- - - - --· 1 1 I 
Vlrglnla --- - - ---······--------------- 8 1 4 . • • 1 1 2 - - - ---~ --- - - -
West VIrginia ------------·-.·--------- ___ __ _ ___ ::.. : :_ ::. 1 ... 1 ::: : : : ::: : : : ·-i --i 
Northwes t sta tes ----------------------- 19 1'1 86 29 12 41 81 21 02 80 16 46 12 13 26 
Illin ois - --------------- --------------- 7 o 12 9 5 l4 13 7 20 11 11 22 4 6 10 
Indiana ----- ----------------------- ---- 1 2 8 2 1 8 5 5 10 5 1 6 4 4 8 
~~~~g-~~--==:::::::::::::::::::::::::::.~ ·9 ·io ·19 ~ ··2 1~ 1~ ~ 1: ;~--i ~ ·4 ··a ··7 
Wisconsin - -------------- -- ------------ 2 • . . 2 9 4 18 1 ___ 1 8 8 11 ___ _____ _ 
IOWA ------- ---- -- -------- -------------- 60 44 104 7Q 56 126 70 &128 45 80 75 46 6810! 
Western s tates - - ---------·- ------------ 1 __ 1 2 2 4 6 4 10 7 2 9 4 4 
OaJifornln - --------------------------- ___ ___ __ ___ ___ __ __ 1 1 ___ ___ ••• 2 : :- 2 
~ orado ···-------- -----------------~--- __ __ __ ___ ___ __ __ ___ ___ ___ ___ 1 _ _:: 1 
~0888 t-------------------------------- 1 -- - 1 1 2 s 2 1 8 - -- 1 1.- --- ---
Monn~~s~a &__ _:::::::=::::::::::::::::::::: :: ::: :·--- ----- --- 1 1 8 --- 8 --~--- - -
~ebraskn - ---------------------------- ____ . :: --i :: --i --2 -1 --8 ··a --i ·-· ·1 ::: ·1 
N e":tbMf:'l.f - -- ---·-- ----------------- - - - - - --- - - - - - --- 1 --- 1 - - --- --· -- --- --
s6uth D=lc~~= ------------------------ ----- ----- ------ ----- -·· 1 -- 1 ----- ··· 
- -------------- ------- -- - - -- --- --- - - - 1 - - l - -- -- -- --- -- --· 
F oreig n born ----------------------------- 20 9 29 83 22 05 19 11 80 S2 24 66 21 11 82 
British America -- ----------------·--· 2 --- 2 5 1 6 1 1 2 8 1 L .. 2 2 Oan adn --------------------------------
z_ __ 
2 5 1 6 1 1 2 3 1 4 - -- 2 2 
Mexico ------------------·---------------- 2 --- 2 - - --- ------ --- --- ------ ------------
INSTITUTIONAL POPULATION 273 
HOSPITALS (INSANE) . 
PA'l'IE NTS ADMITTED. 
For Yenr Endlnr F or Biennial P eriod Endin~ 
J une 30, 19H . June so, 19U 
.. a 8 Q c: 
5 rn ~ "' '0 ~ c:: '0 ., ~ c:: "' ~ '0 .:.1 ~ Cl "0 .:.1 "' Cl 0 at Q 0 3 2 l: ~ 
l: 
~ '0 "' .; '0 ., ~ .!3 a (.) :a .!3 0 
M F T M F T M F •r M F T M: F T M F T i\J F T M F T 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------
18& 92 2'67 188 112 280 101 61 162 l i2 100 832 254 179 488 256 186 442 20.J 113 Sl7 880 6S8 l ,CIZ4 
2 s 6 2 1 s 1 --- 1 --- 2 2 4 4 8 2 8 6 8--- 8 9 9 18 
--- --- ------ l__ 1 --- 1 1 1. . . 1.- ------ 1 •.. 1 2 1 8 1 1 2--- --- -- --- 1 1 1 2 3 --- -·- --- }._ 1 2 s 6 
1 --- 1 --- 1 11--- ----- --- - -- --- 1 - - - 1 --- 2 2 -- - --- --- l 2 8 --- ------ 1 - -- 1 - - - l 1 •.• --- -- 1 1 2 
1 - -- --ic:: --- --- ------ -·- --- 1. . . 1._ --- -- 1 ----- 1 -- 2 2 1 --- 1'--- ---'--- --- --- --- ~ --- 2 2 1 •.. 1 1. .• 1 2 2 4 
13 6 19 13 10 231 10 81 18 121 10 22 26 17 42 18 13 31 ~ 10 34 79 60 129 
--- -- --- ------------ --- --- -- 1 1 _ _._ 1 1 ------.... .. 1. . • 1 •.. --- --- --- 1 1.- -iO -26 1 - - 1 1~ --6 2 8 1 4 7 2 9 7 f) 12 5 4 9 4 5 9 16 9 8 171 19 42 29 71 
6 4 10 6 5 10 5 4 9 8 3 11 9 7 16 8 51 18 9 4 18 s.a 10 63 
2 6 7 9 6 15 2 2 4 18 16 31 6 11 17 16 1227 7 f 11 46 48 89 
--- 1 ]__ -- --- -·- --- -- --- -- -- --- 1 l__ --- ------ -- -- ----- 1 1 -- ·- --· --- --------- ·-- -- -- -- 1 --- 1 --- --- --- -·---- --- 1-- -- 1 1 1 2 1. .• 1 1 1 2 8 1 4 2 5 7 2 1 a 2 1 8 9 8 '17 
----- -- ------ ------ ------ --- ------ 1 - -- 1 --- ----- ... 1 1 1 1 2 -- -- --· --- --· --- --- ----- -- 1 }._ -- -- --- --- --· ··- ----- ---- 1 l --- 2 2 - - - --- -- --· -- --- --- -- 2 2 --- ----- ------ ------ 2 2 ------ --- 4 4 8 1 --- 1 10 10 20 l --- 1 7 8 16 4 1 5 22 19 H -- l 1 1. . • 1 • •• --- --- 1 --- }._ 2 2 1 --- 1 - - - --- --- 2 2 4 -- -- ... --------- -- --- --- 1 2 8 - - - -- --- --------- ------ -- 1 2 8 --- ------ 1 • •• 1-- --- --- --- --- --- --- 1 1 1 - -- 1 1 --- 1 2 1 8 ]._ 1 2 --- 2 --- 1 1 8 1 4 1 - - 1 8 1 4 --- 1 1 7 8 10 
--- ------ --- 2 2 - -- --- --- --- 1 1 -- --- -- 1 2 8 --- ------ 1 8 ' 
20 13 83 81 24 66 82 16 48 31 30 61 49 25 74 62 4S 107 00 82 9J. 20.J 182 886 
10 1 11 13 13 26 17 8 20 n 11 22 19 6 25 26 20 46 28 19 47 84 00 140 
2 3 5 0 6 12 0 1 6 0 6 11 4 4 8 11 11 22 10 2 12 ao 23 63 
--- --· --- 1. . • 1 1 1 2 ------ -- 1. .• 1 8 1 ' 8 1 4 7 2 9 5 5 10 8 3 11 6 3 9 18 18 26 18 7 20 18 11 29 10 4 14 ~ 85 80 
8 4 7 8 2 6 3 3 6 2--- 2 12 8 20 4 2 0 )) 6 17 20 16 45 
as 63161 71 48 110 63 ao 83 100 100208 1'58 118 270 14-1 100247 96 00166 fiOO 886 889 
10 2 121 12 8 16 3 5 8 5--- 5 12 4 16 18 7 25 10 7 17 46 18 68 -- ·-- --- --- --- --- 2 --- 2r-· -- --- --- 1 1 --- ··- --- 2 1 8 :::c:: ::: 1 1.- 1---- 1 
1 - - - 1 2 2 4 1 1 2 1 1 2 2 4 4 3 7 1 2 8 8 7 15 
6 1 7 3 --- 8 2 --- 2 ==='-~ 1 7 8 1 4 5 5 14 2 16 1 --- 11--- 1 1 1 ----- 1 
2 1 3 6 --- 6 --- 1 1 1 --- 1 8 1 4 8 1 9 8 2 6 16 4 19 
---'--- --- -- -- ------ -- 1 - -- 1 - -- -----· 1--- 1 --- --- --- --- -- -- --- 8 8 --- ----- -- --- -- --- --- 1 8 4 l 3 4 
1 --- 1 1 1 ••• --- -·- -- -- --- 1 - - - 1 1 1 2 --- ------ 2 1 8 
44 ~ ro 84 14 48 41 28 6~ 41 20 61 71 48 120 58 26 '18 7'8 VI 120 2.C4 140 384 
6 --- 6 
s __ 8 6 2 7 2 2 4 10 1 11 4 1 6 8 8 11 24 7 81 
6--- 5 8 --- 8 6 2 7 2 2 4 10 1 11 4 1 5 8 8 11 24 7 31 
--- --- ------ ...... ------ --- --- 2. .• 2 - - - -- - - - -- - --- --- --- --- -- ! - ---- 2 
18 





"" "' ~ 
..; 
:a 
For Ycnr Ending 
.June 30, 1918 
"' ""' :l
"' '0 c: 
c:l '0 C,l 
l:l ~ 
<.J ·c 
'0 = Q 5 ..... 




4) "' Cll "" "" .:.1 ~ 0 
t ..; .Cl 
0 ~ 
-~--~----------l-M F T M F T l\1 F Tll\IIF T M F T 
llri t ish lslcs ----------------------------- 1 ~ ~ ---: ~ 5~--:~  ~~  ~ ~-: ~--: 
:F:ngland ------------------------------- ___ l I 1 2 3 1
1 
2 s___ 2 2 
I e) '1 I · - ••• .r unu - --- ---------- ----------------- • l --- 1 l l 2~ 2,.. . 2 1 --- 1 2 2 4 
S~Otl11nd ---------- ---------------------1--- ___ ___ ___ ___ __ ___ 1 1
1
••• 1 1 1 ___ 
1 \ ·vatcs_ ------- ----------------- ·------- ~ --- __ __ __ --- __ ---~~ 1r.. lr-- __ ___ 1... 1 
Ccr:man_IC ----------- -- -------- --- -------- i 6 13 17 8 20 71 1 8 19 11 30 11 5 16 
Austria ---------------- --- ------------- ___ ___ __ ___ ___ ___ ·1 ___ 41 3 1 4. 




4 11 s 19 io ··3 -i3 
H olland ------------------------------ 1 1 2 1 ... 1 ---1--- ---j 5 2 7 1 1 S 't J d I ··-\\'J zer au ' --- ------------------------- --- - -- ___ 1... 1
1 
... ---,---,--- ___ ___ __ _ 2 2 
r,ntln --- ------ ---------- ------------ ---- ] --- 1 --- ---,---1 1 11 2 1 --- ) 2-- 2 Frunco - -------------------------------- ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ • 1 
1 Italy -------- -------------------- ----- 1 --- I--- ------ 1 1~ --2 --i ::· --i 1--- 1 
Scandinavian ------ -- -- -- --- ----- -------- 4 2 6 3 6 9 4 5 9 6 9 15 s 2 5 
DeDIDlll'k - ----------------------------- ___ ___ ___ ___ 1 1 1 21 3 - - · 1 1 ________ _ 
Nonvny - -------- ------------- ------ ---- --- --- __ _ 2 4 61 2 2 4 4 4 8 
Sweden -------·--- --- ---------------- - 4 2 6 1 1 2 1 1 2 2 4 6 ··s ··2 --5 
Slal•ic --------- ------ · --------- ----------- 2 ___ 2 6! 4 10 2 ___ 2 2 ___ 2 ___ ••• __ _ 
Bohemi·a. ---------------------- --------- J ___ 1 s 2 5 1 ___ 1 1 ___ 1 ••• _____ _ 
Greece ----------------- -- ------------ -- ___ ___ ___ 1.. . 1 ___ __ _ ___ 1 ___ 1 ________ _ 
Htmgary - ------------ -- ------------- ___ ___ ___ 1--- 1 __ _ __ __________________ ••• 
Poland 
Russia .:::~::=-:::::::::::::~:::::::: ::: --1 ~== --i --i --2 --3 --i ~== --i ::: :: ::: :: :: ::: 
Turkey ---- ----- - -------------------- ___ ________________ ________ __ _ _________ ••• 
A sia ----- - ---- ------------------------- ___ ___ ___ ___ __ _ ___ ___ ___ ___ ___ __ _ _ _ 1 ___ 1 




------------------------------- 1 --- 1 --- --- --- - - --- --- --- -- - -- --- --- --· 
------------------------------- 13114 6 2 8 9 211314331245 
------------------------------ -·- --- --- --- --- -- 1 --- 1 - -- ~-- -- --- - -- ------------- --- ---




For Yenr Ending F or l3icnnlnl l:'crlod Ending 
June 00, 19U J une 30, 19H 
..., 
Q) 
"' c u c:J c:s Q Q 
"' 4) "' 
.., 
~ 
Cll '0 d '0 "' C,l c:: '0 
.., 
t:l 'C ..:ol ~ C,l 0 ..:ol "' t:l 0 c. 0 c; ~ ·c .. "' ·o:; a ..., Q) d Q ..; '0 "' ..c 0 'C .0 Q 0 8 .9 5 0 :a H 0 
. 
~~  ~' l~I F I ·r l\1 F 'r M Jj' l\1 li' 'l' l\1 F ·.r M F T 1\J F 'l' 
- - - - - - - - -
101 51 8 2 10 6 2 8 4 1 5 !) 3 fl 6 15 10 15 5 4 
I) 8() 17 
1 --- 1 8 1 4 
2_ __ 2 1 2 2 4 4, s 7 2 2 + 8 8 
6 1 7 31 1 4 1 --- 1 3 2 5 7 2 9 5 ] 6 2 --- 2 17 6 
1 1 1 2 1 1 1 1 2 --- 1 1 1 2 3 8 4 1 2 -- --- ---
j .: --;1 ~ 2:----
___ , ___ 1 1 --- --- --- ----- ------
141 7 
--- --- --- ---
10 11 21 21 161 6122 18 11 29 'l:7 10 35 17 62 1()1 55 
1 1 21 1 1 1 6 1 7 4 1 5 10 s 3 1 --- 1 
18 . 43 15 7 22 22 14 86 78 47 10 10 20 12 6 18 u j 6 17 JG 8 2-l z.; 
--- 4,--- 4 2 1 8 1 
i == ===I=== 
9 2 '11 12 3 
2 2: 1 1 2 --- -- --- --- --- --; , ·-~c~ --- ---
1 -- l --- 2 1 3 --- 3 l__ 1 1 3 4 2 2 7 8 -
1 --- 1 --- 1 1 --- ] 1 --- 1 --- 1 
}_ __ -- --- 2 1 1 --- --- 1 2 3 2 --- 2 5 2 1 1 1 --- 1 2 --- 2. .• --- ------ --- ------
11 7 18 0 2 11 13 12 25 7 4 11 14 18 Z7 18 7 20 10 21 40 58 46 
2 6 'i 4 2 G 4 1 5 --- --- --- 2 6 8 5 4 9 4 21 6 11 12 
6 1 1-- 5- 8 13 --- --- --- 8 5 13 2 2 4 9 12 Zl. 19 19 --- ---
6 7 13 23 14 3 1 4 5 --- 5 4 8 7 7 4 1•1 4 2 6 6 ] 7 
91 6 15 2 1 3 2 2 4 2. .• 2 15 10 2'5 4 1 5 4 2 6 Z5 18 
4 6 10 1 --- 1 --- 1._ 1 7 8 15 2,--- 2 1 ••• 1 11 8 --- --- (l __ 3 4----2 --- 2 --- -- --- }_ __ 1 --- ------ ------ --- --- ·-- 1 1 l ___ --- --- --- --- --- --- "1 --- --- ------ --- --- --- --- -- --- --- --- 1 1-------- 1 ·--- 1 
::I~~ 2 2 6 6 8 8 --- 1 1 2 1 1 4 2 6 1 1 2 2 --- --- --- 2-- 2--- --- --- ----- -- 2-----
--- --- --- --- --- -- --- ------ 1 --- 1--- --- --- --- --- -- --- ----- 1 ------ --- --- --- -- --- --· --- --- 1. .. l - -- --- --- --- --- --- --- --- -- 1----
--- --- --- --- ------ ------ --- 1 --- l --- --- --- --- --- -- --- --- --- 1---
8 --- s ~ 7 16 10 2 12 46 13 59 14 2 16 17 9 26 13 8 16 90 Z7 
-------- ~ 1 8 --- --- --- --- ------ --- --- --- 8 1 '--- --- -- 9 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -




































276 NINTH BIE:-Il'\IAL REPORT, BOARD OF CONTROL 
Native born, nallve pareotar~ ··-··---
Native born, fortfrn porentore -------
NoUn born, mlx«t porentare ···---·-
Native born, partntare unkno•o ----
Po.-.fao born ------·--······------
NallvltJ Wlkllown -----------------








TABLID NO. 193-STATE 
NATIVITY OF PARENTS 
Por Year EDeline 
June 80, Ullll 
---
8 .. ~ s ; .., • 8 
i 
.., ... Ji 
~ 0 P; tl • "' ii .!l 6 0 
" !12: u !12: ~ .':: ~~ !,! ~ !_ !_ 
~ •i ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : : :~ : 
16 If ii }: 12 28 lb 6 I G 6 11
1 
~ II 16 
!I II !:ij I ! 17 4 8 7 10 •• • 111 _! !II 
19 ~ lllj :!!' 6!! 19 II SO :! !4 ~ 1& 41 
~-~ ~~~~~~~J;~ ·~i~~d~ 
TABLE NO. 194-STATE 
C'HARA<n'ER 07 PA.R£.'\TAOE 
Jl'or YHr EDcllnl 




I j • ! P; '& ~ ... l: ~ • ~ :11 .9 6 "' 0 
INSTITUTIONAL POPULATION 
IJOSPl'l'Al-S (INSANE). 
OF p ,\TI L'\TS ADliiTTEO. 
For \" .. r J:o,Jinr 
J uuP 80, 1~11 
• .., 
Cl 
l: • u 
HOSPITALS (INSANE). 
OF PATIJ::l;TS ADMITTT.D. 
For Year F.ndlnr 
June ao. lll14 
.. 
" : • a; 
--....,.-- -
- 8 ~ I 
5 • 
'0 .. 8 ! 
! ~ ei 
~ u ~ I 
}'or Biennial Period Endlnr 
June 80, 1011 
I! 
I • ... a -;: 6 
For Bltlllllal Period F.ndiDI 
June 10, lOU 
i 
I ~ • 6 
277 
.1\li\:TH l:liE:'\XIAL REPORT. BOARD OF' CONTROL 
I. Agrleutturul and rural ....... __ _ 
C'lllektn breeder ................ . 
Fartuers -·-··-·----------------
Fanuer.tt, reUn"tt .............................. .. 
l'~ann hands ................................. __ _ 
~~0~~.,;.;-·::: ::::::::::::::::::: 
Gardener, truck ............... .. 







TABLE NO. 195-6-STATE 
OCC'l1P.\TIOXS PRIO!l TO AD:IJIS 
For Yeu .Ending 




"' " 2! "' c ., '1: 
"' .. .!l 6 
~ 
~ .. ... 11; 
~ 
)i ..c 0 
.: 1_: :.: ~ .:1.:1_: ·~M I F ~ _:~-;-; 
I ---
a:; 4 S9 69 ••. OOI fO -- 46 G6 ••• 166 29j 6 84 
••• ••• ••• ••• --- ••• -- -· ••• --- ••• - I 
3-t • as1 6!! _ _ GS, :n •.. :n ... , oo 28 --r, "83 ... ···.-··r· ...... 6-- 6 • ••• 4 ___ ___ ••• 
;;i ~~~~i ~1·~:!;-1~ ~. ~-· ~i ~~ ~~~ 1 ~~·~~ ~~ 
··r· ··-j--·, -·- ... -·· -- ... --·-- ... , J •• : --i 
II. ~~ercfal and merc•utlfe...... 5 ·- 6l 4 .••• , 1 10 1 11 o •.. 6 71__ 7 
atraetcr · ···--············-- ••• _ , 1 1 1 I 
~~i~::~11r:~~~~~~~~~~~ },~! ;~~-~-~. --~-=-~ · _t_;_I =1~~ J~, ~~2~ -~-_:l: _ ~_I__ ~,~ -~--~1 _=_-I1·_t_~=_: -~-·_I 
Ill. 
~~.:;,~~~-=::::::::-:::::::::: I I 
&>:~~~·~~~n ·:::::::::::::::.:-~ ::: ::: ::: ::: ::: :::,:: ::: :::,-·i :::h :::c: ::: 
~~:!~~~[~~.~k~~~ =:~;~= ~ ~~ ~~;~~~ ~~~:!~~ =i ~~~=i ~~~i ~ 
~~~~~-i··-------···--==:::: :::,::: ::: ::: ::: ::: ""i :: ""i :::1::: :::,::::: ::: 
Newsboy ~~:::::::::::::::::: ::: ::: ::: ~ ••• ~ 4 -· 4 2 --· 2l 2 ••• 2 
Prospector ·•• -- -- ••• --~--- ·-· -·- ••• - · 
Sal&!mcn .~:::::::::::::::_:--· :: ••• ••• -· ••• ... ··2 -· ··· - -· ··· ·•· ··· ··· 
Salesmen trn~Uoe ·-· 4 ••• ··4 ""j ••• ••• ••• 2 --··-· ---'··· ... --
Stocl'lneo' --·······::::::::: •.• :: ____ ::: --~ ::::::::: ""i •·• .. i l 4 ••• 4 
Manufacturing and m~nlcnL 21! 2 llll 21 7 a1 28 2 ~ 10r·~ 18 -~; -- -~ 
1. Dulldlll&' trade! ....... _... 10 ••• 10 11 ••• J1 10 ••• 10) 41__ 4 l lO 
~~!~~ ::::::::::::::::: -- -- -- 1 1 1 
Oarpenw .. ···-·----- 6 ... 6 e... 8 2 ··- 21 2 -· 2 ••• 6 
lluoos, brick. •• _____ ._·._·_: ._·:_: .= .. ~ :
1
i -~-==,=~il ::i.,~~~:~ :I~~==--~ =~ .. :Mason, atone. •••••• ___ • 
Palllt.!n ·······-···--~ s _ _ s 2 • 2 ---~ -- ••• ••• ••• --- -· -- --
;:~~~~~:~{~;~~-~;~~ ...... ... ::: ··- .. : =~ .. : --~~=: "1.: .. : -~ 
~~terers ----······-· ""j ::: ""i ::: ::: ::: ~ ::: : :::C ::: ::: ::: ::: 
S bcra ···-------· • I I tumftttera ----··-- .:: ::: ::: ••• :·: ___ ""i ::: ·-i ::: :.:: :: :: ::: :: 
2. ObemJeals ············--·- ... .......................... J .. -·· ........ . 
--~ -- _____ --· ___ 1 1 I 8. Olay, rials and eton~-­Oement worker ..... 
Stollecutter _____ -::::: 
-- ................. . 
::: :: ::: ::: - -·· 1 -·· 1 -- -· -· --- ..... . ----- ............ -· ................ ... 
JNSTlTUTIONAL POPULATION 
HOSPITALS (INSANE). 
SIOX OF PATit:S'J'S AOlll'lvi"ED. 
For Y~or l!:ouln~: 
Juue ~. lUU 
For Biennial l'crfnd J::ndln& 
June so, 1914 
279 
280 NINTH BIENr\JAL RE PORT, BOARD OF CONTROL 
TABLE NO. 195-6 
-
For Year End ing 
June 80 , 1913 
--- ----
.., ..., 
4) c Q <> 
"' "' Q u ; .., ... 
~ "' "' 'C oC ... Q) Cl 'C ,.!.; ~ ji; ... c 0 Q, ·;: .. Q 
"' ..; ..; 'C "' . ..c:a c 0 CJ ::<! ... 
M IF I T l ~[ ( F T ;u I I I I F I T I?>[ F T ~1 I I I I F 1,1' 
4. Mining ----- ---------- - - ----Coal m iners .••• ________ _ .. ;::: .. ; ::: ::: ) .!~l=:'tt __:/ .. ; :::1--: 
... ------ --- -·· --- 1~ ---1 1 ---,--- -----· ------
.MJnors - ----- ---- ------
Weighm an (coal) , check •. 
5. Food, pro<lucts------------
Bakers ----------- - -----
B utcllers -------------- - -
Millers ------------------
6. I ron nod s teel products ..• 
Blacksmiths ----- - ------
Boflcrmakcrs - ----------
I ron moulders ••••.•..••.• 
Machinists ----- - -----•••• 
Mechanics ----- -- - --------
7. Leather --------- --------
Harnessmn ker --· --·-·--
Shoem akers - - - ---------
8. LIQuor nnd beverage$ ___ _ 
PoJ> maker _______ _____ _ 
9. Lumber tmd ns remanu-
facture - --·---- - - - ---Onbinet maker _______ __ _ 
1 ... ] ___ ______ 2 ... 211-.. 1 2 ••. 2 
--j === -1 === === === .. 2 ===r·2 - - ~ === --~ --~ === --= _________ ___________ ---r-· __ __ __  1 ___ 1 
L: : L :1 _  :)::: __ :, __ :1::: __ : __ : :.:: __ : 
I • • • 1 ••• - - . • • 1 . •. 1 •..•. . - -- •. • • • •.•• 
- - - - -- - -- --- -- --· l -- l --- - - - -- ... --- ---
-- - --- --- l --- 1 --- ·-- - - - --· - -- --- 1 - -- 1 
--- .:.. --- - - - --- · - - -·- - -· - - - 1 - - - 1 - -- --- - - -
~ ===/ ~ --~ === _j ::: == === == === === ::: === == 
::; ;;; ::; ::~ ;;; J:; ;;; ;:; ;;; :;; ;;  ;; ;; ;; 
___ ---r--- 2 ___ 2 ______ ____ __ ___ ______ _____ _ 
Wood sa wyer •.•••••••.. . 
10. Metals o ther thno Iron __ 
11. Paper and prin t i ng _______ _ 
- - - --- - - - 1 --- 1 - -- - - -·- --- · -- - -- - - - --- ---
::: ::r: __ : ::: --~ ::: ~~ ::: ::: :::1::: ::: ::: ::: 
..... ... .. . ... .. ... 1 --- 1 --- - -- - -- --- --- --- --- - -- ---
--- --- - -· 1 - - 1 ••• -- --- --- - -- - -- - -· --- ---
Printers - --------- - - --- -
Proofreader - ---- --------
12. Telttlles ---- - ----- ---------· 
Dressmakers - -----------
MIU1ner - ------·-------- -
Seamstresse ------------
':l'allors - ----------- ----- -
Weaver ------ ---------- · 
18. ~flscellaneous - - ------ -----Bridge builder ___ ______ _ 
Broommnker -----------
~lckeo picker • .••.•..•••. 
rum akers ••• · ----------};rctory worker ____ ____ _ 
•a lr worker ___________ _ 
:
1
ouse mover •.••••••••••• ano t uner ____ ________ _ 
~~~rs di-------·-----------
rgcr ------- •• ••• Well driller •• ___ __ __ _____ _ 
...... .. .... --- --- --- --- --- --------- --- --- ---
2 3 s 7 10 .•• 1 l ·-- 2 2 1 2 8 
2 2 --- --- --- --- --- --- --- 1 1 --- 2 2 
==: === ::: ~== --;; ··;; === ""i --i ::: ::: ::: ::: ::: ::: 
] --- l 8 --- 3 - - - - - - --- --· - - - - - l --- 1 
--- --- -- - -- - -- - - - .... ... - - - --- - - - 1 1 - - - --- - --
2 -·- 2 2 -- - 2 ] 1 2 1 1 2 1 · -- 1 
--- - - - --- 1 - - - 1 -- - -- --- --- - - - --- --- - -- - - -
--- --- ....... ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
.. 2 ::: --2 ::: ::: ::: ::: ::: === ::: ::: === ::: ::: :: 
- -· --- ··- -· - ··- -- - --- - -
1
- - 1- -· -_· •• 1. --1- .--••  _--• • .-.-_· --- --- ------ --- --- ---
--- --- --- --- - -- --- l - -- 1 - -- --- --- - - - - -- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- -- --- --- --- 1 --- 1 
--- - -- -- - --- - - - --- --- --- .. ...... l - - - l --- - - - -- -
=== ::: ::: --i ::: ""1---- --- --- --- - - --- --- ---- ---- --------- --- --- ------
8 --- 8 6 --- 6 7 - -- '1 7 --- 7 3 - - - 3 
TV. 
Transportntlon --- ----·------- ---
1 --- ] --- - - - --- 1 --- 1 2 - -- 2 2 --- 2 
- - - ...... ... - -- --- -- --- - -- --- --- 1 - -- 1 - - - --- · --
1. Express and transfer · 
Cab d r1vcr ____ ____ : :: :: 
INSTITUTIONAL P OPULATION 
- C ONTINUED. 
For Year Eodin~ 







i\1 F T M F T IM F T 
- ----- - - -- - --
1 - - 1 5 --- 6 1 -- ·1 
--- - - - ---- 6 --- 6 1 - - 1 
1 --- 1 --- --- - -- - - - -- --- -----
3 - - - 8 1 -- 1 2 --- 2 
2 --- 2 - -- - - ---- --- --- ----
--~ := --,-~ -~ := ----; --; :::~---; 
1 - -- 1 - -- - -- - ----L -- - -- ••••• 
1 --- 1 1 --·J 11-- --- ----
1 --- 1 - -- --- ----- ~ - -- --- - - ---
__ : === ----~ === ::: ==== --2 :: ----2 
2 1 .- 1 -- ----- - -
--2- - - - - - -2- -1 ::: ----i : : === === --
F or Blcnllla l P eriod Enclin~ 
June SO, 1914 
~! 1•' 'I' M F T M F T M F T M F 
------ - - - - ------
7 --- 7 1 - -- 1 17 --- 17 ' - - 4 
-·- --- - - · --- - - - --- 16 - -- 16 ' --- 4 
7 --- 7 1 --- 1 - -- - - - - - - - - -- - --
- -- --- -- --- --- - - - 1 - - - 1 --- -- ---
3 - - - 3 3 --- 3 3 - -- 8 8 ~-- s 
1 --- 1 2 -- 2 --- - - --- 1 - - 1 
L . . 1 L . . 1 3 --- 8 2._ 2 




5 !) _ _ 
8 3 __ 
1 1 - --
]__ 
1 --- 1 4 ---
9 8.. . 8 g___ 8 
s -- --- -- -- -- ---
1 2 --- 2 -- --- --
1 1 - -- 1 - - - - -- ---
4 --- --- --- --- -- ---
3--- 8 
2 -- 2 4 --- 4 1 - -- 1 --- --- - --
] --- 1 --- - - - --- -- --- --- - -- - -- --
1 --- 1 4 --- 4 1 - - - 1 - - - --- --
29 ---·· 20 ---·-















2 - -- --- - ---- --- --- - --- - - -- --- ---
2 --- --- - ---- - -- - -- - - - - ·-- - -- ---
2 -- 2 -- - -- - -- - - --- ---
2 - -- 2 - -- -- - -- --- --- - --
2 -----
2 - - ---
1 l 2 8 --- 3 - - - --- - - - -
1 --- 1 3 --- 3 --- -- ----· 
1 1 - -- --- - - --- - - - --- - --- -
___ 5 5 -- - - - - --- 1 1 2 
--· --- --- -- --- --- ----' --- 1 1 
1 1 - -- --- ----- --- --- - - ---
--- 4 4 --- -- ----- - -- --- --- -
--- - -- - - --- --- --- - · · -- 1--- 1 
~ == ~ ======~===== 2 -----
1 -- 1 --- --- - - --· --- --· 
1, .... . 
1 - - -- -
- - - --- --- 2 1 3 8 --- s-·- -- -- 5 1 
--- - - - - -- 2 - - 2 3 --- 3 - -- -- --- 6 ----i 
--- - - --- - - - 1 1 - -- --- --- --- --- - - - - - - - -
2 4 6 8 12 u; ••. 1 1 1 s 4 6 
--- 4 4 - -- - -- - -- -- - -- --- -.- - 2 2 -----




-- == --- --- -- -- --- --- --- --- 1 1 1 - ----
]_ __ 1 3 --- s 3 - -- 3 3 --- s 3 -- 8 ~ 1 5 4 1 6 14 2 
--- - -- --- 1 --- 1 --- - -- - - - --- - -- --- 1 --- --
--- --- --- -- --- --- 1 -- 1 --- --- - -- 1 - - - - -=== === ===== --i ::: ----i ::: === === 
- --- - - -- 1 - - 1 -- -- - - 1 - ----
--- -- - 2 1 1 1 1 1 --- 1 6 - - ---
2 - -- -- --i 1 --- - - - - - - --- 1 --- --- -- --- --- --- - - 1 ] 
--- --- --- -- --- -- -- -- --i --- 1 --1 
~~~ == ~~ ::: =~ ::: =~ === ::: :~ ~~~ ==~ i ~~~ 
--- --- --- -- --- --i ::: == :: --- --· --- 1 ------ -- --- - - 1 --
-- - - ----- 1 --- 1 --- --- --- -
] 1 --- 1 1 - -- 1 1 ---
--- -- ----- --- --- ----- --i ::: ---i ------ ----- --- --------
- -- --- ---- --- - - - ----- 1 --- 1 
10 --- 10 8 --- 8 2 --- 2 6 - - 6 16 --- 16 16 -- l6 9--- I) 41i - ----
2. • . 2 12 --- - -
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For Year Endiug 







't:l "' c 0 ...... 
..., 
c 




Delfvt.>ry boy ••• .••••••. .• Dray men ______________ .• _ 
Expressman - -----------Li verym<'n. _______ .• ____ _ 
Teamsters ---------------










Porter _______ ::::::::::: 
Section foremen -------
4. Telegraph ond telephone •. 
Lfncmlln___________ · 
'I'olephono overato;-::::= 
5. Water transJ>Ortatlon ____ _ 
--- --- --- --- --- --- - -- 1 -- l 1 - - 1 
--- --- --- - -- --- --- --- · -- --- l --- 1 --- --- ---
--- --- - - - -- --- --- --- ....... -- --- --- --- , 1 
·-- --- --- --
V. Professional --------------------
--- -- --- --- --- ------ --- --- ....... 
7 2 9 s 7 15 8 3 11 8 2 10 2 6 8 
VI . 
I. Special skfll prcre<rufslte __ _ 
Chiropractor 
Ed't --------




2. Technical Nlucation pre-
renuf I to 
Arcbltec -----------
De t --- -------
El~~~~~a~-===-----------
E ngineer, clviJ ----------
L -----·- ·--M~wfcrs ____ ------ __ ·--- __ 










...... --- --- - -- --- -- - --- --- --- --- --- 2 3 
...... .. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 1 
--- --- --- --- --~ -- --- -- --- --- === ::: === --- ------ --- --- ----.... .. -- --- --- ------ ::: =-- ------ --- --- ------ ---
--· ... --- _ - - --- --- - -- --- - - - I 1 -- --- ---r-- ------ --- 1 - -- 1 
__ 
7 
.• : --~ --~ __ ? -~~, ~~-~ 1} 8 2 IO l 4 5 
__ : ::: -~~ ::: === ::J==f::= ::: =~i :: =i == === ::: 
~ ' 1 --- 1 --i ::: --i --3 --- --8- --- --- ------ -- --- ---..... --- --- ---
~~ ~~= ~~~ =i ;;~ :J =~i ;;~ ;;; ;~ ~~~ ;~ ~~~ :f: =~ 
1 2 8 S 2 7 3 :: 3 I -i ~ --1- - - ------ --- --- -- --- --- 1 1 ~ 8 4 
2 --- 2 l 4 5 2 1 8 --i --- --- ··• ·-- ---
I 2 --- --· ••• 
s 1 ! 
6 I 2 3 
Stcnogro-bcr·-·--------------
p ------- --------
l -- - :. 21 J 8 8 2 
--- 1 1 - -
2 - -- ' l --- I 1 2 
--- 1 : -- 1 1 1 ---
1 --- --- --
3 --- 1 l --- --- ---
1_~ --~ --~ -- - --- - ---- ------
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-CO::'\ T I ::'\l:ED. 
For Year Ending 






~~ _:'~ )1 ~~~M ~~  
--- --- ----- 1 - -- 1 --- --- - ----
2 --- 2 --- --- - --- --· --- -----
1 --- I --- - -- - - --- --- --- -----
--- --- ----- 1 -- 1 --- --- - ----
--- --- ----- 1 --- 1 --- --- - - ---
~,=== ~ === ==='==== ::: === ===== 
I --- I -- --- --- --- ... -----
1 - - - 1 --- --- --- --- --- -- ---
2 - -- 2 6 --- 5 2 --- 2 
__ :: === ----~ __ : ::: ---~ === === '==~== 
••• 1 •••••••• --- ••• ••••• 1 ••• l ---1--- ---- --- --- ----- 1 --- J 
--- --- --- -- 1 --- 1 --- - - - ----
1 -- l l -- 1 --- -- -----
I --- I--- --- -----
For Biennial Period Ending 
June SO, 1914 
" ~:~~:'~ F :IM ~:~~ ~ 
--· --- --- --- --- --- 1 --- 1 --- --- --- ,1 ----- 1 
~ ~ --- 3 2 --- 2 --· --- --- --- --- --- 5,----- 5 
--- --- --- 1 -- l --- --- --- ---1--- --- 1 ----- 1 
--- --- - - --- --- -- 2 --- 2 --- --- --- 2 --- -- 2 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 ___ 1 .. __ 1 r--- . 
-·- --- --- 5 --- :i --- --- --- - - - --- -- 6 ----- 5 
--- --- --- 3 --- 3 --- --- --- -- --- --- s ---- 3 
--- --- --- l --- 1 --- --- --- -- --- --- 1 ----- 1 
--- --- --- 1 -- 1 - - --- --- -- ~--- --- 1 - ---- 1 
2 -- 2 7 --- 'l 11 -- 11 6--- 6 26 ----· 26 
--- --- --- 2 --- 2 8 --- 3 2 --- 2 'l ----- 7 
--- --- --- -- --- - -- l --- 1 --- --- --- 1 ---- 1 
--- --- -- --- --- --- --- --- --- 2--- 2 2 ---- 2 
2 • .• 2 1 -- 1 I ••• I 1 --- 1 5 ---·- o 
--- -·- --- --- --- --- 1 --- 1 1 -- 1 2 --- 2 
--- --- --- 8 --- 3 3 --- 3 --- -- --- 6 ---- 6 
--- --- --- ] -- 1 -- --- ---1--- --- --- 1 ----- 1 
--- --- -- --- -- -- 2 - - - 2 --- - -- --- 2 ----- 2 
1 --- ] --- --- -- - - - - -- --- 1 --- 1 2 -----
·-- --- --- -- --- --- --- --- -- 1 - -- 1 1 -----




----------- --- --- -----,------ ----- --- --- ----- ---,---r-· -- --- -- --- ------- ---- -----
8 6 14 11 s 19 9 4 1s 9 8 Iff 10 1s 29 10 n so 19 11 so se as oo 
--- .•• ----- 1 --- 1 I - -- 1 l 2 S --- ••• ---11 --- 1 1 ••• 1 8 2 6 
--- --- ----- --- --- ---- --- --- ---- - --- 1 1 -- -- - - - --- --- -- --- --- - - - ---- 1 1 
--· --- --- -- --- --- -- -- 1 ••• 1 ••• --- --- -- --- --- --- --- -- 1 --- 1 1 -·--· I 
-- --- ----- 1 --- 1 -- -- ----- ...••. --- --- --- --- 1 --- I-- --- -- 1 ----· 1 
-· . · - -···· •••••• - - - --- - - - ----- 1 I -- --- -- - - -- -- -- •••••• ----- 1 1 
--- -- ----- ------ --- --- ---,-----
8 6 14 IO 8 18 5 4 9 
--i ::: ----i ::: === :::::,::: === ==== ------ ----- --- --- -------- ---1-----
- -- --- ----- 1 --- 1 --- --- -----
I ••• I 8 --- 3 --- ••• -----
2 2 1-- 1 1.. . 1 
1 1 1 8 4 --- - -- -----
1 -- 1 - - --- ----- - -- --- -----
I -- 1 I ••• I 1 --- 1 
814314814 
--- - -- ---- --- 2 2 --- 1 1 
I 2 S - -- 2 2 ••• 2 2 
5 1 
L . . s_ __ 
1 I 
6 2 2 
I 1 ---s 1 2 
2-- ---
4 --- --- -----
I --- --- -----
3--- --- -----
----- ------ ----
] --- 1 -- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 - - -- - J 
8 6 14 16 13 29 18 11 29 13' 6 19 66 30 
--- --- --- --- --- --- 1 --- 1 -- -- -- 1 -----
2 --- 2 1 -- 1 --- --- - -- --- --- --- 8 ----
--- --- --- --- --- --- -- --- - -- l --- 1 ] -----
--- - -- -- - -- -- -- 1 --- 1 --- --- --- 1 -----
2 --- 2 2 --- 2 4 -- 4 3 : .. 8 11 ---
1 1 -- -- -- --- --- -- - -- --- --- - -- -- ] 
--· ••• --- ___ 2 2 1 1 2 2 ••• 2 8 II 
-- --- --- --- 2 2 l 8 4 -- - -- - - - l 6 
--- --- - - - 2 --- 2 --- --- -- --- -- --- 2 --- -
--- --- --- ] --- 1 2 --- 2 2 --- 2 5 ----
25 7 881161 74-26 20 ll 
••• _______ ••• __ ••• 8 3-- 1 I ..•.• 4 















8 ] 4 7 2 
] --- l 2. •• 
2 --- 2 4 --- 1 I 1 2 
9 E) 4 
2 ~ --.. 2 4 
3 I- --
9 l 2 3 16 
2 --- 1 ] 5 
6 ] 1 2 I) 
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TABLE NO. 195-6 
..., 
c 




For Year Ending 




'0 ol c 
c.> '0 
~ c. ·c 
'0 = c 0 ~ 
.., 
c 
" "' 2 c: c.> ..:.: p:; 0 .. 
c.> ...; J:l 
{.) ::;{ 
---- >1 ~~~~ M ~ F '1'/M/_: 'l' U _:~~~ _: 
VII. Domestic and .PcrsonnL _______ :._ 38 00 lO.J 38 86 JlM 23/ firlllO ~~ GO IH 42 7& 120 
.. pl~¥i~~;::~~:~::~:~ J::i!:J,::~I:~ }:! ~:: ::~ ~~~ :~~ ~:~ J::~ J 
vrn. 
f~~~;~~re"ii·:::::::::::: --i;--1;--2 ~1" -2 ~ ::: ::: ::: :: ::: ::: ::: --8 --3 
E~~~::~~~~D~~:~~==== :::c: :::c: == ::: ::: ::: ===/=== ::: ::: ::: ::: ::: 
. p::·::.;:::·:::::~::== ::: -~ -~ ::: -~ ·: ::: -;~ ·;;c:: ·: ·: ::: ~; ·;: 
Domestics ----·--------- --- 3 8 --- 19 19 ___ 7 7 ___ 7 7 ___ J 1 
HouselrccDers - --------- --- 62 62 - - - --- --- --- --- - - -~--- 7 7 ___ 74 7-! House~vlves - ------------- --- --- --- --- 65 6.3 __ _ 71 11 ___ 5:.1 52 ________ _ 
Washerwoman --------- ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 1 ___ ••• ___________ _ 
3. Indofl'nlte ------ - --------- 34 -- - 31 31 ___ 84 22 1 28/ 85 ___ 35 40 ___ 4.0 Cooks _____ :,____________ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 J _________ ________ _ 
Laborers---------- ------ 31 --- 3l 34 --- 81 22 ___ 22 &> ___ 35 40 __ _ 40 
Publlc scrv/oo - ----------·------ --- ___ __ _ ___ __ _ ___ 2 ___ 2 1 ___ 1 1 __ _ 
~nstablo -------------------- ________ _ --· ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 ___ 1 
lromnn, city______ __________ ___ __ _ ___ ___ ___ ___ 1... 1 ••• ______ ______ __ _ 
Mall camors __ _________________ __ _____________ --· ___ ___ ___ 1 __ _ 
1 
________ _ 
Postal service_______________ _ __ 1 1 J 
soldier ________________________ -_ __: ::: ::: ::: ::: ::: ___ ::: ___ ::: :::c:r::: ::: ::: 
IX. Non·lndustr/al -------- ---------- ___ ___ ___ 2 ___ 2 
Gambler ---- ------------ ------ -- - --- --- --- --- --- -- · --- ---
Tramps ---- -------- ---------- ::: :::~::: --2 ::: --2 --- --- --- --- ·-- --- --· --- ------ --- --- --- --- --- ---_, __ ---
X. No occupation -----·-------------
XI. Unclasaltled ----------------------
XII. Not lnaano - ---------------------
I 
10 7 17 5 9 14 16 19 35 8 4 12 11 10 21 
--- --- --- ...... --- -- ------ --- ------ --- -- ... --- ---
--- -- --- - - - •• • --- l - -- 1 --- -- --- - -- --- ---
:xrrr. Unknown - ----------------------- 5 2 7 1 1 2 8 - -- 8 7 ___ 7 17 7 24 
Grand totals ------------ j30 84 ru 168 m200 m W 2,5j ji n
1
m 129m iS 
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-CO~'l'INUEO. 
For Year Ending 







M F T M F T M F T 
For Biennial PeriOd Ending 
June 80, 1914 
ll l F T M F T M F T M ~.:~  ~_:_ 
----- - ----
31 86 120 82 ~ 122 r;o 78 128 so 144m 12 112 244 oo 100 2H so 14!4 229 ~ 619 911 
2 - -- 2 4 --- 4 2 --- 2 
--- --- ----- 1 --- 1 --- --- ----i 
--- --- ---- 1 --- 1 1 --- 1 
--- --- ----- --- -- ----- 1 --· 
=== ::: ::::: ""i ::: --1 ::: ::: ::::: 
2 --- 2 --- --- ----- --- --- -----
--- --- ---- 1 --- 1 --- --- ----
6 4 10 6 2 8 5 -- 6 2 --- 2 
4 --- 4 2 -- 2 2 -- 2 --- --- ---
1 --- 1 --- --- - - l -- 1 1 --- 1 
--- --- -- --- -- --- - -- --- -- 1 --- 1 
--- -- --- 1 ••. 1 --- L •• -- --- --- -- -
1 4 6 1 2 3 --- -- --- --- --- ---
--- --- - -- --- --- --- 1 -- 1 --- --- --
--- -- --- 2--- 2 --- --- --- --- -- ---
--- --- -- -- --- --- 1 --- 1 --- -- --
19 6 
8 - - ---
~1::::: 













- -- 86 86--- 79 79 --- 78 
--- 20 20 --- 8 3 --- 6 
78 ·-- 140140 -- 170 170 - - 168 168 --- 1441 144 ----
6 --- • 4 --- 39 S9 - -- 10 10 --- 13 13 -----
612 612 
66 66 --- --- ---- --- --- -------- J 
--- 66 66 --- 76 76 - --
6 --- 136100 --- - - --- --- --- --- - -- 12 12 - ---
67 ________ --- 131 131:- - H7 WI- -- 119119 -----
148 14.8 
Still 81)7 
- - - - -- --- -- --- -- -- 1 1 - -- --- --- ----- l 1 
32 --- S2 28 --- 28 48 ---
- 2---"3-2 :: ---32 "28 ::: ---28 46 ---
48 74 --- 74 66 --- 66 60 1 &1 83 --- 83 278 1 ~ .. 
2 - -- -- -- - --- --- --- --- 1 1 2 -- 2 2 1 ~ 
46 74. --- 74 66 --- ·66 00 --- 50 81 --- 81 Zll ---- . 





g ----- --2 ::: ----2 === :: ::::: --- --- -----
--- - -- ----- 1 --- 1 --- - -- -----
--- - -- ----- 1 --- 1 --- --- -----
8 --- 3 8 --- 3 
]_ __ 
1 
--- -------- ]. __ 1 --- --- -----
8 --- 3 2--- 2 
}. __ 1 
18 10 23 16 21 36 9 8 12 
1 --- 1 --- --- --- -- --- -- • .,. --- --
--- - - - --- --- --- --- 1 --- 1 --- -- ---
--- --- --- --- --- --- 2 --- 2 1 --- 1 
--- --- --- - -- --- --- 2 --- 2 -- --- ---
--- --- --- --- --- -- 1 -- ] --- -- - --
------ -- 5 --- 6 3--- s ]_ __ 1 --- --- --------- --- 1 - - }_ __ -- --------- --- 6 --- 5 2--- 2 }_ __ l 
Zl 17 38 18 19 W1 tn 4() 71 17 7 24 





9 ---- 9 
1 ----- l 
8 ---- 8 
87 ss rro 
--- - - ---- 2 1 s --- --- ----- --- --- --- -- --- --- 8 1 4 --- -- --- 8 1 ' 
4 8 12 6 S 9 6 --- 5 22 9 81 5 9 l4 9 8 12 12 --- 12 48 _21 ___ GO_ 
187 118 806 i82lli 296 162 86 238 $9 193 ;2 ~ 229 674 ;; 2i 5601200 i63 453 ~ 806 2,029 
.. 
2!>6 NI="TII UII!:="="IAL HI~POH'l', BOARD OF CO:-<TROL 
1. Con~t·nltol .... . ............ . 
Dt!~tlvo dt•rluJuncnt .. 
Heredity ...... •• 
l'rcdi•POIItlon lUlU rf.'IIKIOD . ... 
11. Dlseued __ . ......... .. 
1. General dlst8•NO ........... . 
a. E11MCmle •••• ••••••.• 
lnllutrlza ... ... . - · 
J,a JrriPI)I'. 
llea•lt~ _ . ........ . 
betrltt frnr ___ _ 
1'ypbold fenr ••••• • 
\\'boopln& couch... 
ltlluw le\·er •• ••• : •• 






2. Dloeuftl of nm·owt l ya-
tno •ncJ or1•n• of 
tllt'Cial- ·····-·· 
A»opk'x:r ·····-···-----
Ataxia. IOcomutur · - ··-
nraln fnPr ·-------
BraiD toflmlnr ····- - · ·· 
C~rtbral d..,e>eratlon. .. 
Otrebral htmorrbare ·-
Deo...,lla praetox • • __ _ 
Dl ... a•11 of ~••--·--·· 
Fpli<P•f · -····--- -
U:rtterla ·---------
Meulnrttla ••.. -··-··· · 
Nervom brea.kdo•n.--. 
Nervout ubaW!tlon. •••• 
N'"ro•ls ----- · ·----
Pamlo --·---·---··--· 
Para)f1l1 . ........ --·-· 
Spinal menlortlla. ___ _ 
3, Dhttll'l o! eln:ulatory •:r•· 








TAOLE NO. 197-STATE 
l'ACSES OP I:>SAXITY OP 
(ASSIGXFJ) BY COC:>TY COM 
Fur Y.:ar En•hng 
June~. '"'3 
... ;; ... 
<- : 
-g 2 . 
'g _,. ~ ~ e -.:: .!! = .§ (j i 
INSTITUTIONAL POPULATION 28'i 
IIOSPITALS (L~SA:'\E} . 
PATII;.VrS ADlll'fTED. 
lll'-~10:\l.llS OF 1:\S.L'IITY. ) 
~· 
•·or Tr., t:ndlnc 




t ~ .. 
"' " ,: (i 












Fur Hlrnnlal Po·rl<>•l •:n,flnJr 




-g • .e "' ~ " ;:; f 
"' • 6 ::. (i 
I ,----, 
~ .:.,.:~  _:_.: ~I t' '1' ~~ I b' 1•r M ~· •r 




16 39 12 18 r,
1 
7l1 --:;,~ 
7 3 lD l' I U 4 1 4 li S -· 8 22 8 llll 
8 10 IS 19 17 110 IQ 12 81 7 8 16 48 47 11.i 
•• . .. • •••••••••••••• -- ... 2 6 1 2 G 1 
· ····--··· 4! 
2 ••• ••• ••• a
1 
I 
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4. Diseases of rcspwatory 
system --------------
Pneumonia ----- - -----
'l'byrold hypertrophied •• 
Tuberculosis, pulmonary 
6. Diseases of d igestive sys-
tem ---------------
Oatarrh of stomach ••••• 
I ndigestion ------------





b. Sexual organs _____ _ 
Fomalo disease. __ 
Hysterectomy ----
MenopauSe -------




Ovarian d isease.. ••• 
Prostate trouble.. •• 
Puberty ----------









For Year Ending 




'tl .a ~ 
a. .9 
"' ... 'tl a 
~ 6 
'£ABLE NO. 197 
.. 
~ ., 
~ 8 G) 
.llll ~ 0 
§ .; ;:It 
--- 1 1 --- --- --- - -- -- --- 1 --- 1 --- --- --
--- -- --- --- --- --- ------ -- 1 --- 1 - - - --- ---
--- 1 1 -- -- -- --- -- --- -- --- ~ --- -- - - ---
___ __ ___ 1 --- 1 J___ 1 --- --T-
1
--- -- --
- - ___ ___ 1 ___ 1 __ , ___ --- --- --- --·r ·· -- -------- -----'--r·· 1'-- 1 -- --- --T----- --
___ z z1 1 6 7 ___ 6 6 2 7 9 -- 2 2 
1 1 -- --- -- --- --- ---
1 1 -- -- -- -- --- --
--- 2 2 1 6 7 --- 5 6 2 7 9 -- 2 2 
•.• 2 2 --- 1 L - 8 3 -·- 2 2 - -· 2 2 
--- --- - - --- 1 1 -- --- --- --- --- --- --- -- ---
--- --- --- --- 3 3 --- 2 2 -- 5 5 --- --- --
1 1 -- --- --- --- --- --- - -- -- ---
--- --- --- ------ -- -- --- -- -- -- --- -- -- ---
·-- · - --- --- --- --- --- --- -- l --- 1 --- - - - --
::: ::: :: --i =  "1 :::: ::: :: --i :: --i :: :: ::: 
'T. DJacas~ of puerperal s tate ·- 1 1-- 4 4 __ 8 8 ___ 1> 5 __ 5 5 
ObJldbirth •••• .:__ ______ ___ ___ ___ __ _ 4 4._ 6 6 ___ 2 2 __ •••••• 
Pregnancy ------------- ___ ___ __ __ _ __ ___ __ 2 2 _____________ _ 
Puerperal condition_____ ___ 1 1 __ __ __ ___ ___ __ ___ s a___ 6 6 
8. Diseases of sldo and cel-lular tissue _________ _ 
0. Diseases of oraans of lo· 
eomotlon ---------
10. Ill-defined diseases ••••••..• 
Debility - --------------
In!omnla ------------ -
Nervous strain ••••••••••• 
Poor or Ill health •••••.• 
Senility -------------------
Sickness In childhood •••• 
..... --- --- -- -- -- --- --- -- --- -- --- -- --· --· 
·-- ........ --- --- --- -- --- --- --- ----- ----- ....... ---
3 4 7 l5 4 19 16 H 30 17 5 Z2 6 9 15 
...... --- --- --- --- -- --- --- -- --- -- ----- ------
== :: == "1 =~ --~ =~ --~ -i~ =~ ::~ ::~ ::i =~j==~ 
8 4 7 12 2 14 l1 6 17 16 8 19 5 6 11 
--- -- - - -- 1 1 --- -- --- --- - -- --- - -- --- ---
Ill. Malformations -----------·------- --- ------ ......... -- -- --- --- ... ..... --- ------ -- --- ..... ... 
IV. External causes ______ ; _________ _ 
Abuse ---- -------------------
Accident ------------------------
Fright - -------- -------------
InJury ----· -· ·---------------
I njury to ear ---------------
InJury to eye - -· -· ··----------
5 1 6 17 6 22 11 2 13 11 1 12 10 --- 10 
--- --- -- --- -- -- --- --- --- ----- ......... -- --- ---
::: --i --i :::: == == ·-z :: --2 --i :: --i :: ::: ::: 
--- -- --- 3 1 4 • 1 6 4 - - - 4 -- --- ---r·· -- --- -- --- --- --- --- --- --- 1 1 ___ ___ __ _ --- --- --- --- --- -- --- --- --- ----- --- --- --- ---
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-CONTINUED. 
For Year Endln8' For Biennial Period End ing 
June 30, 19H June 30, 1914 
... 
<!> 8 q C> 
5 
., a ... Q.> 
8/ 
., 
'Q c:s , 'Q a5 <> 5 'tl .llll ~ ~ 'tl .Ill cp 
~ ~ 
0 Q ~ 'iS ~ ~ Cl) .. 'tl .Q ... 'Q (3 0 ~ 6 0 ::<! a •IS 8 ...... 
MF 'l' MF T l\1F T M F T M Ii' r.r M JJ~ T i\1 11' T M lJ' '..[' · 
1 1 --- --- ----- 1 --- 1 1 1 --- 1 1 - - --- --- 2 - - 2 2 2 
--- - -- ---- -- --- ----- 1 - -- 1 --- - - - --- -- -- - - - - -- --- - -- 2 --- 2 2 -----
1 1 --- --- ---- -- --- ···- --- - -- - - - - - 1 1 -- --- -- - -- --- --- ---- 1 
1 -- 1 1 --- 1 --- --- -----
1 --- 1 .•. --- ---- --- --- -----
--- -- ---- 1 --- 1 --- --- ----
· - ·· 8 7 
1 1 --- -- -- --- - - -- --- -- --- ----- 1 
--- -- -- 2 -- 2 2 - 2 --- - - - ---
- - -- -- 2 -- 2 --- --- --- -- --- --
·-- --- --- --- --- 2 -- 2 -- -- ,---




6 __ 7 
1 1 - -- - - --- --- -- -- --- 1 1 -- 1 1 ----- 2 
l 




2 - - 1 
6 
1 
6 4 4 1 14 15 --- 11 11 2 18 16 8 





--- --- --- -- 1 1 - -- -- --- --- -- -- - ----
-- -- --- --- 8 8 -- 6 5 -- 9 9 ----
1 l -- -- ----- -- --- ---- - 2 2 -- --- - - -- -- --- --- -- 2 
--- -- --- --- 1 1 --- --- ----- --- --- - -- --- --- --- --- 1 1 --- -- --- ---- ] 
-- --- --- --- - - - ---- --- 1 1 --- - - - -- -- --- -- --- -- --- -- 1 1 ---- - 1 
--- -- --- --- 1 1 --· ·-- ---- ::: == ::: == ::: :: ::: --i -l--~ :: __ : ----~ ----j 
-- --- --- ]l -- 1 -- --- -- 1 --- 1 2 ---
--- fi 8 --- 6 5--- 1 1 -- 6 6 --- 12 12 --- 18 18 -- 6 6 -----
- -- 6 6 -- 4 4. --- 1 1 --- - - -- - -- 10 10 --- 10 10 -- 8 8 - - ---
--- 2 2--- 1 1--- -- ---- --- --- - -- -- 2 2--- 8 s -- ··a ··a -----
--- --- ---- --- -- ---- --- -- ---- - - 6 6 -- --- --- -- -- - - -- ---
1 --- 1 - - -- ----- --- -- ---- 1 --- --- ·- ·- -- -- 1 -----
-~ -~ --~ -~ __ : ---=~l li -=~ 2f 
- - 1 1 --- --- ---- ___ , ___ ----
1 4 6 -- --- ----- -- -- -----
9 13 22 31 17 48 28 21 49 29 17 4.6 rt1 6S 
- -- --- --- -- --- -- --- -- -- 1 --- 1 1 ----2 
-- -- -- -- 1 1 - - 1 1 --- -- --- -----
--- - -- -- 2 4 6 --- --- --- --- --- -- 2 4 
4 8 7 5 6 w 1 6 7 1 3 4 6 4 10 10 12 22 2 8 10 19 27 
11 6 16 7 2 9 10 6 16 8 10 18 23 7 30 18 8 26 26 9 35 ,76 ~ 



























--- --- --- --- --- -- -- -- --- -- --- ""'-- ---- ----- -----
10 1 11 11 20 13 --- 18 
1 --- --- -----
--- --- ·--- --- --· ·--· 1 --- 1 
1 1... ~ 2 - - - --- -----
1 -- 1 4 1 6 4 --- 4 
1 -- 1 - -- --- --- -- -- -- ----
19 
16 1 16 27 6 83 22 1J 88 2t 1 2t OS l!l 
:: :: ::: :: ::: ::: ::: _ _: .2 --i ::: --i ---l----~ 
1 1 --- 1 1 2 2 4 1 -- 1 8 4 
4 1 6 s 2 10 8 __ a ro s 
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I njury to head ----·-··- ---- -- --Insolation or sunstroke ______ _ 
Overheated ---------- ----------
Polson , gas ------------ -------
Poison , lead! ------------------
Poisoning, ptomainc •••.. -----
Post·oPerut lve - --------------
Shock ------ -- ----------------· 
Shock, electric------- --------· 
Surgical operatlon •• ----------
Tr numa - ---------------------
TABLE NO. 197 
For Year Ending 
June 30, 1913 
M F T M F T IM F T M F T M F T 
--- - ------- - ---
9 1 10 --- - -- - -- --- - -- --- 6 --- 6 
- -- - - - 2 1 3 3 - -- 3 1 --- 1 - --'--- - -
"8 :: --3 2 1 3 2--- 2 6--- -~~-~c: --~ 
.~ ~~~ :~}~~ ~~ ~~ ~=~ ~~~ ~~ ~=~ ~~ i~== ~ == :t: ·-- __ I__ 1 -- 1 --- 1 1 - - --- ,-- ,- -- -- ---
::: : : ::: ::: --i -~ == ::: ::: :: == :: ::.:~,== ·==i 
V. Emotional cauBes •• ---------------
1: -~ ~~-~~ -~ -~ --~ -~ -~ ·: -~ -~ 15 -~~ I 00· 
·- 1 1 4 2 6 - - 41 4 2 6 7 - - 11 1 
1. Grief ---- --------------Desertion by husband __ _ 
Disappointed a ffections. 
Grlet ------- ------------
Jealousy ------------- - --
Remorse ------ - --------
2. Trouble, business , domes-t ic, etc. __ _________ _ 
Domestic t rouble.. ____ _ _ _ 
Financial trouble and 
disappointment ------
Financial worry---------
Marital relations ________ _ 
Psychic tr auma _______ _ 
'!'rouble --------------· 
Worry - - ----- ----- - - --
8. Excitemen t , etc.------- ---
Christian Science.. ______ _ 
Religion --------------
R~IIgious excitement ____ _ 
-- - - - -- -- --- __ _ I___ 2. 2 --- -- "1 -- --i!""i 
--- 1 1 2 ... 2 -- - -- - - 1 -- --1 
·- - - -- - -- 2 2 41••• z, 2 1 1 2 - - - --,--
::: ::: ::: ::: ::: :::1::: :::{:: ::: --. --. :::.:::c:: 
10 13 23 13 16 29 0 8 13 12 15 Z7 12 8 20 
8 4 7 2 --- 2 2 1 8 2 4 6 - - 3 s 
3 )J 4 - - 1 1 -- -- - - - 3 1 4 2 1 3 
--- --- --- - - - - - -- 1 1 2 -- -- --- - - - - - - --
..... - ------ --- -- -- -- --- --- -- -- -- -- --- ---
::~ ::: === --i "5 "6 :: ::: ::: --i == --i :: --- ---
4 8 12 10 10 20 2 6 8 6 10 16 10 4114 
3 3 6 -- l 1 3 4 7 --- --- -- 3 2 5 
--- --- ·-- -- -- --- 1 -- 1 -- --- --- --- --- - --
--- ·- --- - -- --- --- 2 4 6 -- --- --- - - -- - --
3 3 6 -- 1 1 - - --- --- --- - - - - 3 2 5 
VI. Moral or volit ionaL __ ________ _ 23 4 'i/1 1'7 10 ?:1 14 2 16 85 3 ll8 17 4 21 
1. Overexertion - --- --------- T 1 8 4 8 12 3 1 4 -5 3 8 2 1 s 
Overstudy -------------- ___ --· -- 2 1 8 - - 1 l 1 1 2 - - --- --
Overwork ------ --------- · 7 1 8 2 7 9 8 --- 8 4 2 6 2 1 S 
2. UsQ of d r tlgS, liQuors and 
narcot ics - -----------
a . -------- ------ --------· Oocalne ___ __________ _ 
Oocalne and mor-
phine --- ---------
I> r u g s , cxc<>!slve 
usc o-L •. - -------
18 8 HI 9 2 11 2 -- - 8 19 - - - 19 13 3 16 
1 2 1 - - 1 - - -- -- - -- -- --- --- -- --
1 2 8 --- - - - - --- - - --- - -- --- -- -- -- ---
1 -- 1 -- --- --- --- --- - -- --- --- - - -
b. Alcoh ol - - ------ ----- 12 1 13 8 2 10 8 -- n 19 ..• 19 13 3 16 
Alcohol ----------- 12 1 IS 8 2 10 --- -- · __ 19 ___ 19 13 3 10 
rntemper nn ce ____ _ _ ____ ___ - -- -- -- F.. . 8 ____ __ --- ___ _____ _ 
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- CONTIN UED. 
F or Year Ending 






For Biennial P eriod Ending 
J uDG 80 , 1914 
M F 'l' M F T M F T l\1 F T M F T M F T i\1 F '1' M II' ' 1.' 
------------- ------------- - ----
3 - -- 3 --- - - ----- --- --- - - - -
2 - - - 2 2 - -- ' 2 5 -- 5 
3 - -- 3 2 11 3 2__ 2 
=~ == :::: i ===! ~ ::: ==,==== 
--- - -- - - --- -- --- ----- 1 --- l __ ___ ___ __ __ a s _____ ___ _
--- --- - - - - --- 1 1 - -- - - - - --- -
- - - - ---- 1 -.--1 1 - - - - - - - -
:::: ::: ===== ::: :::c:: :: === :::::: 
17 15 82 13 23 36 20 17 ~ 
-- - 1 1 1 2 3 2 2 4 
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TABLE NO. 187 
r. Inftdloo PtJehot1L------· ... ~ dtllrtllll) ... ________ _ 
Infeetloo dellrtum. _______ _ 
Infectloo waalme81 (oeuru-
tlwlola) ·-----------
For Year £odin&' 






TABLE NO. 198-STATE 
PORMS OJ' INSANITY 
l'or Year Endlnc 








"' .. .9 0 
-
I J 
l ... lll 
~tl: M F T M F .:,M ::~~~~ T 
::1--~ --~ :: :: : :~ :~ --~J:~ :::~:=It~ . 
· - -- -- ·- ·- - 1 1 t ... j· 
n E b •t ... II I • 1 ' 4 1 J .• -' • Jr IUS. on l>17<n0111.---··- · - ••• ... ~~I 1 1 i I ... - · 
~r!'ruc eo~~~~ ~=:~i~n:-~ :: ::: :: ~ ~ iC -- --1·- .:. --~--~--. 
Oollapee (ldlrtllll) (aeuta de- I 
llrtum),________ -~ .•• ·- -- ·- -- 1-- 1 ·- -- ••••.• -. 
INSTITUTIONAL POPULATION 
-CO:-TI:I liED. 
For Y•·ur Eudlor 
Juoe :!0, IDII 
HOSPITALS (INSANE). 
OP PATIE!\TS ADlUTTED. 
Por Year Eodlo&' 
Jont :!0. 1914 
}'or Bleoolal P eriOd EDdln& 
June Sl, 1914 
.J'or Bleoolal Period EOdlolr 
Juoe 110, lW' 
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TABLE NO. 19& 
For Yenr ~:ndiOII 
June 30, 1913 
~ f ~ 
: f i 
~ 1 i ~ t 
i ~ g i i 
~~~ :. ~\.:.l~'::f.:. ~~ !~j~~~~T 
1:> !! 17 G 11 7 9 2 II !I I' U II rn . To:r1e p•ycbosl•- ----- ------·-- ~ • 1 1 1 II 1 t ; 
I . A• 11u- lnto•lcotlon.......... • 
01·- ···,--· ... , ... ---~ ... ' ~ 2 10.-, .. - ............ 1 ... I 7 t t 
~~~~·~:r. ·:-.::::::::::..-: ... --+·-',---(-- ...... --- ·- -- --~--- -~-
2. Chronic loto•leatloo ..... -- 7--- 7 6 2 8 9 2 11 1!0 1 II G- • 
~W.~i· ~~~:::::~: ::  : : ::~: :~ ::~. :; ::~d!:~~ :~ :~~=~::~~~~ 
tv. Tbyro;;~:;::o!~:-==~~=~ .:~~;;; )~~~J:/~1~;;;[1,;; =l.=qr;~ 
crttlot•m -------- ............ j I 
M1x~tmatous torm ........... --· ·-- --- --~--- --·r-- ··· ·--,--· ·-r-r- -·-
v. Dtmmtla oraecoL-------- t~ l nl ~~ 7& Gll!ll 27, H U !:! 17 Ill 10 J • 
u~•-brtole tortll----------·· ts 3> ll3 37 15 O!!l e a. 9 t1 10. 11 ul u st 
, ~v 1, 1 il IS 8 21 ·- 1 1 I 2 I i t 10 
;::.:~~~~e ~~~::::..-_::-_-_-: 7 "j s !5 ts Q !l 10 at ... 1 & ' t f l 
VI. ~montla paralytica ••• --------- 161 ~ oo
1 
~~ o1 20l 19 ·- 1D 18 3 10 It I as 
vn. Dtmentla o~anle ·---------- --- ---r-- 81 8 Ill 5 e Ill ~~~ 1 liS 'f- I 
nn. tn,·olutlonatolytb~l!---··--- 25 1!1 ~~ ~1 1~ ~· : ~ r; 1: ~ t1 ~ ~ ~ 
)ltlaochoUa -------------· 
7 
• ~ I I II s 8 ~ 111 I I a l'rest'llllc lnunlty............... ~ . I .& 1~ "'7 ~ l9 ll OO 'je 5 fl !II I' II ~one IDJ1Dil1 --------------· H 11 
IX. Mftnhxl<'!l~Sive pqcho&IJ...... "!' 331·n n ~ ~ n ~: :11 ~ ~ 1;1 ~ ~ 
T><'1lrf<~lve stat.e-----------·· J~ ll - l3 I" IS S8 8 16 tl ~ U II 
Wooloeol rtotL--.. ··---·-·-- It 1~1 at • ' 5 II 18 111 '1117 !I 
Hlxed at a~···----··-····- gl 81 II 81 ~ I ! /J I J -I I 
X. Paranoia ---·---------------- ! ? --T- --· I 
Xt. Neuro-pucbotll --···-··-- ··---- 8 2 10~ 8 ~) 11 ~ ~ l! l~! :' l: ~· g 
f')l~tlt Insanity __ -------- 1 9 7 ! 0 ~ 1 ___ _ 
B1Et.erlt Insanity---------·--- ... 11 Il l 1\ ! ... 1 ~-- ·--1 -·~· ·-·-'J'raumatlc ln•anlt,. ------··-- ...... ·- --- ... --· -- --· ---- ·-1·-- ·-
xrt. Dtatnuatln poycho•l•.------· .. ~ ~:~ •• \.~ ::: •• ~ :: ::: :: -~ -~(--~!=: ~-· ::: 
~::;.~;~·~~r:o~•'•;t;:;;;!on:::::: · ' - -- ·- ·---
:tUl. Arn<tetl I'"Jth~ d"'loom•nt •. 
llllotr ·-- .................. .. 
Tmbtctllty ··········---·----
XIV. PJ1ebopltblt JI"~Mnllll~...... ••• ·--,---r-- ·- ... ·-r- ·- .,.- ~~--~-: 
XV. t'o<IIIIIIOJ"<< --·-··--··------ '... • ... - ••• ·- ·- ... ·- ... -
xn. Nn~•:.::~;:~;~~====~~=~~~ ~-i.;~~~~l;;ll~;~ ;;I~=;:::.~~ 
J:\STITUTIONAL POPUI.ATIO:--< 
For \ear f:ndloa 
June 30, lOH ---.,---
Fur !Jh·nnlnl l'l•rlod r.nuluc 
J uuc 30. lUll 
!!95 
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s:::; 




TABLE NO. 199- STATE 
FORMS OF INSANITY OF 
For Year Endln~ 














~ F T ~ FIT hl F I TI~ I F T 
--- -------,--,--
I. In1ectlon, psychosis ------·-·····--··-···· ·· ••. -- ••• -- --- -- 1 -- 1 --- --- ---
Infection dcJirlum -------------- ------- -- --- -- --- --- --- ---1-·· --- --- ------
Infection weukncss ---------------------- --- -- --- - - - -- --- 1 -- 1 -- - ~ --- - --
II. Exhaustion psychosis ----------------- ----- --- --- -- -- 1 1 11 2 3 ~ 2 6 
.Acute confusion ----------------------- --- -- -- -- 1 1 --· 1 1 ~ 2 6 
Ohronlc nervous exhaustion •. -------- ---- -- ---1 --~--- ------ -- ----- ----- ·--
Oollapse delirium---------------------- --- --- - - -- --- -- 11 1 2 - -- --- ---
Toxic psycbosl~ ------------------------- 1 1 2 3 1 4 6l 1 7 14 1 15 nr. 
1. Acute Intoxication ----------------- ____ - - 2 - - 2 - -- -- - -- 1 __ _ 1 
Alcoholism ---------------------- __ -- -- 2
1
__ 2 --'--- --- 1 --- 1 
2. Obroolc Intoxication --------------- 1 1 2 1 1 2 6l 1 7 18 1 14 
Alcoholism ---------------------- 1 1 2 ____ - - 6
1 
1 7 18 ___ 13 
Oocalnlsm --------------------- _________ ___ ___ --- _________ --- --- __ _ 
Morphinism---------·---------------- ___ ___ ___ 1 1 2 ___ ___ ___ ___ 1 1 
IV. Thyrogenic psychosis - --------------------- __ _____ __________ --- --- ______ _ 
Oretlnlsm --------- -- ---------------- _____________________________ _ 
Myxedematous fonn -- ------------------ --- --- ____ --- ____ --- -- -~ -- ---
V. Dementia praecoX---------------------------· 2 2 4 6 10 15 8 3 11 6
1 
31 9 
Hebephrenic fonn ---------------------- 2 __ 2 ___ 5 5 1 -- 1 4 8 7 
Kntatonlc form ---------------------- --- 1 1 1 5 6 - - -- --1 2 r-- 2 P aranoid form.______ _ _______ __________ __ 1: 1 • __ 4 1 3 10 --- ~-- ~--
VI. Dementia parn)'ytlca ------------------- ____________ _____ ••• __ _____ ---
General paralysis ---------------------· -- --- -- - - --- -- -- --- -- --1-----
Paresis - ---- ------------------------ -- --- - - -- --- -- --- --- -- -- --- ---
VII. Dementia , organic ---------------------- ___ __ ___ ___ __ __ __ __ __ 1 ___ 1 
Vlli. Involution psycho! is ---------------------- 4 5 9--- 2 2 9 7 16 1 2 3 
Melancholia --------------------------- 9 2 5 __ 2 2 9 6 14 1 2 3 
rescnJJe Insanity - ----------------------- --- __ ___ ___ __ __ ___ 2 2 ____ - - · 
enne dementia ------------------------- 1 3 4 -- -- --- - - --- --- -- -- --
I X. Manlc-deprCS$Ive psychosis__________ ________ ___ 6 5 11 21 19 43 22 24 46 10 11 21 
Depressive sta to -- ------------------------ 2 8 6 6 12 18 8 s 16 9 4 18 
Maniacal st ate --------------------------- 2 2 4 18 6 24 11 16 27 1 7 8 
.Mix:cd state - ----------------------------- 2 ___ 2 ••• 1 1 3 ___ s _______ _ 
X. P aranoia - -------------···--------·-· · ___ 1 1 --- ••• ___ ______ --'-- - __ _ 
N~~~~~fcch~~1:or··--------·----------------- --- - - .. _ --- 1 1 1 2 s --- 1 1 
Ill> .1> I • n t y ------···-·----------- · ·- -- -·· -- · - ••• 1 .•• 1 
rr:ster ct
1
1nsnnlty ------- --------------··· ________ ••• 1 1 ••. 2 2 ··- --i --j 
auma c Insanity --------------------··· ____ __ _______ ••• ___ ••• ::::: ___ __ _ 
XI. 
XII. Degenerative psychosis -------·····-···-···-· _ 1 1 2 Oompulslve Insanity --- -----·--·--------- :_ ·- --· ·-- ·- -~ -- ·- --· 
Oonstltutional Insanity ----···--- -------- __ -- -- -- · ·- ·-· ·- ••• --- ~-- ·-· ---
Impulsive Insanity ·······--------------- --- -- --· ·-- ·-- ·-- ·-- --- ··- --- ---
Scrual perversion ------------------ ------ :: -- --- ••• --- · -· -- --- --- 1 1 2 -- --- --- ------ --- ------ ------ ---
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HOSPITALS (INSANE) . 
PATIE~TS WRO RECOVERE D. 
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For Dlennlal P eriod End ing 
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zr -- w 43 a 45 
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::::: ::: ::c· ·: :::: :: :: ::::: 
286 5! 79812268 
2 2 4 1 -- 1 1 --- 1 21 2 4 
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;;; :1; ::; ::; :l; :~ :; ;; ;; ;; 
--- -- --- }_ __ L- --- --- 8 --- 3 
& 7 12 -- --- --- 7 0 12 4 1 6 s 3 6 --- -- -- 6 4 10 1 1 2 -- --- --- -- --- 1 1 2 2_ __ 2 2 4 6-- --- -- ··- --- --- 1.- 1 
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-- 1.- L - --- -- L_ • 5 - - 5 
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11 --- 2 2 16 9 2<1 z 3 6 23 19 ~2 -- --- --- 1 s 4 2_ __ 2 8 8 (I 
10 -- -- -- 1 --- 1 4 7 11 
26 43 30 73 48 4J 92 29 :n 00131 120 2171 
9 17 16 83 1'1' 18 30 20 !I 291 rh .w lOt 
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29 8 
XI II . 
Xl V. 
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:a 
TABLE NO. 199 
F o r Yea r Ending 
Juno 30, 1913 
... ... 
c ... 
'0 d c '0 
"' c 0. ... ;::; 
'0 c::l 






:\t l!' ' T I :\l l F T j :\1 ' F ·r )1 F ~ 
P sycbop nthlc l!Crsonnll ty ------------ - -----· ~---· ~I======~=~ 
uoslaole ------------------------------------ --- --- -- -- - -- --- -- --- - -- ---
Arres ted p ychlc development._____ ___ __ ____ 1 --- 1 -- --- --- - - --· - -- --- - - - ---
Idiocy - - ----- ------------------ - -- -- -------- 1 -- 1 -- - - - - -- -- --- -- - - - - - - ---
lm beciHty --· -·- - ------··--- ------ ----- · ---- ---~-- - --- --- --- --- -- -- - - - - - --- - -
Undfagoosed ------ -- ----------------- - --- - ---- li 2 7 - - -- - -- - - - - -- --- -- ---
X\'I. Not in~ane --------------------- - --------- - --- - - --- -- --- --- -- --- -- - --- - - - - ---- -- - - - - - -----
Grand to tals -- - -- -- -- -------- --------- -- 19 16 35 32 31 CiJ 48 39 87 3S 21 f1J 








M F 'l' 
- · --- -
For Year Ending 
June 30, 1914 
8 
c ... 
'0 "' c '0 
"' c c. ;::; ... 
'0 OS c 6 ...... 
i\I F T l\1 F 'I' 







M F T 
- - -
--~ ~! --~ ;];; ~; ;; ;; ;~;;;~I;; 
1 ) 2 --- -- ·- - - - - - --- ~- - - - --
___ 1 1 --- - - --- -- --- --- - - - --- --
F or Blcno lnl I'er lod Ending 
J unc 30, 1914 
8 
c ... 
<:> '0 d 
"' 0 '::: ,:.,. ... c 0 0. 'i: ... ... 





1 1 - - ] 
1 1 -- 1 
3 1 ! -- --- - -- -- -- --- - - - --- - - -
2--- 2 -- --- -- -- --- --- -- -- - --
1 1 2 --- --- - -- - - --- -- --- - - - ---
5 3 8 - - --- --- --- -- -- -- - --- ---
8 1 " 
2-- 2 
1 11 2 
6 3 8 
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TABLE NO. 200-STATE 
FORMS OF INSANI1'Y OF 
For Year Ending 
Juno 30, 1913 
M F T M F T Ml~ T M F T 
------------ --------- -------
I. Infection psychosis ----------- -- -------- _______ ••• ____ •.• ___ ___ 1 ___ 1 
Iotcetlon dellriwn -------- -------------- ___ _____ ___ _____ ______________ _ 
l ofectlon psychosis ------------------- _____ ••• ________________ _ 
Iotectlon wcakocss --------------------- ____________ --'--- __ _ ___ i ::: ·-i 
II. .Exhaustion psychos!.,. ---------------------- 2 1 3 ___ ___ __ 3 __ 8 __ 1 1 
Acute confusion ---------------------------- 2 1 s _____ __ --'--- __ ___ 1 1 Chronic nervous exhaustion ________ ____ _ 
Oollopse delirium ---------------------- :::::= ::: :: ::: :: --8 :: ·a::: ::::.: 
ll r. Toxic psychosis ------------------------- __ s_,l_----,-~ ·-1- 1
1 1
2,_-_--1 __ 1 ___ 1 ___ a __ -_-- __ s 
1. Acute Intoxication -------------- __ 
Alcoholism ---------------------- ··- ___ __ ___ 1 1 1 
Z. ObA~on1fc Intoxication ------------- a1 _ __j 3 1... 1 ~= --~ --~ --~ ---·; co tollsm --------------- ------ 3 __ 3 ___ __ ___ __ 1 1 8 -- 8 g~culnlsm ----------------------~--- --'--r-- _________________ :: __ 
rpblnlsm ------- -------------- ____ 
1
___ 1-- 1 ____ _____ --· __ 
IV. Thyrogenic psychosis -------------------- _________ "!" __________ ______ _ 
V. De:~ntla p~aceox ------------------------ o 1 6 17 19 36 5 2 7 z 8 5 
e epllrcn c tonn ------------·--------- 2 1 8 6 IO 15 3 __ 3 1 8 • Katatonlo form _ ,. 




6 6 11 -- ·-- --- 1 --- 1 
1 -- 1 7 8 10 2 2 4 - -- -- -- -
VI. D~mentla paralytica • •••• _ __ ____ ______ _ 16 
encral parlllysls ____________________ :_::_-::: 16 1 16 18 2 20 13 -- 18 9 z 11 




Domenlfa, Orinofc____________________________ 4 8 7 .
0 7 2 4 1 
'-- 4 
Involution psychosis ------ 20 n 81 11 10 .,.. Molan h lJ ------ -------- - ... 24 11 S. 18 6 23 
Pres~u~ fosaDit·--------------------- 7 s 1o --- 3 8 5j 6 w 8 2 5 






-- --- -- - - - - - - - -~-
- ------------------- 18 19 8 25 15 3 18 
:UaDeolc-dep
1
rcsslve Insanity____________________ '1 6 12 2 2 9
1
10 19 11 Dress ve state -- 8 H 
Manfncnl state ---------------------- 1 1 2 -- -- --- 81 1 4 -- 1 1 
M!xcdl state ___ _:::::::~========== --~'--~ -~ ::: -~ -~ r ~ 1: 1~ ~ ~ 
x~: :::.:~:c~:s~----------------------- --'-----,--------- 1 1 - - - -- - -
EJ)lleDtlc fnsanit;-::=:::.::-=::---------- - 5 8 8 2 2 4 2 1 8 5 2 7 
Hysteric Insanity ______________ :::::::: --~ --~ --~~--= _ _: -~ _ _: _ 1 8 6 2 7 
Degenerative psychosis ----------------- __ ' - -- --- - - - -




--2~-- -- -- -- -- -- - -- -- --Idiocy --------- --- 1 1 1 
I b 111-------------------------- -- 1 1- -- 1 2 -- 2 U1 ee ty - -- --- • 







4 4 8 -- --- --- --- --- -- --- --- --
------------ 66 80 oo--; "i 98 'M 8i 89 oo 16 11 
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HOSPITALS (INSANE). 
PA'fi£NTS WHO DIED. 
For Year Ending 
June 00, 1914 
M F T .:.1~ T M F T M F T 
-- 1 1 -- --- - - 2 -- 2 1 -- 1 
--- - -- --- -- -- -- 2 -- 2 --- -- --
-- 1 1 --- --- -- -- -- -- 1 -- 1 
-- --- --- --- -- -- 2 1 8 --- --- ----- -- ==F= --- :: ::: :: -- --- -- --·-r- __ 2 1 s 
1 2 8 2 2 --- - - 8 8 
-- 1 1 1 --- 1 --- -- -- -- --- - -
--- 1 1 1 - -- 1 -- -- -- -- --- --
1 1 2 1 __ 1 __ ___ __ a__ 8 
1 1 2 1 - - 1 -- -- -- 8 -- 8 
---'----- -- -- -- ----- ---·-- --- --- -- --
2 s 5 12 18 20 6 1 6 4 26 
2 8 6 2 8 6 6 1 6 2 2 4 
-·- --- - - .. ' 8 -- -- --- 1 --- 1 
-- -- -- 6 6 12 - - - - --- 1 - - 1 
16 8 19 H 4 18 12 1 18 18 8 16 
16 8 19 H 4 18 12 1 18 18 8 16 
8 8 6 3 - -- 8 6 5 10 2 1 8 
2'1. 18 &i1 28 6 28 16 IS 28 12 7 19 
6 8 9 1 --- 1 6 6 11 1 -· 1 
-- -- -- -- --· -- 1 2 3 -- -· --
1.6 10 25 Z2 b 'ZT 9 6 14 11 .~ 
For Biennial Period Endln&" 
J une 00, 19U 
M F TMFTMFTMll'TMF T 
-- 1 1 --- -- -- 2 -- 2 g -- 2 ' 1 6 __ __ ___ ___ ___ ___ 
1
__  ___ __ __ 2 __ 2 
--- 1 1 :: ==·== 2 2 2 1 8 
2 1 a __ ___ __ ol 1 6 __ 1 1 1 s 10 
2 1 8 --- --- -- -- -- --- -- 1 1 2 2 ' -- -- --- --- --- -- --'--- --- -- -- -- -- --- ---
-- - - - - - -- -- -- 5 1 6 -- --- --- 6 ]I 6 
4 2 6 8 1 4 --- 1 1 6 -- 6 IS 4 17 
-- 1 1 1 1 z__ - - ,--- --- -- - -- 1 2 8 
-- 1 1 1 1 z__ -- -- 1 2 8 
4 1 5 2--- 2 --- 1 1 6 -- 6 12 2 "' 
4 1 6 1 --- 1 -- 1 1 6 -- 6 11 2 13 
--- --- -- 1 - - l -- -- -- -- -- - - 1 -...J 1 
7 4 11 29 32 61 10 8 18 6 6 11 w 44 96 
4 4 8 718~ 8 ll 9 8 5 8222845 
2 -- 2 9 10 19 --- --- -- 2 - - 2 13 11> 23 
1 - - 1 18 9 22 2 2 ' 1 - - 1 17 11 ~ 
00: 4. 86 82 6 S8 26 l 28 ~ 6 ~ IJ.O 16 126 
alo 4 86 82 6 88 Q6 1 28 2fl 6 ... 110 16 126 
7 6 18 {I 1 10 7 {I 16 6 1 7 29 17 46 
41 u 65 84 15 49, 89 ?A 
18 6 19 1 8 4 10 11 
- - - - - - - -- -- -- -- 1 2 
28 18 46 83 12 46 28 11 
63 110 12 421~ 





6 4 9 8 6 8 8 8 16 7 
1 2 8 --- 1 1 4 - - 4 2 ; 
4 2 6 8 8 6 ' 6 10 5 J 
12 12 9 ZJ. a '1 10 11 18 
6 2 ~ s -- 1 1 7 1 
6 10 6 16 a 5 8 9 1t 
8 -- -- ---' 1 
89 00 10 861116 
86 18 8 26 60 
82 ! 611 
28 15 ~ 17 87 




6 8 - -- -- -- -- 1 1 -- 2 2 -- ' 1 -- --- - - - - -- 1 1 1 8 
1 -- 1 --- - - --- -- --- -- - - --- -- 1 - - 1 -- - -- - - - -- 1 1 -- - - -- 1 1 2 
2 6 8 1 2 3 4 2 8 9 -- 9 7 9 16 8 4 7 6 3 9 H 2 16 SO 18 48 
2 5 7 1 2 8 4 2 6 9 --- 9 7 8 16 s ' '1 6 8 9 u. 2 16 so 17 47 
- - 1 1 -- - - - - -- - - -- -- -- --- - - 1 1 - - - - -- - - --- --- - - - -- --- --- 1 1 
L.. L- 1 1 1 1 2 2._ 2 
1 -- 1 -- - -- --- --- -- -- -- --- --
--- -- --- --· 1 1 1 1 2 2 -- 2 
2 1 3 - -- 2 2 1 2 8 4 --- 4 7 6 12 
1 1: z -- -- -- -- ------ -- . ..J - - - 1 1 2 
1 --- 1 -- 2 2 1 2 8 4 --- 4. 6 4. 10 
-
2 _ 1 _ s
1 
_ ___ --- _-- _-- _ __ --- ____ _ --- __ 6 5 11 ·- __ __ __ __ __ ___ ___ ___ 6 s 11 




NINTH mENNIAL REPORT, BOARD OF CONTROL 
TABLE NO. 201-STATE 
FORMS OF INSANITY AND DEGREE OF 
FOR BIENNIAL PERIOD 
T 
Infection psychosis ------------·------------------- 8 6 13 .5 
1. Fever delirium 
.Mt. Pleasant ·-------------------------- ----- ------ 2 2 .O<J 
Independence ::·--------------------------------- ------ 2 2 .i 
Clarinda --------------------------------------- ----- ----- ------ --
Cherokee -----------------------·-----·------- ------ ------ ·---· --------·----------------------------·---- ----- ------- ---- ------
2. Infection deli rium 
Mt . Pleasant ------------·-----------------·---- 2 ------
Independence ::::::::··---------------------------- -----
Clarinda ____ __________ ::::::-::·--·--·--·-····------- ----- _::: ---- - ------
Oherokoo ----·-·---------------- 2 ----- ---- 2 ---~~-..................................... _____ __ __ .. _ ... _________ ___ ----- --
---- ----- -----. 
2 . ()9 
8. Infection weakness 
.Mt. Pleasant - ---·-····--···--·--·-· ····------- 6 B 9 .4 
~~~roeJ~c-~~~-~~-==::::::::-:::::::::::::::::-::::::::::: ::::: :::::: ----- ---
------ ----- -----Cherokeo ------·-·-·----- ----------···--- 2 3 6 . 9 
-·-···------·--·--------------·----·- ----- i ---- 4 .ss 
Exhaustion psychosJs -----·-----------·--- -- .... ------------ 9 14 1.1 
l. Acute confusion ___ _ 
Mt.. P leasa t --------···-------------------- 5 11 16 7 
Iodependen n -----------------·---· · 
Olarlndn ce ---------------·-·---====::::::::::: --·-2 ----4 -----6 ----
Oberokee -------··--·-·-·-----·-----··-------- ·--- ---- - 6 5 ~-Ot 
-----------------··----· ----------------- 8 2 6 1.1 
Chronic nervous cxbuustlon 
Mt. Plcusnnt ••• -------·-·------· 
Independence ~ _ ::::::::::: ::::------- ------·- -
Clarinda ---------- ---------·· ----::::: ----i -----2 ---·-s ----
Cherokee ···-···------------·-------- ------ .6'2 -·-·-----------·----------·r·------ - ----- ----- --------------- -·-CollaPSe delirium -- ----- ------
Mt. Pleasant -- ---·-·········- --------------------- 8 1 
Jn(jepcndcncc ··--·-----·----·--··-······-·--·------- ·--·-- __ _ 
Clarinda ······---·-·······--·-···-------------- ----- -- ----- ··---· 
Cherokee :::=::::::::::::::·----------------------- 8 -----i -·---4 ·--~;;---- ..... --------·-----__ , __ 
2. 
1 2 8 .1 
s. 
4 1-9 
----- ------ ----- -----III. Toxic J)Sychosls ------
-------------------
-___ __ ___________ _.__ 
98 
l. Acute lntoxlcntlon _ 
------------------




Mt. Pleosnnt ___ · ·····-······------·---·---------
Independence __ - ··--·-----·-·-- ---------------













Cherokee ·:::::::::::·· ·------ ------·----------- ----- ---- -----




Mt. Plcns~oi·---- -------· -·-·--· -·------
7 91 
b. 
Independence --- ····· · ·--- -- ·----·--···-----
CiarJnd a ----- ··· • • · -- ------ ••·• --- --




















M t. Pteasan·t---------- --------- -- ------------- ... -------·------- ----- ----- --·--- ------------------ ------ ------ -----------------
INSTITUTIONAL POPULATION 303 
HOSPITALS ON SANE) . 
HEREDITY OF PATIEN'l'S ADMIT TED. 
ENDING JUNE 30, 1914. 
F 









4 1 4 1 --- 1 
3 1 8 4 -·- -- --
·- -- -- --- 1 --- 1 
1-- --
1 1-- 1------
1 1-- 1 --- -- --
--·- -- ------ -- --- 2-- 2 1 
2 1 --- 1 
1 1 13 1 14 3 1 4 4 - -- ' 
1 -- 1 1 
1 1 
1 1 
1 2--- --- --
1 2 ·-- - - ·-
1 2 --- --- ---
1 1 12 1 18 2 --- 2 4 --- ' 
10 1 11 2 -·- z 4 --- 4 






~I F T M F T M ll' I T M F T 
---------------------
6 2 7 ----- -·- · -- 53.8 
~= ==·== == == :: --2---2--.:::: ==== -~---
-- --- -- --- -- --- s --- 3~---- ---- 75 ___ --+-- __ __ __ 7 7 Hr--· _____ 00.8 
== ==i== == :: :: __ : __ : --~ ===== :::: -~::. 
-- --- -- --- -- -- 1 6 '1 ----- ---- 117 
-- --- --- -- - - --- 1 --- 1 ----- --·-· 20 
1 1 ---- ------ 2ll 
2 --- 2 ----- -----· 66.6 
--- -= == :: ::: == --2 :::: --2 :::::: ::::: -67--
::: == :: == :: == ::: === ===!===== ::::: :::::: 
s __ _ 
3 ----· -----· 75 
s ---- a ---· ----- 7o 




3 ---- ----- 17.6 
8 ----- ----- 17.6 
8 ---- ------ 18.7 
2 --- 2 - -- -- - -- 20 2 22 --- - ----- 24.1 
2 --- 2 -- --· --· 18 1 19 ------ ------ 22.6 
--- --- -- --- -- -- 2 1 
1 --- 1 --- -- -- s -·--
1 -- 1.----- 18 __ _ 
8 ----- ------ 23 
3 --·-- ----- 16 
13 ··-··· ------ 36.1 


















Ul"' .. ~ c:< o < 
0 ~ 
I Ml F I Tj T 
Independence --------------------------------- ------ ------ --- -- ------
Clarinda ---------------------·------------ ---- ------ ----- ----- ------
Obero.koo -------··----------- -- ----·------------ ------ -·---· ---- ----·-
Morphinism ----------------------------------··· 4 3 7 .3 
Mt. P leasant - -----·------------------------- ----- ----- - ----- ----
Independence -------···------------------------ 21 11 3 . ~:3 Clarinda ------------- ------------------------- ------
1
-- ---------- -----
Cherokee ------------------------------------- ~ 21 21 4 .88 
Cblorofonn habit -------------·-----------------· ·----- ---- -- ----- ___ _ 
Mt. P leas ant --------------- ----------------'------ ------'----- ----
Independence ------------------------· ----· ------ --·--· ----- __ _ _ 
Olarlnda -------------------------------------- ------ -----'------ -----
Oberokoo --- --------··----- ---------·---------- ----- _ ------ '------ ----- -
C:Ig~sretoo habit --------------------------------- ---- -- _____ !_ ____ -----
Me. Plea ant ---------· ·--------------------- ------ ----- '-·--- ----
Indevendenoo -----------------------·------- · ------ ------1----- ----
g~ae~~~~ ::::::~::=::::::::~;:::::::::::::::: :::::: :::::c:::: :::: 
Thyrogenic psychosis ----------- ·------------------------ ----· ------ ----- ·-·--
Mt. Pleasant --------------------- ---- ------------------- ----- ------ ___ _ -----
Independence --------·----- ------------------------------- - - ---- ----- ____ -----
gha~g:~ ·:::_-_-:::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Dementia praeco-x ----------- ---------- •• ____________ --------_ 19' ·~ 24.8 
1. H ebep h renic form ------------------- -------- ---------
Mt. Pleasant ___ --------- •• -------------------- _____ _ 
Indopendence _ --------___ ------------ _____ --------___ _ 
Olarlnda. ----------------- ------ __ ---~--------- __ _ 











2. Ka tatonlc form ----------------------------------------- 28 






I~dcpendenoo --------------------__ __ ---------------__ 2Q 
~~~g~! ·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ----, 
8. Paranoid form ------------------------------------- --- 120 77 
Mt Pleasant ----------------------------------------- 9 2 
I ndependence -------- ---- --------------------------- 6'2 411 
8~6~1g~~ :::··-------------------------------------- 49 22 
-------· --------------------------------- ----- 6 
Dem:n~a paralytica _ ------______ -------- ___ -------------- __ _ 
M . leasant -----·---------------------------------------· 
!~dependence - ·-·--------------- ------__ ------ •••• ------ -__ _ 
0 arlnda ----------- ----------·---------------- ---------
Oherokoo ---------------------------- ________ -------------
Organic 1 dementia - ------··---------------- ------------------ -~~ P e~sant - ------------------------------------· ·-- - -----
dla~fn0d a en co ----· --------------·- ·- --------------------
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-CONTINUED. 
... .. "' .s ~
lJ) § 
"' ~m ... $ ~ .c: Q) 
ri-o "'f c .C-o c., 0> ""a -c ::Q ~ 8c ~<C 
~ ~ Ill D 
M F T M I F T M FIT MlF T 
------------- -
:: :::::,:::::: :::::::: :::: -- -- --- --- --1-- --- --- --- -- --------- -- --- --- -- -- -- -- ----- --- --
16 8 23 31 31 &2 33 00 72 50 21 76 
11 7 18 20 18 3S 21 22 43 31 14 45 
l l 2 2 10 12 4 6 10 4. 2 6 
8 l 9 4 2 6 5 8 13 10 8 18 
2 l 8 6 1 6 4 --- 4 8 1 9 
4 4 9 6 14 8 8 16 9 3 12 
3 2 61 3 4 7 4 2 6 
--- --- --- --- -- __ I__ --- -- --- 8 2 6 8 9 6 4. .• 4 -- --- -- ·1F:j··2 --- -- --- 1 2 
4 l 6 8 11 19 9 18 22 20 5 2ii 
----- -- -- --- 2 2. .• ---
4 5 6 9 H 8 10 18 14 4 18 
--- --· -- 8 1 • 1 1 2 6 1 ., ' --- --- 1 }__ - -- -- -- --- ---""l"" 
6 --- 6 8 6 18 9 4 13 5 4 9 
2 --- 2 1 4 5 2 2 4 4 1 6 
--1-- ·- s__ a 8 1 4 1 2 s 
8--- 3 1-- 1.- -- -- --- --- -·---- --- -- 3 1 4 4 1 6--- 1 1 
::: __ : -~ -~ --~ --~ --~1-~ --~ -~ :: _ _: 
--- 1 1 - - - --- --- 21 8 6 1 -- 1 
--- --- --- --- 1 1 --- -- --- --- - -- ---




~ .., = :g Q 
~ '1ii ..,~ p 






:\lFTMii'TMF '£ M F T 
2 1 3 ----- ------ 42.8 
:: I : ~= :: :::1::: ::: ::::: ::::1::::: 
6 -~ -~ - - -- ~~-~~r~ ~==~ ~==~ -~~-
l .J. 0 20--- 98 66 16-1 ------ -·--- - 66.1 
20 
2 --- 2 --- 13 19 3"2 ------ ------ 7 .('/{ 
7 8 10 --- --- --- 34 22 00 ------ ------ f/1 
2 2 -- --- -- 19 5 24 --- ·-- ------ 96 6 ___ 6 _____ T_ 32 20 ~ _________ _ 88.1 
2 --- 2 -- --- --- 12 8 2n ----- - - - -- 40.8 
""2 ::: ""2 :: :: :: "i2 ---5 "17 :::::: ::::: "66""" 
::: :: ::: :: :: :: ::: ---3--8 :::::: :::::: -88--
; ~ --~ 
41 ___ -- -- 4-j 81 70----- ----- 87.6 
1. .. 1 2 3 ------ ------ .66 
--- 1 1 --- -- 81 as 66 ---·-· ------ 61 
2 --- 2-- 12 3 16------ ------ 21 --- --- ------ -- 1 1 ------ ------ 16.6 
2--- 2 l 1 2 so 14 44 ------ ------ 24.6 
l"" 1 1 1 2 11 8 19 ------ ------ 4.2 --- ----- --- 7 8 10 ------- ------ 18 --- --- --- --- -- -- 4 ---- " ------ ---- 10.6 1 --- 1 - -- 8 ... 11 83.8 -- -- o,) ----- ------
--· ...... , .. -- 1 --- 1 10 7 17 ------ ----- 20.4 -- --- -- 1 ... 1 1 --· · 1 ----- ------- .22 --- --- --- ----- --- a 4 1 ---··- ------ 16 --- -- --- -- -- -- 1 1 ------ ------ 4.8 --- -- --- --- ----- 6 2 8 ------ ------ 00.3 
• 
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TABLE 201 
VIII. I nvolution psychosis - - -------------- -------------------------- 199 151 850 17.2 
Q:j '.8 
)4 8 
1. .Melancholia - ------ __ ------ ____ ----____ ----- - ____ • _____ _ 46 52 
Mt . Pleasant ----------------- --- __ ------ __ ----------- 8 6 
Independence ___ --________ •• --____ .--. ____ -- . . --------- 7 6 18 2.26 
52 9.6 
19 4.2 
01 ar.indn ----- __ ---- - - ___ • _______ ___________ •. __ • -- - ---
Oberokco - - ------__ •.. _____ ------. _____ _______ -------
24 28 
7 12 
2. Presenile Insan ity ------------------ -------------------- 16 17 
Mt. Pleasant - ---- --------------------------- -- -- ------ 8 5 
83 1.6 
18 2.8 
Indcpcodcnoo -------- - --------------- ·------- -------- - 1 ____ _ 
gh~~~:! -=============::::::::::::::::::===========~= ____ : 1~ 
1 . 17 
8. Senile Insani ty ----------------------------- -------------- 187 
M t. Plcusant --------- -- -------- --------- ------------ - 40 
Independence - ----- -- -------------------- ---------- __ _ 81 
Olarinda - ------------------ -- - ------ _____ -------- - 40 
Oberokee ---- -------- -- _______ ------------------------ 26 
IX. Manic-<leprcsslve · Insanity ------------------------------------
1. ~~es~fo state-----·-·---------------------------------
. easant - --------------------- ----------------- -
~defcndonoo - ------------------ ---------- __ ____ ______ _ 
~:;.g~:, ·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
2. Maniacal state 
Mt. P leasant ---- ·---·----·-··--- -------------.. ·----
Indcpcndenco : ::::::------------------- ------ ------- -
------------------------------- ----~b~g:e~ ------------------- -- ----------------------------------- -----·---------------------------
8. M~~ ~~ate ------------------------------------- --------











Oiarlnd a ______ ::::·------ ·--- --- - -----------
Cherokee - ----· ---------------------· ------------ - -





18 3 .8 
1 .()2 
82 219 10.7 
29 69 16 
20 51 8.88 
17 07 10.4 

































X. Par anoia - ---------------- ---- ------ ---- ---- -- --- 12 14 26 
Mt. Pleasant ---------------------------------=::::::::::::: 6 5 1 .2 t~~~~~denoo - -- ---------------- -------------------- 10 2.2 





XI . Neuro-Dsycbos ls - ----- ----------------- ------ ____ __ ____ _ 
1. Epilep tic Insanity --------------------------- --
~~e~~~c~~t _:::::::·----------------------- -------
Ola rlnd a ------------------- ---- ---- •• - ----









41 119 5.8 
35 110 5.4 
7 82 4.8 
10 20 8 .48 
10 80 6.6 
8 32 7 
2. Hysteric Insanity 
Mt . Pleasant __ ::: : ::: ··----------------------------- S 6 9 ·' 
l oden endeoee _____ _ - ----------------------------- ---- - ---- - ---- - -----
Oiarloda - ------ -------- ---------- ---------- 8 8 6 1 ~ 
Oberokeo :::::::::::~--- - -- - --------------------- - -- --- 3 a :e ----------------------------· -------- -----· -----
8. TrMntumpatl1 c lnstanlty - ------ ·----------------- - - ---- -----eosnn ----- ----- - - -- ... ----
Independence .:::::::::::-··-- --------------- • ----- ------ · ---- - - ---
~ba~~~ _________________ :::::::: :::::::::::::: :::: : ::::- ------ - ---- - ---- ------................................. ................ ___  ................. ----= ==== ::::: :~:::: 
INSTITUTIONAL POPULATION 30'i 
-CONTINUED. 
){ I F l T I 1\1 I FIT! 1\I I F 11' I M IF IT 
= ~ ~ ~21 14 ~ 81 29 00 9 13 22 
--- 2 2 4 () 10 8 12 20 2 8 10 
______ - · .. ___ 2 2 2 1 a___ 1 1 
--- 2 2 2 - - - 2 ~ 2 fl 1 1 2 ___ ___ __ 2 e 6 2 6 8 ___ 6 6 
___ ___ ___ ___ ] 1. 1 3 'I 1 1 2 
-- --- --- 1 ~ 4 2 - - - 21 1 - - - 1 
--- --- --- 11' __ , 1 - -- -- --- --- --- - --
--- -- - -- --- - -- --- 1 --- 1 1 --- 1 
--- -- - -- --- 2 2 1 --- 1 - - --- ---
- - -- --- - -- 1 1 -- - - - - - --- -- - - -
- - - --- - -- 7 6 12 21 17 38 6 6 11 
- - - -- - - 1 1 2 9 5 14 2 8 6 :::: ::: ::: ~, ~~~ ~ : !, 1~ L~ ~ -;; -~ -; ;r~ ; -~ ~ ,~ ~~-: ~ 
8 3 11 13 25
1 
3S 'lf1 26 ~ 15, 19 34 
1 1 2 6 8 13 9 8 17 4 7 11 
21 3 2 fl 10 31114 2 4 11 
:t -- 81 11 6 7 2 8 5 6 1 6 
2 1 a 5 a1 8 18 4 11 4 7 u 
6 16 22 5 10
1 
16 16 20 36 4 14 18 
] 2 3 2 2 4 3 1. 4- --- - - --
1 6 6 2 6 '1 5 6 11 - - - 7 7 
- -- 3 8 1 8 4 2 7 9 2 4 6 
4 ~ 10 ·-- - -- -- - 6 6 12 2 3 5 
443118 6 
1 1 -- -- -- 1 
::: --8 ·-a --8 ! ~ ~ 
10 lfil 8 R 11 
4 6 -- 2 2 
1 2 --- 1 1 
3 6 8 5 8 
r 
J · - --- - -
8 2 6 2 6 8 5'1 661123 ------ -----
1 - -- 1 - - - 3 S 15 31 4U - ----- - -----
1 --- ] --- --- --- 8 4 7 ---- - ------
-- - - -- --- 1 1 6 6 ]2 ---- - --- ---
--- -- -- --- 1 1 4 16 19 ------ - ----







- - - - --- - - --- - - 4 8 7 --- --- ----- - 21.2 
- -- --- - -- --- --- --- 1--- -
- -- --· --- - - - - - -- 2 - --
1 ---- - ---- .2:-2 
2 ----- ----- 200 
~-- --- --- -- -- -- 1 2 
- -- --- --- -- -- - - - --- 1 
3 --- --- - - --- - 1i 
1 ------ - - ---- 100 
2 2 ·1 2 3 6 38, 8Z 
1 l 2 - - 2 2 IG 12 
J 1 2 - - - - --- 12 12 
- - - - -- 1 1 21 7 7 
--- --- --- ] - 1 6 1 
14 15 29 4 6 10 123 181' 
70 ----- ----- -
2.) ---- - ------
Zii ---- - - ------
14 - ----- ------




2 ,1 s __ 
12 1--- 1 !8 
804r----- ------
76 149 --- -- - - ----
3 --- -- ·-- 21 
8 - -- - - - -- 11 
8 ----- -- 13 
S L.. 1 28 
25 46 ------ - ---- -
20 86 ------ - - - ---
11 211 ----- - -----
15 43 ----- -----
2 8 10 2 2 4 a; 'rO 
1 8 4 --- 1 1 
1 3 .I -- --- - --






11 - ----- - -----
86 - ---- --- ---
26 - ----- - ---


















8 3 6 --- -- - - 4 
1 1 - -- ---- 1 
--- ·-- --- 1 2 8 10 
85 60 - ---- - - - --- 75. ·; 
10 1~ - - ---- --- - -- 3. 1; 
4 6 - - --- ----- ii6 
17 'lf1 - -- --- ----- 96. 4 
--- ·-- -- --- 2 2 -- 4 4 ------ - ---- 200 
- - - -- --- 2 - - 2 ---
21 
2 :.! 4 6 -- -- --- -- - - --- 4 6 10 ----- - - - - - - 88. 4-
- - --- -- --- - -- -- -- 1 1 1 --- 1 --- --- -- -- --- --- 1 1 2 - ---- - - - --- 40 
- -- --- -- z___ 2 --- 1 1 1 4 B 
- -- 2 2 71 2 9 7 4 11 
=== - -~ -~--~I i r t_~ ~ g ~ 1~ 
--- 1 L_ - - --- --- 2 2 1 2 8 
--- -- --- 8 - -- 3 1 1 2 1 2 3 
- -- --- --- 3 -- 8 2 1 8 2 3 6 
7 8 16 
- -- 1 l 1 1 2 2 - - - 2 1 - - 1 -- --- --- ------ --- --- -- -- __ , ___ ---
--- - -- --- 1 1 2 2 - - 2 1 - - 1 
0 8 - ----- - ---- - 72.7 8 
1 5 6 -- --- -- 22 21 43 ------ --- --- 36.1 
- -
1- __ 5_! __ 6_ - -- -_ ---- ----- 18 1.9 37·---- ------ 33.6 
4 2 6 --- --- - - ---- 18.7 
- -~ _ _:, __ ~ :::: :::: == ~ ~ :':::::: ::::: ~ 
__ a 3 ___ ___ __ 7 7 HI------ ----- 43.7 
:: :: ::: :: :: :: --~ --~ --~1===== :::::: -~:~-
--- --- -- -- - -- -- 4 1 5 ---- --- -- 83 
::: ::: :~ ::: ::: ::: ::[ ::: ::: ::: ::: 1 1 ------ - - - -- - 33 







NINTH BIENNIAL REPORT, BOARD OF CONTROL 
TABLE 201 
.,_.en 
a! o" 0 .... 
~J .... IG~ 
~<ll ... 'C o:.><ll 
0 tl-4 
I M I F 1 Tl T 





Compulsive Insanity --- -------- ------------------------ - ------ - ---- ------ - ----
Mt. Plonsant ---------------------------------------- ----- --- --- ----- -----
Indepcndene() ------- --------------------------------- ------ ------ ------ ------
8h~~g~~ -~=~===::::::::::::::::::::::::::=~==-~===== ::::::c::: :::::: :::::: 
Consti tutional perversion ----------------------------- _____ ----- ------ __ 
Mt. P ieusant ----------------- .. ---------------------- ______ 1 ______ I _____ 1 __ :: 
~~~~fn9d~e~-~~-::.=::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: :c:::: ::::::1: :::: :I:::::: 
OberokC(l ------------------- ____ ---------------------- ------'---- _1 _____ 1 ____ _ 
Impulsive insanity --------------------------····---- - - 21 2 4 .19 rt. Pleasant - -------------------------------------- 1 ------ 1 .22 
~derendcnco -------------------------------------- ------1------ ________ _ 
0 ar ndn ------------------------------ ------------- --------- - _____ ------
Cherokee -------------------------------------------- 11 2 8 .66 
Sexual Perversion ---------------------- ---------- ------- ~ 3 .12 
Mt. Pleasant - ---------------------------------------- ------ ------ ----- ___ _ 
Independence ---------------------------------------- 1 ----- 1 .17 
8~~~~~e~ -------------------------------------------- 2 ----- 2 .4 
-----------·---------~------------------- ----- ------ ----- ---- --·---
Arrested psychic development -------------------------------- 23 77 8.8 
Id~~ P1·-----;··-------- ---------------------------------- ----- -------------
Ind.epen~es:! ------------------------------------------- ----- ---- ----- ----
01 rf da -------------------------------------------- ------ ------ ---- --- -
Oha n --------------------------------------------------- ----- ----- ----- - -- -- -
erokeo ------------------------------------------------ ----- ----- ____ -----
rm ~rn~r -------------------------------------------------
r . easant ----------------------------------
rn~~ned~e~ce ----------------------------- --=====~==~ 










'77 3 .9 
19 , .2 
16 2. 78 
19 8 .4 
23 5 
Psychopathic persooalitirs --------
Mt Pleasant ·------------------------- 8 ----- 8 .14 
rnci d ----- - --------------------------------------- ------ - - - --------- -----
01 
epeo ence ----------------- -----..._ ______ _______ _ 
orlndn --- ------ ----- ---- ----- -----
Oherokoo ·::::::::::~=:::~:::~::::::~=::::::::::::::::::::: ------ ------ ------ ------
8 ------ 8 .66 
Undiagnosed! ------------ • " Mt. Pleasant ------------------------------------ " 6 14 .69 
Independence --------··--·-------··--·------------------- 9 6 lf s 
0 1arfoda - ---· -----·-- .. --------·---------- ----·-------- - ---
Oherokoo ·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::--··----~- ____ :: :::: :::::r:::: 
---·-------- ----- ----- ------ ------
N~t!0~~c~6so"ri t----------------------------------------------- 8 2 6 -~ 
Inde d ------------ ---------------------------------- ------ 1 1 22 
0 1 rrc: euce ----------------- ------ ----------- . 
ch~rgk! ·:·-------------------------·---------=:::::::::::: -----8 -----i -----4 ---n 
------------------------------------------------ ----- ----- ------__ :__ 
Gnnd totals _______ _ 
I
Mtd. Plednsant _____ :::::::::::::::::::::::- ---------------
n epen eoce -----·----· -- -·--·------·---
~h11e~~~~ - •• ------------ •• :::::::::::::::::::::: == ::::::::: 
...... ....................... ........ ................... ___ _______ ____________ ____ _ 
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·-CONTINUED. 
"' .. "' ..... 4> ~ 0 ~ § I>. co 1>. .., ;en .... .... .... .... :! ~ _g ~ -i ~~ ·l=l 'O f_! g .d"C;! ~'1;1 ~., .... j:l <3§ ~ GIQI ... ...,l=O ~., 
~ 0 § (;Ill ~~ C!) P-4 s:Q 0 8 tl-4 
-- --- --- 1 s 4 1 -- 1 1 --- 1 --- -- -- --- -- -- 3 3 b ------ -----185.7 
--- --- -- --- --- ------ -- -- -- -- --- ::: :: :::: :::: :: ::: ::: ::::: === :::::: ::::::,:::::: 
--· · ·- ··- ··- -·· ---,-- - --- --(-- -- ••• I ' 
--- ----- ------ """( "" -- --("" --- --- ::: ::::::::::: :::::: ::: ::::: :::(::::: :::::::::: 
·-· - -- --- --- --- """ ( ·-,-- --~-- ·-- ••• I 
~= ~~~ ~= ~~~ ~~~ ~~~ !~~~ ,~~~ ~=!~=r= ~= ~~l~~ ~~~ ~=c~ ~~~!~~~~~=~~~=~ !~~~~~~ ~~~~=~ ~~~~=~ -- --- -- ------ --- --- -- --,-- --- --- --- --- --- -- ------ --- --- ---- -------- --- --------- -------- ---~ --- : --- :-- --~-- --- --- ----------- ---, --- ~ ---'---:--- :------ 1------ -----
::: ::: ::: ::: ::: :::(::(: ::c: ::: ::: :::,::: ::: :: ::~ ::: ::: ::: :::l::::::c:::: ::::::: 
-- --- -- 1 8 41 1 -- 1 1 --- 1 _ _I __ -- _ _1 _ _1__ 8 8 6 ----- ------ 160 
--- --- -- -- 1 1 --- --- -- } __ 1 --- -- -- --- ---'-- 1 1 2------ ------200 
== == == === === ::::::: == == == :: == == =·  ======I==:::===::::::::::========= __ __ ___ 1 2 8
1 





-- ----- --- --- --- -··r ·· -- -- -- -- ----- --- -- -- -- --- ------ ----- ---- -------- -- -- --- --- ---1--- -- --:--:---1-- --- --- --- ---- ___ I_ __ --- ---:---·-- ----------
:: ::: :: ::: ::: :::::::1:::: ==:== ==~== ::: :: ::: :: :::: ::: ::: ::: :::: ::: ::::::::: 
:~ j:~ :i ::~::: :~ ::~:: :~ -;; := := := := :~ -~ ::[~ :~~~:==: :==: ::~: 
:: ::: == == :: :: ::: :: :: ::: ::: :::. ::: :: :: :: :: :: ::::::: ::: :::: :::: :::: 
2 4 10 4 114 4 6 
-- - -- -- 1 





1 --- 1 














1 2 2 
1 1 7 1 8 1 --- 4 2 






--- --- -- -- --,--- --- -- ---,-- ---
·-- ;; ;; ;; ;];;; ;; ;; ;;; ;; ;;; 
89 T5 112 106 218 1~ 100 296 121 
!I 10 13 so 48 36 so 66 19 
13 ~ 28 84 62 46 58 101 41 
9 17 2.1 25 49 22 S3 55 3-1 1 












2 '1 ------ ----- 86.8 
2 7 ---- ---- 44 
12 17 ------ ---- 89 
4 17 ------ ---- 73 












8 -- --- --- 1 
8 --- --- -- 1 
1422400 
8 5 f/T 
a 8146 




8 ----- ----- 2:1..8 
3 ------ ------ .60 
~:J7 003 38.1 
931 180 19 
161 , 200 42 
1001 100 29 
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TABLE NO. 202-STATE 
DURATION OF IXSANI'l'Y DEFORE ADMISSION 
For Year Ending For Year 







5 c= &J tJ) VI 





~ 'C = u ...; '0 
~ .s 5 5 :a .s 
------- M ~I ~' ~ F __:__ ::._1!__1_:_1~1!_ 1~1~1 F I~ .::__ !:__ __:__ 
Leu tban 1 month_ _____ 8 8 16 7 1 ~ 41 5 9 ~ 2 61 8 8 16 10 6 10 
l and less than 2 months o 8 8----- 8 ~ 2 II 3 1 ---1 1 2! 2 4 ---- 3 8 
2 and Jess than 8 months 8 4 7 4 1 6 2 1 8 ---~--- __ 1 8 4 ---- 8 8 
8 and less than 4 months 5 6 11 8 4 7 ____ J 1 ___ 11 1 4- 1 fj 1 8 4: 
4 and less than 6 months 8 --- 8 1 ___ 1 2 1 3 ___ ___ __ 2 1 8 1 1 2 
6 ~~~~-~-~-0-~-~C:~-~~~-~-~ 1 s 4· 1 ___ 1 zl___ 2l sl sl a z1 1 a z s s 
1 and Jess than 2 yeai'S'.. 1 1 2 1 __ _ 1 1 2 S 3 1 4. ____ I 1 1 1 8 4 
2 and less than 3 years •• ___ 1 1 2 ___ 2 ___ _ 1 1 ____ __ ---~ 8 2 6 ---- 8 a 
8 nod less than 6 years.. 1 ___ 1 11 8 4J 4 4~ 1~ 1 2 2 2 2 2 
5 nod less than 10 years .•.•• --- --- 1 1 2 ---i 2 3 1 2 3 1~ --i 2 ---8 8 11 
10 years and over________ 1 __ 1 6 2 7 2 ___ 2 2 11 8 1 __ 1 1 1 2 
Unknown ----------------- 17 2 19 4! 6 10 6 1 6
1 
2 2 4 16 4 ro 1 3 4 
Totals --------------- 45 28 73 OOim 00 m lo 40~~~13j 30 --;2Ju 00 ro ----s9 00 
Averag-e of known ca~s I 1 
In months ------------- 3.6 4 6.~ 32.061 38 36.00 36.8 21..4.,29.1 861 ~ 36 16.2 8,1'1' .6 2.3.128.6815.49 
IA$s than 1 month _______ _ 
1 and Jess thnn 2 montbR --------------------·· 
2 and less 1 ha n 3 month' ::::·-------------------· 
3 and less than 4 month~-- ------------------ -· 
~ and less tban 6 months •. ::::··----------------. 
6 months and less t han 1 ,,ear·----------------· 
1 and less tba 2 ----------------· 2 and less tba~ 8 ;onrs ________________________ _ 
8 and les th cars _____________________ _ 
8 AD 6 VPIIT'!I ••••• ___ _ 
6 nod less than 10 venrs. ------------
10 :venrs and over ·----------------·-----· 
l'nknown ________ :::::::::::::-=:::::::::::::::-~· 
Totals _ ------__ -----·----------- ____ ------ ____ _ 
Average of known cases In months-----------· 
TABLE NO. 203-STATE 
DURATION OF INSANITY BEFORE ADMISSIOX 
For Year Ending 
June ao, 1913 
INSTITUTIONAL POPULATION 
HOSPITALS (INSANE). 
OF PATIENTS DISCHARGED IMPROVED. 









,!.; p:; .9 0 ... ... 
c:s "' ..; 5 5 ~ 
M ].\'I T 'M F T ~ I F IT :\I ---------- - -
4 l 6 4 4 8 16 16 82 17 
----- l 1 l 3 4 7 5 12 -----
---- 1 1 1 ----- 1 !&: 7 11 4 
l ----- 1 ·---- 1 1 9 7 10 4 
----- 2 2 ·---- 1 1 5 1 6 2 
1 1 2 - --- ----- ~I 4 7 8 -----4 ----- 4 s ----- 6 2 3 2 
1 2 3 1 ----- 1 3 3 6 2 
1 1 2----- 1 1 3---- 3 1 
1 4 5 21 1 8 11 J 2 4 
4 ----- _il- 2 __J 4 2 ---- 2 6 4 3 • 33 6 3) 5 --- - ------ - --
21 16 87 16 1'7 33 f!{{ 62 139 60 
40.3 31.6, 37.9 31 33 32 n.s 6 8.9 17.18 
H OSPITALS ( INSANE ) . 
OF PA'l'IEN'l'S DISC'ITAROED UNIMPROVED. 
For Year Ending 
0 








'0 "' ~ 5 
... 
Cl 
































"S .. c.> 
6 5 
T ~j F '.r 1\I F T :\I -- - - - - - - - -
24 8 6 14 8 6 14 4.9 
6 2 2 4 2 8 6 11 
8 
~I 
2 4- 1--- 1 11 
11 1 
2 ___ 2 2 14 
8 a 6--- 1 1 9 . 
6 3 1 4 8 3 :1 ~ 6 6 2 7 8 1 
G 1 3 4 1 ---- i ~ 6 1 6 6 1 2 
13 2 6 8 3 8 6 10 
9 6---- 6 4 8 7 18 
H 9 4 18 2 6 8 49 -- - - - - - - -no 412 a; Ti 83 30 68 212 
25.24 38.7 26.7 32.1 ~ 83 8S 25.2 
For :Biennial Pcrfoo Eodlng 


















26 74 - -
177 389 
24.8 2{ .9 
M F '1' M ll' T k\I F T 1\I F T i\1 F T l\1 F T M F T l\1 F T - ------- - --- ----------------- ----
--- -- ---- --- --- ---- --- -- 0---- --------- ---- --- ------ 1 -- 1 -- --- --- 1 ----- 1 
--- 1 1 --- --- --- --- -- 0 ---- ----- ----- - -- - -- 1 1 -- --- --- - - - -- --- ----- 1 1 
=== ::: ::::: ""i :: ----i === ::: ::::: ::::: ::::: ::::: ::: ::: :: "1 :: ""i :: :: ::: -----i ::::: --- i 
:: :: ::::: ::: ::: ::::: :: == ::::: ----i :::: ----i ::: ""i "} :: :: ::: :: :: :: -----i ----i -----2 
- -- - - ----- --- --- •. .: .• --- -- ----- 1 -··- 1 --- -- --- --- --- -- - -- -- - -- l ------ 1 
-- - -- ----- --- --- ----- --- - - ----- ----- ---- ---- --- i. 1 --- --- - - --- -- --- --- --- 1 1 
::: :: ::::: ""i ::: ----i :: :: ::::: ::::: ::::: :::: ::: :: ::: ""i :: ""i :: :: ::: ----i :::: -----1 
--- -- ---- --- -- ---- 1 - -- 1 ---- ----- ----- -- - --- - - --- --- - -- 1 --· l 1 ------ 1 
--- --- ---- 1 -- 1 --- --- ----- ·--- ·---- ----- ·-- --- --- 1 -- 1 --- --- --- 1 ----- 1 -------------- -------------------
1 
--- 2 
1 8 --- 3 1 --- 1 
2 us --- 118 U?.O --- )..9() 
2 -----
9 • ----
2 -- 8 3 4 --- 4 1 --- 1 
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TABLE NO. 204-STATE 
DURA.'l'lON OF INSAI.~I'l'Y BEFORE ADJUlSS£0N 
For Year Ending 


















"' ~ = ;.c G) p:; e 
G.> .u .c 
0 :a 
.:~~~~~ 2_~ M ~~ T ~ ~l ~~ M ~ ~ 
Less than 1 month______________ 9 4 13 18 7 ?5 17 9 26 18 8 28 7 5 12 
1 and less tban 2 months_____ 2 ---1 2 6! 6 101 7 5 12
1 
3 5 81 1 6 6 
2 and Jeatt than 3 months..... ---- 2 2 1 4 6 3 0 8 1 1 2 3 3 6 3 and less than 4 m onths____ 2 ---- 2 2 ----- 2 4 __ 4 2 1 3 2 1 8 4 and less than 6 months____ _ 2 9 • • 1 3 • s 3 
0 months and less than 1 ycor : ::: ~ iF:::' i ij 4 5 9~--4 2 6 ---2 ----~ i 
1 and less than 2 rears_____ __ 2 3 5 ----- 1 1 8 8 G 4 4 1 1 2 and less than 8 l•ears_______ 2 ·--- 2j 2 2 4 __ 1 1 __ ::: ___ 1~----i l) 
3 and tess than 5 years______ 1 1 2- ---- ----- ----+-- _____ _1 _________ ---~- ______ _ : 
G and less than 10 years______ 2 2 1 1 2 2 1 10 vears and over_______________ ---i ---i ---2 ----i 2 8 ::: __ ___ 1 --i 2 -----1 
1 
Unkno,vn ----------------------- :::: _2 _j __ 3__ 6 __ 9 _! __:~  _! = _! ---51----8 -·-is 
Totals -------------------- 19 16 S5l 82 84 00 48 39 ffT ss 21 59 22 2." -;; 
.Avera.l{e ot known cases In I j I 
....;;m;;..:o;.;:n:.;.th=.:s:.....=;--=--:.:.-:.:·-:.:.-:.:·-~--:.:-~--=-=-.::.:--:.=-:-_:·-~-~-.--· • .-16, .. 4-P .. 17r,+r-1Hl61 •• '"',, ~6) .. 0.6-11 .1Ll:l8.8112.47 2.5 7.14.5 7 7 7 6.3 6.11 6.3 
Less than 1 month 
1 nod less tbuo 2months ___ _ 
2 no<J. les than 3 months ___ _ 
8 nnd less than 4- months-----
4 ·and tess than 6 months ____ _ 
6 months and less than 1 ;·e-~; 
I nnd less t han 2 years 
2 noct le s tha n 3 years------
3 and less thnn 5 year;-------
5 and less tboo 10 years-----
10 vcnrs and over ------Unknown ____ ---------------
--------------------
Totals ------------------
A,·ern.re of known cnscs In 
_month~ ---------- ---- ------
'"" s:2 





TABLE NO. 206-STA.TE 
DURATION OF INSANITY BEFORE ADMISSiON 












.! "' 0:: G.> 
0 p:; ... 
Q> 
~ ... :a 
M !__ 1' l l\:t F T uiFI·r iM F T M F -- --------r-- T 
1~ S 22 9 6 15 H 3 171 7 Bl0--4 ----
o ---- l1 4 s 7 a I 4 8 1 9 9 18 
1 ---- 1 2 8 5 1 1 2 8 f) 6 ) 7 
6 4 9 4 1 5 --- ., 6 2 8 
f 1 6 2 2 ""8 --5 ""8 --- 1 1 1 ---- 1 c 2 5 6 ----6 11 6 3 9 1 -- 1 2 1 s 
8 8 11
1 
6 a 9 8 5 IS g ~ 6 6 8 9 
3216 52 754 6 8 2 . 6 
3 ---- 3 4 ----- 4 6 8 : 8 --- 6 2 . 4 6 
4 . 8 7 1 ----- ] 4 2 6 --- s 4 ---- 4 
4 ---- 4 1 6 (I 4 4 8 3 1 4 
12 7 19 1 --- --- --- 6 1 6 2 8 5 
____ 1 ~ 2 8 4 12 7 8 10 16 8 24 
oo ao oo 66 38 98-; 8189 w lii7.i~ a;; -oo 
H.6 17.6 1611.93 35.(!6 28.64 16 18 17 '"' 
<AI ao ?:1 1s.2 20.2 21.1 
INSTITUTIONAL POPULATION 313 
HOSPITALS (INSANE). 
OF P.-\1'IEN1'S DISOHARGED RECOVERED. 
For Year E nding F or Biennial Period Ending 
June SO, 1914 Juno 80, 1914-
<I) 
.., 
8 ... a 
5 "' 3 CIQ '0 "' ! "' 't:l d .! 5 '0 <I) il "0 
0, .9 ~ 
p:; 
§' ~ 0 d G.> ... .. 
'0 0:: .... "0 = .., ... 
.9 6 B :a .9 6 t3 ~ 
u ' F __:_!~ li" T M F T 1\:I lJ' T M l_!_ __:__ M ~ _!_~ ~  ~ T I M F 'r 
9 7 16 16 7 23 5 8 13 16 9 25 'Z1 14 4<1 33 16 49 23 16 99 00 65 l!H 
4 1 5 10 7 17 8 7 1'6 3 6 8 9 6 15 17 122911 12 23 40 35 'TO 
2 2 4 2 5 7 3 2 5 3 6 8 8 6 9 5 lO IGI 4 3 7 16 z.t 8) 
3 1 4 3-- 3 1 2 3 4 1 6 6 ] 6 i --17 3 3 6 19 6 2.1 1• ----- 1 2 2 4 8 1 4 ---- 8 8 1 4 5 8 6 8 8 4 7 7 16 23 
4 1 6 3 1 4 6 8 9 2 1 8 4 2 6 7 6 13 10 6 161 2:3 14 trT 
3---- s 4 2 6 2 2 4 s 3 6 3 1 4 7 o 12 G 2 8 19 11 ~ 
2 1 8-- 2 2 ~ 2 4 3 1 4 4 8 7 --- s 8 2 2 4 g 9 18 
----- 1 ]_ __ 1 1 '--- 4 1 1 2 - --- 1 L- l 1 4 --- ' 6 3 8 ----- 1 1 1 1 2 0 --- 5 ---- 1 1---- 3 3 1 2 3 7.- 7 8 6 14 --- -- ----- ---- ------ --- 1 1 2 1 2 8-- ----- 1 1 2 8 4 7 
8---- 3 9 4 1<3 6 2 7 5 10 16 6 6 12 18 11 29 8 2 10 trT 29 66 - - - - -- - - - - - - - - - -- ------- - - - - - -
31 15 46 60 32 8244 29 '1'3. 41 41 82 63 4-9 112 98171 169 82 60 1821 284 211 400 
5.21 9.00 7.18 4'7.86.3 14 410 16.8 11.6 13.9 6.9218.68 9 .88.217.H.9 10 5 8-------- - --
HOSPITALS (INSANE). 
OF PA'I'IENTS DISCHAR-GED BY DEATH. 
For Yenr E nding For lllcnniul Perlcx:L Endln.~r 
June~. 1914 June 80, 1914 
8 .... <:> ~ u 
5 Cll c Cll ... 
$ '0 ., i ~ 't:l ., 5 '0 ;.c 1:1 '0 ;.c iii "' "" .a ~ e .9 0 'iii ... ~ :a ~ "1:1 6 ..; "0 ~ .s 5 :a .9 5 
M F T ~ F I ·r I M I F l::_ M F 'l' l\l F 1' M F T M F l 'l' ~~~ T ---
10 &I 1o 11 2 8 ---t 8 14 18 lf7 36 15 14 29 24 8 82 8 ~I ~ 65 ~ 100 
4---- 4 2368811 11 1 l2 8 8 ll 5 4 9 16 40 12 62 
(\ 2 7 IL •. I 3 8 --- 8 7 2 9 ~ 6 12 4 1 5 6-- 6 u 8 32 ~ 3 6 3 --- 3 --- 1 1 6 4 10 ' 11 8 --- 8 --- 2 2 16 10 20 8 - ---- 8 2 2 4 5 1 6 6 2 8 6 --- 5 6 7 12 6 1 7 22 101 3'2 
8 s 11 9 2111 (; 1 6 9 5 14 14 8 22116 5 ro 10 2 12 ~, 20 68 6 4 10 2 4 6 4 8 7 10 7 17 12 7 19 10 91 19 10 6 16 28 70 
2 1 3 6 2 8 5 2 '1 6 6 11 7 8 10 11 6 17 u 2 13 8! lf7 51 
2 1 2 5 3 8 8--- 8 7 ---- 7 6 1 7 u 6 17 6--- 6 80 7 trT 
9 8 12 6 5 10 7 3 10 7 4 11 10 3 18 9 7 16 u 7 18 ~I 21 68 7 5 12 4 8 7 4 --- 4 6 8 9 8 10 18 4 3 7 9 1 10 17 4-l 
8 8 3 8 6 ~~  10 28 15 43 14 10 u 11. 7 ~ w 6 ro 68 ~ 
100 
- - - -- - - -- - - - - - - - - -
5R 30 88 54 32 86 53118 71 120 66 186 118 68 l.Bl 112 63 ~'l·r(ll 84 142 453 lru 6S4 
-41.0088.7339.91 so :ro 37 86 16 26 16.4>21.818.826.6137.(){31.77 26 29 ~ 8lJ 23 2624..997.'126.9 
314 NINTH HIENNIAL REPORT, BOARD OF CONTROL 
TABLE NO. 20~STATE 
DURA1'ION OF 1' RE ATMENT OF 
For Year l~ndin£ 




Q '0 ... 





8 "' >I <I> ll; 0 .... 
Q1 .; 
6 ~ 
Less than I month______ ________ -~- -~~- :~~- -~1- F 1 T 11i\:1_:,1 T2~:.~ ~-~- ~_,~ --~~- --~~-2_ 
1 and less tban 2 months_____ 1 1 I j ---
2 d I ---- ---- - ---- ----- 3 2 5 2 I 2• -an css than s month ----- ____ ____ ____ 5 4 9 7 5 12 4 ··3 7( ·--i -- -i ----;; 
! !~~ :: ~g~~ ~ ~~~~~:::=~= ~ ---~ 1 ~ ~ ~ ~ : ~ ~g z : ;g ===== ----1-___ ..:1 
G months nod less tbao 1 year 3 2 5 7 
1 nnd Jess than 2 yoa rs •• _____ 9 16 13 7 20 6 7 13 ll 11 22 
2 nod less tbon 8 years..... . . 8 6 H 9 12 21 81 6 141 9 4 13 6 6 12 
3 nod less than 5 years______ ~ ---~ ~ ---~ ----~ ---~ i ~I ; :: :_--1_-_-:j 13 22 85 5 and less tbon 10 years______ 1 I -
10 vears and over_____ __________ - - - - 1 1 ---- 1 2 81 ° --- 1 L.... 1 1 
Unknown ---- ---- -------------- ·-- -
1 1 
----- - ---- - --- --j--- --- 1 --- 1j- ---- 1 1 
A .,,..;•::,u ~mown--,.,;; ···io ··;; ··;; - -~~ - --~ ---~ ---~~ ·;;i -~(; -~ -~ . ;,·-~ -··; : -; 
_m_o.;;;n.;.;tb:.;;!l~-=-:.:·.:::--:.:--- · ·------- --·--·------·-· ---- ·-·-- • 22u; .. 11 .3osJ1: .. .s3 26 11.37 )0. 6110.99 10 14 12 10 11 10 15.3 25.8 ro.s 
Less than 1 month. -
1 and less than 2 ""Dio"i1t_b8 ___ _ 
2 and les than 3 months-----
9 and less than .J. montbs· ·--
4 and less than 6 months- ---
6 months nod Jess than 1 ;;ear 
1 and less tbao 2 years 
2 and loss than 3 year ----- --
3 and less th an 6 yenr;---- --
6 and less tbuo 10 years-------
10 years and over ------
Unknown --------------
------------------------
A Totals -------- ---vera&re Of koO\TD euscs···,·· 
rnnnth11 n 
--------- ----------------
TABLE NO. 207-STATE 
DURA'l'ION OF TREATMENT OF 
For Year Enrling 
J une 30, 1913 
M F T .M F -----~ T M F T ll F T M F T 
~ r ~ L ___ ~ -w5-z-; 
8
4 -116~--7 ~ 5 4 9 2 ---- i g : ~ 9 6 1 7 
---- 1 1 2 1 3 4 - -- 4 : --i : 1 1 2 
6,- -- - 6 1 2 3 1 1 z 2 1 1 --- 1 
1g1 : 1: 11 ----- u i n 2/ 1s o s, :1 ~ i 1f 5 3 8 8 2 10 10 5 16 5 8 8 6 5 
4 6 6 3 s, 8 4 12 3 11 4 6 8 ll 
61 2 ~ ~ 10 12 2 2 4 4 --- 4 2 4 ; 
16 1 17 12 ~ ~ : ~ 8 ., 3 10 8 2 5 = = = ----- ---------- --- --- --~ --~ --~~ -~ ~ - 6 10 16 
66 00 96 ~ 38 00168 Si 89 OGjW 71 -~ ---~ --~ 
(JT 4465.56"1.06'15.1366.09 46 29 40 421 40! 41 89 78.8 68.9 
INSTITUTIONAL POPULATION 316 
HOSPITALS (INSANE). 
PA'l 'l.ENT'S DISOH.-\HGED R ECOVE RED. 
For Year E nding 





F or .Biennial Period Ending 
June 00, 1914 
------~~-.~~~-.~~~.-~-+~~~~~~~­
M I.i' T )1 F Tl;\lF '£MFTM i b~ T l\£ I~ 'I' l\1 F T i\1 F '1.' 
- ---- - --- - -
----- --- -- - ---- 2 1 3 --- -- ---
--- -· ----- 2 2 4 I - - 1 
2 ---- 2 6 4. 10 8 2 5 
- ---- ---- --- -- 8 5 13 4 --- 4 
~&---~ ~ ig i ~i 1~1 il ~ 
2 4 62 2 4325 
z ----- 2 - -- --- --- 8 4 7 
----- ----- ----- - -- 1 1 --- 2 2 
===== ==== ===== === i i === ==i== 
~};46 001 ~~ 82 !4 291 ~ 
13.Q~ l4 . 93 13.98 10 b 12 15 18 16 
=-===--1- -1 ~16=~=-·1-2 6 
I ---- I ---· --- ---- 5 4 9 8 - - 3 9 4 IS 
1 1 2 7 4 11 18 9 22 7 6 12 28 19 47 
1 1 2 4- 2 6 IS 10 23 11 8 14 29 16 45 
1 1 2 1 s 10 23 10 33 18 8 ro 49 22 n 
14 13 '8T 20 16 96 28 12 86 15 13 28 72 64 126 
]4 12 26 10 16 80 11 12 23 21 12 83 66 52 117 
5 8 13 3 7 10 3 5 8 3 21 6 H 22 86 
3 2 6 2 ---- 2 1 2 8 s ~~ '18 9 8 17 
1 1 2 1 ----- 1 2 4 6 - - " ' 8 12 
- - -- 2 2 ----- --- ----- --- 1 1 1 -- 1 1 3 • 
---- --- - ---- ---· - ----- ----- --· 1 1 - - - --- -- - --- 1 1 
41 41 82 63 491 112 9e 71 100 82 60 182 284 211 495 
18.728.123.4 12.212.7712.4.8 10 14 12 12 14 1313.217.215.2 
HOSPITALS (INSANE) . 
PATIE NTS DISORARGED BY DEATH. 
For Yenr Ending 
June 30, 1914 
M F - - -- - - -- - -----
10 2 










12 9 6 14 4 --- 4 
6 4 3 7 6 1 7 
5 - -- 1 I!--- 2 2 
8 1 1 2 .. -- 4 
s 5 s a 8 2 6 
97810627 
17 5 5 l<i 6 - -- 6 
6 6 --- 5 2 3 5 
9 6 1 7 7 3 10 
8 6 4 10 8 z 10 
9 6 6 12 8 3 11 
-·--- ----- ----- --- --- --- -.. - --- ---
For Biennial Period EDdi.ng 






~ ~ T M F -=-I M .:~}.r ll\1 ~-=-~.!_I..:_ 
16 14 00 18 7 22114 7 21 8 1 I) 53 29 82 
10 2 1'2 0 8 7 8 16 14 2 161 97 1'21 49 
6 6 ll 0 1 7 3 5 8 3 2 6 18 13 SL 
1 1 2 4 2 6 5 1 6 I) 1 10 19! 6! z.& 
10 1 u a s sl o 4 10 5 s 8 26 11 :r. 
19 5 Z4 16 4, 20 18 6 23 10 6 15 63 w 82 
11 8 19 16 11 'rT 161 10, 26 11 3! 14 63 82 85 
10 6 16 8 6 H 18 4. 17 5 4 0 36 20 66 
6 9 16 8 13 21 8 3 11 ll 8 14 38 28 61 
9 4 1s 12 9 21 9 9 18 1v 6 oo 4.6 'Z7 n 
- -~ --~ --~ ---~ ·--~ ---~ -~~~ --~~-~~-~: --~ _:: --~ --~ -~~ 
68 SO 88 54 82 86 63 18 7l 120 66 186 1l8 08 181 1121 68lt76
1
10f 3-1 14.2 463 231 (81 
32.81•43.4638.13 45 6"1 49 (;! 62 56 0361.46'7.244.9369.2!>52. 1 46 43 46 48 61 4.94.6.963.-'60.8 
- - - ------------
~~~~~~~~~~~~~----~~~~--~~-----
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Less than 1 month ___________ _ 
1 and less than 2 months ____ _ 
2 and less tban 8 months 
8 and less t han 4 months-----
4 and less than 6 months::: 
6 months and less tbun 1 year 
1 and less tban 2 years _____ _ 
2 and less than 3 rears 
8 and less than o yoars::::: 
6 sod less than 10 yoars 
wn::~!':n IUld over _________ : ::::.: 
------------------------
Totals 










Less thiUl 1 month_ - -
1 s od less than 2 mo;ths ___ __ 4 4 
4 1 2 and less than 3 months-----
8 and less than 4 months----- 8---
... 
~ 







4 and tess than 6 months----
3 ----6 months and less than 1 yeo~ 2 5 10 1 and less than 2 years 5 16 8 2 1~ 2 and less than 8 years·-----
4 8 and less t hnn 5 years·---~-- 4 8 
6 6 5 and less than 10 years---- - 12 
10 vears and over ------- 6 4 10 
Unknown ·---- ----------- 18 2 00 ------------------- ........ ·-- ----- -
TABLE NO. 208-STATE 
D URA'l'ION OF DISEASE OF PA. 
-
For Year EndinK 
Juno SO. 1913 
C) 
~ u Q 
~ «< 
'Q 
~ "' aS cos Q 'Q "' "' ..:.: c, J:l 0 il; 
"' "t: ... 'Q "' "' '" 6 .a .J .... 0 ~ 
TABLE NO. 209- STATE 
DURATION OF DISEA.S .. . E OF PA 
F or Year Endfng 
JUlie SO. 1913 
8 ~ 
il ~ 'Q ., :B ... i CIS '0 QJ e ~ ~ il; ~ 'tl ., .:l 0 e5 .J :a 
M F T l\:I F IF - T M F T 1\.{ T --- -- - - - - - -------- ---- L _ l__ ------1 2 8 3-- 8 8 8 6 13 
2 ---~ 2 - --
8 3 1 4 1 1 1 --- 1 4 ____ --- 1 1 ~· --- "-- 4 3 ----- 3 - -- --- --- 1 ----- 1 1 1 1 ---5 1 6 1 6 2 8 5 6 10 1 2 3 8 2 4 3 7 10 !I 81 12 9 8 ., 2 12 8 8 6 9 g 13 ., 1 8 8 8 16 6 1 6 
10 6 
4 13 10 3 18 2 6 8 
10 
16 8 ., 15 3 ll 8 8 11 21 8 1 4 00 2 22 6 14 1 5 6 8 10 9 19 4 
A Totals ----------- , - - 12 --- ---- - -----00 so ----vora~e ot known cascs·--in 00 65 88 00 68 31 -months ------- ' ~ 89 00 16 71 64 8(l 00 ----------------- 74 .8 40.2 j57.2 60.4 rtr.3 78.7 44 H 44 7'2 60 70 68.8 87.8 72.5 
INSTITUTIONAL POPULATION 317 
HOSPITALS (INSANE) . 
'l'IEN'l'S DISOHAR.GED RECOVERE D. 
For Year Endlne-
J une SO, 1914 
8 ... 
m ~ 
8 "' 'tl CIS "' c '0 QJ 
"' ..:.: p:; ~ ·~ ~ '0 CIS .Q .J Q 6 0 ::::! ~ 
1\1 F T M F T :\1 F T l\l F ------ - - - - - - --
----- ---- ----- ------ --- -- --- -- --- -------- ----- ---- 1 1 2--- -- --- 1 ----........... ---- ---·- 1 1 2 1 --- 1 ---- 2 
2 ----- 2 '1 4 11 2 2 4 --- ----
1---- 1 4 4 8 4 1 6 ---- 1 
11 4 16 13 5 18 9 8 17 9 ~I 11 6 17 9 5 1i 0 5 10 12 
4 2 6 3 .. 7 6 5 11 6 6 
2 2 4 2 1 s 7 4 11 7 6 
----- 1 1 1 2 8 8 8 8 2 2 ---- ----- ---- -- 1 1. .. -- -- 3 2 ----- ----- ----- 9 4 13 6 1 6 1 ----- - --- - - - - - - - - -
81 15 46 50182 82 44 2£ 73 41 4.1 
For Biennial Period Endln~ 
June so. 19H 
8 
Q 
"' '0 CIS ! g '0 
Oo J:l 0 ... ;: ... ~ 
'0 d "' ~ ~ c c3 {:. 
T M F T M F T M F T M IF T - --
--- ---- ----1 ____ ----- __ , ___ Iii 
1 6 --- --- --- 0 1 7 
2---- ---- ---- 2 6 8 1 4 1~1 5 12 ---- 2 ____ 2 7 18 5 4 9 11 29 
1 2 ---- 2 9 18 9 2 11 20 12 32 
20 22 9 81 20 10 so 16 1 ll 20 
~I 
41 1(17 
21 20 ~ # ZI 1'7 8S 18 12 ~ 65 186 
12 9 
~ 
14 4 6 10 111 8 19 26 55 12 s 10 3 8 6 10 .,. l iT 2S 20 45 
4 1 . 8 4 8 3 6 6 + 9 11 12 28 
5 1--- 1--- 2 2 1 --- 1 5 4 9 
1 1 8 4 18 11 29 6 1 6 26 16 tO - - - ---- - - - - - - - - -82 49 H2 98 82 6() 182 284 Zll 496 
. . ]6.54- 24.4· 20.47 13 23 17 26 25 25 
631 '111100 
37.6 24.330.9 19.8 2i.6 22.1 13 2016 22 Zl 22 _____ -----
HOSPITALS (INSANE). 
TIEN'l'S DISOHARGED BY DEA'l'H. 
For Year Ending 




'0 aS $ 
i 'tl .:-1 
Oo ·~ ~ 4> '0 "' c3 .s 6 
M l F T M F T 1\1 F T ------ - - - - - -
1 1 2 6 l 6 1 --- 1 
----- ----- ----- 1 1 2 1--- 1 
3 -----
s __ 8 8-- --- ---
2 1 
s __ 1 1 L - 1 
1 8 4: 1 1 ~ 1 1 2 
7 1 8 6 8 9 '5 4 9 
10 7 117 5 4 9 7 2 9 
4: 8 7 6, 2 8 3 2 6 
6 2 8 8 2 10 9 3 12 
9 4 13 1 8 101 8 2 10 
12 8 20 12 8 20 8 8 11 
s ---- 8 8 3 6 9 1 10 - - ---- - - - - - -
68 30 88 64 32 86 53 18 n 




"' Cl) p:; 
.J :a 
l\1 F '1' 
- - -
12 9 21 
7 2 9 
7 ---- 7 
1 ---- 1 
9 ( 18 
14 8 22 
u 5 16 
9 5 14 
8 12 20 
H 10 24 
28 11 89 
---- ---- ·---- - -
l2J) 66 186 
00 63.7 61.3 
' 
For Blenolnl Period' Ending 
June so. 1914 
8 
&l 
$ 't) aS 
8 '0 ~ g. Q e c; ·c 
't:l "' "' .. 6 .Q 0 ~ 0 8 
M F T M F T M F T M F T --- - -- - - - - - - - - -
1 1 2 6 1 7 1 .•. 1 20 u 81 
1 2 8 ' 1 6 l- ( l; 6 21 5--- 5 --- 4- 4 1 --- 1 4 17 2 2 4 4 1 6 1•-- 1 8 8 u 
4 3 7 1 2 s 2 1 s 16 10 26 
12 2 14 11 8 1{) ]~l 6 l2 4-8 24 f1T 18 9 WI 14- 7 21 5 21 00 26 86 
11 5 16 14 7 21 10 3 13 44 ~ 6! H 1" 24 17 6 23 19 6 ~ 68 92 
19 10 29 15 10 26 11 ., 18 00 87 00 
22 19 41 16 9 24 28 5 33 93 « 18'7 
4 5 9 11 7 18 9 1 10 ~ 18 87 ---- -- - - - - - - - - -
113 68 181 112 63176 1~ Bel 142 4ro ?21 6M 
61..8 89.6 7!J,7 &j '1'2fJT 7161 00 -------- ----
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TABLE NO. 210-STATE 
AGES OF PATIE NTS 
For Year E nding 














"' Q) ..!:1; ~ 0 .. 
0 ...; 
6 ~ 
Onder 15 years ______ ________ ____ _ 
M F T M F T M I F 'l' M F T l\1 F T 
~=~ ~~~~ ~=~ ::::: === ~~= =~l=== ==i ::i :: ==i ===~ ~~= ::: : ~ 16 and under 20 venrs ----------00 and under 25 years - ---------
25 and under 00 Years ----------
80 and under 8.1 years ----------
85 and under 40 vears ---------
40 and under 50 years ----------
60 and under 60 vcars ----------
00 and under 70 years - - - -------
71> years nod over --------------
7 3 10 4 8 7 5 --- 5 1 8 4 2 2 4 
l ---- 1 3 8 6 11 1 2 8 1 4 2 2 4 
7 1 8 4 5 9 8 2 10 8 8 6 8 2 5 
9 G 15 11 6 17 8 6 14 9 2 11 10 9 19 
16 6 21. 1s 1 m 10 1 11 13 4 11 14 1 21 
8 7 15 6 2 7 10 7 I'7t 5 1 6 13 6 19 
Unknown - -------------- -------
14 6 20 18 9 22 15 8 23 19 2 Z1 7 8 15 
~ --~ ~ ~ "; ~ -~F~ ~-;~ ~ ~r-~ ~ 'J.'ota ls ---- ----------------Average age of known coses In 
years ----------------------- f1) 49 49.;} 52.;} 58.3 00.4 v6 58 57 58 -17 56 5().4 50.8 60.3 
• 
I. Diseases ----------------------------
1. General diseases 
Carcinoma ot~----------






2 . Dlsonsos ot nervous system 
and organs ot &Peel a! 
sense ------------------Apoplexy 
Apoplexy -----------------and cerebral 
sypbflls --------------
TABLE NO. 211-STATE 
CAUSES OF DEA 'l' HS 
F or Yea r Ending 
June 80, 19"13 
.... 
5 .... 1=1 l=l CIS ij .., CIS 
CIS '0 Q) "' "' ij CIS "' 
CIS 
Pi '0 ,.!4 "' e .9 0 a:; ...; .... ... '0 "' "' ...; ~ .s 6 .d 0 ~ 
M F T M F T M: F T M F T 1\J 1'  T - - - - - - - - - - - - - - -
63 29 92 66 88 93 00 28 8! 55 15 iO 52 36 88 
11 6 16 1 - -- 1 1 1 2 1 --- 1 8 6 u 
L -- ]__ ------ 1 1 2 - ---- - -- - ---- ------ 1 1 --- -- --- --- -- -'--------- --- --- --- ·-------- ------ --- --- --- --- ------ ------ --- --- ------ --- --- ------ ----- --- --- 1 --- l 2 2 1 1 1 1 2 :::c: 8 4 12 7 5 12 
22 10 82 20 9 29 41 1!! 
.:I 
28 2 so 17 14 31 
--- -- - -- --- --- --- 9 4 14 1~ --- --- --- ---
--- --- --- ------ ------ --- 1 --- L .. --- ---
INSTITUTIONAL POPULATION 319 
HOSPITALS (INSANE). 
AT DE A'l'H. 
For Year F.n<.ling 
June 80, 1914 
l\1 F ·.r !111 F T ).I I F T 
---- - ---
3 1 4,_ __ --- --- 1 - - - 1 
1 3 4 .. 1 6 2 - - - 2 
6 3 s, 6 3 8 8 - -- 8 
l 2 81 6 6112 3 5 
13 7 201 10 4 14 11 5, 16 
4 7 11 5 8 13 15 3 IS 
10 3 13 13 5 18 10 ~ 11 
---~~ - ---~ ___ , 1~ --~ 1~ --~ - -- -~~ 
Iii -so ~~ 54 82 B6 53 18 7l 
68 .'7 49.7 64 .2 52 52 52 56 58 55 
HOSPITALS (INSANE) . 
OF PA'J.'IENTS. 
P'or Your Ending 
J une 80, 19Jil, 
8 
5i 
00 «< 8 
~ '0 ,!;14 -s c. e "' '0 «< "' .s 6 s 
M F 'I' 1'>1 F T M F T 
- - - - - - - - -
fJ7 30 87 63 82 85 52 18 'iO 
6 ---
5_ __ ------ ---· ---- ----
--- -- ------ --- --- ---- -------
For Biennial Period Ending 







M 1 F ; -~~ -~--~--~-- >I -~t. >l 1' '1' M ~ ~-~~- '£ l 
l 2 3 ---- - --'--- 1 2 8 
---- 3 1 4 1 ---1 1 2 --- 2 6 1 7. 
3 2 6 4 6 10 5 2 7 5 ]. 6 17 11 28 
9 5 1/l, 9 6 ll) 10 8 13 4 3 7 82 17 49 
10 8 13 6 71 12 H 7 21 6 6 11 3-! 23 57 
19 15 3! 24 13 WT 18 10 28 20 7 '81 81 46 12.6 
80 12 ~ 17 1'41 31 16 16 80 28 7 85 90 48 138 
21 13 31 16 5~ 23 12 35 16 2 17 74 lt2 106 
21 14 ~ 34 13 47 25 Hl89 28 8 86 Ire 49 1i>7 
& ____ 5 2 s a 1 ___ 1 1 __ 1 9 3 12 
- ------ --- - - ----
1.2Q 66 186 113 68 18'1112 631?6 1~ 31 142 4011 23l 684 
60.2 49.H9.9 65.6 4~.7 62.8 &t ~~ 54 G6 52 fiO - - - ---- _..:_ 
For :Biennial Period Ending 
June 30, 1914 
~ Q) 
Q IU 
«< ij Gil 
$ «< '0 CIS .s c '0 ,!;14 
lli "' ~ ~ Gl g. .., ...; '0 c3 0 :a ;3 5 ~ 
M F T M F T M F T M lP T M F T 
- - - - - - - - - - - - - - -
115 G.> J.80 112 ~ 1&> 100 60100 107 83 140 443 226 689 
19 11 so 6 - - - 6 1 1 2 1---- 1 '81 12 89 
2 1 3 --- -- --- --- --- ------ --- ---- 2 1 3 -------· 1 1 --- - ---- ------ --- ---- ---- 1 1 ----- --- --- ------ ---- ----
1 1 :::~::: 1 --- 1 --- --- ------- --- ---- 1 - --- 1 :::c : --- --- --- --- -·-- 1---- 1 l ---- 1 9 4 --- 4 ---'--- ------- --- ---- 2 ---- 2 6 5 1 1 2 --- ---- ---- 8 1 - -'--- 16 9 24 --- ----- --- --- - -------- --- 16 9 21 
.,117 15 6 21 53 26 8 3-1 89 2-1 63 35 1.5 
]_~ 
as 112 Gt 10 &i 21()5 84 289 
__ :L~ 7 lO J 11 ---- ·--- 6 20 24 1 26 38 7 45 ---- ·--- 1 ---- 1 l - --- 1 














"' '0 cs 









"' <:> CIS 
Col "' ,!.; iS:; 0 ... 
"' ..; ..c:: 
0 :a 
M F T IM F TIM F T M F T M F T 
-- -----------·---- -----,--1---- ---
Oerebral hemorrbagl) --- 3 4 7 2 2 .J --- ___ __ 2 1 3 6 6 12 
ConvuJslons ------------- 7 ___ 7 ___________________________ ________ _ 
])e]frlum, acute ------- ---- ___________ ---'-- 2,--- 2 _________ _______ _ 
Dement ia, organJe -------- ______ ---1--- ___ ___ ___ 3 3 ______ -- - __ 
Dcment!a, pur~lytica ----- __________________ 11 ---111 _________ .:_ :.:: ::: 
Demeot•a, scnllo --------- ______ ---1 1 4 o 10 6 16 ________ _I ___ ___ _ 
Epilepsy ---------------- --- --- --- __ _ --- --- 2 1 11 1 1j --
Exhaustion of acute maula ___ ---'--- __________ I____ __ 1 ::: 1 ::: :::1::: 
Mon1a -------------------- --- ~ - --'--- ___ __ ___ 2 2 4 ___ _ _ _ _I 1 
MolnoeboUa ------------- ______ I ___ - - - - - -'--- 41 2~ 6 ---'--=~--~ --- --,--
Mcnlngllls ---------------- ___ 41 4 --- ~ - --~ - -- ___ --- ---1---1---___ :·- --2 --2 Meningitis, sypbJiitic ___ __ ___ __ 1 ___ 11 __ 1 ______ _____ __ I -- 1 
~::~~~ &-eiie;ai-:::::::::: --s --2'-io -i5 --2 -i7 --~ ===~--~ --9
1
'--i -ir=~ =={~ 
Status eplleptlcus ------- 4 __ 4 1 1 2 ___ _ _ ___ ___ ___ __ 2 8 s 
8. Dlsoases of clrcuhttory sys-
tem -----------------
a. .Arteries and veiDSI. ____ _ 
A.nemla, pernicious ___ _ 
Arteriosclerosis -----
Venous thrombosis ___ _ 
b . Heart -----------------. Oardiac dilat atloo ____ _ 
Endocarditis, Infective 
Heart disease - -------
Heart l esion~ ---------
Mitral Insufficiency __ _ 
Mitral lnsuUJclency and 
stenosis -----------
Mitral regurgi t ation.. Myocarditis ____ .: _____ _ 
Perica.rdJtill - -----------
7 612 2 3 52 1 815 4 19 4> 8 7 
4 1 5 --- --- --- - -- --- - -- - - -- - - - --- -- ---
1 1 --- -- - -- - - -- - -- -- -- --- -- -- - ---
--~ ::: --~ ::: === ::: =~= ::: ::: :: ::: :: ::: :::c: 
3 4 7 2 3 6 2 1 8 15 4 19 4 J 7 
--- ---.--- ---,--- --- --- -- -- s --- 3 --- ___ , __ _ 
=== ::: ::: === --i --i --2 --i --i --- --- -- --- ---
3 4 • -ii -2 -is -4 ·-a --7 --- --- --- --2 --i. -8 --- --- ------ - ---- --- ------ --- --- ---
- -- -- --- --- J 1 --- -- --- --- --- --- - -- - - - ---
--- --- ·-· --- --. --- --- --- ....... --- --- -- --- ....... ---
....... --- --- --- --- --- --- --- -- 1 1 2 --- ....... ---
-- - --- --- --- --- - - - - - - --- --- l 1 --- ....... ---
4. Diseases of respir a tory fYS· 
• tem - ------------------ & 4 13 16 18 3-j G 5 11 10 8 18 15 r. 20 n.bscess o f lung and• myo- v 
carditis ----------------- 1 1 E dema of lung~ --- ·- --- -- - --- --- --- ·-- --- -- --- --- ---
Embolus, pu huo'il.l(y:::::: --- --- --- 1 --- 1 --- -- - - -- --- --- ___________ _ 
Pneumonia --j --4 --;; --- -- --,--- --- --- -- --- --- --- 1 1 
Pneumonia. -nilC:i"iiea-;:t-Te= ., --- --- -- 2 --- 2 -- - 1 1 a--- a 
sloe -------------------- 2 P neumonia , bronchiaL ___ .:: ::: ::: --4 --j --- --- --- --- --- 2 --- - -- - --
Pneumonia, hypostatic___ 8 _ 8 
5 -- --- --- --- --- --- --- --- - --
Poeumorua, lobar -------- ____ :: ___ --4 --i ··5 --- --- --- --- --- --- l2 4 16 
Tuberculosis, general ____ ___ ___ __ 1 1 --- --- --- ,--- --- --- --- --- ---Tuberculosis, pulmonary 6 --6 22 --- --- --- --- --- --- --- --- - - -
Tuberculosl , pulmonar-Y" -- -- --- 1 4 5 9 6 6 12 _______ _ 
and heart lesion .. __ ____ ~ 
-- - - - --- .... --- - -- - -- 1 l 2 --- --- ---
5. Diseases of dlgestlvo systru:n 2 l:. Oarelnoma of liver___ _____ --- 1 2 3 2 --- 2 1 --- 1 ___ 2 2 
Onrcloomn of rectum --- --- ·-- --- - - -- --- -- --- --- --- - -- - -- ____ _ 
Oa.rciooma of stomactL-- ·-- ·-- --- --- 1 1 - - - -· - - - --- -- - - - ________ _ 
Obolelithlasls __________ :::_ ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: --- --- --- --- --- --- --- --------- --- ------ --- --- ---
-CONTINUED. 
For Year Endl.og 
June 80, 19U 
INSTITUTIONAL POPULATION 
For Ulenolal Period Ending 
J une SO, 1914 
S21 
es 2: 
~ e 0! :;; ... ... 
6 t5 ~ ---- ----~~~-~---~-------~------ -~-- -~~-+-~---
~ :_: M _:_: __: _: __:_ _: ~ :_ I ~ I _:_ : M ~ ~ ~ ~ _: _: __: _: 
s 4 ___ __ ___ 1 s 4 o 10 19 8 5 8 --- ___ ___ a 4 7 15 19 3-j 
-- - --- --- --- --- --- --- - - --- ---- 7 ---- 7 --- --- --- --- --- --- ---- - -- --- 7 ---- 7 
--- --- --- 2 1 8 ---- ---- ---- ---- --- --- --- -- --- 4 1 5 ---- - --- ---- 4 1 5 
- -- --- --- 1 4 5,--- - - - ---- - - - --- --- --- --- --- 1 7 8 ---- - - -- ---- 1 7 8 
--- --- --- 12 1 13 --- - - --- - -- - - --- - --- - --- --- --- --- 23 1 ~ --- - ---- - --- 23 1 2~ 
--- --- --- 8 6 14 --- - - --- ---- .:_ ___ ---- --- - 1 4 5 18 12 00 ---- - --- ---- 19 16 s.; 
--- ---:--- 4 2 61 2 ---- 2-------- ---- --- -- --- 6 8 9 3 -- 8 9 8 12 
-·- -·- --- - · · - -- --- - --- l 1 ---- -L-- -- - --- ••• --- -·· -- --- } 1 2 1 1 2 
- -- --- -- - 8 - -- 8 - --- ---- --- - --- --- --- -- -- - --- 6 2 7 ---- --- ---- 6 2 i 
--- --- -- 1 1 2 ---- ---- ---- - - - --- - - - - - -- --- --- 6 8 8 --- - --- ---- 6 8 & 
=== :: : : :: :: :: ==~ :::: ===~ ::: ===~ ==~ ~~~ ::: ~~~l=i :: =i ===~ ::: -==~ 1 ===~ r 
14 8 li -- - -- - -- 12 s 16 17 0 22 29 6 & - - --- -- 21 4 26 (J'{ 1-f 81 
-- - - - - - - --- - -- - -- - - - - --- - - - 6 8 9 1 1 2 -- - - -- --- ---- --- ---- 7 4 1.: 
••• •• , , . <1811 ,, ••• ,·1· · 1020 • ., .. .,, 
1 1 --- 1 1 ---- ---- --- • 1 6 1 1 --- 1 1 --- - - --- ---- 4 3 7 
1 1 - - - -- --- --- ---- ---- --- 1 1 1 1 - - -- --- --- --- ---- - -- 2 2 
::: :::c: : : --i --i ::: :::: :: : --~ ::: ---~ ::: ::: ::: :: --i --i :::::: ::::::: ---~ ---i ~ 
2 zl 4 8 8 6 14 ' 18 1 7 u 4 a 9 5 • 9 29 8 37 4"6 2-l 69 
::: ::: :::c: --i --i --~ --~ ---~ :::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: -i --i --~ --~ ---~ ---~ i t 
2 1 3 8 2 5 --- - --- --- --- --- - - - - 2 2 • . 5 3 8 --- --- ---- 7 5 12 
--- --- - - - --- --- - -- 8 2 10 7 7 14 - -- -- --- --- --- --- 19 ' 23 26 11 37 
1 1 - -- - -- -- - --- - - -- ---- - --- - --- - --- 2 2 4 - -- -- --- - -- --- - --- 2 2 4 
--- --- --- --- -- - - - --- - -- --- --- - -- - --- -- 1 1 -- - --- --- --- --- - ---- - --- 1 1 
--- - -- --- --- --- --- 4 1 5 - -- - -- - --- - -- -- - -- --- - - - - -- 4 1 6 4 1 5 
-- - --- --- -- - - - --- 1 - - - 1 ---- --·-- --- --- - - --- - - - - - -- 2 1 8 2 1 3 
- -- --- --- --- - - -- --- - - - - --- ---- --- - ---- -- - - - - - - --- --- - -- - -- 1 1 --- 1 1 
15 1£ 00 I 6 1f1 8 6 18 ~ 9 33 31 33 M 16 11 2l6 18 18 81 88 00 154 
- -- --- --· -- - - - - - - - -- - --- - - - - --- ---- ---- --- --- -- - - - - - - --- 1 --- 1 1 ---- 1 
' . 2 --- -- --- 1---- 1 --- --- ---- 2 2 4 - - - -- --- 1 --- - 1 3 2 6 
- -- --- -- - -- - - - - - -- --- - -- ---- --- 1 1 --- - - - -- --- --- - - - ---- - - - - --- ---- 1 1 
·-- -- - 2 8 6-- - 1 1 4 ' 8 --- - - - - - - 4! s 7 - - - 2 2 8 9 17 
--- --- -- --- -- - - ---- - -- - -- --- ---- ---- --- --- - -- - - - - - -- 2-- - 2 
2 2 4 _ _I ___ ----- - --- - - --- ---- - --- ---- 6 3 9 --- --- --- --- - --- - ---
--- --- --- - -- - -- -- - - - - ---- - - - 20 4 24 - -- --- --- - -- -- --- - - - ---- ---
2 --- 2 - - - - - -- - --- - --- ---- ---- ---- --- 6 ] 7 -- - - - - --- - --- ---- ----
--- -- --- - - -- --- - -- - - --- - --- - --- - -- - -- - 1 --- 1 --- - -- --- ------- - - ---
10 u 21 7 8 10 6 ' 10 --- ---- - - -- 16 '81 43 11 8 19 12 10 22 
1 - - - 1 --- --- - ---- 2 1 8 
2 ---- 2 
6 8 9 
20 4 2-1 
6 1 7 
1 - --- l 
S) 45 84 
l 8 
12 3 2 5 7 41 6 2 2 4 2 4 64 5 9 5 l ~1812 26 
--- - - - - -- -- - l 1 ---- ---- ---- --- - - --- ---- --- --- --- -- 1 1 --- --- - --- - -- - 1 1 
-- - - - --- - - - --- --- - - - - ---- ---- - --- - - - --- --- 1 1 --- --- - - - --- - --- - -- - --- 1 1 
_:: --~ --~ ::: --ii--i :::- ::: ::::::::::::: 1::: -~ --~ ::: --i -i :::: :::: :::: ::: i ~ 
21 
• 
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Colitis -------------------
Enteritis, acute -----------Entero-colitis, acute ______ _ 
Esophagea l ul<:er-----------
Gastrlc bOmorrbage •• ----· 
Homla. strangulated .••••• 
Inste.>tlnal obstruction •..• 
P ancreas and s tomach, 
cancer of ----------------
P ancreas , sarcoma ••••••.• 
Peritonitis ----- ----------
Peritonitis, tuberculous ... 
'l'uberculo i~, Intestinal 
and pulmonary •••••••••. 
VolvulUs of Intestine .••• 
6. Diseases of genlto·urlnnry 
system -------------------
Brlgh t 's d iscnsc.. ... --------
Oarcloomn o f uterus •••••• 
NepbrltJs ----------------- -
Nephritis, aoute ......•••.• 
Nepbrltis, chronic.. •••••..• 
7. Diseases of puerperal state 
8. Diseases ot skin a nd ccUu-
laT tiS&UO -----··--··· 
Erysipelas --------------
Gangrene --------------
9. Diseases of bones ___ _______ _ 
10. Dl·detlned diseases ----------
Senll9 exhaus·tlon -------
II. Externnl causes,. ________________ _ 
ASPhyxia ------------ - ---------
Skull fractured• ------------------
Strangulation, bonging - -------
Strangulation, suicide ---------· 




"' "' "' "' jl; 
.; 
:a 
For Year Ending 
Juno 30, 1913 
TAB LE NO. 211 
_____ , __ _ 
.. 
«> c:l ... a 
~ "' 4> a IQ 115 4> 4> 
~ IQ ~ jl; c:l 0 
~ -;::; .. "' .; "' s IQ 6 :a .9 
--- --- __ ... --- --- - ---- --- --- ------ --- --- --- ---
--- --- --- --· ------ ------ --- --- --- --- ---
2 2 4 H 6 20 3 3 6 --- -- --- 2 2 4 
--- --- --- --- ••• --- 1 3 4 - - - -- --- --- ---~-- -
- -- --- --- --- --- -- --- --- --- --- --- --2 --4 
2 ~ ~ --- --- --- 2 ·· - 2 -- --. --- 2 
~== ::: ::: J --6 J : : ::: ::: :: ~-= ::: ::: ::: :: 
--- --- --- --- ------- -~ --- --- -- --- -- --· --- ---
1 --- 1 1 - - - 1 1 --- 1 --- 1 1 1 --- 1 
--- --- -- - l --- 1 1 --- 1 - -- 1 1 - -- --- ---
--~ ~~~ --~ ~~~ =~ ~~~ ~~~ ~~I= ~= ~~~ =~ --~ ~~~ --~ 
g ~ ~ ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ~ ~ ; 
3 1 4 --· --- --- 2 3 6 --- 1 1 2 -- z 
1 --- 1 --- --- --- - - - --- - - - --- - -- - - --- -- ---
::~ ==~ =~ ~~~ ~~~ ~~ ;;~ ~~~ ~~ ~~~ ;;~ ;~ =~ ~~ =~ 
oosooo56""i93Q;818956167i &ioo oo 
-CONTI NUED 
For Year EndlDg 
June 30, 1914 
INSTITUTIONAL POPULAT ION 
For Biennial Perfod En~ne 
June 30, 1914 
823 
MFTMF T l\'1 F '.r M F T M F TMFT M F T M F T 
------------------------
~=j ~1 ~;~ ~ l ~~ ~~~ i~~ ~::~ ~!~~ ~~[ ll~i ~~~; ~1 ~;~ ~=~ ~r :~~ :=; ;;i !~~ ::;~ :::! ~::j 
1 ---- 1 ---- ---- ---- - -- --- --- - -- - -- --- 1 ---- 1 1 ----
--- --- --- - - - --- - - - ·- --- --- 1 --- 1 ---- - - - - - -- - 1 ------ -- --- --- --- - i ---i ::.:: ---i :::: ::: ::: 1 --- 1 - - 1 l 1 - - -- 1 2 1 












--- --- --- --- - -- -- - 2 ---- 2 --- - --- - ---- - - - - - - --- - - - - -- -- - 2 --i i 2 --i i 
- - - - -- - -- --- --- - -- - 1 1 - --- ---- --·· -- -- - --- --- - - - --- - -- - - ---
18 4 22 3 -- s ---· ---· ---- 4 4 8 82 1() i2 6 8 9 --- --- --- ·~ 
--- --i --i 1 --- 1 --- · ---· ·::: ::: :::: :::: ::: --i --i --~ --~ -~ :::: ::: ::: ---
--- --2 --- --2 --- 4 4 8 --- - -- --- 4 - - 4 ---- ---- --- 8 
--i --i --2 -- ::: --- ::: :: . --- --- --- --- 3 1 4 -·· -- -- - --- --- - - - 8 





1 ' 8 WT 
1 --- 1 - - - - -- -- --- - - -- - -- -- 2 - - - 2 
--i ::: --i :: : ~-= ::: :::: ::: ~== ---2 :::: ---2 
2 --- 2 L .. 1.... 1 1 





8 1 - - - 1 --- - -- -- --- - -- - - - -- 8 - -- -
•• • -- M • • -- -· -· •-• · -· •••• • -• • - • • - • • •• - · • •• j-• - - ••• ·-• • • •• •••• • - • • • • • • - • 
14 'I 21 --- - - - --- -- --- --- --- ---- --- 1~ 7 ~ 
--- -- -- - -- - - - --- ---- ---- --- 14 ? 21. - - - --- --- -·- - - -- - - - - --- - - - - ---- 1.. 7 ~J. -------- --- ---- ---- ----
::~ === =~ =~ ::: ==~ ---~ :::: --, _! ===~ ---~ ==~ ::: =~ ==~ =~ ==~ ---~ ==~ ---~ 
1
r ===~ 1 
1 1 ---- - --- - - · --- - --- ---- -- - - - - 4-- 8 l 4 ---- 1 1 8 2 62 --- - - -- - -- 2 2 
--- -· ·-- --- --· ·-- ---- -. - --j --5 ·-i :: --j ::: --- .•. : ::: :::: ==== ---6 l II 
1 --- 1 --- --- -- --- -- --- --I--_,_------








TAJJLE !iO. 212-S',l'ATE I;IOSPITALS (INSANE). 
FORMS OF INSANI TY IN OASES OF DEATHS F ROM CERTAIN OLASSES OF DlSEASr;S. 
- -














Mt- Pleasant .• ______ _ 
Independence----- --- ---
Clarinda ----· ~ --- ~ - -- ~ - -­




of s J> e e in1 
sense ------ --- --- ---
Mt. Pleasant .. --- ____ _ 
Independence •• --- ____ _ 
Olnrinda ----- --- --- __ _ 
Oherokee ---- ___ ___ ---
Diseases of cfr· 
=~-~~~~--- --Mt. Plea~ant •• __ 
Independence •• -----,---Clarinda----- __ --- ---







1:1~ "' 4)~ 
0 
o "' 0 .2.fi 0 0 - .,_ - .... ~ ... ...,_ +>dl s tl'QJ (,)Q) .s:a; 
O:::t:~ .:::s: :::lA :::1 .., 
0 c 8 < H H 
~l.!l:J M ~~~_2_~ M ~~1_2_1~1_!_1~ 
---~---~ - -~--~--- ~ -- --~--- ~--~---~-- ~----- .......... -- -- --- -- -- --- -- --- -- ------ --- -·- -- --- -- -- --- -- --- -- --
---· --- ·---·--~--- ~-- '-- --- -- --- --- ---
1 
1 ~ ~ --~I.J_~I::c::J:: 
61 11 6, __ , __ , __ 




tl:l ~ ~ c: ..,o Qlll ~ c :z.~ oift e CIS "' ~ "' -o 0') _, Cl c ..,::s ~.0 ;::< .!3 CIS - CIS 0 H .0 0 0 pc.> ..Q g. §~ .Q t) ~ ca~» e OS 0 
.Q~ .c"' 
0 x .0 .... OS l<p... c.> 0 0 Q dl ... 
0 ~ < ~ 8 ~ 1:.:1 <II ~ 
MIF IT IMIF IT IMIF IT IMIFIT M I F I T I ~ - I ." I T I M I F I T I MI ll' I T 
---,---,--, 
21--1 21 11---1 11--1---l--1--1--l--1 1 I 21 3,--,---,--,---,---,---
--- -- -- 2 -- 2 1 -- 1 -- --- -- - - -- - - l 2 3 -- --- --- --- --- ---




1 1 11 5,--,--,---1 2-- -- ---
s_ __ s, __ , __ ---






3 2J- -- 2 1 2
11 3 
2 2 -- 2 --- - - - -
-- -- -- --- 1 2 3 
1 __ I_ __ --- -- -- ---
g == ==j== --~~ --~~--~ - -- -- -- 1 I 2 
1 -- -- -- 1 --- 1 
3 -- -- -- -- --- - - -
Diseases of re· 
splntory sys-
te.m -------,- - ____ _ Mt. Pleasant .. --- -- --- --~ I :::LJ:~i:: i:: i:: i:::i::I:::L~L: --- ,--,--~- --~-- ,--- 1 --- 1 --- --- -- 1--- --- --- --- 1' 25 10 10 00 jl 7 H 1 - -- --- --- 1 --- 1 
-- - - - --1- - --- -- --- --- -- --- -- -- - -- --- -- 4 10 Inde_penoence . . --- -- ---
Clt~.rio~a ------'--- --- --- _______________ _____ 
1 
__________________ --- •- - ·--- •---·--·---·--·--
'"~;.~,:~~~ __ __ ___ , ___ ,__ ___ -~ ___ __ __ ___ , , ___ __ -r·-_ 2~-- ~ 2, ... , ... ,.J ... ,--- ~--- ~ 11 ~ Hi --~--,-- , 5 ---11 ..• 1 11---'---'--- 1 ••. --- -- 2. 8 1~ --~ -=~ -~~ ~I ~ 1~ 0 1 .-- l -- --- --
tem. ----- --- -- --- -- 1 - -- 1 -- -- -- --- -- --- --- - - - - -
Mt. Pleasant----- -- - -- --- ___ --- - - --- __________ --- --L--lndependence .. --- -- --- ___ __________ ____________ ___ __ _ 
Clarinda ------ --- --- --- --- --- --,-- --- --1--- _____ ---''--•--Cherokee ---- __ __ ___ 1 ___ 1 ___________ ______ c __ l __ 
Diseases of gen· j 
ito - urinary! 
system ______ . ___ --~---
Mt. Pleasant .. --- __ ---
Ind®endence .. ___ --- ---
Clarinda ----- ___ __ ---
Obero"kee ---- --- ---
Other di~ases or 
causes ------ - -- --- ---Mt. Pleasant •• _____ ---
Indepen<lence . . ___ __ ---
Obuinda ----- --- --- ---
Cherokee ---- ___ --- ---
:; l:::l:;i::I:::E:E:I::I::I::E:I:: .. ··--- 2 ~--·-- ·--·--- ~-- ·-- .-- ~--_ , __ _ 
1 1 1 1-- 1, __ 1 -- ,---,-- ,--~-- ,--,-- , ---,-- ,--. , .. ,. ---- ----- -- --- -- -- ----- --· --- --
--~---, --,--~---~--~--- , --- --,---·----- - - -- --- -- -- -- --- ---'-- __ _I ___ - - --,---,,.-,--, 11 1,--,--,---,---,---,---
--- -- --- --- --- - - 1 -- 1 1 - -- 1 
i /===1==/== /== :::':: _ _:l _j_~ ::: === == --~~--~/--~ 
1 -- - -- --- -- -- -- 1 41 5-- --- --- 8 2 5 
--- ___ ,___ 1 -- 1 --- --- --- ~- ---
--- ~ - -- ~ --- ~--~--- ~ -- 1 111 
:::::: === == === == == --i -~ 
--·::·;~,;~ ·;;; ·:~ ·-I;;·-~·;;; · ;: :;: ·;;; ·::~·:~ ;: ;: ·;:·;: ·;: ·;:·::~ ·;;;,_~ 
--- --1-- --- -- ------ -- ------ ---1-- --- --- --- -- --- --- ------ ] --- 1 
::: ==·== === :: === ::: :: ::: :: ::: c: --~ _ _: == == :: ::: === :: ::: :: == 
Gra.nd totals----~ -----· 
Mt. Pleasant.. ___ __ _ 
Independenc-e __ , __ --· 
Olarind'll ------ ___ --· 
-~------------ - -----------
1 1 s 1 6 --- 1 1~--- ··-- ___ 2 1 s 10 2 12 __ ___ ___ ___ 1 1 ro 24 4-l 18 10 28 15 12 zr 
--- - - -- 1 1 --- --- -- --- --- --- --- --- --- 2 1 3 4 2 6 --· -- -- '-- --- --- 4 4 8 z --- 2 1 - -- 1 ·- - --., -~- --1-- --- -- -- --- -- --- --- --- ---,--- --- --- ------ 1 -- l - -- -- ___ , ___ --- - -- 5 14, 19 9 10 19 11 10 21 
4, __ _ 











t-3 -t-3 c:: 
































326 NINTH BlE:-INIAL REPORT, BOARD OF CONTROL 
TABLE NO. 212 
• Iovolutloo Pa)'choala 
r. o.~:rrniP~:;:~~ .:·::::::1 f=i ~~ : i : ! ~~ ~ ; il ~ :::j::: :::1 ~ : ; : --~ : 
r~=Ml~=~=~=~= =~~=== === ::: ::: == =~ =~ ==; ==~ ::~ __ ! :: ==·::: == :::~== :== :::: 
II. I>!<<'~ of neTToua a)' A· I I \ I I I I 1 ~~ ("" -~--~-
t<om end ora•n• of 
•peclel •oue ...... 110 14 liS II II ~ 7 7 H 41 !!3 01 ... __ _I__ II G 10 t 1 
M~. Pleunnt ......... 2S a 26 I I 2 '! !' 4 S 6 0 ... __ ••• ••• 3 1.-:: 
lncl!'peudenco ---·······1 80 6 S!i l l 2 _, 2 t 6 1 ·-
l1nr1ll<la --------- ••• 2.f 1 25 • s ~~ 6 ·-, '1o 21 10 31 .~:c: ::.:1--6 "8 ··a ·a::: ""i 




.,.tern ---········ 2\--- 2 • ---1 ! s a 211 oi oo 'I 1 21•18 1 __ t' t 
:Ut Plee•ADt -·· ... -- -- -- 2 ·- z 1 2 6 2 8 ••• ••• ... 1 I ! ·- I I 
IOindrp<n<JI I ....., - ······! 1,... 1 1 •• I 1 I I 8 4 ......... ·- ·-'·- -- ·- .. . 
Dl:.:~:==:~:=~~~ --if= --j ·1 ·==ri ~-~ ~ ~~ ·41 ~\~r~~--~ -8 --~~ =1r·r 
III. 
IV. 
IT't.em --------~ 6 1 G 6 !I ' t 6\ f 22 7 s ... __ ... 8\ 1! 10 s r • 
Aft. Pleuaot ......... 4 ••• 4 8 I I__ I 10 II 12~--'··· ••. 2 1 8... ! ! 
lndeJ)eD(!Mlco .......... 11 I 2 2... •• 1 'I o1 2 11--1·---· 1' 11 4 ---··--· 
Olartoda ···--······- -- -- ... __ I 1 1 8 t 2 __ 2 . ..... ·- tl 5 7 2 --·' ! .. =: ~~;;··:;;: -- -- --··rr ' ' ' ,  ' ' --· -- -- 'I '1'1 ' 'j' 
:vt.~ta4iii-:: .. ::J~ :: .J.~:: -~ .' :J~ -~1 ~~ i1 ::\.~ --~ ~~--~1 L\:: -~ 
~~~~--===== -~ == -~1 ~==I ~ --~ :=: .. , == -~~-~~==1·1(1 == .. ,j--i··i :-.r, 
vr. Dl_:lceeo;··::;;~~: ·- ··· ·- ·-1--T-... ··r·l l· 1 ··· ·--!--· l. y· ... ,-
nary '"tem ···-· 1 1 ! 2.- ! t 1 a 28's fill---~-- - 4 t 0--+-
vn. 
~~-t'l'~~·~t .::::::::: --~ --~ .:
1 
.. 21::: --i --i ::j--,~~:1 ~I ~·= :: :::: -,1--i -·i::: = ::: ~~: :::::::: ::: ::: :: :: :: = -~ -~ -~ -~ :: --~ ::: ::: ::: ~ --~ ~~= ::: :: 
OthM' tllert~,..., or eautet'l a... 8 11 t P t1 3 "I o sl 11 ••• --~-- 6 I e ~ 4 &lt~uont ·----- 2 ••• 2 ... 2 2 G 21 1 "I 8 8 ...... ... s1... I l.j I 
rn•l ftlet' ·-· . --- ..... ··-'·- -- ... 1 ·-I 1 1 ••• 1 ••• ·- ••• --·-·· ··-'-. -· 
~rlndt!t ···--··-··· 1 ... 1 I ... t . . 1 1 •• ·- •• • .. ·- ... 1 I t I 1 i 
Or:: to~:~-~~~~= ~;?\~;;j=;:; ~:; -~IJ:~.-~~~ -~ -~~-~ ; :; ~~ -.:7: 
ltt. I>!foo..,nt ···-- 11 4 ~ 7 ( IS IS 0 1P 2!1 18 .e._--.-- lO G 10 ! • 
lllll"l'f'<\drn~ ·--·-·· 13 0 ~ 1 1 • t 2 4 81! 14 lit ... ·- ···1 4 t 0 --~ • ·-
C'Iarlnda ···--·--· ~ I 2111 0 t It; 10 11 21 !8 11 811 I t J 9 H !8 ; ~ : 
Chm>kro --···----- 2-'<1 r • .,., G 1 7 4 ? O!llll) 101 SG ...... f.- U a 111 I 
INSTITUTIONAL POPULATION Jl:'/ 
Neoro-ptrcllosla 
328 NINTH BIENNIAL REPORT, BOARD OF CONTROL 
TABLE NO. 213-STATE 
COU);'l'Y RESTDENO.E O.P 
For Year Ending 
JWlO 30, 1913 
.... "' c:l C) 
cd c:l 
"' "' CIS '0 
"' c:l ~ "' c:l. 
"' .; '0 
;:a .:l ----
M l!' ·.r ~~ l!' T 
-- -- -- - - ----
Adair -------·-·· -------·-- ---- ---- ---- ---- ---- ---Adams ------------------· --· --· ---- -------- ----
Allamakee -·-·----------- --- ---- --- 7 4 ll 
Appanoose ----·--------- 4 4 8 ---- ---- ---
Audubon ----------------- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Benton ------------------ ---- ____ ,_ ___ 6 5 10 
BJuck Hawk ------------ -·-- ---- ____ 12 15 27 
lloooe ---------------- ___________________ --·-
Brexner ---------------- ____ ____ ____ 1 2 3 
Buchanan ------------- ___ ---- - --- 8 8 ll 
Buena VIsta ------------- _________ _ ---- ---- ----
But;ler ------· ·------------ --- ---- ____ 1 1 2 Oolhoun ------------ ------ _______ ____ __ ________ _ 
Oarroll ------------------ ____________ ___________ _ 
Oass - --- ---------------- ________ .••• - - -- ___ _ 
Oedar ----------------- ---- ____ ____ 3 ~ 6 
Oerro Gordo ------------T --T-- ---- 1 --- 1 
Oh~rokee ----------------- ____ 
1 
_______ _______ _ 
Ohicxauw ------------'---- ____ ___ 3 2 5 
~:~~-=::::::::::::::::1:::: :::: :::: :::: :::: ::: 
ayton -----------------1---- ---- "--- 4 2 6 
OUnton --------------- - --- ---- ---- 101 12 22 grtwford --------------1---- __________________ _ 
a as ----------------- ____ ---- ___________ ___ _ 
~~~u.r------------------- 0 6 11 ---- ---- ----
Del --------------- --- ---- -~- ........... ---- --·- ----Dctioware ---------------- ____ ____ ____ 2 1 3 
MOine$ ------------- 1 11 18 ---- --- ----
~c~jnson ---------------- ---- ________ --·- •••. 
UQUe - -----·--------- •••••••• --- 13 o Z1 
~:~~~ ------------ ---- --- ---- --- --6- ---1- ---6-
3 ------------------- --- -·--Floyd ---------------- -- ____ ____ _ ___ a s 6 
Franklin ------------ --- ----'---- .... 2 2 4 
~remont ---------------- ___________ _________ _ 
0 
r~~e - ---- --------------- ________ ________ ----~----
0 l1l IY ------------------- ---- ---- --- 1 1 2 
1{~~~:0~-===------------- ---- --- ---- ------- ----
~=~~ck ___ ::::::::::::: :::: :::: :::: ::: ::::':::: 
Harr~n· -----------~----- ---- ---- --- 3 4 7 
~~:ird ___ ::::::::::::::::: ---2~---i~ ---s ---i :::: ---i 
H ----------------- --- ---- ---- 2 1 3 Id~boldt --------------- ________________ ______ _ 
Iowa··::::::::::::::::::: ---·{-2- ---;; --- ---- ----
Jackson --- ---- ----
Jasper _::::::::::::::::: ---7 ---8 ·l.o --- 7 7 
Jetrerson ----------------- 4 .. --- --------
Johnso ---- "'- --- ··-- ---
Jones n ---------------- ---· --- ---- 11 ---- 11. 
K --------------------- ---- - ---- S 2 5 
eokuk ------------------ 6 2 7 Kossuth --- ---- ----






CIS $ OS 
'0 .!.d "' ~ c:l 0 ·;:: .. 
"' "' .; .c 5 0 ~ 
~l l!' T ~ I 1•' '1' 1\l lo' 'I' 
- - -- -- -- - - -- -- ----
61 3 &1. ... ---- ---- ---- ---- ----
---~ ---~ --~1:::: :::: :::: ==~= :::: :::: 
---- ---- ---- ---- ---- ---- & 7 15 
7 
4 4 ---- ---- ---- ---- --- - - ---
l 1 --- ---- ---- --- ---- ----
8 10 ---- ~ ---- ---- ---- ---- ----
:::: :::: ::: :::: :::: :::: ::::c::(::: 
2 11 3 ----1---- ---
:::: :::: ::: ---8 ---;if--7 ::::,:::: :::: 
9 3 12 ---· ---- ---- ---- --- ----
---~ ---~ --~ ::::c:: :::: ::::: :::: :::: 
6 7 18 ---- ---- ----
:::: :::: :::: ---~ ---=~---~ :::: ::::F:: s 4 7 1 ---- 1 ____ , ___ ----
--- ---- ____ , 21 2 4 - --- ---- ----
:::: :::: :::.:: :::: ::::c:: :::: ::::1:::: 
G 1 6 ---- ---- ---- ---- ---- ----\ll 7 11 ---- --- ---- ---- 1 1 
---- ---- --- ---- - --- ---- 1 4 5 
---~1--~ ---~ :::: :::: :::: :::: :::: :::: 
---- ---- ---- --- ---- ---- 6 10 16 
8 --- 3 --- ---- ----
---- ---- --- ---- 1 1 ---- ---- ----
::::1:::: ===!==== ====!==== :::: :::: :::: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --------6 6 10 ---- ____ , ____ , ____ --- - ----
:::: :::: :::: ---~:::: I ___ ~ :::: :::: :::: 
1 5 ---- ---- ---- ---- ---- ----
8 4 7 - --- --- ----
:::~ :::: ==~ :::~ ::: :::~ ::: ::::~::: 
:::: :::: :::.:: :::: :::: :::: ___ : ---~~---~ 
8 3 11 ---- ---- ----
2 ---- 2---- ---- ----
--- ------- -------- ----
---- ---- ---- ---- ------------ -------- ---- ·--- ----





---- ---- ------- ---- ---- ---- ---- -------- ---- --- ---- -------- ---- ---- ----
- ---- --- - --- ---- - --- 6 4 9 
7 2 9 ---- ---- ----
---- ---- 23 10 83 
INSTITUTIONAL POPULATION 
HOSPITALS ( INSANE). 
PA'l'IE~ ... l'S ADlJI'M'ED. 
For Year Endtn~r 















--- --- --- 2 1 3 --- ---- ---- --- --- -----
--- --- --- 2 2 4 - · - ---- ---- ---- --- -----
7 31 10 --- --- --- --- ---- ---- ----- --- -----
--. --- --- ·-- --- --- --- ---- ---- 12 11 23 
--- ___ --- G 1 6 - - - ---- ---- ----- ••• ---·· 
fi 1 6 --- --- --- --- ---- --- ---- ---l-----
12 81 20 --- --- -- --- ---- ---- ---- --- -----
1 --- 1 6 5 11 --- ---- - - -- ---- -- - ---
4 6 10 --- --- --- --- ~ ---- ---- ----- --- -----
6 21 7 --- --- --- --- ---- ---- ----- --- ---
--G --2 ~ --8
1
::: ::: ::: --~ ---~ ---~ ::::: ::: ::::: 
--- --- --- --- ---,--- 4 ---- 4 ----- --- -----
-- --- -- 8 1 I)-- ---- ---- ---- - -- - ----
--2 --i "3 --~~--~ -~~ == ==== :::: ==== ::: ::::: 
--- --- --- ~--- --- --- 6 G 10 ----- --- -----
--- --- --- --- --- -- 2 6 81 ____ --- -----zl 1 3 ___ --- --- _____ ___________ __ -·---
--- --- ---1 3 2 5 --- ---- ---- ----- --- ----
---- --- --- -- --- --- 7 ---- 7 ----- - -- - ----
3 3 6 --- --- --- -- --- ---- ----- --- ----
lii ' 12 27~ --- --- ---1 1 ---- 1 ----- --- -----
--- __ _ ___ 5 a s --- ---- --·- ----- --- ----
--- -- --- 5 2 7 --- ---- ---- --- 1 1 
--- ---,-- - --- --- --- ---- ---- 6 10 16 
--- --- .; 6 11 --- --- ---- ----- -- -----
4 8 --- --- --- --- ---- ·--- ---- --- -----
-- --- --- --- --- -- ---- --·- 13 21 ( 8! 
- -7 -~- -ii ::: ::: :: --= ---~ ---~ ::::: == :::: 
-- -- --- .. ••• " R ---- -- -· -
7 1 8 --- --- --- --- ---- ---- ----- --- -----
(1 :> l1 --- --- --- --- ---- --- - - --- - -- -----
8 2 lf --- --- --- --- ---- ---- ----- --- ~----
1! 31 9 --- - - -- ---- ---- ___ , ____ _ 
==i =~1 ~=~ ==~ ==~ ==~ :::~ :::~1::::: ::: ~==== 
--- --- --- --- --- 6 2 8 ----- --· -----
--- --- --- --- --- 5 6 10 ---- --- -----
f' 3 6 --- --- --- --- ---- ---- ----- --- -----







4 7 11 
9 ----- -- -----
8 ----- --- -----





~ ~ ~:::: :::F: ::: :::: :::: ::::: ::: ::::: 
--- --- ---1-- ---~--- --- ---- ---- 101 6 16 
--· --- ___ , __ --- --- 8 3 11 ----- --- -----
--- -- -- --- --- --- --- --- ---- 40 22 62 
F or BlcnnJa.I Period Ending 
Jwro 80, 19H 
"" tJ c:l 










;\j F '1' I ~j I L•' T i\1 1~ T 
--
-- ----------- --- --- 8 12,------ -·· -·- 8 I t 9 -- --
-~= --~ -=~ ::: ::: ==l== == -- ------ --- ---1 5 6 10~--- ---- ------ ---------
- ----
10 6 16, ••• --- -- -- --
~ 23 47 --- 1 1 -- --
1 --- 1 13 8 21 --- --
6 8 18, ••• ·- --- --- --
13 5 18, ••• --- --- --- --
-- ----------
- ----
·-- --- --- --- --- -- 8 2 10 
7 3 10,--- --- --- --- --------
--- --- --- --- --- -- 7 4 11 
--- --- --- 17 ' 2'1--- -------
--- --- --- 10 6 15 --- --·- --------
12 
5 3 8 --- --- --'- - --
1 -- 1--- ~--- --- 11 ·-- ------ --- ---1--- 7 
23 
8 15 
5 3 8 --- --- --- --- --- ----
~=: === === --~~--~,-== ~ ----
1 
2 11 
7 0 12 --- --- - - --- -------
20 ~ 49 --- -- -- 1 --
--- --- --- 10 4-, 14 - -- --
-- 1 -- ----
--- --- --- :) 9 lB --- ---- ----- ------ ------- --- - -- 7 9 16--- --
6 5 11 --- --- --- -·- --------- ----
-- -- --- --- --- --- 6 1 6 
20 12 32 --- --- --- --- --........... 
3 4 
-- ----1 i2 --2 "jj ::: ::: ::: --- --
!) 8 17 --- --- --- --- -------










































::: === === -~~ ~ --~ -~~ --ii --
-- ____ , l1 8 
2 11 
1 1 2 --- --- --- --- ---- ----
1 1 3 6 9 --- ---- ----
--- --- --· --- --- --- 0 6 16 
--- --- --- --- --- --- 10 6 16 
1 18 --- --- --- --- ---- ----
1 --- 1 9 4 13 --- ---- ----
-- -·-------1 --- ] --- --- --- --- --7 4 11 --- --- --- --- --
--- --- --- -- - -- --- 14 
-- --- --- --- --- --- 7 
3 12 1ii --- --- --· -·- --
14 6 2() --- --- --- -- --
6 7 13 --- --- --- --- --
--- --- --- --- --. --- 15 
6 20 
3 10 
















































































330 NINTH BIENNIAL REPORT, BOARD OF CONTROL 
TABLE NO. 213 
F T iH 
For Yeat· Ending 





T I )1 F '1' l\l 1•' 'l' ~~ F 
- -- -- -- -- -- --- -- -- --- -- - - --- - -
'l' 
Linn ---------------------- . --- ---- ____ 17 ll! 33 ____ ---- ____ 1 ____ 1---- __ ____ _ 
Louisa --------- ---------- 2 3 s
1 
____ ---- ---- ---- ---- ---- ____ 1 3 4 
Lucas -----·--------------- ---- ____ ____ ____ ____ 1 1 L •on ~---- ~ ---- ---- ---- ---- ---- ----
l --------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1 4 5 ---- --- -
Mudison ------------------ __ ______ ---- ---- ____ ___ _ 3 3 6 1 - ---
l'tlllh!'ska ---------------- 18 41 17 ---- ---- ---- I I r ··- ---- ---- ---- ----Ma ---- -·-- ----~---- ---- ---- 8, o 13 
~ tlfO ----------------- 2 6! 8 •••• - -- ---- ---- ---- ---- '--- - ____ ---- 3 4 7 ~ {!' rs 1aU ----------------- __ __ ---- ----1 5 l 6 ----~---- ______ __ 1.
1 
___ ---- ___ _! ____ ---· 
~n~;,cii·================::: ---~ ::::1 ___ ~, ---i ---5---6 :::: ---~ ___ : ::::~:::: :::: ::::1:::: :::: 
~lODOOil -----------------·- ---- •• 2 4 6 - --· - -- ----~OD~OC . ------------------ 3 -- 3~ ---G :::: :::: ==~= --- ---- ---- 4 S 
on gomcry --------- ---- __ __ __ __ ____ ____ ____ ____ ---4 ---i ---5 :::: :::: :::: ________ ---~ 
.Muscatine -·-------------- 5 2' 7 8 O'Brien --- ---- ---- ---- --- --- - ---- --- ---- 8 IG 
~~f~'·_:::=::==::::::=::: :::: :==: :::: :::: :::: :::: :::~ :::i ::;; --~ ~ ~ :::: :::: :::: 
p;~~0~1~ ---------------- ---- ---- ---- ,~ ---- 1 I ---- --- ____ ---i ---2 ---3 :::: :::: ::: Pocah nt --------------- ---- ---- ---- - - -- - --- ---- --- ---- --- - 2 4 6 ---- ---~----
pol
'· o ns ------------- ____ ____ ____ ____ ____ ____ _ _______ ---· 4. s 7 
" 1 1 2 --- ---- ----
Pottn~l;;ttami;------------ ---- ---- --- 23 15 89' ---- ---- 1 2 3 
Powesblek ----------- ---;; ---
4
- ---- ---- ---· ---- 17 9 2i' ·-- ---- --- ---- ___ _ __ _ 
Ringgold ___ ::::::::::::::: __ _ : ____ 7 ---- -·-- --- ---2 --- ---· ---- ---- ---- 3 3 6 
S
scnoctt _______________________ --·- ---- ---- ---- ---- --- - 8 5 ---- - --- ---- ---- ---- ----
-------------------- 18 I} --z.:; ---i ---i ---2 ---- ---- ---- 3 3 6 - - -- ---- ----
Sh~lby -------------------- ________ ---- ---- ___ ---- ---- ---- ---- --- ---- --- 16 11 Z1 
Sioux --------------- 1 S 6 ---- ---- ---- ---- ---- ----
~tao~ ·::::::::::::====~== ---i :::: ---i :::; ---j 1 ---;; ---4 --ii ---~ ---~ ---~ :::: :::: :::: 
Tavlor --- ---- ---- " --- - 4 --·-----·---------- ---- ----Union ------------------- ________ ---- - --- ---· ----
W
Va8npeB1· 0uren -------------- 6 2 ---8 :::: :::: ::-_:: 6 8 4 6 10 ---- ---- ---- ---- ---- ----
w~l rrcn ------------------ ---- ---- - --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 11 9 WPshlngton·:::::::::::::: ---5---2 ---;;-------- 1 3 ' ---- ____ _______ ___ _ 
Wayne --- ---------- ------ ____ ____ ---- --- - ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- - 2 3 
Wrhster ---- - - -- ---- ---- 9 3 12 
WlnnPhaio ____________ ___ ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- --i3 ---5 --is::::::::::: 
Winni'Shfek --------------- ---- ---- ---- - --- ---- ---- ---- ---- Z 3 6 
W 
-"b -------------- ---- ---- ---- 5 6 ll ---- ---- --- -
w OOu ury ------······-- - ---- ---- ---- ---- --- - ---- ---- ---- ----or th ------------- ---- --- ---- --~ --i2 --37 :::: :::: :: __ 
Wright ------------======= :::: :::: :·------ - ---- ---- ---- 2 I 3 ---- ---- ----
Non·rtosldeot ------------- 10 1 "ij --24 --z 26 ··14 ---3 --i7 1~ ~ ~~ ---8 ---2 --io 
---8 ---3 ---6 :::: ---- ---- ---- -·-- ----
'7 3 ]() ----
Totals ------------ 130 "Si 214 158 rn 200 -------- ----- --- --- ---1417 107 2&1 13? 77 Z15 1~ 109 2'38 
INSTITUTIONAL POPULAT ION 331 
- CONTINU"ED. 
For Year Ending 
June 30, 19U 
.M F 'l' TM F 
22 li 39-- - - - --- --- ----
T F T 
--- --- === --8--4 --7 == :::: === ----~ --~ ----~ 
--- --- --6--3 --ii _j :::: ---~ :::=c= ::::: 
--- --- --- --- 1 1 1 --- ] 21 9 80 
5 10 16 
--6 --5 -ii ::: ::: ::: ==~ ==-----
--8 --2 ---l--2 4 6~ --- --== :::: ----i ::: ---1 
-- -- -~~ ::: ::: ::: --2 ---2,-- -;~ =---+-------
--- --- --- 1 --- 1 --- ---- ---- ---;; --8 ---i6 
- - --- --- 5 4 9 --- ---- ---- ----- --- -----
---------- --- 13 10 23 
2 1 3 ----- --- ----
::: ::: ::: --6 --- --- -- 2 2 ----- --- ---
___ ::: ::: ::: : :~ :~ --: ---! ---~ ===== === ===== 
--- --- --- --- --- - -- 9 2 11 ----- --- --- -
--- --- --- 82 t}f[ 69 --- 1 1 2 s 5 
--- --- --- 16 6 22 --- ---- ---- ~----- --- -----
--- --- --- --- --- --- --- ---- ---- 6 7 18 
--- - -- --- 4 l 5 --- ---- --- ----- --- ----
--- --- --- --- --- --- 5 3 8 - --- --- -----
::: ::::: ::: "iO --2 ·12 ::T::: :::: --~ -~ ---~ 
--- --- --- --- --- --- 51 2 7 --- -- - -- ---- -
--- --- --- 4 4, 8 --,- --- l.!. 1 
::: ::~ ==~ ==~ --~;- -~ ::~ :=~= ==~ ====·=== :::: 
--- --- --- --- --- ,--- ---'--- - ---- 12 10 22 
--- --- --- --ii --4.~ --7 --:---- ---- 151 15 80 
::: === ::: --- --- --- ::::: :::: :::: ---7,""5 ---12 
-- --- --- 8 61 13 --- --- ---- ----- --- ----
- - --- --- 1 --- 1 12 6 18 --- - - ----
-i2 --ii "i& ::: ::: ::: -~~- --~ -- -~ ::::: ::: :::::: 




85 ----- --- ----
2 ---- -- -----
9 ----- --- ---
23 18 8 21 
For Biennial Period Emling 
Juno 30, 1914 
U F T i\I F T M Fl T M F T 
39 -~ -~ === ::: ::: --~ :::1_: 4~ ~ ~ 
--- --- --- 4 4 8 --- ___ _! ____ 4 4 8 
--- - -- _________ --.. 3 !!I 7 8 4 7 
---,--- --- 9 6 1o --- ---- ---- 9 6 15 ---r-- --- --- 1 1 1 ____ 1 22f 10 sz 
"iil""6 -i7 ::: ::: === ::: ==== ,==== J 
1
~ ~~ 
--- --- --- 2 8 10 ___ ---· ---- a 8 11 
g 7 16 --- --- --- --- ---- --- - 9 7 16 
--- --- --- - -- --- --- 4 6' 10 4 6 10 
·-- --- --- 1 --- 1 --- --- ---- 8 8 16 
--- --- --- 9 6 14 --- ---- ---- 9 6 14 
-- - --- ---- 13 10 23 
8 3 6 8 s 6 
--- --- --- --- --- --- --- 4 4 ----- 4 4 
--- --- --- 12 12 2A - -- ---- ---- 12 12 2! 
1 1 --- --- --- 4 3 7 4 4 8 
--- --- - -- --- --- 6 8 14 6 8 H 
--- --- --- --- --- - - - 13 5 18 13 6 18 
--· --- --- 55 42 '11 -- 1 1 f1l 46 103 
--- --- - - - 33 15 4B .. 18 15 4S 
--- --- --- --- --- --- -- 6 7 13 
--- --- --- 6 ;1 10 - - 6 4 10 
--- -- - --- --- --- --- 6 14 
1 1 2 --- - -- --- --
--- --- - -- 11 7 18 --
--- --- --- --· ----- ( 8 11 
1 1 11 8 19 -- - --- - ----
4 7 11 --- --- - -- 1 1 
·-- - -- - -- 3 4 7 --- --- ----
·-- --- --- 18 5 18 --- ---- ----
--- --- --- --------- --- ---- ----
~== :: ::: ~~~ ~~~ ~~~ ~]=== ==== --- - -- --- 17 8 25 ___ I ____ ----
- -- --- --- 1 --- 1 25 11 36 
--- - -- --- --- --- --- 5 6 11 
L~~ -~ -~ :::.: ::: ::: "46 --~ ··72 
--- --- --- --- --- --- z 3 6 
--- --- -- - - -- --- - -- 12 8 2() 
61 8 59 'n 6 33 3.1 7 41 
8 6 H 
85 Z1 06 
11 7 18 
8 3 11 
12 9 Zl 
6 7 12 
8 4 7 
lS 5 l8 
12 10 22 
16 16 00 
4 7 11 
7 6 12 
17 8 26 
26 n rn 
6 6 11 
17 g 26 
46 26 72 
2 3 6 
12 s ro 
180 24 l.B! 
--------------- - -- --- --- - - --------452 3!5 2'29 574 329 221000 200 163 4531,223 soo z,oro 1S7 118 305 182 114 200 152 86238 
I 
259193 
332 NINTH BIENNIAL REPORT, BOARD OF CONTROL 
TABLE NO. 214-STATE HOSPITALS (I NSANE). 
COU~'l y RESID.ENOg 0~' PAT l i!:NTS RE:U..\I~1.NO Jllli'E 30, 1914. 
~ 
"' Q ...c:s c 
"' "' t c:s '0 c:s "' p:; Q '0 .lr: ... 
~ 0 c. .... "' "' ..; '0 oS .d 
::a c 0 0 .... 
--------- M ~ _!'__ 2'~ _:_I~__:::._:__ M ___!_ 2... M ~ _::_ 
Ad air -··--······----- ---- ---- ----- ---· ---- -----117 18 801---- --- ----- 17 18 00 
Adams -------------- ---- ---- ----- __ ____ __ ----- 14 11 26~---- ---- ----- 14 11 ~ 
Allamakeo ----------- 28 18 46 2! 9 33r··- ---- ----- --- --- ----- &2 ZT 79 
Appanoose --------- ---- ---- ----- ---- ---- ----- ---- ~ ---- ----- ---- --- - -- -- - ·--- - --- -----
Audubon ------------ --- ---- ----- ---- --:-- --···- 16 14- 29~'---T·-- ----- 15 H 29 
Benton - ----------- - ---- ---- ----- 28 231 Gl ---- ---- ----- 11---- 1 29 23 52 B lack Hawk -------- ---- ---- ·---- 52 .12 1» ---- 1 1 ---~--- - ----- &2 43 00 
Boone -------------- __ __ ---- ----- 1 ---- 1 ss
1 
14 47 ---- - --- ----- 3-J, 14 48 
Bremer - ------------ ---- ---- ----- 11 18 2!J ---- ---- ----- - --- ---- ----- 11 18 219 
B uchanan - ----------------- - ----- 28 17 -11;
1 
•• --1---- ----- ---- -------- 28 17 46 
~~~~~ ~~~:~--~======= ==== ==== ===== ""ii ""i5'"""26 ::::c::: ===== --~ --~ ---~~ ~ ~ : 
Oalboun ------------ ---- --- - ----- 1 - -- ~ 1 ---- ---- - ---- 16 15 30 1.6 15 31 
Carroll - ------------- ____ ---- ----- __ __ 1 1 17 15 32 ---- ---- ----- 17 16 83 
Ouss ------- --------- ---- ---- ----- ---- ---- ----1 2! 17 41 ---- '---- ----- 2! 17 41 
OOOur - --------------- ----J---- ----- 15 10 2.:i ------- _____ I ___ _! ____ I_____ 16 10 25 
Ocrro Gordo -------· ---- ---- ----- __ __ 1 1 ~ ---- ---- ----- ~ 12 131 2S 12 14 00 
Oberokee ------------ ____ I ____ T·--- ___ ---- ----- ---- ---- ----- 17 18 35 17 18 SJ 
Oblck asaw ---------- ________ ----- 10 10 20,---- ---- ----· ---- ---- ----- 10 10 21) 
Ola rke -------------· ________ · ---· ---- ---- ----- 9 9 18 1 --- 1 10 9 19 
Olay --------------- ____ ---- ----- ---- ---- ----- ---- ---- -- --- 17 14 31 17 14 31 
Clayton - ------------ ---- --- ----- 25 18 .J3 ---- ---- ----- ---- --- - ---- Z5 IS 43 
Clinton --- ----------- --- ---- ----- '67 56 113 1 ---- 1 1 1 2 5a fl1 11.6 
Orawtord ----------- __ , _ ____ ----- ---- ---- ----- Zi 14 !11 1 ---- 1 28 14 42 
Dallas --------------- 1 1 2 ---- ---- - ---- 1.0 17 3'J ___ ____ - ---- 16 18 Sl 
Davlso --- ------------- 16 19 8-1. - --- ---- ----- ---- ---- ----1---- ___ ----- 16 19 31 
Decatur ------------- ---- ---- ----- ---- ---- ----- 16 19 3-4 ____ ---- ---- - 15 19 81 
Del'aware ------------ --- ---- ----- 18 21 89 ---- --- ---- ____ ____ ____ 18 21 3:) 
Des .Moines___________ 26 42 68 ___ _____ ---- ---- ____ ----- ____ __ _ --·-· 216 4Z 68 
DlcJ.1nson ----------- ---- ---- ----- ____ ---- ----- ---- ---- ---- 9 5 14 9 5 14 
Dubuque --- --------- ____ -·-- ----- lf1 28 &; ___ : ___ _ ----- ---- ---· ----- 87 28 o.:; 
Emmet -------------- --- - ---- ----- ---- ---- ----- --- - ---- ----· 6 13 19 6 18 19 Fayette ------------- ---- 1 1 12 7 1~ ____________________ ----- 12 8 ~ 
F loyd1 ---------------- --- ---- - ---- 23 16 89 ---- --- - ---- ________ --- -- 28 16 3J 
Franklin ----- ------ ---- ____ ----- 21 6 ~ ----'---- ____________ ----- 21 6 ~ 
~remont ------------ ________ ----- ___ _ ___ ----- 23 11 ~ ___ _ ____ ____ 23 11 ~ 
reene --------------- ---- ---- ----- ---- ---- --- - - --- 1 1 17 15 9'2 17 16 83 
Grundy ------------- ---- ---- ----- 8 G 14 ---- ____ ----- ____ ____ ____ 8 6 14 
~~~~:~on-·::::::::::::::: ::::::::: ---~ ___ : ----~ --~~ --=~ ---~ --22 --is ---37 : ~: ~ 




1o -------------- ---- ---- ----- 18 at 49 ____ --- -~----- ________ ----- 18 81 49 
arr SOD ----------- ---- -·-- - --- 1 --·- 1 26 21 47 •••• ---- ••.•• 'lf1 21 48 
~enry ------------- 23 28 46 •••• ---- ----- ---- • • •• ----- ____ __ __ ____ 23 23 46 
H ow~r~ ----------- ---- ---- ----- 18 16 ~ ---- ----' ----- ---- ___ _ ____ 18 16 81 
Idum o ot ----------- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ---'----- 18 12 00 18 12 00 a ------------------ ---- ---- ----- ---- ---- ----- ---- ----'----- 14 17 31 14 17 91 
IO\VIl -------- ------- 20 21 46 25 Zl ~ 
~:~~~~-===:-.::::::: --Zi --~ ---47 ~~~~ ~~~~ ~~~~ === === :::: ==== ==J:::: ~ ~ ~ 
Jefferson ------------ 13 18 81 18 18 31 
~ohnson ------------- ---- ---- ---- --2(; --is ···43 :::.:::::::::.:::: :::.:::c=:: :::.:::: 25 18 48 
ones --------------- ---- --- - ----- 17 18 35 17 18 86 Kooln1k - ------------- 19 11 80 ---- ---- ----- ·-- - - - - -----
Kossuth - --- - --- ----- ---· ---- --·-- ---- ---- - -··- 19 11 00 
Leo ------------- ---- --- - --- -- --- --- ----- --- ---- ----- 29 16 44 29 15 44 
Ll - -------------··- 613 04 129 - --- --------- ·--- ---- ----- ---- ---- --·-- 68 && 122 
L DD ----------------- ---- ---- ----- 33 S5 6S ---- ---- ---- ---- 1 1 33 86 00 
L~~: ------------- 10 12 22 ---- ---- ----- ---- ---- ----- - --- --- ----- 10 12 22 
Lyon ---------------- --- --·- ----- , ••• ---- ----- 14 16 29 ---- ---- ----- 14 16 20 
------- --------- -·- - ---- ----- -- -- --- ----- ---- ---- --- -- 11 8 10 10. 8 111 
INSTITUTIONAL POPULATION 333 
TABLE NO. 214-CONTI NUE:D. 
~ c "' c:s ... ., ~ cS 
"' '0 oS Ql ii: ~ '0 Ql ,II« c. ~ 0 .!!l ..; "' .... as '0 as "' ... ::a .s 6 .c 0 0 Eo! 
F l 'l' M F T M F T MIF' TIM F T 
------- - 1---- ------------__ 1 _ _ ------
Maoison ------------- ---- - - -- - ---- ---- ---- ----- 18 17 30 ·--- •••• ---- 18 17 ll6 
Mahaska ------ ------ 82 SO &2 ---- ---- ----- --~- 1 1 ---- ____ ---- 82 81 63 
Marlon ------------- 23 18 46 --·· --- ----- ---· ---- - ---- ··-- ---- ----- 28 18 ~ 
MarsbaU ----------- -- ---- ---- ----- 18 9 · 22 ---- ____ _____ 1 ___ _ 1 w 9 213 
Mills --·------------- ---- ---- ----- ---- ---- ---- 17 13 SO •••• ---- --- - 17 13 00 
Mitchell -------------- ---- ---- ----- 22 20 42 ____________ ___ ____ ----- 2:2 20 4.2 
Monona - - ----------- ---- ---- ---- ---- - --- ____ ---- --- - __ ___ 18
1
11 29 18 11 29 
Monroe -------------- 26 20 46 ---- -- - - ---- 1 ---- 1 ____ ____ ____ '1:1 20 4.7 
Montgomery -------- ---- ---- ----- ---- --- - ----- 80 29 ~ ---- --- ____ 80 29 60 
Muscatine ----------- 23 27 00 ---- ---- ----- _______ ----- ___ ____ __ ___ 2:3 ~ 60 
O'Brien -------------- ---- ---- - ---- ---- ---- ----- •••• ---- ----- 18
1 
20 88 18 20 83 
Osceola -------- ------ ---- ---- - ---- ---- ---- ----- ---- ---· ---- 7 H?: 19 7 IZ 19 
Page----·------------ -------- ----- ---- ---- ----- 00 25 m ---- ---- ---- 80 25 66 
Palo Alt o ---------- - --- ---- ----- ____ --- - ----- •••• ___ ____ 1\1 9 26 16 9 215 
Plymouth --------- -- --- - ---- --- -- 1 ____ 1 ---- ---- ____ 22
1 
26 47 23 a> 48 
Pocahontas --------- ---- ---- ----- ---- ---- - ---- ___ ---- ---- 19 7 26 19 7 26 
P olk ----------------- 4 4 8 1 ---- 1 00 62 121. ---- 1 1 6i t1l 131 
P ottawnttam le ------ ---- ---- ----- --- ____ ___ __ 46 26 71 ---- 1 1 ~ 26 7'l 
P owcsblc k __ ______ .:.. 21 13 34 ---- ---- ---- - ---- ---- - --- ---- ____ ----- 21 18 3l 
RJnggold --------- --- ____ ---- ----- ---- ---- ----- 1& 13 28 ---- ____ --- - 16 18 28 
Sac ---------------- ---- - --- ----- --- - --- - ---- ---- ---- - ---- 18 19 rrr 18 19 97 
Seott ---------- ----- 70 63 133 ___ 2 2 ___ ____ ----- ____ ---- ___ 70 66 lS5 
Sbelbv - ---·---------- ________ ___ __ ---- --- - -- --- 31 16 46---- ---- ---- 31 1o 46 
s
8
ioux -------- -------- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --;;-; ___ 
6




~7 : tor:v --------------- ---- ---- ----- ---- 1 1 u. 1 'ftV 1 ---- 1 
Tama --- ---- --------- ---- ---- - ---- 18 17 86 ---- --- - -- -- 1 --· - 1 19 1'7 96 
Taytor -------------- ---- ---- ----- ---- --- - ----- 11 14 26 ---- ---- - --- 11 ~4 25 
Union ---------- ---- ___ ---- --- - __ __ ---- ---·· 2i 21. 46 --- - ---- ---- 94 ZJ. 46 
Van Buren ----- ---- 12 1& 'Z1 --- --- --- ---- - -- --- - ---- ---- --- - 12 16 <m 
Wapello ------------- 27 34. 61 --- ---- --- --- - ---- ____ ---- - --- - - --- Zt 34 61 
Warren - ------------- ____________ ---- ---- ----- 19 18 87 - -- - - -- ---- 19 18 Wl 
Wasblruzton ---·--· 10 12 22 ---- ___ _! __ ___ ---- --- - - --· · --- - - · -- - --- - 10 12 2lZ 
Wa:vne --------- - --- - --- .:. •• • ---- - ---- ---- ---- 16 13 28---- ---- --- 15 13 28 
Websber _ -· ---------- ____ ---- ----- --- - ---- ---- ---- ---- - ---- 616 46 101 66 46 101 
Winnebuo - ------- - ---- ---- ----- _______ ----- ---- --- ----- 15 12 Zl 16 12 '/JT 
Wlnnesblek -------- - ---- ---- ---- 20 14 89 --- ---- ---- 1 --- 1 26 1,. (() 
Woodbury ----------- •••• - --- -- -- --- 1 1 --- - ---- - - -- 80 64 144 80 66 U 6 Worth ----------- ____ ____ _ ___ ____ ____ - - - -- ---- ____ ___ __ 10 10 !!? 19 10 29 
'V'rlght ------- ----- ________ ____ ____ ---- ---- ---- ---- ____ _ 17 16 .... 17 16 82 
Non-resddent - ---- -- - 97 40 137 00 10 106 00 16 8t 40 11 56] OC1T ~ 888 




• • 666 




O!t!~ of 2,000 and' under 4, ()()() _____ _ 
Oltles of ~· ,000 and under 8,000 ..•.•• 
Oitles of 8,000 and under 26,000 ....•• 
Cities of 25,000 and over •.••• ••• ------
Oftles outside of statc .••••• ----------



















TABLE NO. 215-STATE 
RURAL AND URDAN DIS'I'RIBOTION 
For Year Ending 






~ Q, Q) I 'C .s 6 
'.1'1 M F T i\1 li' ·.r M I F 'l' M F '1' 
22 56 45 101 4-4 2.)-:: -:1-: 85 8 4 12 
7U 18 13 31 29 42 71 20 15 40 ~3 42 85 
13 18 10 23 9 7 16 9 9 18 6 8 13 
J1j 2 1 8 11 10 21 4 3 7 9 i 16 
67 9 1 10 7 2 9 7 8 15 37 31 6S 
26 36 39 75 33 18 61 20 13 33 14 13 '61 
- - - - - -
0 --- --- - -- -- --- --- 1 - -- 1 2 --- 2 
6 ~ 2 ro 14 8 17 16 ••• tG 1. 4 15 ·----------- ----
Totals --------------------------- 180 84 214 1'58 111 200147 107 2.?4 138 77 21v 12\J 109 233 
Albia - ------------------ ••.••••••••••••••• 
Ames ••••• --------------- •••• ------------
A t lao tie •••••.••..••••• ------------- ••••• 
~ar Falls ------------------------------Oonterv11Jo __ ----------•• -------- ___ •.•• 




OienwoO<J ••••• -------------- ...••••• -----
GrlnooH • •• __ -------.•••••...••••••••••••• 
· Le Mars ------------------------------~--­
Ma rion ••••••.•••...•••••••• --------------
Newton ------------••••••••••••••.• ------




Warologtoo -------.••••••• ----------____ _ 
Webster Ofty ---------------------······ 
Totals - -----····-- ---------------
Boone ••••••••••••..• ------------------· 
Burlington ------------· ------ ---- •• ------
Ft. Dodgo ------------------------------
Ft. Madison ---------------------------
Iowa Olty ·····---------------- ----------
Keokuk - ---- •••• ____ •• __ - ----------•• •••• 
Marshalltown ---------------------------
Mnson Olty --------------- ---- ----------
1\tusca tine ••••• ------ •••••• ---- -----------
Oskatoosa -------- ____ •••••••• __ ------ __ 
Ottumwa ••• ----•••• -------------- ---- __ _ _ 
~tals ----------------------------
I. CITIES pF 4,000 
1 ] 2 __ _I_ __ --- --- --- --- --- ---'--- : 2 4. 
1 --- 1 - - - -- --- 2 1 8 --- --- --- --
--- --- --- -- -- --- 1 1 2 --- --- --- --· 
--2 --i ·-a==~ ::: ::: ::: == == == == ::: --3 "]. --4 
--- --- --- --- 1 1 --- --- .... --- --- --- --- --- ---
--- ___ • ___ --- --- --- 4 1 5 --- --- --- --- -- ---
1 -- 1 --- - -- --- --- --- --- --- --- --- 1 --- 1 
~~~ ~~~~~~~ =~= :: ::: ::: ::: :: ::~ =-~ =~ ~~~[~ ~~ 
--· ---'--- --- ------ ------ ----- --- --- --- --- ---1 ___ 1 _________ _________ - - __ ___ 1
1 
2 a 
--- --- --- 2 --- 2 --- --- --- -- --- -- --- --- - --
--- --- - -- - - - --- --- 1 4 6 --- -- --- --- --- ---
--- - -- --- --- -- --- 1 1 2 --- --- - -- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- 2 2 4 --- - -- --- --- --- ---
3 1 4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 1 2 
--- --- --- - -- --- --- --- --- --- 2 2 4 --- --- ---- -------- ------10 6 15 2 1 s 11 10 21 4 81 7 9 7 16 
II. OITIES OP 8,000 
--- --- --- --- --- -- 7 2 9 --- -- --- --- --- - --
6 7 18--- -- --- -- -- --- -- - - - --- 6 9 14 
--- --- --- --- -- --- --- --- --- 4 ~ 8 --- --- ---
5 3 8 - -- --- --- -- --- --- --- --- --- 9 2 11 
--- --- --- 6 --- 5-- - - - --- -- --- --- --- --- - - -
6 6 12 --- - - - - - -- -- -- --- --- --- 7 6 13 
--- --- --- 3 1 4 --- --- --- - -- --- ••• · ·- -- ---
--- --- - -- 1 --- 1 --- --- --- s 4 7 --- --- ---
5 2 7 - -- --- --· --- --- --- --- --- --- 6 5 11 
7 2 9 --- --- -- --- --- --- --- - -- -- 3 3 6 
3 6 8 -- --- --- -- -- --- --- --- --- 7 6 18 ---:-----t--------
32 25 fiT 9 1 10 7 2 9 7 8 16 ~ 31 68 
INSTITUTIONAL POPULATION 
.HOSPITALS (INSANE). 
OP PA'l'TEN'l'S ADA.ll'l"l'ED . 
For Year Eodlng 
JuM 30. 1914 
81 46127 00 11 66 
33 18 51 44 48 92 
5 ll 16 12 11 23 
7 8 10 16 11 27 
9 6 15 8 5 8 
25 2863 39 23 6-j 
27 6 33 13 3 16 
AND OVER 8,000. 
54 22 76 
46 30 76 
15 7 22 
2 3 5 
9 7 16 
16 17 8'2 
1 --- 1 
10 --- 10 
--- --- --- 1 --- 1 -- --- ---
--- --- --- 4 1 6 --- --- ---
4 1 6 --- 1 1 --- --- ---
--i --i '"2 === ::: ::: ::: === ::: 
--- --- --- --- --- --- --- 1 1 
- -- --- --- 4 --- 4 --- - - --
--- --- --- 1 8 4 --- --- ---
::: :: ~== ::: :: ::: == "2 --2 
;'\[ F 'l' ~~ 
-- - -
21 13 841e7 
87 68 100 fi1 
8 18 26 H: 
19 12 81 9 
0066 125 18 
3'2 21 63 61 
7. .. 7 ---
16 0 21 61 -- - -
For Biennial Period Endln~ 
Juno 00, 1914 
F T ;'\'[ F '1' 1\[ F T 
- - - - - ---- - -
91228 09 86136 110 51 161 
8182 T3 00163 71 46 116 
21 89 21 18139 24 16 40 
4 13 27 .21 48 6 6 12 
7 ~ 10 7 17 16 1o 81 
f1T128 72 43115 85 30 66 
--- --- --- --- --- 2 ----- 2 











Zo39 19'3 t62 3!5 2201674 8'29 221. 650 290 16'3 453 1,223 S06 
3 8 6 -- - - --- --- --- -- ---- ----- ----- 3 s 
1 - -- ] -- --- --- 8 1 4 ----- ---- ----- 4 ] 
--- --- .•• --- --- --- 6 2 7 ----- ----- ----- 6 2 
--- --- - - - 4 1 6 --- 1 1 ---- ----- ----- 4 2 
6 2 7 --- --- --- - -- ·-- --- ---- ---- - ---- 6 2 
--- --- • •• ] 2 8 --- --- -- ----- ---- ----- 1 2 
--- --- -- --- --- --- -- --- ••• ----- 1 1 ---- 1 
--- --- --- --- --- --- 8 1 9 ----- ----- ---·- 8 1 
2 --- 2 --· --- --- --- --- -- ----- ----- ----- ~ -----
------ --- --- --- --- 1 3 4 ----- ---- ----- 1 s 
2 8 6 --- - - - --- --- -- --- ----- ----- ----- 2 8 

























--- --- --- --- --- --- -- -- -- --2 --2 ..• --- --- -- --- -- --- ---- ----- ----- ····;.;, ----2 --, 
~~ ~~~ ~~~ ==i =~ ==i :: :: :: ::: ::: ::: ~~~ ~~~ ~~ ==i =~ =~ :::: ==== ==== ~ ~ ~ 
--- --- -- 8 2 (j --· --· --- -- - - -- --- --- -- - - oi 8 7 ----- - ---- ----- 4 8 7 
--- --- -- 1 s 4 --- --- --- --- --- --- --- --- -- 8 6 8 - --·· ---- ----- 3 6 8 
--- --- - - - --- --- --- -- 4 2 6 --- --- -- - - - -- --- --- ----- ----- 4 2 6 
--- --· --- --- --- -- ~ ..... 2 --- - -- --- --- -- --- --- --- --- 4 2 6 4. 2 6 ------- ----------:----- -------
7 3 10 16 11 ?JT 8 5 19 12 S1 9 4 IS Zl 21 48 6 6 12 61 43 101 
AND ONDER 25.000. 
1 --- 1 s 4 7 --- --- --- --- --- --- 1 --- 1 10 6 16 ----- ----- -----
--- --- --- --- --- --- -- --- --- 11 16 Zl --- --- -- -- --- --- ---- --- - - ·-··· 
--- ·-· --- --- --- -- 5 6 10 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 9 9 18 
- -- --- --- - - - -- --- --- --- --- 14 5 19 --- --- - -- --- --- --- ----- ----- -----
2 3 6 --- --- -- - - --- --- --- --- --- 7 3 10 --- --- -- ----- ---~ --·-· 
- -- --- --- --- -- --- --- ••• ••• 18 12 25 --- - - - --· --- -- --- ----- ----- -----
6 3 9 --- --- --- - - --- --- --- --- --- 9 4 13 --- --- -- ----- - ---- ----2 
- -- --- --- --- --- --- 3 2 6 --- --- --- ] --- ] --- --- --- 6 6 1 
--- --- --- --- --- -- --- --- --- 11 7 18 --- --- --- --- --- --- - ---- ----- -----
- -- --- ___ ___ 1 1 1 ___ 1 10 5 l o ••••••••• __ 1 1 1 ----- 1 

































96·15 86897!6 oo 66us1s7 zs1o7 171615--silli---; 106 
TABLE NO. 215 -CONTINUED. 
For Year E nding f For Year Ending 
For Biennial Period End~og 
June 80, 1913 June 00, 1914 J'une 30, 1914 
' ' 
~ ..., ~ 4> Q 8 l:l 8 Q 
"' a:l "' 
<;> 
~ &i ~ 1ft "' 1ft 4> "' '0 as i c:s '0 liS $ a:l '0 liS $ 4> Q) 4> 
. ~ 
Q '0 ,!o4 ~ ! •o ,!>4 ~ Q '0 .;.! ... ~ Q) .9 0 Q 0 ~ .E 0 "; ... ... Q) k ... .. ... .:: '0 c:s 
I 
c> ...; '0 a:l ... ..; '0 c:s Q) .. ,Q .c .c 0 
~ .s 0 0 ~ .s 6 0 ~ .!:! 6 0 E-t 
~lr F I r I M I F I T I M I F I TIM IFIT lM I F I T I \II F I T I ~~ l F I T I ~ I F I T Ill! F I T I M I F I r I M l F I T I ~~ I F I T I ~1 I F I ; 
In. CI1'IES OF ~.000 AND OVER. 
OOOar Rapids _____ ___ 1' l2 26 __ __ __ 1 ___ 1--- 1l 1 1J 16 26 __ ____ \___ ___ ___ ___ ___ 11 1 25 1!1 52__ ___ ___ J. __ 1 26 28 6! 
12 '61 Ol1nton ----- ___ ___ ___ 6 9 15 ___ ______ --- 1 1 --- --- --· 6 6 11 __ --- __ --- - - --- . ____ --- 12 14 26-- -- - - ----- 1 15 
Oounoil Bluf fs ___ ___ ___ __ __ ___ 10 6 15 _____ --- --- --- --- ___ ___ --- 10 3 18-- - -- ___ --- --- --- --- - - --- 20 8 28 -----~--
Davenport ---· 15 s 23 ___ _____ _____________ --- 13 11 24 ______ --- _____ --- --- - -- - - 28
1 
19 47 --- --- --- -- --- - - --- -- --
----- 20 8 28 
----- 28 19 47 
Des Moines ---· s ___ 3 _________ 23 13 36 _____ --- 1 1 2 __ _ --- --- 29 22 51 - - 1 1 4 1 5 --- - - - - 52 00 87 ----- 1 56 ~ 93 
DubuQue -----· ___ ___ ___ 8 7 16 __ - -- ___ • ...:: --- __ _ __ --- --- 4 g 8 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 12 1'1 23 --- --- --- -----·-- 12 11 23 
62 34 28 6'2 Sioux Oity --- ______ ________ --- _________ 19 l2 31 --- -- --- ________ ______ --- 15 16 31 ___ __ __ _ ___ __ ___ ___ ___ ___ 34 I 
12 15 '61 
W·aterl:0~:~- -;~ --~ -~ ~ : : -~ -~~ -~ -~ -~ -~ ·: -~ -~ ~ ; ~ -~ -~ -~ -~~~ -~ -~ -~ -~ :: : 1: -~ -~~ ~~~ ---~~=-
. -----·--------




TABLE NO. 216-STATE H OSPITALS (INSANE). 
AVERAGE NUMBER OF PA'riENTS EMPLOYED. 
FOR BIENNIAL PERIOD ENDING J UNE 30, 1914. 
Average Number Employed 
Average Popu- I Per Cent Em-
latiou pJoyed I 
\ 1.n Ward 







August ------------ -·- ----------------------- ------------------
l\11;. Pleasant -------------------------------------------
Independence - ------------------------ - ----------------
Ciann.da --------------------------------------------
Cherokee ------------- ----------------------------
September ----- ----------------------- -------------------- -- -----
:Mt. Pleasant ---- --------------------- -- --------
Independence -----·---------------------------------- -----Oiartoda ____________ ; ____________________ __ _______ _ 
Oberokee ---- ------------------------------- --------
October ____ -------____ ----------_ ----__ ---- - --------- --------
Mt. P leasant -------------- ---------- __ __ ------------- _ 
Independence --------------------------------------------
Clarinda --------------------------------------- ---herokee _; ____________________________________ __ ____ _ 
November ---- ----------------- -------------------------"--































F 'l ' .M 
499 1,05! 728 
129 235 151 
128 233 219 
112 299 HS 
130 ?i!l 210 
l9S 1,138 m 
126 ~ 208 
122 238 2'17 
114 314 138 
136 288 ZIO 
504- 1,146 781 
129 295 2SQ 
120 228 209 
115 313 185 
140 809 2(;2 
00! 1',134 7!4 
100 200 2U! 
119 921 229 
118 311 100 
13S 303 198 
493 1,123 m 
128 2Q) 210 
113 220 231 
116 3121 142 --136 296 190 
F T ~~  
360 1,088 1,283 859 
1.23 271.1 'lBl 2-?'l 
65 284 S'l9 188 
87 216 S35 179 
105 316 ~l Zt() 
~ 1,14e 1,413 874 
143 851 3SO 269 
10 1Hl 833 192 
66 194 838 ~ 1(/7 811 8(tl 
m 1,168 1 ,422 881 
100 385 401 279 
65 274 31'7 185 
65 190 333 170 
107 809 sn 'lA/1 
3fll 1,17'1 1,404 901 
163 376 37'2 'l!1i 
72 301 337 191 
6l 190 33'2 169 
106 301 363 244. 
398 1, rr. 1,403 S51 
168 3i m 256 
76 30 338 lS9 
ol 19 338 lUT -103 ~· 300 929 
'1' M l F I T ! Ml F ~ T 
__..£, __ , _ _ , __ --






















60'l 487 1,~ 42.6 4.S.8 46.7 
oos 494 1,16"..! !9 3S 4-! 
fHi 497 1,164 50 S6 43 
562 4131 !176 65 58 62 
2,400 1,800! 4-,396 57.1 4.6.3 52.7 
608 ' 4W 1,101 6"2.5 64.3 5SA 
6ffi m ' 1,162 ro 39 4S 
66'..!1 4061 1,168 51 34 43 



















































































































TABLE NO. 216-CONTI NUED. 
_, 
Average Numbm· J::mptoyed 
A vorage Popu- Per Cent .Em· 
ln W.a.rd Outside Ward Aggregate l I 
lation ployed 
M E T M F I T M F
1
1 T M. I F T I M F T ------ --------------- --- --- ------;---- - -
December ---------- - ---------------- ---------------------------- 6'25 4.&1 1,106 700 890 1,H5 1,380 SiO 2,200 2,<H4 1,8.6 .J ,200 57 H .1 52 
llt;. Plcasllllt -------- -------------------- ------- -- ------· 166 128 294 211 168 in9 3TI 296 673 f>92 469 1,~1 Ci3.7 6-1.4 t':>J 
lndepenuence ----------------------------------- ----------- 102 1CYT 009 2128 63 291 330 l6'J 49.t <a3 .;.SU 1:, 133 &l 3'& 42 
Clannall --------------------------------- --------~--- 197 111 ~ 136 M 190 333 160 4-9,) &:>1 480 1,136 51 3!- 43 
Cherokee ---------------------------------------------- 160 loo 296 ISO 100 286' 3-10 240 580 6-!8 422 970 6'2 67 00 
1913 
J ·anuary ------------------------------------------------------- 7131 001 1 ,26! 823 405 1,228 1,536 946
1
2,oi~ 2,463 1,817 ~.330 62>.'1 51 00.9 
Mt . Pleasant - ------- ------------------------------------- 100 126 2S5 219 177 396. 378 3Q3 GSl 5W -:1.87 1,081. 63 .6 6'2.2 6'2.9 
Independence ------------------------------------------------- ro! 17'B 379 291 64 350 495 239 73! 6Q"1 483 1,131 m 47 &l 
Clarwda --------------------------------- - ----- ------- 185 11() 200 131 51 1.85 316 15-l .J.'ro 003 48~ 1,137 48 3t n 
Cherokee ------------------------ - - ----- --------------- 165 140 305 182 110 292 3W 250\ 597 565 423 978
1 
62 60 00 
February ------------------------------------------ ------ ------- 7Tl 631. 1,369 834 4-19 1,25e 1,;m 1,050 2,621 2,467 1,000 4,367 G:t.3 66.2 00.3 
Mt. Pleasant --------------------------------------------- 170 138 303 230 1801 410 400 313 713 004 400 1,0S-t 67. 3 63.7 65 
!~dependence --- -------------------------------------------- 188 245 483. 292 ~~ 35t; . • 
1
, 480 800. 783 637 ,,86, 1,143 73 63 1 6':! 
Clarinda -------- ------------------------------------- ro! 113 917 1219 65 194 333 178 511 653 489 1,14!21 51 36 44 
Cherokee ----------------------------------------- ------- 1'75 140 815 183 111 29l 308 2:>"1 009 Cl3S 435 008 63 OS 00 
&!arch ----------------------------------------- -------------------
Mt. Pleasant - - ---------------- ---------------- -- -------In dependence ____________ • ___________________ ___ __________ _ 
Clarinda -----------------------------------------------
Cherokee ___ ---- ---- __ --------------------- ----------------__ 
April --------------------------------------- ____ ----- ------ ---- -
Mt. Pleasant --- ------------------------ ------------ __ _ 
Independence ------ - ---------- ------------------- ______ ___ _ 
Clarinda -------- ------------------------ - -----------
~rokee - -------- - -----------------------------------· 
Hay -------------------------- ________ __ ----------------______ _ 
Mt. Pleasant - -------------------- ----------------------
Independence ---------- __ ------------ __ ----------------- __ 
Clarinda -------------------------- ____ ---------------- __ _ 
CbE>rokee - --------------------- -------- ----------------- --
Jun~~E~:Jftl~I:~~~~~l~I:~~jjj~~~~ I 
July ----------------------------------------------------------
Mt . .l:'leasunt ------------------------------------------
Indepooucnce -- -------------------------------------------






Cherokee ____ ------------__ _ -------------- -----------
September ---------------- -----------------------------------














December ----- __ ------------__ ------- ________________________ 
Mt. P leasant ----------------- -------------------------




January ------- __________ - ---- ---_____ --------____ -----------




7331 6W 1,!*9 8-12 
178 128 301 22:5 
18! 235 419 294 
~ 112 315 133 
175 139 3U 190 
718 001 1,009 ~1 
165 123 288 ZIS 
171 226 m 286 
005 lH 319 100 
177 138 31D 196 
S?i 500 1 ,426 77'6 
]66 132 ~ ~8 
ro'} 216 608 2X)2, 
197 110 Zt:ll 148 
172 H 1 313 2(6 
800 . 6'~ 1,42l 7bl:l 
159 13.. 2\, 193 
277 ~. flv.. om 
201 lib a •. 150 
16S 14i 3IA 212 
613 1 ,41~ 7f11 
1oo 100 z.r~ 224 
ago 2.'20 5().. ~ 
193 115 300 127 
1&> H3 :m 212 
7'J2 623 1,410 7Er7 
163 1~ 295 179 
~ 230 50) 228 
189 119 ~ HiS 
165 142 007 212 
681 612 1,293 812 
10'2 128 230 215 
208 228 436 23-1 
?J1T 115 322 148 
1~ UJ. 305 216 
7fi9 620 1,399 ~ 
109 lW zoo ~ 
226 233 400 228 
222 llli 341 H8 
162 142 8(» 222 
719 fll6 1,856 719 
100 106 256 174 
218 215 433 210 
245 117 362 121 
166 138 3M 214 
008 009 1,407' 738 
168 120 28S 204 
2i8 223 601 218 
192 116 ?nT 106 
170 141 311 210 
'!71 633 1 ,4(}1 766 
167 142 S09 192 
228 223 461 212 
200 124 824 lii6 
lt 1U 320 
3M 1,236 1,677, 1,0081 2,5$ 2,471 1,911 
154 3i0 ... ""I "" 688 . 491 62 356 478 'lfJ7 776 666 486 66 199 336 178 514 003 493 
112 302 3651 261 616 5&J 4tH 
4,3821 63.41 52.8' 58 
1,079 67.6 67.41 6'2 
1,162 71 Gl 66 
1 , H6~ 51 36 44 
1,00> 6! ffl I 60 




1,163 6S 60 6! 
1,1fj.l. .fi 30 41 
1.onl 65 iJi 61 
m uso' 1.519 
144 «<i 378 
&5 351 4fll 
58 164 311 
112 300 373 
900 2 ,499 2,C03 1,903' 
267 &!6 598 .roo 
291 748 669 484 
17'2 483 665 ·189 
250 6'23 871 -140 
87~ 1,150 l,oo-1 
136 3.'14 3&1 
65 'lRT 49J 
00 ~ us 
9i3 2,57(; 2,013l l,oo:! 4,4Zl ~-6 51.4 57.5 roo 65'2 00 489 1,003 63. 6 S.J..: 59 
281 775 670 487 1,157 74 fiB 66 
170 515 671 492 1',1'63 51 3:i 43 
]13 321 3SO Z:?4 001 ri6S <t!O 1.00) 66 58 6"3 
374 1,156 1,5S7 99f 2,58'21 2,500 1,925 4,42:> 63.5 52 67.7 
135 3'LS Wl 2il 622 600 489 1,085 69 56.2 
fiT 
66 293 rot 2:1~ 791 008 500 1,168 76 ~ 
(fJ 
69 2011 $1 1•· 521:1 663 49;) 1,108 53 36 45 
114 3'26 &50 26.. 635 513 441 l,OH 66 58 6'2 
m 1:,1Si 1 ,593 1,0lu 2,003 2 ,514 1,846 4-,4.69 63 ()2.4 58 
123 3!7 389 2:>3 6.2 596 497 1,0tJ3 66 .2 5().9 58 
ro 293 5(),l. 29:1 793 614- 510 1,18! 75 OS 
(){ 
90 217 ~?A> 205 5'2:5 663 49~ 1,167 48 4Z 45 
115 3'Z7 380 258 63d 581 4-H 1 ,0'.26 65 &9 6'2 
87:! 1,161 1,6i'9 997 2,576 2,512 1,942 4,-15-l 6'2.6 51.1 fJT 
111: 290 3.J.2 243 585 086 500 1,086 68.3 48.6 53.4 
70 298 503 300 803 680 513 1,193 74 fJT 00 
79 lW7 357 ]9:; 556 663 491 1,164 &! 40 47 
114 326 m 256 633 683 438 1,021 64 69 ~ 
872 1,184 1,4!X3 !l64 2,477 2 ,522 1,962 4,474 59.1 60.7 56 
116 330 317 243 560 500 007 1,000 63.5 4-7.8 
50.7 
62 296 442 200 '73"l 686 512 1,19S 
(H fiT 60.5 
80 2:28 300 l9f,l 660 663 60"2 1,16'6 i» ro 48.5 
!Hi 330 379 2ii6 635 5Sl 431 1,012 00 00 62 
393 1,213 1,599 1,013 2 ,612 2,&16 1,968 
4,474 63.1 60.3 56.7 
w 317 391 251 612 587 610 1J ,()g7 00.6 42.1 54.3 
7Q 2llS 464 80S 7fJ7 689 500 1,1W 66 
60 63 
81 ?:2.9 370 200 UiO &i6 503 1.159 56 
40 48 
117 839 38:1 259 &!3 5I* 4$7 1,021 6.J. 59 
61.6 
Sil 1,498 2,523 1,960 4,483 50 47 53 1,000 917 Z,416 
103 m 324 209 5S3 686 509 1,095 55.2 41 48.1 
62 m 428 m 705 688 &10
1 
1,198 6"~ m 58 
61 182 006 178 &44 001 505 1,100 66 85 
45 
116 820 380 253 633 588 436 1,~ &! 58 61 
S69 1,007 1,546 rea 2,504 ~.530 1,968 4,488 61 49 55 
100 809 812 220 fHl 000 499 1,0S9 63 4{;.1 54 
M 282 496 287 788 681 5121 1,193 73 66 64.6 
73 179 298 188 4S6 ~ 606 1,170 46 37 
.n 
117 m sro 258 638 595 441 1,036 64 68 ffl 
~.529 1.964 4,4931 61 348 1,113 1,536 9B1 2 ,517 50 65 
105 'lfi1l 359 2.17 600 500 600 1,000, 60.8 
49.1 55 
63 275 440 286 726 677 509 1,186 65 56 
61 
IH 220 356 188 !Pi-I 665 f.m 1, 1'1'2 54 
'§T 45 





















































TABLE NO. 216-CONTINUED. 
Average Number .Employed 
Averngo Popu- I Per Oent Em-
1 I 
I latioo ployed 
ln Ward Outside Ward Aggregate 
----------------- ----- __ ~r_I_F ___ T___ M___ F ___ T ___ M_· _F ___ T ___ )! ___ F___ ·.r_l_~r_I_F_j T 
February ---------------------------- --------------- 796 006 1,891 TT6 870 1,H6 1,871 965 2,536 2,551 1,960 4,431 61 49 55 
Mt. Pleasant ---------------- ------------ - - 171 114 28& 201 lll 312 872 225 Wi 695 512 1,107 6'2.5 43.9 53 
I.odepenaence ------------------------------------ 230 212 442 200 66 275 439 2i8 717 6S6 510 1,196 &2 50 09 
Ola.nndu --------------------- ------------ 215 1.26' 3W 160 77 '137 375 20'2 fliT 66-j 511 l,li5 56 4() 48 
Cherokee ----------------------------------- U!() 144 ml 2()6 116 3:.?} 8S5 200 &15 606 4:17 1,0531 63 68 60 
March ----------------------------------------------------- 840 622 1,482 m 835 1,002·- 1,577 957 2,53'2 2,561 1,006 4,E»7 61.4 48.3 55 
Mt. Pleasant -------------------- ~---------- 1~ 148 323 1.95 1061 301 3;s 249 6'.2.-l fHT 515 1,112 62.7 48.3 66 
I.odeponaence ---------------------------------- ----- 2$ 216 601 190 60 250 4.80 irt6 756 691 f:l:n 1,~1 00 &! 61 
Olanndu ----------------------------------------- m 1.20 ~ 135 M 189 330 174 509 600 6121 1,177 50 3-l 42 
Ohero.keo -------------------------------------- rro 143 318 212 11.6 Wl 8S7 258 s.m 005\ 462 1,<m CH 57 00 
April ------------------------------------------------ 825 6'201 1,451 779 'm 1,116 1,601 96':! 2,66! 2,500 1,989 4,5-191 ~ ~-'i f!1 
.Mt. Pleasant ---------------------------------- 183 13.?
1 
818 197 no <gr 3SO 240 6'2.> GOO, 513 1,113 11) 41.8 61.4 
Indepeodeuco --------------------------------- -------- 278 20! 482 203 69 262 4.81 263 744 I&} 006 1,19:) 69 52 60 
Clar1ndu -------------------------------------- 19'2 143 335 101 62 216 356 195 651 674 612 1,186 53 ~ 46 
Cherokee ------------------------------------ 172 144 3161 215 116 331 3S7 200 M7 fF.Il 458 1,050 63 
1 
fl7 00 
May --------------------------------.... ------ ------- 782 620 1,402 755 3-lO 1,005 1,537 960 2,497 2,&l3 1,00'.? o&- ,&15 00 49 ~ 
.Mt. Pleasant -----------------·-·-------------- 179 129 ~. 186 Hl!! 294 300 237 002 5!17 ol3 1,110 61 46.1 M 
Independence ----------------------------------- 2&2 214 4176 199 ST 266 461 271 73"2 680 601 1,181 as 55 61 
Olarinda ------------------------·---------~--- 100 1271 296 161 58 209 ~ 186 5C!S 682 610 1,192 4~ 36 n 
Cherokee -----------------------~------------- 172 160I 822 219 117 336 391 'liS1 658 59-!l 468 1,06'2l 65 fl7 61 
June --------------------------------------------------- ------- 788 613 1 ,401 749 348 1 ,097 1,587 961 2,498 2,600 2,003 4,6&l 60.2 48.1 54.2 
.Mt. Pleasant ----------------------------------------- 181 115 296 100 112 ~ 3TI z:m 6~H 509 522 1,1Zl 63 43.4 53.2 
Independence ------------------------------------------ 254 234 488 216 61 2Tl 470 295 766 <>S2 507 1,189 00 58 63.5 
01nr1nda --------------------------------------~--- rro 115 29t 116 08 174 200 173 463 681 608 1,180 43 3! 38.5 
Oherokee -----------------------------~----- 174 H9 323 221. n7 338 396 zoo 661 rm 400 1,063 oo fll ol..6 
Average tor perlod1 ------ ------------------------- --------- 739 r;rr 1,276 '174 373 1,147 1,513 909 2,422 2,£m 1,900 4-,438 60.o 47.3 53 
Mt. Pleasant -------------------------------- 16'11 1.27 289 ~ 1S2 336 800 258 6'34 505 497 1,092 62.1 51.5 56.8 
Indopendcnee --------------------------------------- 2JT 168 aoo 65 294 436 Zl8 ~ f1l3 496 1,171 65 <t4 54.5 
Clarinda ------------------------------------~-- 1 19: 117 3161 1 63 202 ~ 1~ 518 sm 4901 1,100 01 36 43.5 
Oberolcec -------------------------- ------------- 171 HO 311 202 113 315 87'S ~ ~ fJ7I 436 1,013 64 58 56 
TABLE NO. 217- STATE H OSPITALS (INSANE). 
SOUROES OF SUPPORT OF PATIENTS AD :lll'l"l'ED, AXD RE:.\IATh"l:\G Jm\E 30, 1914-. 
By families, relatives or iriendS--------~--------------------------------------
Mt. Pleasant ----------------------- -----------------------------------
Independence ---------------------------------------------------------
Ola.rlnda --------------------- ___ ----- -------------------~ ------------------
. _ , .. ce ..... 
-g~ 'g~ :Es 




c:> C> - · · · .... t:l ... o c:~-e; Ill) 
c::;) c:::l Q "' Cl;::!: 
~,.. ........ .!!!'8 pO> 
I>< (? I>< -+ ~ .... ~ • ., .... 
tD,....o t>ll,..., ... q c::s 
.. cO> ... coo ... ~ ::l So a·- ,... o-.-. o~~ Q>O? 
~ 11< f;<j p:: 
~--_!_J_:J~I~~~ 1 _!_1~ ~~~_2_ 
731 71! 144", 82 76 158 l6f H7 002 217 2!29 HG 
20 22 4.2 17 14 3l tr. SG 73 4-1 46 ~ 
15 18 3S 26 20 46 41 88 7!) 60 00 119 
ro ~ ~ M m oo ~ M m • D ~ 
Oborokee ---·------------------------------------------------------------ --- , _ 
8 3 11 6 7 12 131 10 23 70 73 143 
~ 291 1m 4.6! 2G3 7571 868, Cil3-1' l,.w.l 1,913, 1,602 3,615 
By counties ------.:..--- --------- -----------·--- ---------------------- ----------~--
ltt. Pleasant -------- ------------ __ - -~--- ------------ _____ ------- --~--~-------
Independence ---------- __ ---------- -------- ------___ ---_ ----__ --------- _______ _ 
Olari od a _ · -------------~- ----------- -------~ -------------- --.-------------
Oberokee ___ ---------- ---------------------------------- ------------ -------
By tbe statC.-------------------------------------------------------------
Mt. Pleasant - --------------------------------------------- ------- - ------
Independence -------------- ---------------- --------------- ----------------
Olarlnda ---------------- - ------------------------------·------------
Oberol:ee --------------------------------- -------------------- -- --------
PartiaDy by f:rle.nds o r relatives--------------------------- --------------------
Mt . Pleasant ----------------------------------------------------------
Independence ---------------------- ----------- ------------------------------
Olarlnd a ____ --~ ------------------------------------- ------------ -----------
Oberokee -----------------------------------------------------_ ------ - - ____ ----
Not known (not reported)- ----------------------------------------·----------- ---
Mt. Pleasant -------------------------------------.:-----·----- ------ ----
Independence ---- ------- - ---·---- ----------------------------------------
Olannda - ------ ----------- -- - ----- - ----------------------------- ----
Oilerokee -----------------------------____ --------------- ----_ ___ _ 
Totals --------------------------------- ---------------------
Mt. Pteasant ---------------- -------------------------------------- -
I.odepeodence --- --------------- ----------------------·-------------
Clarinda -----------------------------------------------
Oberokee ----------------------------------------------------------
73 M m w ~ ~ w m ~ ~ ~ ~ 
119 S9 20S l&l 9'2 W3 263 181 43-l. 525 4-IS 9GS 
99 75 174 130 72 20'21 229 147 1m) 533 4()61 9-1-l 




3891 448 3f1l BOO 
65 9 M ~ n 82 ~· 26 ~ ~ ~ ~ 
10 1 11 8 2 10 18 s 21 !11 40 137 
~ 4 ~ '1:1 G 33 51 10 61 96 10 106 
1~ 8 17 ... 18 3 16 '1:1 61· 33 00 151 8-1 
























:::::: ::::: ::.::: :::::: :::::::::=== ::::: ::::: ==== ---29 ----27r ---56 
. 30 8 BS 36 871 73 66 . 45 111 ~ 68~ HS 
~ 7 ~ 31 ss ~ m ro !11 oo ~ ~ 
----4 ----i -----6~-----5 ----J---9 -----9 ----~ ---·i4 ---30---29 ---00 
------~ ----- ------ ----- ---- ----- ___ T ____ , ____ T ___ ------- --- ---- - ----- - - ____ , __ 
f!13 379 9fl2 650 4Z7 1 ' 077 1, 223 806 2. 029 2,660 2, 006 4,566 
130 34 214 1m 109 2331 zoo 193 452 699 522 1,121 
158 111 200 187 llf 300 3-15 2'219 f/14 681 512 1,193 
147 1(111 26' 182 114 200 329 221 660 6781 5().1 1,182 
I:Jl n 215 1& 86 238 290 163 403 592 468' 1,000 
N. B.-The Clarinda State Hospital faJlcd to recelve report from Mou'tgonrery Oounty. 
~ ,.. 
0 










































~ .... ..... 
TABLE NO. 218-STATE HOSPITALS (INSANE). 
SEX AND COLOn. OF P A'l'lEN'I'S ADMI'l"l'ED. 
FOR BIENNIAL P 
. 
1900. I 1003 I 1!J(X) I •1900 I 1908 I 11111) I 1912 I 1914 
111 F T MF T MF T MF T :\1 F 'l' ~~ ___:__ M F ___:_I M __!_ ~ - - - - ------------- - -- --- ---- -
White ------------- 1,248 8S6 2,~ 1 ,29: 956 2,253 1,226 848 2,()7'4 &70 fin £»7 1,144 821 1,900 1 ,1101 jS.! 1,844 1,115 m 1 ,892 1,206 ro3 1,999 Mt. Pleasant ______ 409 293 702 aoe 2'28 587 m 236 63S 128 76 OOJ 287 17J 43'1 U7 162 400 200 193 H 3 251 180 486 
Independenee ____ 488 824 7&2 43.. 322 767 3U3 284 687 146 101 24-7 83! 284 06S 314 230 541 299 2!1 &10 3-10 2:l8 568 
Clarinda --------- ~ 200 005 39'; 329 726 80i 216 &20 182 1'19 301 3'.23 25-l fin 3'2() 191 611 339 211 660 826 2.8 543 
Cherokee ------- ------ ...... ------- 100 77 183 270 162 432 114 81 195 230 1-59 3S9 229 151 89) '1:1:7 132 309 290 1ru 452 
Blaclc --------------- 8 6 18 18 7 25 17 11 28 4 9 18 12 5 17 21 11 32 14 8 22 17 13 80 Mt. Pleasant ______ 3 6 8r 11 6 16 10 7 17 1 8 4 6 1 7 10 6 16 7 2 9 8 8 16 Inrlepeodence _____ 1 - --- 1 3 1 4 3 2 6 1 2 3 1 ---- 1 4 2 6 3 1 4 6 1 6 
Clarinda -------- ' --- 4 4 1 6 3 2 6----- 4 4 4 41 8 4 2 6 4 2 6 4 3 7 Obero kee __ ______ 1--- - 1 2 ---- 2 } ___ 1 3 1 4 ------ 8 3 ------ l 1 ------ ---- ----- ------ ---- ------
Under 15 YOIU'$...------ -.- ------- --
Mt. Pleusant ---------- ---
.Independence --------------
01a rind a -------------- ----
Cherokee ---------------
15 and under 20 yearS-------- -
Mt . Pleasant --- -----------
I ndependence -------------
Oia rindn ___ ----------------
Cherokee -----------------
1» .and under 30 years-- - -------
M:t. Pleasant -------------
Indep~denee - - ------------
TABLE NO. 219-STATE HOSPITALS (INSANE). 
AGES ON ADMISSION OF PA'riENTS ADMITTED. 
FOR BIENNIAL P ERIODS E NI'rnG JUNE 30TH . 
1893 ~ l 18W I 16'99 1901 1f.i0:> I ~906 1908 1910 1912 1914 
1903 . -!',...------~ 
M F T M F T M F T 1\f F T !\l F T l\1 F T M F T :.\1 F T ur i F T ~, I F T hl F T 1\l F T 
---- ------------ --~- ---- --- - - ------
--- - -- 9 --- --- Hi-- --- 4 5 5 10 4 1 5 2 1 3 2 1 3 2 --· Z 2 2 4 1 1 2 2 1 3 1 2 3 
--- 2 2 3 1 4 1 --- 1 --- 2 2 --- 1 1 2 1 3 - - - --- --- --- --- --- --- -- --- 1--- 1 --- 1 1 1 2 3 
--- --- 6 --- -- 10 -- --- 2 6 3 8 3 - - - 3 --- --- --- --- -- --- --- --- - - --- 1 1 -- --- --- --- - - - --- --- --- ---
--- 2 2 1 --- 1 - -- 1 1--- -- --- 1 --- 1 - - -- --- 1 1 2 1 --- 1 1 1 2 --- 1 1 1 --- 1 --- --- ------ __________ --- --- -- --- --- --- --- ______ --- ___ --- __ _I 1 -- 1 1--- 1 1 --- 1L __ ___ ___ 1 ___ 1 ___ --- __ _ 
--- - -- f!T ---' --- 94 -- --- 91 55 29 84 50 45 95 50 27 77 45 39' 84 1 23 18 41 31 32 63 32; 22 54 S5 17 52 33 28' 61 
16 12 28 16 17 33 8 13 21 19 12 81 25 17 42 9 6 15 J1 10 21 7 8 10 9 8 17 91 7 16 5 6 11 7 7 H ___ ___ 41 ___ ___ 46 ___ ___ 43 22 16 as H 11 SJ 21 9 30 16 1 23 3 s s n 7 18 s
1 
2 10 n 6 11 s 12 ?X> 









~ 186)4-30 100 75 178 25117". 42.5 m.
1
u 7 31).• 220 1«>lsoolzss 136 :m 
oo oo 184 n. ss 202 'i11 63 100 101 m 168 9t c» 1SS 74 53 121 46 «> 011 21 u 3'2 61 4o 101 u 40 SJ s1 35 86 46 sol 76 
--- --- 169 - -- --- 100-- - --- 193 11'1 81 1~ 100 661'1'5 92 'W 167 71) 51126 28 '${ 55 'i6 53 129 74 47 121 60 53118 80 40 ~ 
Clarinda --------------
Cherokee - ------------- -
30 and under 40 years ________ _ 
Mt . Pleasant - ----- -------
IndeJ>eodence - - ------------
Clarinda -------------------
Oberokee -----------------
40 and under 00 years _______ __ _ 
631 93114{)1 731 !111141 661 4'111091 m 64 139 w 7< mol ~ 61 u;l & ~1113 32 11 50 ~ 49 1~ 56 ~ 85 61. 31 ~ ~ ~6 107 
-- -- --- -- --- --- --- 2'2 2C 4.:: 61 ... 1)1100 22 1. n ~ 3'-G w 33 31 64 48 'll lv ol 2\) 71 
:J50~ --- -- ~494' --- --- 664 3'21 228649 314 24S 56'2 3Z7 253 5SO 291 230 OZ113-1 ill !..4 Z:,7 2\JO .&~ 2i4 18() 454 27119:3 4~ 2()6 2J.1a -109 
100 \.16 1!18 It» 84- HiS 12'2 89 211 1J.0 69 179 lOi 77 lSi 103 56 1&1 Q, 50 1~ 3v ~ &:l '*' -,V ~ &. :1:1103 60 H .1.1>0 -!~ 41:1 '::11 
--- --- .93 --- -- 2W --- --- 213 114 81195 JUS SS 196 118 36 2().! 811 00'15ti S..> 3_ t)(:l to w HV 6; 4-1 ill W, 61 130 & 56 1.38 
&>1111 1091 w 46
1
102 89 511-W 97 ~~17i> oo ss 18'1. 89 ~ 11~ !6 58 134 38 3, !5 ;3 ~ 137. ~ 5i 1:t vz ?lllo1 ;~ ~~ 1~ 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 17 ~ 43 00 48 107 31 21.1 ;>1 50 36 S6 :Jo:j 40 \.16 501 34 ~ WI :1Z 93 
___ .378 --- --- 331 -- - -- a7'4
1
2Jl149 3BO iM7 177 42:1 2i6 209 4~126'2 178 4-10 H.4 S6 l30 .2:?6115i 3.:>'3 21G,10Cl 371 20J 178 33119-! 136 330 
891 as 101 'i6 51 12i 7o 60 135 96 .w 14.0 84 70 154 68 47 n5 72 54 126 28 u fJ!. j 52 3J &~ 53 'IJ7 bOJ 511 -12 93 w l ~ SJ 
M t. Pleasant --·----------
Independence - ---- ----------
Olarlnda ------------------
Cherokee ------------------
60 and under 60 years----------
Mt . Pleasant - ---- --------
l nde.pendeoce - --------------
C1nr1oda -------------------
Cherokee ------------------
lie and under 70 years-------- -




TO years and over ____________ _ 




Unkno·wn ------------ - - --------




*'One year only. 
--- 114 --- --\133 -- ___ 133 11 m l2S n 69 1-16 75l 6'2 137 n 5112'2 43 16 69 51 .nl !1'2 (>'"2 oo 121 43 r»-1 w us' 4~ u2 
4-tl as 10714S 23171 66 40 oo &! 4$ 112 S6 3S w 102 89 191 ~ 45 1u 49 2Y 78 10 -to HG .w1 35 &~ oo -1u 1wl w 3-! oo 
---'-- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- :--- --- ~ 30 ~ 11 ~ 41 50 28 78 2.1117 41 52 3711:)91 !>2 28 ;:;ul 4QI 33 o'2 2.1 20 45 
---~--- 186--- --- 216 --- --- 225156. "' ... 100109 ... 1'1> 181 306 110 109"' 61 ' 1 100 182 112 294 16811.,"" JS9 11>71200 1\13 '"'.., 
lW 39 73 46 S6 8'2 62 33 95 48 42 00 49 35 84 ~ &; 871 40 ~ 74 18 5 ~ 4v ~ 69 30 ~ ~ 57 1~' ~ ~1 4~ 3-1 7~ 
--- --- 60 - -- ·-- 80 - - - - - 84 5S 27 85 58 44~(}'2 00 40 00 54 2S $2 14 10 2! 53 28 81 3'2 3;} 67 Q:l 28 !;!() 52 40 lfw 
~a53 ~~M -~doo~~~~~MD~~~n~w so 6635wasui 96M28mg~~ 
--- --- ~--- ·- - -- --- - -- --- --- --- --- - - - - -- --- U 7 'lll 35 21156
1
11 12 23 il'V 23163 28 H 42 ~ 13 46 &!I 40 9-i --- ~107 --- --- 127 -- -- 161. -SO 61 Ul 87 fJ7 14-l f!T 65152112 67 179 61 29 90 Sl 6S 1491 ff/ 65 16'2 95 67 162 136 63 i99 
30~-16 46! 36 16 5 L 38 20 5S en H 4:1 23 17 40 26 18 44 25 ~ 'I{) 1~ s 2-1 ~~ 121 2? ~ 18 41 ~ 15 <~5 :zg1 14 i 3 
-- - -- 46 ___ ·-- 56--- --- 53 27 21 .JS 31 22 53 Zi 23 50 1M 11 41 1a 7 22 26 1111 ·1\:) 26 2Q 46 Hi 'l:l 40 2'2 16 3:1 
u 4 151 11 9 20 z.t 16 40 oo 26 52 33 18 o1 'Zl 20 +i oo 19 45 11 n 23 ~ 211 53 w 11 46 33 20 53 s.; n 52 --l ---- ------ --- -- ------ --- ----~ --- ~ 4 111 37 11 48 13 3 16 17 101 Zil19 10 -29, 14, 1~1 2-!1 ~ lG &:; 
63 ___ ___ 77 ___ ___ 70 6J 27 91 87 35 122 105 ss 168 ss S9 rzrl S9 22 GJ 112 68 180 122 55 177 1~ 65 100 11 ::~ 58 173 
181 91 271 23 8 31 10 7 17 24 11 35 22 10 32 24 13 37 28 15 48 9 4 13 26 15
1 
41 1 22 11 33 16 131 ~ 22 17 39 
--- --- 22--- -- 32: --- --- 40 28 10 38 37 16 62 46 24 00 Zi 13 40 6 6 11 S6 18 54 39 12 511 3(j 16 51 33 13 46 
8 6114113 1 u 9 4 113 12 6 1s 28 10 ss ~ n 86 11 5 22 15 1 22 se 23 ro 31 u 42 33 22 55 s-2 17 49 _______ __ __ _______ __________ __ ___ ______ n s 16 16 6 22 10 5 1o H 12 ~ 30 m 51 19 15 34! 28 u 3) 
--- S2 --- --- 2 --- --- 28 22 2 '3 21 20 44 22 15 3'i ~ 10 84 4 5 9 15 8 23 24 18 40 10 6 16 45 28 73 
1 l 2 --- 2 2 16 4 19 H ~ 23 8 7 15 12 4 lf 21 9 30 - -- 2 2 1 1 Z 6 4 10 1 1 2 Hi 8 23 
- -- --- --- --- --- --- -- --- --- 1 5 6 4 10 7 4 11 ·-- ----- 3 1 4 i z 9 10 7 17 3 3 6 4 4 8 
30 --- 30 --- - -- --- 6 ~ 9 7 15 10 9 19 3 7 l' 2 1 8 --- 2 2 5 2 7 z 3 5 5 2 7 4 2 6 -------- --r- -------- -- ----- -- --- ------ ___ ___ --· 1 ___ 1 1 · -- 1 2 8 1i 6 2 8 1 ___ 1 22 14 86 
-z 
Cf.l 






































344 NINTH BIENNIAL REPORT, BOARD OF CONTROL 
81 §~~~~~~~~~s~ ............ ...;t>ie-.ie-ic-i' .......... -..:c-i 
-;; ~j 
<C ~~ .... <>I<"> C> ~ ~ If)~ ~ 




~~-·lH~~~""l§ 16 ~~ 
--!. ~ - -Co:l_ ~ fO - '""! ..... _ "'~ 
~~ ................ ~ r-ir""'r-"'1,-( 
--- 81 ~~~~fi):;;:~lf)$1~~~ 
~ ~ I 
I""',_.(()~~L.<"') I I 0) ("') t._ 
0 
I ,......,.., : I 
~ 
0 0 I 
0 0 0 





< ~ ; r/J 
2:1 $1 
0 ril 
r/J -<II ~ H 
~ < ~ E-4 ~ ~ p... 8 ~ r/J -<II 
0 P-c f;t;l 
~ r:. ~ ~ 0 0 
8 :z; ii! < 0 E-t E f:l:1 r/J P-c 
l @ ..:1 ~ c-;J 0 
c-;J 0 ~ 
0 ~ r4 -z ~ ~ 
ril 
















81 e;;~$~oc::~~~~O>t-..... ......... r' ............ ,...., ..... g:;~ 
i 
1:: ~I f::fl;SOIO tiP~~~te Si~ ~ 0 ......... '0 
~ 
~ I tQ ~~lB~~~&HB~fi.i~ .... 
---
81 tH3~~~~~~§1£~~ ..... ,.. .... 
i 





-& ~I ~UHU1~~~~~~~8t .9 
Cf.) 
~I 
&.lf8 ~ee-l s~ fi;~e>') o ~ ftl ~ .... .o !0 "' ;z ~r; l'S :g 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 
0 I 0 0 0 0 0 0 I 
0 . 0 I 0 I 0 I 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 : I I 0 0 0 0 0 0 
0 0 ' : I I I 0 0 0 I I ' 0 I I I I I I I 0 I 0 ' I 0 I I 0 ' ' 0 0 0 I ' 0 0 0 ' ' I 0 I ' 0 I ' 0 I 0 I I 0 I I ' 0 0 : 0 0 0 ' 0 0 0 ' ' ' I 0 ' 0 0 0 0 0 0 I 0 0 
I 0 ' ' ' 0 ' 0 0 I 0 0 
0 
0 0 0 ~ 0 0 I 
0 0 I ' I "a ' 0 0 ' 0 ' 0 ' 0 ' 0 ' 0 ' ' ' ' I ' 0 0 I 0 0 ... I 0 I ' I I "' ' 0 I I I I "' ' 0 I I I 0 1>. I I I I I 0 I 
I ' I I I I I I I I ' I 4l 0 0 I 0 I I I c 
~~~~§§§§~~~s 
0 • 
r-it""i,..-j ~ ...... r"'' ,...,r.""",.......C,....,..-4 • 
INSTITUTIONAL POPULATION 
TABLE NO. 221.-STATE HOSPI'l'ALS (INSANE). 
~ATI\'['l'Y OF PA'l'l~~'£8 ADMITTED. 
l'·o:l BI.E~.:\1.\L PERIODS ENDlXG JUNE 30'1'1:1. 
1693 lSOCl 189i 1899 1901 1003 1005 "1906 19081 1!)h 1912 191-l 
---·-------------- -- ------------
Native !Jorn --~~------------- 1,344 1,29-,1 1,4!h 1,437 l,li0-1 l,GiG 1,00! 7'21:) 1,4&1 1o4.0! l ,470 1,524 
New .Eoglnnd state.; ________ ·17 31 37 4.4 39 46 ~ 15 30 24 u 1.8 
1\lalne -------------------- 5 4 8 13 7 7 7 2 7 3 s -5 }:cw Hampshire --------- 4 1 1 4 1 7 ----- 4 1 1 4 2 Vermont ---------------- 16 9 10 1:3 13 16 8 2 8 5 4. t 
Massachusetts~ ----------- 17 13 11 11 12 8 7 ~ 12 6 9 s Hboue lslun<l ------------ --··-- 1 2 1 1 2 --·-· 2 ..... .. . 2 ····- l 
Co n.n cc ti cut 
__ , __ _________ 
6 s 5 2 5 6 7 1 2 7 4 8 
Middle states ------------- 2(17 190 200 100 182 1&3 167 00 169 183 130 129 
]'.;ew York --------------- 'J7 92 113 8S 86 86 S2 32 80 70 73 71 
. .New Jerse-y ------------- 9 4 10 7 7 4- 6 4 i 9 6 4 
Doluwarc ---------------- 1 ----- 1 1 1 1 ----- 4 ----- ---- ---- 1 
P ennsylv ania ---------- 100 94- 85 81 ss w 80 so 'i'5 54 02 53 
Southern stat4lS ----------- 10! 76 83 86 98 !M 9() 89 84 96 10'2 80 
.MarylHOd ---------------- 9 6 3 6 S 4 o 2 4 6 t 1 
D1stn ct of Oolurooia _________ ----- ----- ----- 1 1 - - -- _____ ----- - ---- 1 1 
~J~~oleirgi;;i~·-:::::::::: 1~ 1~ 1: 1~ 1~ ~ ~ ~ 1~ ~ ~ 1~ 
.Nortb> Ciurolioa ---------- 1 3 5 4 2 3 6 2 4 3 t 4 
South OaroJ.ino. --------- 1 1 1 ---- 1 4----- ____ ----- ----- 1 --- --
Georgia ------- -- -------- 2 ----- 4. 1 4 2---- 1 8 5 ----- -----
Alabama ----------------- 1 ........ ----- ----- 2 _____ 2 ----- 1 1 ___ - ----
:ML::sissiPPi --------------- 8 1 6 2 ........ 2 8----- 2 4 8 2 
'l'enocssoo ---------------- 13 4 10 I} 8 3 4 1 5 4 3 3 
Kentucky ---------------- 21 17 2 10 H 16 17 6 11 13 2:2 17 
Louishma --------------- 5 3 ----- . a ----- 2 2 2 _____ 3 1 2 
Arkansas -------------- -- ----- ----- ---- - 1 ----- 2 2 ----- - --- 1 s 1 
M.ISlSOUri - ------ ----· ··-- Z'/ 23 ·23 83 42 95 40 16 lf1 84 · 37 41 
Texas ------------------- 1 2 1 1 1 3 2 2 2 1 6 3 
Northwest states ------- 430 3S2 4-11 440 420 466 441 1'19 3001,100 S28 836 
Oblo ------------------- 142 140 15& 120 131 147 131 00 1821 118 8'2 89 
Indiana ----------------- 86 6S 69 
64, 75 88 84 29 68 6'2 47 53 
lllinois ----------- -- ------ 142 130 136 173 153 166 160 78 
14>5 12. 12.. 14Q 
Michiga n ---------------- 10 70 8 10 H 12 
13 7 11 1{. {j 9 
Wisconsin --------------- 50 (12 48 64 52 54 (l8 2V 44 66 &. 40 
IOWA --- - -------------- - 535 689 603 659 733 W2 786 
403 790 f12S 853 889 
Western s t 14tes ----------- 21 23 31 26 ?!I 83 33 18 96 48 M 63 
Minnesota --------------- 8 6 13 18 12 9 16 5 16 18 18 16 
North Dakota ---------- --- -- ____ ----- ----- ----- 1 - ---- ----- ----- 1 8 i 
South Dakot a ----------- _____ 1 1 ----- 8 1 ----- 4 3 . 6 7 8 
Nebraska ---------------- 6 4 9 5 6 10 9 2 11: 18 8 19 
Kansas ------------------- 6 10 6 7 S 7 7 7 5 7 9 16 
~~0~1\m~_::::::::::::::: :::: ::::: ::::: :::: ::::: ·--i ::::: ::::: :::: ::::: ----~ ~::::: 
Colorado - ------------ --- _____ ---- ..... ... ---·- 1 1 ---- - --- ----- 1 1 l 
Utah -------------------- 1----- ----- ----- ---- --- ----- ---- --- ---- ---- ----
Mont ana ----------- ----- ----- ----- - - --- - ---- _____ ____ -- --- ----- 1 ----- - --- - 1 
Idaho - -- ------------ ----- ----- ____ . ...... .. ----- ----- --- - - 1 ----- ---- ---- ----- -----
Wyoming ---------------- _____ ----- ----- ____ ----- ----- ---- ----- ----- ----- 1 -- ---
~;!~~~g~~~~-=:::=:::::::: ::::: ---i ::::: ::::: ::::: ----~ ::::: ::::: ::::: ::::: ----i ==== 
California. ------------ - 1 1 2 1 8 2 ----- ----- 1 2 --- 8 
New Mexico ------------ - - - -- ----- - ---- ----- - ---- ---- - ---- - - ---- -~--- -- --- - ---· 1 
Unknown ----------------- - ---- 8 7 2 ----- - ---- ----- --- -- --- - - ---- ---- ---·-
Foreign born --------- -- ----- 518 539 4M 53Q tn6 · 617 485 202 481 376 380 334 
British America. .. --- ------. 30 2<l 00 26 ze Z7 S1 & 18 13 18 81 
oanad1a. - - - ---------- ---- _____ ----- _____ _____ ......... - - --- ----- ........ ----- 13 )8 31 
Mexloo -------------------- ---- - - ---- ----- --- -- ---- ----- --- -- ----- -···- ----- ----- 2 
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l'«i 
TABLE NO. 223-STATE 
EDUOATIO:O. OF 
FOR IJIE:O.'NIAL Pt'RIOO~ 
1901 1 1000 
No ecboollor ---------------~ t ~-~-~~~~-~J~. ~1- =' -~-~ : 1 :11 ~J ~&J' 1:~ ~ :1 
Jtlt.. Pleoaaot -------------- --- __ -- --- --~--- •.• --- ••• 25 IS a! as 1o 52 
lodeP<'!ldeloe ------------' II 12 23 ~ II 81 10 7 23 10 0 25 1~ 16 211 
Cllrloda --------------- ••••••••••••••• --- ••••.• --- 48 22 70 lOG fJ1 l'l! 
Cberokee ---··-------f -- ... ------,-·- ---~-- ... -··-- .... ---- 8 •••• , a 
Common acbool ------------,-- •••••• __ • • ___ --- __ I_ 916 IB71,6331.0011 Cl&li,OOO 
Mt . P leasant --------· __ ••• _____ •••••• --- --· -- S2S !10 CQ ~ 113 435 
Iool"Pftl<l~. -----···--·- 401 m m 417 ms eeo M m ~ 361 2':9 1110 aec; !llt1 «!f 
~::: -----·------ -- -- -· --- -- --- ·-· ··· ---1 2112 168 ~30 ~ :!11 401 
-----·--···-·,---~--- --· -----.-- --1--,--- -------- --·· 1:1 'I 1ao 
IDrb ~bnol or academy ______ --· ••• 
1 
••• ____ -· -- __ __ ss 111 70 '18 1n 
Mt. Pl~tant ----------- -· ••• -- --• ••• ••• ---~-- --- 18 U 82 .0 2S T4 
~~=~~-::::..--:::::::: -~~ -~~ ~ -~ -~ -~ -~~ ~~~.::1 .. ~~ ~ a; ~ ~11 ~ 
Ooll('jlo -·- ------·-·····----- •• ••• --· --- · -- · -- --- --- -- 16 o 2t 'ZI o ao 
Ot~erokoo ·---------·-----· ...... -· ••• ______ ---,---~--~----- ----~ ----~ o ____ 9 
MI. Pleuoo t ------------ • --- -- --- 9 II 11 0 G 11 
Tn~ndmco ---·---------· 0 ••• 0 II' -6 "j~ 8 8 Cl 6 Cl 11 11 4 11 
~rtn~" --------------- ______ -· ••• 
1 
... _ --'--- ~-- 1 1 1 •••• 1 
ro oe ----------· --- •• -· --- __ ___ - 1-- --- --- ---- --- 7 --- 7 
Uolm~>wn. tte. ---------- ___ I ___ ... -· ___ 1CIO 118 287 111 111 
rn~~:: =======- .:· ::
1
:: :: ::: ::: 16 • u. : ~ : ~ ~ : 
Q•rlll'!a ------------· -· ••• ---' --· ... , ••• -- --· ·- 80' 'it 1CI& 18 18 10 
Obtrom ----------- ... 1= =~::: ..:: = = =f= ===I:=--=~'== 
Grand totala --------- ••• ---'-- ----- --·--- --1.!66. ~ l,1471,3Cit' llllll,trn 
-oo. ,ear only. 
TABLE NO. 224-STATE 
OOOUPATIONS PRIOR '1'0 ADM.IB 
FOR. DmNNIAJ, PF.IUODS 
INSTITUTIONAL POPULATION 
HOSPITALS ( INSANE) . 
PATII::STS ADlii'M'J:.'D. 
~;:.DI:\0 Jl."'t; 30TH. 
IOOG "19M 
HOSPITALS (INSANE). 
STOIS 0:1!' PATU!NTS ADMl'M'ED. 
F:NDINO oTONE 80TH. 
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TABLE NO. 224 
1811'/1 I~ .1001 
-------------~1 ~, 2_1~ .:J2_J~I~_::__~~ __:_ 
11. o~~~~~t~o~~~~~_t!~:._~==:::::=: --~~--: ---~ ---~~ -~ ---~ --~~ ::: ---~ __ _:~ :: 711 
m;~iA~f~r.~~It~~ii~~~~m :==~n1:~i ---~ ~J--·i ~~i~~~~~=~ =~ ~: ~1 ~~~~~!~~ .. :::::::-.:-..=:=::::::::::-..= k:: ~ --~ :::: .... i ·-11::: .... i, ~ ::J ~ BrokCNl, moocr -··-··--------··· ..... --- ---· ............. 1 1 . .• 1--·· ... __ 
~~~~:I:~1l~~~~~m~~~~f -~~i ~~f ~:::~ ~~~~ ~~ ·~j~~~ ~n~~~~~ ~n~j~~ ~i 
OontrnctoNJ -····---------------· I ... I 2 ... 2j 2 ... 2 8 ... a 
~alera, grain ...................... .... ... ..... 6 ... 6 il... 2 ..... .. .... . 
Dealer, barolloCI .................... __ ... . . ........ __ . .... ........ ····+···· ...... .. 
~~:t~~l.c!~~~~~~~~- =.~= ~= ==~=~-~: ~: ==~::l·~~ijl~-= ~~i ~~[~: ~~ 
Grocers ............................. ---1-- ····· ----· -- ..... --·· ··· ··-· --· ··· ·-· 
Financiers .......................... . ... ••• ..... ..... ••• ..... I... I ............ . 
Merchaota . ............ ............. 22 ... 221 22 ... 22 241... 24 21 ... 21 
Newat>ors -------·------------- .... ... ..... I... I -----1-- ............. ·-
Peddlers ------------------- 1 .. . I I-- 1 8r . 8 4 ... ' 
5eK~-==~~~======~===: ::• ::: :~::f=~ ~ ::::~ -~=~,~ : ::=~ ····: =~ ·-·: 
Storekeeper ......................... .. .......... ----- __ ..... --· --· ................. . 
Tradere ·-·················· ---··- I ... 1 --· --· - -- 1 ... 1 ·--· ... --· 
Stoek bU)'Ct'll -------------------- 2 ... 21 ..... -- ---- ........................ .. 
Traveling aalcnneo ................ 7 _ 7 9 ... 9 a
1
... e 8 -· s 
m. Mllllufaet~ and mochalllcol..... 14n 2S 169 1'111 29 20S 169 21 100 Jjjj fll 153 







Painters -----------------· l'aloten and< pnpnr httngl!1l' 
Paper hangers ------------·--
Piuteren --------------
Piu mbera .................. .. 
Steam and liM ftttWI ..... .. 
!3 .. . .a 68 111 61) -· 6; 04 ... 81 
21 ••• 21 ?4 ••• 3j !16 ••• !16 84 ... Sl 
-io :.::---iii---;; -i ... Zi -"'iii::· ""iii ---is:::: ·--ii 
-i;; :-..= ---i;; ---7 :::: --; --;; ::: ---;; -"'iii::: --i6 
·-··--- ---· ---· _ .. ·--- ---- -- ........... --- -· ___ ... 
:-_-:_~ :._~: ::_=1-~ ~~~-~ ~: -~-- --~~-- -!1~! . -: ~~~ ~: ~~: 2
' ~:!~!'k.;.-::.:::::::::::: ---- ---'---- ··-- -- ----· 11' ··- 1 ----- -- ----
a. Ol:~c~:rer:~~~:~~:::::: ---~ :: ---~c::: :: ::::: :::: :: == ::::: = :=: 
~5:~~~=~~~~~~~i ;;;~ ~~ ;;;~;~~~ ~~ ~~~ ~~~,~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~; 
4-. :Uiolor ----------------------- 20 __ ~ 32 ••• S2 28~~ --- 28 28... 23 
~:~raml_o~_:::::::.::.::::::: -:u :: ---20---82 :: ---82 ""'iS:: ""iii --2i ::: ·-,; 
WelgbmiUI, cbecl< ---------- ---- -· ..... --- -· ••••• --· ... --· ---- -- · -· 
5. Pood produt:ta ------------- • 4 ... 4 12 __ 12 ... e 7 ... ' 
Bakers --·---·--·-------·-- -··; ... ..... 2 ___ 2 1 --- ~ ---(i --- --·& 
=~_::::::::::::::::::: i ::: ~ : :: : :::: 2 1 :: I 
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I----
1 ---· 
1 ---- ---- -----1------------ --- --- --- --· ·-- ·---..... ··----- --· ·-·- ---- ---- ·-·- ·----· ··--
""1 ::: ·-1 ===~ :::: ::: ::: ::: :::: 
26 --- 231 r. 27 11 --- 1! 
~=~=: :=;~--!; .:: --~ --~ ~~~ ---~ l·-- I G 1--· 
2.... --------- __ _ : ::: ___ : 
2 --1 2 1 -- 1 ~~,-- 2 ! -- 2 ... J:~.--~ ::::: ::: ::.: ·-·! :: ---- ----i :: --. 
--li==i---1--1 :: --1 ::: :: = ::: :: ::::: 
--- -- --- --·- --· ·-- --- -- ---- 1 -- 1 
28 2 r7 --- r7 tt -- 22 ~ -- 2V 
10 --- 10 rl,-- r7 6 -- ~~ ~ -- 20 
---~~ .. : --~ ::-..=: :: ::: --~: :: _:_ ~ :: ~ 
H 4 18 01••• II II ••• 0 12 - 12 , ) 6 s__ 1!\--- __ ____ 4 - 4 
~ l 0 11,-- 6f 1-- 7 7.- 1 
9 2 4 ----- -- --- ll ... s li -- 1 
352 NINTH BIENNIAL. HEI'ORT, BOARD OF CONTllOL 
o. Iron lllld steel product•····· -
Jllack&lnlth> •..•••••••••••••• 
Jlollcrmakers .............. . 
l ron moulders -- ... - .. ••· ...... .. 
llucbloo•t~< ................. . 
Mcdlanlcs ................ .. 
l!ei>»Ora grln.tera ......... . 
MJihHI&hW. ................. . 
TABLE NO. 224 
~ I' T ll },' T ll F 'l' l 11 b' ·r 
---·--1-1---- ----
:!:l ••• /;.. Ul
1
:... I~ 21 1\lll!lJ ·- Sl 
I~ ••• 1~ IS ... 18 lv ••• 16 16 •• 1ft 
2 ...... ~ l -- l . ---· .... ·--- ............... ··-
" --- 2 ----- --- -- •• s •.. 8 ----- --- -·-· 
~ ... ~ 2 ••• ~ t ••• 6
1 
~ ... 8 
-::::.::: ::::: ----~ ::: ---;~~~; ::: ::::; ::t-:::: 
I I I 
1. Lealher ........................ 0 ••• G 1~ ••• 16 G... 6 10 _ ~ 
~ba.=::.~l<•~.:::::::::~::: ~ ... = I~-· 1~, ~~--- : 6 ... e 
'n.nnera ................... - .... ~: ..... ---~ ::: .... . --f: ..... ---~ :.-: --~ 
8 . .LI~::fTS~--~~~~~~::::::~: ·: :::1 : ::::1:::!::::1 : :::! : :::1='= 
u -~ ' I • 
$ . L:~;;~~~~~~~~;;~~~;~ --·r: ----: ---: ~: --r-rr-r-r:,-: 
~~~~~~~:::::::::::::: ·--~ :: --~ ::::~ :: :::~ :::11:: ::::{.::i :::,:::~ 
Waaonmal<era ............... ~ --1 •1 21... ~ -····~··· ••••• ..... ; ••• 1--WOvd carver .................... .1 ........ ----- -- ---- --· -· --·1---- --1--
10. u:: 0:::~:--.-~~~=::= ·-J:: ·---r--:1~: ---: --~ =: --; ··-t:l·-·; 




... 1 8, 31... 81 • , -- 4 
1:~~--:::::::-.::::::: ! ::: ~ :::::-::: :::::·:::::1:::•:::: ::: =·= 
Ttn.oen ---~----------···· s•... s J ••• 1 •i-·1 I 1--1 I 
~-:!,~ ·:-.:,::::::::::::: ·-··· .. --~---,--··-·.--- ---.--.---.··--.-·.-
u. p~t~~-~~.::::::::::: -~~[ ~~{~~~~; ~~~ ==~:;{={=; J . 
Oompo.itoN ................ ..... ,... ••••• 2 I Sj--·1-·1··-·1 ·--:-•---
Ell&l'll\"el'l ·----············ ---- --- ----- --· -- --- --·.-· --- --- -- --; Printers---------·--··--- It... io .; -- Oi U ••• 1 Ll G I 
a. =~-~:~:~:::=~:::~:: --·:i -~ -···· --··: -;,t-~ --~ ·:; --~r-·J;I-~ 
Oarpet weue,.. ·-·········· ..... -- •••••••••• __ 
1
_J ___ ... -------~-i-t$ 
Dreumal<era ----···------ ··---111 11 ..... , IS 1~---- IG 16,---- I 
e~~-~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~:~1=j~~i! ~:~~~==~ =~~~-J==-1.~ =~; TaOort --~-··-------·--·· ~ ••• ~ 4 gl 14 4
1
'... • I-· 1 
Weaver ---·-·---····------- ........ 1 ..... ----- ••... ··: ----~ ··-~--~; 11
[ 
11 
11. !ill!cdi&DeOU! .................. 18 2 IS 15 -· w 1 .... '-· --· 
Brklp bulkk!r ···-··------ ·-- -· --- --· -· ---- --·.-·,--· ··--, -
Broom makftw -----······-- 2 ···I 2 1--1 1 ..... .... --· --;· -:_ 
But too malrert ·-····-····· ·-·· ........ ---l--~- --· --,---,---
cbleteo picke-r .............. ·-·;'--'---'---· -· ---- -T-•r-• ::·• 
&lELa~~~~~-~::::.~::: :::~·=~~=~!==~~:: _: =~~===·===.=E-
Dental mtdl•nte •. ·-······· ·--- -·· ••••• ·--· -· --· --- -- --. --4 , • 
Eoato-. ···----····-··· r. ••• L 6 ···l 6 4,···1 .... _ 
Engineer, Mire~! •. ----- ·---'··- - --- ..... -- •.• ••• ---1-· --- ----,-- • 
Etlf!Deerll, ~t&tl011&1'7 ···- .... } ... .•••• : ..... -· --· --· -· --·1·--·~-·::: 
~= ~:~.:::::::::::::::: ·-·211:::: ""2('-2 :: -··2 --i ::: --i,, .. -il:::l -~ 
Balr worker ........................ --·~::-· -· ••••• --· ••• -·-· ---- -· ::... 
=~=~~··:::::::::::::: :::: ::c::::,_::: :: ::::: ::: ::: ::::i :::: -..: ·-:: 
Nlel:elplater ···-············ ....... .! .......... -· ..... 1 ... ·-·· ::: ::.-
~n mahr · -··---···--·· •••••••• • ••••• ' 1 ... 1--·- ·- ---- ---
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----=====7====~~~==~========= I I~ I tmO I IIJW Ull2 
-~~~  .. L·:~ ·t;: Tqj~: . .':: "·JS ':j MI~j: Tf1:~ ~ '1~ T: 
·-· 2 I.... 1 ~--· 1 --·--'·- ·-- ..... ... --- 11... 1 ll._ t 
• .... 4 o
1
.... G 2 .... 2 S --; 7 • II 1... 1.-- __ ·-·-
1 .... 1 ••••• ---,----· 1
1
.... 1 • 2 Ill 7·... ; ____ __ ___ _ o,._, 6 
______ ..... --·,---,--- ..... 1 .... 1..... ---- ......... 1 ·- 1---- --;--- a·- a 
--~:;~:
1
·-;t-l;;~--~~--~~;;r·~ ---~~ :~~---~i ·---::! --~ --~~:J-~ --~:;;r··r 
t:. ~. ---~ :::. __ ~ --~i===·---~ ---~.--~ -- ~~! ~f~ ~ . ..!: ~ -~ --~:==·---~ 
---1--· ---- l ····I 11 1 --- I 111 :t --- ••• ----- -··I r --1 t . --· ·-· ·-··I 1.... 1 I .... 1 I 1 ..... -- --------- ·--'·- ·-·· 
=-j:~:l-: ·-J~: ·-:~---~·~~: ---~ --~ -~ --~ --~ -- --~~~~]= :=:1 :[ : 
... , .... --- 1 .... 1 1 1 --- 1 ..... ... .... 1 ~--- '·- ..... 1 ... I 
:: ....... I. __ ·--:·-·---,--- .... ···- --- ... ·-- 2 ... 2~·-··j'-,·-·· ..... ·- .... . 
S ---1 8 1 •••• 1 1 --- ·-·~--- 3 2 211 8 --·- ·- --- ••••• ·- .... . 
......... --- 1,.... I--- .... ·-- I·- I--·· ... ·--·-·· ·-r-- ·-·· ·- ---
..... ----'·-- ..... ·-· · -- --- --· ·-- ·-- -- ••••• 1 --· } ___ ··- --- --- -- ---· ·-- __ _~ ________ _~ ______ ____ ·-- _______ ..... ··-T-·--,---- ... ·-- 1 __ 1 
~ ____ o ·-- a.... a 4 -- • t.---1 2 • -- • --- -- ·--
t ---. • --- 2 ·-- 2 ~~-- • 11--1 1 • 2-- 2---- ·- ---
·-- --- --- ·-- --- --- -- --- --- ·-·- ·- ..... ·--:--~---1--- -- ----1·--- ·-:·--
___ i ::: ... i,:=~ ::: :=~=~ ::: ::~ :=~~==):=!l:::f:i:==i _ _i :: __ i,·::: ::,::: 
-- -- --- ------ --- ---,-- ---·. 1,-1 11--· ·-·-·--,-- ---· ---·- .-
--~~=~ --~l::t~~==~l::: ==~·:::~ ::~ :~ :::~: ==~ ~~ ::~!::: :1:::k:~l:~~==~ 
4 I 6
1 
I.... . 1,-- .... ..... 4 ••. • 12 ... 121 6--: ti 6.~ ~ 
--~ -~~ --;r-·~ ·: --~ --~ --~ -·-: ·--~ -~ ---~ ·-: ·: --;~--: ·: .·-~ --: 1 to 
1 ·-·1 1--- --~---~--- .... ··-- I-- 1.-- -- .... . 2 ·--1 2 ·-- -- ·--
·-- Gl 6
1




o ____ el o 
::: ·--i·-· ::: --& --~ ·-1 :::: ---~ :::::·a --··Sl--~r• !'1:::: ·-. ---. :::: .,.. i 
..... u, u l___ 2 2 ·-- 2 2 --·- ... ___ L ••• --.---- -- 2 t,--- IS 18 
! :::· ~ ·--e ---~·--ii ·--z --i;·-• --4 ·7 ·-n(a --i ·---~ ---.::---.----::·-a __ ·-· ___ --~--- _____ , ___ ______ 1._ ·--r--·-'---.·--f ______ 1 1 
IS 1$ ~--- 8 8~-- 8 15ll Ul u'.-1 l!t~ 101 3 11 H t If ·--· --- ----· ·-- ·-· -'·-- ·--· ... --- ·--1--- ..... l -- I 1-- 1 '·-j t 1-- 1 1-- 1 ----·-- ·--'·-- __ ,____ 1'-- 1 1-- 1 
'-- .. 1 ·- 1 - -- ·--··-- ~~-! ~----.--l-- 2,... ! ·-- . . . --
·-4':::1·-~ --,::: ·-a ---.c= ···• ·-·tl ---8 --4 :: --. --. = --, l ::! ~ :::::::•::: ::: ::: :::f==~==l== ::::: ::: ::: ~·==l ~ ::::::: ::::f::!::,:::.: 
;~~ ~~~l;;~ ::] I~J--~=~ ~~t~~ ~~] ~~~!~~ ~~~ ~~}~~~~=~ ~~~~~~ ;;;i~ ~~ ~~ ~~~ --- --l-- --- ·-· --- --- ---- ---·- ··-·+- --·- --·-- ... ·--· --- -~·-·t-·· .. i """j 
~==:~~~~~~~ ~~~ ~~ ~;; ,::: ~=,~~~ ~~~~~~~~~~~ ffi~ ~~~~~~ ~~ ~~!~~~ ~~~ ~~E~ 
18 
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.Pattern maker ------- -------
.Plano t uners -------- --- -----
Pbotogr apbere ------------
'l'ilers - ------ --------- -------
Well digger - ----------------
Well drillers - --------- -----
Wagonmnker ------------ ----
TABLE NO. 224 
1b97 1001. 
'.r '1' ~1 1•' 'l ' - - ------- - --------- -
---- -----·--------- ----- --- --- ----
·- - -- --- ---- 1 --- 1 1 - - - i ::::: -== -----
2 -- - 2 -- - - --- - ---- 1 - -- 1 - ---- - - - - - ---
---- -- ... ..... -- ------ -- ------ --- ----- --- --------
---- - --- - - --- ----- - - - ---- 1(- - 1 2 ---1 2 ---- ~ -- - ----- ----- -- ---- ---r·· - --- ---- --- -------- -- ----- ------ ------ ----- ~--- ----- ---- --------
lV. '.l'riUlSporta tlon -~--------- - - ___ ___ ---- 11 --- 11 13 - -- 18 19 --- 19 18 - -- 18 





8 E>.'1)rcss and lirnnstcr ••• • - ----
Oab d river --------- ---- ----
Dellvery boy - -------------
Dr nytDen -----------------
Express agent - --------------
:~~~ ~~ =~~~ :~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ,j~~~[j~J~~: 
-----1 --- ----- -----,--- ---------- ---'----- 11___ 1 Expressmen ------- ----- ---
~'xJ)ress mc.ssenger ----------
Liverymen - ------ ---------
Tcnm.sters 
'l~amsters and-groouu:::::: 
Olty and Interurban r ailways 
Oonduetors - ----------------
Enalneers - -------------- -
Motormen - ------------ ---
St.eam railways --------- -----
Auditor 1n r a ilway freight 
B oUice -------------------
aaaemen ----------------
Bra kemen ---------------- --
Oar scalers --------- ------- -
Oierks --------------- - -Oonductors ______________ : : 
Engineers - ------------------




:Freight agents ----------- -
Porter --------- ----------~nttlvny employes ________ :: 
~ on boss - - --- ---------
8 tlon bands - ------------
s
t.atfon a~rcnts - -------------
wltcbm~ ----- -- ----------
'l'eJ~grapb and telepbone ______ _ 
.~~cmen ----------------
egrapbers- --------- - ----
Telegraph mestsengers 
'l'Oiepbone oper a tors -~=:::: 
-----,--- ----- 1,--- 1'---- ---'----- -----'--- ---
----2 === ----2----2 === ----2 ~ :::l ; ~ -- -35-1 I ., __ _ 
----~--- ----- ---- ~-- ----- --- ------ ------ ----
i··-- 1 - ---- ,-- ----- -- - -- --- - - ------- __ _I ____ _ 
::::::: ==~ === : : ::: ::: :::::::::::::::::: I ---- -- ---- -- ---
a___ 8 7 - -- 7 11 - -- 11 8 - - 8 
---- --- -------- -- - --- - -- --- ---- ---- --- ---· -- -- - ----- ------ ---------- ---- ---- --- ---· 
====r:== ==== ---2 :: ---2 --2 ::: ---2 ---i === ---i 
·--- - ------ -- ------ --- --- --- ---- ---- -·-- ---· ---- -- ---- ----- -- ----- ------ ---- ---- ---'----
------- ----- ---- -- ----- - --- --- ---- ----------· 
---2 == ----2----8 :: - --3 ---8 :: ---8 ---- --- -----7 --- 7 --- --- ---- ----- -·-- ----
-- -- - - --- ----- -- ---- - -1- _- _- -_ ---- ---- -- ----
- ---- - -- - ---- ----- --- --- - - 1 ----- -- - -----
---·- -- ----- ----- -- ----- ------ ----- ---- --------
----- -- ------------- ------ ----- ----- ----- - -------- ------ ------ ----- ----- --- -----
5. Water transportat ion 1 - -- 1 1 --- 1 2 2 1 1 





ver pilots ------------------nllors __ _ _ 
Stonmboat eaptiltii·:::::::: 
Pro f~lonal _ --------------- _____ ___ _ 






En tor& ----- - ------ --------- -
g raver - ---
Evangelist _ _::::: ::::::::: 
=== == ======~=~ : : ==~ ==~~=== ~~~~~ ==== ::: ::::: 




1 ~ ----~ --~ ---~ ----~ --~ ----~ 5 ---
6 
1 --- 1 
---- --i ----i ---2 :: ---2 --- --- ---- ---- --- ---------- ------ - ----- --------
----- --- - ---- --- - - --- · ---- l 1 --- - - --- -----
1 2 ---
---- -------- -- --8 2 g_ __ 
---i :: ----i :::: : : ------- --- ---- ---- --- ~------------ ---··---- -----
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-CONTINUED. 
1903 1905 
---- --- --- ------------ --- ---- -----
1900 191.0 1914 
~ ~ __:__ ~1 ~ __:__ ~! l•' .2_ ~~ I F '.r 
==~ ::: ::: :::: == :::: ---1 --- ----- ll= 1 
2 - - 2 2 - - 2 1 --- 1 - --- --- -----
--- -- - - - --- 1 1 -- 1 
- --- - - --- ----- - -- --- -- 2 --- 2 
---2 == ---2 ::: :: --- -- -- -- ---- 1 -- 1 
1 --- - - - --- --- - -- :::: : : : === :::- ---- ,---,----




- ---T-- -----1 - ---
11 ---- 11 10,---- 10 8 --- ~ 
1 4
8 (5 --- 45 
::.::: ::: :::F:::·::: :::c:: ::: ::::: --~ _2 .... -~- 9 1 10 13 -- 18 12 --- 1~ 
1 33 
--1,:~: --r=t:: :::~ ':=~ :::c~ :::: :: :::·:~~ ~~ ~~~ :=~ ~~ 5 ! :: i 
--1,----,--1 ---:----,---- ----___ _I___ 1 --- 1 - -- 2 - ----1·-- ----
---~·::: --~ ---~.:::: ----: :=~ =~= :=:~ :::~ :~ :::~ ---=2! ~~1- ::~83 --3 ~~ ---; ---;, =---~-= ----2~ 
I I ---- -- ---------- ---- ----- 1 --- 1 I --- --- ------- -------
=~==1 :::: ::: __ 21::: ___ 2 ::: === === :: : == ::: · __ 2 :: __ 2 ~ == ~ 5 ---s __ 5 3 
1 
1 ·-- --- --- ---~--- ---- ---- ---- --- ==== :: :: : -- -i :: ---1 1 - - - 1 
13 - - - 13 20 - - - 20 6 - - - 6 15 2 I 1 -- 1 
1 ---- ---- ---- ----- - - - ---- 171 19 -- 19 19 --
19 
1._ 
1. . . 
26 ---
1 --- ----- -- ----1--1 :::: ---1 ::: ::: ::: ----5-1 --~f=~ :: :::~ ==~ == ===~ :::: ::: ::::: 
z :::: z :::: ::: :::: ==~s- :: :::-s_j:::.=:s :: ::: :_-_-__ -_- -__ -_-- ---~1 ::: -----17 
1 --· 
4 --- 4 --- - · --- ---
lj__, 6 4 14 ·--· === ---- 6 ::: 68 ~ --- ~ ~ : : 2 
· --- ___ ... _ --- - - -- - - 1 ---- , - .... 0 5 --- --- ---- ---- --- --- :::: ~= ::: ----11 ::.:: ----]- _-_--_- _-=-__ _- _-__ -_- _--__ --_= __ =-_- ---
4 - --
·-- --- ---- ---- ----- --- -----1 -- 2 ---- ----z ----- -----~- ---4 == -- -4 z -- ~ ---- -- ----- 2 -- 2 
- -- ---- --- - - -- ----- - - --- --- ] -- 1 - --- -- ----
· --- - --- --- --- --- - - - --- --- - - - --- - --- . J-
·-- --- ---- ---8 ---- --3 --- --- ------- --------
6 ::: --6 ::: ::: ::: ---- ------1 --- 1 
1 ::: : : : ::::: :::: ::: :::: 
5 1 6 8---- 8 1--- 1 
--·-s ::: --8 -- 3 ::: ---3 :::: ::: ::: 
---2 --i ---s ::: ::: ::::: ---i ::: .... 1 
8---- 8 1 - -- 1 ----- - -- ------ ---] -= --] __ } ___ ---
2 ---- 2 ---- 1 ::: : :: ::: --- ----------- r--- --- --- ---____ : :::: :::: :::: 
00 33 93 34 71 13 tO 
6 1 ---- 1 ----- - -- - - - - ----- ---] --·= --1 :::: ---- ----- ----- --
1 1 - - - --- ---- - - - -- --- - --- · -- ---- --------- ------------ --- --- .......... -------------- ----
-- 2 :::: ---2 --] :::: ----i ---- ---- --------- ---- ----
___ --- --- 1 - "i ::: :: ::::: ---;; ::: ----6 
--- -- -~-- ------- -- --- ----:: :::----d.:: ---4 ~ -- ~ 
--2 ::: --2 :::: :: === ~ ::: ; ::: == ==== 
l 1 ~ ~ --- l 1 --- ] ---- -- - ----
-- 2 1 -- 1 ---- - - ---
11 s 4. 2 




1 - - -- 1 
6 6 1 7 2 -- 2 
• 1 -- ] 1 - - - 1 
1 4 1 6 1 - - 1 
1 ] - - 1 --- --- - --------- ----- ---- -- ---
1 1 - - 1 --- -- ------·--- -------- --- ---- --- .... .. ----------- ----
--i :: -- ] === ""i -- -i ---- --- -- -- -- -- --- ----
--- -- --- ---- -- --- ---i ~-= __ 1 ___ -- ---








4 30 7 6888 00 
9 2 11 8 2 5 
8 --- 8------ -------- -- --- ---- ....... -~-- ----z == ---2 ---- --- ------------ ------ ----------· --------
- -- -- -- ----- ----1 -- --- - - --- - -- -----





1 1------.---- --- -------- --------
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INSTITUTIONAL POPULATION 867 
TABLE NO. 8U 
lBO? IM 
JI(;CJ •JIIOIJ I~ 19l0 Ull:! 1814 
Vl . 
Vll. 
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TABLE NO. 225-STATE HOSPITALS (INSANE). 
OAUS£8 O.P INSANITY OP PATIENTS AI>lll'l"I'ED. 
(ASSIGNED BY OOUNTY COMMISSIOS.EBS OP INSANITY.) 
1803 I t9Ui 1 111011 UIOl 1 uno I llll!a I 101• 
--------------1~1..!. T }( ..!.2..~!..~~~1_::_'-~.J..!._::_'~I..!.' T I M_IF T 
J. C011ceoJtal ----------··--··----- 116, Gll 1ri8213 tnl ,~ 711 ~ 2l.ellG2 874 116' ~ 1811 '10 ~ 1441 j 00 132 
u . ~ ------------------------- 1011 flU !17235 483 none 22111 l!m236 t88 sm 511 ll8Ul 49'1 !100212 4'1'2 
GtoeraJ --------------------- 88 18 51 l!O 71 JR 8 22 ~ tt c;e r;a I! '70 7'1 22 001 c; 12 w 0t ll«'VOU. SJrt.em aod oraana ot IJ)edal , 
&cl30 ----~--------·---------· 108 4St 80 42 122 87 3t 11 fi6 W 100 41 Hl '18 43 121 471 144 
Ot drculatory &7ftlem -------------- ·--·-- --- 1-- 1 e l!j 8 6 u 1 '-- 1 10 s
1 
18 • 2 6 
Ot 1'1!0!plratory 17rteD ---------··--- 1j 1 2 1 s 4 --- ... --- --- ---- 4 1 6 1 ' 1 2 2 • 
Otdliestlve eyeiA.'Ill --------------- ·-- ·--------------- 2-- 2 ·------·--·---- '1. 1 2 • --- • 
01 ceoJto-urlaary IJ'Iteln ------------
m, -~.=~~~~~~~~~?::~~ :~,:~:c:==:r:=:==:. :~::-: =~:=ij~G. ::~l!OT=-~i: ~J-i:I;-1-:J-:~,·:·:: 
rv. Fmotloaal --------··--------------- ~~ ., lllB 112 04 ~ 44 & 9'1 1a> 107 110 ur ll27l 1121~ U4 117138 a 
Grlet ----------------------- 18, 15 113 18 .a 7 19 l!O 1G Sol 60 10 In ~~ ~ 18 ?:1 
'!'rouble ----------------------- 4!i 87 82 71 121 32 l!G1 li8 ~ 61 1 7T 81 138 'H 168 G8 105 2m Exdtemeo~ ------------------ 18 2ri U 2S 14 87 5 16l llO 18 21 Sl 17 22! Sll 19 18 117 lOI16j 2ri 
v. Vol!tfonal -----------------------· ~ «; :m: !lS 4 21'0 121 101 140 17 t:S 20'J 38 !31 1?61 2J2 l'TO rt !JO 
Owrexertlon ---------------- .,., 19 f eo 22~8 ao !1 18 :u u Zl. ~ aG w aG llO 65 U10. of drop, JIQUO ... , etc-----------· UIO 21 !11 ~ U laG1 81 10 IJl 1!6 11 1#11 US l2 liZ 11! 11 11!31 1!,!1 II 1!3 
Sexual J)ll"ftn1on --------------- ul 6 ~ , "' 11r 1 18 ~17 ~ !! 20 col !16 ml S)1 1 ~ 32 VI. m~ and UDelulilled-------------· ----:--- S jll 1~- 1 1 11 2--J----,--·! r.! -~ ~ SJ 8 
vu. Ullla>owu --------------------- an !Ill! 1117 11!3 !78 , I .jJ' ., e 1 GIIPI ~~ ~~34!~ 841 
vm. Not-...------------------- t~---1 t 1 1-- 1-r_j 1--- •, s__ ~ ~ 1 • 
























































TABLE NO. 226-STATE 
CAUSES OF DEATBS 
FOR. BIE~NIAL PERIODS 
1897 1899 1901 
M F T M F 'l' ~J l i' 'I' M F T M F T 
---------------
--- 1 1 --- 1 1 --- --- -- - --- --- --- 2 G a 
2--- 2--- --- --- 10 1 11 2 6 7 19 17 S6 211 3 1 --- 1 --- --- ------ - ----- --- 1 1 
== =======_:_=I==== 
4 2 6 1 1 2 10 1 11 2 G 7 21 24 4.6 
6 1'1 1'7 11 12 28! 6 201 26 1'7 N $1 'JT 14 41 
16 13 29 11.?1 18 83 18 20, 88 21 12 B3 22 26 47 
-~: --~ -~~ -=~~-~ -~~--~ --~~-:~ -~: -~~~-~ -=~ -~~ -~ 
so so ro oo oo 89 ~ 4Si 78 491 4-1' oo 62 66 111 
., , n '"l"' 01 40 •• 
1
,. 01 40 fiT "' .,.,., 
oo s-2 82 46 29 75 61 ss 89 rn 40 f17 m 43 98 
24 12 86 36
1 
14 49l 46 16 00 83 10 43 84 11 45 




m 4 28 rr 75 <m 1m 
~ -~ ~~ ~ -~~~;:~ -~~  ~~ -~ ~~ ~~ -~ ~ 
7 8 10 6 6 12 H 8 17 6 8 8 1 1 2 
@ 8 6 4 3 7 7 6 l2 6 7 13 4 9 
--- --- --- -- 2 2 '--- 4 4 2 6 2 2 4 
__ .., --- --- __ ..., --- --- --- -- ------ --- --- --- --- ---
IV. 
---------------Totals --------------------- 10 6 16 10 11 21 2S 8 38 16 12 27 7 8 10 












vt. Dlsel\8eS of tho genito-urinary 
system-
4 4 8 1 5 6 2 --- 2J 6 1 7 7 2 9 
1' 7 8 9 --- 9 11 9 20 12 9 21 29 16 4-1 
2 4 6 3 - - 8 21 --- 2 4. 1 6 41 2 6 
-- --- --- --- --- -- ------
3 6 s 4 
2--- 2 2 3 
--- --- -- 1 ---
-- --- --- --._J --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -----o s 8 a713 ____ _ 
lit. Pleasant--------------- 2 S o 1• __ 1 3 1 4 8 6 18 Independenoo --~-------- 1 - -- 1 ::: ::: ::: 6 3 9 1 1 3 1 4 Olarfnd& - ----------------- 2.--- 2 1 --- 1 3 1 4 1'1 4 16 2 1 3 Oberokoe --------------- _________ ______ _ _ 
Totals ------------- -·-- 5 sa~= 1 -~~ --~ -~: -~~ --~ -~ -~~ --; -~ 
INSTITUTIONAL POPULATION 
HOSPITALS (INSANE). 
OF P A'1'1EN'.l'S. 
ENDING JUNE :m.•H. 
1903 *1006 1008 1910 
363 
1912 
4 4 8 --- 3 s ---- 1 1 8 --- - 3 3 4 7 ---- ---- ---- ----- --- -- -----
4 - --- 4· 1 3 4 (J 6 9 5 8 8 2 4 6 ---- --- ---- ----- ----- - ----
--- ---- --- 1 __ ._... 1 ---- ·--- ---- 1 8 4 1 ---- 1 --- ------- ---- ----- ---
2 1 3 --- ·-- - -- 1 --- 1 1 ---- 1 ---- l: 1 --- - --- ------- ----- ---1 
-w-sl526847il1061669 10--~-~]==----
m ro 48 u 35 oo 7 o w s s 6 1 --- 1! 10 19 38 10 u ro 
21 Z3 44 'n 15 42 7 6 13 21) 25 50 2:2 22 44 7 6 13 6 ---- 6 
4 3 7 6 u 19 a 8 14 ___ 4. 4 2 a 5 4- 2 6 1 1 2 
4 6 10 16 14 ~ 1 s 4 8 2 5 --- 1 1 2 1 8 1 ---- 1 
6i: 55 100 7'2 781 100 21--;; 47 3134 &5 26 ---;; b:i--;i 28 00--;; 12 89 
61 00 1.Z1 74 84 168 21> S3 liB 41 40 81 31 36 C6 32 28 00 'm 12 00 
29 6 85 u. 8 22 14 8 22 ~ 10 60 36 24 60 89 26 60 39 24 63 
ao o so 25 G s1 m 4 29 42 20 62 m 13 «; sa 12 ro ss 16 60 
74 31 105 82 :JT ll9 35 &* 69 72 09 181 100. 48 149 00 60 lAG 7T 86 112 
10 7 17 22 3 a; 16 8 2~ 40 8 63 68 18 76 43 9 (fl 54. 10 64 
HS 53 100 143----; 197 00 64 144 199 ~ 2S6 2.!7 103 8601 216 'iTT $13 2m---; 289 
16 9 ~ - 24 12 0010 11122 20 42 Z7 '18 4618 6 20 2.Ji 
25 8 S3 21J 6 26 7 --- 1 H 2 16 14 6 20 60 a; 95 31 
6 ---- 6 G 3 8 1 1 2 12 5 17 9 9 18 2:2 141 86 15 









13 Sl --------- - - - ----------






6 10 2 
1 8 8 

















1 4 6 
6 13 9 
4 8 ~ 





1 6 6 
8 12 20 
4 8 7 













15 6 91 4 5 9 3---- 8 8 4- 7 G 4 10 4 1 6 4 4 8 
---- 2 2 10 6 16 8 3 6 1 7 8 4 6 10 6 10 16 82 10 42 
8 6 8 1 2 s 1 2 3 6 6 10 9 -~ 14 4 8 7 6 8 9 
2 --- 2 4 2 6 8 8 6 2 2 4 8 13 21 2 7 9 --·- --- ----
20 1G 33 10 16 84 1o -E 1s li 18 29 21 2a 55 16 21 "87 ---;i liT 69 
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VII. JUU o ther dlsenses--
Mt . P leasant -----------------
Independence - - -----------Olarfnda. _____ ..._ _____________ _ _ 
Oberokee ------------------
TABLE NO. 226 
1893 1~ 1897 1899 1001 
M F T M F T M I F T M F T M F T --- ---- ------ ------
8 - -- 8 6 3 9 1 2 3 7 6 12 22 6 27 
2 8 5 8 5 8 - - - --- - -- 3 1 4 20 8 23 
--- -- --- --- -- --- --- --- --- --- --- - - - --- 8 3 -- --- ------ ------ --------- --- --- --- ---- ---· - - ------ - - - -- ---








'l'otals ----- -------- -----
Unclassifi ed or unlmown--
Mt. P leasant ---------------
Independence ----------------Oherokoo _ _.. _ ______________ _ 
Clarinda. ----- ---------------
'l'ot nls ------------------
Gr and t o tals ------------
1 a ' 4 2 6 a__ 8 2 -- - 2 1 __ _ 1 
2 2 4 2 1 3 ll - -- 5 G 8 8 1 4 5 
1 --- 1-- 1 1 1 ...... 1 1 1 2 - -- -- - - --:::::.: = ::: = = ::.: == = ::.: = ::.: ::.:: =·= 
4- 0 9 6 4 10 gl___ 9 8 4 l.a 2 4 6 
-- - - - -- --- -- -- --- 8 8 -- --- -- - -- -- --
-- --- --- -- - - -- -- - - -- -- --- - - 1 1 2 
----- -----,-----
-- --- -- --- -- -- --- 8 8 - - - -- --·- 1 1 2 --------- -,--- - --
184 l2i- 31SI203 136 sss
1
w 1491896 21011691tae 360 217 576 
----------------------------~~~ 
•ODe year only. 
TABLE NO. 227-STATE 
REPORTED NUMBER OF INSANE IN PUBLIO AND 
18991 1901 I 1903 I 1900 
T M F T M F T M .F T - ---------- - -- -- - - --
State hospitals-
!ft. Pleasant ----------------------- 800 6."38 400 993 41» S86 tBl . 64.8 481. ro.l 
Tnd('P<>ndenco ------------------------ 1,050 em 410 *1,0.17 f»7 874 921 698 439 1,037 
Olurfndo -------------------~------ 851 5.12 423 900 4f1T 418 900 6'W 419 
Oberokoo - - ------------- --------- --- ---- 34fT 272 61.9 899 81.7 71 
Totnls ---------·--------------
-,- - ---------------
2, 7'fYi 1 '717 1,293 3,010 1,87'61,460 3,82f; 2,068 1,626 8,67 
Oounty homes __ ... _________________ 
967 Gl3 (58 m 4I1T 4117 ~ ~ U'T 
Pr1vnte hospitalS~-
Stl. J oseph's JI~pltal Dubuque _____ 
i~ 78 81 :: '1'1. U» 176 f1l if: 1~ Sb. Bernard's Hoepltai, Oouncll Bluffs. ()() '1'6 00 95 146 65 1 Mercy Jiospltnl, Duvcnport __________ 
~ 42 94 196 60 00 14.3 48 rJ 144 St . .roscph's SanJbarfum, Iowa Olty __ 2 10 12 3 8 11 6 18 The Hetrcat, Des Moines ___________ ·-- --- ·------- --- --- ---- -------------- --- ----- - - - --- ---Totals -------- - - --------- - 427 172 261 433 l!l4 800 4-7, 200 :no llZ4 - - - - - - - ----Grand totals --------------- ~.191 ------2,402 2,012 4,4lit 2,616 2, lf1l 4., 703 2,666 2,~ 0,028 
.. Docs not Include those obsent on parole. 
INSTITUTIONAL POPULATION 365 
-CoSTINUED. 
1903 I 1m> I 4 1006 I l~ 1910 I 1912 I 191+ 
T Ml F ' T Ml F T M F l\1 ]i' T M F i T ll ' F T M F T 
= ] - 1 
--- - -,--- -6,~ --------1 8 8 6 1 L.. . 2 2 16 1 6 7 16 7 23 
10 1 n 2 1 8 -- ·r·-- --- --- s, 1 9 • 2 6 l--- 2 1' 2 8 --- - -- - ---- --- ---r-- ---- ---~ --- - --- 1 1 1 --- 1 2 2 4 6 1 6 1 =.:1_1 _:~ 8 - -- l! 1 --- --- ---- - --- 1 1 ----- ----------u 6 19 10 6 :u; 1 1 2 2 2 8 14 12 20 6 9 14 19 8 'n 
4 2 6 8 ' 7 - --- 1 1 2 1 3 3---- 8 4---- ' 6 1 6 1--- 1 2 2 4 - --· 1 l ___ ------ - 2 l s 1 1 2 1 - - - -- 1 s ---- 3 3 1 4 2 1 8 81 ___ 8 --- 11 1 ___ .,., ---- ---- 8 8 6 ---=~= 2 1 8 2 --- 2 3 r - - 8 ---~ 2 l 8 l l 2 - - - - - - - - - -8 2 10 10 8 18 ' 8 7 8 1 9 5 2 7 7 2 9 10 6 15 
---- --- ------ --- ---- --- --------T-- ---- ---------------- ------- --- ------- --- ·--- --- ---- --- --- --- -~- ---- ---- ---- ---- --- --- ------------- --- ------
=~== ===~=== :: :1::: ==== === :::c:: ::: === ==== --- ------ --- --- --- --- --------1-
==~===!== ===== =~= ---- --- --- --------
f174 177ru6 2rel3811242 623 4,7(); 271 ru 423 283 ---345 177 522 300 21.4 7001 463 2S1 68i 
HOSP ITALS (INSANE) . 
PRI VATE INSTITUTIONS IN IOWA ON JUNE 3(Yl'H. 
1900 1008 1910 1912 1914 
!1'1 I!' ~~  11' T M F T M F T M F T -- --
566 444 1,010 f1l'8 464, 1!,002 600 463 1,012 002 4B6 1,«r7 600 m2 1·,W 
003 4li6 1,008 669 473 1,1!!2 600. 486 1,176 669 400 1,162 681. 6m 1 ,193 
5!0 432 $& 686 462 1,0VT 619 466 1,0'74 UT3 496 1,169 (fT8 004 1>,182 
#I m 7S6 485 003 EW8 ms 818 881 662 411.1 m 002 468 1,000 
-- - --- - - - -- - - ----- - -------- -,---- -
2,1~ 1',673 3,836 2,:Jl7 1,'16'2 4,069 2,372 1 ,'171 4,143 2,600 1,886 4,891 2,600 2,006 41,666 
t'&O 4.18 008 883 416 '1'98 422 448 ~ 4-10 438 t118 418 4.0 850 
85 127 212 90 1~ ~ 96 w 229 93 l.a3 Zl6 114 161 2(1; 
~ 112 1'12 77 128 ~ 64 W1 191 68 lOG 173 00 12-1 220 11J6 170 65 103 m 107 166 ':11 66 • 00 43 50 93 
4 12 16 6 9 14' ____ -----
-- -- ·---- ---- 7 1 8 6 8 13 1---- 1 2---- l:! -----1-- - - - --- - - - - -------~---
21 3 3Jl f1TO 2:U 37" 60S ~ 375 699 Ul9 283 ~~~~ 
2,8'26 2,4!18 6,300 2,631 2,6ll ii,~ 3,018 2,689 6,007 S,H61 2, 606 8,761, s ,ZIB 2, m 6,900 
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T ABLE NO. 228-EPILE PTICS IN STATE INSTITUTIONS. 
SEX AND COLOR OF EPILE.P'l'IOS IN INS'l'ITU'l'IO.NS. 
ON JUNE !JYl'H · 
1913 I 19141 I Toto.ls 
M F T Ml F T M F T - - - - - - ------
317 273 590 329 282 611 646 660 1,201 
Wbito -------------------------J·------------- 46 36 S2 46 so 81 91 72 163 Mt. P1ea&nnt State Hospl~nL------- ---- --- 29 ~ 63 28 29 f1T fir 63 110 Iodcpondenoo Sta.to HospttnL----------------
'5* 82 ~ 69 36 ll6 11.3 69 lSl. Olnrlndo. State Hosp1tnL---------------J-- I» 2-J 78 fST m 841 11J.1 Gl 100 Oherokoo State HOISpltnL---------------.... --
Inst itution tor Fooble-mlnded Children_'__~~~~ 13-1 157 291 140 184 2{» 274 811 686 
wood ----------_.... _________________ 
2 1 . s 2 1 8 • 2 6 Black ------------------------------- --- __ .. -------- ---- --- ----·- ----Mt.. Pleasant Sta.to Hospi~aL----------- ...... - - __ ... ---J --~ ---- --- --- ----Indcpoodcnoo State llospttaL.----------- --
Clarinda Stato HospitnL--·---------------~- --- -----------Cherokee State Hosl>ltal-------------Gi--
Institution for Foobl~mJnded Ohlldren, en-
2 l! s 2 1 '3 4 2 6 
wood - - -------------
__________ ..._ ______ 
--
319 27-1 600 :m 283 6H 600 66T 1,007 Grand totals 
_______ ..,, _ _,_ ___________ 
TABLE NO. 229-EPILEPTICS I N STATE INSTITUTI ONS. 
SEX AND COLOR OF EPILEPTIOS ADMITTED. 
F or Year End-




For Year End· 
tog June 80, 
1004. 
F T 
F or Biennial 
Period Ending 
June SO, 19H 
F ·.r 
-------------1---:----__ 63_3'2_ 85_ 1_00 __ 6'2 -101l-
Wblto ---------------------------- +7 20 67 8 4 12 16 6 Zl 
Mt. Pleasant State H~J>ItaL--- 8 1 9 
I ndep6Ddenoo Sto.oo HospitaL.----- 7 2 1> 3 8 1iL 10 10 20 
Olarlndn State Ho pltaL_______ 11 4 18 ~ : ~ ~ 1g : 
QMro'kco State H OSPitaL------ 10 4 14 
Io.stltutloo tor F*bl~mlnded Obil· 2D 
Bla:~~~~:-~:-~~~---~~=-=~ __  : ---~1_ ___ 1 __ :1.~_-_\~I=;I::J::~ 
M:t. Ploasant State HosPital. ___ ---- ----l----1---~- I 1 Independence State Hospital.---- ---+----~------- ----- ---- --------,-----
Clarinda State llosplt""L------- ---- --- -,---- -'---- ------ ---- --.... 1-----~----
Cherokec Staas HoSI)ftB'--------- ____ ----~---r-- ----.---- ____ ----r---
Inr~t~~~~~~~-~~~~-~~~ ---- =:::: == -----1---32-~,·----::1,--1-~ --~~--;~ 
Grand totnls _..:________ m ~ f11 63 vv I 
INSTITUTIONAL POPULATION 367 
TABLE NO. 230- EPILEPTICS IN STATE INSTITUTIONS. 
SEX A-"XD COLOR! OF EPILEPTICS WHO DIED. 
For Year End· F or Year End· 
1ng June 30, In& June SO, I 
19ls 191-a. I 
For Biennial 
Period h'ndfng 
Juno SO, 1914 
--~--~--~----~--
M I F I T Ml F I T M F T 
~t' Pi~;;nt"st-;t'O-iio&piiai:-_-_-:= ~ ~ ~ ~ ~ ~ .. ~ ~ ~ 
Independ6DCG State HospitaL____ 2 2 4r 1 2 3 S 4 7 
OJ.arinda State HospitaL_________ 8 1 4r 4 2, 6 7 s 10 
Cherokee State HosDJtaL------- 4 1 5 9 --- -' 9 18 1 14 
Institution for Feeb.IC-minded Chll· 1 
dren , Glenwoolli ---------------- 6 14 20 s u
1 
14 9 25 Sl 
Black ----'---------------------- 1 ----- 1 ---- ---- 1 ---- 1 
Mt. Pleasa nt State HosJ>ItaL.___ 1 ----- 1 ____ ----- ----- 1 ---- 1 
Independence Stnoo HospitaL ____ ------------------------ ---------·------ -----
Olarlnda State HosiYitaL------ ---- ----- ____ ---- ------ ------ ----- ----- ------
Oberokee State HosJ)ItnL ________ ----- --·-- - ---- ------ _____ ----- ---- ----- ------
Institution :for Fooble-m!ndcd CbiJ-
d ren, Glenwood __ ..._ _________ --------- ____ ----- ----- ____ ----- _________ _ 
Grandi totals ---------- ---- - 41 19 .40 81 
TABLE NO. 231-EPILEPTICS IN STATE INSTIT UTIONS. 
AGES 0~ Am HSSION OF .EPILEPTICS AD.MI'l'TED . 
.. Q 
Q c.t 
liS ~ CIJ 
'8 c: '0 aS 8 "' Q '0 ~ Q i ~ ~ c. c 9 'C 
~ .; '0 Cl 
.. 
~ ~ s B ?. 
FOR YEA& ENDING JUNE SO, 1918. 
Under 6 ycnrs.~---------------- --- -- --- -- - - -- -- --'-- -- --- ~-- --- --- -- -- - - - -
5 and• under 10 year&------- __ --- -- __ --- - -·- --- -- --- -- -- --- 1 2 a 1 2 8 
10 and under 16 years ______ -- --- --- -- --- -- --- __ -- -- -- - - 7 4 11 7 4 U 
JD and under 20 yeant-------- 1 - -- 1 1 1 2 2 1! 8 -- 1 1 2 2 4 6 6 11 
20 and under 25 yoal'!S' •• ------ 1 --- 1 8 __ 8 1 2 8 ~ -- 8 1-- 1 ·9 2 11 
25 and under SO yOO'l"S----- 1 -- 1 --- - - -- -- --- -- 1 1 2 -- 1 1 2 2 4 
30 and under 36 years------ -- -- -- __ 2--- 2 1 -- a.. 1 --- 1 -- -- -- 4: --- 4 
3B andl under 40 }'(I01'S------ 3 1 41 -- - - -- -- -- -- 1 --- 1 --- --- --- 4: 1 6 
40 and under 00 years--------- 1 -- 1 1 1 2 4 -- 4r 2-- 2 -- -- -- B 1 9 
6Q and under 00 years_______ 1-- 1 - - --- --- S 1 4 1 2 <J -- --- -- 6 8 8 
00 and under 70 years ________ --- -- -- . ...... - -- -- -- - -- --- 1 --- l -- --- --- 1 -- 1 
70 years nnd over •• ------------------------- ----------- ---- ------------
Totals ________ _ -8_1_97~~~~~~~~~~~ n~~ 
FOR YEA'R ENDING JUN.E SO, 1914. 
Und~r 6 years •• ---------------- --- -- -- --- -- --~-- --
5 and under 10 years------- --- -- -- -- -- -- -·- --
10 and under 16 years ______ --- -- --- --- -- -- --- - -
l li and under 00 years_________ 1 1 2-- 2 1 --
20 flD1l under 26 years.------ --- -- -- --- 1 1 --- 2 
2S and! under 90 years- ------- 3 -- 3 - -- -- --- 8 ---
80 a nd under :tO yoar B-------- 1 2 3 2 -- 2 1 --
86 and under 40 yeare------·- ____ -- 1 8 4 3 JJ 
40 and undor 00 year&------ 1 1 2-- 2 2 2 1 
60 and under 00 yoars..------ 2 -- 2 -- -- -- 2 1 
00 a odl under 70 yean.. ______ -- --- -- -- --- -- 8 --





















-- -- ---2 8 
1 5 1 
2 3 2 
1 8 2 






__ , __ 
-- --
6 2 8 15 
0 6 l 7 
6 7 5 1.2 
6 4 " 9 -- 7 1 R 
1 6 6 10 
-- 6 4 9 
1 6 6 11 
--· 5 2 7 -- 6 .:.- 6 1 1 l"" 
Totai.--------~-- 8 4r 12 8 8 11 l v e ZL 14 4r 18 18 10 23 178 82 8B 
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TABLE NO. 232- EPILEPTICS IN STATE INSTITUTIONS. 




" .. .!l .. '8 :: c .;; 8 
0: 1' " 
... ~ .. c: '1: E 5 c .; :§ c 5I ~ ;::; 6 c 
.\I [ ' t· 1 ~' 1 r T ll F IT ll F Tl )l l ~· Tl)! l Fl'l' ---
} '!)(! Yl ~\ll E :> Dl :>n ,Jl S ~: :ll, 1913. 
C'on~: ·nltol .···-······-·········-I····-·-·- ·-I···'.J ... _  1 __ 1__1 __ ...•••• .J.J ... 
lA-s. tbuu • yt•Or· ....... ....... I ·- 1 I I ~ I·- 4 I... 4 --1 2 2 10 8 Ill 
6 Dll•l I•·•• thou 10 ) e ll l'1' -··· I •• I ~ ·- 2 2 1 $ ••• 2 2 7 3 10 12 6 1~ 
10 PUtl l•·• th" u IS yt•ar- •••••• -- · - ••• 1 1 • •• 1 1 2 ·- 2 2 3 b •I 5 II 
I& DDt[ I~•S !bon :)) )'C'O r- · ·-· ••• • • • ••• 2 ••• 2 . .• I 1 · - ---- I • .•• 1 II I ~ 
20 nntl It"' th :.n 2l'. y•·ur-.. •• ~~-- 2 •••••• __ , 2 ·- 2 2 • •• 2 •• • •• • ... 6 ·- ll 
2ri on•l ~o-.. thon :.1 yea rs. . •• I • •• 1 1 ••• 1 ••• ••• · - ••• ·- __ ••• 1 1 2 1 3 
:JQ nml l•'liJ; th1111 ~~~ yt•ur• •• ···I I I ••• • •• ••• ••• • • • • •• 1 2 3 ••• · - ... 113 I 
10 "'"' 11"1• thou r.o y~Jn<. • •••• · - ••• · - ·- __ --'-· '··· 1 ••• 1 ••• ·- · - 1 · - 1 
."";') And IM'f tho u m )'''nN •• ___ -·- .... ·- --'·- ..... --~---1-- ..... .. .... • ....... __ ... .... ... .. ........... .. 
00 nnd le.•• thnn 'Ill ywr• .•••••••• •.• · - ·- •. • r._ ••• ____ ••• •• • ·._ •• __ ••• ·- •••••• 
ro >"'""" 11nd ov1 .... -·-······· s1••• 3 ...... __ ·- --: - - ·- .. .'... 1
1
. .. t •1-- • 
Unknown ••• • ····---. =t:= ::.:- _: = 1 ..!j-\-~ = :.:_: := = ... ... ~~ 1 ~ 
---''-'l'o,:tnlc ·--··-······ .. II• I 0 7 2 0 11 4< 16 10 4 H 11 ~  !II 67 
FOit YJ; ,\R hXDf:\G Jr·x·: SO, 1911. 
TABLE NO. 233- EPILEPTICS IN STATE INSTITUTIONS . 
. \OF:S W11F.S DIHASf" FrRST l!A.'ITFF$l'ED ITSELF OF EPILEPTICS .\Dlll'I'Tf:D. 
POlt TEAR El'o"DIXG JU:\'1:: 90, 11113. 
Oonrl"'lltal . . .... ·---··--·· ••• ·- ·- -- ·- ·-1-- __ l__l _ _j __ ·-11. __ , tl 1 ••• 1 1 
Untl •r 6 Yt'HTI' ·---------·-- ._ 1 l · - ... ... ... II 1 ---1-- -- ll ll l2 6 8 H 
r. An<! uo<kr 10 fNir~---··- ·- -- ·- 1 I 2 .. .. - - ... ' ~-- 21 ! 2 • 6 3 I' tO enol unMr I~ reora·-··-- 1 ·- I 2 ·- 2 1 2 S 111 81 1 ·- 1 G 4 10 
Hi ond unoh•r 20 yral'll.------ 1 __ 11 2 __ ~ 2 __ 2 ·- t> ! ,. _ l 1 ~ 3 8 
20 nntl unMr z;; yMirt.. .. -··- ·- ·- ...... 1... ••• 2 ... 2 3 · - 8 ·- · - __ ~ ·- ' 6 
!r. 8nol untlt't' 00 )'OHI'II. ----- ·- __ ••• 1J.- 1 . .. ... --1 __ 2 ____ ••• 8 ••• II 
~ Rntl untl<•r 40 y~Al'll----·· (! ... 2
1
... . .. ... 2 ••• 2 1 ·- 1 ~--- ••• __ 5 -- 5 
•0 ftOtl un<ll'r (X) yrRn< ·-- ·- ·-·- •.• 1 1 1 ·- J - - -- ·- -- __ __ 1 1 2 
00 And undl.'l" 00 yrAnt • •••• •• •• - - __ ·- -- •••••• -- ·- ·-11 ·- 1.- ·- ..• 1 ... I ~ ~~ri1~~~~ ~vlr~~r~ :.::::-_-: -~ ::.: --~ :::1::: ::: :: :: :: :-~::: ::1::: ::: ::: --~ ::: .. ~ 
Unknown - -·----···--··-· ~ = ~~  = _2 _:_ _:i~i= = = _2 = _2 ~ _2 ~ 
Tot.ll.-··--··--··· S 1 II ~ 2 9 U ~ 16 I 4 H U g 20 67 20 ll7 
INSTITUTIONAL POPULATION 369 
TABLE NO. :.!3S - CoN•rmuEn 




• j 1 s; i! '1: 
~ ~ ~ • j 0 .s (i 0 !-
Ill F IT ll FIT y F T
1
MIPITili iFITili iFIT 
FOR YP.AR .EXDI'\'0 J U:.--t: 10, lVII. 
TABLE NO. 234-EPILEPTICS IN STATE INSTJ'rUTIONS. 
AGF.S OF EPILEP11l"S IN' IS8'11'1Vl'IONS 
e ~ ' I I ~ 1. • -j-l·j···\·.J ... l .. .l_I_.J .. UDder u ,..,.. _________ • · - -- -- ·- · - - ••• · · c; o 11 G a u II awJ ull<lrr 10 rt•rt---- - ·- -- • .:. ··· · - ·- · - · - ·- "j ·- "I 22 t7 49 es 1:1' 00 
10 en<! Wldt•r 15 l'Kn--- --- --'··· ·- -- ··2 ··• ··1 i'""i 2.:: r 40 S:: n ••, 10 79 
liS and Wider llll Jftl'll ••••• - ·-; \1 ~ ·: ~2 2 6 A •I :t 7 f71 81 , Iii!, lri ~I '1'7 
20 ""d un<lt'T ~ JUI"L-.. - - • ·01 13 • 2 s 6 8 2 1 ~. G 110, to 111 •01 ::t 'i'5 m IUid und<., 111 YMl'B----- 7 · 211 7 1a 1tl' 0· 21 to1 21 1!6 110 rri. Btl lll.t~ 00 &nd Wider 40 yean.----- 13 ~I 2:1 7 I l7 tr,1 1 I~ 12 r; 17 3 8 11[ 6:1 841 84 
40 ood uodcr w year~---- ·· 1! 1a 10· J ~ 1o· ~~ u · ]~ 1'2 , o' 18 --- ~ 1!188 ~~ 00 
60 and nndt!r 60 yean..---~-.~ ~ 81 2 4' 0 • 3 ~ a ...... ... 141
1
~7 m oo -.Jrd 11Mer 'iO )'<'IU'S-- ---- 1 ~ 1 -~· 11 ,; :it o t ~ • 1 ••• .. . ••• a a 11 
'it) yoanr and OV\'1'.----··- · j I . ........ ·--1 1)1 ......... -·- -·· ... -· 8 8 
UDl<DO'II'll ----·------- ·· · · ---- ··- ---------
Totall -----···--· - · $i 81 m r~ oo m 111 ua 'IS1T1f1St 1m• 
370 NINTH BIENNIAL REPORT, BOARD OF CONTROL 
TABLE NO. 235-l!JPlLEI'TICS IN STATE INSTITUTIONS. 
Dl'&A'l'ION OF JU:Sll>l:.:-1 01:: UF EPILEl"l'ICS L.'< INS1'111.i'J10:\'l;. 





'8 "" al 8 ii< ~ "" "" 0 a 0 "' '\: :; ~ .. :s .. 6 "' f3 
FOR YE.\R. l~NOI'NO JrNE SO, 1913. 
)!!! .. 
~ 
!AJSs than ll rcur.............. sl 1 o
1
1 7• 2l 9: 101 ol 10 11 s 11 12 sl 20 481 20168 
1 •and less thou 2 year~.. ••. . 6 __ 6 S 61 8 8 ~ 12 6 2 8 12 12l 2.t 31 2S 61 
2 ond less thnn 6 yems.. . ..... . 6 9 161 8 4 12j 22 6ll 'l:i 18 6 23 20 34 5o! 74 i11131 
6 aod Wois tbau 10 yean...... 13 12 25 9 7 16 12 10 23 16 10 2ll :n 44 '16 SJj ss 1&1 
10 ond less tbnn 16 yean;. ..... io 6 16 o 6'i nl 7 s
1
m H o 19 20 29 m 63 47 110 
16 and ,_ tl'fnn 20 years.-... 0 6 U 1 1 2J s 4 7 ......... 23 1G 33 36l26 61 
20 and• less than 26 yt'nrs. . .... 2 4 6 1 . .. 1 1 3 4 ... _ . .. . 7 8 l& U 16 20 
26 ond l<'Ss tllnn so )>c&rs ...... __ 1 1 ... 3 8 ... ---~--- ... ... ... 3 3 o 3
1
7 10 
SO and les>s> lbsn 40 yens ... -. ... 1 t __ ... __ ... ••• ... ... ... ... 2 5 7 2 6 8 
~ ~~~cs:OOth~~<>~-~~~::::: : :: ~ ::: :: :: ::: : : : ::::: :: ::: ~ = = = ~~ :: ::: 
Totals ------------- 5' llS 91 s.; lr.' G2 G3 a;l 98 &i 26 00 106j1681~ :l:.21283 68& 
FOR YEAR ENl>rNC ,JUNE SO, 1914. 
~~d ~::~ l~ll~~\·08;;::::.:::: ; " 12! s
1 
8 nJ m1 6 21 !~ 6 18! 13 10 231 ~ ~ 80 ~ 1: ! ! : ~ : ~ 2 12U 7 18 ol6 68 ll and less tnon 6 YeA""-- ----- 7 ' ~ 
~ ~~ 35 f11~ fll 132 II IWd lest! than 10 yf~l'S---· l~ u 23: ; 7 a 11 11 22 lO 46 7672 85 1117 
10 an<l ~ than 16 years. ..... 1~ 6 ~ ~ 14 6 2 7 2 ~~ ~ 
6262 88 100 
u; and• IC&IJ than 20 y<>nn<. - .. . G 12 2 8 G G 4 ~ • 3 43 49 84 7'6 20 anti let!s tbao 2.1 yeol'!t.--- ' 6 1-- 1 1 4 G l 1 8 6 13 13 ~ 26 26 and le!a thnn 30 yean..... . 1 1 2 ... "2 2------- -· .. g 10 5 11 so and less than 40 yeal"!J-........ l 1 - - - - -- ... -- ... --- 1 6 ] 6 7 
40 ani! le:<s than 60 :reon~. ___ ... ----- ·-- ....... --- -- -- ---
GO years and over . .. __ _______ ... ... ... -- -- ... ... - -- ---- --- -· ... ... ... --- -- ----- - - - - as - - - 00114~ -----ToUils --------- ----- 64 f() 9j 32 82 &I 00 107 00 'Z1 166iro718631202 001; 
TABLE NO. 236- EPILEPTICS IN STATE INSTITUTIONS. 
DUR.ATIO~ OF RESIDENOE lN lSS'l'l'rU'l'IONS OF EPILEP'l'Ict! DISmSSEIJI 
FOR )'P.AR F.NDINO ,Jm<F. 30, 1013. 
INSTITUTIONAL POPULATION 371 
TABLE NO. SS6-0oNTIN'OED 
-
... .. 
iii " a 
~ 
.. 
l .. ~ g ii< '8 ... '5 ~ I< ,s . 
~ "' €1 ~ a 6 g ... 15 
MIFIT M FITIM F TIMIF T i M F T I M FIT 
----------------~~ 
FOR \ t:AR ENDING JOSE 80, 1011. 
Onder 1 year ......... . .......... _.
1 
... -· 2 2l fl s1... s: 6\__ t l... I ll ~~1-1 
1 11nd under 2 years. .... ___ 1
1
._ 1 ... -- ... 11--· 1 -- ... -- 5 7 7 2l 9 
2 and under 6 yea !'I!......... 1 ... 1 l --·1 1 4 ·- 4 3 __ 
1
3 3 7 12 -1 16 
5 nn<l under 10 years......... ... ...... l 1 2 11 1 ~ 1 - - I ... 1 3 3 0 
10 !Uld under 15 yean! ....... _ ......... . ..... _ _I 1
1
._ ~~ 2 -- 2 -- 2 2 3 II r. 
16 nnd under 20 rcors ..... ....... t' ... ... -- -- -- ... 1 1.- -- -- -- S 3 -- 4 4 20 and under 2:i years. ........ ...... ............ __ --~--~- ... ... 1 1 2 J l 2 
~ ~~ ~~ ~ ms:::::: == == ~: :: =~ :: ===t== :: == :: = =~ =:~ :=~ ===!==~~= ~ 
60 yeonr and over ........... -- :=--·::::=:::::::::1:::1:::-· ::::::::: ::: ::: ::: ::: ::: 
'l'o~o!JI ---------··---- 2 ... 2 4 3 7 10j 21 l2 12 ... 12 o 16 2ol 871 20 57 
TABLE NO. 237- EPILEPTICS IN STATE INSTITUTIONS. 
NA'I'IVI'l'Y OP EPCLI':PTIOIS ADMI'l"l'ED. 
FOR YF.AR ENDING JUNY. SO, 11113. 
6 
, ~~ 2l 7~j~,r ~~l1~~ s 18 881 ]rn Notlve born ------------- 4 1 4 1 6 8 9 2 s 6 8 6 14 2o1 H 88 Iowa ----·-------------· • 2 1 1 2 116 • ~ 6 2 4 1o1 5 19 Other stata ............... ~ --
Foreleu born ------- -----· 2 -- 2 2 ... 2----- -- s ... 1 ""i 1 l ~ 1 : 
Ulllcnown --·-------------- .. . -- · -· ...... ... --- ··y -- 1- . .. • .. _ 
'I. t 18 . 8)9 2 0 U •IJ6- '"}; U 9 00 471- WI o a -----------
FOk YE AR R:'IOING JUNE 30, JON. 
·1 • nl I • " ·~ r~ ~ r " ~ ~ ·~--Native born -------------· j 2 6 s' 7 10 6 9 4 s 7 10 9 10 27 2.t 61 g>t'~:r. st'ot;;-:::::::::.:~ s ~ 6 -- 1 1 3 1 6 2 1 16 8 00 
1 1 ...... ... 2 ... ! 6 -· 6 1 - · l 'lO~-- 10 
~~~b~~-====::::::::: ... : : :._: :::::.: ::: ..2:::_2:::1::.====..2=~ 
-..~12 s 81116 821Jol 4 18131021l63828ri 
Totals ------ - ------ I 
372 NINTH BIENNIAL REPORT, BOARD OF CONTROL 
TABLE NO. 238- EPILEPTICS IN STATE INSTITUTIONS. 
CONJUGAL CONDI'l'ION OF EPILEPTICS ADMIT'I'ED. 
... 
8 I:< 




~ '0 ~ 
:a .9 0 
FOR. YEAR. ENDING JUNE 80, 1913. 
Single --- ------------~-- 3 ---
MO'l'rlod ------------------- 2 --
Widowed ----------------- 2 1 
Divorced or scpnratedl ----- '1 __ _ 
Unknown --------···-·----- __ _ _ 
3 7 2 __ 
a_ __ 
1. •. 
--- ---- - · 






6 2 7 6 
4 1 6 4 
-2 ----- ---1 3 
--- ------ ---- - - -
11 4 lD 10 




2 8 11 
1 5 ---
.r 1 --_ ... 
--- -- - -- - -






9 20 ~I 14 46 -- --- 8 18 -- --- 2 2 4 
3 1 4 
--- --- --- -- ---- - - - -
9 20 411 20 67 
I 
Slog](~ ----------~---------- a 4 7 2 5 7 6 3 9 s 8 11 18 10 ta 82 ~ fl7 .Mamed __________________ : 2 --- 2 1 3 4 s 2 1.0 6 ___ 6 __ __ _ ___ w 6 Zl 
Widowed -----------··--- ----- J - -- 1 --- -·- --- 1 1 2 ___ ! 1 ___ __ __ 2 2 4 
Divorced or separated.---- - - 2 - -- 2 --- --- ___ ___ __ _ ___ 1 ___ '1 ___ ___ __ _ a___ 3 











'l'ot nls -------- --------- 8 4 jl2 8 8~ 15 6 Zl 11ii 4181a ro 23 63 &i a; 
TABLE NO. 239- hlPILEPTICH !N STATE INSTITUTIONS. 
SEX AND OOLOR OF EPILEP'l'IOS IN INS'l'ITUTIONS 
ON JUNR OOTH. 
- Wblt& I Black 
M I F I T I M I F I 'I' 
-- ----------·-·----------------------- ~ 196 ~ 2 2 --------------------------------- Z17 100 ~ 8 2 ______ ______ ________ ... ____________ al6 208 2 ~ ----------- ------- - -------------- 289 Zl4 600 2 -----------------·------------- 200 ZiO ~ 4 3 ------ ------------------------- BOO 213 643 4 2 
--------------------------------~ 318 271 689 4 1 _________________________ ..._ __ 
3()! ; 6((3 4 1 --- ----------------------- --- 8lll 600 2 1 ---------'-------------------- 329 2821 611 2 1 
I 'l'otal 
I AI J F I 
: 27(J i~ 280 
4 'l!17 Z!O 
4 291 216 
7 299 243 
6 SM 246 
6 822 272 
~ ~ 269 319 2:74 












INSTITUTIONAL POPULATION 373 
TABLE NO. 240- EPILEPTICS IN STATE INSTITUTIONS. 
SEX AND COLOR OF E PILEPTICS ADMI'ITED. 
FOR YEARS ENDING J UN E Wl"'H. 
White I Black l Total 
MIF I •r I M I F I 'I' I M I F IT 
1906 ------------ ------ -- -- ---------- -
1907 - -------- ------ ---------------------------- -
1008 - --------------------- --- ---------- -- -------
1909 -------------- -------- --------------------
1910 --------------------------- ---------------
1911 ------------------------ ----- - - ------- ----
1912 ---- -- ------ ------------------------------
1913 - - - --- _ ... ... .. ...... ·---- --·-- --------·--- ..... - -






















46 ·--- -----47 } ____ 
61 --- 1 
99 1 -----
74 l --_ _,. 
67 ----
a>---- .. .... ..... 
---- Zii 19 
] 26 16 
---- 80 u 
1 33 16 
1 4-1 21. 
1 6oS 47 
1 49 26 
47 ~ 
·---- 68 82 
TABLE NO. 241-EPILEPTICS IN STATE INSTITUTIONS. 
SEX AND OOLOR. OF E PILEPTICS WHO DIED. 
FOR YEARS ENDING JUNE OOTH. 
19C6 _, _________ _ _______________ _ _ _ 
1907 ------------- ----- ----------- ------
~ --------------------- - -----
1909 - ----- ------ ------------- _._ _____ ------
White 










T I M I F l 
94 2 -----
06 ---- -----74 ----- -----
96 3 1 





! r;6 41 
---- : 85 -·--- 29 




----· 28 18 
1 21 ~ 
1910 ------- -----------------------
19lll - ----------------- - ------------------- -
1912 ---------------------------
1913 - -------------- ----- - ---------- - - --------
1914 ---.. - -----·----------.. -- ---------- . - ---




















TAlJ'LE NO. 2•2-EPILEPTICS IN STATE INSTITUTIONS. 
AGES ON AD.IollSSlON OJ' EPlLEPTIOS ADMITTED. 
ron. YEABS E~l>INO JU,NE 30TH. 
1.1106 ~ I l8C8 , 11109 I wto I tru I 1012 I 19111 I 191, 
Ml Fl T M F TIMI FI T ~ I FITI MI F T M l FIT M FITIMI F I T 
TABLE NO. 2·3-EPILEPTICS IN STATE INSTITUTIONS. 
OORATIO~ OP DISEASE PRIOR TO ADMlSSIOS OF EPILEPTlCS ADML'l'TED. 
FO& YEARS £.>;DING JUNE SGTH. 
UlOO I l;;;-1 -~ -I 1li09 
Ml Fl TIM! r[TI M1 •I TIMI Fl T 
1010 I 19U I 191!! I lOll! I lOH 
Ml-;r; Ml Fl Tl Ml Fl Tl Ml Fl Tl Ml ~' 1'1' 
. . . . 
t 
I' 
<loncenltal --------------··--1 1 ~ 1 -· u. tban 6 yean.______________ 1.ll u 8 6 and INs Ulan 10 ~ ... ___________ 1.ll 0 1<l 1 
10 and 1oM than 16 ~-------- ll> 0 1 
l8 and 1- tban liO '""'·----····· o ' I , 
liD and ~ than t5 ye&r'l-·-··---·- 0 4F t5 and than a~ ,__________ ! a 1 • 
., and less than~,......_ ________ •••• z ___ ·-
~ and leu tbao ro yeare.. __________ - .... 1 • 
: ::l :: tl:: ~ ~=~:::::::: ::= ::· == --~c:: ... 
'lO )"eaJ'f and OVI.'r---··-----··--· ·-.... - 1·-· ---1--· lleftloped eft« admlftlon. _______ - ·-· ·- ___ , ___ ... 
Unbo"Wn ------------------ _2 _ ~~ 
Totala ·-----------·····-· a; •t 98 00 
---'-1! 1! 2 11 31 1 11 ,j ___ _l. ____ _L _____ , ___ -· --·'-· ..1 sl • 
'T 6 12 0 ~ 13 7 2 0 17 W !7j ld 4 IB 10 8 IS sl 4 , 12 
11 &1 1& 10 14, lU 8 10, IS'I 11 11 lM I 7 8 10 12 6 lB 1& 4 , 10 
o •' 10 u :u; !8 n 10
1 
t1 l a' • o 10 • 14 • r> o 1 t 8 
• a 1 1 3 10 1 t o a 6 8' 1 1 • s 1 • & a s 
s ___ , ~ 1 2 s 6 1 o ~~a' 11 1 1 ll e --· • 6 a 8 
--i ~ i = = : !· ~' : • 2 ; --~ 1 : i ~ : ~ ~ : 
t
1
_ __ t __ ! __ .... ___ .... 1 1
1 
1 ·-· 1 1 __ 1 1 ! a 
1.-- 1 1 __ 1 _________ ••.• 1 1 ........ ····r - --· ... J __ --· ... . --~· ·-· ·-· ·-· -· -- --· ---1----P.-- ·-· ·-· --· ·~--·--,-·-· .J ---P.-· .... ·-;; --- --- ·-· ·-· -- -· ........ ·-· .... ·-· ........ ---.... '--=1 ' --· 2 • 
··r .. io -"i:i
1
--6 -i -8 ·-u --, ~--ia 1 ! ~~~--~1 ···- .. "isr-•'l·--il·-n ·-o ·-;(·s 
__ ,__ --- - - - 1--- -.-
~~M~~~~~~n~~~~n~m~~~ 








































w _.. .,. 
TABLE NO. 2«-EPILEPTICS I N STATE INSTITUTIONS. 
AGES WHEN DISEASE P1BST UA:\'lPES'rED ITS£L:P O:P EPILEFTIOS AD.Yl'l'l'ED 
l'Ol~ U:ARS };NDlNG JUNE 9GTJL 
11110 UllL Jill! 11113 Ullt lllOO l $7 I liMB I 1009 
MI J•'I '1'1 :u ! JJ' I T[ M[~t l ·rl Ml ll' l-; :u l Jl'l •rl Ml l•'N MII!'I Tl Ml Fl Tl Ml Fl 'r 
eonceotte.J. --------------------- ~--:~-. 1 ~ =-:,___ 1! 1l ~ •I 61.1 ~~----~ 1 1 --1--j___ t-d 1 1tl s ODder 6 ,_.._________________ 11 0 7 15 !2 ! 4 8 12 17 !0 J31 li3 17 !Ill 1J 7' 1B 8 8 U 10 22 
6 and Wider 10 TUI"'!L----------- ~ 8 r. 4 G 0 31 II II 71 16 4 2 8 t 10 8 3 11 5 8 t 0 
10 and UD<klr 15 retan--····-·----- € 7 G 11 li 8 18 6 7 12 1> 12 7 ~--] 8 0 4 ? 1 8 
l6 an.1 uDder !10 ;ear&-------------- G t ; 1 & 6 2 7 41 4 8 7• s 10 8 t 7 6 I 8 0 0 
!10 and UDd<!r 1!6 )-eaTa------------- --- 211 S 1 4 4 I 6 o 2 10 8 l 4 8 --· 8 S 6--- 4 ! ' G 
!5 and uDdor 30 ,-n<------·-··--· •1 2l 6 --· 6 2--- ~~ $'___ S 3 --- 8 11--· 1 --- 3 3--1 ~ 2l 7 80 and under 40 >•""---·----------- ---- 2 J; 2 6 2 1 a 1 2 3 4 --- •1 l 4 8 ·--- 3 5.... 21 :: 4 
tO and uDder tiO )'~I'L----··----·---- t --- 2 j 2 • c) 1--- 1 -- 1 1 11___ 1---• 1 1 1 2 s1 11 1 ! t --- 4 ro and UJ>d~r «> :re'"""·-·-------------- • --- t a___ 3 s 1___ 'I ___ 3 1 1 2 1 1 1 2 1 ---l 1 1 --- 1 1--- 2 ~ ;:tn ~ o~~:.-:::::::::.-:::: ---. ~. :::; __ ~ __ : ::: ... :j :1:::: }~--~ :::~--i 1--~ ::: --~ ::::.::: :::: ::1:::•:::: ---~ :::~---~ .J:::: ---~ 
Onlmown --------------·------- 7 $
1




Totals -------------------- -a: "'7J oo oo -;i oo co -;j ro 56-;' too 1--;; 37 -;-;:tr;; "'7. 1oo --;j2Gj76 n m G7 53--;!& 
TABLE ::-fO. 245-EPI LEPTlCS IN STATE INSTIT UTIONS. 
AGES OP EPILl!PTIOS L.'< INSTITUTIONS 
0~ JVI>E SO'I'H. 
~1006 I ' 1007 I •11108 I •1.1109 1910 I 1911 1 1012 I lPlS I 1911 
:u ! F I •r I M I F ~ ·r I r-1 l F I •r \ M j F I ·r M [ F I ·r l M \ I!' \ ·r I M I I!' 1 T I 2o1 , J>' I 'J.' \ M \ I!'\ 'J.' 
-unw-s :rear-"-------------------l__.;.. ___ --;--__ 1 ___ +----o_l_ _ _ ~ _ _L _ _I_ __ , __ J_ __ I 1\.-~ 1 ~ ~ .J 11 1-, ! -~--·\ ~· __ _1 ____ \ •.•. ]---- __ j__ __ 
fi iLDd cnder 10 yean.--------- 1111 g, 2S 18 12 261 71 i; 1~ 10 l Zl 1 !21 u u 25 S 16 ~ ~ G ~ 6 11 
10 &Dd UDder 16 ~------·---------- :l'l !16 153 4.:1 2111 871 :r. :» 81. 82 ro 33 :l'l Zl ~ w ~ Sl 21 :l'l ~ . 23 ::j r.o 
IS aDd uod~ !10 )'Mt'S.---------- :n 22 re
1 
29 «! Sl l !I) 1131 82 31 OG S8 31 , t.t .W & 40 ~1 71> ~ .U S6' tS l.'t>1 711 
!D and under 25 reat1!-------·-··-· 8G 211 IJi 35 3;j ill 33 ~ CIS ~ 28]153 !I) !10 - ~ 7&1 39 1 lR> 77 ..,, 7~ :r. .Z 77 
!6 and uod~ w rean------------· ~ l!li se 94 «> s tl Gl, ss ~~~~~ ~ 1 • ~8 s;· 81. .s. SG' ';9 40 31, 7t 40 ~ 1:. !10 and UDder 40 ,_..___________ ~; 1M !>I 25 ~- fl tl or; 43 '1:1 70 70 rn· 127 77• !JT 134 &! • 00 US 1>1 6L1 J.IZ 
10 and UDder ro reano--------·--····- !?l.'r 9 rei 14 29 u; m 24~ 17 41 ~m u 2S ~ ti jl!S oo H '1:1~ 71 I'N 31' s1 
c.o and under ro l"'Olnl-----------·-- 9 7 iilj ~~ 12 9 ~ l lP 37 8 !10 1~ 44 ti 14 •G 31 23 ;;.~ 33 26~ w «> and UDikr 'ill yean...---------- 8 2 10 %j U Sl 8
1
11 4 U 8 14 10 JS 10 16 'lS I 16 7 :!1 
~~~-~~==---:=-.:=====:=:== -~r-i ..JJ----] J---=--i _: --liJ --~ ~ I JJ_~ J 1 l.JJ__! ... : -~ 
Totals ---·----------------- 9 ~~"'"I 233 ~ 4 'ltll 1'1'1\ _ 2ij1 m 2811 GJ 322 m GOli !IOt!j ~l14 21• 593 s:n 28 011 






































... ..... .. 
Less tllao 1 year •• --------·-----
1 and leu than 2 ye&n>------··----
9 an<t l«'U tban 6 :roar&..----------· 
6 nnd IMs tbao 10 )'<IQJ'B.----------
10 Olld less than 16 ye&I'S-----------· 
15 ao.d le$5 l.h!Ul 21) ye&R!---------
TABL.E NO. 246-EPILEPTICS lN STATE INSTITUTIONS. 
DURATION OF R.ESIDENOE OF EP'ILEP'.l'IOS IN INS'J.'l'l'UTJONS. 
( INOLUDING 'l'HOSE DISOHARGED BY DEATH OR OTHERWISE.) 
FOR YEARS ENDING .JUNE 30TH. 
·1900 1 "J90'7 1 *1008 1 ·1909 llllO I l9ll I lm:l I 1913 I 19N 
Ml F) Tj Ml Fl Tl ~ ~ Fl Tl uj Fl T MIFITIM/ F] Tl1] •]T ]MJ r ]TJM]Fj T 
. . 
0 y 
~ 2 $ 7 
2 2 6 
1 

























TABLE NO. 247- -EPlLEPTICS !N STATE 'INSTlT UT-!ONS. 
NAT(VI'l'Y 01:' EPILEP'l'lOS ADMI'l'TED. 
FOR YEARS E!>"DING .TIJ.SE 30'l'B. 
~ 1 ~ 1 ~ \ ~ ~\~t~l~\~ 
~I Fl T]MI FITIMIFITIMI F: T Ml F\ TIMI FITIMIFITIM\ FIT\M\ Fl T 
-------------------1 
Natlvo born-----------·------·---- ~1 se 97~ 61 jj. ssJ ~. ~ eol •~ J 91 O'll ool ssl •~ tsl ~tz 43 ] ~ ss~ 19 57~ .~1 a3 n Iowa ----------------------· 31 28 69 28 rn llll 90~~ 33 ~~ 61 39 28 rn S7 33!~ ro $1 11 ~ u H 21j 21 61 Other states ··--- - ------·-------- 8 28 23 4 27 12
1 
7 19 1 8 u 13 8 21 1 12 22 6 6 u u r; 19 1&
1 
8 23 
P'ore!gn born --------------- --·--··· .. 2 6 9 2 11 6 3 8 • 2 6 sl___ 6 1 7 .j. 4 8 7 1 8 10 ---- 10 
Ul'lkllown - -------------------- = ~ _ = _2 1 ~F: S _ _2~  _21_2...,! = _: _: ....!:= __: _: = _:1_2 = _2 
TotaJs --------·------·-·- 05 u oo oo 38 90j 401 lliJ 76 r;r,l 45 100 00 87 t>3 &S 4 100 49l 28 75 4! 90 1!11 osj s-2; 85 
TABLE NO. 248-EPILEPTICS IN STATE INSTITUTIONS. 
CONJUGAL CO!>'Dl'l'IO~ Ol' EPILEP'l'lOS ADMI'l'T.ED. 
FOR YEARS E.'<DING JUNE 3171'B. 
1006 J 190'7 I ~ I 1909 1910 I 1911 I 1912 I lOIS I 19H 
MI FITIMIFITIM\FITIM\FIT MIFI T l ~ l F,TlMI ·I T\MI FlTJMI FIT 
-------1 
Stnglo -------------····---- - ------- 40 28 ~ +l lQ 7~ ~ zzl fiZ~7 sol 56 • <1 :n 'i6 41>~ 38183 t21 1 r!l~ a3~f HI el S2 261 sr Mnn1ed -----------···--·---- ---· Q3 u 2< 10 6 1 1 3 18 7 ~ 10 6 ~ 10 & 8 13 8 1• 1 3 13 16 &
1
. 21 
Wldowed --·----------- ·-------- 1 2 8 4 ···- ~ 21 6 1 s • S 3 ' --· 21.-- 2 2 ' !! 2 ' 
Dtvorced or separatoo --·--------- 1 ·- 1 2 --· 2 --· ~~ S ---- --- --- 2 1 3 1 1 21 1 1 S 1 ' 8 ••.. 8 















380 NINTH B1ENNIAL REPORT, BOARD OF CONTROL 
TABLE NO. 249-HOSPITALS FOR lNEBRIATES. 
MOYEME!."T OF POPULATION. 
Remalolnr July 1st -----------
For Year End· I 









Ml F I Tl 
.t67 18 l8ti 
For Year End· 
tnr June so, 
191. 
.. 
" .. ., .. .. 
::::! 




June so, l9U 
.. 
c 
" :! .. .. .. 
~ p:; 
~ ~ 
M I F r Tl Ml F I T 
140 H ~ 167 lB 185 
RE1L~:~~~=::::_:_::_=_~~~-=~ ~ 1 ~ ; __ i~ ~ ~ ~ ~ 
Returned pnroles --·-------·----- S7 1 38 a;---- fi6 02 1 9S 
R<lturned eoeapes --------------- 11 lll U2 ----- 12 25 ---- 23 
Returned by order or court._____ ----- ___ --------- ----· ____ ----
Dlsebarred -------------------
Dy order ot eourt ------------By transfer to state hospitals ____ _ 
By expiration ot term.. _________ _ 
By Oodo Supt. (Sec. 23lo-&1:f) ____ _ 
Bv death -----------------~--
Peroled ----------------------













26 640 007 
28 • 93 8 ] ___ _ 














Total dlscbarrea. paroled and - - ------- ---------
.. eaped ------------- 363 
&malnlor June SOtiL____________ 140 14 164 158 11 1'16 1$ '17 lT/5 
Average dally populntfoa. ________ 164.6 IS.S 17'1.9 183.6 15.4 198.9 174< 14.3 188.8 
INSTITUTIONAL POPULATION 381 
TABLE NO. 250-HOSPITALS FOR INEBRIATES. 
CHANta .. 'S IN POPULA'l'lON DY 'l'RA.'iSFERS, PAROLES AND ESCAPES. 
lnr June 130, !Dg June 130, 








Patients paroled or eacaped __ · ·--·-· 
Patient& paroled ----------·--· 
Pntleota esea})Od ------------
Grand total paroled or es· 
-.,.---,-_:___ 
.. 





1;; 009 &1-1 12 
12 'ii6 7 
3 133 1fl.l G 
11 200 8/.tl 6 
8 258 2T6 8 







caped ----------·----·-- 1,182 26 i1.,208
1 
J,l72 
Patients retumod ---·-·-----·---·-- >IS 1 49 111---- 111 
Paroles ------------··-···- !rT 1 88 56
1 
___ _ 
Escapes ------------·-----··--- ~~---· ~ •• :y--
12
• 
Patients dlscbnrg-Od --·----------- ..., .,.., ""'~ 
Paroles by expiration or tenn___ 28>
1 
297 2m 7 
Paroles by Oode Sup!. (Sec. 
2310.&18) -----·--·--------·-·-- 2 --··-- 2 --·--· 2 FA!C8!le8 by . ex-piration or tcnn ___ ---- 1 ---- s 




































231o-atll) ------------·-·--·---- ----- 3
1 
1--·-- 4 -----
Deaths -----------··---·----- --·- ---- ---- 4---- 4 4 ·--· 
Paroles --- - ---------------·---- --·-· --- ---- ~--··· 11 ----· 3 
Esoap:,;~;:c·;::;.-~1::~~:~ == == ==~--1 == __ 1 __ 1== __ 1 
died -----·--·-----·-- ·-- 14 8(;21 Zi3 1 611 26 fUI 
Absentees June 80th----·------- SH 12 !Ml 8l9 6 ii 91)1 
i:C':~ :::::::::::-~:.:~~:::: : 7 : fh ! 102 ! : 
382 NINTH BU.lNNIAL REPORT, BOARD OF CON'rROL 
TABI.E NO. 261- HOSPITALS FOR INEBRIATES. 
TUfF-S PATIENTS HAVE BEEN C0l£MI'l"l'ED. 
Por Year End· 
Icc Junt 30, 
11113 I 
For Year End· I 




June 30, 11114 
I .. .. ~ c c : : 
.! .. !! .. .! i ~ =e .. ~ p; j i!< 0 ~ ~ $l ~ ~ 
-
M F T M F T M F T _ I I 
o"-n=-=ee=-.----------_-_-_-_-_-__ -_-_-_-_-_-_-_-:--::zn~--=~:7--:::m""" ~ ul 271> fitll 111 11:11 
t~~:~~--=~-:-:.-:::::::::::: 1,----~ 1 --~~ ==== ---~', J~ ---~1 7~ 
------~--·------ --
Totala -------·---·-- • 1!'18 1 2S8 SOT 12 lll9 21 ea; 
TABLE NO. 252- HOSPITALS FOR INEBRIATES. 
PAR'l.'IES SEOURINO OOMMITMENT OP PATIENTS OOM'MITTED. 
For Year End· ! For Year End· I 




1--~-~-~--.. .. .. 
" " ~ .. .. 
:! i :! i • i ::l 
~ iS; ~ iS; ~ iS; 
0 0 0 .. :2 ~ ~ iii ~ :II 
Ml F T I M I F T M I F I 
I . PHWOnal appHeatloo ------~ !2 6 !7 S1 32' 611 
n. :ramo, or relatlvt'll ------ 1'181 2 100 Jm "I ~~~ a:JI! o 
Jl'atll<'r -----··------ 28 ...... 2111 3J ---- ;' -~ ·--i 
~~,t;. ·:-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-:, :·---~,. :, : ~ ~ ~ 11 
Sltttr -----------· H - -· u
1 
U 1 ~ - i 
Bu.band ···--------- ---·1 l l ---~ 2 ~ --;;,; 
Wife ·---------··--- eo ·--· oo1 es ·---· ..., 1~ Son ----·------·----, !1---- 8. 1---· . 7 i~ 
De.Uihter -----------~ 8 --- ~ li ---· G : 
Uoele --·----··--··-··- ! ·--- 2 ------· -·:____ : 
Aunt ---···----··-··-· l ··--· 1 11- ... 1 I ! --~· 
<Jouofn ·-·--··------- ~ i --·--!----·--·-~ J 
~~~-lnJ&;.--:-~::-.:::-.. -::-.: e :::::: e l2 :::. 8 n 
Patber·ln·law ···-----· t ·--· 2 1 8 4 1 
Soo·ln·I&W ···----··--- ---· ...... ·--· 1 ••••• 1 1 
Hf. Nfllr:.~~ ~~-~-~~-~~-v~~ 11 18 12 18 211 ~ 
~~J'C~_:::.-:.-:::.-.:-..:::::: ... 1-r :::: --·i7 ·-ii ·---· 1~ ·-m .---· 
Guardian -----··-··--· ·--· ••• - 1 •••••• 1 • • ~-1· ·.-•• ::: ·--~ ·---~ ·--i Pbyalclan ·-------····- ·--- _ 
T 
ft 
&17 • 41 .. 













TABLE NO. 2!j2-CoN'1'1NUED 
I 
Por Year F.od·l 





















June 30, lOit 
~ 
~ i iS; 
~ ~ 
Public ollkers ----·--·--- &11.___ Sl ~---·1 m 1~ ---· 80 rv. Oltr manbal ·--------·-· 8 ---- 8 u ---· n • ---- 18 
Oouotr attorney ·----- 8 ---· 8 7 --··· 7 1()'..... . 10 
Oouoty aber1U or deputy... 13 ·--· 13 21>---- 211 ~ ---- IIG 
O'blet ol POIICO.-----··- 8 ---· II 6 ···-· 6 ~--··· ~ 
Dumane oWeer ------- 8.--- 11 •~-- -·· • ---- 1 
Ju.tleo or the l)98(!e.---- ---+--· ---- 1--··· 1 1 ·--· 0 
Mayor ----··------~- l--~ ;I 40 ·--~ ~ ~ ·-··: 81 
v. Unknown ----·-------· gr --= lDi--= --=---a ---;;:;---a; -a --;;; 
Wblta 
Blade 
Grand totals ---·---·· ~·a .1 """; '"" 
TABLE NO. 258-HOSPITALS FOR INEBRIATES . 
SEX A.'\'D OOLOR OF PA"l''E"'TS OOlUU'l'TED. 
For Year End· ! 
Ina June 10, 
11118 
:ror Year J::.od·l For Biennial 
In• Juna ao, Period Elldlol 
!lilt June 10, :lOU 
NINTH BIENNIAL REPORT, BOARD OF CONTROL 
TABLE NO. 254-HOSPITALS FOR INEBRIATES. 
NA'l'lVI'l'Y OF PATIENTS COMlU'l"!'ED. 
lo1r Juno 30, lnr- Juno 30 





For Year End· I For Yea. r .£od·t 




i : <l .. .S? : = .. !!! . ;; p; ~ ii; ;; .. " s:; 0 
~ 
0 k c " 
., () 
~ "" ::< ;;, ~ 
l1 
~~~:c .£:r7an~--;:~::=::=~-~:::~ 2~: _____ : 21: J 1: m~ 1 ~ 
=~:ro'i.Uot1i-:::::::::-_-::=:: ----2:::: ---2 --· 1 ----i 1 ~ ---i 
Vermont --------------·--- 2'----- 2 __ _:: ---- ___ zl 
1 - r---
.MJ:dle :ta::S --------------- 10-- -- 10 lll ---- 18 23----
~--?r --------------- i ----- 4 3'----- 8 7 __ _ 
~ ....... , vanla -------------- 6 ----- 6 11~·~----: 11; : ___ :6: 
Soulbern mtu. --------·------- ~~ _____ 15 , v _ 
~tucJcy ------------------ ~ ----- G z____ 2 1 ___ _ 
M:~~"--=::::::::::::: ---;; ::::: ----7 --1o ~ 13!--11 : 
~~nfVIrelnln -------------- 1 ---- 1 l___ 1 2----
r a ------------------- 2 ----- 2 1---- 1 8----
!<m!we~~t ata~ -----------·- ~ ~ 158 63 ------ 63 1~ ~ 
~=~~~~~~)~~-=~~ 111:==: ~--~j~?--~ ~:==· 
IOWA ------------------- uv ., 166 167 6 111! 817 10 
w~~C:ata -------------- 1 _____ 1 7 1 s u 1 
~~at _ _::::::::::::::= i ':::: ~ :::- ::::::::: t:::: 
N ........ eeota -------------- a---- s 1---- 1 4 ----Obraslra ------------- ----- ----- ----- ( 1 6 1 
ll'orelp born --------------- sa 89 ~2 ---- ~ 8C 




































~ J ! ____ _ : :1:==: ; 1: ---: 11 
i ~~=== ~ ~ ----j : ~ ·-:::::::::::::::::::: 1 2 ------ z 8 ----- s 2 I 1----
Germanic ---------------- 12 ____ 12 1~ ---- - 15 27 ----- 27 
Austria --•-------------- 8,---- a •----- s 6----- 6 
Bavaria. -------------- 3. ----- 1 ------------ 1 ---- 1 
::-:_::-=-==-==:~~-=~= ___ :1:==- ___ : __ : ::=: ___ ·: --~: ==~ --~: 
Se=a~an -------------- u; ___ 16 11 ----- 1~ a;------ '; 
Norw~ _::_-_-:_-_-=::::_-:::-_-::::-_:: !:::;::: ! ; .. _-_:._-:_: 6
6 
10 ----- 10 
Sw~ ----•----------- 11---~ II v 16------ 15 
INSTITUTIONAL POPULATION 886 
TABLE NO. 264-CONTINUED 
Por Year End· I Por Year End· I Por Biennial 
lor June 90, lor Juno 30, Per10d EodlD&' 
1913 ~~· June 30, JQ\t 
I ., .. 








p; .. II: 
~ 
.; 0 .,; 
:2 ~ )1 :2 )II 
M I F l Tl M I F I T I Ml F I T 
Slavle -------·------------- ------ -- ,:____ t- ---~---- L__ ' 
J)Qbemla --------------------- - :p~ ---; :==- ---; F=: : Unknown ·-·····-···----------··- -- --------------
Grand totals ----------- m w ~ ~ u ~ a ~ ~ 
TABLE NO. 255-HOSPITALS FOR INEBRIATES. 
NATrviTY Oll' PARE:-ITS OF PAT!l:N'M COMlll'IT.ED. 
For y,. •• ~·nrt. I 'll'<>r Yeu EDd-l Por Biennial 
lu& Juno 00, anr June 80, Pcr1od .Eodlnr 
11118 19U JUD080,10U 
.. d .. :J " .. .. .. i .. . ~ j .. ~ p:; ~ ~ II< a .. 0 .; ~ ii )II ~ ;II 
Ml F I Tl Ml F I Tl Ml Fl T ..... -· ...... ~~"~ ---- ·~ ' ·~ J ~ 1 ~ 1108 Native born, forelru Parcota~ro ___ 71! 1 1 78 161 Native born, mb<<'d panntnre ---- 21J____ 'i!6 36 Z 61 ell Native born, parenta&'D untmown __ 8 ____ G ___ 7 18---- U 
~&'11 bom ------------------ 1 '67 ll6 ---- 86 '71 1 'It 
Nativity unknown ----------- ---- ----- ---· ------------- ---- ---- -----
• Orand *otal.t ---------- m lJl S-;;:; U -----sJ--;; 22 ~ 
25 
ass NINTH BIENNIAL REPORT, BOARD OF CONTROL 
TABLE NO. 256-HOSPlTALS FOR IXEBRIATES. 
OHARACTE& OF l'ARJ-:~TS 0}' PA'l1E!\TS OOliMIT'i'ED. 
For Year End-
Ing Juno 30, 
1913 
~ 
~ ~ .. 
0 
~ ~ 
For Year f:nd· l 




June 30, l~U 
,---.---,---
., .. c 
: c .. . Cl : 
~ ~ " :::1 ~ ;: 
0 " ~ ~ ~ $.l 
M I k' I T I M I F I T I M I F I~ 
I. De;~:~;~-~;;;;;;~-~~~~ ;1===~1 l; -~j;;;_ l __ ~~- 1~----- !J) 
Mothers -------------- ---·1----1---- 2,---- 2 ~::::. 
lnuno --------------·-· 8 J. 9 8 ____ 8 16 1 17 




____ al , ----· 4 
ll. Diseased --------------- GGI 6 61 !lSI 5 83j 811 1G ~ 
AJlOP~ -------------- 7 ---- ! 6---- 61 13 ---- 13 Palhtra ------------- 3 ---· ~ 5---- til 8---- 8 
Mothers -------------· 4 ---· • 1 •• ---- 1 6 ·- I 6 
Cancer -----·---------- 151_____ 16 sl_____ 8 'l:JI __ :~ 13 
F'•thera ------------· 9 ____
1 
9 8 ____ s 12 ___ 
1 
u 
Mot~ --------------- 6 ---- 5 ----· &1 ll ---· 11 
Diabetes ----------------- ___ _!_ ____ ·---- ----- 1 1 ---- 1 1 
Patber ------------------ ____ !__. __ ---- ---- 1 1----- 1 1 
Mot.ber ------------ -----~---- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ----· 
nr;::,..s-::::::::::::::-::::: ~~::::: ~; ::.:::: ::= :::: ;1:::: : 
Mother ---------··-----· 1---- 1-----··- - ---- 1.--. I 
Burt dlse.se --··-----·--- • ----- • l 1 • 7 1 8 
P ntbera ----·--·------- 2j---- 2 1--- 1 8 ·----, 8 
Mothera ------------------- 21"____ 2 1 s '! 1 6 
Paralyrls ---·-··--------·· 71 1 81 1 ----- 1 8 1 
Pethm -------------· -- 3 ----- s 1 ----- 1 '--··· 
Motbers ------··------ ' 1 6----- ----- ---- 'I 1 
RbeUlllatlam ------------- ----- 1 1---- ----- ,---- ---- 11 1 
,;:.;;;.~~=~::~=;~:~~ :=~ ---; ---~ :~c~ :==; :=~~==~r--~: --~ 
Mothers -----·-···------- _ 1 13 1 ---- 7 lOI 1 Ill 
III. Inw:nperat&-aleobolle IIQuorr. 22-1 4 ~1 2118 290 610 8 618 Fath~ra ------------------ 1'i7 8 ·~ 218 4 ~· 811611 7 401 
lolotbtra • .!----------·- 47 1 48 68 --·-- 68 116 I 118 
IV. Noo-u8en ot aleohollc lfquora !186 16 ~ 298 20 8181 IIINI a& eliO 
Patbtra ----··------·-----·- 78 ,,,, 74 8 82 162 16 1m 
Motben ----·-----------· 208 9 ~ ~16 ---12- 23e16 •=~--~~ ~ V. Chaneter not known.._______ 'a------ .,. 
INSTITUTIONAL POPULATION 387 
TABLE l'\0. 257-HOSPITALS FOR INEBRIATES. 
AOES ON COlOIITllE~T OF PATIENTS OOMMITTED. 
For Yeo r End- ~ For Year Eod·j 




" " " .. 8 .. ii :! 
p: J>; ~ ~ .. 
0 0 .; c ~ " t.: ;a lld ;:;; 










i .. ~ 
M 'B' I T 
Under lG yearr...-----···-----·-- ...... ---· ----~----'---- ---- ·---· ---- ----
15 and under 210 yean.--------- 2 --- 2---- 2 4 ----- 4 
210 and under 26 years.___________ 1~ ---· 13 ~ 1 ~ 88 I tt 
25 and uoder 30 years.___________ fll 8 85 31 I ~ 68 6 68 
lk) •nd under a; )'eArl-----·--·--· 41 1 42 64 t "" II& 6 100 
3D and under 40 seurs·-····------· 89 I 40 fl1 4 4J1 llG 6 101 
40 and undu 50 yoorl.---·----·--· 83 8 861 i9~----- 'i'8 1112 8 lit! 
00 and uoder iO Ytll"'---·-------· 16 ---- 1 J61- --- 16 lkl...... 80 
ro and under 00 yean---·--------- 8:1 Z ~ ¥7 1 48 f1l 8 100 
70 years and over.------------- ·a ---- 2---- 2 6 --··· 6 
Unlmo'"' ------··----·-------- ________ ·---- ----~---- ---· ---· ----- --·--
Total•----------·---m lo ----;;a 31~ r;;----;; ---;; 
TABLE NO. 2o8-HOSPITALS FOR INEBRIATES. 
AGES WHEN H'ADIT BEGA.~ OP PATIENTS OOMMTTTED. 
Por Year Eod-~ For YeaT Ena-~ 
Jog June lkl, lor June 30, 
1918 }glf 
---..,--,___......., .. 
~ c . 
:! 
.. .. l . ~ ~ 1: 
0 
~ ;c 
0 ; r:l 
For Blenolal 
PeriOd EodiD~ 
Juo,e IKt, IVU 




Under 16 Y<lln--------------·-- 68 ---- 68 66'--- & l:!ll ·--· 1!8 
16 and undtr 210 searr·-·--------- 102 2 104 100 1 110 tll 8 214 
10 and oooo 2:i year•--·--------- 74 1 75 77 1 78 161 1 163 
25 and onder 80 rear&.----------- !18 2 80 80 ~ 3D ~ 7 116 
80 and ooder .40 yean.._________ 10 4 u 111 4 2S ~ 8 87 
40 an<J under 50 Jlllii'L---------· 4 ----- 4 -ii 1 1 1v 1 1l 
: and under eo Je&I'L----·-··-·--- ---- 1 1 1 ---- 1 1 1 t 
iJOl~OD~~~~~:::::=-~== :::~ :::: :::~ :::: :::: :::: ::::~ ::::: ==~ 
Tot.ats. _____ .__________ m 10 2118 ., u 810 IIIlO a 1111 
888 NINTH BIENNIAL REPORT, BOARD OF CONTROL 
TABLE NO. 259-HOSPITALS FOR I~EBRIATES. 
OO:SJCGAL CO:SOI1'10:S OP PA'rfE:sTS COlUU'MT.D. 
For Y•ar ~:nd· 
log Jun~ ao. 
1913 I 
Por Year End· I l>or Biennial 
lor J uue 30. PeriOd 1-:Ddlor 
1111-l Jome liO, 1.0'1' 
~I i I ~ 1 
II : l 1 : 
sinr~ ·--···-··-----···-······-·· -:u-!)1..;...~--F---...!.-_T_9....:<1jl_:u_JY_,_II·-~ ~ .. ~, ~~-: : 
.Mom«! ··········---------·-· 1~1 7 1::1 HO 7 117 ; H till 
Wldo...-ed ·----····-··-··-··-· 221 2 II I 1! 33 S 18 
Dlvortetl ·········-····------- 23 ·--- ~ ~ --··4 ~ ~ ·--i : 
Separated ·--------------- ICI 1 I l--=l 
1 
_ 
Total.s---·-··--------- 27!' 10 iii!-;;; 121 rill,-;;~ 1)7 
TABLE NO. 260-HOSPI1'ALS FOR 1!\EBRIATES. 
OOCUPA1'10NS PRIOR TO COMMITMENT OP PATIENTS OOMMITTED. 
For Y~ar End·! Por Year End· ! 








c a • • 
:! ! .. i ! i ~ ~ ji; ~ p; 0 0 a :2 ·; ~ a ~ 
r. •v!~~a~-~~-~~.:-.:::: : 1:::: ~ ~===· ~I ~1=:: 
Oanleoen ···------·· ;~···-· 1 1( --- I J--· 
n . Oommerdal and ~roaotllt'- ~---- 1~ 18,--- 1 ~---
Arelts, luuraoce ---····· ·--- 1·--i ·-· ---i --··· 
M::,:, ':~k ~~~:::::: ----i ::::: ----~ ·-··· :::: .... • ::::: 
Joftn"banlt ---------· ·--- 4 e 0 10---· 
l~=-=---=-=-=~-:-:: dt_=_~_-_=_ ~~ --~1:::2: ---= ~~~===,·· 
nr. Manuracturlnr aod mechanl· ""' •• ... 
cal ·-------------
1 Balltllnr trac!ft_____ 88,---- M ·--- '; ' 1 =:: · Brklda)"fiW 41---- 4 '----- .,. 
Oa~tft-11 .:...-_-_-::-.: U1---- 1
1 








1 • I 
IV. 
J~STITUTIONAL POPULATION 
TAOI.E :\0. 260 (Continued.) 
389 
For l'eor t:n<l· 
In& June $1, 
11113 
For Year Eod· 




Juoo a> 19H 
I 
~ ;; a 
: .. : ! ~ .. 
~ 
.. 
~ ii; ii; 




M I F' TI M I · I T I M I ·IT 
l'ouot~rf ------·····-' ~----- 18 9 •••••• , ~~ ~~----~ ~ 
Pla•t~"'"' --····--· ---+---- ---- 0 ·--· 2 ·--· t 
· :.~=~~:~~~>J~~~r--~~:~:.:·:~~:r~l·t~ ·-·:~7 
a. Drtetmaker ·-······· I ---· 1 ----- ------ ---- 1 -----
t'M>ftl~ work.-.. __ 1 I ---- 1 • ----- 4 6 --··· 5 
Olultr ·--·-········ ·--· ··-· ···-· J ...... I I ----~ I 





5. Food produets ·---· 11 •••••• 11 8 ••••.. 8 !0 ----- ~ 
Baton --·-----·j I ·-··· 1 2 ---· I I ---·• I 
Candymams ••. -- ! ---· ! ---- ---·'----- t,·-··· t Butcbtn· ----··-- 7 •• •• T 
7 ·--' 7 H -----~ II 
Era candler -- ---~ 1,----- 11------~--·-·r·-· ~--- 1 
e. Jron and st~l prOducta 9 ·-·· •. 9 10 ---· 10 ~~---·· 10 
Blaehmltba •• •. .•. 0 ---· 6 ~ ·--· ~ 1
3 
--··· 1g 
~~:,:~ .... -- ···- ---··s ::::::: ---; • :::::· • e ::::: ~ 
7. uathtr ------------ ! ---· 2 2----1 t 4 ---- 4 
Shoemaker 1 ---- 1 --···I·--- ----·1 1 ----- 1 namenmakrra •••••• I---· l 2.----- 2, 
8~---·- 8 
8. J.IQOOfl and benrartt1---·· --··· ---- ·---'·--· ·--· ···-· ·--· ·- ·•• 
8. Lumbfor and Ita rtman· I 
llox~:~~"' .. :::: .. ·:: ~ :::: ~ ::::::f::: ::::: ~~::::: 
10. lletala ot~ tbao Iron 5 ---· 5 8 ----- 8 11 ---
~~~o-rin-:-·- ::::: ~~ : ::::: :, ::::::: 
u. Pa~ and prlnUnr ••• 5---- 5 J ___ .. ~~ 81·--·l 
Prlntt'rl ·--·--·· - Clr--· ~~---· I 8 ---· 
12. Tor>:tll .. ·------ - - s ·--· 8 I 2 4 ~ 
Millin..,.. ·---·-- ·-··· ·-·-- ·--·--- 2 t -----
TaOora ···-- ----- 8 ·--- S 1~---- II 4 ----
18. H~Naoeoas ·---···-- 4 .... 4 1t --- H 1& ••.••• 
Buttun ruttOl"' .•• 1~---- 1 4 ----- 4 :1'::::: 
Ofrormoket"ll --·--·- 1 ·--· 1 t ..... . 













I ~g~~er:.,~_:...-.::: --~·:::: --~.---il:::: ---i ~1'::::: 
Oommunkatloo and trant-
00 
1. £1oEt~;~~~== ---~ ~~~~ --~!.. ~~===~ ___ :~~ ib~~ 
U•t17111m -----· 1 ·--· 4 t ---· G .• -· 






390 NINTH UIENNIAL REPORT, BOARD OF CONTROL 
TABLE NO. 260-Co:-<TINUED 
For Year En(!. 
In&: Juno 30, 
lOIS 
For Y cor Jo:Od-~ 




J une 30, ~g14 
2. City nod Interurban . .. ·-···!·--}·-· _____ 
1
1 _____ 1.. .... ---· ·--· ..•... 
1:'~~;~~~ ···-······· ~ ···-- ~ • ---- • 7:::::: 7 8. srz·n;, rollro~d$........ 10 ···-·1 10 11 ---· 11 21 !!1 
F l!"men .:::::::::::::..-::1 al:::.::. 3 ~ ::::::: ~ ~--···· ' 
S\\llcbmcn -----·- 1.---- 11 3____ a [··-· 5 
4 . Tl>lrgraph and LNePhonc 2 ----- 2 31 1 6~----
4 
1" 1•!1'rnphors --- - - . .. 2 •• I 2 a 8 6 I 5 
Telt•phone operator •• ----· • ...::::---· ·---{--i 1 -----~---i ~ 
6. Wnt('f t.ransportntlon . . .... ..l ____ _l_ ___ r-··t --· ______ _ 
v. Prot••• lonal ----------- -----~ ,ol ____ l 10 13____ 1a ~r---,----~ 
Actor ·--··----------- 1...... 1 ____ _____ ___ 1r---· 1 
Clera;mao ---··-··-··- ----- ---· ---- · 1 i t!'___ 1 
Dentists ·--···------- 1 -----~ 1 1 :::: 1 t ·---- t 
Drun-1-rs ------------- s ---- 3 2 --· ·· 2 6 ·::· 3 
LawyPr ---------------- ~----1---· -----1 1'----- 1 1. - I 
~~~~fcf?,Mer ·------------·-' !. ..... : 1 2 ---· 2 3:::.:::::: 3 
Pt>ys~i:na ~-~-_::::::::: -----2 :::~: ·--2 ~ ·--· ~ !i·--· : 
Veterinary sureeoos ........ 2 ...... 21 1 ::::.:: l a::::: a 
O:erieal ·--~--------···· 8 ·--· 8 4 ·---· I! ...... u 
Bookkrel)CnJ - ---------· s · --· 3 3 _____ ~ ·-·-- e :::.0 -~~--~~~~-~~~~~~=: I;--~- 11:~ 1~ ---~ 100 :1-: ~ 
]. Public plnees ------- ~ l Zl 16 ...... 18 8111  1 rr 
Barbers -----··· 8 ...... 8 11 --··· 11 10---- 10 
Bnrtmclrn --·----·· 6 · --· &I 3 ____ 3 8 ---· 8 
Bonl'fllogbou~e keeper ·-- - 1 1 ____ ·--· ----- -----·1 1 1 
H otcl cler b ·---- 8---- 3 l 1 4 l 
Botti kf'I'PCr8 -----· 2 ·-··· !2 ---· :::: ---· 2::::: t 
Laundryman ----- l ____ ·-·-· ·--- ---· 1~ .. --.. 1 
~tauratl'\lr& ------ l ----- l ---- 1 2 ...... e 
2. Private ·----------- ·--- 8 ·---· 1 1 ·--· U 1t 
Domf'Stleo ----·--· ---· 2 2 --·-· 4 • ·--- e s 
HOD8CWIVe6 ·---···-- ---· 4 4 ...... 4 4 ---· 8
1 
8 
8. Ioddtolte ··------· 81 S 31 Sl 1 86 1M! I lSI 
Cooks - - ----·····- 4 s 7 a 1 i' 7 ' II 




-----•• ·• r w;
81
._._·_··: lSI 
Watt~rs ---------- 1 •••••• _ f 
Public 1ervlee ---------·-· ·--· ••• ••• ...... 1 ...... 1 1 ---· 
Lt~ter carrier . ............. ...... ...... ...... 1 •••••. 1 1 --··· 
No oecupatl<>n --- ---------- ·--· ____ ...... 5 ---· 6 5
1 
...... 
X. Non-Induttrla.l ·----··-··· ---· ---- ···-· 1 ...... I l --·-· l 
'l'ramp ·····-··--------· ---· ---- ••.... 1 ·--- l 1 ...... ------1----------
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TABLE NO. 261-HOSPITALS FOR INEBRIATES: 
EDliUA'l'IO~ OF PA'l'l.I::~TS COlUU'l"l'J::D. 
For Year F.od- ~ 
tog Juno :J.l, 
1~13 
.. 
" 0: .. .. 





June 30, 11111 
For Year E nd· I 
log June 30, 
191-l 
__:. ____ _ 
.. .. 




.. .. " 
~ ~ 
_g 
'!; "' 0 0 .. ~ t2 i ~ 
----'-'---"-1--"---'-'---"-~1--'-'-~ __.._ 
Oommon 5cbool ---------------- 179 11
1
188 203 ol 2121 382 18 400 
:web school --------------------· 22 1 23 11> 2 17 WI s 40 
Colleae ----- -------------· • ----- 4 11 ---- H 18 · ·---· 18 
~~~own::~---~~-=-=_=~=~~=~---~-7l--=---~-:~---;:.,-7~ _---~'- ---~-~~---~-7~,---~-~-- --22~ _·---~-~~ 
TABLE NO. 262-HOSPITALS FOR INEBRIATES. 
CHUROB AFFILLATIO~"S OR RELIGIOUS PREFER.ENO:ES OF PATlEl\"'1'8 
COlOIITTED. 
For Year F.nd· l 











Por Year End· I 




" ! i j i "' .; 0 .. 
~ ::a ~ :a 
-
.M ~ Fl T I M l F I T 
DapLI•t.a ----------··-····--· Tl 1 sl 12L ... 1 12l ~ 1 20 
Oatbolla ---------··-···--- Of 2 Ql 8!11 t tn 1 4 1S7 
Cbrilti .. DI ·-----··---··---· 11 l 12 22 l! l!l 8 86 
OoDlri"'&Dtlonallots - - --- ---- -· 2 1 3
1 
6 J Gl 1 II 
~~:~1:.'\.nt_...::.::::::::::.-...::::::: .... 343~l;_:_:_:_j: .... 37~~1 ~g :::!:87 -~' ~;1::.::·~- 8 
Luth•raua ·-----------·----· ""' ""' "" • J 
MelbOdltlr ---------··-··-·-- 7~ 
Prubyl«<ans ----------··---·---· 1 1 ~1 1~ ---· 1& so l 38 ~'~ii,;'':''tb·-------··--------· Sl ---· ~ 2'1--··· 21 66---- r.> 
UDI II~ lUI ·---- - ---··--- ·-··· ·--- ·--· ]..... l l...... 1 
N n vena 1 ·-----------·--· 1 ----- 1 l.---1 1 l!.--- 2 
OD& ·--····----·--·-··--•·---· 06
1 








392 ~!NTH BIENNIAL REPORT, BOARD OF CO:-<TROL 
. TABLE NO. 263-HOSPITALS FOR lN!-JBRIATES. 
MORAL ('().SDI'IIO.SS OR 0.\l!SES l'RODOt'L.'IO I~ ~:III!IE'l'Y OF PATIF..NTS 
l'Ol!Ml'l"l'l::D. 
Joe June 30, 
For l'tar Eod· 1 
mr June 30, 
!'or \'tor .t:od-~ Par Blau~Jal 
Por!Od EodJ.ar 1913 1014 JuneiD,IQU 
~ .. I .. " ~ .. i 0 ! 0 . J • :::l -~ 
I 
"' '5: II. t l! 
~ 
0 0 
.2 ~ ~ ~ ii 
Ml F I T I M I F I T I ~· 1 F I T 
I. Heredity or lncUootloo._ .... 2111 -----
5 ...... 
:u __ _ 
~I ~====' '= Cravror ---------------
Heredity -------- ----· • 
2] ___ _ 1----a ___ _ 
II. Hemllty oDd environment .... 31~---- 321_ __ _ ~I :~:==:~ i 
m ~~:::;! • 
II!. 
IV. 
HOI'iXIIty oliO envlroomeot .. 
Hf'l'edlty and aoclablllty .... 
AMocla.tlon or cx:cupatloo .... 
AH<>datlon -------------
Aisodotloo and crav1ne ... 
30 -----
1----
17'6 3 1;;1 __ • __ 


















1lil u l .• _.l : 
! 6--·-- 6 
as ID r " 
6 1!---- 11 11 2---~ 
61 D.-- t 





Trouble .... --·---·------- 1 ---- 1 1 ---- 1 2---- ! 
AUoeloUoo and oocupallon. , 
As$odatlon and llckoess .... 
A.nodatloo ao<J trouble __ 
GlnD by pbysl~an... .. ----
Trouble, llnon~el --------- ---•---- ----- 5'----- a 6 ---· i 
Grief -------------------- ----- 1 1 ...... 1 1 -----' ~ t 
Trouble, domeetle --------· 1 ---- 1 8 ------ 81 0----- t 
WorT]' ----- --··------· 2 ------~ ! 2 ...... ! 4 ---· I 
v . Dloeas4!$ _____ ------------- o
1 




Demeollo prot'I!Ox ........... 11.. .. 1'----· ...... ---- 1'---· I 
Norvo~• --------------- ~~----- 11 t ----· t a--··· 1 
~:~eii·:============::.::====r·-7 ____ ~ ~~----7~..., .. ~1 ~~ ---~.~~--~~~ ~: 
JDJurres -------------------- 4 1 6 1----- t e I ~ 
Hard work --------------1 4 ----- c z ---· 2 8 -----· 1 
Operation --------------- ----1 I I-----;--------- --·1 I I 
Uoknown ------------------hi...... zo ID .... .J 30 60r---L . ! __ , __-- --1--::::--r-







TABLE NO. 264-HOSPITALS FOR INEBRIATES. 
i'ORMS OP I~F.DRII<:L'Y OF PATit:':\'1'8 COWIII'M'ED. 
393 
For Yeer t:nd I 
Po r Ynr End· ' Por Blmnlal lntr Juoe 30, lor Juoe 80, PtriOd Eodloa 
1!113 I ]g]~ Juno ao. 1914 
~ ~ ~ 
" c " .. 
= •Jt i f • Jl : ~ .!< 
= 
~ iS; "' 0 ~ 0 i 0 ~ ~ ;:; {2 I ~ 
~I I I>' I T I Ml l!' I '1' I M I Fl T 
Slorlo fonns ··--------· ~ s' 27G 1.08! 1~ aool liGG 18 6'811 A~hoii"'J> ·-------· 3 !I;! !tl;i zoe 66~ If liM HM'Oinlnn ---------- ---- ---- ---- 1 ---- I 1----- I Jlorpblnlom -------··· II ~ 14 I! ! HI tl ~ !II 
Double fonnf ---------·- 10, I II 9 --·-· II 111 l ., ...... ~ .. ~, _.... '-----· . r--~ . . • AloohoiiAm and drun ............ ----· ----- 1...... 1 I I 
AJcohoU•m aoo laod•num .. ---- 11 I --·-----------· ...... I I 
AJeohoUam &Jld morphlnlnn 1 ----- 6 1 - --- 2 1 7 
COcalollm and morpblnfno ----1 a 4 ---- ' 7 1 
Trfplo forma ----------· ·-·-- I I ...... I I ...... ' ! -=··--..:=~~----- · ·'-·-r·r·+---- I l M~~.:~~:~":iA~~~-~~ == == ==r-== --1 __ I ...... I 1 
Grand totals --------- m 10j 2AII 1111 1f Slllj--;i 2:1 8117 
TABLE NO. 285- HOSPITALS FOR INEBRIATES. 
LIQUORS, DRUGS .C.'D NA.ROOTICS UST.'D BY PATI~TS CO)Q(TTT£0. 
J'or Yea,r End· 
I 
l'or Yeu End· 
I 
J'or Bltlllllal 
foe June 80, lntr JUDe 80, PeriOd h'ndlntr 
11113 ~'' J uoo 80, 1014 
~ 
.. 
I a .. i i I .. .. t .1! ll< Po 0 .; ; 0 ~ ;:II a ~ i 
I 
-----:-M-.!...1---JF IL_T I AI I F I T I M I B I T 
r. A:r~~ 11'1~-~~--------· j·--- Sl ~---8 ~~ed llquoro ------------ J«i ---- 1M 1 ...... 
'
.Ph tuouo Uquoro ------ _., l!f.O ...... z.;ol 281 -----
~Vh1r~~O:, ari.i-liM::::::::: ::::: ---; ·---i :::::: ~ 
~IJkty, IIIler IDd '!floe. ___ ·---- ----------- -· 1 o• --·- ----------- ----- a & ...... 
Gil ne __ _ 
140 806 ------
284 ~~-----
1 ----· I 
7 ---- 10 
1 l £ , , ___ __ 








394 :>:I:>ITll mE:>:~IAL REPORT, DOARD OF CONTROL 
TABLE NO. 26:5-CONTINUED 
For Yeer F.n•l· I For Year EDII· I For Biennial lor June so. lnr June so. Ptrlod EndiD&' 1~13 19H June 30, IO!f 
~ § 
., 
" " .. ., .. ! s ~ .. .. :::l 'j; a .!1 ~ 1)., ~ Clo " 0 0 0 
" :2 ~ 
a ii ;.: :a :.: 
M I F 1 T 1 M I F IT I Ml F 1 T 
Ul. Drur• or narcotiC!- 1 I 1 11____ 1 2\...... 2 Chloral ------------··-· G ----- G 7 ____ 7 lJ ...... 1S 
('o,,.lne ------ -----------· ·-·-- 1 1 1 1 n...,to ------------------ ----: ---6,--2! 1B ----;; ~ 8$ ·---; 4% 
llorrhillll ----···------·-- 1• 
1 
~ .. I 
Mort>hiM, ~·ea!n' ao.l all· 1 
JYnolin eb!Orld" ............ · ---- ----- ---· ---· 1 11 ·--8-
1 a 
0 I ., 2 ) ----- - ----1> Wll • ------.--------- -~--··· I I 
rv. u1rr~~or0a11Jl<?~~num ....... ----- ' '---- ------ ---- ------
"~;;!':': .. ~~~~~~~~--~-0~--~~:i-----l ) ... ) ...... ----· ------, 
TABLE NO. 266-HOSPITALS FOR INEBRIATES. 
DLGREE OF L'SE OF T:\'l'OXIOA.'\'l'S llY l'ATI£':\"TS OOltMlTI'ED. 
loJr .June SO, 
Por Yf'er F.~~< I- ~ 
1003 
.. 
I :1 ! ~ '!; 
0 I a :1 :.: 
For Y~ar . F.nd· l :Por Bltnnlal 
Ptrlod Endln:: 
Jun~30, lOU 
1nJr June 90, 
liiU 






0 .; a 
~ :0: 
I M 1 X,' 1 T I M I }j' I T I ?.l ll' I T 
l'nn•taot I!St'rl ··----------------· '711 0 77\ J (1(11 0116'
1 
__ '.(1]--l r~ ~~ 
Oo'a.lonal uttl'1! ·····--------·--- ·--- 4 
4 --~;~ I ~·· t"t 4:!4 
Pertodlcal 111ero --------------·--· !!117 -----· !IJ7j 2'17~----- •· • • == __ 
-;;---~ 907 ~Jm1 ~~ 22 (J(fl Tutals ----------------· ·'"j IQ - 1 '1 I 
IXSTITUTIOXAL POPLLATIO~ 395 
TABLE ~0. 267- IIOSPITALS lo'OR INEBRIATES. 
DI:OI!EE OF l'St: OF 'l'OB.\C'C() llY PATI F\TS COlll1l'l'TI:.D. 
Fur \'u r F.nd-~ 
lor Juno 80, 
1913 
I .. 




ror Tear £od·1 For Biennial 
In~ June 00. P.rl..,.l Eooi~ 
Ull4 Juno:.>, !lilt 
.. .. 
:1 " .. : 
~ • Jl • ~ ~ ~ " 0 0 a 
::0 " ::; :.: ;..: . --
M IF I T I M I F I T I Ml FI T 
~ --------------------1 31...... ~ "'!---.1 ..,j &4'----~~ Smoke~ -------------..... 711 1 71 ro ...... 1 fAI J!li 1 l:kl 
Smokers ani! th~""'·-------· 1~1 1.-- 1:;1 lliJ ---- 11>3 »1 ...... SSI 
Smote" of clca~~--------· ~ ~ 11 I t 3' l 4 U 
Smokers ond aouU =----· -----~----· ...... ---· 1 1 ---- 1 1 
Non·nsers ---------------------- Dl 7 l( 10 9 2l! ~ w 41 
Unknown ---------------------------- ---· ............ ----:---· ------------ ----------t --- ----
Totall -------·------------- 27dl 10 2b!l ll1T 121 810 ~ ~ fill 
TABLE XO. 268-HOSPITALS FOR IXEBRIATES. 
P HYSIOAL CO~DITION ON C'OlW!'l'li£:\'T OP 1'.\'l'H~TS COllltiTTY.D. 
--
For Y~ar F.nd·l For Yeer 

















1. General d....., ---------
.Ec-.erna ------------· 
2. DJooaa.- o! n~rvous sy•t~m 
and orrona ot speelal 
l erule ---------
Oatarael. -------- ----· 
~I'Jl('Otlo pracco>: - ----
EJ)IIo·poy ---------· t 
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TABLE NO. 268-COXTIXUED. 
• 
I For Year Fnol· l lor June 00, 1913 






.. I .. i " " • : E ...• ~ . ~ ..
I 
~ • ~ c; ~ ~ ~ 0 
~ 
0 0 
~ ~ Sl " :;; 1:< 
Tl Ml uj T 
t· 3'-----1 
2r-] : 01 
J 13 1 u 





ll F T M I F 
::~..;.;t.;;;-;;r~=-_j -- ~ j ::::: -- --~·-----~~--- i 
a. 01• .. : 0~~~~~:~~~~:1 oo1 1 •ol 2.1_ ___ _1 
Hemorrhokl• ------------ 12 1 13 1----
Hypenroph7 or bean.... 16 ----- 10 3 •.••.• 
Varlcoee Vtb,t ------- II 11 17 •· 01<.-.- ol JWplratoll' •r•· ---- -----~ 
t= ------------- 1 ---- 11 I I I 2 
Althma ---- ---······, \·---~ I 1 I 2 
6. 01-.ees ol dlrrsUve srMt~m ----- ---- ----- -----1 1 ••• ••• 
C'lrrbolll or liver_______ ---'----- - ---- ---- 1 ----
6 ~o~ ~~~~~~-·~~ ·c.} ~~· Qil 4ZI 1 •v ss a 111 
=!a"i':.:' =-~====:=~:====.:======='=====I i ~~====I ~I ~ ~Jcttce ----------- --1------~ 1 1'------.----- ...... ----- 1 1 
O&rvlx, 1ne«allon or......... .. 11 11 . ..... , 2 2.----- I 1 
Oonorrbfoa --------·' !8 ----' 28 6 ---- 6 84 ---- II 
=~·-==-..::.::: :::::! ___ ~ --- - -~::::: ----~ ----2:::: ~ ~ Perineum, la-atlon ol ·--1 2 :! _________ . ________ , ! 1 
Reetovar!nal ftnula ---- ____ , II I ---- ---- ____ _I_____ 1
1 
1 
Var1n1Ue ---------- • ••••• 1 1 ---- ---- ---- •••••• 1 1 
SrPbJlle -----------~ 28~----- 28 86.---~ 86~ 6f ---- 84 
7. 01:::;:~~-~~-=~;~: ·--- 2 \ ..... ----- ---· ·----~ 2 I 
8. ~ oi-iiOii.ii-.nd"~r: -·---r--· ---- -------:----1------1---
PD• ot locomotion •• -.-----~------------- 2 ! ----- t t 
AnkyiOillt ···------· ---· ·-··· --·-· ··--- 21 2~---- 2 I 
lDJurb --------------- w a eo aD 1 70 1111> 1%11 









SeiU"' ------~---- 14 ----
Sear, hJl)Odcrmle ---- ---- ~ 1 
~· ~~~~:..~~~~ ---- ! 
bra, tattOO«! -----·· IL---
3. Woundt an(J otber lnJ utlee 
Detect& ---------------- --- _ • 





lllO, •••••• •----•----, __ 
11'----
l2 ---· ' It Z7 ---· 
1 2 ----- z 
~ ~I] !1 ~~~~; 
J _____ ; _____ · - --·,·-·-- l 
,)_ ___ , II J.l_____ I 
21 IIi ----1 21ii 411----
G 12,---·· 12 18 •••••• 
20 18 ----- - 18 S8 ----
4 ----'---- ---- 4 --. . 
~---1·==··--i 4-----
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TABLE NO. 269-HOSPITALS FOR INEBRIATES. 





Fc>r Year F.nd· 
I lnr JWJ• 30, 1013 
.. 
c • j :! 
~ "' 0 
~ ~ 
l.l I E' I T 
F or Year F.nd 
In~ June 30, 
11114 
.. 
c .. .. .. 
! ~ a :ii 
Ml F I T 
For Blmolol I Ptrlod r:ndlnr 





J 1 "' .J ;2 • 




1-t.>l_ __ _ 




27- - ---1----!;0 ___ _ .,. ___ _ 
















! : ---~r--; 
!II'! SS4 18 
TABLE NO. 270-HOSPITALS FOR INEBRIATES. 
OOR.ATION OJ' TR£A1~"T OP PATIEl'i'J'S PAROLED OR DISOH.AROED UNlM 
PROVED. 
ll'or Year End· I 
106 June 80, 
11113 
For Year End· I 





~~'l!~·~~u;;n~h.-:::=:: ~::::1 f ~----~ : ~j- : I and to. than a mootbt___ ____ _ 2 ---- t 1 - 1 a.--- I 
I and to. than • month•------- ____ t ___ 1 ~ i 1 1 
• &n<l 1- than e monthS-------· u ----Jj' l 8 16 1 17 
e &n<l leu tban 19 months._____ 28 a lJI 1 ---- . 10 88 41 
~ =~ l:: ~~ : ~~::=::: -~  ~ . --~ --~ :.::=: _e ---~ __1 
Tokls - ---- --- - 4 liD (i • 
398 NINTH DIEN~IAL REPORT, BOARD OF CO:><TROL 
TABLE NO. 271-HOSPITALS FOR INEBRIATES. 
DOR.ATIO:"' OF TREA"l"MJ:::\'1' OF PATIL'iTS P.\ROU.D OR. DISOHARGt:D IMPROVED. 
-...::=--=. 
For Y tar 1-:n<l·l For Year End- ~ For lllonolal fur Juno :kl. log June 80, hriO<I ~-odlna 1013 1914 Juno$!, IOH 
.. .. .. c " " ., : .0 : ~ .. .. = • = i! '!;: ;5; = ~ ~ I< ~ 
I 0 0 0 ~ ;; ~ il ~ :; 
~l F I '1' l Ml F I 'l' I M ll' I T 
La~ than 1 month. ____ _____ _!_ ___ ----'·---'··---1----~-----• ... _.1_ ___ ·----
~ :..o:: :: ~ : ::::::::::::::':::::: :::: :::::~ ~~::::: ~ ~ :::: ~ 
a and ku tbJJn • montl\1------·' s ·-- 3 .; ··--· 6 8 ·--- a 
• and • t.ban o montbl . ........ -. ro ···-· ro w,...... w 1211...... 1!:9 
0 montlu aod lose tbon 1 yon...... 170 3 179 !00 3 203 fi6 0 88:! 
1 .and lees tb.!ln l yn ... ---··--· l II 10, ~ S 11 9 12 ll 
! and loea t.ban ll yeart .... ·-----· ...... ...... ·...... ...... 1 1 ...... 1 1 
a ,~ .... -------···----------~----· 1! 1,. ........... ···-·,·--· 1 1 
To~al& ·--------····-··· ---;;:,;;,--1312Gii276 --, --;;, &i m Me 
TABLE NO. 272-ROSPITALS FOR INEBRIATES. 
OAUSES OP DEATHS OP PATIE.'iTS. 
For Year Jo.'nd 





! l ~ 
~ ~ 
!\{ I F I T 
I Por Yen End· I lor; Ju.no 30, 1014 
.. 
:1 .. .. • a ~ ~ 
0 .; 
~ );I 
I M I F I T I 
P or Biennial 
Period f:ndlna 
June 80, 19U 
.. 
" . • ..• 8 : 5 ; a 
M I F I T 
Dl-~i&rtli'i.W7-:::::::= ~ === ~---='== ·--~~ !~=·=== i Ouebral btmorrbap -------- --- --· --- 1 --- l 1 ·--· I 
NtPbr1tll, ehronle, and aleoboll.un 1 ---· 1 ---- 1 tf __ _ 
.Ext4rnal taU.. ------------· 1---· 1 ~---· ----· --· 1...... ~ 
8uldde, banr;lnr; --------· 1 ---· 11.--- ---- ---· 1.---· __ --------1------~ 
Totalt --~------------ a---· al 2 ·--· o,---· • 
1:-;STITUTIO~AL POPULATIO~ 399 
TABLE NO. 273-HOSPITALS FOR INEBRIATES. 
AG£8 OP PATU~T6 AT DEATH. 
For Year F.nd·1 Por Yoar P!nd·1 




:! : .. 
p; ~ 
" 0 i ~ 
J'or Biennial 
Period £ndlna: 
June 80, ta! t 
.. 
c: : 
:! ! t 
~ ; 
M I F I T I M IF I T I Ml FIT 
I I ' ~-1---.1·--·L. .... - ... llO and uudtr 80 J1!AI'W-------------~···-j :::: --·-i === ::_. ---·1 11---· l 
80 and undtr 10 JNI'W--------· 1 ·--· 1 ·-··· ·--· ·--- 1 --w aod und<'<' 60 J'~I'W-------·--· . ! ·---· I ! ·--- t 
~ =~J ::0~~~ ~ ;!:::!:========1·-··r=:r--• ·--=: ::::: :==: -----~ ~::::= ----~ 
ro ree.ra a.nd ovtr.----------- ·--· :.==1:.:.:.:.:: =----- ------
·-··· ' 2·---· t 6 ---· 6 Totals ·····--··--·----- I 
TABLE NO. 274-HOSPTTALS FOR INEBRIATES. 
ED M<'D R.EllAlNlNO JUNE 80, :m•. 











~~ ~ Fl Tl Ml Fl T\l\ll Fl Tl Ml Fl T 
~~:::;. ·::-.::-..:-.:::::-.:::-:.:::::::::::.:: --~1::: --~~--~'1::: ---~ l' ::: ! ===.== ::: 
Allomaho -------------- \·-· I 1 -· 1 1 .... 1 1 ·-· 1 Arpanoo,. ----------------~- ·-· ·-· ·1 2 ·-· 2 1.- .... ·-· 
Audubon -- ·--------------· 1'--· 4 • ·-: 2 o ::: e 1 .... I 
Benton -- ---------------- 4 ·-· 7 ; ·-1 10 -i 1? 4 I • 
Blaet Bawl< ---------------- 0 1 G 8 -· a 8 ·-· a 1·- 1 
5;;::~==~-:::-=======-~== :::~;::: == --;; ::: ~=~~~=~ =:: ~=~ _j~== :::~ 
Bu'Da Vlata -------------· ·--i --· ·-~ - 8 =· 8 1~... 10 a.... a 
Bulla -----··-----------· ·-· 3 1 ... 1 4 .... c ~--· 1 
O• lbonn ···------------------· a·-· 1, 18 • -· lS 14 --· 11 4 --- 4 OarroU ·-·· ------------- --··--- 1 .... t 1~- 1 8 •••• a 1 __ 1 
g:r.,. ·:::::=:::::::...-...:::.:::.:-.. -:::.- ~~=== til ~ ::: ~ 1~ :::: 1: ·-· :::: ·-i 
it'::.~:'::~=====-====~==~:.::: 1·::: ~ === ::: ::: ~ ::: ~ ::::: ::: :::: 
400 NINTH BIEN:-IIAL REPORT, BOARD OF CONTROL 
TABLE NO. 274-coNTINUED. 
For Year PorYeu For Bien. 
.Eudln~r Jo:ndlog nlal Perlo<.l Remaln1111 June so, June 30, f:udiDil June 30, 1913 1914 Juuoso, 191 I~H 
., .. .. c a a ~ 
~ " .. :; : s .. J! " J! " .. 'j; ~ ~ .£ ~ " ~ !! 1'. 1'. ~ ii: .. " .. 0 0 ..; 0 c ; c " ..; 0 ~ 1.: :.: :;; ;..: :<! a :.: 
Ml Fl Tl Ml Fl TIMI Fl TIM! Fl T 
Clarke -----------·······---------------- .... 
1
. __ ----'----1 1! 1 .... 1· 1 ___ 1 1 1 
~¥~~~-=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ f~~~~ r=~ ~~~ ===i ~ ~~~~ ~ ==~~~~~ ==i 
Dallu ---------------------------------- 7
1
.... 7 Br-· 6 1S .... 1s s.__ a 
~~~~E~:~~:H~~ -=~:~~:: :::;1:~: :r~:~: =~i --; :~~ -1 '=i :~: ~; 
DubuQoo ------------------------------ 6---- 6 1 ---- 4 9--- o 2 •••• 2 
Emmet -------------------------- 1 --- I 2 --- 2
1 
~--: 3 1.... 1 
Foyette ------------------------------·- 2 .... 2 ---1-·-- --- .... 2 ______ __ _ 
f.~~~~~~~=--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--!~~~ ---!' ---~J:=~ f --~ :=~ : ==~~~~~ ==~ 
£~~~~;~=~====~.=:_=_~~~==:~~== ~ ::: i !::::: ! ~ ::: ; ""i :::: '"i 
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TABLE NO. %86-<:oSTI:'ftrm. 
Pllr T•r !:Ddlac 
J<JDe 10, m» Pllr T.r J!IDdiDc JUOII 10. m• 
g 
Por Bl.,.tal Porlo4 .£Dd.la& 
JUDe liD, mA 
i • 0 





~ e 1 I i l !I 1 
1!7--af~- __________ _:: _ _:~--~--:1.~-~- lt~ f-Fn~--lii 1~F- T 2 ~~t-~ -~T · M1$·~- T 1 
By ~pe --------------· 1- 1 • ·-- • 1 -~ • u 1__ u a. ·-·- • w__ a 
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87'1 1,1* J,1CI0
1
.0.; e'O'Il , .,,1.- 11118.'7 M 1,1. J,_. 
....... IJWU ... tl- •• --- by U.. J)I'O'IO'_...;.__o_ I_ CI> __ a_p __ _ l-:. -, -A~ .. O( - ':n>lrt>7-- 0ooora2 ~bq CSUJ>p-· Ulr/T, &etloD IIM8-a•J 
....t tot. • Dft'lltenu .. ..,. aod ~• a .re.tonnatof'7'. 
t'lbtMI eornmlt~te and c:lleclhu'ac. nlat.o to prltoDeJW efted .. wrtn~ 01' wnt to the> StMt.e nolvemt ,. Ro~u.a """ Tft-.. Ntr tor modloal 
~c.:mOD-.. • • • 
TABLE NO. 2S7-•J>&..~AL J NSTITU'£JONS. 
~t::l: .~XD OOLOH 0 .. l'KIS():O.>Rl) CQlOirrn:D. 
~ 
!'or Year E.odJ.o&" l!or Y•r •':b<JIDJ: 
June Ill, lfl:t June 00, 1011 
a c 
j 0 
• .. • i 0 'i ! 
"' s ~ 
);I a 
~ 
• ;.: • = a < < 
3 
p ... 
Wbic. --······--··---------------·! ~~l :.~.~ ~ :J JJ~ ~ :~ :~t47 Fll! T~ :~ tru 
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"'1'be ._lcutloe •~ .baln.- b7 U. 11.-wosw ot Cbapc.rr Ia. 
-...n to be a pal141ltluT aDd ~ a NtonalaiiOfY. 
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TABLJ!: ~0. :!88-•PENAL L~STITUTIO~S. 
.AOF.'S OS 00:11l(JT¥E~;T OP PIU.SOsrRS COlOCTTED. 
l'or Y •r l:Ddlac 
JUMW, l\IU 
For Y .. r EndiDr 
Juno ao. U~u 
Fur &<1111tal .P<riu.l l:Ddlnr 
JUM ~. lfll 
f . 1 ~. l. 
0: ~ ;;: ~ {! t ~ e. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ i 1 3 
lfi a.Dd ulldor tD ,......__-·-------· ~ M ld ~ :U..,!-~-~-T '+~-~ •. ~~~ '~V~, TK~ ~..J ~· •j 'I~ 
tiD a.ad UDII ... j(; ,... ....... ---·---- •• !!0 l.G !: 1 Ul t: Jd D1 r Wi Yift !!. ,_. : ~ = ~ :=~=========------=== • t : ~ : ~ ~ : ·: 'l: 1:, ~: i~ ~ ~ 
• •D't oOtJ« -to , ... r•--------· f7 11 fo5 3' -: 4.8 t . CJU .. 7 lt.t ~ 3 ~ .-o aad u.Dd« tU ,..,. .. ___ ........ _____ ·-· !-"r• te --- sc ' ·---- • --- 815 fJU •1--- _, «' --- fll'"• 
4IJ atloJ UOI,_. flj ¥f'll,.. ·-----·-----· 10 ]I}--- 1 !V ~ --- at '·--· 31 '1141 .. ........ .. ll() •-•· ,.., 
80 aorl WM,... l.G )"Wn·-----·---- l' 2---- :H --- t• 16 lj 1 101 1 17 17 » 1 ,. a) 1 .ft1 
:; ::: ~:::: ~::=:::-;::::=======: ; ~ === 1 1~ := n ~~r== ==;=== ~~ ::-..:: ·~ 1:. f::: . ~ •!;::::: i.! 
8G and unok"r 10 ~·"·------··-·-----· • _ __ ____ • ·-·· f, 4 ---1--~--- • 1--- .. fl .... -., ..... -.·-- 8............ 8 
Saf•k~r -·--··-----····--··--···· ~ .. .. .. ..................... -----'---- ___ 1 --- --· --- J --- 1 J _ .. --· ··-· 1 ··-· 1 '10 , .. ,. and ov••-··-··--··-··-··-·-·-· --- --· ··-· ··-· -··--'--·-'-- 1~----l--·-· --- 1~--- I I ···-· ·-··- ··-· 
1~--- 1 
0Dl<D01rD ·-····--····--·-·------· ~~::::-; __ 1 11:.=.::1 I ==:.:::.:':.:::.:==::.::.::.:::.::.:::.: ••••• --':::.:.; _1 - -' ---_I 
TC>talo ------· • •- ••• ·•••••-··· IOifj - 4 _,, 4&1 4 - Sl<l :nal 1188 fill> 10 ,_, 430.> 6l31 10 (, IleA IG 1m 
--.n-.-,.,.-lltu~ Anam.,.o ~DI'O'Yiolo.,. ot Obal>...,. UIS, .t.eo. of tho 'nlirtF_, ~ -l>b (11\lo-..~. lleetlon tmll-oll 
tM.Hd to bO • Dt!nl'-atl•17 and bfttln•o a Nfonnatory. • 
TABLE !'00. 28-•PENAL JNSTITUTJONS. 
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For Blenotal JW1Dd F.l>dlbJr 





~ ~-='_ T ~ ~ ~l:_~~~ Fnr -M ,-, .. lt~~...:...~~~~~ T 
L- than fi tt·-----·--------··--- t ""!1_._ a___ l 11 1r! t t 2 1 1 · It--"; 
5 n. and lroa !ban II !t. ! ln .. __________ 8 Gj.. -- I) ' !I s 6 'I a • 71 H 8 ' II I&' 8 18 
S ft. 'ln. &n<l k'O lhan 6 fl. 1 ln.·--·--· 0 a--·· 1.2 lS l8 ' 22 81. 4 3G t!1 21 •! II» 13, I ' 17 
:; ft . .f 'ln. and ,,.. Ulan fl fl. 0 ID----·-· ~ 11J 'iV 78 40 m 6 eo 115 61 ICJl 011., 1 ~· 101 106' 8 1'73 r. ft. 6 ln. and la5s than 6 II. !liD.-----· G; ~~ 1 r:> us 1 ug !i a; s 1111 lf7 t laD 1111 , 1 8 1111 s; S fil 
G U. S lu. ""'' - CllaD II n 1U ID.-·--· (' II> •·-· ~ JfR --- lSJ ::t IH ---' 1M lit:--·· IW )lJ't I --·~1~ ::lrl---' :oft 
r. tt. 10 ln. and ,.,. lbow 6 rt •• ·----··-· ! , 21.,.-- Ill 6"• --·· ~ ao, m ---~ m w '.-- cse w ···- "" 114---1 111 
6 ft. and l<q I han e ft 1 ln .• ---··--· 1 jlO:--- lO 14 ·-- U e l8 --- 18
1
' !1 '---· !~ 1<'!' ·-· ~ 38 --· 18 . "· ....... ~" ···---··--··-··-··· ' ·-· ·-·-l ' ·-- ' ''·-·· -- ·-.. . '··-· . ·-·-· --· ··-· . ·-·}J Sot JriVM -----····------··----· -·· 1--··j l 1~--· 1--~ J ---1 I 1'---· 1 ··--1 2 ••••• 1---· ! 
Sa(e-lt_.-. ________________ ,._ •••• ___ -··· ·-· -· ·-·· ---------~ --- ---.--- 1~-- 1 1 -·-- ••• ·-·· 1.--· I -- :-- -- ------ __ , __ , __ 
Tctals ------·----··--····-· ·~ • • ; !II 4Zfj • ..r. lilt> m II(;; sssj 611 16 est 4all 61 10 w;eJ 1 1r.1 
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TABLE NO. 290-•PENAL INSTITUTIONS. 
WF.IODTS Oll OOlOOTKDIT OP PRISOX.£118 OOliUU'M'ED. 
Por T.ar EndiDC 
1.- ao. ltlJ 
Por Year EDdlq 
J.- 31. , ... 
a " I c I 
Por Blecnlal Pftioo) £odiAI 
Jun.IO. ,.,. 
~! ~ i! ~ ~! ~ I i j i ~! I 
~
.\1~1: Jl' 1 T ~· j,· T M • ~~ . - -r ·r : " 1 F -, T "" ' M 1 l' bT 1 M ],· T - ---- -~--.----~~-- -- ·----------!--
......, th&o l(X) JtOUD<I• ... ----------- --------------- ·--- ·--·-- -----·· -··- -- .. ---- 1--- --,'-··· -~---·--· -··· 
J.OO a.oct ._ thta.D tto ~------·--· ___ ----'--- ........... --.:. __ t 1 '-- •1 • 1 1 s a a---~ 1 1 • 1 s s 
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110 aJid .... t baa UO J)OQOd.__ __ ~-------- J , U 'm I "nS . t! . *7 , I • tiG I 8'7 Sl T1 I tlJ 1 .. , S Ma 
1'10 4IIDd ._. tbaa uo pOIUD!tl.----·----· 11: - I ~12' • -- •
1 
., , & ... W ~ IW a.c .u 6 ..o ':& o aJ 
1...0 aDd "-' t..ban c.•• llOUDC'---------·-· :.1 :l ... -: • '·-- a 1 • 41 1 11 • uo 1 111 81 1 1• 1 llf 1~ 1 ltn" 
1 .. a.oct ._. "'•a •• ~-----·-- • · 01 t " .. .. 1 10 .. r '70 , 1 T1 su i 1 n• ,. 18 ~ 1m 22~ ~ ,. '"" 
1e aod ._. tbaa JM IMHIDfh· ... -----· ... ---· aft 4'1 --· 4"!1 7'1 '••- ":!t' • 9S 1 1'7 filS S fR fiJ I elt l W 1~ 1 l«i ;: = = :::: ~= ~==::::: ~ 1:~:=:: ~ ~ 1:=:: ;';: : ~~:::::' ~~ : ,::::: : : ;~ :::: ;,~ ~·::::: t:t 
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~n:e;;~;;~~~~=========: ~-J====~---;1: .. $~= ----~ =:~:==~I===F-, -~~== --~ ===~ .... !-~:: --~~-J=== _1 
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TABLE 1-fO. 291- Co::vTINUEO. 
For Year Ending 
Juno 30, J 913 Por Year Ending Juno 30, 1914 
For B iennial P N iod Eucling 
J une ao. l 91J 
:a ..:! :a Cil ~ 0: g g I § 
c (j = c; ~ t: 
:<l a c.; :::! E ~ ::::! E _ 
..., o ..., a o ..; o ~ .!il 8 ~ I "'ll ~ f.<.l ~ ~ 
. e - . c:: - c: I __. 
-- · ~ :\I ~ __::___ M ~I_~_J__:_I~I M J~ _:_1__:: ~:_2_ ~~  ~ _2_1~1~1_.::__ 
3 2 ---- 2 ;) ---- - , 5 2 - ----- 2 4 - --- - · .. 6 ' 4 - --- 4 9 _____ , 0 
2 1 ----- 1 81___ __ 3 } ___ __ - - - -- -----j l ____ . ] 31 1 ---- 1 4 -- --- • 
Nor~hw_cs t s ~ates - ------------ ---------------- ~ 44 ---- - 44 71 -----1 71 38 43! ~ 4~. SJ 31 ~ 'ill ~ 3 90 u.s 3 161 
IJlinOJS ----------------- - ---------- -------- 1o ~~----- 29 4-J -- -- - .J-,1 l+ 22 ... 251 ~ 3 39 29 al 3 5~ SO 3 83 
Indiana ------------- ------ -------------- G 5 - ---- 5 11 ----- 11 7 7---- 'if 14 ----- 11 13 12.----- 12 2.i _____ 25 
Michigan - ----- - ---------------- ---------- 2 3--- -- 3 5 - - -- - 5 51 o ----- 6 11 - - --- 11 7
1 
9 - ---- 9 16 ----1 10 
Ohio -------------------------- -- --------- 7 3 ----- 3 1£ -----~ 10 10 7 ----- 7 17 -- -- 17 I ? IU -- --- 10 Zi ----- Zi 




_ __ _ 4 ' ,- --- - 1 2j 1
1
___ _ _ I 3.---- ~ . 3 o 6----- ()j 10 -----~ 10 
IOWA -------------------- ----------------.-·- 61 S91 2 91 1501 2 152 891 1131 8 121 ~I s 210 160 2.00 10 212 3.:>2 10 ~.? 
Western sta tes ------- ----------------------- H 17 - ··-- 17 31 ----- Sl 22j SO 1 :ri .:.S 1 59 361 53 1 54 89 1 oo 
Californta. -------------------------------=- 2~ ---, - -- ----- 2 - ---- 2 -- --- 1 ----- 1 1 ----~ 1 2 L---- 11 81'----- 3 
Colorado ------------------------------·- ---- 1 ---··- l 1 ---- - I I 2 2
1
_____ 2 4 - ---- 4 2 g _____ g G _____ 
6 Kansas --- -------------------------------- ~ 41--- - - 4 5 ----- B 4 111 - ---- ·11 l J - ---- 1G 5 15 --- -- 15 20 ____ 2() 
Minnesota. -- ---------------------------- ...:- 5----- 5 8 - - - - s/ 61 5 - ---- 5 11 ---- - 11 9 10 ----- 10 19 ---- 19 
Montana ------------ -------------- - -- ·---- 1 1 ---- 1 1 ----- 1 - --- - 1 ----- 1 1 ----- 1 ____ 2.---- - 2 2 _____ 2 
Nebraska ---------------------------------·- 6 1 ----- l 6 - ---- 6 6l 6
1 
1 1 11 1 12 10 7 1 8 17 1 18 
New Me.~o ------------------- -------- --- ·-- -- 2 - --- 2 21" ____ ! 2 1 -----, ----- ----- 1 - - --- 1 1 2 __ ___ 2 3 _____ :l 
North Dakota--------- -------------------- --- ---- --- - - ---- ---- -
1
----- - --- - ---- 1 ----- 1 1_____ 1 ----- 1 ---- 1 11- --- 1 
Oklahoma. --------- --------------------- 2 --- - ----- --- -- 2 ----- 2 1 3 - ---- 3 4----- 4- 3 3 _____ 3 6 _____ a 
ON'gon --------------------------------- ---- 1 1 --- - - 1 2-- --- 2---- _____ _____ - ---- ---- '----- ___ __ 1 1 ____ 
1 
2 _____ 
2 South Dakota ------------------------ - ---- 1 ----- 1 1 - ---- l 8 8 ---- 3 G - ---- G 3 4 ____ 4 7 _____ 7 
Washington --- ----------------------------- ---- 1 ----- 1 1 - ---- 1 ---- 2 ----- 2 2,-- --- 2 ____ s ____ 3 ~ 3 __ ___ 3 
WyomJng - ---------------- --------------- ----- --- - -- --- ---- ----- ---- ----- ---- 1 - - --- I 1_____ 1 ---- 1 ____ 1 1 ____ 1 
J!lorelgn born - ------ -- ---- - ----- --·-- ------- --- 21 '31 1 2S 48 1 49 36 30-- --- 35 71~---- 71 f1l 62 1 63 119 1 120 
British Amerloa - 4 4 ---- - 4 8 ----- 8 4 3 - --- 3 7 - ---- 'l 8 7 ----- 7 16 - --- 15 B · · h A · ------- --- -------------- - - --- 4 ----- 4 4 ----- 4 - - --- 8 ---- 8 8 - - --- 8 - ---- 'l ----- 7 7 ---- 7 nt1s "mer1ca ----------------------- 4 4 4 ___ _ _____ _ ___ 4 ----- 4 8 ____ -- -- - ____ _ 8 _____ 8 Oanada ---------------------------------- 4 ---- - - - -- - --- ----- -
Mexico ---------- -----------_ -------- ------- 4 
5,. ___ _ 6 
Ouba -------------------------------------- •-----•--- _, ____ , ____ , - -- -·-----·---
South America - ------------------------------ ---- - ----~----- · ---- - ~---- -----,---
British Isles --------- --------------- --------- 6 3 11 4 9 1 10 
England ---- - -------------- ---------------- 6 1 1 z 6 l 7 
Ireland - ----- - ---·----------------------- 1 2----- 2 3 ---- 3 
Germanjc ------------- ---- ---------------- ---- ·f 4~ -~-- - 41 
Austria --------------------- ·-------------- '-----1 1 - - - 11 





4 - --- 4 
Italy --------------------------------------- 1 4 ---- 4 
I 
Slavic -------=---- ----------------------------- 81 6---- 6
1 
~=~~--========= ===::::: :::::::::::::::::: ----i --~ === ___ j 
Russia - --------- -------- ------------------ 1 4 --- 4 
Sonia ----- ---------------------------- - - 1 - ---'----- -----
8,-----1 l -----l ___  
~1" ----:y----gr __ _ 
2j _ __ _ 
} __ _ 
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6 6 -- -- - 6 
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3 6----- 6 
7 4 ---- 4 
2 ---- - ---- -- - -
6 4----1 41 
3 10--- 10 
s 10,_ _ _ 10 
6 '----1 41· ~ :::::1::::: ::::: 
2' 4'--- 4 
1 -----·---- - - ---
2 6 --·-- 6 Soand1oa.vian ------------------------------- 2
1 
21-··-- 2 
Denm ark --------------------- ---- -------- 2 ---- ---- -- -- -
1 - --
4----
2 - ---- 2 - ---- 1.--- 1 
Norw·ay -------- -- ------------------------ ---- 1 ---- 1 l ---- - 1 --·-- 2 ---- - 2 











1 - --- -
2 - --- -





4 -- - -
8 
6 ~ -----1 7 ]21 ____ _1 13 
] 1 1 ---- ----~---- 1 -----
1 1 ---- ----- ---- 1 ----- 1 
12 12 !l I 10 21 I 22 
4 8 2 1 3 10 ] 11 
8 4 7 ---- i ll ----- 11 
11 11 
g ___ __ 
8 I w 19 --- - - , 
2 2 1 ---- - 1 3 · ---, 3 9 9 7 ----- 7 w ·---- 16 
13 4 14 ----- 14 18 - --- -
I 
IS 
13 4 u ----- 1-1 18 - --- - I~ 
10 I) 10 _,.. __ l(ll 1!) ----- I!J 
l J 2 - ---- 2 :~ ----- 3 
2 3 ----- ----- ----- 3 - --- 3 
6 3 8 ----- 8 ll ----- ll 
l 2 ----- ___ __ , _____ 2---- 2 
7 4 . • --··r 71 11 -----l ]I 11. 2 1 - - --- 1 3 - --- - 3 
! 1""""2 3 ---- 3 3 ----- 3 3 - ---- 3 G - -- - - Ci 
Other countries --- ---- ---------------- --- ----~-- - ~ -- --- --- - -----~ - --- - - --- - 1 ----- - - - - ---- - 1 - ---- 1 1 - - --~ ---- ----- 1 ----- ' 1 
South Wales ------------- ------ ------ ----- ----- ---- ----- ----- ----- ---- - ----- 1 --·-- ---- ----~ 1 ----- l 1 ---- -- - - ----- 1 --- --~ 1 
Unknown_ _ __________________ _____________ ____ 2 __ _ _ 2 6 ----- 6 1 -1 -----~ 4l 6 ----- ;; o 6 ____ _. G 11 ' - --- n 
Sa fe-keeJ>et"-------------------------- -------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----- 1 ----- ----- ----- 1 ----- 1 1 ----- ___ _ ___ 1 _____ 1 
Grand totals ----- -------- ------------- m 240.- -4 ---;;; 433--.,1 43'11 246 243lsj~ 519.-lSI G3J -139 613 J9---;; !1-Sl;w ,m 
'The insti tution at Anamosa by tm provlsjons of ObaDter 192, Acts of tbe 'l'hirty-second G~l'raJ Af:~l'mbl.r (Supplement 1007, Section ST1S.a4) 
ooas00 to be a penitentia ry and became a. N)tonnatory. 
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TABLE NO. 292-0PENAL INSTITUTIONS. 
OONJOOAL 00:!\Dl'l'ION OJ' :PBISONE'RS OOIIOIJTTED. 
Por Yeer ElldlnC 
lime 81), 1013 
.. " 
:ror Year D>d~ 
.nme !10, JOH 
2 i 
1i : iii : 
~ ~ "! ~ s :! .: ~ ~ ;:. ~ I ~ 
~ ., .. 
:!1 
t. 
Por BlonnW lW!o<t Eod!D.C 
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1
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1
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..... -ne m•·uLU£IOD •~ A.Dauxna D>;r s.oe PJ"''TtMOJ)II ot ODaoter urz. A<.U of the Tbtrt.y•&eeOftd. Ot'!l:.wnll .AM8'nbty (Supplt!lllf!Dt 1001. Sect-Ion G'Tl8-at ) 
~·--• to be o pt.nlttottar~ a.nd l)ele:ame a reformatory. 
TABLE NO. 293-•PENAL INSTITUTIONS. 




~r Year EDdlDir 
J111111 !10, lPI3 
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! 3 ~ 
j 
t: 
Por Yeer Eodln6 




For BJewJial :EW!o<t Elldta& 
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'l'otalll --------------------- teo 4 '"I .as • , , z 2111 u &91 m l 115'2 1v m 
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TABLE NO. 294-0PE~AL INSTITUTIONS. 
D!!GBU: OP OSE OP U.'TODC.U.'TS ~'D li'.A.RIOOTl(lS BY PRISOSERS ()()lOCITl'ED. 
J'or y..,. EDc1.IAC 
Ju:ne 10, 191,1 
Por Yeer EDdlol' 
JWMIO, IIH 
Por B!elllllal Period r.D<IIor 
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!'::'.-:.:;::.;::=:::::::::::··-==:::::= := --!~:= 1.-.!f-~:==1 ··2 --,,-l--=1---·1 t= 1 r--;__!,:=~---'1 1 := L ~ IIQuOftll .. ···-••••••---··--··--·- 1., ~H) I • SM~ ~ .. ~ Sllle !.78 16 ~ .-&D 16 ' 134 6!3 582 l1J W1 11Mn. m~to .. ---------·- 8 1• ...... '7• 1 --- ---- 71 1 T<l1 'tl 1 '71 8 16 1 tf6 1 L l6t UMrW. ln~J)t'rat• ·····---·--···---·-- 1! ,_ ... 8P .. ..... S. Jte M--·· Qlf Wlfl.-. - G: UIG ... --- 1&1 tm ..... - lil!l7 Non·UMn --~-----·- -···---.. ·----·---- 2G "7Q • 10 JO • J(l'; 63 1CH U 1L8 Jf/7 1.. J71 1 1'9 1@0 1 U18 tr58 18 I'M 
-TIM twtfcutJ,. ali An••:ooea bJ' m. pl"''YillklfWP nt ObapV'Ir uas. AdA of the Tbilrt.Y'«''Oodl O«<ctN1 ~bty (8upJ)hmeDt UlO?'. &Jetton me ••> 
eee..ct to be • I)IOiteocJary ILD(I beeame a reform a tor?. 
TABLE NO. U6 - •PENAL L"<'STlTUTIONS. 
OHARAOT.EA o• PARL'<TA.O& O• l'Jt.lSON&BS OOloi.Ml'l'Tl<D. 
hr Year Xadtnc 
Jun. 10, lVll 
~ a 
0 0 
~ ! ~ ... I "" 
: J ~ ~ 
Por Year Endtnr 
JIL!Ie ao. 111u 
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TABLE NO. 2H-•PENAL INSTITUTIONS. 




Por TMr Ebllaa 
J'uae .,. 10aa 
) I ::; ~ '-' 
!'or Year En~ 




Por .BIOI!Jllal ~ £D<IIJI6 
JUM 90, ID14 
I 
~ l 
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~ t.o t. a. ~Sl4Qti&Joy a.o<l ~a -..fo"l"'mal0'7'. 
TADLE NO. :!9T- •PENAL INSTITUTIONS. 
NATnn-rv QP p,~R~Til Or PIU!IO~E'RS COWMlTTEO, 
!I 
&: 
Por Tear EJid.lnc 
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hr y..,. l:!Ddlac 
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TABLE NO. 2,8-.PENAL INSTITUTIONS. 
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TABLE NO. 298-Co1n'I!Jl1D. 
Pot T...- hdillc 
JUDe al, IN 
l'or Year .ElocllDa 
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TABLE NO. 298-CoST.L'Ium. 
For T •r F.Jidlnc PorT~~ 
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o 2'... ~ 7 ... . 7 0 r..... 6 ' 11 1--- II 
4 1s' 181 17 --· IT G l!ll ·-· 00 ~'() •••• \>1 •. , ... • »--l o •1 ~>--· 6 .,.___ ~ 
a 1. l 1-- • I ~~-· l 4 1---· 4 
1 1 -- 1 t ---' % •I t -- ! "I·--·( 1 
11 I._ 1 5'---· 6 6 , ,___ ! 71"'" 7 'I ~~-- 2 ~·--· ~ 1 1 • '.... 41 ~~~--- , I 6.... 6 8.--l 6 3 6~-- C) U--·· !I 
J 10---~ 1\\ ~~-- t!J .. 10... I() ]J ___ , ll 
!' ..... ___ ---' t ___ l ! , 11... • ___ a:~--· A 'I ! --·' 2 C)-·-- fJ 3 2 --· ! . G.... ' C !0 I 211 Zl l l ~· 10 IU I 5l !!11 I Sl 
- ~'-- 3' s,. ... s 2 4 4 !I'___ ~ 
~ ::=: ·~· It= ~~---~· L:. ;, ':C:: I~ 
7 ~--· ] 8,---i ~~ 0 , ___ J :t:l 11,.... !I 
4 4 -·· I 8.- 8 · B 1 .... 1 3,• {1.... I 
~ I --- G )~ 1·-· ' 1'!', •• Jl l__ ll ~ 1D'..... ~ 
l j !~--- ! j 8 1 .... ~ • ' 71 &: .... 1 r.. U)..... IJ I ___ .
0
... 4',_[ I I 7 f --·1 . , 11.-,' II 
1 ? 1._. t,' :r-- s 1 • ....... .. {, ·-- :, 


















































For Year Ending 
June00,1913 
TABL E NO. 807-CoNTINUED 
For Year Ending 
.Tune 30, 1914. 
For BlennJal Perlodl Ending 
June 30, 1914 
g g c 
0 0 0 
Rcma1n1ng 
Juno 3>, 19141 
~ w ~ 
"' :c d :c 01 :cl ~ ~ d ~ = :g ~ 0 
~ i ~ ~ ~ ~ ~ 2 ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ - it! c 0 . -< I ~ 1~ 1 ~ 




---------~1~1 ]J ... r-=:.~r. F ,~,~~ ~2~~ __:_ ~r ~1 -~~2~ __!_~,~~ ~~_2_~,_!_~_::_ 








___ 2 1 a____ 3l 4
1
___ 4 2 7 ____ 1 9 ____ 9 
Dubuque ----------------- 7 8---- 8 16'---- 16 1 3 1 4 4 1 o S 11 11 12 19 1 20 11 16 1, 16 26 1 27 
Emmet -------------------- 1 2 1 3 sl 1 4---- ____ --- --- ---- --- ---- 1 2 1 3 3 1 4 2 z 1 s 4 1 5 
Fayetto --------------- 4 1 --- 1 5l--- 5 3 ___ 1 1 3 1 4 7 1• 1 2 8 1 9 8 2 2 4- 10 2 12 
Floyd ----------------- --- --- ---- .---- ---- --- --- ---- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- ---- ---- ---- 1 --- - -- --- 1---- ~ 1 
i{!m~~ :::::::::::::::::::: --3 ---il===j·--i ---;,::::
1
--;ir·-;l--a === --a ----;;,::::
1
----;; --7 ---;::::: ---;,--ii'::::
1
--jjr-51 ~ === ; ]~'==== 15 
Greene ------------------- ---- 1 ---- 1 l ---- 1 --- 1 ---- 1 1 ___ 
1 
1 ---- 2 __ __ 2 z ____ 2 1 2 --- 2 8 ---- 8 
Grulldy ------------------- ---- - --- ~ ---- ___ ___ --- ____ ___ _ 3 ___ 3 3 •••• 
1 
3 ___ 3 ___ , 3 3---- 3 ---- 3
1
____ 3 3 ---- · 3 
Guthrie -------------- - ----- ---,--- ---,---- ----~---,---~----~ --- --- --- ---- ------- - ---~--- ----1---- ____ ---- ---- 1 ---- --- ~---- 1 1---- 1. 
Hn111Jloon ------------------- ---- ---- - --- ,---- ---- ----,---- 1 ---- ~ ---- ---- 1----' 1 1 ___ ____ ____ 1 ---- 1 2 •1 ---- 4 6 ---- G 
Hancock -------------------- --- '---- -------- ------- --- 1 1---- 1 2 ___ 2 1 I l ____ l 1 2 ____ 2 21 1.... 1 s1____ 3 
Hardin --------------- ---~ 2---, 2 2 ---- 2
1 
2 2 ---- 2 4 ___ 4 2 4' __ __ 4 6 ____ 6 3 3 ---- 3 6 ---- 6 
::~o~-==========--======== __ : --~!==== ---~~ ---~~=== ---~ ====1--: === _ _!!: ___ ..: === ---~ ___ : ---~F==~---~ ---~j=== ---~ :j ~==~I ~ ~ === ~ 
Howard -------------------- --- --- ---1----1-------- --- ---- ---j---- ------- ------- ________________ ---- ___ ____ 1 1 1 2 2 1 3 
I
Hdumboldt ---------------- ---- ----,-------- ---- ----1"--- 1--- ----,--- 1 ___ _ 1 1 --- -~---- ____ 1~ ---- 1 _____________ ----- _______ _ 
Io!ra--:::::::::::::~:::::::::: --i ::::::: :::: ---i,::: --i ~:::: ::: ::::,·::: ::::":: :::: :::: --i ----~ ----~---- ---i ---: ---i ~ --2 _1 --- 1 ~ ---- ~ 
Jackson ------------------- 1 2---- 2 S ---- 8 ---- 4 ---- 4 ! --- 4 1 ---ii ::_: ---ii 7:::. 7 1 - 5 ::: -- 6 6 :::1 6 
Jasper --------------------- - --- S --- 3 3 ---- 3 5 1 ---- 1 6~---- 6 ii 4 ____ 4 9 ___ 9 10 4 ___ 4 H ____ H 
Jottersoo ------------------ --- 2 --- 2 2 --- 2 1 ---- --- ---- 1 ---- 1 1 2 ____ 2 sL.. 3 2 1 ___ 1 3 --- ~ s 
Johnson ------------------- 1 2 --- 2 3--- 3 2 2 ----~ 2 "'!·--- 4 3 4 ____ 4 7 ____ 7 5 5 ____ 6 10 ___ _ 10 
Jones ------------------- 4 --- --- ---- 4 ---- 4 2 1 ---- 1 3 - - - 8 6 1 ----~ 1 7 ____ 7 7 6 ____ 6 18 ___ 13 
Keokuk --------------------- 5 2 ---- 2 7 ___ 7 1 s ___ 8 4 ___ 4 6 5 ____ s n ___ n 6 6 ___ 6 12 ___ 1a 
Kossuth ------------------ ---- ---- --- ---. • ---. _ ___ ___ . 1 2 ___ 
1 
2 3 ___ 3 1 2 ____ 2 3 ___ 3 2 s --- 3 6 --- 5 
Lee --------------------- 8 8 ---- 8 16 ---- 16 12 s 1 4 161 1 16 210 ll 11 12 31 1 321 22 14 1 16 86 1 87 
Linn --------------------- 9 26 1 ZT &; 1 86 22 17 ---- 1'1 S9 ---- 39 81 48 1 4-1 7~ 1 7'5 31 49 2 61 80 2 82 
Loulsa -------------------- 1 ____ ____ ____ 1---- 1 s 1---- 1 4 ___ _ 4 4 1 ---- 1 5 ---- G 4 2--- - 2 o ---- II 
Lucas----------------- --- ---· -- -1---- --· ~ · --- ------- ----' ----1---'---. 1---~---1 ---- ---'--- ---1---1---\·---\ to l.l----1 1 6\---\ · 6 
J,yon ----------------------- ---- 1 ---- ~ 1 1 ---- 1 ---- 2 ---~ 2\ 2 --- 2 t ---- 3 --- sl 3 ___ _ 3 ----\ 3 ____ ~ a____ 3 
Madison -------------------- ---- --- --- ---- ---- --- ---- ~ 3!"_T _ _ ---- 3 ~---- 3 3 --- --- --- ~ ---- ~ 3 s ---- ~ 6 ___ 6 
Mahaska ------------------- 1 ---- ---- -·-: ! --- 1 21 3 ---- 3 o --- -, 6 3 3,---- 3 j G~---- 6 8 6 1 7 14\ 1 16 Marion ------------------ ____ 6 ____ o a--- 6 4 4 ---- 4 8 ---- 8 ~ 9 ---- 9 13 --- 13\ 3\ tOJ-~-1 10 13 ---1 1:~ 
Marshall ----------------- 1 --- - --- --- 1 --- 1 1 2 ---- 2 3~---- 3 · 2 2 ---- 2 4 ---- 4 8 8 ---- 8 16 ---- 16 
MUls ------------------------ 1 4--- 41 r ---- 5] 6 4 --- 4 10---- 10 i 8 ---- 8 15 ---- 15 6 \ 8 ___ 8 14 ---- H 
>Ut<bdl - ----------------- 1 !\----\ ! 2,---- 2.----1----1----\-------- ---- ----- ' 1 --- ,I 2,---- , '----1--- ___ , ____ 1 
Monona ------------------ ____ 2 ___ _ 2 --- 21--- ·--- ---- ---- ----;;: ---- ----- - --- 21---- 2 2 ----1 21. -- 4 ---- ~ ! 4\----1 4 
Monroe ------------------- 2l 1~---- 1 3r-- 3 4 3 ---~ 3 . ' ---- 1 6 4 --- 4- 10 - --- 101 10 61--- D 15 ____ 16 
Montgontery -------------- --- 1 -- - 1 1 ---- 1 2 3 ---- 3 5 --- 5 2 4 ---- 4 6 ---- 6 4 4 ___ 4\ 8 ____ !) 
Muscatine ---------------- Gl 4 --- 41 10.---- 10\ 21 71 ~ 9 91 2\ 11 S 11 2 13 19 2 21, 12 9 21 11. Zl 2 2.'~ 
O'Brien -------------- --- 2 --- 2 '--- '--- 21--- 2 ·~---- 2 ---- <---- 4 '---- 4 4 4--- < 8 ___ H Osceola -------------------- 1 --- --- ----· 1 ---- 1 --- ---- ____ 
1 
___ _\_ ___ ---- -- -- l \.___\ ____ ---- JI __ _J 1 2\-- J 1 1 2 1l 3 
:P11g6 ---------------------- 1 4 ---~ 4 & ---~ 51 1 4j-··- 4
1 
6 ---- 5 2 8 ~---- S 10 ___ 10 4 G - ---· 6 10 ---- 1U 
pa_.lo Alro ------------------ ----1 s ____ s sr··- s 1,---- ____ ___ 11 ... . \ 1 1 3 ---- s L--~ 4 2
1 
4 ---- 4\ 6 ---- 6 
:Plymouth -------------- 11 3 1 4 4 1 6 4 1----1 1 & ---- 5 6! 4 1 fi\ 91 1 10 8 +J 1 5 121 1 l:J 
:Pocaho. ntns ------------- 21 1 -- - 1 3 ---- 3 --- ----'~---- ---- ----- --- --- 2 1--- 1 3 ---- 3' 1 2 ----I 2 3---- :i 
Polk --------------------- :ii 35 --- 36• 71 --- 711 44 53 6 69 fTi 6 103 79 ~ 6 o;; 168 G 174 100 00 11 101 10J' 11 21H 
:Pottawattamie ----------- - 10 11 ---~ u , 2~ ~---~ 21 9 11 ---1111 2Q ---- ~ 2;.! 19\ 22 ~ --- - ~ 41 ----~ 41 25, 31 ---- 31 56---- .-.u 
:Poweshlek --------------- l 1 --- 1 2---- 2 1 31 1 4 41 1 ,, 2 4 1 5 s1 1 7 6 81 1 9 13 1 1 1 
Ringgold! --------------- 1 1 ~---- 1 2 ---- 2 1 1 --- l 2 ---- 2 2 2 .---- 21 4 __ __ 4 1l 2~---1 21 s ____ 3 
Sac ------------------- --- 1 ---- 1 1 ---- 1
1 
1 1---- 1 2 ---- 2 1 2---- 2 3.--- 3 sl 3 --- 3l 6 ---- G 
Scott ---------------------- 0 4 1 G 10 1 11 S 7 1 8 15 1 10 H 11 2 13. 25 2 'a 16 19 6 u ~ 5 4.0 
Shelby ----------------- 1 ---- ____ I___ 1---- 1---- 1---- 1 1 ---- l 1 1 ---- 1 2---- 2 ---- 6 --- 5 5 ---- v 
Sioux --------------- 1 1 ---- 1l 2 _ ___\ 2 ---- ___ _\__ __ j __ _\_ ___ ---- ---- 11 ,I____ 1\ 2 ----\ 2 1\ s:----1 3 4 ---- 4 
Story ------------------ 2 1 ~---- 1 3 ---~ 31 3 1 --- 1. \ 4 --- · 4 G 2---- 2 7---- 7 ti 3 ___ 1 3 9----1 9 
Tama -------------------- 1 ___ ---- --- 1'--- 1 2 1 --- 1 3 ---- 3 3 1 --- l 4 ---- 4 4 1 --- 1 6 ____ 5 
Taylor ----- ------------ --- 1 --- ___ _\____ 1,---- 1 ---- 8~----~ 3 3 ---- 3 1 3~--- S 4 ---- 4 2 2 --- ~ z 4 ___ 4 
Union ----------------- 2 4 ~---- 41 6 ---- 6 1 8 ---- 8 9 - --- 9 sJ 12 --- 12\ 15 ----1 15 6J 13~--- 1G 19 ---- 19 
van Buren.--------------- 1 1 ---~ 1 2.---- 2 1 1 --- 1 2 ---- 2 2 2 ---- 2 4 ~----1 4 2 1--- 11 3 ____ 3 
Wapello -------------- 4 2 - --- 2 G --- G G 4 -- 4 lG ---- 10 lG G ---- 6 16--- )6 H 9 ---- 9 2'--- 23 
W arren ------------------ 2 1\- -- 11 ~---- 3 ---- ----r--~---- ~---- ---- ---- 2 l ---- 1. 31 ----~ 3 3 1--- 11 1 ---- 4 w ashing1;0n ------------- 1 2,____ 21 fl·-- 3 2 --- ~---- • ••• 1 2 --- 2 31 2~---- 2 51---- 5 3 1 --- ~ 1 L-- 4 Wayno -------------- ---- 1 ---- 1 1 --- 1 ~---~ 6---- 6 6 ---- 6 ---- 7--- 7 7 ---- 7 s1 8--- 8 n ____ 11 Webster ---------------- 9 7 ---- 7 16 --- 16 1 5 ---- 6 6 ---- 6 10 1z,__ _ 12 22 ---- 22 7 12 ___ _ 12 19 ____ 19 
Winnebago ----------------- 1 ---1----[---~ 1 ---- 1---- ---- ---- ---~---- ---1---- 1--- ~---- ---- 1 ---- 1 1 ---- ---- --- 1 ___ 1 
w rnneshlek -------------- 1 ___ ---- --- 1 ---- 1 2 ----~--- ---- 2 ____ , 2 3 ---- ___ _ ----~ 3.-- 8 s1 1j 1 2 G 1 1 
WoodbUO' ----------- 11 16 ---- 10 26 ---- 26 18 13 --- 13 llG ---- 26 2! 28---- 28 "'1---- 62 '<1 !l6 1 >I 73 1 74 
worth ----------------- ---- ---~--- ____ ____ --- --- - --- 1--- 1 1 ,---- 1 ___ 1 ---- 1 1 ---- 1 ___ 2----1 2 2 ____ 2 
Wright ------------------ 1---- ----,--- 1--- 1 -- - ,____ 1 1 --- 1 1 1 ---- 1 • ---- '---- 6---- • 6 ---- • 
u. s .. QoUit------------- ---- ---------- ___ , ____ ---\---1 11--- ~ 1  11----1 1 ---- 1 --- - 11 1~ ---- l ---1 11---- 1 1 --- 1 Safe-'keepet' -------------- ______ ___ --- ---- --- --- 1 ----1------- 1 - --- 1 1 --- ---- --- 1 ___ 1 ______________ ----- ____ -----
Totals ______________ -m -;or Uij-~1-, "'1Zi61 .,.I-;-;;;; 5i01u;--;,;;; ... ,&. -;; .... 1-;;; 1o 11811 .... ""Si' ""t·"" Si ..... ~e Lnstitotlon at An.ami\Sil bY tbO provisions of Oba.Pter 1~. Actll o:f the Tbirty·seoondl Geoerll'l Assembty (Supploment 1907, Section 5718-nl) 




















































TABLE NO. 308-•PENAL I NSTITUTIONS. 
RURAL AND URBA.\"' DIS 
- ~- ~-·--~ ..... '-".U....U..&..&.-.J.LJJ. 
For Yenr Ending 
For Year Ending 
For Dic>nnial P eriod Ending Juno J>, la.3 Jun~ 30, lOU 
Jun.J :x1, JOH 
j !I I g "' d ~ ;;:; c:S .., = "' 0 ~ 0 E a; a -a ~ ~ = ., ~ .... ... t; ~ 0 ,.... l:..o 
0 
I 
. I -~ I ~ I -.: I 8 I ~ I ~ I e-.:. 
_ ------- ~~-l\-J _ F_• _ T_ ~ _F_• __ T _M __ ~_I_~ _'I_' _i\_1 __ F_'_ 2_ 2:_,.!:_ _..,_~ __ ·r_. ~ _F_,_T_' ~untry -------------------------------- 10 42 ____ 42 52 ____ 52 s 51 ____ 51 &! ____ &t 13 oo ____ 93 100 -----' 1~ 
V>il- ""' town•--------------------- 31 ., ----- .. 91 ----- 91 "' 63 2 o; 89 2 91 73 107 2 100 li<l 2! ll<l 
Oit1es o! 2,~ and under 4,000______________ 22, '!lB E ~ ~ 2 00 4~ 46 1 16 8S 1 Efi 6J 8i 3 90 152 3) 1.>:; 
Oities ol 4.000 and under 8,000_____________ 9 'i ____ 'i 16----- 1G 30 H ____ H 4-J ---- 44 3'9 Zl ---- 21 GO----- 60 
OJtles ot 8,01:;0 and under :?.J,ooo___ _________ 34 15 ----- 15 49 ---- •o 39 80 2 3'Z 69 2 71 'i'J 45 2 47 118 2 Iro 
~:~:.~;;:~-~·~-~_:"'::::::::::::::::::::: ---~: ---~ ___ _: --~ __ :31 ___ _ 1 _ _:~ "t ---~ --~ __ :~ "';' - ---~ 1~ 1~ __ ::> ---~ __ :~ "";/ __ :~ ~ 
Othe< states ----------------------------- ----- 3o 1 31 ""/ 1 Ill ---- 16 l 16 16 1 16---- 45 2 l7 .-; 2 41 
Totals --------------------------------~ --;Q --4 UJ 433~--4 m ~6 273----;:; -;a 519 ~ ---;; ---.;;em w , ~2~  w m 
I . OlTIES OF 4l,<XX> AND m"DER 8,000. 
Albia -------------------------- ----------- 1 ---- ---- ---- 1 --- -- 1 1 ---- ---- - ---- 1 ---- 1 2----- ----- ----- 2 ---- 2 
Am .. --------- ----- - ---- ------------------- 1 ----- ----- ---- l ----- 1 ---- - ---- ----- ---- ----- --- -- ---- l --- ----- ----- l ---- l 
Atlontln ------------------ -------------- - l ---- ----- ----- l ---- I 1 -- - - - - ---- I ---- 1 2---- ---- ----- 2 ----- 2 ooon, FoUs ----------------------------------- __________ ----- ___ ---- _________ ----- __ ______ ----- ---- ----- _______ _______ ----- -----
Cente.-vllln ---------------------- -------- ____ ----- ---- ----- ----- ---- --- 3 < ----- • 7 ____ 7 8 ' _____ ' 1 _____ 1 
o ... ,., Oity ---------------------- ------- -- --- ---- --- ----- - --- ---- ---- 1 --- -- -- - ---- l ----- 1 1 ----- ---- ----- 1 ----- l OIJe,oken ---------- ------------------------ ____ ----- ________________ -• -- ____ ---· - ---- ________________ ---- ---- ----- ---~- ___________ _ 
o .... ton ------------------------ ------------- I '---- l 2---- 2 1 5---- 6 o____ 6 2 6 ---- 6 8--- 8 
Faidlcld ------------------------------ -------- ---- ----- ---- ----- ---- ---- ---- 1 ·---- ___ ____ 1 ---- 1 1 ----- - ---- ---- 1 -·-- 1 
~~~::::~~~=~~=~:~::::~:::::::~-::::::::: ---::::::::::: ::::: ---:::::: ----I ---; :::::::::::: ----:::::: ---; f::::: ::_::: ::::: !::::: ! 
Marion ---------------------- --- -------- 1 ---- ---- --- - 1 ----- 1 8 ----1---- ----- 8 ---- s1 9 ---- ----- ----· 9 ----- II 
Newton ---------------------- ---------- ----- 3----- 3 3 ---- 3 2 1 ----- 1 3 ----- 31 2 4 ----- 4 6 ----- o 
t~~k=~-=-~:=~==_:=-=-~=~=~-====:====== ~=~~ ::::: === :::: ~=~ :::: ~~~~ ==~ ::::i :::: ==~ ==~ ::::: ===~~----~ ===i ==== ===~ --1 === ---! 
Sbennodoah ---------------------------- ---- 1 ----- 1 1 ----- 1 2 1 ---- 1 3 ---- S 2 2 ----- 2 4 ---- 4 
Washington ----------------------- ------- --- - 2 ---- 2 2 ----- 2 3 ----- --- ---- 3 --- 3l 3 2 ---- 2 6 ----- 6 
Webster City --------------- -------------- 1 ---- --- ---- 1 --- -- 1 1 ---- ---- --- 1 ---- 1 2 ---- ----- ----- 2 ----- 2 
Totals --------------------------------- 0 
7, ____ _ 71 16, ___ _ 16 .so1 14r-- lij.l 44, __ _ 441 001 ZJ., ___ _ z11 oo, __ _ 00 
II. OITIES OF 8,000 AND UNDER 20,000. 
Boone ---- ----------------------------------- 8 }I____ 1 4 ---- 4 4 21___ 2 (j ----- Gl 71 s1_____ 31 10'----1 10 
F t. Dodgo ----------------------------- 4 1 - ---- 1 5 ---- 5 1 3 ---- 3 4 ----- <! 5 4 ---- 4 9 ---- 9 
DurUnJrt<>n. -------------------------------- S 2~---- 2 5----- 5 6 6'---- 5 11 ---- ll 9 71----- 7 JG ----- HJ 
F t. Madison ------------------------------ 7 --- 2 9--- 9 S ---- ---- - ---- 3----- :. 10 2---- 2 12 ----- 12 
Iowa C'i ty -------------------------------- ---- 1--- 1 1 ----- 1 2 ----- - - - - ---- 2 ----- 21 2 l - ---. 1 3 ----- 3 
Keol.."Uk ----------- ----------------------- 4 1 ~ ----- 1 5 ____ 5 7 3 1 4 10 1 11 11 41 1 S 15
1 
11 Hi 
Marshalltown --------- -------------- --------- 1 1 ----- 1 2 ----- 2 1 3 ----- 3 4 --- 4 2 4 - ---- 4 6 ----- 6 
Mason City -------- ---------------------- ---- 1 --- 1 1 ----- 1 3 7 I 8 10 1 11 3 S 1 9 ll 1 12 
Muscatine ---------------------------------- 6 2~ ----- 2 8 ----- 8 3 1 ----- 1 4 ---- 4 9 3 ----- 3 12 -----1 12 
Oskaloosa ------------------- ------------- 1 1 ----- 1 2 ----- 2 3 2 ---- 2 5 ---- 5 4 3---- S 7 l_____ 7 
Ottumwa ---------------------------------- __ 6 _ _ 2
1
=: __ 2~ =: __ 7 __ 6 __ 4
1
== __ 4~ ::= ~ ~ __ G == - .-6 ~~== _ n 
Totals ------------------------------- 3t 16,--- J5j 4.9 ----- 4.9 39 30 z 32 69 2 71 731 451 21 47 118 zl 1~ 
III. OITIES OF 25,0CQ AND OVER. 
Cedar Rapids ----------- ------------------- 7 11 ----- 11 18 --- 18 12 5 l 61 171 l IS 10 16 I J71 3:~, 1! 36 
01ioton --------------------------------- 1 ---- ---- ---- 1 ____ 1 5 3 ---- 3 8 ____ s G 3 --- 3 ___ __ o 




____ lZI 31 ----- 31 
Davenport ---------------- -------------- 6 2 ---- 2 8 ___ 8 0 8 1 9 17 1 18 lo 10 1 11 2.:; 1 26 
Des Moines ------------------------------ 36 19 ---- 19 50 ---- 55 45 33 () l 'iS G 8-1 81 62 6 OS 133 G 139 
Dubuque -------------------------------- 6 4 ---- 4 10----- 10 2 ---- 1 1 2 J 3 s 4j 1 o' 12 1 13 
Sioux City ------------------------------ 12 6 ----- 6 18 ---- 18 12 8 ---- 20----- zo uJ u
1
____ 141 38 ---- 38 
Waterloo --------------------------------- a 1 4 __ 4 __ 1 __ 5 __ z__ 1 =::. __ 1 __ 3j=.:: __ s __ 3 __ 4 __ 1 __ 5 __ ;l--1 __ a 
Totals ------------ ---------------- 8.1 ro 1 61 131 1 132 w G5 9 'r 1601 91 16Sj I'i:i U51 10 12:>1 200 10 ~...() 
*Tbo inst1tution at Anamosa by the provisions of Obapter 192, Acts of the Thirty-second Geo&ral Assembly (Supplement 1907, Section 6ilS.nJ> 









































































~li\TII BIE~~IAL REPOHT, BOARD OF CONTROL 
TABLI'J NO. 309-•PE:\AL INSTITUTIONS. 
St;X A XI) COJ.OR OF 1'"1SO:I Ell~ cOlJlJITTF.D. 
POR DIJ:NNIAL 1't:RIOD>. I':SPIWl JL':IJ' WI'H. 
White 
M_l ),' 1...2._1 
•• ··-······----~ G30 I~ WI 
: .. :~::::::::::: :j ~i a;3( 
......... --·--··-···- f~ 17 ' 
····------- :'!~> 8 ~ _______ ____________ 
1
1.1G:i !.! 1.197 
·- .. ······---·----- l,W7 ~~.1.11 
• ................... OH Ill 
:::::::::~:: s g ~~ 
..................... 87'S 1G 300 
--------------- 718 16 733 
------------· · G72 llll GS8 
--·----··-······ 1:'0 19 4 
------------···· llll2j u lUG 
Pr1ton 
1'opulo· 
Dlock 'foto Is tlon oL 
.llxl ot 
1'mod 
~1___.!_1_::_[_ ~ _!_1_2'_1-= 
:J3 ·-··· 33 fr.2 u.. es; tiiiT 
2~ -----~ 21 Go:b ~~~ tm em 
29----- :l9 678 2G 60& 004 
111 ·-··· 81 M 17 '1'00 tm 
~ 8 It/ !u !G 818 181 
71 3 ·~ I. .. 1,1711 (183 
T.i 3 '18 1,11'2 ?:l 1,191 1,1~ 
63 II 62 1,000 2il !,all! 1.~ 
«! 6 87 29 863 887 
73 11 a; 898 31 8lf7 1>81 
103 S 1011 o S1 DOl 8llt 
«) ----- ·1 40l 418 16 4& 11011 
100 • no 8Zf 10 ~s 8li 
V7 8 lOll ';'(): If 1!03 I ,007 
ro P a; !18 874 1,1&:~ 
11~1 6! Hfl Q;l 10 V70 I ,S 
"TTle lottltuU<>_n_a_t -An-.----.,,-,he-pro-vlldoa. ot ObaPter lGi!, M:LI ot the '11llrtr· 
IM'I'Oftd O<onrral A'"ftllbiJ' (l;upp~L 11107, ~IIOD G7JS.a•) eeued IO ba a pcltrotllr, 
and bftoom~ • ,...formotorr. 
1006 year only. 
lOne oafo-lr""ll<'r al the SLate l'fflh<'llllory l'lCclud<d. 
TABLE NO. 310-•PENAL INSTITUTIONS. 
CO:sreGAL OO:S"DlnON 01' PRISOSERS OO.l01l'M'£D. 
FOI~ IIIENNTAJ, I'F.RIOD!I F.l>'ImiO Jtnm OOTH. 
Sltlrto I llamed I -- Wldo••ed I DiYOrtt'(l I t'nlmownl 'n>tall 
1885 ···--··-·--·· frAI 101 18 1----------1 t 887 1887 .............. ______ ~~~~ 1111) 23 II ............ bft 1880 "'-·--····--- 4111 Jr,(l 18 1/i ---------- 001 18Pl ·-······-- l. !17 to 0 ---·-- 1W 18111 - ··------ 6-:11 t'l3 = 1 1------ 810 181/;; -- ·---·-····· 1'41 3':'0 80 l,tn l8P7 ·····-·--"'--·· ':811 IIIH ~ :::::::::::c:::::: 1,101 181111 - ·------- Gill l!!lO Go> 1 1,018 11101 ---······--·- f..-:4 ... 65 7 r-·-· llil IDOl _____ ,. _____ GIO 1'6 118 • ----·-· 1m lDOI:i --................. ___ 687 "" 7'0 10 ---··-- 1101 -um ---···---···· 21. 1301 If 16 I 4113 IDOl ::::--:::::::1 •"- 111.3 ltl ;-& 1 1111 11110 filS w e f7 * IJlJ llllll -------···--- 487 r.• 4S l«i * 374 1101. ·--·---····-·· 00) 1m a; 110 l oro 
u"'STITUTIONAL POPULATION 
I e-clilll§!lll'lSI~!l~~ 
s ~ ,-........ r i i 1 ~ 
--
:; I ·~;ali;!~<:~!f 
-, "§IO:U~~"!tlf E< :::J -- .... 
~ · ~, .. ~c. r· .. i i 1 ~ . I. 
::;,~~!!!?:§\;'"l!J!_ 
-... 1 "fl§iil!t:!a~ ! I; 




, ............ _. ·r rr. I I ~ 
I! -;I atr:Bi!•§a-:a i 1 u 
E< G!!l!ll;li!l3"'"' a I 
~ 
I .......... j II .. I Ill = 
--
..:I G&IIS¥~1!··-,; 
... , ~!§!S:!El*~ ! I§ 
~ 
.. , ... ~~"~ .... ,, 
-;1 !§!!!l~~r~a:!! ! 1· 
... , iij~~UI8~ ! l ~ 
I ,.u .... ~ .. ur '- - I! I • '; 
:a I i!~~uh ! I !l 
llll' i lll I 
1. 'lJ -~ I I 
!H th~l ! j 
i~iUSi 0 I 




TABLE NO. 3l~•PENAL INSTITUTIONS. 
NATJ:VITY OP PRISONERS OO.illUTTED. 
l'OR Bll':SNI.U. PE:RJOD8 D-"1)(:\'G Jt:N& 30TB. 
~r lll01 r UIW Jll(.o;; 11900 I 11109 I 1010 I ml! I lJPU 
~_:_~-;. , $' _::._ M~L::.tM~2~~~~ M ::12!~1.::12~1 b'~l ~~ ~~~~r2. 
N~IYe bon!----··-·- .. - I ,CII7i' -- I ,CII7i'J ... 1100 737 lB T' 737 .Jl 7QI 70\1 !7 7!17 T.f HJ 723 1.8 7al, VI» 31 703 73!. lib • 8:1 lB 031 
' I I ' ' I I N..,. Ellci&Dd ""'"""-····· &>.... ll01... liO =-- a ... u 10 ••• 10 1... r 10.- 10' 8... s 16 ... 1 g__ o 
M aine -----······--- ~--··1 !I 3 1••• s 1 --~ 1 1 .•. l j 4' ••• , • --· --•-].. 2... ~~ 1 ... 1 11 i'... ~ 1' ... 1 1 :New llampahfre... ______ :&~-- · ~ 2._ 2 1-- 1---····- 11-- 1 --·- - ' ................. • .. ____ !S ...... 2 11 .. _ 1'--.. ~-----
Vermt.o~ ................. G'.... 6 1'- I f... 4 ....... ·- .... ' ....... •-·'-'.... ! ... 
1 
! ....... ' .... 1 1'... 1 1- 1 
:w-...nu.nta ----·- lb._ tof •-· 111, 1%._ 3 n ... 1 u 8 ... 8 *--~ a !... 2 ' 1... s u... u e._ e .RbodefiiiJld ....... _.,_ 2 .... !' ..... , ........ 1 ....... 1"" ...... ' ....... t ... ! : ... ~ 1 ... II :,_ !I 11 ... 1 1. .. 1 OonnoeUe.n .............. 4 ·-· 'I 1... II •,-··, f l j· ··j 1 L - 1 ' ;··· 3( .. 3--·;·- ·-·~ 2,... 2 .... , ...... . 
Mllldle at.attL------··· HI-· 141 m ·- 1!1 81 1 ., s;; 1 1111 1s1 e &1 :w; ·-• m __ e» 6C ·- ii4 ( ,, 1 !i6 «; ... ro 
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6 oDd lft~S tl1nn I~ month•----·--·------------ 'i'J 00 lil 9'J 12& JG5 164- 1~ 100 120, JIT7 7l St 2'---· ·-··· 
12 ond leu tl1an 18 months •• --··-······-······---- liS 122 &1, G3 102 ~7 1!61 11» !i2 !77 1~1 lOll 21>' •~ 0• 
18 aDd hu than :U montlu ••••••••• ---··········--- 07 0!
1 
~~ 8S 1~ Hu 101 00 \ZI l!lU 3'.1j -13 lJI. 1 1 
2 and l~s tllall 8 11"oln. •. - •• ----··--··········-· 100
1 
!Gil lSI 131 13; 200 200 lib IW Ill; WI Ui 1>4 0'~ 7 U. 
3 and l~a tlun 6 yeal"'.-----··-··---------- 130 1 111>~ ~ 137 187 !12 1Cl ll'.l 1111 13ii (,6 ?71 :n I 44 ~~ 
6 and ~ tban 10 )'(!an·-····-······-------- -· oo' GJ M I ··~ 'i11 l~ 100 117 l'!.' 1:.:3 IW C3 100 21;.1 3ii7 411 
10 aDd Ita tban 15 )'1!a""···-········--------··· !», ·U, 18
1 
18 s: 41 2G H ~. a! lSI; 13 JV! ~~ 2;i'! 2-13 
1G and lfq tban 20 70""'·-··-··----····-----· J1 ti II ' 10. 6, 2::1 II ~ t> 131 Ill 1~ ~ ~ G3 r.3 rT. 
aJ and lcsa than 30 year•-··-····-··--·-----· II 7 3 7 G -~ 6 3 J, II 1G ~ 401 .fli 63 4'J 
30 ~Ill aDd 0\'Cr------········---------- H l 2 1 1 --·· S 2 2 2 •••••• 1 ••• -. 10; 12 IJ 17 
lJ(e -----·--------·-··----------- ---· IS ltl, 16' ~ 17 7 16 l3 J~i IS: ~ 3:> , 30 !.! 4r, 
~~~~~~~~~~~~~~:~:·:~~~::::::::::::: =~== ===~ ::::~;:::::;.'----~ ·--~ ===~ ___ ! :=~ i ~ ---~ :==:;---~ :::::~ ~ 
C'ntll o! ogc.. . • ----------·····.······-------· == :.=·: :.:.::: == :.=:.:. ==.: ==.: ==.: .:..:.:=..: :.::= :.::= ==.: ==.:
1 
__ 1---= ==: 
Totalt --·····---··--······-··········--- 687 l1i7 6oU ~00 815 1.271 1,11).1 1,~.!8 &'.3 1-<l: !~11 133 Sl3 $;3 87f lfo'l 
Avl'l'ngB sentence (years, mont hs nn,l da:rs>----·----- ·-··· ----- •••••• ~1()-10 IH-~ 2-Jl-0 2-7-0 !HHl ;; 0 1~ 3-1-11 ....j 1.\ ·1·1· G ••••.. ---·· ·-··· •••••• 
•Tbe institution nt AJ1amo111 by tho provisions of Obapter 102, Acta of tbo Tblrty·&erond Gomera1 A<&embly (l:luppiL'mcnt l9Cii, Se(:tlon 6118-Al) 
re&Md to be a J>('DIIt'Dt1ary nnd bccruno a reformatory. • 
tOne rear ooly. 
TABLE NO. 311-•PENAL INSTITUTIONS. 
CRARACTER OP D!SCIIARGJ:S OF PRISO~ERS. 
FOR BlEl>:>lAL Pt:RlODS L'(DJSG .reNE 30Tll. 
I. Dtscbarl:(ltl -----····----········-········-··· 
By order o! eoun ---·-··---------········· 
IJy order or cour~ (uf~k1.'1.1!>1n~l. -----------
By ordor or JlOWmor ·········-·······-----
Dy orullf' or uoaro of oontro'----------·-· 
U. Dl~ar&«) ------····· ············-------·· 
By trunsfe.r w ln..,.no ho-pltU!-------------
Br t'SCaiH' ---------· ······-····-------·-
Br ~twu o! J"OU<JD------·---------------
nr. Executive ciPmcney ·---------------------
1. Parolo or wapen•lon of '"ntenl:l'.---··-· 
!. Pardon ---------· --····----------
Br pru~klCDt ------------------·· 
By cowrnor ·········----------····-
8. Oommutatlon --·· --·------- .. ---......... -------
lV. oentb -----········- ....... -------------········· 
1. }'!xceutlon • ··-··· .• -·····-·····-··-·--·· 
21. ln ntl~IDIIL LO o•OCUIIC---············-······· 
3. lu J>r180D$ ·-···· ··········-····-··--··· 
v. Expiration of sentooce ••••••••• ------------···· 
Grand total• ···-··-··--·--·------· 
Avora«e population -------···· ----------·-·· 
""' ,;, .... '"" 1_:_ ,,. j_:_ _:_· >W> I ... ~· :_ .... I "''\"" .:_ 
n :r-.1 J6 11 15 so\ 21 17 ~~~ 81 fl 1s '!.JI 29 H n 
:'IJ ~ lt 4 ](> 2(J :!0 17 !t 311 4. lb w :!;! 21 ::.; 
141 12: 7 ---· ' 1 ---··· ~ ~----· ·, ·-·-- --- --·'---~ a 1 
____ •••••• ···-· ••••••• ----· ___ _ ·-··· ·-·-· ··--· •••••••••••• ·-·-- a · ol 17 1~ ---~~ ----~; ---~; --·-·; ··--: ----~ ----· .... ~; ·---~ ~:=::::---~ --~:1 : --·~t-··~ :. 
111 ~ ? G I---····-··· ~~ I •••••• --··· ' H : 4 l:i I I --} ;l ~ ----~:=:~ <1 -;~ --;;; ---~::::~i---;r~ .! J--~:r -;~ a---- ---- · u 4 s.:; 111 ro 1:-.a 1m 110 :;c 1117 .:: ~, l.IG 1 I I I ' I :: 41 ~i -----~ --~~--~~ ~ ~ ····-~ ----~ ____ \_ .. ~- --~ --~~~-----~ ---~ Tl 'i 61 a! 1&.1 131 t G li S 3 d 3 H 3 I 
----- .:.-:1······ --·-·+--- 11 , ,r 11 ul , )!)~ u ::. :r; 
----~~ ---~~ ·--~~ -----~=1---~~ 1L ._-: ----~ ___ 2~ ~ -~~ --~~~ ~ ... 5 ... -~~~ 2-: ·--~ 
~~ ·-·is' ~~·-·-ii----i- ····ii1····22'----~ ····ii ····i· ····isl·-··:; ---i2 ····i~ ····z.; ··· v ~1 C.C0 r./i.1 G17 006, 83'! 880 1\41 m1 'IV I ~ 358 61f. 00:.~ 1T.l :w, 
(.00~-1· G.~ ~I-;; J.OO'J l.iio ---;:; 8: I ml---;;·;:;r; "'""jr;._,1 001 j(,;l 
-----,--···•······ 02£ ~ 89111,061 1.w 1.m s: 871. M J 0111 -----ILwJ 1.1»1 
•TM ln!Ulutlon at .\o•mo•~ br th<> proviSion. of Ctlopl<'l' lt>!, A< .. of t be Tblrt'J.-<>Dd ~rK1 AJ'4.'1Dbly (Suppl<mfrllt Ill07, S.Ctlon (1718a41 
<'GUN to be a J'"'ltMtiaq and ~· a reronnatoq. 
tOaP ,-eu only. 
:Tran.t(er'll froco ~ penlttntla17 to the ~formatorr aod T IC. vuea are not ll><'loded. 
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DO!Id u Insane 







CHAPTBR 11-COill\TY AXD 
lllJIDDO 
TABLE NO.1-
l'lf,\RAC'l'Eit OF POPULATION 
Blind Oeet 
e r: i I! .. .. ! c ;... ;... :.. ~ 
~ ~ !::l ~ 
:11F T ~I F T ~I F •r ~~ F 'l' ~ ~ T ~I ~~~.!__::I M ~~ '1' li ~ F~ 
Adair.. ••••••• • ~ ~~· 2 -6 =: = ···J= =c · .. ·.· -·-·.-1-.· .. ·1.·.·.· .·.·.· ---·1.-.. · _-_·!.·.·.· _-·_- _--. -.··:::: =-: Adams ------.. •• •• 2 1 s •••.••••• __ ••• • ••• 
All&malcM •••• •• •• •• 8 G 13 ... ____ -- •••••••••••• ···I B 12 20 -· •• • · 1 •• ••• ·- ••• 
i~:~ :~ :: ::. ~~· i ···i,~~:~:1 :r:=~:~:,l::: mf~:~~: :i ~;~: =:: ::~a:I~H ~·~ ~~: gromtr ---- •
1
2 ~(-- .............. __ 1 __ J ••• -- ••• 1• 7 17--1--- ... 
1
••• 1 1-- -· 
=~~;~'2-'~~: ::!::,:: ==~ ::·:::~ :::::: ::,·-~ :; :~ ::::: ~~::: ::; =~ :::::.:: :r~.::::: ::'=: 
~OW' --====l::l::n , ~ : := ::: :Tfl: :::·=:r =: ::: =:f::f ~=ri :::::if~ =r.:: 
~2{: ~ ~: 1 !t~~:~: r~ ~·~~l ~~~:·~:~~E1 ~i~: ~~:{: ~~ ~~:~Ji~~: 
~r~~,;;·===== ===:==I~~ ~= ~~=== =:.-:!===j==l==i== === =+== == === =+= ==1==1-i == -i ===j==l=== -en?~~ ------ ...... 1 30 7 43~-- ..• -----,-- ,-- -· --,-- L3 17 SO, •.• -----... 1 1 ~ _ -· 
0 I rd • -· •• •••••••••• ···- ••• ·--~-- ·- -- ·- - · -· -· ~; ••• -- -- -· ••• -· -· -· ··• ·- -
3 Ill& -·--·-·.... •• 81 ~ 12'- ·- --1--- --- '-·· ... ---,-· .... 13 26-- ••• -·- -· ···- ·-1--'-= 
R:f~~ ..• -:::::- :: :: :: 1: 3 ~ :: :::1:: ::.: ~= ·:: :: ::: =,--i : : :: ::_ ::: ::: -1~-~i ::: ::1:: 
~a-;:~ ....... .. .. G
1
._ 5,.- ••• ... 3 1 4 ••• ... ... I... 1 -· •••••• -· ............. .. 
Df;k no ~--- .... .. 31 11 ~ ·- ·- ·- ·- ·- ... .. ....... ~~ 2n fiQ •••••• ·- 8 ••• • .. ·- ... 
Oo b f @00 .... .. .. .. 3--- 3-- ...... -- ·-- ... ,--- ......... ·-· -- .•. -· --+·- -· ---'--- -· 
.~.::~t'.- .. : : :: :: -~ --~ --~ ~= :: :: :: :: :: ::: :: = :: :: :: ::: :: :::,:: ::::::::: :::: 
~f~Jte ---- ...... 18 S 2n ... ... ... ... .. ... -· ••• 20
1
1'1 :n ____ ••• -· __ -· ... ~~-· 
V"~k"n-=::: :: :: :: :1 ~~ ~~=-..: :: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::::::: :: :.:: ::: --~ ::: --~·::: :: : : 
0=oo~ --·-.. •• •• 3 1 4 -- ... ••• 1 __ 1 -· ••• ... 1 2 3 ......... ...... ---1·-- ... .. . c; ad --···-· .. .. .. I 2 S ... ·- ·- ... ... ... ... - -· ...... - -· - . .............. ·- ... 
G~;hrl ···--- .... ·· 3 ·a : ... ·- ··- --!-- ... -· -· ··- 2 1 -j -- •••••• ... f ... , ... ' ... -'-
~:;!<:r:::: :: ::,:: Jl--~ J = ::::: ~~·:: =~ ::: =~ :: =~~=~ -~ :: :: ::: ·r:: --~ ~~ ::·1= 
Hn rrt o ·-··.... •• •• 0 ~ 131 ...... . ~. ·- ... ·- ... ___ -~--- -· ... -· ......... ···t--· ·- -· 
·~~~~:~?~~ l1 ~~ ·ti; -Jl~ :~ ;~ ~~:~~;~ ~~ ~ ~ ~~:~ ~·~~ ~: ~~ ~-~~~:~ Ll1~~~~~~ 
J e ~non ..... .. . . .. 6 6 10 ... ______ ... __ ...... __ 8 11 1• ... ... ... 2 ... 2 ... --·-· 
1
o ,.,n •·· .... -- -- ~~~10. !ii ... --· --·,·- ...... --+-- ... 1 12! ~ __ --·1--· 1 1 2 ... - -· 
XO~------ .... .. 1! II 2IJ --· ·- ... ,._ -.,... ... ••• .. ! ~• ... -· ... 2 ••• , t -· ... --
X~IIUtb ::::.:: ••• : '.f.:--~--~~:- ..... ---1-- ... ···1-· -· 4 ~ -i - ... j ... -· ..... .1-.- -· 
.. 1 1 ......... ---------·-·------ -····--·----- ------· 
1:'1/STlTUTlO:-/AL POPULA.TI0:-1 477 
PRIYA'l'E I:XS'flTUTlONS. 
COUNTY HOMES. 
JI):S£ :11, l!lll. REl'OR'l'ED BY 5'1'£\VAIIDS. --
l:J•ik-11liC Gruud Totals ol All OIMses 
fl 
" 
e .. t 
 ~ j ~ .. :.. 1-' ~ ~ ~ ~ 
[i 
478 ~~~Til BIEN:-iiAI.. RJ;;PORT, BOARD OF CONTROL 
JNSTITUTIO}IAL POPULATION 479 
TABLEJ NO. 1 
======~=====---~-·~======~==~~~= 
I 111·1•1 u, Jn,ouc Snuc ur '\ormnl hut .Sot ~u 
\IIJt>I~,,J 
ln~nnc Blind Doa! 
~o~fl~~:·ED==·==========~==========~~======~======~====~~========= 
Grlllld '!'otols o! 1111 Cln•·•• 
e t: f t: f ., 
~ !: 0 J: " I>< .. ~ ;.. :... 
~ ~ ~ ~ ~ 
•Molotoln• no county home. 
480 ~l~TH BlEN:-JIAL REPORT, BOARD OF' CONTROL 
TABLE NO. 2-PRI 
OllARAO'.l'ER OF POP ULA 






· ~ r1 F 'I' 1:.\r F T 
Mercy HOS])ltnl - - - ------ - - - - ---
Sb. Bernard's H~pltaL·---------------- g avcnport ------------- ----· · -· _ 
Sb. Joseph'& Sanitarium. ·:·--- ----- ------- - Douncll BloHs ---------·--- ___ . : : :=: ::: ----·· 
Th n~ • --····-·-- --- - -· ubuQue - -- -·· e ...... reat ---------- - - - ------ ------ --- Des M I - - - - -----------·-·- --- --- --- 9 17 28 
o nes ------------- ---· - -- --- --- 1 4 5 - - ---~tal9 ------- ·--··------· ----------· ·----·---------·---------------- ----- 10 Zl 81 
TABLE NO. 2 
Fooble·mlnded 
rb~rc~eg~1·~81Ii--:----- - ------------ Da venport -------- ~ ~..:. ·M .!.I~ 




8 41 1 
Tbe Retreat -- - - ------------- Dubuque ------ --- - --- 8 6 
··------- ---------- --- --- Des Moines ___ ::::: :::::·-- --· --- --· -- --- - --
Totals --· = ----- ·-· ---~-------------·--- - - -- - ----------------- --------------- ------------- --- 1 1 6 7 13 
INSTITUTIONAL POPULATION 481 
VATE INSTITUTIONS. 
TIO:\ OS J UNE 80, 1914. 
Held as Ins ane 
Insane Bllod out Xot so Deaf 
Adj ud ged 
ie 5 r: ~ ~ ~ <:1 <= ~ c: C<l Q) Q) C) 0) C) 
i>' l>i ~ >< ~ 1>-4 
&0 ~ ~ 
II) 
~ ..... ~ 
..... 
t ... tJ t t 
Q) t '0 '0 '0 
1=1 1:> 1=1 ¢ 1=1 b p 0 0 p 
I!! t1 
"' "' Q) C) I>< I>< 
ll'> 
I:> ... .... 
!1 5 '0 
1=1 ... 
p 0 
M F T M F T i\I F T I ~1 F T 1\1 F T M F T 1\1 F T M F T - - - ------- - - - ---- - - ------ -- - ----- --
- - - _____ 20 53 78 ___ ___ ___ 4S oo 93 ---· - - - -·-- a 2 5 --- --- --- 2 1 s 
--· -- - - - -- - -- - - --- 1 1 00 123 219 ---- ---- - --- 1 - --- 1 - --- ---- --- - 2 · ·-- 2 
2 s 5 --- --- 114 151 26S --- - - --- - - - 2 2 4 --- - --- -·-- 1 2 8 
14 15 29 2 2 - --- ---- --- ---- - - - --- ---- --- --- ---- · - ·- - -----'--- - ------- - - ------ - - --
2 3 6 34 68 l<J2 ·-- 1 1 200 32-.1- 1~ - - - ---- - --· ~ 4 10 ---- - -- --· 6 8 8 
-CONTINUED. 
Epileptic Totals Grand Totlads of AJI Oases 
~ 
~ l!.' I!! f ;:. f Ill :p 1-< es "' Oil "' <: "' Q) <!) <V ~ ~ ~ Q) l>i l>i l>i ..... ~ ~ 
"' \fj 
~ ~ ~ A 
I,') 
~ ,.... ... "" tJ s ; ... d t; ... til 'g '0 Q) .. '0 "' ~ 0 1=1 b ~ Q 0 tJ D p 
M F T 1\i F T M F T MIF T M F T M ~I_:_ M F T M F T 
2 8 10 63100 166 63 103 166 -------- 63 103 166 63 100 166 
--· 1 1 6 2 7 - - - s 8 107 128 235 100' 181 238 ---- 3 3 1(!1 128 236 107 131 288 -- --- -- 4 11 15 2 3 5 1Zl 166 zsr 123 169 292 2 s 6 180 183 318 132 186 ru --- -·· -- ------ --------- --- 16 15 81 1.6 15 31 ---- -------- 17 10 86 1'7 1.9 86 - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
·-· 1 1 lll. m. m 2 6 8007 41~ 7!Ul 009 418 7Z1 2 6 8 31.7 483 760 319 -'1118 
81 
482 NlNTH BIENNIAL REPORT, BOARD OF CONTROL 
Arrrega te - ------ ______ ---- ------__ _________ _ 
Under 16 you.rs _______ __ ___ ______________ _ 
Over 15 years.·------- -----------------
Paul)(lrs, normal or sane ----- -------------
godor 15 years---------------------------
ver 16 years-------- -- ----------------
DcJect lves ___ •• __ -------- --------________ _ 
0 
nder 15 years______ _________________ -
ver 15 years-----···--------- -----=== 
Bl~dd ••• _
5 
_________ -------- __ --------------
On er I years·--------------------------
vcr 15 years-------------------- -----
Dent ---------------__ ------ _ ---------- __ _ 
g ndor 1~ years·-------~------------------
ver 11> years- -----------------------
Epileptic ---------- · Onder 15 ears. ----------------------- ---
0 16 y - - ----- ---- ---------------ver years------------__ --------____ _ 
Fccbl'o-mlndcd 
Under 15 e ------------ ----------------Over 15 Y e!rs· -------- --- ----------------
Y 1"8-------------------------
In~~~~r "i5 --·e-ars ___ ·---------------------- -
0 15 y ----------------------------
ver year~>------------------------
P ersons nddud&red Insane 
g~~:r 110~ years.. ••••••.•• ::::::::::====:: years·-------·--·-·------- -
P erions held as insane not so adjudged 
g~~r i; y::rs·--------------·----------== 
y 1'8----------------------
TABLE NO. a-
CIIARAC'l 'ER OF POPOLA'I'lOS lli 
11901 
---~~---~: --~~ --~~ --~: ---~ 
1 - --- 1 • • .... ... ro 15 oo 
: , 1; ; :: ~: : ---00 ---i6 - --(6 
2 ----- 2 •• ... •• 15 8 23 
18 1 ,., 1 ---- 1 



















• • 11)7 
31 .. .. 26 79 •• 
85 ---63 ---26 --79 
148 8-13 127 153 280 
•• .. 1 1 2 
146 3<13 '126 162 278 
63-1 UZr 1,001 ~: 281 o23 m m ~ 










• • • 428 876 799 
• 202 261 463 868 83'2 695 
: • • • ----- 2 2 
• 
" • 
• • • 003 330 003 
40 :0 'ro 60 4() lOS . " . 
• --- -- ----60 46 106 • • 
the ~·at!: n~ ~~:g rer~~~Jh~O: 1~~~~ t;,~:fnaf~~! tpontro1 Js indebted to the courteay 
tFJgures in these column& 1are not alw 8 on except as to tbe Insane 
andl feeb~mlnded are loctuded under insa!ys reconcilable wftb original tables on ~ccount 
*Not dlstlogullthed. 0 or not. Here tbey may have been deducted 
• •Not reported. 
I~STITUTIONAL POPULATION 483 
CO UNTY HOMES. 
COU~TY UO.llES 0~ J~E SOTH. 
-
1905 I 1906 I 1008 1910 I 1912 I 191-l 
M 1<' T M II" I T I M -~-J_:__ M ~12_1~ ~12_ !:_ Il' ·r ------
1. 476 1 ' ()5.J 2' 62611 '21)3 
- ----
1,$21 981 2.~ 889 2, 18"2 1,448 94] 2,30011,533 914 2,-'77 1,616 96J 2.577 
6 9 15 8 ' 11 19 12 ul 23 9 1 13 13 161 28 12 9 2t 
1 , :315 973 2,29i 1,4671,010 z,roT ,2& 8'iS 2,15H L,43J 93i 2,3761 ,520 92!112 ,449 1,604 :1::  1617 311 9:n 7S9 3W 1, J2..l 600 296 961 'i'ii3 296 1,019 856 ~, 1,16-J 954 
6 4 10 7 9 16 12 11 23 9 s 12 12 lv 27 1 3 10 
1611 :no 9Zl 752 $6 1,1081 6.)3 285 035 744 29311,037 843 294 11,1G'i !Wi ~ 1,2i7 
"ro1 007 1,371 716 686 I ,402 628 693 1,221 005 646 1,3!01 6i8 G3:i 1, :ns 6&? 626 1,28S 
---·- 5 5 1 1 2 ----- ---------- ---- 1 1 ,,ri.£1····~, ..; 6 11 704 662 1,300 715 685 1,400 6'28 693( ,2'21 005 644 1 ,339 620 J.zn 
42 22 &t 40 16 56 88 14 52 46 16 &2 16 60 
----- 1 1 ·- -- ----" ---- ----- --- ---- ----- --- -- ----- ~ ---~~ ~ ---~ ---·- -----
42 21 63 40 16 66 88 14 62 46 16 62 381 19 57 35 15 60 
9 11 ro 8 13 Zl 8 9 1" 8 12 ro 8 13 21 11 9 00 
----- ---- ----- ---- --- -- ---- ----- --- -- ----· ----- _____ !_ __ __ ----
9 11 20 8 13 Z1 8 9 l i 8 12 20 8 18 21 11 9 20 
5I. S8 S9 Sl 86 70 2S 22 fj(o G4 3J ~ 40 8·1 '1'4 50 25 78 
---·- 1 1-- -- --·-·- ---- ·---- --------- ............. __ ... _ ---·- ----- ---- ---- 2 ----- 2 
51 37 !e 34 80 70 28 22 5(' 64 33 f1f 40 8 1 74 48 28 76 
174 1611 333 1'75 156 331 171 133 SOl 165 H-1 S06 151 131 282 118 101 219 
--·-· 2 2 ----- ----- --------------- ----- ·---' 1 1 ----- --·- ----- 8 4 7 
17-1 15'7 331 175 156 331 171 133 301 16ii 140 00) 151 131 ~ 11(j 97 212 
428 ~ 865 4(18 464 932 3$3 415 79S 422 4-13 865 440 438 878 448 474 m 
1 1 1 1 2 -----
. 2 2 ·---
428 436 81fH 4'67 4(J;) 930 sea 415 7'll8 422 H3 865 440 1SS 878 448 4.72 11'2() 
4(8 417 ~ 450 (49 899 S'76 403 718 414 400 85() 426 ~16 842 413 4~6 BS9 
---- 1 1 ---- 1 
1 ____ ----- .......... .. ---- ............... ..... ...... 
4a3 ~16 824 450 4-18 898 375 403 718 41" 436 800 426 416 842 413 •WI 859 
20 00 40 18 15 33 8 12 00 ~ 7 15 H 22 00 86 28 63 
---- ---- ·---- 1 --- - 1 - ---- ----- ----- ---- --- ---- --- --- ---·------ 2 ! 
00 20 40 17 15 32 8 12 20 ~ 7 16 H 22 36 S6 26 61 
ot stewards ot county ln&Ututloos and to county auditors who responded to requests for 
of proof errors. It Is not clear 1n the ol'!ginal tables wbetber the blind, deaf , epileptic 
from tbe Insane there given. 
I 
CHAPTER III. 
TABLE NO. !-INSTITUTIONS FOR FRIENDLESS CHILDREN. 
AGGREGATE FINA....~or.AL TRANSACTIONS. 
POR YEAR. .ENDING DECEMBER 3'1, 1912. 
American HomG Fi~ding Association __________________ _ 
4BenedJct Home..--------------~-_._ __ ..;.. ____ _ Boys' and Girls' Home.. _____________________________ _ 
Cbildren's Christian Training Home ________________ _ 
Children's Home ------------------------------
Obristian Home -------------------------
Oonvent of the Good! Shepberd.---------------------
'l'he Orecbe ----------------------------------------Des Moines Home for Friendless Oblldren _____________ _ 
Dubuque Rescue Homo ----------------------------------"Elim" Danish Lutheran Orphans' Home ______________ _ 
b Florence Crittenton Home -----------------------German Evangelical Lutheran Orphans• Home __ ________ _ 
German Evangelical Lutheran Orphans' Home __________ _ 
Rome for the Friendless-------------------------------
Rouse ot the G<lod Shepherd-----------------------
Iowa Children's Rome ---------------------------------
.0 Iowa Evangelical Lutheran Orphans' Home. __________ _ 
Iowa Home for tho Frfeodless.----------------------
.0 Iowa. Odd ~llows' and Orphans' HomO..---------------
s·alvat1on Army Rescue Home·-----------------------
St. Anthony's Home ------------------------------- -----SII. Mary's Roman Oatholic Orphans' Asylum _________ _ 
dSt. Monica.'& Home -------------------------------------
St. Vincent's Homo --------------------------------Swedish Evangelical Lutheran Orphans' Homo.. ________ _ 









Ottumwa ------------------------------- $ 389.86 
Ft. Dodge -------------------------- 139.00 
Sioux City --------------------------- 1,928.13 
Boone ------------------------------- -------------Tabor ______ ______ ;__________ _______ 9.G7 
Oouncil Bluffs --------------------- 40,leJ.46 
Sioux Oity ------------------------- 1~.46 
Council Bluf1s --------------------- -----------
Des MolD~ ------------------------ 466.50 
Dubuquo ------------------------------- 26.64 
Elkhorn ----------------------------- 849.33 
Sioux Oity ---------------------------- 3'i0.04> 
Ft. Dodge ---------------------------- 163.21. 
Muscatine ------------------------- 12.19 
COOar Rapids ----------------------- 882.33 
DubuQue------------------------- 105.00 
Des :Moines-------------------------- fl7.'.fil 
W•averly ------------------------------ 769.00 
Dubuque--------------------------- 3,443.98 
Mason Oity --------------------------- 2.~~. 28 
Des ~olnes- --------------------------- 6.25 
Sioux Oity ------------------------ <1-W.OO 
Dubuque---------------------------- 064.89 
Leeds ----------------------------- 148.70 Davenport _______ .:_____________ 002.9! 
Sbanton ---- ----------------------- 11,631.56 
































15' 9()'7. 48 
$ ~oo.m.ro 
() Located In Des Moines prior to 1ote. 
b Sue<:eSSOr to- Women'S' end Babies' Home in 1904-. 
o Returns for Ylml' ending August 31, 1910. 
tt Suocessor to .BabiC&' Homo In 1912. 
TABLE NO. 2-INSTITUTIONS FOR FRIENDLESS CHILDREN. 
AGGREGATE F~ANOIAL 'l'RANSAC'l'IO~S. 
FOR YEAR E~DlliG DEOEM:BER 31. 1913. 
American Home Finding AssociabiOD--------------------- Ottumwa ------------------------------
() a.Benoolct Homo -------------------------------------- Ft. Dodge - --------------------------
Boys' and Gtrls' Home--------------------------------- Sioux Qit;y ----------------------------
Ohlldren·s Ohristlnn '!'raining Home--------------------- Boone ------------------------------
Obildren's Homo ----------------------------------- •rubor -------------------------------
Obri.stlan. Homo ---------------------------- - Council Blu[fs -----------------------
Oonvent of tho Goodl Shep~---------------------- SiolL" Oity --------------------------

















































































Des Moines Home for FriendleSs Oblldren--------------- Des Moines -----------------------
DubuQue Rescue Homo ---------------------------------- Dubuque ----------------------------
1> ''Eitm" Danlsb Lutheran 01·pbans' Home •. --------------- Elkhorn -----------------------------
c Florence Orittenton. Home ---------------------------- Sioux Oity ----------------------------
79;).35 1 7,700.'Sl 
----~~- ·--~:~~~- -----===~=-232 . ., I ,.. .... . .. .. ..... ,. 
Gorman E-vangelical Lutheran Orphans' Uome _____ ______ Ft. Dodge --· ------------------------
Corman Evangelical Lutllerun Orphans' Home ________ ___ Muscatine -------------------------
Home f<>r the Friendless------------------------------- Cooar Rapids ------------------------
House of tbe Good Sbepberd------------------------ ~DubuQue ----------------------------
Iowa Children's Home ---- ---------------------------- Des Moines- - ----------------------
diowa Evangelical Lutheran Orphans' Home..------------ w.n.verly ----------------------------
Iowa Home for the Friendless.----------------------- Dubuque-------------------------
d Iowa. Odd Fell()ws' and Orphans' Home---------------·-- Mason City --------------- ----------
Salvation Army Rescue Home _____________ : ____________ Des Moines ---- ---------------------
St. Anthony's Rome ------------------------------------- Sioux Oit;y ------------------------
511. Mary's Roman. Oatholia Orpbans' Asylum.----------- Dubuque---------------------- -------
0 St. Monioa.'s Home ---------- ---------------------------- Leeds _ ----------------------- --------
St. Vincent's Home----------------------------------- Davenport --------------------------
Swedish EvangeUeal Lutheran Orphans' Home. __________ Stanton -----------------------------






















17,512.49 l(i ,3().). 97 
3'3,W.09 3'2. -ISO • 5'7 
17 ,6'21.45 16,~00.15 
7,8'22.00 6.()58.6'2 




2,&7'3.00 2.~-19. 7'2 
8,~0.83 8,658.00 
l0,9:».ro 11,521.03 
17, Ll8.91 17,1'19.61 
$ 3S7,006.00 $ 390.543.26 
() Located in Des :Moines prior to 1~. 
b Returns cannot bo discriminated. 
d Returns for year ending August 31, 1913. 
e Successor to Babies' Home In 1912. 



























































































































486 ~D;TH BIE~~IAL REPORT, BOARD OF CONTROL 
TABLE NO. 3-INSTITUTIONS 
Rf'POR'l'ED Rt:OI!IPTS OF REVE 
FOR YEAR El(})INO 
AJnerleao Home Plndloc Aaodatlon ·······-··-·-··· 
o ~edlet U01oe ---···--·-----·--······-···--···· BoJW' and Olrla' Home.. _______ -··--··-----····--
Ohlldl'l'n'e Obr1otlao Tralolnc Hom•--··---········· 
Qllld-'• Home --··--·-------····-···--······· 
(.1U11Uan Home·-- --··--····-----····--···-· 
Oonveot ol the Good Sllephetll.---·-···-··-··- ... 
'nlo Ol'eehe ---------·-·· ----------····-······-n.. Molnol Home lor P'rlood.lele Obtldrtn.- •••..•••••• 
b Dubuque lll'l!we Homt-------··-·········--·-··---
"EUnl" Daol511 l.utbfran ()rpbana• Homo.. ............ . 
o :no...,~ Oritt«<tOG Home-------·-············--·· 
Gennan Ennrelleal J,uthenn Orpbonl' Home..---· 
O<rmao t:.•an•tllc-al J,utberan Orpban•' Home.. ____ _ 
Home for tbo PrlfDdlfsl. _______________ ---·--· 
llouao of tbe Good Shepbml ••••• --·····-··--····-··· 
Iowa Clllld-'t Home.--.···-········-··--····-· 
dlowa F.vaocohcal Lntlwnn OrphaDJ' Uomt---··---· 
Iowa Homo for tbo Pr1f'lldlou..------· -------······· 
d IOWI 00<1 J'~w•' and· !n»lnOI' Homr -·····-···--· 
o~~Y~~:f~o~~~--~C:.~~::::::::::~:::-.:::::_-_: 
St. Mar:r'a Roman Olltbollc Orphan&' .U,Ium.-...... 
/l!t. Monlea'l Home.------------·--····-·· .•••• 
!it. Vloetn~'" llome..-----···---····--·-··-····-· 
Swtwlloh J"f&DP!eal l.utM.-an Orphaoa• Bon..-. ___ _ 
Unit~ Sol"'ftS1an lAitberao Cbnrcb ()rpbana' Bomt--
'J'Otall.----------········--------· 
Ottum.-a ---····-· a.se 
Ft. Dodp -------- I!I.Qi 
SIOU'< Ofty ·-····-· 1,028.1J 
Boone-----·----·--···-· 
Tabor -----·---- t.e7 
Oouodl JJiuiiJ ···-· .O,IIIS.40 
Sioux City _ .•••••• ta.ll 
Oouncll lllulf8 ••••••• ---······· 
o.w bloln•---.. ·--· 408.1l5 
Dubuque ---·· ···-- 1111.81 
~;lkborn ---··-··- 819.&! llloux on,________ 110.01 
n. l)odce ---·-···· ldiUI 
Muaealloo -----···· 11.18 
Cedar Raplc!L_____ _ e.a 
Dubuque ·--·-·--- IO&.al 
1><'8 MolnN.--·····- 417.37 
Wnortr ----·--· '180.01! 
Dubuque ----···-· 1.44-18 
Maton Oft:r----··-· t.~-111 
Del lloln"'-------- ·· 6.!11 
Sioux Cltr-----··· 4'.0l 
Dubuque ·····-··-·· GOI.81 
JAedt --·····----· us.:o 
DaVmPOrt ----·-· l'lllt.fl 
St>aoton -----·----·· l,Sh.&e 
Beloit ------·---- 464.82 
---·-···········----1~ --------------------------------o Loeatt'fl tn Des Jololllft pr1or to 111<8. 
& 'nlo hel&Dc!e cl""' d- not eofndole 111tb tbat r"'))rtld for tilt dow of t~ preeedlor 
mtD11Cf'Oli'D~. 
o ""'-• to Woman'• and 1\a.t>la' Uo!M In 1001. 
I R«umt for ,_r mdlac Aucuat II, llllt, 
e 01)<111111 Jnne S), 11110. 
I ~ to Babl•' Homo lA tolt. 
INSTITUTIONAL POPULATION 
FOR FRIENDLESS CHlLDREN. 
NOES l"'R OOR&f'NT SC'PPOWI'. 
DEOEMOt:R lh, !VI!. 
:1 '83 Is u .o .. 




~~ ~ ~ 
f 8,13:!.18jf l!I,I.W.'I:I, JQ,61$.21.. ,,,+ll.W •• Jt,t«<.,.. D,Ga:l.ol81f 4111,,.,06 
J~ar •• Tbt llfl<ortpanr:r could not ~ ov..-eome bJ eo.,...poDdeoce, owloc to ~bonro Ol 
488 NJ~TH BIEN~IAL REPORT, BOARD OF CONTROL 
T ABLE NO. 4-I N'STlTUTIONS 
ltEPOR'l'ED REOEIP'l'S OF REVE 
FOR. YEAR ENDING 
American Homo Finding A.ssociotlon •....•. •••. ------ Ottumwa ----------- $ 76.07 
a clBcocdict Home ---------------------------------- Ft. Dodge____________ 28-!.21 
Boys ' and Girls' Homo •• --------------------------- Sioux Oity_______ 3,248.35 
Obildren'S> Obtistlon '!'ruining Home-------------- Boone __ ,.....__________ 10.~ 
Ob1Jdren's Rome - ------------------------------ 'l'abor ---------- 16.16 
Ohrfstlan Homo --~--------------------------- Councll BluUs------ 4'1 ,833.n 
Ooavcnt of tbo Good Shepherd--------------------- Sioux City__________ fl1 .68 
'Tho Oreebo ------------------------------- Oouncll Bluffs------ 493.~ 
Des Moines Homo tor Friendless CbHdreo________ Des Moines._______ _ 795.35 
Dubuque Rescue Home..._______________________ Dubuquo --------- 89.99 
b "EIIm" Danish Lutheran Oroh11ru.' Home ___________ .Elkhorn ----------- ----------
oFiorcnco Olittcnton HomO.-----------------·---- Sioux City________ 23'2.69 
Gonnau Evangelical Luthcr un Orob11ns' H ome _____ Ft. Dodge...________ 175.28 
Corman E'va ogelical Lutheran Orollaos' llome______ Muscatine --------- 19.53 
Homo tor tho Friendless------------------------ Cedar Hapids.____ 006.45 
House of the Good Sbe_phorCL...----------------------- Dubuque --------- 6'12.56 
Iowa. Obil<lren'& Homo.-------------------------- Des Moines_______ 4173.23 
diowa .Evangelical Lutheran Orphans' H ome _____ __ Waverly --------- 129.n 
Iowa Homo 1or tho Friendless-------------------- Dubuque ---------- 4,gJG,8Q 
dlowa Odd Follows' nod Orphans' HomO------------ Mawn City ------- 2,016.91 
Solvation A..rmy Rescue Homt'--------------------- Des Moines_________ o.OO 
St. Anthony's Homo.--------------------------- Sioux O'lty_________ 12S.OO 
Sb. Mary's Roman Oatholie 011>hnns' Asylum----- Dubuque ---------- liO'i.oo 
eSt;. Monica's Home------------------------------- L()eds ------------- 96.21 
St. VJnoont•s Home..___________________________ Davenport ----------- 182.22 
Swedisb EvnngeUcal Lutheran Orobons' Home...... Stanton ------------ 868.36 
United- Non1rogla.n Lutheran Ohurcb Orphans' Home Beloit ------------- 003.42 
Totals •• ------------------------------------- ------------------- $ 63,406.09 
a Located 1o Des Moines prior to 1008. 
b Returns not o iscrimlnatcd for Iowa. 
o Sucooswr to Women's and Babies' Home in 1964. 
d Returns for year eodJng August 31, 1913. 
6 Suooeswr to Babies' Home in 1912. 
t Includes sale of land. 
g Includes oodowment income. 
h Includes bequests . 
INSTITUTIO~A.L POP UL ATION 489 
FOR FRIENDLESS CIIILDREN. 
NOES FOR CGRR.E'NT SUPPOR'l'. 
DEOEM.BER 31, 1913. 
... 
'000 0 '" .!£ Qc; I)D p 
~a 
~~ 
·~ ~0 ~ g~ v.o. a 1=1,;: d~e -- ..:0. ~== ~~ 0 .... ~) <J>O ii;.:E ~l 0'0 :g=' ~~5 i~ I 8.r.JJ "' ';i;l 1'14 r.t:
----------- -----------$ 12,879.2:> ------------ I 4,725.00$ 1,=·~ ~ 1:·:·~ 
4,132.2b - ----------- ------------ · 0'.,_,;:.., ----- ----·-------- ~ ]6 0 012 42 1 ·\1\.N·U'V 
---------- ----- -~::::...._ &----i:ni:26 :::::::::::::= o:4~: 77 1 ,11o.Z! 
--- -------- ,---------- --- 410.19 ------------ 52.87 100.00 615.72 
---------- ------------ 71 128.00 5,043.37 ----------- --------- 123,6()5.68 
--------- ------------- • ----------------- - ----------- ~.524.'!?, 21,582.29 ------- ----·-no oo 1 667.60 -------------- n5 . .,.. s,828.w 
======== f --- 642.60 2 048:00 ------~------ ----------- 5,'l\t0017.7750 8,691.7'2 
------ ---------6~00 '1:?8.80 ------------ 41Ml 1, . 1,268.80 
:::::::: --------irr:OO ------66i;-oo ------~o:oo ---i6:49il~7 --- -i5:900~6i ---28:n6:ro 
••· ·--···-· 1'4n·'t'o'>l 8'71,0() 4,?21.87 
2.~.1'1\ • ~·u:r·--- ------- --------o;~-.1- ; 6,163.1' 8,&~6.16 
.::::::::::: 9.oo .r,w:>.3)r------------ 1 '-~ .. 6 oos.78 9,671.23 
__________ 26.00 ~·m·~ ----2:640-:oo ========= 13:470.09 18,()88.05 
---------- ------------ 16, 695:&3 8 ,162.64 ------------ 4:,480.48 32,7?2.326 
$ 7,910.39-------------- a'ni 00 1 000 00 s aro.76 17,761.1 ------ 79.70 1 • . ------------- ' . c;' 600.18 12,659.28 
---------- 105.oo 2,112.1o ------------- -------ss:i-:-47 28'ws. 07 3S,GSZ.s~ 







-- 970·20 ----------- -----s.=n:oo s:Glz.oo 7 ,4~.oo 
1 
1 9; g)_5.00 ------------- .....a. fll •,"''"'.48 83,176.02 
:_:_:_:_:_:_:_:_=_~_= ____ 4-_:~ __ ._:a>__ h 2'2,7541.SZ - ---------- 1 •"''" "«X) oo 2 748.21. 
2,262.00 ----- ----- ---- --- -------- - 2 000' 00 s' 673.06 
___________ s,421.43 22,21,1·64~ ------ ------ ------6-m~oo 1·:666:19 u :m. '12 ,lr->. I ···--------- 3'656 9CJ 1 ,481-.4() 17,422.33 :::::::::l:::::::::::: l2,0i7.58 ---- -------- • . 
$ 7 ,910.8'9 $ -1&-,78:7--.99-l-$-15'2-~,-l'fT-.1-1 $ 14,467.66 $ 27,402.16 ~ 1'40.~."12 $ 461,442.12 
TABLE NO. 5-INSTITUTIONS FOR FRIENDLESS CHILDREN. 
REPORTED EXPENDITURES FOR .M.ATh"TEliL"iCE. 
FOR 'l'EA.R El\'DINQ DEOEMllER Sl, 1912. 
"0 
"0 c - ~ c: "' "' 0:: - "'c: • 2 Cit 




'0~2 a~ :9 & -e .. ...... - 1 ~ "':; I :::""'-'= 14 &! c; .... ~0....; [!J ·-tO ::--! 
A.merlean Home Finding A.ssoe!atfon_ ______ ~-- Ottumwa ------- --------1-------- $ 369.~ $ 6,Z16.53j--------- ' 7,008.9:.1$ 
a&nedfet Home ------ --- ----------------- Ft. Dodge.. _______ ---------- -------- 660.12 573.~ ---------- 2 ,-&83.09 
Boys• and Girls' Home ____ __________________ Siou..""t Oity _______ _ -------- --------- 449.00 1,965.69---------- 7,W/.OO 
OblJdren's <llr!stian 'l'ralning Home.. _________ Boone ------------ -------- $ 4,837.17 -------- ------- $ l,.J.®.OO ---------
Ohildren's Homo -------------------------·- Tabor --------- ----- ---- ---------- -------- - ------- ---------- ~~ .21 
0 Ju1stian Home -------------------------- Council Bluffs ____ --------- 4,266.00 3,Z.U.85 20,'700.17 -------- --- &>,200.96 
Convent of t ile Good Sbepberd •. ____________ Sioux Oity ________ ---------- -------- 600.00 1,968.33 -------- -- 14,919.210 













11 , 4!77 .ro 
2,~7.32 
-co 0 












~ Des Moines Home for Friendless Cbildren _____ Des Molnes ___ _ ___ -------- - ---------- 2,000. 00 2,~.00 ---------- 1,9·W.&! DubuQue ae.~cuo Home. __ _________________ DubuQue ------ ---- --------- - --------- 545.44 'i88.90 - - -------- -- 695.~2 
"Ellm'' Danish Lutheran Orpbans' Home _______ Elkhorn ---------$ 428.00 9ro.oo 135.45 400.00- --------- 2,19-l.20 




German Evan~relfeal Lutheran Orpbons' Home •• Ft. Dodge _________ ----------------- 167.90 1',500.00 -------- -- 2,289.50 
German EvaogelleaJ L utheran Orphans' Home.. Muscatine ------ --------- --------- m .94 SW.oo -------- 2,07'6.66 
Home !o r tho Friendless.. ____________________ Cedar Rupids _______ -------- - --- ------- - ---------- 600.00 -------- --- 3,806.00
1 Rouse ot tho ~Ood Shephard __ ____________ Dubuque --------- - -------- ---------- 488. 7'l 1 .~.00 -------- --- 10,220.00  
I owa Olllklren s Home. _______________ ___ _____ Des Moines ________ ---------- ----------1 403.37 18,619.73 -- ------ -- 13,&17.a5 
clowa Evangelical Lutheran Orpban.s' Home ______ Waverly ------- 'fi1.99 ----------- 9-J9.65 2,687.00 ----- ------· 8,16L16! 
Iowa Home for the Frleodles&--------------- DubuQue · --------- --------- - ---------- 00'2.00 1,838.00 --- --------- J3,6i"'A7 
ciowa Odd· Fellows' ond Orphans' H ome __ _______ Mas on O!ty _______ ---------- Q>,600.06 119.6l) 4,700.1:6----------- 10,223.00 
Salvation Army Rescue Home.. _____________ J:))s Moines ____ ____ _ --------- -------- ---------- 000.40 ---------· · 2,82'1.03 













~ St. M ary's Roman Oatbolic Orphans' Asylum._ Dubuque -------- 3,~.00 -------- l ,o:n .97 1,819.00 --------- 5,048.9! a st. Monica's Horne..----------------------- !Aleds --------- -------- -------- 80.29 276.00 ----··--·--- 1 ,StZ.68 
St. Vinceot's Home.---------- --------------- DavenJ><>rt ------- 9,GXUlO ----- ------ ------- - ~.00 - · ---------- 6,404>.16 
11,300.91 
2 , l!Xi.87 !:z:1 
Swoolsh Evangelical Lutheran 01'])bans' Home .• Stanton.------- 818..16 6>1.44 2J..60 l,i87.35 ---- ----- 2,~.? . 161 U.nit«J Norwegian Lutberao Ohurcb Orphans' 
Home ---------------------------- Beloit ------- - --,------- 2,298.60, ___________ _ 




Totals....-- - --------- - - __ ,;_ ______ ------- $ 
CJ Loented 1n Des Moines pl1or to 1908. 
b Su~r tQ Women's an<l Babies' Home to BIOL 
- · 9,474.4\l-'$ 109.299.821$ 1'3,39'l.:U 1$ W7.a6.4S $ 1,4C2.00 $ 180,562.2:;'$ 400,999.33 
o Returns fo.r ~ur ending .\u~ust 81, 1012. 
r1 Sueeessot: t~ f:l,(l,~(~· .Rome ln 101!. 
TABLE NO. &- INSTITUTIONS FOR FRIENDLESS CHILDREN. 
REPORTED EXPENDn~RES FOR MAlNTE~ANCE. 
FOR YEA& EJ.'\'DING DEOEMBER :n., 191~. 
't: 
'0 c: "' t::l d :I 
~ .. - .... o g "' I .!3 i'! [Igj oa f '" '8 :Sl -;:.; ;:::~ ~::::~ ~ 
.. - Q, c:~= r;.....,;a 8 
~ ~ ~ 'le!:: ~ 0 :;;, $ 
rJ} Ill :::1 
~ 
::1 .... 
'8 ... o:;e 
4>Lil 
~ 
American Home Finding Assoelatfo[L _ _ ____ Ottumwa ----- ------------ $ 927.GI $ 250.00 $ G,016.9ll_ ______ _l$ lO,t38.88$ 17,632.40 
a dBeoedict Home ------------------ -------- Ft. Dodge _______ --------- /'59.20 4-5A2 7'20.00 -------- 3,483.61 6,()(1'1.23 
Boys' and Girt&' Rome.---------------- Sioux Olty _______ $ fH,.oz --------- 331.30 1 ,Gro.OO --------- um.oo 7',0.W .~l 
<Jhi.ldren's Cluistfan '!'raining Home... ________ Boooo - -- -------- - --------- 5,425.77 - -------- ---------------- 1,77".44 7,200.21 
Cbtldren's Home ---------------------- 'l'a bor - ~-------- ------- ------- 412.07 --------- ------- 002.30 GH.:n 
Ohrist1oan Home-- - -------------------- Oouoci! Bluffs_____ 1,775.00 12,744.48 4,626.9) 23,£00.&> --------- 61.~9-~ 93,656.1)9 
Oonvent of tbe Good SbepbexxL ________ __ Sioux Olty ______ -------- -------- 800.00 1 ,630.51 -------- 19,(171.56 Zl ,53S.OO 
'1'1he Orecbe -------------------.---- Council Blufls ____ - - ------------------------- 1 ,140.00--- -- ----- 2,6i8.06 3,718.00 
Des Moines Home for Friendless C'illklreo. __ Des Moines ______ ----------------- 4m.~ 2,071.71 -------- 4,977.44 8,<X»2.01 
DubuQue Rescue Home. __________________ DubuQue - ------- ___ ____ ...._ ___ ---------- 13.15 :::28.00 ------- 651 .06 002.21 
b ''Elim" Danlsh Lutheran Orphans' Home_ ___ Elkhorn --------- -----------'------- --- --------- ------- ---------- -------- -------
oFlorence Orittenton H ome. _____________ Sioux City________ 2,962.06
1 
10,771.00 330.75 1,~.50 --------- 8 ,386.42 2-1-,208.73 
German Evan&relicul Lutheran Orpbuus' Home F t . Dodge ________ --------------- ~.83 1',470.00 ------- 2,1&;.83 3,88&.66 
Gorman Evnn~ficnl Lutheran Orphans' H ome Muscatine ------- ----·---1 4, 700.00 471.48 1,4SS.oo
1
__ ______ l,986.ro s,~i6.78 
Home for the Friendless •• --- ------------- C\)dor Rapids ______ ---------------- H9.76 2,6m.46 -------- 6,64G.94 8,348.16 
H ouse of tho Good SbepbenJ _____________ DubuQue ---------- --------- --------- 688.~ l ,'i'OO.SO -------- 13,9-16.00 16,366.87 
Iowa. Oblldroo's Ho me.----------------- Des Moines _____ ----------'--------- 194.ffi 1e,m:3.49 ----- ----- 18,772.40 32,489.67 
diowa Eva.ngetiaal Lutheran Orphans' Home._ Waverly --------- -------- 8,619. w 433.16 2,720.001_______ ..,,m7. 16,460.15 
Iown Home for the Friendless------------ Dubuque ----------------- ------- 878.68 l ,800.7UL------ 3,581.99 6 ,0Co8.62 
diowa Odd FelloWS' and Orphans' Home ______ l!ason Cicy------·-- ------------ s:roo.oo 1V7.m S,8l2.s;;~-------- 1G,SSt.71 St,OOi.l'l 
Salva t ion Army Rescue Home... ________ __ Des Moines ________ -------- -------- - -------- 422.00--------- 2,7ro.81 3,215.tn 
Sb. Anthony's Home ----------- ----- Sioux City ________ ------------------ 400.00 1,000.00-------- 6,400.00 7,300.00 
St. Mary's Roman Catholic Orphans' Asylum-- Dubuque - -------- ------- 3,806.76 14,&>7.00 1,004l.'ro -------- 6 ,466.06 26,823.00 
e St1. Monica's Home ------------------~ Leeds ---------- ---------- --------- 60.00 .JOO.OO --------- 1, 100.72 2,449.?2 
St. Vincent's Home.--------------------- Davenport ------- 1,838.90 -------- ---------- Wl.OO ------- 6,8UT. l6 8,00S.o;; 
Swedish Evangelical Lut bernn Orphans' H ome Stanton ---------- --------- ------- l'ro.OO 2,03G.?'O -------- 9,279.83 1l ,Ull.63 
UniOOd Norwegian Lut'!leran Ohureh Orphans' 
Home------------------------ Beloit ----------- ---------- --------- 1,038.7'3 G,ilJOAOr------- 9,320.38 17,110.61 
Totals...--------------------------- '--·------------------ 'S s,Gro.m's 56,453.~'$ m.OOEH8 1$ Sji,20'J.48'------ . 'S 217,238.02 s ~.m.zz 
a Located in Des Moines prior to lO<S. 
b .Returns cannot be dJsc:rfmiont-00. 
o Su<x:eesor to Women's and B&bies' Home fn IllOt. 
d Returns for yenr ending August 31,. !1.913. 


















TABLE NO. 7- INSTITUTIONS FOR FRIENDLESS CHILDREN. 
REPO'RTED NGMBER OF OHILDREN REOErvED AND THEIR DISPOSAL. 








.American Homo Finding Association _______________ Ottumwa. ---------------- 28 
aBenodict Home -------------------------- Ft. Dodge ------------------ 4 Boys' tand Girls' Home.. ________ .._ _______________ Sioux Oity ----------------- 36 
ObiJdren.'s -ohr:lstian 'l'rainlog Home __________________ Boone ------- --------------- Zl 
Obildreo's Homo --- ----------------------- 'l'abor ---------------------- 15' 
Obrfstlan Homo-------------------------- OouncU Bluffs ------------ lSI 
Convent; or the Good Sbepberd __________ :._.:._____ Sioux Oity --------------- 1 1 
'l'bo Orocbe -------------------------------- Council Blu ffs ---------------- 56' 
Des Moines Home for Friendless Obiidren.. __________ Des Moines ----------------- .J5j 
-s= l>e 
~8 a 
~~ o e 
~ f Q:""'~ 
Iii~ t.ti= 
.o.., li~:~E 
eo e ~ = 











.s '¥ '9. g 
... ~ t; .... 
"0 ..: t:"' .a-"' .-ll CI)'O -a 
~ llle; 1115 ~:; ~'i 
0 "'o ~-o>:: ... ~~~ At~~ 
d $~ ~~ .&~ 11 -;! ~ 
., Sc: a2 8.9 ~ ~..o • ..0 ? - ? .;; ~ 0 .<J 
,... ~ 7< "' ~ 8 
1~1 1~ ---~~ ::::1 :1 1~1 
1'16' 9 00 3~ -----, .,, 
6l3 - --- ~ ---- -----1 26 
~ ---- I-----.----- 7 
300 25 76 3 1 100 
l~r ---i6 ~ ----i ----ij ~~ 
91 ----- 48 ---- ----- -48 
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DubuQue Rescue Homo ----------------------- DubuQue --------------- ------ 91 
"E1Jm" Danish Lutheran 011)hans' Home ___________ _ ~IKhom. --------------------- 16 
b Florence <J'rittent'On Home.. ______________________ Sioux Oity ----------------- 30 &>l ___ io 
H l 11~---- 1 13 
18 ------ 3 ---- ----- 31 













German Evangelical Lutber:m Orphans' Home..._________ Ft. Dodge ---------------- G 
German Evangelical Lutheran Orphans' Home _________ .Muscatine -------------------- 42 
30 2-1- 1 ----- 1 21} 
70 6' 2() ____ _I Homo for t he Friendless----------------------- Cednr Rapids --------------- ~ 
House <>f the Good Shepherd------------------ Dubuque - ----------------- 49 
50.---- 8 ----~------ ~ 8 :1 ___ : ~ ___ : ----~ n 
Iowa Obildrcn's Home..__________________________ Des Moines ----------------- 18 1'11 Gi l 190 147 2 5 ' 0 100 
001 4 12 ----- ------1 161 o Iowa EvangcHcal Luth1lran Orphans' Home_ ________ Waverly ------- --------------- 71! Iowa. Homo tor tbo Friendless--------------------- DubuQue ------------------- 22 22-----1 29 0 rn s 26 ----- _____ ~1 
18-----o!oTM Odd Fellows' and Orphans' Home------------ Mason Oity --------------- 52 
Salvation Army Rescue Home..__________________ Des Moines ----· --------- 6 
65 ----- 15---- ---- 16 50 
St. Anthony's Homo----------------------· Sioux <Jity ---------------- 71 
Sll. Mary's Roman Oathollc Orphans' Asylum _________ Dubuque -------··------· ----- 17':? 
61 ------




33-----asli. Monica's Home..----------------------------- Leeds ------------------ 11 
233, 10 61 ----- ----- 71 







St. VIncent's Homo -------------------------- Davenport ------------- so: 
Sw~lsb Evangclicaf Lutheran Orphans' Ho~e ________ Stanton --------------------- 361 
48----- 1371 7 46 ----- ------ 03 
11 ---- 46 9----- _ _._ _ _ ----- 3 
Uwted Norwe~an Lutheran Obureb Orphans Home_____ Beloit ---------- ------------- 152 U! ----- 164 ____ ro ____ ---- zo ]ij4 
Totals ---------------------------------
a Located In Des Moines prior t;o 1~. 
b Successor to Women's <and Babies' Home in 100!. 
1,2791 1;1661 '1691 2,003, 4frll 719, 21 
,. Retu~ tor year ending d.ugust 31 . 1912. 
d Succet;SQr 'to Babies' Home fn !1919. 
381 1,2101 1 ,86S 
TABLE NO. 8-INSTITUTIONS FOR FRIENDLESS CHILDREN. 
REPORTED NUMBER OF OHILDREN REOEIVED AND THEIR DISPOSAL. 
FOR. YEAR ENDING DECEMBER 81, 1913.. 
American Home Finding Association ____________ _ 
G o Benedict Home -----------------------------Boys' and Girls' Home ___________________ _ 
ObUdren's Christian Training Home... ____________ _ 
Obildren's Homo --------------------------
Christian Home ----------------------------
Convent of tho Good Sbepher<L-----------------
•rbe Oreebe -------------------------------
Des Moines Homo for Friendless Oh!Jdren-----------
Dubuquo Rescue Homc...---------------- --.---
"Elim" Danish Lutheran Orphans' Home ________ _ 
b Flo.renco Orlttenton Home..----------------------
German Evangelical Lutlleran Orphans' Homo.. ______ _ 
German Evangelical Lutheran Orphans' Home.. _____ _ 
Home for the FriendleB.--------------------
House of the G'Ood Shepherd------------- -------
Iowa Children's Home-------------------------
0 Iowa Evangelical Lutheran Orphans' Home.. _______ _ 
Iowa Home for the Friendklss..----------------
oiowa Odd FeUo\vs' nnd ()rphoans' Homo ______________ _ 
Salvation A.rmy Rescue HomO..----------------
St. Antbony's Homo ----------------------
St. Mary's Roman Oatholie Orphans' AsyluiD-- -----
ast. Monica's Home..----------------------· -----
Sb. Vincent's Homo --------- ---------------
Swedish Evangelleal Lutooran Orphans' Rome------
United Norweglnn Lutheran Oburch Orphans' Home • • 
Totab -----------------------------· 
a Located in Des Moines prior t;o 1~. 
b Sucoosaor to Women's and Bnbles' Home in 19(N.. 
ie "' ~ 
0 ~~ 8 .s i ~ i~ 
~"- ~ 0 9 ~ doto o{l d~ .ss o::~ ~::lKI ~ p; 8 ~~ ~~ $ ~ ~ ~ ~ "' i:: 0 t- o 1-:-.:: ... ~ . A~ 
~-til~ .c._ _gee ~ ,g:Il l)r<1 .8~ ! c;:C 
§~~ a o a-.;,/! ~ ~ c so s r:: ~ ... .::: _ ,..,.., c - ::l~""' o ::!- ::l~ ::l - g.~ ou 







Ott umwa --------------- 26 117 :.> 17.8 187 ~~----\ 0 100 28 
Ft. Dodge ---....-------- 4 12----- 16 9 ----- ---- 2 1'1 6 Sioux City _..:..____________ 38 l lG S 157 6 93 13 ---- 112 40 
Boone -------------------- 'Zl 25----- 62 _,..___ 16 ---- ---- 10 36 
'&~~~u--ni7if1S--::::::::_-_::: J~ 1J~----i7 :: ---;9 10:~----4 ---6 1~ 1~ 
SiOU.'\": City --------------- () 18 ---- 24 ---- 18 - -------- 18 0 
Council Bluffs ------------- 56 'i'Qj 3 120 ----- 61~----~· 3 61 65 
Des Moines ------------- ~ ~ ----- l<YT 2 74 1 ---- "r1 00 
Dubuque ------------------- 1 21 1 4 1 2 ----- ---- 8 1 
Elkhorn ----------------- 13 1 ---- 14 5 ---- ---- ---- 6 9 
Slou.x City ---------------- 2S 100 ~ 164 32 ~~---- 13 l~ 31 
Ft. Dodge ------------- 13 29 10 82 t6 ---- ---- 1 47 G 
llureatlne ------------------ 42 9----- 61 ------ 6---- ---- 6 <16 
Cedar Rapids -------------- 42 tH 4 110 3 68 r 2 78 82 
Dubua ue ------------------ 68 a;----- 100 ----- 331---- 1 3-! 69 
Des Moines ----- ------ ------ 31 1~ 123 278 231 5 8 8 2m 'l6 
Wa-rerly -------------- 79 6 ---- 86 8 71 ____ ----- 1.6 'ro 
Dubuque -------------------- 81 201 1 00 8 12 ---- ----- 201 32 
Mason Olty -------------- 00 ro
1
__ ___ 70---- 9 ------ ----- 9 6l 
Des Moines ------------- 14 oo ____ 74 _____ 69.----- 4 63 11 
Sioux Olty -------------- 7S 66---- 128 12 42.---- 1 65 73 
Dubuque --------~----------- - 162 521 14 228 9 67 ----- 3 79 1"0 
Loods· ---------------------- 16 29----- 45 9 181 __ ....__ 10 32 13 
Davenport ---------------- Sl W 1 137 11 48 ----- ----- &l 83 
Stanton __ ----------------- 43 :;~____ i6 13,---------- ----- 13 ~ 
Beloit------------------------- H4 13 ---- 15'7 ----- 23~-- --- ----- 231 l~ 
-- - - ~--
-----------------------------1 1,368 1,23t 2412 2,&t2 691 842 41 621 1,636 1 ,:1)6 
o ~ms for year ending August 31, 1913. 
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TABLE NO. 9-INBTlTUT!ONS 
REPORTED A\'4l.L 
FOR YEARS E:.~DINO 
JIX.C I ) 1101) I ~w. 
A~ Home FIDdlor AuochUoo .•• ------··-· Ottuunra ..... f G,sw1• 7,.S.~ 7,1W 
collar~ .. · uom. ·------------------------· L< .. a ·------ .......... -----t---b lkt•e.Jlct J.lou•• ·------------------------· Ft. Dodl~---- e:arl ~.r' • • .ao 
~r!r!"~ ~~~~~~~:~ii.J-.&lioUiO::::::::::: ~:::g:e ~~t:r ::: ..... ::~t .... ~~ ---~~ 
t'blklm>l Uowo ·------·----------------· '!'abor ·-· .. ---··- = Ill 
tb"-<lan Uome -------------------------- t·<~uOCII bluff• llll,&lll 11,ilt .a.=o 
Oouvts~t of lbe Oood l!bts>btrd.------------- 1-Moux Olt:r --;------·.--------f----· 
'I be ()recbe -----------------------··---- UOUDdl UlulfA .......... ................. .. 
0. Moina liume lor Yrk'ti\J...,.. tlllldrtn. _______ 0.. Molna ... . l f ,lk.U f • .W 6,0114 
D\IIJIIQU. ~ JlOIDe. ............... ................. Uu!JUQUII .. • 1,11!11 I,SJli 1,016 
"lU!m" D..nl•b Lutberao 011>b..,.. Jlomo. ____ .... t;l~buro .----·~ J,;.e l,fiOO l,fd 
oll'lu""'eo Orittenton Uom•-----------------··--- Sioux City... . :1,~ f,lllll 1,111 
t.erman £varurdk&l Lulber•n Kloderlrt'Ond -ety .... Jl'\, Dodec..... 2,000 0,014 t,Jm> 
OenllLD l>UnP-1 Lulb«LD Orpbolll-0' UOIIWl ..... -- .llu~•tlnO .... li,Oi'O, f,IZ 1,. 
dUOOd Samaritan lianlt•r1um.--------------- t'OUndl 1llulf8 -----· .......... ---~--
nome lor tile Prlt~~dJ-. ________ ---------- tooar Hapklo.l lilt f,R •·• 
~o~o~l~:::~-~~,:·=~;:-..:=:-.. -:_:-_-_-_:_:-_-_-_-_: :."·~~fn;w·-:: ·-·21-:ooo ·--.:;:iW:-;;:ii 
Jo..-a ~an~ Lutheran Orpllana' Hu--......... Wa•-eriY ---· 13,328 ~.ID> &,!.iii 
Jon B oOM tor tile ~~-------------- DubuQue ---· 1.1100
1 
a,m UB 
olo•• Od<l P'fllo..-.· &od Orphoru' Hom•--------· Yuoo C'IL~--[----· 7W IS,OIIl 
'iii.~~;~~~~~~~~:~~~um:~~~ £v~~i:~~ ~~:;:~ ~~~~~ ~~~~:~ 
liwMI.., F.:nQJCellcal LuLbeNn Orl)bon•' Homo......... Staowo ...... 4,11~ 0,63! t.I1G 
Utlltod Norwealan Lutbono Oburcll Orpb11n1' lloml\. . lldoiL ·----- 11,11.:! 13,0 11,1:-t 
Tot ... _____________________________ ·--------· ----;;:;;;~ 
N. B .-'l'Wo lnttltuUo ... oamoly KfDW'OCXI lodu.trfal uome, or oooar Rapkb, aad WIIIW• 
tht>..._..ller. The)- are oot luclu<le.l above. 
o Name muroo 14 s~. Moolu'a Hoene In lint. 
& .Locat4'd In 00. Moina pr4or 14 11>.11. 
o ao.-.or LO WoiOSI'I an<\ Sable' 110- in 11106. 
4 DJtoootlou~ In Jul7, 11111. 
o J'or yeora enlllnJI A~L I!Jt. 
I 01*>«1 June 8), 11110. 
1 Dll!ftpanq bel.-... u- ~and former fta-u- due 14 olllWioo of ...nu. 
TABU<J NO. 10-lNSTlTUTIONli 
RBPORTED UPJ:NDIT'C.US 
J'OR YEARS L''D~O 
1{1111 I una j 1.806 
Amtric-aD Home PlodJOJI AuodaliiOo.. .. ----·---· Ottumwa ---1• O,m~f 7,11N~ ~~ 
aDabl_. Bome -------------------· 1.-Ja -----· -------- ----· -, * 
•~ Uoma ·---------------·--· P't. Oodae.-~ e,UI 1.~ 1·110 !lOTI' &ad Glrla' Home.-------.. -------- Slouz OnJ.... ll,.;&&~- I,IJIN • 
Olllkk'eo'e ObrlatlllD 'l'ralolna HOlll&. .......... _____ lloooo ..... ------ ....... -· ---iii 
Cblklren'a Jlome ·---··---------·-------- 'rllbor ---· -····· •?? • 1111 Cbliaclan tJome --·-----------------·--- <.'1>Widl Bluff• 111. 10,014 • • 
Oooftllt ot 11>e Good ~-- ·-··---··-- SlOW< Olty .... ----·-----· ----· 
'l'bo Clrfdlo ---------------------·---- <wodl DIIJul ..... --·-·-· --;iio 00. .ll.olDft Dome lor Pl'!foldlaa Clblklr«<.. .... --.. -· 0.. llolol'e .... __ , ... ..! I,D t'»J 
Dubuque 1'-le uom._ ___ ··------------- DubUQ11e--- t,eeo 1.~ 1•• "l!:llm" Daollll Lutbfno O!llbLIII' Jlo1114...... .. ... I.JtbOm ·-- 1,7'111 l.v•• 1·e ol'lo..,... a-1tt•toa B------------~ ~ a11.- a.cm •.•.;, 1•1110 o.n:oao P.u~ Lutbertlo Klndcrl.-.ond Sodtty ___ n. ~--- !,!HOI 0.<0> a'.s 
OenD.JI E't~l Lu~o C)rpbam' Hom&.!.-- :m-tlnft .... ·----· S,IGS • 
40oo4 Samaritan S...Su"um.---------- l~ mull• ----· -· -=·--;iii 
Bome for tile ~------------- Oodttr Jlapkb.' l,aJ6 •·- • 
INSTITUTIONAL POPULATION 
FOR FRIE:>.'DLESS CHILDREN. 
.l.DLE RE\'ENUE. 
DFCDUIF.H &1ST. 
1000 1 1llOO 111011 
FOR FRlEJI.'DLESS CHILDRl!lN, 




Iiiii 1~11 1011 
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TABLE NO. 10 
1002 1 l:j:-
~ouse0~~~dthe Good Shopbcrd--------------------- Dubuque ___ _!_ __ _ 
oll'u 1 reo's Homo tiociety___________________ Des Moines___ 21-:iiu ___ Zil ____ -·-· 
Iowo. J:.'vongcUcal Luthcrun Orplluns' Uome.._______ Wnvorly ------ 12,746 ,9l3 ~~ 
Jowu Homo for tbo Friendless------------------- Dubuque .----- 2,2:00 ~·~ 7,~ 
c Iowo Wd FellO\IS' and Orpbuns' llome •• --------- Mason CJty___ ___ (tl,,_, 4,002 
1St. Anthony's Home.------------------------ Sioux Oity _____ _:---- ,180 11,«3 
St.. Mary's Roman Oatbollc Orphans' A~ylUlll------- DubuQue ____ 32"-iSi ----7-YS ·-----. 
St. VIncent's Home ----------------- Dnvenport 2• "'"'" • ~ 9 IIi'S So lvation Army Rescue Home..---- ------------ --- ,aw 3,"""' ' 
Swedlsh E'vuogellcol Lutheran OT])hu~Soll~~;------ Dt'S Moines __ __ ---------- ' S,8'/9 
Unlt.OO Norwegian Lutheran Oburcb Orvhuns' "iiomC:: St.nnton ------ 3 ·3.:6 --6.666 ----9:3io Beloit ----- 11J,<i89 12,'ffi7 12,~ 
'l'otals- ·----- -- -- ---- ------- ---------------- $ 1-10,0~ $g188,096 ~ 
N. B. Two Institutions, namely Kenwood Industr1al Home, of Cedar Rapid&, and 
tbcrcntr-cr. 'l'bey are not Included above. White's 
ll N arne ebangod to St. Monica's Home In 19"12. 
b Located In Des Moines prior to 190S. 
o Successor to Women's and Babies' Home ln 100! 
cL Discontinued In July, 1911. · 
e For years ending August Sl.Sb. 
I Opened June so. uno. 
fl Dlscrel)"ancy bet.ween Lhese figures nod former figures due to omission ot ~nts. 
TABLE NO. 11-INSTITUTIONS 
REPORTED NUMBER OF OHILDRIDI 
FOR YEARS ENDlliO 
1000 1 lrot 
American Home FlndJng Association aBables' Home _______________ _::------------- Ottumwa. - --- 86 116 lll 
bBenedfct Home ----------- LFeedL. 8Do--dg_e.. ______ · -----~.; -------28--------28-Boys• nod Glrls;Hom;----------------------- 'll>li 
Oblldren's Obrlstlan 'l'rai[ii~'i!roiiiO:::-------------- Siom' City___ oo ~ ~ 
Oblklren's Home ---------- ,Boone ------ ------ -------- -----· 
Obristfo.n Home -==---..::::_-_:::::::-_------------- ~'abor --------- ------- 4 • 
Convent ot tbe Good Shepherd. ---------------- OouncU BluffB (J.1 WI 48 
'l'he Orcche ---------------- Sioux City ____ ------- -------- --------
Des Moines ifonietoi--:Fiicndi;ss-dhii<iron_____________ ~oMci011nBes1u_1_18_1-------- -------;;~ ------78-: DubuQue Rescue Hom&---- ------------ 11'1 "Eilm" Danish Lutheran Oii)b8n5·-iiom_e..__________ Dubuque ----- 6 11 6 
o Florence Orittcnton Home-~--------- ------- ~~~~~i;:::~--------61: -------46 ----- 00 
G
0
ermnn Evangellcal Lutheran Klnderrro\Ui(isoci.ity-- Fb """" 
erman EvaogeHcal Lutheran Orphans' Home --- . '"""'ge__ _ 3'2 131 23 
ciGood Sama-ritan Snnltorlum ______ ..._ - --------- Muscatine --- 5 . 13 12 
Homo for tbe Friendless - ------------ Oouncll Bluffs------- ------------------
Houso of tbe Good ShePhe~d------------------------- C'cdul." Rapids. --- ------- 51 ~) 
Iowa Ohfidreo's Home Society::::::_-_-:::.:::-_::::_----- DubuQtle ----- --·----- --------- --------· 
Towa Evangelical Lutbcrnn Orphans' Home.. ----- Des Moines.... 2$ Zffl 2iiO 
Towa Home for the Frlcndle!!s-- ----- Waverly ------ 18 19 18 
crown Odd Fellows' nod Ornhons;-:Ho~c---------- Dubuque---- N 18 u 
I St. AntMny's Homo ____ _-_ ----------- Mason City ___ ---------- 16 81 
RL. ~Inry' Roman Oathollc O~ha-;;8;--A.S.,)t~------- Sioux Qity ___ ------- ------- --------· 
St. Vincent's Home...____ J -------- Dubuque----- ~ 83 7l 
Solvation Army R~cuc nome·-------------------- Davenport ---- ~ 39 fit 
S'wl'dlsb Evangelfcnl LuLbeJian -o~ila"iiS.-iromc______ Dcrs Moines ___ --------- -------- --------
United Ncmvcglnn Lutheran Ollurch Orphans' ·nom:-_-_ Stanton ----- '1 6 7 " Bololt -------- ro 19 l8 
Totals. ------ ____ --------------- -------------· 001 ~ 888 
tb~~af~.-'l'WTbo In UtutloM. namely XPOwood Industrial llome, of <J«Jar Ranldso, and Whlte's 
CT. ey I! re not Included nho'"c ., 
a Nome chnngtwl to St'. Monico's Home In 1910 
b T«nted in J)f>s ~!olnes prior to 1~ · 
~ Successor to Womc<n'A nnrl· Bnbies' Homo to 100-1 
'" Dlsoontlnurd in ,July, U111. · 
fl ~or ~~at'S' rnrllng AugtJSt <rtst. 
I v Vdriw June ~. 1010. 
DlSTITUTIONAL POPULATION 497 
-CoNTtNUED 
1900 1007 1903 1909 uno l9ll 1912 
1913 
I f,2'77.31 9,776.10 ]1,0'.25.00 13,213.40 
I 16,36.>.87 
----ro:37s ... ------ 9,1-16.3-l 
12,203.821 
ro.sm.oo ~.171.65 2'2.~.2-1 2.1 ,416.00 28,00UJ7 31,223.3) 27,S30.96 ~.489.57 
lG,:r.'2 w,ro1.03 17,&12.65 'l!L,991 .().) 9,12'2.66 9,017'.81 
1'2,;>00.61 12,006.70 16,400.1\) 
8,3'20 6,00'2.12 4,c:Rr.79 16,<>W.Gt 
10,559.10 6,3'1.8. 'i1 6 t 1lJO .IJS l6,lll.l 6,0CJ8.&2 
u.~J9 8,~7.89 g,!),g21.90 11,6'7'!.00 
28.~-15 lG,m.zr at<i,(OJ.OJ il.l0,7H .. S8 31,594.11 
--·---- --------- -------- -------- ·--.. ----- 2,168.00 
6,~.!1.00 8,000.00 7,300.00 
13,3i-l m.~<u3 13,486.18 16,?31.66 10 ,:r.-2. 22 
10,6ll6.07 10,371.&3 11.~.91 26.~~-00 
4,H8 6,783.29 6,~.22 10,8t»-10 
ll,4.G6.67 7,m.ss 8,128.61 10,2-19.16 s.~.<li 3,216.31 ---------- -------- 2,8iYT. !»I 6,363.90 ...... 431 11,&1.00 ---------------- --------- -------
6,2-11 4 ,2t}.).S1 5,329.29 
4,82'2.3S 4,700.96 4,500.61 
13,811.82 12,6@jl.&! 10,~.81 11,862.75 21,46'1.00 
18,6'21!.31 16.~.88 17,119.61 8,7(»..4.01 
18.~9 
$O'l('IT',OC17 $ 214,738.80 ~ :wl,4!).1.6l $ 251,9'25. 76$ 277,181.<H· $ 28),900.'14 $ !m,SSl'.BQ * 400,900.43$ 800,573.22 
Manual Labor Institute, of Boughton, reported In 19m, coasod receiving or caring tor children 
FOR FRIENDLESS CHILDREN. 
RF.OEIVED FOR F IRST 'l'lME. 
DECEMBER 31ST. 
1900 1900 1007 lOOS 1009 
~ 
125 nol 116 13( 13! 
























_____ ,..... __ ------------ -·--------- ---------





9 4 6 
8 3 4 
411 66 70 
_______ :~~ -------:~ ---------~ 
:rT 31 63 
_____ .._ __ ---------- 39 
200 ZA; 2.tO 
4 12 16 
16 23 14 



















-------- ---------- ---------- ------- ----------
1910 1911 1912 1013 
1m 100 1~ 117 
------------ 4.0 33 29 
~ 11 ~ 12 
120 81 T1 110 
29 2!1 29 26 
1u 3 o 6 
1~ 100 126 127 
16 8 s 18 
----------- 00 ~ ~ 46 49 4.6 G-1, 
3 13 6 2 
~ 6 2 1 
T1 79 &> 100 
10 33 26 29 
7 3 8 0 
63 -------- - ------------ --------- ---
00 48 70 64 
ro Z.l 29 ss 
~ ~ ll1 ~ 
2J.l ----------- 22 0 m ro 29 oo 
7 10 ](J 2D 
f1l 46 70 55 
8l 66 00 112 
~ ~ 48 (IJ 
--------- ----------- -------- - -- ------- --------- ----------- 61 6l 00 








'31 m m 12 JG ' J{ l£ 12 13 
-------l---------l--------1--------·1--------
affi ~ 1 ,00! 1 .~ 1,01t 
1,006 ) ,1m3 
Munual Lnbc>r Institute, of Houghton, reported In 1900, ceased! r eceiving or cartog fo r cblit1ren 
1.m4 
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TABLE NO. 12-INSTITUTtO:\t; 
REPORTED NOMDER OF nn. 
v.cuLDB~ 
F OR YEARS END~Xo 
American Homo F inding ~\ssoclatlon _________________ _ 
a llnbles' llomc ----------------------------------
100'2 1 1~  
-:--
Ottumwa ----- 8J 
42 
b Bcnooict tlomo -------------------------------------lloy ' and Uirls' Home _____________________________ _ FL<'Cdt -. ------- --------- ---------- ~ •• Dod,lj:C>. ____ -------- - -·------ ---·---
Ohildren's Christian 'l'ruinlng llome .• ______________ _ 
Chfld~n s H ome -----------------------------------
Obrfstian Homo ------------------------------------on vent of tbc GoOd 'bepben.L ___________________ _ 
'I 'he Oreche ---------- --------------------- ---- --------lA'S Moines llome tor Frlcndlc s <. hiluren ____________ _ 
Dubuque ResC'Ue Hom a..--------------------------------"Elim" Dunisb LuthE-ran Orphans' Home ___________ _ 
o Florence Orittenton Home---------------------------
German 1-:vangeJJcal Lutheran Kinderfrcund Society ___ _ 
German Eva ngelloul T""u theruu Orphanb' !!orne.. ______ _ 
dGood Samuritan Sanitarium ______________________ _ 
Home for the Friend less _____________________________ _ 
House of lhe Good bepherd---------------------I owa Chfldreo's fiome Society ___________________ _ 
Ioll"a Evangelical Lutherun OrJ>hans' llome_ _______ _ 
Iowa Home for the FrlcndJcs ----------------------
6 I owa Odd Fellows' {lnd Or!)hans' Home ____________ __ _ 
t Sb. Anthony's H omc·-----------------------------
St .. .Mary's R<>mnn Cath'olfc Orphans' Asylum ______ _ 
t. Vincent's Home -----------------------------=-Solvation Army ResC\1e liome ______________________ _ 
Swedl h Evangelical Lutheran 01'!)h·we • Home _______ _ 
Unltocl Norwegian Lutheran Ohurch Or.l)bnns' Home •• 
T ot a Is.-----. __ ----- ____ __ . _____________ ----__ 
Sioux City ____ --------- 3 -------.. 
~uone ------- -------- -------- 5 1 abor ...... _____ -------- - ___ ...... .. ____ _ 
Council JJJurt~, --------- ---io ------.. 
Sioux City ____ ------- ----- 26 
C'ouucll lJiutrs -------- _ - - ----·----
Des Moines 7 ---- ----- · -----•.•. 
~llbU(lUC --~=~~ - ------- ----... 13 10 
Elkhorn -- ·------.. 
. 'ioux CiG:::: :::::::::: ------2 --------. 
Ft.. Dodge _____ -------- 1 
Muscatine ----'--------- ------~ L'ounci/ Bluffs --- ---- ... 
("cdu r R<tl.Pids. 1: :::::: : ·-------- .. ______ ti 
Dubuque - ----~-------- .:::::·--
«~ "::~n~~::: -------~~ is!~ - ------i3f 
Du~uque ~----- 9 7 
1 Ma~oo City ___ ---------- _ 
Sioux City ____ --------.::·---------------
DubuQtlo ------ 1 ----2 --------·9 
D.1vcnport ---- -------- 0 4 Des .Moines ____ --------·------------------·-
St::~n ton - ----- --------- ---------
Deloit -------- - ------- _______ : : ::::::: .. --182 ----------------
N. B.-Two Institutions, namely Kenwood Industrial Homil, ot ~ar Rapids, aod Whl~• therea fter. Tbey ure not Included above. 
a. Name changed t<> St. Monica's Home In 1912. 
b Located In Des Moines prior to 1906. 
c Sl,lccessor to Women's and Ba!Jies' Home ln lw.i. 
d DISOOotlnuod In J uly, 1911. 
e For years ending August :n.se. 
1 Ol>Coed June 80, 1.910. 
TABLE NO. 13-INSTITUTIONS 
AGGREGATE R EPORT.EiD REO.EIPTS OF 
FOR YEARS ENDINO 
1903 -------------------------------------------
1001 --------------------------------------------
1905 ------------------- --·- ----------------- -------
Jg()O --------------- ----·------- ------------- -----
1007 -------------------------------------------------
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FOR FRlE~DLESS CHILDREN. 
RETCR.'iED FROM F..UULI.ES. 




1900 1907 1003 
61 00 
1009 I !nO 1911 1912 19)3 
6i -------~~1 ~ ~--===~t::::::~ 
:_:_·: __ :_:_:_-=_ =-=-==-=-~-=-=-=-~-~=- =-~~~~~~~ ~~~====~~ ===~~=~ ======= -------- 2 -- 31 3 
1 1 1 3--------- ----------9--::::::: :::::::: ::::::::: 
::::: :; ::::: ::::::~ ------- -~1 ---------~ :::::::::;i ::::::::::~~ ;;::::::=l====i::=== ==i 
-------~ ::::::::::1. ---------'---------_ _I_--------- ----------- -~---------2':: ======'---------~ ----1i --------13 -------i3 ---------161--------7 ---------~ ~I 1: ~ 
--- ----- ----------T-------1 81::: :::::: :::::::::7: :::::::1.-3 -.1:::::::; ::::::::~ ======== ========~ ======~ ---.. ----i ------00 I .. . 
------ 6 4 ~~-------lirT --------oi ----- -i23 -----iss --------iro -----i98 210 2.13 
3 
1 ________________ _ 
-------~- 1 --------- 1 1 s 41 6 1 
___ _____ : _________ : ::::::::::: -------2 ::::::::::::: --------- --------'-------- ---------
-----lQ -------6 --------. ----------6 -------16 u ---------;, ______ _ 1_2_ ---- - - - 9- -------1_..1-
13 4 12 16 6 6 -~ :::::::::: ----------____ ,.. _____ ------------... ---- ---·- .. ------ --------- ----------- ----------- ---------- ------·---- ----------- -·------------------ --------------------- -------- --------- - -------
-----~ --------~ --------~ -------~~: --------~ -------~ -----~r-----;~- - ~3 
---~---....!.----=:---:-:----:-=-::=-::; In 1900, ceased rooclvlng or caring tor children Ma.nual L abor Institute, of H<>ughtoo, reported 
FOR FRIENDLESS CHILDREN. 
REVENUE FOR OURREN'l' SUPPORT. 





.... s :go. iQ@ ~~ i ~~ 01:1 §1 ~ =c 1~~t3 tJe ~ ! acl) ! Po. Si t%; ~ 
66,!m.40 $ 8,007.&1 $ 6,666.78 $ 83. 899. 'Ill ' 130,867.16 $ 7,321.92 $ 6,810.21 46,009.('16 170,210.29 16,796. 91 76, 7U6. 'a 8 ,4110.60 82,6'~-16 240,100.07 16,692.().1 lO.J. 762.8'7 10,83u.22 1),488.42 
27'2,&17.70 1~,23i.OO 7,~88.00 76,1 10.22 14,652.44 '121 '930. 64 
l 3 ,1l66.87 7,113.40 164,SGL13 811>, 7(11 .24 6,893.80 1&5,009.10 
21,314.38 16,100.~ 63,C.00. 14 290,080.02 9,862.411 '100,4~2.71 
14,8&1.&1 G,6()1..23 1M,2111.2:i Sl8,970.2ii 10, '/111.43 ~.802. 10 
16,866.8]. 9,929.&) 00,914'.00 819,!119.41 9,331.31 14fT 1761.75 
0,636.61 n.o' 006 . f.t8 9-1-,918.00 333,677.92 10,002.00 105,019.00 
18,#1.&9 12, 440.21 2(13. ()00. 48 41h, 768.0! 12,660.~ 163,813.~ 












TABLE ::"{0. 14-I?IISTITUTIOXS FOR FRIENDLESS CHILDREN. 
AGGR£(l.-\TE REPORTED £XP£~DITURES FOR :Y.~"TEXA...'WE. 
FOR YEARS ENDIXG Dl\CElli3.ER 31ST. 
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TABLE NO. 1 5-I~STITUTIOi\S FOR F RIENDLESS CHILDREN. 
AGGIU."GATE REPOR'l'ED NUMBER OF CHILDREN REOEIVF:D AND DISPOSED OF. 






























:J03 --··- -------------··------------·-- ·-----
ilOi -------------- -----· -· ----------- -· -------
Xl5 --- -· -------------·-·-- __ , __ ______ ·------
X)() --- ·- ----·-- ------·---- -·-· --------------
m ---·-------· -------------·-------·---· --
~ ... ---·-------------·--·----------·--·--
liOCI --- . ---- --·-------- ·-- -- ·--------· ---------
no -------·--·----·------------------------
)11 _________ .. _________ -----------------------
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1:~ 812 1, Sl 1,278 1,220 
1,<ml ~ 1,156 1001 1,23! '3!2 
.. ... 
.8 .. rn .8~ ::l So 0 a~ ::I .... .s?! 0~ c::: ;:; .. ~~ ·-::::. ~~ .. .. 'Bg +>Q 'B'.;:: £ -acs '-' =.~ ...,;::: <.1 " pU ~~ ~~ csC d oA s:;- <:.> 
::4 P-1 rn 0 :-. 
2,001 Ui"l :fj()l sl 44 1,073 
2.13i 000 ~ 191 1'12 1,(.f.j6 2,2!2 7-1-7 51 13 4.7 l,l'i6 2,229 7Jil 23 00 1,165 2,600 rn 00. i3 1,2'1.2 
2,'1o3 &1(, 
i 
fil ' G4 ] ,!Ai71 




2,743 (JN 71 ] .• oo 
2,003 4(ii 719 :II 1,2451 































































































~02 ~ I ~TH BIE~~IAL REPORT, BOARD OF CO~TROL 
TABLE ~0. 1 6-l~STITUTIO~S 
:\ \ .£HAliF. HEPORTED ~C.MBER 
FOR YEARS E:\DI.NO 
1003 1904 
a ~~!~~~a~J c!~~~~~oL;,1:t~ln~-~=~~~~~~-~-~-~~~~~~::::::::::::: I_--·_--~~~~-------~~~ ------~~ 
tJ Uent"'l l<:t liomc, J:o't. I>od"t:------------ -------------------- a:; li1 46 
lJoyb' und t..Jlrl~' uomt:, l)Joux l 1t y ___ -------------------- i-t 63 6.3 
Vlultlr<•n':. ChriHtlan 'J rulutng H ollie , JJuonC-------------·--- - -------- -------- ---------<.:hllllr<•n'l+ lionw, 'l 'ubor. ___________________________________ ---------- 22 J3 
(;hrbtlun Howe, Council llluffe_____________________________ 34 2SO 20l 
<.onvt·nt of tlw Good ~lwpherll, bloux CitY------------------ --------- --------- ----------
'l 'hc Orcche, Council BluU!i ••• ------------------------------- -
I)(>~! .M ohws ll olilc for l"riPndliCilb Cblklrcu, DL'S M oine, •••••. 
DubtHilll' HN'<:uo JJouw, DuiJUCIUl•---------------· ---- --------
•·J-;IIm' Dunl,.h Luthcrun Orphum> Home, Elkhorn ...••••••. 
c Flun·n<·c Vr1ttt·utoo JIIJIIW, bloux CitY------------------------
OcriiHUI l~vun"cllcul J.utbcrun Kinderrrcund l:iodely, 1-'t. 
Dod"P ------ ----- -------- __ --- ------ -------------- -
Genn .. n EvunJwllcal Lutheran Un,tbuo::.' llome, )fu!>Catlne .. 
(l(ioocl l)u nwr1 lu n Sanlturlum, <.ouodl Bluffs ________________ ------- -------- ------ ---
H orne !or lho .F rlenclh·'"· l'('llur Hunlcll'l. -------------------- 1~2 80 60 
Jlou~>o of tho Goorl Sh<•Jihcrd, l>nbulJtlll _______ ______ __________ -------- ---------- ---------
l owu (~hlldnm's Hunw So<:icly , I>t•s llolnt:s •••••••••.••••••••• 
I own l . \ nngl-lll'ul Lutlll'run Urvhnns' H ome, W .rvcrly --- ·---













1St.. Anthony's Howe, Hloux Cii.Y----------------------------- ------- -------- ----------
St . .\lory's Hornnn Ca tholic Orvh uns' .\i-ylmn, Dubuque.. ••• 







Hulvutlon Army Hffieuo llo HlO , Des .MohH~!i------------------- ------ - -- --------- ---------. 
Sw<'Cibh Evong!'lfcaJ Lutheran Orphun!.' !lome, Stanton ••••• 
United Norw('glun Lutheran Uhurch Orphans' llomc, Beloit 




N'. B.- Two Institutions, namely l<f'nwood Jndust.rlul Homo, of COdar Rap idB, nod 
fo r chfldren tllorcnftcr. 'l'hcy nro not lncltldcd above. 
a Nome clllnngC\.1 to fit. Monlcu'A Homo In 11>12. 
b Locatod In Des M oines prior to 1009. 
c Surccs.sor t o Women's and Babies' llomo In 1904. 
a Dl~>contlnued In ,July, 1911. 
e For years ending August 31st. 
f 0J){'Ilt'd June 00, 1010. 
o l ocludos six carod for by tbc Kenwood Industrial H ome. 
1:-\STITUTIO~AL POPULATION 
FOR F'RIEXDLESS CHILDREK. 
UF CHILDR ES C.\RED FOR. 
D.ECE.llBER liST. 
I 
161 . 186 2ll(j 
---------·- · ----------- ---------- --------·-.. e 26 33 ~ 
ro ~ ~ ~ 
lJ l'i 24 ~ 
=========~~ ---- -----~~-------~L-----~~ 
101 110 91 1 &> 
13 10 8 12 
22 20 241 21 
n s1 97 181 
Zl 48 39 27 
- --------~\ _____ ___ :~ - ------=~1 4!) Sl 
61 72 96 1~! 
-------·-··- --------- 1~ 00 
4861 -1/iG 4W I;~ 
81 &; 90 00 
50 f/2 481 00 
66 43 &4 1 00 
---------- ---------- -------~r-----~ 270 264 
165 15S 
---------- -----·---- --------- ----------40 46 571 49 1;i9 174 176-~ 



















95 121 lO 181' 
2"1 28' 





1~ llll 91 
Oi 9'2 Sl 
;tfl •171 323 no 93 
4 4.7 63 
63 &J 00 
---------- ~I 117 2$1 I <JZ1 
2.11 142 100 
--------------- 00 
47 ..,. 44 
l'i'2 161 171 





























Wblte's ~Innual Labor I nstitute, <>f Hought-on , roportOd In 1000, ceased ~c!vlng or cnrlna-
• 
CHAPTER IV-JUVEXILE OFFE~DERS. 
TABLE !'\0. 1-DEPENDENT, .XEGLECTED AND DELINQUENT CHILDREN. 
CHILDRE~ SUMMO:!'i'ED .BEFORE JU\E~ILE OOURTS, A.''m THE ACTION 'J'llEREOF, AS REPOR'l'ED BY CLERKS OF DISTRI<Yr COURTS 

































Placed on I Prount1on 
.;, ... 'B !I ~ ;sol.' 5 = -~~ 
~ .c'- .d~~ .... = :::;o . >~ 
~ ..... ;... ..-
Action ot l""ourt 
tl> I -~ .s 0~ ::i: ~ .. d ~ ...... .t:. 
I;. .. ] :;~~ 
I 
~e •t:: Iii "'· .... C:~:: ~0 ... ~ CI :n- .... '-() r:: 0 CIS ..... ... 
eli ct: ~.£-g 
c.f ~ -!J ·~~ .... "' I 
-4.¢1 
l~ ~ !J ~.2·~ 
~=r:: ... ,... 
I 6~-t" co c...:: =c =c ..:;ct.:lll -o-_ .... _ .... ~ ...... = c-.: 
;., ;l; ... H ;.... .... 
-------1 )J _:_ _:_I :\1 I F _:_ :\I ~: 'l• ~ )d~ .:.I" F T " I F 2:_ " I ,, ;.::. " F ~.::_1 ~I F .::. " F I '1' ll ' F l' ' " '!:_ 1,. ~ I' I 'I ' 
Adair-------------- 2 2 ~ 10 4 6 11 2 3 ___ , ___ -- 1 --- ~ __ --- :-- --- -- --1-- -- --_ _j 1 1 1 --1 1 11 1l 2 -- ---- -- - - ---Adams ------------ 4 1 v~--- r-- ---r--- --- --1--1-- __ 4 1 ., J __ 
1 
1 J __ l 1 11 1
1 
2 ___ ___ ___ 1 __ 1 --- ,-- _________ ______ _ 
AJlamakee ---------- . 1 1 2 13 12 12 __ 
1 
__ , _____ _ -- ---1 1 1 2 _____ ---: --: --- j·-: ---'-- ___ -- --- -- 1 1 2 - - - - --- -- -- --- -- -- - _ 
Appaooosc ---------- ~ l 21 --- --- -- -- -- -- -- --~-- 2X> 1 21 7 1 b o --1 1.1 8 --- S --- -- -- -- -- -- -- --,-- -- ---r-- -- -- ---Audubon --------- 1 1 2
1 
16\ 1·~ 15-- -- - --,--- '--- __ _ 1 1 Z ______ 1 ___ --,-- ____ ---'--- 1 1 2 _"7 __ , __ ~ __ 1 
__ __ __ --,-- _______ _ 
Benton ------------ 4 ___ 4 11 __ I 11 1 ___ l __ _ __ _ __ 3 __ 3 ___ ---.--- --- --- __ 
1 
1 ---1 1 _____ --- 3 ___ 3 ___________ --~-- ___ --- ---
Black Han-k------ -- ~ ;; t"J l:J , 16 14 2 2, ~ --l--1--- 26 3 ~· __ __ __ ___ __ __ 4 11 ;, :L.. 2 Jj 1 4 __ 1 1 __ -- -- 19 2 21 
Boone --------------- t --- 2 14 ___ , 1.1 ,-- ---'--· --l--~-- 1 z -- ~ --_- ___ --:-'-- --- -- --- j-- --~-- ~-- -- Z --- 2 --- ~ --- -- --- - --·-- ---1--- ---
Bremer ------------- 2 --- 2 13 __ 13 ___ __ ___ __ __ __ 2 __ _ 2 2 ___ 2 -- -- __ -- -- -- --- -- -- --~--- --- -- -- --- -- --1-- --- -- ---
Isuebanun -------- ii 6 ll 13 6. !11__ s
1 
.i --~-- ---1 5 1
1 
6 ____ __ ---1 3 1 4 ____ --~ ·-1 6 6 ___ ___ ___ 2 __ . 2 ________ --- ~ --- __ _ 
Buena Visb!l -------- 6 1 11 ~J HI n j--- ___ --- -- --'--- 6 1 7 ---,---,--.-- __ __ 6 1 7 ___ _________________________ ---;-- _____ , __ _ 
~~~~wi-::::::::::::_ ::: ::: :::::1== ~== ~== ==,=== ::: ===i== ::::.:::: ::: :::: ==·=== ::: :::,::: ::,::: ==j== ==!== :: == == ::: ::: ::: ::: ::: ==,== :::1==1== Carroll ---------- -- 1 1--- 16
1
1 16 __ --~--- __ ___ ___ __ 1 1 --'--- ·--- ___ ___ __ __ __ __ __ __ __ ___ 1 1 __________ --'--- ______ _ 
Cass ------------- -l --- ~ --- --- -- --- --- --- --'-- ---1 4~--- 4 --1--- ___ --~--- __ 4 -- 4 __ __ -- -- - - --- --- -- --- --- -- -- --- -- - --
Oednr -------------- 3 3 G-- 14 H~ 21 1 L_j ____ 1 2 3 ------ ---- ---'-----1 1• ] I ______ ___ ------- 1 1 2 2 1 3--------












__ 2 1 3l 2 __ 2 - -- -- __ 3
1 
1 4 ___ --- -- --- --- ---
Cber~kee ------- --~ --- ----- -- ---- -- --- --- --- --- --j--:;. , ___ --;; --r---- -- ---1--- 1-- -- -- --1--- -- --- -- --- --;;1--- --;; -----1--- ---·-- ---Olliekasaw - - ------ _ -- 2 H -- 1-t __ __ __ ___ __ ___ -1--- _________ ________________ --,-- __ __ __ ~ ___ ~ _______ _______ _ 
Clarke--------- 4 1 o 11 13 12-- --- -- ___ ___ ___ 4 1 5 __ !___,___ 41 11 5---------1-- ----- ___ ----- --- ___ , ___ --- --·-- ___ , __ ---
Olny - -------------- 5 sl 81 __ ,15 15 --~-- ___ __ ___ ___ 6l s· 8 _____ --- --- 21 2 6 __ , 6!'--~-- ·--~--- 1 1! 1 --- --- --- ~- -- -- '--- ' ---~--- ---
C!nyton -------- - - - 1 ___ 1 14 __ 1'1 --· __ I ___ -- ----- 1 -- 1 -- --1--- ---1-- --- -- --~- - -- ---1-- ------ --- 1 -·- l -- ---1--'--- --- ---OUuton ------------ 8 1 0 9 1 & 1 __ 1 ___ __ ___ 7 1 8 ___ ___ __ 4 1 6' 1 ___ 1 ___ __ _ ___ 2 __ 
1 
2 __ ___ __ 1 ___ 1'--- ___ --
Cr awford ---------- ·-- 1
1 
1 __ 15 15 __ , __ -- -- ______ --- 11 1 -- ___ ---~ -- --- --- ----- -- -- --'- - --· J ~ ~ --- ,-- ---·--- --- --- ---'--- ---
Dallas ----·--------- 6 2 7 m u H __ 1 1 --r-- ___ s 1 6 __ --'-- 2 1 3 3 --1 3 _____ 1_ __ --- ~- -- --- ___ -- --+-- 1 1 ---1--- ---
g!i~~ur------------ --------- ---; --: ·"7,-- ------ ___ '"_I __ --- --; -------'--- -----------·-:,--------- --- --- ---'--- --; ,-·.- ---;--- -- ---,---
-------------- 1 2, 31121 1"1 !:! --1-- --- -- --- -- 1 21 3 --,--- ---1---1---1------ --~--- --- --- -- --- ---1---' ]I 21 ,$--- --- -- --- '-- ---
~nwa.ro ----------- ___ 1 1 __ 14 1~ __ --·-- --'-- __ --· 1 l --- --- -- ---' 1 1 --- --- ____ --- -- ___ --- --- --- --- - -- ___ 1 __ _1 ___ ---'-- ---




11 10 _______ --~-- -~ --- 6 1
1 
7 _____ __ ) ___ ___ ________ , __ ,__ ___ ___ a__ 3 I '---~ • 2 1 a_ _______ _ 
DubuQ~0en ----------- ---,--- ----· .-- ---- --•---1--- --- --- ~--- -----;;,-;- --,--- ~ --- ~~--- ' --- 1 --- i --:; --:--:; --:; --~ --- --: -----. --· !--- --- --- ---'---:·-'--;- ' ·-~ 




12 _ 3 G 2 ___ . 2 ___ --- ~ --- ________ ---1 2
1 
~ 
Faretto · :::_-:------- ----- ---··r- -- -- -- ----------,------ ------ -- --- ,-- - , --- . --- ~-- ,-- -- ,-- -- -- -- --- ~ --- , --- J --- 1--- --- ------ --- ··-,--r--
Fl -------- --- -- ---- -- - - --1-- --- -- --- --- ------ --- -- -- -- --- --- --- --- -- -- ---1-- --- -·- --- --- --· --- --- --- --- --- --- ------ ---}'floyd 
11
------------- 6 ___ o 15 __ 15 --~-- ___ __ __ __ 5 __ 5 __ __ __ 2 --- ~ 2 2--1 2 __ ___ ___ 1 __ 1--- ' ---~ --- _______ --- '-- __ _ 
Fr~!~o'~ _:·-·--·----- 7~-- 7 1~~--- 16-- -- -- --- -- --- 71-- 7 -- --- --- 7 -- 7,--1-- --1-- --- --- --- ------'---1---:--- ---1--- --- 1- -- ~--- ---G --·---·--- 1--- 1 l!t -- 1'7 --· ... -- --- __ __ 1 --- 1 __ __ __ __ ___ ___ __ __ __ __ ___ __ 1 ___ 1 ••• ______________ ·-- ··- --· 
G reeof ----- ·----- ----- 1 --- ~ l 12-- 12 --- ----- ------- 1.- - 1 ______ --- ___ , __ , ____ --- ~-- -- '--- 1 --- 1--- '---'--- --'--- --·--- -----
G~gt Y ----- -- ------- 3 5 8 71 7 'i' --'-- --- 2 5 7 1 -- 1 _____ ---~ 2 5j 7~ ---,-- ,--- --- --~--- 1 ___ , 1---J--- ___ , __ 1 __ _1 __ 1 ___ -- ---
How~~o~--=---------- -- --- ----- -- --,-- ---- -- ---,-- -- -- --- -- -- --(-·--; ;.---,-- -- --,-- -- -- -- --- ,- -- .' --- ~-- ,--- ' --- --~---;--- 1 --- -- ---Hnuc k -------·--- 3--- 3 ll --
1 
11 ---1-- -- --- --- --- 3 __ 3 ___ ___ __ 2 ___ 
1 
2 __ __ __ __ __ __ 1 
1 
___ , 1 •.. ________ --,--,--- --,---
Hardr --------- ··--- -- ------- --~-- -- --'-- -- --- '--- -- ---'---'-- ---- --1--'--- ---- __ 1__ -- --- -·; -- -- -·-1---'--.1 ___ --- ------------ ---H rf n ---·---------- -- 4l ..__, 9 9 -- 3 s -- '-- -- __ 
1 
1 1 _________ I __ I___ ___ 1 1 ___ 3 a _________ ---'--- _______________ --·---
H:ryso~_:::::-:·---- ~ G 1~ 12 10 11 ---- -- --1-- __ 5I 5 10 ____ --- --1--+--'--- -- ____ 1 ___ --- ~ fi ~~ :-- :--- --- --- --- ------ ---,- --Howard -- ----- ;; -- ;; 13 --~ 13 --- -- - - -- .-- --- 2-- ; -- --~-- · - -;; -- -- ~-- -- -- -- --- ~ --- - --- - ,--- ,--- -- -- - --- -- --- ---, ---
Huml>oldt------------ --~ ---• ;; - -,-- -- -- -- --,---1-- --- 2 -- - --- ~--- --~ - --~ 2 --- -- ~-- --- -- -- -- --- -- - --- --- --· -- -- --- --- ~ --- 1 ---Id -------·---- -- 2 " -- -- -- -- -- -- --· -- -- -- 21 2 --- -- -- ---1 1 1!--'-- --- -- --,--- --- l j I --- --- --- --- -- --- --- --- __ _ ro!a.·----·--·--------- -- ------- -- --;; ---- -- -- ---.--- ---- __ I __ ---- ---- ---1------ ---,----- --- --- ---.--- --- --- --~ --- - - ------ --: ----------·-·-·---- 2 1 3 9 I 8--,-- -- 11 1 2 }___ 11--1--- -- --+-- ---1--T-1-- -- ---,--- J --- 1l l 1 --- -- -- --------
Jackson ------------- 2 1 3 12 10 11 1 1 2 __ __ ___ 1.- 1 ________ --- -- --- ______ I 1 1 2 l --- 1--- --- --- -- --- -- --1-- ---
~llsper ------------ 1 __ 1 13, __ 13.-- .--- _ -- ·-- -- 1 -- 1 ___ 
1 
___ -- 1 -- 1 --- __ ---1--- -- --- --'------ --- --- --- ---1-- ---1--- -- ---
Jefferson- -·---------· 1J 1 2 81 6j 71._, 1 11 __ --·-- 11---1 1 --- -----1 1 -- 1--- 1 l ---1------ ---'---1--- -- ___ ( __ , __ _. ___ --1---'-- ---• ohnson -------------- 1 2 s 14 H ].i ___ 1 1--~--- ___ 1 1 2 ______ j __ --'--- --:-- 1 1-- __ ___ 11 I ' 2--- --- ---1--'--- --- ---'--- -·-
J_ones -------------- 2 1 31 G 10------- -- 1 1 Z--1 2---------------- 2--1 2 ••• 1 1-----------------'---1----'---1-- ---
I\eokuk -------------- __ _l __ l ___ __ ,_j ____ I __ ---1--- ________ ---'--- ________ \ __ , ___ 1 __ 1_ _____ , _ _1 ___ -- ---i--- ---'--- -- --- ---
1
---•--1---\-- --
Ko~suth --------·----- 4 2 6 13 15! u __ 
1
__ ___ ___ __ __ ' 2 · G __ __ __ 2 11 3 __ 1· 1 --'--- ___ t j--- 2--- --- --- ------ -- -- -- --
Lee -----··--------·- 3 2 5 61 13 0'- - ---1--- 3 2 G --- ---'-- -- -- ------ ---- 31 2 G - - -- --- ------1--- --- ---·--- ----- ---l--1-- ---
Linn ----------------- 85 421 JZ'i 10 9 9: 10 '!l 46 6 6 12 00 9 69 2 ___ 2 18 !l;. 43 (01 1 H 6 7' I;$ H I 3 17 4, 4 tf l l 1 2.... l 1 
1-oulsa ----- ------ ··---- __ ,1 1 ___ , 16 16 ____________ -- j 1 1 ____________ --- __ ____ --'-- --- -- ---'~-- -- --- -- '-- ---:-- 1 1 
fl~ll~ ---------------- --- . 21 2--- 16 15 -- l 1 --1-- --- --- 1 1 -- 11 1--~---,-- -- --!--:---,---1--- --i ------ ---:-- --- --- Jl 1 ~--- --- --.Jon ---------- - ----- 1 ___ l__ __ __ __ __ __ __ __ __ 1-- 1 __________________ __ ·- __ -- 1--- ,--- --- -- --- -- --1"- ---
~adiso~ -------------- ·-:; ·-- - --- __ __ --:;1-- _ -- --- ~ --- -------- -- -- -- ---- -- 1---- -- -- -- ---)--- --- ~ - -- --- - - 1-- --- , -- --~-- ~ --- -- ---~tubnska ------------ • ~ · 6 13 10 1~ __ I __ ·- __ 2 2
1 
2j 21 4 ____ T _ __ 2 2 ---J I I 1 --· ·- --- l l 2--- -- -- --- -- --j 1 . --- ~ 1 
Marion ------------ 6 _ 6 13 __ 1~-- __ __ __ ___ __ 6 ___ 6 __ __ __ 6.__ 6--- ______ ·-- -- -- --- --- -- -- -- --- -- --- ---·-- ---
l!larshsll ------------- 1 6 7 .-- Y • H _______ --~--- __ 1 6. ; __ ·- '-- ______ -- !--- ___ --~-- _., ~ --- '-- ----- 1 l t--- --- ---1 1· 1 2 
Mills-------------- 2 4 6 --· ____ -- __ -·· 2 -i 6 ----- -- -- ·-·-- l --1 I ·-- ---- 1 4 .., -- ·-- --- --- --- ••• 1-- --·--- --1--r--
Mit<'hl"ll - ---------- ) _ 1 1.8 ___ 1 ___ _ __ __ __ __ 1 __ 1 __ ·-'-- ____ _____ ______ --· __ l -- 1-- --- -- -- --- ~ --- --- -- ---
















































TAB LE NO. 1-CONTI!I"UED. 
ca.- o1 Summ<>DJI Ael1oo ot Coun 
o I o 
~ 
0 
~ PIAN!<~ 011 :!J ., ·a 
0 Probation S 1 j ~i ~ .8 .., o --2~ e 
$ ~~ ;;. ;;~:::a .e 
,. P.. Q 4J c:.. eo ... 
< ~ ... i . d... c:.g ~~ : ... o :;.. e 
$ ., 'ii il e _ -eo -" -- _ "il - e e •5 , .....- ~ !d 5 :c-. e ..... • -,;:! --.!:t.£ ~ ! [ ;~ ~ -! ~ -s 5:. ..,~~- H a1 eg~ fH g 
o ! ~ -~ t! lC ;;:.. ,::"t:o .!:- .!:.:: 1--:. r-"="' l:t< 
I ~ .. '"' "" ~ "- 1'- ,.. "" :.:> 
~ont'1mery -------- ~ ~~ TtM ~~~-~ ~~'=' ~~= =1= ~'='~ ~~~~ -~'~'=li = -~ =~-~-'= -~ ~~=·= :'-~!='= =r·~~ .:1:~·-8':?.~ D=-====-=:=t2 ... --l-"J=r==r=:== := == _::1_~ - ~ = :: = ~-:= --= ::;:= =1-"' . .: -~ -~ -~ :=~~::::: _:= :=1--· -=1--' 
fE~:~~~~~~~~ ;~ ~~;;~;~~~;;~~~I~~~~~~~~;~;~~~~~~~~·.~~:~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~ ~;~~~~!~~.;~.~~-~~.~~·~~ :~~~~~ 
Pone --·--··--··· ---- l]l:t:! ~ l~ II ~ 13 U 2.1 3; &l lilt 1!!e o· 11'16 !!:!
1
. 7 I~ 12 213 8(; In 148 3 12 15 !!:! 17 :ll . , 6 9 H 10 21 Ill 7 l& 
Potta .. ntwunto ...... 2:111 fO--::r--------- llll t• 21 5 !11 ......... 18 2 oo 15 1s ......... z ... !l ...... '--·-····-····-·-~=~jk_:.-:::::.:.-::: l :: ll6= ... :::1:::::::::: ·-:::: l :: i ::::::::: ·1 :: ·1J:::: .. : :::: = ::,:::::: ::::b::: :::: ::':: :::D::: ;tt-::::::~:::::-.: -~ ·20 ·-oo~]-o -~-~~·w'·a-(::: -~~-~-i4j·-~ -i!:i ::::,::.:: ·-j·• ·ii·-i·; ·-;:: ::1:: '" ·o :::::: :J~.-w.-32:-'·-'--­
~~!Y_:_-..::.::::.-:::::.:: :::':: ::::~~ = ==~== = ::j::: :::: ::,::: :: ::: :: :: :: :: = :::::::'::::I 
3 U 13·---·-- 71 7 H Z ~ 3 I 1 ll ............ 6 6 ... l I ~--' Z ...... ··+---1 ... 6 11 1 
~ l~ 
9 Ill ll ----------- 4 6 -- ·- --· • l 5---- ---- ... -- -- ·-i--'·- --·-- --- --'-- ---- ·-
Taylor -- ··------- ........ 1 ... __________ ···'·- __ --1-· -- ·- ............ __ ... __ ... --1-- __ ·- ----1-- --'·-'·- --'-- ... 1. .. __ ~~~0nii;;;-::::::-_::: 1 -~ -~ • .:! . .:,~ -~ :: :: :_-: -~ ") "2 ::: :: :: "I -~-- ::: :: :: . .: . .: . .: :: :: ::: : ::1::i::t ::1:: :::!:: ·:: ; ·- ·-·---·-· ' i ' " "-· ·- ·- ·-·-- • ' .. _ ... ·- .. L, ... ·--·- ·- ... - '.--- 2,._1 ___ , __ 1 __ :--- --+-1 I l 
a l'l"eD -------- ... l 14 ... 14 ... , ... - - ... ... . .. 1 ••• I ... ... -- I ... 
1 
I -- ... -- ._1 __ ... -- -- ...... 1 ...... -- ............ --
Wael\loaton.......... 3 o 1•11, .. '·--------- 3 3 6 1 s 4--------··---'--'--- 1,._1 J I J' ... ._ __ , _______ _ , ___ _ 
. .... ----···- · ' • ·- :~ " •·-'1•·• •• ·- -- ·- ' ' ' •·- ·-i·- .......... ·- ·- - '·-' ... ·- 'I • ..._, __ ···I··· .J ..... -'-· 
:."!~io-:-.:::::::: -~ -~ ... ~ -~ -~ -~~·-~ --~ .:. ::: ::,::,~ ~ ~ ::: :: :: ::: ::':: --~ -~ -~1_~;.! . .: -~·-~ _::_ :::: :: ::1.~ -~ . .: .! _ _!_ 
~=u_r_:_:-_:::::::: ~~~ ~:l=¥J~L::. ~~ ::: :: :: --~ --~ -~ liJ -~~ .-i ::: :: :: -~ --~ .. : ~~-~ ~L -~~· .~~ --~ .. : .. :: ::: ::: ·:: :::1:: :: -~ :: -~ 
W rll;bt ·---·--···-- ... ----.--- -- -- -- ·- ·-- ... --~-- --· ... ·- ·- ••• ... -- .::1 ... , ... , ... --~-- ·- ... ·-·-I·-·-, .. , .. ·- ·- ·- ,- ...... 
TotatL -··· _;;;~·--;; ,o1i14~W.~ -;;oo.;mmmfl7iT.l-ti'ooMMf~m'W.:n-;M$. ~~~;;.~n ~·-;;-; __ ;. _;: _;;,; 
TABLE NO. 2-DEPENDENT, NEGLECTED A ND DELINQUE~T CHILDREN. 
t'l:iiLD!l.Kl~ E'O!tOIO.'it:O BEFORE IUV.E."ILE' COURTS, .L'IP 'l'BE AC TIOX 'l'UEREOP. AS REPOW!'Y.D BY CLt:RfCt! OF OIS'I'R.IC"r OOURTS 
POlL '.I'HE YEA R .t:NOING D£0U(BE'R :n. 1913. ColDER PROnSIOXS OF C.:UAP'l't7R 11. AC'I'S OF 'l'UE 'l'lfllt'l'lt;TJJ Ot:S£RA.L ASSEMBLY. 
~ c • .- or SummOILI J\ctlon ol l"0\1111 
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- ----.,--- - ---- ---- ---:
2 
---.; 
H . Foster-parents -------- ---------· --- --- - ---- ---- ---T-- __  T ___ ---- ---- ---- -- -- ___ T___ .. ----~ ,---r--- ---- ---- ~ 
~egl~t by - --------------- -----· ---- ---- ---- ~--- ___ _ ( __ _ - - - - ,- --- ---- --- - ----1--- ---- --- ----,------- ~ --- ----,---- ----~ ---,----,----, ---- ----,----
~~i~fn~lft;oT:::::::::::::::~: ::::c:: :::: === ::::::::: ::::F:: :::: ·:=: ==== ~=== :::: :::: ::::::=:j::::.::: ::::,::::,::::;::::;:::: ::::;:::: ::::,:::: 
Employers ---------:------------- ---~ ~~~~ ---~~~~~~~~I~~~---~ ~~~~~---~ - --~ ---l--~~~~~~ ~~~~ ~=~~ ---~~ ---/--~ --~~(--~ ---i~~~C~~ ~=~ ---; ---; ---~ 
Non-payment of '\ages by--- --1 1 ---- l ----j---1---_ l ---- 1 ---- 1
1 
1 ---- ____ ____ ---- 1 1 1 1 2 t j 1 1 ·> 
~~:;~~~:-;;_;;::==~;:;~ ---; :·:; -- -iL .i~; ·::i :::~~:::~ :==r--r11 ~\~/1J-i; ; -:ri~ ~::Tr;I-~ ·-;; ~ i 
o~nd toto" •.. •.••...... •. 5 1 0 ~--- • P 1 • " " / ~~ ••J ' " J " / " <0 1 J/- "I 'N· ,J: 'I ,Jf· "'t •4 " 
Ill. 
IV. 
TABLE NO. 18-CHILDREN UNDER CARE OF STATE AGENTS. 
NDUO'f AT LAS'!' REPORT OF OIDLDREN UNDER SUPERVISIOX. 
Dependents-Da veoport 
Delinqucnts- mdora. 
:.ulrehellvlllc I Aggregatt 
~g ~g ~g ~g ~~ 
~ 
' 






... c ,...c ,...c 
,.;:: ... = • 
c:s::l c::: ~:::s a.; c:::: ' 
C)'"" 0..., O""' 
~-;. ~ 
~ Co') ~ 
.... ;..., H ~ ;... 
tiC,.., llt;!: e.c~ e.c.:: 
!:.<-
1-t;::O> '- C:C> t..c:C> 
1-tt:C> '-C: C> 
L 
o-,.... 0·-,.... 0-M o--
c·-~ 
fZt r::.. r;.. 
~ c.. ~ 
-
c-. 
I I I I I I I I I I I .. 
; 
M F I T M F T M I F T I M I p ------ - ·----~-~-
Unsatis!actory --------------------------- 2 ------ 2 3 2 6 13 10 23 1'2 4 16 15 
Fatr ------------·---------------------·--- 3 6 9 2 1 3 22 7 29 31 4 :Ji 26 
Good -------------------------------------- 13 n 24 4 6 10 43 H 57 63 11 74 fA> 
X:xrellent ---------------------------------- 36 41 i7 Sl 50 101 'n 39 &.l lF ~4 42 6.'l ·~ot under control -------·------------------ ----- ------ ------ ·----- ------~--- - -- !ri ------ :n I 21~------ 21 '.17 ------ -- - - ----- -- - - --.--1 





































1-:'3 ...... ...... 
':::l ..... 
t=:J 





















TABLE NO. 19- CHILDREN UNDER CARE OF STATE AGENTS. 
DISPOSITIO~ OF OHILD&EN UNDER SUPERVISION JUNE 30, 19H 



















~2 I .gg .gg ~g 
~c:> Iii<.> "40 J,J.;<J 
._c ._~:~ ._c ~.c 
~.; g.; g~ ~.:; 
;.... ~ ;.... .... ;.... ~ ;.... ... oc- t:,c_, t.c,.... e.c,.... 
'-~C> .. c<:> .. c;O> ""cO> 
0- f"""' 0 ·- ...... 0 ·- - 0 ·- f"""' 
I I ~ ~ ~ ~ 
---~--------------
______________ !~ ___!_1___2_ ~ ~~--=-~ r ~I_:_~ ~~--=-~~2.__~_2_~~-~~ 2._ 
In homes ----------------------------------- 171 Ho 316 2'19 18-t 413 9,1 26 120 S8 20 100 285 1711 436 317l 204 621 
Ln ()Dl!>loyment --------------------------- ------ ----- ----- ------ ----- ------ 48 44 j 92 5i 231 00 48 44 92 67 23 9:> 
Under otber care ---------------------------- G3 99 162 .J9 112 , lil ------ •••••• ------~----- ----- - ----- 63 ro JG'.! 69 1'12 l'il 
Adopted ------------------------------ - --- ::=: ___: __: :.:.::..=: ::=:i:.:.::.:: =.:: ==·== :.::-=: == == =:.:= ____:1--2 =:..: == .:.:.:=: 
'l'otals -------------------------- 23J 2-161 400 zss. 200j $J H2j 7oj 212 1-10 43J rss 3'T6 316 002 4S3I 3391 
m 
TABLE NO. 20-CHILDREN UNDER CAHE OF STATE !.GENTS. 
AOTIYl'l'IES OF S1'A'l'E A.GF.~'J'S. 
JNlinqueots Dependent~- I 
Dt~\'enport 
-------------------l'or Year End· 




J 1111~ !X!_._ 1914 
1 
I I For Year J:;nd· -6 • ..:.. • ~... log .June ru. 
.5~ .~g -~ § 1(ll3 
.... ~ ... <:> .=.~ .: 
~3 ~; ~ :R ~ 
,o ..., :>~ ~0 = 
.... e.c~;...;~ot;:a.c~ e ~ I !. 
!;:c5 . .. oe'-~= o 'B 1l 
..,.-- 0·-r- :>'"'~ '0 0 ;;.. I~ r... ~ ~ ~ 
CJ 
..... I . I ¥ ~ ~ I d ~ I ~ .. ,. ..... .. '5 -;;0 -- d 0 
-:) ~ ..> - ~ ~ ::l ~ 0 -Co.( ~ - .., 
Ma;n·~:utt 
toe 
~fi ..:o .E: c c: C') "t: *:' 
~ :..· -c:: ...... 
~ ~ ~w .. c ._c c ,.· 
,:::~ <:;.; c lf> 
c.~ IC;'": ~"8 
,..., (') .... -~ .... ;;. u.... :,., ........ ::2 .. cc.
1 
.. ;:c ... 9 ... 
c ·- ~ : ·- ..... 0 ~ ..., 
~ :.. ~ 
AppljclLtions t<> ngenl~ for ehiJdrt"ll---·· --------------------- z;s 211 4891 300 as1 ros ooo! i21 m ():0. HO 7JO GWI ~· 
Call~ made •••••.•• -----···-----···------··---------------- 1,242 l,l:I; 2,3Hi ------ IZI 121 ------ 1i3 173 ------ 291 2li4 1 .31~~ J ,2!#1 




Homcoe iD\'!'bligotcd -·--·-----·-·------ -------------------- 27'8 Zll 48'J 123 2'2 146 119 31 160 2-12 113 216 ·12:1 ;.(;J 
Homes vi!::it«l ----------------·····---·--------------------- ______ ------ ------ 347, 38 S&i 250 74 333 Wi ll2. 718~ 31\V 33:$ 
PlaC('S or employmmt lo\'cstl~utoo ------·----------------- ------ ------ ------ l(X) ' no Zl5 oo 16j ~ ~ 271 478, Zl:i 003 
l'Sa(.'('S of rmploymrnt ~ecured ------------------------------- ----- ------ ------ 8'~ 36 ns 74 ;;; J31 u·,a! 03. ~IQ IJS, 131 
'.{'oii'DS \'isiL«I --·····-····--······-----··········--------·- 211 114 3UO H7'----- 147 loU----- U4 2:>1 1 ...... , 291 K'.l3
1 
114 
~ I 1 
Miles tT&\'()IIt\1 bY ng<>nt8 ••••• ••••• _ ••.. ------------------ 19.498,2-J,!S." II, 7SG 17,318 H ,f,.'J9 31 ,811ilZl.OC6 z-,,;J(X) 17,16:1 .~. 'H3 ~0.1(1() i'CI,fl'221'il ,ri" •. 'i2,4f-1 
By railroad ---·--···--------------· - ------------ --------· 17,516 23,w2 41,1GS 17,074 u ,IS) 31,100 21.~ 25,101 ~.516 ss.~ :ll.lfr2;; .w.. t8,1iw. iO,JQ) 
























































:DIVISION II-FINANCE OF INSTITUTIONS 
TABLE NO. !-FINANCE OF INSTITUTIOXS. 
cO:I'\"DI'l'IO~ OF ALL ~DS A.'\D AGGREGA'l'E TILL'\'SACTIOXS. 













Soldiers• llome ------------- ---------------------------------------------- :\I arshalllown ------------ 1$ -1-,303.00 $ 3:l-J..200.33 1$ ~,fi39 . 74 $ 
Soldiers' 01'])hans• llome ------------------- ----------.!--------------------- Davenport ---- ----------- 17.~4'i.Sl 2Q3,7G7.~1 200,Q.'2.30 
School for the Deaf ------------------------------------------------------ Council Bluffs ----------- ~ V."i0'1.33 129,1.65.8:> 129,Si'.?.li0 
Institution fo r Feeble-minded Children •••. -------------------------------- ClcnwoO<i ----------------- Ji .237.49 599,;)2'2.00 oo; ,30l.'ii 
State Sanatorium for tho 'l'realment of 'l'ubcrculosis ______ :. _________ On•kdnle ----------------- .1,113.16 1?!>,171.631 1H,Ui9.S3 1 














Industrial School for Girls ------------------------------------------------ .llilchcllvllle ------------- ~ 4 ,6 ... '9.9-1 110.~.30 1~.3'21 .&; 
State Hospital (Insane) --------------------------------------------------- ~lt. I>lcasunt ------------- !'.491.113 HI ,::G3.22 4:?7,'iGl.Ot 
Stnto Hosp!tal (Insane) --------------------------------------------------- lrn<l t>pcndcncc ------------ P3,~.!\') 449,011. iU I WI,!..-;; .:s 40,3.;3.39 
State HO!>J)Itnl (lnsano) ------------------------------------------------- o.armdn ----------------1 ro.t6 •. 66 . 43l,l'i1.43 420,13'-UI.G 28,212.23 
9,3$6.{)0 
22,003.3'; 
State Hospital (Insane) ---------- ---------~------------ ------------------- C'herokre ----------------- 58.531.23 39S,l3i.47 4ru,Svi.42 17,091.28 
State Oolony for l~nilcpties ---------------------------------------------- Woodwnrd --------------- -------------- ------------- -------- -----'------------
State Hospital for Inebriates ------------~-------------------------------- Koox\'illc ----- ----------- - H.&X>.91 I3.;,G4J.Zi . 113,:?'~.~ I :r.,:?JO.&'l 
Stato Pcoilcntlary ----------------------- - ----------------------------- Fll. ~ndlson ------------ -l2,9:17. 71 3S:>,640. 19~ SS;J. 9'i5.Si 4-i ,66'.! .33 
The Rcfonnntory ------------------------------------------------------- An:1mosa ----------------- !ll,Ol3.6'2 .J.S:UJ'i4.M 413,100.31 •lO,:.Si,32 
~ern! lund funds ---------------------- ~------------------------------ --------------------------- 2. 780.65 -------------- 2, 750.&1 --------------
Special tax levy ------------:------------------------------------------------,--------- ----------------- ------------ 1.::.3,419.60 163,419.00 /-------~ 
T-1tals ---------------------· ·--- ____ --------------------------------- --------------------------- 'S 3S6,500.oo ~.631,014 .01 ,_.,6-IG,Q>S.GB 
1
s :m,6<4o. 43 
TABLE ~0. 2-Ii'J~A~CE OF H\STITGTlO~S. 
COXDI'l'IO:S OF SUPPOR'l' Ft')IDS .L'iD .\.(;t,HElr.\TE 'l'R.\~~.\l'l10XS. 
FOR BIENXlAL PERiOD E..'iDl~G JCXl~ :xJ, 1911. 
----
"' 8 I 
.!. 
.:~ ~t:: f I -c c ~~ 
-x.~ c.= ~ 2 J 
.. -




!..i.§ ~ :2~ ~~.~ af= 
:;roo: ..... t< :; '55 ~...-:-- I e z;;; 
:::) ~ :::; 5 - 8 
Soldiers' Homo ----------------- 1lnr~hallLown ---- $ lfiZ..lO $ 




H ,l<r.usL ________ I') I.r:~t.oo --------1~ 
J ,!A,'3.[;t; ··-------· ............ ...... ... ........ --------













:~.!1 ,:!IO.l':; ~ 
1w, 17;;.11 
l:!l ,;,ii. l7' 
I 
~ 






School for tho Df>u f.. _______ --~l'ounci l llluib __ __ 5,918.2.5 
Chi!drc.n ----· -- ----------- Gl~lWOOd --------- 9,43'1.11 3&3,803.61 7.~.68 Hi,::03.2I _________ _!_ ______ 4U1,8!JG.GJ 4 1:i ,:J:r.!. ~2l ti,:)')J.ttJ Institution ior FecblL'·mlntled I 
State Sanatorium for the I 
'frentment o! 'l'uberculosb ••• Onkd3lC -------- 1,0!0.19 100,200. ~8 G,lw.ll• ___ -- ----- -------- __ -------- 112, l!!n.f-2 JOI,(IIJi .:•_, G,:::-.3. '1; 
Int1ustrlol School for llol'~---- 1-:hlora ------------ 142.91 HS.3GO.OO ti,C.I;i. IO ---------- 2.lW.rJt1_______ 1m ,ll18.111, lflj, i'~:~.W :lil Ui 1 
lndn~trlnl &bool for ulrl:< •.•• .llltthCU\·ille ------ 22-~-14 SS,G.JO.c..n 2.~2'~.!~1 ---------· 3,:.W.V.1 $ :;9.i .3l !(i,;~:L1J !I'J,I1<i .Ill 1,1;:,~.
1
11 
State Ho~pltnl (ln~>um·L ------- l.lt. Plt'll~ant...... 1,1))7 .67 :r.:UO·L66 1';. lh7 .m ---------- : _________ ' -------- 3!11.~7:1. ~~~ ~l.!fil. !r~ r,.~•r. ,!, 
Stat~ Ho~pit::ll (ln!'UO\') ________ lndl'Jit.>n<lcnco ------ ~.161.07 ~.SO'i.OO b.:.tl.~l . ---------- ---------- -------- 4!ltl,2t!;.~ ll:b,rm.:r. 2:l,IXJ:I.I'.l 
Stato Bo<>pltal (In~une) ________ Glarindn ---------- 17,!nl.l2 300,138.00 12,:2GU:{ --------- ------------------ •ZQ,:'!r,.i.l:> 4(~,rcr..:r. 20,1!1'\.1!1 
State H ocpllnl (~n..;;tlnC)-------- Cherokee -------- 2,201.();; 36!,!?:,i.10 J0.21.i.Z ):---------· -------- -------- 376, iOO.:Ji 3i3,01·LH 3,G..'S.f•l 
State C'olony tor F.plk>ptle:- ----1\\oodwanl ------ --------------------- --------------------- ------------------ -------------- --------------'- ----------
SUite HO!'Pital for lnl'llriat('S •• Kno:n•iUe --------- 9,282.12 97,5i (l.'i'R 3.i•u.'l:l ·-·------- --------- - - --·--- Jlll,li'?i.WI W~.':ll.I.!JI ~ i,W.!.I r, 
State Pcnltcntlnry ___ ·--------- Ft. :Uadison____ 199.81 ? .• ;; ,646. 'i'i 2t).~li.IW 1__________ ;,;;,(.QJ.OO --· •• _ _ 2'!r.!,1~>7 .I!? ' 2!-fi,71(1.R.I r.,lli .m 




___ 2162_-_.86_. :ns.~6'.!.GS _2r._._.220_,._.r .. _;~ --------_--_-:_: ?:!,OC<>.~j-_-_--_-_--_- _ 3Gi,!..tG.W' 3t1.!,!11.i.:IJ . :~.:m:;:: 
Totals ___ ------ ________ --------------__ ~ 87 ,4B0.43 jS 3,fh2, i'll3. Zl l} 1~ ,1-t.j.f3l~ J'i, ilO.OO ~J,;;oo.c.-,1$ ii!ki.3: 


















































TABLE NO. 3- FINANCE OF INSTITUTIONS. 
OONDITIO~ OF SP.EOIAL FUl\l>S A..~D AGGREGATE 'l'R.A..~SAOTIO:XS. 
FOR BIENlUAL P E RIOD ENDING JUNE 30, 1914'. 
Soldiers' H ome ----------------------------- :Uarsllalltown --------- 1$ 
Soldiers' Orpba-Ds' Homo ---------------------- Davenport --------- ---
School tor the DeaL----------------·--- Council Blurts ---------
Institution for Feeble-minded Children ________ Glenwood ---------------
State Sanatorium for tho 'l'rentment ot 
'l'ubcrculosis ---------------------- -------·--- Oakdale -----------__ 
Jnclustrinl S<:hoQI for Boys - --------------·---,Eldoro ----------------
l ntlus Lrial ScbQol for Girls ----------- --------- MitchPllvil!e ------------
State llospital (Tnsnne) ------------------·--- :\ft. P leaSin'nL -----------
State Hospital (Insane) ----------------- ---- Inrlependeooe ----------
State Hospital (Insane) ---- ----------------- ( lurincla ---------------
State Hospital (In,.ane) --------------------- C'herokec ---------------
e-1 
§ 
~--· q b 























c ... .... 
~ 
~ 
8,000.00 ------...... ----1$ 
30 • 100 . 00 
12,200.00 
15i,OCO.OO 






23' 300. 00 
---------
















19-J ,&;3. 18 

























... a ..... 
~~ 
cc 










1(j. OO'J. 90 
8 .014 .00 
U,40".!. .ii 
State Hospit.al for Inebr ia tes - -----------·--- Knoxville --------------1 
Stn t<- Penitentiary --------------------------1Ft. :Uadison -----------
'l'ho Reformatory ------------------------·--- Anamosa --------------
6,518. 19 
42. m;. ro 
19,760.70 
8-1- ,300.00 




3'J,!>Il>.l91 10,4G9.::c; I ~.~S.f3 
139.~70.iS 97.!a'"J(J.(l'~ 4-:!.:?14.76 
68,011'.57 5! ,3.'H .!l6 36,QSG.;,g 
$ W'i,f1i3.6'~ 1$ 270,300.21 
2,7&>.1;"5 ----------- --
J:'\3' ~·1~. 69 -~---- ---------
S13.773. 00 $ ZTG.300.24 
Totals ---------------------- -------·--- --- --------- ------------ - $ 200,3'28.92 $ 6lli ,106.00 $ 20,479.9+ 1$ oo:~.003.SG 
noenera t lanrl fu ocl ----------------------- ----- -- ------------------------- - 2, 7SO.w ---------- ___ -------------- 2 . 7Sl.G.1 
tSpcc!ul t ux levy (tuod and buildinJrS) _________ - ------------------------ ------- ------ 1\>3,419.00 ------------ 1r~~. ~ l!l.OO 
Grand totals ------------------- --------------------·----- $ 290,100.6'7 $ 7'70,5'i4.G9 $ 20,479.9+ l$1 ,O!J0. 10 t.2o I$ 
•F,Xl)Cnclltures exhibited In Table No. G. 
• •'Pills fund wns distributee'! ns tollows: L ond 
Soklier$· R ome, ~fn~h afitown ------------------ ·---------------------------------- $ 77.-43 J nstitullon [or Focble-minded C'bll<liX'n, Gl«'n " oocJ ___ __ -:...________________________ B'"l'i.fl(l 
Stnto H o.c; pl tol for I nebr1a ~ , T<noxvlllc ------·------·--- ----------------------- -- l ,SfYT. 'i2 
t'l'hl!l fund wos d lst r1but<'<'l tor ourehnF<"S or Inn(} os1 fo llow'!': 
Stat e Colony tor F.pllep t le.!>. Woocil\' llrtl ------------ _ ------------------------------ $ 120,(.6; .71 
Slla~e liOf<Ditnl for Incbr1 oteEI, T>7noxvllle -·-······----------------------------····· Z l ,<ll"t.!ln 
'For buf".Uiop oe fonc:_;;._~:te ~anntorhnn fo:r th<" T r<-atuH•nr or ,_'ubcrM:IJ<Mlflll. Ookdal& ---·--···--------- ~.~ -") 
TABLE ~0. 1- FIXA:'\ CE OF 1 XST1Tt;Tl0~S. 
t:: rn:CEIPT!-i OF HE\ F\0: Fll01£ I:SS1'11'U'l'IOXS C0\1~HI.D I:XTO S'l'A'l'L THr.\SCRY, BEJ~G EAH~l~CiS Ult M ~J>HY S.\ LES OP 1' 11UI>t:Cg 
OR PROPER'l'Y. 
FOH BIJ.::-.:SI.\I. PERTUD E~I>I.\1, Jt:~.E ~!. HJl l. 
l':cdlt• 
~ 
I .... ;.., g, .... -
:F. I . ;. 
14,1(1'~.:?.8 '-------------;;; 
~.£t-2.~.6 ~ 4,YJ..I.fA.I 
G,:ii5.1l -------------
7,'.?.!!3.1.18 1 &7.10 
6, 1w. w -----------
G,M;;.iG 'i·I7.VI 
2,.:?!!.!1.1 


















H,lfr.!.~ !__ ____________ ~ 






















7 .:!t ,:!.!l~ 
2,·1'!~-~J 
lf,:-:.t.:.J·.: 
J IJ ,:S."jtJ.~I 
13,4~1.1:: 
}IJ/;;:-; 37 
Soldiers' Homo -------------·------------------------------------ ·~ ~InNbnlltown -------· I$ 
Soldiers' Orphan~· Home -------------------------------- ---· Dtl\"l'nPOrt - -----------· 
Sl'bool for tho Dent-- ------------------------------------- Council Bluffs ------· 
ln,tltullon tor 1\'~biC·Jllindoo Ohlldrun -------------- ------- Ull•nwood - -- ----------
Stllte l:lnnntorium for the 'J'rcatment ot 'fubcrcnlosis .•.•... --1 Oakdale ------------
lwlustrial Scl10ol for :Hoys ------------------------------- Eldora -~------ ------­
lndu-,trlal Schnol for Girl:> --------------------------------"' Yl tcbl.'llvtlle ----------
State H osplttll (lu.:,nne) - -----------· -------------------- ~It. Pl•-n;,:lOt ---------
::-tnt<' HOHlltnl (ln~nnc) --------------··------------------- Tndep;:,ndence --------· 
s tate Hospital (lu;:nno) -----------·--·------ ------------- C'lnrintln - -----------· 
~tntc H ospit al (In,-um'• - --------------------------------' Cberokl'i' ------------· 
State C<>lonl' for I:pl!<:otiel' ----------------------------- \\oodwnr.t ---------· 
~tl\tc Hospital Cor rnebria t-.~ ---------------------------- Knornl!e -----------· 
I I -----;-~--; - ~ ------------'-----~--:;.~-;- . ------ . ---- ---·;,·::;.:.-~,· 
3, I .A).4 ,) . ..... .... . - ................ 
1 
.J,' ,.,, .j~ , - ~-- ... .. . &1,' .,, .f 
28,9')1.~ :.,1~.1-SS 31/t/.~.n •:::,rr.;;.~ I g.,.(,.1.J ~r. ~tate ~nit~>ntinry ------------------------------------- Ft. :llndi;:on -- __ _ 
'!'Ill' Rcfonnntory -------------- ___ .----------- __ ___ ___ _: ___ Anamosa -------------· ~.:m.r.; 7 ,11:%i.81 j 3'.!,~':m _ _::.:n_:ir'_ ,~~ 
•rota!~ ·--·--- ....... --------·--- ::. 15+.445.83 ~ 
20,4'i'J.!» .1:\ 171 ,£1.!'i. i'i 1:; {(i,(l.6. -::~ ~ r.t.r.2t .r11 













































546 ~T~Tll BIEN~IAL REPORT, BOARD OF CONTROL 
T AOLE ~O. 5_Fl 
EXPE~DlTtRLS l'ROl! 
:E'OR. HI FXXI 'I pr-n .• ' ~' '-nlOD 
============~====~=~ ~
,. ~a: 
~ t ~~ I 
J5 £ :§Cil 
Soldiers' Home, llf~~r~halltown . ----------- $ 
Soldit>r~· Orr-,hHu~· Hom<'. Dnv<'nl'<'r·t. •••••• 








t2,Sl\:;.66 $ l5,iil!.:!i 
8,210.75 12,at5.1.!! 
(i' 119.09 1,39,;, i4 
ln~tltution for ~'tlct>lc·lllindod Chitdrm, 
Glenwood ----- ______ ----------------- 1G3,13l.CO 9:l,r~-t9.00 U,0-!3.00 40,63'l.Ql Stute Snnntorlum for the 'J'n•utmrnt of 
'l'uiX'reulo.,i;;, Oak1lulc __ -----------------
Tnrlu~~rlul Sc-hool for Hoy, , Eldorn --------
lndlrSLrinl School for Girl;;, Mitch .. Jiv ille ---
Stuto 1IoS1>1lal (ln~unc), Mi. Plcul"ant ... __ 
Stu tt" Ho~))it al (I 11"8 ne), l n!li'Jl{'nclcnce -----
State JJOI<Ilital (In, nne), <:lnriodu ----------
Htulo Ho~pitul (ln~nne), ('heroJ.."f'C -------
:n,40'2.(1;i 







G,IIS.91 6,aJ&.4~ J31 ,TJO.O.:l 
) ;.2. 72i>. ~ 
1:7 ,b':.l(;. !JI 
].:';' ,001. 3'i 
1~i.li(l().l3 







H~ulo no:-pltal for J OPhrlutcs, Knoxville ___ _ 
State Pcnlt<'T1tinry, Ft. Mndison ----------








7 ,891.'i'l 12,200.97 
9,71'6.14 2;,&12.?.' 
'Jiot.nls ~--------------------------- $ 1,400,509.29 $1,0C11,&LI.i"i $ 160,:U2.001$l'ro,L~.$ 
SohJ it·r~' Home ------------------------------- .. - ----
Soldiers' Orphnn~· Home ----- ----------------------
~cbool for th!' D<'nf ---------------------------·-·--
1 nstitu llou for Feehlc-urlntled Ghild ren ____ -- -- ----
State l:lunat()r!um for the 'l'rcutm<'nt of 'l"uberculo;,l!-. 
l uuust rlul ··<'hoot for Boy~> ____ - - ---- -- -------------
l ntlustrlol School for Girls ----------------------- . 
Htoo't~ llo pita! ( l m;an~>) ------ ------------------- __ _ 
Hbu t~ lloQpltul (T nsanc) ---------- ____ ------ _______ . 
l:it.t~te UosJ)itnl ( Insane-) --------·------------------
Stuto llo,pitnl ( lnsan('} -------- - --------------- ---· 
Stutc Colony for F.pih•ptirs ----------- - ------- - ----
Hla l c Hospital for Jncbriutcs ---·-----------------Stu t c !~col ten tin ry ___________ ___ __ ___ . --------- ___ _ 
'J'hc Reformatory --------------------- ---------------
'l'o tals • __ ------------------- ________ ---------
TABLE NO. 6-FI 
E.XPEXDT'J'l.iRI::S 
FOR DII~~XL\L PERIOD 
"Mo r13hulltm\ll --------- ~ 3,1G!.Oi 
D:n·cnport, ------------· 3,513.Q; 
Council llluffs --- ... . • ~.6'>1.28 
Glt'nwoo(l ..... ......... 7,7VT.OI 
Onkdalo __ ---------·-- 1,~.42 
Eldora ------- -- -- ----- 1,429.~ 
~IItchcllvillc ----------· +,HS.~ 
:Ut. Pleasunt - --------· 1ii,\i'i3.9'J 
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·:.· :'\J'\Tll BJE:>::\1 \L RF:POHT. BO.\RD OF' CO:-\TROL 
TABLF. NO. 12-FI 
I IIOl"\ I' CiF J.Os.'E~ 




~::t::~: ::;;:;:~n-• llum.: ······· ·····-···· ;:,:,r::;,:u:t"'~' · .-.:-:: .. -,-:.-' ---- · ;, :,. :::.~~--4~-~ 
t ••If• a:• f• r ltlt' Hllr:-1 ....... \"lfllt•U • ... •• •••••• -· I • o 
~h•M•lfurtht- l)•af -·-·· (\nmnl Uluff... ..1 ,:.-•t•, :!.~'u·•• ~i.U .. Itl• . --· 
ln•lil 11lun fur •·•~lJI..,. at1J::toft"l I hlMrrn •ltn\\'Ooc) ----· )';S,C:::::..OO 4.@.00 !5..00 7,1-tf.~ 
'f •h• ' na.tnrturn for thf' 'l"n-atnJft' t nt I 
'l'ut..-rt·uluJ-1~ • • (ht1·1•ll, ·-- ........... _. ·- ··-· ·----· 
lu•t o~trf:tl !'-4 10ul h•r tk•r' ~ t i-lur,, --. _ l .n.lJ.~• ~ • .--:u.(u •••• • ___ --··--· 
l ra•h1trtal ..._. .hf .. ,f fHr f.trf..: ••• ·- ..... ...... \flt(h :'J f'\·Hft •••• ·------ --- --· ·----·'·-----
'1 11 1• H··~ltltllf flfl .. :t!''Jt'l ·····- ......... •••• • .)It 0 J'~···~unL.. .a8,(fif, ... ' :l,fU t.Ul l,hli,U m (t} 
"t at• II• '"''·' :tl r fn .... trn·l .. .......... lrHft·Jtt·u·ft·u ,. .. ---······· li ,:ur.~~rt ) ·-·--··· ··-····· 
'1·1Cr ltluJtll:tl tlrl~fU11) ···-·······-· .... t l:1r1ndu .. . .......... z •. cu a~.VJ ·-······· fi.l'i 
''·••' ttt,~J•Itod rln-.~n··J ... .. ..................... < h ·r~•k•·• ·-···· ·---- ·-··· ............................ _ • .,,. ;,'j\f.-,·)J 
~~ 1111 t t•IUII\' (ur ) Jllh•plfr, • •••••• \\-4Htd\L1Ttl .. .. ·----·· • ·-··-••• ·--••••• •··-··-· 
'-tt tit• Jl u"'J•Ifnl tur lnt•hMu t t"ff .. - ........... _. 
1
1\tiiiX\'lll•• --··· · , . •• ·-······· ·-·--···· 
'I h Hdt.nuutnry - - ----- .... ·····-· ••• \numow:• ... ...... l'i'.f• •J.f•l .:::.:.=:.: ~J=.:.:.:= 'I tl•• t._·ull•·n rlttl')' .......... ·- ...... • •• Pt. ~lfttl l"(tlt .... 
1 
22.rtn ,_., 2.tr0.<x' ·····-· ···-··-· 
'1"101111• ·····-··· • ••••••••••••••••• '339,911.•:11~.~~~-~ •VJ.:.t<J () l"'O.lr.91i 
--~---
•ort"' ~··•r unl) . 
• • t n h,. t rf.•l U ollll'" t ... r the U 'lr.•l. 
I'\~ rl"ll''rlO:SS. 
FOR Hll-.:0.:-.1.11. I'~RIUfiS J:~mrSCl JUNE 00. 1914. 
!WI -- ·-·-····-
l ' Hl • 
•·•u ............ ...  




1011 -- --- --·-··· 














~A:>:CE OF' 1:\STITCTIO:'I:S. 
11\ filii "n sruKll. 
,.-,r.a~o Jt:\1 .... 1~11 . 
• aul 
..................... ·- . -- ...... ·····-· 
r-: •..• ·-· ·- ..... ·-···- -.. ~ .... , •. 




.. --·· .. --- !· ...... . 
-··-··- ~ ~.v.u.tl'! .. .. -····--- ---- ............ . -··- ------·-· -··-····· ---·--- --··· ·-·. ...., ,., 
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TABLE NO 14 · -FI 
• \(,t,J<EC •. \TJ. I:Xl'J::\IJI'J l:RL·s 
r. FQR 
FOH BIEX\"!AL P.FR!OD 
=== ., -0 ]B ~ -:;: ':;! 
~£ 
::: c .. ·:;: :a ";:: 
0 - -~ .... O"fl 0 .. -
~ ..... c =~ .... I r.. -001,100.16 $ 101, 4~.4~ ;s 100,819.00 $ z~ ~ 
6iQ,~~.OO lOl,l'ro.SS H0,8..6.00I 217 · 882·~ @,'liJ7A'T l00,fm.&7 111 M ell ~· ·~ 
~,429.67 m.soo.n8 85:&n:64 Zla·~-ru 
I07,!X'1T.7'8 143,'1'78.00 2{X;,Wf7.2() 4~'ijl6'~ 
88i,809.4!> 147,200.112 l<17,&Jt.~1 472•9711· f.t11,S78. 77 H6,4'76.40 16'7 ,408.571 ~· ®l.ltt 
1,000,81~.77 180.~.00 17'9,130.26 ~l9:(G3:~ 
-
TABLE NO. 15-FI 
EXTRAORDIN.\RY OR "SPJ:OJAl,• 












•ouo yenr only. 
••t-150, 719.60 o f tho above sum represents eXJ)enditurcs of the s!>«llal nppropriBtlon tor 
Institutions under tho board of control ln the tax of one-holi mill nuthor!zoo by cbap~r 
new sta te ('Olony for epll~tle 11n 'Voodward, Iowa, and f>...5,001. 71 for the purcba<e of 
~'2,'100.00 represents C;\"JH'ndlt\Jrcs of special tax for nc" bulld1og at 011kdale under 
note. 
1 "- ~TI1TTJ\)=" A L POPl'L.\ TIO:'\ 
=".\)o.l'J·: OF 1=":::-TITl"TIO.:'\~ . 
.._l ,•J>p,, I' } •)I; .\ i t . J'\''11'1 l It I 1:\S. 
I '\PI~\.• .H ;q: .. 1.1, HlH. 
-:.. 
7 
-=~ ~ £ .:::;. .:: =-::::- ~ ~ 
7. --.=_.r.. == 7. 
="' ~7 ~~- •.fH ~ 1 c;.~.t; ' $ 
!!!),37-J.ro 1M ,on.w 
. il ,11L1~ Ho3,G-t:-.,tll1 
ll.~l:t.-1';1112.~)1.10 
:;:;.~:J.l.~~.. 17l .t~:?. 7G 
::t ,1:!1}.0'~ 1\11.71:;.!..-; 
<>l.lSt.r,.-;l ~-o.:;c . l.~~• 










11, 1 .:!.~l. 
1!),1;~).,() 
l!:',&H. 3,, 









21,UH.IO z.,. !'..!3. (\2 
27 ,075.tr5 
t:XPJ ::'1.1>1'1 t'l<l.~ l'OH .\ J, J 1:-\S'l'll'l .. liO~S. 









271. 111 .... I ~16,213.70 
2.:6. lfi'5. 3S 
13:l,IISG.OO 
~ 






52. 4~,;,, 7\, 
27 '7'.!(;. :r; 
••J.~3.fUJ.S I 
1~3.!l67. 1 I 
~ 
!) 
4 7'l' 99t;, 97 
·IW,6H).(T. 
~li,OOJ. 7' 




-1~1 ,f.ot .r.J 
~ 
:; 
... .§ :;: 
~~ ci. -c .. , - <: 0 c:f: t. c::. ~ 
;:o''l.313.t\l ~ 5.V.;(l.:!ll$ 
w.t•r!.Q'l 3,70•.:!1 
2.l,:!t~.4-l :],~..:l.f>U 
1a.tlt~.12 1 ,:-.tG. 1:;
1 
:!4,~16.';3 2,878.7i 
~~.:1:~.15 1 ,8'28.30 
















~ g c 
;;::; 
~:!,fl;)i.~ $ 2,161 ,462.0:" 
~a.t)(~l.1:! z.:~lt).tS9.r.l 
41.~T:t07 :t,:X-..I,Sl".!:!.txl 
21,(>11 ·~· 1 ,1 lli.o:~;;,o,·, 
~~ ,&>:1. 113 2.~. 1..'!1.21 
~.(;)(,,;~ !J,1~.!!82.(~ 
43, 1 OS. 3U S, 3::{;, lr.\l. <Y7 
03,631.37 3, 7'J'~.28<J.O'l 
~"" -;:I
t2 iii ..... 
-~ c ?. :::=l 
08,0:l iJ.(,.) ~ :.!37,Sl3.0..'l 
';3,!171.08 l '()!JI) ' :rlt.l!~ 
•16,1«;. II) 871 ,&.26. l)<j 
3-t,718.lH 47G,IiOO.d'1 
~I,O!Xl.BO 87'~.286.88 
!!H,41()1.19 823,848. Q:l 
21,41-1.12 «n,12'Z.()'J 
61,7 1~.38 813, 178.0.i 
tlw rn'f·tlon nnd hnprCI\'c llll'llt or hlliiclln.t.:~ uncl the t!llr<•hn-e of lund'! provldt,.l for thr 
li, net" of IIH' thlrty·llfth J:l'llt tul H"l'lllhly: o l l'uld sum $121J,Q!i.71 wu~; uxpcndNI for Uw 
HG ucrc-. for thl' 1-tutc• ho-pltul for lnPhri11tc-. ut J\:nox\'ille, Town. 
provl.,lon-. o! <'h npte1· 17, ut•t-- o C t ht• t 1111 I y-fHth gcot-rll I nsc:cmi•IY reft•rrOtl to In prrel'lllng 
TABLE NO. 16-FINANCE OF JNST£TUTIONS. 
SOLDIERS' HOllE, ll.\R)H.-\LLTOWX, AY.ERAGE POPCLATlOX, ALLO\L\XCES .-\XO F.XPF.XDITt:RES. 
d = p, < d .... 
I currenc Funds 
~ c. I Support I ::>al11rie.a I 'fotul c: e '-;;; 









10(1"\ -------·- ----------------- -------
'1~ --------------------------- --
10·3 ------------------------------







'"0 .... _ 
> .... 
< 














<;: ~C> ... 
E >. ... - c .... ~ 
.c::: ::: c::: ::: 
~ 
(.) ... :.. g c--
o.S ::: .... = ~ "' < H < 




blJ.(P:l _ __________ ---------------------
l-Ll\1': 1(..'.!,Sl3.2J $ 21:;.19 $ .H ,!J'o.O.OO 
C 1-l.ll :r,>~.~i' . .l.U";. - ~ 2.""JO. !). I 'i"3,1:!:S.ll> 
H.w
1 
~~.ruu:r.> 200.Jii st,7-H.GO 
1-U~I 1Ui,S.2Xl.S7 llJ.!.ti 42,ro3.&! 
m.oo ~.ols>S.36 ~-:li rol m.9L 
ro.ru ~ • .JGT . .W' 2s1.ru ~.:?JO.s-t 
J5.00 IDt..3J8.6-tl 2SS.3'7 100,427•.H 





E ... p.. ~ 
___________ !$ 9J.~.l~l$ 
__ ________ 11.:>,ti.2. ';II 
----------1 J3l,HS. J'i 
----------- J;,;u~.H.Lt:; 
---------- 1.1i,4SI.OV :s !13.te 2li,iOO.ov 
100.13 2-16,l•r..~J 
11~.7'5 2i\l,ilOO.G9 
r.:ur, Kil,t~)l t. n 
100'.1V 2m,(i)i;.~r; 
1~i.M <U.i.Sib. ?ll 
1oo.ool :).J0,7i.;.w






























12, -l';"S.~ $ 130.~11 .31 
10.:..1r..!.:!:! u--.~-.~.!1.1 
11.271. ::~ 1'4~.~-!f.l 
OO,Kil.~i aJ(j,Ol().ll~ 
~I ,·Hil.OI 118,!~1~.Si 
2!r.811.ti 211 ,vc•.tt! 
jl, 1138 .~; Jl'i1 1W.VJ 
oi(il(i'i'J. fl(l 316, l:)V.(~ 
LSI'i. ;,..f. l:~>,Hi.tli 





8.37I.O.i , 3'2!1,GII.tb 
a'J'ho twen ty-se<·OJHl gt>ncral nsli'~mbl}', dflptcr 121•1 nn~!'Tlll<'l l by tho twenty-third '-'"(llwral. u~St'mhly, <'hat>lcr f-8 , in ntlrli t ion to prr capilw, gl'lllllt.•d 
the sum of $l,o:;n.oo lK'r month for :mlariClo> tDrl w_nges. Pnor to :.\J.ay 1G. 1800. the Hlln of ~.{l(XJ.(JI D<'r lllllllllll wn-1 niiOII<\1 for· thi" flt•m. 
b Tht' t11-enty-sixth general nSS<'mbl;1 ~< sectiOn ~. t.rrani('IIJ $13.COO .(0 per annum for •nla'l"i!"< :mil ll'llg<'S of offi<'<'r:-, ontl rmployl~ to tnkt' 
!'(feet October 1, 1897. This was nincndecl by tbe twenn··~CY<'n.th general ns scmhly, t'hapwr 'i2, /L\ing- tho J>('J' rar>ita nllon·stn<'(' a c !:'11.00 JH'r 1i10nth. 10 
tuk-e cUoct July ~. 1$(6. 'J'hJS' nUownnoo no-V ineludcs snlnrws nnd wages, tho $13,(UJ.OO P<'l' annum UJ>propritttfcm mentioned noon~ h:~vinlol" bt't'n 
J't.'l)enl cd • 1 • 1 
l'Tho twenty-nint h generul assembly, cha;ter 1'13, grantecJ $10-00 addlt lonnl tor "each offtrer ond cmplo)·f' not. n mCJnl){'r of the home." 
•one year o nly . 
TABLE XO. 1 7- F I X.-\ :\CE OF' I~STrTt;TI OXS. 
SOLDU'HS' ORPll.\XS' ll01fE, D.\\' .EXPORT, .\\'ElUGE POJ.>L"L \TJOX, .\LLO\\'.L'\{ FS .\~J) EXPJ:~DITl.'HFS. 
-
:: < (.'um.:nt Fuml~ 
- f ~ 
.... 
~ Slip port Salul·io.; 'J'ot.IJI :: 
For Bit"D.Diul Pl'rl01fs Ending June a ::.... :!:. I.. 
~Jth. :-: (J c; "' ~ 
::: "' A il<~ ... .... ... J =· 
-~ :.. ~. ;..<:.! - ;.. '·" & ... .... .... .... _ o s 6 = c ~~ ::::::: .c::: g (.,. .., .... .. 0 -~ .. • '"'o o' 0 c.- oS! 5 ... E ... E .... ~ :..- ~ ::. ':.; ... :;: ~ ;:.. ': .-- :.. J. 
1001 ----------------------------·1 371.41$ a lO.OO s Sl, ·1&7. 0111) JSS.:» $ 28,311.00 ~ "0 ~L '"•) ... ~ II ';I 21 us
1s 21,02.8.'')~ 10.1.~ ~.i 
142 . .-.ol 
i • ':) 1 ... t I .l -
1603 ------------------------ 4<11.6 10.00 1Jb,~.ZI :;o 186!).(H N.3i ~~.~ll.J~ :?17 0 !CJ J:i,().llr.fH WI ,:n~.· 
180.) --------------------------- 400.5 10.00 "'."" ... I Hc;.:J;i ~.bl>:>.~ 'ro.3:> !li.~~-~ ~.';"IJI 1~,1/)i,';"ll lfti ,l'il~l . 16ni' ------------ ------------------ ffl.3 10.00 'i'J,41G.';8 1\>L.l.OI 36,2~.(}1 75.61 Hti,lr:ti.l~ !!!I>-Tl :!6, 13b. IS 131 ';t~ ... : 
1&JO ------------------------------- 47'5.5 blO.OO (g,6'.n.m NL~L :~. \a)IJ. rx:; 711.1:> 101,&.~1-= li ~UIJ 7,1>1!1.1:! 1 l'l,lf.ooll. 
1!ln ------------------------- H7.5 l:J.()Il rr., 171 .ro llli-I.(Jl, :ltl,G66.::V till.-10 J•.:;,l:iH .u; t.ik-11 1 Jl , !i•J Osl J:;-,,;r3t. 
lff.'G --------------------------- 4.>!) 10.(11 9J f J4i)_ 3.; 42,o:l3.Z 1CJ.31 l~.·l'il).IJI ~li-~.Z 
4a,rit.! ... _., ]1~;.: .:11. 
ll\G • ---------------------------- ~81 12.1)'1 1m.ro ~7.ll8.2V Vi.!.l) l~.~ICU)I I ~H.fii.J r,t,J:::i.W ]Jf i.! .,!J. 










00.68. 3),604.00 Jfll.8J 1m.:m.m :~.ll) J7,JJ1.:~- , j 1:i7 .~1.!.'). ~ 
1910 ------------------------- 009.9 m.oo f~.OC6.311 1S4-.95 631183-4-7 II"Jt.-hl (;',Jil&>.u:s' !!."V.31 l J:;;;-:~1 .t.ll 11;1,tt2Jr. 
]!)12 ---------------------------- GS5 12.00 1101$7.6-1. I?J)Lffil ru,l35.57 l'.ll.i2 ]I) I ,bl.J3.21 . :~IO.f'"i'l ~.~t.:: .!~; l!/1, 'i!!rl. 
lOH ---------------------------- 1m 12.00 ()8.~.20 1SU~1 07,2-13.61 ]~.161 :Jw,t-7J.711 
;;If} 0 .ji; !:~.~"6.11.! 2J.ti ,11ft . 31} 
11 Codo ot 19i3, ~ion 183l. 
I> Prior to July 1, ta6, by a ruJing of tbo trustees of tbo homo count}' children paid ~.s:J 1-3 ncr month, uut at Iln''-ol(·nt urt' chorgtd tl1c •uln•J 
as <:oklll'l"S' orphan~. 






















































TABLE NO. 18- F l XAXCE OF l~STITUTIO~S. 
COLLli:GE FOR THE BLIND, VIXTOX, AVERAGF. POPt:LA'l'IOX, .\LLOW.\XCE~ .\..\"D EXPEXDrl'l'Hl·:s. 
c:s _ 
c Current Fund:. -ag ..... 
2~ c. l I 
"!' 







i I :::: c 
l&.n. ------------------------------
)~ -------------------------
























~ ... .. 
§ ~~ ..... 0 .... _ 
0 d-











..... ·o. .... c: 
:..J c .... 
~ --: 
253.31$ 23,13'2.~ I} 
$7.'ii ~.007.27 
Z.'H.!17 ZT, lfJ7 . !JlJ 
236.12 30,263.80 
2(X;', !Xj 2,';,7!».61 
2iJ.~)4 Zl,69L4 1 
ZH.b$ :!3,9'20.~ 
2:1.7.26 2.J,!n>.~ 
;; I ::., ... '?: <J I I ~ s <: - 5 ~ -... I ':.. ::; :;: ~ --: ::"" -----
1'" 23
1
' ~,s y- s~ls I>.J. :;; , ,, .~,. · ' 418.51 ~ 6,9,",0.~j $ !G7 ,!)-IQ.():I 
lGS.!Yi ru.1:;;:. ~1 4'?.li.i I )tJ,t~I.:!:J :;:.,t;:~ . !rt 119.4.) 6.1/it'i'. 'j1; 431.1:! t.:}~.:;; . :7':!.:!r.oti.3.) 
196.-5:! W,t.i':?.6.<:::i .J;).l.Gt 1\1 ':! lG "•" : ;11, :>.4;;. rh.; 
168.5fl ;,;,3()j,.j(.j :r;"·l.t•i 4-,'ic,;.~; ;ru,;:;-n.;;-J 
1~.12 f().2~.w 43J.fti 3,413. ';"'J !t.i:!.";'.::!.:>.~ 
);;3. tiS ;,;,:;xH.G11 3t~.~i 1 'j' .:~-.1.91 71 ,(; 16.1-1 









2'2.00l 22.00 18,66').42 
22.00 41 ,46-!l.s; 
2'2.00 {0,873.83 
22.(\1, 19' J.S'i. 30 
116.4-i' 1-1 ,1w.ro SS.s-J 
2'iJ.OO 28,140.27 l$.31 
280.W 26,002.ll 181.3S 
1:;!.33 H,ro:l.·H 1!.3.'iG 
.,.>~V I 004.','() ] • ~.J:;. "') 3-1.~.~·· ,,.,, .·.J 
(i!),!)I).J..!1'2 4&J.!H 6,~>3.11 ';6,1/iS.:>G 
Gi ,'if.::;.ro 464.[>3 2.611>.(1:? m,:~1J.5"i 
33,~10.i"'i ' 2i0.(~1 l~:>.:..'!n . :-1 :.I. Sl~ I·' 
*'l'ho ninete-enth s-cncral assembly, chapter 166, seotion 2, In nd<ltltlon to tho per cur>itu allownnro, grnnt('t] $lO,tQ) per ::mnum for Llu~ sllpport of 
the collrge nod to meet. ordlnury e..'])('n~. 
t'fho t,wenty-sovmth general afS<'mbly, cllaptor 83, ronde :J. r«<uction July 1, 1008. nnrl cootimu'ft ttw> :~pnropriat ion of ~lll . OilO Pt'r :tnnnm. 
tThe amounts gi\"cn in thl.;; column do not agree with pui>Jiqht'l,l reports of insti tutions as the ~nlurles of the t'et>retary :~od tr<':tsurer of the 
hoom of tnll:.tees on· here d('(htctro; the .same 011' lnclndcd under total Er.'l: J')endlturcs. 
§'l'be L"o.nty·ninlh gent>rt\1 U!'SCmbly, chapl~r JZl, cbnn~d tho 11llowanco from n Qllllrt<.'rly to n mont hly J)('r capita !or nine nwnlh!> of Nlt• h 
year. 
•·one yenr only. 
N. D.-This ln•t;tution "'"' J>lnc«l under t he state board of education .July 4<, 1911. 
TABLE ::\0. 19-FI~AXCE OF J::\STITUTIOXS. 
c.o 
SCHOOL l:'OR THE J>E.\1<', COC.NCIL llLUFFS, ,\.VERA. GI: I>OPUI..\'l'IOX, .\.1.1,0\\'.\Xt J.s .\:"\1> EXPE:O.IJITl HI·.S. 
c: - -- -----=--::: ------- ----
Currrnt Funtb 
Fur Bknuial l'•' ri()(l:> Jo:udinJ; .June 
:nth. 
Jt.'!ll ---- -------.--- -- -----· · - ----
Iti!<: --- ------ •• • • •• -··-·· •• -------
1:-ll.i ---- - -- -------------··-- -----
I-.::r. --------------------·--------
1~1.1 ·----------- - - -------- -------
H~ll - · --·- ------··-···-·-····----·-
]~)); -·---------------------------··--
1~1..(• -- - ------- -- - ------ ----------
• • ]!i(_tfj ····-----· -- -··---·------ -----
)!116 --------- - --------·-------· 





























~== ..., -, :::: '- .... 
~~ 
;:: 
0 I ;;..: El I 
C! ..-: 
·~.001., C ,(P~I . .W~$ 
:.,;.) .00 6'J,WJ.~I 
::t,;.Utl 73,1·11. II 
as.oo 60,100.07 
f;:;,,.-,1 w,;:-..-•. 51 
:;i. .~u fh,G:!.O'i 
r2:!.001 61 ,1~.'i2 :?1.ll.l W,CJ'7·~.SI 
2'1.00 :;.~ , w:;. 3'7 
;!:!,(Xl 00, •.:». OIJ I 







c: -(..., c 
~ E --: 
I 
""" g;' ' ".3 r. :l (J) ~--.... --.,. · · ~ ... t ~....... ' 
~.40 57,6.,{1.:!1 
2lG. ;!::-. 1>2, :.~ ..... ;~) I 
l!>! .52 62,(){6. !9 
:!:o.l» ~9.1lti.i.t 
~~-~ ·I\ .~('10.1>3 
211.41 47 ,4J7.P2 
~-4~11 fA),2t)4.~ 
}:b.~ ~.Hi.H I 
~15.~ &1 .sr:!.26 1 
2.7J.9'2 ~9.:-Ju.~ 










I ~ .. - "' >' .... . .. -
6 




.. ,_ .... "' J ~ ~ I !J: I .. ;... ~..., ------
42LZ'.!~ :;,~.I ~C ~I $: HJ.l.lll. :n :?JJJ.:ri $ 113,ClS.oo ~ 
:!W.b-) 126,MI.~, · ~7u.:!l'i ~'i,tJl~t.~IS : Lf,:!,3'i~t. 7l\ 
:.lli.GG' 1:!:;, 1 1~.!11 ~C<i.l~l 11, J:i.l.!IT ll~!l,irli'i.\11 
1~.4~t l!H,Ii6.i~ ,'-\'i'i .CII 1~.';'?0.!11 !l •l~l.1(17.!17 
~~0.37 l•t•,!•t.!.:!.""• l :;.;;;1.:!1 2,~"';-i,.'';'!f : 1J~.3Jl.I_U 
1f~'t.51 J•••.:~n. "' ::i'.J.~) ,;, ~!)~.~) ).,;.~·!7 -~ ·, 
lVOl.W tJ',,(.JI ' .. Gt ·HfL -1~; 3L ~~~ .~~ r:1,•Jil.fr.! 
~.XJ,II; lt~i ,tr..!.l. 1\1 ·l3-~.tl.i l~J,(ti'.!.4•'-) ~1 .~}'J~~· 17 
l!JLbi'> (iiJ,~ • .::.l 213.:..'3 JlO ,(i'1.!.S:~ l'jH,~IIri.:;l 
~;2.31 lli,IAio;.:~! .Jf.7J~1 f..~.fA:l . !!.! 
2lil,l!ii.:!l 
',)fi .->. Jf'!},(lb;",';'l ~J.l.:!'l 21.!~'./.! • .f:! l~H.v::<IJ " : 
2-"A).'iV 1~1.:~u~ . -.c.l.'l •:i ll ,!t}l.~:-1 . J!J.!, 117.'<1 
~~.~~~ j'Jl ,3:Sl. ,, G&l.r!l !1.4!!1.!;:1. lt!J,h'i'.! ~, 
•'I'ht• uint'rl'mth gent'nll n~>:.:ml•lr. rnapt~r 100, st"Ction 1. in o<luitlon to per capita I!Jlowanre. grantc>cl ~)}.(XX) to pay .c:nlnrles or offi~ nnt1 
tca<'hl'r•. &'t' 11111" ot t,rentl.:.-tb gtmt1ral assembly, chapter 1a;, :n.>Quisition tor >acatlon quarter un• .. •d on ,:J.\'I.'rH"l' lllint'-'·r ••f I•LJI•II>l In aW'IId tc'(• 
n he law~ of 1 hi) t'""'t y ·'=''''l'tllh Jr('ncral n~-eml>ly , rhn:Iltm' 83, section 1, tnctuflo ~nlnric.< nnrl wago• . appropriations In nrJtP "IL" ha v lng ho.·n tbc ln•t liT'I'Y[0\1•· CJIIIlrUr. 
rl.'dm·rd to ~t.s.uJJ : Jl(>r 001,1t~ n.llowan('(' granted only tor tbc nine mon lh" of the •chool p·ar. 
Hnchhli:'S Slllllry J>:lid lreti'Um' of board Of trustees. ~The t w.•nt)•-nlntb gC'Ilttrul "~mhJy, chapter !122, changed tho nllo"~>n oro per c:~.pltn from n quarto>rlr to a monthly .,mn lhnitf'l'l ~· nine months 
nf rnl'h p'.ll r. 
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TABLE t\0. 20-FINANCE OF INST11'UTIO:NS. 
JSS'l'I'l.'U'l'TO~ fOR. F.I'~El)l. E-~UNDED CHU .. DRl~, GLE~H\'OOD, A YERAGl~ POPCL.\ 'l'tOS, ALI.O\\'ASC'ES A~D 1-:XJ>I·:~ml'rllRES. 
-·,-~ .... ... -
Fo:r B.111Mitll Pr:riods Budin' J unQ 
3..)tb. 
l&.Jl --·· --·-·----------·------·-· 
181!8 ---------------- ----------·-· 
l&l'i ---------- -------·--------- ·-. 
1b'l17 ------------------------------




··1~~ ···-··--·· ---- ~--~----·-------
1603 -~-----------····--·····--·· 
] !lVJ ·--------··-----------~~ -- . 
1012 --·-----------.------~------­


























J ,::r.o . 
' 
<: O.uTt>ut Funds 
a! ... ·a Support t' !t lurie3 'l'otfll 
"" v ... 
C> o:l ,-: "' ll.! ~§ 
..... .., ~ ·n ·~ .., ..., ~ ... "· § <=I 5 :::: § ~-s= t,... (,., t,... 
.::~ 0 0 c 
o~ 
~ 
... 1=1 ... E; ... 
?. t.J -?. ... <.. Ill ~ ~ ()., 
*l(1.oo
1 
___________ ----------------------- --·-···-·---'$ ].1~,(~1..12$ Z-10.131$ 
lti.OCI ----------- ---------· ---·--·--·· ----------- ~ 181 ,tr.Ji'l.'iG ;m.46 
oo.oo ---------- -------·-- ------------ -----------· l~,t(llt.l:! ~H.u:.:. 
10 OJ I •) J' ,,,- '") ,,..,_, ·~· • _ _ ______ _ ..__ ---------- -· ... ·-------- ~--·------ ... - ~ .:.; _,J,~ .. n .1:. ~ .. ~;, 
t 121.00 ·----------- ---------- ---------- ---------- 2-J.i,&.;u.2t; 3'l:>.w 
12. 00~ l'i0,7tJ0.57S :."ir~.93 'S 00,9U.J.lJ,) S liUH 2<i l.,'i~,.!l4 31+.5'i 
t 12.(0 l01,'jl.JI} . ().) 211.101 J.O'i,lW.tO llt>.QJ ~lS.!.IIO.tiJ :lll.2'2 
12 . 011 J!)1,9:10.3il 200. 16 1H.:16i. Ill l~V.~ :~~·!J-~.;!_8 3~~··Le w.oo 107,11i3.44 a.oo.ro oo,ss..un .:;o.;A) J(j , ,.J\J,.;)r Jo;dn 
12.00 200,416.:!-t. :?21.'i6 ltal,l!.l'~ . :l:) lJ7.~ ::~;o2,:1$.:rJ :!,JV.JIJ 
1~.00 z.t~.7~ . ..a.wl' $0.7l~ l~,l:~.m~ 11G.;JS
1 
~15.~ . . 80. ~.::!v 
1~. ()(1 ttH,3)i.G4- 2J:S.S.l l.W.~1i$.ffl JJJ .. j[ ·tlO,O.iiU7 32..J..&l 
12.00 :1.&~,400.0'! 200.:?3 Im,lSl.OO 12».8~ ·llv,./.C.:i'J
1 
~.t'ri 
l .. ... 
~ i:: 
"' .? ~ ,... 
~ 
-~ -2 
~ ~ :X. ::" 
3J .Hi'.~.~.: :::ns·,,.J-.'¢.~ 
:ID,l)I\U4 ~211 ,~7; .111 
+r, a~.t~ ;~!ti.t.as:r.n 
1w,:m.w ::lS',,~t.~ 
'?~,!)lG.51 ;,·rt.1,4$tt. ';i' 
~·:.,wv. ~u ew,;,~1.s:; 
;:iJ,611•.91 t:~,(,.'i'l.!H 
~i'J,&il·.:r. 4ul.J&i.l}.j 
r- I"~ '" ,,., J '''" l'' •-'1 , · vO•V..Jj -- ... • "- ~V· •> 
1;::;3. 72..).1:>~1 ~};_-IQ,tllil.l(i 
~.:!r:;. 1::; ltt>,J~.n .. -1 
(.1'.,~, 1/'V . ~J *;~.~.1{1 
Jt~.:717.7<> lil.b, t w.z: 
Ml'ho nlnotrc.nth general nssmnbly, chnJ)t-i.!r ·10, section !J . prior to April JB, 1000. in •ll<lrlition to tho .p~r <'UPita nllowanc~. grnntr.J 1 hi' sl llll of 
$1\,0CQ.OO •'for tltc orcJlnnrr cxp(IJ)~ <1f thll institution, including 1urniturc, bOQk~. sehoo~ uvp:H·n1ns, llllri COJll!><'nsutkJn of vrflt•t•r, :wd tell(•lwn;." 
At t>111s d~to t1lo por annum ntlmvnnt.'U wall rsli!cd to ~.o.;o.oo per nnnu ut (ro.J Juws twent.iot.lt ~:>~ncru l ns.'A.'-lnbly, t•llwpl<'l' WJ, :wd Jr ,,·n~ ..Jin~·to..l 
tbaV "o~ber m:nJ)lo~" sboutd n'Eo bo vnJd out of this fund . 
tTho t\l·onty·mVI!'Uth g'l>n~rut obS!Jlnbl·)' , chnDtcr 7'9, ruu.de a cbungo April 13. ggoo, 'fllis aUow11nco inc:ludt'S ilclJls mentittrl~f iu ::\ole .. ~... tlw 
Q.pproprla.ttou of ~.()(IJ.OO ba.vlngo boou .rovealOd'. 
ll neJ\td•'lS saltli'Y p aid tl'VIil>"\.l.["()X' of boaro of ttustoo9. 
""'0nU )'OUt' Ot1ly. 
TABL E NO. 21-FI NAN CE OF INSTITUTIONS. 
ltF.AUlE~'l' OF TliDERClJLOSTS. OAKD.\LE, AYElUOE POPUJ,A'f'IO~, ALLO\Y,\KCES A:\D EXPE:\Dl 'l'UHEl-i. 































. < CUrrent Funds eJ '"" = '3 ... 
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== ~:.,.. ;j v 
() v l 
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'-0 c~ 0 
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< :;:{ < 
p. ..:: p. ~ ~ 
v; 
•lDQS ------------------------
:.a:>. sols too.ools I 367.()1 $ 2,7"~.78 ~ 
100.611 P l2,G'.?.J. t:>
1s <\"0.2l « ...... .,. $ 107 ,008.!1\ o.Si1J.m1s 
191.0 ---------------------- :·~1 tro.oo 
'iU. m. 'i6 !rl.3.3'J 26,877 .2~ s-m.:,GI !li ,'~:>'77 .ro 
1,272.95 ;;; •• ~.13 Ji.:1.116.1:J 
1912 ------------ --------------
100.00 'i\'),&:6.21>1 ';71.49 
3-!,oo:>.~ ~. {6 ]](l,:!i'l .!Ill 1' li~.-12 2'1, 1!~1- ~) ] :J!,, 4(1), 21) 
JOH ---------·---- ----------------
106 45.00 61,6&>.30 610.00 
39,402.<xi :m.'jlj l0l.~7.3i 001. i6 10 , 7JI.~.1ij 
114,7ro.~ 
•Institution opt?nt.'\1 ~brourr 1, 19ffi. ff'ho per capita given abow is tbe mn:\iiDUD1 nllo\red. The Board of Control may fix the nmount ne<1'>'.-.ary to -.upport the p 
tbe awrage number ot patients for any moot h. tails ootow 200 •a. minimum of $-!,<KX>.OO is aUowel.l. Ch11ptcr ~2(). ILCts of lhc thlrty-tlrst. 
























TABLE NO. 22-FINA~CE OF IXSTlTUTIO?\S. 
I~"DC'STlU.\L SCTIOOL FOR BOYS, ELDORA, AYEJUGE POPt:L:tTIOX, .U.LO\LL'iC:t: S .\XD J-:XPEXDUTHCS. 
For Biennial Pl'rlods End4og June 
OOtb. 
1801 ---· •• -----------------------1 
1800 ------------- --------------
:lSOC. --····- ------------------. ---· 
1W'i -----· -- - - ---------- • ••• •••• -· 
1800 ------ -- ----•• --------------- ·-. 
1001 - -- -------------------------
1903 -----------------------··-··--
19(l) --------------------------- -
··1901> - ------- -----------··. -------·· 
10CIS - ----- ------------------- · --. 
1illll - --- ------------- --- -· ---· ----. 
1912 -------------------------























































·~ 3Si ='-'SV, ' · "· ~ 
5G,59'i". 9'.) 
m,H'-1.79 












S alarot'• 'fotnl .: 
---
~ I 
:::1 = =: ::l I ..... w w ~ ·~ ;... , ~ ... .;.. 
§ c ~ <.; u ·; 0 0 
I !:- ~ ~ E ... ': ~ .;- z .,... .-: ~ --: :-
119.4-J$ 2-;,SlO.'i"'J $ ti7.fd$ 'il,J$.~$ lb'7.XS lG,~~i.Sl $ t)i>, J:\Ii. l ll 
H2.9'J 29,7'i'.;. (H ';'.>.W 80,37~.00 2lS.ll 1i,SJ • .-.~; . 1\II,:!.! L. :-: • 
120.63 31 ,GO'i' .f>3 74.54 SZ,7J3.3:? · J9iUl'i :}J,IIti.li"•t 1():: ,1:.").4';' 
lJl ~'J .,.., ,.,..... ,,. .,. •. , 1 ·1 ·I'"' ,. " I'' ''t" J'' ·r·• I'' 11" •r· .u- .,,ovv .. •• '""' -' \. , vv .. v .- ..-.• • ,, , 1 "· .1j ,~. :.. '.• •\\..., 
l'i9.SO 33,W.>.30 I.N.S';" 1&2,311-1.78 ~Hi. ';'.I J 1 I 1:~;. w l::::,;.ll, (d 
1i>-L2.; :~,707 . 5\l 'i2.3G 100,;;.:6.00 :lt.'1J.Gt o ,<r.l:->.;,;- .tw, :~..,;; .. , ~ 
li7.tl'J 36,it1i.3:.{ 71 .G() J2S,(i.l1.:211 219.60 ·1.S,•;·•o.t7 17d ,r~; l. ::-, 
177.60 4o,.wt.31J oo.!). l:t!I,!NI.:'l:! !l"..s.&..! frl ,tA• t.:wl t~.t·:.:!. :.s 
0$.61 :!0,587 .:~ ~~.01 m .. J'l0.21 J&.!.~ Ic; ,;,:r,. H i!l,(t>Ji .li:> 
2'2.;.~ 45 ,133.!» 103.93 U.J,JOJ.73 :'L".l.'M 2'..!,1!!J.1:; 1 1 t>7 ,i>:' l. ,...i 
~;.01
1 
48,:!29.51 124 .s;. 13'J,51.;. G!l 3:/.J.N.i :!"..! ,~~\; .\r. hi I ,til II. ~I 
:.W.l!l 51,763.61 lf~L~ Hi,M7.61 H6.17 f~L llfl.l :! ~~fi.H 17 . 7:: 
') - • ... -- 1- ':"" _ _ .,.. - • .. • ' t -. - ' ...... _ .. - • W.6'i 61,.:."04.9t J.,J.1• l .;o,, ,,,,,.,.., 3.6.~1 ~ •. ns.t:.j h •.• "-.Vl 
•Tbe fifteoolh gl'ncral assembly. chapter 21, n.mended by tbo l'Cveot('('n th gl'ncral ll!'l'<'mbl)'. chapter ffi\ 
t'l'he twenty-sl:rth·gcncral ns:;cmbly, chapter 41. section 1. Advanced ~o dnto !rom April lS, lSOO. 
!Tho twenty-seventh general n!<Sembly, chapter Sl, ~;oction 1. Reduction mnde July 1, l!n:r. 
§'ll1o twenty-ninth general aSli('IDbly, chapter 1£".0. 
•·One year only. 
• ••In ca~c tho populntioo fnlls below (TO for any montb a minimum of $3,(iui).OO b n.llo\\C'\1. Chu ptor 13i'. act,. or the thirty.fourth l:('n-ernl ll."-"\'mb))· 
TABLE NO. 23-Fl~A~CI•~ OF I~STlTGTLONS. 
I~t;S1'RI.\I. SCUOOL FOil. GIRLS, MITCBELLYILLE, AVERAGE POPUL.\TIOX, Al.LOW.-\.Sl'ES .\.~D .EXPI·:~f>l'l'l: HE:-i. 






_ .... .... ---··---------------·--------- -- .... ·-... ---· .. ---------------------------- -·----------- -·----·--------- --·----
lSO' --------------- -------- ------·---
1901 - ------ .• - ----- ·- -- •• •• ----•• ---
100:~ ----------- - ----------------
1001 - - --·- - -------- ---------- - ··-
· ·1901; --- - •• - •• --------- ---- .--- : 
19():.\ - -'- - - --•• ------ --- · -----------
19l(l -------- ·--------------- ----·-





















































21 ,<Yr.;. 71 
25,);;9.60 
26,H6.(J6 






























































1& ... 31 
:W:i . 4~" 
'l'otul 
--: 











f:r.,3iv . :~ 





















(j,l~ll .l'l ,$ 
lt!,:HI .m 
6 ,14 r!.1, 1 
l (),l).!: •. f•l 
2,fi't"..! .~ 
2:i,.1'.!, .. , .'7 ~ 1 
Jf,, ~:.!. I X'•' 
217. ~(,!, ,:! 1 
~ ,2!11.-1 :.! 
17 ,titFI. 'i~ 
:)') , i.'l.. (J I 






:~ .3'/.!.V l 
:H .~t i.!'\1 
11 , 11/ l .ff! 
:J~. r,7.1 . ~~ 1 
· l !'i , HI.!. ~"7 
t/.1, :.!1:'-"- ' 
--,=~ I ~'f' l . =~ · I 
~ rl .l.•i .~~~ 
~Ji'i l . fli 
10 1,1~,1 . ..,1 
l l :$ , llrl.fii 
Jl 'l ,'l: ~l . il 
11a; .~!1 . r;, 
~"l''lt.y-thil'\1 geon~nl eo;sembly, cba"Pter <W. Prior to July 1, 1900, tho Jwr cnpitn allo\\ttn<·~ was $:0.(0 per month. 
f'l'\rollty·seTeotb e-enenl assembly, cbapt~ 81. Reduction dated from July 1. 1~. 
;Twent}"-dl:'bth ~l'al aSl'dDbly, chapter 101. AdVllnce dated from March 1, 1000. 
-Ooo ye::~r ool;. --~n ca..«e the population falls below :?23 tor any month a minimum of $ 3.~.00 I~ allowed. Chapter 137, acts o f the thirt}"·fourth a-nwrul ll ~.o;·tnbly. 













































TABLE NO. 24-FINA~ CE OF JXSTITUTJONS. 
S'l'A'l'r; HOSPITAL {l.NSXNE), M'l'. PLE.\S.\N'l', AVERAGE POPtiLATIOX, ALI.O''t AXC.ES A ... '\D .EXPJ~XDl'l'UR.ES. 
d < ('\rrrent Funds 
'3 c: ,, c. ... ~ 
~ ~ Sli!IPOrt Sulatiei> Tot.nl ... "' .... 
For Dlcnulnl Periods .Ent.!Jng June ~ 
0 
I 1£1 s '? 0 roth. • ~ c! d "' 5 
(.> 
A ~~ ... .... .... ~ "' 0. E :.-: ...(;I .?::'::; .., .. ..., ...... t6 -== c 6 c = ... ~d > :::; (.) :; t- c: 0 ~ i.."! '-O ,...~ 0 0 ... (..,..., ""'0 !3 ~ E ~ ... ;:.- 0- ~ ... :::. e: -:: :<"! "''! --: ~ ~ :r:. 
I 
23'1 . s.~i$ 86,500.00 :;; !$ W,3SS.OOI$ H!Ol ····----------··-· ··--··-····-···· 7'03 $ •m.oo $ 183,837.00$ l<Yi.S$ 33!), 7'1 $ H,l~.r.; $ 310.;,()3,[,7 
]&XJ -·--·-------------·······------- sro 16.1-:J IOO,f>b"7.00 Z3UJ(; ~, •186. T7 113.02 ~.OT'J.OO 3t4•.r,s 24,0;.0.31 31~,121.Jl 
]&).'j ----·---·----------------·---- &i9 10.00 1:n , m. !1'2 ro;;.ru m ,119.24 l'H .:XI 2:>8,871 . ,](j 310.2'2 20,4:!7.~ ~~J.27S.&2 
lert ·-------------·-··--···---·----- SSG 16.001 220,420.70 z~.Sl 112, 122.78 127.(~ :~,S-13. 51 ~'.Hl'i 3-i ;;;,o. 0 I 3w. ,;!~l. J.> 
1600 -------------·······-··----- 8ro f12.00, Jf$,1~.33 zu;.~~ li.IO,OSl.Sl 11 1.!~2 : ~·.1 (rl.. ].1 :J:n.22 29,~'7.27 !ll.'\,(Jt)";". ';{J 
)!)(}} ··--···----------······-------- ()13 12.00 1~,ilil.OO l9LSG (ft',G$;; .56 100.5'J ~"1,4-16.56 2!18. 1.;1 5;,3'.!7.;,~ 3:1~. 771.0'< 
1903 ----·--- ---------------·-------- l,OC'~ 12.00 183.00).30 l74.GI 97.747.26 !t'l.!H :?.81,4-16.56 '."'fl'l.f.'!. m.:t.n.;u :;;r. ,!Yi4.:Z.) 
}9(\'; ------------------------- 9'/1) 12.00. l!l0,5Tl.GO 100. 4/j !11,&)1.43 ~1.45 :m.m.oo' ~n "j "' "" "' 3i(i ,1!,.!.&..-. .. J!l( 6 ------------- -----···---------·· ],('6"2.8 12.00 11i,H,'1.7'J 1(~!.46 fl3,006.24 ~s.re ]'i'l). 481. 9i "''·  , ....... , JS:;.~.!-1.31 
J!'IQ'I ----- _ _. _____ ----------------··- l,Oi!t.2 12.00 !!02,t.i'G.Jij ,., .• ,1 1(1:',~2.61 1m.Zl 310.0li.S~ 2&U1 6:l,00:~.3i 3'i:Ut51. '!.I 
11)1() ···---------------------------- 1,0"'10.6 12.00 ~:!l.!n3.()I 200.(~) t1:u:m.6l }{b.().) 3'!.>,;;~;.w SlO.(\i J:2f>,m0.4'i ·If•~. 210. I:? 
11)12 ----·--------------------------· 1,000.7 u.oo 232. 7111'. us 217.00 128,281.28 ]fl!). {r~ ~l,()JS.S6 :m . .-,z &Z.l N.(iU 4JG,l@.~,l 
l!HJ ---·-····--·---··-·-··--··---· 1,.1&) 14-.00 2j()' 19'.!. 84 ~1.13 ]~1. 'ii'J. 00 12<?.17 ~~.m.9'2 333.30 -12.~.09 4Z'i. i(Jl. 01 
- ------------------
•One• ycur only. 
~ . .B. Sloe!' 1003 lnelJrlutcs nrc included In nvcrn&c oopulntlon. 
TABLE :'\0. 25-FlNAX CE OF' I~STITGTIO~S. 
DEPEXDE'XOI-: . A\'ERA GE POPGLA'l'IO~. ;\l.T.OW.\:\( ES A~D 1-:XPJ-'\DI'fl:HI:S. 
~-.L~.t\·l·J:, .U.V'-1~ .L.,L .n . . . , v···-· · -·-~, 
d ~ 













;; d ... 
t ~c 
..., ~ ... 'i5. .., 




oS! c ~ c !; E ., 
~ ~ --: ~ - r:.. --: 
lSln' ---·-- ---· --------··-- --·--··--·· 
Is 
I lllH.:~1~$ :»J, Pl.t::-.~s 
810 4 16.00 ~ l'i'-1.,6i9.G6 $ 
:m;.w $ 86,().",0.50 ~ 
U~l.~ ·-----·-··-·-····-····--··-·--· 
81:1 16.11 1ro. t•1r.rel 22.3.!ll {11,~.61 
m,.o)l :B~,7•11.z:~ 
lQ)) - --------··-·········-------
S7G 16.00 ~:ll,:'-IG.71 
2-IO.f~t !r7 ,Gl9.'.11 I tl. II :~fi .SW.t~.! ' 
1tf1i --------------····--·-··--------. 
(lt;t. 16.1~ 1 :l"e,3:~.16 
~t.7cJ 110,G57 .76 Ill. ill :lV:?,!OI.!f.! 
)~ ·----·-----·····-··------··-···- 1,003 12.00 2l:!Jl.~n3.3:Jl 
~.'i'J 107 ,3'.!0 .31 1C1J .7!1 =~~1,16i'.G'J 
1001 - ----·--···-············-··----- -
},'I~ r~.uu ~1!).2 .• ~.53 '.100. !!i• 
ll:l.IOi .62 1111. lls' :£o,tn~.o:; ' 
lfi\,3 ----····-------········---------
l,lrJI.S n.oo ]~,346.12 a~.t,z,; Jtr:?,OOS. JG 
w.w 31JL.Ol-l.m 
uo:; ·---------·-----··--·---------- rt~.7 
lZ.OO 1ES. 73J. :x; ]SQ. !"~) ~-s,:::.-1'4. Tl 
tt>.t-11 :'Hi ,(0J.(t3 
•n•_., ----------··--······---·-------- 1,® 1'' l~i.l:i"J).l6 




1.116 12.~" 2H ,lflb.9)1 
]!l'J,:-A.; 111,TJ7.1~ 1(1>.1!1 
:;.,.~,, e;. <rl 
1!.110 ·-·--------------------------
I .l~f~ IZ.<u: ~n ,J:".o.ss. ~JII.b:l 1 :l"• ,Gfi!J. !() 113.4!ll 
~.reo.~ 
1012 • --------·--- -· ··---------------
1.1~7 l:i.l1l ~1.057.9':? 
1!8 .• )311, i31.01 112.t!J 
:)1.1 ~lb I '>( 
J,l .. . ,1 
lOl+ -----------·- ---·--··---------· 
l,lrrl H.OO, :x,o,~.491 
~l.S:• 15'2. j:1). 83 ]:~1.$ ~2,00J.37 
• One Yl'll r only. N. n. For the p('riotl~ 1!JO;J, 100S nnd 1001. inebriates aro included In a>erage population. 
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Q.)7 ,.., Zl,llll. 711 :~il.~~ ·· .,..,, ··'-
~1:! fi8 J'i, I II. C. I :;tH,hl~.' 
2'1l.'i:l ~.~~.:i.·1ll ;;:'li,J,8i'J .I 
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~a -~ :§'§ .., ~ ~ c; 
::::~ 
~5 
::; 0 ;-o 0 :: ·:: 8 ~ 0-..-: ~ ~ 
' 
1891 --- -----~----·--·-··-····------- 28-J. $ •16.00$ 'i4,3Jl.SI $ 261.&> $ 
IS03 ---~·······-·····--· ............ 419 16.00 111,1(1~.01 260.14 
JSOG ····-·-·-·--···--····-··--------- ;;;r, 16.00 ){;1,~1.00 264:.22 
18()7 -·---------------.... ------------ &Z;~ }6.00 169,45!1.7-l ro5.9-! 
lb/J.I ·····················--··------·· Ta7 tl3.00 1L.S,4~i:. CV 2()9 .~ 
19111 ------------- ----·- ----------- t()i !1~ .00 l.S3 ,519. &'2 200.31 
l~W -------·-----------··--·-··---- !4",3 12.00 lOO,SiQ.iO !?00.~ 
]!l(l'j ------------------------------ r·3t 12.~ 1$,~.ro ID2.S3
1 
""1!11'16 -·-- .... ---- ---------·-------- ~);; ~2. 102 ,so.J.~I a.oo.ro 
Jl~ -------------~-------·-------- l,lj~ 12.00 200,!1.\j3.()2 100.37 
1010 ......... --------------------- ] ,Oii'.! 12.00 205,ts2.2-l 11:6.76 
1~112 ------ •• -------------- ----·---- 1,126 H.(() 23'1,~.51. ~.'i'S 
]91 ~ ---------------------------- 1.l~ H .OO 21E,IS0.36 225.63 
l"'1rrent Funds 
S;Jiaric.; 
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0 ..... 
2 .. I ~ ~ ;::... 
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311, 'i!lS. 43 
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17$ HO.Olt."-1 l> ~1.~1..::..~'! 
12' ;:,;,,tH7.SI ·~J:i,':'~.3.; 
i3 &'i,V:!S.l-'2 :)lli,Hi9.t,-, 
)(i 1! 6 ,ti•o.:<)J ' ·137, ~ .Oti 
~{ t~,S. G.:.t :;~t{,Jf.O.S-1 
cr. ~.5G6.!'!i ~.!.OOO. ()t 
&; 6t,I3l.-tG . ~~-3'~.m 
<>• 6"' "'" n-1 .,1 .... c . ' .•• ..;lt'r 'J,o...ro.-.;, ""o,o..."'•b .• )o.t 
~~ ~.onr.l ,17G,~~-~ •. 
~• &";,3.~.'il) 3':>'!>,0Io.:•" 
GO ::N,-1.):>. :111' ~.:!:.1. ';':! 
4S 14,~1.:!1 .•'(;,210.40 
344. 24, ~. ):,;,;i.~.> . ~~1,13'3. ]li 
·~ve-ntl'<'nth gcn('rul ·o~s<'mbly, chnp tO'C' 100, scction 9. 
tCodc, sortlon 'l29'i', pluced tlle montbly llOr euplt;a a<t $1-li.OO. Amcndod by tw(.'llty..goventll general ll!'~mbly, chnptlcr Ci-!, S~Cetfoo 1. 
:•rwcntyot.•1ght h rwnci'UI U!'lst'tnbly, chnl)t-\'T HO, ~tion 3. 
.. One )'Onr onls•. 
TABLE NO. 2 7-Fl~A:\ CE OF I~STITGTIO:'\S. 
·~'!'\'!'f. HOSL'l'l'\ J, (l~!·t\~ 1~), Gilf:ROJd:E, .·\TEH,\liE POPI.:l ~o\'l'£0~, ,\l.I.0\\'.4Sn:s A."\D EX l'E~Dl'lTH 1.'-i. 
l'or Ba•nnlul Pt·rio-1s J:01Jing June 
Mh. 
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19H - -···-·--·---------- -------· 
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116.001~ 58,&-iO.IIi\$ 9-1.45'$ 31.,4&2.!H 1$ ro.oo " 00,3 
.;..!. HJ'$ lti i. :Jb $ {;."o!l,~!!.r.H.') t)h,ll?• .Iii 
L7V 3~.1.70 i!J,OOJ.f;c) !:l:;,!~J".?.~'-' &23 ~ 
089.7 11.00 162,4-18.19 
221.(<J Sl,SSJ.6J 11B.i.t ~~.3 
~.8 13.00 S6,1W.!l:i 109.47 
u ,r&.ro GO.W l:x1,7 
S$ 
I 
13.00J 161,944.W\ WG.:ll 
96,~G.~l 11G.~I 2-"'lll ,U 
rr.;; a3. 00 (186' &;1-1. s;; 21~.&3
1 1M,6l2.:?i 110.10 ~~.~ 
~~ 15.00 200,79'3.~ 21!1.71 llb,f'Ol.H I l'!i. ()I 320.~ 
1,012 lG.OOI 200,9'23.41'/ 233.12 
137,00.1.37 J:~.<A. 373,! --
l.:.r.' 100.1:1 :r. ,V'J!.IJ.I llil:l,'il~-·.~; 
1 . ...,; 3ll.;JII_j ~,;,:.:;t .:1~1 2_•),::;,~ .~~· 
7.1~ : ~.c.:a Jll,t~.'i-.1 ll}.!.I~.Fii 
LIX! :u1 .u·, '.fi,l&l.l:l :rJ'i.:}>'i.l fi 
LM ~s. i7 w.~.u,~; 1:\'t,Krr. t·! 
nnd '1906 lnebrlnres are Included In unra~rc populntion. 
TABLE :\0. 28-Fl:\A~CE OF J~STlTuTlO~S. 
'ST.\"1"1-: COI.O~Y FOR. EPILEP'l'ICS, WOOD~aRD, AYER.\GE l'OPt;l..\'1'10'\ • .\Ll .O\\' \~CUI .\~D EXl'l· 'I>I'I'L IH-:'i. . - -
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Soldlon~' OrphoDI/ Uomc, DIIVCOJ>Ort .... 
('olltlfO for thtt Blind. \'Iuton.--- - ·- · · 
School for the Do;at. <.'<Jul1(11 UluUs . .... 
lnS~-Itutl"n tor PeeliJe.mlndL'd Chlldri'U. 
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TABLE XO. 32-Co:>Tl:SUEO. 
U'f'tllnury Hf'lHtlr.., 
-------
1001 lOCO I 100& ------ - -- ~-lil$ li,IGJ.!JO$ Z,7Sl.7U $ 
M.31 ."1i8.0i (dJ.-10 
G,61U~I l,(/1';.~ 3 ,3:ll. 1'G 
911.47 JS.;.SI; 311.[,1 








Todustrlol !<dlool for Boys, ~:~loru . .. -
lnduSl.rla l !School tor Girl,. Mllchell••lll<> 
Stato llo•pltul ( Insane) , Mt. l'lcao;an t .. 
litoi:A> Ho!Pital ([o'!llnO) , Jnd•l>"'"leueo:-•• 
!>tote HO<!PIWI (Tnsnne}. Clnrln<la · ----
~tote H091>ltnl (Insane}. t~•crok"'-' ·----
!Stnto llOSPital for ln<'brllll~<. Knoxvtllc 
StolP Peolteotlery, P t. )J:ull•nn ....... 
----·ioo:oi -----i:m>~i ... .. iio:2::i-- -- i2il.~ ----- ~~·~:i 
.. !'<!At~ Peolunrtory. Anomo•"---- -- ----· 
200.00 He.O\I l:;ti.OO 107.0C. -------- • 
6J1T 100.91 1.~2.Gl 11J4 .i"J C.:J'i\~ 
-lro.63 6.().8!! St.!Jt! ; 1. Ob )$1.31 
2'i•.C'2 l,'D.~ 3.16.00 1 ,-U 3.!r.! :r,v,O!• 
·--------· --------·- ~-~» 1,122.:13 NS.-~t~ 
i2:i.t1l, .. ----- -- ... --...... ---- -·----- ll.ijl 
3:10.$J I ,ll'l'i'.~ J . li.u.01 17.00 HV.OO 
1.12r.w •-u.33 W.lO 103.74 11 .~ - -- --- - ---- _, 
'l'<>tnl.! ......... ---- -- -------·-------1~ O.fOO.!)U ;r.-,~12.00$ :W.47G. \8S 9,!H7 .10 • 3.4i-'2.lt> 1~ 
-
TAI:!LE ::\0. 32- Co.:< TI:--t' t:l>. 
W11i1- ~lntl I•·•· -- -
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Coll.-p for the Bliod, \ 'lutoo____ ______ ~-;-:t.l!l 
~bool for the- o.. .. t. f•vunctl Bhatt~--.. .:.1)& .~1 
tn.lltutlon lur lWbletuln•lt\1 Cblldn'll, 
6Jeowoot1 ·------· --·--- - -·--· - 61i.';l-' 
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'l"bereulo~hr. Oal<\lak> .. ----- - -- ---------· 
TmluJtrlal Sehool for Bor•. F.l<lono ..... , ' " · r;; 
Stttt\' llol}>ital (lnsaMl, ltt. Plea!o.&OI,.. .. 1.a:.o . .r 
looJ\.'"trlal Sdlool for t<lrt.. illltt'hf'llvllit' JJ>I "' 
Sl<~te Ho«t>lt&l (lru>&""'. lo.lepm.l<'ll<'O.. S.I,...IH I 
Shttfl HoFpltral (ln~nfl'l . {"tnrtn•la __ _ _ -at.\W' 
~.5-W.~~ 
I , :.;Jti'.:\1 
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----jj.~ -:-!!~.::::_:_.:.: 
~-1~ .~.;:, 
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i ,(.(,7.,.,"l:;> 1>.1U:..c.J $ ~H.t,}O ~ .a.tl"t!.!f l ~ 
2,\..QJ.'jlJ '.!:.m.~c 1.440.bh .l .lN.t.:t! , 
J,a.G.t7 1.:AI.tl7 Wi'.t• .. < 1 .27'.!'. 111 
UH.';6 001..., W:b :.n.!.l .'t 
!VI<.S3 fGo !J() ~rJ.7r• [,";H .... -, 
.................. -- :)1, ,~ ... 
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3o.ln S<.O.SI ~1. !11 4:):. ll• 
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3 UJ.[..} 3,001.3".! ---
W.lG!>.OO$ 18,tl63. 3'• 
t~•t:! I JJH 
t ,1}-.13.~ ~ I,Hi'3'.Hi 
j,ll) l.~ ' .. . ro·t.l:J 
tKe.Kt __ .... __ 
iit-~.l\3 'li(",.Jti 
~..t: .~·  
1.:::;,:,!1 
1. 1:!1 . "'1 ; , ,_,., 
4•.1t.::!'. l4' 




1. 1~1 u 
IOI't . i~l 
~ ;,n f.!.JoH 
C"i. :l-. 
~ .::n:• s.-. 
;; , WJ H 
l;l. ;f'. 
73.fol,, 
Totals ... ___________________ I$ 9,IUI. 7'!!.$ IS.H"I.SI $ 
1-;-:;. ts ~u .;u --------- J;Q_~,. 
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Rtatlotlr'll tuhlocoo ro·lulj~K · ,., ·;;;~,: •Fr;,.,uil:.~,.· ~hjj,irrn) 1 ~ 1 
Ju\ t•nllt' nHut t"OnlOilllnf'nt" . 
Rloll•th·nl l.oiJI'" n•httln~<. ;~ . ·, ~·c;• J·,,·,·.:,,·l·lc. · · · · · · ·' · 6"1 <:ourt •·ommllnwnts) 
l'nclt'r cnr~ or Jo~tntr ns:• nt._ 
Rtatl•tlral tnhlh ol'l;lllool(' tu 
;\t•tl\ lth•et Of tctUtf' O.~t•llh , , , . . . , .... 
J\~" .. nn l'('t"f'IHfon of dtllt l re•n rl·c·•~h-,'tl . • • • Gll 
C'ttu••·M or re11lacem• Ill • " "" 517 
<'nndurt nt ln•t repurt .. .. . .. .. . .'.' .. '."." · · · · · · · . :.,;. fi38 
~:::::~:~· r~:hl:;,•:.:'\.~1 ~\~;;:lren '· · · · · .' ·.;J·O·. ~:: 
III•I>O"I!Ion or chlhlren . . . . . . . . . . . . ' ... . • !iiS 
~to\"tmf'nl t•f ~hihlrt·n ,;,~,14·; ·,.,..~,:.':.": · ' · · .i:!l, ::: 
Numl,('r <•C JIIAt·um·ntH ,... • &!' 
~umh('r or replac~mrnts.... . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . s:; 
lC"tUt")aUnn• lu whfeh r~lou·t •1 .. • 0 0 •••• S!• 
{lf',•upnttulu• t•r trAflt·o;: (~tr whit- dJlltlr<"n J<"C' ·f\(o•l wert • t1alnt"•t :t~J 
l'l.u·t·rntntl!l uot ur ... talt· . . . • . . . • . . . • . . • • . . 0 ••• ;.::: •• 53, 
H. ural nrul urhan a•lau•mNH .. . • . . . . . . . • . Sl' 
Hf"X ~n(t c.:Oior uf ~:hllctr-. II sa; 
"'&S:••a Jlf't"Urt.·~l Cur chlldr~ ,; I•1.1d .. •c; ~;1 (•mpluyn\t•~~ : . o • •• • • . • o o S:~ 
l'lurlndu !<tall' lho•J•IInl (l"~e Jnll'tnc) 
<'lnthlmc Ul•cndltu~• · 
C<1al purchfl>e<l. chara;;cr"~~.i · ~~.;,;~~~ .. ' .. ".. • · · • · · · · · · · • · • · • · · · · • ~a 
Cont·ln, J. F.. r~•l~r~~atlon or aa In• t . . • "( ." . - .. .. •. . . •. i>t 
:\Od hOnlh fOr frlt'IHJit•.er;; <"hlhlr:.:(' nr 0 {C)U11(~· and (lrl\'&h~ fn~tltUtJono~. 
C'ount)' an•l prl t 1 '· • • ·'' • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
~ 
1 
'R ,. n•tltutluna tn Whh-11 ln..,.Rrh· I'' ~uns arr kf"'ltt •a 
• tat •
1
tl<'al l·lhh·~ rt-l&tln' to (S•·e lllf&t\IIP In rounh· anti lJrh·~t~· i;,~;l~u: 
t uno) , - · 
Crlmlnalo, 1\l•rlllll\lhon or z: 
Cnrm.bocktr. ''. P., rNlJ'fkl·J~~~t~tl; ·o·r· ·,·,: · · · · · · • · · · • • • · · · · · · • • • · · · · • · · • • S ... '\Jrlf•rinh•nffPnt nf hu.Jt-5lt'lltl~nte 
• tat~ Ho•lllt.ol , ....... . ... ...... , , . . . . . . . . .......... " . .. ... . . 
Curr~nt anti ~P«"<·Ial t'\lll·oulltllr•-
AII ln,lltutlnn• 
Cht'l"t>koot• :-ttat~ • .. ,;.,,lt~l"..... . .. .. .. . .......... .. ...... ..... . •sr 
Clurlruln Htfltl' Hosroltal ....... " . .. . .. . . • . • . . . . . . . . . • . . .. . 51~. 59~ 
L"oii~R•• rur th~ Blind ... .':.'.'.'.'"'······ ... .. , b68, 5H 
lntll>po·nill•n~•· Htnt~ llo•PIIal. .'.'.'." .'.' · " '"" · .. · · • · · • • • · 510 
IJHhl"'tl'tnl ~t·hnt1l fnr Uuys ... • • • •. , • ... . ~. . , :i01. ~~4 
I nllu>trlal Ht·IIIHJI rur 011 I• ' · · · · · · · • · · · • · · · • • · • • :or.4, Ci9~ 
ln•tlt:ollull rur I·'N·hl~·mlrule;l· 1:1; 11,1;; ... : ::. '' • · · · · · · · · · • · · ··· , a&:.. :iU 
)lt I ll•a•ant Slat.• """loltnl , • • • · · • · • · · · · 5A~. '-91 • • • • • • • • • · • • · • • , • • •. , • , • 5UG, SS3 
IXDEX 
('urttDl and ap~lal tll'fDdlt\lt\'~ Cf'ntlau(.'()-
H•·fm-m.,tury 
!'dwnl fur tiW Jlf'U.f • 
~-4""11,h.-r~· llolll•• ••• 
~t,Jt)h·D· Ort•hilns' l-Imn•• •• 
~t.th' l"uluny tur 1-~llPJ•tt-.·.., .• 
:O:tllh, lll'-'"l•ltal for Jnehrlat ...... .. 
}otKtn Pt·nlttntl.u·~ ..••• • 
G07 
l'l\l:t" 
..•. r.; ~. fo•t; 
·,u, foUl 
·.·.,, r,•IU 
• fPt•. · ..... 
:,!Hf 
r.~n. ;,~b 
r.~ 1. t.!l; 
Sl•ll• ~.lnaturlum fur tlw Trtatm ... nt ur Tutwr .. ·ulufll- •• o. :,fi3. :.9,; 
'•u,tnclt.al rarm .. 
II 
J•.,Jrr h• r.l .... .. 
Ut•ar l*r••)n" In t·oount\ t.nnlr .. c•n Juth· -·"· 1'114 
("t'uC t)(>N011S In pn\8t•• in:--tltutl••n~ un Junt• :tn. 1'•11 
I teo t(, N·huul for tlu 
... \J•J•rtlJtl tatlunM O'~k• '' ... .. 
Uulhllouc• , . • . . 
Fir,. urott·<"llo~t. t•rur erty llahlf· tn lr ..... 
10!1~(·~ . • •••••••• 
]tlll>rU\l'Oh'Ol~ "'" l ll• t•ll!~> • •.. • 
l~lnt1, O.CTt'lll(t' .• 
l~ncl, \"Hhl(' • 
1.1vo •to"k .. • . 
l'rorwrty. pt•t Monnl 
Su1aHlN4 and Wrtgf·~ or o!rlt·{·rx ami erraplOY~""· • • • 
~unlst1ca.l tahlt•s rdatlnJ( tu-
AgrM ....... · · · · · • · · • · · • • · • • • 
Avtorngf' tlallr l.tOpulnllon .•••. .••.. •••• 
t\rf" 
:.•·. r.!'i:.!, 
nn•l ,..t.-rm an1l 
. . • • :!~. :JG:! • 
:.!I, (, '~·. 
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. :!:t, !tl'<, 
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• .. . . .... !., r.r~~. 
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r, .• , 
r, t~ ~• 
6111 
011! 
r .. ; 
...... . .. ....... I Gr. 
• , !i, 100, lUl 
A\·cn•xe monthly attendance .... , , , .•........ . , , • 171 
AH•rage J)OJtUia.Uon • • 0 • • • • • • • • , •••• • • ••• ill, t U:! 
Ctuo..,.. (llroh~bl~) or dear,,.,.,. ,....... • .... , 1711, lir• 
C'au•-·411 ut th•alh •••• •••.•• • • • o •• •••• • • o l":'tl 
l"h&MU \Pr or l•llrCIIlH>;•'• • •• • • ., •• •, • Jnj 
t•nunt)" rct~~hl~nrf' or rm1•lt!'l. oulmhh••l • HI\, IiI 
C'uunt)' r•·JoO:Id('nrf• uf total rnrollmt·nt . • • 1 ~ t 
Jl.•nthR • . • •• • o . .. . . ... ... o.... .... ... . ......... o \I, !lie, 111 1 
Employe~. population and ~"""ndllor• ~ . , , • , , , • , , • 1·1 
Llterncy . .. ........ . .. .. .. . ~ . • . • .. • . • , .... ..... , .. . I CS 
:Yo•·emcnt or roputauon ••• " . • " ... " ' " • 80, u. us 
!l:ath·ll>" oC parent~ .. . . . . . • . . • . • , , ..... "'· u• 
!I:Mtvlty <It pupil• • . • ... . _ • , . ~a. 1Ci 
Phy~h-:tl oon•Htlon . . • . . . . . . . . . . . • • . . • . • • . . Jt;•t 
Pupils cnre<J ror, admitted, tlf'aths an•l ratlof.,, 81 
l'uplla admitted ror nrst ume.. ..... • .. . .. • .. . . • ..... ... ''· fli 
t'UpUR ruJm1ttc,.J ha\·)ng tlf"tt""t'll\•• r••lnth.-. \\hu ert' or h"''" t~ru 
In like ln•llluthm• .•. •.• . .•..•••• ' •~• 
l'upll• remalnln~ on June 3Uth ...... ..... . .... . . .. .... . ... .. 9!1, Jill 
H. ural and urb.u\ dlt~~trtl..outlun .. • • • • • • • • • • ff I. 17:. 
Hf·' nn•l t"<Jittr • 0 • • ••••• , • • • • • • • ~::. 1 fifi 
\'l•ltutlunM , •.. 
lo •. olh• In 8tal~ ln•tllutlon• . . . . .. .. .. . .. . . . . • .. . ... . . . Ml, UH, 1111 
,.,.J,.•ntlt•nt n("lflected and dPllnrtuent chllcln~n {~r-e Ju\'••nllf• •·U11rt • umrufl· 
mt:ntM) 
J>lxnn, \\", J., 1•0\.l•r('d upon dullto~ ;JI> ffiC'mbcr Hf hO.Brtl tl( l'OUtrQI , , • • • • • 
Tmnohof>, Ororxe. llJliHlln•mt"'nt of a~ -..upt"rlntrn•tr-nt ''' Ctuornk•·H Rtalr Ho•· 
pi tal .... 
Uonohat•, \.t•OIIft•, rPJIIgnn.llon nt ,u.c ~upc·ri'1U•ndfonl or lhl' Htatt"' tiUMtlltlll Cor 
IrwhrltltNt 
Drull' nrl<llctlona . 3[, 
f.!pl!• 1•1 1. t •utnn} 
.\•hui ,..~tun u f 1 n t h nlli 
, \(1[..-•ln tm ••nt ''' Ji. lll .. ·l l tt tf w l• n t 
t •otura~ s·l an I f•("{"IQlm • ' · t ~ I 
f ..ft l'ltl"t"Kf 1 Uf~hlt1 l I lllf'lu) t t l 
J"tJ r t"hA•O uf h U11I 
\ b:uatJon• ••• 
1 'WI·:x 
I. 
I!Hht•I IC"~t lnrnJnt \' l tmh on J UII• 11 1'• 1 1 
J·:r•1h·p-. • 111 p r h&t fO Jn .. l lltJtlt\n fl nu .1 • n•• :••. 1 d I 
t:pll('f!l k~ In ~t-l r• lnf tltull .. u,. 






\a;t•~ 11( t·f'll• · l ~tk!t: In in,.Utu\1• •11 2' un J u•1• ::ut 3.;!1, 2~i 
,\J:«"i' un 1\•hnltt~lnu o( t·pilt•JH it ""' .L•Imllt••• l • • • • • :t~;, z;' 
,\,:;-t·A " t••·n tJI,c• 1~ lh RI ltJ ;"J fHft·•lt •tl tn. t ! ( • ... . . , • •• . •• .. • 36\, !';C 
( 'unj ul{.ll • nrutlt Inn • • • • • • • • • • • . . . •.• · ...... •• .. • :r;:!, 3i"t 
llUIHtlun hf tli• Ntl' (•rlnr (II &llllli~shm . • · • • • • • · • • • •• , :Ua, 3i5 
l•urallou uf IP•hlt•u•t· In llll'llllut1un.~ • . . •.••. • ....•....•.••. • • :1600 361 
l•uratlon nC r• "hklwP In ln"'lltutl•m"' u( t•flilt·ptir':-i tli,.ml:-!'tol , •. , , , 371l 
;\:nll\·lty .••. 0....... . . ... . . o •• o •• •• • , !l61, 31' 
~. ' (Uill r·ohu· or IJtiH pllt 0 ,0 atlrnttl•·ll ... .•..••. . • 0 •• •••• •• 366, 173 
Ht·\ lUHI c•olur nf e•J•II••JHkt-4 Ill ln!'C.tltutlnmot nn Junf• :!11th . .. .:li'Hi, 37! 
:O:c•\ untl C'olnr H( l'I•II•·JIIk,ot wl:u tl1c·•l.... • . o ••• •• •• :167, :tn 
J•;xpNidiiiiH'M 1.\l"'ll Mt·•· Huar•l nf t·••ntrr•l t·XJH'Il~('!il ; ('unrnt ;I lid 81'H'('IAI 
Hr•on•llturoo; ~I\ II\ riM ;•xponultur~•: Sp~dal "'l•en<.lltur~•. "I'll~ ag~nL<' 
JOalnrhoa nntl t•'iJI••nilt·R, ~'''''uu·t "'lwntlltur··~ : ·ruberculo,...J~"t. ~t\lnrr nf 
Mlatt• II tlur•·r» 0 •• 0 0 .. • I o •• I ••• o.. • •.• o . • • o. • • 7t 
l'nrmt~, •lalrlloS Ul1•t A'lr•lt·li"' •. 
F".& 1111 hln•l O\\ n('•) • •• • 
\'alu('t ••. • ••• .• • 
I•' 
F'1ntn, td~·l• " "'1 ~Hrt1tn , 'I" o •lllu n "' · 
1\·tl>l~·mlnolool C:!lllolr. n. l n>lll uth·n f•n -
.. \rproprl.ttion" n .. k .. fl , • 
Rulltiiiii!S , ,, , 
P'lrc l(rot t ctltmo J·fi'•Pl' rt) lial·l•· hl 
lo5U~ ·· ••••••• •• 
Jmpro\·f'nwnt it a1u1 rh~ ~b .. 
l ... ln•1, 1\t'rt'•l«P. 
lnrul, \ahu• ••• 
Lhf'i vtnt'k ••••• 
. ... ""· ~.,. ~'l'i 
. . .. ....... .. ;,,, 5, 
. . . . . . . . . 0. .. . . • . • ·~ 
.. . .... . .... . ... .. ~~9. ;;;;~. coo 
tire BOll btonn An•l 
. . !tt, 55!, SS4 
~ 
.... .. .. ... ..... ~~. fiU, ;;, 
• .. .. .. &U, ., 
:!~. titC, 'OJ 
J .,. .. , .. rl). rw·r .. ••nnl . •• ~ . . • • 
:-.a1ariPM ftf\11 \\ 81h 1i nr t~rflct r » 
lH'o ~:>%, '0! 
li n• I •nwl••r~• .. .... .. . .. .. ......... .. s; 
StAII•tiMI t.chlo ~ n llltlrl;:r t<>-
4\l:t')>C lit \\ hkh r,. .. hlfo• mll1t t•illlt !1!1 •••• , ··lnfl.l\tl • .. • . • . • . ••• • • , 1\1, IOl 
A lot• A on rt•hn15Aiuu • • • ••••• . , •• .• 
0
•••• • • • • • • • , , II\, l!t! 
.. \~hUUUt•ntM, tll>o4 'h1Uf{4 !1 anll II ol•lmrl-~IOUI" o, , , , , , , 
o\\t·l~\g,_ t1Jlll)' I•Ull\lhltlon • • • •• • •••••• • • '. 0.... . . . . i , lUll, lr'l 
\\ f'l ·~· f'k~pul ttlnn •••• ...••• , .••. • 0 ••• • • • , 7!1 0 IU! 
, , I\ I. 1Dt1 C'$11~1·14 (ttl1r&~•l' n( t•••·I,Jr.· rnln•h·•lnrt-R. , . , o , • 
l"&U!Lt•f' of ttl C"ha ta.;e • , , o , • , o , • , , , , , •• • o , • 
t'llUfLt•H uC th·ath.'lll , • , •• , o, •• , •• , .. . ... , , , , • • , 
... . ..... . . lbA 
t 'hAl"t\t'lt·r of fl&tt•ut.u:r • • • I •• • ••• , •••••••• 0 • • I •••• , , •••• • • • • 
L'nnclltlnn nt lnmHtt.t •lt!io>dUHJ.C•• 1 .••. • ..••••. , •.. •••••• •. 0. 
I~DEX 609 
fttble·mlocle.t Ohlldren. l.r>JthuUoo fo r-Oootloue<l-
("ount)' ruhl~nce or Inmate• admlll•••l 
County J'C'#fdence or lnmat~A rt>mafnlng 
l'alfe 
......... , \~. lfiS 
~.u,. .... . .......... .. . 
on Juut• 30th ••••• !H. ~~~. ~0:\ 
..... ~1. ,S, 1~ 1 
79 Employe~. p<>J>nlatlun an<l e•t·•·ndllu•~- . 
Health an <.I ph> •le-al condition .. . .. .. .. .. 
Inmates admlltru. care.] Cor. death~ anol rallv• 
.. IS! 
~I 
tnmat .. aclmllle<l tor nrst time.. • . •• , •••••..•.• 
t nn\atu admitte-d with n:Jatht.:• otl.tr than 1•ah ntl 
... "· t7 
nclenclu .. • ..... . ... 
lnmo.letl rcmalnln~; on June 30th 
Literacy · · · · · . •. . • • 
"0\'tment ot JIOI>Uiatlon , 
Xatlvlty of Inmate,. . . • • . . • . • • . • . . . .. . • 
rsauvlty or "'""'nt~ .. .••••. 
RuNII and urban cll,trlbutlon ••• 
St'< 11nd color 
\ l>ltntlon• •.•• •• 
\\'ater •nppl)' . . 
.. ... ., 99, 
, ......... .. . ., lSI. 
.. ~o. st. ,;;, 
..... , ,,, 1a, 
, \1, 1\11, 
.. ,,., PI, 
• oSZo lii. 
~'N!IM·mlndod In count)' home~ on June 30. 1911 .... ••• 
Frehle-mlndcd In t..-lv&l~ ln~tllullons on Jnnr 30, I 0 II •• • •. • • • • · .'. · 
t"fcble·mlndcd. Mttriii"'HIOn or . . . . . •• . ' . . ••.• . .• 
t'onrlng on state !arms ... , . • , . •••.• , . . . . . . . • , • . ••• , •. , 
l·"lnanct' or lnstltutlon~t 
Statl•tltnl toblca relating to--
Capllal lnv~Ntmcnt~ on June 30th. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ..• 
C'harattl'r nn(l tonn,.~l' or coni purcha""d............ . ••....••. 
Cherokee State ITost>llal-p<>pulntlon, ollowanc~•. r'<p~tl<llh~r•• 
Clarinda. State Ho•pltal-p<>t>ulatlon. :>llownn<'••· OXI><'ncllh>rc•• 
College for the Hlln<l-populallon, nllnwanc•"· ~•ptn<111ur•·• 
Comparft.tl\'8 ~xpencltturf>A for mo.lntt•m&nrf• 
Condition ot all tun<l• an<l :ti:IO'~J.:.lh> tmn•&cllom• 
Condll1on or l't>f'CI&I runds aml ~u:;gr('gau• lrnnmcuon.-
Condltlon or support rundJI and &J:IO'~KiltP trananrtlon• 
Employu, p<>pulallon nnd rxpenlllturt• far ''" lnalltutlona .••. 
r::x~ndlturee rrom PJlf'CI&l runds.... . . • • • • • • . &I-. 
F.xpenilltUrt$ trom support fund• ........... .. . .. .. .. 645. 
Expen""s ot board or control • .. .. • .. .. .. .. .. • • 
Independence State Hoapltai-J>Oflulntlon, allowance~. ~xpendltureo 
JDdUitrl&l School (or tloys--populatlOn. a!lnw&n('('O, ~Xprnlllturn , 
Induatrlal S<ohool ror Glrl:o--populatlon. allowanee•. e~pi'nclltuN-o 
JnatltUtiOn for F('('bl~·mlndt"<l Children-population, allowanM-8. 
Ol<llenilllures . • • • . . . . • • • • . . • • . . • • • • • • . ••• 
Inventory or live nock on June 30. 1914 ........... .. 
Lo .. u by nre and storm • .. .. . .. .............. .. .. ... ~~. 
&fL Pleasant Stat" Hospltni- J)OJ)ulallnn, allo"unc..,., upentll• 
IUI't'~ •. . , ..•..•..•.•........ , •• ,, ,, , , , , •• • • ••• • •. , •• • • . 
Property liable to destrucllon by ftre or ltorm And lo.,•C• . • , •• , •• 
R~~IPIOI or re,·cnue trom tnalltullono CO\'ered Into at at~ trr&•ur)· ,,, 
~·elpta from &ales or pro<lUrt', refund•. etc , ... , , . . • • • , , • • • • 5~0. 
Rt•Cormatory· -pOpulation. allowance•. exp~ndlturtl ••.••• , •••• • , •• 
School tor the Deaf-population, allo\\·anr'l, r,pi'ncllture .. .. ... , • 
Soldlerr Home-population. allowance•. exl)tnclllurtoa ...•..• . ....•. 
Soldlera' Orphans' Home--population, allowuncc•. expenctltur•a •. , • 
Stale Colony for Epileptics-population. allowMctil, extorndlturM .• 
State noopltal for Inebriates-population, allownncl'a, e•rwnclllurra 
~tat~ J'enltentlary-populatlon. allowances. expenditure~. , 
1!9 
l'Uate Sanatorium Cor the Treatm~nt of TubereuiOola J>UJoulntlon, 
allowances, expenditures . . . . . . . . . . . . , .. 
f;ummary or n&'ll'fegate allowance• ror support an<l per raplta ••..• 









l''lre proltcllon. prof)<'rt)' liable tu lusa by Ore ancl 5lurm ancl loeae• . . ~8. 65!, U t 
Frl~ndiUI ehlhlr<'n 
RtallltiC&I tabh-• n·latlnw lo-
Aggrernre nnam·lal rran~aelluns. 1~1% • 4u 
All'lfffll'&to llnandal tran•actlon~ 1913 . us 
Children ~·••·I tor .. .. .. • • • • .. ·.. ...... 50~ 
Mtlldren ,.,., ~ll·t><l anol their cllspo!>ltlon, 191!.. .. ~~~ 
t'hlldrt n rtc•·l\f·•l un•l thPir •II'JlO•Illun. 191S. • t U 
Chlh1rl·n r~~ I\'~.'• I nnol t h~lr oii>JlOSitlon 1103-1!<13 oOl 
Child ro-n rt,·~trl"<l t<>r lhM time • • • • . . • . . . . . • • . . . . • . Hf 
Chlh1ro·n n·turn• ·•l rrom tam Ill~, . . • . . . . . . . . . . ns 
Ex~nolltun•• fur malntrn:tnee. 191~ . . .. . . . . . . . . . no 
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For m ll o r ln""nll )' an•l d~401'\'t' or h~r,llt)·-rstl~n'- admlll~ . , 
...  o r m.11 of lnll."' nlt)"-JlAtlent~ :u1miUP•t . • . • • • •• • • • •••• •.. • 
l "urnu uf ln.AAnh>- l•Alh nt~ •lit~ I ... • . •• 0 •• • ••• •• a • •• •••• • 
J"rtnns u( lnunlly JI.Olth·Htl!! cJI•d Cr•lm et·rtaln C"IRfllollf\!111 Of tlJs .. ....... ~ .. ·········• •••o •······ · ····· ····· ·· · ·· 
l·"urmR ut l n!'lHflil.)'- puttf'rtls r•">C:O\'r.u•d • • •• •.• • •• •• ••• •• •••. 
lnA.I:Uifl In fnwu on Juno !\lith •• • ••••• , • • •••••• • . 
~fu\t rw·ot o( f~ltnlecl JctUtntA ••••••• •• • •.••••••.••• • • , • • 
Mu\Nn•·nt u( fiOI•Ui lltlutt • • • .... . . . ... .... ... . 0 xn. Xt. 
1'\atl\·lty or '''"'' nt•. ... • • .. • .. .. . • .. • .. • ..... 8 ~. ~78, 
l\'atl\·lry ur Pill !I nl• .. . . ... ........ .......... 83. 272, 
O•·t•Ufuatlon,. 1 rlor tn Jlfltt)IMtdon ••• , . • • • • . • . • . . • • •. SG, 278, 
Puttt·IIIM :ulmlttt·tl, c·Att·cl fur. rlPathll anrl rntlo!S •. •• .•.• , •.. 
l 'ttth•nt• ndml\1(•11 ror n,.,.t tlnw •• ...... ..... ....•......... 81, 
Pntlttnu• rtrn~•lnhlJ.C on .hlfHt 30th 0 , •••••• 0 ••• 0 •••••• 0 ••• 99, 
Hural nnol urhun •lf,trlbutlun ...... • .. • . . .... . ... •• .. , . .. Ut, 
:-t•x un•l t·nlur o •• ••• , ,., ••••••• • • ,.... ... .. • • • • • • ~2, 2G7', 
Hout ( ~H ur ~IIIII'Urt or lllllleniM admltteJ , ... . ....•..... . .... 
sour·,., .• ut BUJIJH>rt c,r lllltlt"nts r(·ntalning on June 30, J 91• •• 
l•llut~ patlc·nll', tll~r·o~lllon of • ••••.• 0 ••••••• 
Tim••• n.clntltte••l •••• •• •o•••• ··• · · • .•. • o· •· ·· ·· · · ·· 
l'll<·rtiiZiltlon .. f 
'fubt.:rculuu• •• , •• 
lntt.!lnt• In c·11unt)- awl J•rh·IUe: lnstJtutlr.nk-











t:hnraeter or JI{IJ•ulatlon on Jurw 301h • • . • . .. • • • • . 4 'i'C, cs~ 
T'rhDif! lnstllutlon-
Char&N~r uf llOI'UI&IIon on Jun .. 26th • •• ••..•. • ..••.•.•.•.. tRO 
lnll4fle ln Iowa on June 301h • • • • • • • ..... 31, 3St, HS, 181 
ln.Un!', I late p&tlcnla .. • .. • .. • .. • .. . ...... .. ..... . to, as. ~u 
lll~!l«tiC>n or H&h! lniltllutlona , .. • • • • • • .. ...... . ., ,. , ......... , 
lnspeelor <of ('()Unty nn•l 1•rh ate lnolltulluna In whleb l11$'1ne ~rsoru. an. 
kt:pt and hotnes fur trlendl••a5 chii•Jr•n .•.••••••• , • •... 
0 0 
.. .. .. . ... . 
lnatltutluna Ullder t~rft ••• , •. • •• , a. o ••• o. o •• • •, . • •• • .. ............ ,, •• • • 1 
lm·~ntor) of J•rol~<'rty • • • ... .. • .. ............... ...... . . u~. Ul 
J 
Jn,·cnlle court condnitn,•nL&-
I>tatlatlrol tRhles relnlln.r 1<>-
.\l(es on <ufflh\llm<nt or dolhlrtn roromltted to •tllte ln•tllutlons •• 611 
l'I""''H uC comrnllm<nt to> ~tate lnetltullona ....... , ............ 61Z 
t 'hll·lrtn aummontd t> .. ruro Juvonllr rourta b)' c<>untle•, 1912. • • • • • • • 6U 1 
C'hlldrcn •umnHHtf'll hrfort' JuHnlle court• b:-" cuunlles, IYU,,, •• • •• 607 
t'ounty rellhlenc·c vr chlhln·n <'Ommltted 10 atale lnstllutlons ...... 613 
~low-m•nt nr w•pulntlon-t .. te ln•tltullons .. •. .......• •• , •... ... 610 
:-:.•x_ 4Uhl lU1•U' n( dllhlrrn ('Onlnlllted tO AtBtP lnNUtutiOn8 , , , , , • , . , till 
K. 
Krprurd, .\, 1·:. , Millo I A'<'tur~r <>n 'fubero·uloals.... . %9 
Lnn•l &I ln•IIIUIIOII"-
,\rreqe o•rned ...... .. 
·'' r~•tre ru...,ha"ed 





I'll I • 
• %4, 541, ,~,~ 
u 
"'"· ~,. 
.ApproprtaUons • • . .. • . • . . ... .. . • ... • .. .. .. . .. ... .. .. • .. .. .. .. • • • • • 4Z 
Dll'lrlct cuatodlal rartruO . . . . • • . • • • . • • • .. .. . • . • • • • • • • • • • • .. • • • • • 40 
Roath throuih an<l tu!Ja...-nt to otat• lands • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • 40 
&ate C'olony ror Epii~PIICl!, adml•~lon or Nlll~nt> to ......... . .. • • • • 40 
~uppc:trt ot 1\'anle:na •• •..... o ... . o o .•••••• •• ••••..•• o.... ..... a; 
\\'omen'• r~Cunnat"'>' •• o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o.. . . . . . • .. • -tn 
l.lbrarlu or alale '""tltullon&-
'liAIIJUc:al ULbiNI relating to-
A«ualon• and wllhdmwal~ or hook• an•l rollP<IIOn• • • . . • • . • • •• 111:0 
Clrculallon or booka .... 
Cla.--e~ of bookA acquired .... 
107 
10$ 
J.lcht and rue! l'l<J)endlturn • . . . • . . • • • • • . • • . . • . . • • • • G71 
J.lve alock , • , •....•.• ...... ..... . . .• . . , , ••• , , . ••••••••••• •. 2~. 548. 101 
r.oo~ea by ftre antl o1orm .. . , . .... . .. . .. . .... . , .... . ....... .. .. !8, 6G2, G& t 
~r. 
\hl('[~mal cl, 1'homaa ll .. nppolntment or .,. «~nrral ... ,,.rlntendent o r atnlf' 
. ., ... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . • . • . . . . . 25 
McColl, A. r.f., en t~rell upon dulles u member of llQartl or control.. . . . . . I 
llfcConlocue. J. If., entered UPOn dUtiPA M member or bourd or control. . . . . I 
McKv•. 11. 11 .. npJ)Ointmen t of as lnAPPNOr or ('Ounty nne! prl \71\te ln•tltutlon• 
In which lnune persons ar~ kepi nnll hom~• ror rrlrndl•oa chlhlren. 
~llacellontoOUJI ~xp~ndltureA . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 
JilL T'leii•Ant SlntP llol!Jlllal (S~P In~•""'· 
N 
="H•l• nnd lmpro\trllt•nl" (!lrr Jmprovf'mt·nl• nnd n-'•l. 
0. 
Orcl1arc1 pnxlu(·l.Ji, • • • • • • • • ••• ••••••• o .. .. o o •. • • • . .. • • • • • • • • • • • • • • • • 





Apllroprlallono ukeol .. . • • • . .. .. .. . • .. • .. .. • • .... • .. • .. • • .. " •" .. 4: 
BIIU41~~a ..................... . .............. . , ... ·• • • .. ,.,U, I U, 10~ 
Jo'lre prtf>C'llon, property liable to lo•• by nre and •torm anc1 
,_ ............. ... ..... .. ......... . ...... .. u. 5U. u~ 
Jmprovem•nla ancl nC"'IA .. • .. .. • • • • • • • • ••• • •• • .. • • • .. • • • .. • I 
Land, acrtace .. • • .. • • • • • • • • • . • . . • • • . . • • • • • • . .. . ..... ... 24, 149, &U 
Land. value . ..... . .. . . ... , • .. • .. • .. • • .. • .. .. • • • • • • • • .... • • Gil, U9 
Live aloek . • .. .. .. • .. .. • • .. • • • .. • .. .... .. .... , . .. ...... . u, UR, 101 
Pro~rtr. .,.raonal .. .. • • .. • • • • • • • . . • • . . . • • • • . • • • .. • • • • C.4t , 662, Ill% 
!t1l&rl6 an•l 'II'U<'tl of ornee ... and tmplo>· ...... . . . ... ...... . • • •••• • • •~ 
f<taUoll~al tab!.. relatlq t.o--
AI'U or cllll.lrtn rtmalnlng on .June 30th . ............... • .. Ul, 1&1 
Ag,.. on admlalon ... . .............. . ...... , .. . ............ 133, 145 
A,·•ra«• dally Jl(lpula.Uoo ......................... .. ...... i, 100. HII 
Annla"e tlurallon ol rHideoct In hom" or rhlldi'MI d l toehlll'll'"''· U7, 151 
A.veralle populnllon . .... ............. .. ..................... 79, 102 
Couoty rnldtnce of chlldt('n admitted . . . • • ..••..•.•...•. It, J3R, 1&2 
~ounty rtalt!Pnce of children rt'mlllnlng on .lun11 lOth , ......... 91, 141 
f'..hlldren ad milled, carecl ror , 4eatha An •l rallo. , • • • • • • • • • • . . • • . . • • M I 
Chtlclren admllle4 ror 1\l'at time .. . • .. • • • • .. ......... II, 07 
C':hlltll'<'n r~malnlng on Ju'le 30th ... . ..... . ...... . ........... 00, 1U 
Df'tuhR .......... , ... . .. ,. .. , • , • , .. • , • • ,. , • •" .. ,. • • .. II, U, 104 
6 1 6 IN8 EX 
llrpbana' Home, Soldltrt'-Oonrlnut'd - l'aRe 
J>l-JH)Aitlon 0( ~hlhlr<'O lli>< han:• <I • • • • • • • • • • • · • • • • • • • .. • 137, 150 
r>ura.tlon nC rr•lt!Pnn' In hc>mt• ......... • .......... ·.. IU 
F.mpiO)"C'P, pC)J'UI:lll•\n fltHI e'<prntlltUrf"S .. • • • • . ••• ••... , 7t 
Lll~rary .... . ................ • .. .. .. · .. • IU, UO 
~h"'emenl or f"lf'Uiallc>n • · · · · · · · · · · 80, St, 13%, tU 
Xnth•lty oC chlhlro n .. •••••• • · • · · · 83, 134, Itt 
Xntlvllr M rartnto ••••.•• . • . · · · · · · .~1. US, 141 
l'<~r~nrat ron<lltlon ... .. • .. • .. • .. .. • .. .. · ·.us, I U 
Phplcnl C'<ln•lltlc>n .. .. .. .. .. .. IU 
llur:.l an•l urhnn •ll•trlhuthm · .~1. HO, IU 
H!''< Rn•l tulor • • · · ~~. 13~. U• 
\'I•IIRIInn• • . . ••• , , 
P. 
r-... n:tl lnMitu t lnn'4 3i 
Ht•Cormn lory 
ApJlrtJIH·Iatlnn,., nl'4h,.,l • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • 44 
•''·rrngfl fltltl)" pnt~talatlon . . . • . . • . . . • . . . . . . . . • . . • • • . • . • • . • . . . 37 
llulltllnt:• . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 5 19. 5GZ, SOD 
J.:mpltl)'fll('fll Of ()rJ~Ill'rH ~ •, • • • · • · • • • • , • • • • • • • • 31 
t-.. lrf• f'rt\lttc•llon, prnr~''~ t) Jlnhlfl to lo~.!' hy fi r e- an.t ~torm nn(l 
ln8••·JI . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. fir.:, 65~ 
lmJ>r<l\'rmC'nl• nntl nt•Nl• . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 18, 37 
T.nntl , Mrrn.ll'r ........ .... ......... . . ..... .. . .......... Z4, tlU, 598 
1.1nd, \'nl u~ ... , . , ...... , .. . ... . ................. , ...... 549, 699 
J.h·e ~lnrk ... , . .. . .......... .' ............. ~3, 548, 801 
Proprrty, p~ r•onn1 . . .. . . . .. .. . • .. . . .. .. .. . . 649, 662, 803 
Salnrlc" nntl wa~rn or oll'hrr• anti cmJ)lo~·r• ..... • ... , •.•.... 37, 77 
\'l•ltatlon~ , . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . , . 49 
" 'nrdf'n'a 11alun· o.ncl flt'rflllff'4Urf'L . • • • • • . • . • • • . . • .. • • • • . • • • • • • 37 
""tatet l'f·nltf'ntl~r)-' -
,\pproprlatlonM a•kMI .. • .. • . • .. • .. .. .. .. .. .. .. . .. .. H 
,,·rrn~t• dnll)' f"lf'Ulallon . • • . . • • . . . . • . • . . . . • . . S1 
Dulldlnll'• • . . • . . • . • . . . . . . • . . • • • • . . . . . •• .. , ... . ........ sa. ;;:;!, 600 
~:mplnym•nt or rrloon•... . • . . • . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . • . . • • • • . • • . . . a1 
~·lrf' PMitNion, Jlrllf'O.I\' lll•hlr to .,,., lw fire and •tonn and 
lc>""'11 • . • • . • . • • • • • • • : • . . • ... • ... • .... 55!, U f 
l<nJtMnmrnlo and n~•·t!• . ••••.•••• •....... • ....•........ • . •• 19, 37 
l.and, nc~s:n • . • • • • • • • • . • . • • . • • • . • • . • • . • • . • • • . . • • • • 24. 549, 5U 
I Anti, vatu.- • . • • . • • . • • .. • • . • . • • • • • .. • .. • • .. • • • • • • • . sn, Ul 
1.1\·~ ~lr>ek .. ... .. . .. ...... .. ............. !3, 548. 101 
Prorrrty, ~..,..,nal .. . .. ... .. ....................... 549. 65!, 10% 
~ltlrlf'• antl y.·~fl or otrlrf'rA anti emoiO)'ttl( .. . • • . • . • . • . 37, i5 
\'lolt411ona . • • . • . . . . . . . • • . • • • • • • • • • . . . . • . . . . • • • • . • • . . • • • • • . 49 
W nnltn'o Mlftr')' and l'tr•Jul•ll•·•·. . . . . . . . . • . . . • • • . . • . . . S7 
"""fttf'r IIUPilly • • • • • • • • • • . • . • . • • • . • • • • • • 21 
StRIIAth•nl toblt• N"lntlng tc>-
1\lft~ Rl dtnlh O( l'&fCniA ROt! ti~JII"Iur" rrom homP . . ... , .. 454 
/\~teo on commit ment ....... ... ... . .. .. .................. ~!!, 411 
A\'eracr 110.11)' J>C'IJIUintlon . . .... ...................... 5, 37, tOO, 101 
A\'rmKr rorulntlon •• • •. • .. •• ... • ...........•• • ..••..•• • , • , • 'i9, 1 O! 
C'harnNer or dlechargr• . .. • .. .. .. . .. .. ..... .. ........ .... .... u s 
l"harnclrr oC parenta~re • . • . . . . . . . ....................... . . Ul 
t.'hul't'h nll'lllntfona or r~liRIOu8 Jlrp(~rt'nrr~ .... • .....• • . , •.• , . . ... 458 
C'onJuRRI cond ition .. • . .. • . ........................ 85, 4ZR, UO 
C'oun t)• ruldencP ot 11rl•onrro rommlll~d .................... , . 88, 46 5 
C'ounly re•ldM<"e or 1nl•onrr• rrmalnlng J une 30, ID II ......•.• 9~ . 455 
Crlmu or otrtn•Ps rnmmlllr<l . . . . . . ...... , ....•. • .•... 44 0, 48 7 
Den lhR .. .. .. .. .. .. ............ 81, ~8. 104 
Df>IO',... of u•e or lntoxlrRnlll anrl nsrcot1r11 ... ••. ... • •.. ••••• •.... 4SO 
f~OEX 617 
Peoatlnflllutlout-CooUnu~- t>age 
nuratlon or sentence~ .......• ••• • · . •... . • · · • ·.• • "'· 4:tn, fit 
r.mr1nyt>•. J>Of'ulnllon nnd exl)t'ndllure>. . . • • • • • • • 79 
Emplo)mtnt In rrll•ons.......... ...... .. .. ... . 37, HI 
llfhtht• .. .. .. .. . .. .. .. .. • .. • ... .. 4~3 
L ll•ra.c.>· ot parents . · ..... · • · · · • · • · HZ 
1 Jtera~ ,. of prl8llners . ............ .. . 
.MI•r<mdu~l oC Jlrii!Onl'fll nnd di•J>C'I"II!On lhfrt<>C 
;\IO\•ment oC JlllPUiatlon .... ...... " ....... 
Xall\'11)' 0( ran·nr..•.. • ....... •• 
KRU\·lt)' ot prl.onrrs •... 
O....·urauon• )trior to commitment • .....• 
PrttoOnt-rJ. committed. cared ror. dt'athH nnd ratln~ 
P rlsone<" ..ommlued tor fir-1 rime 
Prt•onero remalnln11 on June 30th .. 
nurnl and urbnn dl•trlbutlun 
Ht-ntence!lt ae r \"ecl • • • · ·... · · · 
!-r'( and eolor ••...•... • 
Wrights ...... . 
l'er capita nllowanee&-
Cherokrr Sl&lt' Hospita l ....... . .. • · · · · · .. • •. • · • 
C'lnrlndn State rtosJlltnl ....... • . • .• · · ·. . . • . 
·~' • •• 0 ••••• 447 
go, ~~. 4" 
.•. ,I, 433, 4$:, 
~3. t~r.. uz 
.... , \6, 431. 4 G~ ..... .... . 
::-- .. 81. 
.... 9~. 




•. .• .. •. . ... r.,o. 69r. 
• ~G~. (•9 1 
C'olle.:c tor thr Blind .. ........ . ........ .. .. .. ...... ... . GGO 
.607. 69 4 
lnflrpcn<lenre Stnte Hosplt.•l . · · · · · · · · · • • • • · · · · · · · · • · • • r.uz 
lndu•lrla l S<:hool tor Boys...... . · · · · · · · .. •. • · • • • · · · · • • · f•GI , 
lndu•trln1 School tor Gir ls .............. .... .......... • .r.er.. ~~~ 
1nalllutlon Cor F l!{!ble-mlnded Chlhlrr•n • • • . . . • . . • • • • • · • · • · • · 64~. 
Mt. Pteua.nt State Ho~pttal ....... ~.. ·:: ::::::: : :: : : , ::: :: : .. ~~:: ~:~ 
Reformatory .....••.•... · · ..... • · · · · 
!-lchool ror the De.'\C .. .. .. .. . .. . .. .. .. • .... • .. • .... • • .. .. " .. fiG I. ~91 
Rotdlrrs' Home .... . ................ ... . ...... • .. •.. .. r,r.s. ~~~ 
ftoldi~T'A· Orphnns' nom~ ......... . A • 0 •.• .• •• 0... . .. 0' 0 •••. ,ti59, u;, 
~~::~ ~;~~~~!~:~~~~ T~~btiQICl! . . . • • •. • •. • . • • • '• • • • • '~~~: ~~~ 
Htatr ~8nntorlum tor the T r e.ntment of Tubt-rt"ulof'l!lll , • • • • • • • • • • , !•13. ~!t.:! 
l'er <(\llll& C'<IAI In oalarle8 nnd g~nrrRl ~uprort 
551 
All ln•lltullon~ ....... • .... · .. " ·.. .. · · 68~ C"hrrukf<' Rtntc Hosplt..'\1& . . . • . . .. . · • · • • · • • • .. • ,7,, 
C'larlnda Sl&l~ JII)~JIII&I .. .. . .. .. .. • .. . .. .. .. • .. ............. . a. &U 
Collr&'e tor the Blind . .. . • .. • .. .. . . .. .. .. .. .. .. " • " • " .. " • UO 
lnd•J><'ndenee Stale HO"'lltnl • . • .. • .. . ... ... .. • • • • .. " • .. • • 71, ~17 
lnthtAtrlll.l School tor 8oyl0 .. , ....... .. .. · .. " " .. •.. .. " • .. • 71, u • 
lr>lhtAirlal 8t"bool Cor Gi r ls ........... .... .. ...... • • .. " • .. ..70, 5CS 
lnotltullon ror F<!'t'bll!·mlnded Children , •• ..• • . • • • • • • · · • · • • • • • , 18, u&: 
ML l 'lens.'lnl Rtate H o,pltal........ ..... • · • . 11, Ul 
Jlefonnl\tor")' .••••••••••. • .•• • •• •.•••• ••••.• ••• •. • • •. • • • • • 19, G7~ 
!:chool Cor the n•at... .. .. .. .. .. .. .. .. . " 7,, U I 
llotlll•u• Jlome . • ....... • • • • • • • • • •. • •" • • • •. " • 'it, 6riK 
SOhller.' Qrphana' HomP • • . . . • . . . · • • • .... • • .. • .. • • .19. r,r,t 
Stale HO•Jlltnl Cor tnebrl:lleA , .... • · • • • • • • • • • • • • • • • • "• 78, ~70 
2-tatP f'<'hltentll\r)' ..... "" .,. .. ... .. " '"'" ' ""'""" "71' 57 1 
!Hate Sonatorlum Cor t he 'l're:\lmrnl ot Tubei'\'UJOIIa • • • • · • • • • • • • • • 7t, Gl3 
f'e...onnel or bllar<l.......... .. .. . .. .. .. • .. .. .. . ..... ..... . .. 




Statlatlcat tablra relating to- MO Rt 97 09 66 1 
All ~tate lnatttuUons . . • . . . . . . . . . . . . . . • r.. 19, • • • • 
Cheroke.. Stnte H oapl tal :11. 79, so. 81 , 97, 99, 260, 8e4, 6G•, 519, 696 
Clarinda ~tate Ho~pltal. .31, 79, 80, 8 1, 97, 90, :eo. 304, 664, UK, 604 
111' 
Pag• 
•,, lf\1 l, r •U it•JI 
J-J oaplta l fur Ji'"f"ma l,. lnrt.rltlti'1iil 
l nch·root~ nd~n<'f' Rtat .. H o..r·llal 
... , •. 'H . 79, so, Sl . !1 'i, !f!l, 
Indu•t d HI S(-J ,uHI fo r Uo'l)"l ';~. !\ll, \\1, P 7, StP, 
lndnl'trh• l ~llOOI tor Ol rl• •• 7 ~• &•1, \I , !t i", tl~. 
210, a>>t. 
~~~ . 235, 
!'3 4, 230, 




!~t . u:;, 







• • • • . • •• • • ... ';t, , \ll, \1, 9;', 99, 17:-, Ul. 14:!, O~l 
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